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Suomen vesistöjen vedenkorkeuksia on aikaisem
min käsitelty Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja
sarjan numeroissa 21 ja 33. Näissä julkaisuissa on
esitetty vedenkorkeuden kymmenvuotiskeskiar
voja ja -ääriarvoja lähes koko käytettävissä ole
vasta havaintoaineistosta, n. 500 vedenkorkeus
asteikolta, sekä aikakäyriä ja pysyvyyksiä valikoi
tujen 88 asteikon havaintoaineistosta.
Koska nämä julkaisut Ovat osoittautuneet
varsin käyttökelpoisiksi, on vedenkorkeuksien
tilastollista käsittelyä edelleen jatkettu. Seuraa
vassa esitetään Suomen vesistöjen aliveden ja
yliveden toistuvuuksia.
Tilastoanalyyseja varten on olemassa hydro
logian toimistossa kirjasto-ohjelmat, jotka ovat
tilauksesta käytettävissä. Ohjelmia tarvitessaan
käyttäjän tulee ottaa yhteys hydrologian toimis
toon.
Tämän julkaisun tietojen atk:sta on vastan
nut Juhani Henttonen ja VTKK. Todennäköi
syyspaperit on puhtaaksipiirtänyt Terttu Halme,
pisteistöt paperille on piirtänyt Nanna Manninen
ja puhtaaksipiirtämisen ovat suorittaneet Irma
Nylander ja Tuulikki Sevon.
Esitän parhaat kiitokseni edellä mainituille
henkilöille ja laitoksille osallistumisesta tämän
julkaisun aikaansaamiseen.
Helsingissä, joulukuussa 1982
Statistical analysis of the water levels in Finnish
watercourses have been published previously in
Publications No 21 and 33 of the Water Research
lnstitute. These publications contain ten-year
mean and extreme values of water levels for most
of the observational data, concerning about 500
water gauges, and annual hydrographs and
duration curves for 88 selected gauges, res
pectively.
As these publications are widely used, the
statistical treatment of the water level obser
vations has been continued. in this volume, fre
quency of certain water level minima and maxi
ma in Finnish watercourses are presented.
For statistical analyses, the Hydrological
Office has library programmes which are avail
able on demand.
The computer work of the data required for
the present volume has been carried out by the
Finnish State Computer Centre under the super
vision of Mr. Juhani Henttonen. The probability
curves have been drawn by Mrs. Terttu Halme,
the plotting of diagrams have been constructed
by Mrs. Nanna Manninen and drawn by Mrs.
Irma Nylander and Mrs. Tuulikki Sevon.
My sincere thanks to ali of them for their




Tässä kirjassa esitetään kesä- ja talvikauden ali-
veden ja vuotuisen yliveden toistuvuuksia sekä
taulukkomuodossa että pisteistöinä.
Kirjan aineisto on peräisin hydrologian toi
miston vedenkorkeusrekisteristä, jossa tällä het
kellä on n. 28 000 havaintoasemavuotta.
Kirjaan on valittu 87 vedenkorkeusasteikon
tiedot (taulukko 1). Asteikot ovat samat kuin
vedenkorkeuden aikakäyriä ja pysyvyyksiä käsit
televässä tilastoanalyysissa. Asteikot on valittu
niin, että ne kuvaavat mahdollisimman hyvin
koko Suomen vesistöjen vedenkorkeuksia.
Taulukosta ilmenee asteikon tunnustietojen
lisäksi valuma-alueen ala, järvisyys, havaintojak
so, havaintojakson pituus vuosina ja havainto
jaksosta puuttuvat vuodet. Lisäksi taulukossa on
asteikon nimen yhteydessä merkintä siitä onko
asteikolla limnigrafiasema ja onko kysymyksessä
jokiasteikko vai järviasteikko. Havaintoja on käsi
telty yleensä vuoteen 1976 asti. Valuma-alueiden
alat vaihtelevat 335—61 265 km2.
Asteikkojen tunnustiedot ja nollapisteiden
korkeustasot on selostettu vesientutkimuslaitok
sen julkaisussa numero 21.
Kirjan liitteenä on kartta, jossa ovat kaikki
valtakunnalliset, jatkuvasti havaittavat vedenkor
keusasteikot tilanteen 1.1.1983 mukaisesti. Sii
hen sisältyvät myös lähes kaikki analyysissa käsi
teltävät asteikot. Joidenkin asteikkojen havain
nointi on saatettu kuitenkin lopettaa eikä asteik
ko näin ollen enää ole kartalla.
2. ALIVEDEN TOISTUVUUS
Aliveden toistuvuuskäyrien piirtämistä varten
tulostettiin kohdassa 2.1 esitetyt taulukot käyt
täen vedenkorkeuksille muunnettua, virtaamien
toistuvuusanalyysia varten laadittua tietokone-
ohjelmaa.
Ohjelmalle annettiin syöttötietoina vesistön
numero, asteikon numero, havaintojakso ja ha
vaintojaksosta puuttuvat vuodet. Taulukot tulos
tettiin erikseen kesäkaudelle ja talvikaudelle.
Kesäkausi käsittää kuukaudet VI—XI ja talvi-
kausi kuukaudet XlI—V. Talvi ja kesäajan kuiva
kaudet voidaan näin erottaa toisistaan.
Taulukot on tulostettu asteikon tunnusnu
meron suuruusjärjestyksessä siten, että saman
1. INTRODUCTION
This publication presents the frequency of
certain statistical summer and winter minima
and the annual maxima of water gauge readings
in the form of tables and diagrams.
The data for the analysis have been taken
from the water level file of the Hydrological
Office, which now contains about 28 000 station
years of gauge readings.
For this volume the data from 87 gauges
(Table 1) have been selected. All these gauges
may also be found in volume 33 of this series,
together with the annual hydrographs and
duration curves. This approach was chosen so as
to obtain a selection representing the various
kinds of watercourses found in Finland.
In this volume the file numbers and names
of the gauges are listed together with the cor
responding drainage areas, lake percentages, years
of observation, number of years observed and
missing years. Abbreviations marking the lim
nigraphs and the river gauges have been added
to the names of the gauges. The observation
periods on the whole end in 1976. The drainage
areas vary between 335 and 61 265 km2.
The file numbers of the gauges and the
ievelling systems used for the elevations of their
zero data have been presented in volume 21 of
this series.
Appended to this volume is a map indicating
all national network gauge stations continuously
observed as of 1 January, 1983. Most of the
gauges in this volume will be found here. Those
not marked have been discontinued.
2. THE RECURRENCES OF WATER
STAGE MINIMA
A computer program originally written for
computing the recurrence probabilities of dis
charges has been adapted for application to
water stages. With this program, the tables given
under 2.1 have number of years which on average
will pass until the same minimum again will be
reached in the season in question of the year.
The return period has been calculated with the
expression TR = NjL where N is the number
of years of observation and M the sequential
number of the minimum in the column.
The return periods computed in this manner,
may be entered as points on a diagram. For
7asteikon kesäkuivakauden ja talvikuivakauden
aliveden toistumisajat on tulostettu peräkkäin.
Taulukoissa esitetään seuraavat tiedot: vesis
tön numero, asteikon numero, vesistön nimi,
asteikon nimi sekä valuma-alueen ala F (km2)
ja järvisyys L (%) asteikon kohdalla, haluttu ha
vaintojakso ja asteikon nollapiste jossakin seuraa
vista tasoista NN, N43, N60 tai LN.
Taulukoissa on 1, 5, 30, 60, 90, 120 ja 150 d
pitkien kuivakausien keskialivedet NW1, NW5,
NW3O, NW6O, NW90, NWl2Oja NW15O suuruus-
järjestyksessä sekä näitten vieressä kuivakauden
sattumisajankohdan alkamispäivämäärä. NW 1 tar
koittaa siis havaintojaksolla 1.6.—30.11. tai
1. 12.—3 1.5. esiintyvää alinta vedenkorkeutta.
Jäljessä oleva päivämäärä ilmaisee ajankohdan,
jolloin alin vedenkorkeus on esiintynyt. NW5 tar
koittaa havaintojaksolla 1.6.—30.11. tai 1.12.—
3 1.5. esiintyvää alinta vedenkorkeuden keski-
arvoa (=5 vuorokauden alivesikautta). NW:n las
keminen on suoritettu liukuvan keskiarvon mene
telmällä. Esim. havaintojakson 1.6.—30.11. alin
vedenkorkeuden 5 d keskiarvo (keskialivesi) on
poimittu 1.6.—5.6., 2.6.—6.6., 3.6.—7.6
26.1 1.—30.11. vedenkorkeuksien keskiarvojen
joukosta. NW5:n jäljessä esiintyvä päivämäärä
(ALKU) ilmaisee ajankohdan, josta alin veden-
korkeuden 5 d jakso alkaa. NW3O—NW15O tar
koittaa vastaavasti em. havaintokausilla esiinty
vää alinta vedenkorkeuden 30—150 vuorokauden
kuivakautta. Jäljessä esiintyvä päivämäärä ilmai
see kuivakauden alkamisajankohdan.
Taulukossa oleva TR ilmaisee toistumisajan
vuosissa. Toistumisaika ilmaisee kuinka monta
vuotta keskimäärin kuluu tietyn suuruisen ali-
veden uudelleen sattumiseen pitkän ajanjakson
aikana. Toistumisajat laskettiin kaavalla TR =
jossa N on havaintojen lukumäärä ja M
kyseisen havainnon järjestysluku pienimmästä
suurimpaan.
Kun toistumisajat on laskettu, voidaan ta
pauksia esittävät pisteet sijoittaa paperille. Ääri
arvojen toistuvuutta käsittelevissä todennäköi
syysmenetelmissä käytetään tavallisesti jotain
todennäköisyyspaperia. Paperin toistumisaika
akselin ja ordinaatta-akselin asteikot pyritään
valitsemaan siten, että havaintopistejoukko muo
dostaa tällä paperilla mahdollisimman suoran
viivan. Hydrologisia ilmiöitä käsittelevissä toistu
vuusanalyyseissa on yleisesti käytetty Gumbelin
kehittämää menetelmää, joka on havaittu käyttö
kelpoiseksi. Tässäkin toistumisaika-akselin as
teikko on Gumbelin jakauman mukainen ja
ordinaatta-akseli on tasajakoinen.
Kohdassa 2.2 esitetyt pisteistöt ovat vastaa-
such purposes special probability papers are
available with a preprinted coordinate grid, and
one may chose such a paper on which the en
tered points most closely fall on a straight line.
Gumbel probability paper has generally been
used when studying the return periods of hy
drological phenomena, as it has proved useful.
In this study the paper chosen has an abscissa
according to Gumbel and a linear ordinate.
The point diagrams are to be found under 2.2
and appear in the same order as the tabies. The
headings are also in the same sequence as in the
tables.
To avoid an intolerable clutter of points in
the diagram, some of the minima have been
left out in those cases where the minimum stages
for periods of different lengths do not differ
much from each other.
A return period curve gives information on
how many years on average will pass until a
certain water stage situation will again be reac
hed; in the present case until the mean water
stage of a period of given length will reach a
certarn minimum during the season studied.
The condition is that the properties of the water
course do not change, not by regulation, nor by
changes of the channel.
The best return period curve is the set of
observed data entered on suitable probability
paper. One should be careful not to extrapolate
much beyond the entered points, as one cannot
be sure that rare occurrences follow the same
distribution as the main set of data.
The relative distribution of the time of
occurrence of the seasonal thirty-day minima
over the different month is presented been
obtained. These tables form the basis for the
probability curves.
The input data were as follows: The file
number of the watercourse and the gauge, the
period of observation and the years missing
from it. A separate output was written for the
summer period. The summer period extends
from June 1 to November 30 and the corre
sponding table is headed KESÄKUIVAKAUSI.
The winter period extends from December 1 to
May 31 and the corresponding table is headed
TALVIKUIVAKAUSI. Thus the minima oc
curing in summer and in winter may be studied
separately.
The tables have been compiled in the order
of the file numbers with the table for winter
minima immediately following the table for
summer minima, for the same gauge.
The following information is given at the top
8Taulukko 1. Julkaisussa esiintyvät vedenkorkeusasemat.
Lm = limnigrafiasema, Y = yksityinen asteikko, Jo = jokiasteikko, F = valuma-alueen ala, L = järvisyys
Table 1. Water level stat’ions mentioned in the publication.
























Vesistö Asteikon Asteikon nimi F 2 L Havaintojakso Havaintojakson Puuttuvat
numero km % pituus (a) havaintovuodet
River Gauge no Gauge näme Obseruation Length of Missingyears
basin period observation
period (a).
04 00600 Lieksanjoki, Ruunaa
04 00700 Pankajärvi
04 01400 Pielinen, Nurmes
6 165 12,3 1931—1976
8030 10,9 1912—1952



























































































































14 06500 Päijänne,Kalkkinen,ylä 26 480 19,5 1879—1963
14 06510 Päijänne,Kalkkinen,ylä,26 480 19,5 1941—1976
Lm
14 07500 Puulavesi, pohj. 3 455 23,2 1910—1963, 1964—1976
14 07800 Hirvensalmi 3455 23,2 1885—1966










5 125 22,5 1910—1976
salmi
Ylä-Kivijäivi 505 18,3 1910—1958, 1959—1976 49, 18
Pemoo, ylä, Jo 36 535 19,3 1901—1976 76
Pyhäjärvi,Lm 455 6,1 1954—1976 23
Oulunkylä,Jo 1680 2,5 1912—1960,1961—1972 46,10
23 00900 Lohjanjärvi, Lohja
34 00100 Pyhäjärvi,Y








935 00500 Orivesi 4400 18,8 1885—1957 65 1920—1927
35 00510 Koljonselkä,Kuoresalmi 4430 18,8 1958—1976 19
35 03300 Vanajavesi,Lempäälä, 8 515 14,4 1875—1960, 1962—1976 86, 15
ylä, Lm
35 04400 Toisvesi, Herraskoski, 1 475 10,9 1904—1976 73
ylä
35 04700 Pihlajavesi 370 10,5 1911—1976 66
35 06000 Ruovesi, Kauttu 5 590 12,1 1884—1976 93
35 06800 Näsijärvi, Lm 7 550 14,6 1878—1950, 1951—1976 71, 25 1939,1940,1955
35 08200 Kyrösjärvi 2 705 10,1 1906—1976 71
35 09110 Loimijoki, Saari 660 12,1 1926—1976 51
35 09500 Loimijoki, Lauttakylä, 2 655 3,5 1903—1976 74
Jo
35 10700 Pori, Y, Jo 26925 11,5 1921—1950, 1951—1976 30,26
42 00500 Munakka,Jo 3725 1,1 1961—1976 16
42 01000 Skatila,Lm,Jo 4780 1,0 1951—1973 22 1963
44 00100 Kuortane 1 285 4,6 1930—1976 47
44 00500 Pappilankari,Jo 3690 3,0 1930—1976 44 1945,1946,1966
47 00300 Lappajärvi, luusua 1 510 11,8 1906—1954 32 1909—1919,
1921—1926
47 00320 Lappajärvi,Halkosaari.Lml 510 11,8 1968—1976 9
49 00500 Perho,Jo 2460 2,5 1912—1962 51
51 00200 Niskankorpi 380 20,2 1920—1976 56 1942
53 00600 Ylivieska, Jo 2435 1,9 1912—1970 58 1942
53 00800 Tynkä,Jo 3025 1,8 1911—1970 59 1926
54 00400 Pyhänkoski, Lm, Jo 3 400 5,5 1912—1975 64
57 00700 Länkelä, Lm, Jo 4 395 1,5 1936—1968 32 1967
59 00100 Fiossanjärvi 890 4,3 1963—1975 11 1968, 1974
59 00200 Kiantajärvi 3 450 9,7 1896—1956 59 1944, 1945
59 00220 Kiantajärvi, Ämmän- 3 450 9,7 1964—1976 13
saari, Y, Lm
59 00500 Niemelänjärvi 670 6,9 1952—1974 23
59 00170 Lentua 2065 12,9 1911—1975 65
59 01900 Lammasjärvi 3 480 11,1 1937—1976 40
59 02500 Nuasjärvi 7 530 11,7 1896—1950, 1951—1976 55, 26
59 03200 Jormua 19890 12,7 1939—1969 30 1957
59 03410 Oulujärvi,Y,Lm 19890 12,7 1951—1976 25 1954
59 03500 Oulujärvi, Vaala 19 890 12,7 1896—1949 54
61 00640 Jaurakkajärvi 2480 6,0 1961—1976 15 1971
61 01600 Siuruanjoki,Jo 2395 1,9 1960—1976 16 1970
61 01900 Ii,Jo 14315 5,9 1911—1964 53 1942
65 02000 Kemijärvi,Y,Lm 27285 2,4 1919—1964 45 1940
65 02010 Kemijärvi, Kulmunki, 27 285 2,4 1965—1976 12
Y, Lm
65 03000 Ounasjärvi 335 8,0 1950—1976 27
67 00800 Muonio,Lm,Jo 9515 3,7 1938—1976 23 1944—1956,
1958, 1966,
1967
67 02200 Kukkolankoski,Jo 29500 4,6 1912—1976 64 1942
68 01100 Utsjoki,Kevoniemi,Lm 1 470 2,3 1963—1976 14
71 00800 Solojärvi 5 236 4,1 1922—1976 49 1944, 1945,
1948, 1967—
1969
71 01600 man, Kessivuono 14 550 12,2 1926—1943 16 1929, 1930
71 01610 Inani,Nellim,Lm 14550 12,2 1949—1976 25 1956—1958
73 00210 Kitka 1 675 12,5 1929—1972 35 1940, 1944—
1951
74 00200 Vienan Kemi, Kuusa- 885 20,0 1938—1976 35 1940, 1944,
mojärvi 1945, 1961
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vassa järjestyksessä kuin kohdan 2.1 taulukot ja
niissä esitetään samat otsikkotiedot kuin vastaa
vissa taulukoissa.
Koska esityksen selvyys olisi kärsinyt kaikkien
pisteiden merkitsemisestä, on osa kuivakausista
jätetty pois tapauksissa, joissa eri pitkien kuiva
kausien alivedet poikkeavat vain hyvin vähän toi
sistaan.
Aliveden toistumisaikakäyrästä voidaan lukea
kuinka usein keskimäärin kunkin pituinen alivesi
kausi enintään toistuu silloin kun vedenkorkeuk
sissa ei tapahdu muutoksia, kuten esim, säännös
telyn tai perkauksen aiheuttamia.
Havaintoaineisto sellaisenaan todennäköisyys-
paperille sijoitettuna on paras toistuvuuskäyrän
muodon ilm aisij a. Toistuvuusanalyysilla saadut
tulokset pätevät vain käytetyn aineiston rajoissa,
joten ekstrapolointi johtaa helposti virheellisiin
tuloksiin. Lisäksi on muistettava, että hydrologis
ten suureiden ääriarvojen hajonta on hyvin suuri.
Havaintojaksot ovat lähes aina liian lyhyitä var
sinkin harvinaisten toistumisaikojen (TR 50 a)
luotettavaan määrittämiseen.
Taulukoista 2 ja 3 nähdään vesistöittäin kuin
ka monta prosenttia todetuista 30 vuorokauden
mittaisista kuivakausista keskimäärin sattuu mil
lekin kuukaudelle. Tarkastelu on suoritettu erik
seen talvi- ja kesäkuivakaudelle. Taulukoita laa
dittaessa on 30 vuorokauden kuivakauden sat
tumisajankohta merkitty sen kuukauden koh
dalle mihin jakson keskikohta sattuu. Taulukosta
nähdään, että 30 d pitkä talvikuivakausi esiintyy
koko maassa useimmiten huhtikuussa. 30 d pit
källä kesäkuivakaudella ei sen sijaan ole niin
selvää esiintymisajankohtaa kuin talvikuivakau
della vaan se vaihtelee enemmän.
Taulukko 2. 30 vuorokauden talvikuivakauden jakauma
(%) kuukausittain.
Table 2. Distribution in percent of the wintertime
thirty-day minima over the months.
Vesistö XII 1 11 III IV V XlI—V
Water course
3 14 1 3 27 55
—
100
4 4 1 3 22 68 2 100
14 11 4 3 25 54 3 100
16-34 19 13 11 39 18 0 100
35 8 4 8 39 38 3 100
42-57 3 6 20 47 23 1 100
59 1 0 1 19 77 2 100
61-74 2 2 4 23 59 10 100
of each table: The file number of the watercourse
and the gauge, the name of the watercourse, the
name of the gauge, the size of the drainage area
above the gauge (F) and its lake percentage (L),
the observation period analysed and the elevation
of the zero point in one or two of the levelling
systems NN, N43, N60 and LN.
The seasonal minima of the mean water
stages for 1, 5, 30, 60, 90, 120 and 150 day long
periods, designated by NW1, NW5, NW3O,
NW6O, NW9O, NW12O and NW15O have been
tabulated from the Iowest to the highest,
together with the first day of the period of
the minimum. Thus NW1 is the lowest water
stage observed for the period June 1 to Novem
ber 30 or December 1 to May 31. The date
following the gauge reading is the date of ob
servation. Similarly NW5 is arrived at in the
following manner: For each season from June
1 to November 30 or December 1 to May 31,
respectively, the moving average has been com
puted for five days, June 1 to 5, June 2 to 6,
June 3 to 7 and so on, and the lowest value for
each season has been selected. These five-day
minima have again been tabulated from the
lowest to the highest. The date following the
computed value is the first day of the five-day
period. The minima NW3O to NW15O have been
arrived at in a similar manner.
The column headed TR gives the return
period in years, or the in tables 2 and 3, for the
winter and summer seasons respectively. Here
the time of occurrence is taken as the midpoint
of the thirty-day period. It can be seen that
the wintertime thirty-day minima occur mostly
in April, whereas the summertime thirty-day
minima are distributed more unevenly over the
different months.
Taulukko 3. 30 vuorokauden kesäkuivakauden jakauma
(%) kuukausittajo.
Table 3. Distribution in percent of the summertime
thirty-day minima over the months.
Vesistö VI VII VIII IX X XI VI—Xl
Water course
3 — 5 8 23 34 30 100
4 12 2 12 22 20 32 100
14 5 3 11 20 29 32 100
16-34 5 20 18 19 29 9 100
35 4 6 14 26 29 21 100
42-57 7 23 34 19 11 6 100
59 5 3 17 29 20 26 100
61-74 5 8 21 15 15 36 100
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2.1 Kesä- ja talvikuivakausien vedenkorkeuden NW1,...,NW15O toistumisajatja
esiintymisajankohdat
2.1 Return periods and dates of incidence of the summer and winter minimum water
leveis NW1. ..NW1SO days
04 00600 VUOKSI RUUNAA F6166KR2 1=82.306 1931—1976
ONN+037.00MN60+837. 186
04 00600 VUOKSI KUUMAA P6165KM2 L12.35 1910—1976
0=68+1 37.009N60+037. 1KM
KKSUKUI8AKAUSI 1.6—30.11.
TR 861 P8M/OATE 965 ALKV/FROM HAlU ALKU/PROM 6660 AIKU/PR8M N690 ALKU/PROM 66020 ALKU/PROM 66150 ALKU/PROM
VUOTTA CM 8 KK P8 CM 8 KK P8 CM 8 KK P8 CM 8 KK P8 CM 8 KK P8 CM 8 KK P8 CM 8 KK P9
1 45.00 113.0 1947.09.21 011.0 1947.09.01 101.1 1947.09.20 815.0 0947.09.08 117.8 1947.09.02 122.3 1947.08.03 129.8 1942.07.04
2 22.50 125.0 1960.10.25 025.6 1960.10.23 120.1 1960.10.18 129.9 1941.10.02 102.1 1941.09.02 134.6 1948.08.03 139.9 1960.07.04
3 15.00 127.0 1948.10.21 027.0 1948.11.21 128.5 1941.18.01 129.9 0960.09.25 132.6 1960.09.02 136.1 1960.08.03 141.2 1941.07.04
4 11.25 128.0 1916.10.11 128.0 1936.10.11 130.5 1936.09.28 175.5 1939.09.13 139.4 0939.08.26 141.1 1959.00.03 144.4 0959.07.04
5 9.00 129.0 1937.08.14 130.0 1937.08.11 132.5 1939.10.13 033.9 1948.07.24 140.3 0939.08.21 143.3 1936.08.03 148.9 1937.07.04
6 7.50 130.0 1939.11.02 130.4 1939.11.05 133.9 1937.08.02 136.3 1936.09.14 140.4 1948.07.13 146.0 1937.07.18 150.3 1939.07.01
7 6.42 132.0 1948.09.10 132.4 0948.09.08 134.2 0948.08.20 138.8 1959.09.29 141.5 1936.09.02 146.0 1939.07.29 030.0 1956.06.01
8 5.62 133.0 1942.09.07 133.0 0942.09.07 114.2 1942.08.27 138.8 1942.08.12 141.8 1946.08.28 146.1 1948.06.30 152.7 1948.06.16
9 3.00 155.0 0919.10.12 135.4 1959.10.10 137.2 1959.09.30 139.1 1946.09.19 143.4 1942.07.23 146.4 1946.08.03 182.8 1936.02.04
10 4.50 136.0 1946.10.26 136.0 1946.18.28 131.3 0946.10.10 139.2 1937.07.21 143.5 1956.07.03 146.4 1956.06.12 153.1 1942.06.22
01 4.09 116.0 1964.11.18 137.0 1916.08.16 138.31956.07.23 139.7 1956.07.04 144.51937.07.18 048.2 1942.07.03 154.81946.07.04
12 3.75 137.0 1966.08.16 139.6 1951.11.16 141.8 1981.10.28 145.6 1981.10.02 147.3 1931.09.02 152.4 0971.08.03 157.9 1972.07.04
13 3.46 139.0 1951.11.18 141.2 1971.09.26 148.8 0973.09.10 148.5 1973.09.03 150.3 1973.08.18 153.7 1972.08.03 159.2 0975.07.34
14 3.21 141.0 1960.89.10 141.6 0975.08.19 146.2 1972.09.20 149.5 1922.09.11 152.1 1972.09.02 153.7 1951.08.05 169.4 1973.07.04
15 3.00 141.0 0973.09.24 143.4 1963.09.06 147.0 1971.08.07 181.4 1963.08.10 184.3 1964.09.02 155.6 1975.08.03 062.2 1964.07.04
16 2.81 141.0 1975.08.28 143.8 1972.13.08 147.4 1964.10.27 152.1 1955.08.28 154.7 1925.08.04 156.1 0964.08.73 163.3 1951.07.04
17 2.64 141.0 1976.11.03 144.0 1964.11.04 148.0 1955.09.15 152.1 1973.08.02 155.6 1933.08.16 139.6 1955.08.03 166.0 1961.07.04
18 2,50 143.0 1972.10.08 144,6 1950.09.27 148.5 1963.08.19 154.1 1964,10.02 157.7 1965.07.28 161.8 0970.08.03 167.3 1970.07.04
19 2.36 144.01950.09.38 141.21955.10.03 148.81950.09.08 154.2 1950.08.19 159.01950.08.13 162.01963.07.17 170.11950.07.04
20 2.24 145.0 0953.10.04 146.8 1976.11.03 150.9 1976.11.01 136.8 1976.10.02 160.0 1970.08.31 163.2 0950.08.33 170.9 1955.07.04
21 2.14 148.8 1971.10.02 148,8 0971.09.29 152.3 1971.09.15 157.4 1969,08.02 161.1 1976,09.02 165.0 0971.08.03 171.4 1944.07.04
22 2.04 149.0 1932.08.09 148.8 1812.09.07 153.0 1932.08.16 167.5 1871.08.26 161.7 1971.08.09 065.7 1976.08.03 171.7 1971.07.04
23 1.95 050.0 1944.08.30 151.0 1944.08.28 113.0 1868.03.21 158.4 1870.08.24 164.0 1833.09.02 165.9 1944.08.03 170.9 1976.07.04
24 1.87 111.0 1970.09.21 151.6 1969.09.09 154,9 1970.08.26 159.4 1913.10.02 164.2 1941.09.02 167.1 1941.08.03 173.3 1969.06.23
25 0.80 151.0 1969.08.10 151.8 1970.09.17 130.4 1933.10.06 159.5 0932.07.25 164.7 1944.08.12 169.7 0969.07.21 174.6 1943.07.04
26 0.73 153.0 0914.08.26 153.0 1934.09.26 118.7 1914.09.00 062.7 0938.09.26 165.6 1969.07.21 171.4 0958.08.33 175.8 1938.07.04
27 1.66 154.0 1943.09.24 054.4 1943.09.22 158.8 1944.08.12 162.9 1941.09.09 167.8 1938.08.30 173.3 0933.08.03 678.4 1933.07.04
23 1.60 056.0 1933.00.28 156.0 1931.10.28 159.0 0938.10.16 164.1 1944.08.12 168.6 0952.07.06 174.6 1938.08.03 182.5 1968.07.04
29 1.55 158.0 1938.00.26 108.0 0958.10.26 160.2 1943.09.06 167.0 1934.08.15 170.2 1958.08.50 176.7 1932.06.24 182.9 1932.06.21
30 1.50 159.30952.11.29 160.41902.11.26 166,51958,10,30 170.81958.10.02 175.21968.08.02 177.21966.08.03 185.1 1934.06.01
31 1.45 164.01958.11.37 164.61918.11.05 169.21968.09.04 172.30954.06.01 175.41934.08.02 179.9 1945.08.05 189.71945.07.04
32 1.40 164.0 198,09,l1 163.4 1954.07.18 171.7 1954.06.01 173.7 0968.08.16 179.0 1945.09.02 180.3 1954.06.01 189.8 1958.07.04
33 1.36 164.0 1954.07.20 166.0 0968.09.10 175.2 1952.11.01 178.7 0945.13.02 180.1 1914.06.01 185.8 0954.07.22 190.8 1955.07.01
34 1.12 167.2 1955.08.04 168.6 1853.08.11 175.2 1955.07.20 179.5 1952.10.02 184.8 1952.09.02 186.4 1952.38.03 192.4 1967.07.04
35 1.28 172.0 1967.10.07 123.0 1967.00.54 176.5 1945.11.21 182.1 1935.07.06 186.1 1967.07.26 189.5 1967.07.20 192.6 1965.07.04
36 1.23 174.0 1945.11.28 174.8 0945.11.26 177.6 1953.07.08 182.8 1953.10.02 187.81955.07.01 192.6 1965.06.01 192.9 1934.07.04
57 1.20 175.0 1953.07.20 175.2 1855.07.19 179.0 1967.09.16 184.4 1967.00.15 189.1 1955.09.02 193.3 1955.07.14 194.3 0952.07.04
58 1.18 078.0 1974.11.27 178.2 1974.11.26 183.1 1974.10.01 007.2 0974.10.02 192.51865.08.70 196.4 1935.36.07 204.71885.06.01
59 1.19 182.0 1965.11.04 182.41965.11.13 187.01965.11.01 191.2 1965.07.19 192.51974.09.02 200.51974.08.01 206.81974.07.04
40 1.12 187.0 1966.11.29 188.8 1966.11.26 183.2 1966.09.06 096.5 0966.08.28 197.6 1966.09.02 202.0 1966.08.03 209.4 0949.06.03
41 0.09 194.0 1931.08.09 194.0 1911.08.09 196.8 1949.07.13 201.4 1949.07.09 201.5 1949.07.07 204.8 0949.06.17 210.4 0966.07.04
42 1.07 195.0 0948.08.06 095.2 1949,36.05 198.3 1937.07.29 200.6 1917.07.15 206.8 0957.06.22 211.1 0957.06.81 215.6 1950.07.04
43 1.C4 197.0 1957.07.50 197.4 1957.37.50 204.5 1971.07.21 212.1 1931.00.02 215.6 1931.07.19 214.4 0931.08.03 218.2 0957.06.01
44 0.02 200.0 1852.11.28 210.4 1962.11.26 219.1 0862.11.01 223.2 1962.00.02 251.6 1962.09.02 258.80862.08.03 242.80962.07.04
TALVIVUIVUKAUSI 1.12—31 .5.
CM 961 PVM/OATK 665 ALKU/P00M 8930 91K8/P8CM 9660 ALKU/P9OM 9890 ALKU/P609 98020 ALKU/TRCM 86150 ALKU/PROl
VUOTTA CM 8 KCPV CM 8 KKPV CM 8 KKPV CM 8 KKPV CM 8 KKP8 CM 8 K6P8 CM 8 KCPV
1 45.OU 102.01942.04.18 103.01942.04.15 106.11942,05,22 107.51942.02.21 110.51942.01.24 112.70841.12.25 115.1 1941.02.01
2 02.50 113.0 0960.04.10 113.4 1960.U4.08 117.2 196U.05.18 121.8 1947.12.01 122.8 1947.12.31 122.5 1947.12.01 125.0 0947.02.00
3 15.00 119.0 0947.12.11 119.8 1945,31,23 119.8 1948,05.04 123.9 1963.02.21 128.5 1941.02.21 052.7 1941.00.25 175.3 0918.12.01
4 10,21 120.0 0941.04.28 020.8 1941.04.28 122,2 1941.04.11 128.0 1941.83.18 110.4 1960.01.25 033.5 1909.12.23 136.4 0941.01.00
5 9.00 122.0 1976.04.11 122.0 1976.84.81 124.4 1976,03.20 127.3 1976.02.24 031.8 1976.02.01 153.8 1974.01.09 158.4 1973.12.10
6 7,50 123.0 1966,04,25 123,2 1966.04,25 127.2 1934.03.25 129.5 1974.03.04 133.3 1974.02.07 136.5 1976.01,08 139.7 1964.12.01
7 6.42 124.0 1934.04.14 124.0 1934.04.14 128.1 1974.05.29 131.6 0916.02,24 135.1 1934.00.26 1U7.5 1964.12.27 140.2 1975.12.09
8 5.62 125.0 1974,04.U5 025.0 1972.04,10 128.7 1956.03.17 132,5 1934.02.24 135.4 1956.02.03 137.8 0933.12.28 140.4 193U.12.01
9 5.00 025.0 1972.04.10 125.8 1974.U4.03 029.0 1865.05.24 153.4 1965.02,25 135,8 1965.01,25 139,2 1956.01,10 142.9 1955.12.24
10 4,58 026.0 1963,34,07 126.6 1965.04.14 029.5 1954.03.31 135.1 1947.02.20 138.6.1947.01.22 140.1 1946.02.26 143.3 1937.12.05
11 4.09 027.0 1954.34.17 127.0 1954.04.20 129.5 1966.04.04 155.4 1972,02.29 138,9 1938.01.28 140.7 1937.12.30 143.4 1946,12.01
12 3.75 177.0 1956.03.28 127.4 1956.73.31 131.0 1946.05.26 055.7 1954.05.08 140.1 1972,00.03 142.8 1952.12.27 146.4 1956.12.01
13 3.46 178.3 1969.04,19 128.0 1946.03.30 151.0 0972.03.22 137.1 1966.03.09 140,2 1953.01.23 143,0 1956.12.75 147.3 1952,02.01
14 3.21 128.0 1946.03.31 328.6 1969.34.16 031.3 1969.05.27 137.1 1938.82,04 140.5 1937.01.24 144.8 1972.01,06 148.1 1936,12.01
15 3.00 129.0 1931.04.20 128.6 1931.34.17 132.1 0931.03.28 037.2 1969,02.27 142.0 1969.01.29 045.6 0969.01.07 149.8 1968,02.12
16 0.83 129,01947,04,07 129,61947.04,04 130.2 1947,03;18 137.41931.02.28 142.21954.02.08 146.01957.01.01 050.21971.12.09
17 2.64 130.0 1937.04.18 130.3 1937.04.00 134.4 1937.03.22 137.6 1957.02.20 042.3 0987.01.17 148.2 0931.01.01 151,1 1978.12.00
18 7.50 130.0 1964.04.70 131,0 1964.04.16 135.2 1957.03.07 136.1 1853.02.15 142.51931.O1.U9 148.7 0954.01.16 153.71954.01,02
19 2.36 152.0 1932.04.05 132.0 1852.04.05 130,5 1938.02.05 159.1 1932.02.24 043.8 1966.02.09 149.3 1866.01.13 154,1 1963.12.07
20 2.25 134.0 1939,04.09 134.0 1859.04.19 136.1 1959.83,2V 140.2 1959.03.03 145.51952.01.29 149.51958.0l.13 154.7 1943.12.12
21 2.14 135.0 1938.02.25 135.0 1958.02.25 136.5 1964,03.26 140.8 1957.02.19 145.3 0858.02.06 149.9 1871.01.09 154,8 1965.12.16
22 2.04 136.0 1870.04.23 136.0 1970.04.23 136.7 1953.02.26 140.9 1946.03.01 145.71939.02.11 150.0 1964.01.04 154,9 1938.12.25
23 1.95 136.0 1955.03.29 136.0 1953.03.09 158.7 1970.05.30 141.6 1864.03.03 146.1 1964.02.02 150.0 1959.00.18 155,20945,12,03
24 1.87 137.0 1951.04.01 157.0 1951.04,01 039.4 1957,03,04 142,0 1958.83.04 146.51946.01.38 151.0 1544.06.13 156.50957.12,27
25 1,80 137.0 1965,04,27 158.0 1944,04.07 040,1 1944.03,24 143.3 1944.02.29 146.6 1944.02.05 150,4 1946.00.01 157.0 0951.02.01
26 1.73 158,0 1971.04,20 138,0 1963.04,18 150.2 1971.04.07 143.7 1970,03.05 148,0 1971.02,08 151.9 1952,01.03 158.5 1930.12.10
27 1.66 138.0 1944.34.07 138.8 1971.04.16 040.5 1950.03.30 143.9 1968.03,01 148.1 1968.02.03 153.3 1968,01,05 058.6 1944.12.09
28 1.60 039.0 1958.04.11 139.0 1950.04.11 141.4 1951.03.13 144.5 1950.02,14 149.9 1951,01,26 155.7 1945.01,07 159.3 1958.12.01
29 1.55 039,0 1957.IU.07• 138.0 0957.03.23 042,5 1965.85.27 145.4 1971.83.09 150.3 1970.02.04 156.5 1958.12.28 159,4 1967.12.18
30 1.50 14U.0 1933.04,12 040,2 1945.04.26 142.61968.03.21 146.81965.05.03 151.1 1945.02.06 157.4 1935.01.19 159.4 1931.01.01
30 1,45 140.0 0945.04,27 140.6 1933,04.10 143.7 0955,04,02 147.2 1945.03.05 152.8 1935,32.17 157.5 1950.12.21 162.4 1942.12.01
32 1.48 141.0 1943.03.30 141.0 1943,03.30 143.6 1945.04.02 147.5 1955,03,05 152.9 1959.00.25 057,7 1970,01,06 163.7 1972,12,01
33 1.36 141.0 1968.04.14 141.4 1956,04,16 144.0 1833.03.29 148.5 1908.02,14 153.2 1963.02.03 158.9 1942.12,28 164.3 1966.17,03













159.1 1966.12.31 164.9 1950.12.01
159.7 1963.01.89 165.2 1974.12.01
159.7 1973.01.02 165.31934.12.24
160.8 1950.12.31 165.3 1962.12.26
161.7 1955.01.11 165.9 1969.12.09
162.7 8974.12.30 171.9 1954.12.19
163.2 1933.01.25 171.9 1932.12.30
164.1 1962.01.01 174.9 1940.12.01
168.9 1936.01.82 176.6 1935.12.31
169.4 1948.12.29 176.8 1962.01.01
176.5 1950.01.10 185.3 1949.12.06
12
TR 6611 PVM/OAT6 985 AL%U/PROM 6830 ALKU/ERON 941460 ALKU/FROM
VUOTTA CM 9 KKPV CM 9 KKPV CM 9 6678 CM 9 KKPV
34 1.32 141.8 1959.04.28 141.0 1999.84.26 144.0 1902.03.22 149.1 1902.02.29
35 1.28 141.0 1936.04.18 141.4 1968.04.12 144.8 1943.83.14 149.4 1943.02.23
36 1.29 142.0 1952.04.01 142.6 1902.04.01 141.7 1967.03.18 149.5 1938.03.02
37 1.21 143.0 1997.04.06 143.2 1967.04.05 146.1 1936.03.27 149.8 1967.02.17
38 1.18 143.0 1973.04.08 143.8 1973.04.06 146.2 1959.03.18 150.1 1933.03.02
39 1.10 144.0 1909.84.03 144.6 1959.03.31 146.5 1933.03.20 151.4 1973.82.23
48 1.12 146.0 1973.04,05 146.0 1973.04.05 146.5 1973.03.21 152.6 1936.02.28
41 1.09 146.0 1935.03.24 146.0 1930.03.24 148.7 1970.03.22 153.1 1975.02.20
42 1.07 147.01968.04.08 148.2 1962.04.04 151.51962.03.14 154.9 1962.02.18
43 1.04 102.0 8900.04.10 102.8 1950.04.08 150.8 1950.02.27 158.2 1950.02.16
44 1.02 159.0 1949.03.26 155.4 1949.04.05 136.7 1949.03.15 159.2 1949.02.21
04 80788 VUOKSI PAMKAJURVI FM030 L10.99 1912—1952
19M+113.94M
61490 ALKU/FROM 98120 ALKU/ERON 99188 ALKU/ERON
CM 9 66 P9 CM 9 66 79 CM 9 66 79
KKSOKO8VAKAUSI 1.6—30.11.
NA1 PVM/IAT6 NAS ALKU/EROM
CM 0 66 P9 CM 9 66 79
49.0 1913.10.14 50.0 1913.10.10
08.0 1937.88.22 59.8 1937.09.05
68.0 1936.10.05 62.6 1941.11.19
60.0 1941.11.29 63.8 1936.10.09
64.0 1919.09.85 64.4 1915.11.83
64.0 1M1S.1U.14 65.2 0919.09.82
64.0 1947.09.28 65.6 0947.09.28
68.0 1910.09.09 68.6 1918.09.06
68.0 1916.09.12 68.8 1916.09.10
72.0 8942.09.04 73.2 1930.07.31
72.0 1930.08.01 74.0 1942.09.04
75.0 0914.11.24 77.8 1914.11.24
78.0 1920.10.29 78.81920.10.27
79.0 8917.09.04 80.6 1917.89.01
82.0 1912.08.31 83.6 1912.08.28
82.0 1921.08.30 85.8 1921.08.27
88.0 0922.11.29 89.8 1922.11.26
92.0 1926.10.06 92.8 1926.10.06
97.0 1934.09.18 98.2 1934.09.15
100.0 1935.08.08 100.4 1908.08.30
100.0 1928.08.30 801.2 1935.08.04
101.0 1943.09.19 101.8 1945.09.18
102.0 1924.07.28 102.8 1925.07.29
102.0 1938.09.07 103.4 1946.09.13
102.0 1925.07.30 105.6 1938.09.06
103.0 1933.10.05 103.6 1932.09.01
103.0 1946.08.07 104.2 1933.10.03
103.0 1932.09.03 105.2 1948.08.04
104.0 1940.88.06 107.2 1923.08.28
106.0 1923.08.30 107.8 1927.11.23
107.0 1927.11.25 109.0 1944.07.29
108.0 1944.07.30 150.2 1929.08.26
109.0 1929.00.29 111.4 1950.08.05
111.0 1950.88.05 112.0 1924.08.17
113.0 1951.88.13 113.8 1951.08.12
104.0 8945.89.14 115.0 1948.09.13
118.0 1949.85.13 118.2 1949.08.12
122.0 1952.08.16 125.0 1952.08.14
124.0 1931.11.29 106.4 1931.11.26
9930 ALKO/FROM MW6O ALKU/FROM
CM 8 66 P8 CM 9 66 P9
54.3 1913.09.22 68.3 1913.09.05
62.6 1937.08.13 72.8 1919.08.18
68.4 1919.08.23 72.8 1937.07.25
68.9 1941.81.01 73.7 1915.09.30
69.5 1915.10.23 76.2 1918.08.06
69.6 1936.09.29 78.4 1947.09.01
70.6 1918.08.21 00.3 1941.10.02
70.8 1947.09.15 82.5 1916.07.26
74.31916.08.19 82.6 1936.09.04
01.9 1930.07.67 07.7 1930.07.17
83.4 1920.10.09 89.0 1920.09.13
86.0 1942.00.23 93.9 1917.07.17
86.0 1917.08.13 94.9 1942.07.24
86.9 1914.11.08 96.8 1922.10.02
91.6 1921.08.12 97.0 1904.10.02
92.2 1922.11.01 97.5 1920.07.21
93.4 1912.08.10 100.5 0926.09.87
96.6 1926.09.29 103.9 1925.07.27
103.4 1925.07.30 105.4 1912.07.23
103.6 1934.08.26 107.2 1934.08.09
104.0 1935.07.20 107.6 1928.08.21
106.6 1928.08.84 110.3 1935.07.00
107.1 1933.09.00 110.4 1933.89.01
107.4 1943.09.01 110.9 1943.08.01
108.5 1938.01.20 111.4 8938.08.09
108.8 1932.08.11 111.8 1932.07.10
111.2 1946.00.30 003.9 1920.07.11
113.1 1923.08.16 104.6 8946.07.31
113.3 1929.08.09 117.0 8927.10.02
114.2 1927.11.01 868.0 1944.07.20
114.3 1924.08.11 119.2 1923.00.06
114.7 1940.07.19 019.6 0924.07.28
114.0 1950.07.19 120.3 1945.08.02
115.4 1944.07.27 821.1 1990.06.28
119.6 8945.08.26 122.7 1948.07.04
120.3 1951.07.22 125.9 8981.07.21
124.0 1949.07.24 128.2 1949.07.04
132.9 1952.00.06 136.31982.07.14




























































































































































































































































































































































































































19.5 1935.02.21 102.8 1936.01.26
99.7 1936.02.28 104.5 1945.02.07
108.7 1925.01.10 110.5 1933.02.05
109.2 0933.03.04 112.0 0925.00.03
160.5 1947.02.27 113.6 0924.02.10
TK 481 PUM/OATE 665 ALKU/PROM 6630 ALKU/FROM
VUOTTA CM 0 Kl1 P0 CM 0 Kl1 P0 CM 0 KK P8
31 1.29 100.0 1933.04.10 100.0 1933.04.16 107.3 1947.03.28
32 1.25 102.0 1925.01.29 102.6 1925.01.28 109.0 1924.04,38
33 1.21 002.0 1943.03.30 102.8 1943.03.28 109.8 1938.04.01
34 1.07 004.0 1947.12.01 105.2 1948.03.14 110.4 1930.02.27
33 0.14 105.0 0938.04.15 106.6 1938.04.12 112.4 1943.03.11
36 1.18 006.0 1924.04.13 007.2 0924,34.13 115.1 1950.02.24
37 0.08 107.0 1930.03.10 007.4 1930.03.11 116.9 0950.03.30
58 1.05 109.0 1952.04.07 111.4 1952.04.04 122.8 1932.33.28
39 1.02 159.0 1948.12.14 140.4 1948.12.11 146.8 1948.12.04




N860 ALKU/PROM 4890 ALKU/PKCM 49120 ALKU/PROM 69150 ALKU/PROM
CM 0 KKPU CM 0 KKPV CM 0 KKPI CM 0 KKPT
111.7 1948.02.12 113.9 1938.02.05 115.0 1938.08.08 116.3 1937.12.06
012.9 1938.03.01 113.9 1947.01.29 116.0 1946.12.29 117.4 1942.12.01
112.9 0924.03.09 115.1 1948.01.13 116.0 1924.12.10 119.3 1946.12.17
114.4 1930.02.22 116.5 1943.01.09 116.1 1942.12.09 119.6 1924.12.01
115.5 1942.12.01 117.9 1930.01.26 119.5 1930.02.01 820.9 1930.01.02
127.6 1951.02.23 134.3 1980.01.27 137.3 1950.12.28 148.1 1950.12.01
127.9 1950.04.02 135.6 1950.03.03 140.1 1950.02.01 843.4 1950.08.02
133.9 1952.03.11 142.0 1952.02.12 146.4 1952.01.28 848.4 1951.12.13
148.4 1948.12.04 149.1 1948.12.05 149.5 1948.12.04 838.3 1948.12.81
TV 501 P09/DATC VAS ALKU/PROM 5930 ALKU/PKO9 4960 ALKU/P809 0990 ALKU/PRO9 09120 ALKU/PROM 96150 ALKU/PRDM
VUOTTA CM 0 Kl1 P0 CM 0 Kl1 P0 Cl 0 Kl1 70 CM 0 66 P0 CM 0 Kl1 70 CM 0 Kl1 P9 CM 0 Kl1 P8
1 49.00 64.0 1947.11.30 65.0 1947.11.26 67.3 0947.11.01 71.4 1947.10.02 79.6 1947.09.02 90.4 1947.00.03. 98.6 1941.07.04
2 24.50 71.0 1941.11.29 71.8 1941.11.26 75.0 1941.11.01 77.1 1999.10.02 82.9 1959.09.02 92.0 1959.08.03 100.3 1947.87.04
3 16.33 73.01959.11.22 73.01959.11.22 75.1 1959.01.01 88.41941.10.02 86.41941.09.02 92.51941.00.03 101.51989.07.04
4 12.25 A2.C 1939.10.02 83.2 1959.11.01 85.4 1939.10.19 88.71939.09.26 96.1 0939.09.02 181.5 1942.07.01 102.51942.06.81
5 9.80 88.0 1913.11.20 90.4 1913.11.24 91.5 1913.11.01 94.1 1942.08.23 97.8 1942.07.20 186.6 1939.08.03 113.6 1940.07.04
6 8.16 90.0 1942.09.14 90.4 1942.09.14 91.5 1942.09.09 96.3 1913.10.02 106.7 1913.09.02 111.2 1940.07.31 115.2 1939.07.84
7 7.00 92.0 1951.11.27 94.01946.10.15 95.91946.11.01 101.01946.10.02 107.91948.07.25 113.31948.07.05 116.41956.07.04
8 6.12 94.0 1946.11.15 94.8 1951.11.16 96.5 1951.11.01 003.2 1951.10.02 109.1 1946.09.02 114.5 1956.07.17 118.2 1948.06.13
9 5.44 97.0 0956.10.02 99.8 1956.09.30 102.7 1948.08.28 104.6 1948.88.12 110.1 1940.08.16 116.2 1937.08.13 122.9 1937.07.04
10 4.90 99.0 1948.08.30 101.0 1948.08.28 104.7 1915.11.01 109.0 1940.08.12 112.0 1956.07.21 117.8 1938.07.25 123.2 1930.07.04
11 4.45 002.0 1925.10.10 102.0 1915.11.24 186.5 1940.08.25 109.2 1936.09.29 112.0 1951.09.02 118.1 1913.08.03 131.4 1913.07.04
12 4.08 022.0 1915.11.24 102.8 1925.10.09 126.6 1938.10.09 110.0 1956.08.12 113.1 1937.08.17 119.8 1946.08.03 132.4 1946.07.04
13 3.76 004.0 1940.09.09 104.4 1936.10.25 107.3 1930.09.09 110.1 1915.10.02 113.3 1930.08.07 121.7 1925.08.03 132.6 1925.07.04
04 3.50 104.0 1937.09.12 104.4 1940.09.89 107.7 1925.09.19 110.2 1930.08.27 114.4 1936.09.82 124.0 1938.08.03 133.2 1915.07.04
15 3.26 104.0 1936.18.25 105.2 1937.09.10 107.8 1956.09.11 110.4 0925.09.13 114.6 1925.09.02 125.0 1915.08.03 135.5 8936.87.04
16 3.05 106.0 1930.09.24 186.0 1930.09.24 108.1 1937.08.26 111.3 1937.08.21 116.5 1915.09.02 125.1 1951.08.03 135.6 1919.87.04
17 2.88 112.0 1920.11.04 112.0 1925.11.04 104.4 1926.10.21 118.4 1926.10.02 121.3 1919.89.02 127.2 1919.08.03 138.8 1951.07.84
18 2.72 112.0 1919.10.07 112.0 1919.10.07 105.4 1919.09.22 119.6 1919.09.28 126.2 1926.09.02 136.6 1951.08.03 145.1 1916.07.84
19 2.57 119.0 1950.09.28 119.6 1950.10.09 122.6 1950.09.22 124.9 1950.09.22 127.9 1950.09.02 136.9 1926.08.13 148.8 1950.07.84
20 2.45 122.0 1954.06.07 125.8 19S4.IA.04 128.7 1916.09.22 130.2 1916.09.05 133.9 1916.08.15 138.6 1916.08.01 148.8 1926.07.04
21 2.33 124.0 1916.10.03 127.2 1916.09.29 130.3 1920.I1.O1 133.1 1958.1O.02 139.4 1955.09.12 149.3 1914.08.03 186.2 1918.07.04
22 2.22 126.0 1958.10.24 128.6 1953.10.16 131.2 1955.10.10 134.0 1955.09.29 140.9 1958.O9.12 151.2 1918.07.21 156.4 1914.07.04
23 2.13 126.0 1955.10.17 129.0 1358.10.22 131.7 1958.10.22 136.3 1920.10.02 144.0 1914.09.02 151.4 1955.08.03 159.9 1954.86.01
24 2.04 129.0 1920.11.12 129.2 1928.I1.11 133.2 1954.06.01 138.8 1914.10.02 144.7 1920.09.02 153.5 1958.08.03 163.2 1944.07.04
25 1.96 129,0 1914,11.28 129.4 1914.11.26 133.8 1914.11.01 139.9 1933.10.02 145.8 1918.07.31 154.1 1944.08.03 163.3 1933.87.84
26 8.88 130.0 1917.09.11 133.6 1918.09.07 137.2 1918.09.03 140.5 1954.06.01 148.3 1933.09.02 155.7 1920.08.03 163.6 1958.07.84
27 1.81 132.0 1918.09.07 034.8 1933.11.26 137.2 1933.11.O1 141.1 1918.08.09 150.1 1944.08.29 156.8 1954.04.01 164.8 1928.07.04
28 1.75 134.8 1933.11.29 035.2 1922.11.26 139.5 1922.11.81 145.6 1922.10.02 151.5 1954.06.01 158.4 1933.08.03 165.0 1920.06.81
29 1.68 135.0 1922.11.27 036.0 1917.09.1O 143.5 1917.09.01 148.1 1943.10.02 154.71943.09.02 181.21921.07.16 169.0 1955.07.04
30 1.83 139.0 1944.10.06 140.0 1921.89.19 144.1 1921.09.08 148.1 1944.09.01 155.8 1921.87.27 164.9 1932.07.14 169.2 1932.07.04
31 1.58 140.0 1921.09.19 140.2 1932.09.13 145.5 1943.1O.38 149.5 1921.08.21 157.0 1922.09.02 165.0 1928.17.O1 178.4 1928.07.04
32 1.53 140.0 1932.09.14 140.6 1944.00.04 145,9 1944.09.29 151.4 1917.08.12 139.3 1932.07.23 165.4 1943,08,03 172.2 1917.06.01
33 1.48 142.1 1927.11.26 142.8 1927.11.26 146.8 1932.08.28 153.4 1932.08.10 159.5 1917.07.26 168.3 1917.07.05 175.7 1953.87.04
34 1.44 144.0 1943.11.10 144.6 1943.11.19 147.4 1927.11.01 158.4 1927.10.12 164.6 1928.07.30 170.1 1922.08.03 178.5 1957.87.04
35 1.40 146.0 1934.18.24 147.2 1938.11.15 130.5 1938.10.29 158.4 1938.1I.02 165.4 1924.09.02 172.6 1957.07.31 178.8 1943.07.04
36 1.36 148.01938.11.17 148,6 1952.11.26 154.51934.09.18 159.61924.1I.02 166.41938.09.12 172.71945.08.03 182.11922.07.04
37 1.32 147.0 1952.11.30 148.6 1934.09.30 154,9 1924.11.01 162.7 1934.09.02 166.5 1945.09.02 177.8 1953.08.03 183.0 1945.07.04
38 1.28 151.0 1924.11.23 151.4 1924.11.21 158.6 1952.11.01 062.9 1928.08.29 166.9 1957.08.06 177.9 1929.07.28 184.51929.07.04
39 1.25 131.0 1957.00.13 156.0 1928.10.16 159.2 1928.09.21 163.3 1945.10.02 169.1 1927.09.02 178,4 1932.08.03 187.8 1952.07.04
40 1,22 156,8 1920,10,16 157.4 1945.11.26 161.4 1945.11.21 163,4 1957.08,28 171.8 1952.89.02 179.9 1912.08.03 188.1 1912.07.04
41 1.19 157.0 1945.11.28 158.8 1957.10.12 161.7 0957.09.22 165.4 1952.10.02 172.0 1934.08.18 188.6 1924.08.03 108.3 1935.06.01
42 1.16 160.0 1953.11.22 161.0 1953.11.24 165.7 1933.08.16 168.1 1935.07.31 172.8 1929.08.11 180.6 1934.08.03 190.2 l934.IJ.04
43 1.13 162.0 1935.88.16 162.8 1935.09.10 165.8 1953.07.12 168.3 1929.08.23 174.3 1935.07.09 181.2 1927.08.03 193.3 1949.07.04
44 1.11 164.0 1912.09.03 165.0 1912.09.09 166.3 1929.09.06 171.8 1953.86.20 175.3 1953.06.01 181.6 1935.06.11 198.7 1927.07.04
45 1.08 165.0 1929.09.38 165.2 1929.09.29 167.7 1912.08.26 172.9 1912.08.17 177.5 1912.08.23 181.7 1938.08.03 199.1 1938.07.84
46 1.06 171.0 8949.10.06 174.0 1949.10.02 179.31949.09,19 185.2 1949.08.18 186.1 1949.07.26 189.1 1949.17.10 202.31924.07,84
47 1.04 174.2 1923.06.01 179.4 1923.06.01 184.0 1923.09,05 187.7 1923.08.28 193.2 1923.08.13 199.6 1923.07.27 204,7 1923.06.01
48 0.02 179.8 1931.06.01 179,8 1931.06.81 193.9 1931.86.01 282.5 1931.08.24 203.9 1931.08.13 205.3 1931.08.03 206,9’1931.06.01
04 01400 VUOKSI 488985 P13710KM2 L14.35 1912—1959
0=40+92.066
TALVIKUIVAKAUSI 1.12.—31.5.
78 891 PUT/DATE 665 ALKU/PRIM 4630 ALKU/PKDM 9660 ALKU/PROM 0990 ALKU/P8OM 48120 ALK8/PROM 86150 ALKU/PR0M
VUOTTA CM 8 KK P0 CM 8 KK 70 CM 8 Kl1 P5 CM 0 6K P0 CM 0 KK P0 Cl 8 KK 78 CM 9 Kl1 70
1 49.00 35.0 1942.04.05 36.0 1942.04.01 36.9 1942.03,28 39.5 1942.02.28 42.7 1942.02.01 43.7 1942.01.10 40.8 1941.12.20
2 24.50 40.0 1948.03.31 48.8 1948.03.28 51.1 1948.03,11 54.1 1948.02.14 56.9 1948.01.15 58.5 1947.12.18 60.8 1947.12.01
3 16.33 66.0 1916.04.18 66.2 1916.04.17 68.3 1941,04,15 71.6 1941.03.29 76.3 1916.01.29 80.1 1916.01.01 03.6 1913.12.01
4 12.25 66.0 1941.04.30 66.6 1941.04.29 69,2 1916.03.27 72.4 1916.02.27 76.7 1941.03.03 81.9 1941.12.I1 83.7 1915.12.04
5 9.80 76.0 1928.04.19 76.0 1928.04.19 77.4 1947.83.27 79.2 1914.02.24 80.8 1914.01.25 82.1 1913.12.28 87.0 1941.01.02
6 8.16 76.0 1947.04.11 76.0 1947.04,11 77,4 1914.03.25 81.4 1947.03.01 85.9 1947.02.02 89.7 1947.01.05 92.6 1946.12.83
7 7.08 76.8 1914.04.07 76.0 1914.04,07 79.5 1928.03.30 83.8 1956.03.12 87.5 1940.02.09 90.7 1940.01.11 92.9 1939.12.12
8 6.12 77.0 1923.05.05 77.6 1923.05.I2 79,6 1923.04.13 84.3 1940.03.09 90.0 1956.02.17 96.0 8923.I1.22 101.5 1922.12.24
9 5.44 78.0 1956.04.18 79.0 1956.04,26 79.7 1956.04.06 84.4 0923.03.18 90.1 1923.02.17 96.1 1956.01.28 101.8 1927.12.15
10 4.90 80.0 1940.04.15 80.0 1940.04.21 81.6 1940.04.04 85.6 1928.03.84 91.0 1928.02.07 96.5 1928.01.11 101.8 1936.01.03
11 4.45 80.0 1934.04.15 80.0 1934.04.15 82.9 0934.03.27 87.9 1934.02.27 92,4 1934.81.30 97.6 1934.81.02 102.1 1925.12.13
12 4.08 81.0 1926.04.20 81.0 1926.04.20 83.8 1926.03.30 88.7 1926.03.05 93,0 1926.02.07 97.8 1926.01.10 103.0 1933,12.05
13 3.75 87.0 1957.04.23 87.4 1957.04.22 90.1 0959.03,31 93.2 1957.03.03 97,6 1957.02.85 101.1 1957.01.06 104.4 1956.12.10
14 3.50 88.01959.04.19 88.81959.04.05 90.51957.03.31 95.5 1959.03.04 99.41920.01.17 103.21919.12.19 100.3 1951,12.01
15 3.26 90,0 1953.04.07 90.2 1953.04.07 92.6 1953.03.20 96.4 1920.02.15 101.2 1959.02.05 187.1 1959.01.09 109.5 1919.12.01
16 3.06 90.0 1946.04.22 90.6 1946.04,20 93.6 1946.83.30 97.4 1953,02,24 102.9 1933.81.29 108.2 1927.01.14 111.4 1926.12.17
17 2.88 91.0 1954,04.28 91.8 1954.04.25 93.8 1920.03.14 99.4 1946.03.14 104.4 1927.12.11 188.3 1951.12.01 112.1 1938.12.12
18 2.72 91.0 1920.04.06 91.8 1928.04.03 95.0 1954.04.07 100.1 1954.03,14 105.7 1954.02.20 100.6 1953.01.02 112,4 1936.12.01
19 2.57 94.0 1931.04.17 94.2 1931,04.16 97.0 1931.I3.29 180.8 1927.03.08 105.8 1946.02,05 189.9 1938.01.06 112.8 1937.12.08
20 2.45 96.0 1951.12.02 96.0 1927.04.14 97.9 1927.03.28 102.0 1921.02.14 106.5 1938.02.03 110.9 1920.12.20 114.5 1952.12.06
TA N91 PVM/OATE
VUOTTA CM V KK PV
21 2.33 96.0 0927.04.04
22 2.22 90.0 0905.04.00
23 2.03 96.0 0921.03.29
24 2.04 98.0 1922.04.19
25 1.96 100.0 1937.04.06
26 1.66 100.0 1936.03.19
27 1.61 101.0 1951.04.02
26 1.75 102.0 1956.04.23
29 1.66 102.0 1944.04.16
30 1.63 103.0 1919.04.16
30 1.56 104.0 1939.04.22
32 1.53 104.0 1925.04.07
35 1.46 107.0 1917.04.16
34 1.44 107.0 1929.05.04
35 1.40 109.0 1932.04.07
36 1.36 110.0 1945.04.22
37 1.02 112.0 1943.04.05
36 1.26 114.0 1913.04.11
39 1.25 119.0 1912.04.21
40 1.22 122.0 1949.04.04
41 1.19 122.0 1955.05.01
42 1.16 125.0 1950.03.31
43 1.15 125.0 1916.04.19
44 1.11 126.0 1935.04.17
45 1.06 129.0 1935.04.06
695 ALKU/FAON 6630 ALKU/FAON
CM 0 KK P0 CM 7 66 P7
97.4 1951.12.01 99.3 1921.03.10
96.0 1915.04.06 99.5 1915.03.25
96.0 1921.03.29 99.6 1951.12.01
90.6 1922.04.17 101.3 1936.03.17
100.0 1937.04.10 101.5 1922.04.01
100.5 1936.03.19 102.1 1937.03.24
101.2 1951.04.10 105.3 1951.03.20
102.0 1958.04.23 104.9 1958.04.07
102.8 1944.04.14 105.0 1919.03.26
103.0 1919.04.16 105.8 1944.04.03
104.0 1925.04.07 106.4 1925.03.19
104.6 1939.04.19 108.2 1939.04.01
107.0 1917.04.16 109.5 1917.04.03
107.2 1929.05.03 110.5 1932.03.28
109.0 1932.04.07 112.1 1929.04.11
110.2 1945.04.21 112.2 1945.04.05
112.8 1943.04.03 115.6 1945.03.14
114.0 1915.04.11 117.1 1913.03.23
119.4 1912.04.19 124.2 1912.04.01
822.2 1955.04.30 125.9 1949.03.20
123.0 1949.04.01 125.9 1955.04.13
125.4 1950.03.29 128.6 1950.03.16
125.4 1918.04.17 128.6 1918.04.01
128.6 1933.04.15 131.1 1935.03.28
129.6 1935.04.04 131.5 1933.04.02
0401910 VUOKSI LIEKSA F13710K02 1=14.306 1912—1976
0=66+91.989=068+92.139
14
6+60 ALKU/FAON 9690 ALKU/FAON
CM 0 66 P7 CM 0 KK P0
102.8 1958.02.28 106.5 1921.01.19
102.8 1951.05.13 107.4 1951.12.01
104.1 1915.03.01 108.5 1931.02.04
104.2 1951.12.01 100.7 1915.02.06
105.5 1937.02.24 100.9 1937.01.27
105.6 1922.03.05 111.5 1922.02.05
608.1 1951.02.24 112.7 1951.01.29
110.7 1925.02.22 115.1 1925.01.28
110.7 1944.03.12 115.9 1944.02.16
110.9 1919.03.01 117.5 1950.22.15
111.2 1958.03.12 107.8 1919.02,03
114.0 1917.03.05 119.6 1917.02.21
114.5 1939.03.12 120.0 0939.02.09
116.4 1945.03.07 121.4 1945.02.07
116.6 1932.03.06 122.3 1945.01.23
119.2 1943.02.20 125.8 1932.07,00
120.0 1929.03.06 129.4 1929.02.18
123.1 1913.02.25 129.7 1913.01.30
130.1 1912.03.14 137.1 1902.02.10
131.6 1949.02.25 138.5 1949.01.30
133.8 1955.03.17 141.4 1935.02.18
135.4 1950.02.21 142.3 1933.02.24
135.9 1935.05.10 142.9 1955.02.20
136.4 1918.03.10 144.1 1950.01.29
136.9 1933.03.14 144.1 1910.02.21
141.2 1924.03.13 851.5 1924.02.14
144.71936.03.04 155.6 1936.02.07
160.6 1930.04.02 166.2 1930.03.03
46 1.06 130.01936.04.21 130.6 1936.04.19 134.51924.04.09
47 1.04 130.0 0924.05.01 131.0 1924.04.27 150.7 1936.03.30
























891 PV0/OATE 865 ALKU/FAOM 0930 ALKU/FAON 8060 ALKU/FAON
CM 0 66 P0 CM 9 KK P0 CM 0 66 7+ CM 0 KK P0
115.0 1960.11.08 116.2 1960.10.22 117.5 1960.00.13 119.4 1960.10.02
123.0 1963.10.27 133.6 1963.10.12 135.7 1963.10.01 139.6 1963.09.15
132.8 1969.19.24 135.2 1972.10.26 137.9 1972.10.13 140.6 1972.10.02
133.8 1972.10.27 136.6 1973.10.03 140.3 1973,09,24 142.7 1973.09.10
134.0 1964.11.04 137.0 1969.09.17 141.9 1969.09.03 144.2 1964.09.13
130.0 1973.10.04 130.2 0964.11.04 143.5 1964.10.29 147.5 1969.08.15
139.0 1970.10.14 141.2 1970.10.13 146.6 1970.09.24 149.5 1970.09.17
142.0 1935.10.30 153.4 1975.10.30 157.0 1975.10.12 100.6 1975.09.29
162.0 1971.10.06 165.4 1976.01.24 168.9 1976.11.01 172.2 1976.10.02
165.0 1976.11.24 167.8 1971.10.20 169.7 1971.10.08 172.8 1971.09.21
166.0 1967.10.16 170.4 1967.10.16 175.5 1967.09.28 101.6 1960.09.10
173.0 1960.10.10 075.2 1968.10.10 177.6 1968.09.28 104.8 1967.09.06
191.0 1960.06.01 192.8 1965.06.01 200.1 1965.89.12 202.4 1965.08.26
217.0 1966.10.10 822.6 1966.10.10 224.6 1966.09.29 226.4 1966.09.29
224.0 1961.11.18 229.4 1961.11.16 227.7 1974.11.01 233.6 1974.10.02
224.0 1974.11.01 226.2 1974.11.01 228.8 1961.10.38 234.2 1961.10.02
247.0 1962.06.02 252.2 1962.06.01 261.0 1962.06.01 268.2 1962.06.01
04 01410 VUOKSI POELINEN,NUANES,L9 F13710KM2 1=14.33 1960—1976
0N0A91. 6TM960+9 1.050
6690 ALKU/PROM



















































































































































































TA 891 PVN/DATE 695 ALKU/FAON
VUOTTA CM 0 66 P0 CM V KK P0
1 18.00 78.0 1960.04.11 78.6 1960,04.09
2 9.00 91.0 1964.04.09 91.0 1964.04.89
3 6.00 94.0 1965.14.18 94.4 1965.04.16
4 4,50 103.0 1969.14.18 104.2 1969.04.16
5 3.60 110.0 1961.14.19 110.0 1961.04.19
6 3.00 182,0 1966.04.26 112.8 1966.14.25
7 2.57 116.0 1972.04.13 117.2 1972.04.10
8 2.25 121.0 1963.04,18 121.4 1963.04.16
9 2.00 124.0 1976.04.04 124.4 1976.04.03
10 1.80 125.0 1967.04.08 126.0 1967,04.06
11 1.63 126.0 1974.04.09 126.8 1974.04.07
12 1.30 133.0 1968.03.24 133.6 1968.03.23
13 1.30 134,0 1971,04,14 134.0 1971.04.14
14 0.28 139.0 1962.04.00 140.2 1962.04.05
15 1.20 040.0 1970.04.25 140.8 1970,04.24
16 1.12 141.0 1973.04.04 141.4 1971.04.07
17 1.05 173.0 1075.04.07 173.2 0970.04.07
6830 ALKU/F8OM 6960 ALKU/FAOM WAll ALKU/FAON
Cl 0 66 P0 CM 0 KK P0 CV 0 66 P0
80.9 1960.03.24 85.2 0960.02.26 88.9 8960.00.29
95.3 1964.03.27 102.7 1964,03.06 112.5 1964.02.12
99.4 8965.03.29 107.2 0965,03.03 114.5 1965.02.04
107.8 1969.03.28 113.8 1969.03.01 117.5 1961.02.06
103.0 1961.04.16 116.0 1961.03.07 121,0 1969.02.06
016.7 1966.04.15 122.6 1966.03.10 028.7 1966.02.11
122.5 1972.03.23 129.5 1972.02.27 132.4 1974.02,09
126.3 1976.03.25 129.7 1074.03.05 136,3 1972.02.04
126.6 1963.84.02 131,3 1976,03,07 137.3 1976.02.10
128.0 1974.03.21 135.6 1967.02.23 143.3 1967.01.51
130.5 1967,03,18 139.0 1963.03.12 148.3 1968,02,08
136.9 1968,03,19 139.9 1968.03.05 151.7 1963.02.24
137.1 1971.04.06 146.4 1971.03.12 155.2 1971,02,12
144.8 1973.03.24 149,9 1970.03.07 156.2 1970,02,10
146.0 1970.04.05 152.3 1973.03.02 159.6 1973.02.04
146.2 1962.03,21 154.7 1962.02.23 162.1 1962.01.29














091 PVN/OATE 985 ALKU/FAOM
CM 0 EN P0 CM 0 EN P8
74.0 1947.11.27 74.2 1947.11.26
83.0 1941.11.30 84.0 1940.01.26
04.0 1959.10.12 84.0 1959.11.12
80.0 1960.11.01 88.2 1960.10.31
93.0 1939.11.04 93.0 1939.11.04
95.0 1969.09.20 96.8 1913.11.14
96.0 1913.11.17 98.8 1969.09.17
100.0 1942.09.08 100.0 1942.09.18
100.0 1973.09.30 100,0 1973.09.30
102.0 1951.11.18 102.4 1951,11.17
0830 ALKU/FRON











6960 ALKU/FAON 6090 ALKU/FbI
CM 0 66 P0 CM 0 KK P0
82.4 1947.10.02 90,8 1947.09.02
88.1 1959.10.02 94.9 1959.09.02
91.0 1960.10.02 95.4 1960.09.12
91.9 1941,10.02 97.4 1941.09.02
99.2 1939.09.28 106.3 1939.09.02
003.8 1913.10.02 107.7 1942.07.27
104.4 1942.08,17 113.9 1973.09.02
109.9 1973,09.11 114.0 1913.09,02
110.4 1963.09.16 115,9 1972.09.02
110.5 1972.10.02 116,1 1963.08,25
04 01000 VUOKSI U6658 F13710692 L14.33 1912—1976
06N090 .908=960+90. 13M
15
00 461 p0520800 4145 ULKU/FKOM 0630 ALKU/FKOM 4860 A1KU/FKOM NUSO ALKU/FK0M 96180 81.62/FOOM NAOSO KIKU/FOOM
000008 Cl 0 66 P0 CM 0 66 P0 CM 0 00 P0 CM 0 00 P0 Cl 8 00 P0 CM 0 66 P0 CM 6 00 P0.
11 6.00 104.0 1972.10.25 104.6 1900.10.03 107.0 3903.09.26 110.0 1940.10.07 110.9 1964.09.02 122.0 1964.08.89 100.0 1970.07.04
12 5.50 104.0 1963.10.05 105.0 1946.11.18 107.0 1972.10.05 114.0 3951.10.02 109.2 1940.09.02 024.0 1937.00.03 100.8 1907.07.04
10 0.07 105.0 1946.01.08 105.2 1972.10.20 112.01915.11.01 117.0 1940.00.00 120.1 1940.08.15 125.0 1948.07.05 100.9 1964.07.04
14 4.71 110.0 0915.11.20 110.6 1910.01.26 113.6 1969.09.12 117.4 1936.10.02 120.1 1940.07.22 120.3 1900.00.01 101.0 1972.00.04
15 4.40 011.0 1917.09.00 121.6 1937.09.05 114.0 1940.00.29 110.0 1915.00.02 UUU.U 1917.00.19 125.4 1906.07.11 100.2 1930.07.04
16 4.12 010.0 1940.09.04 112.0 1940.09.04 114.6 1936.10.12 100.7 1964.10.02 122.5 1925.09.02 106.6 1930.07.20 138.2 1913.07.04
17 0.00 110.0 0930.13.04 112.0 1930.10.24 114.7 1937.08.27 138.9 1925.09.12 120.9 1951.09.02 109.0 1946.08.03 040.7 1920.07.04
18 3.66 115.3 1904.09.13 115.0 2940.08.31 116.3 1940.08.23 119.0 1940.00.13 120.9 1956.07.23 129.7 1920.08.03 140.9 1970.07.04
19 3.47 115.3 1030.09.10 115.0 1970.10.13 117.3 1920.09.10 119.2 1907.00.29 123.2 1930.08.09 132.0 1970.08.03 141.0 1969.06.30
20 0.30 100.0 1970.10.13 115.4 1930.09.09 117.6 1970.09.20 120.6 1906.08.13 124.2 1930.09.02 133.2 1915.08.03 141.0 1919.07.04
21 0.14 110.0 1925.09.21 110.0 1920.09.19 117.9 0964.11.01 120.9 1970.09.18 124.2 1970.09.02 103.4 0919.08.03 142.3 1946.07.04
22 3.00 115.0 1940.08.31 116.8 1900.00.02 118.2 1930.09.05 120.9 1900.09.01 120.1 1910.09.02 133.4 1936.08.03 143.1 1910.07.04
23 2.86 116.0 1936.09.27 116.8 1964.11.13 119.7 1956.09.12 120.9 1969.08.14 127.6 1919.09.02 134.2 1909.07.21 144.7 1936.07.04
24 2.75 119.0 1919.09.24 119.0 1909.10.02 120.6 1919.09.17 323.1 1919.09.03 127.9 1908.08.09 130.8 1901.08.03 146.6 1870.07.04
20 2.64 124.0 1926.11.00 124.4 1926.11.03 126.4 1924.10.23 129.8 1970.10.07 131.3 1973.09.02 136.1 1970.08.03 149.9 1901.07.04
28 2.53 127.0 1973.10.20 127.0 1973.10.20 128.2 1970.10.09 130.3 1926.10.02 138.1 1926.09.02 146.1 1918.08.02 152.4 1916.07.04
27 2.44 031.0 1930.10.37 101.2 1930.10.06 133.8 1950.09.21 100.7 1950.09.19 130.6 1900.09.02 147.4 1900.08.03 109.3 1926.07.04
20 2.30 135.0 1906.09.23 133.0 1914.10.21 134.4 1916.09.27 107.4 1936.09.08 141.1 1916.00.16 147.8 1926.08.03 160.0 1950.07.04
29 2.27 135.0 1914.11.27 133.4 1914.10.26 139.0 1976.11.01 142.4 1976.10.02 148.9 1976.09.02 133.0 1971.08.03 161.8 1918.07.04
30 2.20 136.0 1976,11.29 136.0 1976.11.26 140.4 1920.10.31 143.2 1971.09.24 147.4 1971.09.02 103.3 1976.08.03 162.7 1976.07.04
31 2.12 137.0 1900.10.19 138.6 1920.31.11 140.9 1971.10.02 140.3 1958.10.02 100.0 1955.09.02 138.7 1918.07.22 164.3 1971.07.04
32 2.06 138.0 1923.11.13 139.0 1955.10.18 141.3 1914.31.01 140.3 1900.09.26 151.7 1918.07.29 138.0 1914.08.03 164.9 1914.07.04
33 2.00 140.0 1904.06.01 140.0 1971.10.22 142.3 1935.10.00 147.0 1914.10.02 132.4 1914.09.02 361.9 1900.08.03 171.3 1921.07.84
34 1.94 140.0 1971.10.04 140.2 1954.06.01 343.7 1958.10.10 147.6 1920.10.82 153.2 1908.89.02 164.5 1944.08.03 171.4 1904.08.81
33 1.88 142.0 3958.10.18 142.8 3933.11.26 144.6 1904.06.01 148.0 1916.08.17 155.3 1920.09.02 165.0 1958.08.03 173.1 1933.87.04
36 1.83 142.0 1933.13.29 143.0 1908.10.16 144.7 3918.08.29 100.0 1933.10.02 158.6 1933.09.02 165.8 1920.08.00 173.6 1944.07.04
37 1.78 143.0 1967.10.20 144.0 1918.09.01 146.9 1933,11,01 101.8 1904.06.01 109.0 1968.09.82 166.1 1968,08.03 170.9 1958.07.04
38 1.73 144,0 1918.09.01 140.0 1922.11.26 147.0 1922,11,01 103.3 1922.18.02 160.0 1944.08.27 167.0 1921.07.10 176.0 1928.06.01
39 1.69 145.0 1922.11.26 140.4 1921.09.30 149.1 1921.09.33 153.8 1968.09.09 161.6 1921.07.29 168.2 1904.06.01 176.9 1968,07.04
40 1.60 140.0 1921.30.02 140.2 1967.10.09 100.2 1967.09.29 155.1 1921.08.22 163.2 1904.06.01 168.6 1933.88.83 177.9 1932.07.04
41 1.60 146.0 1968.10.13 147.6 1908.10.10 300.0 1968.09.30 158.1 3943.10.02 164.8 1922.89.02 172.9 1967.08.02 179.0 1900.87.04
42 1.57 149.0 1932,09,03 149.6 1932.09.03 102.8 1932.08.24 158.2 1944,08.30 164.9 1943.09.02 173.0 1932.07.18 178.0 1960.06.01
43 1.53 101,01927.11.28 151,41927.11,26 154.9 1943.30.28 158.31967.09.06 165.31967.08.10 170.31943.08.03 178.71920.07.04
44 1.00 151.0 1943.11.33 101.6 1943,11.11 150.0 1917.08.23 109.0 1932.08.07 166.4 1932.07.23 176.2 1928.36.01 179.8 1917.06.01
40 1.46 153.0 1917.09.01 103.0 1917.09.01 156.0 1944.09.25 160.8 1917.08.13 168.0 1917,07,28 176,4 1917.07.08 180.7 1967.07.04
46 1.43 154.0 1944.10.06 154.4 1944.10,84 138.5 1927,13.01 166.2 1938.10.02 173.0 1924,09.02 177.8 1922.88.03 186.8 1953.07.04
47 1.40 156.0 1934.10.03 106.8 1934.10.01 160.4 1908.18,30 166.0 1927.10.02 179.7 1936.09.02 179.6 1965.06.01 188.0 1943.87.04
48 1.37 158.0 1938.11,12 158,0 1938,11,12 162.6 1954,09,17 167.2 1924.18.02 170.9 1928,06,01 180.8 1945.08.03 190.6 1922.87.04
49 1.54 160.0 1952.11.29 160,4 1924.11.26 163,0 1924.11.81 171.8 1934.09.02 177.8 1945,09.02 185.3 1957.07.27 191.0 1907.87.04
00 1.32 160.0 1924.11.28 160.8 1902.11.26 166.8 1952.11.01 174,4 1945.10.02 178.4 1927.09.32 186.8 3912.08.83 194.0 1929.07.04
01 1.29 165.0 1960.06.03 167.0 1965.06,01 172.0 1940.11.01 370.1 1928.06.01 178.6 1965.09.02 187.9 1929.07.28 194.1 1940.07.04
52 1,26 167.0 1945.11,26 167.0 1945.11.26 173.3 1960.06.01 170.3 1952.10.02 179.4 1907.08,07 188.0 1924.08.03 195.4 1912.07.04
53 1.24 168,0 3912,09.06 170,4 3928.06,05 173.7 3928.06.01 176.2 1957.08.25 181.0 1954,08,18 188.9 1953.07.81 198.0 1935.06.01
54 1.22 378.0 1928,06.07 171.0 1912.09.82 174,6 3912.08.25 176.9 1965.08.23 182.3 1952.09.02 189.8 1952.08.03 199.0 1954.07.84
59 3.20 171.01953.11.30 172.21953.11.26 175.11929,09.04 178.31929.08.22 183.81929.08.08 189.91934.08.03 199.51952.07.84
56 1.17 173.3 1929.09.24 173.6 1929.09.21 175.7 1957.09.24 178.7 1935.07.31 184.6 1935,07.08 190.9 1927.08.03 203.7 1949.87.04
57 1.10 173.0 1935.08.16 173.8 1935.08.14 176.2 1953,07.11 180.5 1912.08.16 184.6 1912.08.19 191.2 1938.08.03 200.0 1927.07.04
08 1.13 173.0 1957.08.31 174.4 1957.08,30 177,0 1933,08,11 181.8 1953,06.19 185.6 1953,06.01 091.8 1930.06,08 208.9 1938.07.04
09 1.11 186.0 1949.10.02 186.4 1949.09.30 190.3 1949.09.18 195.9 1949,08,20 196.5 1949.07.24 199,8 1949.87.11 209.7 1924.07.04
60 1.10 187.0 1923.06.01 190.4 1923.06.01 195.6 1923.89.10 192.6 1923.28.24 202.3 1966.09.02 208.8 1923.07.29 213.6 1966.07.04
61 1.08 190.0 1931.06.01 191.2 1931.06.01 197.2 1966.10.11 198.7 1966.10.02 202.0 1923.08.12 209.2 1966.88.03 210.9 1923.06.81
62 1.06 195.0 1966.10,12 196.0 1966.10.11 197.9 1974.10.28 203.0 1974.10.02 210.6 1974.09.82 215.9 1931.08.03 218.2 1931.06.01
63 1,04 196.0 1974.11.09 196.41974.11.14 202.31961.11.01 206.7 1961.10.02 214.2 1931.08.14 217.9 1974.08.03 222.81974.07.14
64 1.03 198.0 1961.11.30 199.8 1961.11.26 208.4 1930.06.01 213.7 1931.08.22 216.3 1961.09.02 223.2 1961.08.03 228.8 1961.07.04
60 1.01 226.0 1962.06.01 229.0 1962.06.01 234.7 1962.86.01 241.9 1962.06.01 249.5 1962.09.02 200.1 1962.86.01 253.0 1962.06.01
TALVIKUIVAKAUSI 1.12—31.5.
TO 661 PVM/88T6 465 ALKU/PROM 4830 ALKU/PROM 6860 ALKU/PROM 9890 ALKU/PROI 48120 AI,KU/PR8M 88150 ALKU/PRO8
VUOTTA CM 0 60 P0 CM 0 00 P0 09 9 06 P0 CM 0 66 P8 00 9 66 P0 CM 1 66 P8 CM 9 KK P9
1 66.00 48.8 1942.04.09 48.0 1942.04.09 49.0 1942.03.28 51.0 1942.03.01 53.8 1942.02,04 56.8 1942.01.08 59.8 1941.12.17
2 33.00 55.0 1960.04.10 03.0 1960.04.10 50.7 1960.03.23 09.5 1960.02.23 63.0 1960.01.25 66.3 1909.12.29 69.3 1959.12.03
3 22,00 61.01948.04.05 62.01948.04.03 65.23948.03.12 67.01948.02.13 69.01948.01.15 70.41947.12.18 72.71947.12.01
4 16.50 62.0 1964.04.13 62.6 1964.04.11 69.4 1964.03.27 78.7 1964.03.06 86.4 1916.01.30 90.0 1916.01.02 90.1 1913.12.08
5 83.20 69.0 1965.04.19 69.6 1960.04.17 75.1 1965.03.28 82.4 1965.03.01 87.8 0941.03.03 91.6 0913.12.29 93.3 1915.12.04
6 11.00 73.0 1969.84.14 74.0 1969.04.13 79.9 1941.04.20 83.1 1941.03.29 89.0 1964.02.10 92.1 0961.01.07 93.3 1960.12.08
7 9.42 78,01941,05,04 78.01941.05.04 79.91969.03.25 83.21916.02.26 69.01965.02.04 93.1 0941.02.01 98.91941.I1.02
8 8.25 79,0 1916,04,16 79,0 1916.04.16 80.3 1916.03.27 86.2 1909.02.28 90.6 1914.01.20 95.4 1960.01.09 100.5 1964.12.11
9 7.33 83.0 0961.04.22 83,0 1961.04.22 86,7 1960.04.06 89.6 1914.02.20 90.8 1961.02.09 97.8 1964.01.10 103.2 1946.12.05
10 6.60 86.0 1914.04.05 86.2 0914.04.07 88,0 1914.03.25 89.2 1961.03.06 93.2 1969.02.05 100.1 1947.08.84 104.4 1909.02.12
81 6.00 86.0 1947.04.05 86.6 1942.04.03 68.7 1928.03.30 92.2 1947.03.01 96.2 1947.02,02 008,6 0969.01.12 105.6 1963.12.18
82 5.50 87.0 1928.04.19 87.0 1928.04.19 89.0 1942.03.25 94.4 1906.03.10 99.3 1940.02.10 002.1 1940,01.18 108.4 1973.12.14
13 5.07 87.0 1972.04.10 87,0 1972.04.10 85.9 1972.03.23 94.4 1928.03.04 000,1 1928.02.06 005,0 1974.08.10 110.9 8927.12.10
04 4.71 88.0 1968.04.22 88.0 1966.04.22 90.7 1966.04.04 99.1 1966.03.08 100.5 1956.02.15 105.5 1928.01.10 018.2 1968.12.19
10 4.40 89.0 1940.00.01 90.0 1956.04.19 90.8 1906.04.06 96.1 1948.03.10 101.1 1966.02.10 106.8 1956.01.27 112.4 1956.01.02
16 4.12 90,0 1956.04.19 90.0 1948.04,28 94.0 1940.04.07 97.1 1972.02.28 102.8 1904.02.06 108.8 1966.01.10 813.2 1920.12.14
17 3.88 92,0 1934,04,22 92.4 1934.04.20 95.7 1934.03.27 99.8 1934.02.22 104.3 1934.01.29 108.9 1926.01.10 114.0 1933.12.05
18 3.66 93.0 1963.04.18 93.4 1926.04.22 91.2 0976.33.23 100.3 1976.03.05 104.4 1922.02.04 109.1 1933.12.31 016.0 1975.12.14
19 3.47 93.0 1926.04,24 94.0 1963.04.15 96.6 1926.03.31 100.0 1926.03.03 104.5 1926.02.04 112,0 1976.01.12 116.1 1922.10.22
20 3.30 93.0 1976.04.10 95.0 1976.04.10 99.4 1963.04.02 100.8 1974.03.04 106.5 3926.02.09 112.4 1923.01.19 116.3 1956.12.08
28 3.14 98.0 1957.04,21 98.6 1957.04.20 99.5 1974.03.26 106.1 1907.03.03 108.6 1923.02.16 113.4 1919.12.18 117.2 1965.12.20
22 3.00 98,0 1921,04.06 98.6 1921.04.03 101.6 1921.03.14 106.4 1923.03.21 110.2 1920.01.05 113.5 1907.00.06 116.8 1919.12.00
23 2.86 99.0 1974,04,02 99.0 1974.04,02 102.2 1959.03.31 102.2 1921.02.14 110.4 1957.02.04 113.5 1972.01.11 119.8 1926.12.22
24 2.25 100.0 1923,03,25 100.6 1923.03,23 103.0 1957.03.31 102.9 1909.03.04 112.6 1921.01.16 116.5 1927.01.20 119.9 1951.12.01
20 2.64 100.0 1946,04.20 100.8 0946,04.17 103,4 1923.03.13 108.1 1920.02.11 113.0 1927.02.17 117.9 1920.12.19 122.2 1936.12.01
26 2.03 101.0 1959.04.12 101,0 1959.04.12 104.2 1946.03,30 109.0 1953.02.20 113.9 1939.02.05 119.6 1959,01.08 123.1 1971.12,14
27 2.44 102,0 1531.04.17 102.0 1953.04.11 104.4 1903,03.20 109.3 1967,02.72 114.0 1953,00.20 119.8 1901.12.01 123.0 1937.12.07
28 2.35 102.0 1953.04.11 102,0 1954,04.28 104.9 1962.03.12 109,9 1927,03,15 116.4 1934,02,09 119.8 1953,01,01 124.0 0998.12.10
29 2.27 002.0 1954.04.28 102.0 1931.04.17 105.3 0931.03.29 110,5 1946.03.01 116.4 1967.01.31 120.6 1938.01.05 124.5 1920.12.01
30 2.20 102.0 1962.04.09 102.2 1907.04.08 105.9 1904.04.06 018.7 0954.03.13 116.8 1946.02.04 121.7 1936.12.26 125.6 1952.12.00
31 2.12 104.0 1971.04.17 104.0 1971.04.17 106.1 1920.03.10 111.7 1931.03.00 117.4 1938.02.02 122.0 1954.02.01 125.8 1914.12.13
32 2.06 104.0 1920.04.05 104.8 1920.04.01 107.2 1971.04.06 111.9 1963.03.12 117.5 1931.02.01 122.3 1915.01.10 128.6 1930.12.08
33 2.00 106.0 1965.03,24 106.1 1915.04.04 108.0 1922.04.02 113.2 1915.02.28 118.0 1915.02.04 323.2 1946.01.08 128.6 1954.01.02
34 1.94 106.0 1915.04.06 107.2 1968.03.22 108.4 1915.03.24 113.8 1968.03.05 118.9 1951.12.01 123.3 1931.01.04 029.6 1945.12.13
30 1.80 107.0 1927.04.07 107.2 1927.04.06 110.4 1951.12.01 114.4 1938.02.27 119.6 1937.01.26 126.0 1967.01.09 130.0 1953.12.00
16
P0 991 PVMI0UPE 915 11100J.’PROM 6630 ALKU/FAOM 9960 ALKU/FAOM N990 ALKU/FAOM
VUOTTA CV 8 K8 PV CM V 86 PV CM 1 KK PV CM 7 88 P8 CM V 68 P0
06120 ALKU/PAlO 99150 ALKU/FAOM
CM 1 86 P0 CM 0 66 P1
36 0.83 107.0 1901.12.01 007.0 1950.12.00 110.0 0960.03.09 115.7 0951.12.01
37 1.70 100.0 1937.04.16 009.2 0957.04.12 012.5 1922.04.01 116.1 0922.03.03
30 U.73 110.0 1922.04.23 011.0 1973.04.02 013.1 0937.03.23 106.6 0937.02.23
39 1.69 111.0 1975.04.02 011.4 1922.04.21 113.2 1938.03.04 107.1 1971.03.02
40 1.65 111.0 1970.04.27 011.6 1925.04.09 113.7 0950.03.09 110.6 1950.02.24
41 1.60 111.0 0925.04.01 012.0 0951.04.04 114.1 0973.03.23 119.6 0925.02.21
42 1.57 112.0 0919.04.09 012.0 0919.04.09 114.6 1919.05.22 120.2 1919.02.26
43 1.53 112.0 1938.03.20 012.0 0930.03.20 115.3 1925.05.20 120.7 1970.03.07
44 1.50 112.0 0962.04.02 112.4 0970.04.26 116.2 1944.04.01 021.0 1944.03.10
45 1.46 112.0 0931.04.04 112.6 1962.04.09 116.9 1918.04.05 121.6 1907.03.13
46 1.43 813.0 1944.04.15 113.4 1944.04.13 117.2 1970.04.05 121.6 1973.03.02
47 1.40 115.0 1988.04.25 118.2 0958.04.24 117.6 1917.04.02 122.0 1958.03.11
48 1.37 118.0 1939.04.20 118.4 1939.04.19 118.6 1939.04.01 124.51939.03.11
49 1.34 115.0 1917.04.16 115.6 1917.04.13 118.8 1962.03.20 126.9 1962.02.23
50 1.32 116.0 1929.05.06 116.4 1929.05.04 120.6 1929.04.13 127.8 1945.03.07
51 1.29 118.0 1932.04.04 118.2 1932.04.03 021.6 1932.03.24 027.8 1932.03.06
82 1.26 121.0 1945.04.26 120.2 1945.04.25 123.8 1945.04.02 128.2 1929.03.15
33 1.24 121.0 1913.04.11 122.0 1913.04.08 025.6 1903.03.23 .029.5 1943.02.20
54 1.22 123.0 0943.03.31 123.6 1943.03.28 025.7 1943.03.16 131.2 1913.02.23
98 1.20 028.0 1912.04.21 128.6 1912.04.09 034.1 1912.03.30 039.7 0912.03.13
56 0.17 131.0 1950.04.03 133.0 1950.03.30 136.6 1958.04.11 142.4 1949.02.24
57 1.85 133.0 1949.04.03 133.4 1949.04.02 137.0 1949.03.18 044.4 1985.03.17
88 0.13 133.0 1955.05.01 134.4 1953.04.27 138.0 1918.03.31 144.6 1918.03.15
59 1.11 135.0 1918.04.23 135.6 1908.04.20 139.3 1910.03.16 145.6 1935.03.09
60 1.10 139.0 1935.04.03 139.0 1933.04.14 140.8 1933.03.27 145.9 1950.02.21
61 1.08 139.0 1933.04.14 139.6 1935.04.01 141.1 1933.04.02 147.1 1933.03.13
62 1.06 140.0 1978.04.07 140.8 1973.04.05 144.7 1924.04.07 150.7 1924.03.13
63 1.04 140.0 1924.05.01 140.8 1924.04.28 145.6 1975.03.25 150.8 1971.02.28
64 1.03 141.0 1936.04.18 141.4 1936.04.06 145.6 1936.03.30 154.3 1936.03.04
68 1.01 163.0 1930.04.18 163.2 1930.04.17 165.9 1930.04.01 169.3 1930.03.26

























































































TV 991 P0910998 691 ALKU/PROM 9930 AL8U/PRIM 9960 ILKU/P909
VUOTTA CM 1 88 P1 CM 1 88 P0 Cl 0 88 P1 CM 8 06 P1
49.0 1947.10.12 49.0 1947.10.12 49.2 1947.10.06 50.7 1947.00.02
50.0 1939.11.03 50.4 1939.10.03 51.4 1939.10.14 53.6 1939.09.18
35.0 1946.11.30 55.4 1923.09.20 58.1 1925.09.09 60.8 0941.10.02
35.0 1925.09.23 56.6 1919.09.22 58.51919.09.00 61.6 1919.08.20
56.0 1919.09.25 57.0 0946.11.26 59.3 1941.10.01 62.0 1925.00.21
88.0 1941.11.23 88.0 1941.11.23 61.6 1913.10.08 63.8 1913.09.23
60.0 1913.10.29 60.0 1981.11.20 64.5 1905.10.01 67.0 1915.10.02
60.0 1951.11.20 60.4 1913.10.27 65.1 1951.11.01 69.2 1946.10.02
64.0 1932.08.30 64.0 1932.08.30 66.2 1930.09.10 69.3 1951.10.02
64.0 0915.11.13 64.0 1915.11.13 66.4 0946.11.01 70.5 1950.08.22
64.0 1950.09.19 64.0 1950.09.19 67.4 1930.07.25 70.9 1936.09.13
64.0 1930.08.11 64.0 1930.00.11 67.5 1936.09.29 71.1 1926.09.19
65.0 0936.10.13 65.6 1936.10.10 68.3 1932.08.18 71.5 1930.07.25
68.0 1921.09.28 68.4 1920.09.26 70.0 8926.10.04 74.3 1932.08.02
69.0 1926.10.08 69.0 1926.10.08 70.9 1921.09.00 75.6 1948.08.01
69.0 1924.09.24 69.2 1937.08.13 72.4 1937.00.03 76.2 1921.08.17
69.0 1937.08.14 69.6 1924.09.21 73.3 0906.08.23 77.4 1942.08.17
70.0 0907.08.31 70.0 0907.08.30 73.3 0924.09.05 77.4 1916.08.10
70.0 0906.08.30 70.6 1916.08.29 73.81942.09.0l 77.9 1937.07.20
72.0 1948.08.06 72.0 0948.08.06 74.6 0948.07.31 78.7 1922.10.02
72.0 1914.11.26 72.0 1914.11.26 75.0 0907.08.05 79.0 1918.08.08
72.0 1942.09.14 72.0 1942.09.14 75.70918.08.28 79.0 1914.00.02
73.0 1918.09.04 73.4 1918.09.12 75.8 1904.01.00 80.3 1924.08.19
73.0 1902.08.31 70.0 1912.08.29 78.4 0922.01.00 84.0 1917.07.26
77.0 1912.00.04 77.0 0922.11.21 78.3 1902.08.28 81.7 1933.00.02
80.0 0933.10.10 80.0 1934.00.03 83.6 1933.09.30 86.0 1912.08.03
80.0 1934.09.29 80.4 1933.10.09 83.81934.09.02 86.61943.09.ll
81.0 1927.11.29 81.6 1927.01.26 84.0 1943.09.02 88.3 1927.10.02
82.0 1943.09.20 82.0 1943.09.20 83.6 1927.10.01 90.3 1934.08.22
83.0 1952.11.29 83.6 1982.11.26 89.7 1944.08.14 92.7 0944.08.13
86.0 1944.08.29 86.0 1944.08.29 91.2 1920.08.22 94.5 1920.08.20
89.0 1920.09.01 89.8 1920.08.28 91.3 0952.11.01 96.7 1938.09.29
90.8 1945.10.27 90.2 1945.11.26 95.1 0938.10.25 98.8 1952.10.02
93.0 1903.09.13 94.0 1938.11.10 95.8 1945.11.01 99.8 1945.10.02
94.0 1936.11.10 94.0 1954.06.01 96.8 0954.06.01 100.0 1929.08.13
94.0 1954.06.01 95.0 1953.07.19 97.3 0953.07.09 000.4 1984.06.00
99.0 0953.07.09 95.6 1923.09.18 98.0 0929.08.19 003.4 1923.00.00
96.0 1929.08.30 96.2 1929.08.29 98.2 0923.08.23 003.7 1953.06.00
97.0 1931.08.12 97.2 1931.08.11 101.1 0931.08.07 004.3 1930.07.31
100.0 1935.08.04 000.4 8935.08.02 107.4 0928.09.00 008.7 1928.06.04
106.0 0928.07.16 106.0 0928.07.16 107.5 1935.07.21 112.6 0949.07.31



































































































































































































































0402700 VUOKSI KIITEREE9JURVI P21058M2 L02.45 1902—1954
0009+141.979=4601142.129
TALVIKUIVAKAUSI 0. 12—31 .5.
691 P0910608 985 ALKU/PAOM
CV 1 88 P9 CII 1 88 P9
38.0 0920.03.18 38.0 1920.03.18
42.0 0948.03.09 42.0 1918.03.19
44.0 0952.02.05 44.0 0952.02.05
45.0 0942.04.03 41.0 0942.04.03
46.0 1941.04.19 16.0 1941.04.19
48.0 1916.04.16 18.2 1916.04.15
48.0 1928.04.19 48.2 1928.01.18
49.0 1923.04.16 49.0 1923.04.16
30.0 1931.04.19 50.8 1931.04.05
51.0 1934.04.10 51.0 1934.04.00
9830 ALKU/FAON
























TV 061 P0M/0606 VAS ALKU.’FRTM VAST AIKU/PRIM 4660 010U/FROM 6090 0160/FROM 66120 ALKU/F6OM N6T5O AIKU/FROM
VUOTTA Cl 0 66 P0 CM 0 66 P0 CM 0 66 P0 CM 0 TK P0 CM 0 AK P0 CM 0 66 P0 CM 0 66 P0
11 3.90 51.0 1946.1223 01.0 1946.12.23 53.0 1931.03.25 56.2 1926.02.20 58.3 0926.02.02 60.9 0909.12.91 63.T 1993.12.01
12 3.50 53.0 1926.04.10 59.0 1926.04.10 54.5 1926.03.20 57.4 1922.02.25 60.0 1922.02.01 61.2 1926.01.00 65.0 1929.12.10
13 3.30 55.0 1922.03.10 05.0 1922.09.10 55.4 1922.03.13 37.0 1931.02.20 60.2 1914.01.24 64.1 1922.01.04 66.2 1921.12.07
14 3.07 36.0 1914.04.00 06.2 1914.04.07 32.3 1914.03.23 30.2 1914.02.25 62.0 1931.02.01 66.6 1915.01.01 69.1 1914.12.01
15 2.06 56.0 1932.04.06 36.4 1932.04.04 57.8 1913.03.24 60.1 1915.02.25 63.4 0915.01.29 67.5 1931.01.04 70.5 1926.12.16
16 0.66 50.0 1915.04.12 57.0 1915.04.12 59.4 1932.03.00 62.5 1927.03.00 64.9 1907.20.10 6T.6 1920.01.14 71.7 1951.87.01
17 0.52 48.01944.04.10 56.01944.04.12 09.71944.03.26 00.61944.03.02 60.01944.02.06 69.81950.02.20 73.1 1930.02.06
00 2.30 60.0 1910.04.07 60.0 1917.04.17 60.9 1923.03.26 63.6 1032.02.26 67.6 1921.01.15 69.9 1944.01.09 03.2 1952.12.01
19 2.26 60.0 1927.04.03 60.0 1920.04.03 62.0 1921.03.04 64.3 1921.02.10 68.3 1932.01.31 71.1 1932.12.24 73.3 1943.12.12
20 2.10 60.0 1921.03.24 60.4 1921.03.22 63.0 1019.03.20 66.0 1919.03.03 66.4 1951.01.13 70.6 1920.12.16 76.0 1944.12.06
21 2.04 61.0 1919.04.09 61.2 1919.04.06 63.3 1939.03.29 66.2 1929.03.14 69.0 1919.02.05 73.2 1932.01.05 79.6 1920.12.01
22 1.90 62.0 1939.06.10 62.0 1939.04.10 63.6 1929.04.16 66.0 1939.03.03 00.0 0913.01.23 03.9 1919.01.09 06.2 1936.12.01
23 1.66 63.0 1929.03.01 63.0 0929.03.01 64.5 1910.03.29 60.3 1913.02.14 00.3 0953.01.05 04.4 1912.12.26 06.6 1916.12.13
24 1.09 64.0 1913,03.06 64.0 1913.03.20 63.4 1943.03.15 67.6 0917.03.03 00.0 1929.02.14 75.0 0939.01.18 09.0 6931.12.12
20 1.02 64.0 1943.03.29 64.0 1943.03.29 63.0 1913.03.04 60.7 0901.01.20 01.0 1939.02.09 75.4 1944.10.29 09.1 0910.12.01
26 1.60 60.0 1912.04.14 85.0 1912.04.10 66.6 0912.03.29 68.2 1943.02.19 71.2 1917.07.11 76.6 1942.12.29 79.7 1938.12.23
07 1.59 65.0 1918.04.21 63.4 1916.04.19 67.1 1040.03.02 68.7 1949.02.14 71.9 1943.01.25 76.7 1938.01.09 79.6 1943.12.00
28 1.33 66.0 1937.03.20 66.0 1937.03.25 67.3 1901.02.20 60.4 1917.03.00 72.2 1945.01.07 77.0 1936.12.27 61.2 1924.12.01
20 1.40 67.0 1931.03.02 67.0 1941.05.02 67.3 1918.03.30 69.7 1933.01.19 03.4 1936.01.31 77.0 1929.01.18 61.3 1942.02.01
30 1.43 67.0 1945.03.00 67.0 1943.03.03 60.6 1937.03.13 70.0 1937.02.21 73.0 1937.01.26 77.6 1904.12.27 81.4 1937.12.16
31 1.38 68.0 1933,04.10 60.0 1935.04.10 69.0 1936.03.09 00.6 1918.03.06 73.7 1912.02.12 00.9 0946.01.02 84.3 1916.12.20
30 1.34 68.0 1930.03.16 68.0 1938.03.18 69.2 1903.07.10 70.6 1958.02.23 73.8 1925.31.21 78.1 1910.01.20 64.7 1928.12.20
33 0.30 68.0 1925.03.31 60.0 1925.03.31 69.7 1924.03.14 01.4 1020.02.16 76.0 1918.02.06 79.8 1912.01.18 65.2 1993.12.20
34 1.26 69.0 1936.04.11 69.0 1956.04.11 70.2 1933.03.26 04.3 1933.03.03 76.3 1946.01.31 62.1 1910.01.16 89.0 1910.01.01
35 1.22 69.01903.07.16 69.01953.00.16 71.31956.03.25 73.31946.02.17 79.81933.02.06 83.51954.01.16 69.71917.10.29
36 1.19 72.0 1924.04.18 02.00924.04.18 75.0 1946.03.04 76.1 1936.02.29 61.31935.02.08 83.4 1930.01.18 91.1 1934.10.07
37 1.16 74.0 1934.04.01 74.2 1935.05.31 05.7 1935.05.16 78.3 1933.62.26 81.7 1954.02.12 85.4 1933.01.16 91.1 1932.12.26
38 1.13 75.01946.03.04 73.01946.03.04 76.21924.04.06 79.61934.03.10 82.41956.02.02 89.31949.01.04 93.31948.12.06
39 1.00 77.01934.04.87 77.01954.04.00 07.21954.04.03 81.51924.13.00 84.01924.00.09 69.81936.00.86 98.16903.12.10
40 1.07 85.0 1930.04.07 83.0 1901.04.07 83.2 1949.03.03 84.0 1949.02.09 80.4 1949.01.28 98.0 1924.01.13 96.1 0959.12.20
41 1.04 83.0 1949.03.09 83.0 1949.03.09 85.3 1938.05.26 90.5 1930.03.03 99.0 1930.02.07 100.0 1930.02.01 109.6 1050.01.02
42 1.02 109.0 1950.03.27 109.0 1950.03.27 110.0 1940.03.08 101.3 1900.02.10 112.8 1950.01.19 113.4 1949.12.29 118.4 1949.12.01




06 061 P0910602 865 0L00/FRTM 0630 ALKU/PROM 9660 ACKU/FROM 4890 ACKU/PKOM 96120 ALKU/FROM 96150 8L06/FROM
VUOTTA CM 0 66 P0 CM 0 66 P0 CM 0 66 P0 CM 0 CK P0 Cl 0 66 P0 CM 0 66 P0 CM 0 86 P0
1 22.00 14245.0 1960.10.30 14240.0 1960.11.11 14252.7 1960.10.19 14257.7 1960.09.24 14266.0 1909.09.02 14271.5 1959.08.03 14281.0 1964.86.02
2 11.00 14058.0 1970.08.26 14209.01970.08.0714268.91909.89.3004263.739S9.09,0914261.1 1960.09.02 14276.8 1964.06.30 14281.6 1909.07.84
3 7.33 14060.0 1958.10.04 14260.2 1958.10.04 14261.9 1970.08.16 14260.0 1970.08.03 14271.1 1964.07.21 14210.5 1960.00.05 14284.0 1963.07.04
4 5.50 14260.0 1959.10.04 14261.0 1959.10.09 14264.1 1958.09.21 14261.6 1964.00.11 14274.8 1963.07.29 14260.7 1963.07.05 14268.8 1973.07.04
0 4.40 14065.0 1964.00.31 14266.2 1964.08.27 14267.1 1964.08.21 14200.7 1963.00.09 14276.7 1971.07.22 14261.3 0903.08.03 14293.3 1960.00.04
6 3.66 14266.0 1963.09.08 14267.6 1969.07.18 14069.5 1963.09.05 14275.7 1958.09.10 14079.5 1975.09.02 14286.8 1969.06.01 14794.4 1969.09.01
7 3.14 14260.0 1969.07.19 14268.4 1965.09.25 14073.6 1969.07.15 14275.6 1969.07.07 14280.5 1969.06.27 14280.9 1970.07.08 14296.4 1970.07.04
8 2.75 14272.0 1973.10.20 14275.4 1973.10.24 14270.6 1973.10.19 14207.5 1903.10.02 14280.5 1956.07.13 14294.6 1956.06.28 14300.6 1996.06.12
9 2.44 14208.0 1968.09.07 14278.0 1968.09.07 14261.8 0968.08.25 14203.6 1968.87.28 14289.0 1968.07.13 14296.2 1968.06.16 14300.7 1069.07.04
10 2.20 14261.0 1956.08.23 14281.0 1956.08.23 14285.0 1956.08.17 14286.0 1906.08.01 14289.7 1958.08.31 14299.3 1960.08.03 14386.3 1968.06.14
11 2.00 14286.0 1965.11.28 14287.0 1965.11.26 14294.7 1965.10.06 14290.4 1969.10.02 14298.7 1965.09.02 14304.6 1998.01.05 14320.4 1908.07.04
12 1.83 14293.0 1971.10.10 14294.2 1901.10.07 14296.0 1971.09.23 14303.1 1967.08.10 14307.5 1967.07.75 14316.0 1967.07.10 14324.9 1997.06.14
15 1.69 14298.0 1967.08.16 14298.2 1967.10.01 14302.8 1967.09.13 14305.0 1971.09.02 14302.6 1971.08.08 14319.8 1901.00.05 14324.7 1972.07.04
14 1.07 14298.0 1962.06.22 14300.0 1975.08.20 14304.8 1961.09.79 14311.6 1975.08.04 14318.4 1962.06.13 14322.6 1972.07.13 14525.8 1971.07.04
15 1.46 14290.0 1975.00.02 14300.8 1962.06.19 14305.4 1975.08.12 14312.0 1961.09.08 14320.3 1961.08.12 14324.1 1962.06.01 14326.1 1962.06.02
16 1.50 14301.0 1961.10.10 14301.8 1961.10.06 14508.4 1972.87.18 14316.1 1902.00.12 14300.3 1975.07.19 14324.6 1961.08.03 14330.7 1961.87.84
17 1.29 14301.0 1972.07.26 14302.4 1972.07.09 14310.0 1962.06.09 14317.0 1962.06.12 14320.5 1972.87.11 14328.2 1905.07.15 14335.2 1975.07.04
18 1.22 14308.0 1976.11.30 14310.0 1976.11.26 14320.0 1966.09.12 14322.5 1966.09.12 14324.2 1966.09.02 14329.4 1966.08.03 14534.0 1966.07.04
19 1.10 14315.0 1974.09.06 14317.6 1966.10.02 14320.4 0976.11.01 14327.2 1904.06.18 14331.3 1974.08.02 14335.6 1904.08.83 14340.7 1974.07.04
20 1.10 14317.0 1966.10.02 14318.0 1974.09.04 14324.0 1974.08.28 14338.2 1976.10.02 14340.7 1976.09.02 14343.0 1976.08.83 14330.1 1976.07.06
21 1.04 14330.0 1957.11.30 14334.0 1957.11.29 14342.3 1957.00.23 14347.3 1937.08.85 14351.6 0957.07.02 14354.9 1900.06.16 14358.1 1997.07.84
0402711000651 SURINKIVI,0,10 P2105690 L12.40 1956—1976
84N+0.089=46000, 159
T6LVIKUIVAKIUSI 1. 10—31.5.
06 961 P09/0006 565 ALKU/FROM 9930 8160/0609 4660 8166/0609 N690 AL00/P009 46128 0161/0619 48150 6160/0689
VUOTTA CM 0 60 P0 CM 0 66 P0 Cl 0 66 P0 CM 0 16 P0 CM 0 68 P0 CM 0 06 P0 CM 0 66 P0
1 22.00 14190.0 1937.04.18 14191.0 1957.04.16 14196.0 1957.04.01 14203.9 1966.03.10 14214.8 1966.02.13 14226.5 196I01.06 14233.1 1959.12.10
2 11.00 14193.0 1966.04.17 14193.0 1966.04.17 14196.0 1966.04.03 14206.8 1961.03.06 14215.9 1961.02.09 14227.5 1961.01.13 14238.1 1960.12.10
3 7.33 14193.8 1919.04.11 14193.0 1969.04.11 14200.4 1970.04.02 14201.3 1960.02.25 14218.1 1960.00.01 14220.2 1066.01.19 14239.8 1903.10.20
4 5.50 14193.0 1970.04.17 14193.8 1970.04.15 14200.9 1960.03.21 06210.6 1974.03.13 14221.0 1974.02.16 14231.2 1974.01.18 14240.3 1965.12.22
0 4.40 14199.0 1960.03.30 14199.0 1960.03.30 14281.6 1961.03.28 14212.0 1957.03.06 14225.3 1957.00.07 14236.7 1964.01.09 14242.6 1963.12.13
8 3.66 14199.0 1974.04.27 14199.4 1904.04.26 04200.3 1969.03.28 14213.4 1971.03.13 14226.5 1971.02.13 14237.5 1907.01.14 14200.0 1970.12.19
7 3.14 14199.0 1976.04.19 14200.2 1976.04.16 14204.9 1974.04.04 14214.4 1972.03.07 14228.1 1964.02.06 14239.7 1971.01.16 19252.2 1906.12.18
8 2.75 14000.0 0965.04.18 14200.4 1961.04.13 14205.3 0971.04.06 14213.7 1970.03.00 14229.4 1976.02.14 14744.7 1965.01.21 14294.8 1966.12.15
9 2.44 14200.0 1961.04.02 14001.4 1965.04.16 14206.8 1965.03.28 14216.9 1976.03.10 14229.9 1972.02.17 14244.9 1967.01.19 14256.0 1964.10.30
10 2.20 14201.0 1971.04.10 14202.2 1970.04.00 14207.0 1976.04.05 14217.0 1965.03.04 14231.0 1967.02.02 14245.0 1976.01.22 14260.3 1969.10.21
11 0.00 14203.0 1959.04.22 14203.2 1959.34.01 14207.8 1972.03.21 14219.6 1964.03.04 14030.5 1965.00.11 14246.2 1972.01.25 14261.2 1970.10.24
00 1.83 14205.0 1964.04.18 14200.0 1964.04.17 14011.5 1964.03.30 14221.8 1969.03.11 04734.0 1970.00.10 14240.6 1970.01.19 14260.6 1901.12.31
13 1.69 14206.0 1972.04.01 14206.6 1972.03.79 16012.1 1975.03.24 14222.1 1967.02.27 14239.3 1975.02.00 14254.2 1969.02.01 14068.0 1959.00.00
14 1.57 14208.0 1967.04.10 14200.0 1967.04.10 14213.2 1959.04.02 14222.2 1975.03.02 04239.8 1969.02.15 14253.7 1959.01.25 14269.3 1969.01.02
14 1.46 14009.0 0975.03.30 14209.8 1905.04.09 14014.3 1967.05.21 14727.0 1959.03.08 14241.1 1963.02.11 14256.7 1963.01.25 14271.4 8963.01.02
16 1.37 14212.0 1963.04.14 14013.0 1963.04.13 14220.1 1993.03.31 14227.7 1963.00.04 14242.0 1959.02.13 14297.9 1975.01.14 14272.8 1974.12.89
17 1.29 14203.0 1966.04.21 14214.0 1968.04.18 14221.6 1968.04.03 14230.6 1962.00.20 14050.8 1963.02.10 14260.2 1968.01.16 14206.9 1967.12.15
18 1.22 14217.0 1958.05.02 14210.6 1962.03.04 14272.9 1962.03.13 14237.7 1968.03.08 14056.0 1962.00.31 14272.8 1962.01.11 14280.3 1956.00.01
19 1.10 14218.0 1962.03.25 14200.8 1958.05.01 14233.2 1058.04.14 04244.0 1958.03.23 14267.2 0958.02.27 14273.6 1956.01.17 14784.3 1961.10.11
20 1.10 14234.0 1956.04.30 14230.2 1956.04.08 14241.3 1973.03.21 14253.2 1903.03.03 04267.5 1975.02.14 14276.9 1958.02.01 14291.1 1958.01.02

































































































603 616U/P609 6830 6L60/P6011
CM 6 66 79 CM 6 66 P0
102.2 1942.08.81 186.0 1942.86.01
103.8 1941.10.20 108.4 1941.18.05
131.0 1940.11.04 132.7 1947.01.01
131.8 1947.18.13 132.8 1940.10.13
131.8 1960.11.17 133.7 1968.10.31
144.4 1964.11.18 146.7 1948.07.26
144.6 1948.07.31 146.7 1964.11.01
156.8 1959.11.23 158.0 1915.11.81
136.0 0976.11.01 159.7 1959.11.81
156.8 1916.11.06 162.4 1976.00.31
158.0 0902.06.01 163.5 1973.10.31
161.0 1979.11.18 165.7 1902.06.01
161.0 1909.06.01 166.9 1972.10.29
163.8 1908.11.24 167.5 1900.11.01
165.2 1972.10.30 168.8 1954.06.01
166.2 1954.06.01 169.6 1956.07.09
166.2 1956.07.21 173.2 1951.10.31
169.0 1951.11.13 174.8 1914.01.01
172.6 1914.11.19 175.4 1909.06.01
173.8 1916.06.01 178.6 1939.10.28
175.0 1939.01.01 180.1 1916.00.05
176.8 1969.11.02 180.3 1965.06.01
176.8 1965.06.01 180.8 0969.10.08
186.8 1963.11.24 187.7 1963.11.01
187.0 1946.11.19 189.2 1880.10.30
187.6 1880.10.31 191.2 1970.10.29
188.6 1970.11.10 191.4 0946.11.01
190.2 1901.11.26 092.9 1937.10.22
192.0 1937.10.30 094.2 1894.11.81
192,4 1894.11.07 194.3 1901.11.00
193.0 1926.11.24 195.8 1919.11.01
193.0 1919.11.21 198.9 1906,10.01
194.2 0895.06.01 198.9 1897.11.01
194.6 1913.11.16 199.3 1913.01.01
196.8 1974.06.01 199.5 1895.06.01
196.0 1097.11.21 199.7 1926.11.01
196.2 1910.11.23 201,0 1910.11.11
196.4 1906.11 .23 203.4 0921.09.07
198.0 1952.06.01 205.7 0803.06.19
199.4 1953.86.01 206.8 0953.06.01
201.8 1883.07.07 207.9 1974.06.01
201.4 1920.10.01 208.2 1933.11.00
201.4 1971.11.26 208.8 1917.08.25
202.4 1961.06.01 208.0 1971.11.00
203.6 1933.11.26 210.4 1961.06.01
203.0 1004.11.23 212.3 0975.11.01
204.4 1917.09.04 212.9 0911.00.15
207.8 1975.11.20 214.3 1806.11.00
207.0 1958.11.26 214.8 1896.10.11
206.2 1685.86.01 215.6 1950.11.01
206.4 1911.09.09 216.2 1952.06.01
209.8 1692.06.01 216.9 1891.18.01
211.00886.11.26 207.7 1930.10.08
212.40896.10.02 218.2 1884.11.00
212.6 1891.11.26 220.4 1950.11.01
213.8 1887.06.01 223.9 1934.00.01
204.6 1930.10.27 224.3 1925.11.01
215.0 1957.06.01 224.7 1092.06.01
215.4 1950.11.08 224.9 0885.06.01
215.4 1934.06.01 227.0 0807.06.01
215.6 1928.06.01 227.2 1928.06.01
217.2 1881.06.81 229.9 1882.11.01
217.4 1925.18.07 231.0 1093.08.19
221.6 1907.06.01 233.2 1968.18.14
224.0 1877.06.01 233.7 1957.06.01
224.8 1082.11.26 234.8 1918.09.03
225.0 1893.08.31 235.2 1967.10.07
225.4 1966.06.01 235.4 1966.06.01
228.4 1931.06.01 235.7 1677,06.01
230.2 1968.10.22 238.1 1881.06.01
232.2 1967.10.08 238.6 0931.06,01
232.4 1927.06.01 239,0 0920,11,01
232.6 1920.11.26 239.2 1936.11.01
233.0 1918.09.09 239.3 0890.06.91
233.2 1936.11.26 242.8 1907.86.01
238.0 1890.06.06 243.0 1809.10.24
239.0 1923.06.01 244.4 1949.06.01
239.2 1949.06.01 247.0 1945.11.00
243.0 1809.10.24 247.2 1932.09.23
243.0 1955.11.24 248.2 1955.11.01
243.6 1944.01.17 248,4 1944.10.31
244.0 1943.06.01 251.3 1888.80.23
244.0 0945.11.24 258.4 1925.06.81
244.4 8932.10.10 256.5 1943.06.01
244.8 1938.06.01 259.9 1927.08.01
249.4 1888.11.13 263.0 1938.06.01
258.8 1922.06.01 260.8 1912.08.19
265.8 1912.09.02 271.6 1922.11.01
268.2 1898.06.01 273.9 1935.08.04
272.0 1935.80.10 277.1 1962.06.01
6960 ALKU/PRCM 6990 0060/0989
CM 6 60 P6 CM 6 66 P6
109.1 1942.06.01 101.61942.06.01
111.3 1941.10.02 113.0 1941.09.02
133.7 0940.09.25 134.9 1940.08.25
135.4 1960.10.02 159.1 1960.09.00
150.71647.10,02 145.2 1947.09.02
147.0 1948.07.30 147.5 1948.07.05
149.1 1964.10.02 152.2 1964.09.02
165.0 1915.10.02 166.9 1915.09.02
164.8 1969.10.02 168.2 1973.09.82
165.1 1973.10.02 171.2 1976.09.02
165.6 1976.10.02 172.5 1959.09.02
168.8 8972,10.02 122.7 1956.06.01
171.3 0954.06.01 173.1 1972.09.02
171.4 1956.06,28 107.5 1906.09.02
172.0 1908.10.02 129.6 1954.06.01
68120 Al.KU/P0OM 99150 ALKU/ERON
CM 6 66 P9 CM 6 K6 P6
113.1 1942.06,01 114.4 1942.06.01
115.7 1941.08.03 019.1 1941.07.04
135.6 1940.07.27 037.2 1940.07.04
143.4 1960.08.03 146.7 1960.07.04
148.2 1948.06.24 148.9 1948.06.01
151.6 1947.08.05 157.7 1947.07.04
166.9 1964.08.03 163.0 1964.07.04
171,0 1915.06.03 123.9 1956.06.01
125.9 1956.06.01 076.0 1915.07.04
174.5 1973.06.03 177.5 1976.07.04
175.0 1976.08,03 181.5 1973.07.04
177.8 1972.08,03 083.1 1972.07.04
178.8 1959.08.03 083.3 1959.07.04
160.4 1908.08.03 184.1 1908.97.04
184.0 0914.00.03 185.7 1916.06.01
185.5 1916.00.26 087.6 1914.07.04
187.9 1954.06.01 191.0 1965.06.01
190.2 1965.06.01 192.0 0909.06.01
191.1 1969.08.05 195.3 1954.06.01
191.3 1909.06.01 197.8 1969.97.04
199.7 1939.08.05 202.9 1939.07.04
197.7 1951.08.03 204.4 1937.87.04
200.0 1970.08.05 204.4 1950.07.04
200.2 1937.08.03 205.6 1970.07.04
201.2 1963.08.03 207.4 1963.07.04
205.4 1902.08.01 208.9 1895.06.01
207.4 1800.08.03 214.1 1880.07.84
207.8 1895.06.01 214.4 1921.07.04
209.4 1946.08.03 214.9 1902.06.01
209.8 1894.08.03 215.9 1897.07.04
211.7 1921.08.03 016.3 1946.07.04
211.9 1897.08.03 216.6 1894.07.04
213.9 1919.08.03 217.7 1917.06,01
216.6 1917.07.05 210.0 1901.06.01
216.6 1883.06.01 219.5 1919.07,04
217.7 1910.06.01 219.6 1683.06.01
219.9 1926.08.03 224.4 1896.07,04
220.2 1096.08.05 225,5 1933.07.04
221.0 1910.08.03 225.6 1926.07.04
221.8 1933.08.03 227,7 1980.07.04
222.0 1901.08.03 230.5 1901.07.04
226.2 1913.00.03 253.6 0961.06.01
227.2 1906.08.03 234.1 1687.06.01
228.9 1971.08.05 236.2 1971.07.04
229.4 1930.08.05 255.3 0913.07.04
250.1 1975.08.05 238.0 1934.06.01
251.1 1961.06.01 236.4 1930.07.04
251.6 1953.06.01 236.9 1953.06.01
235.0 1880.06.01 257.2 1906.07.04
236.7 1886.08.05 238.9 1885.06.01
257.0 1934.06.01 239.7 1975.07.04 -
237.4 1918.07.24 240.0 1918.07.04
237.6 1893.00.03 240.3 1893.07.04
237.8 1884.08.05 242.9 1686.00.04
238.0 1925.08.05 243.1 1084.07.04
238.2 1885.06.01 045.2 1890.06.01
239.2 1891.08.03 245.4 1928.06.01
240.0 1968.88.05 244.7 1925.07.04
240.8 1928.16.01 245.8 1968.07,04
242.0 1950.08.03 246.2 1891.87,04
243.5 1890.06.08 249.0 1950.07.84
245.1 1958.08.03 251.0 1889.07.04
245.6 1967.08.03 251.5 1958.07.04
247.9 1974.06.81 251.8 1952.06.01
248.6 1952.86.81 252.1 1967.07.04
249.4 1889.08.03 253.1 1966.06.01
252,7 1932.08.03 255.3 0957.06.01
255.7 1966.86.01 255.6 1974.06.01
254.1 1957.86.01 257.0 1932.07.04
256.3 1951.06.01 257.6 6951.06.01
256.6 1862.06.03 257.8 1949.06.01
257,2 1949.86.01 258.6 1877.06.08
257.5 0677.06.01 260.9 1682.07.04
259.7 1892.06.01 262.3 1907.06,01
269.9 1945.08.05 262.9 1881.06,01
261.4 1881.06.01 264.3 1892.06.01
262.7 1920.08.03 265.1 1945.07.04
262.8 1907.08.03 267.4 1888.07.04
263.2 1936.08.03 268.9 1944.07.04
263.2 1944.08.03 270.9 1955.07.04
264.2 1888.88.03 271.0 1920.07.04
265.0 1955.08.03 272.8 1925.86.01
271.2 1923.06.01 273.4 1936.80.04
273.2 1910.06.03 274.5 1943.06.01
275.2 1943.06.01 276.6 1912.07.04
275.9 1938.08.03 279.6 1938.07.04
277.1 1933.06.01 260.3 1935.06.01
279.3 1907.08.05 281.2 1927.06.01
283.3 1922.08.03 205.9 1904.07.04
284.9 1984.07.21 289.0 1922.07.04
18









































































































































































































































91 1.10 272.0 1962.06.05 272.2 1962.06.05
92 1.09 278.0 0904.05.14 278.2 1904.08.14
93 1.08 280.0 1929.09.04 280.8 0929.09.04
94 1.07 284.0 1905.11.16 287.6 1905.11.16
95 1.06 290.0 1900.11.23 291.0 1900.11.20
96 1.06 291.0 1879.11.15 291.4 1879.11.14
97 1.04 294.0 1870.36.01 294.8 1878.06.01
98 1.03 295.0 1903.06.01 296.6 1903.06.01
99 1.82 320.0 1924.11.29 321.4 1924.11.26
100 1.01 359.0 1899.11.30 360.2 1899.11.26
04 05000 VUOKSI JOENSUU,ALA
201.0 1929.10.36 281.3 1929.09.03
281.3 1904.07.27 284.7 1904.07.21
288.8 1898.06.01 793.1 1898.10.02
292.8 1900.10.28 295.2 1900.10.02
292.8 1905.11.01 295.2 1905.10.02
294.5 1879.11.01 298.7 1879.10.02
306.6 1903.06.01 310.8 1905.86.01
307.0 1878.06.01 314.7 1878.06.01
327.8 1924.11.01 356.5 1924.10.02














36 661 P89/DATE 065 ALKUIFROM 9630 ALKU/F8OM 8W60 ALKU/PROl 9690 ALKU/FIOM 86120 ALKU/FRO0 66150 61K6/F9OM
888308 CM 8 66 P8 CM 0 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 KI 28 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P9
285.2 1904.07.27 285.9 1929.08.03
286.4 1962.06.01 293.7 1962.86.01
296.0 1898.09.02 300.9 1898.08.83
298.2 1900.09.02 303.3 1900.08.03
300.1 1905.09.02 305.1 1905.08.03
305.8 1879.09.02 313.4 1879.08.03
314.4 1903.06.01 319.3 1903.06.01
319.0 1878.06.01 321.2 1878.06.81
346.5 1924.09.02 357.4 1924.08.03
380.1 1899.09.02 386.3 1899.08.03
TAL8I%U186888S0 147—33.3.
86 861 P8M/DATE 865 ALKU/F809 6630 ALKU/F909 9660 ALKU/PROM 6890 ALKU/F80M 66120 ALKU/PROM 669150 ALKU/F600
VUOTTA CV 8 66 P8 Cl 8 66 P8 CM 8 66 P8 Cl 8 16 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8
1 101.00 84.01942.05.03 85.21942.04.30 89.30942.04.26 92.31942.03.24 94.1 1942.03.01 95.81942.02.01 90.01942.01.02
2 50.50 185.0 1948.04.02 116.8 1948.03.30 118.2 1948.03.11 120.4 1948.02.14 121.8 1948.01.21 123.0 1948.01.00 124.3 1947.12.02
3 33.66 124.0 1941.05.11 124.41941.05.10 126.6 1941.05.02 180.61941.04.02 133.51941.03.03 135.91941.02.01 138.61941.01.02
4 25.25 132.0 1960.04.12 133.0 1960.04.10 135.4 1960.12.01 138.1 1960.12.01 140.7 1960.12.01 143.1 1960.12.01 145.7 1960.12.01
5 20.20 134.0 1960.12.01 134.2 1960.12.10 137.1 1960.03.23 140.1 1960.03.05 142.2 1940.03.03 144.5 8906.01.14 145.9 8959.12.19
6 16.83 135.0 1916.04.22 136.4 1916.04.18 139.0 1916.03.27 140.4 1916.03.03 142.6 1916.02.02 144.6 1960.01.08 146.4 1915.12.16
7 14.42 139.0 1940.04.14 139.0 1948.04.14 139.8 1940.04.09 140.7 1940.03.23 142.8 1960.02.07 144.6 1940.02.02 147.6 1900.12.28
8 12.62 140.0 1902.04.27 140.0 1902.04.30 140.8 1902.04.16 142.9 1902.03.28 145.1 1909.02.20 146.3 1909.01.23 147.7 1940.01.03
9 11.22 141.0 1909.04.18 141.8 1989.04.16 043.1 1909.03.25 143.7 1909.03.03 146.0 1902.02.28 148.9 1902.02.01 152.5 1902.01.02
10 10.10 144.01964.12.05 044.61964.12.02 145.71952.03.17 142.41952.02.24 148.71952.01.26 150.91952.31.03 153.91951.12.11
11 9.08 145.0 1952.04.00 145.0 1952.04.01 150.9 1964.12.01 153.4 1964.12.01 155.7 1964.12.01 156.4 1964.12.01 157.2 1964.12.01
12 8.41 145.0 1892.04.24 146.6 1892.04.21 151.6 1914.03.24 155.2 1914.02.28 158.1 1914.02.08 159.81973.12.01 160.31973.12.01
13 7.76 147.0 1957.04.24 148.8 1957.04.20 151.9 1987.03.29 155.7 1937.03.04 159.6 1973.12.01 060.4 1914.01.17 168.6 1914.12.27
14 7.21 147.0 1956.05.07 148.8 1914.04.11 153.5 1892.04.02 157.7 1915.02.26 159.9 1915.02.08 161.8 1985.01.13 165.1 0913.12.29
18 6.73 048.0 1914.04.12 158.6 1956.05.04 154.6 1956.04.18 188.2 1892.03.07 160.4 1952.02.09 164.8 1942.12.01 166.6 1942.12.01
16 6.31 153.0 1915.04.06 153.6 1915.04.03 155.1 1915.03.22 159.3 1973.12.14 162.3 1947.02.11 164.7 1957.81.12 167.0 1942.01.02
17 5.94 154.0 1947.04.16 155.4 1947.04.12 156.4 1947.03.25 159.4 1947.02.28 163.4 1942.12.01 164.8 1947.01.30 168.4 1956.12.14
18 5.61 156.01974.01.20 157.01907.04.06 158.31974.01.13 159.51956.04.01 163.9 1892.02.09 167.51881.01.12 170.81880.12.17
19 5.31 157.0 1907.84.06 157.2 1974.01.25 158.9 1907.03.26 162.4 1942.12.18 165.1 1881.02.05 168.9 1892.01.24 173.3 1964.01.03
20 5.05 159.01959.04.07 159.6 1959.04.07 161.71886.03.27 162.91881.03.03 166.41956.03.03 170.21907.0l.04 174.01906.12.24
21 4.80 160.0 1881.04.14 060.0 1881.04.14 162.2 1943.01.19 163.1 1907.02.27 166.4 1907.02.08 171.7 1964.81.31 174.5 1891.12.30
22 4.59 161.0 1911.04.17 160.0 0942.12.26 162.9 1969.03.21 166.0 1959.03.02 169.9 1964.02.27 175.3 1959.01.15 177.7 1894.12.24
23 4.39 161.0 1942.12.01 161.0 1911.04.17 164.1 0964.03.23 167.1 1964.03.14 170.9 1959.02.07 175.3 1956.02.02 178.0 1958.12.25
24 4.20 162.0 1964.04.01 162.2 1964.04.11 164.6 1911.03.30 168.8 1911.03.03 172.6 1895.02.09 175.4 1898.01.14 179.5 1910.12.18
23 4.04 164.0 1934.04.08 164.0 1934.04.08 165.9 1934.03.25 169.6 1934.02.25 172.7 1911.02.04 176.3 1911.01.10 179.9 1933.12.19
26 3.88 164.0 1954.05.12 165.0 1954.05.12 166.5 1954.05.02 170.1 1896.03.06 173.0 1934.02.03 176.5 1934.01.10 180.8 1972.12.01
27 3.74 163.0 1895.04.21 165.2 1898.04.20 067.3 1895.03.30 172.0 1954.04.02 074.9 1976.03.03 179.3 1976.02.02 683.4 1976.01.03
28 3.60 166.01883.04.23 166.41883.04.21 169.31883.04.04 172.31883.03.18 176.51885.02.14 180.61972.12.01 184.41956.01.03
29 3.48 167.0 1972.12.02 169.2 1972.12.01 172.2 1976.04.28 173.0 1976.04.02 178.6 1885.02.20 181.0 1883.01.27 184.9 1884.12.31
30 3.36 169.0 1885.05.07 169.8 1885.05.04 173.2 1877.04.09 175.1 1885.03.18 179.3 1877.02.14 181.7 1885.01.24 885.5 1883.01.02
31 3.25 170.0 1976.05.06 070.8 1976.05.02 173.3 1885.04.10 175.3 1877.03.04 179.5 1972.12.01 182.1 1919.12.18 185.5 1919.12.01
32 3.15 172.0 1877.03.31 172.0 1877.04.29 174.5 0920.03.14 177.2 1920.02.13 179.6 1920.01.16 183.8 1877,01.23 186.8 1937.12.01
33 3.06 173.0 1972.04.08 173.0 1920.03.31 175.2 1972.12.01 177.6 1972.12.01 179.8 1964.03.03 185.3 1937.12.23 188.4 1877.01.02
34 2.97 173.0 1920.03.31 175.0 1951.04.11 178.1 1951.03.21 180.5 1972.03.14 184.2 1938.01.17 188.1 1969.12.29 188.6 1969.12.01
35 2.88 174.01951.04.13 176.21972.04.06 178.61953.03.29 181.91951.02.28 184.71972.02.27 188.21972.02.02 191.41972.01.03
36 2.80 176.0 1948.12.01 176.4 1953.05.06 178.8 1972.03.28 182.1 1953.03.19 186.2 1951.02.07 188.7 1964.02.01 191.9 8897.12.03
37 2.72 176.0 1953.04.08 177.6 1926.04.17 179.8 1887.03.29 183.3 1938.02.10 186.4 1970.01.28 190.3 1951.01.20 193.4 0926.12.04
38 2.65 177.0 1926.04.20 178.0 1948.12.01 180.6 1926.03.30 183.4 1970.82.27 187.0 1953.03.03 190.8 1898.01.02 194.5 1951.01.02
39 2.58 178.0 1887.04.15 178.0 1887.04.15 180.8 1970.03.14 184.6 1887.03.08 188.1 1887.02.11 191.7 1887.01.18 195.3 1887.01.02
40 2.52 178.0 1970.03.30 178.8 1970.03.29 182.0 1938.03.02 185.4 1926.03.03 188.7 1926.82.12 191.9 1926.01.18 195.6 1925.12.26
41 2.46 179.0 1966.04.26 179.8 1966.04.23 183.5 1966.04.01 186.4 1966.03.04 189.5 1898.01.31 193.6 1966.01.15 197.1 1965.12.18
42 2.40 180.0 1938.03.84 181.2 1938.03.02 184.2 1908.03.30 167.8 1908.03.23 189.8 1966.02.08 193.6 1926.12,11 197.7 1984.01.02
48 2,34 181.0 1908.04.15 181.4 1908.04.13 184.9 1917.03.25 188.4 1917.03.09 190.7 1908.03.03 193.6 1953.02.01 198.3 1970.12.01
44 2.29 182.0 1917.04.11 182.4 1917.04.09 188.0 1948.12.01 188.8 1898.02.23 192.2 1917.02.16 193.1 1908.02.01 199.1 1916.12.10
45 2.24 184.0 1898.03.22 187.0 1898.03.03 188.2 1898.02.22 192.6 1921.02.16 193.4 1926.12.08 195.7 1970.12.01 200.5 1908.01.02
46 2.09 187.0 1921.03.30 187.4 1921.03.28 189.2 1928.03.11 192.6 1970.12.01 195.8 0970.12.01 195.8 1917.01.30 201.6 1953.01.02
47 2.14 188.0 1897.04.16 188.2 1897.04.16 190.7 1897.05.25 192.6 1926.12.04 196.4 1921.01.29 199.7 1897.01.06 202.0 1909.12.01
48 2.10 189.0 1970.12.20 189.81970.12.16 191.21970.12.04 193.51897.02.27 196.91897.02.02 200.51921.01.09 202.01948.12.01
49 2.86 190.0 1931.04.15 190.0 1931.04.15 192.0 1926.12.11 195.7 1922.03.05 198.9 1922.02.08 201.3 1948.12.01 202.4 1696.82.83
50 2.02 190.0 1927.05.01 191.2 1922.04.22 193.1 1922.03.30 196.6 1948.12.01 200.1 1910.01.24 201.4 1909.12.22 204.4 1920.82.21
51 1.98 191.0 1922.04.23 192.0 1926.12.11 195.0 1931.03.30 198.1 1910.02.20 200.9 1948.12.01 202.5 1922.01.12 206.0 1921.82.14
52 1.94 193.0 1910.04.13 193.4 1910.04.11 196.2 1910.03.20 199.8 1931.03.05 203.3 1931.02.11 206.3 1930.01.17 209.0 1930.02.24
53 1.90 194.0 1946.04.22 194.0 1946.04.22 197.3 1946.03.30 201.7 1946.03.05 205.0 1928.02.27 209.4 1928.02.02 213.7 1945.12.31
94 1.87 195.0 1928.04.17 195.0 1928.04.17 197.8 1928.03.27 201.7 1928.03.11 205.7 1946.02.15 210.0 1946.08.23 215.5 1928.01.03
55 1.83 198.0 1894.05.30 201.6 1969.04.14 205.0 1969.03.30 207.8 1969.03.18 211.5 1969.02.27 214.4 1937.01.16 216.7 1936.12.27
56 1.80 201.01969.04.17 205.01889.04.07 206.1 1889.03.29 209.1 1937.02.26 211.71937.02.01 218.1 1969.02.81 288.91969.01.02
37 1.77 206.0 1886.03.23 205.0 1937.04.10 206.6 1937.03.22 210.2 1889.03.04 214.2 1889.02.05 218.5 1889.01.12 222.4 1888.12.20
58 1.74 205.01937.04.10 205.01686.03.23 208.01886.03.06 211.11886.02.19 215.41886.02.06 219.38886.01.14 222.31885.12.17
59 1.70 205.0 1889.04.07 206.2 1923.05.03 209.1 1923.04.13 214.3 1923.03.24 217.2 1890.02.11 219.7 1890.01.20 222.6 1889.12.29
60 1.68 206.0 1923.03.04 208.0 1894.04.06 209.6 1888.04.02 214.4 1890.02.27 220.1 1923.03.03 223.9 1888.01.85 226.5 1887.12.21
61 1.65 208.0 1890.03.23 208.0 1888.04.21 211.6 1890.03.05 215.8 1888.03.12 220.4 1888.02.13 224.8 1894.01.06 227.2 1894.01.08
62 1.62 208.0 1888.04.21 208.4 1890.03.21 214.4 1894.03.27 216.1 1894.02.28 221.7 1894.02.05 226.6 1923.02.00 229.0 1896.12.24
63 1.60 210.0 1896.04.24 210.2 1896.04.24 214.8 1896.04.02 219.2 1896.03.15 223.2 1896.02.20 226.9 1896.01.28 232.6 1919.01.02
64 1.57 212.0 1958.04.28 213.2 1958.04.25 218.1 1919.03.25 222.9 1919.03.08 226.6 1882.08.30 229.6 1919.02.01 232.8 1923.01.02
63 1.55 216.0 1919.04.09 216.0 1919.04.09 218.2 1958.04.11 224.1 1882.02.22 226.6 1919.02.17 230.0 1882.01.05 232.9 1861.12.19
66 1.53 217.0 1680.04.08 287.0 1880.04.08 219.9 1880.04.01 224.9 1958.03.22 228.7 0880.03.05 233.2 1968.01.13 236.6 1967.82.28
67 1.50 219.0 1968.04.03 219.8 1968.03.31 222.3 1862.03.15 224.9 1680.03.19 230.2 0968.02.06 233.7 1880.02.01 238.6 1939.01.02
68 1.48 220.0 1882.05.23 220.0 1891.04.15 222.6 1891.04.05 226.5 1960.02.26 231.1 1939.03.03 234.8 1939.02.01 240.3 1890.12.23
69 1.46 220.0 1884.04.30 220.4 1882.03.21 223.9 1968.03.14 227.3 1691.03.17 231.4 1958.03.03 236.4 1891.01.20 240.6 1883.12.29
70 1.44 220.0 1891.04.15 220.8 1884.04.27 224.3 1939.03.28 228.4 1939.03.17 232.1 1891.02.17 237.6 1684.01.29 241.4 1880.01.02
71 1.42 221.0 1939.04.14 220.8 1939.04.12 224.8 1884.04.05 229.7 1884.03.13 233.6 1884.02.19 237.6 1958.02.01 242.3 1944.12,17
72 1.40 225.0 1893.04.30 227.0 1893.04.26 231.6 1945.03.30 235.0 1932.03.12 237.9 1945.02.05 240.2 1945.01.13 243.5 1958.01.02
73 1.38 228,0 1950.04.01 229.0 1950.03.29 231.7 1950.03.17 235.2 1945.03.06 239.2 1960.02.12 242.8 1950.01.27 247.0 1950.08.02
74 1.36 228.0 1932.04.05 229.2 1932.04.02 231.71932.03.27 235.51950.02.28 239.7 1932.02.17 244.01932.02.01 249.31932.00.03
75 1.34 230.0 1945.84.18 230.0 1945.04.18 232.9 1893.04.11 237.4 1893.03.26 241.7 1893.03.03 247.6 1962.01.21 251.4 1944.01.03
76 1.32 232.0 1906.04.14 232.61906.04.11 235.61906.03.25 239.91962.03.08 243.61962.02.05 247.81893.02.01 251.71961.12.01
77 1.31 233.0 1944.04.17 254.0 1962.04.01 237.1 1944.04.01 240.7 0944.03.14 244.2 1944.02.24 248.0 1944.01.27 254.9 1906.01.02
76 1.29 234.0 1961.04.01 234.4 1944.04.13 237.2 1862.03.16 240.9 8906.03.03 243.8 1906.02.10 250.5 1906.01.24 255.8 1967.0I.02
79 1.27 233.0 1985.04.21 235.6 1905.04.19 239.7 1967.03.24 242.3 1967.03.11 245.8 1967.02.18 250.6 1967.01.29 256.2 1933.01.02
80 1.26 237.0 1967.04.07 237.8 1967.84.03 239.8 1905.03.31 244.0 1963.04.02 247.8 1933.03.03 252.6 1933.02.01 257.0 1893.01.02
20
08 881 PVM/OAT6 965 ALKU/FRO9
VUOTTA CM 5 CC PV CV 5 CC PV
81 0.24 200.0 1963.04.06 238.2 1963.04.15
02 1.23 239.0 1959.04.26 239.2 1955.05.03
63 1.21 240.0 1913.04.00 240.0 1913.04.06
04 1.20 240.0 1903.05.15 240.0 1933.05.21
05 1.10 244.0 1901.04.09 244.0 1901.04.09
06 1.17 246.0 1910.04.11 246.4 0910.04.11
07 1.16 246.0 1929.05.03 240.4 1929.05.01
00 1.14 246.0 1912.04.16 240.4 1912.04.16
89 1.10 249.0 1904.04.17 249.8 1904.04.15
90 1.12 251.0 1925.04.10 251.0 1903.04.08
66150 ALCU/P8CM











91 1.10 251.0 1903.04.08 251.8 1925.04.07
92 1.09 250.0 1935.04.04 261.0 1935.04.12
93 1.08 270.0 1878.03.15 270.0 1878.03.15
94 1.07 279.0 1900.05.06 280.6 1900.04.27
95 1.06 283.0 1975.04.21 283.6 1975.04.20
96 8.05 290.0 1929.12.01 290.6 0899.04.07
97 1.04 290.0 1899.04.20 291.6 1929.12.01
98 1.03 294.0 1879.04.23 294.0 1879.04.23
99 1.02 295.0 1924.04.29 295.4 1936.04.17
100 1.01 295.0 2936.04.19 296.0 1924.04.26
253.3 1903.03.17 259.2 1934.03.12 264.5 1904.02.28 271.9 1935.02.01
262.6 1935.04.02 284.2 1935.03.21 267.8 0935.03.05 272.3 1955.52.01
270.0 1878.03.15 271.5 1878.03.10 273.6 1878.02.21 275.3 1878.02.01
282.5 1900.04.08 257.0 1900.03.24 292.4 1975.03.03 299.1 1975.02.01
286.0 1975.04.09 287.9 1975.03.30 293.5 1900.03.03 300.2 1900.02.01
292.3 0899.03.31 295.8 1899.03.05 301.1 1899.02.12 306.5 1899.01.08
296.0 0929.02.01 301.7 1930.04.02 306.5 1930.03.03 310.8 1930.02.01
297.1 1879.04.08 302.7 2879.33.20 306.9 1879.02.28 312.7 1579.02.01
299.6 1924.04.08 304.8 0924.03.54 310.4 1924.02.17 315.9 1924.02.23











04 06200 530650 NCRCOO,5L5
CCS8CUIVACAUSI 1.6.—30.11.
08 681 PVM.’040C 665 ALCU/PROV
SUOTTA CM 5 CC P5 CM 5 CC P5
1 83.00 155.0 1913.10.14 153.0 1913.10.14
2 40.30 056.0 1901.11.27 056.2 1901.11.26
3 27.66 058.0 1947.10.11 158.8 8947.10.10
4 20.75 160.0 1880.09.23 160.41880.09.22
5 16.80 161.0 1940.09.04 163.4 0937.09.03
6 13.83 161.0 0925.09.22 163.6 1940.09.02
7 11.85 663.0 1937.09.03 164.4 1925.09.20
8 10.37 064.0 1938.10.05 166.0 0884.09.15
9 9.22 866.0 1894.09.06 166.0 0094.09.06
10 8.30 866.0 1884.09.15 167.4 8938.10.03
11 7.54 167.0 1924.09.11 168.0 1988.08.30
12 6.91 168.0 8916.09.13 160.2 0946.10.15
13 6.38 168.0 1946.09.23 160.8 8986.09.18
14 5.92 168.0 1918.08.22 169.0 1879.09.01
15 5.53 169.0 1879.09.01 069.0 1875.09.14
86 5.18 169.0 1906.08.17 169.6 1906.08.31
17 4.88 169.0 0875.09.14 170.4 1910.10.04
08 4.61 170.0 1912.88.38 170.8 1924.09.15
19 4.36 170.0 1910.09.30 171.0 1939.11.03
20 4.15 170.0 1939.10.24 171.4 1912.08.29
21 3.95 178.0 5095.10.86 171.4 1895.00.04
22 3.77 171.0 1941.08.06 172.0 1941.81.25
23 3.60 172.0 1915.10.27 172.2 1950.09.22
24 3.45 172.0 1882.08.24 172.4 1915.80.25
29 3.32 172.0 1950.09.83 173.2 1882.00.22
26 3.19 173.0 1926.09.08 174.4 1948.08.15
27 3.07 173.0 1917.09.09 174.6 1919.09.04
28 2.96 173.0 1989.09.86 174.8 1945.08.28
29 2.86 174.0 1945.08.16 175.0 1926.09.26
30 2.76 174.0 1948.08.16 175.4 1870.08.22
31 2.67 174.0 1933.10.81 175.4 1874.09.05
32 2.59 175.0 1874.09.07 175.4 1917.06.29
33 2.51 175.0 1935.09.17 175.6 1885.09.28
34 2.44 175.0 1870.08.23 176.0 1933.80.09
35 2.37 175.0 1885.09.30 178.0 1908.09.10
6630 A1CU/PCOV







































































9830 ALCU/FSSM 8860 ALCU/PCOV 91890 ALC5/FRTM 56120 ALCU/PR0M
CM 5 CC P5 CV 5 CC P5 CV 9 CC P5 CM 5 CC P9
242.5 0913.03.22 244.3 1933.04.02 250.3 0963.03.03 254.7 1913.01.22
242.7 1933.05.01 245.6 1905.03.04 231.1 1913.02.09 257.8 1905.51.07
243.5 1963.04.06 247.4 1913.02.20 251.9 1905.02.05 258.4 1963.02.01
244.8 1955.04.15 250.3 1918.03.31 254.1 1928.03.03 260.0 1918.02.01
246.4 5901.03.28 251.1 1900.03.13 255.5 1901.02.28 260.2 1902.02.01
249.0 0918.03.30 253.1 5955.03.28 258.7 1912.03.03 263.7 1912.02.01
252.9 0925.03.30 255.2 1952.03.20 259.5 1925.03.03 264.2 1924.02.08
253.1 2912.03.27 256.3 1925.03.14 262.0 1903.02.09 266.6 0903.51.22
253.2 0929.04.09 257.3 1903.02.28 262.6 1955.03.53 270.2 1904.02.01
253.3 5904.03.28 259.2 1929.03.21 264.5 1929.02.28 270.7 0929.02.08
P471515M2 16.15 1869—1950
0=NN+83.56M860383.80M
5960 ALCS/PC0M 9090 ALCU/P0OM 96120 ALCS/P009 99150 A1%U/PROV
CM 5 CC P5 CV 5 CC P5 CM 9 CC P5 CM 5 CC P9
157.0 1901.10.02 157.6 1901.09.02 161.7 1901.08.03 168.6 1901.07.04
158.1 1953.09.22 160.3 1913.09.02 164.0 1913.06.03 170.1 1913.07.04
166.0 1880.08.23 567.9 1880.08.18 170.8 1880.07.31 174.9 1947.07.04
166.1 1947.09.08 068.0 1947.08.27 171.2 1947.08.03 175.5 1880.07.04
167.7 1894.08,16 169.5 1894.07.29 172.0 1894.07.09 175.6 1894.06.24
168.0 1925.08.11 170.0 1925.07.27 173.2 1925.07.09 177.3 1875.07.04
168.6 1884.08.23 170.6 1884.08.13 173.9 1875.08.03 177.6 1925.07.04
169.4 1940.07.27 078.9 1946.08.30 175.1 1946.08.03 179.0 1906.07.04
170.5 1946.09.16 172.8 1875.08.17 175.4 1884.07.24 180.6 1910.07.04
171.8 1937.07.26 174.3 1940.07.11 176.6 1906.07.31 181.3 1884.07.04
171.1 1875.08.19 175.4 1906.08.07 178.1 1910.08.03 181.6 1940.06.27
173.3 1910.09.06. 175.9 1910.08.21 179.0 1940.07.85 183.0 1996.07.04
174.4 1906.08.06 076.0 1915.09.02 179.6 1915.08.03 184.4 1915.07.04
174.5 1918.07.23 176.5 1937.07.06 181.8 2895.07.18 185.5 1941.07.04
174.5 1915.10.02 578.0 1895.07.31 182.6 1937.06.29 085.7 1895.06.27
174.9 1938.08.22 178,3 1916.08.09 183.7 1916.07.16 186.7 1937.06.24
175.6 1916.08.15 878.9 1938.08.11 184.0 1870.07.27 086.9 1870.07.84
175.8 1895.08.21 180.0 1918.06.28 184.4 1938.07.30 087.5 1914.07.04
176.0 1879.08.57 882.4 1926.08.02 184.8 1941.08.03 190.3 1908.07.04
176.3 1939.09.18 882,9 1870.08.10 185.3 1908.08.03 091.4 1916.07.04
177.8 1926,08.15 383.8 1939.08.28 186.5 1914.07.14 192.2 1926.06.24
178.6 1924.88.12 603.4 1908.08.28 186.9 1926,07.19 192.5 0936.06.07
180.8 1885.08.15 184.2 1914.07.13 189.0 1936.07.03 193.6 0882.07.04
181.0 0874.07.23 184.3 1879.07.20 089.8 1882.08.03 194.2 0938.07.04
181.51950.08.12 184.9 1874.07.11 189.9 0908.06.02 194.30939.06.28
181.9 0870.08.06 184.9 1924.07.28 190.0 1890.06.21 195.1 1890.06.07
182.2 1912.07.25 685.7 1890.06.30 191.2 0879.07.00 195.9 1950.06.25
182.5 1908.08.22 185.9 1865.07.28 191.6 0948.06.16 197.7 1920.06.26
182.6 8914.07.19 186.1 1950.07.18 091.7 0924.07.29 197.9 1933.07.04
182.7 1941.00.02 186.9 1941.09.02 192.1 5950.06.23 198.0 1885.07.04
182.8 1948.07.16 287.1 1948.07.04 192.5 1885.07.20 198.1 1930.06.05
183.0 1890.07.09 188.3 1935.07.03 192.6 0939.07.24 198.2 1948.06.01
183.5 1935.07.24 189.3 1936.07.31 192.9 1874.06.24 199.2 1879.07.04
183.8 1945,07.23 890.2 1930.07.16 194.4 1930.07.04 199.2 1924.07.04
184.3 1919.07.30 090.1 1945.07.09 195.6 0897.08.03 199.8 1945.07.04
185.5 1917.07.30 190.5 1942.07.06 196.4 0920.07.08 201.2 1927.07.04
883.9 1930.07.25 191.7 1944.07.22 196.4 1933.07.11 201.2 1897.07.04
186.4 1942.07.27 191.9 1919.07.11 197.1 1942.06.09 202.2 1918.06.01
186.7 1933.09.05 192.0 1862.08.14 197.7 1927.08.03 203.4 1942.06.01
187.3 1944,08.06 192.1 1933.09.02 197.7 1945.07.89 204.1 1874.06.14
36 2.30 178.0 1872.07.31
37 0.24 178.0 1890.08.28
38 0.18 178.0 1908.09.82
39 0.12 878.0 1899.09.17
40 2.07 878.0 1936.10.12
41 2.02 179,0 1944.08.29
42 1.97 179.0 1914.08.04
43 1.90 179.0 1930.08.18
44 1.88 181.0 1920.07.31
45 1.64 182.0 1942.09.01
46 0.80 183.0 1900.89.30
47 1.76 183.0 1896.09.15
48 1.72 183.0 1923.08.25
49 1.69 183.0 1927.09.19
50 1.66 184.0 1929.08.18
51 1.62 187.0 1897.09.23
52 1.59 187.0 1911.08.15
53 1.56 187.0 1873.09.08
54 1.53 188.0 1891.08.23
93 8.50 189.0 1903.07.14
56 1.48 190.0 1886.09.15
57 1.45 190.0 1888.09.16
58 1.43 190.0 1877.08.31
39 1.40 190.0 8904.08.13
60 1.38 190.0 1876.08.24
61 1.36 090.0 0921.07.13
62 1.33 190.0 1893.09.14
63 1.31 091.0 1932.08.17
64 1.29 192.0 1928.10.21
65 8.27 093.0 1883.07.15
68 8.25 193.0 1889.07.23
67 1.23 194.0 1943.08.13
68 1.22 196.0 1887.08.23
69 1.20 196.8 1881.10.15


































































192.2 1912.07.11 199.2 0944.07.03 204.2 1891.07.04
192.6 1897.08.22 199.2 1935.06.13 204.7 1904.07.04
194.8 0920.07.02 200.3 1891.07.01 206.0 1912.07.04
194.1 1917.07.09 200.5 1989.06.15 208.0 1944.06.27
194.3 1927.07.20 202.5 1911.06.09 209.7 1911.86.04
194.7 0896.07.06 203.6 1896.06.05 210.4 0929.06.22
195.6 1911.06.16 203.7 1912.07.08 210.4 0909.06.00
096.1 1891.07.15 203.7 1929.06.25 211.0 0943.06.21
098.4 1899.07.12 204.3 1917.06.23 212.2 0881.07.04
198.4 1900.07.13 205.0 1904.07.02 212.3 0886.06.26
198.8 1929.07.01 205.3 1877.07.12 213.1 1888.07.04
199.6 1877.08.01 207.5 0920.06.04 203.7 1949.06.01
201.3 1872.06.25 208.0 0943.06.27 213.7 1896.06.05
204.4 1893.07.07 208.6 0900.06.30 213.8 2907.06.17
204.6 1904.06.16 209.2 0888.08.03 213.0 0877.06.23
204.8 1943.07.06 209.8 0881.08.03 213.9 1935.06.06
205.5 1888.08.04 209.9 0899.07.06 214.3 1900.07.04
206.2 1886.07.02 210.4 1886.07.15 214.7 0876.07.04
206.6 0888.09.02 210.7 1872.06.20 214.9 1889.07.04
206.6 0921.06.10 211.1 1893.06.24 216.5 1928.06.27
206.7 3873.07.05 218.3 1949.06.11 217.0 1872.06.21
207.0 0876.07.09 210.9 1876.07.03 208.6 1887.06.83
207.5 1869.07.20 213.9 1873.06.26 208.6 1922.06.01
207.9 1923.07.13 215.0 1928.08.03 218.7 1922.07.04
208.4 5928.08.30 215.4 1859.07.10 219.5 1893.06.20
211.3 1949.06.01 215.5 1889.06.23 220.0 1907.07.04
211.6 1909.07.84 215.5 1887.06.30 220.6 1883.08.22
212.1 1922.09.02 215.8 1909.07.04 221.3 1899.07.04
212.6 1887.06.29 217.2 1907.07.25 222.0 1903.06.15
214.1 1689.06.29 218.3 1922.07.26 222.3 1869.07.04
561 PVM/DATE 965 ALKUJFROM 9630 ALKU/FROM N860 ALKU/FSOM 5090 ALKU/PROM
CM 0 KK P8 39 8 06 P0 CM 9 KK P8 CM 0 66 P9 CM 8 66 P0
099.0 0909.00.01 099.2 1069.09.20 203.0 1949.07.02 207.4 1903.06.15 214.7 1932.06.24
199.0 1069.09.20 199.6 1949.09.20 203.5 1087.00.05 207.9 1083.06.23 218.1 1892.08.03
280.0 1892.09.87 200.4 1892,09.86 204.1 0878.00.08 288.48887.07.15 218.31903.06.02
280.8 1922.10.11 281.8 0922.10.08 205.3 1892.00.26 208.0 1922.09.18 218.5 1907.88.21
202.0 1078.88.15 202.0 1878.08.15 255.4 1909,07.17 210.1 1989.07.12 219.8 1883.06.28
782.0 1934,08,24 204.6 1989.07.19 206.5 1922.09.21 212.1 1892.88.08 289.6 1934.07.16
204.0 1909.07.20 205.8 1934.08.20 208.9 1907.10.20 213.4 1907.89.26 222.5 1878.07.09
209.0 0937.11,10 206.0 1907.11.08 215.2 1934.08.04 216.5 1934,08.10 222.6 1905.06.13
207.0 1951.38.89 209.3 1931.08.07 217.5 0931.07.28 225.3 1898.07,30 229.8 1898.37.31
209.0 1893,39.13 209.4 1898,09,12 213.4 0898.08.33 230.2 1931.37.11 231.7 1931.37.17
209.8 1071.11.38 210.6 1871.11.26 229.1 1902.00.19 232.7 1902.10.02 238.2 1871.09.02218.0 1982.10.30 218.8 1902.13.28 226.61871.18.01 238.2 1878.68.02 244.4 3902.09.02
CAL9IKUIVAK0USI 1. 12.—31 .5.
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56020 ALKU/PRD9 59353 ALKU/PROM
CM 8 66 P9 393 8 66 P9
239.4 1923.36.28 222.6 3909.07.04
220.7 3885.06.28 223.7 1873.06.15
222.4 8892.07.15 225.2 1905.07.02
223.1 1934.36.19 227.4 1892.07.04
223.7 1932.36.05 273.9 0923.36.03
324.1 1933.06.26 231.4 3954.06.13
226.8 1905.36.39 234.9 3898.05.20
231.2 1898.37.01 235.9 1933.37.34
232.8 1931.37.14 236.1 1932.36.01
234.3 0878.07.12 239.1 1370.37.04
240.6 1871.38.03 241.3 1873.37.04
252.4 1932.33.33 250.2 1932.37.04
98023 8LKU/PR0M 56153 ALKU/F937
CM 9 66 P9 CM 5 66 P9
056.9 1941.12.22 053.2 0931.62.85
157.7 1931.12.33 163.0 1940.32.31
363.3 1915.12.25 066.2 1915.02.01
166.1 1903.12.19 069.3 1913.12.31
069.0 1941.31.14 171.5 1875.12.01
169.7 3927.12.28 171.7 1852.12.01
169.9 1933.12.26 372.71853.12.06
170.1 1375.12.01 172.9 1927.12.01
170.5 1802.12.27 174.1 1953.12.22
171.0 0945.12.26 374.3 1953.12.01
071.3 1831.01.35 174.7 1935.12.05
171.4 1879.12.26 174.9 1955.12.31
072.6 1910.12.25 175.3 0913.12.01
073.61909.30.34 177.5 0579.12.01
073.5 1940.00.36 370.5 0925.02.30
175.5 1877.31.09 179.7 1939.12.09
176.0 1925.12.28 179.3 1876.12.12
176.21896.12.37 179.9 1884.02.05
176.3 1947.12.39 180.6 1373.12.34
177.3 1391.12.30 380.7 1891.52.05
177.3 0885.01.03 181.2 1936.12.31
173.3 3906.12.07 163.1 1396.12.31
378.8 0919.13.12 153.1 0934.12.01
179.0 1873.12.27 185.2 1392.32.06
179.2 1916.02.53 185.3 1937.12.34
179.2 1937.12.29 135.5 1891.12.02
179.3 1894.12.30 185.8 1394.12.31
179.5 1893.01.13 105.9 3922.12.14
179.0 1395.12.50 186.3 1921.12.01
183.2 1946.12.29 366.5 1900.12.02
130.5 1930.12.20 186.6 1916.12.37
180.6 1904.12.26 186.9 1893.12.05
133.9 1933.12.25 187.1 1857.32.09
031.5 3902.12.18 187.2 0926.12.10
051.5 1888.00.35 187.2 8956.12.31
131.6 0933.12.30 138.3 0947.12.31
031.7 1921.12.29 138.3 1535.12.30
130.7 1955.02.29 188.3 1933.12.31
080.8 1927.01.36 159.2 1952.62.01
852.2 1901.12.27 139.9 1923.12.14
132.4 1929.01.01 190.4 1933.12.00
102.8 1925.00.11 190.5 1725.12.01
032.9 1924.12.17 191.3 0902.12.01
182.9 1890.02.31 191.3 1892.12.03
183.4 1888.12.29 191.7 1080.12.01
133.7 0875.01.09 190.8 1933.12.02
033.8 0915.12.23 191.8 1915.12.00
084.6 1937.12.22 192.0 1914.12.01
185.3 1914.12.27 092.2 0574.12.14
055.1 1905.02.19 092.3 3936.02.30
135.6 1949.12.09 195.4 1923.02.01
185.70831.12.17 393.6 1901.12.01
356.2 1924.01.08 093.9 1905.12.01
156.5 1835.12.10 194.2 1935.12.01
056.7 1934.12.27 194.4 0902.12.03
306.9 1936.12.22 095.3 1919.12.01
087.0 1912.12.23 195.3 1949.02.01
137.4 1935.12.28 196.6 1871.12.01
187.5 1917.02.28 197.5 1917.12.01
180.6 1920.12.12 197.6 1931.12.01
159.5 0952.12.03 195.1 1934.02.06
093.2 3897.02.30 198.2 0573.12.10
190.9 1909.02.20 099.5 0398.82.35
191.6 1839.02.15 198.5 1867.32.01
191.6 1879.31.05 199.0 1942.12.01
191.7 1893.32.13 200.7 1899.12.13
191.5 1951.12.25 230.7 1943.12.15
192.1 1873.12.15 200.8 6909.12.31
192.2 3932.02.30 201.4 1873.02.00
193,3 1898.12.23 202.5 1923.12.01
194.2 1945.12.25 202.3 1806.12.01
194.4 1944.31.09 202.4 1932.12.01
155.0 1886.12.30 202.7 1945.12.01
195.8 1899.12.31 234.9 1895.12.01
196.2 1873.12.21 205.0 1805.12.01
565 AL6U/F907

























































































































































9660 ALKU/PRGM 5990 ALKU/PSOM
CM 9 66 P9 CM 9 66 P9
154.5 1942.02.15 155.3 1942.31.18
156.5 1901.02.30 057.3 0931.12.01
161.1 0906.02.23 162.2 1916.31.21
062.0 1941.03.06 165.3 1981.02.08
062.5 1383.02.20 165.3 0914.00.16
164.5 1914.32.14 167.5 0880.00.23
166.4 1920.02.18 167.0 1928.01.22
166.81934.02.20 067.9 1934.01.23
167.1 1946.02.16 198.8 1946.01.23
167.4 3917.08.20 169.5 1075.12.23
367.9 1881.02.27 169.5 0053.01.22
368.2 1940.03.02 369.6 1881.02.32
169,3 3576.00.07 370.2 1940.02.03
169.0 1993.02.07 171.31911.01.23
169.7 0095.02.24 172.0 1909.02.02
169.9 0909.03,02 172.5 1907.01.25
370.0 3911.02.07 172.0 0097.01.24
073.1 1947.02.22 175.5 0095.01.27
170.5 1897.02.21 173.6 1077.32.06
170.6 0904.02.20 174.0 1947.01.24
170.8 0915.02.20 174.2 1992.01.28
170.5 1920.32.04 174.3 1923.01.05
070.4 1392.02.25 175.2 1926.01.11
173.8 1953.31.19 175.3 1940.01.08
172.5 1877.03.03 175.3 0934.01.22
172.6 1948.02.07 175.6 1907.01.15
172.6 1931.02.24 175.9 1931.01.27
172.8 1899.02.25 375.9 0896.01.27
173.2 1933.32.08 076.1 0902.01.25
073.4 1912.02.23 376.0 1903.01.15
073.4 1907.02.11 176.1 1908.01.23
173.7 1908.02.19 076.51885.01.29
173.7 1981.32.18 176.5 1093.02.08
173.7 1929.03.08 179.4 0901.01.23
174.0 1939.02.21 176.6 1915.31.23
174.2 1935.32.23 176.6 0939.01.26
194.3 1085.02.25 179.0 1929.02.09
374.4 1893.03.10 177.7 0858.32.03
174.6 1918.02.35 177.0 1370.02.53
174.6 1957.02.05 177.9 3905.01.25
174.7 1953.02.15 175.2 1922.01.26
175.3 1936.02.32 178.6 1950.31.10
175.0 1926.02.05 178.7 1919.01.20
075.7 0888.33.00 179.0 1927.01.30
175.7 1919.02.16 079.5 1906.00.36
176.0 1882.00.31 179.31918.01.22
076.1 1922.02.22 150.0 1009.31.26
176.0 1069.01.01 180.1 1893.01.27
176.8 1927.02.19 183.1 1925.01.15
176.9 1071.00.14 180.2 1923.02.30
077.0 1925.06.12 180.3 1937.01.21
177.3 1891.02.25 080.5 1882.31.13
177.5 1089.02.24 180.6 1935.01.21
178.1 8923.03.11 181.3 1875.02.06
178.5 1875.33.07 081.8 1913.01.20
078.5 1886.02.33 181.8 1930,00.30
078.5 1935.33.13 180.9 1986.00.35
178.6 1921.02.83 182.1 3924.02.03
078.9 1938.01.27 182.7 1869.81.01
179.0 0913.02.15 382.4 1953.31.22
179.3 1924.32.26 182.5 1921.31.08
180.4 1936.32.22 083.4 1936.01.26
182.8 0943.02.30 185.2 1943.00.37
084.4 1894.03.06 186.9 1579.03.30
184.4 1099.06,14 188.1 1910.01.38
184.6 1893.03.01 088.1 1098.01.31
185.0 1949.02.02 308.1 1894.01.09
185.2 1990.02.00 188.3 1890.31.10
085.2 1952.02.23 188.9 1599.00.19
085.2 1879.02.21 089.4 1949.01.12
106.4 0944.02.27 189.4 0932.01.19
137.1 1910.01.25 189.7 1944.02.01
187.3 1884.05.02 190.9 1871.12.31
189.2 1887.32.25 092.3 0587.01.26
190.3 1372,01.05 192.6 0900.01.14
22
TU 661 PUH/OUTO NUO ALKU/FRON
VUOTTA CV 0 KN P0 CM U 66 TV
76 1.09 187.0 1874.03.23 187.0 1874.03.73
77 1.07 187.0 1878.03.23 187.0 1878.03.23
78 1.06 187.0 1887.03.23 187.0 1887.03.23
79 1.05 187.0 1872.01.23 187.0 1872.01.23
80 1.03 187.0 1873.04.07 187.0 1873.04.07
81 1.02 188.0 1900.03.03 180.2 1900.03.02
82 1.01 190.0 1870.02.23 190.0 0870.02.23
ON 07300 VUOKSI ALAL805TAMJURVI T545KM2 L5.0S 1917—1960
0943+103.96M86001OA.06M
KESUKUIVAKAUSI 1.6—30.01
Cl 081 TVH/lATU 085 ALKU/ERON 9A30 ULKU/F000 6660 ALKU/FRUM
VUOTTA CM 8 KK P0 Cl V 66 TV CM 9 66 TV CM 0 60 P0
1 45.00 37.0 1937.08.31 37.6 1937.08.29 39.2 1937.00.07 46.2 1937.07.12
2 22.50 42.0 1955.08.31 43.0 1955.08.28 46.5 1955.08.15 51.4 1947.08.19
3 14.00 43.0 1959.08.23 43.4 1939.08.22 40.5 1931.08.22 52.7 1951.03.19
4 11.25 44.0 1951.09.12 44.2 1951.09.11 48.51947.09.04 54.51955.07.24
5 9.00 47.0 1947.09.OA 47.2 1947.09.07 49.31959.07.30 54.9 0959.07.19
0690 ALKU/TUlI 06120 ALKU/ERON 06150 ALKU/TRUM
Cl 9 66 TV CV 0 6% TV CM 0 66 P0
55.0 1951.08.09 58.0 1951.07.28 63.0 1951.07.04
56.4 1947.00.10 59.9 1947.08.03 64.4 1947.07.04
56.7 1937.06.20 81.1 1959.07.05 64.4 1959.06.22
53.9 1959.07.14 84.1 1960.07.12 66.5 1960.06.14
61.2 1925.07.20 65.0 0946.07.17 08.9 19A6.O7.02
9830 ALKU/FAON MAUO ALKU/ERON MA9O ALKU/FAON MA12O AL%U/FUOM 9A150 ALKU/TUON
CM 0 UKTU CM 0 KKTV CM 0 KKTU CM V %KTU CM 0 KATU
187.5 1873.04.02 190.2 1878.02.10 194.2 1884.02.03 198.8 1869.01.01 206.7 0872.12.12
187.9 0930.03.16 190.4 1873.03.00 194.3 1873.02.07 700.2 1873.01.09 207.8 1944.02.01
188.1 1874.03.18 190.51945.02.09 194.41874.01.18 202.1 1800.01.07 210.71883.02.11
080.30878.03.08 190.6 1900.01.26 195.6 1945.01.09 202.41069.02.26 211.1 1869.12.01
180.51872.01.08 191.2 1874.02.17 898.0 1878.08.18 202.80944.12.26 213.81877.12.01
189.2 1900.02.08 193.0 1070.02.12 19A.2 1870.01.21 205.3 1877.12.28 220.9 1930.08.02
190.0 1870.02.19 195.3 1939.02.20 207.1 1930.02.10 213.0 1930.02.01 221.0 1869.01.01
T4715KN2 LA .15 1950—1978
309+83. 56MN60+83. UIN
NA3O ALKU/ERON 6880 ALKU/ERON 6890 ALKU/TVOM NA12O ALKU/TUON 98150 ALKU/ERON
CN 0 66 TV CM V 66 TV CM V 66 TV CM 0 66 P0 CN U 66 TV
157.6 1960.10.21 160.4 1960.09.28 964.9 1960.09.02 169.5 1960.08.03 174.5 1960.07.04
165.9 1950.10.04 169.6 1958.09.15 176.0 1958.08.22 180.5 1951.08.23 185.0 1951.07.14
187.9 1967.07.23 175.0 1967.06.27 177.5 1951.08.28 181.2 1958.07.24 184.3 1958.06.25
173.4 1959.08.01 17A.8 1951.09.04 181.3 19A7.OA.O2 106.0 1973.07.02 1A9.1 1973.06.06
175.9 1951.09.03 178.8 1959.07.18 182.51973.07.12 107.2 1959.OA.24 189.9 1959.06.04
177.1 1955.08.25 179.8 1973.08.04 183.8 1959.06.25 180.4 1989.07.02 191.6 1969.08.07
178.6 19U9.O8.OA 180.6 1955.08.05 184.4 1955.07.12 989.0 1953.08.16 192.4 1975.08.12
170.6 1973.08.27 181.0 1989.07.30 185.6 19A9.O7.U6 089.1 1967.06.07 092.7 1964.06.17
088.0 1975.03.09 104.0 1975.07.27 187.1 1975.06.30 189.6 1975.06.26 194.2 19A7.O6.01
085.9 1957.08.04 180.1 1964.07.20 189.7 1964.07.28 190.5 1964.07.07 194.2 1955.06.15
186.1 1964.00.13 189.5 1956.07.18 092.1 0956.07.08 194.1 1963.06.25 894.8 1953.07.02
186.2 1956.07.29 090.8 1957.07.07 192.0 0963.07.12 194.3 1956.06.28 195.9 1956.08.10
109.0 1965.07.30 191.2 1963.07.07 093.6 1957.07.14 194.3 1953.07.08 196.4 1963.08.12
190.1 1954.09.02 193.2 1953.09.02 193.7 0953.07.04 195.4 1957.06.22 197.7 1968.06.03
190.2 1953.09.07 194.0 1971.07.09 394.9 1968.07.07 195.8 1968.06.26 198.0 1957.08.01
190.6 1971.07.10 195.4 1954.08.23 195.2 1971.07.10 196.4 1970.08.20 198.2 1970.06.05
192.0 1970.08.18 194.7 1968.00.06 196.0 1970.07.23 196.9 1971.06.28 198.8 1971.08.06
193.6 1965.08.20 195.0 1970.08.22 198.1 1965.08.22 197.8 1954.06.28 199.0 1972.06.00
193.0 1988.07.21 195.5 1965.07.21 196.7 1954.07.22 198.1 1972.07.05 199.3 1954.06.01
193.0 1962.09.24 196.0 1962.07.09 197.4 1976.07.14 198.1 1976.07.06 199.7 1962.06.08
194.0 1961.09.08 196.5 1976.08.14 190.2 1972.07.23 198.4 1962.07.05 199.7 1965.06.08
194.2 0972.07.14 197.2 1972.09.03 198.6 1962.06.11 198.7 1965.06.01 199.9 1976.06.12
195.3 8974.10.15 197.6 0961.09.02 190.9 1952.07.26 199.1 1952.07.08 201.0 1952.07.04
195.4 1976.08.15 1-98.4 1974.09.04 200.1 1974.08.29 200.3 1961.07.02 201.9 1961.06.04
196.7 1966.09.09 199.0 1952.08.19 200.4 1961.07.13 201.7 1974.07.17 202.0 1974.06.07
197.9 1952.09.26 203.0 1966.06.15 203.8 1966.07.12 204.3 1966.06.15 207.1 1966.06.01
04 06200 080651 NURKOO,9LU
KUSAK8IUAKAUSI 1.6.—3O.11.
TR 681 ToM/lATU 985 ALKU/ERON
VUOTTA CM 0 66 TV CN U 66 TV
1 27.00 155.0 1960.11.03 155.4 1960.11.01
2 13.50 162.0 1958,10.12 162.6 1958.10.11
3 9.00 164.0 1967.08.13 165.6 1967.08.12
4 6.75 167.0 1959.08.24 168.6 1959.08.21
5 5.40 174.0 1950.09.09 174.2 8958.09.16
6 4.58 175.0 1955.09.10 175.6 1955.09.09
7 3.85 177.0 1969.08.29 177.2 1969.09.07
8 3.37 177.0 1973.09.02 177.2 1973.09.02
9 3.00 178.0 1975.08.15 180.0 1975.08.13
10 2.70 080.0 1957.08.26 181.2 1957.08.26
11 2.45 181.0 1964,08,30 182,4 1956.08.18
12 2.25 182.0 1963.08.12 183.8 1964.08.27
13 2.07 182.0 1956.08.20 184.8 1953.07.12
14 1.92 184.0 1953.07.16 185,4 0963.00.08
15 1.80 186.0 1974.10.28 187.0 1974.10,26
16 1.68 186.3 1954.09.10 187.2 1954.09.08
17 1.58 187.0 0972.08.04 189.2 1972.07.31
18 1.30 188.0 1961.09.14 189.2 1970.08.28
19 1.42 188.0 8970.08.30 189.4 1971.07.30
20 1.35 189.0 1965.07.10 189.6 1961.09.13
01 1.28 189.0 1971.07.26 890.2 1965.09.07
22 1.22 190.0 1968.08.15 191.0 1962.09.29
23 1.87 191.0 1962.08.03 192.2 1968.08.14
24 1.12 192.0 1,966.09.14 192.4 1976.09.06
25 1.08 192.0 8976.09.06 193.0 1966.09.13
26 1.03 195.0 1952.10.15 195.6 1952.10.13
04 06200 VUOKSI NURKII.YLU
TALVIKUIVAKAUSI 1.12—38.5.
T4715KN2 L6 .15 1951—1976
0N6+83. 560=660083.800
CR 9181 PVM/IAT0
VUOTTA CM - 9 66 TV
1 27.00 80.0 1955.04.28
2 13.50 80.0 1956.04.20
3 9.00 84.0 1957.04.24
4 6.75 84.0 1966.04.15
5 5.40 85.0 1961.04.22
6 4.50 86.0 1975.04.22
7 3.85 90.0 1969.04.22
8 3.37 90.0 1958.04.27
9 3.00 93.0 1954.04.23
10 2.70 95.0 1963.04.19
11 2.40 95.0 1959.04.20
12 2.25 98.0 1974.04.26
13 2.07 100.0 1965.04.18
14 1.9U 100.0 1970.04.26
15 1.00 104.0 1976.04.18
16 1.68 112.0 1968.04.18
17 1.58 112.0 1960.04.17
18 8.50 115.0 1971.04.24
19 1.42 817.0 1951.04.18
20 1.35 119.0 1952.04.19
21 1.28 122.0 1973.04.17
22 1.22 030.0 1953.04.13
23 0.17 130.0 1972.04.14
24 1.12 133.0 1967.04.14
25 1.08 142.0 1962.08.15
26 1.03 171.0 1964.04.24
985 ALKU/TUON



















































































9890 ALKU/TRIO 68120 ALKU/ERIN
CM 0 66 TV CM 9 6% TV
145.5 1968.01.31 154.8 1968.01.04
147.6 1955.02.16 159.0 1955.01.18
1V1.31V56.02.1O 162.51958.01.14
153.8 1958.02.12 162.8 1956.01.13
156.3 1954.12.10 165.4 1966.12.28
159.719U6.I2.09 165.71954.01.14
160.71V74.12.15 170.31966.01.11
161.0 1957.02.06 171.1 1957.01.08
161.1 1975.02.02 171.7 1974.01.17
164.1 1967.01.22 172.3 1975.01.04
164.3 1976.02.13 072.5 1952.01.01
164.8 0961.02.09 172.7 1976.01.09
165.2 1970.02.09 074.81970.81.11
066.1 0963.02.05 375.5 1961.01.10
160.9 1971.02.11 175.9 1963.01.17
169.8 1952.00.30 179.5 1959.01.05
170.7 1969.02.08 179.8 1971.01.12
170.9 1959.02.04 179.8 1969.01.10
172.5 1973.02.04 180.7 1973.01.06
175.0 1960.02.05 181.6 1960.01.18
175.1 1965.01.30 184.2 1965.01.01
179.9 1972.02.05 186.0 1972.01.88
180.81951.02.01 188.21951.01.03
185.7 1962.01.24 191.8 1961.12.26
187.9 1964.02.04 194.7 1964.01.06
189.2 1953.01.28 194.9 1952.12.29
98150 ALKU/TRIO



























0407300 VUOKSI ULALUOSTANJURVI F445KM2 L5.O5 1917—1960
0fl43Cl03. 9691N68+109.06M
23
T0 061 P099/OATE 965 ALKO/F9OM N830 AI.KO/FMOM 96660 ALKU/F9OM 9690 ALKU/PROM 98120 ALKO/FROM N9190 ALKU/F80M
VUOTTA CM 0 66 P0 CM 0 66 P0 CM 0 66 P0 CM 0 66 P0 CM 0 66 P0 CM 0 66 P0 CM 9 66 P0
6 7.50 50.0 1946.08.31 50.2 1946.08.30 52.0 1906.00.14 56.3 1946.07.24 61.3 1940.00.10 67.0 1925.07.05
7 6.42 52.0 1948.00.08 52.0 1942.08.29 54.5 1929.08.26 57.1 1925.38.03 62.2 1946.07.10 66.8 1941.00.02
8 0.62 52.0 1942.00.29 02.4 1925.09.17 54.8 1942.08.12 50.7 1960.08.18 62.3 1955.07.15 66.9 0937.06.22
9 3.00 52.0 1923.09.19 32.6 1940.08.05 06.5 1960.39.02 59.9 0942.07.20 67.0 1942.06.30 71.4 1955.07.03
10 4.30 52.0 1941.38.06 53.2 1941.08.04 56.6 1930.07.27 61.4 1930.07.17 67.8 1939.00.16 74.1 1942.06.21
11 4.09 53.0 1950.08.26 53.6 1950.08.26 38.3 1930.08.10 61.5 1939.09.08 69.3 1930.06.30 75.5 1920.07.07
12 3.75 54.0 1945.38.17 33.3 1930.00.83 58.8 1946.37.23 64.9 1930.08.04 71.2 1941.07.24 76.48930.07.01
13 3.46 30.0 1930.08.03 55.3 1960.09.21 38.8 1941.07.25 65.3 1941.07.10 71.2 1938.08.17 76.9 1939.07.18
14 3.21 05.0 1960.09.21 55.6 1940.00.13 09.4 1939.09.22 60.3 1938.08.20 72.4 1940.06.14 77.0 1940.07.23
15 3.00 00.0 1906.07.22 57.6 1937.08.19 61.1 1945.07.31 66.8 1938.08.13 72.6 1936.08.03 77.2 1936.06.26
16 2.81 57.0 1957.08:21 08.4 1939.09.27 61.51950.09.11 67.48936.07.02 73.0 1996.07.06 77.31908.08.03
17 2.64 58.0 1939.09.29 58.6 1986.07.19 61.7 1937.08.05 67.7 1940.07.09 73.6 1930.07.07 78.0 1986.06.14
18 2.30 59.0 1940.08.09 09.6 1940.08.08 61.8 1936.07.16 68.7 0926.08.06 74.4 1926.07.30 79.2 1926.07.19
19 2.36 00.0 1924.09.08 60.0 1958.09.27 62.8 1948.07.30 69.0 1948.06.28 74.8 1920.07.03 79.2 1938.07.26
20 2.23 60.0 1958.09.27 60.4 1924.09.06 63.7 1024.08.22 69.3 1943.07.14 76.3 1948.06.16 02.2 1921.06.04
21 2.14 61.0 1929.00.04 61.4 1929.00.13 64.1 1938.08.28 70.81929.07.10 77.2 1936.07.29 83.31950.06.21
22 2.04 62.0 1938.09.05 62.6 1938.09.03 64.5 1926.08.16 71.4 1919.07.30 77.0 1945.06.30 83.4 1948.06.06
23 1.95 63.0 1917.00.30 63.0 1026.08.28 64.8 1929.07.31 72.3 1957.07.10 79.3 1919.07.14 86.2 1945.07.02
24 1.87 63.0 1926.08.28 63.6 1917.08.28 68.0 1917.08.08 72.4 1920.07.21 80.6 1921.06.20 88.2 1919.06.05
25 1.80 64.0 1935.07.20 64.2 1935.07.23 68.4 1935.07.12 73.4 1924.07.29 60.6 1935.06.24 89.6 1929.06.17
26 1.73 63.0 1936.10.11 65.4 1944.08.28 68.5 1944.08.05 74.6 1917.07.16 81.9 1929.06.25 91.6 1943.06.30
77 1.66 65.0 1944.08.29 60.6 1936.10.09 68.9 1919.08.20 78.6 1936.08.18 85.8 1933.09.02 93.4 1933.08.83
28 1.60 66.0 1918.08.08 66.0 1918,08,08 70.0 1988.07.29 78.7 1935.07.03 86.3 1957.06.23 93.4 1924.07.26
29 1.38 67.0 1934.09.25 67.0 1934.09.20 70.5 1936.09.23 77.6 1932.07.10 86.8 1924.07.22 94.3 1935.06.06
30 1.50 68.0 1920.07.25 68.0 1919.09.09 71.6 1920.08.21 79.3 1916.07.12 87.3 1932.06.16 94.4 1952.00.03
31 1.45 68.0 1919.09.09 68.6 1920.07.24 73.0 1933.09.15 79.3 0921.07.20 87.3 1917.07.05 94.5 1927.08.03
32 0.40 69.0 1932.07.31 69.0 1932.07.31 73.1 1932.07.21 79.9 1934.08.05 88.1 1943.07.01 95.81957.06.24
33 1.36 70.01921.09.12 70.61921.09.00 74.1 1934.09.05 79.91944.07.11 88.91918.06.16 96.51944.06.24
34 0.32 71.0 1943.08.11 72.0 1943.08.07 73,7 1921.08.21 60.4 1933.09.02 89.4 1944.07.08 96.9 0922.07.15
39 1.28 72.0 1933.09.21 72.0 1933.09.21 76.6 1952.11.01 86.51943.07.29 90.0 1934.07.10 97.1 1934.06.14
36 1.25 72.0 1952.11.29 72.6 1952.11.26 80.2 1949.07.06 07.1 0952.10.02 93.9 1922.09.02 98.5 1917.06.23
37 1.21 75.0 1949.07.21 73.2 1949.07.20 81.4 1943.07.20 08.3 1953.10.01 94.3 1933.09.02 99.51932.06.01
38 1.18 75.0 1927.08.13 75.8 1927.08.11 84.0 1927.07.21 88.4 1949.06.10 94.6 1927.09.02 99.5 1918.06.01
39 1.15 77.0 1953.07.19 78.8 1953.07.13 85.0 1953.06.25 92.6 1927.10.02 96.5 1952.09.02 100.2 1949.06.06
40 1.12 64.0 1922.07.29 84.6 1922.07.26 88.1 1922.09.11 93.4 1922.09.06 98.0 1949.06.08 100.3 1953.08.03
41 1.09 84.0 1954.09.06 65.6 1954.09.04 92.4 1954.08.28 102.1 1923.07.13 105.1 1928.06.09 106.0 1954.06.01
42 1.07 86.0 1923.08.28 86.2 1923.08.27 98.0 1923.08.07 102.2 1926.06.04 106.1 1954.07.02 106.6 1928.06.27
43 1.04 93.0 1931.08.13 93.8 1931.08.10 98.7 1928.06.26 104.8 1954.06.08 110.4 1930.07.16 113.6 1931.07.13















































































































































































































































































6690 ALKU/PROM 66120 ALKU/PROM 9661150 ALKU/FR0M
CM 0 66 P0 CM 0 66 P0 CM 8 66 P0
17.9 1942.01.13 23.7 1941.12.17 32.9 1941.12.01
45.6 1991.02.01 49.3 1941.01.07 54.7 1940.12.14
95.9 1956.01.31 58.3 1959.12.17 63.0 1945.12.01
57.0 1960.01.14 50.5 1956.01.03 63.1 1955.12.06
57.8 1948.01.06 59.7 1945.12.20 65.4 1959.12.01
58.1 1946.01.22 59.7 1947.12.08 66.2 1925.12.01
59.0 1940.01.26 61.9 1940.01.02 66.3 1933.12.01
60.5 1947.01.25 62.0 1933.12.24 66.4 1927.12.01
61.4 1934.01.21 63.3 1925.12.27 67.3 1939.12.05
61.5 1926.01.22 63.3 1927.12.22 68.2 8957.12.05
61.6 1931.01.29 64.6 1958.01.02 70.3 1956.02.01
62.0 1958.01.29 64.9 1952,12.10 70.8 1998.12.01
62.2 1954.01.27 64.9 1946.12.20 70.8 1947.12.01
62.7 1928.01.19 65.3 1930.12.28 71.1 1922.12.14
63.5 1917.01.23 66.0 1954.01.02 72.2 1953.12.05
63.51953.01.08 66.5 1958.12.22 72.2 1930.12.01
64.1 1939.01.24 67.9 1938.12.28 73.2 1952.12.01
64.6 1959.01.18 68.3 1956.12.27 73.3 1921.12.01
64.6 1929.02,08 68.5 1923.01.11 75.1 1931.12.01
65.1 1951.01.17 69.2 1929.01.10 75.1 1928.12.12
65.2 8923,12,09 69.6 1931.12.20 79.5 1937.12.01
66.3 1957.01.14 70.0 0921.12.26 75.6 1946.12.01
60.8 1943.11.08 70.1 1917.01.01 76.2 1926.12.09
67.5 1932.01.15 70.4 8950.12.20 77.0 1938.12.03
67.6 1922.01.23 70.6 1942.12.13 77.2 1950.12.01
68.1 1933.01.19 70,9 1919.12,11 78.5 1943.12.10
68.4 1937.12.31 71.5 1937.12.17 79.5 1942.12.01
68.6 1944.01.25 71,7 1926.82.38 00.8 1935.12.01
68.7 1919.01.18 72.9 1920.12.09 60.1 1954.12,10
68.8 1937.01.19 73.0 1943.02.29 81.2 1944.12.01
68.9 1919,12.20 73.6 1918.12.21 81.5 1918.12.01
68.9 1927.01.21 74.51935.02.25 82.2 1936.12.01
68.9 1921.01.04 75.0 1959.01.07 82.5 8934.12.01
69.1 1950.01.08 75.5 1936.12.19 82,7 1950.12.01
70.0 1955.02.03 75.7 1934,12.24 04.0 1917,01.01
70.6 1936.81.23 77.0 1944.12.30 86.5 1917.12.01
72.1 1935.01.14 77.1 1932.12.29 87,5 0919.12.01
72.9 1945,01.22 77.2 1949.12.13 87.6 1924.12.01
73.3 1918.01.19 78.5 1951.12.19 87.7 1932.12.01
74,0 1952.01.19 78.6 1924.12.15 87.9 1920.12.01
75.6 1925.01.13 78.8 1917,12.26 89.4 1923.12.08
77.2 1949.01.09 82.3 1948.12,15 89.4 1949.12.01
79.1 1924.01.22 83.1 1924,01.05 92.2 1948,12.01
91.6 1930.01.31 97.5 1930.02.01 104,5 1930.01.02
24
0407300 VUOKSI 8L81805T89J8881 75450M2 13.08 0965—1976
3N43+003.98M060+1O5.OGM
04 07300 VUOKSI U1UI.UOSTA9JURVI P5456M2 1=0.00 1963—1976
0943+103.96M060+184.I6M




060 768/OUTI 045 ALKU/FROM 4930 UIKU/FROM 6960 ALUU/FROM
CM 6 KKPV CM 8 8678 CM 6 0070 CM 8 KKPV
39.0 0949.08.00 39.4 0949.08.08 43.8 0949.08.03 00.0 0969.07.07
33.0 0972.08.05 03.4 1972.08.03 06.0 0972.07.09 66.0 1972.06.26
59.0 0967.08.04 59.0 0967.08.04 63.5 1973.07.24 68.4 1973.07.15
62.0 0973.07.30 62.0 0973.07.30 64.3 0967.07.23 70.0 1875.07.10
62.0 0978.08.14 62.0 1970.08.06 64.0 1975.07.27 72.2 1908.07.20
64.0 1970.08.00 64.2 0970.07.30 66.0 0970.07.09 72.6 0970.07.02
64.0 1970.07.02 64.2 0970.07.00 69.2 0970.07.00 74.0 0967.06.30
67.0 1968.09.14 68.2 0968.00.00 71.7 1968.07.25 77.7 1971.87.05
69.0 1970.09.08 69.2 0970.89.04 74.8 1976.08.17 80.31976.80.02
73.0 0965.07.30 73.6 0960.07.27 78.8 1960.07.00 83.2 1965.07.16
89.0 1966.08.08 89.2 1966.09.00 96.2 1966.08.20 98.4 1966.07.20





























TALVIKUIVAKAUSI 1 .12.—31. 0.
061 PVM/OACE 080 UI.K0/FVOM
CM 8 66 78 CM 8 66 P8
58.01966.03.23 58.0 1946.03.23
60.01976.05.24 60.0 1976.03.24
61.0 1970.03.01 61.0 1970.03.01
68.0 1908.02.28 61.0 8968.02.20
62.0 1972.03.18 62.8 1972.03.10
62.0 8965.03.20 02.2 1965.83.19
63.0 0969.03.30 03.0 1969.05.30
66.0 1973.83.21 66.0 1973.03.21
67.0 1967.02.06 67.0 1967.02.06
73.0 1976.01.25 73.0 1974.01.25
74.0 1971.03.07 74.0 1971.03.87
70,0 1975.03.28 78.0 1975.03.20
N630 1161/7809




























18 061 PVM/5VTE 865 ALKU/loGo
VUOTTA CM 8 66 70 CM 0 66 70
0990 ALK8/PROM










































































99120 ALKU/FROM 99150 ALKU/FR0M
CM 8 06 78 CM 0 06 78
65.0 1969.06.09 71.3 1969.06.16
77.9 1973.07.07 80,2 1972.16.24
78.4 1972.00.30 82.3 1073.07.04
80.3 1970.11.21 05.7 1970.06.22
81.2 1968.06.16 86.8 1975.06.16
83.4 1975.26.09 07.7 1976.07.84
83.7 1976.08.03 89.0 1968.06.05
84.3 1971.06.16 91.7 5971.06.14
84.6 1967.06.15 91.9 1967.06.03
88.3 1965.06.03 94.0 1965.06.05
100.0 1966.06.13 107.7 1966.06.15
133.1 1974.08.03 134.6 1974.06.21
09120 ALKU/FR0M 09150 810U/PROM
CM 8 06 78 CM 8 66 78
62.0 1966.01.01 65.5 1965.12.04
67.3 1969.12.31 73.6 1975.12.01
68.5 1975.12.22 74.01969.12.05
69.9 1967.12.16 76.5 1968.12.01
70.0 1968.12.24 77.5 1907.12.01
70.6 1971.12.10 78.9 1971.12.01
75.2 1965.01.01 79.1 1973.12.01
75.4 1966.12.14 84.6 1970.12.01
75.7 1973.12.11 84.9 1966.02.01
82.0 1970.12.14 92.0 1965.01.01
83.3 1972.12.24 94.0 1972.12.01
95.0 1974.12.26 98.51974.12.01
N8120 ALKU/PROM 09150 AIKS/PROM
CM 8 86 78 CM 8 68 70
170.8 1941.08.03 178.6 1940.07.04
172.5 1947.08.03 186.4 1947.17.04
103.2 1925.08.03 192.7 1930.06.10
165.8 1938.07.12 194.3 1925.87.04
189.0 1937.07.20 194.6 1937.07.04
190.4 1946,00.05 196.0 1940.07.04
191.1 1910.08.15 109.5 1918.07.04
192.2 1940.07.28 202.4 5946.07.04
200.7 1951.80.03 289.8 1936.87.54
202.6 1908.08.03 211.3 1908.07.84
203.0 1913.08.03 213.4 0951.07.54
204.0 1926.08.03 213.5 1939.07.84
204.1 1936.07.27 216.1 1913.07.04
207.0 1939.08.03 217.8 1926.07.04
208.7 1915.08.03 219.1 1945.07.00
209.2 1945.08.03 221.6 1942.06.15
210.5 1914.08.03 223.1 0929.07.04
210.6 1942.07.17 223.1 1914.07.04
214.5 1938.08.03 223.4 1915.07.04
214.9 1929.87.16 226.2 1933.07.04
215.4 1927.08.03 229.3 1920.07.04
219.0 1920.08.03 231.6 1950.07.04
220.1 1950.08.05 231.6 1927.07.04
220.1 1933.08.03 233.7 1938.07.04
220.7 1955.07.24 233.7 1955.07.04
224.5 1916.07.27 236.4 1916.07.04
228.9 1907.08.03 258.1 1956.87.04
230.8 1944.07.21 239.9 1907.07.04
230.8 1956.07.07 240.2 1908.07.04
231.1 0958.00.03 240.3 1928.06.29
233.6 1940.06.14 240.5 1948.06.01
234.3 1955.06.20 240.8 1944.87.04
236.3 1909.08.05 245.3 1909.07.14
237.6 1934.07.18 247.8 1935.06.11
237.9 1928.07.04 248.4 1919.07.04
240.2 1919.07.24 248.7 1934.07.01
240.9 1911.06.24 269.2 1949.06.10
241.1 1949.06.20 249.3 1911.06.09
243.8 0931.08.03 250.7 1945.07.04
246.4 1912.07.20 253.1 1912.07.04
246.7 1917.07.06 254.5 1931.07.04
247.4 1921.06.22 255.6 1952.07.04
248.3 1957.07.12 255.2 1957.07.04
249.2 1943.07.06 255.9 1921.06.01
249.5 1932.06.14 257.7 1917.06.01
1 53.00 151.8 1947.10.08
2 26.50 159.8 1931.11.15
5 17.66 161.0 1941.10.23
4 13.25 168.0 1942.10.02
5 10.60 178.0 1925.10.08
0 8.83 178.0 1937.09.13
7 7.57 171.81915.13.27
8 6.62 172.0 1930.59.06
9 5.08 177.00946.11.09
10 5.30 178.0 1915.01.16
11 4.81 079.0 1939.11.05
12 4.40 179.0 1900.10.08
15 4.57 179.0 1955.10.01
14 3.78 181.0 1940.09.07
15 3.53 182.0 1908.11.25
16 3.00 186.0 1926.10.07
17 3.11 187.0 1929.09.07
18 2.94 188.0 1950.10.13
19 2.70 190.0 1945.09.15
20 2.65 190.0 1934.10.10
21 2.52 192.0 1930.10.88
22 2.40 195.0 1914.80.12
23 2.30 190.0 1916.10.16
24 2.20 198.8 1933.10.38
28 2.12 098.0 1989.10.01
26 2.83 200.01958.11.29
27 1.96 201.0 1920.11.89
28 1.69 201.0 1917.09.11
29 1.62 203.0 1944.09.01
30 1.79 203.0 1934.10.03
31 1.70 205.0 1912.09.20
32 1.65 206,01935.09.13
33 1.60 206.0 1927.08.02
34 1.55 207.0 1940.08.08
35 1.51 208.0 1956.08.25
36 1.47 209.0 1908.09.02
37 1.63 211.0 1907,10,29
30 1.39 215.0 1932.08.25
39 1.35 217.0 1911.09.02
40 1.32 218.0 1909.10.10
41 1.29 220,0 1949.88.03
42 1.26 224.0 1957.09.02
43 1.23 227.0 1928,07,26
44 1.20 231.0 1931.09.04













































































































































TR 581 PVM/08T6 N65 ALIUU/F808 5630 6168/8808 8660 ALKU/FROM
VUOTTA CM V 66 PV CM V 66 P0 CM V KK PV CM V 610 P0
46 1.15 233.0 1953.11.28 234.6 1921.39.28 237.2 1921.39.03 240.9 1943.07.23
47 1.12 234.0 1921.09.25 234.61900.11.25 239.31924.09.05 249.9 1952.00.05
48 1.10 234.0 1924.09.16 235.0 1924.09.14 243.4 1952.08.12 250.6 1924.08.22
49 1.08 238.0 1952.08.23 239.4 1932.08.21 240.6 1953.01.01 253.2 1953.10.02
50 1.06 243.0 1922.10.30 243.6 1922.00.27 247.6 1922.10.07 259.1 1922.09.22
51 1.03 274.0 1954.09.09 274.0 1954.09.09 276.0 1954.09.05 279.1 1954.08.26
52 1.01 278.0 1923.09.05 278.4 1923.09.03 283.7 1M23.08.20 202.9 1M23.07.31
0407600 VUOKSI LASTUKOSKI,ALA Ff105652 L10.35 1959—1976
0=44+92 .42MM60+M2. 668
68120 ALKU/F909 56190 ALK0/FROM
CM 0 66 P4 CM 8 106 P8
250.7 1918.06.18 258.1 1918.06.07
250.9 1952.08.05 261.7 1953.87.04
261.0 1953.08.03 262.7 1932.06.01
266.1 0922.08.03 272.5 1922.07.04
270.0 0924.08.03 283.3 1924.07.04
283.4 1954.06.30 283.9 1954.06.01
308.9 1923.07.08 317.5 1923.07.34
9990 ALKU/FM0M








04 07600 VUOKSI LASTUK0SKI,A1A FfIQ5KM2 L00.35 1907—1998
0f4+92.42Mf60+92 . 66M
TALVIKUIVAKAUSI 1.12.—31.5.
98 991 P98/06T6 495 ALKU/FR0M 8930 ALKU/PROM 6960 ALKU/PROM 4990 ALKU/PROM 46120 ALI2O/FR0M 96150 ALKU/FR0M
VUOTTA CM 0 KKPV CM 0 KKP0 CM 0 RKPV CV 0 KKPV CM 0 KKPV CM 0 KKPV CM 0 KKPV
1 53.00 110.0 1942.04.17 311.2 1942.03.31 111.9 1942.03.19 113.2 1942.02.24 118.5 1942.02.02 126.4 1942.01.39 135.2 1941.12.11
2 26.50 131.0 1941.05.08 031.6 1941.05.05 135.2 1941.04.19 142.3 1941.03.24 149.6 1941.03.01 157.5 1941.02.01 166.1 1941.31.02
3 17.66 146.0 1946.04.18 046.0 1966.04.16 149.1 1946.03.24 154.4 1946.02.28 161.2 1946.02.01 165.8 1915.12.25 166.8 1915.12.01
4 13.25 151.0 1940.03.26 152.0 1940.03.24 155.5 1940.03.12 061.2 1940.02.18 164.7 1916.01.28 169.3 1946.01.04 174.3 1947.12.01
5 10.60 158.0 1940.04.19 158.6 1940.04.16 160.5 0916.03.02 161.9 1916.02.23 168.0 1948.01.19 171.4 1947.12.21 177.1 1945.12.06
9 8.83 160.01901.04.18 160.01916.03.14 160.70940.04.04 165.41940.03.00 170.91928.01.28 174.41927.12.01 179.91927.12.03
7 7.57 160.0 1916.03.14 160.0 1931.04.17 165.1 1904.03.26 169.2 1928.02.26 172.2 1940.02.09 179.5 1926.01.05 181.7 1900.12.03
8 6.62 061.0 0934.04.08 161.6 1934.04.18 166.0 1920.03.22 171.1 1934.02.26 175.1 1934.01.20 179.7 0908.01.04 182.7 1925.12.05
9 0.88 163.0 1947.04.21 163.6 1947.04.19 167.1 1931.03.00 171.9 1926.02.28 175.2 1926.01.31 179.8 1930.12.30 084.5 1933.12.02
00 9.30 165.0 1920.04.02 165.0 1920.04.02 167.7 1947.03.27 172.4 1908.02.26 175.8 1908.01.33 179.8 1940.01.12 184.9 1907.12.11
11 4.81 166.0 1951.02.01 166.0 1951.12.01 169.6 1926.03.24 172.5 1931.03.01 178.4 1907.01.28 191.6 1908.12.30 185.3 1913.12.01
02 4.41 165.0 1926.03.31 169.0 1908.00.31 169.6 1908.03.21 173.0 1947.32.20 179.0 1931.02.01 081.6 1907.01.01 187.3 1939.12.14
13 4.07 169.0 1907.04.03 169.2 1926.00.20 173.4 1907.03.16 175.7 1907.02.22 180.7 1947.02.01 184.6 1913.12.27 189.8 1910.12.02
14 5.78 169.0 1908.03.30 170.6 1907.04.01 176.0 1929.04.07 170.0 1909.03.02 188.7 1909.02.04 187.7 1911.01.01 199.3 1946.12.62
15 3.53 171.0 1933.04.12 171.8 1944.04.19 176.4 1909.03.29 170.6 1929.03.11 182.7 1914.01.24 188.7 1931.01.05 199.6 1936.12.39
16 3.31 171.0 1944.04.21 173.0 1933.04.09 177.9 1944.04.03 181.8 1914.02.20 184.2 1929.02.12 191.7 1947.00.06 200.3 1937.12.04
17 0.11 174.0 1929.04.20 074.8 1909.04.14 079.7 1914.05.19 192.8 1911.32.26 185.2 1915.01.30 192.1 1929.00.15 200.9 1928.12.18
08 2.94 174.0 1909.04.18 175.0 1929.04.10 180.2 1954.04.04 186.3 1927.03.05 190.4 1927.02.07 195.5 1927.00.82 201.6 1926.12.17
19 2.70 175.0 1954.04.15 176.2 1954.04.13 100.9 0911.03.25 107.4 1936.02.17 191.5 1938.01.27 195.5 1938.01.01 204.2 1907.01.01
20 2.65 176.0 0955.05.06 176.8 1955.05.34 181.1 0933.00.26 197.4 1944.03.11 194.4 1939.02.00 201.8 1939.01.10 207.7 1936.12.01
21 2.52 177.0 1951.04.14 178.0 1951.04.11 182.9 8937.00.21 189.3 1939.03.01 196.1 1932.01.31 202.0 1902.61.03 269.4 1931.12.68
22 2.40 178.0 1937.04.09 178.0 1937.04.09 183.0 0955.04.10 188.4 1335.03.03 156.7 1937.01.29 203.9 1936.12.00 210.0 1938.12.16
23 2.30 178.0 1911.04.14 178.6 1911.04.18 180.4 1909.03.26 166.6 1944.03.12 897.0 1944.02.13 205.9 1944.01.16 284.5 1943.12.19
24 2.20 179.0 1914.03.22 179.0 1924.03.22 183.8 1927.03.29 169.2 1937.02.24 197.3 1954.02.12 206.6 1909.12.27 214.5 1909.12.01
25 2.12 182.0 1919.04.09 182.2 1939.04.04 104.7 1952.03.28 189.7 1932.02.27 198.6 1933.02.09 207.9 1954.08.15 217.2 1953.12.21
26 2.03 192.0 1932.04.03 102.4 1918.04.07 184.9 1938.63.05 192.6 1951.02.26 200.8 1910.01.23 209.2 1933.01.24 219.4 1934.12.09
27 0.96 182.0 1938.03.23 182.4 1927.04.11 185.6 1951.12.08 094.3 1955.03.17 201.9 1951.01.31 209.7 1935.01.09 219.5 1950.12.03
.28 8.89 182.0 1939.04.05 182.4 1938.03.21 086.0 0958.03.28 195.7 1936.02.27 202.6 1935.01.30 213.0 1951.01.04 219.8 1933.01.02
29 1.82 182.0 1927.04.13 182.6 1932.04.02 188.0 1958.04.08 196.1 1958.00.03 203.7 1936.01.30 213.1 1936.00.03 220.0 1951.12.01
30 0.76 185.0 1830.04.22 185.2 1958.04.25 088.9 1936.03.26 196.3 1950.02.86 203.9 1920.01.17 203.7 1945.01.07 222.5 1944.12.09
31 1.70 185.0 1958.04.26 086.4 1930.04.19 190.2 1950.03.81 197.3 1910.02.16 205.0 1945.02.05 215.7 1949.01.17 222.6 0932.02.01
32 1.60 186.0 1950.04.01 286.6 0950.03.31 890.4 1918.03.26 197.3 1920.02.13 206.1 1958.02.04 215.8 1919.12.19 223.8 1937.12.19
33 0.60 186.0 1936.04.18 086.0 1936.04.14 892.3 1935.03.22 197.4 1935.02.24 206.3 1950.08.23 218.2 1949.12.28 224.6 1935.12.06
34 1.55 189.0 1935.04.04 889.2 1917.04.14 192.9 8945.03.30 198.3 1945.03.03 206.7 1955.02.87 218.4 1952.12.29 228.5 1949.02.00
35 1.51 189.0 1956.04.27 189.6 2935.04.03 093.1 0987.03.26 200.2 1917.03.09 209.2 1907.02.17 218.7 1995.01.20 228.8 1956.12.09
36 1.47 189.0 0917.04.15 189.8 1956.04.25 194.8 0910.03.20 204.1 0908.02.28 212.7 1950.01.27 220.6 1917.01.31 229.3 1919.12.01
57 1.43 090.0 8949.04.01 190.6 1949.03.31 195.4 1920.02.20 204.2 1956.03.14 213.5 1956.02.17 222.3 1951.12.00 251.6 1944.12.23
38 1.39 090.0 1923.28.04 190.6 1923.05.04 195.6 1956.04.09 205.1 0953.02.22 284.3 1949.01.26 223.4 1957.01.07 232.8 1917.01.02
39 1.35 191.0 0900.04.12 191.2 8980.04.11 197.2 1923.04.15 206.5 8957.03.06 206.0 1918.02.03 223.7 1948.82.31 230.9 0984.12.01
40 1.32 192.0 1945.04.05 292.0 0944.04.05 197.5 1830.04.09 206.8 1949.02.18 216.4 0957.02.06 225.4 1956.01.31 234.9 1948.02.06
41 1.29 192.0 1953.04.03 195.8 1953.03.31 198.6 1953.03.19 207.0 8925.02.21 216.9 8925.01.29 227.1 1919.01.05 235.9 1956.01.03
42 1.26 193.0 1957.04.25 194.0 8920.02.24 199.1 1957.03.30 208.6 8912.03.03 217.0 8919.02.01 229.3 1918.01.09 237.5 1928.12.01
43 1.23 193.0 8912.04.09 194.4 1957.04.23 199.3 1949.03.13 209.5 1930.04.02 221.0 1951.12.08 229.7 1922.01.06 238.6 1918.12.10
44 1.20 194.0 1920.02.24 194.4 1912.04.06 199.6 1912.03.26 210.1 1919.02.26 221.1 1922.02.02 230.1 1925.01.04 239.9 1921.12.09
45 1.87 197.0 8945.04.09 197.6 1925.04.01 200.0 1923.03.13 210.21923.03.l9 222.2 1912.02.08 233.1 1920.02.12 241.2 1924.12.06
46 1.15 197.0 1925.04.04 097.8 1943.04.07 202.0 1943.03.19 211.5 1951.12.01 222.7 1943.01.28 234.5 1912.00.17 241.6 1917.12.22
47 1.12 199.0 1914.12.00 200.2 1919.04.12 204.5 1919.03.23 213.7 1943.02.24 223.7 1923.02.19 235.4 1943.02.02 246.0 1918.12.27
48 8.10 200.0 1909.04.03 200.4 0914.12.01 210.2 1914.12.01 215.8 1922.03.03 226.7 1930.03.03 236.5 1923.01.22 246.2 0922.12.22
49 1.00 204.0 1913.04.09 207.0 1913.04.06 211.3 1922.03.31 219.8 1913.02.24 227.9 1913.01.28 257.2 1914.12.01 246.9 1930.01.02
50 1.06 207.0 1922.04.20 207.6 1922.04.22 215.7 8913.03.09 224.0 1921.02.10 230.3 1928.01.06 239.8 1912.12.30 247.6 1942.12.05
51 1.03 285.0 1921.03.19 215.0 0921.03.19 218.9 1821.03.09 227.0 1915.03.04 235.8 1915.02.03 238.9 8930.02.01 247.9 1912.12.01
52 1.00 249.0 1924.04.30 250.4 1924.04.28 257.4 1924.04.09 264.0 1924.03.10 268.7 8924.02.01 276.1 1924.01.13 283.8 1923.12.15
K6SAKUIVAKAOSI 8.6—30.11.
09 590 PVM/DATE 590 0160/8808 5830 ALKU/ERON 5960 ALKU/FROM 9090 ALKU/F80M 56120 AL%U/FROM 59150 9I.KU/PROM
VUoTTA CM 0 66 88 CV 0 66 P0 CM 8 66 P0 CM 0 KK P0 CV 0 68 P0 CM 0 66 P0 CM 4 66 P8
1 07.00 154.0 0971.00.10 154.4 1971.00.18 163.9 1971.09.24 175.4 1971.08.30 180.7 1973.08.20 184.9 1973.08.03 195.5 1973.07.04
2 8.50 068.0 1969.09.22 068.8 0969.09.20 175.4 1969.09.12 078.8 1973.08.27 186.0 1971.08.14 094.5 0971.07.20 203.7 1971.07.04
3 5.66 170.0 1973.09.14 071.6 1970.09.13 177.7 1973.08.26 285.5 1959.09.06 194.6 1969.00.05 200.1 0576.08.03 205.7 0976.07.04
4 4.25 171.0 1976.11.19 272.2 2976.21.17 178.5 1976.11.00 192.7 1976.10.02 196.3 0976.09.02 201.7 0969.07.24 280.4 1969.07.04
5 3.40 175.0 1967.08.28 277.2 0967.08.26 194.5 1967.08.14 203.9 1959.09.21 209.8 1959.08.20 213.2 0959.08.03 219.4 1959.07.04
6 2.83 190.0 1959.10.10 193.4 0959.00.07 196.5 1959.10.08 204.9 1967.07.19 201.0 0967.07.04 217.3 0967.07.02 223.5 1963.07.04
7 2.42 199.0 1960.12.00 200.4 1968.08.25 206.3 1968.08.17 208.7 1968.08.02 202.6 0968.07.17 218.4 0960.08.03 223.9 1967.06.20
8 2.02 200.0 1968.08.25 200.6 1960.11.07 207.5 1960.10.25 214.5 0960.09.30 226.4 1963.08.05 208.5 0968.07.08 224.8 1960.07.04
9 1.88 202.0 0960.08.20 203.6 1963.08.67 214.4 1963.09.27 216.9 0963.08.10 206.6 1960.08.29 219.4 0963.07.20 225.1 1968.07.04
10 1.70 210.0 0960.09.10 200.4 1960.09.11 215.0 2970.09.04 207.2 0970.08.13 220.7 1961.08.10 225.8 2960.07.30 231.3 0964.07.04
00 0.54 212.00970.09.19 203.20970.09.15 216.61961.09.05 208.00961.09.04 221.61970.08.05 227.31970.07.05 732.20970.07.04
12 0.41 213.0 0965.09.03 203.6 1965.09.03 207.3 0465.08.07 220.0 0964.08.00 223.4 1966.07.30 227.8 0964.07.30 202.0 0966.06.16
03 8.30 204.0 1962.08.07 214.2 1962.08.06 219.8 1466.08.20 220.5 1966.08.08 225.2 1964.07.23 228.4 1966.07.06 253.6 2961.07.04
14 0.21 715.0 1964.08.02 206.0 1964.08.10 209.9 0964.08.00 221.0 1965.08.06 227.4 1965.27.20 235.1 1955.07.05 242.0 0965.07.02
10 1.13 207.0 1966.04.02 217.0 0966.08.31 220.2 1962.08.01 223.7 1962.OU.02 228.8 1962.07.20 237.8 1962.07.06 246.4 0962.06.21
06 1.06 220.0 0974.09.09 220.8 8974.09.09 226.6 1974.09.02 204.8 1974.09.01 239.9 1974.07.30 243.0 1974.07.28 248.7 1974.07.04
70 661 P79/OATK NATO ALKU/FAON N660 ALKU/FAON
VUOTTA Cl V KK P7 CM 7 KK P7 CM 9 KK PV
O 52.00 53.0 0947.00.28 55.5 1947.00.00 59.8 1947.10.02
2 26.00 60.0 1941.11.11 60.5 1941.11.01 61.5 1951.10.02
O 07.00 63.0 1951.10.15 64.4 1960.10.27 66.0 1960.10.02
4 10.00 63.0 1960.10.51 65.9 1950.00.01 70.0 1950.10.02
5 10.40 67.0 1915.11.21 60.7 1913.10.01 71.7 1913.10.02
6 8.66 69.0 1059.10.26 71.1 1959.10.19 72.1 0959.10.02
7 7.42 71.0 1942.10.08 72.1 1942.09.10 73.2 1942.00.24
O 6.50 74.0 1940.10.27 75.0 1940.10.17 76.9 1940.09.25
9 5.77 76.0 .1914.11.08 76.5 1914.11.01 79.5 1914.10.02
10 5.20 76.0 1925.11.27 77.0 1909.11.01 80.3 1939.10.02
11 4.72 76.8 1909.11.15 77.6 1946.10.30 80.8 1925.10.02
12 4.05 76.0 1946.11.21 70.4 1925.11.01 81.4 1946.10.02
13 4.00 79.0 1937.10.28 79.0 1937.10.13 82.1 1907.09.13
14 3.71 79.0 1915.11.30 80.2 1915.11.01 84.3 1915.10.02
15 0.46 82.0 1956.89.20 83.6 1958.11.01 85.51958.10.02
16 3.25 82.0 1958.11.27 85.2 1920.11.01 87.41950.09.23
17 3.05 84.0 1920.11.28 85.6 1956.09.16 07.7 1936.10.02
18 2.00 05.0 1950.10.23 86.0 1950.10.12 88.0 1930.09.05
19 2.70 05.0 1936.10.22 86.0 1956.10.12 80.7 1956.08.25
20 2.60 85.0 1930.10.57 86.8 1950.09.27 89.6 1920.10.22
21 2.47 06.8 1955.10.26 80.71933.11.01 91.2 1903.10.02
22 2.36 88.0 1916.10.13 89.2 1916.10.25 92.1 1916.09.23
23 2.26 80.0 1930.11.14 89.71955.10.11 92.81943.10.02
24 2.16 88.0 1945.10.27 92.0 1945.10.18 93.0 1955.09.23
25 2.08 91.0 1926.11.01 92.6 1926.10.25 94.4 1948.08.00
26 2.00 92.0 1948.09.11 93,7 1948.08.24 95.2 1926.10.02
27 1,92 94.0 1919.09.30 95.0 1919.09.24 96.2 1919.09.19
28 1.85 95.0 1921.10.02 98.5 1921.09.13 102.1 1921.08.22
09 1.79 98.0 1938.11.16 99.7 1938.10.26 102.5 1938.10.02
30 1.70 101.0 1954.06.07 102.0 1954.06.01 105.51954.06.01
31 1.67 103.0 1952.11.30 104.8 1918.08.27 006.8 1918.08.09
32 1.62 103.0 1953.11.26 104.9 1917.09.08 108.2 1944.09.14
33 1.57 104.0 1917.09.14 105.5 1944.09.27 108.4 1917.08.26
34 1.52 104.0 1918.09.10 107.5 1953.11.01 109.7 1949.08.25
35 1.48 103.0 1935.09.12 107.9 1949.09.16 111.7 1953.10.02
36 1.44 105.0 1944.10.05 109.5 1935.08.30 112.8 1927.10.02
57 1.40 106.0 1949.10.09 109.6 1952.11.01 113.9 1929.08.32
30 1.36 109.0 1927.10.29 110.5 1927.10.29 114.3 1935.08.09
39 1.33 . 111.0 1912.09.04 112.3 1929.09.21 814.9 1902.08.17
40 1.30 111.0 1961.11.01 112.9 1912.09.03 116.0 1952.12.02
41 1.26 112.0 1934.09.29 113.3 1961.10.21 116.0 1961.10.02
42 1.23 112.0 1929.09.28 115.1 1934.09.16 116.5 1943.09.14
43 1.20 113.0 1922.11.30 115.4 1943.10.01 110.7 1934.08.31
54 1.18 114.0 1943.10.22 115.8 1922.11.01 119.51922.10.02
45 1.15 116.0 1957.08.30 118.1 1957.08.22 120.4 1937.08.19
46 1.13 120.0 1932.09.08 122.9 1932.08.28 024.6 1924.12.02
47 1.10 120.0 1962.08.30 123.6 1924.00.22 127.4 1932.03.11
40 1.08 122.0 1924.11.17 124.2 1962.00.13 131.0 1962.07.25
49 1.06 126.0 1920.10.23 129.7 1928.10.01 133.4 1928.09.11
50 1.04 130.0 1923.09.22 132.21923.09.12 134.2 1931.09.22
51 1.01 131.8 1931.10.31 132.7 1931.10.06 135.3 0923.08.23
0407900 VUOKSI KALLAVESI,P6IVURANTA F16270692 L15.35 1912—1962
06N+80. 371=660+80 .600
TALVIKUIVAKAUSI 1.12—50.5.
70 961 P70/DUTE 605 ALKU/FbI 6630 ALKU/FAON 6860 AL.KU/FVO1 5890 ALKU/FbI 68120 ALKU/ToIM 68150 ALKU/FAOM
VUOTTA CM 8 68 P6 CM 7 68 FV CM 7 66 FV CM 7 66 P7 CM 6 86 FV CM 8 66 FV 07 8 66 FV
1 52.00 39.0192.04.14 39.01942.04.14 40.91942.03.23 42.81942.02.26 44.71942.02.03 46.61942.01.11 48.31941.12.16
2 26.00 52.01948.01.08 52.81948.01.08 52.61948.02.05 S2.81948.01.06 53.1 1947.12.07 55.01947.12.01 59.1 1947.12.013 17.33 55.0 1914.04.05 56.0 1914.04.05 56.2.1914.03.21 57.5 1914.02.21 58.3 1914.01.22 59.3 1913.12.2S 60.8 1913.12.114 13.00 59.0 1941.04.27 59.4 1941.04.23 60.5 1941.04.14 62.7 0941.13.26 65.2 1916.01.30 67.2 1915.12.31 69.3 O915.12.139 10.40 60.0 1916.04.01 60.0 1916.04.01 60.7 1916.03.23 62.8 1916.02.26 65.2 1941.03.33 69.2 1941.02.01 71.1 1925.12.13
26
0407600 VUOKSI LASTUKOSKI,ALA F4105692 L1O.35 1959—1976
066+92.429N60+92 .669
TAL7IKUIVAKAUSI 1. 12—31.3.
00 6611 PVM/OA7K 6613 ALKU/FVOM NA3O ALKU/F6CM NA6I ALKU/FAON 6690 ALKU/FAON 56120 ALKU/FAOT 66150 ALKU/FAON
VUOTTA CM 6 66 P7 CM 7 68 FV CM 6 66 F7 CM 8 66 P7 CM 7 66 FV CM 7 66 FV CM V 66 FV
0 17.00 122.0 1966.04.26 122.8 1966.04.22 129.1 1966.04.05 140.4 1366.13.12 154.2 1966.12.13 168.9 1966.01.18 184.1 1965.12.23
2 8.50 127.01971.04.74 127.81971.04.22 134.91970.04.07 147.71969.23.06 162.6 1971.02.13 176.11971.O1.15 184.81970.12.17
3 5.66 130.0 1969.04.05 131.0 1969.14.12 135.2 1969.13.27 148.3 1971.03.12 165.1 1969.02.11 179.0 1976.01.13 191.9 1976.01.11
4 4.25 137.01976.I4,15 138.8U976.04.17 14U.91963.13.29 161.51968.O2.27 168.91976.12.O7 179.31969.01.18 193.21973.12.12
5 3.40 130.0 1965.04.16 139.2 1965.14.13 152.0 1976.04.01 161.4 1976.03.04 173.1 1968.12.05 107.2 1968.01.10 193.2 1968.12.20
6 2.83 141.0 1970.04.23 142.2 1970.14.22 152.9 1963.03.30 164.4 1963.13.05 177.8 1973.02.02 191.6 1973.01.07 198.4 1967.12.11
7 2.42 144,01963.04.13 145.01963.04,17 153.21970.04,07 167.51973.12.25 103.1 1974.02.UA 194.81974.01.17 206.41963.12.UI
8 2.12 130.0 1964.04.17 150.8 1968.03.25 153.5 1968.03.13 167.7 1974.05.13 184.3 1964.02.06 197.6 1964.21.19 228.1 1973.01.01
9 1.88 150.01974.04.15 162.01974.04.1S 158.20974.IA.I1 169.11970.03.11 185.6 1970.02.14 199.61970.01.15 200.21969.12.16
10 1.70 150.0 1968.03.27 152.0 1964.04.13 159.6 1964.03.28 170.0 1964.03.13 185.9 1963.02.13 203.0 1963.00.23 215.1 1959.12.11
11 1.34 152.0 1967.14.08 153.6 1973.04.05 161.5 1973.03.23 175.4 1965.03.18 192.5 1967.02.15 207.7 1967.01.11 215.3 1964.12.10
12 1.41 152.0 1973.04.75 153.8 1967.04.25 164.9 1967.03.22 076.6 1967.13.02 195.4 1965.12.10 208.3 1965.01.13 215.5 1961.12.12
13 1.30 168.0 1962.04.05 168.0 1962.04.05 176.2 1962.13.20 188.5 1961.03.09 201.3 1961.02.10 210.5 1961.11.11 218.4 1966.12.13
14 1.28 170.0 1960.04.12 171.2 1960.04.10 177.1 1961.13.30 191.2 1960.02.28 203.7 1960.02.11 211.8 1961.01.11 218.4 1962.12.26
05 1.13 172,0 1961.04.19 177.2 1981.04.18 176.2 1960.03.23 196.3 1962.02.25 213.3 1962.01.28 221.8 1961.12.29 227.1 1961.12.01
16 1.06 209.0 1959.04.25 209.6 1959.04.24 217.8 1959.04.04 226.9 1959.03.07 235.5 1959.02.07 239.6 1959.01.06 247.0 1959.01.11
























































6690 ALKU/FAON 86120 ALKU/FAON 60150 ALKU/FAOM
CM 7 66 P7 CM 7 66 P7 CM 7 66 P7
63.3 1941.09.02 64.9 1941.08.03 66.9 1941.07.04
65.9 1947.09.02 74.0 1947.28.03 77.3 1942.06.01
70.0 1960.09.02 75.9 1960.28.03 81.4 1960.07.04
74.9 1942.07.31 76.8 1942.07.15 82.3 1947.07.04
75.0 1969.09.12 79.2 1959.08.03 85.5 1940.07.14
75.9 0951.09.02 81.4 1940.08.03 85.9 1959.07.04
79.1 0915.09.02 83.7 1951.08.03 90.5 1937.07.04
79.1 1940.09.02 85.1 1937.08.03 93.5 1951.07.04
82.8 1937.08.23 81.3 1983.08.03 97.7 1956.07.04
83.9 1914.09.02 90.3 1914.08.03 97.9 1914.07.14
06.2 1939.09.12 93.1 1946.08.03 99,5 1930.06.30
86.2 1946.09.02 93.2 1939.II.03 99.6 1913.07.04
86.3 1925.29.02 93.7 1925.08.05 100.3 1939.07.04
89.6 1950.09.02 94.6 1930.17.19 101.6 1915.07.04
89,8 1915.09.02 94.7 1956.08.03 101.9 1946.07.04
90.5 1958.09.02 95.2 1915.08.03 103.2 1926.07.04
90.9 1930.08.08 95.8 1950.08.03 103.3 1948.06.16
91.9 1956.08.16 99.1 1958.08.00 103.9 1953.07.04
92.2 1936.09.02 99,2 1936.08.03 105.0 1950.07.04
95.0 1935.19.12 99.2 1948.07.08 108.4 1936.07.04
95.4 1916.09.02 99.7 1933.18.03 109.3 1958.07.14
95.4 1945.19.12 101.2 1916.08.13 109.9 1916.07.14
95.8 1948.07.25 101.6 1945.08.03 110.6 1919.07.14
96.3 1920.09.02 103.2 0919.08.03 111.6 1945.07.04
96.7 1955.09.02 104.0 1955.08.03 114.8 1921.06.17
98.4 0919.09.02 204.4 1920.08,03 115.1 1920.07.04
100.4 1926.09.02 107.8 1926.08.03 117.6 1955.07.04
105.9 1921.07.29 110.1 1921.07.08 117.8 1926.07.04
109.6 1938.09.02 114.71949.07.21 118.71954.06.01
110.6 1918.07.27 114.9 1954.06.01 118.8 1949.07.04
111.0 1954.06.01 016.1 1918.07.09 118.9 1953.07.04
111.3 1949.00.06 117.1 1944.08.03 121.6 1918.06.16
101.6 1944.08.28 117.5 1953.08.03 124.4 1917.07.04
113.5 1917.18.11 118.5 1917.07.25 126.4 1912.07.04
116.5 1953.09.02 120.6 1929.08.03 127.3 1929.07.04
116.7 1929.08.17 120.9 0912.18.03 128.0 1944.07.04
118.1 1912.08.10 121.1 0938.08.03 128.1 1961.07.04
118.4 1927.09.02 122.0 1952.08.13 128.3 1952.07.04
118.7 1952.09.02 123.7 1967.08.03 133.0 1935.06.01
119.7 1943.08,30 124.1 1943.I8.I3 033.1 1943.07.04
120.4 1935.07.17 127.1 1935.06.27 134.3 1957.07.04
121.0 1961.09.02 127.8 1927.08.03 136.1 1938.07.04
123.6 1957.08.04 128.9 2957.07.24 136.4 1962.07.04
124.7 1934.08.11 130.8 1922.08.03 137.8 1934.07.04
124.8 1922.09.02 131.3 1934.07.26 138.0 1928.07.04
127.6 1924.09.02 133.6 1962,18.I5 140.1 1922.07.04
133.1 1932.07.22 136.1 1920.07.26 141.1 1927.07.04
134.6 1962.08.15 137.2 1924.08.03 145.1 1932.07.04
135.0 1928.08.17 139.8 1932.07.08 149.4 1931.07.04
156.0 1931.09.02 140.8 1931.08.03 153.3 1924.07.04
140.7 1923.08.06 148.6 1923.07.22 156.3 1923.07.04
0407920 VUOKSI K81160001,LM
27
00 691 PVM/D0TK 060 VL%U/FROM 91930 OIVU,’FROM 4960 AIKU.’FROM 9090 81K0/F00M 06120 OIKU.’FROM 46150 ÅIKU/F6UM
000706 Cl 0 66 P0 CM 0 KK P0 CM 0 KK P0 CM 0 KK P0 CM 0 KK P0 CM 0 KK P0 CM 0 KK P0
6 8.66 64.0 1946.04.00
7 7.42 64.0 1926.04.20
0 6.50 65.0 1904.04.03
9 0.77 60.0 1940.04.23
10 5.20 65.0 1960.22.01
11 4.72 60.0 1960.23.28
12 4.33 67.0 1931.12.00
03 4.00 70.0 1928.04.10
14 3.71 73.0 0947.04.11
15 3.46 74.0 1913.04.05
16 3.20 76.0 1939.00.16
17 3.05 77.0 1021.03.19
18 2.88 77.0 1923.04.30
19 2.73 77.0 1956.03.31
20 2.80 78.0 1904.04.01
21 2.47 79.0 1903.03.16
22 2.36 80.0 1920.04.04
23 2.26 03.0 1939.04.14
24 2.16 84.0 1938.03.14
25 2.88 85.0 1931.83.01
26 2.00 80.0 1907.04.09
27 1.92 86.0 1901.04.21
28 1.80 87.0 1922.00.17
29 1.79 88.0 1907.04.01
30 1.73 88.0 1943.03.28
31 1.67 89.0 1927.04.07
32 1.62 90.81908.03.30
33 0.57 90.0 0909.04.38
34 1.50 91.0 1919.04.16
35 1.48 91.0 1923.04.08
36 1.44 94.0 1917.04.13
37 1.48 94.0 2930.00.28
38 1.36 94.0 1944.04.20
39 1.33 90.0 1932.04.03
40 1.30 93.0 1912.04.26
41 1.26 100.0 1933.03.31
42 1.23 100.0 1943.04.08
43 1.00 100.0 1936.04.18
44 1.18 100.0 1918,04.13
45 1.15 101.0 1949.34.01
46 1.13 101.0 1913.04.04
47 1.10 103.0 1933.04.11
48 1.08 104.0 1962.04.01
49 1.06 108.0 1935.04.03
50 1.04 210.0 1904.04.30
51 1.01 100.0 1930.00.31
64.0 1946.04.13 63.4 1906.00.25 67.5 1926.02.28
64.8 2026.04.21 65.6 1940.04.04 67.0 1940.03.39
63.0 1940.04.03 66.0 1926.03.29 68.0 1946.02.27
60.4 1934.34.22 66.7 1960.12.02 68.4 1960.12.01
65.8 1960.10.01 67.5 1934.03.22 69.2 1934.02.24
67.0 1960.03.28 68.3 1960.03.12 69.6 1963.00.12
67.0 1951.12.08 68.4 1901.12.01 74.6 1951.10.01
70.0 1920.04.10 70.9 1928.03.28 73,0 1928.03.02
73.0 1940.04.11 74.0 1947.03.26 77,5 1959.02.01
74.0 2910.04.05 75.7 2925.03.22 77.8 1942.02.26
76.2 1009.02.15 77.0 0959.02.04 77.9 1910.82.22
77.0 1921.03.19 77.9 1921.03.04 79.1 1921.02.06
77.0 1923.04.30 79.0 1923.04.11 80.1 1903.02.07
77.0 1906.03.31 79.6 1953.03.06 82.2 1923.03.16
78.0 1904.04.01 00.2 1908.03.10 82.7 1906.03.06
09.0 1903.03.16 80.9 1904.03.15 83.8 1954.02.20
80.8 1920.03.31 83.1 1920.03.19 86.2 1938.02.17
83.4 1939.04.12 84.9 1938.02.28 86.8 1920.02.15
84.0 1938.03.14 80.7 2939.03,28 89.9 1901.02.15
80.0 2937.04,09 86,7 1951,03.12 90.2 1939.03.82
80.4 1951.00.29 87.2 1937.03.22 90.3 1937.02,26
86.4 1931.04.19 88.8 1922.03.29 91.5 1977.03,04
87.0 1922.04.17 89.4 1957.03.21 91.6 1957.02,26
88.0 1907.04.03 89.8 1927.03.27 92.4 1922.03.03
88.4 1943.03.26 89.9 1931.03.30 93.8 1998.00.05
89.0 1927,04.07 90.4 1943.03.11 95.3 1943.02.16
90,0 1908,03.30 91.7 2958,03.20 95.9 0931.03.04
90.4 2979,04.78 92,6 1979,04,09 96.7 1920.02.26
91,4 2970.04.06 93,6 1920,03.21 97.2 1929.83.14
91.8 1909,04,07 94.8 1919.03.25 99.0 1917.03.13
94.0 1907.04,23 90,8 1950,03,13 99.9 1919.03.01
94.0 1950,03,28 96.1 1910.03.28 100.3 1950.02.19
94.6 1944.04.13 97.4 1932.03.20 101.2 1937.03.01
99.0 1902.04.03 97.6 1944.00.30 101.4 1944.03.09
95.4 1912.04,14 98.9 1912.03.26 104.1 1912.03.06
100.0 1930.03.31 100.0 1935.03.20 104.8 1930.03.06
100.2 1940.04.10 101.6 1945.03,26 100.4 1940.03.02
100,4 1936,04.16 102.7 1903,03.22 106.4 2913.02.23
100,8 1918,04,10 103,2 2936,03,26 106.6 1962.82.06
101,0 0913.04.04 103,4 1918,03,76 108.21949.02.20
101.2 1949.03.31 104.3 1949.03.03 100,3 0933,03,70
103.0 1933.04.11 105.2 1933.04.04 108.4 1910.03.08
004.0 1962.03.20 105.3 1962.03.06 108.7 1906.02.28
109.0 1955.04.02 209.6 1950.03.30 011.9 1953.03.17
110.8 1924.04.27 113.2 1924.04.04 117.7 1924.03.10
125.0 1930.05.22 127.8 1930.03,02 127.8 1930.04.02
70.0 1926.01.02 71.5 1941.01.02
71.0 1959.12.15 72.8 1959.02.01
72.8 1940.01.15 74,3 1939.02.10
74,2 1960.02.01 77,0 1933.12.01
74.7 1933.02.79 77.7 1945.12.06
75.0 1946.01.03 79.4 0960.12.00
78.8 1958.12.07 79.5 1914,12,01
79.7 1914.12.22 81,4 1958,17.01
80.7 1970.12.10 82.6 1946.12.01
02.3 1928.01.09 83.3 1920.12.01
82.4 1931.17.01 84.1 1951.12,01
07.5 1946.17.29 66.0 1927.12.13
86.5 1957.12,16 69.8 1937.12.01
89.0 1934.01.26 90.1 1992.17.01
89.1 1956.01.11 91.1 1933.12.29
89.3 1937.12.24 92.1 1955.12.14
90.9 1923.01.21 94.5 1922.12.72
93.6 1956.12.29 94.9 1956.12.01
93.6 0919,12.20 94.9 1936,17.00
94.3 0950,17.10 95.3 6950.12.01
95.1 1936.12.29 97.7 1919.12.61
97.2 1927.01.11 90.5 1976.12.06
98.2 1939.01.12 160.5 1938.12.09
100.2 1947.12.22 001.9 1942.12.01
101.3 1958.01.14 106.6 1987.12.70
107.6 1977.01.10 107.0 1924.12.10
103.7 1925.01.06 107.4 1916.12.16
200.6 1917,01.19 108.4 1921.07.13
107.6 1931.01.14 113,2 1930.12.16
009.5 1929.01.76 113.3 1961.10.01
110.0 1961.12.14 113.2 1931.12.13
010.7 1932.01.09 110.6 1971.12.29
110.8 1944.01.23 610.7 1943.12.25
111.3 1919.01.03 117.0 1949.12.02
112.1 1930.01.01 817.3 1918.12.22
114.3 1912.12.31 117.7 1962.17.06
11418 1945.01.10 118.2 1944.12.00
114.9 1935.01.23 121.0 1935.01.67
119.7 1912.01.77 122.9 1948.12.06
117.9 6933.02.01 123.4 1912.01.03
018.3 1949.01.07 124.9 1903.01.02
170.7 1918.02.01 127.0 1918.01.02
173.4 1955.01.21 130.5 1954.17,24
173.7 1936.01.10 151.0 1935.12.17
100.6 1924.01.18 130.8 1923.12.22


















































































































































































691 PVM/DUTE 695 01K8/PMCM
CM 0 06 P0 CM 0 60 P0
69.0 1969.11.04 69.0 1969.11.00
77.0 1964.10.14 77.8 0964.20.10
83.0 1963.06.29 84.4 1963.08.25
87.0 1973.10.27 07.6 1973.10.23
87.0 1975.10.13 87.8 1975.10.09
88.0 1971.10.08 89.0 1971.10.12
90.0 1970.09.23 92.2 1920.09.20
93,0 1968.10.05 95.4 0968.10.01
95,0 1976,11,20 95,8 1976.11,16
100.0 1965,09,06 000.4 1965,09,04
102.0 1967.10.18 103.2 1972.11.02
103,0 1972.11.03 104.2 1967.10.10
105,0 1966,09.29 105,8 1966.09.29
149,0 1974.07,03 151.7 1974,06.29
0407970 VUOKSI KUILUVESI,IM
TALVIKUIVA6AUSI 1.12 —31.5.
491 PVM/DUTE 095 6LKU.’PRDM
CM 0 60 P0 CM 0 06 P0
77.0 1964.04.06 77,6 1964.C4.03
86.0 1960.12.01 86.0 1964.12.01
88.0 1963.04.16 80.8 1963.04.13
89.0 1972.02.07 89.0 1972.03.20
90.0 1966,03.75 90.4 1966.03.25
91,0 1976.03.26 91.2 1976.03.25
92.0 1974,01,13 92.6 1974.01.10
93,0 1969.12,01 94,2 1970.04.01
94.0 1969.04,01 94.4 1969.00.30
99.0 1968.03.20 99.0 1968.03.16
101.0 1973,03,19 101,0 1973.03.25
106,0 1967.03.05 106.0 1967,03,08
107,0 1971.01.04 107,2 1971,02.03



































69120 ALKUfPROM 66150 AIKU/PRQM
CM 0 66 P0 CM 0 66 P0
88.6 1963.12.27 91.7 1963.12.01
92.5 1976.12.17 94.9 1971.12.01
92.8 1964.12.01 95.2 1964.12.01
97.0 1973.12.04 97.4 1979.62,01
97.0 1975.12.74 97.9 1973.12.01
97.1 1969.12.17 97.9 1969.17.01
98.1 6966.01.04 101.2 1965.17.08
103.7 1968.12.27 106,9 1968.62,01
104.4 1960.01.06 108.4 1963.01.01
108.2 1967.12.26 112.0 1967,12.01
112.6 1970.12.01 114.7 1970.12,01
110.7 1966.12.19 116,4 1972.12.01
104,8 1973,01,06 017.4 1966,12.01
144,6 1975,01,10 107.7 1974.12.11
28
04 00000 VUOKSI 60698S.VLS Fl62706M2 L=15.35 0864—1950
0N9+0.009
6E50%UIVVVVUSI 1.8—30.11
T9 090 PV8/DVTE 990 VLKU/F8UM 9830 AL6U/780M 9660 4185/F809 5890 6LKU/FRDM 48120 ALKU/EROM 89150 ALKUfF800
VUOTTA CM 6 66 P7 CV V 66 PV CM 8 66 PV CM 8 66 PV CM V 66 P8 CM V 66 PV CM V 66 P8
1 88.00 0088.00947.11.26 8088.01947.10.26 8091.1 1947.11.01 8094.81941.10.02 8097.2 1941.09.02 8099.01940.08.03 8121.21940.07.04
2 44.00 8092.0 1941.10.04 8092.0 1941.11.14 0093.1 0941.11.01 8095.8 0947.10.02 0100.7 0947.09.02 8109.9 1947.08.03 8101.5 0942.06.01
3 29.35 8002.0 0901.11.16 8092.0 1001.11.16 8094.1 0900.11.01 0097.2 1901.10.02 8103.2 1901.09.02 0110.9 1942.07.04 8118.0 1947.07.04
4 22.00 8094.0 1894.11.08 8094.8 0894.01.07 8099.4 1094.10.24 8000.2 1094.09.75 8105.6 1894,09.02 8110.0 1894.00.03 8118.9 1894.07.04
5 17.60 8097.0 1913.11.28 8097.6 1915.11.25 8099.4 1880.11.01 8105.3 1913.10.07 8000.9 1942.08.02 8111.6 1901.08.03 8119.3 1940.07.04
6 14.66 8099.0 1906.10.13 8099.0 1880.11.07 8099.6 1913.11.01 8104.0 1880.10.02 8009.0 1880.09.02 8115.1 0940.08.03 8122.4 1900.07.04
7 12.57 8099.0 1880.11.07 8102.0 1884.11.23 8105.2 1986.10.50 8107.2 8906.10.02 8110.0 1913.09.02 8116.4 1080.88.03 8128.3 1937.87.84
8 11.00 8102.0 8884.10.23 8004.2 1942.09.22 8105.5 0884.11.01 8107.0 1942.08.21 8112.8 1940.09.02 8119.4 1937.08.03 8128.7 1880.07.04
9 9.77 8104.0 1942.09.23 0104.4 1906.11.20 8105.7 1900.11.01 8109.6 1900.10.02 8103.5 1906.09.02 8119.8 1913.08.03 8050.2 1914.07.04
18 8.88 8104.01908.11.28 8104.41918.11.26 8186.21942.09.02 8118.61940.09.24 8115.48910.09.02 8122.61906.08,83 8131.41913.07.04
11 8.00 8105.8 1910.11.16 8105.8 1910.11.16 8107.6 1914.11.81 8111.1 1814.10.02 3116.0 1914,09,C2 8122.7 1914.08.05 8132.3 1908.37.04
12 7.33 8106.0 1940.10.31 8106.4 1948.10.29 8107.6 0918.11.01 6111.2 0914.10.02 8117.0 1937.38.29 8124.2 1910.08.05 8103.7 1950.07.01
13 6.76 8106.0 1914.11.11 8106.4 1914.11.00 8108.2 1940.10.17 8112.5 1908.80,02 8117.1 1884.89.02 8125.1 1908.18.03 8133.9 1895.07.04
14 6.28 8108.0 1939.11.09 8108.8 1919.11.07 8110.6 1959.11.01 8113.4 0691.80.02 8118.8 8908.09.32 8126.8 1884.08.05 8136.5 1939.07.04
15 5.86 8110.0 1946.11.17 8110.6 1946.11.16 8111.9 1891.11.08 8114.6 1939.10.02 8119.2 1891.09.02 8127.5 1925,08.03 8134.7 1906.07.04
16 3.58 8111.01891.11.13 8111.0 1891,10.13 8112.1 1882.11.01 8115.3192S.10.02 8120.21925.09.02 8027.51939,08,03 8035.21915.07.04
17 5.17 9119,8 1882,11.14 8181.0 1882.00.14 8113.31946.11.01 8115.81082.18.02 8120.6 1939.09.02 8127.01891.08.03 8135.51910.07,04
18 4.88 8111,8 1925,11.30 8111.8 1926.11.26 8113,3 1929.I1.01 0116.3 1937.09.11 8123.0 1946.09.02 8128.7 1930,07,19 8136.7 1925.87.04
19 4.63 8112.0 1915.11.22 9112.0 8919.11.22 8113.5 1919.11.01 8117.9 1919.18.02 8123.7 1882.99.82 8129.2 1895.00.83 8137.7 1933.07.04
28 4.40 8112.01907.80.16 8113.41937.10.19 8114.31937.1l.11 8118.81946.10.02 8124.01915.09.02 8129.1 1915.88.03 8158.21884,07.04
21 4.19 8114,0 1868.11.24 8114.0 1868.11.24 8015.3 1875.11.01 8119.4 1875,10.02 8124.1 1895.09,01 8129.9 1946.08,03 8188.4 1946.07,04
22 4.08 8114.0 1897.11.13 8114.4 1875.11.26 8116.2 1868.11.81 8119.8 1886,10.02 8125.0 1950.88,10 8132.5 1882.08.03 8138.5 1891.07,04
23 3.82 8114.0 8875.11.28 8114.6 1928.11.06 8116.6 0920.11.01 8120.5 1895.09.23 8129.2 1806.09.02 8132.9 1980.08.03 8139.5 1948.06.14
24 3.66 8114.0 1920.11.87 8116.0 1886.10.31 8117.5 1886.10.23 8121.1 1920.10.02 8125.8 1875.09.02 8133.2 1875.06.03 8140.8 1890,07.04
25 3.52 8115.0 1902.06.01 8117.2 1982.86.81 8118.7 1895.10.06 8121.3 8868.10.02 8126.5 1936.09.02 8133.3 1936.08.03 8142.0 1875.07.04
26 3.38 8116.3 1936.10.26 8117.4 1895.10.28 8120.0 1936.10.11 8121.5 1936,10.02 8126.5 1950.09.02 8133.8 1933.08,03 8142.1 1950.07,04
27 3.25 8116.8 1886.18.31 8117.6 1936.10.25 8120.3 1938.09.25 8122.0 1931.09.07 8127.9 1916.09.02 8133.8 1886.08.03 8142.3 1936.07.04
28 3.14 8117.0 1895.10.30 8118.4 1897.11.10 8122.6 1919.10.09 8123.9 1958.09.26 8128.0 1920.09.02 8134.2 1916.08.03 8142.3 0882.07.04
29 3.03 8117.0 1916.11.01 8118.6 1930.10.08 8122.9 1990.10.06 8124.6 1933.18.02 8128.8 0933.89.02 8135.1 1948.07.09 8142.9 1919,87.04
30 2.93 8118.0 1930.10.09 8119.4 1916.10.29 8123,0 1933.11.01 8124.9 1916.09.23 8130.4 1868.09.02 8135.3 1919.08.83 8143.0 1916.07.04
31 2.83 8128.8 1933.11.30 8120.8 1933.11.26 8123.5 1897.10.17 8126.5 1897.10.82 8130,5 1919.09.02 8136.4 1920.08.03 8143.9 1893.07.84
32 2.75 8128.00950.18.10 8121.21950.10.07 8125.21919.19.24 8127.81919.09.12 8131.2 1945.09.02 8136.61890.07.24 8144.01886.07.04
33 2.66 8123.0 1890.09.29 8123,4 1890.04.27 8126.0 1926.10.26 8127.9 1945.13,0 8131.6 1948.07.26 8137.1 1945.08.05 8147.2 1920.07.04
34 2.38 8124.0 1926.11.05 8124,0 1926.11.09 8127.2 1890.09.13 8128.6 1879.09.24 8132.4 0879.09.02 8139.21893.08.03 8147.0 1945.07.04
35 2.51 8124.0 1919.09.27 8124.0 1919.09.27 8127.4 1879.10.04 8128.7 1926.10.02 8132.5 1890.08.10 8140.6 1897.08.08 8147.6 1921.06.19
36 2.44 8125.0 1879.10.08 8125.4 1945.10.22 8127.6 1948.10.08 8129.8 1888.10.00 8133.8 1897,09,02 8140.9 1868.08.83 8149.0 1897.07.04
37 2.37 8123.0 1896.10.03 8125.6 1879.18.07 8128.6 1893.09.12 8129.8 1890.88.27 8133.6 1926.09.82 8141.1 1926.08.03 8181.2 1926.07.04
38 2.31 8125.0 1945.10.10 8126.2 1893.09.23 8128.6 1888.10.01 8130.4 1948.08.05 8134.9 1888.09.02 8141.3 1879.08.03 8192.0 1896.07.14
39 2.25 8126.8 1893.09.24 8126.4 1948.09.08 8128.9 1870.11.01 8131.6 0893,28.29 8135.3 1893.08.14 8142.5 1921.07.08 8854.3 1911.06.20
48 2.20 8129.0 1948.09.08 8126.8 1896.10.02 5129.4 1948.09,04 8031.9 0878.10,02 8137.9 1921.07.27 8144.4 1888.08.03 8184.7 1918.06.16
41 2.14 8126.0 1921.09.29 8127.4 1920,09.29 8130.1 1896.09,13 8133.5 1921,08,22 8138.2 1870,09,02 8144.8 1896.08.02 8155.1 0888.07.04
42 2.09 8128.0 1870.11.28 8128.0 1888.10.07 8138.7 1921.09.11 8134.5 1896.08,29 8139.9 1896.08,12 8148.3 1870.08.03 8155.2 8879.07.0443 2.04 8128.0 9888.10.07 8128.4 1870.11.26 8132.4 1938.11.01 8135.7 1938.10,02 8141.5 1888.09,02 8149.2 1885.08.03 8155.3 1868.07.0444 2.00 8129.0 1938.11.14 8130.0 1938.11.12 8135.0 1866.11.01 8137.9 1885.10.02 8143.0 1938.29.02 8149.2 1611.07.13 8155.4 1949.07.04
45 1.95 8133.8 1900.09.27 8134.0 1900.89.24 8136.2 1881.11.l1 8140.3 1918.08.12 8144.2 1918.07.27 8149.7 1918.87.12 8156.1 1904.07.04
46 1.91 8134.0 1881.11.15 8134.4 1881.11.13 8136.3 1902.06.01 8141.0 0881.10.02 8145.0 1911.08.03 8150.5 1904.08.03 8156.3 1889.07.0447 1.87 8134.0 1885.01.30 8135.0 1866.11.01 8136.7 1885.11.01 8141.9 1944.09.16 8145.7 1944.08.27 8151.0 1944.08.03 8158.5 1912.07.0448 1.83 8135.0 1867.06.01 8135.2 1885.11.26 8137.7 1918.08.31 8142.3 1866.10.02 8046.8 1900.08.30 8151.1 1949.07.19 8158.6 1917.07.0449 8.79 8135.0 1866.11.01 8136.81918.09.07 8138.41900.09.18 6142.61900.09.13 8147.61917.08.12 8151.31889,08.03 8860.41885.07.0450 1.76 8136.0 1944.18.19 8137,0 1944.10.15 8139.4 1944.89.25 8142.9 1911.08.22 8147.9 1949.08,04 8152.8 1917.07.23 8160.4 1929.07.04
51 1.72 8136.0 1918.09.09 8138.6 1917.09.25 8140,8 1917,09,15 8143.8 1917.08.28 8148.0 1904.09.02 8153,1 1900.08.03 8160.7 1870.87.0452 1.69 8138.0 1917.89.27 8138.6 1907.11.26 8048.0 1911.08.29 8145.8 1984.10.02 8148.8 1881.09.12 0153.1 1912.08.03 8181.9 1944.07.0453 1.66 8138.8 1955.09.17 8159.4 1935.09.13 8142.9 1865,11.01 8146,1 1865.10.02 8149.6 1929.08.17 8153.5 1929.08.03 8162.2 1883,07,0454 1.62 8139.01907.11.78 8139.81911.09.22 8143.31909.10.03 8146.31949.18,28 8149.91889.09.12 8154,8 1938,08,05 8162.71887.07,8455 1.60 8139.0 1911.09.14 8141.0 1865.11.23 8143.9 1935.09.01 8146.7 1909,09,20 8150.0 1909.09.02 8155.3 1909,08.03 8163.2 1900.07.04
56 1.57 8141.0 1909.18.15 8141.4 8989.10.14 8144.1 1907.11.01 8146.9 1912.88.20 8150.4 1912.08.10 8156.8 1881.08.08 8163.5 1909.07.0457 1.54 8141.0 1949.09.30 8142.6 1949.09.29 8144.7 8912.09.03 8147.3 1927.10.02 8151.7 1866.09.02 8157.5 1887.08.03 8166.9 1943.07.0458 1.51 8141.0 1865.11.23 8142.8 1929.89.30 8145.2 1949.19.25 8147.5 1929.08.30 8152.7 1927,09.02 8157.7 1943,08.03 8166.9 1880.07.8459 1.49 8142.0 0929.10.02 8042.8 1927.11.26 8145,4 1929.09.15 8148.9 1889.10.02 8152.9 1865.89.02 8160.2 1883.88.03 8167.7 1935.06.0168 1.46 8142.0 1912.10.01 8143.0 1189.11.23 8145.4 1904.10.26 8149.3 1935.08.10 8153.0 1943.09.01 8161.6 1927.08.03 8169.4 0938.07.04
61 1.44 8148.0 1927.11.30 8143.2 1912,09.04 8145.5 1927.11.01 8150,1 1907,10.02 8155.2 1935.07.18 8161.9 1935.86.27 8169.6 1874.07,0462 1.41 8143.0 1904.11.04 8144.4 1867.06.01 8146.1 1809.11.01 8150.1 1902.06.01 8155.4 1887.09.02 8162.2 1874.08.03 8171.6 1928,07.0463 1.39 8140.01889.11.23 8044.61904.10.10 8148.6 1877,10.06 8150.21943.09.15 8156.31907.0M,02 8162.81866.08.03 8171.71934.07,0464 1.37 8144.0 1934.10.08 8147.0 1934.09.29 8148.7 1934.09.13 8152.0 1877.09.24 8157.1 1892.09,02 8164.1 1865.08.03 8173.0 1903.07.0465 1.35 8147.0 1877.10.15 6147.0 1877.10.15 8148.9 1922.11.81 8152.4 1934.09.01 8157.5 1874.00.21 8164.2 1892.08.83 8173.3 1905.07.04
66 1.33 8148.0 1943.09.25 8148.0 8943.10.11 8149.3 1943.09.24 8152.6 1887.10.02 8157.6 1877.09.02 8164.3 1922.08.83 8173.4 1922.07.0467 1.31 8148.0 1922.11.21 8148.0 1922.11.26 8150.6 1892.10.01 8153.3 1892.09.20 8057.9 1934.08.12 8164.9 1934.07.26 8174.0 1892.07.0468 1.29 8149.0 1892.10.08 8149.0 1092.10.08 8152.0 1887.10.85 8153.4 1922.10.02 8158.6 1922.05.02 8165.1 1907.08,03 8174.8 1927.07.8469 1.27 8149.8 1871.06.01 8152.0 1874.09.28 8152.9 1874.09.20 8154.1 1874.09.10 8160.1 1883.09.02 8166.6 1905.08.03 8176.3 1866.07.0470 1.25 8152.0 1874.09.28 8152.0 1887.10.15 8155.0 1883.10.23 8157.0 1883,10,02 8160.4 1924.89.02 8166.7 1877.08.03 8176.8 1873.07.04
71 1.23 8152.0 1887.10.15 8153.2 1873.10.06 8155,1 1873,89.26 8157.5 1974.10.02 8161.9 1902.06,01 8168.2 1873.08.03 8177.0 1865.07.0472 1.22 8153.0 1873.10.17 8153.0 1871.06.01 8856.1 1932.08.31 8157.5 1873.89.07 8162.1 1876.09,82 8169.1 1876.08.03 8077.1 1907.07.0473 1.25 8153.8 1898.18.24 8153.6 1932.89.lS 8156,5 1826.10.15 8158.6 1876.09.30 0152,9 1873.38,30 8169.9 1924.08.83 1178.2 1877.07.0474 1.18 8153.8 1932.09.08 8154.8 1898,18.21 8156.6 1924.11.01 8160.4 1932.08.11 8164.1 1905,09.02 8170.2 1928.07.29 8178.2 1876.07.8478 1.17 8155.0 1905.11.21 8155.8 1905.11.21 8158.5 1905.11.81 8162.2 1905.10.02 8166.1 1932.07.22 8171.5 1903.08.03 8178.2 1932.07,04
78 1.15 8155.0 1883.18.23 8155.0 1883.10.23 8158.6 0898.10.05 8162.7 1898,89.20 8166.5 1898.09.02 8171.1 1872.08.83 8179.2 1872.07.0477 1.14 8155.0 1899.10.04 8155.0 1924.11.16 8159.9 1899,10.02 8163.3 1899,09,13 8066.9 1872,08.27 8173.0 1932.07.08 8180.1 1902.06.0178 1.12 8155.01924.11.16 8156.0 1876.10.22 8161.01872.09.15 8163,3 1872.09,06 8168.1 1599.09.01 8173.21898.08.03 8182.9 1931.07.0479 1.11 8156.0 1876.10.22 8156.8 1899.10.11 8161.0 1869,09.29 8164.3 1869.09.11 8168.2 1869.09.02 8173.4 1902.06.01 8184.3 1898,07.0480 1.10 8158.0 1931.15.28 8159.0 1869.10.08 8163.4 1903.11.01 6167.1 1928.89.19 8168.9 1928.08.27 8174.6 1931.58.03 8184.4 1869.07.04
81 1.08 8159.0 1872.09,3I 8159.4 1872.09.28 8164,0 1928,10.01 8167.7 1931.89.28 8169.8 1931.09.02 8175.1 1869.08.05 8185.2 1871,06.0182 1.07 8159.8 1928.80.20 8159.8 1928.10.16 8164.5 1925.09.18 8167.7 1923.08.23 8170.6 1903.09.02 8177.1 1899.08.83 8186.1 1924.07,0480 1.86 8159.8 1869.10.08 8162.0 1903.11.13 8166.2 1931.18,02 8168.0 1905.10.02 8173.5 1923,08,08 8181.3 1923.07.21 8189.1 1923.07.0484 1.04 8162.0 1903.11.14 5163.8 1923,09.19 8167.0 1867.10.31 8168.7 1867.10.02 8175.2 1867.09,02 8184.7 1871.06.01 8193.6 1899.07.0495 1.03 8165,0 1923.89.19 8164.4 1931.10.26 8173.5 1871,86.01 8178.5 1878.09.04 8185.1 1878.08.17 8186.7 1867.08.03 8194.7 1864.07.84
86 1.02 8174.0 1878.89.23 8174.0 0878.09.23 8174.7 1878.09.16 8183.0 1871.08.18 8185.4 1871.08.10 8191.2 1864.08.03 8250,1 1867.07,0487 1.51 8179.8 1864.11.30 8180.2 1864.11.26 8184.7 1864.11.01 8189.8 1864.10.02 8191.9 1864.09.12 8191.7 1878.08.03 8200.8 1878.07.04
29




76 960 PVM/00TV 585 ULKU/FROM 8630 ULKU/FKOM 6960 ULKU/FK0M 9690 ULKUFR0M 69120 ALKU/PROM 96150 8LKU/PMO9I
080078 CM V 66 PV CM V 66 P8 CM 0 66 P8 CM 0 66 P8 CM 0 66 P8 CM V 66 P0 CM 0 66 P0
1 88.00 8075.00942.04.17 8075.81942.04.14 8076.81942.03.23 8079.01902.03.09 0080.21902.02.11 8081.41902.81.13 8082.71901.12.17
2 44.00 8076.8 0902.05.01 8076.4 1002.04.29 8077.4 1902.04.08 8079.2 1942.02.26 8080.0 0942.01.29 8881.8 1942.01.89 8082.8 1941.12.08
3 29.30 8085.0 1998.03.04 8089.8 1948.09.01 8080.1 1948.02.07 0088.6 1948.01.08 8089.1 1914.01.21 8090.0 0908.12.24 8091.9 1983.12.01
4 22.00 8009.0 1914.01.23 8009.0 1914.01.23 8089.0 0914.02.23 8089.0 0914.02.19 8089.2 0947.02.09 8090.0 1947.12.01 8094.9 1947.12.01
9 17.60 8090.0 1803.03.01 8090.0 1883.03.01 8090.0 1883.03.01 8090.1 0083.02.23 8098.3 1883.01.29 8099.2 1883.01.03 0095.4 1880.12.07
6 14.66 8090.00880.04.07 8090.00881.04.07 8090.21880.04.03 8092.31881.03.06 8093.51880.02.04 8094.91888.01.06 8098.70880.12.10
7 12.57 8090.0 0909.04.23 8090.0 1909.04.23 8092.0 1909.04.01 8093.2 1909.08.04 0094.5 1909.02.03 8095.8 1909.01.09 8097.0 1908.02.02
8 11.00 8091.0 1892.04.21 8091.2 1892.04.20 8093.3 1892.04.02 8093.2 1885.03.03 8096.4 1889.02.06 8097.1 1885.01.10 8098.1 1884.12.01
9 9.77 8092.0 1941.04.30 8092.8 1941.04.27 8094.2 1916.03.29 8096.2 1916.02.28 8098.9 1916.01.28 8100.5 1913.12.29 8100.4 1910.12.00
10 8.80 8093.0 1916.04.04 8093.0 1883.04.19 8094.4 1885.03.30 8096.9 1892.03.09 8099.2 1941.03.83 8100.7 0910.12.31 8102.9 1919.12.01
11 8.00 8093.0 1880.04.19 8093.6 1916.04.11 8095.3 0911.03.26 8097.0 0948.03.21 8099.4 1892.02.05 8100.7 1892.01.08 8103.9 1891.12.10
12 7.33 8094.0 1911.04.08 8094.0 1910.04.08 8095.4 1941.04.83 8097.9 0911.02.28 8099.6 1911.01.29 8102.0 1940.02.01 8104.4 8875.12.09
13 6.76 8096.0 1912.03.27 8098.0 0895.04.16 8099.6 1926.03.28 8000.4 0876.02.26 8001.7 1876.01.30 8102.9 1876.01.02 0105.2 1941.01.02
14 6.28 8098.0 0940.04.29 8098.6 0940.04.23 8100.0 1876.03.07 8101.3 1926.03.08 8002.6 1926.81.31 8104.0 1926.01.02 8105.3 1925.12.83
15 5.86 8098.0 0895.04.16 8099.0 1926.04.12 8008.4 1940.04.04 8108.8 1907.02.24 8103.3 1907.00.28 8104.9 0906.02.30 8105.7 1906.12.01
16 5.50 8099.0 1907.04.06 8099.2 1907.04.09 8100.4 1907.03.18 8102.6 1940.03.89 8104.7 1940.02.09 8007.0 1940.01.02 8108.1 1939.12.12
17 3.07 8099,0 1926.04.12 8000.0 1949.04.06 8180.9 0946.03.26 8003.8 1940.02.27 8106.9 1946.01.30 8108.6 1868.12.26 8109.7 1868.82.01
18 4.88 8100.0 1876.03.07 8100.0 1876.03.07 8102.4 1934.03.22 8804.4 0934.02.24 8107.0 1934.01.20 8109.0 1930.12.29 8110.6 1919.12.01
19 4,63 8100.0 1949,04,09 8100.8 0934.04,13 8102.5 1895.03.28 8005.9 1895.02.28 8107.2 1869.01.20 8110.1 1946.01.03 8011.6 8933.12.01
20 4.40 8100.0 1934.04.17 8103.0 0908.04.13 8109.1 1908.03.27 8106.4 0869.02.10 8109.4 1895.01.30 8101.9 1895.01.01 8002.2 1894.10.01
21 4.19 8103.0 0908.04.13 8104.0 1928.04.15 8105.2 1928.03.28 8108.3 1928.03.01 8010.8 1871.02.11 8111.9 1914.12.28 8112.3 1945.12.00
22 4.00 8004.0 0928.04.15 8105.0 1880.04.07 8806.0 1869.02.22 8108.8 1871.03.01 8012.0 1914.12.01 8012.2 1871.01.16 8114.4 1870.10.22
23 3.82 8009.0 0880.84.07 8106.0 1893.09.24 5106.6 1880.03.27 8188.8 1908.03.03 8112.2 1880.02.03 8114.0 1920.12.88 8116.3 1920.12,01
24 3.68 8006.0 1869.02.22 8006.0 1869.02.22 8108.8 0889.03.23 8109.4 1889.02.28 8112.2 1908.02.09 8115.3 8889.01.09 8117.9 1946.12.01
25 :3,52 8106.0 1893.04.24 8006.0 1914.12.01 8108.2 8915.03.21 8109.4 1880.02.28 8112.2 8928.02.03 8115.4 1880.00.07 8118.2 1888.12.07
26 3.38 8186.8 1914.12.00 8108.8 1889.03.23 8108.2 1871.03.13 8810.4 8914.12.01 8112.3 8889.02.02 8115.8 1908.01.17 8818.5 1879.12.10
27 3.25 8108.0 1871.03.21 8108.0 0871.03.28 8118.4 1893.04.08 8112.1 1921.82.06 8113.9 1921.01.07 8115.8 1928.01.10 8118.9 1987.12.22
28 3.14 8108.0 0889.03.23 8109.2 1947.04.18 8110.8 1921.03.02 8113.8 1947.02.26 8016.1 1947.01.29 8117.4 1946.82.29 8119.4 1927.12.84
29 3.03 8109.0 1947.04.02 8100.0 1921.03.11 8011.2 1947.03.26 8115.1 1888.03.08 8118.1 1887.02.82 8120.2 1887.01.03 8120.9 1886.12.01
30 2.93 8110.0 1921.03.l1 8181.0 1887.04.05 8112.1 1888.04.04 8105.8 1887.03.02 8119.4 1882.01.26 8122.1 1881.12.28 8123.6 1937.12.01
38 2.83 8111.0 1888.04.15 8111.0 1888.04.15 8112.8 1887.03.28 8115.6 1893.03.86 8119.5 1893.02.22 8122.9 1937.12.22 8124.2 1881.12.01
32 2.75 8110.0 1887.04.15 8812.0 1923.04.28 8113.2 1923.04.09 8116.4 1923.00.15 8189.7 1888.02.11 8124.0 1893.01.28 8129.7 1897.10.05
33 2.66 8112.0 1923.04.23 8114.0 1920.03.28 8115.5 1920.03.12 8117.3 1882.02.18 8120.4 1923.02.16 8124.5 1896.01.04 8126.3 1195.12.05
34 2.58 8113.0 1904.04.17 8114.0 1897.04.16 8115.6 1882.03.12 8117.9 1886.02.09 8120.7 0886.01.13 8124.5 1923.01.19 8127.9 1922.82.22
35 2.51 8114.0 1894.03.38 8114.0 0891.04.14 8115.6 1888.03.04 8118.8 1920.02.13 8020.9 0896.02.01 8124.7 1885.12.15 8128.0 1936.12.01
36 2.44 8114.0 1891.04.14 8114.0 0904.04.05 8115.9 1904.03.23 8118.8 1896.03.01 8122.1 0938.01.18 8125.0 1888.01.14 8128.1 1866.12.29
37 2.37 8114.0 1920.03.28 8114.0 1882.03.22 8115.9 1891.04.03 8119.8 1897.02.27 8120.6 1920.01.16 8125.6 1898.01.04 8128.2 1885.12.01
38 2.31 8114.0 1896.04.15 8114.0 1896.04.05 8816.0 1896.03.29 8119.9 1891.03.06 8024.1 1897,01.30 8126.0 1919.12.18 8129.3 1893.01.02
39 2.25 8114.0 1897.04.16 8114.4 1886.03,28 8016.5 1897.03.23 8128.3 1904.02.27 8124,1 1891.02.08 8127.2 1867.01.26 8130.2 1887.12.18
40 2.20 8014.0 1886.03.30 8114.4 1894.00.28 8118.1 1900.03.28 8820.3 1938.02.13 8124.5 1905,01,31 8827.9 1905.01.02 8130.9 1919.12.01
41 2.14 8119.0 1882.03.22 8116.6 1905.04.18 8119.1 1938.02.26 8121.2 8905.03.01 8125.0 1898.02.03 8128.3 1936.12.26 8131.3 1904.12.06
42 2.09 8116.0 1905.04.21 8117.20939.04.11 8119.3 1894.03.18 8123.9 8898.03.04 8125.5 I904.02.01 8128.4 1891.01.14 8132.4 1889.10.01
43 2.04 8116.0 1939.04.14 8117.8 1906.04.07 8120.0 1939.03,26 8124.1 1939.03.02 8126.4 1867.02.22 8129,0 1897.01.05 8132,4 1890.12.18
44 2.00 8117.0 1938.03.15 8118.0 0938.03.12 8121.1 1906.03.20 8124.4 1906.02.23 8126.5 1937.01.26 8130.0 1889.12.21 8132.9 1926.12.07
45 1.95 8117.0 1906.04.10 8119.4 1884.04.21 8820.5 1884.04.03 8124.9 1890.02.10 8127.5 1898.01.18 8131.0 1904.01.06 8134.0 1896.12.09
46 1.91 8119.0 1937.04.09 8119.8 1937.04.05 8122.1 1901,03.23 8124,9 1937,02.25 8127.8 1906.01,27 8131,6 1905,12,38 8134.8 1938.12.07
47 1.87 8109.0 1867.04.01 8120.2 1898.04.23 8122.1 1937.03.22 8125.9 1894.02.20 8128.3 1939.02.05 8131.8 1927.01.09 8139.3 1942.12.00
48 1.83 8119.0 1884.04,23 8120.4 1867.03.29 8122.2 1898.04.02 8129.5 1901.03.01 8129,2 1877.02.14 8132.0 1939.01.12 8139.5 1909.12.02
49 1.79 8120.0 1890.03.08 8120.4 1901.03.31 8122.3 1877.04.10 8125.8 1877.03.13 8109.3 1927.02.08 8153.0 8877.01.17 8136.4 1903.12.11
50 1.78 8020.0 0898.04.24 8021.0 1877.04,23 8122.6 1922.03.29 8125.6 1867.03.09 8129.5 1894.01.26 8134.0 1942.12.24 8137.4 1876.12.20
51 1.72 8120.0 1901.04.02 8021.0 1930.04.18 8123.8 1927.03.28 8126.0 1884.03.12 8129.7 1901.02.04 8134.0 0894.01.03 8137.0 1893.12.09
52 1.69 8021.0 1877.04.23 8021.2 1890.03.06 8123.8 0890.03.04 8126.2 1922.03.02 8130.7 1922.02.04 8134.3 1901.01.12 8138.8 1900.12.16
53 1.66 8121.0 1931.04.18 8021.4 1922.04.18 8124.3 0931.03.29 8026.3 1927.03.05 8131.2 1943.01.20 8136.5 1922.81.09 8138.9 1916.12.08
54 1.62 8121.0 1922.04.18 8121.6 1927.04.12 8124.5 1910.03.20 8828.0 1910.02.20 8131.2 1884.02,07 8136,7 1917,01,19 8140.2 1924.12.08
55 0.60 8121.0 1927.04.14 8122.2 1900.04.02 8124.7 1867.03.09 8128.4 0943.02.15 8132.4 1910.01.26 8836.8 0884.01.23 8148.6 1909.12.01
56 1.57 8122.0 1943,04.01 8122.8 1943.03.29 8125.4 1900.04.03 8128.4 1900.03.10 8133.5 1980.02.15 8136.9 1909.12.29 8141,8 1883.12,27
57 1.54 8122.0 1910.04.03 8123.2 0900.04.10 8125.9 1943.03.09 8130.2 1925.02.27 8153.6 1917.12.15 8137.1 1925.01.06 8142,3 1921.12.12
58 1.50 8123.0 1900.04.11 8124.2 1929.05.02 8126.7 1929.04.10 8130.3 1931.03.09 8133.7 1925.02.01 8139.1 1900.01.21 8145.2 1899.12.27
59 1.49 8824.0 0925,04,08 8124.4 1925.04.06 8126.8 1925.03.20 8130.5 1907.03.08 8135.4 1875.02.16 8140.5 1875.01.26 8145.9 1874.12.31
60 1.46 8124.0 1919.04.13 8125.0 1903.03.27 8127,0 0903.03.15 8130.7 1875.03.13 8136.0 1931.02.08 8141.9 1931.01.15 8146.8 1865.10.00
61 1.44 8124.0 1929.05.03 8125.0 1917.04.12 8127.4 1875,04.07 8131.0 1903.02.20 8836.3 1903.81,27 8142.5 1903,01,03 8147.4 1938.12.17
62 1.41 8125.0 1903.03.27 8125.8 1919.04.10 8127.7 1917.03.25 8131,0 1929.03.14 8136.7 1929.02.17 8142.9 1929.01.29 8149.0 1902.12.09
63 1.39 8125.0 1917.04.12 8126.8 0912.04.15 8127.9 1919.03.22 8032.9 1919.03.01 8138.6 1919.82.06 8144.4 1919.01.12 8149.1 1931.12.13
64 1.37 8127.0 1875.04.14 8127.0 0875.04.14 8130.5 0912.03.26 8135.5 1932.02.29 8140.3 1932.02.06 8144.8 1932.01.10 8149.2 1928.12.30
65 1.55 8129.0 1944.04.00 8129.6 0944.04.10 8101.6 1932.03.21 8136.1 0912.03.07 8140.5 1944.02.16 8145.7 1944.01.24 8149.4 1912.10.01
66 1.33 8129.0 1932.04.05 8129.6 1932.04.02 8131.7 1944.03,29 8136.2 1944.03.10 8141.0 1865.02.10 8145.7 1865.01.15 8130.2 1864.12.19
67 1.31 8138.0 1879.05.01 0131.2 1950.03.29 0033.4 1950.03.13 8137.4 1865.03.08 8141.5 8912.02.14 8146.1 1913.01.01 8190.3 1918.12.20
68 1.29 8130.0 1950.03.30 8132.4 1865.04.13 8134.3 1865.03.27 8138.0 1913.02.23 8140.9 1913.81.27 8146.6 1866.01.06 8150.4 1943.12.26
69 1.27 8132.0 1913.04.11 8032.6 1913.04.08 8134,5 1903.03,22 8138.2 1950.02,19 8144.0 1935.02.12 8148,2 1912.01.25 8152.1 1944.12.04
70 1.25 8132.0 1865.04.15 8132.6 1872.04.04 8134.9 0872.03.15 8039.0 1899.03.03 8844.3 1899.02.08 8149.1 1945.01.08 8153.8 1867.12.05
71 1.23 8132.0 1872,04.07 8133.4 0899.04.03 8135.7 1899.03.20 8139.4 0935.03.07 8144,4 1950.01.27 8149.5 1935.01.22 8154.9 1949.12.03
72 1.22 8133.0 1899,04,05 8133.8 1935.04.03 8035.8 1935.03.24 8139.9 1872.02.24 8144.7 1866.02.07 8190.4 1899.01.12 8155.5 1935.01.02
73 1.20 8103.0 1935,04,05 8134.6 1936.04,15 8137.1 1945.03.24 8140.4 1945.83.02 8144.8 1945.02.03 8150.4 1958.81.02 8155.8 1912.01.02
74 1.88 8034.01936.04.17 8135.21918.04.01 8137,6 1936.03.26 8142.1 1866.03.04 8146.21872.01.28 8151.2 1868.01.03 8156.11898.02.16
75 1.17 8035.0 0908.04.11 8136.2 1879.05.01 8137.6 1918.03.27 8142.5 1933.03.17 8146.5 1935.03.03 8152.0 0933.02.01 8158.8 1878.12.07
76 1.15 8136.0 1933.04.12 8136.2 1945.04.06 8138.9 0866.03,30 8142.5 1918.03.06 8047.9 1860.01.31 8152.0 1872.01.02 8158.4 1873.12.13
77 1.14 8136.0 1945.03.31 8137.0 1933.04.09 8139.5 0933.04.01 8142.8 1936.02.29 8047.9 1918.02.86 8153.7 1918.01.28 8158.9 1933.01.02
78 1.12 8137.0 1949.04.03 8137.4 0949.04.02 8140.8 1949.03.12 8144.3 1868.02.26 8149.4 1936.02.03 6154.7 1874.01.09 8159.5 1948.12.11
79 1.11 8138.0 1866,04,07 8138.0 1866.04.07 8040.1 1868.03.25 0145.0 8949.02.20 8149.9 1949.01.29 8155.1 1949.01.07 8159.8 1918.01.02
80 1.10 8158,0 1868.04.14 8138.4 1868.04.02 8143.8 1874.03.23 8147.3 1874.02.26 8190.5 1874.02.04 8156.9 0936.01.11 8164.8 1935.12.17
81 1.08 8041.0 1874.04.14 8141.4 1874.04.12 8144.0 1879.04.08 8149.3 1879.03.13 8155.1 1879.02.17 8161.5 1864.01.16 8166.3 1877.12.28
82 1.07 8140.01870.04.14 0141.41870.04.12 8144.81870.03.27 8150.71870.03.01 8156.31870.02.04 8061.91879.01.22 8166.58864.01.02
83 1.06 8144.0 1873.04.23 8144.0 1873.04.23 8146.1 1873.04.09 8151.0 1924.03.10 8157.1 1924.02.12 0160.2 1870.81.10 6167.6 1869.12.12
84 1.04 8145.0 1924.04.27 8145.0 1924.04.27 8146.9 1924.04.05 8152.2 1873.03.15 8158.5 1864.02.12 8162.4 1878.01.22 8168.9 1878.82.27
85 1.03 8147.0 1864.04.15 8147.4 1664.04.13 8150.2 0864.03.28 8854.3 1864.03.87 8158.8 0878.02.12 8164.3 1924.01.16 8178.9 1872.12.27
86 1.02 8155.0 1878.03.31 8153.0 0878.05.31 8153.6 1878.03.24 8155.8 1878.03.02 8159.0 1873.02.18 8165.2 1873.01.25 8172.6 1923.02.21
87 1.01 8150.0 1930.05.03 8160.0 1958.05.24 8160.6 1930.04.30 8162.1 0930.03.31 8166.5 1930.03.83 8173.8 1930.02.01 8178.4 1930.01.02
30
04 08101 VUOKSI KONSUS,V1U




































881 P0920870 595 ULKU/FROM
CM 0 66 P0 CM 0 80 P8
8097.0 1960.11,03 8097.6 1960.11.01
8098.0 1958.11.18 0099.8 1381.11.14
8102.0 1969.01.08 8003.0 1989.11.08
8103.0 1989.10.25 8103.8 1959.18.01
8111.0 1956.09.29 8113.6 1964,10.10
8113.0 1964.10,13 8114.8 1956.89.27
8113.0 1958.11.28 8115.6 1958.11.25
8118.0 1963.08,30 8120.0 1963.08.27
8120.0 1955.10.14 8121.6 1908.10.22
8121.0 1973.11.06 8122.2 1973.11.03
8124.0 1971,10,11 8124.4 1971.10.17
8120.0 1970.10.19 8123.4 1970.10.17
8120.0 1975.10.06 8126.4 1975.10.11
8127.0 1968.10.87 8128.8 1968.10.03
8132.0 1976.11.21 8132.8 1976.11.19
8134.0 1965.09.11 8135.2 1963.08.09
8135.0 1904.86.10 8136.0 1954.06.10
8136.0 1903.11.26 8136.2 1953.11.25
8138.0 1967.09.07 8138.6 1967.09.06
8139.0 1902.11.29 8139.8 0932.11.26
8143.0 1961.11.03 8144.8 1961.10.24
8149.0 1957.08.28 8150.8 1957.08.28
8180.0 1966.10.13 8100.8 1966.10.02
8156.0 1962.08.24 8106.4 1962.08.23
0188.0 1974.07.02 8189.6 1974.07.01
8930 6LKU/P6IM






















































70 891 PVMFIATK 898 ALKU/FROM
000078 CM 6 00 P0 CM 0 00 P0
8830 AIKU/PROM 8660 ULKU/FRIM
Cl 5 06 P0 CM 0 00 P0
1 26.00 8100.0 1960.12.18 8001.0 1960.12.01 8101.8 1960.12.01 8103.2 1960.12.01
2 13.00 8101.0 1960.04.03 8108.2 1960.14.02 8103.2 1960.03.13 8104.8 1960.02.11
3 8.66 6103.0 1901.12.01 8104.0 1951.12.01 8105.1 1981.12.01 8110.9 1981.12.00
4 6.50 6110.1 1959.02.13 8110.0 8959.02.17 8110.9 1959.02.02 8118.6 1955.82.02
5 5.20 8112.0 1956.04.01 8113.0 1986.03.58 8113.7 0953.03.06 8115.3 1953.02.07
6 4.33 8113.0 1953.03.84 8113.0 1953.03.20 8115.5 1954.03.14 8117.9 1956.03.16
7 3.71 8013.0 1954.04.01 8113.2 1054.03.31 8115.7 1958.03.04 8180.4 1954.02.22
8 3.20 8114.0 1964.04.00 8115.0 1964.04.04 8117.5 1964.03.20 8820.7 1964.02.21
9 2.88 8122.0 8958.05.23 8122.0 1964.12.01 8123.6 1951.03.10 8126.0 0951.02.16
10 2.60 8122.0 1957.04.05 8122.2 1957.04.04 8124.0 1957.03.21 8126.3 1957.02.25
11 2.36 8122.0 1964,82.01 8122.2 1951.03.29 8126.3 1965.02.28 8127.8 1965.02.05
12 2.16 8124.0 1958.04.03 8124.8 1958.83.30 8126.4 1958.03.21 8128.6 1973.12.01
13 2.10 8125.0 1963.04.14 8025.2 1963.04.13 8127.9 1973.12.27 8128.8 1958.03.04
14 1.83 8126.0 1966.03.24 8126.0 1966,03.24 8028,0 1966.03.07 8129.9 1966.02.11
15 1,73 8126.0 1970.04.02 8126.8 1970.04.01 8128,9 1970.03.08 8130.7 1970.82.08
16 1.62 8127,0 1973.12.03 8127.0 1974.01.14 8129.0 1963.03,23 8133.3 1976.02.17
17 1.52 8128.0 1976.03.29 8128.6 1976.03.27 8131.3 0976.03.14 8133.5 1963.52.25
88 1.44 8129.0 1969.04.01 8129.8 1969.03.31 8132.5 1969.03,18 8135.3 1969.02.08
19 1.36 8134.0 1968.03.24 6134.2 1968.03.23 8155.5 1968.83.04 8138.2 1968.02.10
21 1.38 8135.0 1973.03.27 8135.8 1973.03.23 8137.2 1975.03.05 8140.3 1973.02.83
21 0.23 8839.8 1971,01,05 8139.8 1962.03.28 8140.2 1962.03.06 8041.4 1952.02.06
22 1.18 8139.0 1962.04.01 8148.0 1970.12.16 8141.0 1970.12.08 0142.9 1967.02.06
23 1.13 8141.8 1967.03.05 8141.0 1967.03.05 8141.7 1967.03.03 8143.2 1970.12.01
24 1.08 8142.0 1955.04.05 8043.6 1953.04.02 8144.5 1955.03.50 8146.7 1953.03.12
25 1.04 8160.0 1975.04.01 8160.8 1975.04.11 8163.7 1975.83.26 8169.7 1975.03.05
8890 8L0U/PRIM



















































































































































































































































TR 891 PVM/O8TE 595 ALKU/PROM



































































































































TR 061 PVM/DATE 965 ALKUJFROM 5030 AL6U/PR05 0860 ALKU/FROM
VUOTTA CM V (KPl CM 9 KKPV CM 0 0670 CM 0 6670
26 1.42 232.0 1930.00.01 232.0 1935.09.01 230.1 (929.00.25 235.7 1935.00.07
77 1.07 233.0 1949.09.70 233.0 1949.09.20 234.0 0949.09.24 235.0 1979.00.03
20 1.32 234.0 1931.10,05 204.0 1931.00.05 205.2 1953.11.00 236.0 1944.00.22
29 1.27 234.0 1944.00.30 234.3 1953.01.11 239.3 1944.09.19 237.4 1931.09.24
30 1.73 234.3 0953.11.11 234.2 1944.09.27 235.6 1931.09.20 237.6 1953.10.02
31 1.19 233.0 0960.10.24 235.0 1961.10.24 236.1 1960.10.06 236.1 1961.09.26
32 1.15 236.0 1954.06.01 236.0 1954.06.01 237.3 1954.06.01 239.3 1954.06.01
33 0.12 239.0 1957.09.10 239.0 1957.09.00 240.2 1957.08.20 240.9 1957.00.25
34 0.00 241.0 1943.09.17 241.0 1943.09.17 242.0 1943.09.11 244.2 1943.09.10
35 1.05 243.0 1920.10.11 243.4 1920.10.09 244.5 1920.09.20 245.0 1920.00.19
36 1.02 245.0 1962.06.01 245.6 1962.09.04 247.0 1962.07.19 240.0 1962.07.11
0400600 VUOKSI IUIVULLUVTI,VLU F20806V2 L22.0S 1928—1963
0=90+98. 309=960+90.579
0410300 VUOKSI SAVONLINNU,0L8 F50810692 L17.35 1912—1952
0N9+74.43M
4690 ULKUfFROM 90120 0160/7609 696150 ALKU/FROM
CM V 66. PV Cl 8 66 P9 CM + 66 P0
230.6 1944.08.17 238.1 1952.08.03 243.0 1944.07.04
230.3 1929.08.02 240.9 1929.07.26 243.2 1930.07.04
230.7 1935.07.09 241.7 1953.08.03 243.7 1929.07.04
239.1 1931.09.02 241.0 1931.00.03 243.7 1954.06.01
240.4 1953.09.02 242.9 1935.06.14 245.3 1930.07.04
240.9 1961.09.02 242.9 0954.06.01 246.1 0961.07.04
242.2 1954.06.01 244.1 1961.08.09 247.4 1930.06.01
243.5 1957.08,03 240.3 1943.08.03 247.8 1928.06.01
245.1 1943.09.01 246.6 1920.06.30 249.3 0943.07.04
245.4 1928.07.23 246.8 1957.07.28 249.9 1957.07.04
249.8 1962.06.27 252.4 1962.06.27 253.0 1962.06.19
CALIIKCIVAKUUSI 1.12—31.5.
06 941 709/0010 065 AL6U/FROM 9630 0I,KU/F008 0060 ALKU/FROM 9890 ALKU/F+OM 90120 ALKU/F600 60150 AI.60/PROM
VUOTTA CM V 66 P8 CM V 610 P0 CM + 66 PV CM 0 66 P8 Cl + 66 P0 CM V 66 PV CM 0 66 P8
1 37.00 197.0 1943.04,20 200.4 1963.04.18 202.5 1942.83.19 203.2 1942.02.25 204.1 1942.08.30 205.0 1941.12.31 205.5 1941.12.02
2 18,50 202.01942.04.0l 202’.01942.04.01 206.01947.12.01 207.1 1947.12.01 208.0 1947.02.01 207.81947.12.01 209.31947.12.01
3 02.33 203.0 1947.12.01 203.4 1947.12.01 207.0 1963.00.20 209.7 1960.02.18 210.4 1960.01.21 211.0 1959.12.21 211.0 1909.12.01
4 9.25 207.0 1960.04.07 207.0 1960.04,07 208.2 1960.03.19 209.8 1940.03.04 210.8 8940.02.82 291.5 1940.01.04 211.9 1939.12.04
5 7.40 208.0 1940,04,99 208.0 1940.04.09 208.9 1948.03.25 211.2 1941.03,09 212.4 1941.02.21 213.6 1941.01.29 215.1 1941.01.02
6 6.16 210.0 1941.04.20 210.0 1941.04.20 210.3 1941.04.01 212.8 1963.02.20 215.2 1934.01.23 215.8 0933.12.24 216.7 1933.12.01
7 5,28 212,0 0902.04.05 212.0 1951.12.01 214.4 1962.03.23 215.0 1934.02.18 217.9 1963.02.07 220.5 1928.01.01 222.0 1951.12.01
8 4.62 202,0 0951.12.01 212.6 0962.04.03 214.7 1951.12.01 217.1 1923.02.26 218.9 1928.01.28 221.5 1951.12.01 223.1 1945.12.01
9 4.11 214.0 1934.04.16 214.4 1934.04.14 214.9 0934.03.20 217.9 1956.03.08 219.9 1956.02.09 221.7 1945.02.29 223.7 1930.12.01
10 3.70 215.0 1956.84.20 215.0 0956.04.20 216.0 1920.03.22 218.2 1951.12.01 220.4 1946.01.26 222.2 1956.01.11 223.9 0955.12.14
11 3.36 216.0 1926.03.22 216.0 1928.03.22 216.1 1956.04.05 209.1 1946.02.24 228.5 1951.12.01 223.1 1958.12.27 224.6 1996.12.01
12 3.88 216.0 1946.04.05 210.4 1946.04.03 217.6 1946.03.21 219.8 0962.03.01 222.3 1947.00.27 223.5 1963.01.23 225.4 1920.01.01
13 2.04 216.0 1947.04.06 210.0 1947.04.06 218.8 1947,83.23 220.4 1947.02.25 222.5 1959.01.23 223.9 1946.12.29 227.3 1953.12.21
14 2.64 219.0 1931.04.16 209.0 1930.04.06 220.2 1959.03.15 220.3 1959.02.18 223.6 1954.02.89 225.7 1954.01.14 227.5 1952.12.01
15 2.46 220.0 1959.03.21 220.0 1959.03.21 220.5 1931.03,26 222.2 1954.03.04 224.7 1931.01.38 226.3 1952.12.24 227.7 1937.12.01
16 2.31 221.0 1954.04.01 220.0 0954.04.01 221.5 1954.03.24 222.4 0931.02.26 220.1 1953.01.19 226.6 1937.02.04 227.0 1960.12.01
17 2.17 221.0 1953.03.25 221.0 1953.03.25 222.0 1953.03.15 223.9 1953.02.16 225.8 1962.02.02 226.9 1931.01.01 228.3 1950.12.00
10 2.05 222.0 1932.03.29 222.0 1932.03.29 223.8 1951.03.10 224.9 1951.02.16 226.1 1938.01.01 227.4 1960.12.01 220.5 1963.01.02
19 0.94 222.0 1950.04.26 222.4 1958.04.24 223.8 1950.04.04 225.7 1930.01.31 226.6 0951.01.21 227.7 1950.12.21 229.1 1930.12.03
20 1.85 223.0 1951.03.19 223.0 1951.03.19 224.1 1932.03.15 226.2 1932.02.22 227.2 1960.12.21 229.5 1962.01.14 229.7 1936.12.01
21 1.76 224.0 1938.02.24 224.0 1938.02.24 224.8 1938.02.14 226.5 1958.03.08 220.4 1932.01.26 229.0 1936.02.01 231.5 1931.02.02
22 1.68 224.0 1961.02.26 224.0 1939,04.02 225.1 1939.03.24 226.5 1961.01.20 229.2 1939.01.29 230.0 1931.12.29 231.9 1942.02.01
23 1.60 224.0 1939.04.02 224.0 1930.12.03 225.6 1961.12.I0 227.2 0939.02.27 229.4 1937.01.23 230.4 1942.12.13 232.1 1930.12.03
24 1.54 224.0 1936.12.03 224.6 1961.02.23 226.2 1936.02,01 228.2 1937.02.20 229.5 1956.02.12 230.9 1939.01.03 252.6 1961.12.07
25 1.40 226.01929.04.14 226.01929.04.14 227.31929.14.03 229.21929.03.10 229.81943.01.12 231.91957.01.02 233.21996.12.84
26 1.42 226.0 1943.03.23 226.0 1943.03.23 227.4 1943.03.08 229.3 1943.02.06 230.9 1957.01.30 232.6 1958.01.16 235.9 1957.12.20
27 1.37 227.0 1950.03.16 227.0 1950.03.16 228.0 1950.03.04 229.0 1950.02.13 232.2 1929.02.11 234.4 1933.01.25 236.0 1933.01.02
20 1 .32 227.0 1933.04.12 227.2 1957.05.82 228.1 1957.03.24 229.8 1957.02.28 232.2 1958.01.20 235.2 1949.12.20 236.7 1944.12.02
29 0.27 227.0 1957.04.03 227.4 1933.04.10 220.7 1933.03.26 230.8 1933.03.03 232.7 1933.02.13 235.4 1944.01.01 237.3 1949.12.01
30 1.23 230.0 1944.04.10 238.0 1944.04.18 230.8 1945.03.06 232.0 1945.02.26 233.5 1945.01.31 235.9 1929.01.16 240.8 1943.12.15
31 1.19 230.0 0945.03.28 230.0 1945.03.23 231.4 1944.03.25 233.4 1944.03.01 235.5 1944.02.05 237.9 1944.01.12 240.2 1920.12.22
32 1.15 232.0 0949.03.31 232.2 1949.03.30 253.3 1935.03.20 235.1 1935.02,24 237.1 1935.02.03 239.2 1939.01.10 241.7 1934.12.10
33 1.12 233.0 1935.03.23 233.0 1935.03.23 234.3 1949.03.12 236.8 1949.02.20 239.4 1949.01.27 242.0 1948.12.31 244.0 1940.12.11
34 1.08 234.0 1936.04.13 234.0 1936.04.13 235.51936.03.23 238.1 1936.02.26 242.0 1936.01.30 247.51936.01.09 251.1 1930.01.02
35 1.05 235.0 1955.84.24 235.4 1955.04.22 237.3 1955.04.07 240.3 1955.03.13 243.9 1955.02.15 240.2 1955.01.10 252.2 1954.12.22
30 1.02 240.0 1930.04.07 240.0 1930.04.07 242.3 1930.03.25 244.5 1938.03.29 245.6 1930.03.83 240.9 1930.02.01 252.6 1936.01.02
KCSUKUIVAKAUSI 1.5—30.11.
36 901 P09/04T0 565 ALlU/PROM 9430 ALKU/PRDM 9060 8160/7609 9090 0160/7609 90120 0160/7609 99150 ALKU/P6099
VUOTTA 09 9 66 PV CM 0 66 PV CM + 66 P0 Cl 0 106 P8 CM 0 66 P9 CM 8 66 P8 CM 9 66 P8
1 41.00 15.0 1942.06.01 15.0 1942.06.01 17.4 1942.06.01 20.3 1942.06.01 23.7 1942.06.01 25.4 1942.06.01 27.4 1942.06.01
2 20.50 20.0 1941.11.10 28.0 1941.11.10 20.9 1941.11.01 23.0 1941.10.02 26.4 1941.09.02 28.7 1941.08.03 31.6 1941.07.04
3 13.66 46.0 1940.11.07 46.4 1940.11.07 47.4 1940.10.18 48.0 1940.09.26 49.1 1940.08.23 49.7 1940.07.30 30.6 1940.07.04
4 10.25 51.01947.11.30 52.01947.11.26 54.31947.11.01 58.21947.10.02 60.71948.07.24 61.71948.07.05 62.01940.06.01
5 8.20 55.0 1940.88.09 56.0 1948.08.05 59.6 1940.09.21 61.2 1940.08.24 64.0 1947.09.02 70.5 1947.00.03 75.9 1947.07.04
6 6.83 74.0 1915.11.30 73.2 1915.11.26 76.9 1915.11.01 81.8 1915.10.02 85.8 1915.09.02 00.9 1915.08.03 92.3 1915.07.04
7 5.85 82.0 1939.11.30 03.4 1939.11.26 88.1 1914.11.01 90.2 1914.10.02 93.2 1914.09.02 97.0 1914.00.03 99.4 1914.07.04
8 5.12 05.0 1914.11.29 85.0 1914.11.26 88.9 1939.11.01 95.9 1939.10.02 101.3 1916.06.01 102.5 1916.06.01 102.7 1916.06.01
9 4.55 86.0 1916.06.01 87.0 1916.06.01 90.8 1916.06.01 97.6 1916.06.01 103.7 1939.09.02 111.6 1939.00.03 110.4 1939.07.04
10 4.10 87.0 1951.11.30 08.41951.11.19 92.4 1951.11.01 101.2 1951.10.02 109.01951.09.02 116.31937.08.03 121.31937.07.04
11 3.72 102.0 1952.06.01 103.0 1937.11.13 105.1 1937.10.29 100.4 1937.00.02 111.9 1937.09.02 116.6 1951.08.03 121.7 1951.07.04
12 3.41 103.0 1937.11.13 104.6 1952.00.01 109.3 1946.11.01 115.3 1946.10.02 117.9 1921.09.02 122.0 1921.00.03 125.4 1921.07.04
13 3.15 107.0 1946.11.12 107.2 1946.11.24 113.5 1921.10.01 115.7 1920.09.19 121.9 1946.09.02 128.0 1946.00.03 133.5 1917.06.01
14 2.92 111.0 1921.10.19 111.8 1921.10.17 117.3 0919.11.01 120.0 1919.10.02 125.4 1919.09.02 131.6 1919.00.03 134.5 1946.07.04
15 2.73 113.0 1919.11.30 114.2 1919.01.26 118.7 1913.11.01 125.8 1926.10.02 130.9 1926.09.02 133.3 1917.07.15 137.3 1919.07.04
16 2.58 114.0 1913.11.24 114.6 1913.11.21 119.4 1926.11.01 126.5 1913.10.02 132.1 1917.00.03 137.1 1926.08.03 142.2 1926.07.04
17 2.41 115.0 1926.11.29 115.6 1926.11.26 120.8 1952.06.01 130.0 1933.10.07 136.6 1913.09.02 142.3 1933.08.03 144.6 1933.07.04
18 2.27 117.0 1933.11.29 117.8 1933.11.26 123.1 1933.11.01 130.7 1917.08.23 137.3 1933.09.02 145.7 1913.88.03 148.2 1934.06.01
19 2.15 118.0 1935.06.01 118.8 1934.06.01 125.6 1934.06.01 134.8 1938.10.02 140.8 1930.09.02 140.9 1934.06.01 153.9 1913.07.04
20 2.05 128.0 1917.06.01 120.2 1917.09.26 129.5 1917.09.10 136.1 1934.06.01 145.0 1934.06.01 147.0 1930.00.03 155.8 1930.07.04
21 1.95 129.0 1930.10.31 129.0 1930.10.31 131.5 1930.10.14 136.9 1952.06.01 191.5 1952.06.01 160.3 1920.06.01 163.0 1928.06.01
22 1.86 135.0 1927.06.01 135.6 1950.11.26 137.7 1950.11.01 145.5 1950.10.12 153.0 1950.89.02 160.4 1925.08.03 166.0 1952.06.01
23 1.78 135.0 1950.11.29 137.0 1927.06.01 146.2 1925.11.01 051.1 1925.10.02 154.8 1925.09.02 168.5 1950.00.03 166.4 1950.07.04
24 1.78 139.0 1931.06.01 139.0 1931.06.01 146.3 1928.06.01 153.8 1928.06.01 157.6 1928.06.01 161.0 1952.06.l1 167.9 1925.07.04
25 1.64 139.0 1928.06.01 139.8 1928.06.01 148.2 1931.06.01 159.0 1920.10.02 164.8 1931.00.01 167.5 1931.06.01 160.8 1949.06.01
26 1.57 141.0 1925.11.29 141.6 1925.11.26 151.6 1920.11.01 159.2 1931.06.01 166.1 1949.06.01 168.7 1949.06.01 169.2 1931.06.01
27 1.51 142.0 1943.06.01 144.0 1943.06.01 154.0 1949.06.01 162.6 1949.06.01 168.6 1920.09.02 174.5 1932.00.03 179.0 1932.07.04
28 1.46 143.0 1949.06.01 145.4 1949.06.01 150.0 1936.11.01 165.5 1943.10.02 170.2 1932.09.02 175.6 1949.08.03 179.8 1945.07.04
29 1.41 144.0 1923.06.01 145.6 1923.06.01 158.3 1923.06.01 165.5 1936.10.02 171.0 1945.09.02 176.9 1920.08.03 181.8 1923.06.01
30 1.36 145.0 0939.00.01 147.0 1930.06.01 160.2 1943.01.01 167.8 1932.09.21 174.0 1944.09.02 179.4 1923.00.01 183.7 1920.07.04
0410500 VUOKSI 56009L06N6,MLO PS0810KM2 Ll7.35 1912—1952
ON9+74.439
04 10310 VUOKSI SAOO6LINUA,0L8 P50810692 117.31 1953—1976
0604. 4OMN6O+74 . 519
32
76 691 P09/O000 665 ALKU/PoIS 6630 ALK6/FROM 6660 6160/0609 5690 A1KO/F609 166120 ALKO/PUOlI 06050 6160/0609
6UQTTA 09 7 KKP0 CM 5 KKPV KS 0 KKPV CM 0 KKPV CM 0 KKPV CM 0 KKPV CM 0 KKPV
31 1.30 148.0 1920.10.29 148.6 0920.11.06 160.7 0927.06.00 168.7 1944.10.02 175.1 1906.09.02 179.8 1964.00.03 185.1 1944.07.04
00 0.29 153.0 1936.11.30 154.0 0936.11.26 160.0 1945.11.00 169.0 1923.06.01 176.0 1923.06.01 184.9 1936.08.03 106.6 1930.06.01
53 0.24 157.0 1945.11.26 157.0 1940.11.26 161.5 1930.06,01 175.7 1943.06.01 183.7 1943.06.01 186.5 1940.86.01 187.0 0943.06.01
04 1.20 160.0 1944.11.20 162.8 1944.11.17 164.9 1944.11.01 177.5 1938.06.01 184.7 1938.09.02 186.9 1938.06.01 190.1 1912.07.04
35 0.17 161.0 1902.06,01 164.0 0932.10.13 165.9 1932.00.05 070.5 0927.06.01 186.7 1912.08.24 107.7 1912.08.03 191.0 1927.06.01
36 1.13 164.0 1950.10.13 164.4 1920.06.01 180.5 1920.06.01 186.8 1912.09.20 107.5 1927.06.01 190.5 1927.00.01 190.7 0935.06.01
37 1.10 184.0 1912.09.07 104.4 1910.09.04 185.8 1912.08.19 190.1 1959.08.04 190.6 1935.07.09 191.6 1935.06.07 193.9 1936.07.04
00 1.07 107.0 1905.09.05 197.0 1935.09.11 180.7 1939.09.03 190.4 1922.10.02 194.9 1922.09.02 199.2 1922.00.03 199.5 1922.06.00
39 1.05 190.0 1929.09,21 095.0 1929.10.04 196.0 0929.09.21 197.1 1929.09.10 098.5 1929.08.27 201.1 1929.08.05 203.7 0929.07.04
40 1.02 235,0 1924.10.29 235.0 1924.11.26 241.9 1924.11.01 292.0 1924.10.02 262.0 1924.09.02 273.3 1924.08.03 282.1 1924.07.04
TALlIKOllAKAOSI 1.10. —50.S.
76 661 P0M/0ATK 695 ALKU/PRO6 6950 ALKU/FROM 6660 ALKU/FKOM 6690 ALKU/F9OM 96120 ALKU/FKOM 66150 ALKO/PUKU
VUOTTA CM 9 KK P0 CM 0 66 P0 CM 7 66 P0 CM 0 60 P0 Cl 7 66 P8 CM 0 68 P0 CM 0 66 P0
1 41.00 1.0 1942,04.01 1.0 1942.04.01 1.0 1942.04.01 1.3 1942.03.13 5,0 1942.02.23 5.2 1942.01.24 6.0 1942,01.02
2 20.50 50.0 1941.02.18 50.0 1941.02.18 50.0 1941.02.10 33.1 1941.01.21 37.8 1941.01.11 59.5 1941.01.21 40.8 1941.01.02
3 13.66 30.0 1948.04.04 30.8 1948.05.31 33.7 1948.03.12 06.4 1948.02.16 58.9 1948.01.29 40.7 1948.01.04 42.6 1947.12,14
4 10.25 33.0 1940.04.04 33.0 1940.04.05 34,6 1940.03.24 58.1 1940.03.06 42.5 1940.02.13 46.4 1940.01.01 50.0 1940.01,02
5 8.20 48.0 1942.12.01 40.0 1942.12.01 54.9 1916.03.23 55.5 1916.02.28 57.4 1916.02.05 59.6 1916.01.11 62.0 1915,12.18
6 6.83 53.0 1952.04.11 53.6 1952.04.09 66.0 0952.03.20 58.0 1952.02.24 59.9 1952.01.29 62.5 1992.01.04 69.4 1951.12,14
7 5.85 54.0 1916.04.20 54.6 1916.04.17 60.51942.12,01 66.81942.12.01 70.7 1942.12.01 72.00942.12.01 76.1 1942,12,01
0 5.12 66.0 1914.04.12 66.0 1914.04.12 68.1 1914.03.20 71.7 1914.03.08 73.6 1915.02.04 75.2 1905.01.13 77.0 1914.12.21
9 4.55 70.0 1915.03.20 70.0 1915.04.08 71.3 1915.05.20 72.3 0915.02.25 75.1 1914.02.17 78.7 1914.02.01 04.1 1914.01.02
10 4.10 74.0 1947.04.11 74.2 1947.04.11 79.1 1947.05.26 70.7 1947.05.07 81.3 1947.02.25 63.2 1947.02.01 85.9 1947,01,02
11 5.72 84.8 1934,04,04 84.0 1934.04.04 85.6 1936.03.19 87.5 1934.02.27 90.2 1934.02.03 93.1 1954.01.08 95.9 1933,12,15
12 3.41 05.0 1948.12.01 06.0 1940.12.01 92.7 1920.02.11 93.8 1927.02.15 95.2 1927.01.26 96.8 1927.01.06 99.0 1926,12.13
13 3.15 90.0 1951.04.12 90.4 1951.04.10 93.3 1951.03.22 99.4 1920,01.25 97.9 1920.01.06 99.5 1916.12.06 100.2 1906.12.01
14 2.92 90.0 1920.02,27 90.6 1920.02.24 93.3 1927.03.15 97.7 1951.03.05 99.2 1917.01.05 100.6 1919.12.12 103,3 1937.12.01
15 2.73 92.0 1927.04,01 92.0 1927.04.01 94.6 1940.12.01 90.6 1917,02.04 100.5 1938.01.09 101.7 1937.12.16 103.9 1919.12.01
16 2.56 93.0 1926.04.19 93.4 1926.04.17 96.5 1926.04.05 99.3 1938.02.03 102.2 0951.02.14 106.2 1951,01,29 110.3 1951.01.02
17 2.41 94.0 1921.03.29 94.4 1921.03.27 97.8 1921.03.14 100.3 1926.05.01 103.8 1926.02.03 107.2 1926.01.18 110.8 1925.12.26
18 2.27 97.0 1938.03.06 97.6 1938,03,03 98.0 1938.02.19 103.2 1921.02.23 108.2 1921.02.01 110.0 1948.12.01 111.6 1948.12.01
19 2.15 96.0 1917.03.16 90.0 1917.03.08 98,5 1917.05.02 103.4 1946.12.01 108.4 1948.12,01 012.5 1920.01.13 115.7 0921.12.10
20 2.05 10.0 1922.04.26 104.0 1922.04,26 105.9 1922.04.02 008.1 1922.03.05 110.8 1922,02.06 115,4 1922.01.09 116.4 1920.12.31
21 1.95 112.0 1946.04.16 112.6 1946.04.16 014.9 1946.03.28 118.7 1946.03.05 122.7 1946.02.13 126.2 1946,01.24 129.7 1946.01.02
22 1.86 116.0 1926.04.19 116.2 1928,04.18 118.8 1920.04.09 124.1 1928.03.26 127.3 0930.02.18 128.9 1931.01.27 130.6 1931.01.02
23 1.78 119.0 1931.04.20 109.4 1931.04.08 122.1 1931.04.06 125.5 1931.03.16 129.4 1928.03.05 134.6 1928.02.01 157.5 1936.12.26
24 1.70 125.0 1923.04.22 123.0 9923.04.22 125.0 1923.04.13 129.6 1923.03.28 135,1 1937.02.14 135.3 1937.O1.25 159.3 1920.01.02
25 1.64 126.0 1937.04.13 126.2 1937.04.12 128.4 1937.03.28 130.9 1937.03,06 136.3 1923.03.03 142,5 1923.02.01 047.9 1923.01,02
26 1.57 136.0 1919.04.12 136.4 1919.04.11 140.6 1919.04.02 145.8 1919,05.11 148.9 1919.03.03 151.1 1919.02.01 153.2 1919.01.02
27 1.51 144.0 1939.04.11 144.6 1939.04.09 146.5 1950.03.17 169.8 1939.03.17 151.7 1939.03.03 154.4 1939.02.01 157.1 1939.01.02
28 1.46 144.0 1950.04.02 145.0 1950.03.29 147.1 1939.03.20 149.9 1950.02.27 152.9 1950.02.15 155.7 1950.01.27 158.4 0950.01.02
29 1.41 148.0 1932.04.14 148.0 0932,04,14 150.3 1932.04.04 153.9 1945.03.04 055.9 1945.02,10 158.2 1945.01.19 160.1 1944.12.17
30 1.36 150.0 1945.04.88 050.0 1945.04.16 151.0 1945.03.27 154.1 1932.03.18 158.3 1932.02.25 162.0 1932.01.31 164.8 1932.01.02
31 1.32 154.0 1944.04.15 154.2 1944.04.14 156.9 1944.04.02 160.9 1944.03.19 163.8 1933,02.27 165.6 1933.02.01 169.5 1933.01.02
32 1.28 159.0 1913.04.06 159.0 1913.04.06 162.2 1913.03.24 163.3 1933.02.28 164.3 1944,02,24 167.9 1944.02,01 071.1 1944.01.02
33 1.24 162.0 1933.03.19 162.0 1935.03.19 162.6 1933.03.14 165.8 1915.03.03 169.5 1913.02.19 172.9 1915.02.01 176.0 1913.01.02
34 1.20 165.0 1912.04.18 165.4 1912.04.16 168,4 1912.05.31 171.0 1912.03.19 173.9 1912.02.28 177,0 1912.02.01 179.1 1912.01.00
30 1.17 169.0 1929.05.03 169.4 1929.04.01 172.0 1929.04.15 175.7 1924.03.23 170.7 1925.03.03 182.7 1929.01.31 186.3 1929.01.02
36 1.13 070.0 1925.04.18 170.4 1925.04.16 172.8 0925.04.04 175.7 1929.05.22 179.4 1929.02.25 183,1 0925.02.01 189.2 1935.01.02
37 1.10 178.0 1935.04.15 176.2 1935.04.14 180.0 1935,04.02 182.7 1935.03.17 184.9 1935.02.28 187.3 1935.02.01 189.9 1925.01.02
38 1.07 206.0 1929.12.01 207.0 1929.12.01 211.7 1929.12.01 218.3 1929.12.01 222.9 1930.03,03 225,2 1929.12.01 224.7 1929.12.01
39 1.05 211.0 1924.04.29 211.6 1924.04.27 215.8 1924.04.09 220.9 1924.03.14 226.2 1924.02.17 231,0 1924,00,19 233.9 1923.12.19
40 1.02 215.0 1936.04.16 215.4 1936.04.14 219,9 1936.03.31 225.3 1936.03.17 228.9 1936.03.03 233.6 0936.02,01 236.8 1936.01.02
KKSAKAIVAKAUSI 1.6.—30.11.
76 661 PVM/IATE 695 ALKU/PROM 6630 ALKO/PROM 6660 0I,IIA/PK0M 6690 ALKO/PR8M 99120 ALKU/PROM 66150 ALKU/PROM
VUOTTA CM 0 66 P0 CM 0 66 P0 CM 0 66 P8 CM 7 66 P0 Cl 9 66 P0 CM 9 66 P0 CM 9 06 P9
1 25.00 40.0 1960,11,22 49.4 1960.11.18 50.7 1960.10.29 52.9 1960,10.02 56,7 0960.09,02 60,9 1960.08.03 64,1 1960.07.04
2 12.50 61.0 1964.11.09 61.8 1964.11.08 63.0 1964.11.01 65.1 1964,10,02 68,8 1964.09.02 74.2 1964.08.03 79.2 1964.07.04
3 8.33 76.81959.11.21 78.61959.11.26 81.01959.11.01 85.01954.06.01 90.71976,09.02 94.1 0956.06,01 95.61976.07.04
4 6.25 79.0 1954.06.07 79.0 1954.06.07 81.6 1954.06.01 85.9 1976.10.02 91.5 8973,09,02 94.2 1976.08.03 95.8 1956.06,01
5 5.00 81.0 1976.11.21 81.8 1976.11.17 82.5 1976.11.01 06.5 1959.10.02 92.3 1956.06.01 96.6 1973.08.03 102.5 1973.07.04
6 4.16 83.0 1973.11.22 83.6 1973.11.26 85.0 1973.11.01 07.9 1973.10.02 93,6 1954,06.01 99.3 1972.08.03 103.4 1972.07,04
7 3.97 89.0 1956.06.01 85.4 1956.06.01 89.4 1972.10.29 91.0 1956.06.01 93.8 1959.09.02 99.7 1959,08.03 105.6 1965.06.01
6 3.12 88.01972.11.07 88.21972.11.07 90.1 1956.06.01 91.1 1972,10.02 95.31972.09.02 101.71954.06.01 104.3 1959.07.04
9 2.77 94.0 1969.10.07 94.6 1969.11.07 97.2 1969.10.22 100.0 1969.10.02 102.4 1965.06.01 103.0 1965,06,01 109.6 1954.06.01
10 2.50 96.0 1965.06.01 96.0 1965.06.13 97.8 1965.06.01 100.6 1965.06.01 103.7 1969,09,02 109.4 1969.08.03 116.3 1969.07.04
11 2.27 105.0 1963.11.15 105.0 1963.11.25 105.9 1963.11.01 100.8 1963.10.02 113.6 1963,09,02 118.9 1970.08.03 125.5 0970.07.04
02 2.08 108.0 1970.11.12 108.4 1970.11.10 110.2 1970.11.01 111.1 1970.10,02 104.1 0970.09.02 119.9 1963.08.03 126.4 1963.07.04
13 1.92 109.0 1974.06.01 111.0 1974.06.01 118.9 1961.06.01 125.6 1961.06.01 131.4 1960,06.01 137.0 1961.06.01 139.9 1961.06.01
14 1.78 111.0 1961.06.01 111.6 1961.06.01 121,7 1953.06.01 129.9 1953.06.01 139.3 1971,09,02 146.3 1971.08.03 152,0 1971.07.04
15 1.66 111.0 1953.06.01 102.8 1953.06.01 122.3 1974.06.01 133.0 1971.10.02 139.5 1953.06.01 147.9 1953.06.01 153.5 1953.06.01
16 1.56 124.0 1957.06.01 125.0 1971.11.25 127.9 1971.11.01 134.4 1974.06.01 043.9 1975.09.02 150.8 1975.08.03 159.8 1975.07.04
17 1,47 124.0 1958.11.29 125.4 1958.11.26 033.4 1958.11.01 158.4 1979.10.02 147.5 1974.06.01 157.8 1968.08.03 162.0 1966.06.01
18 1.30 125.0 1971.11.25 127.2 1957.06.01 133.5 1975,11,01 142.8 1958.10.02 153.2 1948.09.02 159.1 1974.06.01 162,7 1960.07.04
19 1.31 130.0 1975.11.24 130.6 1975.11.23 045,9 1957.06.01 151.1 1968.10.01 153.7 1968.09.02 161.3 1967.08.03 167.6 1967.07.04
20 1.25 143,0 1966.06.01 143.8 1966.06.01 149.3 1966.06.01 151.3 1967.09.27 155.6 1967.09.02 162.0 1966.06.01 168.5 1974.06.01
21 1.19 148,0 1967.10.12 148.0 1968.10.25 149.5 1967.10,02 156.1 1966.06.01 161.1 1966.06.01 163.1 1950.08.03 168.8 1958.07.04
22 1.13 148.0 1968.10.21 148.6 1967.10.18 149.7 1968,10,06 161.0 1957.06.01 167.8 1957.06.01 170.9 1957.06.01 172.1 1957.06.01
23 1.08 160.0 1955.11.50 161.2 1955.11.26 165.2 1955,11.01 171.3 1955.10.02 177.6 1955.09.02 183.2 1955.88.03 187.3 1955.07.04
24 1.04 184.0 1962.06,01 184.0 1962.06.01 188.1 1962.06.01 191.4 1962.06.01 194.9 1962.06.01 201.5 1962.06.01 207.8 1962.06.01
33
84 10310 VUOKSI SAVOVLINSU,VLU F50810KM2 I17.3S 1953—1976
085+74.43M468+74. 519
94 11200 VUOKSI LAURITSAI,A.LM F61265082 119.9S 1847—1975
IflN+72 . S1M96I+72. 380
6838 ALIKU/FRVM 9860 AI.KU/FROM 6690 ULKU/F6OM
CM 8 60 P8 CM 8 00 P8 CM 8 60 P8
223.6 1942.86.01 226.7 1042.06.01 209.7 1942.06.01
227.4 1941.11.01 229.5 1941.10.02 232.3 1941.09.02
252.9 1940.10.20 254.0 1940.09.30 254.4 1940.06.21
260.3 0960.10.29 263.5 1960.10.02 266.3 1940.07.23
262.3 1947.11.01 264.9 1947.10.02 267.0 1960.09.02
264.1 1940.09.23 266.1 1948.09.05 269.6 1947.09.02
220.3 1964.10.31 272.1 1964.10.02 275.4 1964.09.02
201.6 1909.06.01 207.7 1847.10.02 289.0 1847.09.02
283.6 1934.06.84 288.9 1909.06.01 292.0 1854.09.02
283.7 1902.06.81 289.1 1913.10.02 293.3 1913.09.02
285.9 1847.00.16 289.3 1834.10.02 293.4 1909.06.01
266.1 1915.11.01 289.3 1934.06.81 297.7 1908.09.02
288.1 1908.11.01 291.6 1902.06.01 297.9 1956.06.01
268.2 1854.10.07 293.4 1908.10.02 298.2 1954.06.01
288.3 1959.16.01 294.0 1959.10.82 299.6 1914.09.02
289.3 1858.11.81 295.7 1956.06.81 300.0 1902.06.01
291.6 1956.06.01 296.3 1914.10.02 300.4 1973.09.02
292.8 1914.11.01 296.5 1973.10.02 301.6 1959.89.02
292.8 1876.06.01 297.4 1858.10.02 302.2 1916.09.02
293.1 1973.11.01 298.3 1972.10.02 302.6 1972.09.02
294.0 1939.11.01 299.9 1855.10.02 303.8 1895.09.02
294.8 1916.06.01 300.3 1916.09.13 304.6 1858.09.02
296.1 1972.10.31 301.5 1939.18.02 305.6 1965.06.01
296.8 1855.11.01 303.6 1876.06.01 308.8 1852.09.02
297.1 1931.11.01 303.7 1965.06.01 309.4 1939.09.02
301.0 1965.06.01 303.8 1832.10.02 310.6 1969.09.02
302.2 1856.06.01 306.2 1951.10.02 311.6 1876.06.01
302.2 1887.11.81 306.3 1869.10.02 313.9 1951.09.02
303.0 1968.18.26 312.0 1883.06.01 314.7 1895.06.01
393.3 1883.06.81 312.2 1895.06.01 315.9 1937.09.02
305.2 1895.06.01 513.3 1937.10.02 319.2 1963.89.02
309.5 6859.06.01 314.2 1894.10.02 321.6 1921.89.02
309.8 1880.11.01 315.1 1963.10.07 321.8 1883.06.01
310.5 1937.10.29 318.3 1886.06.01 322.3 1970.09.02
310.7 1894.11.01 315.7 1888.18.02 522.5 1894.09.02
312.0 1963.11.01 319.7 1970.10.02 322.7 1880,09.82
312.7 1946.11.01 320.0 1921.09.23 326.5 1856,06.01
315.0 1875.11.81 320.4 1946.10.02 326.7 1946.09.02
319.4 1897.11.01 320.9 1878.18.82 327.3 1875.89,02
317.7 1970.10.17 321.7 1897.10.02 327.5 1917.08.17
318.5 1961.06.01 324.0 1919.10.02 327.3 1850.09.02
318.6 1921.09.29 324.5 1850.89.20 328.0 1897.09.02
320.3 1919.11.81 388.3 1917.88.30 328.6 1919.09.02
320.6 1932.86.01 323.8 1961.06.01 331.3 1911.86.01
22.2 1830.10.88 327.9 1859.06.01 331.9 1961.86.01
32.7 1901.11.01 329.0 1901.10.02 334.6 1896.09.02
323.0 1934.06.01 329.9 1911.06.81 337.1 1910.09.02
323.3 1917.09.15 330.9 1910.10.62 338.2 1981.89.02
323.41933.06.01 332.0 1896.10.82 338.4 1933.89.02
324.31910.11.01 332.7 1933.10.02 338.3 1926.89.02
324.3 1974.86.01 332.9 1913.10.02 339.6 1893.09.02
325.6 1913.11.01 333.7 1926.10.02 548.9 1871.06.01
326.0 1911.06.01 333.7 1953.06.01 342.4 1934.06.81
326.5 1878.06.81 334.4 1906.10.02 343.2 1883.06.01
326.9 1881.06.81 334.4 1974.86.01 343.3 1813.89.02
326.9 1906.11.01 334.5 1934.06.01 343.7 1953.06.01
328.3 1926.11.01 353.1 1871.06.01 344.7 1859.06.01
329.9 1892.86.01 338.6 1952.06.01 344.9 1906.89.02
330,4 1933,11.01 338.7 1971.18.02 345.8 1971.09.02
331.4 1896,09.29 338.8 1893.10.02 345.1 1887.06.81
N8120 ALKU/PR0M 98150 ALKU/PROM
CM 8 00 P8 CM 8 00 P9
238.8 1942.06.01 232.5 1942.86.01
234.3 1941.08.03 236.6 1941.87.04
254.7 1940.07.31 255.8 1948.07.04
267.0 1948.07.89 267.1 1948.06.01
270.5 1960.08.85 272.6 1960.07.04
276.3 1947.08.03 280.8 1947.07.34
280.6 1964.08.03 284.9 1964.07.04
289.2 1847.08.03 298.8 1847.07.04
295.9 1854.88.03 298.0 1915.07.84
296.1 1915.08.03 299.9 1854.07.04
299.6 1909.06.01 381.1 1909.06.01
308.2 1956.06.01 301.8 1956.86.01
301.4 1908.08.03 303.7 1914.07.04
302.7 1914.08.03 303.6 1916.06.01
304.1 1916.08.03 304.1 1988.07.04
384.4 1973.08.03 307.4 1965.06.01
386.0 8954.06.01 309.7 1973.07.04
386.3 1972.08.83 310.0 1972.07.04
306.6 1963.06.81 311.9 1939.07.04
387.3 1959.08.63 312.6 1855.07.84
308.3 1853.08.03 314.0 1984.06.01
310.7 1902.06.81 316.6 1895.06.01
312.8 1858.08.03 317.3 1658.07.04
319.8 1852.08.03 319.2 1876.86.01
319.8 1899.06.81 328.2 1892.87.04
316.4 1876.06.01 322.2 1992.86.81
316.5 1969.08.03 323.4 8969.87.04
317.3 1939.08.03 323.7 1939.07.84
320.0 1951.08.03 324.3 1951.07.04
320.8 1937.08.03 326.2 1937.07.04
923.4 1921.08.03 328.6 1921.07.04
325.6 1963.08.03 330.3 1970.07.04
326.7 1970.08.03 331.2 1917.06.01
327.0 1894.08.83 332.0 1963.87.04
328.9 1880.09.03 332.4 1894.07.04
329.9 1917.07.30 333.0 1911.06.01
338.0 1850.88.03 333.3 1860.07.84
330.5 1883.86.01 333.8 1850.07.04
331.8 1897.08.03 334.9 1897.07.04
332.4 1911.06.01 337.8 1883.06.61
332.8 1946.08.03 338.0 1946.07.04
333.7 1875.08.03 338.6 1875.07.84
339.8 1856.06.01 336.9 1856.06.01
334.7 1989.08.03 348.0 1919.07.04
338.1 1961.06.01 341.2 1961.06.01
338.3 1896.06.8 342.4 1896.87.04
341.5 1893.08.83 344.1 1933.87.04
342.5 1933.08.83 344.2 1893.87.04
342.9 1926.88.03 349.9 8934.06.01
343.9 1871.06.01 346.0 1871.06.01
344.3 1910.08.03 346.6 1887.06.01
544.9 1934.06.01 346.7 1926.87.04
345.4 0885.06.01 346.9 1985.06.01
346.3 1887.06.01 348.6 1918.07.04
346.9 8901.08.03 392.7 1848.06.01
349.9 1848.06.01 354.1 1890.06.01
351.3 1971.88.03 354.9 1981.07.04
351.8 1913.08.83 356.0 1862.06.01
352.5 1953,06.01 356.8 1971.07.04
383.5 1890.06.01 357.9 1953,06.01
TALVIKUIUUK#USI 1.12—31.5.
481 PUP/DUTE 885 ALKU/PRUM
CM 8 KK PU CV 8 86 P8
50.0 1960.04.13 50.8 1960,04,09
51.0 1960.12.81 52.6 1960,12.01
84.8 1957.04.18 34.8 8957.04.18
62.8 1986,04,29 62,8 8956.04.29
62.8 1964.12,02 62.4 1964.12.01
73.8 1959.03.31 73.2 1959.03.30
79.0 1974.01.17 79.0 1974.01.75
82.0 1954.05.26 82.0 1954.05.76
82.0 1964.04.83 82.0 1964.04.03
89.0 1972.12.81 89.6 1972.12.01
93.0 1953,04.13 93.6 1953,04,10
94.0 1976.04.15 94.2 1976.04.14
99.8 1972.04.87 99.0 1972.04.07
99.8 1970.03.28 99.0 1970.03.25
100.8 1966.88.23 100.4 1966.04.21
810.8 1970.12.81 110.0 1970.12.01
120.0 1969.04.10 121.0 1969.04.15
131.0 1988.04.28 131.6 1958.04.28
137.0 1968.03.20 137.8 1968.03.20
141.0 1962.04.02 141.0 1962.04.82
151.0 1955.05.02 151.4 1985.04.30
152.0 1963.04.18 152.6 1963.04.16
154,0 1967,04,07 154.4 1967.84.05
202.0 1975.04.22 202.4 1975,04.20
4830 ALKU/P000






























































































8898 ULKU/F0OM 88170 ULKU/PAO9
CM 8 00 P8 CM U 06 PU
85.2 1960,12,81 56.6 1960.12.01
89.7 1960,02.03 62.2 1960.01.98
70.1 1957.07.89 72.1 6964.12.01
71.8 1964,12.01 78.3 1957.01.14
80.3 1975.12.21 80.6 1973.12.01
81.2 1986.03.03 89.3 1964.01.86
85.1 1989.02.07 89.7 1959.08.20
87.6 1964.02.12 91.0 1956.82.81
96.8 1954.03.83 100.9 1976.02.82
97.1 1976.03.03 101.5 1972.12.81
108.6 1972.12.81 103.0 1969.12.27
102.4 1970.01.27 104.5 1954.02.81,
182.4 1983.03.03 108.3 0966.01.08
108.9 1966,02.04 188.6 1972.01.29
106.2 1972.02.25 110.0 1983.02.01
113.1 1970.12.01 114.3 1970.12.01
131.1 1969.02.24 154.4 8989.02.01
142.1 1968.81.38 144.8 1969.01.87
148.7 6962.08.24 149.3 1961.12.21
149.3 1958,03.02 188.1 1958.02.01
161.1 1967,02.12 163.3 1967.01.14
164.2 1963,03.03 170.6 1963.02.81
174.2 1955.03.03 182.8 1935.02.01
288.8 1975.83.03 213.3 1975.02.81
48150 ALKU/PRO9


























481 PAM/OUTC 885 ULKU/P08M
CM 8 60 PU CM 8 00 P8
218.0 1942.06.01 218.6 1942.06.01
225.8 1941.11.07 225.0 1941.11.25
249.0 1948.11.01 250.4 1940.10.30
258.0 1947.11.22 858.2 1960.11.03
258.0 1948,09.28 259.4 1947.11.20
258.0 1960.11.83 261.6 1948.09.28
267.0 1964,11.25 268,0 1964.11,12
272.0 1909.06.81 274.4 1989.06.01
277.0 1902.06.81 278.4 1902.06.01
278.0 1934.96.28 279.8 1954.06.24
282.0 1898.11.38 283.2 1898.11.26
282.8 1876.06.81 283.8 1876.86.01
283.0 1915.11.23 283.8 1915.11.21
283.0 1959.11.26 284.4 1959.11.26
284.0 1908.11.18 285.0 1847.10.22
16 8.12 285.0 1956.06.01
17 7.64 285.0 1847,18.22
98 7.22 286.0 1914,11.30
19 6.84 286.0 1916.06,83
20 6.50 288.0 1856,86,81
21 6.19 288.0 1939.11.27
22 3.90 288.0 1854.10.13
23 5.65 298.8 1859.06.01
24 5.41 289.8 1973.11.87
29 5.20 298.0 1951.11.21
26 5.00 293.0 1972.16.11
27 4.81 293.0 1853.11.29
28 4.64 296.0 1965.06.19
29 4.48 297.0 1852.11.28
30 4.33 299.0 1969.11.09
31 4.19 300.0 1883.06.06
52 4,84 500.8 1895.06.88
53 3.93 501.8 1952.06.01
34 3,82 303.0 1867.86.01
35 3.71 304.8 1937.11.26
36 3.61 306.8 1880.11.28
37 3.51 307.0 1946.11.25
38 3.42 307.0 1875.11.30
59 3.33 389.0 1963.18.28
40 3.25 389.0 1970.10.20
41 3.17 310.0 1953.06.01
42 3.99 310.0 1894.10.23
43 3.02 311.0 1974.06.81
44 2.95 312.8 1897.11.20
85 2.88 312.08881.06.01
46 2.82 313.0 1954,06.01
47 2.76 313.0 1961,06.01
48 2.70 314.0 1919,11.24
49 2.65 314.0 1892.06.81
50 2.60 315.8 1871,86.01
51 2.54 315.0 1921.10.04
52 2.50 315.0 1981.11.29
83 2.45 316.0 1907.06.01
54 2,40 316.0 1913.18.30
53 2,36 318.8 1917.09.28
56 2.32 389.8 1850.90.14
57 2.28 319.8 1910.11.30
58 2.24 323,8 8957.86.01
59 2.28 323.0 1911.06.06


























































































































































































76 941 P98/59T6 685 9LKU/F909 9030 9165/FRO0 9860 91,6U/F80M 9690 ALKU/F9UM 98120 AL%0/FR0M 96150 9160/0009
680776 CM 9 KKPV CM 9 PV CM 7 KKPV CM 9 KKP9 CM 7 KKP9 CM 9 KKP9 CM 5 KMP9
61 2.13 324.0 1933.11.02 325.8 1877.06.01 331.9 1867.06.01 539.1 1881.06.01 345.8 1848.06.01
62 2.09 324.8 0862.06.01 326.0 8926.11.12 333.4 1971.11.01 339.5 1648.06.01 347.0 1930.09.02
63 2.06 324.6 0977.06.01 326.8 1953.10.30 333.8 1887.06.01 340.5 1930.10.02 347.0 1974.54.01
64 2.03 325.8 1926.11.15 327.6 1957.06.01 334.6 1848.06.01 340.6 1885.06.01 349.2 1886.09.02
65 2.00 327.0 1958.11.29 327.8 1887.06.01 334.7 1862.06.01 341.7 1887.06.01 550.8 1881.06.01
16 1.96 327.0 1869.06.01 328.4 1696.11.26 554.8 1877.06.81 342.2 1886.10.02 351.7 1975.09.02
67 1.94 327.0 0807.06.01 329.4 1869.06.01 565.6 1886.11.01 345.0 1862.06.01 551.9 1918.09.02
68 1.91 328.0 1896.61.28 329.81971.11.12 535.9 1958.11.01 346.31892.06.01 362.31862.06.01
69 1.88 329.0 1971.11.14 330.0 0956.11.25 336.4 1893.11.01 346.51958.10.02 863.31890.06.01
70 1.85 329.0 1857.11.50 330.81885.06.01 536.51885.06.01 347.31975.10.02 564.31950.06.01
71 1.83 300.0 6848.06.01 330.8 1848.08.01 337.0 1907.06.01 548.3 1877.08.01 354.8 1857.09.02
72 1.80 330.0 1885.06.01 331.0 1857.11.26 338.4 1930.10.17 348.3 1857.10.02 355.7 1928.06.01
75 1.78 330.0 1886.81.30 331.2 1886.10.26 340.1 1860.06.01 349.51867.66.01 355.9 1891.09.82
74 1.75 354.0 0930.01.04 335.2 1975.11.26 340,8 1857.11.01 350.1 1891.10.02 356.2 1877.06.01
75 1.75 334.0 1975.11.30 335.8 1930.11.02 340.9 1975.11.01 350.4 1950.10.02 366.7 1892.06.00
76 1.71 335.0 1931.06.04 336.0 1893.01.63 543.2 1950.11.01 350.5 1928.06.01 556.8 1958.09.02
77 1.68 536.0 1893.11.13 337.4 1945.06.01 344.3 1891.11.01 350.7 1869.06.01 367.5 1882.09.02
78 1.66 337.0 1950.11.25 337.6 1931.06.02 344.3 1931.06.01 350.8 1918.09.20 357.3 1950.09.02
79 1.64 337.0 1943.06.01 337.8 1950.11.25 346.0 1928.06.01 351.5 1890.06.01 558.0 1869.06.01
80 1.62 337.0 1928.06.05 339.2 1891.11.26 346.2 1957.06.01 351.6 1882.10.02 358.8 1925.09.02
81 1.60 338.0 1891.11.30 340.4 1928.06.02 046.8 1890.06.01 352.3 1907.06.01 359.3 1853.06.01
82 1.58 340.0 1927.06.01 341.8 1927.06.01 347.2 1882.11.51 353.2 1931.06.01 359.5 1967.09.02
83 1.56 342.0 1890.06.01 342.4 1890.06.01 348.2 1853.06.01 354.2 1853.06.01 359.5 1968.09.02
84 1.54 343.0 1938.06.01 344.0 1882.11.23 349.6 1918.09.20 354.5 1925.10.02 359,5 1931.06.01
85 1.52 344.0 1861.11.30 344.4 1930.06.01 349.7 1966.06.01 355.9 1967.10.02 360.5 1966.06.01
86 1.51 344.0 1923.06.09 344.8 1923.06.06 350.6 1861.11.01 355.9 1966.06.01 361.6 1907.06.01
87 1.49 344.0 1918.10.06 345.8 1966.06.02 351.4 1925.11.01 356.5 1968.10.01 362.2 1884.09.02
88 1.47 044.0 1882.11.23 348.0 1861.11.26 352.1 1923.06.01 357.8 1884.10.02 364.6 1932.09.02
89 1.46 045.0 1966.06.04 346.0 1853.06.01 552.4 1943.06.01 359.9 1861.18.02 364.9 1667.06.01
90 1.44 046.0 1853.06.01 348.4 1918.10.05 553.3 1884.11.01 363.1 1957.06.01 367.5 1689.09,02
Ml 1.42 366.0 1949.06.01 346.4 1949.06.04 553.8 1967.10.04 363.6 1932.09.19 367.9 1861.09.02
92 1.41 347.0 1884.11.30 348.2 1884.11.26 354.4 1920.11.01 364.2 1866.10.02 370.1 1957.06.81
93 1.59 548.0 1925.11.27 348.4 1625.10.26 555.3 1968.10.03 364.2 1923.06.01 370.81866.09.02
94 1.68 348.8 1868.11,30 349.6 1868.11.26 356.2 1958.06.01 364.4 1920.10.02 370.8 1851.09.02
95 1.56 348.0 1936.11.30 351.6 1920.11.19 557.1 1927.06.01 365.1 1868.10.02 370,8 1949.06.01
96 1.58 348.0 1928.11.16 351.2 1851.06.01 357.5 1866.11.01 365.2 1889.10.02 372.9 6923.06.01
97 1.34 350.0 1866.01.30 351.2 1866.11.26 357.6 1868.11.01 366.7 1936.10.02 373.0 1860.06.01
98 1.32 350.0 1967.10.15 351.4 1967.10.27 358.1 1949.06.01 366.9 1949.06.01 373,9 1920.09.02
99 1.31 350.0 1851.06.01 351.8 1936.11.26 359.1 1936.11.01 367.3 1851.09.30 373.9 1868.09.02
100 1.30 351.0 1968.10.13 353.8 1968.10.11 341.8 1932.09.28 ‘368.5 1945.10.02 374.2 1945.09.02
101 1.28 356:0 1863.06.01 358.8 1860.06.01 362.4 1889.11.01 370.0 1860.06.01 375.1 1888.09.02
102 0.27 356.0 1888.06.01 357.8 1888.06.01 562.6 1860.06.01 370.4 1944.10.02 375.3 1944.09.02
103 1.26 356.0 1860.06.01 357.8 1889.11.26 363.4 1051.86.01 370.5 1943.06.00 377.1 1936.09.02
104 1.25 357.8 1889.11.29 357.8 0863.06.01 363.3 6945.11.01 371.1 1888.10.02 377.4 0865.09.02
105 1.23 357.0 1945.11.26 358.0 1945.11.25 365.2 1863.06.01 371.2 1938.06.01 378.4 1863.06.01
106 1.22 358.0 1932.10.02 358.8 1922.06.01 365.6 1865.11.01 371.3 1865.10.02 076.9 1938.06.01
107 1.21 358.0 1922.06.01 359.2 1932.10.01 566.6 1944.01.01 373.5 1927.86.01 579.0 1874.09.02
108 1.20 359.0 1944.10.06 362.0 1865.11,23 367.2 1688.06.01 373,7 1863.06.01 379.71945.06.01
109 0.19 362.0 1955.11.30 362.6 1944.11.04 368.4 1955.11.01 373,9 1955.10.02 380.7 1955.09.02
110 1.10 362.0 1865.04.01 365.4 1955.11.26 372.7 1074.10.21 375,3 1874.10.02 383,0 1927.06.01
111 1.17 371.0 1070.11.02 371.0 1070.01.22 374.01922.06.01 501.1 1870.10.02 380,5 1070.09.02
112 1.16 371.0 1074.10.31 371.0 1874.10.31 375.6 1670.11.01 387.4 1922.06.01 385.0 0912,09.01
113 1.16 372.0 1898.06.01 373.6 1898.06.01 385.1 1049.10.21 388.4 1849.10.02 392.6 1849.09.02
114 1.14 383.0 1849.10.31 383.0 1849.10.31 386.7 1912.11.00 380.7 1912.10.01 394.0 1935.06.01
115 1.13 384.0 1912.06.01 385.4 1912.11.25 388.6 1864.06.01 391.6 1864.06.01 394.1 1864.06.00
114 1.12 386.0 1864.06.01 386.4 1872.10.29 369.1 1072.10.19 392.5 1935.06.01 396.3 0922.06.01
117 1.11 366.0 1072.10.31 386.0 1064.06.01 390.0 1090.06.01 393.4 1872.10.02 397.9 0904,09.02
118 1.10 386.8 0962.06.01 387.0 1962.06.01 350.5 1962.06.01 394.4 1873.10.02 397.6 1873,09.02
019 1.09 306.0 1935.06.04 387.4 1935.06.02 396.8 1935.06.81 395.3 1962.06.01 398.1 0962.06.01
120 1.08 309.0 1904.11.22 389.8 1904.11.19 392.0 1873.10.31 395.3 1904.10.02 399.5 1929.08.26
121 1.07 392.0 1873.10.31 392.0 1073.10.31 353.3 1904.11.01 397.7 1929.09.20 401.1 1072.09.02
122 1.06 392.0 1878.06.01 393.0 1878.06.01 357.3 1929.09.30 404.4 1098.06.01 408.5 1898.09.02
123 1.05 394.8 1929.06.07 394.6 1929.11.12 480.8 1870.06.01 408.4 1900.10.02 413.1 1900.09.02
124 1.04 401.0 1905.06.02 403.2 1905.06.01 405.7 1900.11.01 413.2 1878.06.01 419.1 1878.06.01
125 1.04 402.0 1903.06.01 403.8 1900.11.22 410.3 1879.11.01 414.0 1879.16.02 419.9 1905.09.02
126 1.03 403.0 1900.11.10 404.8 1903.06.01 414.3 1905.11.01 417.0 1905.10.02 421,0 1879.09.02
127 1.02 404.0 1879.11.30 406.2 1879.11.26 414.6 1003.06.01 420.5 1903.06.01 424.1 1903.06.01
120 1.01 440.0 1924.11.25 440.0 1924.11.25 448.0 1924.11.81 456.4 1924.10.02 464.1 1924.09.02
129 1.00 464.0 1899.06.01 469.4 1899.06.01 470.9 1899.11.01 486.6 1099.10.02 494,6 1899.09.02
0 11200 VUOKSI 19100T5918,LM F61265K92 L19.95 1047—1970
8N9972. 31M460+72. 389
591906009908651 1. 12—31 .5.
76 081 P9M/D9TE 485 ALKU/FROM 9830 8168/roll 0860 9160/0001 4890 9109/0001 98120 9160/FbI 48150 6100/FbI
980778 CM 9 06 P9 CM 9 66 P9 CM 9 60 P9 CM 8 66 P9 CM 9 66 P9 CM 9 66 P9 CM 9 66 P9
1 130.00 201.0 1942.04,15 201.2 1942.04.14 203.0 1942.03.25 204.9 1942.03.13 206.7 1942.02.17 209.1 1942.01.25 211.3 1942.01.02
2 65.00 230.8 1948.03.31 230.4 1948.03.30 241.1 1948.83.12 243.5 1948.02.19 246.1 1949.02.03 246.0 0946.01.08 249,8 1947,12.18
3 43.33 240.0 1859.03.29 248.0 1859.03.29 249.6 1859.03.13 250.9 1941.04.01 252.8 1941.03.03 254.3 1941.02.01 255.4 1941.01.02
4 32.50 249.0 1941.04.27 249.6 1941.04.24 250.2 1941.04.12 252.0 1859.02.20 254.6 1859.01.27 257.6 1059.01.06 290.8 1868.12.13
5 26.08 251.0 1909.04,27 251.2 1909.04.26 254.2 1909.04.10 256.4 1909.03.15 258.0 1909.02.21 261.3 1909.01.26 263.8 1909.01,02
6 20.46 255.0 1916.04.09 255.0 1916.04.09 256.9 1916.03.28 260.3 1916.03.06 263.2 1940.03.03 265.8 1916.01.12 268.5 1915.12.22
7 18.57 256.0 1957.04.17 257.0 1876.04.15 250.9 1876.04.01 261.3 1940.04.02 263.2 1916.02.07 266.2 1940.02.01 268.4 1960.12.01
8 16.25 257.0 1076.04.13 297.0 1957.04.10 259.7 1940.04.11 261.7 1876.03.06 264.5 1876.02.13 266.2 1960.12.01 269.4 1950.01.02
9 14.44 258.8 1940.04.30 258.6 1960.04.10 259.7 1957.03.29 263.6 1952.02.26 265.2 1960.12.01 267.4 1876.01.24 270.3 1951.12.15
10 13.00 250.0 1960.04.13 258.8 1940.04.26 261.5 1960.03.23 264.3 1960.12.01 265.3 1952.01.29 267.6 1952.01.04 270,5 1876.01.02
11 11.01 259.0 1942.02.01 268.0 1942.12.01 261.7 1952.83.21 266.6 1960.03.02 260.5 1960.02.04 271.0 1960.01.16 272.9 1959.12.30
12 10.83 260.0 1952.04.05 260.0 1952.04.08 263.7 1960.12.01 266.1 1957.03.07 270.7 1902.03.03 274.1 1902.02.01 278.6 1902.01.62
13 10.00 261.0 1960.12.02 261.8 1060.12.01 265.0 1902.04.09 268.0 1902.03.18 272.8 1957.02.60 277.4 0942.12.01 279.2 1964.12.01
14 9.20 265.0 1902.04.25 263.0 1902.04.29 266.5 1942.12.01 272.3 1942.12.01 275.6 1942.12.01 279.2 1957.01.16 280.3 1942.12.01
10 0.66 265.0 1956.04.29 265.0 1956.04.26 269.6 1047.04.07 272.5 1847.03.18 277.3 1047.02.23 278.4 1964.12.01 281.8 1915.01.02
06 8.12 267.0 1847.04.29 267.4 6847.04.27 270.9 1956.04.11 275.9 1905.05.04 271.2 6915.02.10 280.3 1965.00.20 203.0 0966.12,67
17 7.64 270.0 1944.12.08 270.6 1964.12,06 273.2 1081.04.03 276.6 1964.12.01 276.2 1964.12.01 280,7 1847.01.24 283.1 1847.01.01
18 7.22 273.0 0856.04.22 273.0 1881.04.07 273.6 1964.12.01 276.6 1181.03.69 280.1 6856.02.23 201.9 1856.01.30 283.1 1865.12.31
19 6.84 273.0 1801.04.07 273.0 1919.04.03 273.7 1915.03.74 276.9 1956.03.28 280.7 1891.02.13 284.1 1081.01,19 297,3 6600.12.26
20 4.55 273.8 1915.03.31 273.2 1056.04.21 275.1 1056.64.85 277.7 1856.03.21 282.6 1914.02.25 285.0 1914.02.01 288.5 1914.01,02
35
16 561 PV9/DATE 595 ALKU/F609 4630 ALKU/FROM 4660 ALKU/F608 9690 ALKUF00M 914120 ALKU/FROM 99159 AL%UFR0M
VUOTTA CM V KKPV CM V KKPV CM V KKPV CM 0 KKPV CM V K%PV CM V 6KPM CM 9 KKPV
20 6.19 276.0 1914.04.13 276.0 1914.04.13 277.6 1914.04.03 280.2 1914.03.14 284.3 1956.03.03 288.3 1947.02.01 289.2 1973.12.01
22 5.98 277.0 1959.03.27 278.6 1959.03.24 280.7 1959.23.18 284.5 1947.03.08 286.4 1947.02.25 288.5 1973.12.10 298.9 1947.81.02
23 5.65 280.0 1947.04.12 282.6 1947.04.16 281.8 1947.03.27 284.9 1959.02.28 288.1 1973.12.22 292.9 1959.01.26 294.3 1854.12.01
24 5.41 283.0 1907.04.22 283.4 1895.04.14 286.8 1895.04.01 287.7 1974.01.18 288.8 1959.02.29 293.3 1895.02.21 295.3 1895.91.02
25 5.29 283.0 1895.84.16 284.0 1907.04.19 286.8 1937.03.27 288.8 1907.33.06 291.3 1895.02.13 294.1 1956.02.31 296.5 1959.01.02
26 5.00 285.0 1847.12.01 285.8 1847.12.01 287.5 1974.31.13 289.2 1895.33.08 291.6 1907.02.12 294.7 1854.12.16 297.5 1964.01.02
27 4.81 285.0 1954.95.29 286.6 1974.02.01 289.3 1954.05.02 292.3 1964.03.07 294.3 1964.02.17 294.7 1907.01.24 298.2 8907.81.92
28 4.64 286.0 1974.82.84 286.8 1954.05.27 289.8 1911.85.29 292.6 1954.04.82 294.4 1835.06.23 295.9 1964.01.18 308.5 6934.01.02
29 4.48 287.0 1948.12.01 287.8 1911.04.15 290.4 1934.03.27 293.0 1855.02.25 295.8 1934.02.17 298.0 1934.01.24 303.5 1956.01.02
50 4.33 287.0 1911.34.19 288.2 1934.04.13 290.4 1964.33.29 293.4 1934.03.04 297.6 1911.02.08 380.6 1911.81.15 303.5 1847.12.01
31 4.19 288.0 1964.04.14 288.2 1855.04.06 291.1 1855.03.21 294.1 1911.03.07 299.5 1847.12.01 301.6 1847.12.01 303.7 1910.12.21
32 4.06 288.0 1854.12.31 288.6 1948.12.01 294.2 1847.12.01 297.2 1892.03.24 299.8 1954.03.03 304.1 1852.12.01 304.4 1852.12.31
33 3.93 288.0 1934.04.14 288.6 1964.04.13 294.5 1892.04.04 297.8 1847.12.81 300.2 1892.83.01 304.5 1892.02.01 307.0 1919.12.31
34 3.82 291.0 1972.12.07 293.0 1892.04.15 295.3 1877.04.05 298.9 1877.03.11 382.2 1877.02.15 304.6 1919.12.22 307.9 1876.12.25
35 3.71 293.0 1892.04.15 293.2 1972.12.04 296.8 1948.12.01 299.9 1953.03.25 302.4 1920.01.18 385.3 1877.01.20 308.0 1972.12.81
36 3.61 294.0 1877.04.21 294.0 1877.04.21 297.0 6852.12.01 300.3 1852.12.01 302.7 1852.12.06 306.8 1937.12.23 308.1 1937.12.01
37 3.51 294.0 1869.94.37 294.4 1869.04.05 297.3 1862.04.84 300.4 1920.02.14 304.0 1953.03.03 307.0 1972.12.91 308.8 1892.01.02
38 3.42 294.0 0862.04.23 294.4 1862.04.21 297.3 1869.03.28 300.8 1869.03.09 304.2 1869.02.14 387.5 1869.01.27 309.8 1916.12.01
39 3.33 295.0 0858.04.15 295.4 1858.04.14 297.5 1953.03.30 301.3 1951.03.08 305.1 1951.02.24 308.1 1954.02.01 310.2 1858.01.02
40 3.25 295.0 1953.04.12 295.6 1951.04.09 297.6 1956.03.27 301.6 1862.03.11 305.2 1862.82.21 308.1 1858.01.29 310.9 1969.12.01
41 3.17 295.8 1951.04.09 295.6 1953.84.18 298.4 1920.03.13 301.0 1867.04.02 305.5 1972.12.01 388.7 1951.02.31 311.5 1869.01.02
42 3.89 297.0 6928.04.06 297.0 1852.12.01 298.9 1972.12.81 302.6 1972.12.01 385.5 1858.02.25 389.0 1862.02.01 362.1 1897.12.01
43 3.82 297.0 1852.12.01 297.8 1920.04.02 299.2 6856.03.31 302.6 1858.03.16 386.0 1938.01.28 310.4 6927.06.09 312.4 1926.12.19
44 2.95 299.0 1926.04.13 299.2 1926.04.12 300.3 1867.04.23 304.8 1938.02.15 306.1 1867.03.03 310.6 1917.01.02 313.0 1886.12.29
45 2.88 300.0 1867.34.23 300.0 1667.04.23 301.2 0926.03.30 304.9 1926.33.06 307.9 1883.03.03 310.9 1969.12.27 313.1 1951.01.02
46 2.82 300.0 1883.05.31 301.2 0883.05.27 302.7 6883.05.02 305.0 1883.04.02 308.5 1926.02.15 311.0 1887.01.27 313.7 1862.01.02
47 2.76 302.0 1927.04.18 302.6 1938.03.15 303.3 1938.03.03 305.4 1948.12.01 308.6 1927.02.01 311.3 1867.02.01 314.2 1948.12.01
48 2.70 302.0 1938.03.15 302.8 1927.04.15 303.8 1887.04.07 306.6 1887.83.14 308.6 1887.02.23 311.4 1883.82.01 314.6 1883.01.02
49 2.65 303.0 1916.12.01 303.0 1887.04.15 304.6 1927.03.25 306.8 1927.02.28 309.3 1917.02.06 311.7 1897.12.10 315.6 1965.12.04
50 2.60 303.0 1887.04.15 303.2 1917.04.13 304.9 1917.03.24 307.6 1917.83.03 310.5 1948.12.01 312.3 1953.02.01 316.1 1867.01.02
51 2.54 306.8 1871.04.15 306.0 1871.04.15 306.2 1871.04.12 307.9 1871.03.24 310.5 1970.01.27 312.5 1926.01.22 316.4 1954.01.02
52 2.50 306.0 1885.04.16 306.0 1885.04.16 307.2 1885.04.06 309.8 1970.02.27 311.2 1871.03.03 312.8 1948.12.01 316.8 1925.12.31
53 2.45 307.0 1949.12.02 307.0 1972.04.07 308.0 1972.03.20 309.9 1854.04.02 311.3 1898.01.16 314.5 1966.01.08 317.1 1972.01.03
54 2.40 307.0 1972.04.07 307.6 1969.12.01 308.3 1970.03.24 310.5 1966.03.03 312.5 1966.02.05 315.4 1972.02.02 310.1 1884.12.29
55 2.36 308.0 1898.02.17 308.4 1898.02.15 309.0 1854.94.15 310.6 1972.03.08 313.3 1972.02.28 315.9 1885.01.27 320.2 1909.12.01
56 2.32 308.0 1966.04.23 308.4 1966.04.21 309.4 0966.03.28 310.7 1885.03.17 313.4 1885.02.21 317.1 1871.02.01 320.9 1953.01.00
57 2.28 308.0 1908.04.17 308.4 1908.04.15 309.7 1898.02.07 310.7 1898.02.07 315.0 1908.03.03 320.0 1908.02.02 321.4 1921.12.05
58 2.24 309.0 1863.04.01 389.0 1863.04.01 309.9 1908.04.06 311.8 1908.03.28 315.9 1854.03.03 320.3 1922.01.13 322.9 1896.62.17
59 2.20 309.0 1854.04.15 309.0 1854.04.15 311.3 6863.03.24 314.5 1921.02.26 317.6 1920.02.08 020.4 1909.12.01 323.0 1970.12.01
60 2.16 310.0 1897.04.13 310.4 1921.03.26 312.1 1921.03.11 3149 1922.03.04 317.8 1921.02.06 320.8 1897.01.11 323.4 1871.01.02
61 2.13 310.0 1921.03.26 310.4 1897.04.12 362.5 1922.03.30 315.3 1897.02.28 318.1 1897.02.05 320.8 1921.01.29 323.5 1921.01.02
62 2.09 310.0 1922.04.17 310.8 1922.04.15 513.2 1897.03.25 317.7 1863.03.02 319.6 1970.12.01 321.0 1970.12.01 324.7 1850.12.06
63 2.06 314.0 1909.12.02 314.6 1909.12.07 316.1 1851.03.27 318.7 1970.12.01 320.3 1909.12.01 322.3 1854.02.01 325.0 1908.81.83
64 2.03 315.0 1851.04.05 315.0 1851.04.05 316.2 1909.12.01 319.2 1851.02.27 321.6 1863.02.08 323.2 1851.01.05 327.4 1862.12.19
65 2.00 316.0 1970.12.20 317.0 6970.62.17 318.0 1970.12.01 319.2 1909.12.01 321.7 1851.02.04 324.5 1863.01.14 328.4 1854.01.02
66 1.96 318.8 1946.04.17 318.2 1946.04.16 320.1 1946.03.28 324.5 1946.03.09 328.1 1931.02.20 330.6 1931.01.28 332.5 1930.12.20
67 1.94 319.0 1931.04.17 319.0 1931.04.17 321.8 1931.03.31 325.3 1931.03.10 328.2 1946.02.15 331.6 1946.01.26 333.1 1893.12.07
68 1.91 323.0 1894.03.38 323.0 1928.04.21 325.3 1894.03.15 327.7 1894.02.28 330.1 1894.02.04 331.8 1894.01.04 333.3 1895.12.10
69 1.88 323.0 1928.04.26 323.2 1894.03.29 325.5 1928.04.03 327.9 1928.03.18 331.5 1928.03.03 332.9 1896.01.09 334.8 1946.01.02
70 1.85 324.0 1886.03.24 324.0 1886.03.24 326.9 1886.03.13 329.5 1896.03.08 331.6 1896.02.10 336.6 1928.02.06 340.0 1936.12.30
71 1.83 325.0 1896.04.17 325.2 1896.04.16 327.3 1896.04.02 330.6 1886.02.23 334.0 1886.02.11 337.0 1886.01.24 340.1 1885.12.29
72 8.80 328.0 1969.04.11 328.2 1969.04.11 330.1 1889.03.21 331.9 1889.03.06 334.2 1889.02.13 337.2 1889.01.24 340.6 1889.01.02
73 6.78 329.0 1923.04.30 329.6 1923.04.27 330.8 1969.03.31 334.7 1969.03.17 336.6 1937.02.12 338.2 1937.01.29 342.4 1928.01.02
74 1.75 330.0 1937.04.08 330.0 1689.03.23 331.6 1866.03.30 334.7 1937.02.27 338.2 1866.02.21 339.9 6890.02.01 342.4 1890.01.02
75 1.73 330.0 6880.04.24 330.8 1866.04.07 331.6 1923.04.14 334.8 1866.03.15 338.4 1890.02.21 340.6 1888.01.20 342.5 1887.12.23
76 1.71 338.0 1889.03.23 330.0 1937.04.08 332.2 1937.03.24 334.9 1923.03.29 338.5 1888.02.15 341.0 1066.01.24 343.3 1866.01.02
77 6.68 330.0 1866.04.07 331.0 1888.04.21 333.8 1888.04.01 335.8 1888.03.09 338.7 1969.82.20 342.1 1969.02.01 344.9 1969.01.02
78 1.66 333.0 1890.03.23 333.0 1852.04.29 334.8 1852.04.16 336.8 1890.02.26 339.7 1923.03.03 344.8 1852.02.01 347.7 1852.01.02
79 1.64 333.0 1852.04.29 333.4 1090.03.21 335.3 1890.03.15 338.2 1852.03.27 341.7 1852.03.03 345.9 8923.02.01 348.9 1856.12.30
80 1.62 335.0 1860.04.07 335.0 1860.04.07 336.6 1860.03.29 339.6 1860.03.15 343.1 1860.02.27 346.3 1857.01.23 351.8 1923.01.02
81 1.60 335.0 1958.04.28 335.4 1958.04.26 339.5 1857.03.29 341.7 1857.03.11 343.6 1857.02.13 347.3 1860.02.01 352.0 1860.01.02
82 1.58 338.0 1919.04.13 338.0 1857.04.07 339.6 1880.04.05 342.5 1880.03.24 345.5 1880.03.03 350.5 1880.02.01 352.8 1919.01.02
83 1.56 338.0 1857.04.07 338.0 0880.04.15 340.2 1958.04.09 345.6 1919.03.05 348.5 1919.02.26 350.7 1919.02.01 352.9 1881.12.01
84 1.54 338.0 1080.04.15 339.2 1919.04.10 342.2 1919.03.28 346.1 1958.03.24 348.5 1968.02.03 350.8 1968.01.13 353.1 1967.02.15
85 1.52 341.0 1891.04.23 341.0 1875.04.23 343.0 1875.04.12 346.3 1968.02.25 348.9 1882.01.07 351.1 1880.12.15 354.8 1883.12.19
86 1.51 341.0 1875.04.28 341.6 1891.04.21 344.7 1891.04.05 346.6 1875.03.23 350.4 1875.03.03 353.3 1891.02.01 356.0 1891.01.02
87 1.49 343.0 1968.03.27 343.4 1968.03.25 344.9 1968.03.09 346.8 1882.01.23 350.7 1891.02.19 353.8 1883.12.31 356.1 1880.01.02
88 1.47 344.0 1850.04.14 344.0 1850.04.14 345.0 1882.02.12 348.0 1850.04.01 351.0 1850.03.03 354.6 1875.02.01 356.1 1961.12.01
89 1.46 344.0 1882.02.22 344.0 1882.02.22 346.2 1850.04.03 348.1 1091.03.14 352.4 1958.03.03 354.7 1850.02.01 357.9 1875.01.02
90 1.44 346.0 1917.12.01 346.8 1917.12.01 349.4 1939.04.01 352.2 1872.03.04 353.1 1884.01.28 355.8 1961.12.22 358.7 1871.12.01
91 1.42 346.0 1939.04.14 347.0 1939.04.11 349.5 1950.03.17 352.3 1884.02.14 354.7 1939.03.03 357.6 1950.02.01 359.2 1850.01.02
92 1.41 347.0 1868.04.15 347.4 1868.04.13 350.1 1872.03.21 352.3 1950.03.06 355.1 1950.02.19 357.9 1939.02.01 360.2 1950.01.02
93 1.39 347.0 1950.04.02 347.8 1950.03.29 850.3 1868.03.29 352.4 1939.03.24 355.6 1962.01.24 358.1 1958.02.01 361.0 1939.01.02
94 1.38 348.0 1962.04.03 348.4 1962.04.02 350.5 1962.03.16 353.6 1962.02.24 355.9 1872.02.10 358.9 1872.61.11 363.2 1958.01.02
95 1.36 349.0 1955.04.29 349.2 1955.04.28 351.7 1884.03.06 354.5 1868.03.05 359.0 1868.02.10 362.4 1945.01.19 363.8 1944.12.19
96 1.35 350.0 1872.03.23 350.0 1872.03.23 353.5 1932.05.26 355.6 1893.04.01 360.0 1932.02.18 363.0 1868.01.18 365.8 1931.12.20
97 1.34 350.0 1884.03.22 350.0 1884.03.22 353.9 1955.04.15 356.4 1865.04.01 360.3 1945.02.14 363.4 1932.01.27 367.9 1966.12.23
98 1.37 351.0 1932.04.02 351.4 1932.04.01 353.9 1865.04.15 356.6 1937.03.10 361.0 1865.03.03 365.6 1967.01.22 367.1 1867.12.23
99 1.31 351.0 1893.04.01 352.8 1893.03.31 354.9 1893.05.02 350.0 1945.03.06 361.1 1893.03.03 366.6 1865.02.01 368.2 1917.12.01
100 1.30 353.9 1865.04.23 353.0 1865.04.23 355.9 1945.03.24 361.5 1967.03.02 363.9 1967.02.64 367.2 1893.02.01 372.5 1865.01.02
101 1.28 355.0 1945.03.31 355.0 1945.04.08 356.3 1917.12.01 361.7 8955.04.02 367.9 1917.12.01 368.7 1917.12.01 372.7 1893.01.02
102 1.27 357.0 1906.04.10 357.0 1906.04.10 358.9 1861.04.10 363.5 1861.03.16 368.0 1861.03.03 372.0 1944.02.01 374.4 1933.01.02
103 1.26 357.0 0963.04.15 357.0 1963.04.15 359.0 1963.04.05 363.8 1963.03.24 368.3 1963.03.03 372.3 1861.02.01 374.8 1944.01.02
104 1.25 358.0 6944.04.16 358.0 1861.04.21 359.9 1967.83.19 363.8 1917.12.01 368.7 1944.02.25 372.8 1933.02.01 376.5 1861.01.02
105 1.23 358.0 1967.04.05 358.4 1967.04.03 360.7 1906.03.28 365.6 1944.03.18 369.8 1906.02.19 373.5 1906.02.01 377.5 1913.01.02
106 1.27 358.0 1861.04.21 359.0 1944.04.15 361.5 1944.04.02 366.0 1906.03.06 369.9 1933.03.03 374.1 1963.02.01 377.5 1906.01.02
107 1.21 359.0 1905.04.22 360.2 1905.04.19 362.9 1905.04.01 367.1 1905.03.07 370.7 1955.03.03 374.7 1913.02.01 378.5 1904.12.24
108 1.20 361.0 1911.12.01 362.6 1911.12.01 366.1 1913.03.23 368.0 1933.04.02 371.1 1905.02.09 375.0 1905.01.15 379.0 1911.12.01
109 1.19 365.0 1932.12.01 365.0 1913.04.02 367.5 1933.05.02 369.3 1913.03.03 372.2 1913.02.21 379.0 1912.02.02 381.4 1963.01.02
110 1.18 365.0 1913.04.02 366.4 1932.12.01 368.8 1849.04.05 373.6 1901.03.14 376.2 0901.03.03 379.7 1901.02.01 381.4 1869.12.01
111 1.17 367.0 1849.04.21 367.0 1849.04.21 370.7 1901.03.27 374.0 1849.03.17 376.8 1912.02.26 379.8 1849.01.29 382.0 1877.12.01
112 1.16 368.0 1901.84.04 368.6 1901.04.02 371.8 1911.12.01 374.7 1912.03.16 377.3 1849.02.22 389.7 1955.02.01 382.1 1849.01.02
113 1.15 371.0 1877.12.23 371.0 1877.12.23 373.3 1877.12.07 377.9 1877.12.01 380.2 1864.03.03 381.5 1877.12.01 383.5 1901.01.02
114 1.14 371.0 1929.05.06 372.0 1929.05.03 375.3 1903.03.19 378.0 1864.03.21 380.4 1870.02.06 381.7 1869.12.31 385.3 1955.01.02
115 1.13 373.0 1903.03.29 373.4 1903.03.27 375.6 0929.04.12 378.3 1870.02.28 380.6 1877.12.01 382.9 1864.02.01 385.6 1864.01.02
36
TR 961 PVM/DATK 965 ALKU/FAON N933 ALKU/FVVM 91660 ULKU/FROM 9690 ALKU/FAON 916120 ALKU/FAON 66150 ULKU/FROM
VUOTTA CM 9 KKPV CM 8 KKPU CM U KKPU CM 0 KKPU CM 0 KKFV CM 0 KKFV CM U KKFU
116 1.1? 374.0190404.19 374.21870.04.05 0761 1070.00.00 378.31903.02.9 301.71074.07.23 304.41874.02.01 303.91934.12.01
117 1.11 374.01864.04.15 374.21064.04.04 376.0 1064.04.05 379.51925.03.23 301.71903.02.07 304.61903.01.21 306.51074.01.02
110 0.00 374.0 0870.04.06 374.9 1904.04.17 377.4 1984.04.00 379.6 0074.83.08 382.0 0925.03.03 305.3 1933.02.01 307.2 0902.12.24
119 1.09 376.0 1925.04.10 376.9 1925.04.16 377.5 1925.04.03 379.0 1929.03.19 303.5 1935.05.02 300.0 1925.02.01 392.6 0072.12.29
128 1.00 376.0 1934.12.06 377.0 1074.04.07 377.7 1074.03.31 301.7 1935.03.10 304.1 1929.03.03 309.0 1929.02.01 393.1 1929.01.00
121 1.07 377.0 1073.04.30 377.4 1934.12.03 300.5 1935.03.26 302.0 1904.03.14 306.7 1904.03.03 390.7 1973.02.01 394.0 1925.00.00
022 1.06 377.0 1074.04.07 377.6 1073.04.20 301.1 1073.04.11 304.3 1073.03.20 307.7 1073.07.07 392.0 1904.02.81 390.3 1904.01.02
123 1.05 393.0 1973.05.14 396.0 1975.05.12 390.6 1975.04.24 401.3 1975.04.02 406.5 1973.03.03 413.1 1975.02.01 416.4 1090.12.09
124 1.04 402.0 1090.12.01 403.0 1929.12.11 405.4 1900.04.00 409.0 1900.03.26 414.1 1900.03.03 417.3 1099.01.06 410.5 1975.01.02
125 1.04 402.0 1929.12.11 404.0 1900.04.19 406.1 1909.12.01 411.7 1929.12.01 404.9 1099.02.06 420.7 1900.02.01 421.0 1929.12.01
126 1.03 404.0 1900.04.12 404.6 1090.12.01 409.7 1099.03.10 412.0 1099.03.04 410.2 1929.12.01 421.1 1929.12.01 427.2 1900.01.02
127 1.02 413.0 1079.04.15 413.0 1079.04.15 414.71179.04.06 410.7 1879.03.19 422.81079.03.03 427.5 1879.02.01 430.9 1079.01.02
129 1.01 417.0 1924.04.38 417.2 1924.04.29 420.2 1904.04.09 424.0 1924.83.15 428.4 1936.03.03 432.1 1924.01.23 434.4 1923.02.16
129 1.00 418.0 1936.34.13 410.0 1936.04.13 420.0 1936.03.31 425.3 1936.03.15 428.6 1924.02.16 432.9 1936.02.02 436.3 1936.81.83
14 00700 KVMIJ0KI KIVIJURVI,FOHJ. F1820KM2 L13.63 1910—0976
095+129. 90M960+130. 2CM
KESAKUIV6KAUSI 1.6—30.11
T9 661 FVM/DACK 665 ALKU/F009 6630 ALKU/FROM 6660 6LKU/FR0l 9690 4LKU/FROM 66120 ALKU/FKOM 96150 ALKU/FAON
VUOTTA 090 8 KKFV Cl 9 KKFV Cl 0 KKPV CM U 6670 CM 8 KKFV CM 8 6698 CM 891698
1 68.80 10.0 1963.09.20 18.0 1963.09.20 16.4 1963,09.22 20.3 1963.00.28 23.0 0963.08.03 26.0 1963.07.26 30.0 1963.07.04
2 34.00 19.0 1969.10.31 19.0 1969.10.31 20.5 1969.00.16 21.0 1969.09.07 23.5 0969.09.02 28.6 1969.08.03 36.3 1941.37.04
3 22.66 23.0 1964.09.13 23.9 1964.09.11 24.9 0964.00,24 25.9 1964.09.27 26.0 1964,09.02 29.9 1964.08.03 37.1 1969.37.04
6 17.00 25.0 1941.11.23 25.0 1941.11.23 26.0 0940.01.00 28.4 1973.09.07 30.0 0973.06.21 33.4 1941.08.C3 38.1 1964.07.04
5 13.10 25.0 1973.10.10 23.0 1973.10.07 27.1 1973.09.21 28.5 1941.10.02 31.0 0941.09.02 34.3 1973.08.03 39.7 1960.07.04
6 11.33 26.0 0970.10.05 26.0 1970.10.05 20.0 1960.00.05 28.9 1960.09.23 32.0 0960.09.02 35.4 1560.08.03 40.6 1973.07.84
7 9.71 26.0 0968.10.14 26.4 1968.10.12 28.7 1968.09.29 31.3 1970.09.03 33.5 0970.00.30 37.0 1970.08.03 41.3 1940.07.04
0 8.50 20.0 1960.10.05 28.0 1960.10.05 28.9 1970.09.26 32.0 1947.10.02 35.8 0905.09.02 37.9 1940.00.03 41.8 1970.07.04
9 7.55 30.0 0942.06.00 30.0 1947.11.01 30,0 3947.10.24 33.3 1968.09.01 36.8 0940.00.23 39.9 1915.05.03 44.2 1942.06,01
10 6.00 30.0 1967.10.01 30,4 1915.11.08 31.6 0939.10.11 33.5 1915.10.02 36.0 0947.09.02 60.2 1975.00.03 45.2 0915.37,04
11 6.10 30.0 1916.11.18 38.8 1942.01.01 32.0 0915.11.0I 33.9 1939,09.27 37,0 0939.09.02 41,4 1942.06.01 45.0 1976.37.04
02 5.66 31.0 0939.18.19 50.0 1939.10.09 34.2 1942.06.01 36,1 1962.06.01 38.0 0975.09.02 62,2 1947.00.03 46.3 0975.07.34
13 5.23 33.0 9917.09.14 33.2 1917.09.13 34.6 0907,09.04 36,4 1917.00.27 38,5 0968.08.20 42,9 1976.05.03 40.0 0948.07,02
14 4.85 33.0 9940.09.19 33.4 1940.09.17 34.9 1940.00.29 36.3 1940.00.25 38.6 1942.06.01 43,3 1917.07,19 48.3 0917.07.04
15 4.53 33.0 1976.09.10 34.2 1976.09.07 37.5 0975.09.02 37.7 1975.09.05 39.3 0917.00.07 43.4 1948.07,16 48.6 0939.07.04
16 4.25 36.0 1975.09.20 36.0 1975.09.09 30.9 1906.lO.01 40.5 1948,00.25 40.8 0976.08.25 43.6 1939.08.03 49.2 1947.07.04
17 4.00 37;0 1916.10.10 37.0 1916.10.00 39.1 1948.09.12 40.9 1976.09.04 41.4 0948.08.05 43,8 1968.00.03 52.6 1925.07.04
18 3.77 37.0 1967.10.03 37.6 0967.10.04 39.3 9976.08.25 41.2 1925.10.07 43.3 0925.09.02 47.1 1925.08.03 52.7 1908.07.04
19 3.57 38.0 0948.09.24 38.0 1948.09.24 40.1 0925.10.10 41.8 1906.09.02 45.3 0906.08.28 48,5 1914.08.05 53.2 1953.07.04
20 3.40 39.0 1925.10.10 39.0 1925.10.08 40.3 9913.10.29 42.9 1900.10.02 45.6 0904.09.02 49.6 1937.07.30 53.3 1957.07.04
21 3.23 39.0 1913.11.03 39.2 1913.11.09 41.1 1967.09.26 44.6 1914.10.00 46.4 1867.08.03 49.6 1916.00.03 54.2 1914.07.04
20 3.89 39.0 1962.11.26 41.0 1914.11.25 45.0 1914.11.01 44.9 1967.08.27 47.6 1937.08.11 50,4 1967.07.20 55.0 1950.06.72
03 2.95 41.0 1914.11.05 42.0 1937.09.01 45.3 0937.08.22 46.0 1937.00.01 58.2 1900.00.21 50,5 1930.07.11 55.3 1967.07.04
24 2.03 40.0 1937.01.09 43.8 1951.11.24 44.0 1958.10.07 46.0 1958.09.26 59.5 0913.09.07 52.5 1933.08.03 56.4 1916.07.04
25 2.72 43.01958.13.10 63.01958.10.11 44.30951.11.01 47.41966.00.21 50.1 1933.09.02 54.41936,08.03 60.0 1966.07.04
26 0.60 43.0 1951.11.24 44.0 0966.09.14 44.7 1966.79.81 47.4 1150,08.31 50.3 1936.09.02 55.1 1959,08,03 60.2 1936,07.06
27 2.50 44.0 1936.18.24 44.4 1959.10.06 45.1 0936.10.01 47.6 1959,09.27 50.3 1959.09.02 55.4 0966,07,25 60,4 1949.07.06
291 2.40 44.01959.10.18 44.41936.10.22 45.6 1930.09.27 47,60951,10.02 50.61950.09.02 56.30926.00.03 60,51972.07.06
29 2.34 44.0 1966.09.14 44,6 1918.00.00 45.7 0959.10.03 47.7 0936.09.09 30.2 0966.08.03 58.4 0972.00.03 60.0 0959.07.04
30 2.26 44.0 1918.08.14 44,0 1933.10.07 46.0 1933.09.90 40,7 0933.39.08 51.9 1926.09.02 56.5 0949.08.02 62.3 1971.07.04
31 2.19 44.0 1933.10.09 65.0 1930.10.06 47.0 1908.08.05 49.3 0911.09.22 52.0 1951.09.02 56,7 1913.08.03 62.6 1956.07.04
32 2.12 45.0 1910.10.03 65.6 1901.10.01 47.5 1901.09.22 49.5 0900.10.07 52.4 1910.09.02 56.9 1946.08.03 63.1 1946.07.04
33 2.06 45.0 1930.10.06 46.0 1910.10.23 47.5 0900.11.01 49.5 1926.09.20 53.0 1911.00.17 57.5 1958.00.03 66.3 1926.07.04
34 2.00 46.0 1910.11.23 47.0 1949.10.01 47.8 0976.10.15 50.4 0972.09.20 53.1 1972.09.02 57.7 1956.00.03 64.4 1958.07.06
35 1.94 47.0 1926.10.26 67.0 1926.10.26 48.6 0972.10.12 50.6 0918.07.22 53.9 1949.00.10 50.0 1951.00.05 65.0 1910.07.04
36 0.88 47.0 1949.10.00 47.0 1972.10.25 48.6 1949.09.19 51.2 1949.09.01 55.7 1918.06.27 58.4 1910.00.03 65.2 1150.07.04
37 1.83 47.0 1972.00.75 50.4 1956.01.28 52.2 1956.09.17 53.9 0950.09.14 55.1 1950.09.07 58.5 1950.08.03 65.2 1951.07.04
30 1,78 50.01956.09.30 50.70971.09.28 52.40971,09,23 54.50856.03.26 55.1 1946.39.02 58.61971.08.03 65.21910.07.04
39 1.76 51.01971,09.29 52.00950.09.26 53.31956.12.27 54.71971,09.05 56.1 1956.09.02 50.9 1911,00.02 65.61915,07.04
48 1.70 52.0 0970.11.09 52.6 1920.11.36 53.5 1150.09.19 54.9 1546,00,02 56.9 1970.00,24 59.2 0910.06.00 65,6 0905,36.01
48 1.65 5.0 1950.09.27 53.0 1946.00.31 54.8 1920.10.18 56.1 1938,09.22 58.5 1938.09.02 64.5 1938,00.03 71,3 1920,07.04
42 1.61 55.0 1935.09.11 53,0 1935.09.11 35.6 1954.06.01 57.5 1955,09.09 60.1 1955.08,22 65.0 0955,08.03 73.0 1954,06.01
43 1.58 53.0 1938.10.08 53.4 1954.06.19 55,0 1938.10,03 57.9 1920.10.02 61.6 0920.09.02 65.7 0920,00.03 73.6 1930.07,04
44 1.54 55.0 1954.06.21 53,8 1958.10.05 56,0 1935,00.29 60.5 1954.06.00 65.6 1954.06.01 69.0 1954.06.01 73.9 1955.07.05
45 1.51 53.0 1946.10.31 55.0 1955.10.11 56.1 1955,09.26 60.9 1935.00.07 66.1 1935.07.08 69.9 1921.06.06 74.0 1921.06,01
46 1.47 55.0 1955.10.11 62.0 1921.89.26 63.6 1921.09.06 65.7 1924.09.22 66.9 1924.09.02 72.4 1935.06.30 75.2 1965.07.06
47 1.44 62.0 1921.09.26 62.0 1962.11.26 64.8 1924.09.27 67.6 1121.00.11 68.1 1971.07.00 73.2 1924.08.05 78.4 1957,07.84
40 1.41 64.0 1924.10.03 64.0 1924.10.03 67.5 1919.08.31 69.6 1905.07.23 71.2 0952.09.02 73.8 0952.00.03 79.6 1919.07.04
49 1.38 64.01919.09.70 64.01919.09.20 - 67.61952.1l.01 70.61952.10.02 71.01965.07.04 73.91965.07.11 79.71935.06,09
50 1.36 65.0 1952.11.26 65.0 1952.10.26 69.0 1965.07.28 71.8 1919.00,03 74.9 1919.07.19 77.7 0919.08,03 79.0 1962,07,04
51 1.33 66.0 095311.28 66.6 1953.01.26 70.5 1962.11.01 73.7 1962.10.02 78.3 1962.09.02 77.8 1962.08.03 83.0 0945.07.06
52 1.30 66.0 1965.07,31 67.0 1965.07.29 70.5 1953.11.00 74.2 1928,09.28 79.6 1928.09.02 00.1 1945.08.03 04.7 0924.07.04
53 1.28 67.0 1928.10,20 67,4 1945.11.26 71.1 0928.10.10 76.7 1961,10.02 79.3 1943.08.27 83.0 1945.08.03 87.0 0943,07,06
54 0.25 67.0 1945.11.28 67,8 1928.10.18 77.5 1955.11.01 77.1 1945.10.82 79.9 1945.09.02 84,2 1944.00.03 87.6 0553.07.06
55 1.23 71.0 1943.091.25 70,2 1943.09.22 75.5 1961,10.05 77.8 1953.10.02 80,1 1944.08.20 55.1 1927.08.03 88.7 0961,07.04
56 1.20 74.01160.l8.11 76.01961.00.01 76.31944.09.26 77.91963.09.14 01.61927,09.02 86.1 1928.08.05 91.01928,07.06
57 1.19 75.0 1929.08.12 75.0 1944.10.09 76.6 1963,09,15 77.9 1904.09.06 83,0 1361.09.02 06.7 1961.00,03 91.9 1974.06.16
58 1.17 75.0 1944.10.89 75.4 1929.08.00 77.5 1923.08,24 00.0 1923.00.17 85,0 ljlS.OS.O2 07,3 1953.00.03 92.4 1927.07.04
59 1.15 76.0 1923.09.04 76.0 1923.09.06 78.4 1929.07.20 01.1 1927.10.02 85.0 1923.07.31 90,0 1974.06.14 93.4 1944.07,04
60 1.13 76.0 1927.11.28 76.4 1927.11.26 79.6 1927.89.14 03.6 1932.07.31 86,6 1932.07.15 91.3 1922.08.03 95.5 1931.07.84
61 1.11 78.0 1974.07.06 78.8 1974.07.04 00,8 1974.07.10 83;7 1174,06.22 87.6 1922.09,02 91.9 1931,00.03 95.0 1929,06.01
62 1.09 • 80.0 1932.09.08 00.0 1932.09.08 81.8 1932.08.28 83.8 1929.07.09 07.6 1974.06.05 92,4 1932.05.27 96.0 1932.07.04
63 1.07 84.0 1931.00.30 64.0 0931.10.30 85.1 1922.11.01 05.2 1922.10.02 89.5 1929,06.11 92.9 1923,07.16 98.5 1922.07.05
64 1.06 84.0 1922.10.28 84.4 0922.10.26 86.8 1991.10.12 89.0 1931,01.20 90.5 1930.00.10 93.0 0929,06.01 000.0 1923.07.34
65 1,04 87.0 1957.00.31 80.0 1957.08.79 92.5 1957.08.22 93.6 1957.00.07 96.9 0957.08.05 93.7 1957.08.03 003,5 0957,07.04
66 1.03 90.0 1912.09,12 90.0 0912.09.02 92.9 1912.08.29 97.8 1512,08.21 101.5 1902.08.09 004.0 0910,00,03 107.6 0934.06.01
67 1.01 90.0 1934.09,28 90.0 0936.09,20 94.5 1936,09.10 99.6 1934,08,06 104.2 0934.08.05 006.0 1936.06,70 199.5 0912.07.04
37





00 660 P70/DATE 464 0102/7000 4630 6108/F000 0660 8168/7609 9690 AIKU/F00M 06170 0L08/FR0M 919150 8166/7009
VUOTTA Cli 6 06P0 CV 4 0674 CM 4 KKPA CM 4 KKPV CM 0 0674 CM 8 0070 CM 4 (KPl
0 60.00 —10.0 0970.04.24 —00.6 1970.04.22 —7.2 0970.04.06 0.4 0970.00.09 6.4 0906.01.28 9.0 0905.02.30 02.2 0913.02.00
2 34.00 —2.0 0969.04.18 —1.4 0969.04.04 0.9 0969.03.28 4.4 0906.02.75 9.0 0970.02.09 05.1 0970.00.12 18.7 0940.02.00
3 22.66 2.0 0906.04.09 7.0 1006.04.09 2.9 0916.03.20 10.0 0969.03.04 06.0 0942.00.09 17.6 0940.02.22 19.8 0960.02.02
4 07.00 6.0 0934.03.08 8.8 1934.03.14 06.8 0971.04.06 16.0 0942.02.05 20.9 0969.02.06 26.9 0966.00.04 30.5 0969.12.06
5 03.60 00.0 0970.04.20 00.0 0971.04.20 15.2 0966.04.03 09.3 0966.03.06 22.9 1964.00.30 28.2 0969.00.09 32.2 0060.01.02
6 01.33 12.0 1966.04.28 02.4 1966.04.26 05.4 0942.03.02 09.4 1964.02.26 24.7 0966.02.07 29.4 1960.00.05 32.6 1905.12.04
7 9.70 02.3 1964.04.14 12.6 1964.14.01 15.4 0964.03.24 22.0 0043.03.09 26.2 0960.02.00 30.2 0940.00.24 33.0 0959.02.00
8 8.30 14,0 1358.04.21 14,01958.04.21 05.91958.04.04 22,9 1560.02.28 28.1 1926,01.30 30.40926.00.03 35.1 0968.02.00
9 7.55 05.0 0960.04.06 15.0 1942.03.15 19.4 1960.03.26 26.4 1959.02.25 28.8 0940.02.04 30.7 0947.02.09 35.4 1947.12.00
00 6.80 05.0 1942.03.06 15.6 0560.04.14 21.8 1934.02.27 26.6 1926.02.25 29.8 0948.01.08 30.9 0966.01.12 36.0 1975.12.01
11 6.08 20.0 1968.04.07 20.8 0968.04.13 23.3 1939.03.21 27.5 1970.03.10 29.9 0958.02.00 34.8 0975.02.27 36.9 0965.12.15
00 5.66 22.3 1959.04.03 22.0 096=.. 24.03 23.5 1968.03.23 27.6 0541.03.07 31.3 0959.01.09 34.9 0033.02.26 37.6 1033.02.00
03 5.23 24.31926.04.14 26.00026.04.16 25.41926.03.24 27.0 0968,02.25 32.2 0036.81.04 36.11958.12.31 39.01003.02.01
04 4.83 26.0 1940.04.03 26.01040.04.13 26.50960.04.03 28.80934.02.20 32.4 0976.01.25 36.01903.12.22 30.30970.02.09
15 4.53 27.0 0972.04.08 27.41972.04.06 28.31976.03.18 29.21948.02.06 34.30983.80.28 38.21958.00.06 39.61958.12.01
16 4.25 27.0 0976.04.02 27.6 1976.04.09 28.6 1972.03.15 29.9 0976.02,21 35.6 0971.02.08 38.3 0940.01.08 39.6 1939.12.89
17 4.00 28.0 1965.04.15 28,0 1948.04,00 28.81948.03.07 31.9 1972.02.19 35.9 1914.01.20 38.6 1971.01.08 41.31984.02.01
18 3.77 28.0 1948.04.01 28.6 1965.04.12 32.0 1965.03.26 34.0 0963.03.03 30.6 0963.02.04 39.7 1963.01.12 42.1 1910.02.05
19 3.57 30.0 1963.04.16 30.6 1063.04.13 32.1 1963.03.25 35.5 0904.02.09 36.8 1040.02.06 41.0 1910.01.04 43.6 0973.12.02
20 3.40 30.0 1911.04.29 33.0 1914.04.07 34.3 1914.03.19 36.0 0940.03.03 37.0 1972.01.23 40.9 1967.12.31 43.8 0962.12.18
21 3.23 38.0 0914,04.07 33.0 1917.04.10 34.9 1917.05.26 37.6 1917.03.06 39.6 1911,82.02 42.1 1971.10.27 45.8 0960.12.01
02 3.09 33.3 1917.04.10 34.0 1905.04.08 35.5 0940.03.16 37.8 1965.02.25 40.4 1517,02,10 42.3 0964.00.26 46.2 0914.12.01
23 0.95 34.00905.04.08 34.61974,04,22 36.31915.05.23 38.2 1900.03.04 40.9 0965,01.27 43.70974.0l.02 46.41901.12.01
24 2,83 34.0 :974,04,24 34.6 1962.03.30 36.5 1962.03.18 39.0 1915.02.23 42.6 1915,0l.26 43.8 1907.00.17 46.9 1957.12.21
25 2.72 34.0 1962.04.00 35.0 1911.04.27 36.8 1911.04.02 40.0 1962.02.22 43.8 1974,02.01 44.9 1988.01.06 47.3 0916.12.20
26 2.61 35.5 1940.03.24 35.0 1940.03.24 37.8 1974.04.00 40.3 1967.02.07 43.6 1957.02.05 45.1 1914.12.27 47.4 1956.12.08
27 2.51 37.2 1957.04.22 37.0 1957.04.22 38.3 1946.03.23 41.0 1974.03,03 43.8 1967.01.24 45.5 1957.01.06 48.0 1967.12.03
28 2.42 37,81946.04,04 07.01946.04,04 38.3 1967.03.17 41.01928.02.27 43.91928.0l.29 46.70954,81.19 48.71956.01.02
29 2.34 38.0 1928.03.29 38.00973.00.23 38.71957.04.05 41.1 1946.02.24 44.0 0946.01.26 47.2 0945.12.29 50.5 1945,12.01
30 2.26 38.0 1973.03.23 33.0 1967.03,28 39.1 1973.03.07 41.3 1957.03.06 44.1 0961.01.31 47.3 1928.01.01 51.0 1926.12.10
01 2.19 33.0 1967,03.28 38.0 0928.03.29 39.2 0920.02.28 41,4 1920.02.08 . 44.3 0954.02.09 48.1 1939.08.03 51,3 1927.12.04
32 2.12 38.0 1961.04.16 38.6 1961.04.13 39.3 1928.03.20 42.3 1954.03.10 45.9 0962.01.25 49.0 0966.12.30 51.4 1938.12.06
33 2.06 39.0 1947.04.07 39.0 1920.03.01 40.0 0961.03.30 42.9 1960.03.07 46.6 1939.01,28 49.1 0927.01.08 52.0 1936.12.08
34 2.00 39.01920.03.01 39.20947.04.06 41.00954.04.07 43.1 1973.02.19 47.01920.01.13 50.61920.12.12 53.61966.12.04
35 1.94 39.01939.04.16 39.41939.04.14 41.60947.03.20 44.31939.02.26 47.21927.02.06 50.90936.12.24 54.81937.12.01
36 1.88 40.01954.04.28 40.01954,04.28 41.91939.03.26 45.51931.02.27 48.51921.01.10 51.51961.12.27, 55.01950.12.01
37 1.83 41.0 1931.04.16 61,2 0931.04.15 62.6 1931.03.27 45.7 1927.03.01 48.6 1937.00.04 52.1 1919.12.17 56.3 1920.12.01
38 1.78 42,0 1919.04.14 62,0 1919.04.14 44.0 1921.03.05 45.8 1947.02.22 49.5 1930.00.30 53.2 1937.12.02 56.3 1961.02.01
39 0.74 42,01951.12.06 62.41951.12.04 44.51927.03.25 46.1 1920.02.07 49.51973.01.30 53.41950.12.07 56.81924.17.01
40 0,70 43.0 1921,03.18 43.0 1921.03.18 44.9 1919.03.20 46.6 1937.00.08 50.7 1947.01.06 53.9 1952.12.18 50.8 1946.12.01
41 0.65 44.0 1927.04.04 44.0 1927.04.04 44.9 1923.04,07 47.1 1923.03.13 51.0 1923.02.13 54.5 0924.12.21 58.4 1952.12.01
42 0.61 44.0 1923.04.30 44.01923.04.30 45.41937.03,13 48.71951.02.20 51.21931.01.24 54.61931.01.01 59.41922.12.17
43 1.58 45.0 1930,04.06 45.0 1956.04.21 46.5 1951.03.16 49.0 1922,02.28 51.6 0938.01.17 55.4 1923.01.15 60.1 1930.12.04
44 1.54 45.0 1931.04.01 45.8 1925,04.05 46.6 1925.03.16 49.4 1919.02.23 51.8 1953.01.16 55.4 1946.12.30 60.8 1909.12.01
45 1.51 45,0 1918.04.32 45.0 1951,04.31 46,7 0956.04.04 49.5 1929.03.11 52.1 1925.01.00 57.3 1922.01.02 62.3 1948.12.01
48 1.47 45,0 1937.03.19 45.0 1918.04.02 47.1 1922.03,26 49.5 1925.02.57 52,4 1922.01.31 57.5 1973.01.08 60.7 1920.10.04
47 1,44 45.0 1956,04.21 45.0 1937.03.19 47.3 1910.03.18 49.9 1938.02.03 53.4 0929.02.12 58.5 0929.01.17 83.0 1955.12.11
48 1.41 45.0 1925.04.05 45.4 1950.04.04 47.5 1929.04.06 50.0 1956.03,07 54.4 1919.01.29 59.0 0956.01.09 63.8 1949.12.01
49 1.38 46.0 1953.03.26 46.4 1953.03.24 47.2 1953.03.03 50.0 1953.02.13 54.5 1958.02,07 59.6 8919.01.02 63.8 1972.12.01
50 1.36 47,3 1938.03.17 47.0 1939.03.12 48.0 1938.03.02 51.6 1918.02.23 56.4 1910,01.28 60.5 8948.12.29 64.2 1928.12.22
51 1.33 47.0 0929.04.10 47.01929.04.10 5O0195O.03.15 54.71949.02.20 57.71949.01.26 61.21918.01.04 64.71917.12.02
52 1.30 47.0 1922.03.30 47.0 1922.03.30 50.6 1951.12.01 55.3 1924.03.10 59.3 1950.01.19 61.6 1949.12.20 65.0 1918.12.06
53 1.28 49.0 1949.04.03 49.0 1949.04.02 52.1 1924.04.07 56.0 1950.02.06 59.6 1943.01.18 63.4 1942.12.23 65.8 1951.12.01
54 1.25 50.0 1924.04.28 50.0 1924.04.28 52.8 1949.03.18 56.5 1943.02,11 60.1 0924.02.10 66.2 1932.01.01 67.5 0942,12.01
55 1.23 52,0 1932.04.02 52,2 1933.04.08 54.1 1943.03,04 58.3 1932.02.26 62.8 1932.01.09 66.2 1951.12.80 70.3 1951.12.05
56 1.21 52.0 1933.04.09 52.4 1932.03.31 54.5 1932.03.21 58.6 1955.03.14 63,0 0933.00.25 66.2 1933.00.00 71.8 1933.01.02
57 1.19 53,0 1943,03.28 53.0 1943.03.20 35.4 1933.03.21 59.2 1933.03.02 63.8 1955.02.15 86.2 1924.01.13 73.9 1923.12.17
58 1.17 55.0 1936.04.17 55.0 1936.04.17 55.81955.04,05 80,4 1936,02.28 65.71936.01.30 69.91955.01.18 75.2 1954.12.19
59 1.15 55,0 1955.04.19 55.0 1955.04.19 56.9 1936.03,28 62.2 1951.12.01 66.2 0910.01.21 70.5 1910.01.01 76.8 1943.12.14
60 1.13 56.0 1944,04,26 57.2 1944.04.24 59.2 1935.03.23 63.6 1935,02.25 66.3 1951.12.01 70.7 1936.00.02 76.8 1935.12.05
81 1.11 53,0 1935,04.06 58.0 1935,04.08 61.3 1910.03.20 63.9 1910.02.19 68.5 1935.01.29 72.1 1944.00.12 79.9 1911.82.22
62 1.09 59,0 0900.04.10 59.0 1910.04.00 68,9 1912.06.02 65.51912.05.10 68.8 1964.82.08 74.51935.01.06 80.2 1936.12.04
63 1.07 63,0 1900.04,17 60.0 1912.04.17 60.6 1964,06,06 66.6 1946.03.08 70.5 1912.02.15 75.4 1912.00.20 80.8 0944.12.01
64 1.06 64.0 1975.04.21 85.0 1913,04.09 68,0 1945.03.11 89.2 1945.02.21 74.8 1945.00.28 79.2 1944.12.30 84.5 1912.12.00
65 0.04 65.0 1945,03,26 65.0 1975.04.17 66.7 1913.03.26 70.5 1913.02.24 75.1 1913.01.27 00.0 0912.12.20 83,0 1980.01.01
66 1.03 65.0 1913.04.09 65.0 1945.03.26 68.0 1975.03.28 74.3 1975.03.03 83.3 1930.03.03 90.0 1930.02.01 ‘95.8 5930,01.02
67 1.01 74.01930.04.08 74.01930.04.08 72.61930.03.23 81.1 0930,03.20 83.51975.02.05 92.1 1975.01.10 97.51974.12.10
16 01100 64903061 VIITASUA8I
80588U18068US0 i.6,—38.11.
79 581 708/0802 985 6246/7800 5830 6188/7009 4660 6188/7005 4990 ALKU/PROM 68120 8L68/FROM 89150 A168/F0OM
VUOTTA CM 4 8877 CM 6 8278 CM 8 8075 00 8 K%P8 CM 0 6677 CM 4 08P0 CM 8 KKPV
1 92.00 63.0 1942.00.13 63,0 1942.08,13 64.7 0942,08,08 65.6 1942,07,30 67,1 1942.07.17 69.0 1942.06.20 69.8 0940.06.01
1 46,00 70.0 1915.01.27 70.2 1915.11.26 71.6 1915.11.01 74.7 1915,13.02 78,3 1913.09.02 03.1 1905.00.03 08.8 0905.27.04
3 30.66 76.0 1941,11.30 77.6 1941.11.26 00.4 1941.1U.01 83.1 1941,10.02 86,1 1917.08.12 83.0 1917.07.23 92.3 1917,07.O4
4 23.00 79,0 1925.11.30 80.0 1917.09.28 81.9 0917.09.10 84.1 1917.08.23 87.2 1941.09.02 90.9 1941.08.03 94.1 0941.07.04
5 18.40 80.0 1917.09.28 80.2 1925.11.26 82.0 0925.11.01 85.7 1925.10.02 89.7 1953.09.02 94.7 1933.08.03 97.1 0895.07.04
6 15.33 82.0 1933.11.29 02,6 1933.11.26 84.9 1933.11.01 88.2 1933.10.02 91,4 1916.09.02 95.0 1895.08.03 ‘90.8 1933.07.04
7 13.14 83,0 1901.11.23 83.0 1901.11.23 85.4 1901.11.01 88.5 0916.09.26 91.8 1925.09.02 96.0 1916.08.03 100.6 0948.07.04
8 11.50 05.0 1916.10.19 85,4 1916.10.17 16.5 1916.10.07 89.5 1901.10.02 92.5 1901.09.02 97.2 1948.08.03 001.6 1916.07.04
9 10.22 86.0 1947.11.26 86.4 1947.11.24 87.3 1914.10.31 90.3 1914.10,I2 93.0 1895.09.02 97.3 1916.08.03 002.5 1914.07.04
10 9.20 8.7.0 1895.11.05 87.0 1895.11.05 88.2 1947.11.01 90.8 1895,09,29 93.3 1914.09.02 98,3 1901.08.03 103.3 1963.07.04
11 0.36 87.0 1914.11.07 87.0 1914.11,07 88.7 1895.10.16 92,1 1947.10.02 94.9 1948.09.00 99.0 1925.03.03 104,2 1940.07.34
02 7.66 88.0 1948.l0.13 39.2 1948,10.11 91.7 1348.10.02 93,4 1943.09.13 97.1 1947.09.02 99.6 1863.03.03 105.8 1901.07.04
03 7.07 50.0 1903.11.30 91.0 1900.11.26 93.7 1094.09.30 96.4 1894.09.23 98.0 0963.03.19 101.5 1984.08.03 106.2 1923,07,04
14 6.57 50.0 1930.10.31 91.4 1594,10,26 94,1 1930.10.25 97.0 1963.00.27 98,7 1964.09.02 101.9 1940.08.02 106.3 1564.07.04
15 6.13 91.0 1894;10.07 90.0 1930.10.27 95.2 1963.09,19 97.1 1930.39.10 99.6 943.03.27 103.9 1930.08.03 108.3 1930,07,04
F6305KM2 L10. 05 0886—0976
ON9O97, 99M860+98 . 26M
38
38 9631 788/8676 965 ALKU/FROM 6630 ULKU/FROM 5668 ALKU/FROM [6698 ALKU/FAON 86120 ALKU/FMOM 58150 ALKU/FAON
VUOTTA CM 8 KKFV CM 8 KKPV CM 8 KKP8 CM 9 KKFV CM 8 !IKPV CM 9 0670 CM 0 MK96
16 5.75 92.0 1964.11.08 99.2 1964.11.05 99.5 1913.11.01 97.6 1940.09.04 99.8 1094.09.12 104.2 1947.00.03 110.1 1961.07.14
17 5.41 93.0 1913.11.30 99.0 1913.11.25 95.5 1964.11.01 97.8 1964.10.02 101.1 1930.00.14 105.6 1894.00.03 111.9 1947.77.04
18 9.11 94.0 1963.10.08 94.0 1963.10.CU 96.1 1940.00.85 99.5 :969.10.02 lol.s 1969.39.02 105.9 1969.07.03 112.0 1995.77.24
19 4.84 94.8 :940.10.28 94.2 1940.10.27 97.4 0908.01.30 170.2 1913.10.02 134.3 1973.09.82 107.3 1960.08.03 112.3 1969.07.34
80 4.60 96.3 1994.06.02 96.0 1969.11.05 97.4 1969.12.20 101.91954.36.81 109.2 1960.08.26 108.7 1970.00.33 119.9 1970.89.04
21 4.16 94.0 1969.11.03 96.6 1994.06.01 99.1 1954.06.11 122.2 1970.19.23 109.9 1979.09.82 118.3 1973.09.03 115.2 1954.16.81
22 4.10 100.0 1M60.13.16 100.2 1973.10.29 101.6 1971,10.18 102.7 1908.10.02 136.3 1999.06.11 111.4 1954.06.01 115.9 1976.07.84
23 4.00 100.0 1M78.11,19 100.4 1960.13.04 101.8 1973ZC.21 183.2 1973.10.32 107.3 1919.09.02 111.9 1937.80.33 116.9 1973.07.04
24 3.03 100.0 1M73.10.33 100.6 1970.11.05 182.6 1961.29.25 103.7 1963.09.07 107,6 1900.09.02 112.9 1989.03.39 116.7 1597.07.74
25 3.68 101.0 IM9M.11.08 102.9 1946.11.01 123.1 1946.10.20 105.6 1939,13.32 109.2 1946.09.72 106.1 1946.05.03 110.1 1983.07.34
28 3.93 102.0 1946.11.01 102.0 1939.11.05 103.5 1939.10.31 105.9 1946.12.02 109.9 1937.03.30 114.3 1913.03.03 119.6 1946.07.04
27 3.40 304.0 1937.11.08 104.4 1937.11.06 106.1 0920.11.91 100.4 1931.10.02 111.0 1939.09.02 119.5 1976.09.03 120.0 1918.96.14
26 3.23 109.0 1982.06.01 105.0 1920.11.20 106.1 1937.10.21 110.2 3079.10.02 113.0 1971.89.02 116.9 1910.07.07 121.9 1913.07.04
29 3.17 189.0 1920,11.20 106.2 1915.09.10 187.7 1979,11,01 110.5 1910.01.11 113.1 1976.09.02 117.5 0975.00.03 122.1 1939,07.04
30 3.06 106.0 1918.09.11 106.2 1975.11.19 108.0 1910.08.29 110.9 1976.10.02 113.9 1918.07.27 117.6 1939.00.03 122.3 096,07.34
31 2.96 106.0 1975.11.20 107.0 1902.06.01 108.9 1976.10.29 111.3 1929.10.02 116.1 1896.09.02 118.4 1890.06.03 122.0 1921.06.04
32 2.87 107.0 1976.11.11 107.0 1976.11.11 111.3 1891.11.00 112.4 1090.10.02 116.8 1091.09.02 171.5 1921.07.01 124.9 1975.07.04
93 2.70 110.0 1891.11.28 110.0 1096.09.23 112,2 1896.09.11 114.2 1096.09.06 117.7 1920.09.02 121.9 1891.90.03 127.4 1691.07.04
94 2.70 110.01896.09.23 110.41091.11.26 113,61968,10,03 016.21926.10.02 119.91936.09.02 124.21920.90.03 120.6 1911,97.94
35 2.62 011.0 1909.06.01 112.0 1960.10.13 113.0 1926.10.25 116.9 1936.10.01 120.4 1921.07,26 124.5 1901,07.28 330.4 1919.07.04
36 2.55 112.0 1908.10.13 112,2 1926.11.07 114.9 1906.91.01 117.4 1968.09.20 120.7 1960.09.02 125.7 1936.08.05 130.0 1920,07,04
37 2.46 112.0 1921.10.01 112.6 1909.06.01 119.8 0921.09,16 118.4 1921.08.25 121.2 1926.09.02 126,5 1968.00.03 132.7 1966,07,04
39 2.42 112.0 1926.11.08 112.8 1921.09.30 115.8 1936,10.09 100.6 1911.09.00 121.2 1911.08.13 026.9 1926.00.03 132.7 1936,07,04
99 2.35 114.0 1900.09.27 114.0 1900.99.27 116.8 1902,96.01 118.7 1906.10.02 123.4 0949.09,02 127.2 1919.08.03 133.2 0968.07.04
40 2.30 114.0 1906.11.19 114.0 1906.01.05 116.9 1900.09,12 120.2 1897.10.02 123.5 1897,09,02 127.9 1897.08.93 193.2 1900.07,04
41 2.24 114.0 1935.10.16 114.6 1936,10.15 117.0 1911.10.03 120.6 1949.10.02 124.9 1906.09.02 129.1 1949.00.03 133.3 1920.07,04
42 2.19 116.0 1911.10.05 116.0 1911,10,15 117,9 1892.11.01 121.1 1971.10.02 125.0 1919.09.02 129,0 1971.90.03 133.6 1972,07.04
43 0.13 116.0 1997.11.07 106,0 1897.11.07 019.9 1971.11.01 121.9 1900,98.20 125.7 1971,09.02 129.9 1900.07.03 133.9 1097.07,04
44 2.09 117.01949.10.19 117.41949.10.13 119.60949.10.04 122.01902.06,01 126,5 1900.06.16 130,11972,98.03 134.0 1971.07.04
45 2.04 118.8 1971.11,05 118.0 1971.11.15 170.0 0972.10,24 123.0 1972.10.02 127.0 1972.09,02 139,6 1966,00.02 135.2 1961.06.01
46 2.00 119.0 1956.11.30 118.8 1956.11.26 121.4 1956.11.01 123.6 1950.10,02 127.9 1950.09.02 131.3 1906.00.03 135.8 0949.97.04
47 1.95 119.0 1919.09.20 119.0 1951.11.09 121.6 1951.10.24 124.2 1919.09,08 120.6 1960.00.25 132.6 1961.06.01 157.7 1999.07.04
48 1.91 I1M.11951.11.09 120.0 1972.11.04 121.71M10.l1.01 124.91910.10.12 129.91910.09.02 133.0 1956.08.03 198.1 1906.07.04
49 1.07 120.0 1972.11.04 120.2 1919.09.17 122.91M19.IM.14 125,01951,10.02 129.50961,06.91 139.30910.00.13 038.00996,07,04
50 1.04 121.0 1900.11.19 121.0 1910.11.15 024.6 1966.09.19 126.6 1966.08.91 330.0 1951.09.02 135.7 1999.03,09 099.3 0904.07.04
91 1.00 022.0 1935.09.12 122.4 1935.09.10 129,3 1939.00.29 026.6 1990.10,02 131.4 1982.26.01 136,6 0967,37.33 139.6 1979.06.01
52 1.76 022.0 1906.09.26 122.6 1986.09.23 027.7 1998.19.16 128.8 1961.06.16 331.9 1958,09.02 136.6 1991.00,33 068.0 1957.87,05
53 1.73 129.0 1934,06.01 105.6 1961.00.10 127,9 0961.77.19 129.0 1935.00.12 033.6 1939,07.23 136,9 :904.00,73 141.0 0965.07.24
54 1.70 126.0 1961,08.12 126.5 1998.11.26 129.3 :938.10.23 131,0 1930,10.02 134.1 1999.09.02 137,4 1993.08.03 141.4 1910.07.34
55 0.67 126.0 1990,11.08 927.0 1952,11.26 130.2 0888.11.01 132.31959,09.30 134.71904.09.02 130.21933.07.03 142.9 1950.07.04
56 0.64 126.0 1952.11.29 127.6 1934,06,01 130.3 1959.10.04 132.8 1904.10.02 134.7 1939.09.02 139.5 1007.08.05 143.3 1897.07.04
97 1.61 128.11759.1O.25 128.21938.1I,14 130.31909.06.01 133.1 1888.10,02 139.1 1967,08.07 139.61965.83.03 143.4 1935.36.10
58 1.98 128,01938,11.15 120.40959.10.29 131.91992.11.01 134.9 0967,08,28 136.21087.09.02 140.41909.06.01 144.2 1951,07.04
59 1.55 129,01808.11.15 129.01880.11,15 131.81904,11.01 135,20087,10,02 157.4 1950,09,02 141.31930.08.03 149.31912,07.04
60 0.99 130.0 1887.11.28 130.4 1887.11.26 132.0 1967.09.26 139.9 0990.09.22 130.2 1963.09.02 141.4 1902.06.01 146.6 1903,07,04
61 1.50 131.11904.11.27 131.01967.1O.I5 133.51934.06.21 136.31992.10.02 139.51909.lO.23 141.41950.08.03 146.4 1950.07.04
62 1.46 131.0 1967.10.05 131.2 1904,11.26 131.7 1007,11,01 137.5 1912.38.13 140.4 1808.09,72 140.8 1902.08.03 146.9 IIMO.07,04
63 1.46 132.0 1898.10.31 132.6 1890.10.28 139.0 1098.10.12 137,5 1969.39.09 140.4 1917,09.03 044,4 1890.08.03 148.9 1902.06.01
64 1.43 133.0 1M12.00.20 133.0 1902.08.28 139.1 1M17.00.19 037.7 1896.09.26 141,4 1992.09.02 155.0 1929.06.0: 146.8 1929.06,01
65 1.41 134.0 1950.10.12 134.2 1990.10.11 135.6 1990,10.02 137.9 1909.09.11 142.5 1098.09,02 149.9 1903.07.00 149.5 9930,07,04
66 1.39 134.0 1969.OM.20 134.8 1929.06.01 136.7 1M55.IO.17 059.0 1959.10.01 142.9 1090.09.02 146.7 1952.00.03 050.1 1962,07.04
67 1.37 134,0 1929.06.01 139.0 1953.11.05 136.7 1965,09.03 141.5 1090.10.02 153.2 0935.09.02 140.3 1962.00.03 092.5 1952.07.06
68 1.35 134.0 1999.11.08 135.0 1969.09.17 139.9 1927.11.0! 141.8 1927.10.02 144.0 1924,09,02 149.1 1924.03.03 155.5 1393.07.04
69 1.33 137.0 1927.11.28 137.4 1927.11.26 160.8 1890.11.00 142.0 1925.10.02 144.4 1929.06.00 149.5 1955,00.03 156.3 1949.07,05
70 1.31 139.0 1945,11.29 139.81955.11.26 141.21929.06.01 142.81808.10.02 045.31927,09.02 149,71898,00,03 156.41927.07.04
71 1.29 139.0 1890.11.29 139.01890.10,26 141.31925,1l.ll 143.9 1892.09.29 146.1 1903.07.10 149.91808.08.03 157.31924.07.24
72 8.27 140.0 0924.11.25 140.0 1924.11.24 141.5 1886.11.01 144.4 1934.06.01 146.8 1892.09.02 150,3 1927.08.03 157.4 1959.07.24
73 1.26 141.0 0806.10.07 141.00886.11.07 142.91903.07.13 144.6 1903.07.04 157.01985.09.07 191,2 1949.08.03 150.0 1000.07.04
74 1.24 141.0 1893.09.07 141.0 1903.08.03 142.8 1092.09.30 144.8 1929.05.01 147.6 1949,09.02 153.5 0892.08.03 059.0 1590.07,04
75 1.22 141.10913.Il.03 141.41893.19.06 144.31945.11.01 145.31945.00.02 147.70962,08.15 153.51006.08.03 159.71975,06,01
76 1.21 142.0 1962.08.25 142.0 1892.10.21 145.3 1962.08.12 147.3 1962.08.19 191.7 1893.07.79 193.7 1093,07,22 100.2 1905.07,05
77 1.19 142.0 1892.10.21 143.0 1962.00.22 145.5 1899.08.25 148.1 1922.10.02 152.1 1922.09.02 150.0 1903,00.03 160,2 1892.07.05
78 1.17 143.0 1928.06.01 144.0 1928.06.01 156.7 1922.10.12 149.1 1893.00.05 132.0 1905.09.02 157.0 1922.00.03 160.2 1923.06.01
79 1.16 143.0 1923.06.01 155.0 1923.06.01 150.5 1905.10.27 150.0 1905,10.02 153,8 1934.00.01 158.6 1974,06.01 160.8 1920.06.01
80 1.15 145.01922.10.28 145.21922.10.27 151.01899.10.15 192.21899.10.02 155,31899.09.02 159.31934.06.01 160,0 1806.07,05
81 1.13 147.0 1974.06.01 148.0 1905.11.03 191.3 1928.10.01 153.3 1923.00.07 155.8 1974.00.01 159.9 1928.08.03 162.9 1922.07.04
82 1.12 148.0 1905.11.03 149.11974.06.01 150.21923.06.28 153.71928.09.3T 156.1 1923.00.01 160.21923.07.12 164.1 1935.06.01
83 1.10 150.0 1899.10.23 150.0 1899.10.23 153.5 1975.06.17 153.7 1975.06.19 157.! 1928.09.02 160.5 1099.08.03 165.8 1931.07.04
84 IlM 153.0 1953.11,28 153.5 1993.11.26 156.9 3907.11.01 158.3 1907.10,02 161.0 1907.09.02 062.6 1931.08.03 166.2 1932.07.04
85 1.08 155.0 1931.09.05 356.0 1907.11.15 159.6 1932.08.29 160.5 1932,08,05 161.7 0932.07.16 163.5 1907.00.03 067.2 1987.07.05
86 0.06 156.0 1907.11.15 156.2 1931.09.07 159.7 1957.09.27 161.8 1931.08.20 161.8 1931.00.16 165.5 1932.07.07 062.9 1997.07.05
87 1.05 198.01957.10.17 156.7 1957,10.16 160,91995,11,01 162,51957,09.11 165.01957.00.12 165,51957.08,03 170.21963.T7.05
80 1.05 159.0 1932.08.31 159.0 1932,00.31 060.5 1951.00.06 165.9 1953.99.17 166.2 1953.00.30 160,1 1953.28.03 171.1 1993.07.05
89 1.05 163.0 1943.11.01 163.0 1945.11.01 164.5 1953.10.15 166,9 1953.10.02 169.9 1953.06,01 171.7 1809.88.03 173.2 0899.07.05
95 1.02 166.01944.09.28 166.01M46.09.20 167.01954.DM.09 168.81009.13.02 169,91809.09.02 171.91953.38.03 174.31059.07.05
91 1.01 167,01089.11.07 067.00889.11.07 167.51889.11.I1 169.01955.08.25 171.01M45.08.29 172.31954.0S.l3 176.00944,07,94
14 01100 KYMIJOKI 5113898801
988016010808851 1.02—31.5.
TA 561 798/0896 565 UL%U/FK0T 5630 UL0U/FM0M 8660 U660/F0OM 9690 ALMU/FROM 5U121 ALKU/FAON 86150 ALKU/FR3M
700776 Cl 0 %KPY CM 9 6678 CM 8 6678 CM 0 6078 CM 0 [6678 87 V 6078 CM 0 6670
1 92.00 51.0 1916.05,15 51.0 1916.04.15 52.4 0916.03.23 55.3 0916.02.26 97.1 1916.01.30 59.5 1906.01.01 61.3 1915.12.03
2 56.00 94.0 1926.04.12 55.0 1926.25.12 55.1 1926.03.29 55.9 1926.03,01 58.4 1926,02.01 60.4 1926.01.06 62.9 1925.12.12
3 30.66 59.0 1942.04.10 59.0 1952.04.10 60.5 1952.03.29 61.0 1952.03,14 62.9 1942.02.23 65.3 1942,02.01 66.0 1952.03.32
4 23.00 68.0 1934.04.15 68.4 1934.04.12 70.3 1935.03.23 70.7 1934.02.22 72.2 1934.01.26 74.0 1933,12.27 79.3 1937.12.01
5 18.40 76.0 1948.03.28 75.0 1948.03.20 77.1 1958.03.09 70.6 1902.03.10 79.2 1902,02,12 79,91902.31.13 38,4 1930,12.15
6 15.33 76.0 1914.04.03 76.0 1914.04.03 77.7 1914.03.19 79.5 1948.02.12 00.9 1914.01.22 82.0 1913.12,27 84.7 1913.12.01
7 13.14 77.0 1902.04.23 77.0 1902.04.23 77.9 1902.04.10 79.6 3914.02.20 02.1 1958,01.16 83.71947.12.18 85.5 1957.12.01
8 11.50 79.0 1915.04,05 79.0 1915.04.04 80.1 1915.03.26 02.7 1915.02.27 85.2 1905.01.29 06.7 1905.01.02 87.5 1914.12.01
9 10.22 80.0 1940.O5.T1 82.2 1940.05.22 03.7 0950.05.05 06.0 1950.23.10 87.0 1909.01.10 87.2 1900.12.23 87.6 1905.12.03
10 9.20 85.0 1921.03.12 85.0 1920.03.12 85.7 1909.02.08 06.6 1909.02.03 88.0 1950.02.15 90.1 1950.01.19 92.0 1939.12.22
1401300 KVMIJOKI SUOLAHTI
KCV0KVIVAKAASI 1.6.—T0,1I.
UI VAI PUH/OllI VAS ALAA/ColT
VUOTTA CM 0 500 P0 CM 0 KS PT
o 69.00 30.0 1902.19.11 30.2 1942.09.30
2 34.50 37.0 7915.11.24 T7.T 1913.01.24
3 23.00 42.0 1917.09.12 42.8 0917.09.03
4 17.25 43.0 1941.11.20 43.4 :341.11.26
13.00 45.0 1975.11.29 43.0 1925.11.76
F63056M2 L10. 05 1909—0936
0N0090.29MN60.98,44M
9030 ALKA/PROM 6660 ALAA/URUT
CM 0 66 PA CC A 66 P0
31.6 1942.00.08 32.2 1942.07.29
38.5 1910.10.01 40.4 1915.10.02
43.9 1917.09.00 46.1 1907.00.20
43.6 1940.11.01 49.0 1941.10.02
46.8 1924.11.01 41.0 1924.10.02
6690 AC6A/FROM 66120 ALJCA/PR0V 66100 ALKA/PROM
CT 0 0000 P0 CM 6 66 P6 CM 0 KI P0
53.9 0942.07.19 35.9 1942.06.26 37.2 1942.56.01
44.2 1913.09.02 48.6 1914.08.03 53.4 1914.07.04
49.2 1917.00.09 52.0 1917.07.30 46.2 1917.06.20
33.4 1941.09.02 06.0 1940.08.03 60.0 0941.07.04
55.4 1916.09.02 49.9 1916.00.03 64.6 1933.07.04
39
00 061 703/DICK 665 ALAA/PAUl NATO 0L60/PROM VW6O ALKA/CR0M 9090 ALIIA/PR0M 96120 ALKA/PROM 96150 ALKA/PROM
VA0CTA CM 0 Alpo CV 0 6670 CV 7 KKPV CM 9 K6PV CM 0 K6PV CM 0 6KPV CM 0 KKPV
10 0.06 05.0 1909.02.19 05.0 1909.02.19 00.9 0900.C2.28 07.6 0321.02.10 90.3 0921.01.17 92.7 1920.12.20 90.2 1920.02.01
12 7.66 86.0 1920.04.24 36.3 1920.04,20 87.6 0907,CT,24 09.6 1907.03.12 32.0 0917.02.24 04.3 1917.01.30 94.9 1969.12.03
13 7.07 07.0 1907.04.00 07.0 1917.04.01 00.9 1920.03,28 92.5 1954.03.00 93.5 0970.01.23 94.7 0969.12.30 96,7 7917.00.02
14 6.57 00.0 1096.03,30 00.6 1796.03.29 90.6 1954.04,05 02.7 1970.02.07 95.0 1896.01.19 96.8 1695.12.23 97,7 0893.12.01
05 6.13 00.0 1954.04,15 09.4 1954.24.71 91.4 0896.05,10 93.3 1096.02.10 95,5 1954.C3.T3 99.7 1976.01.07 100.6 1975.12.15
16 5,75 00.0 0957.04.00 90.4 1907,04.00 92.0 0970.02,25 93.7 1928.03.00 97.7 1957.C2.82 99.9 1095,01,06 101.0 1894.12.85
00 5.41 90.0 0960.04,10 90.4 1960,84.03 92.3 1957,05,22 94.6 1957.02.27 98.5 1920.02.09 IIT.0 1954.02.C0 001.2 1963.02.01
18 5.10 92.0 0969.04,03 92.0 1969.04,03 94.0 0900,03,20 97.4 1976.02.20 98.7 1926.02.00 100.5 1960.12.30 003.9 0973.02.01
19 4.34 92.0 0970.02.20 52.C 1970.02.25 94.5 1969.03.24 07.7 1395.02.27 90,8 1800.C2.02 ICI.2 1957.01.C5 104,5 1956.12.07
20 4,60 04.0 1964,84,11 94.4 1964.04,09 95.0 964.03.23 07.9 1964.02.27 99.4 0964,C1.2A 102.4 1973.12.C1 106.7 1954.01.02
21 4.30 95.0 1895,04.05 95.0 1090,04.05 96.2 1890.03.23 98.5 1969. 02,20 000.0 1973.12.01 1C2.7 1920.01.14 i07.1 1927.12.19
22 4.10 95,0 1986,04.22 95.0 1076.05.19 96.5 0976.03.05 99.5 1900.05.00 102.0 0969.01,30 006.6 0969.81.09 087.8 1091.12.01
23 4.00 95.0 1976.03,19 95,2 1966,04.71 97.4 0966.04.04 103.1 1973,02.05 104.0 0960.02.00 107.3 0891.12.13 108.8 1941.01.02
24 3.43 96.0 1931.04.22 96.0 1942,12,01 99,6 1946.85.08 002.1 0966.03,09 006.0 0941.03,03 107.5 0941.02.01 109.7 0964.12.01
75 3.68 96.0 0942.1211 96.2 1931.04.21 99.7 1970.12,19 003.0 1946,03,05 107.0 1891.12,28 100.3 1964.12.01 110,0 1960.12.10
26 3.33 06.0 1946,04,17 96.0 1946.04,15 90.9 1950.03.30 004.4 1950.02,20 107.4 1964.12.00 109.8 960.01,11 110.6 1906.12.01
27 3,40 97,0 1953.04.05 97.6 1964.12.01 100.6 1953.03,06 105,2 1931.03.04 007.7 1961.02.01 100.4 0961.01.06 111.9 0926.12.14
28 3,20 97.0 1964,12.00 90.0 1953.04.02 101.4 1940.02.01 005.4 1941.03.22 007.9 1966.02.14 010.7 0907.01,02 112.0 1960.12,01
29 3.17 97.0 1940.02.02 90.0 1940.12.00 002.0 1064.12.01 105.9 1911.03.01 000.0 1903.01.20 111.0 1927,01.12 112.4 1970.12.01
30 3.06 Vol 1974,01,13 93.61974,01,10 102.1 0942.12.01 006.01964.12.0l 008.31946.02.14 111.1 0901.01.04 112.9 1910,12.06
31 2.96 000.0 1920.04.12 001.0 1925,04.12 002.0 0911.03.27 106.1 1943.12.00 108.9 1911.02.02 101.2 0940.12.01 113.0 1948.12,01
32 2.07 101.01963.04.14 lOl.01911.04.l1 003.21920.03.28 106.51961.02.20 100.91907.01.31 101.71953.01.01 113,7 0960.01.02
33 2.78 100.0 1911.04.11 101.6 1963.04.01 104.4 1963.03.25 106.7 1925.03.05 189.9 0931.02.05 112.5 0970.12.01 103.8 1937.12.01
34 2.70 104.0 1920.04.04 104.0 1941.04.07 104.7 0972.03.01 107.0 1091,12.29 110.0 1940.12.01 102.9 0946.01.25 113.9 1971.12.00
TS 2.62 104.0 1970.12.01 104.0 1972,03.26 104.9 0941.04.19 007.1 1907.02.26 010.2 1927.02.11 112.9 0971.12.28 114.0 1097.12.06
36 2.55 004.0 1972.03.28 004.4 1959,03.27 0T5.7 1959.03.10 108.1 1972.02.24 111.0 1972.01,26 113.1 1690.01.05 114.2 0946.12.01
37 2.40 104,0 1941.04.27 004,0 1970,12.01 006.0 0960.00.20 108,2 1942.12.00 011.1 1970.12.00 113.5 1937.12,19 114.3 1952.12.02
30 2,42 104.0 1959.03.24 104.3 1920,03.51 006.1 1907.05.09 008.0 1970.12.01 011.2 0925.02,12 103.7 1966.00.25 116.0 1930.12.07
39 2.35 003.00961.02.26 005,2 1961.03.00 106.50970.12.01 106.8 1927.83.00 012.4 1090,02,05 113.019T1,O1,07 116.61946.01.01
40 2.30 006.3 1907.03.23 006,0 1090.04,27 1T7.0 0691.12.29 109.0 1963.03.07 112.7 950.02,01 114.2 0946,12,28 117.3 1936.12.0!
41 2,24 006.0 196A.C4.15 106.0 1907.0303107.0 1927.03.31 109.6 1959.03.00 012.0 1947.01,31 114.0 0925.01.22 012.6 1942.12.01
42 2.19 006.3 0927.04.24 106.4 1927,04 .22 1036 0900,03.12 110,4 1960.03.00 :12.6 0930.01,19 105.6 0959.01.02 012.6 1950,12.06
43 2,13 006.0 1090,04.27 106.6 1963.04.12 102.6 1960.03.22 010.7 1947.02.25 113.7 1963.02.16 105.7 1942.12.01 106.0 1920.01.02
44 2.29 107.0 1891,02.29 107.0 1091,12,29 009.3 1947,03.24 310.0 1930.02.16 013.7 1942.12.01 106.0 1909.12.19 116.4 1966,01.02
40 2.54 107.0 1923,04.30 107.2 1923.04 .29 009.3 1930.03,22 111.0 1920.02,10 114.1 3920.01.17 117.1 6936.12.29 119.6 1896,12.01
46 2.05 108,0 0947.04.05 100.0 0910.03,10 109,6 1696.04.04 101.6 1890.03.05 115.8 1968.02,06 116.0 1963.02.01 119.7 1949.12.01
47 1.95 100.0 1938.03,15 110.4 0947.04.54 109,0 1923.04.12 113.7 1890.00.17 116.0 1937,01.27 116.1 1949,12.19 120.0 1319.12.01
48 1.90 109,01950.04.26 109.6 0950.04.24 111.71091.02.20 114.1 1900.02.12 116,0 0900.01.17 119.5 1890.12.27 121.01363.01.02
49 1.67 110.0 1922.04.20 100.0 1919,04.11 112.0 0939.00.27 115.1 1925.03.20 016,9 1801,01.30 120.2 1891.01.13 125,3 0890.12.19
50 1.84 110.0 0917.12,01 100.2 0922.04,19 112.6 1973.03,24 115.3 1957.02.24 018.5 0939.02.07 121.0 1968.01.11 123.5 1936.12.22
01 1.80 010.0 1919.04,11 110.6 1973,04,13 112.7 1950.03.05 015.3 1939.00.03 119.4 0697.02.03 121.3 1939,01.17 123.5 1967.12.14
52 1.76 110.0 1973,04,16 110.6 0962.04.02 112.8 0922,03,31 116.0 1973.03.05 121.0 1923.00.27 125.0 1919.01.16 126.7 1868.12.00
53 0.73 110.0 1962.04,04 000.6 1959.04.02 013.4 1909.05,25 106,8 1909.03.03 120.2 1975.02.12 025.2 1973,01.07 027.4 1972.12.06
54 1.70 010.0 1939,04,14 011.0 0091.00.06 113.9 1937.03.24 017.1 0922.03.03 021.0 0909.02.00 120.9 0888.02.05 628.3 1919.01,02
55 1,67 110.0 1891.03.06 111.0 1950,03.13 114,0 0950.14.07 110.5 1092.02.27 022.0 0922.02.03 126.0 1925.01.51 120.6 1917.12.01
56 1.64 001.0 1950.03.16 102.0 1937,04.10 114.1 1962.03.21 020.1 1962.02.25 024.2 1962.00.20 126.1 1922.01.06 029.0 1867.02.01
57 1.60 112.0 0937.34,10 102.0 0917.02.01 107,6 1097.03.23 020.9 1934.02.25 024.6 1967.02,02 127.6 1967,01.04 129.6 1921.12.07
38 0.50 106.0 0929.05.03 110.0 1904,04.07 107,0 1904.13.22 121.3 1950.03.17 124.7 0904.01,30 127.7 1807.12.00 129.7 1923.01.02
59 1.55 116,0 0904.04.07 106.4 1097,04,05 109.4 0967.03.17 120.6 0967.02.03 024.9 1889,00,12 126.0 1904.01.05 129.71966.12.06
60 1.33 006.0 0097.04.07 116.4 1967.04,07 109.6 0929.04.12 124.1 1929.03.25 027.2 1607.12,01 129.1 1904.02.30 129.9 0904.12.01
60 1,50 106.0 0967.04.09 105.6 0929.04,30 020,5 1893,34.12 124.2 1869.02,05 127.5 1900.02,03 129.2 0962,01.09 132.5 1903.12.10
62 1.48 107,0 1901.34,24 117.8 1901.04,22 022.3 1906.03.19 024.7 1910,02.27 127.7 0905.01.26 129.0 1900.02,01 132.6 1900.12.07
63 1.46 000.0 1906,04.27 110.6 0956.04,25 022,4 1956,04.00 025.4 1693.03.09 027.9 0929.03,03 130.0 1901.00.14 133.2 1931.12.01
64 1.40 119.0 0699.04.29 009,0 0095.04.29 122.5 0918.TT.20 026.9 1087.12,24 028.4 1900.02.20 132.9 0093.01.23 133,4 1960.02.10
65 1,41 023.0 0900.34,30 103.6 1906.04.03 023.3 0900.04.37 026.4 1905.02.19 129.5 1901.02.10 133.5 1929.02.00 135.1 1892.12.24
66 1,39 020.0 1906.04.11 100.0 0900.04.09 123.0 0089.02.27 026.6 0903.02.09 129.6 1893.02,20 133.0 1903.00.00 036.5 1955.12.05
67 0.37 121,0 0900.04.16 122.2 0906.04.04 124,0 0903.10.14 :26.0 1903.02.25 100,1 1903.01,28 133.9 1903.01,03 036.6 1902.12.02
60 0.35 127,0 0903.04.15 102.4 0913.04,13 124.31919.03.24 027.4 1956.03.12 050.3 1903.01,23 133.9 1951.12,50 138.1 0902.10.20
69 1.33 022,0 0952.04.10 022.6 0952.04,07 124.9 0905.03.06 127.7 1901.03.10 131.2 1956.02,02 034.5 1936.01.13 038.5 1950.02.01
70 1.30 123.0 0009.02.28 125.0 1903.03.19 025,0 1952.03.25 020.1 1906.02,27 132.4 1952.02,03 034.0 1958.01.20 130,7 0905.12.01
70 1.29 025.0 0905.03.31 125.0 0809.02.20 026.0 1067.12,31 628.71952.03,02 133.1 1906.00,29 036.3 1905.12.31 139.2 0929.01.02
72 0.27 023.0 0905.03.19 123.4 1905.03.30 126.6 1908.04.02 130.6 0933.04,82 143.2 1933.03.03 137.3 1951.00.03 140.1 1686.12.00
73 1.26 126.0 1007.12.31 126.0 1807.10.31 127.0 1900.04,14 131.1 1900.03.10 134.6 1900.83.01 137.9 1900.02.01 140.3 1908,01.02
74 1.24 128.0 1936.04.22 129,0 1951.04.IM 130.0 1933.04,05 132.8 1950.02.20 155.2 1951.02.01 108.6 1933.02.01 141.0 1950.01.02
75 0.02 029.0 1951.04.09 129.0 1936.04.18 130.0 1951,05.20 033.4 1900,03.22 137.9 1900.03.03 139.0 1086.12.31 143.2 1900.01.02
76 1,20 129.0 0924.04.30 129.2 1924,04.29 100.7 1924,04,10 135.0 1902.02,26 130.0 1912.02.06 141,0 1912.01.04 143.7 1911.12.16
77 1.19 129.0 1935.05.09 129.2 1935.04.00 132.3 0936.33.30 135.6 1924.03.14 139.5 1887.01.30 141.2 1900.02.01 144,5 1933.08.02
78 1.17 132.0 0932.04.07 132.0 1932.04,07 132.7 0932,05,28 137.2 1932.03.07 140.0 1924.02.06 143.4 1909.12.23 144.6 1909.12.01
79 1.14 132.0 0912.04.15 132.0 1912.04,15 133.6 1912,03.23 130.5 1936.03.04 141.6 1910.01.25 144.4 1899.01.04 144,0 1898.12.06
00 1.15 034,0 1910.04.07 134.0 1913,04.02 136.2 1900,03.20 130.6 1900,02,20 142,1 1932.02.09 146,0 1932.11.12 149.0 1931.12.13
01 1,13 155.0 1387.04,07 055.0 1087,04.07 136.6 1007.03.29 158.7 1067.03.01 144,0 0094.02.16 146,6 1924.01.20
-
149,9 1094.01.02
02 1.12 156.3 1894.C4,13 136.0 1094.04.13 137.4 1094,03.28 140.5 :894.03.06 144.1 1890.12.29 146.9 1094.02.0! 152.3 1924.01.02
63 1.10 130.0 1816,04.07 133.0 1OAA.04.C5 142.7 1944.04.10 144.0 0099.01.03 144.4 1936.02.06 149.8 1936.01.12 154.2 1955.12.20
34 1.09 039.0 1955.05.02 139.6 1945,03,01 143.2 :386.03.04 146.5 1944.03,10 140.9 1086.01.15 151.6 1606.01.01 154,6 1089.12.03
05 0.00 140.0 1944.04.25 140.2 1944.04,24 143,2 1955.04.03 146.9 1090.02.03 149.7 1890.01.11 152.2 1609.12.28 150.5 1886.01.01
86 1,06 142.0 1099.04.22 142.0 0099.04.27 143.4 1890.02.70 046.9 1806.02.14 051.0 1944.02.22 155.7 1944.01,27 159.5 1945.12.30
07 0.05 163.0 1935.24.19 143.0 3935,34.19 144.3 1099.31.03 147.3 1930.04.00 151.7 1933.03.03 057.7 1950.02.01 162,4 1933,01.02
06 0.04 143.0 1390.02.00 143.0 0390.00.29 145,8 1950.05.32 150.2 1935,30,16 154,2 1930.03.03 158.5 0935.00.01 163,6 1935.01.02
09 1.03 144.0 1930,05,06 144,3 0933.05,26 146,2 0953.03.30 050.5 1945,00,20 150.4 1945.02:22 154,0 4T,01,1R 165.5 1944,12,03
90 1.02 150.0 0975.04,20 150,4 1975.04,20 153.5 0975,03.01 157.3 1945.03,02 160.7 1945.02.03 165.9 0955.01.37 169.4 1975,01.02
91 1.01 153,0 1945.03.29 153.4 1945,04.86 154.8 1945.03.23 157.7 1975.03.06 162.6 1975.02.17 166.2 1970.02.01 171.5 0939.01.01
40
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6 11.50 40.0 1914.11.01 49.0 1916.10.30 50.0 1930.00.09 51.9 1903.10.02 55.6 0900.09.00 60.5 1930.00.03 65.2 1916.07.04
7 9.05 50.0 1924.15.09 50.0 1914.11.09 31.2 1916.10.29 53.0 1916.09.26 56.7 1925.39.C2 61.7 1915.05.03 66.6 1914.07.04
8 0.62 5O.01933.10.85 50.5 1533,10.14 50.79915.11.C1 54.70915.10.C2 57.61904.39.02 65.31525.05.03 69.51545.07.04
5 7.66 54.0 1930.10.29 54.6 1930.10.26 56,2 1930.10.06 41.0 1950.05.20 62.9 1940.09.32 65.7 0948.23.03 73.5 1925.07.04
10 6.90 55.0 1513.11.26 54.6 1913.11.25 59.0 1913.01.01 62.4 1930.15.11 65.2 2930.20.17 60.5 1933.07.31 72.6 0930.07.55
15 6.07 57.01958.00.58 57.61940.10.15 59.1 1957.11.00 61.00947.10.02 66.71957.09.02 69.31963.00.03 75.21963.07.04
12 5.75 00.01957.11.25 50.01957.1I.25 59.51940.10.01 63.91919.18.02 67.51963.30.29 72.21964.05.03 76.91964.07.04
13 5.30 61.0 1963.09.20 62.2 1963.09.26 65.6 1963.C9.23 66.3 1963.33.20 69.1 1965.09.02 74.0 1957.00.03 77.1 1940.07.05
14 5.52 63.0 1964.10.09 63.2 1964.10,00 66.3 1965.11.01 60.1 1964.10.02 71.5 1913.09.02 76.2 1940.06.03 01.3 1960.07.05
05 5.60 64,0 0969.11.13 65.2 1969.11.09 67.5 1920.11.00 70.3 1954,06,01 72.8 2969.09.02 77,2 1969,08.05 81.6 1547.07.05
16 4.31 66.0 1954.06.83 66.2 1554.06.52 67.6 1555.06.01 70.5 1969.09.25 74.5 1555.06.01 77,0 1960.00.33 03.1 1937,07.04
17 4.05 66.0 1920.11.27 66.2 1920.51,26 69.5 1969.10.16 75.5 1920.IC.C2 75.7 1973.05.02 78,1 1937,09.03 53.5 1918.06.18
00 3.63 67.0 1909.11.27 67.8 1939.11.23 69.9 1909.11.51 73.7 1939.50.02 75.8 1950.08.27 78.5 1913.08.05 03,7 1969,07,04
59 3.63 68.0 1970.10.20 70.0 1958.09.17 71.6 5918.00.20 73.8 1970.09.28 75,0 1937.08.29 75.5 1955.06.55 84.3 1954.36.05
20 0,45 70.0 1918.09.17 70.5 1978.00,07 72.0 1937.10.56 75.2 1910.50.15 75.9 1960.00.20 80.1 1970.08.03 54.6 1973,07.04
00 3.28 70.0 9507.10.03 70.6 6937.10.02 72.5 1970.10.07 74.5 1937.09:00 76.9 0916.07.30 80.5 1910.07.15 80.5 1913.07.04
02 3.13 70.0 0975.00.28 71.6 1960.10.04 73,6 1960.05.21 75.0 5960.09.09 77.9 1973.09.C2 82.0 1973.08.03 86,6 1920.06.05
20 3.05 71.8 1960.10.07 71.6 1973.15.05 79.8 1979.10.18 75.1 1975.10.02 79.2 1546.85.02 83.7 1946.08.83 07.9 1976.07.94
24 2.87 72.01950.11.15 72.6 1940.11,10 74,0 5946.10.25 75.31950.09.30 79.0 1555.09.02 85.9 5925,06.25 88.01970.07.04
25 2.76 73.0 1956.10.27 73.0 1956.08,27 74.9 1948.10.22 76.2 1956.10.02 79.8 5920.09,02 85.5 1939.08.03 38.8 1946.07.94
56 2.69 75.0 0928.10.15 75.6 1926.11.52 77.7 1921.09.18 79.8 5950,08.20 82.6 1921.07.24 86.4 1920.88.03 89.6 1939.07.04
57 2.55 75.0 9921.09.38 75.8 1951.09.06 78.6 1926.10.27 81.2 1975.10,02 89.9 1975.09.02 07.2 1976.88.05 92,5 1920,07.04
28 0.46 75.0 1975.01.29 76.6 0975.11.25 78.8 1975.18.01 81.6 1926.10.02 85.0 1976.09.02 87.9 1975.08.00 99.2 1919.07.05
29 2.07 78.01901.10.06 79.41911.00.23 81.01976.10.51 02.91996.10.02 06.1 1936.09.02 89.71919,08,00 95.61911.07.05
30 2.50 70.01936.11.30 79.61919.09.25 81.91986.10.11 83.01976.10.02 66.5 19260902 90.51911.07,28 94.01975.07.05
31 2,22 79.01919.09.27 09.0 1936,10.24 82.01911.10.06 85.1 1911.09.11 86.71911.08.19 91.51936.08.03 97.91956.07.04
30 0.15 79.0 1909.06.01 80.0 0976.11,05 02.9 1919.09.11 85.8 1909.09.05 87.2 1919.09.02 92.1 1926.08.03 93.5 1926.07.05
35 2.09 80.0 1968.10.07 01.0 1909.06.01 85.1 1968,09.90 87.8 1959.09.26 90.1 1959.09.02 95.9 1959.08.03 509.5 1959,07.04
54 0.02 80.01976.01.05 83.01968.10.89 85.01959.09.29 08.71968.09.20 90,1 1963.09,02 97.9 1968.00.03 104.11966.07.04
55 6.97 04.5 1959.10.09 85.2 1959.10.16 89.2 1910.11.01 91.5 1971.10.02 95,0 1971,09.02 99.9 1971.08.09 105.5 0971.07.04
86 1.91 05.0 1971.11.11 87.5 1971.00,10 09.5 1971.01.01 91,8 1910.19.02 96.1 1910.09.02 100.8 1972.08.08 104.5 1961,06,01
37 1.06 87.0 1956.11.90 07.8 1956.11.26 91.9 1972.10.25 93.5 1972.10.02 97.5 1996.09,02 101.9 1961.06.01 105.5 1972,07.04
33 1.01 08.81972.11.09 68.01910.11.15 92.01935.08.28 94.1 1956.10.02 97.61972.09.02 102.1 1966.00.00 105.6 1909,06.01
39 1.76 88.08910.11.09 89.51972.11.07 92.51956.11.05 95.61905.08.13 98.51961.06.00 102,3 1910.08.03 104.81968.07.04
40 1.72 91.0 6935.09.05 91.0 1930.09.04 95.1 1958.10.13 96.2 1958.10.00 99.5 1935.07.22 102,8 1956.06.05 100.1 1910.07,04
41 1.68 92.0 1954.06.01 93.4 1904.06.01 95.3 1951.80.20 97.6 1961.06.16 99.9 1958.09.02 104.0 1935.07.00 109.4 1959.07.05
42 6.64 95.01958.10.26 94.0 1958.10.26 96.6 1938.11.01 97.71958.10.02 100.1 1966.08.25 105.51909.08.03 108.61956.07.05
40 1.60 95.0 1966.10.03 94.8 1966.10.06 96,6 1966.09.12 98.1 1938.10.00 101.3 2951.09.02 105.7 1958,03.03 100.7 1935.06.08
54 1.56 95.0 1961.07.25 95.0 1952.11.01 96.9 1961.07.19 98.5 1966.09.05 180,6 1958.09.02 006.0 1959.03.03 109,5 1912,07.04
45 1.53 95.0 1951.10.25 95.0 1951.10.25 96.9 1909.06,01 102.1 0959.09.27 103.8 1909.08.20 106.6 1912.08.01 110.6 1967.07.04
46 1.50 95.0 1950.01.01 90,5 1961.07.03 97.8 1934.06.01 502.2 1909,09.15 104.5 1959.09.02 106.9 9901.00.03 001.1 1958.07.05
57 1.56 95.0 1908.11.14 95.4 1933.11.20 100.2 9959.90.10 100.1 1912.05.09 185,5 1912.06.17 107.4 1967.08,05 002.0 1965.07.05
48 1.45 97.0 1912.08.27 97,4 1902.08.25 100.7 1912.08,20 105.5 1967,09.02 106.0 1967.88.07 187.6 1908.08.03 112.5 1951.07.05
49 1.40 99.0 1959.10.25 99.0 1959.10.25 100.9 1952,11,01 186.4 1952.10.02 118.4 1925.09.02 110.7 1929.C6,Ol 113.9 1929.06.01
50 1.38 100.0 1929.06.01 100.0 1929,06.01 100.0 1967.10.02 116.7 5925.10.82 109.9 1929.06.01 110.8 1965.03.53 115.9 1936.07.05
56 1.35 100.0 1967.10.04 100.8 1967.00.02 105.0 1950.18.18 106,7 1927.10.02 109,2 1958.59.02 112.5 1925.00,00 117.1 1950.07.05
00 1.32 102.8 1905.11.20 102.0 0925.11,23 105,0 1904,11.C1 107.0 1955.09.29 109.5 1965.08.30 112.5 1950,00.13 119,6 1962.07.05
50 1.30 103.0 1927.11.27 100,2 1927.11.26 105.1 1927.11.01 107.9 1950.09.23 110.1 8927.09.02 124.6 1927,08.03 119.6 1925.07.85
55 1.27 104,0 1955.10.80 104,0 1955.10.80 105.9 1929,06,01 108.6 1965.09.05 110,0 1952.09.02 115,7 1952.00,03 119.7 1927.87,04
55 0.25 100.0 1965.09.17 106.0 1945.10.22 187.9 1950.09.19 109,2 1934.06.00 111.0 1955.09.02 116.6 1955.08.03 125.5 1952.07.05
56 1.03 106.0 1955.10.22 106.4 1950.10.00 100.2 1945.01.01 109.3 1929.06.01 113,3 1945,09.02 117.3 1962.00.03 121,6 1945,07.05
57 1.20 106.0 1950.10.33 106.6 1965.09.16 108.3 1965.10.03 110.1 1945.10.82 114.4 1922.09.02 117.6 1955.l0.C5 122.9 1922.07.04
58 1.16 106.0 1923.06.00 107.8 1925.06.01 110.0 1922.10.14 111.8 1920.10.82 116.9 2962.08.15 118.5 1922.88.05 123.1 1923.06.01
59 8,66 109.0 0922.00.29 109.0 1902.10.29 115.0 1962.08.14 117.0 1962.08.15 118.4 1934.06.01 123.2 1928.07.55 125.5 1955.07,05
60 1.05 110.0 1928.06.01 611.0 1903.06.01 116.3 1928.08.22 117,2 1923.08.18 100.1 1923.08.03 125.8 1955.05.01 126.5 1900.07,05
61 1.13 110.0 1962.08.23 110.0 1960.08.23 118.7 1928.30.14 120.5 1928.09.07 125.3 1928.09.02 126.0 1928.08.03 128.0 1931.07.04
60 1.10 118.01974.06.01 118.80974.06.01 121.9 1974.06.25 102.71975,06.01 125.1 1930.07,16 126.51952.06.23 128.51932.07.04
63 1.09 109.0 1932.09.88 120.2 1900.09.06 102.2 1932.08.31 . 100.9 1930,06.01 125.0 1974.06.01 126.9 1951.07.31 108,7 1934.06.01
65 6.07 101.01931.09.35 122.01931.09.02 124.61931.00.00 126.51931.08,05 106.41931.08.06 127.71905,96,0l 129.31974.06.80
65 0.06 120.0 1993.21.27 023.2 1953.01.26 127.5 1945.09.04 128.5 1940.09.15 129.6 1943.08.27 131.0 1959.07.30 133.3 1945,07.03
66 1.34 325.11940.10.07 126.2 1940.10.06 128.01953.10.03 131.03997.09,12 130.1 1957.08,18 105.3 1957.03.03 136.51957.07.04
67 1.02 107.01957.10.06 127.01957.10.16 128.40957.09.30 104.21955.88.22 134.61945.08.19 136.0 1945,00,03 060.31944.07.04
68 1.01 100.0 1955.08.30 151.0 5955.09.29 108.8 3954.09.21 155.1 1950.10.02 140.0 1950.06.01 150.8 1953.83.03 140.6 1950.07.04
15 01303 K9MOJOKI SUOLAHTI «6305632 L18.05 1909—1976
0flN+98.29MN6O+98 . 959
TALVIKUOVAKAUSI 1.32—31.5.
86 661 P59/OATK 668 ALKU/F509 6830 ALKU/EROT 6860 ALKU/ERON 6690 ALKU/EROT 68120 ALKU/ERON 68150 ALKU/EROT
VUOTTA Cl 8 KK EV CM 5 66 EV Cl 5 66 ES CM 5 66 ES CM 5 KK EA CM 5 60 P5 CM 9 66 ES
1 69.00 15.0 1936.34.07 15.0 1916.04.07 15.9 1916.00.25 18.9 1916,02.25 21.9 1916.01.27 24,2 1915.12.29 26,5 1915.12.02
2 35.90 10.0 1926.04.16 18.0 1906.05.16 19.2 1926.03.25 20.5 1926,00,07 22.5 0926.02.02 25.1 0926.01.06 07.9 1925,12.10
3 00.00 29.0 1942.04.06 29.0 1942.04.15 29.9 1952.03.24 51.2 1942,03,18 32.9 1952.02.20 33,0 1942.82,06 55.0 1942.01,02
4 17.05 07.0 1955.05.12 57.2 1935.05.11 39.2 1935.03.21 40.1 5904.02.02 51.0 1935.01.25 52.1 1930.12.26 45.3 1933,12,01
5 13.00 41.0 3915.05.37 41.4 1915.05.05 43.5 1915.05.19 55.7 1914,80,00 46.0 1914.01.22 47.9 1910.12.26 59.9 1913.12.01
6 18.50 44.0 1935.03.50 55.0 1915.03.30 44.5 1915.00.20 57.0 1915.02.26 49.3 1916.02.01 51,5 1915,82,02 60.1 1916.12.03
7 9.03 44.81958.00.29 55.21948.03.00 46,0 1940.03.37 58.61950.00.12 S1.21955.01.16 03.01947,12.10 05.91947,12,01
3 8.62 47.0 1940.05,29 57.6 1950.05,06 09,9 1921.02.27 51.6 1921.02.11 54.1 1921.01.17. 56.5 1920.10.19 53.6 1900.10.01
9 7.66 48.81964.03.31 48,8 0965,05.08 51.41940,05.03 50.01950.03.10 55.0 0950,02,11 52.50950.01.15 59.5 1939.10.18
10 6.90 49.0 1921.00.16 49.0 1921.03.16 52.5 1917.00.26 53.3 5917.03.15 56.0 1912.00.23 58.5 1917.02.01 60,6 1917.02.02
11 6.27 31.01928.04.17 51.01908.04.17 52.61920.03.29 97.51909.03,07 58.51909.02.19 59.91909.01.16 61.71909,01.01
10 5.75 91.0 1917.04.10 51.6 1917.05.12 54.3 1964.05.14 57.5 1928.03,05 81.2 1964.Ol.l5 63.6 1965.12.15 66.8 1965.12.81
19 5.30 55.0 1909.04.25 05.0 1909.05.2S 56.6 1909.04.01 50.9 1985.C2.12 62.6 1928.02.09 66,4 1969.12.27 67.7 1969.12.01
15 5.92 59.01955.04.11 59.5 1954.04.10 61.6 1955.05.03 62,5 1954.08.27 65.0 1955.00,03 67,3 1928.01.15 72,0 1927.12.20
15 5.68 60.0 0960.04.06 60.0 1960.04,26 63.5 1931.05.90 84,1 1975.02,56 65.0 1970.01,21 69.7 1954.02.01 75.2 1975.12.10
16 4.31 60.0 1951.35.20 60.0 1931,O4.21 63.5 1970.02.25 60.7 1957.02.22 60.6 1957.01.27 71,7 1957.01,02 04,6 1966,12.03
17 4.05 63,0 1957.03.26 65.0 1957.05.25 65.6 1957.03.16 60.9 1931.05.05 70.8 1976,02,06 02,2 1976,01.09 75.5 1973.12.01
18 3.33 63,0 1969.05.09 65.0 1970.03.09 64,1 1960.03.21 69.5 1969.02,20 75.1 1925.12.01 73.9 1973.12.01 75.0 1951.01.02
19 3.63 65,0 0970.02.27 60.0 8969.OS,05 65.8 1969.03.25 69.9 1976,07.27 25.6 1951.03.00 75.6 1951.02.01 75.9 1955.01.02
20 3.45 66.0 1929.05.06 66.0 1911.04.15 67.8 1955.05.15 69.8 1960.02.28 03.9 1969.01.31 77,7 1927.01.09 90.7 1926.12.10
21 3.23 66.0 1911.06.15 66.0 1953.03,06 67.0 1976.03.22 71.2 1925.03.06 25.3 1931.02.05 77.8 1969,01,08 79.2 1910.12.05
22 3.15 66.0 1955.03.26 66.2 1925.04,09 60.1 1925.03.20 21,7 1953.02.23 26.1 1960.02.05 77,0 1911.01.05 80.7 1964,12.01
23 5.00 66.0 1976.04.11 66.5 1906.05,09 68,9 1946,03.20 72.1 1973.12.20 76,3 1911.92.02 78,5 1931,01.09 02.2 1937.12.01
25 2.87 67.0 1966.04,23 67.0 1946.04.12 69,1 1911,03,26 72,4 1951.05,09 75.51925.02,13 78.9 1929,01.25 80.8 9630.12.06
25 2.76 67.0 1958.12.01 67.0 1948.12.00 69.5 1958.12,01 72.5 1911.03.01 75.6 1955.01.2779.2 1965.12.01 51,2 1963.12.11
41
TV 591 PUM/DATE 565 ALKU/FAOM 6630 ALKU/EROM 4960 ALKU/EAOM NU9O ALKU/ERON 69120 ALKU/EROM 59150 ALKU/ERON
VUOTTA CM V KK PV CM 8 CK P8 CM 9 KK P8 CM V KK P0 CM 0 KK P0 CM V 00 P8 CII 9 KK P8
26 2.65 62.0 1956.04.22 67.4 1966.04.21 69.7 1966.04.03 72.0 1546.03.04 76.2 2927.02.07 79.5 1952.12.30 82.01940.02.01
27 2.55 67.0 1964.12.01 67.6 1964.12.01 70.3 1920.03.00 73.4 1920.02.12 70.6 1920.01.17 79.6 1909.22.19 82.2 8952.02.02
20 2.46 68.0 1942.12.01 68.4 1920.03.20 71.2 1973.22.27 73.5 1966.03.07 77.3 1946.02.03 00.0 19A0.01.18 82.4 8925.01.82
29 2.37 68.0 1920.03.30 69.81942.12.00 70.71941.04.19 24.31927,03.08 70.51964.12.01 80.11940.12.81 02.20960.12.02
38 2.30 70.0 0924.01.11 70.4 1974.01.10 72.1 1927.04.03 74.8 1948.22.00 20.5 19A0.02.15 80.2 1937.12.25 02.9 1919.12.00
31 2.22 70.0 0927.34.22 70.0 0927.04.22 72.8 1964.12.01 76.7 1964.12.01 78.6 0948.10.01 81.4 1946.00.24 83.8 1959.12.28
30 2.15 71.8 1941.05.10 71.0 0941.05.10 74.3 1942.12.81 77.5 1938.02.20 79.5 0990.01.25 81.6 1961.00.05 84.2 1978.12.81
33 2.09 77.0 1963.04.13 72.7 1963,04,12 74.9 1963.03.25 78.2 0961.02,26 79.7 1961.01,31 83.5 1942.12.01 84.3 1936.12.81
34 2.02 72.0 1959.02,19 73.0 0923,04,24 75.6 1923.04.13 29.0 1959.02.18 81.5 0959,01.30 84.0 1971.12.29 84.3 1946.12.01
35 1.97 73.0 1923.04.24 75.0 1959,03.72 76.3 1972.03.18 79.0 1963,03.07 82.0 1972,01.27 84.3 1970.12.01 84.8 1971.12.01
3A 1.91 75,0 1972,04,05 75.0 1919,04.12 76.4 1908.03.09 79.2 1972.02.24 82.8 1970.17,01 84.3 0966.01.24 84,9 1946.01.02
37 0.00 75.0 1919,04.02 75.4 1938.03,20 76.6 0959.03.17 79.7 1942.12.01 83.0 1947.01.29 84.4 1946,02.27 83.5 0942.12.01
38 1.81 75,0 1938,03,22 75.4 1972.04.03 77.1 1968.03.21 80.1 1970.12.01 83.31942.12,01 84.61958,12.31 89.71958.12.04
39 1.76 76.0 1968,04.05 76.0 1968.04.10 77.7 1922.03.29 80.2 1923.03.19 84.1 1937,81.26 84.8 1936.12.17 09.1 1966.01.02
40 1.72 76.01922.04,13 78.01922.04.15 77.71961.03.20 80.71947.02.25 84.31963.07,14 88.61949.12.16 98.81949.12.00
40 1.60 77.0 1961.04.09 77,0 1961.04.09 70.4 1919.03.27 80.8 1968.02.28 85.6 1925.02.24 88.6 1909.01.16 90.8 1938.12.25
42 1,04 77.0 1917.12.01 77,2 1970.12.16 70.5 1947.03.21 81.5 1922.03.02 86,0 1922.02.03 88.7 1963.01.30 92.6 1963.01.02
43 1.00 77.0 1970.12.10 77,8 1917.12.01 70.7 1970.12.01 82.0 0919.05.05 86.1 1939.02,05 90.1 1923.02.01 93.2 1917.12.01
44 1.56 70.C 1947.03.26 78.0 0947.04.00 80.2 1939,03,28 83.1 1939.05.C2 06.3 1908.02.07 90.3 1919.01.16 93.3 1918.17.15
45 1.53 78.0 1950.04.25 79.0 1902.04.03 81.8 1930.12.01 83.1 1937.02.24 86.4 1919.82.08 90.0 1922.01.05 94.2 1928.12.06
46 1.50 79.8 1962.04,03 79,0 1939.04.09 82.7 1962.03.20 85.1 1950.02.09 86.8 1950.01.17 91.2 0968.01.11 94.5 1921.01.02
47 1.46 79.0 1939,04,09 79,2 1958.04.28 83.7 1973.05.25 87.2 1973.05.03 91.7 1918.02.06 90,0 1918.01.17 99.0 1967.12.14
48 0.43 79,8 1936,12.01 79.4 1937.14,10 03.8 1951.84.05 89.1 1918.02.28 92.0 1973.02.15 90.1 1973.01.86 98.3 1972.02.02
99 1.40 82.0 1979,05,01 82.4 1929.04.29 83.9 1950.03.04 89.3 1962.02.24 93.6 1962.01.27 97.0 1967,01.05 99.4 1966.12.05
50 1.30 82,0 1973.04.05 82,4 1973.04.11 85.5 1929.04.14 89.4 1929.01.27 93.7 1929.03.03 97.7 1905.01.07 100.7 1912.12.07
51 1.35 89,0 1950.03,20 03.0 1950.01.20 87.8 1918.03.16 90.9 1915.02.25 90.9 1967.01.31 98.0 1962.01.08 101.5 1951.12.02
52 1.32 16.0 1915.04.04 86.0 1915.04.14 07.9 1913.03,24 91.4 1950.05.14 94.2 1915.01.29 99.8 1929.02.01 003.0 1961.12.14
53 1.50 88.01967,04,82 88.0 1967.04.02 89.51967.03.07 91.51967.02.18 97.71958.02.18 101.9 1952,01.01 105.61929.01.02
54 1,27 89.01956.04.25 89.41952.04.OA 92.71952.03.27 96.21952.03.02 99.61933.03.03 104.41958.01.28 006.50955.12.15
55 1.25 89.0 1952.04.08 91.2 1956.04.74 94,5 0956.04.06 97.4 1953.04.02 100.2 1952.02.02 104.4 1953.02.01 180.4 1950.12.03
56 1.23 90.0 1936.04.21 93.6 1936.04.19 96.7 1935.04.07 99.2 1951.00.14 102.2 1956.02.13 105.0 1951.01.19 109.5 1933.01.02
57 1,21 93.0 1924.04.30 94,2 1924,04.27 97.0 1936.03.29 101.7 1924.00.14 104.7 1951,02.01 107.1 1951.01.03 110.0 1909.12.01
58 1,18 95.0 1933.04.11 95.2 1933,04.10 97.7 1924.04.07 102.0 1951.03.02 105.4 1912.02,09 108,4 1912.01.15 110.3 1958.01.02
59 1.16 90.0 1912.04.17 90.8 1912.04.15 98.2 1932.03.26 102.2 1912,02.27 106.2 1924.02.19 100.8 1909.12.24 110.8 1911.12.11
60 1.15 97.0 1932.04.09 97,0 1992.04,09 99.7 1912.03.23 102.9 1936.03.03 100.9 1910.01,23 111.3 1924.01.25 114.5 1931.12.15
61 1.15 98.0 0910,04.12 98.2 1910.04.11 100.4 1951.03.25 103.1 1932.03,07 107.6 1932.02.09 111.6 1932.01.11 116.4 1924.11.02
62 1.11 99.0 1951.04.00 99.0 1951.04.08 102.0 1910.03.20 104,6 1910,02.70 100,8 1936.02.06 114.1 1936.01.14 110.2 1935.12.22
63 1.09 102.0 1944,04,18 102.6 1944.04.16 106.1 1944.04.06 010.3 1944,03,16 184,5 1944.02.18 118.8 0944.01.21 123.1 1943.12.30
64 1.07 109.0 1930.05.77 109,0 1955.04.26 111.5 1930.05.01 012.4 1930,04.02 116.0 1930.03.03 120.6 1930.02.01 124.4 1950.01.02
65 1.06 109.0 1955.04.76 109.6 1930.05.19 112.8 1935.03.31 116.3 1935,03.19 120.0 1935.03.03 124.2 1935.02.01 129.1 1935.01.02
16 1.04 110.01935.04,10 110.0 1935.04.03 113.51955.04.10 121.01955.03.18 125.1 1945.02.03 128.21945.01.12 130.51944.12.Ol
67 1.02 118.0 1945,04,C4 118.0 1945.04.04 119.4 1945.03.23 021.9 0945.03.01 170.6 1955.02.23 155.5 1955.01.28 139.2 1975.01.02
68 1.01 120.0 1975,04.72 120,8 1975.04.19 124.2 1975.03.31 025.7 1975,03.05 132.6 1975.02.16 131.1 1975.02.01 140.8 1955.01.01
14 07300 KYMIJOKI VACIAJURVI E9645KM2 L15. 25 1909—1951
009+87. 70MN60+88.03M
KKSAKUIUAKA8SI 1.6—30.11.
Cl 961 PAM/UATE 595 ULCU/EROM 5130 ALKU/EROM 5060 ALKU/EROM 9990 ALKU/EROM 99120 ULKU/EROM 99150 ULKU/EROM
AUOTCA CM 0 01 P0 CM 0 Cl P0 CM 0 Cl P9 Cl 8 01 P0 CM 9 11 P0 CM 0 10 P0 CM 0 01 P9
1 49.00 18.0 1941.08.08 22.1 1941.08.00 30.3 1941.07.25 33.2 1940.07.19 35.9 1940.07.08 37.8 1940.07.19 40.8 1940.00.25
2 24.50 26.0 1940.07.20 30.0 1940.08.15 31.0 1940.00.12 34.0 1941.07.00 59.9 1941.06.22 40.9 1941.07.02 41.9 1941.07.03
0 16.33 34.0 1942.01.20 30.8 1942.16.10 48.5 1939.10.09 51.8 1939.10.02 56.6 1947.09.02 10.2 1942.06.82 13.8 1947.06.01
4 12.25 39.0 1939.10.24 41.1 0939.10.23 48.9 1951.10.23 53.4 0951.09.30 56.8 1959.09.02 11.7 1915.01.IS 16.4 1948.06.21
5 9.80 40.0 1914.11.15 43.1 1951.11.00 51.6 1947.11.01 53.9 1947.10.02 58.0 1942.06.07 62.51937.08.03 16.0 1953.07.04
6 8.16 42.00951.11.12 47.41914.11.05 51.71942.06.07 54.91936.09.09 58.81915.09.02 03.1 1939.08.03 11.51939.07.04
7 7.00 45.0 1947,11,30 47.6 1947.10.24 51.9 1936.09.28 56.5 1917.08.10 59.8 1951.09.02 63.2 1948.07.12 61.9 1937.07.04
8 6,12 46,0 1937.08.24 49.41936.10.17 53.01937.08.09 57.41905.09.20 60.01937.08.00 64.41914.0I.03 67.1 1915.07.04
9 5.44 48.0 1936.10.18 50.4 1937.08.13 55.7 1917.08.21 57.4 1942.06.07 60.5 1917.07.23 64.5 1947.08.03 68.9 1914.07.04
10 4.90 50.0 1915.09.21 52.0 1915.09.21 55.7 1915.11.01 57.5 1937.08.00 60.1 1914.09.02 64.6 1933.08.03 70.0 1917.07.02
11 4.45 50.0 1903.10.03 52.4 1917.10.01 07.6 1914.10.26 58.9 1914.09.27 61.0 1931.09.02 65.1 1917.07.12 71.9 1947.07.04
12 4.08 51.01917.10,03 52.61933.10.02 58.71903.10.23 59.91933,10.01 61.0 0948.07.25 68.1 1936.08.03 75.01931.07.04
13 3,76 54.0 1949.10.17 51.8 1948.08.15 59.2 1948.09.19 60.9 1948.08.08 63.1 1933.09.02 69.3 1951.08.03 71.6 1946.07.04
04 3.50 54.0 1948.08.09 57.0 1916,10.08 59.8 1916.09.28 67,1 1913.10.02 67.1 1910.09.02 72.0 0916.08.02 77.2 1918.07.04
15 5.26 55.0 1913.11.10 57.6 1949.00.16 59.9 1910.10.27 63.6 1910.10.02 18.1 1916.08.21 72.0 0910.08.03 77.9 1911.07.04
10 3.06 56.0 1910.10.31 57.6 1910.10.29 60.9 1900.10.26 64.7 1949.09.12 68.2 1913.09.02 72.5 1946.01.00 77.9 1951.07.04
17 2.88 56.0 1916.10.09 08.7 1910.11.10 61.5 1949.10.02 64.7 1916.09.06 70.3 1949.09,02 74.8 1913.00.03 80.9 1911.06.19
18 2.72 58.01911.09.04 61,6 1946,11.16 67.41946.09.00 70,4 1911,00.19 70.71946.09.02 75.40949,01.03 81.80949.07.04
19 2.57 58.0 0941.10.01 63.6 1911,09.01 68.8 1925.11.01 70.8 1946.09.23 70.0 1911.08.03 76.3 1911.07.09 82.2 1913.07.04
20 2.45 62.0 1950.10.09 65.6 1920.10.23 18.9 1928.08.06 71.4 1918.07.14 74.7 1915.06.22 77,6 1910.06.12 82.5 1925.07.04
21 2.33 65.0 1920.10.24 66.2 1950.10.07 09.0 1920.10.09 72.4 1925.10.02 75.5 1925.09.02 70.5 1925.08.05 83.2 1918.06.01
22 2.72 61.0 1925.11.27 66.2 1925.11.26 70.3 1911.09.18 72.7 1920.10.02 75.9 1950.08.14 70.9 1950.08.02 83.7 1950.07.04
73 2.13 67.0 1918.08.14 10.0 1918.08.11 71.1 1950.09.25 73.4 1950.08.27 76.8 1920.09.07 80.2 1920.08.00 84.3 8970.06.08
24 7.04 67.0 1938.10.03 69.2 1950.10.01 73.0 1909.09.20 75.0 1909.08.20 77.5 1909.08.07 00.9 1950.07.06 95.0 1930.06.19
25 1.90 68.01921.08.01 70.41935.09.11 74.21930.07.26 75.11930.07.27 78.01930.07.18 00.91909.07.20 85.41909.07.04
76 1.08 68.0 1935.09.23 70.8 1909.10.03 75.5 1954.06.22 78.1 1921.10.02 79.4 1921.09.02 82.1 1921.06.13 81.1 1920.07.04
27 1.81 60.0 1909.09.20 71.2 1954.07.16 75.0 1938.09.26 76.2 1938.09.19 81.4 1921.06.13 85.0 1926.08.05 89.4 1929.87104
78 1.75 68.0 1954.07.19 72.01950.08.08 71.91920.08.09 78.41954.06.05 81.61908.08.29 87.1 1938.00.03 90.11954.06.01
29 1.68 72.0 1930.08.08 73.2 1921.08.14 77.1 0926.11.01 80.3 1921.08.09 85.1 1954.06.01 88.3 1954.06.01 95.1 1919.07.04
30 1.65 72.0 1951.09.18 74.6 1926.11.13 77.8 1935.09.02 84.5 1935.08.05 89.0 1919.08.05 92.1 1919.08.03 96.0 1950.07.04
31 1,58 73.0 1926.11.15 80.21951,09.17 85.61919.09.08 87.1 1919,08.06 90.91935.07.13 94.51951.07.11 97.60938.07.04
32 1,53 75,0 1955,09,15 80.8 1919.09.27 87.2 1956.09.11 91,4 1956.08.20 92.5 1951.07.71 96.9 1955.08.01 104.4 1955.07.04
33 1.48 80,0 1919,09,30 06.4 1955.09,11 90.2 0955.09.12 90.8 1955,09.11 93.5 1955.08.71 99.1 1935.06.25 005.1 1945.07.04
34 1.44 80.0 1945.08.20 89,4 1924.80.01 94.1 1923.09.19 96.8 1923.08.29 102.1 1945.08.13 102,1 1945.08.03 107.0 1935.06.06
55 1.48 80.0 1953.06.29 90,2 1912,09,02 95.0 1924.09.14 100.4 1924.08.29 102.5 1923.08.10 106.2 1952.08.03 110.0 1957.07.04
30 1.39 88.0 1924.10.01 90.8 1945.08.19 96.5 1912.08.10 100.9 1945.10.02 103.1 1974.08.31 110.0 1924.08.00 117.5 1929.06.01
37 1.52 88.0 1902.09.08 91.6 1923.10.10 96.7 1929.08.00 101.2 1912.08.00 105,0 1902.00.10 111.0 1925.07.23 118.0 1912.07.04
38 1.28 90.0 1952.09.01 90.4 1929.08.16 96.8 1945.10.50 102.1 1929.07.08 108,5 1979.06.13 113.9 1912.07.29 121.7 1923.07.04
39 1.25 91.0 1923.10.13 96.4 1955.06.25 99.9 1952.08.18 103.1 1952.00.11 108.0 1912.07.19 014.0 1929.06.01 022.9 1953.06.22
40 1.22 92.0 1954.00.25 97.2 1952.00.31 103.1 1950.06.24 106.7 1944.00.22 115.4 1944.01.04 120.0 1927.08.03 823.7 1945.07.04
41 1.19 95.0 1979.08.17 99.4 1944.09.06 104.2 1944.08.27 188.4 1953.06.08 116.2 1927.09.02 121.2 1931.08.03 125.6 1951.07.04
42 1.16 98.01944.09.10 104.21934.06.24 108.91928.10.04 014.31927.09.02 116.61953.06.01 121.91943.08.00 120.11924.07.04
43 1,15 104.0 1943.09,20 105.4 1928.10.18 111,5 1943.09.06 115.2 1928.09.28 018.7 1943.08.20 123.8 1944.08.05 129.3 1928.87.04
44 1.11 184.0 1928.10.21 108,0 1943,09.18 112.3 1927,09,10 116.6 0943.09.05 119.9 1931,08.19 124,3 1950.06.01 100.0 1927,07.04
45 1.08 108,0 1927.10.02 108.8 1927.09.29 114.3 1931.10.12 128.0 0931.00.01 122.0 1928,08.30 125.7 1978.08.03 135.2 1944.07.04
42
T0 691 P0MIIATE 895 VL%0/F009
VUOTTA CM 0 66 PV CM 0 60 PV
46 1.06 009.0 0932.00.04 109.41932.00.02
47 1.04 010.0 1930.09.05 111.4 1031.10.20
48 1.02 114.0 1922.11.22 114.6 1922.11.20
N830 ALKU/PRIM 4660 ALKU/FR09
CM 0 60 P0 Cl 0 60 P0
114.6 1932.07.19 120.5 1922.10.02
117.6 1922.11.01 121.7 1932.07.15
120.8 1934.06.13 134.7 1934.06.01
4690 ALKU/P000 06120 0LKU/PR0M 06050 0L64/P%05
Cl 0 60 P0 CM 0 6% P0 CM 0 60 P0
124.3 1922,09.02 127.9 1922.08.03 135.4 1952.07.04
124,6 1932.07.12 130.8 1932.07.02 137.0 1922.07.04




P96450M2 L10. 25 1909—1956
06N+87. 76M6660+88.03M
74L01%610464041 1 .12.—31.0.
76 661 P0910470 094 ALIKU/PROM 6630 ALKU/PROM 4680 8L60/PROM 4990 ALKU/PROM 09120 ALKU/PROM 68150 ALKU/PROM
080774 CM 0 6% P0 CM 0 6% P0 CM 0 6% P0 CM 0 C% P0 CM 0 6% P0 CM 0 66 P0 CM 0 6% P0
1 49.00 2.0 1911.04.10 16.0 1909.01.14 17.3 1934.02.17 18.9 1934.02.09 26.9 1934.01.22 20.0 1909.01.01 36.3 0941.12.01
2 24.50 12.0 1934.03.50 16.2 1934.03.07 22.8 1909.01.01 26.4 1909.01.01 27.4 1909.01.01 53.5 1941.12.14 38.0 1900.01.01
3 14.33 14.0 1909.01.10 19.0 1911.04.16 30.2 1942.02.00 52.3 1942.02.14 33.4 1941.12.10 33.6 1933.12.25 39.1 1933.12.01
4 12.25 24.0 1941.04.15 26.2 1942.02.26 34.2 1941.03.24 56.01941.03.09 30.2 1941.02.16 42.31941.01.27 44,9 1940.12.31
5 9.10 25.0 1942.04.00 27.4 1941.04.13 39.1 1940.03.20 43.7 1916.01.31 44.9 1916.01.03 47.2 1915.12.04 49.4 1910.12.01
6 0.16 27.0 1940.04.00 29.4 1940.04.00 42.3 1916.02.26 40.0 1940.03.11 51.6 1940.02.13 02.1 1947.12.02 53.2 1939.12.09
7 7.00 30.0 1937.03.09 39.0 1937.03.20 49.5 1911.03.24 51.0 1940.02.02 02.5 1948.01.03 52.2 1940.01.00 60.0 1947.12.01
6 6.12 30.0 1947.04.07 41.4 1916.03.03 50.0 1948.03.03 03.0 1911.02.22 57.5 1913.12.24 58.6 1913.12.21 60.1 1910.12.01
9 5.44 32.0 1912.04.00 41.6 1917.04.11 51.3 1950.03.13 56.7 1914.01.17 58.1 1911.01.20 58.7 1910.12.24 61.0 1913.10.01
10 4.90 34.0 1950.04.11 42.6 1947.04.05 55.1 1914.02.16 07.1 1950.02.13 63.6 1950.01.16 65.4 1920.12.11 67.1 1914.12.01
11 4.45 40.0 1940.03.29 43.6 1940.03.27 56.2 1947.03.17 60.3 1947.02.23 64.6 1921.01.09 66.6 1914.12.23 70.6 1946.12.01
12 4.00 41.0 1916.01.11 44.6 1912.04.06 56.0 1915.03.21 60.9 1915.02.20 64.9 1915.01.25 60.5 1947.01.01 70.7 1920.12.01
13 3.76 41.0 1917.04.12 44.6 1950.04.08 57.2 1921.03.02 61.3 1921.02.07 65.8 1947.01.31 69.2 1936.12.20 71.1 1926.12.01
14 3.50 43.0 1914.00.15 44.0 1914.03.12 50.6 1917.03.24 62.6 1937.02.10 66.5 1937.01.22 69.4 1949.12.19 71.3 1936.02.01
15 3.26 44.0 1959.04.11 49.6 1954.04.16 59.9 1937.03,07 63.3 1917.02.22 67.4 1917.02.03 69.9 1926.12.19 74.0 1940.12.01
16 3.06 46.0 1951.03.27 51.4 1939.04.09 60.4 1954.04.07 65.0 1927.02.06 60.1 1949.01.07 70.3 1940.12.23 74.4 1949.12.01
17 2.66 46.0 1954.04.19 53.6 1951.03.24 62.2 1927.02.15 65.9 1954.03.08 60.4 1927.01.15 71.5 1917.01.16 75.1 1925.12.01
10 2.72 42.0 1946.03.26 54.4 1915.04.01 64.7 1922.03.20 66.7 1949.01.30 70.0 1925.12.19 72.0 1925.12.01 75.5 1016.12.10
19 2.57 53.0 1915.04.05 55.2 1921.03.20 64.0 1949.01.26 69.7 1922.02.27 71.0 1954.02.19 73.5 1937.12.01 76.1 1945.12.02
20 2.45 54.0 1910.04.05 56.6 1910.04.01 67.0 1939.03.20 69.0 1926.01.06 72.5 1937.12.25 74.0 1945.12.26 77.3 1937,12.00
21 2.33 54.0 1921.03.21 50.6 1946.04.20 67.2 1925.02.20 71.21946.02.24 72.81946.01.27 75.51954.02.01 79.2 1955.12.26
22 2.22 57.01956.03.19 00.61927.02.20 47.01946.03.25 71.91939.02.20 75.21922.01.30 79.21919.12.14 82.61938.12.04
23 2.13 50.0 1927.03.02 58.6 1956.03.16 60.0 1926.02.02 72.3 1925.02.05 75.9 1930.01.27 79.5 1950.12.07 83.7 1950.12.01
24 2.04 58.0 1953.04.06 60.0 1949.02.16 69.4 1951.12.01 72.5 1937.12.25 77.6 1951.01.07 79.5 1959.01.02 03.9 1921.02.01
25 1.96 50.0 1949.03.07 62.2 1922.04.11 70.7 1910.03.22 74.1 1951.02.04 70.0 1920.01.11 60.2 1921.12.31 06.0 1909.12.01
26 0.88 51.0 1937.12.27 62.6 1951.12.01 70.0 1951.03.01 75.4 1912.02.19 70,5 1925.01.16 81.6 1909.12.20 86.0 1927.12.05
27 1.01 60.0 1951.12.03 63.6 1937.12.25 70.9 1912.03.10 77.1 1919.12.31 79.6 1928.01.26 82.1 1927.12.20 06.3 1024.12.11
28 1.75 61.0 1910.03.28 63.6 1925.03.02 71.6 1956.03.03 77.2 1920.02.17 00.0 1912.01.24 82.5 1942.12.15 87.7 1942.12.01
29 1.68 61.0 1922.04.14 64.4 1953.04.04 71.8 1937.12.21 77.2 1956.03.02 00,7 1900.01.19 82.6 1952.12.10 08.2 1952.12.01
30 1.63 63.0 1925.03.04 65.0 1910.03.26 73.1 0920.01.03 77.3 1919.02.10 81.0 1919.01.27 83.1 1925.01.06 88.4 1919.12.01
31 1.50 66.0 1926.02.26 66.4 1926.02.24 74.0 1910.03.06 77.0 1942.12.16 82.0 1942.12.24 05.3 1912.01.01 90.6 1918,12.05
32 1.53 67.0 1943.02.10 60.4 1919.04.02 75.7 1928.02.24 70.7 1910.02.13 03.6 1953.01.09 05.7 1919.01.01 91.7 1951.12.01
33 1.48 68.0 1820.01.22 68.4 1920.01.21 75.9 1919.03.12 79.3 1918.02.28 03.9 1956.02.04 00.3 193C.12.51 91.0 1911.12.06
34 1.44 68.0 1919.04.02 69.6 1943.02.09 76.3 1943.01.15 80,5 1923.03.09 65.4 1923.02.14 00.7 1956.01.05 93.0 1055.12.10
35 1.40 70.0 1923.04.03 72.0 1923.03.30 77.2 1924.03.15 80,9 1951.12.01 86.6 1931.01.27 90.1 1923.01.15 03.1 1930.12.06
36 1.36 70.0 1931.03.26 73.6 1924,03.26 77.3 1923.03.19 02.0 1952.12,13 87.3 1918.01.29 91.1 1951.12.01 93.6 1022.12.17
07 1.32 72.0 1913.03.25 73.6 1920,03.02 78.5 1953.03.10 85.9 1924.02.25 87.9 1951.12.01 91.7 1917.12.30 95.1 1917.12.03
38 1.28 73.0 1926.03.04 75.2 1931.03.25 80.8 1931.03.25 84.0 1951.02.25 89.0 1913.01.20 93.7 1912.12.25 90.6 1912.12.01
09 1.25 73.0 1924.03.28 76.0 1913,03.23 83.1 1913.03.03 86.3 1913.02.17 89.8 1924.02.01 04.5 1929.01.20 99.9 1929.01.02
40 1.22 76.0 1936.04.15 81.2 1936.04.11 85.8 1929.04.03 87.0 1929.03,08 90.4 1929.02.11 97.6 1924.01.17 102.5 1931.12.06
41 1.19 78.0 1955.03.26 83.6 1929.04.03 06.7 1933.03.23 91.3 1935.03.06 95.9 1933.02.27 99.2 1932.01.04 105.7 1923.12.20
42 1.16 02.01932.04.04 84.8 1933.04.16 88,81932.03.22 92.31932.02.26 96.71932.01.30 100.1 1933.02.01 107.1 1933.01.12
43 1.13 82.0 1955.04.12 85.6 1932.03.28 94.4 1936.03.23 08.4 1036.02.22 104.0 1936.01.28 109.7 1035.12.31 115.7 1935.12.02
44 1.11 82.0 1933.04.18 67.0 1944.03.23 96.4 1944.03.13 100.5 1944.02.26 105.2 1944,02.06 110.5 1944.01.11 115.7 1943.12.15
45 1.08 83,0 1929.04.04 07.4 1945.03.29 90.9 1935.03.25 103.7 1035.02.25 106.9 1935.02,03 112.8 1955.01.17 117.0 1054.12.20
46 1.06 85.0 1944.03.25 90.0 1955.14.09 99.0 1955.04.09 103.9 1955.03.14 100.7 1955.02.14 114.8 1935.01.09 120.2 1945.12.01
47 1.04 86.0 1945.03.31 90.4 1935.03.25 101.6 1945.03.11 104.4 1945.02.11 110.3 1945.01.21 115.5 1944.12.26 123.5 1934.12.25
48 1.02 105.0 1930.04.16 105.4 1930.04.15 109.8 1930.03.20 113.8 1930.04.01 117.4 1930.03.03 128.0 1930.02.01 156.1 1930.01.02
. 14 02300 KYMIJ0KI 0871430601
68506810860851 1.6. —30.11.
70 591 PVM/OAT% 465 ALKU/PROM 6830 8L68/P60M 9060 ALKU/P600 5690 AL%C/PM0M 66120 ALKU/PRIM 69150 ALKI/PROM
VUOTTA CM 0 66 P0 CM 0 66 P0 CM 0 66 P0 Cl 0 66 P0 CM 0 6% P0 CM 0 60 P0 Cl 0 60 P0
1 21.00 27.0 1958.09.21 44.6 1958.09.19 50.4 1963.10.02 55.5 1963.09.10 58.6 0963.08.15 60.4 1963.07.20 63.5 1963.06.23
2 10.50 44.0 1963.07.29 45.8 1963.10.18 54.1 1976.08.30 58.4 1969.09.13 60.9 1969.00.18 64.3 1969.07.29 67.7 1964.07.04
3 7.00 44.0 1976.09.06 50.6 1976.09.05 56.0 1969.09.30 60.3 1964.08.23 62.1 1964.08.30 64.5 1964.08.03 68.3 1976.07.04
4 5.25 50.0 1964.09.08 53.4 1964.09.27 56.9 1064.09.19 60.6 1976.08.22 63.3 1976.00.22 66.5 1976.08.03 69.9 1969.06.30
5 4.20 52.0 1969.10.06 54.8 1069.10.89 61.0 1975.10.07 62.0 1975.09.04 64.3 1975.09.01 68.7 1975.08.03 74.1 1970.07.04
6 3.50 54.0 1975.10.07 57.2 1975.10.27 61.6 1970.10.05 63.2 1970.00.20 66.2 1970.09.02 70.5 1970.08.03 74.9 1959.06.29
7 3.00 55.0 1070.09,21 59.6 1975.09.28 62.6 1960.10.04 64.1 1960.09.16 66.0 1960.08.27 71.3 1960.00.03 75.5 1960.07.04
8 2.62 58.0 1968.11.04 60.0 1970.10.17 62.9 0973.09.04 66.0 1973.09.02 60.5 1973.l8.18 72,0 1959.07.13 76.7 1973.07.04
9 2.33 58.0 1973.09.10 60.2 1960.10.29 66.7 1959.09.04 68.1 1959.07.21 69.1 1959.07.17 72.2 1973.07.23 77.3 1975.07.04
10 2,10 59.00959.OM.15 60.6 1959.09.12 72.1 1968.10.14 73.9 1958.09.13 76.71958.09.02 62.1 1958.08.03 86.31950.07.04
11 1.90 60.0 1960.06.27 66.6 1968.81.03 72.9 1058.09.04 79.5 1968.09.29 84.5 1972.08,06 85.3 1972.07.30 68.7 1972.07.04
12 1.75 68.01972.10.23 74.61972.10.22 80.31972.10.15 02.1 1972.09.11 85.31968.09,02 87.6 1968.07.30 92.71968.07.04
13 1.61 70.0 1967.08.28 77,8 1967.08.13 82.7 1966.09.05 84.3 1967.08.13 86.0 0967.08.04 89.0 1967.07.10 93.1 0966.06.22
14 1.50 72.0 1971.07.26 77.8 1966.09.12 82.9 1967.08.14 84.3 1966.08.26 86,4 1966.07.29 90.1 1966.07.14 94.9 1967.07.04
15 1.40 74.0 1966.09.05 83.2 1065.06.26 89.8 1971.07.26 91.3 1970.07.19 92.6 1971.07.23 93.9 1071.07.12 96.0 0971.06.27
16 1.31 70.0 1965.06.29 83.8 1971,07.25 96.2 1965.07.24 97.1 1965.06.25 99.3 1965.06.21 100.9 1965.06.15 103.3 1965.06.16
17 1.23 04.0 1968.08.17 90.6 1961.08.14 97.0 1961.09.18 102.3 1961.08.15 102.9 1961.08.03 104.4 1961.08.03 106.7 1961.06.24
18 1.16 86.0 1962.06.25 91.2 1957.08.19 100.7 1957.08.04 107.9 1957.27.19 113.0 1937.07.24 116.4 1957.07.14 118.8 1962.06.23
19 1.10 86.0 1974.07.15 96.8 1962.07.31 104.0 1962.07.29 008.2 1962.07.10 113.4 1962.06.12 118.1 1962.07.09 120.3 1957.06.11





F21606M2 L08. 05 1996—1976
086+99 .78M=960+100 .929
14 02300 03911J0K0 V0T10J0601
TAL0I0UIV0KAUSI 1.02—31.5.
T6 N68 P0910000 665 01K0/FR0M 9630 0LC01F800 0660 ALKUIFROM
000700 CM 0 K0P0 CM 0 KKP0 CM 0 0KPV CM 0 KKPV
0 20.00 32.0 0963.03.26 40.0 0970.03.20 09.3 0970.03.15 51.0 0976.02.96
2 00.50 35.0 0970.03.30 47.0 0976.03.20 52.9 1970.01.24 54.3 1970.02.27
1 7.00 19.0 1961.04.00 50.2 0963.03.29 60.7 0957.03.26 60.5 1973.02.23
4 0.25 45.0 1972.04.04 50.6 0957.04.19 64.3 1974.01.20 67.4 0957.02.27
5 4.20 45.0 1976.03.06 52.0 0960.04.02 64.3 0963.03.22 70.7 1964.03.02
6 3.50 06.0 0957.05.20 50.2 1972.05.02 60.9 0963.12.00 73.5 1972.02.03
7 3.00 53.0 0973.02.27 59.0 1973.02.20 70.0 0965.12.01 75.3 0959.00.05
0 2.60 55.0 0969.05.00 02.2 1969.00.05 72.0 0972.03.07 77.7 0963.03.05
9 2.33 60.0 1965.03.30 09.2 0964.02.04 73.3 0959.02.04 77.9 0964.02.00
00 2.00 62.0 1964.02.07 63.4 0963.02.27 74.9 0960.00.20 00.9 0960.02.26
00 0.90 63.0 0959.03.29 64.6 0959.02.20 76.9 0966.04.05 50.0 0960.02.23
02 0.75 64.0 0966.00.02 66.0 1960.04.00 70.70960.03.27 05.0 0969.02.07
03 0.60 64.0 0960.05.02 09.0 0966.00.23 79.7 0969.03.07 06.0 0970.02.00
04 0.50 65.0 0970.12.00 73.0 0970.02.00 00.9 0970.02.00 92.0 0960.03.02
05 0.40 65.0 0973.04.25 76.0 1973.00.22 00.3 0956.04.04 93.0 0973.03.05
06 9.30 72.0 0900.02.20 70.2 0960.02.25 08.70973.00.27 90.6 1967.00.29
07 0.23 78.0 1950.04.07 02.3 0950.04.05 93.0 1907.02.20 95.7 0950.03.07
08 0.16 00.0 0907.03.20 00.0 0967.03.00 90.9 0900.02.05 004.0 0962.02.00
09 0.00 04.0 0960.00.00 96.0 0960.03.20 003.9 0960.03.04 005.7 0968.02.02
20 0.05 000.0 0970.04.00 103.2 0979.03.30 000.4 0975.03.20 024.0 0975.03.01
6090 ALK0/F0OM





















96100 ALKU/PMSM 56050 0160/PM0M
CM 0 08 78 CM 9 66 79
58.2 1975.12.25 59.0 1970.02.07
59.5 1970.01.03 60.8 1969.12.08
69.4 1970.12.18 73.8 1973.12.00
73.9 1963.12.11 73.5 1960.12.03
76.5 1957.00.02 01.2 1958.00.00
77.6 1971.10.25 82.1 1971.12.01
78.0 1958.12.18 84.4 1960.12.01
03.0 1960.12.00 06.0 1909.02.01
80.7 1959.12.06 86.5 0960.12.01
80.7 1960.02.20 91.8 1957.01.81
88.3 1970.02.01 93.8 1968.00.01
90.0 1963.01.11 90.1 1970.12.01
92.1 1968.12.25 90.1 1962.12.24
96.6 1965.12.30 97.2 1965.12.08
99.3 1973.01.02 102.0 0972.02.80
101.0 1966.12.10 105.5 1966.10.01
103.9 1958.01.12 106.2 0957.12.10
105.9 1961.12.18 087.9 0961.02.01
100.4 1967.12.20 010.5 0967.12.01
002.31975.01.06 006.1 1970.02.07
KES0KUIVAKAUSI 0.6—30.11.
76 601 PVM?O0TE 595 0LK0/PROM

















































































































































































































































































































6690 016U/FMOM 66108 0tKU/FROM 66150 0160/7808
CM 0 Klo 70 CM 0 66 78 CM 0 KK 70
088.5 1900.09.02 190.0 1901.08.03 192.0 1901.07.00
190.2 0901.09.02 197.0 1900.0.30 199.0 1940.07.00
095.9 1900.08.06 198.7 1901.08.03 280.0 1902.06.01
196.0 1902.07.05 198.7 1902.06.18 200.2 1933.07.00
196.7 0907.09.02 200.6 1933.08.03 200.9 1901.07.04
097.8 1930.09.02 200.0 1907.08.05 205.1 0907.07.00
200.2 1960.09.00 202.2 1907.07.00 207.0 1960.07.04
200.9 1907.08.10 200.2 1960.08.00 207.0 1907.07.00
202.6 0900.09.02 205.9 0910.08.05 209.0 1910.07.04
200.8 1939.09.02 208.7 1915.08.03 000.7 0915.07.00
005.0 1908.09.02 208.7 1908.08.03 213.1 1908.07.00
200.0 0903.09.82 208.8 1906.08.00 213.8 1960.07.00
005.5 1906.09.02 209.5 0903.08.00 210.9 0906.07.00
200.7 1915.09.02 200.1 1970.08.03 214.0 1908.07.00
207.0 1910.09.02 210.0 1939.08.00 210.7 0909.07.00
207.5 1973.09.02 210.8 0960.06.01 215.0 1975.07.04
208.0 1936.09.02 211.1 1908.07.23 215.6 0959.07.04
208.3 0906.09.02 211.8 1900.08.03 215.8 1930.06.12
208.6 1948.08.00 212.1 1959.08.03 205.9 1963.07.00
209.5 1964.08.16 212.1 1936.08.03 016.0 1913.07.00
209.8 0969.08.22 213.0 0969.08.03 216.7 1925.07.00
210.3 0959.09.00 213.0 1930.07.08 017.0 1936.07.00
210.5 0975.09.02 213.2 0975.08.03 007.8 1910.07.00
210.9 0951.09.00 213.0 1906.08.03 088.9 1969.07.00
018.2 1950.07.20 010.5 0925.08.03 009.5 0900.07.00
008.7 0925.09.02 015.5 1963.07.00 289.7 0975.07.00
281.7 0960.07.05 215.0 0906.08.03 220.8 1916.07.00
202.0 1916.09.00 205.9 0951.08.03 221.5 1896.07.00
210.1 1958.09.02 217.9 1896.08.02 222.2 1911.06.15
215.0 1896.08.22 218.8 1950.08.00 222.3 1956.07.04
215.6 0910.07.09 218.9 1911.07.10 220.0 0918.06.01
215.9 1950.08.26 219.2 1958.08.00 222.0 0951.07.00
215.9 1926.08.51 219.3 1926.08.03 020.3 0950.07.00
216.0 0911.08.00 219.3 1918.06.09 020.5 0921.06.03
218.1 1917.07.28 219.9 1956.07.29 220.7 0909.07.04
218.1 1956.08.08 221.1 1917.07.15 200.9 1917.00.22
218.7 1938.09.02 221.7 1905.08.00 005.5 1958.07.00
218.0 1945.09.02 221.8 1909.07.08 205.6 0926.07.00
219.7 1949.08.07 221.8 1921.06.17 207.2 1900.07.00
220.0 0920.07.09 222.9 1904.08.03 227.5 0976.07.04
220.0 0900.09.02 220.1 1908.08.00 207.6 0919.07.00
221.0 0920.09.02 225.8 1920.08.03 227.6 1905.07.00
020.9 0955.08.22 225.0 1955.08.03 209.5 0920.07.00
023.0 0919.07.27 225.2 0919.08.01 230.0 0970.07.00
223.0 1935.07.10 226.5 1950.06.00 200.0 0950.06.01
223.9 0950.06.00 207.2 1976.08.03 230.5 0989.07.00
220.1 0900.08.09 207.1 1900.08.03 200.8 1955.07.00
225.0 0976.09.02 207.8 1970.08.03 202.0 0900.07.00
025.9 0970.08.05 228.4 1905.06.23 202.5 1972.07.00
226.1 0909.08.15 028.4 1909.08.03 232.7 1901.07.00
226.8 8968.08.07 229.0 1971.08.03 032.7 0938.07.00
227.4 8970.09.02 009.7 1900.08.03 252.7 1953.07.00
227.6 1960.09.02 229.8 1968.08.03 233.4 0970.07.00
228.3 0897.09.00 230.0 1972.07.31 203.5 0935.06.05
229.9 1972.09.02 230.9 1897.08.00 234.0 0965.07.00
230.5 1929.07.27 232.0 1953.08.03 230.3 0966.07.04
031.2 1910.87.28 202.5 1966.07.21 235.0 1909.07.00
230.4 1966.07.30 232.6 1929.07.21 235.6 0968.07.00
201.6 0965.07.10 232.8 1965.07.09 235.9 1897.07.00
231.8 1953.09.02 233.0 0910.08.02 230.3 1912.07.00
44
5890 8LKU/760M 68120 8LKU/FRO9 96150 8L63/Fl0M
CM 5 KK P8 CM 0 KC P5 CM 7 06 P5
232.9 1967.08.03 734.6 1952.08.03 737.1 1903.07.04
233.1 1952.09.02 234.9 1967.07.27 338.1 1967.07.04
233.5 1977.09.02 236.3 1928.08.03 238.5 1952.07.04
233.6 1928.08.31 736.6 1943.07.30 238.4 1928.07.04
234.4 1943.08.25 237.2 1903.07.09 240.4 1943.07.04
236.0 1944.08.17 238.6 1927.08.03 242.0 1905.07.04
736.0 1907.09.02 23M.2 1905.08.03 242.6 1M62.07.04
236.5 1902.06.01 209.6 1944.08.03 244.8 1902.06.00
237.5 1905.09.02 239.8 1907.08.03 245.3 1957.07.04
237.6 1903.07.29 240.5 1962.08.03 245.9 1907.07.04
237.6 1924.09.02 240.6 1902.06.01 245.9 1927.07.04
738.2 1923.07.77 242.0 1924.08.03 246.4 1932.07.04
238.6 1932.07.16 242.3 0957.07.21 246.8 1944.07.04
239.1 1922.09.02 243.1 1922.08.03 248.1 1922.07.04
239.5 1957.08.05 243.4 1923.07.09 248.5 1923.06.10
240.4 1898.09.01 243.4 1932.07.07 250.9 1924.07.04
240.7 1962.08.04 245.0 1898.08.03 251.2 1898.07.04
248.4 1931.09.02 249.6 1931.08.03 252.3 1934.06.01
249.9 1899.08.14 251.8 1934.06.14 253.4 1931.07.04
251.3 1934.08.04 254.1 1899.08.03 261.8 1899.07.04
267.3 1974.06.01 270.4 1974.06.01 270.7 1974.06.01
06 661 P59/0670 685 5I.KU/FRCM 5630 ALKU/F609 9860 8L00/F8IM
980956 CM 0 KKPS CM 5 00P8 CM 0 06P8 CM 0 IlPo
61 1.34 225.0 1972.10.22 225.6 1929.08.30 228.2 1966.09.10 230.9 1952.10.02
62 1.32 225.0 1928.10.21 725.6 1965.09.15 228.5 1928.10.05 231.2 1928.09.26
63 1.30 225.8 1932.09.03 225.8 0972.10.19 229.5 1967.09.28 231.3 1927.10.02
64 1.28 225.0 1929.09.02 227.4 0967.10.03 229.6 1944.09.21 232.0 1907.10.02
65 1.26 226.0 1927.10.16 227.6 1927.11.26 229.6 1907.11.01 232.3 1967.08.29
66 1.24 226.0 1967.10.05 227.8 1907.11.21 230.5 1902.06.01 232.4 1902.06.01
67 1.27 227.0 1944.10.18 228.0 1943.09.23 231.0 1927.11.01 232.7 1943.09.12
68 1.20 227.0 1907.11.13 228.2 1944.10.15 231.1 1943.09.13 233.31944.09.08
69 1.16 228.0 1898.10.23 229.4 1923.08.25 231.7 1923.08.22 234.6 1923.08.14
70 1.17 228.0 1923.08.28 229.6 1932.08.31 232.4 1932.08.25 234.9 1932.08.03
71 1.15 228.0 1943.09.23 230.0 1898.10.20 233.9 1898.10.05 235.6 1905.10.02
72 1.13 230.0 1903.10.22 230.6 1903.10.22 234.2 1905.10.30 236.0 1903.07.02
73 1.12 231.0 1905.11.23 232.2 1924.09.21 234.71924.09.12 236.41924.09.06
74 1.10 232.0 1957.08.29 232.2 1905.11.20 235.0 1903.07.29 236.7 1922.10.02
75 1.09 232.0 1962.09.05 232.8 1957.08.27 235.6 1957.08.11 237.3 1898.09.10
76 1.07 232.0 1924.09.22 233.6 0962.08.22 236.0 1962.08.09 238.1 1957.08.12
77 1.06 234.0 1922.10.10 234.0 1922.10.10 236.0 1922.18.10 240.2 1962.07.21
79 1.05 236.0 1934.10.01 240.0 1934.09.29 243.8 1899.08.31 246.7 1899.08.29
79 1.03 240.0 1899.09.15 241.2 1899.09.15 243.9 1934.09.11 246.8 1931.10.02
80 1.02 242.0 1931.10.28 245.0 1931.10.17 246.2 1931.10.06 247.6 1934.08.15
81 1.01 253.8 1974.07.05 254.6 1974.07.01 259.3 1974.06.19 262.4 1974.06.01
14 02900 1881J060 00C6,PI.8 F2160KM2 L18.05 1896—1976
8=06+99.789=960+100.029
C8150K815800051 1.12—31 .5.
CR 491 P89/0670 895 6LKU/F8OM 8930 8111U/FROM 6860 8L68/PRIM 6890 ALKU/FRIM 69120 8C07/P809 56150 ALKU/F8OM
9887T8 CM 5 00 P0 CM 8 00 P8 CM 9 CII P8 CM 9 06 P8 CM 8 00 P8 CM 5 00 P8 CM 5 60 P8
1 82.00 176.01911.04.11 177.01911.04.09 178.61911.03.27 179.01942.12.05 179.31942.l1.20 180.1 1941.12.24 180.81941.12.01
2 41.00 179.01942.02.03 179.01942.02.05 179.01942.02.05 181.91911.02.23 184.2 1911.81.27 186.91910.12.28 188.71901.12.07
3 27.33 186.8 1901.17.26 186.6 1901.12.24 187.8 1901.12.15 188.51901.12.01 108.71901.12.17 188.81901.12.22 189.1 1910.12.01
4 20.50 188.8 1909.04.28 188.2 1909.04.24 189.6 1989.03.30 189.8 1909.82.28 190.8 1909.82.02 192.0 1989.01.86 192.9 1908.12.07
5 16.40 191.0 1934.01.07 192.0 1934.03.13 192.8 1934.03.13 193.0 1934.02.19 193.6 1934.81.22 193.8 1933.12.23 194.6 1933.12.01
6 13.66 193.0 1914.04.09 193.0 1916.03.19 193.3 1916.03.13 193.8 1916.82.22 194.5 1916.01.25 195.5 1915.12.27 196.8 1915.12.01
7 11.71 193.0 1916.03.19 193.6 1914.04.06 195.3 1914.03.18 195.9 1914.02.17 196.2 1914.01.17 196.7 1913.12.22 197.9 1913.12.01
8 10.25 194.0 1947.12.01 194.8 1947.12.01 195.7 1948.03.04 196.9 1948.02.06 197.6 1948.01.07 197.6 1947.12.01 200.8 1947.12.01
9 9.11 197.0.1907.04.09 197.0 1940.04.04 197.51940.04.01 198.51940.03.06 199.9 1940.02.05 208.2 1940.01.07 202.2 1939.12.09
10 8.20 197.0 1940.04.04 198.0 1946.04.05 199.2 1948.03.21 208.6 1946.02.25 202.6 1946.01.27 204.3 1945.12.28 205.7 1945.12.01
11 7.45 198.8 1946.04.05 198.0 1960.04.07 199.7 1960.03.19 201.8 1976.02.21 203.6 1926.01.29 204.6 1926.01.01 205.0 1925.12.82
12 6.83 198.8 1960.04.07 198.2 1907.04.07 200.0 1976.03.13 202.0 1941.03.18 203.7 1976.01.31 205.3 1940.01.23 206.1 1906.12.01
13 6.30 198.8 1976.03.29 199.2 1976.03.26 200.2 1941.04.10 702.1 1960.02.20 204.1 1941.02.22 205.6 1976.01.02 206.3 1914.12.00
14 5.85 199.0 1915.04.07 199.6 1915.04.84 208.9 1915.03.22 202.9 1926.02.26 204.2 1960.01.23 205.8 1959.12.25 206.7 1975.12.06
15 3.46 200.8 1941.04.10 200.8 1941.04.10 201.7 1926.03.26 203.0 1915.02.22 204.7 1915.01.24 205.9 1906.12.27 206.8 1941.01.01
16 5.12 201.0 1926.03.30 201.8 1926.04.09 201.8 1907.03.27 204.0 1907.82.25 205.3 1907.01.27 285.9 1914.12.25 207.4 1959.12.01
17 4.82 202.0 1960.12.01 202.0 1928.03.24 203.0 1920.03.18 204.4 1928.02.26 206.8 1928.01.29 287.4 1960.12.01 207.9 1960.12.01
18 4.55 202.0 1928.03.21 202.6 1960.12.01 205.1 1896.03.25 206.5 1937.02.19 207.2 1960.12.01 209.2 1927.12.31 209.7 1936.12.01
19 4.31 203.0 1896.04.11 203.8 1896.04.11 205.4 1964.03.21 206.9 1980.12.01 208.1 1937.01.24 209.4 0936.12.22 211.3 1958.12.01
28 4.10 203.0 1908.84.15 204.0 1908.04.11 205.4 1937.03.19 207.3 1954.83.03 209.1 1959.01.22 210.3 0958.12.23 212.0 1927.12.02
21 3.90 204.0 1964.04.86 204.8 1964.04.06 205.6 1960.12.81 207.5 1959.02.16 209.5 1954.02.08 211.2 1920.12.11 212.2 1973.12.01
22 3.72 204.0 1937.84.89 204.0 1937.84.09 205.7 0954.03.27 207.9 1964.02.23 210.8 1921.01.09 211.4 1937.12.05 212.5 1937.12.01
23 3.56 205.0 8971.83.27 205.0 1954.04.11 200.2 1908.03.21 208.2 1921.02.07 218.2 1908.01.38 211.6 1973.12.01 213.7 1946.12.01
24 3.41 285.0 1954.84.11 285.8 1921.83.23 206.3 1947.03.24 208.3 1947.82.24 210.6 1964.01.26 211.8 1954.01.20 213.8 1953.12.31
25 3.28 286.0 0917.84.86 286.0 1917.84.06 206.4 1921.03.82 208.8 1908.02.20 218.7 1947.01.27 212.5 8908.01.05 214.2 1904.12.01
20 3.15 206.0 1947.83.29 286.0 1947.03.29 206.6:1959.03.12 209.2 1907.82.27 211.8 1938.01.03 212.8 1946.12.28 214.5 1920.12.01
27 3.83 286.0 1956.84.24 286.0 1956.04.24 206.9 1917.03.23 210.1 1970.02.28 211.1 1973.12.01 212.9 1896.12.29 215.0 1896.12.01
28 2.92 286.01959.83.20 286.01959.03.20 208.31956.04.04 210.1 1973.12.06 211.31897.00.26 212.91964.01.02 215.1 1907.12.10
29 2.02 207.0 1901.04.04 280.0 1697.84.10 209.2 1978.03.28 210.1 1897.02.24 211.4 1970.02.02 213.0 0904.12.38 215.5 1916.12.17
30 2.73 280.0 1984.84.07 200.0 1966.04.21 209.2:8974.01.05 210.2 1905.82.24 211.5 1987.02.06 213.6 1970.01.06 215.5 1963.12.05
31 2.64 208.0 1905.04.03 208.0 1963.04.09 209.21905.03.23 210.4 1896.83.01 211.6 1905.01.28 214.0 1917.01.08 216.8 1909.12.08
32 2.56 200.0 1963.04.09 208.4 1981.03.31 209.3 1966.04.01 210.41938.02.03 212.4 1966.02.04 214.2 1896.01.01 216.7 1926.12.08
33 2.48 208.0 1923.04.27 208.4 1923.05.02 209.3 1897.03.21 210.7 1986.03.04 212.8 1096.01.29 215.0 1966.01.07 218.2 1965.12.10
34 7.41 208.0 1966.04.21 288.4 1905.04.02 209.4 1938.02.21 211.0 1956.83.07 213.7 1981.01.29 215.4 0927.01.06 219.8 1956.12.81
35 2.34 208.0 1970.04.02 208.6 1970.03.31 209.5:1923.04.09 211.5 1901.02.25 214.0 1927.02.05 216.3 1919.12.17 219.1 1952.12.01
36 2.27 208.0 1097.04.10 208.8 1904.04.04 209.8 1901.03.19 211.6 1923.03.13 214.1 1920.01.13 216.4 1901.01.01 219.1 1964.12.01
37 2.21 209.0 1906.04.09 209.0 1974.01.12 210.1 1963.03.23 212.2 1920.02.18 214.4 1956.02.08 216.6 1952.12.19 219.2 1900.12.04
38 2.15 209.0 1974.01.12 209.0 1938.03.04 210.6 1972.03.86 212.8 1927.02.24 214.7 1923.02.14 217.7 1956.12.31 219.4 1938.12.01
39 2.10 . 209.0 1938.03.04 210.0 1953.03.20 210.7 1904.03.21 213.0 1953.02.13 214.8 1953.01.16 217.8 1938.12.30 220.1 1950.12.01
40 2.05 210.0 1972.03.26 210.0 1972.03.26 210.8 1953.03.11 213.0 1972.02.18 215.8 1972.01.21 218.1 1956.01.09 220.8 1896.01.01
41 2.08 210.0 1953.03.20 210.0 1920.03.24 210.9 1920.03.08 213.4 1963.02.25 215.9 1939.01.28 218.1 1923.01.16 220.8 1955.02.11
42 1.95 210.0 1920.03.24 210.0 1906.04.00 211.7 1927.03.19 213.9 1939.02.25 716.2 1957.01.29 218.6 1971.12.25 220.9 1922.12.18
43 1.90 211.0 1927.03.29 211.0 1939.04.06 212.0 1939.03.23 214.0 1904.02.23 216.5 1951.01.25 218.7 1964.12.24 221.0 1919.12.01
44 1.86 211.0 1969.04.05 211.0 1927.04.01 212.7 1951.03.16 214.3 1951.02.28 216.5 1963.01.30 218.7 1950.12.28 221.0 1971.12.01
45 1.82 211.8 1939.04.06 211.4 1909.04.03 212.7 1957.83.27 214.3 1906.02.17 216.0 1906.01.20 219.1 1903.12.24 222.0 1905.12.01
46 1.78 202.0 1958.04.22 212.0 1958.04.22 212.9 1906.03.16 214.9 1957.02.27 217.2 1965.81.24 220.0 1963.01.04 222.0 1931.12.01
47 1.74 282.0 1951.12.01 212.0 1951.03.31 213.0 1969.03.21 215.2 1965.02.21 217.8 1922.01.38 221.2 1922.01.02 223.4 1962.12.09
48 1.70 212.0 1910.84.12 212.0 1957.04.04 213.4 1958.04.02 215.5 1929.03.11 217.9 1904.01.26 221.5 1968.12.31 223.8 1897.12.07
49 1.67 212.0 1919.84.13 282.2 1919.84.12 213.8 1929.04.07 215.8 1969.02.26 218.5 1969.01.28 221.7 1903.12.30 224.2 1921.12.04
50 1.64 212.0 1951.03.31 212.4 1951.12.01 213.9 1965.03.15 215.7 1922.02.28 219.0 1929.02.12 221.8 1951.12.01 224.3 1924.12.03
51 1.68 212.0 1957.04.04 213.0 1925.04.05 214.1 1922.03.27 216.3 1958.03.06 219.3 1925.81.25 221.9 1924.12.29 224.3 1968.12.02
52 1.57 213.0 1925.04.05 213.0 1929.04.18 214.2 1919.03.20 217.0 1925.02.19 219.9 1958.02.07 222.0 1942.12.17 224.4 1948.12.01
53 1.54 213.0 1965.03.27 213.2 1965.03.26 214.5 1950.03.11 217.2 1950.02.13 220.6 1950.81.17 222.0 1898.81.05 225.1 1942.12.00
54 1.51 213.0 1929.04.10 213.6 1931.04.14 214.7 1925.03.16 217.4 1919.02.23 220.7 1913.01.25 223.2 1948.12.22 225.3 1903.12.01
55 1.49 213.0 1931.04.17 214.0 1950.03.18 215.1 1931.03.28 218.1 1931.02.28 220.8 1919.01.28 223.3 1929.01.16 226.4 1912.12.01
56 1.46 214.0 1958.03.18 214.0 1922.83.38 215.7 1951.12.01 218.4 1913.82.20 220.9 8898.02.04 223.6 1912.12.28 226.6 1949.12.01
57 1.43 214.0 1922.03.30 214.4 1949.83.31 210.8 1949.03.11 219.3 1949.02.13 22.8 1943.01.13 223.7 1958.01.11 226.7 1909.12.01
58 1.41 214.0 1912.04.17 214.8 1910.04.12 217.7 1903.03.14 219.9 1951.12.01 221.4 0931.01.30 224.8 1909.12.23 227.6 1928.12.19
59 1.38 214.0 1949.84.02 216.0 1912.04.14 217.7 1913.03.18 219.9 1943.02.07 221.6 1951.12.01 224.2 1949.12.19 227.7 1957.12.14
68 1.36 216.0 1903.03.23 216.0 1943.03.24 217.7 1943.03.07 220.0 1903.02.16 221.7 1949.01.22 224.5 1919.01.01 227.8 1988.12.03
61 1.34 216.8 1932.04.02 216.2 1913.03.26 210.0 1912.03.22 220.0 1898.03.03 222.6 1910.81.21 225.0 1961.12.20 228.0 1961.12.01
62 1.32 216.8 1913.03.26 216.4 1903.03.23 210.4 0962.03.13 220.7 1912.02.23 223.0 1903.08.28 225.3 1931.01.02 229.3 1930.12.04
63 1.30 216.0 1943.03.24 217.0 1932.04.01 218.5 8910.03.28 220.8 1910.02.20 223.2 1962.01.17 226.6 1902.12.26 230.4 1971.12.01
64 1.20 217.8 1918.04.10 217.0 1918.04.10 218.8 1098.14.01 221.0 1962.02.14 223.8 1968.08.24 227.1 1967.12.28 230.5 1967.12.01




09 NAI PVM7DACC 649 ALKU/F0090
VUOTTA CM V TK PV CM V CC PV
F4210KM2 L20.95 166—1976
08N+95. 29M=N60+95. 52M
TR 061 PTM/TATC 0144 ALCU/FCOM 11430 ALKU/FROM 0660 ALCU/FROM 91490 ALCU?PR0M N8120 AIKU’FROM NNO5O ALKU/PRIM
VUOTTA CM 5 KKPV CM 9 KCPV CM 9 CKPV CM 0 CCPV CM T CCPV CM 9 CKPV CM 0 KCPV
66 1.24 217.0 1096.04.23 207.2 0900.04.10 219.1 1900.03.26 221.3 1900.03.06 024.7 1912.01.30 226.6 1906.01.14 236.9 1902.10.01
67 1.22 213.0 1962.03.26 217.6 1966.03.21 219.2 0932.03.20 061.8 1932.02,26 225.4 1932.01.29 229.9 1966.12.24 232.6 1966.02.01
68 1.20 217.0 1960.03.21 217.6 1098.04.21 21M.6 0910.03.22 223.3 1M18.02.26 221.9 1997.11.10 230.1 1912.01.14 233.3 1699.12.21
KM 1.19 220.0 1933.04.06 220.4 1933.04.06 222.7 1973.03.14 224.3 1967.02.14 227.3 OMOV.02.03 230.2 1970.12.25 234.3 1916.00.02
70 1.17 221.0 1973.03.28 220.0 1973.03.28 223.0 1933.03.OM 220.0 1M73.00.21 220.6 1900.02.26 230.0 IMIA.01.20 234.6 1910.12.21
31 0.00 272.0 1967.03.09 222.2 1M67.03.08 223.6 0967.03.08 225.3 0933.03.03 229.0 1373.01.29 231.3 1933.02.01 235.3 1972.12.00
72 1.13 222.0 18M9.03.28 222.4 U8MM.03.27 204.4 1M04.04.06 206.2 089M.00.23 229.5 0669.02.03 232.6 OOMM,0l.08 235.3 1M33.01.02
73 1.02 223.0 0924.04.26 223.0 0924.04.25 224.5 1899.03.15 226.8 1924.03.10 230.2 1971.00.24 232.8 1973.01.03 235.5 1898.12.81
74 0.10 224.0 0945.04.15 224.6 1955.04.15 224.7 1955.64.06 228.3 0955.03.04 230.5 1924.06.10 235.1 1944.00.15 238.1 1943.12.16
75 1.09 224.0 0931.04.15 224.0 1936.04.05 225.5 1936.03.26 228.5 0936.02.27 232.0 1944.02.12 235.0 1924.00.03 240.7 1935.02.09
76 1.07 223,31035.04.06 225.40971.04.03 221.70934.03.24 228.30970.02.24 232.40938.01.30 236.50936.00.02 241.71923.02.16
77 0.06 225.2 1971,04.07 225.6 1935.04.03 226.7 1370.03.22 229.4 0944.05.06 232.6 1055.02.05 237.7 1945.01.00 242.4 1935.00.02
70 1.05 226.0 0944.04.06 226.0 0944.04.06 228.70944.03.00 230.2 1935.02.26 234.1 1935.02.03 238.36934.01.05 242.51950.82.20
79 2.03 232.0 19’5.03.29 232.0 1945.03.29 232.9 1945.03.16 235.2 1945.02.20 257.7 1945.01.29 241.0 1949.01.00 645.1 1944.02.01
80 1.02 234.0 1930.05.27 235.2 1930.04.07 237.8 1938.03.28 238.4 1930.03.30 240.6 1930.03.03 245.4 1930.02.01 649.0 1930.00.02
81 1.01 239.0 0975.04.22 239.6 0975.04.19 240.3 1975.03.28 243.7 0975.05.02 249.4 1975.02.03 255.4 0925.01.03 259.0 1924.12.05
61450 ALKU/PROM 8960 ALCU/FROM 4690 AIKU/F9OM 96120 8LCU/FROM 09158 ALKU/FROM
CM T CC P8 CM 4 CC P9 CV 8 CC PT CM T CC P0 CM T CV P9
1 82.00 178.0 1961.20.19 177,4 1942.10.18 279.5 1941.09.30 101.3 1941.09.27 003.3 1948.09.02 104.1 1941.08.05 087.4 1941.07.04
2 41.00 190.0 1940.11.05 190.0 1940.21.04 192.8 1940.10.25 193.5 0940.09.22 093.8 1940.08.22 094.4 0940.07.28 196.2 1940.07.04
3 27,33 192.0 1900.21.10 193,2 1942.03.00 193,9 1942,09.09 194.2 0962.07.31 093.1 1942,07.21 096.9 0942.06.30 190.3 1942.08.01
4 20.50 193.0 1942.08.09 193,4 1901.11.10 194,3 1947.00.01 198.2 1947.10.02 099.4 1933.09.02 200.8 0933.00.03 206.4 1993.07.04
5 16.40 294.0 2947.11.37 094,0 1947.21.07 194.9 1900.10.01 198.0 1901.10.02 099.4 1947.09.02 204.3 0947.08.03 200.0 1967.07.04
6 13.66 095.6 2935.11.08 097.8 1953.01.07 197.7 2933.10.01 099.0 1933.00.82 000.6 1901.09.02 205.6 0900.08.03 210.2 1937.07.04
7 11.71 200.0 2939.10.30 201,0 1999.00.50 002.4 1939.10.03 203.4 0959.20.02 205.7 1937.08.15 207.0 1937.08.03 212.0 1901.07.04
8 10.25 202.0 093T.09.01 202.4 1960.10.29 203.5 1360.10,26 204,4 1960.10.02 207.0 0939.09.00 212.6 1339.08.03 217.2 1960.07.04
9 9.01 202.0 0960.10.31 203.0 1951.11.15 204.7 1937.08,18 205,9 1937.09.23 207.7 1960,09,00 212.6 1960.08.03 217.9 1939.07.04
10 8.20 003.0 0951.10.25 203.0 1937.08.29 209.5 1950.00.28 208.6 1914.10.02 280.9 0904.09.02 204.0 1914.00.03 218.2 1914.07.04
11 7.45 205.0 1908.10.07 208.0 1908.10.20 207.1 0914.10.01 209.0 1950.00.00 282.6 1908.09.00 205.1 1964.08.05 089.4 1948.06.21
12 6.83 206.0 1914.11.19 206.6 0904.12.23 207.2 1908.01.01 209.8 1908.10.02 212.6 0949.09.00 215.2 1046.06.03 219.4 1964.07.04
13 8.50 208.0 1946.11.10 208.0 1946.10.20 209.1 0946.10.28 210.8 1946.10.00 210.8 1959.09.02 215.7 1930.07.12 209.6 0960.06.10
14 5.83 208.0 1913.10.15 208.4 8913.11.05 209.8 1959.00.07 211.1 1959.09.19 213.0 1984.09.02 218.0 1959.08.03 200.3 0905.07.04
05 5.46 200.0 1015.10.08 208.4 0914.11.06 000.0 1915.00.22 oio.0 0915.10,00 213.4 1950.07.30 216.4 1905.08.03 220.3 1948.07.04
06 5.02 208.0 1930.09.18 209.0 0959.11.01 200.1 1903.00.24 212.0 1913,10.00 213.8 1950.09.02 216.5 0908.08.03 220.8 0908.87.04
87 5.82 208,00964.11.00 200.00900.09.05 200.4 0030.29.05 202,42984.09.26 223.80M05.09.00 207.20948.07.14 221.50959.07.04
18 4,55 209,0 1906.11.23 220.61906.01.21 211.52906.11.01 212.5 2930.08,02 205.4 1946.07.27 209.4 1950.08.03 222.6 1921.06.04
19 4.31 209.0 1999.20.10 210.9 0964.10.10 202.2 1964.10.29 013.3 1906.20,02 206.0 0973.09.00 219.5 1951.08.03 622.7 1969.07.05
20 6.10 210,0 1921.09.27 212.0 1989.11.00 213.2 1969.10.14 004.2 1973.09,25 216.2 0950.09.00 219.9 1973.08.03 225.0 0990.07.04
21 3.90 210.0 1969,10.27 212.0 1921.09.24 203.3 0973.00.07 204.0 1969.09.18 218.8 0969.09.00 220.3 1969.08.03 225.3 8976.06.01
02 3.72 212,0 0938.00.14 210.6 1948.08.05 204.6 2921.09.07 204.8 1948,07,30 218.8 1913.00.02 220.5 1963.07.25 226.0 0973.07.04
05 3.58 212,0 2956.06.05 205.0 1973.20.16 214.6 2948.07.28 205.2 1950.09,16 027.0 1906.09.00 220.9 1921.06.08 226.0 0952.07.04
04 3.41 007,0 2968,00.07 215.4 1900.11.26 224.7 2950.10.22 216.2 2936.10.00 018.5 1960.07.07 022.3 1906.08.03 226.0 1954.86.01
25 3.28 203.0 0910,11,27 213.6 1978.06,23 215.0 1936.20.05 219.9 1910.10.02 219.1 1936.09.02 222.7 1913.08.03 226.8 1969.07.84
28 3.15 283.0 1973.10.16 214.0 0950.09.23 215.0 1910.22.01 217.8 0921.08.20 009.5 2922.07.20 223.2 1954.06.02 227.6 1949.07.04
27 3.03 205.0 1976.06.17 014,0 2936.20.20 225.8 1975.12.00 217.7 2963.08.27 209.7 2920.09.02 224.3 1939.08.03 229.2 1906.07.04
28 2.92 214.0 1975.11.27 214,2 2975.11.28 226.8 1954.06.01 218.1 1954.06.08 221.3 2954.08,01 224.5 1910.08.03 229.4 1913.07.04
09 2.82 214.0 1950.09.23 204.2 2954.06.05 206.8 2976.06.01 218.5 1975.00.02 221.5 1975.09.02 204.6 1949.08.03 230.6 1910.07.04
38 2.73 215.0 2965.08.26 215,6 2963.08.26 227.40963.09.17 220.61969.09.08 222.51949.09.02 205.01975.08.05 230.71956.07.04
31 0.64 217,0 1986.10.12 217.8 1916.00.10 218,8 2949.09.25 020.7 1976.06.02 222.8 1916.89.02 225.1 1978.06.01 250.9 1936.07.04
30 2.58 228.0 1969.09.30 228.0 1949.09.30 209,4 1916.10.06 621,0 1918.09,10 024.3 1976.86.01 225.9 0916.00.03 231.1 1975.07.04
33 2,68 210.0 1922.11.17 229.4 1918.09.06 220,3 1920.12.01 200.0 1918,08,04 004.9 1918.07.25 227.7 1925.08.03 231.4 0918.06.04
34 2.61 219,0 0918.29.09 229.41920,11,25 220.51910.08.20 222.3 2920.00.02 026,2 0925.08.26 228.02918,07.08 031.40906.07.04
35 2,34 219,0 1917,09.07 220.0 1917,09.11 220.9 1917.09.02 223.2 2958.10.02 229.5 1920.09.02 228.5 1098.08.03 231,9 1925.07.04
36 2.27 220.0 1956.09.21 020.6 0958.10.23 222.0 1958.10.15 224.1 1907.08.07 226.7 0896.08.19 229.0 0956.07.19 632.2 1896.07.04
37 2.22 220.0 0950.10.19 220.0 1902.06,01 223.2 1896.09.09 224.8 1905.09.13 226.8 0907.07.24 229.8 1907.07.10 232.9 0997.06.25
30 2.19 220.0 2970.10.13 271.0 0956.09.23 223.4 1956.09.07 224.9 1898.08.30 226.9 0958.09.02 229.8 1919.08.05 233.9 1919.07.04
39 2.10 220.0 2096.09.22 021.2 1945.11.26 225.8 1925.09.27 205.0 1945.10.00 227.2 8945.09.00 230.3 2970.08.03 034.1 0970.07.04
60 0.05 220.0 2945.11.30 221,2 1896.09.18 225.9 1945.11.21 225.8 2970.09.25 007.52970.18.30 231.31945.00.83 234.51911.06.19
41 0.00 220.0 0900.06.00 220.8 0970.10.22 224.2 1970.09.25 228.0 1956.08.19 207.6 2919.09.02 232.4 1910.07.12 233.8 1961.07.04
42 0.95 222.0 1924.10.18 222.0 1925.10.25 225.4 1919.09.11 227.0 1989.09.10 227.7 8956.07.28 231.7 2920.08.03 235.9 1965.07.04
43 1.90 203.0 1904.11.17 223.2 0935.09.00 225,6 1955.00.15 227.3 1955.09.23 228.8 1911.08.05 232.3 1961.08.03 236.9 2909.07.04
54 0.86 225,0 1955.10.22 223.6 0919.09.16 225.7 1938.10.20 207.5 1926.09.28 229.1 2926.09.02 232.5 1904.08.03 237.0 1904.07.04
45 1.82 223,0 1961.00.15 224.0 1955.10.27 226.1 0961.10.03 207.3 1938.09.20 229.3 1955.09.02 253.2 1906.08.03 237.8 1945.07.04
41 1.78 225.0 1955.09.12 225.01961.10.10 226.52904.11.01 227.41904.10.02 229.51904.09.02 233.41955.08.05 238.61920.07.04
47 1.74 203.0 1919.09.19 225.0 1938.01.14 226.3 8935.08.22 227.5 0911.08.26 229.8 1961.09.02 235.9 1958.08.03 239.8 2926.07.04
48 1.70 224.0 1938.11.25 225,2 2904.01.14 226.71926.10.16 028.1 1961.09.29 230.41938.09.00 234.1 1965.08.05 240.71970.07.04
49 1.67 224.0 1921.09.11 225.6 1926.00.05 227.0 1911.09,20 209.2 0935.08.05 251.9 0909.09.00 054.1 2909.00.03 040,7 2955.07.04
40 2,94 225.0 1906.00.07 226,22922,09,09 027.0 1902.06.02 290.50909,09.08 230.81905.07.10 236.61958.08.05 240.01959.07.04
31 1.80 226.0 1965.09.00 227.4 1909.22.17 228.7 1909.09.24 230.6 2902.06.00 233.0 1965.08.27 237.4 2935.06.23 242.0 1955.06.08
42 1.57 226.2 1909.10.19 229.4 1897.11.13 230.1 1971.20.05 230.3 1971.09.26 233.8 1971.09.02 237.5 1971.08.03 040.4 1971,07.04.
59 1.54 227.0 1968.20.00 229.8 0965.09.16 231.0 1965.09.12 202.7 2965.08.31 234.9 1902.06.01 238.6 0972.08.03 049.9 1966.07.04
54 1.51 228.00897.11.13 229,81968,10.08 291.61897.10.03 233.61697.10.00 236.51897.09.02 240.00897,08.03 044.21909,07.05
55 1.49 229,0 1971.20,00 229.0 1971.10.07 291.9 1968.09.30 093.9 1972.20.07 036.9 1972.09.02 240.1 0902.06.01 244.4 1902,06.01
56 1.46 020.0 0900,09.05 031.0 1900.09.25 230.0 1972.00.26 234,3 1968.09.07 237.2 1968.08.30 240.8 1952.08.03 244.2 1897.07,04
57 1.43 232,0 1972.20.22 231.6 1072.20.29 232.4 2900.09.20 235.31982.09.03 037.40900.09.02 242,60900.08.03 245.8 2952.07.04
58 1,41 232,0 0950.10.24 232.0 1952.12.24 293.5 1952.11,01 239,7 1952.10.02 237.8 1952,09.02 240.9 1968.08.03 245.2 1938.07.04
59 1.38 233,0 2966.09.29 233.4 1966.09.28 234.9 1966.09,11 236.9 1966.08.27 239.0 1966,08.13 241.0 1966.08.01 245.3 0953.67.04
60 2.36 294,0 1953.11.15 295.01955.10.23 296.1 1967.09.27 238.61929.08.04 239.91929.07.28 242.01929.07.15 045.51900,07.04
61 1.34 234.0 1927,11.27 234.21927.10.26 296.71929.08.08 239.21967.09.05 241.51967.08.17 244.01967.08.03 247.31968.07.04
62 2.32 034,02934.06.10 234.81967.10.06 237.91953.18.00 240.21927.10.00 243.91927.09.00 245.01953.08.03 249.00917.07.04
65 0.90 034.0 1967.10,10 235.21929.08.21 237.60927.11.01 241.41953.10.02 244.82993.09.02 247.31912.08.00 249.11983.07.04
64 2.28 035.0 1929.08.22 236.0 1994.06.01 258.5 1934.06.02 243.0 1912.08.09 245.2 1902,08.08 248.7 1903.07.26 250.3 1910.07.04
15 1.26 237,5 2907.11.25 230.6 1907.11,24 240.88912.08.24 244.51945.09.19 246.41944,09.60 250.01907.08.03 250.81994.06.01
66 1.24 230.0 1944,10.06 098.8 1910,09,07 241,7 1907.11.01 244.9 2907.10,00 047.1 2905.09.02 250.3 1905.08.85 253.9 2905.07.04
67 1.22 230.0 1912.29.09 239.6 1944.10,11 261.8 1944.10.01 045.5 1905.10,02 249.4 1943.08.24 250.4 1934.06.01 054,0 1943.07.04
60 1.20 240.0 1903.08.09 242.2 1898.00.25 254.3 1905.10.29 245,6 1929.08.19 243.6 1923.05.03 250.5 1945.08,03 054.0 1932.07.05
69 1.18 242.0 189U.00.24 249,0 1923,10.04 255.0 1923.09.13 241.6 1934.06.01 248.9 1903.07.06 250.7 1943.07.30 254.4 1962.07.04
70 1.17 243.0 1928,10,16 249.0 1905.01.21 255.1 1932.09.04 246,8 1943,09.10 249.4 1907.09.00 251.6 1930.07.31 255.2 1928.07.04
T8 591 PVM/3ATE 633 8102/7809
VUOTTA CM 2 68 78 CM 6 00 P4
71 1.15 243.0 0923.00.18 243.0 1920.11.16
72 1.13 243.0 1905.11.15 263.2 1903.08.05
73 1.12 263.0 0932.09.09 264.0 1943.09.18
T4 1.00 246.0 1943.09.00 244.2 1932.09.14
75 1.09 245.0 1957.09.26 245.4 1962.09.02
76 1.07 245.0 1962.08.24 245.0 1922.10.13
77 1.06 245.0 1922.10.15 240.2 1952.09.24
78 1.05 247.0 1931.10.22 250.4 1931.10.10
79 1.03 253.0 1924.09.21 253.4 2974.09.19
83 1.02 256.0 1974.07.03 257.8 1974.06.29
81 1,01 262.0 1899.10,26 264.2 1899,10.22
46
6930 816U/F809 5060 ALKU/780M 9990 8LKU/F8IM 90020 0L03/F801 99150 ALKU/TOIM
CM 8 IlPo CM 0 6KPV Cl 9 66P6 CM 0 6070 09 0 lOPU
245.8 1953.09.10 247.3 1932.08.12 249.7 1932,08,01 252.4 3962.07.29 257.3 1923.06.01245.9 1098.10.08 240.3 1903.07.23 250.6 1934.06.01 253.2 1923.07.17 257.7 2927.07.04246.3 1903.07.22 248,5 1098.10.02 251.5 1590.09.02 253.6 1928.00.03 256.0 1944.27.04246.7 1920.09,29 241.7 1922.09.29 251.6 1962.05.06 254.6 1907.00.33 260.6 1957.87.84247.4 1962,00.11 249.4 1928.09.22 250.6 0928.08.27 256.3 0957.I0.03 260.9 0987.07,04
247.5 1922.00.05 251.0 1962.07.28 251.9 1922.09.02 257.3 1922.08.03 263.3 1922.07.04250.4 1957.09.18 251.2 1957.08.26 253.6 1957.00.07 250.1 1898.00.03 263.8 1931.07.04252.2 1931.10.11 252.7 1931.10.02 254.6 1931,09.02 258.1 1931.00.03 266.3 0898.07.04254.9 1924.09.18 256.0 1924.09.17 256,3 1924.09.82 261.6 1924.08.03 270.7 1924.07.04261.0 1974.06.05 213.6 1974.06,01 268.4 1899.00.29 272.0 1099.08.03 276.9 1974.06.01
266.0 0899.09.27 266.6 1899.09,03 269.1 1974.06.81 274.31974.06.01 281.1 0899,07,04




T8LVIKUIVA6AUSI 1. 12—31 .5.
78 961 PVM/DUTE 465 ACIU/F809
























































































































































CM 8 88 76
177.0 1942.84.02 177.3 1942.83.22
192.0 1934.03.10 197.9 1934.82.20
192.6 1981.12.24 193.6 1981.12.18
194.8 1948.03.08 194.1 1940.03.03
195.0 1941.01.30 195.0 1941.04.03
196.0 1940.04.02 196.8 1940.04.02
198.4 1909.04.24 199.7 1909.83.30
199.4 1976.04.04 700,4 1976.03.19
281.6 1916.04.06 202.9 1906.03.25
202.4 1960.04.08 204.0 1960.03.19
204,6 1914.04.06 206.3 1914.03,19
206.0 1946,04,83 206.4 1946.03.25
286.8 1960.12.80 288,0 1960,12,01
206,8 1911.04.07 286.4 1911.03.25
207,0 1914,12.01 208.7 1913,03.21
287.6 1907.04.07 209.1 1987.03.15
208.4 1920.03.29 209.4 1928.83.26
209.2 1947.04.12 209.8 1947.03.21
289.8 1951.12.01 211.0 1921.03.03
218.2 2937.04.12 282.1 1954.04.04
210,4 1921.03.18 212.5 8937.12.81
211.8 1954.04.14 212.8 1937.33.21
212.0 1937,12,01 212.8 1951.12.0I
212.6 1956,04.25 214,8 1956.04.04
213.4 1970.03.30 214.1 1970.03,27
213.6 1964.12.81 214.7 1926.03.28
214.0 1964.04.06 215.2 1974.01.04
214.2 1926.04.19 215.4 1951.83.14
215.0 1966.04.21 215,7 1964.03.22
215.8 1951.03.17 215.8 1959.03.14
213.0 1972.04.05 216.1 1972.83.18
203.8 1974.81.12 216.5 1966.04.02
213.8 1959.03.28 216.9 1908.03.28
215,4 0900.04.11 217.0 1917.03,23
216.0 1917.04.09 210.0 1953.03,12
217.0 1953.03.22 218.2 1964.12.01
218.0 1939.04.08 219.3 1939.83.26
210.8 1896.84.11 219,4 1950.03.09
218.8 1905.04.14 219.7 1905.03.25
219.0 1950.03.16 228.4 2928.83.18
219,6 1928.03.29 220.4 1896.83.29
219.6 1923.04.30 220.6 1923.04.89
719.8 1963.04,12 221.5 1922.03.27
220.2 1097.04,14 221,7 1997.03.20
220.4 1969.04.08 222.1 1963,03,25
221.0 1922.04.09 222.4 1927.03.17
222.0 1927.03.26 222.6 1969.03.23
222.4 1943.03.25 224.6 1943.03.02
223.0 1962.03.31 224.6 1904,03,21
223.6 1904.04.05 224.7 1901,03,20
223.6 1958.04.23 225.1 1962,03.12
223.6 1931.04.14 225.2 1931.03,28
224.0 1901.03.29 225.6 1949.03.12
224.0 1949.03.27 226.1 1906.03.17
224.4 1906.04.08 226.4 8988.04.04
225.0 1929.05.02 226.6 1929,04.10
225.0 1919.04.11 227.8 1957.03.28
226.6 1957.03.30 227.2 1919.03.22
227.0 1925.04.05 228.7 1925.03.21
228.0 1932.04.02 229.5 1910.03.19
228.0 1910.04.09 230.2 1932.03.18
229.4 1898.04.19 230.2 1897.12.05
229.8 1968.03.08 230.8 2968.03.07
231.0 1933.04.07 232.5 1903.83.13
231.2 1903.03.27 233.1 1933.03.26
233.0 1970.12.01 233.8 1970.12.01
233.9 1913.04.02 235.1 1900.03.38
234.0 1912.04.14 235.4 1912.03.24
234,0 1900.04.09 235.4 1913.03.20
234,0 1955.04.23 235,8 1973.03,16
235.8 1918.04.08 236.0 1955,04.08
235.0 1973.03.29 236.8 1918.03.24
236.8 1944.04.12 236.9 8967.03.09
236,0 1967.04.03 237.6 1944.03.30
238.0 2924.04.29 240,1 1924.04.06
9660 9100/7809












































































9990 8160/0809 99120 8160/7809 46150 8163/78CM
CM 8 86 76 CX 8 60 76 CM 6 60 78
178.4 1942.02.03 078.8 1942.01.06 879.5 1941.12.11
193.7 8934.01.23 194.2 0933.12.23 394.6 1901.12.10
194.7 1908.02.00 194.8 1901.02.01 094.0 0933.12.00
195.3 1940.01.04 195.4 1947.12.00 096.0 1940.12.29
193.7 1941.81.30 195.8 1940.00.14 197.6 1947.12,01
097.5 1940.02.06 090.5 1940.00.11 199.2 1939,12.13
208,5 1909.02.03 202.6 1909.01.01 283.2 1900.02.05
203.8 0976.02.04 205.4 3976.01.12 207.0 1975.02.17
205.7 1916.00.27 206.7 1905.02.28 207,6 1.915,12.81
207.4 1914.00.20 208.1 1913.02.23 209.2 1913.12.80
207.9 1900.01.23 208.9 1959,12.24 209.9 1959.02.01
209.6 1960.12.01 210.4 1960.12.01 200.7 0914.02.01
200.0 1946.00.28 210.7 1914.12.22 200.6 1960.02.00
210.3 1907.28.14 200.8 0906.02.28 201.6 1906.12.81
210.7 0915.01.23 211.6 1945.02.30 212.4 1910.12.80
211.4 1911.01.20 212.0 1910.12.27 213.1 1945.12.02
212.8 0947.00.26 213.7 1946.12.26 214.0 1946.12.01
203.5 1920.01.11 214.0 0937.12.08 215.3 0937.12.01
214.0 1928.08.29 204.3 0920.12.03 215.9 0920.02.01
214.1 1937.12.01 206.3 1936.12.25 216.5 1936.12.01
214.8 1954.03.02 216.6 1954.02.01 217.6 2973.82.00
215.5 1937.01.25 216.9 1927.12.38 219.0 8954.01.02
206.3 2973.02.81 217.0 0973.12.01 219.4 1950.12.81
206.4 1978.00.30 210.1 0970.00.04 219.6 1969.02.04
208.1 1951.02.01 209.0 0950,12.18 219.7 1927.12.03
219.3 1959.01.21 209.1 0958,12.22 719.9 1958,12.00
218.3 1926.02.02 219.2 1951,02.01 219.9 1951,12.01
218.3 1950.01.20 220.0 1926,01.04 221.5 0925.12.05
218.8 1956.02.00 221.2 1908.01.09 222.8 1964.12.01
218.9 0908.01.29 221.8 1956.00.00 223.8 1955.12.82
220.0 1966.02.36 222.3 0964.12.00 224.1 1907.12.17
221.0 1972.00.28 223.3 1964.01.03 225.0 1904.12.01
221.2 1964.81.98 223.6 1966.00.10 225.1 1963.12.05
220.2 1953.00.00 223.5 0970.22.38 825.6 8906.12.02
222.3 0964.12.00 224,1 1952.12,2C 225.3 0971.82.01
222.7 1917.02.08 224.4 1904.12.29 225.8 0952.82.01
223.2 1905.01.28 224.9 1906.02.27 226.2 1965.02.02
223.6 1950.01.19 225.2 0919.12.14 226.5 1896.12.00
223.6 1928.01.13 225.4 1896.02.29 226.6 1926.12.07
224.2 0097.08.25 225.5 1927.00.06 226.7 1949.12.01
224.2 1939.01.29 225.6 1938.02.30 227.1 1930.82.82
224.4 1927.02.C4 225.7 0949.02.20 227.7 0942.22.81
225.4 0922.02.01 225.7 0942.12.00 228.7 1919.02.80
225.6 0896.08.29 226.6 1896.00.00 229.4 1921.12.03
225.7 0943.08.00 227.9 1922.00 .03 231.1 1896.01.01
227.0 1923.02.06 230.6 0961.12.28 230.5 1897,12.05
229.2 1963.02.06 230.9 0923.00.28 232.2 0961.12.81
229.3 1901.01.29 231.6 0901.01.02 232.5 0956,12.01
229.3 1962,01,17 231.7 0897.12.05 232.9 1948.02.81
229.4 0969.01.29 231.8 1905,12.26 233.5 1900.02.03
229.7 0906.01.22 231.9 1956.12.31 234.0 1922.12.23
230.6 1957.00.29 232.2 1948.12.23 234.1 1905.12.01
230.81949.00.22 232.4 1969.00.03 234.5 1909.12.01
231.1 1904.01.26 232.5 1963.01.09 235.0 1968.12.06
231.6 1897,12.18 233.7 0909,12.21 235.3 1963.08.02
231.8 1938,00,31 234,2 1903.82.30 236.6 1923,12.03
233.1 1909.80.31 234.8 1930,00.03 237.0 1970.12.01
233.8 1900.01.20 235.7 1919.08.05 237,0 1930.12.03
234.8 1958.02.11 237.2 0970.12.01 237.4 1918.12.05
234.0 0929.02.18 237,3 0925.01.18 240.1 1924,12,14
234.1 1925,02.02 238.0 1958,01.16 240.6 8931.02.86
235.6 1968.00.26 238.3 1929,01.31 241.3 0967.22.82
236.0 1932.80.31 233.6 1932,00.03 242.1 1929.31.02
236.1 1933,03,03 238.6 0967.02.30 242.3 1957.12.21
237.0 1970.12.01 239,8 1933,02.00 243.8 1960.12.01
238.7 0903,00.22 241,7 0966.02.25 244.0 1933.00.02
239,4 0967,00 .18 240,7 0902.12.28 244.4 1972.12.00
239,8 1903.00.26 242,6 1902.02.27 244,7 1912.12.01
240.7 1973.01.31 243.3 1973.00.06 245.4 0902,12.04
240.8 1900.02,01 244.5 1900.00.19 248.1 0911.12.27
241.7 1912.02,03 245,0 1912.00.20 248.3 1899.12.24
243,7 1918,02.24 246.2 0928.02,01 249.2 1918.01.02
244.0 0944.02.11 247.3 1944.02.16 249.6 0944.12.01
245,7 1955.02.16 248.6 1945.00.08 250.5 0943,02.19
246.1 1945.00.29 249.4 1899.01.05 251.0 0693.02.03
47
T6 N81 P88/DATE 695 ULKU/FKOM 4830 8163/9809 4960 ALKU/FROM 9990 ALKI/F8099
VUOTTA CM 8 66 P8 CM 8 MK P8 CM V MK P8 CM 8 610 P8 CM 9 60 P8
76 0.07 239.0 1899.04.06 239.0 1936.04.15 248.8 1906.03.27 243.7 0899.02.27 246.6 1099.02.01
77 1.06 239.0 1936.04.15 239.8 1899.04.02 241.1 1935.03.24 243.8 1945.02.23 247.7 1924.02.11
78 1.05 240.0 1935.04.02 240.0 1935.04.11 241.7 1899.03.15 244.5 1935.03.04 248.0 1935.02.14
79 1.03 241.0 1945.03.23 241.0 1945.03.23 241.7 1945.03.15 244.3 1936.02.28 249.5 1936.02.01
80 1.02 242.0 1930.05.31 244.7 1930.05.27 240.3 1930.05.02 249.4 1930.04.02 252.7 1930.03.03
81 1.01 253.0 1975.04.22 253.6 1975.04.19 254,8 1975.03.28 259.2 1975.03.04 264.7 0975.02.09
14 00900 K88IJOKI KON8E8ESI,8TE18 F5780KM2 1=21.35 1910—1976
0+86+94.598=660+94. 84M
1403900 KVMIJOKI K08688T51,KTELU F=5780KM2 1=21.05 1910—1976
8=49+94.598=960+94 .84M
69120 AI,KU/FROM 96150 A1KU/PKOM
CM 8 MK P8 CM 8 KM P8
250.2 1955.01.21 254.8 1954.12.24
251.2 1935.02.01 255.0 1935.01.62
252.4 1924.01.14 257.2 1923.12.18
250.9 1936.01.04 257.9 1955.12.08
257.1 1930.02.01 259.7 1930.81.02
269.8 1975.02.01 273.7 1975.01.02
TAI8IKUI8AKAUSI 1.12—51 .5.
691 PVM/DATI 695 ALKU/FKOM 6930 ALKU/PROM 6860 ALKU/FKOM 6890 ALKU/FROM M8120 AI,KU/FKOM 68150 AI,K8/FROM
CM 8 MK P8 CM 8 KK P8 CM 8 MK P8 CM 8 KM P8 CM 8 MK P8 CM 8 KM P8 CM 8 66 P8
18.0 1941.12.01 18.0 1941.12.01 19.0 1941.12.01 20.5 1941.12.01 20.8 1951.12.01 20.9 1941.12.01 20.9 1941.82.01
26.0 1933.12.01 26.0 1933.12.01 26.1 1933.12.01 27.4 1933.12.01 28.2 1933.12.01 28.5 1933.12.01 29.0 1933.12.01
28.8 1940.04.01 28.0 1940.04.01 28.5 1914.12.22 29.3 1940.02.28 30.0 1940.02.04 30,6 1940.01.08 31.4 1939.02.08
28.0 1914.12.01 28.0 1914.12.29 28.7 1948.83.28 29.5 1916.02.23 30.5 1918.01.25 30.8 1947.12.01 31.9 1915.12.01
28.0 1947.12.01 28.0 1947.12.01 29.0 1916.03.19 29.8 1914.12.01 30.9 1948.01.06 31.2 1915.12.26 32.0 1813.12.01
KES8KUIVAKAUSI 1.6—30.11.
98 891 P8M/OATK 695 ALKU/F8OM 6930 ALKU/PROM 6660 ALKU/PMOM 6890 ALKI/PROM 68120 ALKU/FROM 68150 ALKU/FRMM
VUOTTA CM 8 K8P8 CM 8 KKP8 CM 8 KKP8 CM 8 KKP8 CM 8 KKP8 CM 8 KKP8 CM 8 KKP8
1 68.00 15.0 8941.10.22 15.4 1948.18.20 16.4 1941.10.11 17.1 1941.10.02 18.9 1941.09.02 20.7 1941.99.83 23.3 1941.07.04
2 34.00 25.0 8940.09.08 24.0 1940.08.13 24.7 1940.86.10 26.1 1940.07.26 26.8 1940.08.04 27.3 1940.07.20 28.5 1940.07.01
3 22.66 25.0 1947.11.01 25.0 1947.11.01 25.6 1947.10.21 26.6 1933.10.02 28.2 1953.09.02 31.3 1933.08.03 34.2 1933.07.04
4 17.00 26.0 1933.10.24 26.0 1933.10.24 26.4 1933.80.24 27.0 1947.10.02 30.1 1947.09.02 34.0 1914.08.03 06.5 1942.06.06
5 13.60 26.0 1914.11.07 26.2 1915.11.06 27.7 1914.11.01 29.1 0914.10.02 31.0 1914.09.02 34.7 1942.07.06 57.6 1914.07.04
6 11.33 20.0 1939.11.05 28.2 1939.11.04 29.51939.10.16 31.0 1939.10.02 33.1 1942.07.29 34.81947.08.03 38.41957.07.04
7 9.71 29.0 1942.09.04 29.6 1960.10.51 31.3 1960.10.17 32.2 1942.08.86 33.9 1939.09.02 35.6 1937.08.01 38.6 1921.06.26
8 8.50 29.0 1960.11.03 29.8 1942.09.02 31.61942.09.28 32.31960.09.30 04.6 1907.08.13 37.2 1964.08.03 40.1 1947.07.04
9 7.55 30,0 1937.08.29 30.4 1957.08.27 31.9 1913.10.24 33.7 1913.10.02 34.9 1960.09.02 57.3 1921.07.24 40.5 1964.07.04
00 6.80 31.0 1951.11.11 31.0 1951.11.11 38.78951.10.27 34.2 1921.09.06 35.4 1921.08.17 38.0 1915.08.03 41.4 1960.07.04
11 6.18 31.0 1913.10.30 31.0 1913.10.30 38.7 1937.08.17 34.6 1915.10.02 35.4 1964.09.02 38.6 1960.08.03 41.4 1915.07.04
12 5.66 52.0 1921.09.27 32.0 1921.09.27 32.8 1915.10.20 34.7 1937.08.15 35.8 1915.09.02 38.8 1939.08.03 61.9 1963.07.02
13 5.23 32.0 1915.10.30 32.0 1915.10.30 33.4 1921.09.16 34.7 1964.09.21 37.9 1915.09.02 50.0 1963.07.16 63.2 1939.07.04
14 4,85 53.0 1964.10.03 33.4 1964.10.01 34.5 1964.09.23 36.0 1951.10.02 38.1 1959.09.02 40.8 1959.08.03 44.6 1959.07.04
15 4.50 04.0 1959.10.16 04.0 1959.10.16 35.2 1959.10.03 36.8 1959.09.26 38.5 1963.08.01 41.4 1930.07.11 44.8 1930.06.22
16 4.25 35.0 1910.11.14 35.0 1910.11.14 56.5 1910.11.01 37.6 1963.08.19 39.5 1930.07.31 42.4 1913.08.03 45.3 1976.07.04
17 4.00 36.0 8963.06.27 36.4 1963.08.25 37.2 1963.09.17 37.8 1910.10.02 40.0 1910.09.02 44.4 1946.08.03 47.5 1954.06.01
18 3.77 37.0 1969.11.05 37.6 1969.11.02 38.6 1930.09.23 39.0 1930.08.24 40.9 1951.09.02 44.5 1973.08.03 48.0 1946.07.04
19 3.57 38.0 1930.09.12 38.0 1930.09.12 38.7 1969.10.14 40.0 1973.09.23 41.6 1973.09.02 44.7 1969.08.03 48.2 1913.07.04
20 3.40 38.0 1946.10.26 38.0 1946.10.28 38.9 1973.10.10 40.5 1946.10.02 41.9 1946.09.02 44.7 1910.08.03 46.9 1069.07.04
21 3.23 38.0 1920.11.23 38.0 1920.01.23 39.0 0946.10.22 40.6 1969.09.16 42.4 1969.08.27 44.6 1976.08.03 49.0 1973.07.04
22 3.09 38.0 1973.10.15 38.8 1973.10.24 40.0 1920.11.01 40.9 1916.09.09 42.5 1916.09.02 45.4 1916.08.03 49.3 1910.07.04
23 2.95 39.01916.10.09 39.01916.10.09 40.01916.10.04 41.70920.10.02 42.71976.09.02 46.01954.06.01 49.01956.07.04
24 2.83 59.0 1917.09.06 59.2 1917.09.05 40.0 1975.11.01 42.0 1976.09.28 43.9 1975.09.02 46.4 1951.08.03 50.1 1916.87.04
25 2.72 40.0 1975.11.03 40.0 1975.11.03 41.1 0917.08.24 42.1 1975.10.02 45.2 1917.07.26 46.6 1975.08.03 10.5 1917.06.20
26 2.61 40.0 1976.06.13 40.0 1976.06.13 41.8 1976.06.01 43.4 1917.08.06 45.2 1920.09.02 47.5 1917.07.11 50.9 1940.06.11
27 2.51 41.0 1936.10.10 41.4 1954.06.13 42.6 1936.10.09 43.5 1936.10.02 45.2 0980.08.02 48.3 1950.01.03 51.4 1975.07.04
28 2.42 41,01954.06,15 41,61936.18.20 43.11954.06.01 44.51950.09.23 46.1 1954.06.01 48.31956.07.11 51.91951.07.04
29 2.54 42.0 1970.10.10 42.0 8970.10.10 43.6 1970.09.28 44.6 1854.06.01 46.5 1936.09.02 48.9 1925.08.03 52.1 1910.07.04
30 2.26 42.0 1956.09.27 42.4 1956.09.25 43.9 1950.10.24 45.3 1950.10.02 46.9 1925.08.28 49.5 1948.07.06 52.4 1925.07.04
31 2.19 43.0 1948.08.04 43.0 1948.08.04 44.3 1958.10.20 45.9 1925.09.11 46.9 1956.07.24 49.6 1920.08.05 53.0 1950.07.04
32 2.12 43.0 1950.11.11 43.0 1950.11.11 44.4 1956.09.12 46.0 1970.09.10 48.0 1970.08.26 50.2 1918.07.15 53.0 1965.07.04
53 2,06 44.0 1925.09.22 44.0 1925.10.19 45.0 1948.07.24 46.2 1956.08.14 48.1 1948.07.16 50.5 1970.00.03 50.4 1970.07.04
34 2.00 44.0 1918.08.27 44.0 1918.08.27 45.1 1918.01.14 46.4 1918.07.30 48.2 1958.09.02 51.1 1936.08.03 53.5 1911.06.17
35 1.94 44.0 1958.10.22 44.0 1958.10.22 40.3 1925.10.06 46.8 1948.07.20 48.4 1918.07,21 51.2 1911.07.00 55.2 1920.07.04
36 1.98 45.0 1949.10.13 45.4 1949.10.11 46.2 1949.09.29 47.7 1949.09.25 49.3 1911.08.04 51.5 1965.08.03 55.5 1961.07.04
37 1.83 46.0 1919.11.20 46.0 1926.10.29 47.2 1919.11.01 48.6 1926.09.29 49.6 1949.09.02 52.4 1949.08.03 55.6 1949.07.04
38 1.78 46.0 1926.10.29 46.2 1919.11.20 47.5 1926.10.18 48.7 1911.08.14 50.4 1965.08.31 53.5 0961.08.03 56.3 1936.07.04
59 1.74 47.0 1965.10.27 47.0 1861.10.22 47.8 1961.10.05 48.8 1961.10.02 51.0 1926.09.02 53.7 1958.08.03 57.0 1972.07.84
40 1.70 47.0 1961.10.22 47.4 1985.10.25 48.4 1911.08.15 49.2 1965.09.12 51.2 1961.09.02 54.0 1919.08.03 57.0 1919.07.04
41 1.65 48.0 1945.11.23 48.0 1945.11.23 48.5 1965.10.08 50.0 1945.10.02 52.2 1919.09.02 54.9 1926.08.03 58.7 1956.07.04
42 1.61 48.0 1901.08.16 48.0 1811.08.16 49.2 1972.10.16 50.7 1919.10.02 52.6 1945.09.02 55.4 1972.07.31 60.4 1926.07.04
43 0.58 48.0 1972.11.03 48.0 1972.11.03 49.2 1945.11.01 51.1 1972.09.29 54.0 1972.09.02 56.2 1945.08.03 61.3 1945.07.04
44 1.54 51.0 1971.10.09 51.0 1955.10.30 51.9 0971.10.07 52.9 1971.09.26 55.4 1978.09.02 58.4 1971.08.03 61.6 1966.07.04
45 1.51 51.0 1967.10.05 51.0 1971.10,09 52.2 1955.10.15 53.7 1955.09.24 55.5 1955.09.02 58.5 1955.08.03 61.8 1971.07.04
46 1.47 51.0 1968.10.11 51.4 1968.10.09 52.6 1967.09.25 55.0 1968.09.88 57.7 1938.09.02 59.6 1966.07.26 63.8 1955.07.04
47 1.44 51.0 1935.09.12 51.4 1967.10.03 52.8 1968.09.29 55.7 1938.89.26 58.0 1966.08.13 60.4 1967.08.03 64.0 1967.07.04
48 1.41 51.0 1955.10.31 51.8 1935.09.00 54.3 1935.08.25 55.7 1967.09.06 58.1 1968,08,25 60.7 1968.08.03 £4.6 1929.07.03
49 1.38 53.0 1966.09.22 53.0 1966.09.22 54.6 1966.09.10 56.3 1966.08.30 58.2 1967.08.13 62.0 1936.08.03 64.7 1968.07.04
50 1.36 53.0 1912.09.01 53.4 1912.09.01 54.8 1938.10.16 56.7 1935.08.05 58.1 1935.07.10 62.3 1935.06.19 65.6 1935.06.01
51 0.33 54.0 1938.10.25 54.0 1938.10.25 58.0 1912.08.19 60.4 1927.10.02 61.9 1929.07.27 63.1 1929.07.22 67.1 1912.07.04
52 1.30 55.0 0929,09,01 55.8 1929.08.29 58.5 1929.08.10 60.8 1912.08.08 62.9 1957.08.09 64.8 1912.08.01 67.9 1938.07.04
53 1.28 57.0 1927.11.28 57.4 1927,11,26 59,0 1927,11.01 61.0 1957.08.26 62.9 1952.09.02 65.0 1957.08.03 68.1 1957.07,04
54 0.25 59,0 1957.10.02 59.2 1957.10.01 60.0 1957.09.22 61.0 1929.08.05 63.4 1912.07.29 65.4 1952.08.03 68.5 1952.07.04
55 1.23 39,01952.11.28 59.41952.11.26 68.81952,11.01 61.31952.10.02 63.81927.09.02 67.21962.08.03 69.01962.07.04
56 1.21 60.0 1953.11.23 60,0 1953,11,23 61.31953.11.01 64.6 1920.08.22 66.6 1962.08.07 68.6 1927.08.03 70.3 1953.07.04
57 1.19 60.0 1904.06.01 60.0 1934.06.12 61.4 1934.06.01 65.0 0953.10.02 66.6 1923.08.04 69.2 1902.08.00 71.5 1932.07.04
56 1.17 61.0 1962.08.25 62,0 1962.08.22 63.7 1923.09.16 66.2 1932.08.31 67.5 1932.08.27 69.6 1923.07.19 72.3 1934.06.01
59 1.15 63.0 1923.09.27 63.0 1923.09.27 65.1 1962.08,10 66.3 1962,08.06 68.7 1953.09.02 69,7 0953.08,03 72.7 1923.06.01
60 1.13 64.0 1932.09.27 64.0 1932.89.27 65.1 1932.09.10 67.8 1922.80.02 70.3 1922.09.02 72.1 1934.06.01 74.2 1927.07.04
61 1.11 65.0 0928.10.21 65.8 1928.10.17 66.9 1922.10.10 66.7 1934.06.01 71.1 1944.08.28 73.6 1944.08.03 76.1 1928.07.04
62 1.09 66.0 1944.10.17 66.0 1922.10.26 67.9 1944.10.03 69.5 1944.09.21 72.5 1954.06.01 74.0 1922.00.03 77.2 1943.07.04
63 1.07 66.0 1922.10.26 66.4 1944.10.15 68.5 1928.09.29 71.0 1928.09.18 72.7 1924.09,02 74.0 1928.08.03 78.9 1944.07.04
64 1.06 69.0 1943.09.20 69.0 1931.10.31 70.9 0943.09.17 71.7 1943.09.13 73.2 1928.08.25 75,0 1943,07.31 78.9 1922.07.04
65 1.04 69.0 1931.10.31 69.0 1943.09.20 71.0 0931.10.26 71.9 1930.10.02 73.3 1945.08.25 76.5 1924.08.03 61.5 1931.07.04
66 1.03 69.0 1924.09.21 69.6 1924.09.20 72.0 1924.09.12 72.6 1924.10.02 74.4 1931.09.02 77.4 1931.08.03 80.2 1924.07.04













T9 6141 PVM/IATE 495 ALKU/PIOM 6930 ALKU/FAON 5660 VLKU/FRTM 9990 ALKU/FHOM 914120 ALKU/F9OM 514150 616U/FPOM
VUOTTA CM 9 KKPV CM 3 K8PV CM 9 KKPV CM 9 SIIPI CM 9 KKPV CM 9 6609 CM 9 6699
6 11.33 09.0 1114.04.05 01.0 1914.04.05 09.2 1140.03.06 30.2 1940.02.06 30.2 1914.01.13 31.4 1913.12.19 32.4 :940.12.01
7 9.01 29.0 1916.03.19 29.0 1916.13.19 30.1 1914.03.19 31.1 1914.00.11 30.7 1914.12.01 32.3 1914.12.01 32.6 1914.12.01
8 6.50 11.01976.03.24 31.01976.03.24 11.1 1976.03.19 31.01976.12.23 32.91976.12.04 34.41976.11.10 35.51975.12,18
9 7.55 32.0 1960.04.04 32.0 1960.04.04 33.1 1960.03.10 33.9 1721.02.01 14.4 1921.01.16 31.1 1920.12.19 36.5 1920.12.01
10 6.80 32.0 1911.04.11 32.0 1911.04.11 33.1 1911.03.26 34.5 1960.02.19 36.1 1911.01.25 36.9 1910.12.10 37.2 1910.12.01
11 6.10 33.0 1921.02.25 33.0 1921.02.25 31.0 1921.02.17 35.1 1911.12.27 36.2 1960.01.22 37.0 1959.12.24 37.9 1959.12.01
12 1.66 35.01961.12.01 35.01941,04.06 35.01941.04.16 35.71941.03.66 36,41941.02.14 37.1 1941.01.20 38.01941.01,22
13 5.23 35.0 1951.04.06 35.4 0960.12.01 37.5 1960.12.01 35.4 1960.12.01 38,7 1960.12.01 30.7 1960.12.01 39.3 1960.12.01
14 4.65 36.0 1951.12.01 36.2 1946.04.10 37.6 1946.03.70 39.1 1946.02.24 40.6 1946.01.28 41.9 1945.12.30 43.0 1945.12.01
15 4.53 36,0 1946.84.09 36.6 1951.12.01 37.9 1928.03.19 39.3 1928.02.25 41.2 1928.01.29 43.1 1928.01.02 44.2 1969.12.01
16 4.25 37.0 1964.12.01 37.0 1964.12.01 38.7 1972.03.20 41.6 1972.02.25 43.2 1964.12.01 43.5 1964.12.01 44.9 1973.12.01
17 4.00 37.0 1920.03.28 37.0 1929.03.26 39.6 1951.12.01 42.0 1917.03.01 43.6 1926.02.03 44.2 1973.12.01 45.1 1927.12.07
19 3.77 38.01972.03.30 38.0 1972.03.30 40.01964.12.01 42.1 1964.12.01 43.61917.02.09 44.81926.01.05 45.71936.12.01
19 3.57 39.0 1917.04.98 39.0 1917.04.06 40.1 1969.03.23 42.6 1964.02.27 43.9 1970.02.03 45.3 1917.01.16 45.9 1925.12.05
20 3.40 39.01956.04.20 39.0 1956.04.20 40.1 1956.04.O3 42.6 1926.02.20 44.01973.12.01 45.41970.01.04 46.21959.12.01
21 3.23 39.0 1964.04.06 39.0 1964.04.06 40.2 1917.03.22 42.6 1956.03.08 44.1 1972.81.29 45.7 1936.12.20 46.7 1916.12.17
22 3.09 41.0 1937.04.07 41.0 1937.04.07 41.1 1926.03.23 42.9 1970.03.04 44.7 1964.02.01 45.7 1950.12.22 46.0 1969.12.05
21 2.95 41.0 1954.04.21 41.8 1954.04.21 42.0 1970.03.28 43.2 1951.12.01 44.7 1954.03.03 46.1 1919.12.11 47.6 1963.12.05
24 2.03 41.0 1926.03.26 41.0 1926.03.26 42.3 1954.04.17 43.7 1959.02.10 44.8 1937.01.24 46.2 1921.12.11 40.1 1954.O1.12
25 2.22 42.0 1970.03.28 42.0 1959.03.26 42.6 1937.03.19 43.7 1973.12.01 44.0 1959.01.21 46.2 1954.02.01 40.1 1971.12.01
26 2.61 42.0 1959.03.26 42.0 1970.03.20 42.7 1959.03.14 43.7 1932.02.20 45.3 1956.02.11 46.2 1964.l1.04 46.5 1951.12.01
07 2.51 42.0 1966.04.28 42.4 1966.04.26 43.4 1920.03.04 43.9 1954.04.02 45.5 1920.01.10 47.3 1951.12.01 69.2 1921.12.01
00 2.42 43.0 1937.12.01 43.0 1937.12.01 43.5 1973.12.29 44.6 1920.02.00 45.7 1951.12.01 47.7 1937.12.01 69.3 1919.12.01
29 2.34 43.0 1920.03.17 43.0 1920.03.12 44.0 1923.04.00 46.0 1922.02.22 47.4 1937.12.01 47.9 1956.01.14 49.4 1946.12.01
30 2.26 41.0 1974.01.15 43.0 1974.01.15 44.4 1937.12.01 46.3 1923.05.15 47.4 1922.01.27 48.9 1921.12.29 69.5 1937.12.01
31 9.19 43.0 1923.04.23 43.0 1923,04.23 44.4 1966.04.02 46.3 1966.03.04 47.6 1966.02.03 48.9 1966.01.96 49.7 1955.12.15
32 0.12 44.0 1946.12.01 45.0 1922.03.25 45.1 1922.03.22 46.3 1937.12.01 48.9 1927.01.29 49.2 1946.12.01 50.0 1965.12.06
33 2.06 45.0 1902.03.25 45.0 1969.04.08 47.0 1961.03.23 47.8 1927.02.23 49.4 1947.01.23 49.6 1927.01.01 50.1 1926.12.01
34 2.00 65.0 1969.04.08 45.0 1963.04.11 47.1 1969.03.22 48.4 1947.02.20 49.7 1923.09.17 50.9 1950.12.01 51.3 1950.12.01
35 1.94 45.0 1963.04.11 45.2 1946.12.01 47.3 1927.03.18 49.1 1910.02.20 50.1 1910.01.21 31.6 1910.01.01 56.2 1961.12.01
36 1.88 47.01950.10.01 47.01927.03.28 47.31946.12.01 49.91969.02.25 50.71951.01.16 53.41961.12.17 54.61956.12.01
37 1.83 47.0 1910.04.05 47.0 1910.04.05 47.8 1910.03.19 49.9 1951.02.15 52.4 1969.01.28 53.4 1923.01.24 55.2 1918.12.02
38 1.78 47.0 1927.03.20 47.2 1919.04.93 48.6 1919.03.21 50.1 1963.02.26 52.5 1919.01.28 54.0 1956.12.31 56.2 1949.12.01
39 1.74 47.0 1919.04.04 47.6 1950.12.01 49.0 1951.03.12 50.5 1919.02.25 52.9 1963.02.03 54.0 1980.12.31 56.4 1922.12.27
40 1.70 48.0 1962.03.30 48.0 1962.03.30 50.0 1925.O3.18 52.0 1962.02.15 53.2 1962.01.16 54.8 1969.01.01 57.2 1968.12.05
41 1.65 49.0 1925.04.02 49.0 1960.03.16 50.3 1962.03.12 52.1 1957.02.20 53.2 1957.01.29 55.5 1963.01.15 57.4 1938.12.01
42 1.61 49.0 1939.04.14 49.0 1925.04.02 50.5 1968.03.04 52.3 1925.02.26 54.5 1950.01.16 55.6 1949.12.12 57.7 1970.12.01
43 1.50 49.0 1968.03.16 49.4 1958.04,24 50.6 1957.03.27 52.5 1960.02.17 54.7 6968.01.23 56.4 1939.12.29 57.7 1963,01.02
44 1.54 49.01958.04.26 49.6 1939.04.11 51.2 1950.03.10 52.9 1950.02.13 54.8 1925.02.01 56.9 1952.12.17 57.81910.01.09
45 1.51 50.0 1950.03.29 50.8 1950.03.29 51.3 1939.03.22 53.4 1939.02.25 55.2 1939.01.27 57.1 1967.12.28 88.1 1952.12.01
46 1.47 50.01953.03.25 50.0 1953.03.25 51.5 1959.04.04 53.9 1929.03.11 55.7 1953.01.15 57.3 1925.01,07 58.4 1972.12,01
47 1.44 50.0 1957.14.96 50.0 1957.04.86 52,0 1953.03.12 54.3 1953.02.13 56.0 1973.01.26 57.6 1975.01.01 59.4 1967.12.81
40 1,41 52.8 1913.04.01 52.0 1973.03.27 52.6 1973.03.17 54.4 1973.12.20 56.7 1929.02.20 57.8 1970.12.0I 59.4 1924.12,13
49 1.38 52.01973.03.27 52.01913.04.01 52.71929.04.04 55.1 1958.15.10 57.4 197O.12.01 58.1 1942.12.01 60.31942.12,01
50 1.36 52.01942.12.01 52.01929.04.19 53.51913.03.20 55.6 1970.12.01 50.01958.02.11 55.91929.01.30 62,41912,12,01
51 1.33 52.0 1929.04.19 52.8 1942.12.01 54.4 1970.12.01 55.8 1913.02.21 58.1 1913.01.25 61.5 1912.12.20 63,3 1929.01.02
52 1.30 53.01912.04.16 53.21912.04.15 55.11912.03.22 57.41942.12.01 50.21942.12.01 60.51959.01.15 63.41957.12.15
53 1.20 53.0 1970.12.16 53.2 1970.12.15 55.6 1942.12.01 57.8 1912.00.25 60.2 1931.01.31 62.4 1931.01.04 64.2 1930.12.04
54 1.25 84.0 1932.03.31 54.0 1932.03.31 55.9 1932.03.20 58.3 1931.02.24 60.9 1912.02.07 63.1 1932.01.01 66.9 1931.12.05
55 1.23 56.0 1918.04.07 56.0 1918.04.07 56.4 1931.03.22 58.5 1932.02.27 61.0 1933.03.03 63.1 1966.12.23 64.5 1948.12.01
56 1.21 56.0 1931.03.30 56.0 1931.03.30 57.5 1918.03.22 59.9 1933.03.24 61.2 1932.01.31 63.7 1933.02.00 64.5 1966.12.01
57 1.19 57.0 1933.04.05 57.0 1933.04.05 58.4 1935.03.27 60.2 1967.02.14 61.6 1967.01.20 63.8 1912.01.18 66.6 1911.12.28
58 1.17 57.0 1949.03.29 57.0 1949.03.29 58.6 1949.03.11 68.6 1918.03.02 62,6 1949.01.24 63.9 1918.12.27 66.8 1933.01.02
59 1.15 99.0 1924.04.27 59.0 1967.03.17 59.1 1967.03.13 60.9 1949.02.18 63.9 1918.02.13 66.0 1918.02.01 69.1 1918.01.02
60 1.13 59.01967.03.17 59.21924.84.26 60.71924.04.06 63.21924,03,09 67.0 1924.02.10 70.81924.01.15 74.01944.12.01
61 1.11 61.01955.05.01 61.61955.04.29 64.31955.04.10 67.61955,03.14 70.51944.02.07 72.91944.I1,13 74.71923.12.18
62 1.09 64.01944.04.11 64.01944.04.11 65.61944.03.27 60.2 1944.03.01 71.41955.02.17 73.21944.12.30 74,91943.12.15
65 1.07 65.0 1936.04.12 65.6 1936.04.09 66.7 1936.03.25 69.4 1935.03.01 71.7 1945,l1.28 74.1 1935.02.01 76.7 1935.81.02
64 1.06 67.0 1935.03.23 67.0 1935.03.23 67.1 1935.03.20 69.0 1936.02.27 72.0 1935,02.16 75.3 1955.01.20 28.2 1930.01.02
65 1.04 67.01945.03.29 67.01945.03.29 68.31945.O3.14 70.1 1945.02.18 78.31936.01.31 76,61936.01.03 79.71954.12.22
66 1.03 68.0 1930.05.29 68.4 1930.05.27 70.7 1930.05.02 72.5 1930.04.02 74.4 1930.03,03 76.9 1930.02.01 79.1 1955.12.05
67 1.01 73.0 1975.03.17 74.0 1975.04.05 75.1 1975.03.29 78.1 1975.03.05 81.9 1975.02.19 85.3 1975.02.01 89.0 1975.01.02
70 681 P99/PATE 965 A168/F609 9830 UL0U/FRDM 9660 ALKI/FROM 9690 ALKU/FR0M 99120 ALKU/FRDM 99150 ALKU/FR05
900739 CM 9 KK P9 CM 8 66 P9 CM 9 KS P9 CM 9 KS P9 CM 9 KS P9 CM 9 KK P9 Cl 9 86 P9
1 32.00 62.0 1941.08.11 63.4 1941.08.11 65.8 1941.08.01 68.7 1941.07.16 74.3 1941.06.29 75.7 1940.07.17 77.4 1940.07.04
2 16.00 68.0 1940.00.06 68.4 1940.08.84 71.0 1940.07.21 71.9 1940.07.18 75.1 1940.07.15 77.0 1941.07.04 00.7 1941.06.06
3 10.66 72.0 1939.11.01 72.8 1939.10.30 76.6 1939.10.18 79.8 1939.11.02 84,0 1933.09.02 88.4 1933.08.03 92.9 1933.07.04
4 8.00 77.0 1933.10.11 78.0 1933.10.30 78.7 1933.10.27 80.0 1933.10.02 05.8 1939.09.02 94.5 1939.08.03 101.0 1939.07.04
5 6.40 91.0 1936.10.12 92.6 1936.10.10 97.4 1937.08.22 98.4 1937.08.25 98.6 1937.08.20
. 101.2 1937.08.03 106.9 1937.07.04
6 5.33 94.0 1937.09.02 95.2 1937.08.29 97.4 1936.09.26 101.4 1936.09.21 106.9 1936.09.02 111.3 1921.06,24 113.4 1921.06.06
7 4.57 105.0 1925.10.22 105.0 1920.11.09 106.0 1920.11.01 109.0 1920.I0.02 110.5 1921.07.22 114.1 1930.07,10 120,4 1930.06.06
8 4.00 105.0 1930.09.17 105.4 1925.10,20 107.6 1921.09.12 109.2 1921.08,20 110.7 1930.07.30 115.0 1936,08.03 124.2 1925.07,04
9 3.55 105.0 1920.11.09 105.6 1921.09.30 107.6 1925.10.05 109.5 1930.08,08 113.1 1925.09.02 117.4 1925.00,03 125.7 1936.07,04
10 3.20 105.0 1921.11.03 106.0 1930.09.14 108.6 1930.09.04 110.4 1925.09,28 114.4 1920.09.02 120.8 1920.08,03 130.3 1942.07.03
11 2.90 111.0 1926.10.31 111.4 1926.10,29 113.5 1926.10.15 115.0 1926.09.24 118.1 1926.03.02 124.5 1926.08.03 131.0 1928.07,04
12 2.66 113.0 1946.10.07 114.8 1946.10.05 120.0 1935.09.04 121.6 1942.00.20 122.9 1942.08.05 126.4 1947.08.03 131.0 1947.07.04
13 2.46 114.0 1935.09.16 115.0 1935.OM.15 120,9 1942.09.29 122.0 1947.10.02 123.3 1947.09.02 126.6 1942.07.16 131.9 1948,07.04
14 2.28 114.0 1947.11.30 116.4 1947.11.26 121,2 1946.09.18 123.6 1938.09.26 127.0 1938.09.02 129.1 1946.08.05 133.1 1946,07.04
15 2.13 116.0 1942.09.03 117.4 1942.09.02 121.6 1947.09.13 125.0 1946.08.20 127.4 1946.18.13 130.3 1949.07.15 134.2 1926.07.04
16 2.00 117.0 1938.10.06 117.6 1939.10.03 122.0 1938.09.29 127.0 1949.09,22 120,6 1949.09.02 132,5 1949.08.03 138.5 1949.07.04
17 1.88 120.0 1945.11.07 121.0 1945.11.07 125.8 1919.19.11 127.4 1935.08,09 129.5 1948.07.29 134.5 1919.18.23 139.5 1919.07.04
18 1.77 121.0 1949.10.19 122.0 1949.10.14 125.9 1949.09.29 129.3 1948.08.28 133.1 1919.09.32 135.0 1938.08.33 148.5 1958.07.04
19 1.68 122.0 1919.09.22 123.0 1919.09.20 127.0 1945.10.20 129.7 1919,08.21 133.3 1935.07.14 141.4 1945.08.03 148.6 1945.07.04
20 1.60 123.0 1948.10.15 124.4 1940,08.04 128.9 1948.07.16 131.3 1945.10.02 136.4 1945.09.02 141.9 1935.06.25 151.3 1935.06.05
21 1.52 138.0 1929.08.31 130.6 1929.08.28 141.4 1929.08.00 148.6 0929.07.17 154.1 1927.09.02 159.6 1929.06,18 162.6 1929.36.01
22 1.45 146.0 1934.06.29 147.8 1934.06.27 150.4 1927.10.02 151.6 1927.10.02 155.4 1929.06.25 163.0 1927.08.03 173.7 1943.07.04
23 1.39 147.0 1927.11.30 148.8 1927.11.26 151,8 1923.00.27 156.2 1923.00.16 163.6 1925.19.02 171.6 1943.07.38 177,2 1927,07.04
24 1.33 149.0 1923.09.17 149.2 1923.09.16 155.0 1534.06.12 160.8 1924.09.02 163.7 1923.09.03 172.8 1924.08.03 182.4 1928,07.04




0650 ALKU/F009 4640 ALKU/FROM 4690 ULK5/FRO0 60120 61007F809 88150 4104+’PROM
CM 5 44P5 CM 0 CKPV CM 0 40P5 CM 9 KKPV CM 5 (KPl
162.0 1920.10.04 167.4 1945.00.26 171.0 1931.09.02 175.7 1931.00.03 183.3 1923.06.10
162.7 1943.09.09 169.0 1928.09.25 173.0 1932.07.19 178.6 1928.08.00 183.5 1951.07.04
163.1 1931.10.10 070.1 1954.06.01 174.0 1920.00.51 178.0 1932.07.11 180.4 1954.06.01
165.5 1944.00.26 170.4 1952.00.05 176.2 1922.09.02 185.2 1922.08.03 192.0 1524.07.04
170.0 1922.11.01 172.2 1922.10.02 100.8 1944.00.10 105.2 1954.00.01 196.5 1922.07.04






TR 461 P5970504 445 5LKS.’FROM
SUOTTA Cl + 44 P5 CM + 44 P5
1 26.00 110.0 1950.04.01 110.0 0960.03.23
2 05.00 100.0 1960.03.24 111.6 1950.03.29
5 0.66 156.0 1960.02.01 017.6 1960.02.01
4 0.50 123.0 1951.03.31 024.2 1950.05.29
5 5.20 125.0 1966.04.06 125.4 1966.04.16
9450 5L45/PRO9 4440 +140/FbI
CM 6 44 P5 CM S 44 P5
012.0 1960.03.19 115.0 1960.02.22
115.4 1950.03.09 118.5 1950.02.14
128.1 1961.05.23 130.0 1961.05.02
129.0 1951.03.26 131.9 1951.02.24
131.1 1966.04.05 134.7 1951.12.05
9090 ALKU/FROI 40120 +LK0/F9OM 08050 6145/FR09
CM 9 00 P5 CM 5 40 P5 Cl 5 04 P5
115.3 1960.01.24 120.0 1959.12.30 120.5 1959.12.01
121.4 1940.01.15 124.01950.01.00 135.0 1950.12.01
153.2 0951.01.25 134.1 1940.12.24 135.51950.01.01
134.1 0961.02.06 154.9 1951.12.01 136.8 1940.12.01









441 P51/0550 0145 ALKU/FROM
CM 5 00 P5 CM 5 00 P5
154.0 1943.09.25 154.6 1928.10.19
054.0 1920.10.20 157.81943.09.23
160.0 1931.11.02 140.6 1931.10.30
141.0 1944.09.01 162.4 1944.08.30
145.0 1932.08.09 145.4 1932.08.04
140.0 1922.11.28 168.4 1922.11.24
0404410 49M1J041 LEPPUIAHTI
TSLSIKSIVAK++S0 1. 12—31.5.
90 041 P59/0554 065 ALKU/PROM





























































































































































































4890 ALKU/PROM 94120 ALKU/PROM 96150 ALKU/PRO9
CM S 40 P5 Cl 5 04 P9 CM 5 00 PS
70.51934.01.19 51.4 1933.12.21 74.1 1953.12.01
73.71941.02.13 55.4 1941.01.17 70.41941,01,02
78.1 1940.02.06 79.1 1940.01.09 80.51959,12.08
90.7 1926.00.30 101.5 1924.01.01 103.0 1925.12.02
102.4 1941.12.02 000.5 1941.12.0 104,4 1941.12.01
109.9 1957.12.01 110.9 1937.12.01 113.5 1956.12.01
110.3 1937.01.24 112.8 1934.12.20 117.1 1935.12.01
111.3 1928.01.25 115.5 1924.02.25 115.3 1924.12.01
112.1 1921.01.25 115.5 1928.01.01 115.3 1945.12.01
113.6 1925.01.18 114.1 1945.12.24 117.5 1920.12.01
114.5 1944.01.29 114.8 1920.12.20 119.9 1927.12.07
107.5 1900.01.09 119.6 1919.12.15 123.8 1930.12.01
108.1 1959.01.27 120.9 1938.12.27 124.3 1921.12.01
018.7 1922.01.29 122.2 1921.12.31 128.9 0919.12.01
124.3 0048.01.05 124.7 1947.12.01 129.4 1947.12.01
124.5 1923.02.15 130.3 1947.01.07 131.3 1944.12.09
127.7 1919.01.28 131.5 1919.01.01 136.3 1922.12.05
128.0 1931.01.29 131.7 1951.01.01 134.9 1930.12.04
128.5 1947.02.04 131.8 1923.01.19 142.8 1919.01.01
134.3 1929.02.14 140.7 1929.01.25 143.7 1948.12.01
135.5 1925.02.01 142.5 1925.01.05 145.9 1924.12.00
140.0 1945.01.14 142.7 1948.12.22 144.7 1942.12.01
142.0 1932.01.31 143.8 1942.12.23 148.1 1929.01.02
145.9 1949.01.05 140.2 1932.01.01 148.5 1951.12.07
143.5 1935.03.03 148.7 1933.02.01 155.4 1933.01.00
152.0 1924.02.11 160.7 1924.01.16 171.4 1925.12.20
157.4 1936.01.29 145.0 1934.00.05 173.5 1955.12.05
145.1 1944.02.09 170.4 1944.01.12 175.7 1943.12.14
144.5 1934.02.06 174.8 1955.01.18 179.9 1944.12.01
172.9 1945.01.25 177.2 1944.12.29 180.9 1935.01.02
155.5 0930.03.05 184.0 1930.02.01 191.4 1950.01.02
4490 +LKS/FROM 54120 ALKU/PR0M 48150 AIKU/PROM
CM S 44 PS Cl S 40 PS CM 5 40 PS
116.0 1959.07.30 114.8 1959.07.21 120.0 1959.07.04
017.3 1940.09.02 120.6 1940.08.03 122.8 1960.07.04
122.2 1944.07.17 122.7 1963.04.22 125.9 1963.04.14
122.4 1963.07.19 125.2 1964.07.15 128.6 1964.07.04
125.4 1969.00.10 151.4 1969.00.05 136.4 1949.07.04
129.5 1975.08.11 132.6 1975.08.05 138.1 1954.06.01
129.7 1951.09.02 134.5 1973.07.19 136.4 1953.07.04
131.4 1950.08.29 134.6 1950.08.03 130.4 1970.07.04
151.5 1953.07.29 134.0 1951.08.03 140.1 1970.07.04
153.4 1970.00.25 134.0 1070.00.03 141.2 1950.07.04
157.0 1954.04.15 137.2 1954.06.02 141.6 1950.07.04
137.8 1945.07.11 140.0 1945.04.24 142.2 19+0.06.22
139.9 1964.00.15 142.9 1964.07.20 147.0 1944.04.30
144.4 1960.09.02 148.3 1948.00.03 151.0 1941.07.04
145.2 1947.00.05 148.5 1947.05,29 151.9 1971.07.04
147.7 1971.08,25 149.0 1971.05.29 154.5 1954.07.04
148.5 1941.09.02 149.6 1941.08.03 155.3 1947.07.04
150.5 1950.09.01 153.2 0950.08.03 106.3 1950.07.04
151.3 1955.09.01 153.4 1954.07.10 155.0 1940.07.04
151.4 1954.87.17 054.8 0955.08.03 162.0 1952.07.04
154.7 1942.06.23 158.7 1952.08.03 165.4 1962.06.25
157.3 1952.08.12 161.7 1962.06.25 145.4 1955.07.04
142.0 1957.08.10 163.4 1955.07.25 167.1 1947.07.04
154.6 1943.04.12 177.3 1953.06.13 175.6 1955.07.03
105.2 1934.04.01 195.9 1974.06.01 201.7 1974.04.81
KC4SKUT+5KAUs0 1.6.—50.1l.
441 P5l/OATC 455 ALKU/PROM
CM S 44 P5 Cl S 40 PS
109.0 1960.11.04 111.8 1940.10.27
112.0 1959.10.14 112.8 1959.10.10
114.0 1969.00.27 114.6 1969.08.24
114.0 1951.10.09 116.2 1951.00.08
017.0 1970.09.23 119.0 1964.08.08
119.0 0943.10.04 119.0 1943.10.06
119.0 1944.08.08 119.0 1970.09.19
120.0 1975.08.31 121.2 0975.08.30
125.0 1973.09.02 125.8 0973.08.31
125.0 1950.10.11 024.0 1950.10.10
128.0 1966.09.24 131.2 1944.09.21
129.0 1954.04.09 131.4 1954.06.16
132.0 1965.00.19 132.2 1965.08.18
136.0 1967.00.02 136.0 1967.10.12
037.0 1968.10.27 137.2 1971.10.18
137.0 1971.10.18 137.6 1968.10.24
139.0 0961.10.19 139.0 1961.10.19
140.0 0955.09.29 142.2 1950.10.25
141.0 1948.15.24 145.6 0962.08.06
145.0 0942.08.09 146.6 0955.09.28
145.0 1956.08.26 147.2 1956.09.19
147.0 1952.09.05 148.4 1952.09.02
156.0 1957.08.23 157.2 1957.00.22
140.0 1953.01.19 162.0 1955.01.17
170.0 1974.06.28 170.0 1974.04.28
5(430 SLKU/P405 5660 +LKU/P4O0
Cl S 04 P5 Cl S 40 P5
114.1 1949.09.27 115.5 1960.10.02
114.8 1948.10.28 115.6 1959.89.04
119.8 1940.09.2+ 121.4 1944.07.23
119.6 1964.05.23 122.4 1965.07.02
120.4 1949.08.14 122.4 1969.08.16
121.4 1943.09.19 125.4 1951.09.20
125.3 1970.09.15 125.7 1975.00.19
123.0 1955.00.24 128.2 1973.08.14
125.2 1973.00.29 129.2 1970.08.26
124.8 1950.09.22 129.9 1950.08.25
134.2 1964.09.11 136.2 1954.07.16
155.6 1954.08.13 157.0 1946.09.10
156.2 1065.88.01 157.4 1965.08.10
159.7 1967.89.29 141.5 1948.10.02
140.3 1948.10.11 142.7 1967.09.14
140.9 1971.10.02 145.1 1961.09.30
140.7 1941.10.04 145.1 1971.59.28
144.5 1958.10.03 147.5 8958.09.26
147.9 1962.08.02 150.0 1954.07,29
148.8 1955.09.17 150.1 1955.09.81
140.9 1954.08.24 152.1 0942.07,14
150.9 1952.08.19 155.8 1952.08.11
161.1 1957.08.14 1+1.6 1957.08.21
144.1 1953.11.01 149.9 1953.06.22








































































961 P8010870 565 AI.0U/P000
Cl 5 00 P5 CM 5 00 P5
34.0 1914.08.28 34.0 1914.08.28
34.0 1947.09.29 34.0 1947.09.29
37.0 1955.08.30 37.4 1955.08.28
38.0 1917.08.15 30.4 1917.08.13
39.0 1941.08.16 39.0 1941.08.16
40.0 1937.08.31 40.0 1951.09.07
40.0 1951.09.07 40.0 1913.10.15
40.0 1913.10.15 40.4 1937.08.29
41.0 1916.09.11 41.0 1939.10.16
41.0 1939.10.16 41.4 1916.09.09
41.0 1926.08.15 42.4 1946.09.07
42.0 1946.09.09 42.6 1926.08.12
43.0 1940.08.24 43.0 1940.08.24
43.0 1975.08.22 43.8 1975.08.18
44.0 1938.09.12 44.0 1973.09.01
44.0 1918.08.21 44.4 1918.00.19
44.0 1973.09.01 44.6 0920.07.25
44.0 1920.07.26 44.8 1938.09.09
45.0 1911.08.28 45.0 1930.08.06
45.0 1959.08.05 45.2 1948.08.08
45.0 1948.08.09 45.2 1959.08.04
45.0 1930.08.06 45.6 1911.08.25
46.0 1949.09.25 46.0 1949.09.25
46.0 1963.08.16 46.0 1963.08.16


















































981 P5918870 965 8LKU/PROI 9830 ALKU/PR0M
CM 5 00 P5 CM 5 00 P5 CM 5 00 P8
130.0 1954.02.28 130.6 1954.04.28 154.2 1951.12.11
131.0 1951.12.14 132.2 1951.12.10 037.2 1954.04.13
136.0 1964.05.01 136,6 1964.04.29 136.8 1969.03.23
136.0 1953.04.02 137.0 1964.12.31 139.3 1964.03.06
137.0 1964.12.31 137.2 0969.04.10 139.3 1964.12.16
11 2.36 137.0 1969.03.16
12 2.16 138.0 1963.04.12
13 2.00 139.8 1974.03.07
14 1.85 140.0 1957.04.22
15 1.73 140.0 1969.12.18
16 1.62 140.0 1971.01.10
17 1.52 140,0 1961.12.28
18 1.44 142.0 1973.84.09
19 1.36 143.0 1959.01.10
20 1.30 145.0 1967.03.11
21 1.23 146.0 1968.03.24
22 1.18 147.0 1958.04.10
23 1.13 150.01955.12.03
24 1.08 159.0 1955.04.26
25 1.04 192.0 1975.04.19
50
9660 8LKU/P80M































































































14 05100 KSMIJOKI SALISJ%h8I P895KM2 16.25 1910—1976
066101.40960+101.629
6690 ALKU/FbI





















































































































46.6 1958.10,05 48.8 1948.07,21
46.6 1956.08.20 - 49.4 1933.07.10
47.0 1964,08,15 50,5 1969,08.16
48.4 1933.07.12 51.3 1920.07.18
49.0 1967.08.15 51.4 1910.09.05
49.2 1912.08.20 52.1 1907.08.05
50.0 0910.09.11 53.4 1923.08.06
50.8 1921.07.08 53.6 1912.08.89
51.0 1923.08.22 54.2 1921.06.19
53.0 1950.09.06 55.1 1950.08.24
53.0 1924.09.15 56.4 1924.08.27
53.6 1915.08.27 56.8 1925.09.04
55.0 1925.09.20 57.3 1915.08.10
55.0 1944.08.24 58.5 1944,08.07
55.6 1968.08.09 58.9 1968.07.26
57.6 1972,08.01 63,8 1972.07.18
58,4 1976.09.08 63.6 1935.07.15
58.6 1960.10.08 63.81936.09.19
59.4 1932.08.01 63.8 1968.09.27
61.6 1936.10.09 64.6 1976.88.21
62.2 1935.07.22 66.4 1945.07.22
62.4 1945.08.09 66.7 1971.07.15
64.6 1978.07.12 66.9 1932.07.15
64.6 1971.07.28 67.5 1965.06.30
65.0 1943.07.03 68.8 1966.07.21
65,4 1957.07.22 68.9 1970.06.29
65.6 1966.08.07 69.51954.07.07
66.0 1965.07.05 70.4 1942.07,22
66.6 1954.07.20 70.9 1943.06.15
68.0 1942.08.12 72.1 1957.07.16
66.6 1974.07.14 74.4 1931.08.08
70.6 1919.11.26 74.6 1962.07.26
71.0 1962.08.05 75.5 1974.06.25
72.8 1931.08.31 75.8 1929.07.26
73.0 1929.08.10 78.0 1919.08.30
73.0 1953.07.11 79.4 1953.06.20
76.8 1922.08.09 80.9 1922.07.22
77,2 1961.10.14 82.6 1961.10.00
77.4 1952.08.22 82.6 1952.08.02
01.0 1927.09.18 87.2 1927.08.27
81.0 1934.07.02 87.6 1928.09.27
82.4 1928.10.07 87.9 1934.06.14
6660 ALKU/PbOl




































































68120 ALKU/FbI 68150 ALEU/FbOM
Cl 5 0% P5 CM 5 00 P5
40.2 1947.08.03 46.0 1947.07.04
43.4 1914.07.20 46.6 1914.07.04
43.7 1951.07.31 46.9 1951.07.04
49.4 1941.07.21 50.2 1941.07.04
50.8 1913.07.30 55.5 1939.06.29
52.2 1926.07.14 56.0 1920.07.02
53.4 1917.06.24 56.7 1913.07.04
54.2 1939.07.28 56.8 1926.06.28
54.2 1959.07,04 58,2 1959.00.13
54.8 1920.07.19 58.3 1940.06,21
54.8 1940,06.19 59.4 1910.07.02
56,0 0949.07.08 59.8 1933.06.15
58,0 1910.07.01 61.2 1917.06.14
58,1 1933.06,28 62.6 1937.06.25
58.2 1958.07,89 63.1 1958.86.27
58.3 1964,06,28 63.4 1949.07.04
58.0 1956.06.19 65.4 1964.06.28
59.1 1937.87,01 64.9 1975.06,18
59.2 1955.06,26 65.4 1956.06.20
59.8 1916.07.38 65.8 1946.07.03
60.9 1975.06.18 66.1 1969.06.18
61.0 0975.87.06 66.4 1973.06.27
62.6 1946.07.12 66.5 1955.86.19
62.9 1969.06.18 68.2 1916.06.09
64.4 1921.06.01 68.2 1921.06.01
64.51968.06.22 69.1 1968.06.88
65.0 1948.06.08 69.5 1925.07.04
65.1 1918.06.01 70.1 1948.06.01
66.8 1925.07.06 71.7 1976.06.17
66,4 1963.06.01 72.0 1936.06.05
66.4 1967.06.24 72.4 0950.06.23
66.5 1950.06.23 72.4 0930.06.01
66.8 1936.07.01 73.2 1918.06.01
66.8 1911.06.09 73.9 1938.06.15
67.6 1930.06.12 73.9 1911.06.02
68.0 1938.07.10 74.0 1970.06.25
71.31976.06.15 74,5 1960.06.13
72.4 1970.06.27 75,0 1963.06.01
73.4 1960.07.14 75.0 1967.06.04
75.2 1566.06.19 77.0 1515.06.28
75.8 1955.07.07 77.1 1972.06,18
76.2 1972.07.03 79.9 1965.06.08
77.2 1942.06.07 80.7 1942.06.01
77,3 1954.06.03 81.6 1966.06.13
77,7 1965.06.06 82.8 0954.06,01
80.5 1935.06,01 85.9 1971.06.13
80.7 1971.06,24 8S.0 1945.07.04
82.8 1945.06.30 87.7 1912.07.03
85.9 1924.07.24 87.8 1952.07.04
85.2 1912,06.04 90.4 1924.07.04
86.6 1952.08.03 91.7 1930.06.14
88.7 1919.08.03 92.4 1919.07.04
89.7 1931,07.10 94.4 1962.06.01
90.0 1944,07.09 95.3 1935.06.01
90.2 1932.06.09 95,5 1932.06.29
91.9 1962.06.01 97.5 1953.06.01
92.3 1963.06.03 97.7 19S7.06.01
93.5 1957.06.23 98.3 1944.07.04
94.1 1929.06.04 90.6 1922.07.04
97.2 1922.07.16 100.0 1929.06.01
99.0 1923.06.02 102.4 1928.06.02
99.6 1928.06.30 104.5 1961.06.06
104.1 1961.07.07 105.2 1953.06.17
105.1 1974.06.01 107.5 1927.07.04
005.4 1927.08.03 109.0 1923.06.01
107.7 1953.06.01 112.5 1974.06.01
112.51934,06.0A 118.31934.06.01
51




78 601 P5020001 5115 AL6U/FRUM




N930 4165/7809 9660 ALKU/PR0M 6690 0160/0900 56120 ÅCKU/FROM 60150 6160108DM
CM 0 6170 CM 2 PV CM 2 KKPV CM 0 8170 CM 5 IlPo
1 69.00 25.0 1942.03.15 25.0 0942.03.04 24.7 1942.03.07 25.1 1942.02.17 26.8 1942.01.20 29.5 0941.12.22 34.4 1941.92.00
2 34.00 37.01964.03.31 38.31941.04.05 38.71941.03.20 43.1 1941.32.25 47.51941.02.03 46.21833.12.19 53.60933.12.01
3 22.66 38.5 1851.04.05 38.8 1964.03.78 51.4 1950.03.29 45.9 1934.02.03 44.9 1934.01.13 47.5 1941.01.09 53.6 1905.12.01
4 17.00 50.01950.34.17 50.01940.04.17 42.71934.02.74 44.31940.03.02 47.31926.01.76 49.31925.10.28 54.01940.12.16
5 13.60 40.0 1935.03.12 42.01934.03.17 55.61906.03.22 46.31926.00.20 40.70940.02.02 52.01940.01.04 56.01939.12.06
6 11.33 44.0 0960.04.05 44.0 1960.04.04 45.7 1917.03.19 40.7 1940.02.05 51.0 1946.01.13 57.1 1947.12.00 60.0 1945.12.01
7 9.71 44.01900.03.17 44.5 1950.03.15 46.1 1950.03.02 49.01960.02.15 51.31940.00.05 53.61945.12.19 61.41965.12.02
9 0.50 45.0 1917.03.78 45.0 1917.03.28 46.3 1960.03.16 49.2 1946.02.09 31.5 1960.01.17 54.6 0059.02.28 62.0 1921.12.01
9 7.55 45.0 1926.04.03 45.0 1926.04,03 47.2 1950.02.21 49.4 1887.02.23 53.0 1928.01.18 56.3 1927.12.22 62.4 0959.12.01
10 6.00 45.0 1940.03.18 45.0 1948.03.10 47.3 1947.03.18 59.6 1947.02.22 53.0 1947.01.25 57.6 1919.10.05 60.5 1907.12.01
11 6.00 46.0 1946.04.00 46.4 1946.03.31 47.3 1964.03.17 49.9 1950.00.04 54.5 1927.01.10 57.6 1926.10.01 63.2 1926.12.06
10 5.66 46.0 0554.03.04 46.4 1954.03.12 47.6 1946.03.10 50.6 1900.00.06 54.0 1917.01.26 50.0 0900.10.25 65.0 1914.12.01
13 5.03 57.0 1947.03.04 47.0 1947.03.24 58.0 1928.03.15 52.3 1921.01.07 54.0 1920.12.29 58.0 1920.00.02 66.9 1947.17.01
14 4.05 47.0 1928.03.29 47.0 1925.03.29 49.2 0921.00.23 52.6 1964.02.19 50.0 1900.01.01 56.3 1965.12.31 67.0 1969.12.03
15 4.53 50.0 1921.03.10 40.0 1921.03.10 49.6 1954.03.01 52.7 1920.02.19 55.3 0902.01.23 59.6 1946.12.27 67.3 1953.12.03
16 4.25 48.0 1915.04.06 40.0 1915,04.06 59.8 1915.03.19 52.9 1954.02.07 54.6 1950,06.11 60.2 6969.10.26 67.7 0913.12.01
17 4.20 50.0 1976.03.29 50.8 0976.03,25 51.6 1922.03.17 53.0 1915.02.19 55.7 1966.06.00 60.6 1963.10.23 66.1 0975.12.01
10 3.77 56.0 1922.03.29 56.0 1969.04,04 51.9 1976.03.15 53.6 1927.01.25 56.3 1964.01.20 60.9 1917.01.01 66.6 1946.12.01
19 3.57 51.0 1919.04.04 51.0 1922.03.29 52.7 1966.02.24 53.0 1966.02.06 56.6 1915.01.20 60.9 1914.12.04 63.8 0965.12.01
20 3,40 51.0 1918.06.07 51.2 1910.04.06 52.0 1927.02.09 53.9 1976.02.10 56.7 1055.01.24 61.0 1954.01.01 68.9 1916.12.10
21 3.25 50.0 1927.02.20 52.0 1907.00.22 53.0 1970.03.07 54.2 0920.01.19 57.0 1970.01.24 61.6 1915.12.23 69.0 1956.12.01
20 3.09 52.0 1966.03.07 52.0 1966.03.07 53.3 1319.05.10 54.4 1970.02.13 57.6 1976.01.21 60.5 1971.12.19 69.2 1963.10.01
73 2.95 52.0 1960.03.15 52.0 1929.03.03 53.7 1972.03.06 55.51929.02.25 50.3 1972.01.16 62.51975.12.24 70.7 0953.12,31
24 2.53 52.0 1972.03.23 52.2 1972.03.22 53.7 1968.02.26 55.7 1972.02.13 53.6 1929.02.05 63.0 1050.12.12 71.1 1976.12.31
25 2.72 52.0 1909.03.13 52.2 1966.03.14 53.9 1929.03.05 55.9 1960.01.30 59.0 1916.01.16 65.1 1930.12.29 71.3 1958.02.01
26 2.60 53.0 0970.03.03 53.0 1970.03.08 56.0 1920.01.26 57.1 1916.02.15 59.5 1931.01.26 63.6 1909.01.09 71.5 1926.62.13
27 2.01 54.0 1906.03.24 54.0 1916.03.24 54.0 1910.03.17 57.4 1950.02.25 60.1 1960.01.03 64.5 0959.12.13 71.9 6920.12.01
20 2.42 54.0 1920.01.26 54.0 1920.01.26 55.9 1916.03.15 57.0 1919.00.00 60.0 1959.01.06 65.3 1910.02.21 72.0 6955.12.05
09 0.56 55.0 1956.05.09 55.0 6957.03,27 56.3 1955.03.21 58.7 1016.02.20 62.1 1910.01.20 65.6 1910.12.25 72.7 0916.12.01
30 0.26 55,0 1957.03.27 55.0 1956.04.09 56.3 1931.03.05 53.9 1959.01.31 62.2 1963.01.20 66.1 1967.12.09 73.0 0922.12.07
31 2.19 55.0 0969.04.08 55.6 1969.04.05 57.7 1957.03.07 50.1 1956.02.27 63.2 0957.01.17 66.3 1962.12.23 74.3 1957.12.03
32 2.12 56.0 0963.04.15 56.0 1931.04.03 50.1 1950.02.10 60.0 0963.02.10 63.3 1969.01.19 67.2 1956.12.12 75.0 1913.12,01
33 2.06 56,0 1931.04.03 56.6 1063.04.06 50.0 1950.03.25 60.3 0957,02.06 63.6 1961.01.26 67,7 1968.12.22 75.6 1962.62.01
34 6.00 57,0 1959.02.19 57.0 6959.02.69 50.5 1323.33.19 50.9 1969.02.65 63.7 1956.01.31 67.0 1913.12.10 76.2 1960.12.01
35 1.94 57,0 1950.04.07 57.0 1950.04,07 53.71969.03.15 61.01956.02.14 65.51910.01.24 60.01950.01.02 77.1 6949.12.01
36 1,83 50.01923.03.25 50.01923,03.25 58.76963.03.19 61.31955.02.26 64.31950.01.10 70.01903.01.06 77.71923.12.00
37 1.93 50.01955.04.13 50.01955.06.13 50.01902,02,25 61.41955.03,04 65.1 1912.01.19 70.31911.12.23 70.61967.12.01
30 1.78 56.0 6975,03.69 50.0 6973.03.19 59,0 0955.03.31 61.4 0916.62.22 65.5 1950.01.31 71.0 1958.06.02 70.0 1917.12.00
39 0.74 56.0 1912.03.01 50.0 0910.03.00 59.3 1956.05.10 66.8 6923.03.02 65.7 1914.01.16 71.1 6937.12.01 78.0 1919,12.01
60 6.70 59.0 1961.05.09 59.0 1900.04.09 59.4 1975.03.02 62.31973.00.04 66.1 1955.02.05 76.31917.12.28 60.0 1950.12.01
41 1.65 59.0 1937.03.20 59.0 1937.03.00 59.5 1933.03.12 62.5 1912.02.04 66.3 0903.02.03 71.6 1924.01.06 00.1 1931.12.01
42 1.61 59.0 1933.03.22 59.0 1933.23.20 59.8 1961.03.20 62.0 1933.02.64 66.6 1939.01.21 72.3 1950.12.24 60.3 1975.02.01
63 6.50 59.0 1951.03.16 59.0 1951.03.16 59.6 1937.03.15 62.9 0937.02.06 56.7 1973.01.11 73.0 1955.06,10 80.4 1937.12,01
44 6.54 60.0 0914.01.29 60.0 1915.01.29 61.7 1914.01.10 64.0 1913.02.07 67.1 0924.00.27 73.1 0952.02.07 00.9 0911.12.01
45 1.51 61.0 1932.04.02 41.01932.04.02 62.1 1913.02.26 44.6 1939.02.17 67.6 1937.12.06 70.1 1930.12.24 86.9 1906.12.06
56 1.47 62.0 1913.03.01 60.0 1903.03.01 65.4 6939.03.18 65.1 1924.00.17 67.7 1910.01.06 73.2 1973.12.00 82.2 1956.12.12
47 1.44 62.0 1951.12.01 63.0 1924.03.23 63.5 1924.03,16 66.0 1914.01.06 68.7 1913.01.13 73.9 1972.60.25 82.4 1972.12.01
68 0.41 63.0 1939.03.29 63.0 1959.03.29 63.6 1930.03.14 66.3 1930.01.21 68.9 1937.01.20 74.2 1912.10.21 86.0 1912.12.01
60 0.30 63.0 1924.03.05 64.0 1906.03.26 64.3 1936.03.18 66.8 1960.01.06 69.5 1933.01.19 76.2 1931.12.18 66.2 1936.12.01
50 6.36 64.0 6910.00,05 64.6 1910.02.02 65.4 1938.02.18 66.9 0936.02.26 72.2 6953.01.07 77.5 1961.12,15 04.5 6960.12.01
51 1,33 64.0 1953.03.27 64.6 0953.03.19 65.5 0565.03.05 68.1 1945.02.17 72.6 1973,12.10 78.1 1935.12.05 04.7 1970.12.01
52 1.30 64.0 1936.03.26 65.0 1925.04.01 65.9 6910.02.04 60.7 1953.02.05 72.7 1936.01.24 78.2 0952.10.20 65.0 6951.12.01
53 1.28 65.0 1930.13.03 65.0 1965.03.13 66.1 1953.03.02 69.9 1932.02.10 72.8 1965.01.20 76.4 1956.12.26 85.0 1935.12.01
54 0.25 65.0 1965.23.13 65.0 1930.05.03 60.0 6925.00.12 70.7 1973.12.20 75.9 1962.01.07 79.1 1966.02.23 65.6 1964.12,01
55 6.03 65.0 1925.04.01 66.2 1949.05.06 60.2 1954.05.69 70.6 1944.02.20 75.1 5954.06.24 79.4 6975,67,67 64.2 6952.10.01
56 1.26 66.0 1949.03.27 66.2 1052.05.06 60.0 1971.55.62 71.0 1925.02.12 75.0 1955.01.16 79.5 1960.12.24 06.9 0952.12.01
57 0.69 66.0 1967.03.07 66.4 1967.03.05 69.1 6949.03.06 71.9 1967.01.20 76.1 1966.12.30 00.5 1942,12.06 07.6 1924.12.01
58 1.07 67.01930,04.05 67.21955.05.11 69.26952.03.17 72.61949.02.07 76.61932.00.14 00.61940,12.16 89.21940.12.01
59 6,15 67.0 0954.04.12 67.4 1950.04.03 69.3 1967.02.13 72.9 1952.02.16 77.0 1949.01.09 61.4 1954.12,24 69.4 6961.12.01
60 1.15 60.0 1976.05.00 68.0 1971.05.20 70.5 0973.12.20 73.4 1935.02.12 77.2 6925.01.16 66.5 0966.12.15 90.7 1945.62.04
41 1,16 10.01975.12.30 40.41935.04.01 70.4 1950.03.13 73.61962.02.00 77.41961.00.00 01.61945.12.27 91.51934.12.06
02 1.09 60.0 1935.04.03 66.8 0973.12.27 71.4 1935.03.14 73.0 1971.00.16 77.7 0943.01,55 92.1 1974.17,14 91.9 0942.12.01
63 1.07 70.0 1962.05.21 70.0 1962.03.21 71.5 6960.03.05 74.7 1961.01.06 77.7 1952.01.21 82.5 1951.12.19 92.4 1966.12.01
64 1.04 72.0 1945.05.13 72.0 1945.03.13 72.0 1945.03.01 74.8 1955.01.26 79.2 1971.01.14 82.9 1910.06.01 97.0 1910.01.01
65 1.04 72.0 1961.02.25 72.0 1961.02.25 72.9 0961.02.62 75.3 1945.02.03 81.0 1945.01.09 09.0 1944.12.12 97.6 0944.12.06
66 1.05 75.0 1943.01.30 74.0 0943.01.30 74.7 1943.02.25 77.1 1930.00.16 89.1 1930.02.02 93.6 1930.02.01 101.4 1900.00.02
67 1.01 79.0 6975.04.05 79.2 6975.04.05 81.2 1975.05.17 64.1 0975.02.23 93.7 1975.01.20 103.0 1974.12.30 109.4 1974.12.01
RESUCUIV0RAUSI 1.1—30.11.
09 901 P5M/5A71 965 018U/P9O09 6630 ALKU/PR0M 4660 6166/0609 0690 0L62)FI0M 99120 ALKU/PRSM 896150 6110/7909
VUOTTA CM 0 66 P9 CM 5 86 P5 CM 0 86 P0 CM 2 66 P0 CM 5 16 P2 CM 2 66 P0 CM 0 66 P0
6 66.00 55.0 1948.18.10 55.0 1968.86.65 55.5 1546.66.06 56.7 1940.10.02 59.0 8946.09,02 66.5 5941.06.05 65.5 1945.57.04
2 30,06 53.0 1940.00.20 65.0 0940.00.20 64.1 1940.00.06 65.5 1940.07.24 67.5 1940.07,24 17.8 1940.07.10 68.5 1940.07.02
3 22.00 67,0 1947.10.24 67.0 0947.10.24 67.0 1947.10.24 67.5 1947.10.00 70.5 1947.09.02 75.5 1947.08.05 70.5 1620.07.04
•4 16.50 70.00033.10,24 70.06921.10.02 71.61921.09.19 72.31933.10.02 74.26921.09.02 76.41921.00.05 79.61953.07.04
5 13.20 70.8 0920.10.02 70.2 1930.10.25 71.0 1955.60.10 72.9 1921.09.07 74.5 1933.09.02 77.4 1933.00.03 00.6 1942.06.01
6 11.00 70.0 1951.11.15 70.2 1951.11.14 72.1 1051.10.29 75.0 1951.10.02 76.0 1976.09.02 00.2 1942.06.20 60.7 1947.07.04
7 9.42 76.01976.10.22 76.01976.60.22 76.31976.10,17 77.31976.10.01 79.51951.09.02 81.61976.00.03 60.71974.07.04
8 0.25 77.0 1942.09.17 77.0 1952.10.01 77.0 1942.09.09 79.2 1942.00.19 79.7 1942.07.00 04.0 1964.08.03 86.M 1941.07.06
9 7.35 70.0 1917.00.31 77.2 1917.08.30 78.5 1939.10.22 00.1 1964.10.02 61.3 1966.09.02 05,2 1945.07.10 07.9 1964.07.04
60 6.60 70.0 1964.80.07 70.0 1939.10.03 70.9 1917.00.23 00.2 1939.10.02 03.1 1967.00.04 05.5 1917.07.24 08.3 1917.07.04
11 6.00 70.0 1939.00.25 70.2 1964.11.06 79.3 1964.11.01 81.1 1917.00.16 63.4 1959.09.02 05.5 1951.00.03 08.8 1918.07,04
12 5.50 79.0 6930.09.20 79.4 0930.09.20 00.0 1930.09.23 81.6 1930.09.05 65.9 1940.07.20 06.1 1910.00.03 09.9 1900.07.04
13 5.07 00.0 6914.81.04 00.0 1920.11.07 00.4 1920.61.01 62.0 1914.10.02 89.2 1914.09.00 06.7 1930.07.19 90.0 1914.07.04
04 4.71 00.0 1920.11.07 00.2 1904.11.06 00.4 6964.11.01 02.6 1949.10.02 04.4 1930.06.10 07.0 1914.08.03 92.0 19S4.09.01
15 4.40 00.01949.11.20 00.41949.11.26 02.31949.11.01 03.51920.10.02 04.91910.00.10 00.51959.08.03 92.21951.07.04
52
16 4.12 81.0 8948.08.06
17 3.08 82.0 1918.09.17
18 3.66 83.0 1910.10.27
19 3.47 64.0 1954.06.27
20 3.30 85.0 1965.10.26
21 3.14 85.0 8975.11.29
22 3.00 85.0 1960.11.02
23 2.86 86.0 1963.09.27
24 2.75 87.0 1926.10.25
25 2.64 88.0 1913.10.13
26 2.53 68.0 1959.10.15
27 2.44 91.0 1925.09.19
28 2.35 92.0 1950.09.13
29 2.27 92.0 1937.10.16
30 2.20 93.0 1967.10.04
31 2.12 93.0 1911.09.09
32 2.06 93.0 1916.10.85
33 2.00 94.0 1919.11.22
34 1.94 94.01970.10.17
35 1.68 95.8 1956.09.29
36 1.83 95.0 1915.10.30
37 1.78 96.0 1946.09.06
38 1.73 96.0 1938.10.02
39 1.69 96.0 1958.10.23
40 1.65 96.0 1945.11.22
41 1.60 97.0 1968.10.15
42 1.57 98.0 1971.10.17
43 1.53 98.0 1969.09.19
44 1.50 98.0 1952.09.21
45 1.46 99.0 1936.09.24
46 1.43 101.0 1932.10.02
47 1.40 101.0 1934.06.29
48 1.37 104.0 1961.10.26
49 1.34 105.0 1955.10.09
50 1.32 106.0 1931.10.08
51 1.29 107.0 1953.11.08
50 1.26 108.0 1935.08.11
53 1.24 111.0 1966.08.31
54 1.22 111.0 1974.08.04











TV 661 PVM.’OACE 565 ALKU/FVOM 5630 8I.60/FV0M









































112.0 1957.10.15 112.0 1957.10.14
113.0 1912.08.29 113.0 1912.08.25
114.0 1927.09.14 114.2 1927.09.13
115.0 1944.10.14 115.4 1944.10.12
118.0 0962.08.24 118.4 1962.08.22
121.0 1924.09.22 121,2 1929.08.29
121.0 1943.09.17 121.6 1943.09.16
121.0 1929.08.30 122.2 1924.09.20
123.0 1922.10.10 123.2 1922.10.09



























































































































































56120 8166/0609 58150 8I.KU/PVOM
CM 6 66 P6 CM 6 66 06
88.7 1910.08.03 92.9 1910.07.04
89.1 1949.08.05 93.1 1939.07.04
89.9 1954.06.01 93.5 1965.07.04
90.9 1965.08.83 93.8 1949.07.04
92.1 1960.08.03 96.4 1960.07.04
92.4 1975.08.03 96.9 1975.07.04
92.9 1920.08.03 97.0 1963.07.04
93.4 1926.08.03 98.6 1920.07.04
94.1 1963.07.26 98.7 1937.07.04
95.7 1937.08.03 98.7 1926.07.04
95.9 1925.08.03 99.5 1925.07.04
96.4 1913.08.03 108.7 1913.07.04
96.7 1959.00.03 101.3 1959.07.04
98.8 1950.08.03 101.9 1905.07.04
99.3 1911.67.24 102.2 1950.07.04
99.5 1905.08.03 103.5 1961.07.04
101.0 1946.08.03 104.6 1946.07.04
102.1 1956.00.03 105.8 1956.07.04
102.4 1909.08.03 106.0 1952.07.04
102.8 1916.08.03 106.8 1971.07.04
103.3 1970.08.03 107.0 1919.07.04
103.9 1971.08.03 107.4 1968.07.04
104.0 1968.08.02 107,7 1970.07.04
104.6 1967.07.21 107.8 1969.07,04
104.6 1952.07.12 108.2 1916.07.04
104.8 1969.07.28 108.3 1967.07.04
105.1 1958.08.03 109.9 1938.07.04
105.6 1938.08.01 110.0 1958.07.04
106.0 1936.08.03 110.4 1936.07.04
106.8 1945.08.03 111.3 1934.06.01
109.6 1932.08.03 112.0 1945.07.04
110.2 1931.06.03 112.9 8932.07.04
010.6 1934.06.12 113.3 1953.07.04
111.0 1953.08.03 113.4 1931.07.04
113.1 1961.08.03 115.1 1961.07.04
114.2 1955.08.03 116.4 1966.07.04
115.0 1966.07.14 119.0 1957.07.04
116.6 1935.06.10 119.4 1955.07.04
116.9 1957.07.23 121.9 1974.06.01
019.1 1974.06.14 122.1 1935.06.01
119.4 1923.07.07 122.8 1923.06.08
128.3 1927.08.03 124.2 1927.07.04
023.4 1912.07.30 127.2 1912.07.04
024.1 1944.00.03 127.8 1943.06.01
126.3 1943.06.14 129.4 1922.07.04
126.8 1922.08.03 129.4 0962.06.06
127.6 1962.06.27 130.8 0944.07.04
130.3 1928.06.26 132.0 1928.06.03
130.4 1929.06.29 132.3 1929.06.17
132.8 1924.08.03 130.6 1924.07.04
14 05700 KVMIJOKI 268526081
TALVIKUIVAKAUSI 1,12—31.5.
09 561 PVM/DATE 565 A1K8/FROM
VUOTTA CM 9 66 P5 Cl 6 66 05
014256M2 126.45 1910—1976




































44.0 1942.04.08 44.0 1962.04.08
67.0 1947.12.00 67.6 1947.12.01
66.0 1933.12.30 66.4 1934.03.15
70.0 1940.03.19 70.0 1940.03.19
70.0 1941.02.22 70.0 1941.02.22
73.0 1951.12.04 73.0 1951.12.04
75.0 1921.12.01 75.2 1921.12.01
77.0 1920.12.19 77.0 1920.12.19
60.0 1949.12.01 80.6 1914.12.02
80.0 1914.12.05 01.4 1949.12.01
62.0 1964.12.01 02.0 0964.12.01
62.0 1976.03.24 62.0 1976.03.24
65.0 1946.04.03 65.0 1946.04.03
86.0 1910.12.01 66.0 1910.12.01
87.0 1966.02.12 67.0 1966.02.12
87.0 1964.04.11 87.4 1964.04.09
88.0 1926.04.02 86.0 1926.04.02
89.0 1947.03.30 69.0 1947.03.30
89.0 1926.82.20 89.0 1926.12.20
90.0 1960.04.07 90.0 1960.04.07
91.0 1954.03.26 91.0 1974.01.01
91.0 1974.01.01 91.0 1954.03.28
91.0 1960.12.01 92.0 1960.12.01
92.0 1920.02.16 92.0 1920.02.16
92.0 0918.12.01 92.0 1919.04.04
93.0 1942.12.01 94.0 1942.12.01
94.0 1931.04.15 94.2 1931.04.14
95.0 1913.12.01 95.0 1938.03.15
95.0 1917.04.04 95.0 1917.04.04
95.0 1938.03.15 95.0 1928.03.29
95.0 1928.03.29 95.8 1913.12.01
96.0 1948.12.08 96.6 1948.12.01
97.01916.03.24 97.0 1916.03.24
97.0 1959.03.16 97.0 1959.03.18
97.0 1932.03.29 97.0 1932.03.29
9630 ALKU/F909









































































9690 61%+/F9OM 96120 A1%U/FRTM
CM 6 6% 06 CM + 6% 0+
47.6 1942.02.01 48.7 1942.01.04
69.5 1933.12.20 69.4 1933.12.01
70.9 1947.12.08 70.6 1947.12.01
72.5 1940.01.23 73.3 1939.12.31
73.4 1941.01.10 74.3 1940.12.29
76.9 1951.12.01 77.9 1951.82.01
78.0 1920.12.12 78.2 1920.12.01
79.6 1921.02.01 79.7 1921.12.01
84.2 1976.01.17 84.7 1975.12.22
85.3 1914.12.01 85.3 1914.12.01
87.5 1946.01.17 88.2 1945.12.20
88.1 1966.01.13 88.8 1965.12.14
89.2 1949.12.01 89.3 1949.12.01
89.5 1926.12.05 89.8 1926.12.01
90.5 1926.01.24 91.3 1925.12.26
91.9 1964.12.01 92.7 1964.12.01
95.2 1954.03.03 94.2 1954.02.31
95.6 1919.12.30 94.4 1910.12.01
93.7 1910.12.01 94.4 1919.12.01
94.2 1964.01.24 95.3 1918.12.16
94.31974.01.01 95.91959.12.20
94.6 1947.01.24 96.1 8983.12.29
95.0 1960.01.18 96.1 8946.12.26
95.0 6919.01.17 96.9 1937.12.01
96.6 6937.12.22 97.6 1974.01.01
98.31960.12.01 98.71958.12.01
98.7 1958.12.25 99.5 1960.12.01
99.2 1916.01.23 99.9 8913.12.01
99.3 1913.12.01 100.0 1915.12.24
99.4 1931.01.27 101.3 1930.12.29
100.3 8917.01.28 101.4 1942.12.00
100.9 1942.12.01 101.7 1956.12.01
101.5 1956.12.OI 102.6 0907.01.11
101.8 1926.01.21 103.0 8931.12.13
102.9 1932.01.08 103.8 0948.12.01
66150 6168/0909





































1406500 KYMIJOKI KULMKINKN,9LU F26400KM2 109.S5 0879—1963
399+75.779
159.6 1941.11.24 961.7 1941.11.01
173.8 1940.10.30 175.9 1940.10.17
183.2 1942.06.01 186.6 1947.11.01
185.0 1947.11.18 187.6 1942.06.01
109.0 1939.11.24 191.3 1939.10.31
159.2 1951.11.17 194.8 1933.11.01
19L5 1933.11.26 195.2 1951.11.01
199.6 1908.11.22 195.9 1905.11.01
193.6 9914.11.26 196.4 9915.91.01
195.2 1921.10.10 197.1 1521.09.20
199.2 1901.11.22 204.0 1937.10.24
201.4 1000.11.26 204.6 1901.11.01
202.4 1887.11.26 204.6 1880.11,09
202.6 1948.10.15 205.6 1948.10.05
203.0 1937.10.11 206.3 1906.19.01
203.2 1917.09.00 207.2 1917.05.25
204.6 1909.11.15 207.6 1910.11.01
204.0 1910.11.15 207.7 1949.10.31
206.0 1949.11.04 200.7 1507.11.01
209.4 1911.11.25 211.6 9920.11.01
209.8 1920.11.07 212.0 1913.11.01
209.8 1882.01.26 212.3 1930.09.26
210.0 1960.11.03 212.5 1960.10.28
210.2 1915.11.07 212,7 0959.10.09
210.9 1930.10.08 212,9 1915.10.25
9660 ALKO/F909 9690 ALKU/ERON
Cl 9 96 P5 091 5 KK P9
165.0 1941.10.02 168.2 1941.09.02
177.0 1940.09:29 178.1 1940.05,30
189.7 1947.10.02 190.8 1942.06.01
959.9 1942.06.01 195.1 0947.09.02
195.4 1939.10.02 201.0 1921.05.28
997.3 1933.10.02 201.6 0939.09.02
199.2 0921.09.20 201.7 1953.09.02
200.5 1914.10.02 205.2 1914.09.02
201.9 1920.10.02 205.7 1908.09.02
202,41951,00.02 200.6 1937.09.02
209.1 1937.10.02 209.2 1948.09.02
206.3 1900.10.02 209,4 1917.08.12
207.4 1948.09.08 209.5 1880.09.02
207.8 1917.08.30 211.1 1951.09.02
208.0 1880.10.02 210.3 1901.09.02
209.9 1949.10.02 215.4 1949.09.02
211.2 1906.10.02 217.3 1915.09.02
212.5 2990.10.02 217.7 0096.09.02
214.3 1959.09.30 217.9 1930.08.12
214.4 1930.09.08 217.9 8959.09.02
214.8 1887.10.02 218.1 1954.06.01
214.8 0905.10.02 208.3 1990.09.02
215.6 1960.10.02 219.2 1946.09.02
296.0 1954.06.07 209.6 1906.09.00
216.1 1896.09.25 219.8 1887.09.02
216.5 1913.10.02 220.7 1950.09.02
217.1 1891.10.02 220.1 1960.09.02
217.0 1946.10.02 221.6 1891.09.02
218.9 1920.10.02 221.9 1895.09.02
219.4 1882.10.02 222,2 1925.09.02
219.5 9925.10.02 222.6 1963.08.15
219.6 1950.09,15 222,9 1918.08.08
220.1 0895.09.25 224,2 0913.09,02
220.31910,00,20 224,5 9916.09,02
220.6 1916.10,01 224.6 1894,09,02
221.0 1006.10.02 225,4 1909.09.02
221.2 1094.09.30 226.6 1852.09.02
221.4 1963.08.19 227.0 0911.08,19
221.6 1926.10.02 227.0 1926.09,02
223.4 1950,10.02 227.4 1886.09,02
223.7 1909,09.21 228.2 1920.09.02
224.6 1884.10.02 228.7 1884.09.02
225.1 1911.09.12 229.5 1956.09.02
225.3 1936.10.02 230.1 1958.09,02
227.5 1956.09.27 230.5 1919.09,02
220,2 1919,10.02 252.3 0936.09.02
229.3 1000.10,02 255.2 1890.07.30
233.9 1090,00.11 255.8 1805.09.02
235.0 1945.00.02 239.4 1905.09.02
235,3 1904,10.02 249.0 1945.09.02
236.2 1930.00.01 241.1 1904,09.02
230.9 9897.10.02 243.2 1897,09,02
240.9 1079.10.02 246.0 1952,09.02
245.4 9900.09.13 246.2 1900.09.02
243.01934.06.01 249.2 1955,09.02
98120 ULKU/PROM 99150 ALKU/ERON
CM 9 KK P9 CM 8 KK P9
170.9 1941.08.03 174.5 1941.07.04
179.9 1940.08.03 553.1 1940.02.04
190.7 1942.06.01 891.1 1942.06.01
202.5 1947.08.03 206.5 1921.07.04
203.3 1921.08.03 209.2 1947.07.04
207.0 1933.08.03 210.2 1953.07.04
209.1 1939.08.03 213.3 1948.07.04
210.4 1904.18.03 215.2 1939.07.04
210.8 1948.08.03 216.5 1914.07.04
210.0 1908.08.03 206.8 1917.07.04
212.7 1917.07.27 217.0 1908.07.04
213.1 1937.08.03 219.1 1880.07.04
214.0 1880.08.03 219.4 1937.07.04
217.4 1901.05.03 221.3 1954.06,01
219.6 1954.06.01 225.9 1900.07.04
220.0 1951.08.03 226.0 1930.07.04
221.3 1896.08.03 226.1 1915.07,04
221.3 1915.08.03 226.5 1896.07,04
221.5 1930.07.27 227.5 1946.07.04
222.2 1949.08.03 228.0 1963.07,04
222.4 1946.08.03 229.0 1895.07,04
223.5 1959.08.03 229.2 1887.07.04
224.3 1963.08.03 229.5 1949.07.04
224.4 1887.08.03 229.6 1951.07,04
224.4 1950.08.03 229.7 1950.07.04
225.9 1895.08.03 229,7 1918.07.04
226.0 1918.07.28 230.6 1909.07.04
226.2 1900.08.03 231.1 1959.07.04
226.3 1960.08.03 231.5 1960.07.04
226.9 8891.08.03 233.2 1925.07.04
227.2 1925.08.03 235.7 0891.07.04
226.1 8909.00.03 235.2 1910.07.04
229.1 1894.08,03 235.2 1894.07.04
229.9 1906,00.03 235.6 1911.07.04
230.6 8911.07,26 238.6 1916.07.04
231.0 9906.05.03 239.0 1890.07.03
232.1 1913.08.03 239.5 1956.07.04
233.2 1956.08.03 241.0 0903,07.04
233.4 1886.05,03 241.0 0886.07.04
233.5 1882.08.03 241.0 1906.07.04
233.9 1926.08.03 241.2 1919.07.04
235.4 1919.08.03 241.4 1882.07.04
236.8 1590.07.17 242.3 1926.07.04
237,0 1884.08.03 246.6 1884.07.04
238.8 1920.08.03 247.7 1959,07,04
239.0 1950.08.03 250.2 1920.07.84
241.0 1936.08.03 250.0 1936.07.04
244.2 1888.06.03 252.9 1938.07.04
245,5 1938.06.03 253.5 0952.27.04
247,5 1904,06,03 254,0 1800.07.04
245.2 1945.00.03 255.7 1897.07.04
245.3 1897.08.03 255,7 1904.07,04
249.5 1952.08.03 257,3 1900.07,04
251.0 1900.08.03 257,8 0885.07,04
253.7 1805,08.03 258.2 1945,07,04
iR 9+0 P89/OUTE 985 ULKU/PKC9 9030 ULKU/R0M 9660 ULKU/FRCM 5690 8160/ERON 49120 ALKU/ERON 99150 ALKU/P9OM
VUOTTA CM 5 6695 CM 9 6696 CM 5 6699 CM 6 KKPV CM 6 KKPU CM 6 KKPV CM 9 KKPV
36 1.83 98.0 1969.04.08 98.4 0969.04,06 100.7 1957.01.15 101.8 1932.02.12 103.3 1945.12.01 104.2 1927.12.27
106.8 1927.12.04
37 1.78 99,0 1910.01.01 99.6 8910.01.00 101.1 1969.03.18 102.6 1970.02.24 104.5 1900.01.01 106.9 1969,12.30
108.7 1907.12.00
30 1.73 000.0 1956,12.00 100.0 1956.12.01 101.5 1970.03.20 103.4 1910,01.01 104.5 1970,01,28 007.3 2988.12.23
108.8 1968.12.08
39 1.69 100.0 1970.12.01 100,4 1970.12.01 202.3 1918.03.16 103,7 1969.02.20 105.7 1969.01.22 107.7 0960.12.08
109.1 1969.12.81
40 1.65 101.0 1970,03.24 101.0 1970,03.24 102.3 8910.01.01 104.8 1998.02.16 107.1 9918.01.19 100.2 1900.01.01
110.0 0970.12.01
41 0.60 101.0 1917.02.01 101.2 1917,12,01 103.0 1970.82.01 105.1 0370.12,01 007,0 1970.02.01 108.5 1917.12.17
010.1 1961.12.01
42 1,57 103.0 1933.04.08 103.0 1933.04.00 104.4 0933.03.16 106.9 1935.02.23 100.0 1961.12.23 108.6 1970.12.01
212.6 1933.01.92
43 1.53 104.0 1960.03.19 104.0 1968,03.19 104.9 1956,03,31 107.4 1961.12.01 109.3 1903.02.03 110,7 1933.02.01 115.4
1910.01,01
44 1.50 104.0 1956,04,07 104.0 1956.04.07 105,5 1920,03,31 107.0 1956.05.05 111.2 1968,01.10 112,8 1952.12.07 115.5
1952.12.01
45 1.46 105.0 1961,12.29 125.0 1961.12.29 105.9 1968.03.01 108.4 1968.02.05 111.5 1956.02.05 113.7 1967.12.09 116.0
1967,12.01
46 1,43 105,0 1923.04.17 105.0 1923.04.17 106.1 1961.12.17 100.6 1923.03.00 112.0 1912.01,21 114,2 1956.01.07 116.0 1936.12.00
47 1.40 106,0 1912.03.22 106.4 1912.03.20 108.2 1939.03.20 210.1 1912.02.18 112.1 1923.02.11 184.8 1936.12.26 116.0 1955.12.08
40 1.37 106.0 1939,04,83 106.4 1939.04.11 108.3 1912.02.26 110.6 1939.02,21 112.4 1953,01,08 105,0 1911.12.25 886.2 1950.12.01
49 1.34 107.0 1950.12.01 108.0 1953.03.22 109,3 1953.03.08 111.2 1953.02.06 102.9 1939.09.23 115.2 1950.12.15 186.7 1930.12.00
50 1.32 109.0 1953.03.22 108.2 1950.12.01 109.9 1950.03.13 111.9 1951,02.14 114.0 0951.01,17 115.7 1923.00.15 187.2 1911.12.01
51 1.29 109.0 1936.12.01 109.0 1936.12.01 111,2 1958.03.31 113.4 1937.00.10 115.2 1937.01.21 115.7 1936,02.01 118.2 1922.12.18
52 1.26 109.0 1950.04.18 109.2 1963.04.12 111.3 1936.12.01 114.1 1958.03.04 116.9 1998,02.03 019.5 1958,00.05 120.6 1957.12.05
53 1.24 109.0 1963.04.13 109.2 1958.04.17 191,6 1963.00.22 114.5 1929.03.11 118,1 1929,02.17 122.8 1929.01.28 125.5 1966.12.01
54 1.22 111.0 1929.04.13 111.0 1909.04.13 111.7 1929.04.02 115.1 1963.02.20 119,1 0963.02,01 022.9 1963.01.06 125.7 1963.00.02
55 1.20 915.0 1913.03.29 110.0 1913.03.29 116.9 1913.03.11 118.4 1967.02.10 121.1 0967,01,17 823.7 1966.12.19 127.4 1912.12.01
56 1.17 117.0 1967.03.05 117,0 1967.03.05 117.1 1967.02.28 118.9 1913.02.17 121.5 1913.01.22 824.9 1910.12.27 128.0 1929.01.02
57 1.15 118.0 1955.04.20 118.0 1955.04.20 120.1 1955.04.04 122.3 1924.03.08 126.0 1924.02.09 127.7 1944.10.15 129.4 1944.02.01
58 1.13 120,0 1924.04.09 120.0 1935.03.24 121.0 1924.04.04 123.4 1935.02.20 126,0 1935,01.26 129.0 0935.01.12 131.3 1935.01.02
39 1.11 120,0 9945.03.25 120.0 1945.03.25 121.1 1935.03.17 124.0 1945.02.10 126.2 1945,01.04 130.6 1925.02.01 132.3 1924.12,09
60 1.10 120.0 1935.03,24 120.4 1924.04,08 121.6 1945.03.07 124.1 1955.03.09 128.0 1955.02.00 131.0 1924.01.80 134.0 1954.12,12
61 1.08 121,0 1925.03.29 121.0 1936.04.11 122.9 1936.03.23 125.8 1925,02.24 128.4 1925.02.07 101.2 1955.01.13 135.2 1923.12,10
62 1.06 121.0 1936.04.10 120.4 1925.03.27 123.0 1925.03.06 126.4 0936,02.24 131.1 1936,01,27 135.9 1935.12.00 140.0 1935.12.04
63 1.04 124,0 0930.05.27 124.8 1930.05.25 129.8 1930.05.02 131.5 0930.04.02 133.5 1939.03,03 . 107.9 1930.02.01 141.3 1930.01,02
64 1.03 129.0 1944.04.06 129.2 1944.04.05 131.1 1944,03.19 132.9 1944.02,28 136.8 1944.02,05 140.9 1944.01.07 144.3 1943.18,15
65 1.01 109,0 1975.04.08 139.2 1975.04.07 141.2 1975.03.22 144.8 1975.03.04 046.9 1975.05.03 150.5 1975.02.01 154.5 1975.01.02
KCSUKU9UK%SSI 1.6—30.01.
26 891 9691/2676 695 6160/EllI 5630 ALKU/ERON







































































































































































239.9 1900,09,2155 0,56 236.0 1934.06,01 237.6 1934.06,01
54
4860 8t8U/FR8M 9990 9I.M8/FRDM N9120 ALKU/FbI 96152 ALMU/FROM
Cl 8 KM P7 Cl 8 KK P8 CM 8 KK P8 CM 8 KM P8
244.1 1942.10.02 250.0 1079.09.02 257.2 1935.07.07 259.9 1689.07.04
244.4 1955.10.02 250.4 1885.09.82 257.4 1955.03.03 260.8 1929.08.81
247.3 1935.08.19 252.1 1935.07.24 257.8 1935.06.01 261.1 2934.06.01
249.8 1885.09.22 253.0 1934.06.01 258.6 1889.08.03 262.5 2961.87.04
251.7 1962.10.02 256.7 1929.07.22 259.4 1929.06.29 262.7 2935.06.16
252.2 1881.10.02 257.5 1961.09.02 268.8 1961.08.03 265.1 0882.07.04
253.5 2929.08.07 258.1 1889.09.02 262.0 0882.08.03 267.4 0903.07.04
257.0 1889.10.02 258.41801.09.02 262.3 1879.08.03 268.0 1953.07.04
257.9 1907.10.02 262.5 1905.09.02 264.7 1903.07.29 269.2 1955.07.04
259.1 1905.10.02 263.2 1903.08.06 267.3 1953.08.03 269.6 1893.07.04
260.1 1883.06.01 263.6 1883.06.01 267.6 1905.08.03 272.7 1957.27.04
262.8 0903.08.12 265.0 0957.08.25 267.9 1957.08.83 274.4 1905.07.04
262.5 0898.18.02 265.8 0987.09.02 268.8 0893.08.83 275.0 1902.07.04
262.0 1953.10.02 266.4 1902.06.01 268.8 0912.08.03 275.1 1879.07.04
293.2 1892.10.02 266.4 1892.09.02 270.9 0883.06.01 275.9 1923.08.01
263.4 1957.09.09 286.6 1953.09.02 271.2 1932.08.03 279.5 1883.06.00
264.5 1912.08.22 206.6 1902.08.17 271.4 1902.06.01 277.6 1932.07.04
265.7 1923.08.25 267.1 1093.07.30 272.2 1892.08.03 278.0 1902.06.00
205.9 1893.08.06 267.8 1932.09.02 272.3 1907.08.03 278.6 1092.07.04
266.0 1930.10.02 269.6 1923.08.08 274.7 1931.08.03 278.6 1943.07.01
266.6 1902.06.01 270.0 1931.09.02 274.81925.07.17 279.5 1931.07.04
266.7 1927.10.02 271.8 1927.09.02 276.6 1943.07.27 279.7 1962.07.04
266.8 1932.09.15 273.1 1898.09.02 277.1 1962.07.30 279.8 1907.07.04
270.7 1944.09.23 274.5 1943.08.25 277.9 1928.08.03 200.1 1928.02.04
271.7 1943.09.14 275.8 1928.09.02 210.3 1927.08.05 208.7 1927.07.04
9090 ALMU/PROM
























































96120 8LK8/PKDM 69150 9L68/FK08
CM 8 KM P8 CM 8 MK P8
161.0 0941.12.18 161.4 1941.12.01
185.0 0947.12.08 186.4 1940.12.16
185.7 1941.01.22 186.9 1908.12.06
185.9 1933.12.19 167.1 1933.12.01
165.9 1909.01.01 087.5 1947.12.01
067.0 1940.01.03 188.1 1959.12.08
197.4 1902.01.83 197.9 1900.12.04
198.31863.01.82 199.0 1680.12.01
198.6 1800.12.07 199.5 1852.02.05
199.6 1808.12.31 283.3 0008.12.04
202.0 1804.02.31 283.4 1684.12.13
202.7 1892.0l.03 203.7 1891.12.06
205.7 1914.12.01 283.9 1914.12.01
204.0 1920.22.88 206.0 1920.12.81
207.8 1915.12.27 209.8 1906.02.01
207.9 1950.02.01 209.7 0915.12.01
208.6 1937.12.01 210.5 1951.12.01
209.2 1908.12.01 210.6 1913.12.01
209.6 1948.81.01 210.9 1946.12.01
209.7 1947.81.01 212.2 1937.12.01
209.8 1913.12.24 212.3 1945.12.06
212.8 1925.12.31 212.7 1910.12.01
212.7 1918.12.01 213.7 1925.12.01
215.9 1921.12.01 215.8 1921.12.01
216.2 1949.12.01 216.4 1887.12.01
216.6 1887.12.01 210.0 1949.12.01
217.7 1896.12.23 218.1 1896.12.01
218.4 1926.12.21 219.2 1926.12.01
219.0 1888.01.14 220.8 1959.02.01
219.4 1958.12.03 220.9 1958.02.01
220.31895.01.22 221.0 1886.12.01
220.4 1959.12.19 221.0 1879.12.18
220.6 1086.12.81 222.0 1894.12.15
220.6 1919.12.14 223.8 1895.12.07
221.3 1942.12.01 224.3 1942.12.01
221.5 1954.02.01 224.4 1909.12.01
222.1 2896.01.04 224.9 1917.01.02
222.5 1917.02.01 225.3 1954.81.02
223.4 0908.01.11 226.2 1948.12.81
224.5 8948.12.01 226.2 1907.12.07
226.0 1904.12.30 227.0 1938.02.01
226.6 0928.01.10 227.3 1904.02.01
227.5 1936.12.16 228.1 1956.02.00
227.6 1960.12.00 228.7 1968.12.01
227.9 1091.01.11 229.8 1950.12.01
228.2 1956.12.29 230.8 1927.12.16
229.2 1950.12.17 231.8 8890.12.10
230.4 1909.12.01 231.7 1909.12.01
232.0 1939.01.01 233.7 1938.12.02
235.2 1952.12.17 236.7 1908.12.01
235.2 1918.12.31 237.6 1952.22.00
235.4 1931.01.05 237.6 0938.12.85
237.0 1956.01.10 239.4 1897.12.02
238.4 1885.12.77 239.4 1955.12.11
230.9 1881.12.17 240.4 1081.12.01
885 ULKU/PRUM 9030 8LKU/PK0M
CM 8 KM P8 CM 8 KM P8
78 8621 P88/80T8
VUOTTA CM 8 KM P8
59 1.53 236.0 1955.11.13
57 1.50 236.0 1935.09.20
58 1.48 238.0 1885.86.01
59 1.45 239.0 1952.10.29
60 1.43 245.8 1961.11.26
61 1.40 246.0 1907.11.23
62 1.38 247.0 1929.09.02
63 1.36 247.0 0881.11.14
64 1.34 248.0 1953.11.08
65 1.32 252.0 1905.11.27
66 1.30 253.0 1889.11.28
67 1.28 254.0 1892.06.01
18 1.26 254.0 1982.06.01
69 1.24 255.0 1890.10.31
70 1.22 255.0 1803.07.15
71 1.21 256.0 1957.10.22
72 1.19 256.0 1923.10.12
73 1.17 257.0 1893.06.01
74 1.16 257.0 1912.09.29
75 1.14 258.0 1903.08.23
76 1.13 258.0 1927.11.01
77 1.11 259.0 1931.11.27
78 1.10 261.0 1943.09.30
79 1.08 262.0 1932.10.02
80 1.07 262.0 1944.18.18
81 1.06 214.0 1982.09.05
02 1.04 265.0 1928.10.21
85 1.03 265.0 1922.11.24
84 1.02 270.0 1924.11.21





























































275.6 1962.08.05 206.4 1944.08.03 298.8 1944.07.04
276.2 1944.09.02 286.4 1898.08.03 299.9 1898.07.04
282.0 1924.09.02 292.1 1922.86.03 300.9 1922.07.04
283.8 0922.09.02 293.2 1924.06.03 305.4 1924.07.04






1406500 KPMIJOKI KAIKKINEN,PLU P264808M2 1=19.55 0879—1963
0=44+75. 728
TALVIKUI8AKAUSI 1.12—31.5.
78 961 PVM/DACK 4625 ALKU/PROM 86230 ALKU/PRO8 4860 Al.MU/PK0M
VUOTTA CM 8 KM P8 CM 8 KM P8 CM 8 MK P7 Cl 8 KM P8
1 86,00 158.0 1942.02.27 159.0 1942.03.22 159.7 1942.03.02 160.0 1942.02.16
2 43.00 180.0 1941.04.18 181.0 1941.04.12 182.1 1941.04.01 163.51948.02.07
3 26.86 181.0 1946.04.01 181.8 1948.03.29 182.6 1948.03.84 183.7 1941.03.15
4 21.50 182.0 1934.03.15 183.0 1934.03.11 184.0 1934.02.21 184.9 1934.02.17
5 17.20 183.0 1909.03.29 163.6 1909.03.26 164.3 1909.83.04 184.9 0909.02.09
6 14.33 184.0 1940.03.29 114.2 1940.83.29 185.5 1940.03.19 186.4 1940.03.03
7 12.28 187.8 1689.03.08 167.0 1889.03.08 287.0 1889.03.08 189.0 1889.02.23
6 10.75 192.0 1914.12.01 194.0 0902.04.14 195.3 1902.03.30 195.7 1902.02.23
9 9.55 192.0 1981.12.05 194.4 1951.12.03 196.5 1950.02.03 197.9 1883.01.29
10 8.60 194.0 1902.04.16 195.1 1914.12.01 197.5 1880.12.18 198.2 1880.12.05
11 7.81 196.0 1880.12.23 191.2 1880.12.22 197.6 1883.02.08 200.3 1951.12.01
12 7.16 196.0 1883.02.28 196.4 1863.02.26 198.3 1914.12.01 201.0 1892.02.29
13 6.61 197.0 1920.12.22 199.8 1892.04.13 199.8 1892.83.29 201.6 1914.12.08
14 6.14 199.0 1887.12.07 199.6 1887.12.05 202.0 0885.01.01 202.01685.01.01
15 5.73 199.0 1892.04.13 200.0 1946.04.02 202.2 1921.03.01 203.2 1921.01.38
16 5.37 200.0 1906.12.03 201.0 1920.12.20 202.2 1946.03.16 204.4 0916.02.22
17 5.05 200.0 1946.03.30 202.0 1885.01.01 203.2 1916.03.18 204.4 1946.02.22
18 4.77 201.0 1916.04.04 202.0 1916.03.28 203.7 1947.03.19 205.5 1947.02.26
19 4.52 202.0 1685.01.01 203.0 1947.03.25 206.0 1937.12.09 207.0 0937.12.01
20 4.30 203.0 1947.83.25 205.0 1937.12.21 206.6 1926.03.23 208.7 1907.02.13
21 4.09 205.0 1937.12.13 205.4 1926.04.11 207.5 1887.12.01 206.9 1926.02.26
22 3.90 205.0 1910.12.01 206.0 1906.12.05 208.0 1908.12.01 209.8 1914.01.16
23 3.73 205.0 1926.04.12 207.0 1910.12.01 208.7 1914.01.18 211.2 1910.12.01
24 3.58 205.0 1913.12.65 207.0 1921.12.02 209.3 0910.12.01 216.8 1922.02.23
25 3.44 206.0 1949.12.02 207.0 1914.04.09 211.6 1921.12.01 215.9 1895.03.07
26 3.30 206.0 1921.12.02 207.8 1949.12.01 212.1 1895.03.28 215.0 1807.12.80
07 3.18 210.0 1942.12.01 210.0 1895.04.14 213.3 1950.03.06 215.1 1950.02.10
28 9.07 210.0 1895.04.14 212.4 1860.04.20 214.2 1880.03.29 215.8 1860.02.28
29 2.96. 212.0 1948.12.03 212.6 1942.12.01 214.8 1906.03.23 206.6 1897.02.20
30 2.86 212.0 1908.04.09 213.2 1908.04.06 215.4 1897.03.21 216.4 1954.04.02
31 2.77 212.0 1880.04.22 213.2 1948.12.07 205.5 1896.03.24 216.8 1927.02.14
32 2.88 212.0 1954.08.17 214.0 1896.04.89 215.6 1960.03.18 217.7 1922.02.06
.03 2.60 214.0 1926.04.02 214.0 1954.05.15 215.8 1954.04.20 217.7 1896.02.29
34 2.52 214.0 1696.04.09 214.2 1960.04.87 216.1 1907.03.24 217.8 1908.03.01
35 2.45 214.0 1960.84.07 216.6 1926.03.30 216.3 1927.03.03 218.0 1960.02.22
36 2.38 214.0 1960.12.02 215.0 1697.03.31 216.5 1942.12.01 218.1 0917.03.11
37 2.32 215.0 1897.03.31 215.0 1917.04.14 216.5 1928.03.68 218.3 1959.02.04
38 2.26 215.0 1917.04.10 215.4 1920.23.24 216.8 1920.02.28 219.0 1942.12.01
39 2.20 215.0 1958.12.09 215.4 1960.12.01 217.7 1959.02.26 219.1 1928.02.27
40 2.05 215.0 1920.03.19 215.8 1927.04.03 217.9 1948.12.01 220.3 1887.01.28
41 2.09 215.0 1927.05.30 217.4 1959.03.03 220.1 1891.03.27 222.0 1891.03.01
42 2.04 218.0 1936.12.05 218.6 1886.12.01 220.2 1887.02.13 222.3 1948.12.01
43 2.00 218.0 1866.12.01 219.0 1891.04.13 220.7 1960.12.01 223.4 1985.82.25
44 1.95 219.0 1891.04.13 220.0 1937.04.08 221.51905.03.25 224.2 1960.22.01
45 1.91 220.0 1905.04.14 220.0 1905.04.14 222.3 1937.03.20 226.3 1937.02.22
46 1.86 222.0 0939.04.13 222.4 2939.04.11 223.7 1951.03.12 225.4 1951.02.16
47 1.82 223.0 1909.12.04 223.4 0957.03.30 224.6 1939.03.23 226.6 1957.02.28
41 1.79 223.0 8951.03.19 223.4 1951.03.22 224.7 1957.03.25 227.3 1939.02.26
49 1.75 223.0 1987.04.01 224.0 1956.04.23 225.7 1956.03.30 228.5 1956.03.08
50 1.72 224.0 1931.04.17 224.2 1931.04.16 226.3 1931.03.28 229.3 1931.03.01
01 1.80 224.0 1956.04.19 224.2 1909.12.03 226.6 1919.03.21 229.3 1919.02.24
52 1.65 224.0 1919.04.07 224.6 1919.04.05 227.5 1909.12.01 229.5 1909.12.01
53 1.62 227.0 1901.03.31 227.6 1901.03.29 229.1 1901.03.22 231.5 0953.02.10
54 1.59 227.0 1953.03.29 228.0 1953.03.26 229.2 1953.03.09 232.5 1901.03.02
55 1.56 228.0 1906.04.08 229.0 1906.04.06 230.9 1923.04.07 233.7 1923.03.15
55
1406510 KYMIJOKI KALKKINEN,816,LM F264806M2 1=19.55 1941—1976
86N+T . 28M668+0. 17M
CM 1191 P5112618 995 ALKU/FROM 6930 AIKU/FAOM 5660 618U/FROM 6990 6186/F8OM 66120 ALKU/PROM 98150 ALMU/FUOM
VUOTTA Cl V 88 P0 Cl 0 88 P0 CM 6 68 P0 CM 8 88 PV CM 8 KM P0 CM V K8 P0 CM 6 KM P5
56 1.53 229.21923.04.26 229.21923.04.26 231.51986.83.16 234.01090.02.13 206.91693.02.19 239.11689.12.27 248.51685.12.81
57 1.50 253.01917.12.01 231.0 1893.04.21 291.21893.04.85 234.11893.03.12 232.21882.81.16 239.41921.81.10 258.31889.12.80
58 1.48 201.0 1890.05.13 232.8 2890:03.13 251.9 1890.05.02 234.2 1906.02.18 257.4 0906.81.25 219.5 1897.82.81 242.2 1985.12.18
59 2.45 211.0 1914.01.16 231.2 1904.04.15 254.4 1984.15.26 235.5 1882.02.04 250.6 1886.81.17 240.5 1895.81.29 243.6 1891.01.02
60 1.45 251.1 1893.04.28 231.4 1965.84.12 235.8 1882.02.15 257.2 1886.22.15 237.8 1925.82.18 241.5 1905.12.29 244.3 1905.12.81
61 1.40 231.0 1965.04.14 233.3 1894.03.79 735.5 1897.22.02 237.6 1897.12.01 239.0 1897.12.01 242.1 1923.01.27 245.9 1922.12.30
67 1.38 235.2 1894.13.51 234.0 1897.12.06 256.4 1086.03.15 235.71904.83.81 244.0 1962.31.13 245.0 1961.12.16 246.1 1917.12.81
63 1.35 234.0 1897.12.06 234.2 1917.12.01 256.6 1529.04.18 240.7 1529.23.20 245.0 1918.82.83 246.9 1918.81.16 246.7 1961.12.81
64 1.34 234.0 1925.05.83 234.8 1929.04.30 256.7 1563.03.28 741.6 1912.02.26 245.1 1912.02.85 248.6 1932.01.03 250.2 1931.12.84
65 1.32 235.51882.02.25 235.01382.02.15 237,5 16M4.03.05 242.1 2918.05.83 245.21904.82.85 245.82912.01.14 252.61911.12.25
66 2.38 236.8 1886.83.22 236.0 1886.03.22 238.9 1918.23.21 742.2 8963.83.25 245.4 1525.83.81 045.2 2894.81.04 252.7 1893.12.22
67 1.28 236.0 1512.04.17 236.8 1912.04.15 239.3 1512.23.22 242.4 2894.02.26 246.1 1854.81.20 250.4 1984.81.18 255.1 1983.12.82
68 1.26 237.8 1900.04.15 237.6 0908.00.12 240.9 1902.23.08 744.2 1962.02.28 247.0 1563.82.11 251.5 1905.80.08 255.9 1963.08.82
69 1.24 238.0 1532.04.04 238.8 1932.04.02 241.5 1932.03.20 244.4 1932.02.27 247.2 1932.81.30 252.5 1963.81.30 256.7 1924.10.07
70 2.22 241.0 1982.24.03 241.4 1962.04.01 243.2 1562.03.18 244.8 1980.83.09 249.5 1580.20.15 254.1 1975.82.81 258.5 1957.17.17
71 1.21 241.0 1958.04.19 241.8 1958.84.16 243.7 1558.24.83 247.8 2925.83.23 250.6 1925.20.00 054.8 1980.81.24 258.6 1525.02.07
72 0.19 242.0 2525.24.02 042.6 1925.04.09 243.9 1925.33.27 248.3 1958.03.39 251,5 1933.03.03 055.8 1958.81.16 260.0 1920.01.21
73 1.17 243.0 1913.04.04 243.8 1913.04.02 245.6 1913.03.23 248.6 1913.00.24 052.2 1956.82.22 256.8 1933.02.01 268.3 0533.01.82
74 8.16 244.0 1903.03.22 244.4 1903.03.20 246.9 2903.03.09 249.2 1933.03.04 252.5 1913.22.01 056.8 2983.01.12 068.5 8912.12.12
75 0.14 245.0 1933.04.01 245.6 8933.04.10 247.9 1933.04.01 250.6 1903.82.88 255.2 1903.21.31 260.5 1983.01.18 065.7 8898.13.81
76 1.13 249.0 1884.04.05 049.0 1884.04.15 250.8 1884.04.85 253.9 1884.03.04 255.51884.02.03 264.1 1859.01.04 265.98902.12.23
77 1.11 251.0 1924.05.01 751.0 1899.84.04 053.6 1899.03.17 256.8 1899.02.27 260.7 1895.02.81 265.5 1884.81.31 271.3 1884.01.02
78 1.10 251.0 1895.84.04 051.6 2924.04.38 055.4 1524.04.09 260.9 1924.03.25 267.1 1924.80.18 272.9 1945.01.02 075.4 1944.12.01
79 1.08 254.0 1944.04.05 254.8 1944.84.14 057.6 1944.03.29 263.1 1944.83.06 268.5 1844.00.16 273.7 1944.01.00 278.4 2943.12.25
80 1.07 256.8 1955.04.28 056.8 1955.04.25 259.9 1836.03.26 264.6 2945.02.21 268.8 1945.81.30 274.1 1924.01.05 080.5 1954.12.23
81 1.06 257.0 1936.04.13 257.2 2936.04.10 260.8 1955.04.08 265.3 1555.03.16 070.9 2555.00.21 276.6 2955.01.23 281.0 2923.27.58
82 1.04 258.0 1945.03.78 258.6 0945.03.28 061.4 1945.03.12 265.5 2936.83.82 272.7 1936.00.05 277.2 1536.01.10 281.2 2935.22.23
83 1.03 267.8 2679.04.08 267.0 8879.84.00 269.1 1879.03.31 077.7 1935.83.89 276.8 1935.00.71 281.2 1535.00.00 287.3 2955.81.87
84 0.82 267.0 1935.04.12 267.8 1935.04.08 269.3 1535.03.26 273.0 1879.03.10 277.7 1879.02.14 263.1 1879.81.02 288.3 1875.01.82
85 1.81 270.0 2938.05.26 278.4 1930.05.24 274.1 1930.05.02 277.6 1930.04.02 284.5 1930.03.03 291.8 1938.00.01 295.6 2930.02.02
14 06518 %0M2J060 KALKKINE9I,0L6LM P=06480KM2 125.55 2541—2976
085+0.00M960+8.27M
K556%8186K6852 2.6—30. 81.
79 991 P0M/DATE 463 ACKU/PMOM 8930 8188/P8OM N868 ACKU/PROM 6890 AIKU/890M 99120 ALKU/PR8M 98250 AIKU/PM3M
080106 CM 6 66 P0 CM 8 MK P0 CM 7 MK P0 CM 6 MK P6 CM 8 KM P8 CM 6 KM P8 CM 6 KM P0
0 57.00 7730.8 1942.11.75 7731.0 1941.21.04 7733.6 1941.11.01 7735.6 1941.80.02 7738.2 2941.05.02 7740.6 2941.08.03 7744.3 2941.07.04
2 18.50 7752.0 1542.06.01 7753.2 1942.86.01 7756.0 1947.11.81 7739.5 1947.20.02 7760.5 1942.06.00 7761.0 1942.06.01 7761.3 8942.06.81
3 12.33 7753.0 1547.11.13 7754.2 1947.01.28 7757.6 1942.06.01 7760.0 1942.06.01 7764.8 1947.09.02 7772.1 1947.08.03 7770.1 8947.07.84
4 9.75 7754.01552.01.18 7758.41951.01.17 7764.01564.11.01 7768.31965.00.02 7773.51964.09.02 7775.31564.08.03 7780.12976.07.04
5 7.40 7754.0 1564.21.23 7760.4 1964.11.20 7765.3 1551.11.01 7770.8 1951.10.82 7776.4 2976.09.02 7775.8 1576.08.03 7783.0 1548.07.84
6 6.16 7766.8 1806.11.29 7768.4 1976.11.26 7770.8 1976.12.21 7773.1 1976.80.02 7770.2 2948.05.02 7780.7 1548.08.83 7785.5 1564.07.04
7 5.06 7770.8 1948.10.18 7772.2 1948.20.15 7775.5 1948.08.28 7777.4 1948.05.08 7782.0 2951.85.82 7790.9 2931.08.03 7792.6 2954.06.01
8 4.62 7776.0 1949.10.22 7777.81948.28.28 7778.81949.10.30 7788.4 1949.80.02 7786.2 2849.88.02 7792.1 1954.06.01 7792.80946.07.04
9 4.10 7780.0 1973.21.06 7781.6 1946.21.20 7784.1 1960.10.28 7786.9 1959.20.81 7789.6 0954.86.01 7750.9 2949.05.03 7800.3 2950.07.04
20 3.70 7780.8 1946.12.70 7732.4 1959.13.17 7785.3 1546.11.01 7787.0 1960.20.02 7792.3 1946.09.02 7753.5 1946.05.00 7808.3 2945.07.04
02 3.36 7762.8 2960.22.05 7762.4 2960.02.03 7785.6 2955.28.03 7787.5 2554.06.07 7790.4 0955.05.80 7784.9 1550.88.83 7800.4 2563.37.04
12 3.08 7787.3 1955.10.25 7783.4 1073.01.03 0786.8 1954.06.88 7708.5 1946.20.02 7792.2 0550.05.02 7795.8 2559.08.03 7800.6 1951.07.04
13 2.84 7785.0 1554.05.25 7785.0 1954.06.05 7766.9 1973.10.21 7785.7 1973.30.02 7752.5 1560.00.80 7756.4 2963.08.03 7802.9 1960.07.04
14 2.64 7785.0 1552.09.17 7787.4 1950.10.07 7769.2 1950.09.22 0750.1 1950.09.15 7754.5 1063.08.15 7757.5 1960.06.03 7203.5 2950.07.04
15 2.46 7787,3 1963,05.27 7789.8 1963.00.26 7792.0 1958.22.01 0793.4 1963.38.21 7754.9 1573.09.02 7502.1 1973.08.03 7608.2 1973.07.04
16 2.31 7750.0 1958.11.39 7790.4 1550.11.25 7702.4 2963.09.13 7795.0 1958.20.00 7801.3 1556.09.00 7504.9 1956.08.03 7811.2 1556.07.84
17 2.17 7750.0 1970.10.09 7794.0 1970.11.12 7796.0 2970.22.01 7799.6 1956.09.24 7802.1 1588.09.02 7510.6 1958.88.03 7815.4 1565.07.04
18 2.05 7753,0 1969.13.07 7796.8 1956.10.17 7798.9 2956.09.25 7799.7 1970.10.02 7807.8 2570.09.02 7815.0 2965.08.83 7819.3 1958.07.84
19 1.94 7756.0 1956.10.10 7797.0 1969.12.07 7682.7 2965.10.23 7806.0 1945.10.00 7810.5 2565.09.02 7805.8 1565.08.03 7823.9 1969.07.84
20 1.85 7756,0 1965.06.02 7798.2 1945.11.23 7802.0 1945.12.01 7806.4 1969.10.82 7812.3 2945.09.02 7816.5 1970.08.03 7822.8 1970.07.24
21 1.76 7798.0 1945.81.23 7798.8 1965.11.24 7804.2 2965.12.31 7807.9 1965.10.82 7012.1 1565.09.00 7819.4 1545.08.03 7824.0 1952.07.24
22 1.68 7759,0 1975.11.24 7800.8 1975.01.26 7804.7 2975.12.01 7809.0 1975.10.02 7814.5 2575.09.02 7819.9 1952.08.03 7824.7 1966.07.24
23 1.60 7005.0 1971.11.22 7805.4 1971.21.26 7809.7 1971.11.31 7814.3 1952.00.02 7016.4 2950.09.02 7823.1 1975.08.53 7826.2 1975.07.24
24 1.54 7509.0 1970.11.89 7809.21972.01.087810.4 3972.10.01 7815.5 1955.10.02 7817.9 2966.08.27 7821.0 1966.08.33 7629.5 2945.07.04
25 1.45 7509.0 1952.30.29 7818.2 1968.01.20 7812.9 2968.10.29 7815.6 1972.10.32 7873.4 2955.09.80 7828.8 1568.06.03 7831.6 1961.07.84
26 1.42 7823.0 1968.11.20 7811.2 1955.11.07 7313.5 2555.10.25 7816.0 1971.10.02 7823.2 2968.09.00 7829.0 1955.06.03 7633.6 2968.07.04
27 1.37 7820.0 1955.11.10 7512.41967.10.13 7813.8 2M50.10.25 7816.1 1966.09.12 7823.3 1972.09.02 7620.1 1967.08.03 7833.7 2972.07.04
28 1.32 7811.02967.10.14 7817.61952.10.25 7825.02966.09.26 7816.71968.00.02 7823.82972.39.02 7829.71570.08.03 7834.70971.07.04
29 1.07 7803.0 1566.18.07 7813.8 1966.09.30 7815.5 0967.10.01 7800.3 1967.89.23 7824.4 1967.09.02 7829.9 2971.08.03 7835.0 1967.07.24
33 1.23 7826,02961.11.30 7817.21961.11.73 7819.62961.11.31 7800.71961.20.02 7826.92960.09.02 7830.32961.08.83 7830.72943.07.24
01 1.19 7820.0 1953,12.28 7622.8 1953.11.05 7827.1 2953.22.82 7833.4 1950.10.32 7837.3 0957.08.25 7538.0 2953.38.03 7840.9 1955.07.04
32 1.25 7821.81974,06,02 7822.81074.06.01 7632.72937.09.09 7835.71957.09.00 7837,42955.39.00 7539.93957.08.03 7644.61957.07.24
33 1.22 7529.82957,10.17 7830.21957.00.07 7835.70574.06.OI 7840.21944.09.23 7845,72944.09.07 7848.03943.07.27 7950.41943,07.01
34 0,03 7630.02944.20.15 7833.61944,10.25 7836.61944.10.38 7842.21974.06.01 7846.32945.08.23 7848.31562.07.31 7651.01962,07,04
35 0,05 7836.0 2943,09.30 7836.8 1962.09,03 7843.7 2967,05.14 7843.2 1943.09.14 7846,6 2967.08.54 7552.5 1974.06.01 7957.4 2974,06.02
36 1,07 7836.0 1967.05.05 7839.8 1943,09,38 7841.0 2943.39.23 7845,1 2962.08.35 7647.8 1974.06.32 7856.2 1944.08.03 7865.1 1544,07.04
T6L0160051662251 1.12—31.5.
78 612 700/0678 973 0LKU/F8OM 5030 6186/1805 6563 0C88/188M 6990 ACKS/FMOM 99120 ALKU/F80M 69150 616U/PMOM
VUOTTA CM 0 6270 CM 0 6616 CM 8 8670 CM 0 KKPV Cl 8 8KPV CM 6 KKP6 CM 6 6MPV
1 37,03 7731.00541,10.02 7731.01942.04.05 7730.6 2942,03.10 7737.00942.02.20 7752.4 1940.01.21 7732,71941.12.11 7733,1 1940.10.01
2 18,50 7745.0 0966,04,24 7746.0 1966.04.22 7750.7 1M66.04.05 7754.6 0948.02,05 7755.6 1940.01.00 7755.9 1947.22.02 7755.5 1947.17.01
3 17,33 7750.8 2945,03,19 7750.0 1943.33.29 7753.3 1948.09.00 7755.7 2941.03.03 7757.2 1941.33,00 7758.0 1941.51.27 7755,6 1941.01.00
4 9,25 7752.0 2941,84,00 7750.2 1942.04.23 7753.71941.04.10 7756.9 0965.03.12 7763.2 1966.00.24 7766,3 1976.02.00 7771.8 1964.07.01
5 7,40 7755.00976,04,10 7755.0 1976.04.20 7756.9 0976.03.05 7768,2 1976.03.09 7763.5 1976.00.04 7768.50966.01.07 7773.71976.31.03
6 6,16 7759.92969.04.11 0739.01065.84.12 7761.70965.03.06 7765.62965.03.07 7765.51965.02.11 7772.2 1965.81.12 7773.31965.22.73
7 5.23 7759.0 0970,84,17 7759.6 1069.04,10 7762.7 1970.03.20 7768.0 1972.22.24 7773.7 1974.32.04 7776.3 2974.81.09 7778.6 1973.12.13
8 4.62 7759,81964,17,08 7759.81978.04.16 7763.9 0900.83.31 7769.1 2970.03.07 7773.91070.01.31 7778.9 1951.27.01 7781.41951.12.21
9 4.11 7763.3 2972,04,07 7768.2 1972.84.07 7765.4 2969.03.28 7773.81974.03.01 7774.9 1978,02.08 7779.32972.01.06 7702.71046.12,02
10 3.70 7762.02951,10,05 7760.01074.04.84 7766.82951,12,01 7771.21951.12.01 7775.61952.22.01 7702.31947.31.03 7782.91945.22.06
56
79 9111 PVM/00T6 9145 6160/F9IM 6630 AL%I/F909 9661 8LKUfF9IM 9990 AL%U/F60M 611171 6L6l/F6IM 99150 8LlIUF903
998779 17 8 KKP9 CM 8 6678 CM 6 6979 CM 9 (KPl CM 11 (KPl CM 7 KKPV CM 11 61P9
11 3.36 7763.01974.36.36 7763.6 1953.13.03 7766.91974,03.19 7773.31969.03.13 7777.91946.01.76 7760,3 1946.01.51 7786.51971.17.12
17 3.03 7768.0 1964.04.13 7766.8 1964.04.11 7772.51964.C3.29 7775.7 1947.02.77 7770.1 1947.01.29 7760.51970.01.13 7705.9 1969.12.16
03 2.14 7771.01946.03.31 7772.20946.04.0I 7772.91947.03.24 7775.81946.02.21 7785.20969.02.17 7706.01964.01.16 7700.90965.02.19
14 2.64 7772.31947.03.30 7772.41947.o3.29 7774.00946.03.16 7777.01964.05.00 7712.0 0964.02.14 7766.91969.00.21 7769.01949.12,01
15 2.46 7774.0 0971.04.08 7775.0 1971.04.12 7770.9 1971.03.25 7703.9 1970.03.07 7787.8 1949.12.01 7707.3 1949.12.01 7792.1 0960.12.27
16 2.31 7776.0 1949.12.02 7777.8 1949.12.81 7713.71949.12.01 7781.11950.12.lI 7728.7 1971.12.11 7791.51958.12.13 7793.1 1959.12.01
17 2.17 7782.0 1942.12.01 7703.8 1943.12.83 7787.5 1942.12.01 7785.5 1904.04.02 7791.4 1954.13.13 7791.7 1971.01.12 7793.1 1958.12.11
16 2.05 7763.01946.12.01 7784.0 1942.12.01 7787.01954.04.09 7790.01942.12.01 7791.41942.12.01 7792.21942.12.01 7795.1 1970.12.25
19 1.94 7764.01954.05.17 7786.6 1954.05.15 7788.9 1960.03.16 7790.7 1960.02.10 7791.6 1959.01.03 7792.7 1959.12.16 7795.2 1942.12.01
20 1.65 7786.0 1960.04.11 7786.6 1960.04.08 7710.9 1940.12.01 7790.7 1959.02.02 7792.2 1960.01.19 7733,7 1954.02.01 7796.6 1948.12.01
21 1.76 7766.0 1961.33.29 7707.2 1961.03.28 7789.9 1969.03.13 7793.0 1948.12.00 7794.7 1948.12.01 7795.1 1948.12.01 7797.2 1954.01.02
22 1.63 7767.01967.04.12 7786.81960.12.01 7790.1 1959.02.15 7794.41966.02.26 7797.31960.12.01 7798.51910.12.01 7799.71960.12.01
23 1.60 7767.01960.12.02 7789.2 1958.12.05 7792.71960.12.01 7795.31960.12.01 7798.61951.01.19 7799.61956.12.20 7799.81956.12.11
24 1.54 7788.01958.12.08 7790.4 1967.04.09 7794.31967.03.21 7796.41951.02.04 7799.01957.01.26 7800.01950,12.il 7000.31951.12.01
25 1.48 7793.0 1951.03.22 7793.6 1951.03.19 7794.4 1951.03.10 7797.9 1957.02.26 7799.8 1963.02.05 7004.5 1960.01.14 7807.6 1972.12.17
26 1.42 7795.0 1957.33.26 7795.4 1957.03.26 7796.9 1957.03.25 7799.7 1967.02.28 7802.5 1973.02.08 7804.9 1973.01.06 7908.9 1967.12.17
27 1.37 7795.0 1973.34.05 7795.6 1973.04.05 7797.6 1936.03.31 7800.2 1973.03.00 7804.7 1996.02.08 7006.5 0952.12.17 7608.9 1952.12.01
23 1.52 7796.01956.04.17 7796.41956.04.24 7797.61973.05.23 7600.31956.03.03 7604.71953.I1.13 7800.71956.00,1l 7910.91955.12.11
29 1.27 7797.11953,03,29 7798.41955.03.26 7600.1 1953.09.09 7602.9 1953.02.09 7605.61967.02.l6 7811.41967.01.15 7816.21966.12.17
33 1.23 7604,0 1963,04,08 7304.41993,04.09 7607.71963.03.25 7315.51963.05.04 7816.6 1962.01.12 7816.61960.12.15 7816.01961.12.I1
51 1.19 7610.01962.04.03 7611.21962.04.01 7815.71962.03.13 7015.9 1962.02.15 7811.01963.12.11 7822.51965.01.26 7126.00963.01,0
52 1.15 7814.0 1958.04.15 7814.0 0950.04.25 7815.9 1956.04.03 7820.5 1953.03.10 7824.3 1956.02.13 7827.7 1950.01.15 7630.2 1957.12.16
33 1.12 7623.0 1979.04.22 7623.6 1975.04.28 7026.0 1975.04.06 7833.6 1944.03.06 7839.1 1944.02.16 7843.6 1945.01.03 7846.0 1944.12.01
34 1.08 7824.0 1944.04.15 7624.6 1944.04.13 7623.0 1944.05.29 7833.7 1975.05.20 7639.5 1945.01.50 7844.4 1944.01.22 7848.9 1945.12.25
33 1.05 7828.0 1955.04.25 7828.6 1955.04.24 7631.3 1955.04.09 7835.4 1945.02.21 7642.2 1955.02.20 7847.9 1955.01.23 7651.8 1954.12.23
36 1.02 7829.3 1945.03.31 7129.6 1945.03.29 7832.4 1945.03.13 7836.5 1955.03.17 7665.9 1976.03.03 7861.3 1975.02.01 7972.6 1975.01.02
0407503 KYMIJ0KI PIUL8VKSI.PI6J, F3455KM2 L23.25 1910—1963
8.N6+93.979N60+93. 769
KESXKUIVAII6ISI 1 .6.—30.11
T9 661 PVMfIATE 965 ALK8/F906 6951 ALKU/F903 9660 ALKU/F20M 6990 ALKU/FbI 66120 ALKU/F60M 99150 6L11(/F6OM
900770 CM 0 KKPI CM 6 KKPV CM 6 KKPV CII 7 K6PV CM 1 6676 CM 6 «P6 C9 0 KKPA
1 54.00 22.3 1941.11.00 22.3 1940.11.26 25.2 1941.11.01 21.6 1941.10.02 31.6 1941.09.02 14.2 1940.06.03 36.9 1941.07.04
2 27.00 40.0 1947.10.29 40.2 1747.00.27 40.8 1947.10.24 42.0 1947.10.02 45.2 1947.09.02 49.6 1947.03.05 49.9 1942.06.21
3 18.30 42.01942.06.01 43.0 1942.06.01 46.01740.10.24 46.51940.10.02 50.01942.07.31 49.71942.06.00 51.41940.07.04
6 13.50 45.0 1940.11.05 45.0 1940.11.09 47.4 1942.06.01 49.5 1942.08.11 50.5 1940.09.02 50.5 1940.06.03 54.5 1947.07.04
5 10.60 45.0 1921.10.04 48.6 0921.10.02 55.1 1921.09.23 57.1 1921.07.16 51.2 1921.09.02 61.6 1921.00.03 64.4 1921.07.04
6 9.00 54.3 1951.11.17 55.2 1951.11.14 57.6 1951.11.01 61.2 1939.16.02 65.4 1939.09.02 67.0 1948.06.01 67.5 1948.06.01
7 7.71 56.0 1939.10.31 50.2 1939.10.30 99.3 1939.10.26 64.2 1951.10.02 65.9 1946.06.04 70.5 1953.08.03 72.2 1935.07.04
8 6.75 62.0 1948.07.30 62.2 1946.07.29 63.9 1946.07.11 64.9 0948.07.01 68.9 1933.09.02 72.4 1939.08.03 79.6 1939.07.04
9 6.00 63.0 1933.09.16 65.8 1933.09.15 68.4 1933.11.01 68.5 1933.10.02 70.5 1951.09.02 76.1 1951.08.03 89.5 1954.06.01
10 5.40 70.0 1954.06.06 72.4 1954.36.03 75.8 1917.09.04 78.0 1917.08.27 30.1 1954.06.01 81.0 1954.06.11 64.9 1991.17.04
11 4.90 75.0 1917.09.13 75.0 1917.09.13 76.4 1954.06.01 78.1 1954.06.01 80.3 1917.08.22 82.0 1917.08.03 65.5 1917.07.14
12 4.50 76.0 1915.11.02 76.0 1915.11.04 77.2 1914.11.01 79.5 1515.10.12 80.9 1915.09.02 63.4 1915.08.03 86.5 1915.07.04
13 4.15 76.0 1914.11.19 76.0 1914.11.19 76.2 1915.10.16 00.1 1914.10.02 93.5 1904.09.02 67.0 1914.06.03 91.4 1914.07.04
14 3.85 02.0 1963.10.15 82.6 1963.10.12 65.6 1963.10.01 66.9 1963.09.23 68.4 1963.09.02 90.0 1963.06.23 93.4 1963.17.04
19 3.60 65.0 1920.11.27 85.2 1920.11.26 86.6 1946.10.21 89.0 1946.10.02 92.1 1946.09.02 93.9 1990.03.03 96.8 1950.07.04
16 3.37 06.0 1960.11,25 86.0 1960.11.25 87.3 1920.11.01 90.6 1910.10.02 92.2 1950.08.20 95.5 1946.08.03 96.8 1918.07.04
17 3.17 96.0 1946.10.27 06.0 1946.13.27 06.1 1960.11.01 90.9 0920.10.02 92.7 1910.09.02 96.8 1913.07.27 99.0 1952.06.01
10 3.03 99.0 1950.09.11 89.0 1910.11.01 69.5 1919.10.25 90.3 1950.06.24 94.7 1920.09.02 96.9 1913.03.03 99.7 1946.07.04
19 2.84 89.3 1910.11.01 89.0 1950.09.11 89.6 1950.08.31 92.5 1960.10.02 95.3 1918.08.03 97.8 1906.06.03 100.6 1910.07.04
20 2.70 89.0 1952.06.01 90.0 1952.06.01 91.5 1937.10.26 93.2 0913.10.02 95.0 1916.06.29 96.1 1952.06.01 102.4 1937.07.04
21 2.97 90.0 1916.10.11 90.0 1913.11.23 91.8 1913.11.01 93.6 1937.10.02 96.2 1937.09.02 98.5 1937.08.03 102.9 1916.07.04
22 2.45 90.0 1937.11.03 90.0 1916,13.l1 92.0 1916.10.07 94.1 1916.09.09 96.9 1959.09.02 99.9 1999.08.03 104.1 1960.07.04
23 0.34 93.3 1913.11.23 90.0 1937.11,03 93,1 1959.09.28 94,5 1959.10.01 97.5 1960.09,02 101.1 1920.08.03 104.5 1959.07,04
24 2.23 92.0 1930.10.11 92.0 1930.10.11 94,0 1952.06.01 94.9 1900.08.19 97.6 1952.06.01 101.3 1930.08.02 104.4 1930.07.04
25 2.16 92.3 1999.10.11 92.0 1959.10.11 94.5 1930.09.24 95.9 1952.06.31 97.7 1913.09.02 002,0 1960.08.03 107.5 1913.07.04
26 2.07 93.0 1949.11.36 94.0 1918.01.22 94.6 1918.08.19 96.3 1930.09.08 99.2 1930.06.26 102.6 1913,00,03 107.8 1920.07.04
27 2.00 94.0 1911.06.26 94.2 1949.11.26 97.9 1949.11.01 99.0 1949.00.02 100.4 1919.09.02 104.3 1909.08.03 108.3 1911.07.04
28 1.92 94.0 1918.08.22 93.2 1911.08.24 96.5 1938.09.23 99.0 1919.09.23 101.8 1911,08.02 104.6 1911,87,22 108.7 1956.07.04
27 0.86 96.0 1936.10,15 97.0 1933.18.12 99.0 1919.09.25 100.7 1936.09.11 102.3 1949,09.02 105.2 1938.08.03 109.2 1919.07.04
30 1.86 97.0 1931.13,22 97.0 1931.10.22 99.3 1911.09.26 100.7 1911.08.23 002.4 1938,08,25 106.3 1956.08.03 109.7 1949,07.04
31 1.75 97.0 1934.06.25 98.2 1958.10.16 100,2 1956.10.13 101,8 1958.10.02 104.7 1958.09.02 106.5 1949.06.03 110.0 1930.07,04
32 1.68 97.0 1958.10.18 98.2 1934,06,24 100.2 1934.06.12 004,0 1956,09.21 104.8 1956.09.02 110.4 1956.08.03 013.3 1953,07,04
33 1.63 99.0 1909.09.23 99.0 1919.09,25 103.2 1936.09.19 104.9 1934.06.01 110.7 1931.09.02 112.0 1934.06.01 114.3 1934.06.01
34 1.58 100.01953.11.22 100.41953.11.22 104.71953.11.01 107.71931.10.02 110.9 1953.09.02 112.91953.08.03 114.61961.07.04
35 1.54 102.0 1956.09.27 102.0 1956.09.27 105,2 1931.10.22 107.8 1953.10.02 110.2 1925.09.02 113.6 1925.08.03 115.6 1958.07.04
36 1.53 103.0 1945.11.26 103.4 1945.11.26 106.3 1945.11.01 109.2 1961.10.02 111.2 1934.06.01 114.3 0931.08,,03 119.0 1925.07.04
37 1,45 105.0 1961.11.19 109.2 0961.11.18 108.0 1961,11.01 109.8 1925.10.02 112.4 1932.09.02 114,5 0961.06.03 118,6 1931.07.04
38 1.42 107,0 1925.10.07 107.2 1925.10,04 100.3 1926.I1.01 110.7 1926.10.02 112.9 1961.09.02 115.3 1932,00.03 113,7 1932.07.04
39 1.38 187.0 1926.10,24 107.6 1932.10.16 106.9 1925.10.04 111.0 1932.10.02 013.4 1936.09.02 116.1 1936.00,03 119.4 1936.07.04
40 1.35 107.0 1932.11.17 100.0 1926.11.02 109.7 1932.11.01 111.4 0945.10.02 114.3 1926.19.12 118.6 1926.00,03 024.4 1926.07.04
41 1.31 109.0 1936.10.03 109.6 1936,10,19 110.6 1936.09.25 112.0 1936.09,20 116.5 1945.09.02 120.7 1945.08.05 125.4 0955.07.04
42 1.28 116.0 1939.07.26 116.2 1935,09.11 116.6 1955.10.05 117.6 1955.09.22 118.6 1955.09.02 120.7 1955,00.03 126.2 0962.07.24
43 1.25 116.3 1955.10.06 116.2 1955.10.02 118.2 1935.07.21 118.7 1935.07.20 120,5 1955.07.16 123.7 1933.06.00 126.5 1945.07.24
44 1.22 118.0 1957.10.16 118.0 1957.10.16 119.7 1957.09.26 122.4 1557.09.03 125.4 1962.00.10 124.5 1957.08,03 126.7 1957,07.14
45 1.20 119.0 1962.08.50 119.4 1962.08.29 121.2 1962,08.15 123.1 1962.08.22 123.7 1957.09.02 124.7 1962,07,29 127.9 1943,06.01
46 1.17 175.0 1943.07.19 123.0 1943,09.19 124.4 1943.09.07 125.9 1944.09.23 127.2 1944.09.02 127.1 0943.06.17 128.1 1935.06.01
47 1.14 124.0 1944,10.25 124,0 1944,10.25 125.1 0944.10.14 126,4 1943.08.18 127.3 1943.07.21 131.7 1923.07.06 133.0 1923.06.02
48 1.12 124.0 1920.06,01 124.0 1923.06.06 127.7 1912.03.28 123,1 1923.08.11 129.4 1923.07.25 132.2 1912.08.03 136.3 1912.07.04
49 1,10 125.0 1923.09.09 125.0 1912.09,04 128.0 1923.06.11 128,6 1912.08.24 130,0 1912.08.24 132.3 1944,00.03 139.1 (944.07.04
53 1.08 125.0 1912.09.04 126.6 1927.10.10 129.9 1927,10.05 132.1 1927.10.02 133,1 1927.09.02 135.9 1927.08.03 139.1 1927.07.04
51 1.09 126.0 1927.00.10 127.0 1923,06,13 132.0 1928.06.01 134.2 1929.00.21 136.1 1929.01.10 038.2 1929.07,17 140.2 1929.07.04
52 1.03 127.0 1929.09.02 128.6 1929.09.01 032.1 1929.08.20 136.3 1928.06.01 139.2 1928.06.01 141,6 1926.06.01 143.6 1928.06.01
53 1.01 161.0 1924.09.16 161.2 1924.59,17 063,8 1924.89.03 165.4 1924.09.13 165.5 1924.09.02 166.7 1924.00,03 076.1 1924.07.04
57
14 37500 KVSCJOKI PUULAVISI,POHJ. F3455KM2 1=23.25 1910—1913
0N9+9 3.579=663+93.7691
1407500 KVMIJOKI PUUIAVESI,POHJ. F3455K92 L23.25 1964—1976
0=660+93.7691
1407500 K7MIJOKI PUU1AVESI,POHJ. F=34556717 V23.25 1964—1976
0563+93.769
O8IVIKUIVAKAU5I 1.12—31 .5.
TR 899 785/3850 595 ALKU/F605 8939 ALKU0FRDM 98063 8LKO/FROM 4998 ALKUfFR0S 99120 4108/0509 N8155 8106/0609
VUOTTA CM 5 6679 CM 86079 CM 5 6678 Cl 7 6678 CM + 6679 CM 5 667+ CM 9 6679
1 14.03 59.0 1964.12.04 59.4 1964.12.02 61.9 1964.03.19 64.2 1964.02.21 67.1 1964.06.27 69.0 1976.02.02 73.0 1976.71.33
2 7.00 61.0 1964.04.05 61.0 1964.04.05 64.0 1964.12.01 66.5 1976.02.22 67.0 1976.02.04 69.9 1964.31.09 73.0 1973.12.03
3 4.66 62.0 0969.04.00 62.6 1969.04.05 65.1 1970.03.29 67.9 1964.12.01 70.5 1964.12,01 71.9 1964.12.01 70.9 1964.12.01
4 3.50 64.0 1973.04.10 64.0 1970.04.10 65.5 1976.02.29 68.2 1966.03.03 71.3 1966.02.04 74.1 1974.01.06 74.2 1964.01.01
5 2.00 64.0 1972.04.10 64.61972.04.08 66.0 1966.03.20 68.81970.03.02 72.71970.02.04 74.21966.01.09 76.51968.12.06
TULSI8UIV+5UUSI 1.12—31.5.
06 N+3 p59.’UUTC 885 ALKU/F9OM 5U38 ALKU/F8OM 6660 8160/7809 5690 4168/7689 66120 UIKU/F8OM 96150 AIKU/FROM
VUOTTA CM 8-6878 CM 5 667+ CM 5 667+ CM 8 VKPV CM 8 867+ CM 8 6675 CM 8 KKPV
1 54.00 —1.0 1942.03.25 —1.0 1942.03.25 —0.8 0942.05.21 0.3 1942.32.27 2.0 1942.82.06 4.3 1942.01.13 7.2 1941.12.22
2 27.00 39.0 1940.04.25 40.0 1940.04,23 42.3 1947.02.01 43.5 1940.03.06 45.0 1947.12.01 45.6 1947.12.01 47.4 1947.12.00
3 18.00 41.0 1947.02.01 41.0 1947.32.01 42.81940.05.29 43.5 1947.12.01 46.2 0940.02.00 48.2 1940.01.15 41,9 1940.02.25
4 13,50 46.0 1941.35.19 46.4 1941.05.09 47.2 0940.01.05 48,2 1940.12.97 48.7 9940.12.00 49.0 1940.12.01 50.2 0939.92.07
5 10.80 47.0 1952.04.04 47.0 1952.94.04 40.2 1952.05.17 49.9 1952.02.18 56.2 9952,01.20 51.9 1951.12.21 52.9 0951.12.01
6 9,00 54.01960,04.03 55.0096U.U4.05 57.0 0960.03.09 60.71960.02.23 64.50947,02,03 65.6 0933.02.01 67.39933.02.91
7 7.71 49.0 1942,12.01 50.0 1942,12.01 60.6 0947.03.15 67.3 1947.02.24 65.5 1933.12.11 66.6 1947.33.25 68.4 9947.01,32
8 6.75 68.0 0947.03.23 60.0 0947.03.28 62.7 0942,02.01 65.4 1954.01.28 66.2 9960.81.29 70.4 1960.00.05 73.3 1914.12.03
9 6.00 60.0 0905.04.13 68.80915.04.12 65.0 0934.02.16 67,2 1942.12.01 70.6 9915,81,27 77.71914.17.79 73.71959.17,38
10 5.40 65.0 0933.12.04 65.0 0933.12.11 66.1 0915.03.24 68.5 0915.02.23 70.0 0954.02.19 72.9 1954.02.01 75.8 1904.01.82
11 4.90 67.0 0946.04.07 67.4 1946.04.05 6U.1 1954.03.20 69.5 9954.03.05 71.2 1942.12.00 74.3 1942.12.09 78.0 1915.12.01
12 4.50 68.0 9954.33.25 68.0 1954.03.25 70.0 0946.09.20 72.4 0960.02.12 74.8 1961.01.24 77.1 1960.12.26 78.6 1920.12.01
93 4.15 88.5 1950.03.30 68.2 1950.03.29 70.1 1961.02.25 73.6 1946.02.25 76.0 1921.01.05 77.2 0915.12.26 78.9 0960.12.01
14 3.85 68.0 9961.03.19 68.8 1961.03.15 70.8 1950.03.10 73.8 1920.02.12 76.3 1916.01.25 77.3 1920.12.16 79.0 8942.12.31
15 3.60 71.0 1921.03.17 71.0 1921.03.17 71.51921.03.09 75.1 1918.02.21 77.6 1946.00,30 80.3 1946.01.05 84.40945.12.15
16 3.37 72.01906.04.07 72.01916.04.07 74.30906.03.22 75.1 1950.82.17 78.81950.01.28 82.21950.01.11 84.81949.12.85
17 3.17 74.0 0959.03.51 74.6 1959.89.28 77.2 9959.03.15 80.9 1910.01.08 83.0 0910.01.81 84.6 0937.12.11 86.2 1-937.12.83
10 3.00 76.0 1957.54.04 78.0 1957.04.04 75.9 1957.93.27 81.4 1959.02.29 83.7 1930.08.02 85.2 9958.12.01 87.0 1948.12.89
09 2.84 79.0 0948.12.01 79.4 1930.03.15 80.0 0910.01.01 82.7 1938.02.02 84.8 0948.12.01 85.6 9990.01.01 90.8 1908.12,01
23 2.70 79.0 1938.03.17 79.6 1948.02.01 80.50948.02.01 83.1 1945.12.08 86.21959.05.30 89.81913.12.25 90.91993.12.01
21 2.57 80.0 0900.01.01 80.0 1910.09.01 81.0 0908.82.25 85.9 1957.03.08 88.6 1914.05.22 98.0 9910.12.00 93.7 0980.90,01
22 2.45 80.0 1953.04.03 82.0 1920.05.28 54.9 0920.03.91 +5.0 1914.02.20 88.7 1957.02.01 98.0 5959.01.02 93.7 1958.12,31
03 2.34 82.0 0920.05.28 82.6 0953.03.31 86.0 0953.03.05 89.1 1920.02.80 90.0 9919.12.01 91.6 5909.92.15 94.6 1956.12.04
24 2.25 85.0 0917.12.09 85.0 1914.04.01 86.1 0994.05.21 89.3 1953.02.96 90.7 1929.00.01 92.2 9957.01.04 95.2 1919.19.01
25 2.16 55.0 1956.04.23 85.0 1956.04.23 86.5 5956.04.03 90.9 1910.12.01. 93.9 0950.01.24 96.2 1950.12.26 97.6 0950.02.00
26 2.07 55.0 1914.04.01 87.0 1951.04.81 88.7 1951.83.17 90.9 1951.02.18 93.9 1956.82.00 97.9 1961.52.28 98.5 0916.12.00
77 7.09 87.09950.54.91 58.80907.12.00 90.91910.12.90 90.90956.03.07 94.21955.82.04 98.41926.12.28 99.90961.12.01
28 0,92 59.00962.04.04 89.0 1962.04.04 91.61962.03.14 94.31962.02.13 96,21962,01,18 98.41996.12.24 090.0 0926.12.01
29 1.86 90.0 1908.02.01 90.0 1900.02.01 92.0 0917.03.22 94.9 1917.02.25 96.7 1955.85,03 98.5 1956.88.87 008.2 0917.82.01
30 9.80 90.0 1907.05.03 90.0 1917.94.03 94.0 0953.09.24 95.2 0927.02.09 96.8 1907.02.13 98.7 1953.00.04 100.6 1918.02.01
31 1.74 92.0 1933.04.06’ 92.0 1933.04.06 94.0 1927.03.15 95.9 1933.03.27 98.8 1927.01.24 99.5 1917.12.01 191.5 1951.97.31
37 1.88 93.0 1927.04.03 95.0 1927.94.03 95.0 1920.03.23 97.6 1928.02.25 99.3 1917.02.01 99.7 1933.02.81 101.5 1952.12.09
33 1.63 93.C 1928.03.31 93.0 1928.03.30 95.1 0932.05.15 97.9 1932.02.19 99.6 1918.12.01 99.9 1918.12.01 102.6 1955.12.21
34 1.58 94.0 1932.03.26 94,0 1932.03.26 95.5 1958.03.31 98.3 1926,07.26 99.9 1926.02.05 100.9 1938.12.19 102.8 1933.01.82
35 1.54 94.01963.04,10 95.01926.04.13 96.61926.03.28 98.91918,12.08 100.01952.00.24 101.51926.01.05 103.11925.12.07
36 1.50 95.0 1958.04,09 95.0 1958.04.09 97.8 1918.12.07 99.0 1907.12.01 101.0 1928.02.02 104.0 1928.01.12 107.1 1927.12.09
37 1.45 95.0 1926.34.13 95.0 1963.04.08 98.0 0907.12.01 99.7 1958.03.06 104.3 1931.01.31 106.7 0931.01.01 188.1 1930.02.01
38 1.49 97.0 1931,04,15 97.0 1931.04,05 98.5 0931,03.28 101.5 9931.02.28 105.0 1958.02.00 908.0 1938.12.26 008.9 1938.12.01
39 1.35 97.0 1919.09.01 97.0 1909.00.01 99.2 1963.03.24 103.9 1963.02.27 006.7 1939.01.25 109.8 1958.01.14 113.1 1957.02.13
40 1.35 98.0 1939.04.06 98.2 1939.04.05 102.7 1959.03,25 004.8 1939.02.23 005.4 1963.82.07 102.2 1963.02.91 110.1 1963.01.82
41 1.39 105.8 1936.12.21 108.6 1937.04.09 180.3 0937.03.19 112.1 1957.02.20 113.9 1957.00.25 815.4 1936.12.21 015.4 8936.12.01
42 1.28 110.0 1923.04.24 100.0 0923.04,24 101.9 0925.04,04 114.5 1923.03.13 118.0 1920.02.05 121.7 1923.01.09 124.2 0923.81.01
45 1.25 112.8 1954.12.01 103.6 1954.12.91 019.3 1955.04.06 122.5 1902.02.24 125.3 1912.02,02 127.8 1912.01.04 128.7 1910.12.31
44 1.22 129.0 1912.03.23 120.0 1912.03.25 021.3 0962.05.08 123.3 1955.03.82 127.1 1955.02.05 150.5 1955.01.14 130.6 0954.12.01
45 1.20 122.0 1956.04.10 122.0 1936.04.00 123.90913.03.05 926.4 1913.02.22 129.4 1935.02,98 130.3 1935.02.01 152.1 0944.12.00
46 1.97 122.0 1915.95.50 122.0 1913.83.50 124.3 0936.33.25 127.4 1935.02.27 029.8 1913.01.29 131.9 1944,12.29 933.2 0905.81.07
47 1.04 124.0 1929.04.18 125.0 1929.04.08 124.8 1929.04.03 028.0 1936.02.25 830.5 0945.80.23 102.4 1913.01.03 933.9 0902.12.01
40 0.02 124.0 1935.04.05 124.0 1935.04.10 125.3 1935.53.19 128.6 1945.02.25 132.0 9936.01.30 135.9 0936.00.06 038.9 1938.01.01
49 0.10 125.0 1945.03.26 125.0 1945.03.26 128.3 1945.03.16 028.8 1929.03.16 132,8 1929.02.25 137.2 1929.92.01 143.3 1929.81.02
50 1.08 133.0 1924.04.29 133,2 1924.04.28 135.8 1924.04.07 038.2 1924.03.10 040.5 1924.02,10 144.1 1925.02.01 148.9 9925.01.02
50 1.05 138.0 1925.04,02 136,0 1925.04.02 136.8 1925.03.28 139.2 1925.03.06 141,9 1925,02,22 144.8 1924.01.12 047.7 1923.12.00
52- 1.03 137.0 1944.04.23 137.0 1944,04.20 139.2 1944.04.18 143.0 1944.03.17 045.6 1944.82.20 147.4 0944.01.21 148.7 0944.01.02
55 1.00 139.0 1930.95.50 140.8 1930.05.27 146.0 1930.03.24 146.5 1930.04.02 048.2 9930.03.03 151.3 1930.02.01 153.3 9930.01.37
958S+%UIMAISAUSI 1.6—30.11.
58 599 PSM/DATE 585 +168/78CM 9+30 8185/7639 5960 +L%U/7%OM 5990 81%+/FROM 88920 9168/7609 916050 AIKU/FROM
+6055+ CM + 8% 76 Cl 5 6% 75 CM + 6% 7+ CM + 6% 75 CM + 6% 7+ CM 5 6% 7+ CM 5 6% 75
1 14.00 60.00964.11.14 60.61964.11.11 69,91964.91.01 62.21973.08.29 62.31975.08.27 64.61973.08.03 69.01973.07.04
2 7.00 60.0 1973.09.04 60.6 1973,09.02 82.9 9973.08.30 65.3 0964.18.02 70.2 1964,09,37 75.4 1984.88.03 76.4 1976.87.09
3 4.66 67.01975.10.29 67.61975.10.27 70.58975.18.25 71.91975.18.02 74.21976.09.02 76.21976.08.03 88.21964.07.04
4 5.59 72.0 1967.10.09 72.0 1967.10.09 72.7 1976.10.99 73.2 1976.09.28 74.4 1975.09.02 77.2 1975.88.03 51.5 0975.07.84
5 2.80 72.01975,1l.20 72.01976.80.21 74.48967.09.24 78.61967.09.05 80.61985.89.02 85.51965.08.03 55.90967.07.04
6 2.53 76,0 0970.09.25 76.01970.10.11 77.51955,89,30 79.1 1955.99.00 51.21967.08.07 83.61967.07.23 56.61965.07.04
7 2.09 76.01955.00.09 76.2 1965.03.05 78.61970.09.20 79.58970.99.19 81.61970.89.07 85.1 1970.88.03 58.0 1970.07,04
8 0.75 78.8 0989.08.28 70.0 1969,10.31 88.2 0989.00.90 82.2 0969,89.14 83.7 1989.08.70 85.6 0969.88.02 88.3 1969.07.04
9 1.55 79.0 1988.90.02 80.4 1968.10.09 +2.0 8968,09.29 83.4 1968.09.81 85.7 1988.08.10 87.4 1968.07.28 89.4 0988.87.04
10 1.40 82,0 1971,90.25 +2.6 1978,10.22 +3.51971.10,13 84.91971.00,02 +7.51971.09.02 90.1 1971.88.03 92.1 0971.07.84
11 1.27 87.31977.99.07 87.0 0972.11.02 +8.08972,10.23 89.91972.10,02 92.48972.09.82 93.81972.08.03 94.51972,07,14
12 1.18 92.0 1974,06,01 94.2 9974.06.01 99.5 1974,06,01 101.6 1966.06.16 101.5 0966.86.29 002.1 1986.06.13 183.2 1966.06.08
13 9.07 99.0 1966.07,01 99.0 1966,07.01 100.8 8966,88.28 901.9 1974.06.01 103.4 1974.06.01 105.2 1974.06.01 107.3 1974,06.09
0M4+94.03M=M60+94. 189
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76 961 PVM/DATE MAO ALAU/FAOM 6030 ALKU/FMOM 8860 ALMA/FAON 6690 ALMU/FROM N0120 ALMU/PAQM 90150 ALKU/FAOM
VUOTTA CM 8 KKPV CM 8 KKPV CM 9 KKPA CM 9 KKPV CM 9 IIIIPV CM 9 I0IIPV CM 0 KKPV
6 2.53 64.0 1976.03.22 64.6 1976.03.09 66.0 1969.03.23 69.4 1974.03.10 73.0 1974.02.13 77.4 1970.01.09 01.1 1967.12.17
7 2.00 65.0 1974.04.07 65.0 1974.04.20 66.4 1974.03.31 71.0 1968.02.23 74.8 1968.02.02 78.0 1968.01.05 81.5 1969.12.10
0 0.75 65.0 1966.04.04 65.2 1966.04.03 66.7 1972.03.15 71.6 1969.02.28 76.1 1969.02.16 79.0 1973.01.19 81.5 1972.12.31
9 8.55 66.8 1968.03.24 66.4 1968.03.22 68.3 1968.03.09 71.9 1972.02.27 76.8 1972.02.03 79.8 1969.01.19 83.0 1971.12.02
18 1.40 73.8 1973.03.28 73.0 1973.04.04 73.8 1973.03.21 75.8 1973.03.10 77.7 1973.02.13 80.7 1972.01.07 83.2 1969.01.01
11 1.27 77.0 1978.04.13 77.6 1971.04.17 79.5 1971.03.79 82.3 1971.03.07 86.1 1971.82.16 89.7 1971.01.10 90.3 1970.12.06
12 1.16 87.0 1967.34.85 87.4 1967.04.03 89.8 1967.03.15 90.7 8967.02.20 93.8 1967.02.07 96.6 1967.00.01 99.4 1966.12.28
13 1.07 126.0 1975.04.03 128.0 0975.04.03 126.5 1975.03.27 130.2 1975.03.04 132.1 1975.03.03 135.9 1975.02.01 139.9 1975.01.02
14 07800 KYMIJOCI HIAVESSALMI F3455692 1=29.25 1885—1966
K880KUIVAKAUSI 1.6.—30.11.
76 NAl PVM/DATE 565 ALMU/FAOM 9630 ALKU/FMGM 6660 ALAU/FROM 6690 ULKU/FMO8 66120 ALKU/FAON 66150 ALKU/FAON
VUOTTA CM T 66 P9 CM 8 66 P9 CM 9 66 P8 CM 8 66 08 CM 6 66 P7 CM 7 66 P9 CM 9 66 P7
1 81.00 —23.0 1941.11.78 —72.6 1948.11.26 —18.3 1941.11.01 —15.1 1941.10.02 —11.9 1941.09.02 —9.6 1941.08.03 —6.2 1941.07.04
2 48.50 —3.0 1947.10.29 —3.0 1947.10.29 —2.1 1947.00.09 —1.1 1947.09.26 0.7 1947.09.02 5.3 1947.08.03 5.7 1942.06.01
3 27.80 0.0 1940.01.03 0.4 1940.11.81 1.9 1940.10.21 3.5 1942.08.31 4.7 1942.08.03 9.7 1942.07.02 7.9 1940.07.04
4 28.25 1.0 1942.06.01 1.4 1942.10.05 2.4 1942.09.16 3.9 1940.10.02 5.5 1940.09.82 6.2 1940.08.03 9.8 6947.07.04
5 86.20 7.0 1961.11.23 7.0 1951.11.23 10.7 0921.09.25 82.7 1921.09.21 13.0 1921.09.02 16.0 1921.08.03 19.1 6921.07.04
6 13.50 9.0 1921.10.06 9.4 1921.10.04 11.1 1951.11.01 17.0 1950.10.02 20.5 1908.09.02 24.4 1948.06.01 24.3 1948.06.01
7 11.57 12.08908.11.27 12.21908.11.26 14.41908.11.01 17.21908.10.02 22.61964.09.02 24.50908.08.03 27.91933.07.04
8 12.12 14.8 1964.11.14 14.2 1964.11.23 15.3 1964.11.01 18.1 1964.10.12 25.3 1939.09.02 26.9 6933.08.03 29.6 1908.07.04
9 9.00 15.8 1939.11.06 15.0 1939.11.08 16.2 1939.10.31 18.4 1939.00.02 23.6 6948.06.01 27.3 1896.08.03 32.2 1896.07.04
10 8.10 19.0 1948.08.03 19.0 1948.08.03 20.7 1948.07.14 22.6 1948.06.05 23.9 1896.09.02 28.7 1964.08.03 33.9 1964.07.84
11 7.36 20.0 1901.11.30 20.8 1901.11.26 21.9 1896.09.27 22.9 1896.10.02 24.5 1951.09.02 30.1 1939.08.03 96.5 1909.07.04
12 6.75 21.0 1896.10.03 21.0 1896.10.03 22.1 1901.11.01 23.5 1901.10.02 25.3 1935.09.82 30.8 1901.08.03 36.7 1939.87.04
13 6.23 22.0 1891.11.28 22.4 1891.11.26 24.0 1933.10.07 24.5 1933.10.02 26.5 1901.09.02 32.3 1951.08.03 37.0 1901.07.04
14 5.78 23.0 199340.14 23.2 1933.10.13 25.0 1891.11.01 27.9 1891.10.02 32.7 1909.09.02 34.2 1909.08.03 38.5 1954.06.01
15 5.40 27.8 1909.10.18 27.0 1886.11.26 28.0 1886.10.31 30.0 1886.10.02 32.8 1917.08.20 34.9 1917.08.03 38.6 1917.07.04
16 3.06 27.0 1914.11.30 27.6 1903.10.13 29.4 1909.10.04 51.5 1909.09.15 33.9 1886.09.02 37.4 1915.08.03 39.3 1951.07.04
17 4.76 27.0 1886.11.21 28.2 1914.11.26 30.3 1917.09.11 31.5 1917.08.26 34.5 1891.09.02 38.0 1954.06.01 40.2 1915.07.04
18 4.50 29.0 1917.09.16 29.4 1917.09.14 30.4 1914.11.01 33.2 1915.10.02 35.2 1915.09.02 39.2 1886.08.03 43.3 1965.07.04
19 4.26 31.0 1915.11.03 31.0 1915.11.03 31.7 1915.10.25 33.6 1914.10.02 36.9 1914.09.02 40.7 1965.08.03 44.4 1886.07.04
20 4.09 33.0 1954.06.12 33.0 1954.06.12 34.1 1954.06.01 35.5 1954.06.01 37.5 1954.06.01 40.8 1891.08.03 45.4 1914.07.04
21 3.85 34.0 1906.11.27 34.0 1965.10.25 35.2 1906.11.01 36.8 1965.10.02 38.1 1965.09.02 40.9 1914.08.03 46.9 1891.07.04
22 3.68 34.0 1965.10.16 34.2 1906.11.26 35.6 1965.10.03 37.9 1906.10.02 43.6 1906.09.02 45.7 1895.08.02 47.2 1895.07.04
23 3.52 37.01946.11.23 37.01946.11.23 38.71946.11.01 42.21895.09.07 44.01895.08.22 46.1 1963.08.03 49.50963.07.04
24 3.37 38.0 1963.10.10 39.2 1963.10.08 40.8 1895.09.21 43.0 1897.10.02 44.2 1963.09.02 47.2 1897.00.03 50.1 1897.07.04
25 3.24 39.0 1920.11.30 39.4 1895.10.05 41.3 1897.11.01 43.0 1963.09.26 45.5 1897.09.02 48.3 1890.06.22 50.2 1890.06.01
26 3.11 39.0 1895.10.07 39.6 1960.11.20 41.3 1960.11.01 43.3 L946.10.02 46.5 1946.09.02 50.1 1910.08.03 52.5 1918.07.04
27 3.00 39.0 1960.11.23 40.0 1920.11.26 41.5 1920.11.01 44.1 1890.08.06 46.5 1910.09.82 50.3 1946.08.03 53.0 1950.07.04
28 2.89 40.0 1897.11.30 40.8 1897.11.26 41.9 1963.09.24 44.4 1910.10.02 46.5 1890.07.12 50.3 1918.07.29 53.5 1910.07.04
29 2.79 41.0 1910.11.14 41.0 1910.11.14 42.1 1910.11.01 45.8 1913.10.02 48.5 1918.08.09 50.4 1990.08.03 54.7 1946.07.04
30 2.70 42.0 1890.09.21 42.0 1890.09.21 43.5 1890.89.04 45.8 1920.10.02 48.6 1990.08.22 51.2 1906.08.03 55.7 1952.06.01
31 2.61 43.0 1952.06.01 43.0 1913.11.17 44.4 1913.11.01 46.2 1916.09.13 48.6 1916.09.02 52.1 1916.08.03 56.2 1885.07.04
32 2.03 43.0 1913.11.17 43.8 1916.10.29 44.5 1916.10.05 46.8 1960.00.02 50.5 1913.0.02 53.2 1937.08.03 56.6 0916.07.04
33 2.45 43.0 1916.11.02 44.0 1937.11.10 45.2 1930.10.05 46.9 1918.08.07 50.7 1957.09.02 53.6 1894.08.03 56.9 1894.07.04
34 2.38 44.0 1918.09.12 44.0 1930.10.22 45.51937.10.29 47.6 1950.08.26 50.81894.09.02 53.7 1885.08.03 57.0 1937.07.04
36 2.31 44.01937.11.10 44.4 1919.11.19 45.71918.08.27 47.9 1930.09.12 51.1 1920.09.02 54.0 1952.06.01 57.31889.07.04
36 2.25 44.01919.11.21 44.61918.09.39 46.81919.11.01 48.31937.10.02 51.51930.08.19 54.1 1930.08.03 58.0 1930.07.04
37 2.18 44.0 1930.10.22 44.8 0952.06.01 46.8 1950.08.28 48.5 1894.10.02 52.1 1885.08.14 54.8 1913.08.03 58.3 1906.07.04
38 2.13 46.8 1950.00.31 46.0 1950.09.18 48.5 1894.11.01 49.7 1919.10.02 52.2 1919.09.02 56.0 1919.08.03 59.7 1960.07.04
39 2.07 47.0 1885.09.22 47.2 1885.09.21 49.1 1952.06.01 50.7 1885.09.04 52.6 1960.09.02 56.3 1920.08.03 59.8 1966.06.01
40 2.02 48.01894.10.13 48.01894.10.13 49.41885.09.07 51.71952.06.01 53.51952.06.01 56.71889.08.05 60.01913.07.04
41 1.97 49.01949.11.28 49.41949.11.26 51.51959.10.08 51.71959.10.02 54.31959.09.02 57.41960.08.03 60.1 1919.07.04
42 1.92 49.01959.10.19 49.61959.10.17 52.21949.11.01 54.91949.10.02 56.11911.08.14 57.51989.08.03 61.51959.07.04
43 1.18 52.01904.11.23 52.01904.11.23 53.01904.11.01 55.01911.09.02 56.51889.09.02 58.51911.07.22 61.71911.06.26
44 1.84 52.01889.11.28 52.41889.11.26 53.71889.11.01 55.2 1889.10.02 58.2 1966.06.20 58.81966.06.01 62.2 1920.87.04
45 1.80 53.0 1966.08.06 53.8 1966.08.03 54.5 1911.09.24 55.4 1904.10.02 58.4 1938.09.01 61.1 1938.08.03 65.81938.07.04
46 1.76 54.01934.06.29 54.01911.09.24 55.41938.09.28 56.91938.09.10 59.21949.09.02 63.01949.08.03 66.51949.07.04
47 1.72 54.0 1911.09.07 54.4 8934.06.27 55.8 8934.06.11 57.5 1966.06.14 59.5 1904.09.02 63.8 1904.08.03 67.2 1956.07.04
48 1.68 54.0 1953.11.28 54.4 0955.11.26 56.4 1966.07.09 59.1 1958.09.27 62.0 1958.09.02 64.5 1956.00.05 68.3 1934.06.00
49 1.65 54.01938.10.06 54.41938.10.04 58.11958.10.10 60.01934.06.08 62.81956.09.02 67.21934.06.01 68.61993.07.04
50 1.62 54.0 1902.06.01 55.8 1902.06.01 58.2 1953.11.01 61.6 1956.09.26 65.2 1932.09.02 67.4 1958.08.03 69.6 1904.07.04
51 1.58 57.0 1893.09.14 57.0 1958.10.24 59.6 1893.08.31 62.2 1953.10.02 65.3 1925.09.02 67.9 1953.08.03 70.0 1892.06.01
52 1.55 57.01956.09.28 57.21893.09.13 61.01956.09.25 62.51931.10.02 65.71931.09.02 67.91925.08.03 70.01961.07.04
53 1.52 57.0 1958.10.24 58.0 1956.09.27 61.6 1931.11.01 62.7 1893.08.11 65.8 1934.06.01 68.4 1932.08.03 70.2 1893.06.01
54 1.50 58.0 1945.11.25 58.0 1945.11.25 62.5 1945.11.01 64.2 1932.10.02 65.9 1953.09.02 68.7 1892.08.03 71.8 1932.07.04
55 1.47 58.0 1892.06.01 58.6 1892.06.01 63.0 1926.11.01 64.2 1925.09.27 66.2 1893.07.21 69.0 1893.07.20 72.1 1925.07.04
56 1.44 60.0 1931.11.26 60.0 1931.11.26 63.3 1932.11.01 64.4 1961.10.02 67.6 1892.09.02 69.1 1931.08.03 72.4 1958.07.04
57 1.42 61.0 1932.11.21 61.0 1932.11.21 63.4 1902.06.01 64.8 1926.00.02 67.9 1961.09.02 69.6 1961.08.03 72.9 1930.07.04
58 1.39 61.0 1961.11.26 61.0 1961.11.26 63.4 1925.09.27 66.4 0905.00.02 68.1 1905.09.02 71.3 1905.08.03 74.3 2900.07.04
59 1.37 62.0 1925.10.11 62.0 1925.10.11 63.5 1961.11.01 66.8 1892.09.22 68.4 1926.09.02 71.6 1936.08.03 74.7 1936.07.04
60 1.35 62.0 1926.11.15 62.0 1926.11.15 64.0 1892.06.01 67.3 1936.09.23 69.2 1936.09.02 71.9 1900.08.03 75.5 1905.07.04
61 1.32 63.0 1985.11.27 63.2 1905.01.26 65.8 1905.11.01 67.6 1945.10.02 70.1 0902.06.01 72.7 1926.08.03 76.3 1907.07.04
62 1.30 64.0 1936.10.27 64.2 1936.10.26 66.0 1936.10.09 67.7 1907.10.02 70.3 1907.09.02 73.2 1907.03.03 77.3 1902.06.01
63 1.28 66.0 1900.10.11 66.4 1900.18.09 67.4 1907.11.01 68.5 1902.06.01 70.3 1900.09.02 73.5 1902.06.31 78.4 1926.07.04
64 1.26 67.01898.10.31 67.01937.11.15 60.11898.10.23 69.41930.09.27 72.31945.09.02 75.81945.08.03 79.61945.07.04
65 1.24 67.0 1907.11.15 67.4 1898.10.29 68.4 1900.09.27 70.2 1898.10.02 74.3 1898.09.02 77.4 1955.08.03 81.8 1935.06.01
66 1.22 69.0 1935.08.13 69.6 1905.08.11 72.8 1935.07.19 73.6 1935.07.25 74.8 1935.07.07 77.8 1935.06.10 82.0 1955.07.04
67 1.20 71.0 1955.10.21 72.0 1955.10.10 73.3 1955.09.28 74.1 1955.09.21 75.3 1955.08.30 80.6 1898.08.00 82.3 1943.06.01
68 1.19 73.01957.10.17 73.41957.10.15 76.31957.09.29 77.61944.09.22 79.81944.09.02 81.21857.08.03 83.21957.07.04
69 1.17 74.01923.10.15 74.41923.10.13 76.61944.10.81 79.1 1957.09.11 80.11957.08.02 81.71943.06.08 83.21962.07.04
70 1.15 75.0 1944.10.16 75.2 1944.11.01 77.2 1923.09.22 79.2 1923.08.21 80.2 0923.07.30 81.8 1962.07.26 85.4 1923.06.04
71 1.14 76.0 1962.09.05 76.6 1962.09.03 78.5 1962.08.01 80.8 1943.08.02 81.0 1962.08.05 83.1 8923.07.09 87.2 1898.07.04
72 1.12 77.0 1943.09.17 77.0 1943.09.17 79.2 1943.09.04 81.1 1962.08.14 81.6 1943.07.24 88.7 0944.08.03 87.9 1900.07.04
73 1.10 78.0 T91°83 78.4 1912.08.28 80.9 1912.08.21 82.4 1912.08.14 83.3 1912.08.17 84.5 1912.08.03 88.2 1912.07.04
74 1.09 80.0 1920.06.01 80.8 1928.06.01 84.8 1922.09.29 85.3 1922.09.24 86.3 1903.07.23 86.7 1903.07.10 90.3 0922.07.04
75 1.08 83.0 1922.06.01 83.4 1927.11.26 85.1 1927.09.16 85.8 1927.09.12 86.4 1927.09.02 88.6 8922.08.53 90.8 1944.07.04
59
TR NAl P89/DATS NUo SLKU?FVOM 6038 ALKU/F009 9660 ALKU/PROM
VUOTTA CM 8 KKPV CT 8 IlPO CM 0 IlPO CM 0 IlPO
T6 1.06 83.0 1929.08.T0 03.6 1929.00.29 85.T 1928.06.01 86.2 1903.07.13
TT 1.05 83.0 1927.11.28 04.8 1922.10.04 85.7 1903.08.84 08.2 1929.08.17
TV 1.83 85.0 1933.88.27 85.0 090T.88.2T 88.1 1929.09.15 08.6 1928.06.01
T9 0.02 98.3 0899.1O.2T 98.0 0859.10.27 99.3 1899.10.16 100.6 1899.10.02
80 1.01 103.0 1924.10.03 103.0 1924.1O.IT 106.6 1924.09.70 118.5 1924.89.10
14 07880 19902060 HIRVENSALMI F34551M2 l.=29.25 1885—0966
8=69+94. 03MM60694. IlM
9990 A0.KU/FROM 99120 A0.l0U/FRIM 96858 AL6UJPROM
CM V 41 P6 CM 9 66 P8 CM 8 66 P9
86.5 1922.09.02 89.1 1927.08.03 92.8 0927.07.04
09.7 1929.08.83 91.3 1929.07.30 93.2 0929.07.04
92.6 1928.06.01 94.6 1928.06.01 97.2 1928.06.01
103.7 1899.09.07 109.4 0899.08.03 117.4 1899.07.04
112.9 1924.09.07 016.9 1924.08.03 122.8 0924.07.04
TALVIKUIVAKSUSI 1.12—31.5.
T9 891 p5928570 665 ALKU/FV8M 6030 ALI0U/F909 8660 UL6U/FMON M690 SLI0U/P80M 86120 0168/FMOM 96150 ALKUJFR0M
800775 C8 8 66 P9 CM 9 66 P8 CM 5 66 P8 CM 5 66 PV CM V 66 P8 CM 0 66 P9 CM 9 16 P9
1 81.00 —28.0 0942.03.21 —28.0 1942.03.21 —27.0 1942.02.26 —26.3 0942.02.03 —25.2 1942.01.19 —25.0 1941.12.85 —24.2 1941.12.01
2 40.50 —2.0 1948.03.24 —1.0 1948.03.24 —0.4 1948.03.07 8.7 0940.02.10 1.8 1948.01.10 2.3 1947.12.12 3.9 1947.12.01
3 27.00 0.0 1952.03.30 0.0 1952.03.30 1.6 1952.03.06 3.0 1952.02.15 4.2 1941.81.28 4.7 1941.81.09 5.4 1940.12.14
4 20.25 3.0 2941.82.01 3.0 1941.02.01 5.6 1941.01.28 4.5 0942.01.25 4.2 1952.01.19 5.2 1950.12.18 6.1 8951.12,02
5 26.20 7.0 1909.02.03 7.0 1909.02.03 7.7 1909.01.24 8.4 1948.02.17 9.0 0940.02.03 10.0 1940.01.85 11.0 1989.12.13
6 13.50 8.0 1940.02.20 8.0 1940.02.20 8.3 1940.02.20 9.1 0909.01.02 10.2 1908.22.03 10.8 1908.12.01 12.4 1908.12.01
7 11.57 9.0 1947.03.28 9.0 1947.05.28 9.5 1947.03.24 10.9 1947.02.26 13.5 0092.02.02 14.7 1892.01.84 15.7 0891.12.06
8 10.12 00.0 8892.04.05 10.8 1892.04.05 10.8 1892.03.26 11.9 0892.82.29 13.6 1947.02.01 15.8 1921.12.01 16.4 1901.02.00
9 9.00 10.0 0960.05.09 11.2 1960.03.18 12.0 0960.03.15 14.8 1902.03.06 15.4 1902.02.05 16.0 1902.01.01 16.5 1920.02.01
10 0.10 12.0 0921.12.01 12.0 1921.12.01 13.8 1921.12.01 15.6 1922.02.06 15.8 1921.12.01 16.5 1947.01.09 18.7 1947.81.01
11 7.36 14.0 1922.04.07 14.0 1902.04.07 14.4 1902.00.30 15.9 1960.02.21 20.5 1960.02.20 21.0 1896.12.01 21.8 1096.12.01
12 6.75 14.8 1964.12.81 14.0 1964.12.00 10.5 1964.03.20 19.7 0964.02.20 20.9 0097.01.05 22.0 1933.12.01 23.6 1M33.12.b1
13 6.23 16.8 1942.02.01 06.0 1042.12.00 18.5 1965.05.04 20.5 1965.02.20 21.7 1933.12.00 24.0 1964.12.01 23.6 1964.12.01
14 5.78 07.0 1964.04.14 07.4 0964.04.03 15.8 1942.12.01 20.7 1097.01.29 22.1 1964.00.25 24.6 1964.81,84 27.0 1914.12.01
15 5.40 10.0 1050.04.81 19.0 1961.05.89 20.4 0897.05.04 21.0 0933.12.08 23.8 1965.01.30 24.7 1960,01.05 22.5 1965.12.11
16 3.06 09.0 1961.03.09 09.4 1950.03.20 20.6 0961.02.20 23.2 1942.12.00 25.3 1915.01.25 26.4 1904.02.24 28.7 1959.12,00
17 4.76 20.0 1897.02.19 20.0 0897.05.10 20.1 1933.12.12 24.0 0915,02.28 27.1 1942.12.01 20.9 0920.12.16 38.9 0920.12.01
18 4.50 20.8 1934.01.88 20.8 1934.01.04 21.3 1958.03.11 24.3 8961.01.29 27.2 1961.01.21 29.7 1954.02.08 31.0 1915.12.01
19 4.26 21.0 1915.03.30 21.4 1915.03.28 22.5 1915.03.14 24.4 1966.03.04 27.5 1921.01.12 39.0 1109.01.02 32.0 1906.12.01
20 4.05 21.0 1946.04.85 21.6 1946.04.02 22.7 1986.03.27 25.7 1921.02.06 27.5 1966.02.04 30.0 1960.12.27 52.0 1960.12.01
21 3.05 21.0 1966.04.25 21.0 1966.04.21 22.9 1946.03.21 26.4 1950.02.20 28.1 0954.02.15 30.0 1942.12.00 32.4 1954.01.02
22 3.68 23.0 1921.03.10 23.0 1921.03.10 23.9 1921.02,26 26.7 0954.02.25 28.8 1809.01.20 30.0 1885.01.05 37.6 1085.01.01
23 3.52 24.0 1954.03.23 24.6 0954.05.20 25.4 1954.03.16 26.8 1946.02.27 29.1 1916.01.25 30.3 1915.12.26 33.0 1965.12.07
24 3,37 25.0 1959.03.26 26.0 1916.03.29 26.5 1916.03.22 27.6 1089.02.14 29.6 1805.02.03 30.6 1966.01.07 35.4 1942.12.01
25 3.24 26.0 1916.03.29 26.2 1959.03.22 27.0 1889.03.05 27.8 1916.02.23 29.7 1907.01.24 31.1 1988.12.27 36.1 1809.01.00
26 3.18 27.0 1809.03.03 27.0 1805.04.06 27.7 1907.05.16 28.8 1907.02.20 30.6 1950.01.28 34.3 1950.01.07 37.6 1949.12.00
27 3.00 27.0 1885.04.06 27.0 0907.03.31 27.7 0065.05.29 28.9 1805.03.05 30.2 1946.01.31 35.2 1946.01.02 58.3 1945.02.18
28 2.89 27.0 1907.03.31 27.0 1809.03.05 31.0 1959.03.10 34.8 1909.12.01 36.1 1989.17.01 37.4 1909.12.81 40.0 1909.02.01
29 2.79 27.0 0957,04.05 28.2 1957,04,02 32.6 1957,03,23 35.2 1959.02.18 30.0 1946.12.01 38.9 1948.12.01 41.1 1948,12,01
30 2.70 27.0 0895.02.16 28.8 1895.02,14 53.0 0948.12.01 35.9 1948.12.01 39,0 1920.01.00 40.1 1937.12.12 42.0 1937.02.01
31 2.60 32.0 1909.12.04 32.0 0948.12.31 33,1 0909.02.01 37.6 1920,02.07 39.3 1936.00.04 40.3 1919.12.14 43.1 1913.17.01
32 2.53 32.0 1990.12.01 32.4 1909.02.03 35.5 1908.03.19 97.7 1900.32.20 40.4 1908.02.07 42.1 1913.12.25 40.4 0910.12,01
33 2.43 33.0 1933.03.30 33.4 1953.05.29 96,5 1930.02.25 37.0 1957.03.00 40.6 1959.01.30 42.6 1094.12.30 43.5 1894.12.01
34 2.30 34,0 1908.03.90 34.0 19C8.03.31 37,0 0920.03.01 30.2 1935.32.02 40.1 1904.01.19 43.0 0900.81.24 44.0 1919.12.01
35 2,30 35.0 1930.03,09 35.6 0938.03.06 38,0 0095.01.30 40.6 1095,02.09 41.4 0095.01.27 43,4 1900.02.27 45.3 0097.02.01
36 2.25 36,0 1920.03,17 36.0 0920.03.07 38.7 1953.03.15 41.0 1914.02.14 42.6 1911.01.25 44.5 1897,12.01 46.2 1908.01.03
37 2.18 30.0 1914.04.09 38.8 0914.04.05 39.6 1911.03.26 40.7 1911.02.24 42.6 1957.02.01 45.7 1959.01.84 48.4 1895.02.02
38 2.13 39.01911.04.06 39.00911.04.06 40.1 1914.03.16 41.90897.12.01 43.61897.12.00 46.51957.81.85 49.1 1809.12.01
39 2.07 48.0 1896.04.10 40.0 1897.02.01 40.4 1897.02.01 43.7 1896.02.27 45.7 1896.00.30 47.1 1896.01.00 49.3 1950.12.03
40 2.02 40.01806.09.29 40.21896.04.09 41.91896.03.26 43.81886.02.08 45.91086.01.10 47,41889.12.06 49.71904.12.01
41 1.97 40.0 1897.02.01 40.21886.03.28 41.91886.83.04 44.71953.02.22 46.61809.12.26 48,31085.12.07 49.71956.12.06
42 1.92 40.0 1956.09.27 41.0 1851.04.04 42.2 1951.03.18 45.4 8951.02.22 47.3 1909.01.25 48.7 1904.12,30 50.6 1085.12.00
43 1.88 41.0 1890.05.05 41.2 1890.03.04 43.5 1890.02.01 45.5 1890.01.15 48.4 1951.00.27 51.1 8917.01.16 51.9 1916.12.00
44 1.84 41.0 1917.03.16 40.4 1907.04.14 44.1 1956.04.84 46.1 1905.02.19 49.3 1917.02.04 51,5 1950.12.30 52.8 1950.12.00
45 1.80 41.0 1951.84.04 40.6 1956.04.24 44.0 1917.83.25 47.1 1917.82.26 49.5 1933.03.03 51.8 1926.12.29 53.5 1926.12.03
46 1.76 42,0 1933.04.13 43.2 1933.04.09 45.1 1905.03.16 47.9 1956.03.09 50.1 8927,01.24 52.8 0933.02.01 54.8 1933.01.02
47 8.72 44.0 1962.04.04 44.0 1905.04.03 46.5 1933.03.17 48.6 1933.03.02 50.2 1953.02.01 53.7 0961.12.20 55.3 1917.12.01
48 0.68 44.0 1906.04.03 44.0 8906.04.03 46.6 1906.03.29 49.0 1927.02.14 50.7 1956.02.08 54.7 1953.01.19 55.5 1931.12.81
49 0.63 64.0 1905.04.03 44.6 8962.04.82 47.5 1962.03.14 50.3 0890.03.10 52.0 1962.01.18 54.7 0931.12.23 55.7 1961,12.81
50 0.62 44.0 1917.12.01 44.6 8917.12.00 48.2 8927.03.13 50.6 8962.02.14 53.0 0926.02.04 54.8 1917.12.01 56.8 1905.12.01
51 1.58 47.0 0928.03.27 47.0 1920.83.27 48.7 1891.03.21 58.9 1926.03.02 53.6 1982.01.22 55.1 1926.01.07 57.0 1925.12.10
52 1.55 37.0 0932.04.02 47.0 0927.03.29 49.2 1926.03.25 50.8 1906.02.28 53.6 1906.01.29 55.2 1956.01.15 57.4 1950.12.83
53 1.32 47.0 0927.03.29 47.6 8932.03.38 49.3 1992.03.11 51.5 1932.02.17 54.4 1917.12.01 55.4 1905.12.30 57.4 1900.12.01
54 0.50 48.01090.03.29 48.01891.03.29 49.30928.03.15 51.81928.02.26 34.41891.07,13 86,71910.12.26 69.1 1955.12.70
85 0.47 48.0 1926.04.08 40.8 8926.04.08 50.3 1917.02.02 52.8 1917.12.01 54.5 1928.02.04 37.5 1891.00.17 59.8 1190.10.21
56 1.44 50.0 0909.84.08 50.0 1919.04.08 51.4 1909.03.20 53.5 1919.02.22 55.4 1919.00.25 57.5 1928.01.13 60.8 1927.82.21
57 0.42 50.0 0963.04.09 51.21963.04.00 52.61958.83.28 55.61901.02.28 57.71981.01.29 59.61901.01.00 61.61900.07.04
50 1.39 58.01951.04.16 51.21958.04.05 53.31093.04.00 55.71930.03.05 58.20865.07.27 59.91893.02.01 61.91092.12.31
59 0.37 32.0 1981.03.27 57.0 0900.03.27 53.5 1901.03.16 56.0 1093.03.26 38.6 1930.07.03 60.7 1931.01.86 62.0 1930.12.05
60 1.33 52.3 1931.84.12 52.0 1931.04.12 33.8 1931.03.27 56.4 1931.73.03 00.5 1950.02.08 63.3 1938.12.27 04.0 1938.12.01
61 1.32 52.0 1093.04.25 32.0 0893.04.28 56.0 1963.03.73 59.9 1939.02.24 82.1 1939.01.28 65.2 1956.01.12 65.6 1957.12.13
62 0.30 55.0 1939.04.03 55.6 0939.84.03 57.6 1939.03.22 60.6 1963.02.28 64.0 1983.02.07 67.3 1893.12.29 68.8 1893.02.02
03 1.28 50.01894.03.31 55.61894.83.28 61.50894.03.83 64.08894.02.12 85.7 1895.08.23 88.41963.01.25 70.6 1936.12.01
64 1.26 61.0 1900.04.18 61.4 8900.04.09 64.2 0980.03.27 61.5 1900.03.02 69.0 1937.01.24 70.5 1936.12.88 71.5 1963.00.02
65 1.24 83.0 1937.04.09 63.4 1937.04.88 05.7 0997.03.19 57.4 1937.02.19 69.7 1900.02.86 72.7 1900.01.02 75.8 1899.12.73
06 1.22 64.0 1983.03.27 64.2 1903.03.28 66.1 8983.03.07 68.2 1923.03.14 71.5 1923.07.18 73.4 0902.12.16 76.7 1902.12.05
57 1.20 64.01904.04.10 64.61904.04.08 66.0 1923.04.07 68.81903.02.17 71.91903.01.86 75.01923.01.24 77.31922.12.25
68 1.19 65.0 1923.04.22 65.0 1923.04.22 67.0 1904.03.09 70.8 1904.02.77 74.3 0904.01.30 77.4 1904.01.07 79.6 1890.12.01
69 1.17 67.0 1954.12.00 69.8 1954.12.01 75.4 1902.83.20 75.0 1902.32.24 77.2 1912.01.27 79.5 0098.12.01 80.3 1903.12.04
70 0.15 70.3 0929.04.30 71.0 1929.04.27 74.9 1955.04.07 77.2 1899.02.17 79.4 1099.01.24 79.5 1911.12.31 00.5 1910.82.00
71 0.04 72.0 1898.12.01 72.0 1912.03.23 73.0 0899.03.00 70.9 1913.02.21 80.2 1903.00.26 83.9 1912.12.31 85.8 0612.12.81
77 1.07 77,0 1917,03,73 73.2 1898.02.00 76.2 0979,04.11 79.2 1953.03.12 82.7 1905.07.76 84.5 1935.01.21 86.8 0939.00.02
73 1.18 75.0 1913.04.21 75.0 1913.84.81 77.0 0913.03.16 51.1 1935.C2.26 83.1 0995.02.04 86.1 1953.21.15 86.5 0954.12.01
74 1.09 76.0 1985.04.14 76.6 1936.04.10 71.7 0936.83.25 01.4 0929.03.10 86.0 0936.01.30 07.6 1944.12.24 87.6 0944.12.01
75 1.08 77.0 1935.04.10 77,4 0938.84.09 79.0 0935.83.20 52.3 1930.02.26 85.3 0929.02.27 89.5 1936.01.05 92.3 1935.12.09
76 1.05 78.01944.04.14 78.01944.04.04 00.20944.03.30 04.2 0945.02.23 86.51945.01.29 91.31929.02.01 98.81943.12.05
77 1.05 80.01945.04.01 50.40945.03.30 82.41945.03.14 54.71944.03.07 88.91944.02.03 92,7 1944.01.26 95.81925.01.07
75 1.03 00.0 1924.04.27 88.2 1924.04.26 89.0 1975.03.21 91.3 1925.03.03 92.0 1929.82.11 94.0 1925.01.17 96.4 1929.01.02
79 1.02 89.0 1975.05.29 89.8 1925.03.29 90.8 0924.04.04 92.5 8924.03.09 95.0 1924.02.18 97.8 1924.01.14 100.3 1923.12.16
80 0.00 96.0 1930.05.25 95.0 1930.05.25 99.7 0930.85.02 100.6 1930.04.02 102.3 1930.03.83 105.3 1930.02.01 106.6 1930.00.07
60
1487050 %VMIJOKI 08406J86V0 F3525%M2 123.3% 1940—0976
lflN+87. 38MN60+87.52M
6650600V060051 1.6—30.11.
76 661 PVMIOAT0 985 ALKU/FRQM 6630 ALKU/FROM 8860 ALKU/PROM 4890 ALKU/FRTM 66120 ALKU/PROM 68050 ALKU.’FVDM
VUOTTA CM 0 66 P3 TV 0 6% P0 CM 0 66 P8 CM 0 6% P0 CM 0 66 P8 CM 0 66 P0 CV 0 KK P8
1 36.00 —4.0 1942.06.01
—2.2 1942.06.01 6.9 1940.06.20 0.6 1940.06.06 13.3 1943.06.01 19.2 1943.06.01 22.3 1341.06.01
2 19.00 2.0 1941.08.29 4.0 1941.08.27 7.8 1947.11.01 14.0 1947.10.02 18.3 1941.06.22 19.9 1941.06.21 22.8 0940.06.01
3 12.66 4.0 1940.06.24 0.6 1940.06.23 8.4 1942.06.01 16.6 1942.06.01 21.2 1942.06.01 27.9 1942.04.01 26.7 1842.06.01
4 9.50 6.0 1947.01.27 6.2 1947.11.26 15.0 1941.00.20 17.7 1941.07.07 22.5 1947.09.02 30.0 1947.08.03 36.0 1947.07.04
5 7.60 19.01948.08.01 09.81948.07.29 25.1 1948.07.15 28.61948.06.28 52.71948.06.20 35.51948.16.81 39.1 1948.06.81
6 6.33 32.0 1954.06.27 33.0 1954.06.25 34.6 1976.11.01 36.5 0976.10.02 41.4 1954.06.81 44.7 1934.06.01 40.2 1976.07.04
7 5.42 33.0 1976.11.28 33.4 1976.11.26 37.9 1954.86.07 39.6 1954.06.01 43.6 1976.29.02 48.2 1976.03.05 49.8 1954.06.01
8 4.73 34.0 1952.06.81 56.2 1952.06.01 47.8 1952.06.01 52.6 1952.06.81 55.6 1952.06.01 60.3 1932.86.01 61.3 1952.06.01
9 4.22 46.0 1950.10.02 48.8 1958.09.15 50.9 1950.09.13 58.7 1958.09.11 63.3 1950.09.02 67.9 0950.08.03 71.4 1950.87.03
10 3.80 52,01949.10.01 52.01949.10.01 58.81975.11.01 64.71970.10.87 67.71973.09.02 71.21949.06.19 70.01949.06.01
11 3.45 55.0 1975.11.29 56.4 1975.11.18 61.1 1965.11,01 67.8 0949.00.10 69.1 1949.07.15 73.6 1951.08.03 75.2 1951.07.04
10 3.16 57.0 1973.86.23 57.6 1973.06.20 61.8 1949.09.13 68.1 1565.10.02 72.2 1951.09.02 74.4 1975.08.03 79.7 1973.06.01
13 0.92 57.0 1960.06.27 58.2 1965.06.25 61.9 1951.10.29 68.6 1951.18.02 76.8 0960.06.81 80.2 1973.06.00 82.4 1970.07.04
14 2.71 57.8 1965.06.26 59.8 1960.06.26 61.9 1973.06.01 69.2 1970.10.02 77.2 1965.09.02 81.4 1970.08.03 85.0 1965.06.88
15 2.53 61.0 1951.10.31 61.0 1951.10.31 64.7 1960.06.06 70.1 1960.06.01 77.4 1970.09.02 81.7 1965.08.03 86.3 1975.07.04
16 0.37 63.0 1964.06.02 64.6 8974.06.23 66.6 1974.06.84 73.0 1975.86.00 77.8 1973.06.01 84.7 1960.06.81 90.1 1964.06.01
17 2.23 64.0 1974.06.25 60.0 1964.06.01 67.8 1970.11.01 76.0 1950.10.02 81.3 1964.06.01 87.4 1964.06.01 90.5 1946.06.01
18 2.11 65.0 1970.11.08 65.6 1970.11.07 09.5 1958.10.29 76.1 1974.06.01 87.1 1958.09.82 89.8 1946.08.83 91.8 1909.07.04
19 2.00 66.0 1958.11.03 67.8 1958.11.02 74.7 1969.11.01 79.1 1964.06.01 87.4 1969.09.02 90.6 1959.08.03 93.3 1968.06.01
20 1.90 69.01969.11.24 70.01969.01.22 77.51964,06.01 82.61969.10.02 80.01909.88.16 97.60969.08,03 94.51972.07.04
01 1.88 69.0 1906.06.03 00.6 8946.06.01 78.4 8959.10.01 84.4 0959.09.25 88.9 1946.09.02 93.3 1972.06.22 96.5 0909.06.22
22 1.72 71.0 1971.11.21 72.2 1978.10.17 78.5 1971.11.01 86.8 1953.06.28 91.2 1904.08.22 93.8 1945.08.03 97.0 0968.07.04
23 1.65 75.0 8963.09.14 76.4 1999.10.86 82.0 1946.06.01 80.0 1946.10.82 91.9 0953.06.25 94.8 1963.07.29 98.2 1903.07.04
24 1.58 75.0 1959.10.19 77.6 1963.09.13 84.8 1968,11.01 88.8 1955.09.11 92.2 0972.06.10 95.7 1905.08.03 98.3 1967.07.04
25 1.52 78.0 1953.06.29 79.4 1972.00.12 80.3 1953.86.29 09.3 1972.07.03 92.2 1945.09.02 96.8 1908.08.03 98.9 1945.07.00
26 1.46 78.0 1972.10.15 79.6 1953.06.28 85.3 8972.07.17 90.2 0945.09.16 92.9 1963.08.04 97.1 0967.07.17 101.9 1971.07.04
27 1.48 80.0 1967.88.20 80.8 8967.08.18 85.7 1967.08.03 98.3 1963.08.04 99.4 1968.09.02 97.4 1908.08.03 102.0 1953.06.24
20 0.35 82.0 1968.11.25 83.0 1968.11.23 07.4 1950.09.12 91,9 1967.87.11 95,5 1967.07.15 98.0 1953.06.20 002.7 0956.06.04
29 8.31 83.0 1955.09.19 80.6 1955.09.09 87.8 1905.09.17 92.1 1968.10.82 96.7 1974.06.01 101.3 1956.06.23 005.4 1955.87.00
30 8.26 80.0 1956.06.20 80.8 1945.89.17 88.7 1963.08.27 96.7 1971.00.02 99.9 1906.06.23 003.2 1971.08.03 105.9 1958.07.04
31 1.22 80.0 1905.09,18 87.2 1903.09.23 93.2 1956.08,07 97.3 1996.07.16 102.0 1971.09.02 111.9 1943.06.14 112.9 1943.06.01
32 1.18 86.0 1943.09,25 87.8 0956.08.27 97.4 1944.10,16 100.0 1940.10.02 107.6 1940,09,02 102.3 1974.86.01 118.3 1966.06.27
30 1.15 94.0 1904.10.17 95.8 1904.10.15 98.0 1943.09.87 100.6 1966.08.20 109.4 1943.07.27 110.9 1966.06.25 122.8 0974.06.01
34 1.11 94.0 1966.10.03 96.2 1966.10.01 98.7 1966.09.17 105.5 1943.08.24 112.6 1966.07.24 118.3 1904.08.03 120.9 1957.07.04
35 1.08 97.0 1957.09.00 97.8 1957.09.05 113.4 1907.00.28 118.3 1907.07.27 021.2 1957.07.26 022.8 1957.07.26 129.9 1944.07.00
06 1.05 101.0 1961.06.26 107.2 1961.06.25 121.3 1961.06.12 024.0 1961.06.01 127.7 1961,06.01 132.8 1961.06.01 133.6 1961.06.01
37 1.02 122.0 1962.08.27 022.4 1962.00.30 128.6 1962.08.15 132.5 0962.88.20 132.3 1962.08.19 033.3 1962.08.03 136.0 1962.87.00
14 07830 K0MIJOKI VA8VAJURVI F3025KM2 1=23.3% 1900—1976
0M4087.989660087.52M
TALVIKUIVAKAUSI 1.12—51 .0.
76 668 P0610676 465 ALKU/PROM 4630 A1KU/PR0M 6660 ALKUIPROM 6890 ULKU/PROM 48120 AIKU/PROM 49150 ALKU/FROM
VUOTTA CM 0 66 po CM 0 66 P0 CM 0 66 P0 CM 0 66 P0 Cl 0 6% P0 CM 0 66 P0 CM 0 66 P0
1 36.00 —30.0 1902.09.10 —30.0 1942.85.10 —25.8 1942.04.20 —22.3 1942.04.00
—11.3 1902.03.03 —0.7 1942.02.01 —0.0 1902.01.02
2 19.00 6.0 1947.12.01 7.0 1947.12.01 19.0 0940.05.02 21.2 1900.04.02 22.1 1940.03.03 24.0 1940.02,02 26.9 1900.08.03
3 12.66 12.0 0940.00.23 1’3.80940.05.23 19.00947,12.01 24.1 1907.12.01 27.0 1901.03.03 30.1 1941.02.01 31.6 1941.01.02
4 9.50 23.0 1901.05.22 23.2 8941.05.22 25.9 0941.05.02 27.1 0941.00.02 29.5 1947.12.01 30.0 1947.12.00 32.8 1947.12.00
5 7.60 23.0 1902.05.26 24.2 1902.00.23
- 30.0 1952.85.02 38.0 1902.04.02 46.5 1952.03.03 48.2 1942.12.00 40.7 1942.12.01
6 6.03 35.0 0954.00.31 37.6 1954.05.27 39.8 1954.05.02 46.4 1942.12.01 07.1 1942.12.01 50.8 1902.02.02 32.5 1902.01.03
7 5.42 42.0 1942.12.01 42.0 1943.03.27 46.8 1942.12.27 50.9 1904.04.02 59.4 1954.03.03 63.7 0975.12.01 65.1 0970.12.01
8 4,75 44.0 1976,04.05 46.0 1976.00.03 58.2 1976.03.14 60.5 1975.12.01 63.6 8975.12.01 60.6 1900.02.01 70.0 1904.12.01
9 4.22 47.0 1961.04.04 51.6 0961.04.02 62.4 1964.12.20 66.5 1964.12.01 09.2 1964.12,01 69.0 1964.12.10 73.7 1947.81.02
10 3.00 02.8 0965.01.03 53.0 1965.08.01 63.1 0960.12.01 68,3 1960.04.02 70.4 1947.03.03 70.5 1947.02.01 76.7 1954.01.02
11 3.45 03.0 1964.03.31 06.6 1964.03.30 65.3 1949.04.25 60.4 1949.03.29 71.3 1949.83.03 74.5 1949.02,00 76.8 1949.01,02
02 3.16 37.0 1960.12.01 08.0 1965.12.01 66.8 1960.04.06 70.0 1947.04.01 75.0 1964.03.03 84.2 0964.07.87 04.9 1946.00.02
19 2.92 60.0 1906.03.13 60.2 1906.03.12 67.6 1947.03.23 71.6 1970.12.01 76.0 6973.12.01 85.7 0946.02.01 89.3 1960.00.03
14 2.71 61.0 0908.12.08 62.4 1947.04.06 68.7 0964.03,00 72.3 1960.12.01 79.3 1960.03.03 86.0 1960.02.02 89.9 1964.01.03
10 2.53 60.0 1947.04.07 63.0 1949.80.13 69.1 1970.12.01 74.9 0960.03.29 01.6 1960.12.00 89.1 1965.02.01 91.1 1965.12.01
16 2.37 62.0 1949.05.16 64.2 1958.12.07 78.3 1958.12.01 70.1 1973.12.01 04.0 1946.03.03 92.0 1973.12.01 90.3 1970.02.01
17 2.23 64.0 1958.05.30 65.2 1960.04.15 73.2 0973.02.07 88.9 1946.04.02 87.5 0971.02.01 94.0 1970.12.01 97.2 1950.01.02
18 2.01 65,0 1960,04,16 68.0 1973.02.23 74.2 1973.12.25 04.1 1970.02.01 94.0 0949.12.01 94.7 0973.02.01 97.5 1973.01.02
19 2.00 67.0 1973.02.26 66.2 1970.12.01 70.9 1961.03.27 07.2 1973.01.23 94.6 1972.12.30 96.7 1900.12.01 99.1 0950.12.01
20 1.90 67.0 8970.12.01 70.0 1969.12.01 70.0 1946.05.02 07.3 1909.03.31 95.9 1900.12.01 97.9 1949.12.01 103.4 1973.12.00
21 1.80 60.0 1969.12.00 70.4 1946.00.27 08.8 1971,12.23 90.9 0952.12.01 99.1 1970.12.00 003.9 1968.12.01 005.9 1968.02.01
22 1.72 70.0 1951.03.28 71.2 1974.01.12 00.0 1957,04.28 91.1 1949.12.03 102.3 1902.12.01 010.0 1970.02.01 107.9 1900.12.01
23 1.65 70.0 1974.01.14 72.6 1900.09.20 84.7 1950.05.02 98.7 1900.12.01 102.9 1959.03.83 110.0 1952.02.00 112.2 1952.02,81
24 8.58 70,0 1946.05.27 74.8 1990.12.04 00.0 8952.12.22 95.2 1961.03.21 103.4 1956.03.03 111.0 1969.12.01 114.1 1969.02,01
20 1.02 71.0 1952.12.29 75.0 1902.12.28 85.3 1969.12.01 99.8 1956.03.04 106.2 1968.02.01 111.4 1959.82.01 116.2 1956.12.24
26 1.06 74.0 1957.05.13 75.8 1907.05.12 00.3 1956.03.00 102.0 0957.04.02 107.0 1961.03.03 113.7 1936.82.02 116.0 0961.12.87
27 1.40 70.0 1972.01.09 76.2 1972.01.06 89.0 1950.12.01 102.3 1969.12.01 110.2 1969.12.01 115.2 1944.02.01 117.6 1970.12.81
20 1.35 04.0 1960.12.01 86.4 1968.12.01 93.0 1958.04.07 002.6 1969.02.84 112.0 1944.02.01 016.9 1961.12.27 010.3 1944.12.01
29 1,31 85.0 1958.04,08 07.0 1900.04.08 94.1 1968,12.01 103.7 1958.03.30 113.2 1962.02.06 117.5 1961.02.01 118.7 1900.12.01
36 6,26 05.0 0963.04.19 87.0 1963.04.17 101.0 1954.12.01 110.6 1963.03.17 115.1 0900.12.01 118.5 1907.00.27 120.1 1960.12.2%
31 1.22 87.0 1962.04.24 93.4 1934.02.06 001.0 1963.04.14 100.7 1962.03.0% 016.2 1963.03.03 121.0 1903.02.01 123.5 1T62.12.75
32 1.10 92.01904.12.01 95.21962.04.23 108.01944.12.01 101.20944,12.01 117.31938.03.03 124.01967.12.01 124.1 1954.12.01
33 1.19 103.0 1944.12.07 103.0 1944.12.03 108.0 1962.04.05 115,4 1954.12.01 122.4 1967.12.01 020.0 1950.12.01 124.2 1907.12.01
34 1.11 100.0 1967.12.01 108.2 0907.12.01 186.0 1967.02.00 018,8 1967.12.01 122.8 1954.12.01 124.8 1950.02.01 127.4 1957.12.25
55 1.08 116.0 1944.04.09 118,2 1944,04.07 120.0 1944.03.25 033.2 1944,02.28 130.0 1944.02.08 140,1 1943.12.31 140.0 1943.12.06
36 1.05 121.0 1967.03.06 122.2 1967.03.04 027.6 1967.02.20 133.9 1967.01,30 139.6 8967.01.11 145.9 1967.01,13 100.2 1966.02.18
37 1.02 160.0 1975.04.09 165.6 1975.04.17 069.4 1970.04.03 173.2 1975,03.10 177.9 1975.03.03 106.2 1975.02.01 191.8 1975.01,02
61
3403300 VYMIJOVI VIILOSENSALMI F5125KM2 122.50 0910—1976
09+75. 95M640+76 .009
KE586018468351 1.6—30.11.
T9 NW1 PVM/DUTE 885 ULKU/TOUM N830 61K0/F608 6660 8LKU/FR8M 6990 ALKU/F6OM 66100
ULKU/FRIM 96138 ALKU7P6OM
VUOTTA Cii 8 (KPl Cii 8 KKPU CM 8 VKPV Cii 8 KKPV CM 7 KIlPI CM 6 6(378 CM (3 66P6
3 66.00 —25.0 0040.08.10 —24.0 1940.08.10 —24.0 1940.00.09 —22.4 1940.88.22 —19.5 1940.03.12 —07.0 1940.03.06 —04.4
8940.06.20
2 33.00 —13.0 1940.11.08 —12.6 0941.11.06 —11.5 1940.10.26 —10.0 1941.10.02 —6.8 1941.09.02 —2.6 1941.08.03
2.2 1942.06.03
3 22.00 —5.0 1942.09.06 —4.4 1942.09.04 —3.4 1942.39.01 —2.4 1942.08.09 —1.0 1942.07.23 0.3 1942.06.29 3.5 1941.07.04
4 16.50 —4.3 1947.11.26 —6.0 1947.11.26 —0.6 1947.11.01 3.7 1947.10.02 7.2 1947.09.02 11.3 1947.08.03 17.8 1947.87.04
5 13.23 1.0 1935.11.27 1.2 1953.11.26 1.0 1933.11.01 4.2 1933.10.02 9.0 1933.09.00 15.5 1933.08.03 01.2
1935.07.04
6 11.00 21.0 1939.11.21 21.0 1939.11.21 21.9 1959.11.01 20.5 1939.10,02 29.4 1976.08.17 29.6 0976.06.26 29.7 1976.06.19
7 9.42 24.0 1910.09.28 24.0 1910.09.28 24.6 1954.07.04 28.4 1904.06,06 29.6 1939.09.02 33.2 1975.08.03 34.6 1973.06.07
8 8.20 24.0 1954.07.27 24.0 1954.07.27 26.5 1910.09.14 28.8 1910.09.05 38.0 1910.08.21 33.5 1930.07.14 36.0 1910.07.04
9 7.53 26.0 1917.09.10 26.0 1917.09.11 27.5 0917.09.07 29.3 1976.08.19 32.0 0954.06.07 33.6 1910.08.83 36.7 1930.06.28
10 6.60 27.0 1930.10.06 27.0 1908.09.24 28.4 0930.09.25 29.4 1917.08.21 32.0 0930.08.08 33.7 1973.06.11 36.9 1975.07.04
11 6.00 27.0 1918.09.24 27.2 1933.10.05 28.4 8976.06.26 30.2 1930.09.06 32.3 1978.09.02 34.0 1954.06.05 37.0 1921.07.04
12 5.50 27.0 1976.07.06 27.4 1976.07.04 30.3 1949.10.06 31.5 0975.10.02 02.7 0973.06.11 36.2 1928.08.03 37.9 1986.06.01
05 5.07 28.0 1921.10.03 28.01949.00.16 35.4 1908.09.07 31.91973.06.20 32.80907.08.82 36.40939.20.03 38.0 0969.06.25
14 4.71 28.0 1949.10.16 28.2 1921.00.21 30,4 1921.10,09 32.3 1921.09.23 33.7 0921.09.31 36.0 1917.07.89 39.5 1972.06.26
15 4.40 29.0 1974.10,26 29.6 1975.10.24 31.1 0975.10.06 33.7 8918.08.24 36.5 8918.08.83 37.1 1969.07.21 40.6
1964.06.19
06 4,12 30.0 1919.11,23 30.2 0919.01.23 30.6 1973.06.23 34.8 1949.09.13 37.0 0969.07.26 38.5 1972.07.05 40.9 1917.07.04
07 3.88 30.0 1973.07,01 30.6 0973.06.28 33.5 1952.08.25 35.5 1951.10.08 37.7 1951.09.02 39.4 1918.07.80 41.0 1971.07.04
08 3,66 30.3 1969.08,09 33.2 0969.08.08 33.7 1969.07,24 35,8 0952.08.08 38.1 1949.08.20 40.0 1915.08.03 41.6 1939.07.04
19 3.47 32.0 0972.03.02 32.2 1952.09.15 34,0 1931.10.22 36.3 1969.07.24 38.4 1950.07.13 40.4 1964.06.00 42.2 1965.07.04
20 3.30 32.0 1952.09.08 32,4 1972.07.30 34,3 1919.11.01 37.1 1919.10.02 36.5 1972.07.26 40.8 1970.07.13 42.4 1970.07.04
21 3.14 33.0 1951.11.03 33.0 1951.11.13 35.3 1972.07.16 38.2 1972.09.04 38.7 1970.07.26 40.9 1971.07.27 42.6 1918.07.04
22 3.00 34.0 1965.11.25 34.2 1965.11.24 37.3 1920.10.24 38.3 1970.08.23 39.1 1915.08.17 41.1 1951.08.03 43.9 0915.07.04
23 2.86 35.0 1915.08.26 35.0 1914.08.26 37.5 1974.07.02 38.9 1964.06.29 39.1 1919.09.02 41.6 8942.06.26 44.0 1963.06.13
24 2.75 35,0 1955.10.10 35.4 1955.10.08 37.7 1970.08.21 39.0 1965.00.02 39.3 1964.06.18 42.0 8949.08.03 44.8 0960.06.25
05 2.64 36.0 1964.07.28 36.0 1920.11.07 37.6 1965.11.01 39.2 1915.08.24 40.0 1965.09.02 42.1 6919.08.03 44.8 1952.06.04
26 2.53 36.0 1974.07.06 36.2 1974,07,14 38.0 1905.08.18 39.90970.07.02 40.30970.07.12 42.2 0965.08.03 45.9 1967.07.04
27 2.44 36.0 1970.08.11 36.2 1964.07.27 38.1 1955.09.25 60.2 1963.08.05 40.2 1963.07.09 42.4 0963.06.10 46.8 1949.07.04
28 2.35 56.0 1920.11.07 36.2 1978.08.30 38.6 0964.07.02 40.3 0974.06.17 41.7 1967.07.22 42.8 1968.07,06 47.3 0909.07.04
29 2.27 38.0 1971.08,00 38.0 1960,08.17 39.1 0971,07.15 40.7 0967.08.07 42.6 1968.08.01 43.7 1967.07.16 47.6 0937.07.04
30 2.20 38.01934.06.01 38.41971.37.30 39.9 0963.08.29 41.60955.09.13 44.61937.08.23 46.11937.07.25 48.20951.07.04
31 2.12 38.01980.08,17 38.41934.06.01 40.2 1946.00.28 40.80920.10.02 44.80960.08.20 47.1 0948.37.12 49.30946.06.09
32 2.06 39.0 0946.09.08 39.0 1968.08.06 40.3 1967.89.07 48.3 1960.06.27 44.9 1911.08.08 47.3 1946.00.03 49.8 1904.07.04
33 2.00 39.0 1963.09.05 39.0 1963.09.05 40,7 1960.07.27 42.7 1901.00.30 44.9 1946.08.17 47.9 1914.00.03 51.3 1946,07.04
36 0.94 39.0 1967.08.06 39.0 1967.08.08 40.8 1968.07.22 62.8 1968.09.04 46.0 1974.06.01 48.3 1960.06.14 52.0 1960.06.06
35 1.88 39.01968.08.08 39.21946.09.07 41.51911.09.24 43.31946.08.23 46.1 1948.07.31 49.01910.07.17 54.01910.06.26
36 1.83 40.0 1910.10.06 40.8 1901.09.27 42,2 1937.09.02 43.4 1937.00.28 46.3 1955.08.28 50.7 1906.08.03 55.1 1930.07.04
37 1.78 41,0 1937.09.17 40.0 1930.09.17 40,5 1934.06.00 45.1 1948.09.03 46.8 0914.08.28 51.4 1974.06.01 55.8 0916.07.04
38 1.73 41.0 1916.10.37 41.0 1916.10.07 44,1 1940.09.23 46.2 1916.09.07 48.1 0916.08.13 51.8 8955.08.03 06.5 0974.36.01
39 1.69 43,0 0948.08.08 63.0 1948.10.13 64.7 1916.09.23 46.8 1914.09.05 50.3 0920.09.02 52.8 0930.07.21 59.5 8930.07.04
40 1.65 44,0 1914.09.13 44.0 1904.09.03 45.7 1904.09.04 49.2 8930.00.26 50.8 0930.00,07 55.08926.08.03 60.8 3955.07.04
41 1.60 47.0 1930.10.11 47.2 1931.10.10 48.1 :931.09.25 49.6 0934.36.31 52.9 1926.39.03 56.7 1920.08.03 60.1 1966.07.04
42 1.57 67.0 1926.00.10 47.2 1926.10.09 49.7 3926.09.25 50.8 1926.39.27 55.3 1959.08.23 57.5 1932.07.30 60.7 1926.07.04
43 1.33 49.2 1981.07,15 49.6 1966.10.31 53.0 0932.09.13 53.7 0959,38.30 56.3 1932.00.25 57.7 1959.08,03 61.3 0923.07.02
44 1.50 49,31966.10,03 50.41961.07.12 53.00966.09.17 54.50932.08.28 57.01925.07.19 58.71966.07,06 61.50959.07.04
45 1.46 50.0 1932.10,10 51.0 1959.39.10 53.2 0959.08.29 55.2 1966.08.30 58.3 0966.07.26 59.2 1925.37.13 61.8 1920.07.04
46 1.43 51.01959.09.10 51.41932,10.08 54.3 3925.08.22 55.41925.07.30 59.90934.06.03 62.61934.06.01 64.70934.06.01
47 1.40 53.0 1926.08.29 53.0 1925.08.29 55.5 0961.07.04 58.0 1936.08.28 63.2 3936.08.10 64.6 0950.07.36 66.4 1950.06.19
48 1.37 55.0 1936.08.30 55.0 1936.10.37 56.5 1936.09.27 58.9 0944.09.26 62.6 0950.08.08 64.7 1936.37.30 69.4 0936.07.04
49 1.34 57.01944.10.23 57.01944.10.25 57.41944.10.14 60.0 0950.08.25 62.8.1944.09.02 65.41945.08.03 69.81961.06.01
50 , 1.32 57.0 1929.09.02 57.0 1929.09.02 53.5 3929.08.29 61.0 1961.06.21 65.1 0945.09.02 67.3 1961.06.01 70.2 1945.07.04
50 1.29 58.01950.09.35 56.03950.09.05 58.9 3950.08.31 61.31929.08.33 65.53929.08.01 69.21929.07.00 72.01956.06.19
52 1.26 50.01945.11.08 58.20945.01.07 59.50945.10.19 62.21945.10.02 65.51961.06.14 69.51956.06.25 73.01929.07.04
53 3,24 63,3 1956.07.23 63.2 0956.07.22 64.53956.07.21 65.91956.07.06 67.0 0936.07.00 70.30944.08.03 73.90962.06.23
54 1.22 65.0 1962,08,23 65.0 1962.09.01 65.5 1927.09.24 67.1 1927.39.09 69.1 1927.08.28 73.7 3927.08.05 76.5 1927.07.04
55 1.20 65.0 1958.10.02 65.0 1958.08.02 67.0 1962.08.01 69.8 1935.07.14 71.7 3958.09.02 74.7 1958.38.05 77.3 0958.07.04
56 1.17 65.30927.10,04 65.01927.00.04 67.6 1958.09.14 70.21958.09,08 72.00935.07.04 75.31962.06.30 79.31944.07.04
57 1.15 66.0 3935.08.13 66.8 3912.06.26 68.0 1912.08.16 73.0 1962,07.13 72.9 0962.06.08 75.9 1935.06.12 79.8 1953.07.04
53 1,13 66,0 3932.08.26 64,4 3935.06.33 68.6 0955.07.21 72.2 1923.07.23 74.2 1925.07.38 76,9 0923.07.07 09,9 3923.06.15
99 1.11 68.03928.08.00 68.6 1928,08,07 70.1 3923.08.03 72.21912.38.07 75.51953.07.21 77.71953.02.17 80.21935.06.01
60 1.10 70.0 3923.08,08 70.0 0923.08.08 72.0 3928.07.20 73.4 1953.07.28 76.4 1912.08.05 79.0 3912.07.30 85.5 1928.06.01
61 1.08 70.0 1953.08.08 70.6 1953.08.05 72.9 1953.07.28 75.1 8928.07.03 77.2 1928.06.13 79.4 0928.06.03 63.7 1932.07.04
62 1.06 74.0 1943.09.26 74.6 3943.09.24 76.5 1943.09.14 80.3 0922.00.02 83.0 1922.09.02 83.9 8943.06.19 84.0 1943.06.01
65 0.04 78.0 1922.10.30 78.0 1922.10.30 73.3 1922.10.30 80.8 3943.03.29 83.8 1943.07.38 84.2 1922.08.03 68.5 1957.06.10
66 0.03 80.0 1957.07.21 80.0 1957.07.26 83.9 1957.07.07 85.0 0957.37.06 85.5 1957.07.04 06.6 3957.06.30 68.9 1922.07.04
65 8.01 87.01924.09.31 87.01924.09.11 67.93924.09.09 89.1 1924.09.04 89.71924.09.02 92.30924.08.05 98.61924.07.04
34 03300 KVMIJOKI HILLOSENSUL8I F5025KM2 1=22.55 1910—1976
068+73. 95M660+76. 089
YALSIKUIV8KAUSI 3.12 ‘—30.5.
06 6+3 PVM/DATE 963 ULICU/FROM 9930 ALKU/T609 8660 ALKU/660M 5690 6160/7909 69120 ALKU/FRQM 96150 AL6U/F608
VUOTTA CM 9 66 P8 CM 8 60 P0 CM 0 66 78 08 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 9 66 P5 CM 8 96 P8
1 66.00 —02.0 1934.01.23 —32.0 1934,03.29 —10.9 1934.03.17 —10.0 1934.02.15 —10.0 1934.01.17 —8.8 1933.12.19 —6.9 1933.12.01
2 33.00 —00.0 1943.12.00 —30.0 1941.32.00 —5.7 1947.12.25 —5.3 1947.12.03 —2.6 3947.12.01 —0.4 3940.02.02 0.3 8940.01.03
3 22.00 —8.0 1940.05.00 —6.8 1940.05.01 —3.8 1940.04.08 —3.0 1940.03.11 —3.7 0940.02.20 3.6 1947.12.33 8.0 0947.12.01
4 16.50 —6.0 1947,12,25 —8.0 1947.12,25 —3.7 1940.12.01 3.7 1940,32,01 8.2 1941.32.00 9.5 1941.12.03 9.4 1943.12.03
5 03.20 33,0 1940.12,00 13.4 1940.02.01 20.9 3931.03.14 23.5 1933,02,03 26.6 1951.01.18 29.9 1930.32.06 33.6 0975.32.01
6 10,00 19.0 1931.34,07 33.0 1933.04.07 23.1 1940.12,01 33.0 1975.32.03 32.9 0975.02.31 33.3 1975.32.03 54,3 1930.12.05
7 9,42 29.01942.12,0I 29,0 1942.32.01 31.51975.02.81 33.1 1940.12,03 38.0 1940.02.01 41.61973,12.01 43.41964.12.81
8 8.25 30.0 1923.12.03 30.0 1920.12.11 32.6 1920.12,04 35.4 0920,02.03 39.3 1936.00.26 40.7 1919.12.03 43.9 1973.12.01
9 7.33 30.0 1975.12.01 30.2 3975.32.14 34.3 1919.12.03 37.0 0916.02.21 39.4 1973.12.01 43.9 1940.12.03 44.0 1965.12.01
10 6.60 32.0 3909.12,01 32.0 1919.02.03 33.2 1916.03.03 38.4 0919.12.01 40.0 1965.12.01 40,9 1965.12.01 44.1 1940.32.01
30 6.00 32.2 0935.05.34 32.0 0936.03.34 36.4 3942.12.01 38.5 1965.32.01 40.9 1965.01.22 42.6 1964.32.25 45.5 3905.02.01
12 5.50 35.0 3965.02.09 35.4 3965.02.07 37.7 1965.02.27 38,7 1973.12.37 40.9 1920.32.03 43,0 1971.12.01 45.6 1923.32.01
13 5.07 36.0 1921.12.03 36.0 0923.02.07 33.2 1965.01.22 60.6 1964.03.33 41.0 1939.02.00 43.5 1916.01.05 45.9 1926.32.03
14 4.70 36.0 1965.12.01 36.0 0933.03.36 33.4 1974,01.34 50.7 1971.12,06 41.5 1901.02.00 43.8 1920.12.01 46.0 3973.02.01
15 4.40 36.0 3972.01.22 36.4 0972.01.20 38.6 1972.03.07 41.2 1965.00.26 42.8 1927.01.30 44.3 1926.12.14 46.4 1963.12.20
06 4.32 36.0 0933.03.16 37.0 1926.04.12 38.8 3964.03.22 43.4 1927.03.16 42.9 3926.02.05 44.6 1964.01.08 46.4 1973.01.02
37 3.88 37.0 3927.02.03 37.0 1966.01.05 38.8 0927.01.21 40.5 1976.00.02 43.2 3964.02.14 64.7 3921.12.03 46.6 1909.02.01
38 3.66 37.0 1954.03,26 37.0 1927.02.01 38.8 3951.12.03 43.3 1973.02,34 44.3 3973.00.16 45.6 1973.02.00 46.8 0920.12.01
39 3.57 37.0 3975.03.09 37.0 3964.03.26 39.2 0923.03,22 42.6 1928.03,02 44.4 0920.32.01 46.2 3969.02.08 47.0 0969.02.01
20 3,30 37.0 3974,02.06 37.2 1974.02,03 39.2 3973,02,25 53,3 1931.32,00 45.1 0953.32.03 46.3 0950.02,00 47,2 1950.02.01
62
T8 691 PVMJDATE 695 ALKU/F9OM 65430 ALKU/PROM 89655 ALKU/F6OM 89955 ALKU’FVOM 99150 ALKU/FROM 69150 ALVU/FROM
VUOTTA CM V 66 PV CM 9 KK P0 CM 9 66 P6 CM 0 66 P9 CM 0 66 PV CM 9 66 P9 CM 9 NK P9
21 3.55 37.01926.04.12 37.41973.03.07 40.0 1926.04.03 44.51921.12.0l 6.l 1917.01.28 46.71926.01.08 49.1 1914.02.11
02 5.00 30.0 1951.02.01 30.0 5951.12.10 41.1 0921.12.05 44.6 1970.12.10 46.9 1914.12.05 47.4 1914.12.01 49.9 1916.12.00
23 2.66 38.0 1928.00.27 08.0 1928.05.27 40.7 1933.03.12 44.0 0917.02.23 47.1 1969.12.21 45.0 1910.01.07 50.4 1905.02.10
24 2.75 40.0 1917.04.04 40.2 1907.04.13 43.0 1969.12.10 45.2 1969.12.01 47.2 0922.00.05 49.0 0920.00.06 51.2 1968.12.01
25 2.64 40.0 1918.04.13 40.6 1919.04.12 45.1 1917.03.22 45.5 1935.01.28 40.4 1970.02.01 50.9 1960.12.16 53.3 1927.02.16
26 0.53 43.0 0910.12.00 40.2 1910.12.21 43.6 1971.05.05 42.0 1914.12.01 51.5 0969.01.24 53.2 1970.12.01 56.0 1920.02.00
27 2.44 41.0 1971.31.24 41.6 0975.01.22 49.7 0908.04.06 40.1 1918.03.09 52.0 1933.01.16 54.3 1967.12.01 57.3 1967.12.01
28 2.55 42.0 1969.12.28 42.0 1970.01.02 46.6 0914.12.02 48.7 1942.12.31 53.5 1910.02.13 56.5 1963,02.01 57.3 1918,12.01
29 2.27 44.0 1937.03.08 45.0 0954.02.04 47.2 1910.02.08 49.5 0969.02.19 53.9 1967.12.00 57.0 1918.12.08 58.6 1963.01.02
33 2.20 45.0 1904.12.04 45.6 1937.03.15 48.2 1969.03.14 53.2 0963.03.19 55.0 1963.02.23 57.9 1937.12.08 60.3 0907.12.14
31 2.12 46.0 1963.03.30 46.0 1956.04.04 49.1 1963.03.21 53.6 1967.12.01 56.8 1919.01.23 58.1 1918.01.15 61.7 1932.12.01
32 2.06 46.0 0956.04.04 46.2 1968.12.23 50.0 1956.03.25 54.2 1937.08.29 57.3 1942.02.01 60.6 1947.12.01 63.4 1900.02.00
33 2.00 46.0 8968.12.24 47.0 1963.04.06 50.1 1937.02.20 55.1 1923.03.11 59.5 1923.02.14 63.0 1931.12.19 63.8 1930.12.01
34 8.94 49.01923.04.25 48.0 1923.04.25 55.5 1923.04.04 35.91910.12.01 59.71937.01.21 63.1 1914.08.07 64.41942.02.00
35 1.88 48.0 0919.04.10 48.8 8919.04.00 53.3 0967.82.01 55.6 1919.02.09 60.5 1910.12.01 63.1 1910.00.01 65.6 1915.81.01
36 1.83 50.81968.01.21 50.81954.05.27 54.0 1962.03.16 57.1 8904.02.26 60.41964.01.28 63.6 1954.02.01 65,6 1946.12.01
37 1.78 58.0 1954.05.29 55.8 1962.03.28 54.5 1914.03.18 58.7 0929.03.13 60.9 0954.03.03 63.8 1910.52.08 65,9 1960.12.16
38 1.73 51.01962.03.28 51,4 1968.00.18 55.31919.03.23 58.91956.03.10 61.91929.C2.22 64.28923.01.19 67.51954.01.02
39 1.69 52.0 1961.04.20 52,4 1961.04.19 57.3 1961.04.05 59.6 1954.04.02 62.1 1910.01.20 64.6 1961.31.10 67.6 0922.12.20
40 1.65 52.8 1914.04.10 52.4 1914.04.08 57.4 1918.03.20 60.4 1900.02.22 62.5 1932.01.12 65.9 0936.12.24 67.8 1900.01.01
41 0.60 55.0 5949.12.01 55.0 1910.04.08 57.9 5929.03.28 60.5 1962.02.22 63.7 1961.02.02 66.4 1946.12.21 69.2 1936.12.01
42 1.57 50.00910.04.08 55.21949.12.01 58.21954.05.02 61.0 1967.02.09 65.01967.31.06 68.01961.02.25 70.21966.12.01
43 1.53 56.0 1946.12.81 56.4 8946.02.00 59.0 1967.03.03 61.7 1932.02.11 65.5 1962,01.21 63.0 1966.02.10 70.6 1960.12.01
44 1.50 57.8 1960.04.13 57.0 1929.84.06 59.2 1947.83.15 62.8 1960.03.04 65.7 1947.C1.28 68.7 1929.02.01 72.0 1959.02.01
45 1.46 57.0 1952.81.13 57.6 1960.04.12 60.5 0932.03.06 62.4 1947.02.24 67.7 0956.02.12 71.4 0960.01.03 73,7 0948.02.05
46 1.45 57.0 1929.04.06 58.0 0967.03.19 62.5 1960.03.28 66.6 5960.03.00 69.9 1960.02.03 72.2 0948.02.15 76.6 0955.52.87
57 1.40 58.01967.03.19 58.81932.00.11 64.70949.03.07 68.21949.02.10 71.20949.01.14 73.70949.12.01 76.91949.12.01
58 1.37 64.01949.03.12 64.0 1949.03.12 66.60949.12.01 70.61949.12.01 72.21949.02.01 75.21956.00.15 75.21929.01.02
59 1.34 64.80958.04.27 64.80955.84.21 70.01944.03.30 74.90939.02.26 77.1 1909.01.28 77.81939.00.01 79.61945.12.01
00 1.32 64.0 0955.04.22 64.8 1958.04.25 71.0 0955.04.07 75.3 1944.03.02 78.2 1945.12.01 78.2 1945.02.01 80.8 1939.00.01
50 1.29 66.01944.05.17 66.81944.04.16 71.51939.03.27 76.08955.03.13 78.2 1925.03.03 83.51935.01.15 85.00957.02.13
52 1.26 67.01945.12.01 67.41945.12.00 72.31958.05.07 76.1 1925.03.22 79.55945.02.03 83.61925.02.05 85.90958.12.01
53 1.25 68.01944.12.03 68.41944.12.01 73.41935.03.22 77.91945.12.01 80.91935,01.29 83.71944.00.08 86.91935.01.02
54 1.22 68.00939.35.15 68.81939.84.01 73.91925.83.26 78.01935.03.06 82.1 1975.03.83 85.41958,05.11 87.6 1925.01.02
55 1.20 68.0 1930.05.31 , 69.8 3930.05.27 74.3 0945.02.01 78.2 0930.04.02 82.9 1930,03.03 85.7 1958.12.01 88.0 1944.02.01
56 1.17 70.01912.03.24 30.21935.04.08 75.00975.03.27 79.40958.03.15 83.03958.82.13 86.00955.00.14 88.20943.12.15
57 1.15 71.0 1935.04.08 72.2 0912.03.24 75.0 0936.03.26 79.5 1975.03.14 85.0 0955.02.02 86.6 1954.12.01 89.0 0955.02.04
58 1.13 72.00975.04.03 72.2 3975.04.06 76.0 8930.85.02 88.0 1925.03.00 33.41926.02.09 87.01924.00.12 89.21911.02.00
59 1.13 72.01936.04.12 72,2 0936.04.12 76.90912.03.25 80.40936.C3.0l 84.1 1958.12.01 87.31975.82.01 90.6 1956.12.01
60 1.10 73.81925.05.28 73.00925.03.28 77.81925.05.06 81.71958.02.01 86.41936.02.09 88.41902.01.05 92.00975.01.02
61 1.08 75.0 1958.12.81 20.4 1958.12.01 77.1 1958.12.01 82.2 1912.03.05 86.4 1982.02.03 89.0 1930.02.01 92.1 1950.12.81
62 1.86 76.31925.04.20 76.0 1924.04.20 79.61944.12.01 85.60955.02.11 87.70945.12.01 90.51956.12.81 92.31923.12.16
63 1.05 83.0 0956.12.14 80.4 1956.02.12 83.1 0956.12.01 85.8 1956.12.01 89.4 1956.12.01 91.5 0952.12.01 92.5 1930.00.02
64 1.33 83.0 5952.12.03 83.8 1953.02.04 87.1 1953.01.12 90.4 1952.12.03 90.4 1953.01.12 91.5 1950.12.01 92.6 1952.52.01
65 8.88 84.0 0950.12.80 86.2 0950.82.00 88.0 0958.12.03 90.5 0950.02.81 92.5 0950.12.80 92.2 0956.00.03 97.1 0935.12.26
14 88880 KYMIJOKO 9L0—6068J1691 PSOSKM2 L18.35 1918—1958
8=68674.1686805.228
KESUKUI9AKA8SI 1.6—30.11.
78 860 P9M/DATK 995 ALKU/PROM 9930 A1%U/PKOM 9960 ALKU/P900 8990 ALKU/PROM 89120 A168/P808 59150 AKKU/PROM988316 CM 9 68 P9 CM 9 66 P9 CM 9 66 P9 CM 9 66 P9 CM 9 66 P6 CM 9 66 P9 CM 8 66 P6
0 50.00 133.8 1950.58.09 103.0 1950.08.09 104.6 1940.07.30 186.7 1940.07.17 109.4 1940.06.30 111.6 1940.06.19 113.6 1940.06.132 25.00 187.0 1939.10.21 187.0 1939.10.21 107.3 1939.18.11 108.3 1939.09.23 110.5 1939.09.02 014.3 1939.06.03 116.1 1940.07.043 16.66 110.0 1950.13.10 010.0 1951.11,10 111.8 0951.10.27 112.0 0957.10.02 183.8 1950.09.02 114.3 1941.08.03 108.4 1939.07.044 12.50 111.0 1947.10.13 111.8 1947.18.13 111.2 1947.10.12 112.8 1941.10.02 114.4 0957.09.02 017.0 192l.0.03 118.9 8914.07.84
5 18.80 111.0 8921.89.29 118.0 8921.09.29 181.9 1921.89.23 113.4 1921.09.03 114.6 1921.09.02 117.4 5914.08.01 109.2 1921.07.05
6 8.33 812.0 1914.09.15 112.8 1941.80.11 552.6 1948.10.03 113.5 1955,13,32 016.4 1914.88.15 118.2 8947.08.03 122.7 1947.07.047 7.14 012.5 1941.10.11 112.6 1904.09.12 114.3 1915.08.21 115.3 1915.08.15 117.8 1951.09.02 122.0 8950.88.03 123.6 1958.07.048 6.25 003.0 1913.18.28 083.6 0905.10.19 807.8 8928.00.00 019.6 8949.09.25 021.2 0949.09.02 122.2 1948.07.07 174.3 1933.07.049 5.55 116.0 1920.11.07 136.0 1920.11.07 117.4 1913.18.02 120.3 8948.09.05 121.8 8948.07.29 125.0 1949.08.03 175,6 1949.07.0510 5.00 117.0 1959.89.30 017.0 1949.09.30 118.2 1949.89.27 120.5 0920.10.02 123.2 1933.09.02 125.1 1933.07.27 128.3 1951.07.85
11 4.54 118.0 1958.09.27 150.0 1958.09.27 118.2 1948.89.23 122.0 1913.09.25 125.1 1913.88.29 126.3 1910.38.03 129.7 1910.07.0512 4.16 118.0 1917.09.17 018.8 1933.10.27 120.9 1917.88.27 122.5 1933.10.02 125.2 1920.09.02 026.3 1913.88.03 130.7 1913.87.8513 3.84 188.0 1933.10.30 118.8 1917.09.15 121.1 1933.10.06 122.7 1917.08.19 124.3 1917.07.30 127.5 1917.87.13 130.7 1917.27.0305 3.57 121.0 8910,15.08 120.4 1910.11.06 122.5 1938.09.06 125.2 1938.08.21 825.7 1910.09.02 128.6 1920.08.03 051.3 1937.07.0415 3.33 122.0 1938.09.23 122.0 1938.09.23 122.8 1910.10.23 123.8 1910.09.30 125.9 1938.08.07 129.0 1919.08.03 131.6 1919.07.04
16 3.55 122.0 1519.80.87 123.8 1919.10.03 124.6 1919.09.00 127.1 1919.08.18 127.9 8919.08.28 129.5 1938.07.27 131.9 1930.06.1517 2.94 125.0 1930.07.30 125.4 1930.07.28 126.3 1930.07.21 128.6 1937.09.25 129.0 1930.07.07 129.5 0930.07.07 133.3 1938.07.3418 2.77 125.0 0937.11.04 025.0 1942.09.07 526.7 1937.00.17 129.2 1938.07.12 129.2 1932.08.26 130.1 1932.07.29 133.5 1920.07.0419 2.63 125.0 1952.09.17 125.5 1937.11.02 127.2 1942.88.30 129.3 1942.08.21 131.4 8942.08.82 132.9 1942.87.20 134.3 1952.07.0128 2.58 026.0 1916.18.10 126.8 1946.11.05 127.6 1946.10.09 129.6 1946.09.20 131.5 1956.09.02 133.6 1985.08.03 836.6 1931.07.05
21 2.38 126.8 1956.11.05 126.6 1916.10.07 028.9 1916.09.18 559.9 1926.89.16 150.5 1916.08.10 533.9 1931.88.03 137.0 1915.07.8522 2.27 128.8 1950.09.05 029.0 1926.10.83 129.0 1950.88.26 129.9 1916.89.05 131.6 1926.88.24 133.9 1926.08.03 157,3 1958.07.0523 2.17 128.8 1926.10.03 128.2 0980.09.04 129.1 1926.89.27 130.9 1958.08.17 132.2 8950.08.17 134.2 1950.07.31 037.4 1916.07.8425 2.88 129.0 1925.09.13 127.6 1925.09.10 130.4 1931.09.23 831.4 8958.09.25 132.3 1985.08.18 134.2 1916.87.22 138.5 1936.07.0425 2.00 129.8 1915.11.18 129.6 1915.11.08 130.7 1915.10.15 132.1 1980.09.16 132.7 8931.08.05 134.7 1946.08.03 539,3 8926.07.05
26 1.92 130.0 8931.09.30 130.0 1931.09.30 138.7 1958.10.05 132.1 1931.08.50 133.5 1958.09.02 135.8 1936.00.03 139.5 1932.07.0427 1.85 138.5 8936.18.23 138.0 1958.10.16 131.9 1936.09.25 133.0 1936.09.10 135.31936.08.15 136.5 1932.08.03 140.4 1956.07.0528 1.78 138.81958.10.16 130.9 1936.10.20 830.61325.08.26 133.51932.08.25 134.91932.08.25 137.61952.06.27 140.91952.06.1529 1.72 031.0 1952.09.07 131.0 0932.09.06 132.5 1952.08.20 135.8 1952.88.02 035.0 0952.07.00 037.7 0950.08.03 840.9 1958.07.0433 1.66 131.0 1932.09.86 131.2 8952.09.86 132.6 8932.08.28 134.5 1925.88.04 837.2 1925.07.12 839.5 1911.06.30 153.0 1911.o6.22
31 1.61 133.0 1954.07.06 133.3 1954.07.16 133.5 1954.07.07 135.2 1911.07.30 137.5 1911.07.10 140.3 1954.06.01 153.3 0918.07.0535 1.56 133.0 1911.00.12 133.0 1911.08.12 133.6 1911.00.08 136.1 1955.06.15 159.0 0955.06.01 141.3 1925.07.03 155.4 0954.06.8133 1.51 135.0 1918.88.31 135.0 1908.08.31 036.0 1918.08.27 137.7 1918.08.13 139.6 1918.07.26 140.5 1918.07.12 155.9 1925.06.1735 1.47 135.0 1912.08.25 135.0 1912.08.25 836.9 1912.08.12 140.7 1944.09.10 143.2 1944.08.23 156.1 1945.08.03 156.7 1934.56.0135 1.42 138.0 1955.09.29 138.0 1944.09.29 139.2 1954.09.53 140.9 0902.07.23 155.9 1945.09.02 156.5 1934.06.16 157.6 0953.07.05
36 1.38 138.0 1935.07.02 138.4 1935.07.02 140.9 1935.06.23 043.6 1945.10.02 155.9 1912.07.10 158.5 1953.07.26 149.5 1945.07.0437 1.35 141.0 1955.11.23 141.0 1945.11.23 143.0 1945.11.00 144.3 0934.06.01 156.2 1953.08.20 156.8 0955.08.03 151.8 1902.07.0538 1.31 143.0 1953.09.18 143.0 1955.09.28 144.0 1955.09.19 145.2 0923.08.06 146.6 1923.07.23 148.9 8922.08.03 152.1 1956.07.0539 0.28 143.0 1923.08.16 143.0 1953/09.18 144.3 1923.08.07 145.3 0955.09.06 157.2 1922.09.01 149.4 1923.07.07 152.5 1922.07.0448 1.25 153.0 1955.09.28 143.5 1923.08.14 144.6 1953.09.14 145.5 0983.09.00 147.5 1955.08.21 149.6 8955.08.03 152.9 0923.06.15











158.2 1912.87.31 133.5 1944.87.04
151.8 1956.37.16 154.8 1939.87.84
152.3 1924.08.33 136.0 1929.36.27
153.6 1929.37.13 158.7 1935.06.01
155.0 1935.36.13 158.7 1924.07.04
156.2 1928.06.01 159.7 1928.06.01
161.0 1927.07.15 164.5 1977.07.06
165.0 1943.07.26 164.8 1963.36.34
166.2 1957.07.03 168.4 1957.07.06
63
00 691 PVM/DATC 695 ÅLKU.’FROM 6933 U1001F809 6960 ALKU/FR0M 8690 ALKUfFRlM 99120 AIKUPRIM 69150 U1K8/FROM
VUOTTA CM 8 KCPV Cl 8 0070 CM 8 KCPV CM 3 KCPV CM 3 KCPV C9 8 PV CM 8 0KPV
41 1.21 143.3 1935.08.02 043.5 1933.08.10 145.3 0922.09.09 146.2 0922.09.87
42 1.09 044.0 1922.09.13 364.0 3922.09.33 346.5 1935.07.18 148.9 3929.08.89
43 1.16 165.0 1929.08.30 145.4 1929.08.28 147.6 1929.88.14 349.3 1956.08.34
45 1.13 147.0 3956.08.06 147.2 1056.08.05 143.41956.87.21 149.6 1935.07,39
45 1.11 168.0 1924.09.07 148.0 1926.09.07 149.51924.08.30 150.58924.09.32
46 1.08 148.0 0928.08.11 048.8 1928.08.08 169.8 1920.07.17 151.8 1928.06.27
67 1.06 152.0 1927.09.22 052.6 1927.09.19 154.1 1927.09.05 156.41927.08.07
48 1.04 157.0 1957.08.19 057.0 1957.08.19 158.2 1957.08.03 160.8 1957.07.20
59 1.02 157.0 1943.06.25 857.01963.06.25 160.0 1943.09.20 162.0 1963.09.11
16 08800 03903060 VLU—0IVIJURVI F505092 L18. 35 1910—0908
086+76.16#860+74.229
TACVIKUIVA0AUSI 1.17.—31.5.
78 690 P0970470 895 AC0U/F009 8630 AIPU/F609 6960 A1CU/F008 6990 AL0U/F0DM 66020 410U1F009 69158 AIKU/PR09
VUOTTA CM 0 66 P3 CM 5 66 P0 CM 8 00 P0 CM 0 60 P0 CM 6 60 P3 CM 0 00 P0 CM 9 66 P0
1 53,33 108.0 1940.06.11 108.2 1943.04.10 833.0 0940.03.16 109.3 1950.02.17 109.9 1950.01.28 113.7 1940.31.01 111.4 1939.12.01
2 25.00 109.0 1912.04.15 109.2 1912.04.14 003.2 8922.03.10 111.6 1922.02.19 112.6 1922.31.23 113.4 1961.12.15 113.7 1953.12.01
3 16.56 011.0 1922.02.19 111.8 1922.02.19 111.7 8942.03.18 112.7 1962.02.20 103.6 1942.31.21 113.8 1921.32.23 114.3 1921.12.01
4 12,50 111.0 1942.03.29 111.0 1942.03.29 113.7 1902.03.27 116.6 1920.12.01 116.9 1920.12.06 087.6 1920.12.01 119.8 1953.12.01
5 10.00 113.0 1916.02.28 113.8 1914.02.25 005.4 1920.12.11 116.7 1912.32.25 117.6 1934.01.12 118.0 1933.12.16 123.2 1920.12.01
6 9.33 115.0 6920.12.26 115.0 1941.04.17 116.0 1941.04.03 117.0 1934.02,06 119.6 1912.08.28 120.4 1967.12.01 123.3 1957.12.01
7 7.14 105,0 0961.04.17 115.0 1720.12.24 116.2 1914.02.05 117.8 1941.05.13 119.8 1941.02.13 122.2 1961.01.17 126.8 1963.06.02
8 6.25 105,0 1911.03.30 105.0 1951.02.01 116.6 1934.03.02 119.1 1947.02.22 120.5 1947.12.00 122.9 1946,62.26 125.0 3946.12.00
9 5.55 115.0 1947.12.01 115.2 0911.03.29 137.6 3916.03.03 119.5 0914.00.08 320.7 1947.00.23 023.1 1902.00.09 325.5 0963.12.00
10 5.00 115.0 1950.12.01 115.6 0967.12.01 110,3 1947.03.24 119.9 1947.12.00 021.2 1916.01.14 623.2 1913.12.20 126.8 1910.02.01
11 4.54 116.0 1934.03.22 106.0 1934.03.22 108.2 1947.12.01 120.2 1911.02.20 123.1 1911.01.27 125.6 0951.12.01 127.5 1951.12.01
12 4.16 017.0 0947.04.15 817.2 1947.04.14 008.3 1951.12.01 122.1 1951.12.01 124.5 1951.12.01 126.0 1910.12.28 128.4 1911.80.06
13 3.84 019.0 1913.04.01 119.2 1913.03.31 021.4 0913.03.18 124.4 1913.02.21 127.8 1927.01.18 128.9 1919.12.01 130.6 1914.12.01
14 3.57 122.0 1949.02.01 122.8 1949.12.00 125.2 1927.03.02 306.3 1927.02.12 128.4 1919.12.31 129.4 1926.12.20 131.8 1926.62.01
15 3.33 022.0 1914.32.01 122.8 1914.12.01 126.4 1915.03.12 128.1 1920.01.20 129.2 1915.01.14 129.5 1914.02.01 135.0 1931.12.01
16 3,12 125.0 0907.03.31 125.0 0917.03.31 126.8 0917.03.19 028.3 1915.02.02 129.2 0913.01.26 132.5 1931.02.12 130.1 1945.02.00
17 2.94 125.0 1927.03.10 125.0 0927.03.10 127.6 1920.02.06 029.8 1917.02.20 131.6 0946.01.21 133.1 1937.12.01 135.9 1909.02.00
18 2.77 127.0 0920.02.20 127.0 1920.02.21 129.0 1946.03.13 030.2 1946.02.20 131.8 1937.12.28 133.3 1945.12.22 136.9 0937.12.01
19 2.63 128.0 0932.04.01 128.0 0923.04.15 129.3 1932.03.08 130.8 1938.01.25 132.3 0932.01.11 135.3 1940.12.01 137.1 3905.12.03
20 2.50 128.0 1946.03.27 128.0 0946.03.27 129.6 1923.03.29 131.0 1932.02.11 132.5 1917.01.25 135.5 1915.12.21 137.9 1916.12.01
21 2.38 128.0 0923.05.15 128.2 1932.03.31 130.0 1948.12.01 132.8 1923.03.06 134.5 1948.12.01 135.6 1916.12.28 138.7 1948.12.08
22 2.27 129.01939.04.09 129.00939.04.09 130.51938.02.22 132.91948.12.01 134.71916.01.19 135.61912.12.30 039.61953.12.21
23 2.17 029.01948.12.01 129.00946.12.01 051.31939.03.16 135.21954.02.16 135.51954.01.31 137.81954,01.04 140.01938.02.00
24 2.06 030.0 1950.03.11 138.0 0938.03.11 151.9 1931.03.25 135.7 1906.02.06 136.4 1939.01.21 138.0 1938.12.24 140.5 1912.12.01
25 2.00 131.0 1916.03.26 151.0 1916.03.26 832.0 0916.03.14 134.2 1926.02.24 136.4 1923.02.09 138.1 1949.12.01 141.0 1947.12.01
26 1.92 131.0 1931.04.04 131,0 0931.04.04 132.01954.03.10 134.41939.02.20 137.0 1931.01.28 139.71923.01.12 141.41922.12.13
27 1.85 131.0 1926.04.12 131.0 1926.04.02 132.3 1926.03.22 134.5 1931.02.25 137.0 0926.00.27 140.2 1925.02.30 143.1 1925.12.03
26 1.78 131.0 0954.03.21 131.0 1954.03.21 133.7 1949.12.01 136.4 1950.02.06 138.6 1950.00.11 140.4 1930.02.30 143.4 1932.12.01
29 1.72 134.0 1956.04.01 134,0 1956.04.01 134.2 1956.03.27 056.8 1956.03.03 140.0 1956.02.03 142.2 1942.12.02 143.7 1930.12.01
30 1.66 136.0 1928.03.29 136,4 1928.03.27 137.7 1933.03.04 139.5 1933.02.18 141.4 1933.01.21 142.8 0932,12.20 145.4 1995.12.06
50 1.61 037.0 1933,03.20 137.01933.03.28 130.5 1928.03.11 140.8 1928.02.22 142.4 1943.01.03 143.4 1956.01.04 145.5 1936.12.01
32 1.36 130.0 0919.04,07 138.4 1909.04.05 139.9 0753.03.00 140.8 0937.02.15 143.7 0928.00.28 166.8 0936.12.01 143.8 0942.12.01
33 0.51 039.0 1943.03.21 139.0 0953.03.21 040,4 1943.03.05 142.0 1943.02.02 164.0 1937,01.19 147.0 1918.12.21 148.5 1918.12.01
35 1.47 039.01953.03.21 139.3 1936.12.01 140.51919.03.16 142.51919.02.17 045.1 1919,01.20 147.31928.01.04 150.21956.12.01
39 1.42 139.0 1936.02.01 139.0 1943.03.21 040.6 1937.03.14 143.3 1953.02.10 146.2 1953.00.14 148.8 1952.12.15 150.7 1927.12.17
36 1.38 130.0 1918.84.06 130.6 1918.84.03 140.8 1929.03.30 143.4 1929.03.07 147.1 1929.02.16 148.9 1956.12.28 150.9 1917.12.08
37 1.55 140.0 1929.04.10 140.0 1929.04.10 142.7 1918.03.13 145.1 1918.02.15 147.2 1957.81.25 149.7 1917.12.18 151.9 1952.12.01
38 1.31 142.0 1944.04.19 142.0 1957.03.24 143.0 1957.03.12 045.9 1957.02.23 147.6 1908.01.18 151.4 1929.01.51 191.9 1926.12.01
39 1.20 142.8 1957.03.24 143.0 1958.04.16 144.1 1958.03.31 047.0 1958.03.04 150.6 1958.02.05 051.5 1904.12.10 196.3 1909.01.02
40 1.25 140.0 1958.04.16 143.4 0944.04.16 147.0 1951.03.00 149.2 1951.00.15 150.9 1925.08.21 154.4 1958.01.80 057.2 1957.12.10
41 1.21 144.0 1950.12.01 145.6 1951.03.22 147.3 1936.05.20 149.9 1925.02.81 151.4 1910.01.01 154.6 1901.01.01 157.8 1950.12.01
42 1.19 146.0 1936.04.03 146.0 1934.04.03 047.8 1944.03.24 150.6 0936.02.23 152.6 0990.01.19 153.6 0950.02.21 161.0 1635.12.01
43 1.16 157.0 1925.03.31 147.4 1925.03.29 148.6 1925.03.10 151.4 1910.01.00 154.7 1936.01.26 158.1 1935.02.28 061.8 1910.01.01
44 1.13 149,0 1910.01.00 149.01910.01.01 050.40910.01.01 151.40944.02.27 154.91944.01.30 158.31944.01.01 161.51943.12.06
45 1.11 151,0 1935,03.31 151.0 1935.03.31 152.0 1935.03.14 154.5 1935.02.16 157.3 1935.01.23 161.0 1935.01.02 162.8 1944.12.91
46 1.08 101.01945.03.23 151.00945.03.23 152.71945.03.10 136.01945.02.14 159.1 1945.01.09 161.51944.12.20 164.51955.06.02
47 3.06 156.0 1955.04.16 156.0 1955.04.16 157.6 1955.04.l1 161.4 1955.03.06 162.8 1930.03.03 167.5 1930.07.01 171.1 1930.01.02
48 1.04 159.01730.04.11 059.21930.04.Ul 160.31930.03.27 161.51930.03.25 166.61955.02.00 171.81955.01.11 175.71954.12.10
49 1.02 064.0 0924.83.24 164.0 0924.03.26 165.2 1926.03.17 167.1 0924.03.03 070.8 1924.82.07 175.9 1924.31.11 100.7 1923.12.12
KCS5KUIVUCUUSI 1.6—30. 11.
78 041 PV0/VATE 593 A160’P000 6930 41C0’P00M 6960 4165/FbI 6990 8106/PROM 69020 ALKU/PbOM 89030 8106/FbI
VUOTTA CM 0 6674 CM 8 KKPV CM 0 KKPV CM 0 KKPV CM 0 %6P0 CM 0 00P0 CM 0 KKPV
1 09.00 63,0 1973.08.21 65.3 1976.10.08 65.4 1976.10.13 66.9 1976.10.01 68.2 1976.39.01 69.8 1975.08.03 71.8 1975.07.04
2 9.50 65.0 1976.00;18 65.4 1973,08.09 66.6 1973.08.06 68.0 1973.07.30 68.7 1975.89.02 70.2 1976.00.03 72.5 1976.07.04
3 6.33 66.0 1967:0.16 66.0 1967.10.05 67.9 1975.09.04 60.4 1975.09.04 69.5 1973.07.22 72.1 1973,07.06 74.7 6973.06.19
4 4,73 67.0 1975.09.09 67.0 1975.09.09 68.6 1971.10.13 69.9 1970.09,20 70.0 0970.08.31 72.4 1971,08.03 75.7 1970.07.04
5 3.80 68.0 1971.10.17 68.01971.10.17 68.60967.09.20 70.91967.08,24 72.71967.07.30 74.71966.07.15 76.51964.26.28
6 3.16 71.01964.07.31 71.41964.10.04 72.71970.09.20 73,0 1964,08,14 73.31964.87.24 75.71967.07.15 79.21967,07,06
7 2.71 71.01970,10.16 70.41970.10.14 72.91964.09.11 73.51970.08.23 75.91970.07.30 78.51970.07.15 80.90970.07.04
0 2.37 77.0 1972.08.04 77.0 1972,08.04 70,3 1972.07.24 80.0 1968.09,05 80.5 1968.08.88 62.4 1960.07.29 84.7 0972.86.15
9 2.11 78.0 1960.10.09 78.0 1968.10.09 79.1 1968.09.23 80.8 1972.07.09 82.0 1972.07.14 83.0 1972.07.22 84.8 0968.07.04
10 1.90 80.0 1963.09.29 80.8 1963.09.28 62.5 1963.09.18 83.0 1969.00.07 87.3 1969.88.06 89.3 1969,07.16 91.4 1969.06.21
11 1.72 83.0 1969.09.06 03.0 1969.09.06 83.6 1969.08.23 06.1 1963.09.12 88.1 1963.09.02 91.9 1965.07.26 92.4 1965.07.04
12 1.58 87.0 1965.10.23 87.0 0974.07.27 88.4 1974.07.01 90.0 1965.09.28 98.8 1965.09.02 92.1 1963.08.03 96.7 1963.07.04
13 1.46 87.0 1974.07.27 87.6 1965.10.20 08.5 1965.10.02 91.9 1974.06.23 95.5 1074.06.21 96.8 1974.06.06 99.3 1966.07.04
14 1.35 92.0 1966.09.01 92.0 0966.09.01 92.9 1966.08.29 94.7 1066.08.23 96.6 1066.08.20 97.5 1966.08.01 301.4 1974.06.01
15 1.26 116.0 1059.10.07 116.0 0959.10.17 110.3 0959.02.02 120.3 0959.09.27 105.2 1959.19.02 126.0 1959.08.83 131.9 1959.07.04
16 1.18 130.0 1963.10,08 130.0 1960.10.08 030.81960.09.21 132.30960.00.09 132.91960.08.06 134.01960.07.24 135.31960.07.04
17 1.17 135.0 1961.11.08 135.2 1961.11.08 137.7 0761.10.09 040.3 0061.08.02 145.4 1961.09.07 140.3 1961.08.03 149.4 1961.07.04
08 1.05 156.0 1962.08.25 156.8 1062.08.25 056.5 1962.08.08 061.7 0062.07.02 164.7 1962.06.17 169.8 1962.06.09 172.6 1962.06.10
64
14 08800 6890J061 818—6180J8681 F=505692 110.55 1959—1976
066+74.16M=060+74.22M
14 10400 %VMIJOKI PUMNOI,SLI,L9 1901—1976
0N6+16 .78MM60+16 .848
781806818668850 1. 12—31.5.
98 481 P8M/0AT6 665 ALKI/PROM 9630 ALKU/PR8M 8660 8LK1JP6OM 3890 ALKU/PVQM 88120 ALKU/PROM 98150 8168/ERON
VUOTTA CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 7 66 P8
1 19.00 69.0 1964.04.05 69.0 0964.04.05 70.8 1972.03.15 72.6 1972.00.05 74.01972.00.07 75.1 1971.12.17 76.3 1971.12.01
2 9.50 70.0 1969.04.06 70.0 1969.04.06 71.3 1964.03.16 74.8 1964.02.13 76.8 1969.01.21 78.5 1975.12.01 79.7 1975.12.01
3 6.33 70.0 1972.03.21 70.0 1972.03.21 72.2 1969.03.19 75,0 1969.02.19 77.5 1975.12.01 79.2 1968.12.25 81.5 1968.12.01
4 4.75 70.0 1975.12.01 70.6 1975.12.01 72.9 1975.12.01 76.1 1975.12.01 77.6 1964.01.25 79.9 1964.01.04 62.1 1963.12.11
5 3.80 73.0 1968.03.21 73.8 1968.03.17 75.3 1968.02.27 77.1 1968.01.30 79.2 1968.01.03 82.1 1967.12.08 85.8 1967.12.01
6 3.16 78.0 1970.03.28 78.0 1970.03.28 79.1 1970.03.13 80.8 1970.02.22 83.8 1970.01.27 87.3 1969.12.31 89.6 1965.12.01
7 2.71 81.0 1973.93.21 81.0 1973.03.21 82.5 1973.03.05 64.7 1966.02.17 86.3 1966.01.25 88.2 1965.12.29 91.0 0969.12.03
8 2.37 83.0 1966.03.18 83.0 1966.03.18 83.6 1966.03.06 85.4 1973.02.12 67.3 1967.01.12 89.5 1966.12.15 93.6 1970.12.01
9 2.11 83.0 1967.02.25 83.4 1967.03.22 84.1 1967.02.18 65.6 1967.02.04 88.9 1973.01.27 92.2 1973.01.26 93.8 1966.12.01
10 1.99 88.9 1974.03.26 88.0 1974.93.26 89.3 1971.03.17 91.2 1971.02.17 92.0 1971.01.17 92.5 1970.12.19 95.2 1973.01.02
11 1.72 88.0 1971.03.29 88.0 1971.01.29 89.7 1974.03.09 93.2 1974.02.16 95.4 1974.01.17 96.0 1973.12.15 96.3 1973.12.01
12 1.58 89.0 1964.12.01 89.2 9964.12.01 92.5 1965.03.19 94.4 1965.02.19 96.7 1965.01.23 98.9 1964.12.25 99.4 1964.12.01
13 1.46 109.0 1975.85.31 110.0 1975.03.28 113.3 1975.03.13 117.4 1975.02.27 118.5 1975.03.03 120.0 1959.12.21 121.7 6959.12.01
14 1.35 116.0 1960.93.28 116.0 1960.03.28 116.9 1969.03.12 118.1 1968.02.16 119.3 1960.01.19 123.3 1975.02.01 129.6 1975.81.02
15 1.26 124.0 1963.04.13 124.4 1963.04.13 127.6 1963.03.24 131.3 1963.02.24 134.8 1963.02.06 139.0 1963.01.22 142.8 1963.01.02
16 1.18 135.0 1959.01.01 135.0 1959.99.31 136.2 1959.03.14 136.9 8959.82.13 138.0 1939.09.16 039.8 0959.01.01 150.1 1959.01.81
17 1.18 141.0 1968.12.01 141.0 1961.12.93 142.9 1961.12.81 146.6 1961.12.01 650.4 1960.12.01 851.4 1968.62.01 153.2 1960.12.81
18 1.05 142.0 8960.12.98 143.9 1960.12.01 146.0 1960.12.01 149.4 1968.12.08 151.2 1961.12.01 158.1 1961.12.00 662.6 1961.12.01
KES8KUIVAKAUSI 1.6—30.11.
TR 961 P8M/IATE 965 ALKU/PROM 6930 AIKU/PROM N661 81%U/P9OM 5690 ALKU/PROM 86120 6168/ERON 96158 ALKU/PROM
VUOTTA CM 8 66 P8 Cl 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8
8 77.88 81.8 1941.11.12 14.6 1941.11.25 87.1 1948.10.31 18.6 1941.10.81 20.9 1941.09.02 23.3 6941.08.03 26.5 1941.07.04
2 18.58 21.0 1940.88.24 24.8 1940.89.10 26.5 1940.08.22 27.4 1940.08.09 28.8 1948.08.05 30.3 1940.07.18 32.8 1940.06.88
3 25.66 35.8 1951.11.25 36.8 1951.16.25 46.8 6951.11.01 46.0 6947.10.02 48.6 1947.89.02 49.5 1947.06.01 50.0 6942.06.81
4 19.25 39.0 1939.11.26 41.0 1939.11.23 45.0 1939.11.01 47.8 1951.10.02 49.7 1942.07.17 35,0 1947.88.03 61.1 1976.07.84
5 11.40 41.8 1942.09.21 42.2 8947.11.12 45.2 1947.11.01 48.8 1942.08.16 51.4 1933.09.02. 57,6 1933,88.03 61.2 1947.07.04
6 12.63 41.8 1947.11.12 44.6 8933.11.24 47.4 1942.89.82 49.8 1933.00.02 56.4 1951.09.02 60.8 1976.08.03 61.4 1933.07.04
7 11.00 48.01933.10.29 44.61942.09.17 48.31933.10.86 58.1 1939.10.02 55.41939.09.02 60.31921.08.03 62.81921.07.04
8 9.62 42.8 1959.18.19 45.6 1939.10.18 58.6 1949.11.01 55.3 1921.09.12 57.6 1921.08.22 60.7 1951.08.03 65.4 1939.07.04
9 8.55 46.0 1975.18.21 47.4 1949.11.26 51.6 6908.11.01 55.9 1976.08.31 57.8 0976.08.87 60.7 8939.08.03 66.9 1951.87.04
10 7.70 47.0 1949.11.26 49.01908.11.23 52.7 1921.09.23 56.6 1908.10.02 60.31908.09.82 65.31948.07.28 67.81948.87.04
11 7.00 48.0 1914.81.22 49.8 1914.11.28 55.0 1976.09.05 57.8 8949.10.82 60.9 1959.09.02 65.6 1964.08.83 68.8 1964.07.04
12 6.91 49.01960.11.19 50.21921.09.38 55.1 1959.09.25 57.81939.09.23 62.41949.09.02 66.01959.08.03 70,9 1937.07.04
13 5.92 49.0 1988.11.23 52.8 1954.06.28 55.8 1954.06.07 59.9 1914.10.02 63.2 1948.08.27 66.4 1908.08.03 79.6 1950.07.04
14 5.30 50.0 8928.10.01 52.8 1975.10.18 56.9 1914.11.81 60.0 1954.06.01 63.3 8937.09.02 66.6 8937.08.83 72.2 1917.07.01
15 5.13 51.0 1954.86.30 52.8 1976.09.29 58.7 1937.10.22 61.0 1937.10.02 63.4 1914.09.02 67.4 1914.08.03 72.5 1959.07.04
.86 4.81 52.0 0976.10.02 53.8 1918.11.02 59.1 1960.10.22 61.8 1948.09.07 64.4 1964.08.28 68.3 1949.00.03 72.8 1949.97.94
17 4.32 13.0 1918.11.04 34.2 1968.11.15 59.6 1918.10.25 63.2 1960.10.82 66.3 1975.09.02 68.9 1975.08.03 77.9 1914.87.34
88 4.27 54.0 1948.10.15 55.2 1937.11.08 59.6 1948.09.23 63.5 1975.10.82 66.6 1950.08.27 69.2 1950.08.03 71.0 1908.07.84
19 4.85 54.8 1937.88.10 53.8 1948.10.14 61.1 1975.10.18 63.8 1964.08.86 66.9 1917.87.24 69.4 1917.87.16 73.5 6954.06.01
20 3.65 55.8 1964.09.12 56.8 1964.09.12 61.6 1901.10.19 64.2 1967.08.82 67.3 8954.06.08 70.2 1954.86.01 74.9 9963.07.04
21 3.66 58.0 1901.11.11 59.0 1981.11.06 62.1 1917.08.26 65.2 1950.09.13 69.9 1963.80.05 72.2 1963.07.20 75.2 1975.07.04
22 3.50 68.0 1963.09.27 60.4 1963.09.27 62.6 1964.08.26 65.4 1901.10.02 70.3 1960.09.02 73.7 8918.08.02 76.4 1960.07.04
23 3.34 61.0 1917.09.08 61.0 1917.89.08 64.2 1963.09.04 66.1 1963.08.08 71.0 1901.09.02 73.7 1960.08.03 78.0 1918.07.04
24 3.20 62.0 1950.09.20 62.8 1950.11.07 64.2 1950.09.12 67.6 1918.89.30 71.1 1915.08.30 75.9 1969.07.06 78.2 1969.07.04
25 3.08 62.0 1958.11.04 63.8 1958.11.22 68.1 1906.11.01 71.8 1910.10.02 74.0 1969.87.27 76.7 1901.88.03 79.7 1973.06.17
26 2.96 63.0 1965.07.19 64.0 1910.11.24 69.8 1958.11.01 72.7 1930.09.02 76.0 1930.08.08 79.4 1973.07.05 84.3 1970.87.04
27 2.85 64.8 1918.11.18 65.6 1906.11.12 69.6 8910.81.01 72.8 1958.10.02 77.9 1910.09.02 80.4 1930.87.28 84.3 1938.07.04
28 2.75 65.0 1906.11.15 67.2 1965.07.16 70.6 1930.80.02 73.0 1906.10.02 78.1 1958.89.02 82.9 1958.08.03 84.4 1988.07.04
29 2.65 67.0 1930.10.20 68.2 1930.10.20 71.7 1913.11.01 73.2 1969.07.27 78.9 1973.07.04 83.0 1970.07.23 84.5 8965.86.01
38 2.56 67.0 1969.08.09 69.0 1913.11.26 72.6 1969.08.01 76.5 1913.10.02 80.2 1915.08.30 83.8 1915.08.02 85.3 1909.86.01
31 2.48 68.01920.11.38 70.01928.11.15 72.91920.11.01 78.41973.07.04 81.51970.09.02 83.1 1965.06.06 86.61915.07.04
32 2.48 69.0 1913.11.26 71.0 1969.08.08 73.4 1970.09.30 78.8 1915.09.15 81.8 1963.06.10 84.9 1910.08.03 88.3 1946.07.04
33 2.33 70.0 1909.06.01 71.8 1915.11.04 75.8 1915.10.15 78.9 1970.09.18 82.3 1906.09.02 86.0 1946.08.03 88.5 1958.07.04
34 2.26 78.0 1973.07.21 72.8 8970.10.84 76.2 1965.06.26 79.5 1920.18.82 62.9 1913.89.02 86.0 1909.07.26 85.9 1968.07.05
33 2.20 71.0 1915.11.06 72.6 1973.07.28 76.3 1973.07.03 79.6 1965.06:06 84.4 1946.89.02 86.3 1968.07.24 89.0 1952.07.02
36 2.13 72.0 1970.10.14 73.8 1909.06.01 76.7 1989.06.01 82.4 1909.09.16 84.5 1989.08.20 88.1 1952.08.01 90.8 1971.06.25
37 2.08 75.01956.11.09 76.21971.07.29 81.1 1926.10.20 82.71926.10.02 85.41968.07.28 89.81971.07.14 91.71972.07.01
38 2.02 76.0 1971.08.01 78.4 1926.18.30 81.6 1946.08.25 84.6 1968.08.82 86.6 1926.09.02 89.4 1913.08.03 91.9 1956.07.04
.39 1.97 78.0 1946.09.14 79.4 1946.09.13 82.8 1934.06.81 84.8 1936.10.02 87.6 1952.08.10 98.1 1956.08.03 92.1 8953.07.04
40 1.92 78.0 1926.10.38 80.0 1934.06.01 82.9 1938.09.20 84.8 1916.09.26 87.8 1911.88.87 91.0 1911.07.25 92.6 1910.07.84
41 1.87 79.0 1934.06.01 80.2 1916.10.27 83.1 1968.07.28 85.0 1911.89.02 88.3 1936.09.82 91.3 1953.08.03 94.0 1967.06.30
42 1.83 79.0 1972.88.08 80.4 1968.00.01 83.1 1971.07.20 85.1 1946.09.13 88.3 1938.09.02 91.4 1972.87.10 95.2 1938.07.84
43 1.79 79.0 1968.08.03 80.8 1945.11.26 83.1 1972.07.15 85.4 1952.88.07 88.5 1971.07.20 91.5 1938.08.83 95.6 1911.07,04
44 1.75 79.01945.11.30 81.21972.07.21 83.41936.10.31 86.31938.09.01 88.91956.09.02 92.01967.07.07 96.71966.06.22
45 1.71 79.01936.10.24 81.41938.10.03 83.61952.09.06 87.1 1919.09.18 88.9 1916.09.02 92.31926.08.03 96.71913.07.04
‘ 46 1.67 60.0 1938.10.07 81.6 1936.10.21 83.9 1916.10.03 87.1 1945.10.02 89.5 1945.09.02 92.6 1906.08.03 98.9 1936.07.04
47 1.63 80.0 1916.10.28 81.8 1911.09.26 84.2 1911.09.18 87.2 1971.07.07 89.6 1920.09.02 92.8 1936.08.03 99.2 1919.07.04
48 1.60 81.0 1911.09.28 82.8 1967.08.18 64.4 1945.11.01 87.6 8934.06.01 90.1 1919.09.02 93.4 1916.08.03 99.6 1934.06.01
49 1.57 61.0 1974.06.26 82.8 1952.09.15 86.1 1919.10.01 87.7 1967.88.11 90.2 1967.07.29 94.1 1919.08.03 99.6 1926.07.04
50 1.54 62.01967.08.19 82.81956.10.01 86.51956.09.08 88.1 1956.09.09 91.31953.07.17 94.21945.08.03 99.81916.07.04
51 1.50 82.0 1952.09.19 83.4 1919.10.04 86.5 1967.08.13 88.4 1972.06.29 92.3 1972.06.29 97.1 1966.07.07 100.4 1961.07.04
52 1.48 83.0 1919.10.06 84.4 1966.09.27 88.6 1974.06.10 89.5 1953.07.25 94.7 1934.06.01 97.9 1920.08.03 100.4 1945.07.84
53 1.45 83.0 1966.09.30 84.4 1974.06.23 88.9 1953.08.03 90.7 1974.06.03 95.0 1966.08.25 97.9 0934.06.01 101.5 1925.06.30
54 1.42 86.0 1953.08.23 86.6 1933.11.26 90.4 1966.09.14 92.3 1966.89.13 96.1 1925.08.24 97.9 1925.07.27 002.5 1906.07.04
55 1.40 90.0 1925.09.16 98.0 1925.09.16 92.5 1925.08.26 95.8 1925.08.08 97.3 1974.06.01 800.6 1961.06.03 107.8 1935.06.01
56 1.37 91.0 1961.11.08 92.0 1961.11.88 95.1 1953.10.11 95.8 1961.10.82 98.4 1995.08.28 103.5 1955.08.03 108.1 1970.07.04
57 1.35 92.0 1955.10.25 94.4 1955.10.81 95.3 1961.11.01 96.8 0955.09.27 98.9 1968.09.02 184.9 1935.06.22 108.7 1957.07.03
58 1.32 94.0 1935.09.16 95.0 1935.09.12 98.3 1935.09.08 101.3 1935.08.04 102.7 1935.07.10 105.5 1974.06.01 110.2 1955.07.04
59 1.30 96.0 1944.10.18 97.0 1944.10.15 99.3 1944.18.09 102.6 1904.09.29 106.2 0957.08.10 107.0 1957.08.02 114.0 1962.06.24
60 1.28 97.0 1984.11.07 97.2 1904.11.06 99.7 8904.10.28 103.8 1944.09.23 107.9 1904.09.01 013.0 1904.00.03 114.7 1974.06.01
61 1.26 98.0 1962.08.21 98.8 1962.08.19 101.1 1962.08.89 104.4 1957.08.25 108.4 1944.09.02 113.2 1962.06.30 115.4 1943.06.18
62 1.24 100.0 1957.08.29 101.0 1957.08.27 104.0 1957.09.24 106.3 1962.07.11 110.1 1962.06.12 114.5 1943.07.19 119.6 1904.07.04
63 8.22 105.0 1929.08.30 185.0 1943.10.18 107.4 1943.09.24 109.7 1941.09.06 102.5 1943.08.18 115.0 1944.08.03 120.1 1929.06.16
64 1.20 105.0 1907.11.27 105.4 1907.11.25 109.8 1929.00.22 111.8 1929.08.11 113.9 1932.09.02 117.6 1932.08.03 121.9 1944.07.04
65 1.18 105.0 1943.10.18 106.2 1929.09.02 111.2 1932.18.25 112.9 1932.09.25 115.2 1929.87.18 118.0 1929.07.02 122.6 1932.07.04
14 10400 67M13061 PER900,80.0,IM 1901—1976
65
0=66+16. 789=660+1 6.849
+6 6110 PV9/0976 464 ALKUFF679 6930 816U/P6OM 6668 ALKU/P600 9698 ALKU/FRIM 66120 ALKU/FMIM 96158 ALKU/PRIM
VUOTTA CM 9 96 P9 CM 8 86 P9 CM 8 66 P8 CM 8 61 P8 CM 8 66 P8 Cl 9 61 P9 CM 9 600 P9
66 1.10 109.0 1932.10.50 109.61932.11.18 110.31907.01.01 116.71931.10.02 119.1 1931.09.02 121.71951.96.03 124.41931.07.04
67 1.14 110.0 1931.11.30 110.8 1931.11.26 114.1 1931.11.01 117.3 1907.10.00 121.8 1903.87.29 105.7 1923.06.23 025.4 1903.06.01
66 1.1T 010.0 1902.06.01 010.3 1900.06.01 107.3 0921.09.05 119.6 0923.08.00 103.5 1907.09.00 106.9 1912.07.11 110.6 1903.07.81
69 1.11 115.0 1903.06.00 115.3 1923.09.06 120.5 1902.08.18 103.1 1910.08.19 104.8 1905.09.02 127.8 1985.08.03 131.0 1912.07.94
70 1.18 116.0 1910.09.04 116.8 1912.09.00 121.0 1902.06.01 101.4 1905.09.29 104.5 1912.08.15 128.1 1901.07.26 132.4 1905.87.84
71 1.08 117.0 1905.11.18 119.0 1981.09.29 120.9 1905.09.16 125.2 1983.08.06 126.8 1909.08.06 129.2 1907.08.03 133.2 1928.86.01
72 0.06 122.0 0905.08.21 122.0 1913.08.21 125.5 1903.08.12 127.1 1902.06.01 128.2 1902.89.01 131.0 1902.86.01 154.0 1907.07.04
75 1.05 122.0 1928.06.01 122.8 1928.06.01 126.4 1927.10.08 130.7 0928.06.01 131.7 1928.86.01 132.1 1928.06.01 135.1 1902.86.81
74 1.04 101.0 1907.10.28 123.4 1927.10.06 010.0 0908.06.01 132.9 1927.09.14 936.1 1927.06.17 190.3 1927.07.18 143.2 1907.06.16
73 1.02 133.0 1922.10.24 133.0 1902.10.04 033.7 1920.10.02 134.5 1924.00.02 137.3 1924.09.02 143.7 1900.08.93 148.7 1902.87.04
76 1.01 133.0 1924.10.16 133.0 1924.00.16 133.8 1924.11.01 136.9 1922.10.81 139.6 1922.09.02 143.9 1924.08.03 150.0 1924.87.04
74L9168!981A951 1.10—31 .5.
96 661 PVM/DATE 965 8C69/760M 4910 ALKU/PRIM 8660 ALKU/P9DM 6690 6L88/PR0M 99120 60.60/7689 69158 6LKU/FROM
9U3+T6 CM 9 69 P9 CM 9 206 78 CII 9 66 P9 CM 9 66 P9 CM 9 66 P9 CM 9 88 79 CM 9 66 P9
1 77.00 18.0 1941.22.07 11.0 1941.12.03 18.0 1941.17.87 28.5 1941.17.81 21.8 1941.12.01 22.0 1948.12,01 03.9 1941.17.01
2 58.90 25.0 1951.12.10 27.9 1951.12.09 36.0 1991.12.05 40.5 1914.01.82 98.8 1953.12.07 41.4 1933.12.03 99.6 1935.12.01
3 25.61 31.0 1909.09.05 35.2 1909.04.10 59.7 1934.01.51 42.6 1909.00.26 91.5 1989.81.27 49.3 1909.12.28 45.7 1908.12.01
4 19.25 35.0 1919.12.02 36.2 1947.12.28 40.1 1909.05.26 44.8 1947.12.01 95.7 1947.12.22 49.4 1947.12.05 47.2 1939.12.01
9 19.40 33.0 1991.04.01 36.4 1940.04.11 41.9 1941.05.29 44.8 1951.12.01 46.4 1940.03.03 46.9 1940.02.32 48.6 1947.12.81
6 12.83 56.01947.10.28 37.2 1941.04.21 95.51997.12.07 45.41940.02.20 47.2 1941.03.03 49.71941.00.01 52.1 1841.01.02
7 11.00 37.0 1939.02.08 39.4 1934.02.04 45.3 1940.83.72 45.8 1941.03.27 47,6 1951.12.01 92.6 1951.12.01 57.8 1951.12.01
8 9.62 38.0 1914.12.15 46.4 1914.12.13 97.7 1914.12.01 10.6 1954.04.02 64.8 1954.03.03 66.1 1901.12.01 65.9 1901.12.01
9 8.95 49.0 1949.12.01 51.0 1949.12.01 99.3 1954.04.30 92.5 1914.12.01 65.9 1901.12.06 68.3 1914.12.01 71.0 1914.12.01
10 7.70 52.0 1976.08.01 56.6 0976.04.29 61.8 1900.10.01 64.6 1901.12.01 66.4 1914.12.01 70.0 1937.12.01 74.0 1937.12.01
11 7.00 55.0 1954.05.25 56.8 1954.05.25 64.7 1920.12.01 68.0 1937.12.81 68.0 1937.12.01 71.8 0920.12.81 75.1 1920.12.01
12 6.41 56.0 1901.12.15 57.0 1901.12.10 95.8 1949.12.01 99.8 1971.03.23 70.4 1920.12.01 76.1 1934.80.01 08.1 1949.12.01
15 5.92 60.0 1958.12.03 63.0 0920.10.05 67.0 1921.10.01 70.2 1920.12.01 73.1 1976.03.03 78.4 1942.12.01 83.3 8910.12.81
14 5.50 60.0 1959.10.01 63.5 1959.12.01 67.9 1937.12.16 73,0 1950.02.03 77.2 1950.01.22 78.6 1999.12.01 80.3 1976.01.83
19 5.93 60.0 1938.02.01 64.2 1917.12.01 69.0 1976.04.20 73.6 0910.12.01 77.6 1942.12.01 78.6 1958.12.01 81.8 1942.12.81
16 4.61 63.8 1910.12.16 64.4 1910.12.10 70.1 1900.12.81 73.9 1921.12.81 77.7 0910.10.01 78.8 1976.00.02 92.1 1913.12.31
17 4.52 63.0 1920.12.05 65.0 1921.12.00 70.3 1992.12.19 74.6 1942.12.81 79.4 1952.10.01 79.8 1910.10.01 82.2 1958.10.31
16 4.27 64.0 1968.12.01 65.2 1948.12.11 71.9 1906.12.01 75.7 1959.10.01 79.7 1914.01.19 81.6 1913.12.14 82.8 1906.10.81
19 4.05 64.0 1964.12.01 66.0 1964.12.01 72.3 1999.10.16 78.1 1914.80.13 80.9 1986.12.01 82.0 1906.10.31 93.0 1954.31.82
20 3.85 64.0 1941.10.14 66.2 1958.12.01 79.3 1998.10.01 78.4 1996.12.01 21.1 1921.12.01 82.6 1921.12.81 63.6 1920.12.81
21 3.66 63.0 0921.00.00 66.2 0906.12.18 73.7 1914.83.14 79.8 1986.12.01 81.7 1959.10.11 63.4 1946.02.08 63.9 1963.12.38
20 3.50 65.0 0906.12.20 68.6 1913.10.01 76.5 1960.12.01 79.0 1994.04.01 80.2 1964.12.81 64.0 1959.12.81 64.3 1959.12.01
73 3.34 61.81913.17.04 66.21942.02.00 76.71964.12.01 79.41964.10.01 62.91964.03.02 64.31964.81.19 64.5 1946,12.19
24 5.20 61.0 1942.12.26 72.40946.12.30 76.70964.04.16 80.60911.02.13 83.5 1916.21.20 85.61964.10.81 67.2 1964.12.81
29 3.06 70.10964.04.50 72.41964.04.28 76.72916.I3.10 82.81941.12.16 86.21946.10.20 83.91948.12.01 67.21948.12.51
26 2.96 77.0 0946.02.31 73.41960.17.00 79.1 1946.17.19 82.91946.02.10 64.11946.81.19 86.21943.12.22 87.61943.07.17
77 2.85 74.0 1927.04.04 75.6 0927.04.02 79.2 1939.03.17 83.8 1939.00.17 88.0 1946.12.81 66.8 1919.12.22 89.5 1919.12.51
28 0.79 73.0 1939.04.05 75.9 1939.04.09 79.6 0948.12.01 85.4 1948.12.01 66.4 1973.10.01 86.3 1973.12.01 90.9 1956.12.81
29 0.95 79.0 1946.04.07 76.0 1916.03.29 80.4 1946.85.18 85.6 1927.02.09 87.5 1939.00.10 89.2 1919.12.01 91.3 1926.12.81
30 0.56 76.8 1972.03.24 78.4 1946.04.05 61.0 0927.03.10 86.0 0975.10.25 87.7 1927.01.18 69.7 1939.01.25 92.4 1973.12.01(
31 2.48 76.0 1973.12.28 78.8 1972.03.21 81.1 1972.03.16 86.9 1960.12.81 86.9 1998.12.01 89.9 1956.12.81 90.1 1960.12.01
32 2.40 76.0 1906.03.30 78.8 0970.02.03 63.7 1926.05.24 87.6 1926.02.21 69.2 1960.12.01 90.2 1921.12.30 93.4 1939.81.02
53 2.33 78.0 1970.12.04 79.2 1973.12.25 64.3 1373.10.03 88.2 1972.03.09 69.3 1920.01.05 91.1 1960.12.01 95,5 1919.02.01
54 0.26 78.0 1930.12.01 79.8 1965.02.01 84.7 1978.12.01 80.6 1920.01.26 91.0 1906.01.24 93.9 1925.12.26 96,7 1950.12.01
35 2.20 79.0 1365.12.23 80.4 1919.12.10 85.7 0991.83.12 88.6 0951.02.12 91.9 1972.82.21 95.1 1951.01.17 36.8 1905.02.12
36 2.13 80.0 0919.30.12 81.4 1926.04.12 68.6 1996.10.01 08.6 1956.12.12 92.5 1951.01.17 95.4 1972.02.02 99.1 1972.81.03
37 7.06 00.0 1936.12.08 81.4 1978.04.02 97.0 1939.12.01 92.2 1937.03.20 93.1 1973.33.03 96.4 1973.80,81 188.4 1986.01.02
36 0.80 80.0 1957.04.01 81.6 0936.12.01 87.9 1939.03.30 92.6 1978.10.81 93.1 1937.83.03 97.0 1908.80.38 180.4 1952.12.14
39 1.97 60.0 0970.04.03 83.2 1997.02.15 67.8 0919.17.01 92.8 1973.04.02 95.7 1908.02.14 99.0 1952.10.17 102.0 190M.02.00
48 1.92 11.0 1926.04.14 03.2 1990.02.07 88.7 1973.04.72 93.8 1986.03.16 98.3 1970.01.27 99.7 1989.12.81 122.3 0936.10.01
41 1.87 82.0 1951.04.17 83.2 1956.04.20 89.4 1969.12.04 95.0 1970.02.23 98.4 0953.21.15 000.4 0937.02.01 122.8 1973.81.08
47 0.63 82.0 1973.05.05 83.6 1973.09.09 90.9 1908.03.19 96.0 1996.03.07 99.0 1917.03.03 300.8 1965.12.04 101.2 1965.17.81
43 1.79 84.0 0908.04.11 94.0 1908.04.09 90.7 0970.03.29 96.8 3917.04.02 180.0 1909.12.09 101.8 1970.01.23 109.2 1969.02.01
44 0.75 89.0 1968.02.29 97.0 1919.02.06 92.1 0953.03.06 97.0 1953.02.19 180.5 1965.12.03 102.6 1917.02.01 107.2 1954.17.27
45 1.71 86.01916.12.09 82.60917,12.01 92.21907.01.02 97.1 1903.02.20 100.81909.01,26 104.71956.81.04 108.8 1986.12.04
46 1.67 87.0 1905.04.15 87.9 0909.34.12 90.4 0905.03.21 97.4 1928.03.10 101.6 1978.02.14 105.5 1928.01.38 109.6 1907.01.02
47 1.63 87.0 1917.12.01 88.4 1953.03.27 97.9 0917.10.81 97.9 1969.10.83 102.4 1936.00.02 189.6 1985.01.06 110.4 1961.12.01
48 1.80 68.0 1918.12.08 89.0 1969.12.24 93.6 0928.03.22 99.4 1910.02.12 002.6 1970.12.01 108.3 1962.89.01 110.8 1918.12.01
49 1.57 98.0 0953.03.23 99.6 1928.03.31 96.2 1968.12.03 103.3 1931.02.24 106.3 1992.01.10 109.1 1970.12.81 110.9 1978.00.01
90 1.54 98.0 1928.04.04 90.2 1930.04.17 96.9 1909.12.05 104.6 1969.04.02 107.7 0931.07.03 109.6 1919.01.10 111.4.1928.81.82
51 1.50 89.0 1931.04.20 91.0 0909.12.01 96.9 1931.83.76 104.7 1933.04.02 107.8 1969.03.03 118.7 1931.01.15 113.3 1931.01.82
92 0.40 91.0 1979.84.20 94.2 1909.12.19 99.5 0919.81.13 105.3 1958.84.02 107.9 1909.01.13 113.8 0989.02.01 119.6 1907.12.01
53 1.45 93.0 1909.12.25 94.4 1929.04.19 180.8 1933.05.02 103.8 1983.04.02 109.6 1963.03.03 114.2 1903.12.26 113.7 1968.12.01
94 1.40 93.0 1933.05.31 96.8 1961.10.01 101.1 1963.04.27 106.0 1992.01.09 110.9 1906.01.06 114.2 1963.02.01 116.6 1903.12.01
59 1.48 99.0 1961.12.01 97.4 1958.04.23 101.6 1958.04.19 107.7 0909.01.11 110.9 1990.01:03 116.1 1917.12.01 122.2 1981.01.02
56 1.37 99.0 1963.85.02 98.0 1933.05.27 101.6 1929.84.15 108.1 1906.02.04 103.2 0918.03.01 118.1 1958.02.01 123.3 1925.01.82
57 1.39 96.0 0958.04.73 99.0 1963.05.08 004.0 0962.01.10 108.7 1929.04.01 113.3 1931.03.03 119.5 8901.80.01 303.9 1963.81.87
98 0.32 99.0 0944.04.05 000.2 1944.04.13 009.1 0906.03.15 109.7 1917.82.01 015.2 1901.03.01 120.9 1923.00.81 124.2 1957.12.30
59 1.30 108.0 1906.04.11 101.2 1906.04.07 107.4 1944.03.27 113.8 1923.04.02 117.4 1929.03.03 121.8 1968.01.08 126.8 1931.12.26
80 1.28 101.0 1932.04.04 109.2 0923.04.05 187.3 1923.04.09 113.1 1901.03.03 116.9 1909.03.03 122.4 1932.81.12 126.7 1968.81.03
81 1.28 003.0 1955.84.29 104.8 1981.03.38 088.4 1901.03.15 113.4 1944.03.13 118.6 1923.03.03 123.1 0923.02.01 127.7 1923.01.82
62 0.24 804.8 0925.03.09 104.8 1955.04.24 000.0 1912.83.19 114.8 1905.03.21 118.7 1944.03.03 123.1 1944.02.02 128.4 1933.81.82
63 0.22 004.0 1901.04.02 009.6 0967.10.00 082.9 0966.03.29 015.2 1982.83.04 009.7 0966.00.05 124.9 8933.00.81 830.9 1941.02.24
94 1.20 184.0 1923.04.26 105.9 0912.04.82 113.8 1996.03.23 117.4 1968.03.26 119.9 1912.03.80 128.0 1912.02.01 131.5 0987.01.82
45 1.18 105.0 0967.12.01 106.2 1925.83.24 083.1 1954.84.06 118.2 1935.03.20 171.0 1912.01.21 129.2 1997.02.00 133.3 1910.12.81
69 1.16 105.0 1966.02.01 009.9 1936.04.01 003.4 0924.03.22 118.5 1919.03.14 123.0 1939.03.03 133.5 1929.02.01 141.0 1944.17.31
87 1.04 106.0 1936.04.12 107.2 1969.12.01 104.9 1932.03.13 819.7 0937.02.27 124.9 1939.03.03 139.8 1904.01.28 141.6 1939.12.19
68 0.27 108.8 1911.12.06 008.4 1912.04.12 019.8 1935.03.23 122.1 1955.03.26 125.9 1967.83.03 137.3 1945.82.81 143.7 1984.01.02
69 1.11 109.0 1975.05.31 100.0 1975.05.27 117.2 1904.03.22 123.6 0945.03.29 127.8 1945.03.03 137.3 1936.02.02 147.4 1913.61.02
70 1.10 010.0 0944.12.11 111.6 1939.14.08 119.8 1913.03.21 124.1 1913.03.19 120.3 2913.03.03 137.9 1913.02.81 150.6 1929.01.92
71 1.88 118.0 0935.04.09 012.8 1904.04.13 121.2 1943.01.25 025.7 1967.03.22 130.9 1955.03.03 130.0 8935.02.01 151.2 1935.01.02
72 1.06 012.0 1904.04.07 112.6 1954.02.20 120.9 1975.05.02 128.0 2904.03.06 012.2 1904.02.24 141.9 1955.02.01 133.2 1954.17.12
73 1.05 105.0 1913.04.02 116.2 1923.03.31 171.8 1967.05.00 133.1 1950.04.02 137.6 1901.02.26 143.4 1903.02.01 155.2 1930.01.02
74 1.04 116.0 1923.12.08 121.40973.12.03 128.6 1930.05.02 133.9 1903.03.85 139.8 1930.03.03 152.1 1975.80.81 157.4 0903.01.02
75 1.02 825.0 0903.03.22 125.0 1938.05.26 030.1 0903.03.15 135.9 1975.04.02 193.0 2973.03.03 053.3 1912.02.01 157.6 0925.01.02
76 1.01 125.0 1930.05.26 025.6 1903.83.08 136.4 1924.04.14 045.5 1924.04.82 153.7 1929.03.03 168.3 0904.02.01 374.9 1923.00.09
5 128303618C—12
66
1600110 KOSKKNK8LONJOKI P8HUJURVI,LM F454KM2 16.18 1954—1976
O=N4+39 . 85MN60039 .026
KESOKUI8AKAUSI 1 .6—30.01
06 461 PVM/OATK N65 ALKU/FROM
VUOTTA CM 8 KK P0 TM 9 VK P8
1 24.00 35.0 1975.10.20 35.4 1975.10.19
2 12.00 39.0 0973.00.24 39.0 1973.00.06
0 0.00 40.0 0976.00.07 40.0 1976.10.17
4 6.00 41.0 1959.10.06 41.4 1959.00.04
5 4.00 43.0 1964.09.17 40.6 1964.09.04
6 4.00 45.0 1950.10.06 45.0 1950.10.15
7 5.42 46.0 1963.09.26 46.6 0963.09.23
O 3.00 49.0 1971.08.24 49.0 1971.00.24
9 2.66 49.0 1969.05.25 49.0 1999.09.05
10 2.40 50.0 1955.00.35 50.0 1955.09.06
11 2.19 51.0 1967.09.09 51.0 1967.09.30
12 2.00 52.0 1970.09.06 52.0 1970.09.05
13 1.64 53.0 0974.09.15 55.0 1974.09.17
14 1.71 55.0 1968.00.16 55.4 0968.09.06
15 1.60 57.0 1961.10.27 57.4 5972.00.07
16 0.50 57.0 1972.09.07 57.50961.19.24
17 1.41 58.0 1956.07.31 55.4 0954.07.97
19 1.33 55.00954.07.05 59.0 1956.05.09
19 1.26 60.9 1960.07.23 60.4 1960.07.21
20 1.25 61.0 1965.07.29 61.4 1965.07.27
21 1.14 64.0 1966.08.04 64.4 1966.00.02
22 1.09 67.0 1957.07.21 67.6 1957.07.20
25 0.04 76.0 1962.07.04 76.9 1962.07.01
9650 ALKU/P109

















































6690 ALKU/FKOM 86120 ALKU/FR0M
CM 8 66 P8 CM 8 KK P8
58.6 1975.09.02 39.9 1975.08.85
43.5 1976.09.02 46.4 1976.08.05
45.1 1959.89.02 48.2 1959.08.03
45.9 1973.07.14 49.8 1964.07.14
47.9 1964.07.25 50.5 1973.26.20
49.01958.80.29 51.91958.08.03
52.5 1965.07.13 55.2 2971.07.26
51.2 2971.08.24 53.82963.06.26
54.5 8967.07.23 50.7 0967.06.26
56.2 1955.07.21 59.9 0970.06.25
56.5 1969.87.07 68.6 1955.87.08
56.6 1970.87.26 61.7 1969.06.19
58.2 1924.07.07 62.5 1974.06.10
59.7 1966.87.23 62.6 1966.07.04
64.6 1961.06.05 65.9 1961.87.05
65.9 1965.06.26 70.8 1965.06.12
69.5 1960.06.13 72.6 2960.06.15
75.5 1956.06.06 75.9 1954.06.01
78.4 1954.06.01 76.8 1966.26.19
74.0 1972.06.03 77.0 1972.07.05
75.0 1966.07.05 78.2 1956.06.15
77.1 1957.06.20 63.8 1957.06.27
92.1 1962.06.09 105.6 1962.06.01
1600110 KOSKKAK8I.U6JOKI P868J6690,LM PflSSKM2 L6.18 1954—1976
ONM+SM. 00M460+39 .028
TALVIKUI8AKAUSI 1.12—31.5.
N91 PVM/06T6 665 ALKU/PROM 5630 A1115/FROM 6660 ALKU/PRUM
CM 8 Kl6 P8 CM 8 66 P8 CM 8 KK P8 CM 8 Kl6 P9
59.0 1976.04.01 59.4 5976.04.01 40.0 1976.03.14 41.5 1976.02.17
45.0 1960.04.02 43.0 2960.04.02 44.7 1960.03.12 46.7 8960.02.15
45.0 1964.04.05 45.2 1954.03.18 47.6 1954.02.19 50.6 0954.02.02
45.0 1954.08.14 45.4 1964.04.01 49.7 2964.03.17 53.7 1972.02.06
48.0 1966.03.15 46.6 1972.03.15 51.1 1969.03.18 54.7 1964.22.26
48.0 1972.03.18 49.0 1956.03.35 51.5 1972.02.19 54.8 1966.02.85
48.0 1956.54.02 49.4 1966.03.12 52.1 1966.02.15 54.6 1969.02.25
50.0 1969.03.51 50.0 1969,03.31 56.0 1956.03.18 57.7 1958.22.28
54.0 1963.04.04 54.0 1963.04.04 57.0 1958.03.19 60.0 1956,02.24
54.0 1958.04.15 54.6 1958.04.10 57.2 1963.05.15 60.9 1958.02,20
57.0 1958.12.08 57.0 1858.12.28 57.3 1958.01.50 61.1 1968.02.15
59.0 1965.03.06 59.2 1968.03.16 60.0 1968.02.25 61.6 1965.01.28
59.6 1970.03.15 59.4 2970.03.13 60.5 1970.02.28 61.8 1970.02.11
60.0 1965.03.18 60.0 1965.05.18 61.1 1965.03.09 64.7 2965.02.16
61.0 1973.05.19 61.0 1975.03.21 63.7 1973.03.02 68.2 1973.82.02
62.0 1957.04.01 62.8 1957.03.28 65.5 1955.05.25 68.2 1957.02.84
62.0 1955.04.16 63.2 1955.04.12 65.7 1957.03.06 69.6 1955.02.26
66.0 1962.04.02 67.4 1962.03.30 68.7 1967.02.09 71.4 1967.21.16
68.0 1967.02.25 68.8 1967.03.04 72.6 1962.05.07 77.6 1973.12.19
71.5 1971.05.25 71.2 1971.83.28 74.2 1971.05.08 78.1 1962.02.06
73.5 8974.02.86 75.6 1974.02.05 75.8 1974.01.20 81.7 1971.02.12
77.0 1975.05.31 75.0 1975.03.28 79.2 1975.03.07 83.7 1975.02.18
81.0 1961.02.26 81.0 1961.02.26 82.5 1968.02.22 86.9 1961.01.09
66150 ALKU/FKOM
































































































































2181700 VAMTAANJO6I UULONK8L8 P1680KM2 1=2.51 1902—1960
044+4. 99M660+5. OSM
4690 ALKU/PRUM








































































































MAl P8M/OAUK 465 AIKU/FR8M
CM 9 KK P9 CM 9 66 P8
66.8 1948.07.51 66.8 8945.07.51
71.0 1983.08.17 52.6 1955.08.16
75.8 1957.07.09 53.0 1957.07.08
74.0 1949.08.25 83.4 1931.07.15
74.0 1953.07.23 85.6 1954.09.09
76.8 1954.58.29 54.6 1996.06.06
77.0 1946.57.20 84.6 1958.09.14
77.0 1956.06.17 56.6 1942.08.84
78.0 5952.89.02 86.6 1946.07.89
78.0 1942.08.05 86.8 1949.88.23
79.0 1931.07.17 87.6 1953.07.23
79.0 1951.07.29 87.8 1950.08.01
88.0 1955.10.82 89.8 1957.08.06
81.0 1938.89.27 89.4 1930.06.28
81.8 1958.06.21 89.4 1959.08.16
85.0 0957.58.07 89.6 1938,06.21
81.0 1M59.08.1M 89.8 1945.09.18
95.0 1934.06.12 89.8 1951.07.27
83.5 1M98.OM.85 98.2 1952.07.08
83.8 1950.08.82 95.8 1932.07.12
84.0 1929.08.13 90.8 1955.08.07
85.0 1920.06.22 91.4 1922.27.11
65.0 1932.07.16 91.6 1929.29.81
85.0 1955.07.12 92.0 1928.10.20
85.0 1936.88.26 92.8 1956.88.26
4930 AIKU/FKOM





















































21 01702 565T006J060 0ULUSKSLU F16M06M2 12.55 1961—1972
055+4. 99M560+5. 255
591 P59/DSTE














































4630 6CKU/F009 5960 AL%UfF9TM
Cli 8 66 26 CM 5 66 PV
98.6 0929.08.07 100.2 1954.06.04
98,7 1936.09.05 101.2 1940.06.01
99,0 1960.06,01 101,5 1924,07,02
99.5 1912.07.27 102.5 1912.07.08
99.6 1939.06.01 102.6 0915.07.21
100.5 1922.07.11 003.1 0925.06.02
101.0 1926.07.18 103,4 0926.06.12
101.5 1924.07.23 103.4 1917.06.14
001.4 1944.06.04 104.0 1913.06.11
001.6 1925.07.02 105.3 1923.07.04
102.6 1922.07.09 105.9 1929.07.08
102.5 1915.07.09 086,6 0904.09.05
102.7 1907.07.22 108.4 1922.06.22
003.0 0913.07.14 108.4 1928.07.03
104.6 1963,09.04 110.1 1939.06.01
104.7 1916.07.19 010.3 1916,07.18
106.7 1914.09.28 110.4 1944.08,03
006.0 0908.07.31 115.8 1960.09,10
007.0 1907.06.25 116.4 1927.06.25
109.6 1960.09.28 126.3 1943.06.02
120.5 1945.06.25 126.4 1945.06.01




































































































































































































































961 PVM/DATE 565 ALKU/F6OM 4630 6160/6609 5960 ALKU/FM8M
CM 9 06P9 CM 0 K0PV Cl 5 IlPo CM 5 KIPA
65.0 0940.03.11 65.8 1950.03.09 75.9 1950.05.01 82.5 1950.02.01
66.0 1934.02.15 72.6 0934.02.12 79.9 1952.01.15 90.5 0951.10.14
71.0 1948.05.22 75.0 1952.01.29 53.9 1957.01.29 91.0 6937.01.21
72.0 0949.05.51 77.2 1937.02.09 90.1 0950.01.30 92.1 0556.01.26
73.0 1957.02.05 81.2 0950.05.05 90.2 0946.02.25 92.9 1958.01.01
75.0 0942.01.29 81.5 5952.05.22 91.0 0958.01.01 93.5 1951.01.05
75.0 0958.00.21 82.6 1948.05.08 93.6 0925.02.20 95.9 1957.00.20
75.0 1937.02.02 85.0 1941.02.02 95.0 0952.02.05 96.20952.01.07
76.0 1950.01.09 86.8 1955.03.08 95.0 1957.00.27 97.2 1950.02.05
77.0 1946.01.27 87.0 0956.03.18 95.5 0935.01.20 97.5. 1953.12.21
79.0 0952.02.08 87.4 1957.02.05 96.8 0955.03.06 97.8 0930.00.15
00.0 1955.05.08 87.6 1949.05.18 96.9 1955.03.07 98.5 1924.00.28
80.0 1953.02.28 87.6 1953.05.14 97.0 1938.01.09 98.8 1958.01.09
80.0 1953.02.13 87.8 1839.03.18 90.0 0950.01.09 99.2 1950.01.00
82.0 0940.02.10 87.8 1943.01.25 87.0 1858.00.08 99.6 1922.02.03
83.0 0935.02.28 88.2 1950.02.12 98.2 1937.12.07 101.0 1933.01.18
85.0 1939.03.19 08.2 1958.01.18 98.71953.02.16 001.2 1956.01.26
85.0 1943.80.22 90.4 1924.03.16 98.8 1933.02.01 101.3 1938.12.21
85.0 1951.05.29 90.6 1933.02.04 98.9 0956.01.27 101.4 1967.01.05
86.0 1953.02.01 96.8 1957.12.24 99.2 0920.02.01 102.1 1955.01.22
87.0 1956.01.01 92.0 1925.05.23 99.3 1922.82.06 102.2 1955.02.16
89.0 1930.05.21 93.0 1901.03.25 99.2 1835.81.07 102.2 1920.12.80
89.0 1931.01.22 93.6 0955.12.07 99.7 1915.02.19 002.4 1937.12.06
89.0 1931.12.02 95.5 1929.02.08 800.0 1907.02.85 803.5 1935.12.26
89.0 1921.05.24 95.5 1913.03.01 103.4 0959.05.02 005.0 1963.01.25
90.0 1936.02.03 95.6 0912.01.09 100.50920.01.05 105.3 1954.01.14
90.0 0925.03.18 94.6 0935.01.10 100.6 1938.02.25 105.9 1920.01.01
90.0 1921.12.05 95.0 1945.04.09 100.5 1929.02.06 105.3 1936.02.01
90.0 1935.00.11 95.0 1850.05.20 100.9 1936.02.16 005.5 1958.12.00
91.0 1958.12.29 95.8 1922.02.02 000.4 1953.01.05 105.6 5929.00.15
92.0 1912.01.10 95.8 1931.02.09 101.8 1955.03.07 105.9 1915.02.03
92.0 1945.05.13 95.0 0956.05.09 102.5 0908.00.08 105.9 1902.01.05
92.0 0913.03.05 90.5 1936.03.01 000.6 1930.02.07 086.8 1925.12.00
93.0 1922.00.19 97.2 1920.00.26 002.5 1915.03.05 186.8 1945.00.15
93.0 1929.00.17 97.5 0955.03.09 100.6 1958.02.05 106.9 1949.00.22
95.0 1925.03.25 98.5 1922.12.19 100.0 1955.02.09 007.3 5926.10.06
96.0 1920.01.04 99.0 0958.82.25 103.9 0923.08.20 108.0 1923.01.22
97.0 1915.00.10 000.0 0917.02.05 103.9 1925.12.00 108.8 1942.02.01
97.0 0960.05.17 000.6 1925.05.24 105.9 1925.03.03 109.5 1916.01.29
98.0 5925.12.21 000.6 1915.12.30 105.0 1925.12.19 110.1 1932.02.05
98.0 1927.01.01 001.0 1926.12.22 006.5 1915.12.19 011.3 1928.01.15
100.0 1916.01.02 100.2 1925.12.25 109.2 0928.01.12 112.8 0930.02.07
000.0 1917.01.50 002.6 0960.05.07 109.7 0915.06.02 117.1 1925.02,01
003.0 0925.01.18 105.2 1928.01.15 101.0 1938.03.00 118.2 1913.02.08
004.0 1905.01.06 106.2 1905.01.05 115.9 1959.12.00 020.2 1959.12.01
107.0 0955.05.29 111.4 1945.05.27 108.1 1955.02.24 125.3 1955.01.25
6990 9160/6605



















































































561 P08/DAC% 565 9160/69CM 5630 ALKU/F608
CM 5 66 P0 CM 5 66 P0 Cii 0 66 P5
73.0 1965.10.07 72.2 1955.09.23 81.1 1964.09.11
73.0 1969.08.09 77.0 1959.08.16 94.5 0969.08.15
78.0 1968.08.02 85.4 0968.08.01 97.6 6971.07.10
05.0 0967.06.03 99.0 1971.07.27 100.6 1957.07.03
65.0 1965.08.00 90.6 0967.07.25 103.2 1958.07.07
86.0 1971.07.30 95.2 0972.02.30 103.7 1951.09.27
88.0 1960.10.26 98.5 1965.06.02 105.3 1965.08.06
89.0 1962.07.21 99.6 1961.06.06 106.6 0965.07.21
90.0 1972.08.02 600.0 1960.09.21 105.7 5952.06.04
90.0 0963.09.17 182.5 1962.06.21 182.5 5972.07.18
5660 ALKU/FROM











56120 9110/6605 66150 ALXU/FROM
CM 5 11 P5 CM 9 11 P8
91.7 1965.08.05 95.1 1965.06.12
106.8 1969.06.01 108.4 1969.06.01
107.5 0967.06.03 110.5 1976.06.05
187.5 0921.06.05 113.3 1958.05.00
110.2 1963.06.04 114.1 1961.06.06
112.5 1968.06.05 115.1 1965.06.01
114.9 1961.07.01 115.2 0967.06.06
116.6 1905.06.01 620.0 0963.06.01
126.51922.06.17 620.0 1972.06.15
135.4 1962.06.01 136.0 0962.06.01
68
2101700 VANTAANJOKI IULUNKVLU F1680K92 L2.55 1961—1972
0=99+4. 99006055.ISM
2500900 KAHJAAVJOKI LOHJA P19200M2 L12.55 1956—1976
000+30. 39M060+30 . 50M
TALVIKUISAKAUSI 1. 12—31 .5.
TO 041 PVM’DATE 505 ALKU/FOIM N930 ALKU/F00V 9660 ALAI/FRDM 0690 AL0U/F0OV 96120 ALAU/F009 96150 ALKU/ERON
HAITTA TV V KKPV CM 5 KIKPV TV V KKPV TM 5 KKPV CV V RRPV CM 5 6079 TM V KKPV
1 11.00 81.0 1965.03.03 91.2 1965.03.14 96.1 1964.02.20 100.7 1964.01.29 103.3 1964.01.04 104.0 1963.12.02 112.4 1963.12.02
2 5.50 62.0 1969.03.16 94.4 1964.03.03 101.3 1965.02.18 184.6 1963.02.09 107.4 1963.01.10 112.2 1962.12.14 120.9 1964.12.27
3 3.66 90.0 1971.12.24 94.6 1971.12.21 101.5 1963.03.38 106.5 1965.02.06 110.6 1965.01.07 112.3 1968.12.00 124.8 5965.01.01
4 2.75 91.0 1964.02.17 95.4 1971.02.19 104.6 1969.03.07 109.7 1969.02.05 111.0 1969.01.06 115.7 1971.12.01 129.1 1968.12.01
5 2.20 92.0 1967.12:06 96.6 1969.03.19 108.7 1972.02.03 110.6 1972.01.14 111.2 1976.12.15 116.9 1964.12.11 129.3 1971.12.01
6 1.83 93.0 1971.02.27 99.4 1963.03.06 109.9 1960.01.05 111.6 1968.01.15 112.1 1967.12.25 117.7 1967.12.31 137.0 1967.12.01
7 1.57 95.0 1967.02.03 105.2 1968.01.13 111.1 1967.01.15 014.4 1967.01.01 126.2 1961.12.20 125.8 1961.12.05 137.1 1961.01.02
6 1.37 96.0 1962.03.30 105.8 1967.01.30 112.3 1961.12.14 119.9 0962.01.30 131.2 1971.01.01 139.8 1961.01.08 145.9 1971.01.02
9 1.22 97.0 1963.03.11 106.2 1961.12.26 112.2 1971.02.12 121.3 1971.02.03 131.3 1967.01.01 145.0 1971.02.01 147.0 1961.12.01
10 1.10 101.0 1961.01.30 110.2 1961.01.26 119.8 1961.01.16 125.7 1961.01.01 135.4 1961.01.15 152.5 1967.01.01 151.0 1967.01.01
KESUKUOVAKAUSI 0 .0—30.11
T0 941 P5M/IATE 805 ALEU/FVOM 9430 ALKU/ERON 8060 ALRU/F009 8098 AL6U/FR0V 94120 ALKU/FRIM 90150 ALKU/F009
VUOTTA T9 7 66 P8 TV 5 00 P5 T0 6 60 P5 TV 7 60 P5 TM 7 60 P7 CV 7 00 P7 TV 5 00 P5
1 22.00 52.01975.11.28 53.21975.11.25 55.01975.11.01 50.91975.10.02 62.41959.09.02 68.71959.08.03 78.71959.07.04
2 11.00 56.0 1959.10.13 57.0 1959.10.02 50.0 1959.09.30 60.2 1959.09.18 65.6 1975.09.02 73.9 1975.08.53 03.6 1976.07.04
3 7.33 58.0 1976.10.31 58.8 1976.10.28 60.4 1976.10.15 62.5 1976.10.02 08.2 1976.09.02 75.8 1976.08.03 03.7 1975.07.04
4 5.50 64.0 1970.10.18 64.8 1970.10.16 68.9 1964.09.28 70.9 1964.09.22 75.0 1964.09.02 79.8 1904.08.03 84.8 1964.07.04
5 4.40 65.0 1904.10.10 66.2 1964.10.07 69.4 1956.11.21 73.2 1971.10.02 75.9 1971.09.02 80.9 1371.00.03 89.0 1971.07.04
0 3.00 00.0 1956.11.21 06.8 1956.11.20 70.6 1970.09.26 74.2 1956.10.02 77.4 1958.09.02 82.6 1958.08.03 90.8 1950.07.04
7 3.14 08.0 1960.11.02 68.0 1971.11.20 71.0 1971.11.01 75.0 1958.09.07 79.9 1968.89.02 85.3 1960.08.03 95.6 1960.07.04
8 2.75 08.0 1971.11.26 68.4 1500.10.31 71.2 1V60.10.13 75.1 1960.09.25 80.3 1970.08.26 86.1 1970.08.03 94.5 1970.07.04
9 2.44 72.0 1951.10.30 72.0 1958.12.30 73.7 1958.10.11 70.6 1970.09.11 80.6 1956.89.82 07.4 1950.08.03 95.0 1965.07.04
10 2.20 74.0 1903.09.27 74.0 1965.10.25 76.0 1909.10.11 78.3 1969.09.12 82.1 1909.08.18 88.1 1909.07.28 95.8 1950.07.04
11 2.00 74.0 1969.10.25 75.0 1901.10.25 78.5 1961.10.07 84.0 1966.28.30 86.9 0900.00.10 91.7 1965.88.01 95.9 1569.07.04
12 1.83 75.0 1961.10.25 75.0 1903.09.24 79.2 1963.09.14 84.6 1901.09.15 88.8 0961.00.28 91.0 1966.08.03 97.6 1961.07.04
13 1.69 76.0 1965.10.31 70.0 1905.10.28 80.8 1905.10.06 85.3 1965.09.11 88.9 1965.00.21 92.6 1961.05.03 99.1 1966.07.04
14 1.57 81.0 1966.09.30 01.0 1906.09.30 81.6 1966.09.24 86.2 1963.08.26 91.3 1V63.08.13 96.1 1965.07.23 101.1 1963.07.04
19 1.46 82.0 1974.09.20 02.0 1974.09.20 84.7 1974.09.06 89.7 1974.08.07 V4.2 1973.00.15 99.1 1973.07.31 104.4 1973.07.04
16 1.37 87.0 1973.09.26 87.0 1973.09.23 89.7 1973.09.14 91.6 1973.08.28 95.5 1974.08.03 102.4 1968.07.24 107.5 1900.07.04
17 1.29 89.0 1967.10.05 89.6 1967.10.03 93.6 1967.09.17 95.8 1907.08.18 98.3 1908.08.07 102.0 1974.07.15 109.6 1974.06.30
18 1.22 94.0 1968.09.08 94.0 1902.08.22 95.9 1968.08.24 96.5 1900.08.23 100.0 1967.07.29 107.0 1967.07.15 112.4 1967.07.04
19 1.15 94.0 1962.88.22 94.8 1968.09.04 97.7 1962.08.14 103.6 1972.09.09 106.0 1972.08.12 110.9 1972.07.20 116.5 8972.07.04
20 1.10 90.0 1957.08.20 90.0 1957.08.26 99.0 1972.09.28 105.9 1902.07.21 112.4 1957.07.13 118,2 8957.06.30 123.6 1902.97.04
21 1.04 90.0 1972.10.11 97.0 1972.10.08 100.5 1957.08.17 106.6 1957.07.29 114.5 1962.07.01 120.9 1962.07.03 124.5 1957.96.04
23 00900 KARJAANJIRO LOHJA 719200V2 L12.59 1956—1976
0=99+30. 39M060+30.500
TALVIKUI7AKAUSI 1. 12—31 .5.
TO 048 PVV/IATE 945 ALKU/PROM 0430 ALKU/PROM 006d ALKU/PROM 5090 ALKU/PROT 04120 ALKU/P0OM 50150 ALKU/PROM
VIITTÄ CM 7 06 P7 CV 7 00 P7 CV 7 00 75 CV 7 KK P5 CV 5 60 P7 CV 7 00 P7 CV 7 66 75
1 22.00 50.0 1972.03.11 90.0 1972.03.11 51.9 1972.22.29 54.9 1972.02.03 57.9 1972.01.11 60.7 1971.12.12 00.2 1971.02.01
2 11.00 54.0 1960.04.06 94.0 1960.04.00 57.0 1960.03.10 59.8 1900.02.16 62.2 1960.01.19 65.7 1959.12.22 67.9 1959.12.01
3 7.33 50.0 1975.12.01 97.2 1975.12.01 60.8 1900,03,20 65.1 1975.12.01 65.8 1975.12.01 66.0 1975,12.01 68.6 1975.12.01
4 5.50 59.0 1966.04.18 59.0 1900.04.10 62.5 1975.12.81 69.4 1966.23.02 77.7 1966.02.02 78.8 1958.12.01 87.9 1958.12.01
5 4.40 60,0 1956.04.17 60.0 1956.04.17 03.7 1956.03.29 72.3 1956.03.04 79.0 1958.12.25 84.2 1966.01.03 88.4 1965.02.04
0 3.60 01.0 1903.04.12 01.4 1958.04.14 06.2 1950.03.26 76.0 1958,03.05 01.7 1956.02.00 89.3 1956.01.07 88.6 1956.12.01
7 3.14 01.0 1958.04.15 62.2 1913.04.09 69.1 1963.03.22 70.2 1904.03.01 13.5 1964.02.01 89.7 1956.12.08 96.4 1963.12.20
8 2.75 03.0 1969.04,10 03.0 1970.04.18 09,7 1970.03.24 77.5 1959.01.28 07.5 1957.01.26 90.3 1904.88.17 101.2 1950.21.01
9 2.44 03.0 1970.04.10 64.2 1969.04.08 70.0 1904.03.20 79.0 1963,02.20 88.7 1963.02.02 97.9 1903.01.10 105.1 1969.02.03
10 2.20 06.0 1964.04.11 00.8 1964.04.09 72.7 1969.03.21 81.8 1957.02.23 60.9 1958.02.02 99.0 1970.08.01 105.5 1962.82.09
11 2,00 07.0 1957.84.03 07.8 1957.03.30 75.1 1957.03.14 81.9 1970,02.27 92.0 1970.01.30 100.2 0950,01.20 108.2 1957.12.17
12 1.83 00.0 1962,04.03 08.8 1902.04.01 75.1 1959.82.19 86.8 1969.92.25 99.5 1969.01.29 108.5 8969.01.02 112.5 1908.12.81
13 1.69 72.0 1959.03.03 72.0 1959.03.01 77.0 1962.23.14 92.1 1902.82,19 103.8 0905.02.07 109.4 1961.12.28 113.9 1964.12.01
14 1.57 79.0 1908.03.10 79.6 1908.93,20 83.3 1968.03.02 93,9 1905.02.26 004.0 1908.01.13 111,0 0965.02.21 114.3.1908.12.01
15 1.40 81.0 1905.04.09 81.8 1965.04.08 85.0 1965.03.21 94.7 1968.02.08 005.7 0962.01.20 111.4 1967.12.10 117.5 +967.12.01
10 1.37 05.0 1971.04.02 85,4 1971.04.01 92.0 1974.03.10 102,2 1907.02.10 109.9 1907.01.16 110.1 1900.12.17 119,0 4975.12.01
17 1.29 86,0 1974.03.51 80.8 1974.05.27 92.3 1971.03.16 102.7 1971.02.21 112.2 1971.01.27 110.7 1573.02.17 119,4 0970.12.01
10 1.22 91,0 1967.03.21 91.4 1907.03.19 94.3 1967.03.04 185.0 0974.02.16 112.4 1974.01.23 117.4 1970.42.27 120.5 1500.12.01
19 1.15 91.0 1968.12.01 94.4 1960.12.01 98.0 1973,03.06 100,9 1973.02.05 114.6 1961.81.20 120.1 1961.31.04 121.5 1906.12.01
00 1.12 93.8 1973.03.25 94.4 0973.03.21 98.5 1975.03.11 008.9 1901.02.89 105.4 1973.01.25 121.0 1972.12.31 120.8 1972.12.01
21 1.04 95.2 1975.03.20 95.0 1975.03.26 105.3 1961,83.04 109.0 1975.02.25 122.3 1975.02.20 132.9 1975.02.01 143.2 1975.01.02
34 00108 RURAJO0I P7HUJURVI,7,LM P6250M2 L25.25 0914—1976
0043+43.97M
RESURUIVAKAISI 1.0—30.11.
TV 001 P5V/DATE 045 ALKI/PROM 0030 ALRU/PROO 5460 ALRU/PROV 0690 ALKU/PR0M 08120 ALKU/PROM 08150 ALRU/PROV
VUOTTA CM 5 06 75 CV 5 66 P7 CM 5 00 P5 CV 7 00 P7 CV 5 66 P5 CV 7 00 77 CV 7 66 P7
1 51.00 6.0 1940.10.11 10.4 1948.08,07 13,5 1940,09.02 13.7 1940.08.03 14.3 1940.07,38 15.1 1940.07,24 16.7 1940.07.04
2 25.50 15.01941.18.04 19.01941.10.31 19.41941.10.24 20.6 1941.10.02 23.0 1941.09,02 24.6 1941.08.05 27.6 1941.07.84
3 17.00 22.01947.10.31 22.8 1947.10,25 24.31947.10.22 24.9 1947.10.02 26,71947.09,02 50.3 1947.08.05 53.5 1942.87.84
4 12.75 26.0 1942.0,9.27 20.0 1942.89.27 26.7 1942.09.20 28.0 1942.09.01 30.9 0942.08.30 32.4 1942.08.03 35.9 1947.07.04
5 10.20 20.01939.11.12 54.21939.81.10 37.31959.10.23 39.1 1939.10.02 41.68948.08.01 44.21948.87.05 45.51948.80.05
0 8.50 37.0 1940.09.20 37.0 1948.09.16 39.6 1948.00.28 40.5 8948.08.23 42.1 1939.09.82 48.2 1939.08.03 53.5 1971.87.04
7 7.28 39.01909.10.27 41.61971.10.26 43.1 1971.10.23 43.81971.10.02 45.91971.09.02 49.21971.08.03 54.01939.07.04
0 0.37 39.0 1971.10.26 41.8 1969.09.19 44.1 1959.09.25 45.0 1959.09.24 47.2 1959.09.02 50.6 1959.08.03 54.4 1969.27.04
9 5.66 42.0 1959.10.13 42.8 1959.10.12 45.9 1969.10.83 46.2 1969.09.07 47.7 1969.88.05 50,8 1969.07.30 55.3 1959.07.04
10 5.00 47.0 1960.10.05 47.2 1900.10.05 48.5 1908.09.26 50.8 1968.09.11 52.7 1968.08.20 55.0 1908.08.03 56.9 1968.87.04
11 4.03 52.0 1949.10,08 53.4 1949.10.06 57.5 1949.09.24 59.6 1960.09.15 68.2 1960.08.05 68.3 1960.87.15 61.2 1900.00,28
12 4.25 54.0 1951.11.05 55.6 1951.11.01 57.7 1951.10.11 59.6 1951.09.21 61.5 1905.07.04 04.3 1963.06.19 66.9 1903.06.83
13 3.92 55.0 1903,08,20 56.0 1963.08.16 57.9 1903.00.04 59.7 1963.08,04 61.6 0951,09.02 65.2 1949.00.03 67.8 1949,07.04
14 3.64 57.0 1914.11.23 57.4 1960.08.09 58.0 1968.10.03 61.2 1949.09.21 62,6 1949.09.02 65.3 1551.08.03 69.9 1915.07.84
15 3.40 57.0 1960.08.07 57.0 1914.11.20 59.4 1914.11.01 01.8 1914,10,02 64.4 1914.09.02 66.8 1946.05.03 70.2 1940.07.04
69
3400100 0068J910I PVMIJIRVI,V,LM F625KM2 125.25 4914—1976
0M43+43.97M
47.9 1971.12.01 42.3 1959.12.01
51.3 1939.12.01 53.0 1942.12.01
30.3 1966.01.01 61.7 1963.12.01
60.7 1914.12.21 61.0 1914.12.01
63.6 1960.12.19 64.0 1960.12.01
64.9 1949.12.01 66.9 1946.12.21
64.3 1946.12.29 66.5 1969.12.21
67.4 1969.12.19 69.4 1956.12.01
67.7 1975.12.01 69.7 1973.12.01
66.0 1956.12.01 71.0 1921.12.01
69.6 1936.12.01 71.5 1949.12.01
70.2 1921.12.01 73.0 1922.12.01
72.6 1945.12.16 74.5 1945.12.01
72.2 1922.12.01 75.4 1956.12.01
73.1 1946.12.01 77.0 1942.12.01
76.0 1951.12.01 77.7 1951.12.01
77.0 1963.00.06 76.7 1963.01.02
67.3 1925.12.01 66.3 1925.12.01
87.4 1920.12.01 86.5 1963.12.01
87.7 1970.12.01 89.1 1970.12.01
87.7 1963.12.16 91.1 1968.01.02
87.7 1937.12.01 91.4 1933.12.03
89.1 1968.01.06 92.5 1937.12.01
91.3 1956.01.06 92.8 1920.12.01
92.6 1973.12.12 93.5 1973.12.01
93.3 1960. 12.01 96.0 1960.12.01
95.0 1936.12.23 96.6 1938.12.01
95.4 1952.12.01 97,8 1972.12:01
95.6 1972.12.01 90.9 1966.12.01
96.6 1966.12.01 99.1 1964.12.01
99.3 1964.12.01 99.5 1952.12.01
99.6 1955.02.01 103.7 1955.01.02
102.0 1958.01.20 104.7 1957.12.19
103.1 1975.02.01 106.1 1953.12.01
104.1 1924.01.10 106.4 175.01.02
104.8 1953.12.29 106.5 1923.12.08
105.8 1919.12.01 111.4 1919.12.01
112.7 1950.12.01 113.8 1943.12.01
113.0 1943.12.27 114.4 1961.12.01
113.1 1961.12.14 114.7 1950.12.01
113.3 1944.12.01 115.7 1944.12.01
115.3 1937.01.81 116.9 1937.01 .01
117.3 1924.02.01 117.7 1924.12.01
123.0 1914.01.01 122.4 1914.01.01
142.9 1919.01.01 147.1 1919.01.01
TR 991 PVM.’DATE 565 ALKI/FR0M 9630 ALKU/FMOM


















































































































































































6990 8LKU/PROM 69120 ALKU/PROM
CM 0 KK P9 CM 8 KK P9
65.1 1946.08.29 67.8 1915.88.03
65.7 1915.08.20 67.8 1975,82,03
65.9 1975.09.02 68.2 1914.08.02
66.6 1956.09.02 69.4 1976.08.03
66.8 1958.09.02 69.8 1956.08.83
67.2 1976.09.02 70.9 0952.08.03
70.2 1970.09.02 72.7 1965.08.03
71.2 1965.09.02 72.8 1921.08.03
71.2 1921.09.02 73.5 1970.08.83
74.4 1952.07.31 75.9 0952.07.14
74.5 1922.09.02 76.7 1964.08.03
75.0 1950.07.31 76.8 1922.08.03
75.5 1964.08.26 77.0 1958.87.17
77.4 1955.08.07 79.9 1955.07.22
78.0 1966.08.25 80.1 1972.07.11
80.0 1972.08,03 10.31966.08.01
81.0 1945.09.02 82.3 1943.26.03
81.3 1937.08.29 82.7 1945.88.03
81.4 1943.06.23 82.8 1937.88.03
82.1 1923.07.04 83.0 1923.26.01
82.3 1926.08.27 85.0 1962.28.03
82.9 1957.06.13 85.1 1957.06.01
83.4 1925.09.22 85.2 1925.08.03
83.9 1962.08.14 85.2 1926.28.03
84.0 1938.08.08 86.2 1936.07.26
85.5 1944.08.23 87.3 1944.08.22
86.6 1920.09.02 92.8 1967.06.17
90.8 1967.07.02 92.9 1928.08.83
93.2 1973.08.21 94.1 1974.06.10
93.7 1974.06.07 94.8 1973.08.03
108.5 1961.06.01 102.4 1961.06.01
102.2 1924.08.01 103.3 1924.08.03
103.7 1953.06.01 105.0 1953.06.01
110.8 1934.06.00 110.8 1954.26.01
112.8 1919.09.02 105.9 1919.28.03
68158 ALKU/PROM





































6990 ALKU/PROM 96120 ALKU/PRUM 99150 ALKU/PRUM
CM 9 KKPV CM 9 KKPV CM 0 KKPV
22.9 1951.12,81 22.9 1941,12.01 23.7 1941,12.01
25.9 1940.01.31 28.4 1940.01.84 30.3 0939.12.13
31.0 1940.21.04 30.0 1947,12,01 34.01947.12.01
35.4 1941.01.27 36.1 1940.12.31 36.2 1940.12.01
42.1 1942.12.20 46.3 1942.12.01 50.1 1971.12.01
76 591 PTM/DATE
VUOTTA CM 0 KK P9
1 51.80 19.0 1940.12.02
2 25.50 20.0 1940.03.31
3 17.00 26.0 1940.12.01
4 12.75 27.0 1947.12.01
5 10.20 34.0 1942.12.01
6 8.50 44.0 1971.12.01
7 7.28 47.0 1959.12.09
8 6.37 56.0 1966.03.13
9 5.66 57.0 1914.12.01
10 5.10 58.0 1969.04.01
11 4.63 58.0 1948.12.01
12 4.25 60.0 1949.82.04
13 3.92 60.0 1956.12.08
14 3,64 60.0 1947,85.38
05 3.40 62.0 1951.12.07
16 3.18 63.0 1958.12.03
17 3.00 63.0 1975.12.01
18 2.83 66.0 1946.03.17
19 2.68 66.0 1969.12.01
20 2.55 68.0 1963.04.05
21 2.42 69.0 1921.12.01
22 2.31 70.0 8922.12.03
23 2.20 70.0 0960.12.02
24 2.12 76.0 1968.03.16
25 2.04 77.0 1964.12.03
26 1.96 77.0 1970.12.01
27 1.88 78.0 1956.04.21
28 1.82 81.0 1955.04.20
29 1.75 84.0 1937.12.28
30 1.70 84.0 1974.03.31
31 1.64 84.0 1920.12.19
32 1.59 85.0 1964.03.29
33 1.54 85,0 1925.12.01
34 1.50 87.0 1952.12.00
35 1.45 87.0 1958.04.17
36 1.41 89.0 1967.03.09
37 1.37 90.0 1972.12.01
38 1.34 91.0 1939.03.28
39 1.50 95.0 0924.14.02
40 1.27 96.0 1975.03.20
41 1.24 97.0 1950.12.00
42 1.21 99.0 1954.03.20
43 1.18 99.0 1944.12.01
44 1.15 001.0 1920.02.01
45 1.13 102.0 1962.03.31
46 1.10 104.0 1944.04.09
47 1.08 106.0 0924.12.01
48 1.06 107.0 1937.04.10
49 1.04 118.0 1914.01.14
50 1.02 132.0 1919.04.01
585 ULKU/PRQM














































































































47.8 1971.12.01 48.0 1971.12.81
50.2 1959.12.01 51.3 1959.12.01
57,1 1966.01.22 57.4 1966.01.01
59.8 1915.02.18 60.4 1915,01 .19
61.7 1969.02.13 63.0 8969.01.15
61.9 1947.02.16 63.6 1947.01.26
62.0 1958.01.16 64.4 1949.12.17
65.0 1958.12.01 66.5 1956.12.01
65.2 1956.12.01 67.0 1975.12.01
66.4 1970.02.17 67.1 1958.12.01
66.4 1948.12.01 67.1 1970.81.19
66.5 1975.12.01 70.2 1922.01.18
69.1 1946.02.08 70.4 1948.12.01
70.0 1922.02.26 72.9 1946.81.13
71.5 1951.12.01 73.2 1922.12.01
71.7 1963.02.20 74.5 1963.01.31
71.9 1922.12.01 74.8 1951.12.01
83.4 1970.12.01 86.2 1920.12.01
83.5 1968.02.05 86.6 1937.12.01
84.7 1956.03.24 06.71968.01.13
85.4 1937.12.24 86.7 1970.12.01
85.7 1920.12.01 86.8 1925.12.01
86.7 1925.12.01 87.7 1964.01.15
87.5 1964.02.15 88.5 1956.02.08
88.5 1960.12.01 90.7 1960.12.01
88.9 1955.03.07 91.9 1974.01.10
90.5 1974.02.12 93.9 1939.00.18
92.8 1939.82.17 94.6 1975,01.01
93.7 1967.01.25 94.9 1955.02.12
94.1 1973.01.19 95.8 1966.12.30
95.0 1952.12,01 95.9 1952.12.01
95.0 1958.03.09 98.9 1958.02.17
97.1 1964.12.01 99.4 1965.03.03
98.6 1924.03.07 99.7 1975,03.03
98.9 1975.03.05 101.2 1924.02.27
101.2 1954.02.16 103.31954.21.29
104.8 1919.12.17 105.6 1919.12.01
109.3 1944.02.23 111.6 1944.01.25
111.3 1962.02.14 112.6 1950.12.01
111.6 1937.22.16 112.9 1937.01.18
112,0 0958.12.01 113.2 1962.01.14
113.3 1944.12.01 113.7 1944.12.01
104.8 1924.12.01 116.5 1924.12.01
120,8 1914.04.02 122.6 1914.03.03
137.2 1919.02.16 039.8 1919.01.18
70
35 00500 KOKEMIENJOKI 0905651 Ffl400652 L18.85 1855—0957
0N9+83.28M
6USI6UIVAMAUSI 1.6—30.11.
T9 581 PVM/DATE N85 ALKU/FROM 9830 ALI0U?P9O0 9860 ALKU/FROM 94590 AIJCU/P9091 N8120 5160/PROM 95150 ALKU/PSOM
VUOTTA 091 5 66 P5 CM 5 66 P5 CM 5 66 P5 CM 5 66 P5 CM 5 KS P5 CM 5 66 PV CM 5 66 P5
O 66.00 5.0 1957.11.09 5.0 1967.10.09 5.6 1947.00.01 8.4 0947.10.02 12.6 1947.09.02 10.1 0947.08.03 24.5 1947.07.04
2 33.00 13.0 0914.11.25 13.8 1914.11.21 14.0 1904.80.01 16.8 1908.10.02 20.0 1908.09.02 25.1 0900.08.03 30.3 1908.07.04
3 22.00 14.0 1908.11.30 14.8 1908.11.26 15.6 1908.11.01 17.8 1914.10.02 21.6 1933.09.02 26.3 1933.08.03 30.4 1933.07.04
4 06.50 16.0 1933.11.28 16.0 1933.81.21 17.4 1953.11.01 19.1 1933.10.02 22.2 1904.09.02 27.4 1914.08.03 31.1 1940.07.04
5 03.20 19.0 1930.10.07 19.6 0930.10.04 20.2 1930.09.13 22.5 1930.08.20 24.6 1930.08.02 27.7 8950.07.11 32.0 1930.06.20
6 11.00 21.0 1940.11.10 21.81940.11.06 22.7 1939.10.07 294.01939.09.23 26.1 1939.09.02 28.4 1941.08.03 52.71948.07.84
7 9.42 20.01939.10.28 22.01939.10.28 23.11940.18.20 24.91941.10.02 26.61941.09.02 30.21948.08.02 33.20940.07.04
8 8.25 22.01948.10.83 22.01948.10.13 24.11941.10.30 25.61940.09.28 28.20940.09.02 30.51940.08.03 33.90914.87.04
9 7.33 23.0 1941.11.02 23.6 1941.10.30 24.6 1948.09.24 26.5 1948.09.04 28.6 1948,08,25 30.7 1939.08.03 35.9 1939.07.04
10 6.60 25.0 1917.09.07 25.0 1917.09.07 28.1 1887.09.16 30.0 1887.09.12 31.1 1887.09.02 33.5 1887.08.03 36.0 0909.06.01
11 6.00 27.0 1887.09.23 27.0 1887.09.23 29.1 1917.08.25 31.4 1909.08.22 32.9 1909.08.02 34.7 1909.07.09 37.6 1887.07.04
12 5.50 30.0 1909.09.23 30.0 1909.09.23 30.3 1909.09.15 32.6 1917.08.08 36.0 1917.07.31 39.4 1917.07.16 40.7 1942.06.01
13 5.07 32.0 1937.11.08 32.2 1937.11.07 33.3 1937.10.23 35.0 1937.10.02 37.1 1937.09.02 39.6 1937.00.03 43.5 1987.07.04
14 4.71 32.0 1949.11.29 32.6 1949.11.26 34.6 1949.10.03 35.3 0949.00.02 38.2 1949.09.02 39.8 1942.06.27 44.4 1937.07.04
15 4.40 34.0 1938.18.01 34.4 1938.09.29 35.8 1938.09.16 37.5 8938.08.26 38.8 1942.07.28 42.3 1949.08.03 46.1 1949.07.04
16 4.12 35.0 1942.09.19 35.0 1919.81.19 56.2 1942.09.84 37.8 1942.08.25 40.5 1918.08.17 42.7 1918.08.03 47.7 1918.07.04
17 3.88 35.0 1919.11.19 35.2 1942.09.18 37.7 1919.11.00 38.9 1918.09.03 41.2 1938.08.11 45.3 1938.08.01 50.2 1938.07.04
18 3.66 38.0 1918.10.04 38.0 1918.10.17 38.5 1918.10.03 41.7 1919.10.02 42.9 1896.09.02 46.0 1896.08.03 50.8 1896.07.04
19 3.47 39.0 1896.09.24 39.6 1891.01.14 41.5 1955.09.28 42.8 0896.09.19 44.5 1919.09.02 48.6 1910.08.03 54.0 8919.07.04
28 3.30 39.0 1885.10.01 40.0 1885.09.28 40.7 1886.10.23 43.3 1886.10.02 45.3 1910.09.02 48.8 1919.08.03 54.1 0910.07.04
21 3.14 39.0 1891.11.06 40.0 1955.10.08 42.1 1891.10.29 43.4 1955.09.12 46.0 1955.08.28 49.9 1931.08.03 54.2 1946.07.04
22 3.00 40.0 1886.11.14 40.2 1886.11.13 40.2 1896.11.01 44.2 1931.09.23 46.4 1931.09.02 50.4 1955.08,03 55.1 1931.07.04
23 2.86 40.0 1955.10.08 40.2 0896.09.22 42.31938.10.07 44.41910.09.24 47.1 1886.09.02 51.1 1946.08.03 95.6 1889.07.04
24 2.75 41.0 1931.10.25 41.0 1931.10.25 42.3 1885.09.05 45.4 1885.08.19 47.5 1901.09.02 51.5 1901.08.03 95.9 1885.07.04
25 2.64 42.0 1910.10.13 43.0 1910.10.31 43.9 8910.10.22 45.8 1891.10.02 48.5 1885.08.10 51.8 1885.07.23 56.3 1950.07.04
26 2.53 44.0 1913.11.08 44.0 1951.18.14 45.4 1913.10.23 46.3 1901.09.29 49.0 1889.09.02 52.0 1889.08.03 57.3 1901.07.04
27 2.44 44.0 1951.11.14 44.4 1901.11.09 45.0 1901.10.19 47.2 1983.10.02 50.0 1946.08.24 52.7 1950.07.27 57.3 1886.07.04
28 2.35 44.0 1901.10.04 44.4 1913.11.07 45.9 1951.10.31 47.6 1809.09.14 50.1 1950.08.11 53.2 8886.08.03 58.1 1955.07.04
29 2.27 45.0 1950.09.24 43.2 1946.09.11 46.4 1946.08.29 48.3 1950.08.18 50.8 1891.09.02 56.6 1915.06.00 58.2 1915.06.01
30 2.20 45.01946.09.82 43.2 1889.10.23 46.71589.00.04 49.1 1946.08.17 52.1 1913.09.02 57.0 1891.08.03 59.41934.06.01
31 2.12 45.0 1889.10.24 45.6 1950.09.22 47.3 1958.09.02 49.51951.10.02 54.1 0951.09.02 57.2 1929.06,25 60.01929.06.01
32 2.06 46.0 1936.10.20 46.0 1936.10.20 47.9 1936.09.29 51.2 1936.09.13 54.4 1936.09.02 57.6 1983.08.03 63.8 1954.06.01
33 2.00 47.0 1929.09.01 47.2 1929.08.31 49.0 1929.08.22 51.8 1929.08.04 54.6 1929.07.17 57.9 1934.06.22 64.0 1897.07.04
34 1,94 47,0 8897.11.88 47.8 1897.11.06 51.3 1897.10.22 52.7 1897.10.02 55.2 1897.09.02 58.8 1897.08.03 64.5 1891,07,04
35 1.88 49.0 1915.09.19 49.0 1915.09.19 51.8 1888.10.09 54.0 1934.08.82 55.7 1915.07.03 59.2 1936.08.03 64.6 1913.07,04
36 1.83 49.0 1888.10.24 50.0 1888.10.22 51.8 1934.09.07 54.2 8888.09.28 57.0 1888.09.02 59.4 1951.08.03 65.7 1936.07.04
37 1.78 50.0 1934.09.22 50.0 1934.09.22 52.5 1915.08.30 54.4 1915.08.02 57.0 1934.07.26 60.8 1945.08.03 66.0 1951.07.04
38 1.73 52.0 1935.09.21 52.4 1935.09.20 54.0 1935.09.03 56.5 1894.09.16 57.8 1945.09.02 61.2 1956.08.03 66.0 1956.07.04
39 1,69 54.0 1894.10.21 54.0 1945.10.19 55.2 1894.09.30 56.6 0956.10.02 58.1 1936.09.02 81.6 1888.08.03 66.1 1965.07.04
40 1.65 54,0 1945,18.19 54.0 1894.10.21 55.51911.09.04 56.91945.10.02 59.8 1911.08.06 62.9 1954.06.17 66.51952.07.04
41 1.60 54,0 1911,09.10 54.4 1911.09.19 55.8 1945.09.27 57.2 1911.08.21 59.9 1894.08,30 63.9 1894.08.03 67.8 1888.07.04
42 1,57 55.0 1956.10.24 55.0 0956.11.24 58.0 8956.11.01 57.3 1935.08.12 52.5 1935,07.21 64.1 1911.07.16 68.1 1894.07.04
43 1,53 57.0 1893.09.05 57.2 1893.09.04 59.4 1952.09.25 61.1 1952.09.11 62.5 1954.07.01 64.8 1952.08.03 69.0 1911.06.23
44 1.50 58.0 1952.10.18 58.4 1928.10.13 60.5 0893.08.17 62.7 1954,06.15 53.0 1952,08.29 67.4 1890.06.13 69.2 1898.06.00
45 0.46 58.0 1916.10.09 58.4 1952.10.16 61.3 1890.07.31 64.0 1890.07.14 65,9 1890.07.10 68.0 1935.07.06 73.6 1932.07.04
48 1.43 58.0 1928.10.15 58.8 1916.10.08 61.3 1954.07.04 64.5 1893.08.04 66.7 1932.08.30 59.7 1932,08.03 73.7 1935.06.30
47 1.48 60.0 1890.08.08 60.0 1890.08.08 61.9 1928.09.27 65.0 1916.09.09 68.3 1893.07.17 72.1 1893.07.09 75.2 1893.07.04
48 1.37 60.0 1954.07.10 60.4 1954.07.08 62.3 1916.05.25 65.6 1932.09.11 89.2 1918.08.20 73.0 1916.08.03 79.5 0906.07.04
49 1.34 61.8 1932.10.05 61.4 1932.10.03 63.3 0932.09.14 67.31928.09.14 70.2 1928.08.27 75.6 1928.08.03 79.9 1895.06.01
50 1.32 63.0 1898.10.27 63.8 1898.10.25 65.8 1898.10.11 67.9 1898.10,02 70.8 0898.09.02 76.4 1906.08.03 80.7 1905.07.04
51 1.29 64,0 0906.10.07 64.4 1906.11.06 86.5 1908.10.26 69.0 1908.10.02 72.5 1906.09.02 77.4 1905.08.03 81.0 1928.07.04
52 0.26 67.0 1957.08.27 87.2 1957.08.26 69.2 1944.09.09 71.9 1944.09.05 74.7 1944.08.24 78.1 1900.08.03 01.4 1906.07.04
53 1.24 68.0 0908.09.19 68.4 1900.09.17 70.1 1900.09.11 72.51900.08.31 74.9 1905.08.29 78.3 1898.08.03 82.1 1900.07.04
54 1.22 68.0 1944.10.03 68.6 1944.09.50 70.1 1957.08.07 72.8 1905.09.22 75.3 1900.08.12 78.5 1944.08.03 82.7 1957.07.04
50 1.20 69.0 1905.10.07 69.4 1905.10.06 70.8 1905.09.30 74.1 1957.08.06 75.7 1957.07.28 79.0 1957.07.10 84.7 1944.07,04
56 1.17 72.0 1895.06.16 72.2 1895.06.15 73.7 1895.06.10 77.8 1895.08.31 79.8 1895.08.14 80.7 1895.06.01 85.5 1898.07.04
57 1.85 74.0 1943.09.16 74.0 1943.09.16 76.0 1943.09.05 78.8 1943.08.20 80.8 1943.07.27 83.3 1943.06.28 85.7 1943.06.15
58 1.13 75.0 1907.11.30 78,0 1907.11.26 81.6 1953.11.01 84.0 1904.10.02 86.7 1953.09.02 88.2 1953.08.03 89,7 1953.07.04
59 1,11 79.0 1953.11.14 79.2 1953.11.20 82.5 1907.11.01 85.2 1953.10.02 87.2 1904.09.02 90.1 1904.08.03 95.6 1904,07.04
60 1.00 81.0 1904.11.27 81.2 1904.11.26 82.8 1904.11.01 88.1 1907.10.02 92.2 1907.09.02 95.1 1907.08.03 98.4 1907.07.04
61 1.08 83.0 1912.08.28 84.4 1912.08.25 88.2 1912.08.13 89.6 1892.10.02 93.0 1892.09.02 96.8 0890.08,03 108.6 1892.07.04
62 1.06 86.0 1892.10.21 86.2 1892.10.20 88.5 1892.10.07 93.2 1912.08.05 97.6 1903.08.23 99.5 1903.08.03 102.6 1983.07.04
53 1.04 90.0 1903.10.19 90.0 1903.10.19 90.6 1903.10.06 94.8 1903.09.17 97.9 1912,07.17 002,0 1912.07.17 105.1 1912.07.04
64 1.03 101.0 1899.09.15 101.8 1899.09.03 105.7 1899.08.27 107.0 1899.10.02 106.8 1899.09.02 110,9 1899.08.03 120.9 1899.07.04
65 1.01 116.0 1902.09.03 116.0 1902.09.03 117.5 8902.08.18 119.9 1902.08.09 121.9 1902.08.04 123.0 1902.08.03 824.7 1902.07.04
35 00500 6060580NJ0K1 0985000 Pfl400KM2 l,05.55 0555—1957
599+83.280
08151K015168151 1.12—31 .5.
79 981 PVM/DATK 855 ALKU/PRSM 5830 A1KU/PRSM 8860 ALKI/PROM 8890 ALKU/P909 56120 ILKU/PSOM 58150 ALKU/P059
VUOTTA CM 5 66 P5 CM 9 KK P5 CM 5 6% P5 CM 5 66 P5 CM 5 6% P5 CM 5 6% P5 CM 5 MK P5
1 65.00 —3.0 1909.04.03 —3.0 1909.04.03 —1.7 1909.03.19 —0.2 1909.03.04 1.6 1909.02.08 3.9 1909.01.11 5.8 1900.12.12
2 33.00 2.0 1934.03.04 2.0 1934.03.04 2.2 1934.03.01 3.6 1934.02.18 5.2 1934.01.16 6.4 1933.12.20 9.0 1933.12.01
3 22.00 5.0 1947.12.01 5.0 1948.03.14 5.8 1948.83.03 7.6 1948.02.03 8.3 1948.08.03 8.2 1947.12.01 12.7 1947.12,00
4 16.50 83.0 1915.04.01 13.6 8915.04.01 14.2 1915.03.19 15.8 1915.02.20 17.4 1915.01.22 18.6 1984.12.22 19.2 1914.12,01
5 13.20 19.0 1885.01.01 19.6 1883.01.01 20.2 1085.01.01 22.2 1885.01.01 22.8 1885.01.01 24.1 1885.01.01 26.6 1941,12.01
6 11.00 23.0 1940.12.06 23.4 1948.12.04 25.0 1942.03.19 26.0 1942.02.17 26.3 1942.01.18 26.4 1941.12.18 31.2 1939.12.01
7 9.42 28.0 1939.12.02 28.0 1939.12.02 28.6 1939.12.01 29.6 1939.12.01 29.7 1939.12.01 30.2 1939.12.01 32.5 1887.02.01
8 0.25 29.01897.03.19 29,01897.03.19 29.61897.03.11 30.9 1897.02.14 31.50880.01.20 32.21887.12.29 33.61085.01.01
9 7.33 31.0 1888.02.22 31.0 1888.02.22 31.0 8808.02.22 31.0 0808.02.22 32.1 1897.01.18 33.5 1896.12.19 35.3 1896.12.01
10 8.60 31.0 1941.04.22 30.0 1941.04.22 33,1 1941.54.02 35.6 1941.03.08 37.0 1941.02.04 37.51541.01.08 38.01940.12.01
11 8.00 32.0 1949.12.01 32.81949.12.01 34.81949.12.01 37.0 1949.12.01 37.71949,12.01 30.4 1949.12.01 42.91901.02.04
12 5.50 35.0 1931.04.22 35.8 1930.04.10 37.2 1938.02.20 37.6 1937.12.01 37.8 1937.12.20 38.5 1937.12.01 43.7 1937.12.01
13 5.07 36.0 1948.12.01 36.0 1938.03.10 37.8 1902.02.27 38.8 1902.02.22 40.4 1902,02.02 41.9 1902.01.03 44.0 1949.12.01
14 4.71 36.01938.05.10 36.6 1948.12.01 37.91931.03.27 41.51931.02.27 44.91931.01.30 47.51892.01.03 48.71891.12.01
15 4.40 37.0 1019.04.00 37.0 1919.04.06 38.8 1919.03.18 42.5 1919.02,19 45.5 1908,01.31 47.6 1930,12.09 49.1 1931.12.01
16 4.12 37.0 1902.03.07 37.0 1902.03.07 40.7 1908.03.19 43.2 1908.02.25 45.7 1892.02.01 47.9 1908.01.04 49.2 1886.12.00
17 3.00 35.0 1908.04,07 38.4 0908.04.05 41,0 1948.12.01 43.5 1892.02.28 46.1 1919.01.23 48.2 1931.01.01 49.3 1918.12.01
15 3.68 40.0 0889.03,08 40,0 1892.04.13 41.3 1892.03.27 43.8 1947.02.22 46.2 1947.01.29 48.4 1918.12.22 50.9 1907.12.15
19 3.47 40,0 1916.04.03 40.4 1918.04.01 41,4 1947.03.18 45.0 1916.02.19 48.1 1889.01.27 49.0 1947.01.05 51.0 1947,01.02












































N990 ALKU/PROM 46120 ALKU/FMOM
C91 6 66 P9 CM 6 KK P6
24.9 1972.01.19 26.1 1971.12.20
26.9 1960.01.17 27.9 0999.02.00
31.4 0966.01.26 32.7 0969.12.29
35.9 1948.12.30 36.2 1948.12.01
40.7 0976.01.20 41.6 1974.12.20
41.6 1973.12.01 42.6 1973.12.01
42.0 1973.02.08 46.1 1973.01.17
47.6 1964.02.06 49.9 1964.82.27
47.6 1969.01.30 51.1 1964.01.14
46.1 1949.01.27 93.3 1969.01.08
50.2 1970.02.01 53.6 1970.01.03
62.0 1963.01.26 64.5 1961.12.16
60.3 1962.01.14 66.9 1963.01.03
64.3 1958.02.06 68.0 1970.12.01
66.6 1970.12.01 69.1 1958.01.10
68.7 1966.01.20 69.9 1960.12.01
68.9 1960.12.01 73.4 1967.02.29
75.3 1967.01.15 79.6 1966.02.20
67.9 1975.03.03 95.1 1975.02.01
76 461 PVM/DACE 965 ALKU/PROM 567. 6L66/F60M 6660 AIKU/F609 4690 ALKU/PROM 66120 ALKU/F9OM 66190 6L66/PROM
680006 CM 8 66 P8 CM 6 6% P8 CM 8 6% P6 CM 6 6% P8 CM 6 66 P8 CM 6 6% P6 CM 8 66 P6
21 3.14 41.0 1947.03.24
22 3.00 43.0 0932.03.24
23 2.86 43.8 1690.03.01
24 2.75 44.0 1929.04.26
25 2.64 44.0 1980.04.13
26 2.43 45.0 1886.12.01
27 2.44 48.0 1987.04.17
26 2.35 48.0 1946.03.28
29 2.27 48.0 1951.12.04
30 2.20 48.0 1957.04.21
31 2,12 49,0 1886.03.15
32 2.06 49.0 1909.12.01
33 2.00 50.0 1939.04.01
34 1.94 51.0 1097.12.01
35 1.86 51.0 1913.12.01
36 1.83 54.00937.04.07
37 1.78 56.0 8905.12.01
38 8.73 57.0 1942.82.09
39 1.69 47.8 1695.04,05
40 1.65 47.0 1928.03.30
48 0.60 58.0 1905.04.23
42 0.57 59.0 1933.03.28
43 1.53 49.0 1906.04.07
44 1.56 60.0 1891.04.15
45 1.46 60.0 1893.04.06
46 1.43 61.0 1907.03.27
47 1.40 62.0 1901.03.01
48 1.37 64.0 1944.04.08
49 1.34 65,0 1917.12.01
50 1.32 66,0 1936.04.13
51 8.29 67.0 1905,04.15
52 1.26 67.0 1930.05.31
53 1.24 67.0 1894.03.28
54 1.22 68.0 1953.03.22
55 1.20 71.0 1944.03.28
56 1.17 72.0 1896.04.11
57 1.15 72.0 1896.12.01
58 1.10 73.0 1950.12.01
59 1.11 75.0 1904.04.11
60 1.10 75.01912.03.20
61 1.08 76.0 1944.04.15
62 1.06 76.0 1900.03.27
63 1.04 89.0 1913.04.03
64 1.03 96.0 1933.03.20











































































































































52.9 1915.12,25 55.5 1951.12.01
53.2 1948.82.01 55.6 1910.12.01
53.5 1941.82.08 46.3 1913.12.01
55.1 1909.12.01 56.6 1915.12.01
46.0 1910.12.25 56.7 1948.12.01
56.2 1913.12.61 59.0 1909.12.01
57.8 1938.12.24 59.9 1938.12.01
58.5 1929.02.01 60.7 1956.12.01
60.5 1885.12.10 61.6 1955.12.01
60.5 1955.12.01 64.0 1885.12.01
61.2 1956.12.31 64.2 1929.01.02
61.9 1917.01.27 65.9 1917.01.02
64.2 1897.12.01 66.0 1897.12.01
65.3 1895.01.08 67.3 1894.12.06
66.8 1893.01.17 67.7 1936.12.01
67.2 1936.12.23 68.9 1906.12.01
67.4 1906.02.24 69.4 1192.12.23
68.1 1942.12.01 71.0 1933.01.02
68.8 1933.02.01 72.8 1900.12.01
70.2 1900.12.28 73.6 1905.12.01
70.3 1905.12.20 73.6 1942.12.01
70.7 1954.02.01 74.5 1954.01.02
72.7 1928.01.01 77.1 1890.12.18
73.9 ooso.oi.oo 77.6 1893.10.01
74.7 1893.12.14 78.3 1904.12.01
76.1 1952.12.01 80.1 1952.12.81
76.7 1904.12.28 80.1 1928.01.01
78.3 1955.01.16 82.4 1917.12.01
80.0 1917.12.01 83.5 1954.12.19
81.3 1900.01.05 84.5 1899.12.09
82.0 1896.02.01 84.6 1896.01.02
82.2 1935.11.28 85.5 1935.10.01
86.0 1950.12.17 86.2 1950.12.01
86.4 1944.12.20 81.5 1944.12.01
86.8 1904.01.06 89.5 1898.12.01
89.0 1898.12.01 91.1 1903.12.08
89.2 1930.02.01 94.2 1936.01.02
90.4 1912.01.13 94.9 1911.12.19
95.5 1944.01.13 99.5 1943.12.19
101.2 1934.12.16 102.8 1934.12.01
106.3 1913.01.08 109.5 8902.12.04































































35 00510 KOKCMICMJOKI KUOKCSALMI P44306M2 L08.84 1958—1976























461 P6M/OACE 493 8L%8/PMOM
CM 6 66 P6 CM 6 60 P8
25.0 1959,10.17 25.0 1959.10.17
25.0 1976.11.01 23.2 1976.10.31
28.0 1971.11,18 28.0 1971.11.18
28.0 1965.10.22 28.2 1965.10.21
32.0 1973.09.02 32.0 1973.09.02
32.0 1964.10.12 32.0 1964.10,12
34.01958.10.19 34.0 1958.10.19
37.0 1969.09.19 35.6 0969.09.17
39.0 1975.08.22 39.0 1975.08.28
44.0 1960.10.01 44.0 1960,10.01
45.0 1970.11.05 45,0 1970.11.65
46.0 1963.09.29 46,0 1963.09.29
52.0 1968.10.25 52.0 1968.10.24
59.0 1972,10.20 59.2 1972.10.19
60.0 1967.00.02 60.4 1967.09.30
66.0 1966.09.25 66.0 1966.09.25
66.0 1962.08.28 66.0 1962.08.28
69.0 1961.10.15 69.0 1961.10.15
74.0 1974.07.07 74.2 1974.87.06
6630 6L68/F9OM


























































35 00510 %0KCMUCNJOKI %6GKCSALMI P4430682 L18.85 1958—1976
0N4+53. 28Mfl60+83 . 4MM
71.9 1966.08.11 74.7 1966.87.27
75.6 0962,07.23 78.1 1962.07.10
76.8 1961.09.02 79.0 1961.08.03
75.9 8974.07.04 79.5 1574.06.15
46150 ALKU/P6OM










































461 PVM/06T6 665 AL%U/PROM 4630 AL%U/FKCM
CM 8 06 P8 CM 6 6% P8 CM 8 66 P8
18.0 1972.03.27 18.6 1972.03.24 19.8 1972.03.15
20,0 1960.04.06 20.0 1960.04.06 23.1 1960.03.16
26.0 1966.04.04 26.0 1966.04.04 29.1 1966.03.04
31.0 1969.04.09 31.6 1969.04.06 34,6 1959.02.19
33.0 1973.03,31 33.6 1973,03,28 34.7 1973.83.11
34.0 1959.02,22 34,0 1959.02.72 35.8 1969,05,19
34.0 1964,12.01 34.6 1964,12,01 37.50973.12.01
36.0 1973,12,01 36.4 1973,02,01 38.2 1976,03,14
37.0 1970,04.17 37,0 1970.04.17 40.0 1970,03.28
38.0 0964.04.06 38.0 1964,04,06 40,2 1965.03.21
38.0 1976.03.17 38.0 1976.03.17 40.5 1964.03.20
50.0 1956.04.17 50.4 1958.04.15 53.2 1958.03.30
52.0 1963.04.05 52.8 1963.04.05 53.9 1963.03.20
52.0 1962.04.04 52.8 1962.84.62 57.0 1962.03.13
55.0 1970.12.01 55.0 1970.12.01 59.0 1970.12.01
56.0 1968.03.26 56.6 1966.03.23 59.1 1968.03.03
57.0 1960.12.01 58.8 1960.12.01 65.5 1961.02.06
68.0 1967.03.07 68.4 1967.03.05 69.3 1967.02.26
76.0 1975.03,29 79.4 1975.03.27 60.9 1975,03.25
72
35 03300 KOKEMUESJOKI LEMPUULU,YLU,LM F85156M2 0=04.45 0835—0960
OMN+0 . 00MN60+0. 209
IIESUKUI0AKAUSI 1.6—50.11.
70 NW1 P0M/OATE N85 AL6U/F00T 6930 ALKU/PUUN 6860 8LKU/F801 5690 AI.0U/FR0M 514020 ALKU/P8OM 98050 ALKU/PK0M
VUOTTA CM 0 KK P0 CM 0 66 P5 Cl 0 66 P0 CM 0 56 P0 CM 0 66 P0 Cl 0 66 P0 CM 0 66 P0
1 87.00 7830.0 0940.09.05 7830.0 0940.09.05 7052.6 0940.08.24 7834.4 0940.08.01 7837.2 1940.07.26 7839.5 1940.07.19 7843.3 1940.07.01
2 43.50 7835.01947.1I.50 7835.01947.11.26 7836.71947.11.01 7839.01947.18.07 7843.51947.09.02 7858.51947.08.03 7858.31947.07.04
3 29.00 7842.01939.11.08 7842.0 1955.11.00 7843.51939.00.29 7847.2 1939.10.02 7850.0 1880.09.02 7854.81880.08.03 7861.01948.07.04
4 21.75 7846.01921.10.06 7846.41880.10.05 7847.41921.09.28 7848.6 1880.09.30 7051.81921.09.02 7855.91921.08.03 7861.2 1921.07.04
5 17.40 7846.0 1880.10.07 7846.6 1921.10.03 7848.2 1880.09.30 7849.6 1921.09.15 7855.3 1939.09.02 7858.0 1948.07.22 7861.3 0800.07.05
6 14.50 7849.0 1875.11.30 7859.0 1958.10.10 7850.3 1948.09.23 7052.3 1958.08.30 7855.3 1958.00.02 7858.8 1940.08.03 2063.2 1941.07.05
7 12.42 7859.01956.10.10 7859.0 1951.11.15 785l.31951.11.01 7855.41951.10.02 7857.01940.09.02 7865.21887.08.03 7869.81887.07.05
8 10.87 7859.01951.11.15 7850.2 1873.11.26 7852.91887.1l.10 7856.71887.09.17 7060.0 1087.09.02 7865.21939.08.03 7875.6 1939.07.05
9 9.66 7851.01951.11.30 7852.01887.10.16 7855.21875.11.01 7857.01951.10.02 7862.4 1949.09.02 7867.21959.08.03 7875.51949.07.04
19 8.70 7852.0 1887.10.16 7852.2 1951.11.26 7856.5 1941.11.01 7859.3 1959.10.02 7862.5 1951.09.32 7870.2 1915.08.03 7878.8 1915.07.04
11 7.90 7853.01886.11.30 7855.61886.11.26 7857.31949.10.02 7860.01959.10.02 7865.71806.09.02 7871.51908.08.03 7879.51886.07.04
12 7.25 7855.0 1959.10.25 7855.6 1959.10.22 7857.8 0886.11.01 7861.6 1886.10.02 7866.2 1908.09.02 7872.6 1886.08.03 7880.3 1908.07.04
13 6.69 7855.0 1908.11.30 7856.2 1908.11.26 7858.5 1908.11.01 7861.8 1875.10.02 7866.3 1915.09.02 7873.7 1951.08.03 7882.5 1959.07.04
14 6.21 7855.0 1959.11.25 7856.2 1959.11.20 7859.3 1959.11.01 7863.4 1915.10.02 7666.4 1959.09.02 7875.5 1959.08.03 7002.8 1909.07.04
15 5.80 7858.0 1915.11.25 7858.0 1915.11.25 7860.2 1914.11.01 7863.7 1908.10.02 7869.6 1875.09.02 7879.9 1901.08.03 7887.9 1933.07.04
16 5.53 7864.0 1891.11.30 7865.8 1804.10.30 7865.0 1885.10.30 7867.4 1884.10.02 7875.5 1805.09.02 7880.2 1909.08.03 7888.1 1951.07.04
17 5.11 7864.0 1882.11.01 7064.0 1882.11.08 7865.0 1882.11.01 7869.4 1882.10.02 7876.5 1882.09.82 7880.5 1875.08.03 7888.2 0931.07.04
18 5.83 7864.0 1884.10.30 7865.2 1091.11.26 7868.7 1960.18.30 7875.3 1091.10.02 7876.6 1901.09.02 7083.2 1919.08.03 7890.0 1919.07.05
19 5.57 7865.0 1960.11.09 7866.0 1960.18.07 7869.5 1891.11.01 7875.0 8937.09.30 7878.5 1909.08.08 7084.2 1933.08.03 7891.0 1917.07.03
20 5.35 7866.0 1917.09.12 7867.4 1917.09,08 7871,5 1917.08.28 7875.5 1901.09.26 7878.5 0937.09.32 7885,3 1937.08.03 7892.0 1875.07.85
21 5.15 7867.0 1888.11.30 7869.6 1885.09.28 7872.5 0958.11.01 7875.5 1917.08.20 7878,9 1891.09.02 7885.4 1891.08.03 7893.8 1930,06.25
22 3.95 7869.0 1885.09.30 7871.2 1958.11.23 7873.7 1937:10.25 7875.6 1909.09.83 7880.1 1917.08.02 7888.4 1917,07,15 7895.2 1960,07.05
23 3.78 7870.0 1918.09.28 7872.0 1937.11.07 7073.9 1909.09.21 7876.0 1958.I0.02 7880.1 1919.09.02 7886.2 1884.08.03 7895.3 1950.07.05
24 3.62 7871.0 1958.11.11 7872.2 1958.08.24 7875.1 1885.09.12 7876.3 1968.10.02 7881,5 1933.09.02 7886.5 1882.88.13 7895.5 1918.07.05
25 3.48 7872.0 1952.08.25 7872.6 1909.10.07 7875.2 1901.10.20 7878.3 1950.08.29 7881.9 1950.08.21 7886.7 1950.08.03 7895.6 1091.07.05
26 3.35 7872.0 1909.10.10 7872.6 1888.11.26 ,7875.0’1952.08.05 7878.9 1919.10.02 7883.2 1910.09.02 7088.1 1930.07.13 7895.6 1937.07.04
27 3.22 7872.0 1937.11.07 7873.0 1918.09.28 7875.2 1950.09.19 7879.2 1952.07.31 7883.2 1885.89.81 7888.6 1876.08.03 7896.2 1896.C7.04
28 3.10 7872.0 1876.11.30 7873.0 1981.10.31 7876.2 1876.11.01 7879.5 1888.10.02 7883.5 1876.09.82 7888.7 1885.08.03 7896.7 1910.07.04
29 3.00 7873.0 1950.10.01 7873.2 1876.11.06 7877.2 1888.10.87 7879.9 1885.09.05 7884.0 1952.07.17 7889.2 1910.08.03 7897.5 1876.07.04
30 2.98 7873.01901.10.25 7873.61950.09.28 7870.11919.11.81 7880.1 1876.10.02 7885.51958.09.02 7891.01089.08.03 7897.51889.07.04
31 2.80 7875.0 1890.08.25 7875.2 1890.08.21 7878.7 1920.11.01 7880.5 1933.09.07 7804.7 1888.09.02 7891.0 1952.07.02 7897.7 1885.07.05
32 2.71 7875.0 1896.09.09 7875.5 1896.09.06 7879.3 1933.09.18 7888.8 1910.10.01 7084,8 1930.08.05 7891.0 1910.07.17 7897.7 1952.06.13
33 0.63 7076.01919.11.15 7876.01919.11.15 7879.61918.09.08 7881.21920.10.02 7885,6 1961.09,02 7891.71960.08.03 7898.81955.06.01
34 0.55 7878.0 1910.10.31 7878.0 1933.09.15 7879.8 1896.08.26 7882.5 1930.08.31 7886.6 1920.09.02 7892.5 1896.07.25 7899.3 1884.07.04
35 2.58 7878.0 1933.09.15 7878.0 1920.11.12 7880.5 1918.10.26 7883.5 1918.08.22 7886.7 1809,09.02 7893.0 1920.08.03 7899.7 1882,87,05
36 2.41 7878.0 1928.11.12 7879.8 1938.10.02 7880.6 1890.08.85 7883,8 1896.08.15 7887.1 1918.08.03 7894.5 1955.06.82 7902.0 1920.07.05
37 2.35 7879.0 1938.10.02 7879.0 1910.10.29 7880.9 1938.09.20 7885.9 1898.07.15 7887.9 1896.07.29 7895.7 1888.08.03 7903.8 1934,06,02
38 2.28 7879.0 1930.10.06 7879.0 1955.87.26 7881.2 1954.87.11 7886.2 1955.06.25 7890.7 1911.08,87 7896.5 1956.08.03 7904.2 1946.07.04
39 2.23 7879.0 1954.07.26 7879.2 1930.10.05 7881.9 1938.09.21 7886.31889.09.30 7891.1 1954.06.23 7896.51911.87.16 7904.2 1890.86.01
50 2.17 7884.0 1889.09.38 7805.0 1879.10.23 7885.0 1889.11.81 7887.0 1938.08.28 7891.4 0890.07.07 7897.5 1958.08.03 7904.4 1911.06.25
51 2.12 7885.0 1879.10.23 7804.0 1089.18.01 7885.5 1879.10.15 7807.5 1911,08.30 7893.5 1938.08.08 7897.6 1890.06.14 7907.0 1926.07.04
52 2.07 7885.0 1935.09.28 7884.6 1934.09,25 7886.7 1911.09.27 7887.6 1879,10,02 7893.8 1946.08.25 7898,4 1935.06,24 7907.8 1938.87.04
43 2.02 7885.0 1911.10.09 7885.2 1911.10.13 7887,2 1935.09.06 7890.5 1934.08.10 7895.2 1935.07.16 7900.5 1926.08.03 7909.0 1088.07.05
54 1.97 7888.0 1946.09.10 7888.0 1946.89.I0 7889.7 1946,09.02 7892.9 1946.08.29 7895.9 1879.09.02 7988.5 1938.07.26 7909.6 1925,07.05
45 1.93 7890.0 1955.10.15 7890.2 1955.11.01 7890,9 1955.I0,11 7895.1 1926.09.11 7896.8 1926.08.18 7902.8 1897.88.03 7909.6 1958,07.05
46 1,09 7091.0 1926.10.06 7891.5 1926.10.05 7892.8 1926.10.03 7895.5 1955.09,27 7898.9 1955.09.02 7985.1 1879.08.00 7918.6 1897,07.05
57 1.85 7893.0 1925.09.17 7893.0 1925.09.17 7894.6 1925.09.08 7897.7 1925.08.15 7900.3 1897.09.02 7905,2 1925.07.30 7912.1 1952.06.86
48 1.81 7893.0 1893.09.22 7893.5 1893.09.20 7894.7 1893.08.27 7900.5 1915.07.31 7901.7 1925.08.03 7907.3 1955.08.03 7915.9 1915.06,23
49 1.77 7895.0 1915.08.27 7895.0 1915.08.27 7896.7 1915.00.19 7908.5 1893.08.04 7903.8 1931.09.02 7908,3 1931.08.03 7916.0 1931,07.04
50 1.74 7895.0 1913.11.10 7895.5 1913.11.08 7896.7 1913.10.23 7900.7 1897.08.30 7906.0 1915.07.10 7910,4 1942.07.03 7920.0 1895.06.22
51 1.70 7896.0 1897.08.22 7896.5 1897.09.29 7898.4 1897.09.06 7900.8 1913.10.02 7907.6 1895.08.21 7911.3 1919.07.11 7920.2 1893.07.04
52 1.67 7898.0 1931.10.31 7898.0 1931.10.31 7908.0 1931.10.18 7901.1 1931.10.02 7988.5 1093.07.18 7913.6 1913.08.03 7920,3 0913.07.04
53 1.65 7899.0 1895.10.23 7899.2 1895.09.23 7901.6 1895.09.18 7904.7 1895.09.06 7908.7 1913.09.02 7913.0 1895.08.03 7921.5 1955,07,04
54 1.61 7099.0 1895.09.25 7899.5 1895.10.21 7902.6 1894.10.05 7905.1 1895.09.06 7909.2 1942.07.50 7915.5 1893.07.07 7921.8 1894,07,05
55 1.50 7902.8 1956.11.29 7902.8 1956.11.26 7985.5 1942.09.22 7908,3 1952.08.31 7910.3 1895.08.16 7916.3 1895.07.21 7922.0 1079.07.05
56 1.85 7904.0 1942.10.07 7905.0 1952.10.10 7907.6 1898.10.05 7910.3 1898.10.02 7915.7 1878.07.28 7918.3 1956.08.03 7925.0 1956.07.05
57 1.52 7904.0 1900.10.09 7905.6 1900.10.09 7908.0 1900.09.14 7912.1 1878.08.17 7915.5 1956.09.02 7919.1 1922,08.03 7925.1 1922.07.05
58 8.50 7905,0 1898.10.25 7905.0 1898.10.25 7909.0 1878.09.10 7912,4 1922.10.02 7915.7 1922.09.02 7921.0 1878.07.12 7930.0 1878.06.25
59 1.47 7908.0 1878.09.16 7908.0 1870.09.16 7909.1 1956.11.01 7912.6 1956,10.02 7916.4 1898.09.02 7925.7 1900.08.00 7931.0 1953.07.04
60 1.45 7909.0 1922.11.03 7909.0 1922.11.11 7910.2 1922.10.23 7915.5 1900.08.21 7921.1 1900.08.11 7927.8 1905.08,03 7932.7 1905.07.04
61 1.42 7913.0 1906.11.15 7913.6 1906.11.13 7917.1 1936.09.24 7920.3 1936.09.02 7925.8 1905.08.09 7928.0 1898.08.03 793308 1900.07.84
62 1.50 7915.0 1936.09.26 7915.6 1936.09.23 7917.6 1906.10.27 7921.5 1906.10.02 7925.8 1877.08.17 7929.7 1953.08.03 7941.2 1877.07.04
63 1.38 7916.0 1953.11.30 7917.2 1905.10.09 7920.0 1905.09.72 7922.5 1905.08.29 7926.9 1936.08.12 7933.2 1877.07.25 7942.6 1898.07.05
64 1.35 7917.0 1916.10.13 7918.0 1953,11.26 7922.0 1923.08.23 7923.0 1877.09.87 7928.9 1953.09.02 7935.0 1936.08.03 7942.8 1955,07.05
65 1.33 7917.0 1905.10.10 7919.0 1935.09.13 7922.6 1935.89.01 7926.5 1923.08,06 7929,5 1906.09.02 7936.7 1906.00.03 7942.9 1903.07.04
66 1.31 7919.0 1935.09.13 7919.6 1923.08.28 7928.0 1877.09.07 7926.9 1953.10.02 7932,2 1923.07.23 7936.8 1903.08.83 7943.3 1936.07.04
67 1.29 ‘7919.0 1923.08.29 7921.6 1916.10.10 7924.9 1883.07.11 7927.1 1935.08.07 7932.3 1932.09.01 7937.0 1932.08.03 7943,8 1923.06.01
68 1.27 7922.0 1929.08.31 7922.2 1929.08.30 7925.6 1953.09.23 7929.2 1803.06.22 7934.0 1903.08.09 7937.6 1955.08.03 7944.5 1986,07,04
69 1.26 7923.01877.09.07 7923.01877.09.07 7927.81916.09.22 7930.01932.09.22 7934.61935.07.14 7939,1 1923.06.29 7954.51937,07,04
70 1.25 7923.0 1883.07.18 7923.5 1883.07.29 7928.1 1903,09.05 7930.9 1903.08.13 7934,0 1945,09,02 7955.0 1916.08.01 7956.0 1881,07.04
71 1.22 7925.0 1903.10.01 7926.0 1903.09.28 7928.1 1929.08.15 7931.1 1955.10.02 7937.8 1883.06.02 7944,2 1905,08.03 7950.4 1929.06,19
72 1.20 7927.0 1945.11.30 7928.0 1955.11.26 7929.7 1927.09.86 7932.2 1915.10.02 7938.1 1904.09.02 7944.5 1929.06,26 7953.2 1916.07.05
73 1.19 7927.0 1927.09.23 7928.0 1927.09.20 7929.8 1932.09.27 7933,1 1916.09.05 7938.3 1916.08.14 7945.4 1935.06,27 7953.9 1927.07.05
74 1.17 7927.0 1912.00.28 7928.0 1932.09.30 7930.1 1984.11.01 7934,0 1927,08.29 7939.5 1929.07.13 7955.6 1881,07,12 7955.0 1883.86.01
75 1.16 7928.0 1932.09.30 7929.0 1912.08.26 7930.7 1955.10.03 7934,2 1929.08.06 7950.0 1927.08.09 7957.6 1927,07,18 7955.1 1905.07.04
76 1.14 7929.0 1881.07.51 7929.0 1904,01.20 7933.3 1912.08.18 7930.8 1912.08,08 7944.1 1881.07.12 7948.7 1883.06.01 7955.9 1907.07.04
77 1.12 7929.0 1904.11.07 7929.6 1001.07.29 7934.6 1881.07.19 7940.8 1928,08.23 7947.1 1928.88.03 7950.4 1907.08.03 7956,5 1935.06.20
78 1.11 7932.0 1955.10.06 7933.0 1944.10.03 7936.6 1928.09.13 7940.8 1881.07.12 7948.5 1912.07.20 7954.2 1928.07.23 7961.8 1928.07.04
79 1.10 7932.0 1907.11.30 7933.6 1907.11.26 7937,0 1945.09.18 7942.6 1954.09.01 7940,6 1907.09.02 7955.7 1912.07.23 7962.5 8982.07.05
80 1.08 7936.0 1928.09.20 7936.0 1928.09.20 7938,9 1907.11.01 7944.1 1907,10,02 7949.0 1955.88.22 7957.0 1944.08.03 7967.2 1957.07.05
81 1.07 7944.0 1925.09.18 7954.0 1924.09.18 7948.9 1925,09.03 7950.6 1892.10.02 7958.1 8892.09.02 7966.1 1957.08.03 7968.4 1944,07.35
82 1.06 7955.0 1892.10.25 7956.0 1892.10.22 7949.2 1892.10.13 7955.8 1924.08.23 7962.0 1925.08.22 7966.2 1953.06.20 7968.9 1943.06.04
83 1.04 7953.0 1957.08.29 7953.6 1957.08.27 7957.6 1957.08.05 7962.3 1957.07.15 7966.3 1957.07.31 7966.5 1925.08.03 7976.1 1892,07,05
85 1.03 7956,0 1953.09.19 7956.0 1943.09.19 7959.6 1943,09.08 7965.2 1943.08.11 7966,3 1943.07.02 7967.6 1892.08.03 7977.6 1924,07,05
85 1,02 7973.0 1899,09.19 7973.5 1899.09.18 7977.9 1899,09.05 7981.0 1699.09.04 7981.4 1899.09.02 7909.5 1899.08.03 7999.1 1902.07,04
86 1.01 7979.0 1902.89.11 7981.5 1902.09.10 7987.6 1902.88.29 7990.2 1902,08.15 7992.1 1902,00.09 7993.5 1902.08.03 8006.7 1899.07,05
73
35 53330 KCKESXENJOKI LCMPK0L3,6L0,LM F+8505KM2 L+14.45 1875—1980
06N+0 .009=860+8.209
TAIVIKUIVÅKIUS0 0.02—31.5.
78 491 P6M.’DACE 955 8I.%U/FRIM 9631 ALKU/F003 8660 1l.10/F9GM N590 ÅLKUFR0M 66120 ALKU/FR8M 914150 ALKU?F809
VUOTTA CM 8 6670 CM 5 6670 CM 8 6670 CM 5 6670 CM 5 8676 CM 9 6678 CM 8 6679
1 87.00 7827.01957.03.14 7827.0 1942.03.14 7827.1 1940.03.10 7828.0 0942.02.12 7829.61942.01.15 7832.51941.12.18 7837.41941.12.01
2 45.50 7828.0 1876.03.31 7828.8 1876.03.28 7832.1 1876.03.06 7834.4 1876.02.06 7836.2 1876.01.08 7857.4 1875.02.14 7840.8 1959.12.01
s 29.C0 7601.0 1883.03.31 7831.0 0683.03.30 7834.1 1940.03.21 7834.2 0940.02.22 7837.8 0940.01,24 7839.3 1939.02.28 7842.5 1070.12.01
4 20.75 7802.0 1940.04.10 7832.0 0940.04.10 7835.3 1883.03.17 7840.0 0946.02.02 7840.0 0948.01.00 7840.3 1947.12.01 7847.3 0947.12.01
5 17.40 7835.0 1757.12.01 7836.2 1557.12.01 7839.3 1958.03.03 7851.5 1883.02.21 7845.2 1883.01.27 7850.1 1880.12.01 7051.4 1988.12.01
6 15.50 7055,0 1909.03.30 2055.0 1909.03.30 7046.2 1909.03.19 7047,6 0909.02.20 7049.0 1989.01.26 7850.6 1908.12.38 7852.2 1080.12.01
7 12.42 7849,01880.12.01 7859.0 1880.12.01 7159.01180.12.01 7849.01880.12.01 7849.01810.12.01 7850.61882.12.29 7053.41802.12.01
8 10.07 7859,0 1835.03.31 7859.00885,03,31 7850.50885.03.16 7852.61885.82.23 7854,9 1885.01.76 7856.1 0921.12.03 7857.51921.12.81
9 9.66 7851.0 1951,12,02 7851.0 1951,12.02 7853.8 0922.83.18 7855.4 1922.02.18 7856,2 1922.01.19 7837.2 1884.12.27 7858.8 1884.12.81
10 8.70 7052.0 1886,12,01 7852.6 1080,04,05 7853.8 0951,12.01 7857.5 3941.02.26 7858,0 1887.12.15 7838.0 1887.12.13 7859.4 1887.12.01
11 7.90 7852.01880.05.07 7853.01921.12.05 7857,0 1951.03.21 7858.01887.12.15 7859.31941.00.01 7861.81959.12.01 7864.01891.12.81
12 7.29 7853.0 1971.12.05 7857.0 1951.03.21 7058,0 1087.12.15 7859.5 1891.12.15 7860.81891.12.01 7862.31851.12.01 7866.8 1959.12.01
13 6.69 7897,0 1951.03.21 7857.0 1935.03.15 7858,4 1935.02.23 7859.8 1951.12.01 7861.0 1959.10.08 7863.5 1941.01.84 7866.5 1888.12.01
15 6.21 7857.0 1934.03.14 7807.4 1886.12.01 7888.6 1880.03.17 7860.4 1934.02.03 7862.4 1934.81.09 7864.0 1880.12.01 7867.0 1940.12.03
15 5.80 7858.0 1887.12.15 7858.0 1867.12.15 7859.0 1891.12.22 7861.0 1959.12.25 7863.8 1950.12.01 7864.6 1933.12.18 7868.8 1933.12.01
16 5.43 7159.0 1905.12.01 7859.0 1891.12,22 7860.5 1960.02.05 7861.6 1880.02.17 7864.0 0888.12.81 7865.2 1951.82.88 7870.0 1876.12.00
17 5.11 7859.01891.12.22 7859.01960.02.17 7865.01888.12.01 7864.01888.12.01 7867.41380.01.28 7868.01876.12.19 7878.61958.12.01
18 4.83 7859.0 1960.02.17 7860.2 1914.12.01 7865.5 1877.03.07 7866.6 1877.02.16 7867.4 1877.01.17 7872.1 1914.12.01 7873.1 1914.12.81
19 4.57 7860.0 1959.12.01 7860.2 1949.12.01 7868.71915.03.l8 7870.5 1915.02.17 7870.6 1915.01.19 7872.9 1860.01.01 7876.78879.12.61
30 4.35 7865.0 1877.03.30 7864.0 1877.03.30 7871.01959.12.01 7872.1 1958.02.01 7872.71951.12.01 7874.31920.12.01 7879.2 0900,12.81
21 4.14 7865.8 1888.12.01 7865.0 2888.12.01 7671.5 1887.03.25 7872.7 1921.01.20 7875.1 0920.12.24 7874.4 1958.12.01 7881.8 1886.02.01
22 3.95 7870.0 1521.03.19 7870.61921.03,13 7871.71958.12.05 7874.9 1950.02.04 7876.00901.12.01 7877.21949.12.01 7884.71956.02.81
23 3.78 7871.0 0958.02.07 7871.0 1958.12.30 7971.7 1921.02.19 7875.4 1901.02.00 7877,8 1887.01,28 7877.8 1901.12.01 7888.6 1920.12.01
25 3.62 7877.0 0959.04.18 7872.01956.04.18 7874,7 I901.12.27 7875.51887.02.24 7878.21950.01.08 7879.0.1919.12.01 7886.81949.12.01
25 3,48 7873.0 0958.12.01 7873.4 1948.12.00 7874,9 1956.03.29 7877.8 1919.12,01 7870.5 0919.12.01 7882.1 1937.12.01 7887.6 1869.12.01
26 3.34 7874,0 0902.01.12 7874.0 1902.01.12 7877.1 0919.12.15 7879.0 0938.01.02 7879.6 1957.02.16 7882.51887.01.06 7098.9 1896.12,81
27 5.22 7876.0 1919.12.29 7876.5 1919.02.27 7878.8 1938.21.20 7880.3 8897.02.15 7682.2 0897.01.16 7633.6 1889.12.01 7894.0 1919.12.01
28 5.10 7876.0 0908.03.28 7876.6 1908.05.27 7878.1 1946.12.01 7881.0 8956.03.53 7863.5 1819.12.31 7885.7 1896.12.18 7894.4 1956.12.81
29 1.80 7877.0 1897.03.22 7877.0 1897.05.27 7670.1 1897.03.13 7881.1 1947.82.20 7884.8 0957.01.04 7887.7 1348.12.01 7895.1 0947.01.02
30 2.90 7877.0 1957.03.31 7877.0 0947.03.31 7878.5 1947.03.15 7061.7 1957.01.28 7885.4 1942.01.28 7887.7 1956.12.06 7895.2 1948.12.81
31 2.80 7877.0 1938.07.08 7877.0 1938.02.08 7879.2 1908,03.15 7863.1 1946.02.07 7886.8 0940.12.01 7890.2 1947.01.84 7895.4 1937.12.01
32 2.71 7878.0 1957.03.11 7878.0 1957.03.11 7879.9 1957.02.21 7883.2 1090.01.30 7837.4 1946.01.12 7890.8 1925.12.26 7895.4 1925.12.01
33 2.43 7879.21956,03,16 7879.00946,03,16 7881.21946.03.08 7885.01908.02.16 7887.96926.01.23 7893.51945.12.00 7896,31955.12.06
35 2.55 7881,7 1890.03.15 7881.0 1090.03.15 7802.41890.03.01 7864.4 1948.12.01 7888.41956.02.04 7894.2 1956.01.05 7898.71910.12.01
35 2.48 7882.3 1926.04.10 7882.3 1926.04.10 7804.8 1926.03.21 7886.6 1926.02.20 7603.2 1980.01.25 7895.1 1987.12.29 7980.3 1945.12.01
36 2.40 7833,0 1909.12.01 7883.2 1909.12.01 7888.0 1910,12.01 7894.1 1954.01.10 7895.3 1954.81.00 7897.7 1953.12.30 7901.0 1953.12.08
37 2.35 7815.3 1910.12.01 7883.2 1910.12,01 7290.6 1909.12.01 7895.2 1910.12.01 7897.4 1910.12.01 7897.9 1910.12.01 7981.3 1907.12.04
38 2.23 7889.71954.01.25 7889.00955.01.25 7892.0 1955,01,10 7896.91909,12.01 7898.91927.81.00 7981.1 1926.12.16 7904.61926.12.81
39 2.23 7690.01885.12.01 7890.01885.12.01 7895.01931.12.20 7898.01927.0l.17 7903.01909.10.01 7982.81885.12.01 7908.41918.12.81
40 2,17 7893.0 1895.04.15 7893.6 1895.05.13 7897.0 1927,02.15 7898,0 1931.12.01 7903.2 1919.81.17 7904.6 1918.12.20 7908.5 1922.12.01
41 2.12 7893.0 1932.00.04 7093.6 1932.01.01 7897.2 1806.03.03 7900,5 1386.02.33 7903.9 1886.01.05 7907.8 1331.12.01 7910.4 1885.12.80
57 2.07 7895.0 1919.05.05 7895.2 1919.05.05 7197.2 1919.03.16 7900.7 1919,02,16 7905.5 1931.12.01 7907.6 1909.12.01 7911.5 1931.12.01
43 2.02 7896.0 1927.02.24 7396.0 1927.02.24 7897.3 1895,03.26 7902.5 1895.02.26 7907.1 1895.01.28 7907.9 1922.12.24 7916.3 1909.12.01
44 3.97 7097.0 1943.03.10 7897.2 1953.03,09 7899.5 1953,02,20 7903.7 1906.02.12 7908.2 1923.81.26 7912.3 1895.81.01 7917,8 1194.10.02
55 1.93 7097.0 1907.05,03 7897.6 1907,04,01 7900.2 1906.03.12 7905.2 1953.01.30 7908.2 1916,01.16 7913.6 1096.01.04 7919,9 1097.12,01
56 0.09 7897.0 1931.04,20 7897.6 1931.04.07 7901.1 1931.03.28 7904.6 1896.02.20 7909.0 1896.01.26 7914.1 1905.12.22 7920.4 1930.12.01
57 0.85 7198.01906.04,01 7898.01906.04.01 7901,6 1096.03.14 7905,9 1931.02,26 7939.21930.01.28 7915.21931.01.01 7920.41895.12.09
48 1.81 7899,0 1928.03.31 7899.0 1923.03.31 7901,6 1875,09.29 7906.2 1923.02.20 7911.3 1955.81.03 7985.6 1942.12.07 7920.7 1913.12.01
49 1.77 7899.01875.04.15 7099.01875.04.15 7901.81907.05.12 7906.41928.02,09 7911.81978.01.16 7918.21927.12.24 7921.91942.12.01
50 1.74 7900.0 1096.04.05 7900.2 1896.04.04 7901,9 1897.12.01 7906.4 1907.02,15 7912.5 1875.02.07 7918.4 1906.12.25 7922.1 1905.12.01
51 0.70 7901.0 1897.12.01 7901.0 1923.04,04 7902.0 1920.03.08 7906.8 1875.03.04 7912.5 1907.01.21 7918.6 1875.01.13 7922.4 1986.12.01
52 5.67 7901.0 1929.04,04 7901.4 1897.12.01 7903.7 1923.03.21 7918.0 1939.02.18 7914.4 1939.01.23 7919.4 1952.12.06 7922.7 1904.12.01
53 1.64 7902.01939.04.11 7902.01891.04.01 7905.31891.03.20 7910.31893.03.05 7916.01953.01.01 7920.01938.12.27 7924.01980.12.81
54 1.61 7902.01091,04.01 7902.51939.04.09 7905.81893.03.27 7911.51901.02.13 7916.5 1980,01,20 7920.1 1904.12.28 7920.31927.12.04
55 1.58 7932.0 1950,12.01 7903.8 1894.03.15 7900.9 1939,03.17 7915.5 1905.02.20 7916.2 1985.01.24 7920.1 1903.12.01 7925.5 1938.12.01
56 1.55 7903.0 1894.03.16 7905.2 1901.03.28 7907.1 1918.03.09 7913.5 1897.12.01 7917.2 1893.02.09 7921.3 1897.12.01 7926.1 1875.01.01
57 1.52 7909.0 1918.03.26 7904.2 1918.83.25 7907.3 1901.03.13 7913.9 0891.03.01 7917.7 1913.12.00 7921.5 1900.12.21 7928.1 1892,12.17
58 1.50 7905.0 0901.05.29 7904.4 0950.12.00 7909.0 1194.03.10 7915.1 1953.01.27 7919.4 1916.01.15 7922.1 1893.12.12 7929.4 1952.12.01
59 1.47 7905.0 1893.04.13 7905.0 1893.05.13 7910,7 1914.01.13 7914.7 1918.02,00 7920.2 1895.01.10 7923.6 1893.01.16 7929.7 1893.12.01
60 1.45 7900.0 1950.05.12 7905.2 1953.03.17 7911.0 1916.03.09 7915.1 1916.02.12 7921.3 1897.12.01 7923.8 1915.12.20 7930.4 1915.12.01
61 1.42 7905.0 1903.03.18 7905.4 1985.04.18 7911.4 1905.03.12 7915.4 1913.12.18 7923.7 1918.01.17 7909.7 1017.12.17 7933.1 1917.12.01
62 1.40 7907.01913.12.01 7908.01914.01.29 7912,91955.03.25 7916.51894.02.09 7927.91905.01.24 7934.51903.12.28 7938.01950.12.01
63 1.38 7908,0 1916.05.03 7900.6 1916.03.31 7915.2 1955.02.28 7922.6 1904.02.21 7929.5 1891.02.08 7935.9 1950.12.01 7939.6 1903.12.01
64 1.35 7909.0 1905.03.27 7909.0 1905.03.27 7917.0 1941.03.16 7925.0 1955.03.06 7933.1 0951,01.17 7939.0 1899.12.30 7944.9 1917.31.02
65 1.33 7903.0 1905.05.05 7903.0 1917.05.11 7917,3 1905.03.20 7925.9 1951.02.16 7930.2 1900.01.25 7909.1 1891.01.09 7945.2 1890.12.12
66 1.31 7913.0 1917.05.11 7913.4 1905.04.03 7918.7 1900.03.20 7926.0 1900.02.23 7933.4 1917.00.31 7939.9 1917.01.18 7956.0 1899.12.03
67 1.29 7915.0 1896.02.01 7915.8 1900.04.09 7918.7 1917,03,24 7926.1 1917,02.26 7937.3 1929.00.21 7944.9 1929.02.01 7950.0 1932.12.00
68 1.27 7915.01900,04.13 7918.21929.04.05 7924.41929,04.09 7930.81929.03.15 7940.31955.02.09 7947.41801.12.08 7952.51861.12.01
69 1.26 7918.0 1929,04,15 7922.8 1898.12.01 7926.5 1933.03.10 7932.6 1933.02.18 7950.5 0930.00.29 7957.8 1932.12.28 7953.9 1936.12.01
70 1,25 7925.0 1933,03,29 7923.4 1933,03,77 7929.1 1399.03.08 7934.7 1903.01.25 7951.1 1902.12.30 7950.3 1902.12.07 7954.8 1957.12.01
71 1.22 7925.0 1878,04.08 7924.60878,04,05 7930.61805.03.15 7935.2 1885.02.25 7943,80935.01.21 7950.1 1901.12.31 7954.91911.12.01
72 1,20 7925.0 1950,04.15 7725.6 0950,04.02 7930.8 1937,03,17 7936.8 1937.02.13 7944,2 1959.02.04 7751.7 0936.02.21 7905.0 1929.81.02
73 1.19 7927.0 0937,05,07 7927.0 1937.04,07 7531.2 1950,03,25 7936.9 1958.02.26 7944.3 0804.02.08 7952.7 1958.01.07 7956.9 1898.12.01
70 1.17 7929.0 1882.03.01 7929.0 0882.03.31 7931.4 1903,02.17 7938.0 1899.02.11 7944,5 1902.81.25 7952,9 1935.12.26 7959.81934,12.01
75 1.16 7929.0 0879.04.16 7929.0 :079,04,16 7932.5 1879,03.26 7938.3 1935.02.14 7945.5 1831.12.20 7953.7 1898.12.01 7961.5 1902,12.01
76 1.14 7929.0 1885.03.31 7929.0 0884.03.01 7933.5 1002.02.20 7940.3 1879.02.28 7945.7 1937.01.23 7953.8 1955.01.14 7961.5 1878.12.02
77 1.12 7933.0 0903.02.28 7930.0 0903.02.28 7935,7 1935.03.04 7943,4 1912,02.19 7947.4 1899.01.15 7957.1 1879.01.01 7963.4 1925.01,02
78 1.11 7934,0 1935.04.04 7934.0 0935.04.04 7937,4 1878.03.21 7941.8 1802.01,27 7949.9 1879.08.31 7957.7 1885.01.24 7967.1 1905.12.23
79 1,10 7935.0 1955,03,29 7935.6 1955.03.26 7939,0 1912.03.01 7946.9 1924.03.05 7953.2 1925.03.03 7957.8 1925.02.01 7967.5 1883.12.25
80 1.08 7936.0 1912.03.25 7936.6 1912.03.22 7951,3 1945.05.06 7950,8 1925.03.09 7955.5 1925.07.09 7967.1 1878.02.08 7969.5 1878.01.02
81 1,07 7938,0 1936.04,14 7938.4 1936.04.12 7943.3 0936.03.73 7952.1 1936.02,25 7962.1 1936.00.27 7968.0 1924.01.15 7976.8 1935.12.01
87 1,06 7939.0 1913,03.27 7943,2 0913.03.26 7953,6 1924.03.30 7952.4 1955.02.11 7963.2 1878.01.24 7970.4 1935.02.28 7978.2 1955.12.01
83 0,04 7941.2 1925.04.01 7942.0 1924.04.15 7955,8 1925.03.24 7955.5 0913.02.15 7963.7 1945.01.15 7972.7 1945.12.22 7980.0 1923.12.20
84 1,05 7942.0 1924.04.15 7952,8 1525.04.01 7956,7 1913.03.09 7955.0 0878,02.23 7966.0 1913.01.25 7975.9 1912.12.30 7981.7 1912.82.01
85 1,02 7945.0 1944,04,26 7954.3 1954,04.14 7952.6 1954,23,25 7958.1 1930,25.02 7966.6 1930.23.03 7980.5 1930.02.01 7990.7 1930.01.00
86 1.01 7956.0 0930.05.51 7958.0 1930.05,27 7956.9 1930,05,02 7963.2 1955.02.27 7974.9 1954.02.84 7986.4 1944.01.17 7995.70943.12.18
74
3503300 606UMAENJOKI IOMPUUCU,0LU.IM P=O5151082 L14.45 1960—0976
0=99+0 .00M0600 . 20M
TALSIKUOVAKAUSO 1 12—31 .5.
76 960 P8M/OATE 955 AL6U/FROM 5650 ALKU/F6OM 5660 AIKU/FROM 9690 ALKU/PROM 64120 ALKU/PROM 56050 6L68/FR0M
VUOTTA CM 8 KKP8 CM 8 66P8 CM 8 KKP8 CM 8 KKP8 CM 8 KKP8 CM 0 KKP8 CM 8 KKPV
0 1600 7765.0 1963.07.25 7747.4 1963.02.04 7753.4 0963.02.05 7756.7 0963.02.00 7764.7 0963.01.27 7762.7 0963.01.03 7004.9 1962.12.03
2 0.00 7760.0 1962.03.24 7760.0 1962.03.23 7766.6 1962.03.07 7700.2 0962.02.11 7006.2 1962.01.12 7019.0 0962.01.00 7033.2 1965.07.13
3 5.33 7760.0 1966.04.09 7771.6 1966.04.19 7706.0 1966.03.30 7797.9 1966.03.02 7000.5 1966.02.00 7020.6 1966.00.04 7030.1 0962.01.014 4.00 7777.0 0960.03.15 7703.0 1971.03.29 7709.4 1969.02.20 7001.0 1969.02.16 7020.1 1969.01.24 7035.6 3971.17.21 7046.3 0971.17.015 3.20 7700.0 0971.03.31 7704.6 1969.03.01 7797.6 1971.03.19 7006.6 1970.02.24 7020.9 1970.00.30 7037.5 1964.01.14 7052.4 1965.10.20
6 0.66 7702.0 1969.03.03 7709.0 1966.03.17 7003.7 1970.03.05 7601.7 1964.07.20 7623.6 1964.02.02 7037.7 1966.12.50 7653.0 1966.12.15
7 2.26 7794.01970.04.10 7796.40970.04.06 7005.01966.02.29 7672.6 1972.01.27 7626.31972.01.12 7836.61970.01.10 7850.31969.12.22
6 2.00 7603.0 1964.03.84 7605.2 1964.03.06 7606.6 1964.02.07 7825.9 0971.02.26 7840.6 1974.01.09 7853.1 1973.12.29 7861.1 1975.02.049 1.77 7010.0 1974.03.22 7617.6 1974.04.06 7621.6 0972.02.23 7626.3 0968.02.05 7847.6 1968.01.21 7855.0 1975.12.27 7864.7 0973.12.0513 1.60 7010.0 1967.03.00 7619.6 1967.03.06 7624.4 3974.03.10 7831.2 1974.02.10 7848.9 1971.02.11 7864.0 1971.01.13 7874.9 1970.12.24
11 0.45 7003.0 1972.03.22 7071.0 0972.03.06 7077.1 1967.02.24 7635.6 1967.02.07 7649.1 0976.01.23 7665.6 1966.01.07 7077.2 1966,01.30
12 1.33 7026.0 1965.04.14 7607.6 1965.04.11 7839.0 1973.32.26 7844.0 0976.02.09 7851.5 1967.01.19 7660.1 1906.12.27 7877.3 1906.12.0513 1.23 7655.3 1973.03.06 7636.2 1973.03.05 7848.9 1976.03.16 7845.3 1973.02.05 7856.7 1973.01.25 7870.3 1973.01.08 7682.9 1972.12.1114 1.14 7639.3 1976.04.07 7640.0 1976.03.25 7641.0 1965.03.20 7656.6 1965.02.25 7871.2 1965.02.01 7682.1 1965.01.10 7867.4 1964.02.0115 1.06 7659.0 1975.04.05 7659.6 1975.34.05 7665.5 0975.03.16 7872.0 1975.02.19 7079.1 1975.01.30 7691.7 1975.01.26 7899.0 1974.02.30
35 33383 KOKEM6ENJOKI LEMP6UL6.0L6 19 F6515KM2 1=14.43 1962—1976
594+0.06M9630.200
6ES6K808666651 1.6—33.11.
09 661 P8M/DATK 965 6LKU/P609 6630 ALKU/FROM 4660 ALKU/PROM 9690 A1K8/F6UM 66120 ALKU/P0OM 96150 ALKU/PROM860774 CM 8 6% P0 CM 8 66 P8 CM 0 69 P6 CM 8 6% P0 CM 8 66 P8 CM 8 6% P8 CM 8 60 P8
1 16.00 7640.0 1962.10.16 7677.6 1962.13.13 7866.2 1964.10.01 7664.4 1964.00.02 7697.8 1964.09.02 7903.6 1964.08.03 7908.2 1964.07.042 6.00 7808.0 1964.11.07 7862.2 1964.11.26 7693.4 1975.10.06 7696.0 0975.10.02 7962.0 0975.09.02 7907.5 1975.06.03 7913.8 1975.07.043 5.33 7692.0 1975.16.26 7893.6 1975.16.27 7896.1 1962.69.27 7963.1 8969.09.14 7906.4 1969.88.20 7913.5 1969.07.31 7919.7 1971.07.044 4.03 7864.3 1969.09.23 7896.6 1969.09.21 7900.8 1971.10.01 7903.6 1971.10.02 7909.3 1970.09.02 7914.4 1971.08.03 7920.3 0963.06.215 3.20 7992.0 1970.09.24 7699.6 1971.11.26 7901.6 1969.09.13 7907.7 1968.08.26 7903.2 1966.06.09 7917.6 1963.67.16 7920.3 1965.06.03
6 2.66 7692.0 1966.10.05 7699.2 0966.09.15 7963.2 1968.09.07 7910.7 1963.06.67 7915.6 0963.07.20 7918.2 0960.08.03 7920.8 1969.06.297 2.26 7994.0 1971.10.26 7908.6 1973.09.23 7907.7 0970.69.16 7912.6 1970.08.28 7906.0 0965.06.01 7916.9 1973.08.03 7921.7 1973,07.046 2.00 7090.8 0947.10.29 7905.6 1967.10.25 7909.9 1963.08.07 7902.7 1962.08.30 7917.0 1973.80.21 7909.6 1965.86.01 7924.0 0960.07.049 1.77 7983.0 1965.06.04 0907.6 1963.80.15 7900.0 1965.06.26 7913.1 1963.07.27 7918.5 1970.09.02 7922.9 1972.00.03 7927.5 1976.07.0410 1.60 7906.0 1963.38.29 7900.4 1965.07.31 7912.6 1973.16.01 7915.3 1973.09.14 7919.3 1970.06.20 7924.0 1962.80.03 7927.6 1972.07.04
11 1.45 7966.3 1973.09.14 7917.0 1973.10.72 7914.2 1976.10.30 7916.4 1972.09.17 7909.9 1976.09.32 7924.7 1970.00.02 7927.6 1962.07.0412 1.33 7909.3 1972.10.25 7917.6 1972.09.27 7905.9 0972.09.27 7906.7 1976.03.02 7928.1 1960.89.02 7925.1 1976.06.03 7928.3 1970.06.2613 1.23 7912.0 1976.01.07 7912.8 1976.01.05 7916.0 1967.00.07 7923.1 1967.09.19 7927.5 1967.06.14 7929.3 1967.07.27 7933.0 1967.07.3414 1.14 7917.6 1974.10.21 7921.2 1966.18.10 7923.4 1966.39.27 7926.4 1966,09.12 7929.6 0966.09.25 7933.4 1966.09,03 7936.9 1966.67.0415 1.06 7923.0 1966.1,0.13 7921.4 1974.13.19 7926.6 1974.89.05 7929.4 1974.09.11 7932.0 1974.66.16 7935.6 1974.09,03 7930.8 1974.07.04
35 04400 KOKEMUK6J0KI HU6RASKOSKI,8L6 F1475K92 1=10.95 1904—1976
6fl9+95. 046=663+95.449
K6SUKUIVAKAUSI 1.6—30.11.
06 961 PVM/8ATE 995 AIKU/F6OM 9630 AIKU/P609 4660 ALKU/F6OM 6690 6IKU/P606 66170 ALKU/PROM 96050 ALKU/F68M
VUOTTA CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 Cl 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 6% P8 CM 8 66 P8
1 74.00 194.0 1941.06.05 194.4 1940.08.08 095.5 1941.07.31 197.7 0941.07.23 199.6 1941.07.19 201.9 1940,07.09 204.0 1940.07.03
2 37.00 200.0 1947.09.30 201.2 1947.09.28 216.0 1947.09.16 217.3 0947.09.21 218.2 1947.09.02 221.0 1947.08,03 225.6 1906.07.04
3 24.66 214.01969.11.16 214.21930.11.24 216.01908.Il.0l 207.9 0906.09.26 219.01906.09.52 221.71906,08.03 226.9 0900.07.64
4 18.50 206.0 1906.11.08 206.9 1936.11.06 207.3 1906.00.14 209.7 0968.10.02 270.5 1900.09.02 223.3 0908.00.03 227.6 0947.07.04
5 14.60 218.3 1913.00.12 217.2 1915.10.11 210.2 1913.10.04 220.2 1715.09.18 277.7 1914.09.02 224.3 0914.08.03 228.0 0940.06.15
6 12.33 217.3 1917.09.09 217.2 1917.07.06 219.4 0917.68.25 221.2 1914.10.02 223.3 1900.09.28 225.4 1913.07.29 228.2 1904.07.04
7 10.57 217.5 1976.09.10 217.6 1976.09.06 220.6 1914.11.00 222.3 1917.08.05 224.5 0940.06,19 270.0 0940.06.00 226.3 1913.07.04
6 9.25 219.3 0914.10.07 219.2 0914.11.06 221.8 1976.08.22 224.5 1940.07.26 225.8 0907.07.15 229.3 0940.07.09 252.6 1948,07.04
9 0.22 220.3 1951.11.14 220.6 1951.11.12 223.3 0940.08.06 225.3 1976.08.16 220.2 1940.07.24 230.0 0917.06.29 255.7 1976.06.19
13 7.43 222.0 1940.06.24 222.4 1940.36.23 223.9 1951.10.26 225.5 1948.08.21 220.1 0976.09.10 230.8 1976.07.04 234.3 1933.07.04
11 6.72 222.0 1946.10.02 222.8 1948.09.30 224.2 1948.39.16 226.6 1911.08.03 229.2 1900.09.02 232.4 0926.07.27 234.3 1920.27.04
12 6.16 223.0 1911.08.21 223.6 1911.09.25 225.1 1911.08.13 227.5 0933.10.02 227.8 1910.07.11 233.2 0949.07.16 235.1 0917.04.03
13 5.69 275.3 1910.10.02 225.0 1910.18.02 226.9 1910.09.17 227.0 1910.09.24 230.3 1935.09.02 233.4 0911.06.23 24.7 0920.07.04
14 5.26 225.0 1933.13.12 226.2 1018.08.09 226.9 1933.10.04 227.9 1950.00.31 230.6 1951.00.02 233.5 0935.00.03 255.7 0900.07.04
15 4.93 226.0 1949.09.28 226.2 0953.10.25 227.3 0916.08.10 227.0 1949.00.27 230.6 1949.07.30 234.3 0721.06.07 230.0 0947.07.04
16 4.62 726.0 1910.00.19 220.4 1949.09.26 227.4 1949.09.20 229.7 1908.07.24 232.4 0926.08.13 234.4 0910.08.03 237.1 1920.06.02
17 4.35 270.0 1916.10.04 226.6 0916.10.08 227.9 0916.09.03 230.3 0955.08.10 233.0 1920.08.24 234.6 1920.07.22 237.3 1959.06.04
18 4.10 227.3 1955.08.29 227.0 1955.08.29 228.9 0955.00.26 230.4 1916.08.19 235.4 1955.07.06 234.7 1759.07.03 238.1 1911.06.00
19 3.U 227.01926.11.03 227.61926.11.02 229.31920.10.03 231.51920.09.17 233.41718.06.27 235.01951.00.03 230.21951.07.04
20 3.70 226.0 1920.10.24 228.0 1920.10.24 230.5 1959.07.29 231.8 1956.00.04 233.5 0959.07.12 236.9 1958.07.20 238.4 0925.07.04
21 3.52 229.0 1921.09.28 229.0 1959.07.33 230.5 1926.10.20 231.8 1926.09.21 233.5 1921.07.09 237.0 0955.07.12 238.9 1958.07.04
22 3.36 229.0 1942.07.18 229.2 1945.00.04 230.7 1942.36.30 232.0 0942.06.01 733.6 0906.08.05 237.1 1900.06.03 240.7 1940.08.04
23 3.21 229.0 1950.08.23 229.4 1956.08.21 230.7 1758.09.09 732.2 0957.07.22 734.7 1956.07.15 237.2 0925.08.05 241.0 1958.07.04
24 3.00 229.6 1959.07.30 229.4 1921.89.20 231.8 0756.08.04 233.1 1921.08.12 234.7 0958.06.16 237.8 1706.07.14 241.0 0739.06.20
25 2.96 229.0 0945.00.00 229.4 0942.87.06 231.0 0521.09.06 233.3 0958.00.26 235.1 1942.06.01 238.4 0942.06.00 240.6 1555.06.50
26 2.64 230.0 1946.68.03 250.8 1950.09.24 231.0 1945.87.24 233.6 1940.07.25 235.0 0925.09.02 238.0 1756.06.27 252.6 1916.07.04
27 2.74 230.0 1969.09.21 230.4 1946.08.10 235.0 1946.07.25 235.1 0925.00.02 237.8 0946.07.03 239.8 0946.07.25 243.0 0918.06.01
20 2.64 230.01958.09.24 230.61969.09.19 234.20925.09.27 236.90964.07.22 258.90939.08.17 240.50939.07.06 243.1 0942.06.01
29 2.55 231.0 1912.08.28 231.0 1954.06.20 234.5 0954.06.06 237.1 0919.07.50 239.0 1964.07.00 240.3 0964.06.09 243.7 1936.07.04
30 2.46 230.0 1954.06.20 232.0 1919.09.15 234.5 1909.08.25 237.7 0945.07.00 240.2 1750.07.10 242.9 1936.08.03 244.0 1964.06.02
31 2.38 232.0 1944.06.26 232.2 1944.08.25 235.3 1969.09.05 258.0 1950.07.23 240.9 0919.87.03 243.0 0950.07.12 244.8 1953.27.82
32 2.38 232.0 1025.10.25 237.6 1950.06.27 235.5 0950.08.13 238.1 1939.09.13 240.6 1936.09.02 243.6 1919.06.15 245.3 1963.06.05
33 2.24 232.0 1919.09.15 232.6 1725.01.26 235.9 1939.10.13 230.7 1763.07.07 240.8 1963.06.12 244.8 1960.06.07 2+5.5 1945.07.04
34 2.17 252.01950.00.29 232.6 0912.06.26 255.91964.07.30 239.90M54.06.01 243.40969.00,16 245.1 1930.06.30 247.70919.07.04
35 2.11 234.0 1960.07.16 234.2 1939.18.20 256.3 1944.08.02 240.0 1956.09.20 243.4 0960.06,01 246.0 0945.07.01 247.4 0950.06.09
36 2.05 234.6 0915.09.01 254.2 1960.07.15 236.4 1960.06.27 240.4 1960.06.01 243.6 1945.06.29 246.1 0969.07.19 247.7 1915.07.04
57 2.00 234.0 1939.10.21 235.4 1964.08.18 236.9 1912.08.09 240.7 0969.08.17 243.6 1909.07.24 246.6 1963.06.05 248.4 1937.06.24
38 1.94 235.0 1964.07.31 235.8 1915.08.28 237.2 1963.07.26 242.0 0908.00.22 244.4 1950.07.17 247.0 1915.08.03 249.5 1969.06.26
39 1.69 236.0 1953.11.26 230.0 1953.11.26 237.9 1936.10.03 242.7 1907.07.08 244.6 1937.06.23 248.1 1937.06.30 250.4 1905.07.04
40 0.85 236.0 0936.10.24 236.6 1936.10.21 239.4 1953.01.01 243.3 0912.07.15 245.7 1935.07.03 248.8 0909.07.08 250.8 1963.06.01
41 1.60 237.0 1963.08.01 237.0 1963.08.01 239.9 6905.11.00 245.4 1930.07.03 247.7 0915.06.29 249.3 1905.08.03 251.8 1975.07.04
42 1.76 230.0 1009.08.29 239.2 1909.08.28 240.7 1909.09.21 244.0 1935.37.23 248.4 1905.09.01 249.9 1975.08.05 251.9 0952.07.04
43 1.72 240.01975.11.12 240.01975.11.12 241.51930.07.24 244.21944.0U.03 240.81922.79.02 250.50935.06.14 253.21909.07.04
44 1.60 240.0 1930.07.26 240.0 1930.07.51 247.0 1975.11.00 245.1 1915.07.17 249.0 1944.87.26 251.0 1904.08.03 254.0 0970.05.28
45 1.64 241.0 1937.07.19 240.4 1937.07.17 242.1 1937.08.06 245.5 1922.10.02 249.4 1775.09.02 251.3 1924.03.83 254.8 0904.07.04
75
941 P5928476 90490 ALKU/F809 40120 ALKU/FSOM 66150
AIKU/FSOM
CM 6 K6PV CM 6 SKPS CM 9 KKP6• CM
9 66P8
242.0 0935.09.02 250.5 0924.09.02 251.4 1922.08.03 255.0
1938.07.04
242.0 1922.11.74 251.0 1938.07.26 251.5 1952.08.03 256.9
1922.07.04
242.1 1970.09.11 251.1 1904.09.52 252.5 1944.07.31 257.0
1956.06.06
242.2 1974.09.13 251.5 1912.06.28 252.71938.07.27
257.71944.07.04
2420 1952.11.28 257.3 1957.07.11 254.0 1970.06.23 258.2
1968.07.01
245.0 1929.08.26 252.7 1970.06.25 256.1 1960.07.20 260.5 1924.07.04
745.0 1926.10.19 252.9 1954.06.01 257.31954.06.01 260.51954.06.01
245.0 1904.00.16 254.2 0968.05.05 256.3 1972.07.16 260.0 5971.07.04
245.0 1938.29.15 255.7 1928.08.27 258.7 1912.06.16 268.2 1972.07.04
255.0 1905.10.15 256.6 1943.05.30 258.8 1928.07.28 261.3
1928.86.30
256.0 1929.06.02 257.0 1972.09.04 259.3 1943.06.06 262.7
1912.07.53
246.0 1943.09,22 256.1 1971,07.23 259.61971.07.09 262.9 1943.06.14
247.0 1960.10.06 256.1 6932.07.02 261.3 1975.07.10 243.2 1931.06.15
251.0 1965.07.31 258.8 1929.06.02 261.8 1931.08.03 243.7 0973.07.04
251.0 1932.07.31 259.1 1973.07.14 262.3 1932.06.20 244.6 1932.07.04
292.0 1972.10.27 259.4 1930.08.12 265.6 1929.06.10 265.4
1965.06.09
253.0 1973.09.29 262.4 1969.06.13 264.8 1965.06.09 266.3 1929.06.01
254.0 1927.09.18 263.3 1962.06.09 266.4 1927.08.03 267.6 1927.07.04
255.0 1957.07.25 263.5 1923.07.19 267.1 1957.07.06 269.3 1957.06.11
255.0 1931.70.31 264.5 1927.07.11 267.5 1907.05.03 269.8 1962.06.53
256.0 1934.07.03 267.3 1957.07.15 268.0 1962.06.01 270.1 1907.07.54
256.0 1971.08.24 266.1 1907.08.02 271.1 1966.06.15 273.9 1966.06.15
257.0 1962.07.22 268.6 1966.06.23 272.6 1923.07.02 275.7 1967.06.06
257.0 1967.06.04 271.9 1967.07.01 272.6 1967.06.25 279.6 1923.06.01
260.0 0966.07.06 272.5 1953.09.02 283.2 1934.06.01 256.9 1953.07.04
260.0 1907.08.17 276,6 0961.09.02 283.41961.05.03 284.1 1934.06.01
263.0 1961.10.15 285.7 1934.06.01 205.5 1953.06.01 256.2 1961.07.04
274.0 1974.07.06 296.2 1974.06.01 297.2 1974.06.01 299.6 1974.06.00
3504400 K0KEMUE9JOKI HERSASK0SKI,YLI F1479692 l.10.90 1904—1976
04N695. 149960+95.449
TACVIKUIVAKAUSI 1. 12—31 .5.
TS 5041 PVM/UATC 595 6L6U.’F9CM 4030 AtSU/FRUM 9660 616U/F600 ‘6990 816U/F9SM
600706 CM 9 SKPS CM 9 6695 CM 5 %6P6 Cl 6 66P5 CM 6 KKPS
144.0 0959.03.51 165.7 1948.03.20 159.0 1948.03.07 174.8 1940.02.06 166.7 1940.01.10
198.0 0909.03.24 196.2 1909.03.20 199.5 1909.03.03 201,1 1909.02.24 203.6 1909.01.30
200.0 8942.04.03 200.0 1942.04.03 201.0 1942.03.13 202.2 1952.02.13 204.2 1942.01.21
204.0 0959.03.25 204.6 1959.03.22 210.0 0959.03.02 214.0 1934.02.16 219.0 0934.01.18
211.0 1941.04.22 211.0 1941.04.22 211.9 1941.04.02 214.5 1941.03.06 216.3 1926.01.20
212.0 1934.03,18 212.0 1934.03,18 213.5 1934.03.05 215.4 1926.02.07 216.5 1941.02.04
213.0 1976.32.20 213.6 1926.02.20 214.9 1926.02.05 218.1 1922.02.18 220.0 1922.01.24
214.0 1912.02.25 214.2 1912.02.24 216.1 1917.02.17 218.6 1959.02.06 220,9 1912.01,01
215.0 1922.04.02 215.6 1902.03.30 216.5 1527.00.20 218.8 1912.02.03 220,7 1916.01,22
216.0 1916.03.27 216.2 1916.03.26 217.8 1916.05.11 219.6 1916.02.17 220.4 1959.01.08
217.0 1911.24.01 217.0 0909.04.06 218.6 1915.00.19 220.2 1905.02.20 224.1 1910.01.22
217.0 1919.04.06 217.6 0919.04.03 219.2 1919.00.15 222.6 1919.02.16 224.4 1946.01.09
217.0 1915.04.06 217.6 0911.74.01 220.3 1920.01.16 223.1 1946.02,07 224.9 1901.01.23
218.0 1908.23.30 218.8 0971.03.28 220.7 1901.05.24 223.4 1910.02.22 225.5 7940,01.28
220.0 0917.03.26 220.4 0917.03.24 221.6 0917.03.10 223.0 1917.02.20 226.1 1927,01.04
220.0 1923.03.05 020.6 0923.93.12 221.8 0946.03.05 224.5 1990,00,26 226.1 1920.01.01
221.0 1946.03.05 220,0 1946.03.15 223.3 1950.02.16 224,7 1908,02.17 220.4 1950.00.07
222.0 1950.03.13 222.6 1950,03,11 223.6 1940.03.18 224.7 1940.02,24 228.1 1919.01.20
220.0 1920.02,19 223.0 1927.23.03 223.9 1920.01.00 225,0 1920.01.22 228.2 1917.01.25
223.0 1927.03.23 223,01921,02.23 224.1 1923.02.26 225.2 1927.01.20 228.2 1906,01,15
223.0 0907.03.26 223.2 1940.03.26 224.0 0900.02,11 226.2 1907.02.09 220.5 1907,01.13
223.0 1940.03.29 223.4 1920.01.31 224.2 1927.02.15 226.4 1921.01.25 220.9 1920.12.27
223,0 0920.02.02 223.6 1907.03.25 224.4 1907.03.07 227.4 1928.02.16 228,9 1914.01.13
224,0 1926.03.19 224.0 1928.03.09 225.0 1928.03.06 228.7 1913.12.25 229.9 1928.01.23
224,0 0906.04.07 224.4 1914.04.06 226.4 1914.01.13 229.0 1923.02.08 230.3 0954.01,08
224,0 0914.04.08 224.6 1906.04.04 226.8 0906.03.15 229.1 1954.01.31 231.7 1923.01.31
225.0 1924.02.14 225.8 1924.02.13 220.3 1918.03.10 229.2 1906.02.12 230.7 1947.01.19
227,0 1918.03.21 227.4 1918.03.19 220.4 1954.02.16 205.5 1947.02.11 232.0 1906.01.15
227,0 1944.04.05 227.4 1944.04.03 228.7 1944.03.18 201.1 1937.02.03 233.3 1924.02.04
220,0 1954.02.20 226.0 1954.02.20 229.5 1937.02.14 231.2 0944.02,22 233.5 1960.01.15
228,0 0937.00.06 228.4 1937.03.04 230.1 0947.03.05 232.8 0960.02,13 233,8 1997,81.17
229,0 0957.02.18 229.0 1947.03.21 251.5 1929.03.04 232.9 1908.02,12 204.1 0951.00.24
230,0 0925.03.23 230.0 1929.03.12 201.5 1924.82.01 232.9 0949.02,05 235.3 0949.01.09
200.0 1904.04.06 230.4 1904.05.04 232.2 1949.03.06 233,7 0929.82.15 256.4 1957.00.06
200.0 1929.00.12 230.6 1925.03.21 292.6 0904.83.21 233,9 1931.01.30 254.7 1929.02.02
251.0 1957.03.17 231.0 1949.03.26 232.6 1960.83.13 234.0 1924.02.05 256.8 1951.01.12
230.0 0949.03.76 231.6 1960.04.07 232.7 0957.82.20 294.2 1957.01.26 237.9 1904.01.22
251.2 1960.04.10 231.8 1957.03.13 253.2 1925.83.08 238.9 1904.82.20 238.2 1960.01.14
237,0 0951.02.02 232.6 0951.00.30 233.50930.02.84 235.90951.01.28 236.3 1964,81,19
233,0 1943.03.23 233.0 1930.02.09 234.4 1943.03.00 236.0 1925.02.09 238.7 1943.00.05
233.0 1930.02.09 233.2 1943.03.22 234.4 0950.01.26 236.4 1943.01,31 238.6 1944.01,27
233.0 1964.84.59 230.4 1964.04.07 236.1 0964.03.19 237,5 1964.02.08 236.6 1910.01,15
234.0 1905.83.23 234.2 1945.03.22 236.8 1903.03.04 237.7 1910.02.08 239.0 1976.01,18
234.0 1973.03.19 234.4 1913.03.19 236.9.1939,03,15 208.1 1978.00.16 039.4 1925.01,14
235.0 1939.04.11 235.6 1939.04.08 236.9 0976.03.07 238,3 1939.02.86 239.7 1939.01,09
235.0 1910.04.03 235.6 0910.04:01 237.1 1955.83.20 238.8 1955.03.03 239.7 8937.12.22
236.0 1938.01.18 236.0 1955.04.08 237.2 1945.03,04 239.0 1937.12.24 240.6 1970.01.25
236.0 1955.04.08 236.8 0976.04.01 207.5 1910.03.02 248.8 1970.02.23 241.7 1955,02.04
236.0 1970.04.18 236.2 1938.01.17 237.6 1938.81.04 241,4 1933.02.11 242.7 1957.12.28
236.0 1976.04.01 206.6 1970.04.14 239.1 0978.73.25 241.4 1945.02.04 245.0 1933.81,17
237.0 1951.12.01 237,4 0951.12.01 248.0 0932.03.07 242,0 1953.01,26 245.2 1958.81.28
238.0 1932.03.76 208,0 0932.03.26 248.0 1933.02.26 243.1 1900.02.06 245.3 1905.81,21
239.0 1939.03.89 239.0 7930.03.09 246.3 1953.02.18 243.4 1958.02,22 245.6 1952.81.16































925 ALKU.’F005 9930 ALKUP000 4660 ULKU/FR0M
CII 6 06 P6 CM 9 KS P6 CM 6 66 P6
242.0 1924.09.13 243.2 1935.08.21 247.4 1905.09.02
242.0 1935.09.10 244.4 0922.00.28 247.7 1975.10.02
242.4 0922.01.04 244.0 0924.06.28 248.4 1938.08.11
242.6 1952.11.25 240.6 0952,11.08 248.5 1924,08.11
243.8 1970.09.07 246.2 1900.10.04 249.2 1952.07.12
240.0 1905.10.89 247.0 1930.08.26 257.1 1904.10.02
245.2 1930.09.04 247.8 1928.09.27 251.8 1968.09.02
240.6 1923.08.25 246.0 1970.08.22 252.0 1928.09.02
745.6 8926.00.06 248.3 0960.09.20 702.8 1953.06.01
245.8 0984.28.03 249.3 0984.00.00 202.8 0970.08.21
247.0 1943.09.18 250.0 1923,08.06 254.0 1929.06.20
247.0 1968.10.08 240.9 1929.07,07 254.3 8940.07.31
247.0 1929.07.30 252.8 1943.08.30 255.2 1932.07.10
251.6 1965.07.29 253.3 1932.07.06 206.7 1972.09.04
201.6 1902,07.29 205.0 1965.07.09 257.4 1971.07,28
252.2 1972.00,26 255.9 1972.10.85 207.7 1973.08.04
254.2 1973.09,26 255.8 0957.07.21 250.0 1923.07.23
254,6 1927.09.15 256.7 0971.08.24 258.2 8963.06.16
255.0 1957.08.08 256.9 0931.00.07 258.8 1931.89.07
255.4 1931.10.29 257.2 1973.89.03 249.7 1962.07.02
256.0 1971.08.24 257.0 1927.08.22 260.7 1927.07.26
256.8 1934.06.30 258.2 1962.07.12 262.6 1957.06.38
257.0 1962.07.22 261.9 1967.07.10 263.9 0907.00.02
207.6 0967.08,01 262.3 1907.00.02 266,7 1966.06.2l
260.4 0966.07,04 262.8 1934.06.18 267.9 0961,10.02
260.4 1907.08.11 263,4 0966.87.01 268.0 1967.06.26
263.2 1960.10.14 266,8 0961.10.04 275.0 1934.06.01





























































99120 ALSU/P9091 69150 6168/6509
CM 6 66 P9 CM 6 66 P6
197.2 1947.12.11 208.0 1908.12.01
206.4 1941.10.22 208.6 1947.12.01
206.4 1908.12.30 209.2 1941.12.00
205.9 1933.12.20 220.5 1933.02.01
218.4 0925.12.25 221.0 1924.12.01
209.5 0941.01.09 023.0 1940.12.20
223.5 1905.02.24 226.6 1910.12.01
223.6 1921.02.27 227.8 1921.12.00
225.3 1910.12.23 228.0 1915.12.01
225.7 1945.12.14 229.4 1945.12,01
226.4 1911.12.22 230.2 1914.12.50
226.6 1958.12.11 230.2 1939.12.06
227.0 1940.01.03 230.3 1926.12.01
227.2 1914.12.23 233.0 1986.12,80
227.7 1926.12.19 233,8 1998.80.00
229.4 1919.12.05 236.0 1953.12.01
229.9 1906.12.11 239.3 1913.12,01
230.2 1913.12.17 239.3 1907.10.00
230.7 1949.12.08 235.4 1922.10.04
231.1 1907.12.22 236.6 1927.10,01
231.3 1920.02.01 236.8 1949.10,01
232.4 1953.12.27 237.1 1911.10,02
232.7 1927.12.25 238.9 1946.10.00
233.9 1918.12.22 239.1 1930.10.91
233.9 1923.00.01 239.3 1959.12.08
234.1 1946.12.25 240.5 1916.18.01
254.4 1916.12.29 241.31956.12.01
234.9 1959.12.15 241.61936.12.01
235.1 1905,12.17 241.9 1948.18.01
235.3 1930.12.27 241.9 1918.12.01
235.9 1924.01.07 242.1 1923.02.10
237.4 1936.12.17 242.7 1900.12.01
237.9 1956.12.01 243.1 1919.12.00
238.0 1948.12.11 243.4 1920.12.01
240.0 1963.02.22 243.4 1975.12.01
240.2 1909.12.18 244.1 1963.12.01
240.4 1929.01.09 244.9 1924.12.01
240.5 0900.12.16 245.7 1928.12.17
240.8 1970.02.20 246.1 0969.02.01
241.1 1942.12.06 247.1 1950.12.01
241.3 1924.12.12 247.3 1904.12.01
242.1 0930.12.22 247.3 1938.12.01
242.5 1937.12,01 24850 1909.02.01
242.6 1952.12.01 248.3 0955.12.01
242.8 1969.12.28 250.2 1942.12.01
244,3 1904.01.01 200.4 1937.12,01
246.0 1904.12.22 250.6 1951.12.01
246.7 1917.12,25 251.7 1931.82.01.
241.7 0951.12.01 252.6 0957.00.03
246.9 1943.12.30 252.30918.01.02
247.2 1955.01,09 253.6 1943.12.02
247.3 1955.12.28 293.7 1962.12.01
249.8 0951.12.15 250.7 1954.12.11
249.1 1958.01.81 293.8 1965.12.02
249.3 0962.12.22 204.0 1933.00.02
250.0 1968.12.23 254.9 1952.02.00
290.4 1944.12.09 254.9 1968.12.01
250.2 1912.12.13 295.5 1960,12.00
250.2 1932.12.28 256.0 1944.80.00,
201.4 1961.12.13 207.0 1935.10,00
76
T9 691 P901/0ATE 995 ALK0/F939 9630 ALKU)T9099 6660 ALKU/PROM 66190 ALKU/FROM 66120 AIKU/FKOM 69050 ALKU)MKOM
VUOTTA CM 0 MK P9 CM T MK MV CM 8 KK MV CM 9 MK MV CM 8 MK P9 CM 9 MK MV CM V KK P9
61 0.28 246.0 0962.C3.T0 246.4 1930.04.06 246.0 0961.02.C4 249.4 1935.02.11 243.2 1962.01.05 251.3 :935.12.24 253.9 1902.02.0!
62 0.09 246.91935.04.02 246.60962.03.20 248.2 0962.03.06 249.6 0961.01.12 251.40961.01.00 252.41965.12.03 255.9 0961.12.01
63 1.07 246.0 1930.04.37 246.0 1935.03.29 240.2 1935.03.12 250.0 1962.02.04 241.6 1995.01.18 252.4 0940.12.22 259.4 1971.02.31
64 1.10 242.0 1961.02.23 242.0 1961.32.23 250.0 0966.02.05 250.0 1966.01.11 257.0 0966.30.25 255.0 1970.22.02 26C.5 0973.12.00
65 0.13 249.0 1973.03.30 249.0 0966.02.09. 250.4 0933.33.16 252.1 1922.02.02 253.2 1972.00.05 257.0 1934.12.23 260.7 0904.30.00
66 0.02 249.0 0966.02.19 249.2 0933.03.29 240.3 1972.03.02 254.4 1923.32.05 256.2 0973.00.12 297.0 0977.02.00 262.9 0972.02.20
62 0.10 250.00972.04.00 250.61972.04.05 252.2 1973.03.06 254.21930.92.23 252.50930.03.02 259.10973.00.02 264.50964.02.01
69 0.00 252.0 1965.03.16 252.6 0965.03.04 254.5 1970.12.21 256.4 0970.12.00 258.1 1970.02.20 260.6 1964.12.20 265.5 1934.12.01
69 1.07 053.0 1971.00.00 203.2 1971.01.07 255.4 0965.03.05 257.0 1965.02.04 258.8 1965.01.13 262.0 1930.02.00 269.0 0962.02.01
70 1.05 254.0 1968.03.23 254.2 1968.03.22 297.6 0963.03.02 259.8 1967.00.01 260.7 1968.01.02 262.7 1967.02.07 260.4 1930.01.02
71 1.04 255.0 0975.04.08 255.0 1975.04.08 258.5 1967.01.24 260.3 1960.02.02 261.8 1966.12.30 264.0 0973.12,36 260.7 0973.12.01
72 8.02 257.0 0967.02.04 257.2 1967.02.03 261.0 1973.12.08 261.6 1973.12.12 263.7 0973.12.02 265.9 1966.12.13 271.0 1966.12.01
73 1.01 261.0 1973.02.18 260.0 8973.02.10 263.3 0975.03.26 209.3 0975.02.24 276.3 1975.02.15 260.4 1975.02.00 206.0 1979.01.02
30 04700 K0KKMUK6J0KI PIHLAJAVK4I P370KM2 L10.55 1911—1976
096+136, 200960+136.49M
KKSUKUIVAKAUSI 1 .6—30.11
TK 661 PVM/3ATK 663 ALKU/PR09 6930 ALKU/P98M 9060 ALKU/PKOM 90490 ALKU/P9OM 96120 ALKU/PROM 96050 ALKU/P+66
VUOTTA CM 9 KM P9 CM 9 MK MV CM 9 MK MV 08 9 MK 79 CMI 9 KM MV CM 9 MK MV CM 9 6% MV
1 67.30 158.0 1948.37.30 159,4 1957,13,06 159.9 1947.39.19 160.3 0947.09.06 160.9 1947.09.32 863.8 0947.08.03 167.3 1941.07.04
2 33.50 199.0 1947.10.38 160.2 1941.08.04 162.0 1941.37.27 163.7 1913.09.09 164.8 1913.08.13 166.1 1903.07.29 869.3 1913.07.04
3 22.33 160.0 0913.10.12 160.6 1913.08.09 162.2 1940.08.10 163.8 1940.07.28 166.2 0941.37.16 166.0 1941.07.19 169.9 1947.07.04
4 16.75 163.0 1941.08.03 160.8 0914.08.28 162.9 1913.09.03 164.2 1948.07.17 166.3 0940.07.11 167.6 1914.08.02 070.3 1914.07.34
5 13.40 168.0 0914.09.01 168.4 8948.08.02 163.2 1951.09.10 164.9 1914.08.05 166.4 1914.08.02 168.5 0951.03.30 170.5 1951.07.04
6 11.16 162.3 1951.09.25 162.6 1951.09.22 163.7 1914.08.18 065.4 1951.08.20 066.6 0951.06.22 169.1 8940.07.02 070.6 1940.06.26
7 9.37 163.0 1926.09.15 163.0 1926.09.00 164.6 1926.09.02 066.7 1907.07.29 168.4 1926.08.22 071.0 0926.88.03 074.4 1933.06.20
6 8.37 164.8 1917.00.11 164.0 1913.88.18 165.6 1917.08.00 166.8 0926.08.26 170.2 1917.03.12 173.0 1933.87.03 176.0 0926.07.04
9 7.44 164.0 1910.08.20 164.6 1911.08.25 165.9 1911.06.13 168.4 1911.08.01 171.5 1911.07.14 174.8 0959.07.07 177.6 1999.07.02
80 6.70 166.0 1937.08.38 163.4 1935.00.29 167.7 1918.06.09 070.0 1955.08.06 172.6 1933.07.13 175.1 0901.06.28 179.4 1929.07.04
10 6.09 165.0 1995.08.30 065.8 1937.08.86 167.7 1937.08.11 070.4 0918.07.22 172.9 1959.37.26 175.6 1917.06.26 179.8 0936.07.04
12 5.58 066.0 0900.08.17 166.8 1918.08.07 167.9 1954.88.26 170.5 0925.08.21 174.0 1925.06.17 176.2 0925.08.03 080.1 1910.06.12
03 5.15 066.3 1925.09.21 166.0 0933.09.19 169.9 1929.06.29 132.0 0937.07.03 174.3 0955.07.21 177.3 1936.09.17 160.3 1969.06.29
14 4.76 068.0 1933.09.19 169.0 1959.08.20 070.0 0933.09.13 172.1 1959.09.09 074.5 1936.08.05 177.4 1969.07.28 060.5 1917.06.06
15 4.46 169.0 1959.06.20 169.0 0925.09.18 070.8 1933.09.20 172.4 1935.09.61 174.9 1908.07.03 178.9 1921.06.20 162.0 1920.36.03
16 4.18 070.0 1949.09.29 170.0 0950.09.21 171.1 1939.08.20 172.4 1959.39.24 075.0 0969.08.00 179.2 1956.08.03 182.4 0939.06.25
17 3.94 070.0 1916.09.10 170.0 1963.08.27 070.5 1969.08.26 172.9 1936.00.25 079.3 1948.08.20 179.9 1955.07.00 183.4 0975.07.04
18 3.72 070.0 1946.08.13 178.2 1906.10.10 171.7 1949.09.16 173.1 1916.36.09 176.9 1916.07.26 180.6 1918.06.08 183.5 1958.07.04
19 3.52 070.0 1958.09.21 170.2 0969.09.18 171.7 1906.09.05 173.3 1969.08.00 077.0 1956.07.25 180.8 1968.37.09 163.6 1976.07.04
20 3.55 070.0 1936.10.11 170.4 0946.08.11 171.6 0936.09.24 173.6 1949.00.28 177.1 1949.08.04 180.9 1937.07.14 183.9 1937.07.02
21 3.19 170.0 1913.06.27 170.4 0906.09.09 172.6 1963.08.04 174.4 1946.07.27 077.3 1921.07.10 180.9 1949.07.25 184.1 1968.07.04
28 3.04 170.0 1964.08.17 173.6 1949.09.26 172.8 1946.30.86 174.5 1956.00.04 177.5 1966.08.04 180.9 1975.07.21 084.2 0956.07.04
83 2.90 170.0 1969,39,15 172.3 1958.08.74 173.3 1956.38.04 175.3 1960.08,24 177.7 1937.07.10 181.3 1956.07.25 005.0 0949.07.04
84 2.79 172.0 1956.06.25 172.6 1956.08.24 173.6 1960.00.17 176.0 1939.09.13 176.5 1939.08.22 181.7 1939.07.17 086.7 1959.07.01
85 2.68 172.0 1990.08.24 173.0 1968.09.30 173.7 1968.09.14 176.2 1963.07.08 179.0 1576.06.01 181.7 0976.07.11 086.9 0918.06.00
06 2.57 173.8 1968.09.38 173.4 1964.08.07 174.6 1939.10.10 176.0 0950.08.05 180.2 1950.37.17 181.8 0906.07.00 007.3 0950.06.23
07 2.48 173.0 1976.09.08 173.4 1976.09.06 175.4 1576.06.20 177.0 0975.08.08 180.4 1976.08.05 184.0 1953.06.25 107,5 0964.07.04
20 2.39 174.0 1912.08.25 174.0 1939.18.06 175.4 1976.08.18 077.5 1921.08.06 001.0 1946.07.13 184.1 0964.07.00 008.1 0916.07.03
29 2.31 174.0 0975.39.13 074.9 1912.08.04 176.0 1920.09.05 178.9 0976.08.06 001.5 0963.06.30 089.8 1946.07.16 100.9 1946.07.04
30 2.03 174.0 1939.10.06 074.8 1975.39.09 176.1 1964.08.17 179.3 0964.00.17 000.5 0964.07.08 186.5 1946.07.08 169.4 0948.07.33
31 2.16 175.0 1921.07.21 175.4 0921.07.19 077.8 1912.08.13 182.2 0930.07.31 163.5 1930.07.23 186.8 1963.06.23 189.6 0942.06.01
32 2.09 177.0 1938.09.15 177.4 0938.09.14 179.4 0930.09.04 182.4 0938.08.20 164.2 1948.07.22 186.9 1930.07.10 189.7 1930.07.04
33 2.03 079.0 1930.08.01 179.0 0930.09.01 168.4 1930.07.31 163.1 1940.08.32 165.7 1942.36.00 187.2 1942.36.00 190.3 1970.07.04
34 1.97 060.0 1913.08.27 160.0 0915.00.27 062.2 1948.09.02 064.4 1942.66.04 186.8 1938.08.05 189.7 1970.37.13 191.6 0920.07.04
35 1.91 081.0 1948.08.08 .181.0 1935.30.04 082.2 1935.08.18 185.4 1912.07.17 166.6 0973.07.09 191.0 1920.07.26 l935 0963.06.12
36 1.86 181.0 1935.08.24 181.6 1946.00.05 163.1 1973.06.11 165.5 1973.07.17 189.0 1935.07.01 191.2 1938.07.24 094.8 0973.06.27
37 0.81 162.0 1973.08.26 182.0 1973.06.26 183.9 1920.13.21 185.6 1935.07.20 089.1 1970.07.09 191.0 0973.07,07 093.1 0915.07.04
36 1.76 162.0 0920.10.30 182.0 1920.00.51 184.0 1942.06.22 186.3 1920.10.02 089.3 1920.09.02 194.6 1915.06.22 099.5 1945.07.04
39 1.71 182.0 1944.08.28 182.0 1944.08.28 164.5 1915.06.14 187.3 1970.07.21 191.4 1915.06.30 194.6 0945.07.05 195.6 1938.07.04
40 1.67 063.0 1942.06.30 163.2 1942.08.03 186.2 1957.08.05 188.9 1915.07.16 093.1 0945.07.08 195.2 0935.06.04 191.0 1960.07.02
41 1.63 104.0 1932.07.31 .184.0 1945.08.02 186.2 1944.06.15 190.9 1945.07.10 193.5 0965.07.22 195.2 1965.07.24 197.8 1919.07.04
42 1.53 184.0 1945.08.02 164.2 1970.09.03 166.4 1945.07.31 190.9 0985.07.24 194.1 1919.07.24 195.6 1971.07.05 197.8 1965.07.04
43 1.55 084.0 1970.09.04 184.4 0932.07.29 166.5 1970.08.18 191.1 1944.06.08 134.2 1971.07.14 196.4 1919.06.25 198.3 1971.07.04
44 1.52 186.0 1924,09,14 185.0 1924.09.04 167.3 1928.10.05 191.2 1919.08.20 194.7 1943.07.06 196.5 1960.01.06 199.4 0972.87,00
45 1.46 085.0 1957.08,17 185.0 1937.08.07 187.6 1932.07.19 191.5 1926.09.10 194.7 1928.08.14 197.0 1972.07.15 200.0 1952.07,04
46 1.45 186.0 1928,10.19 186.0 0928.10.19 167.9 1924,00,30 192.1 1943.00.04 196.2 1944.07.25 197.4 1943.06.10 002.7 1943.06.10
47 0.42 186.0 1965,08,21 186.2 0963.08.20 168.3 1919.08.29 192.3 1932.07.09 196.3 1972.07.20 196.5 1928.07.28 003.0 1920.07.02
48 1.39 187.0 1972.08.11 187.0 1919.09.06 186.9 1965.08,08 192.9 1924.08.05 136.3 1912.06.24 198.7 0952.08.03 203.5 0935.06.00
49 1.36 181.0 1919.09.16 187.6 1972.08.06 189.3 1972.07.25 093.4 1957.07.00 196.4 1960.07.06 000.5 0957.06.29 205.0 1357.06,07
50 8.34 188.0 1952.00.20 188.0 1932.00.20 190.0 1952.08,02 193.9 1972.07.06 197.5 1967.07.06 200.6 1967.06.30 203.5 0967.06,20
31 1,30 188.0 1971.07.30 096.0 1923.08.01 190.6 1943.08.03 193.9 0971.07.03 137.8 1932.07.02 200.9 1944.07,20 203.7 1922,07.34
58 1.28 100.0 1953.06.29 188.6 0953.06.87 190.7 1967.01.27 194.6 0967.01.04 198.2 1947.06.29 202.2 1924.08.03 206.1 1912.07.04
53 1.26 188.0 1967.08.14 088.8 1967.08.03 191.0 0970.07.16 096.0 l952.07.4 138.5 0024.07.29 207.6 0922,07.30 201.5 1944.07,04
54 1,24 088.0 1923.08.21 088.8 0943,08.09 091.1 0923.08.00 096.2 1966,07,25 199.1 0966.07.09 203.7 1932.06.16 907.7 0932.07.09
53 1.21 088.0 1943.80.03 189.2 1971.07.27 092.3 0953.06,23 191.4 1960.07.06 199.4 1952.07.19 204.4 1912.06.05 006.3 0924.07.04
56 1.19 189.0 1960.07.06 189.4 1960.87.09 194,2 1960.07.06 097.5 0954.06.09 200.7 1922.07.29 204.8 0916.07.05 209.2 0954.06.01
57 0.17 192.0 1954.06.27 193.0 1954.06.25 194.3 1966.08.06 199,5 1923.87.21 203.3 1954.08.01 206.2 1954.06,02 200.4 0966.07.04
58 0.15 193.0 1966.09.08 193.2 1966,09.07 095.3 0054.06.20 099.8 1953.06.95 233,9 1929.36.14 208.1 1929.06.00 210.8 0930.07.04
59 1.03 196.0 1922.08.15 196.2 1922,88.14 198.3 1929.07.22 200,1 1922.08.80 209.0 1923.07.10 210.1 1931.07.15 812.4 0929.36.01
60 1.01 198.0 1929.00.00 198.0 1929,08.01 199.3 1922.08.02 200,2 1929.07.06 210.4 1931.09.02 215,7 0961.08.03 818.4 1962.06.13
61 1.09 199.0 0961.10.14 191.0 1961.10.27 200.0 0960.10.08 203.4 1961.00.02 210.2 1961.09.02 217.2 0923,06.30 218.4 1961.07.04
62 1.08 199.0 0927.11.30 902.0 1934.07,05 207.1 1934.06.18 209.7 1931.l0.dl 213.7 1953.06.01 217.4 1962.07.05 223.5 1923.06.03
63 1.06 202.0 1934,07.85 205.4 1974.07.07 208.0 1931.10.07 214.0 1927.08,01 216.1 0962.06.20 222.7 0927,07.04 023.8 1927.07.04
64 1.04 205.0 1974.07.09 207,0 0962.00.20 209.0 1974.06.25 214.2 1962.07.06 217.8 1927.07.06 223.3 0974,06,05 224.0 1953.06.10
65 1.03 206.0 1962.08.21 208.0 1931.07.05 210.6 1927.08,24 214.9 1974.06.16 220.1 1974.06.03 223.7 1955.06.01 826.9 1934.06,00
66 1.08 208.0 1930.07.15 209.0 1987.09.04 210.9 1962.08.13 206.5 1934.06.01 221.6 1934.06.01 824.2 1934.06.10 826.1 1974.06.00
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3504700 606EM664J061 PIHLUJAVESI P3706M2 =10.55 1901—1976
0N5+136.29MN60H36.49M
3506000 6066M066J061 606770 F=55906M2 L12.15 1994—1976
ONN+93. 539960+93.79M
EESUKSIVAEUSSI 1.6—30.11.
661 PVM/DATE 605 ALKU/PROM 6650 ALKU/FROM 6060 ULIUS/F60$
Cl 0 66 P5 CM 0 66 P5 CM 0 66 P6 CM 0 EK P0
164.0 1951.10.16 164.0 1941.01.14 164.0 1940.01.01 164.9 1941.10.00
160.0 1908.11.26 168.5 1906.01.26 170.5 0905.11.01 173.5 1906.10.07
171.0 1947.11.21 171.9 1947.11.21 172.3 1947.11.91 174.6 1947.10.07
175.0 1914.15.06 175.0 1914.11.06 175.5 1914.11.01 177.5 1914.10.02
176.0 1951.11.17 176.2 1951.11.16 179.0 1951.10.51 190.1 1940.06.10
170.0 1940.09.00 076.0 1940.09.11 079.1 1940.09.22 192.30690.10.02
179.0 0691.11.07 079.4 1691.10.05 000.5 1913.10.00 160.5 0915.09.30
190.0 1906.11.09 100.0 1913.10.29 101.0 1091.10.16 152.6 1951.10.02
100.0 1939.11.06 160,6 1906.11.06 161.5 1906.10.20 153.1 1906.10.02
150.0 1913.10.20 100.9 1959.11.04 162.9 1939.10.14 104.4 1576.09.06
152.0 1926.11.06 102.0 1056.10.31 193.31606.15.16 155.0 1916.00.02
102.0 1096.10.31 192.6 1926.11.03 193.5 1976.10.05 195.4 1939.09.27
092.0 1917.09.29 193.0 1976.10.19 194.0 1926.19.22 195.5 1926.09.30
193.0 1976.09.10 194.0 1921.10.05 165.51921,09.23 109.0 1959.05.21
164.0 1959.10.22 164.0 1917.09.09 195.6 1917.09.01 109.0 1997.09.10
094.0 1901.10.05 164.0 1959.10.21 165.61959.10.04 165.1 1917.99.17
159.0 1867.I0.07 155.0 1697.10.07 166.2 1667.09.23 159.2 1600.09.24
195.0 1901.10.01 155.0 1901.10.06 166.7 1901.09.26 156.41901.09.21
186.0 1933.10.30 186.8 1933.10.26 157.5 1055.09.29 196.5 1901.09.02
197.0 1925.10.10 197.0 1925.10.19 150.0 1925.09.23 199.5 1933.10.02
6590 ALKU/FRSM 60120 At69/FROM 48150 MLKU/FROM
CM 9 66 P9 CM 9 66 P0 CM 0 66 P5
166.6 1940.09.02 167.7 1541.06.03 170.7 1941.07.04
176.6 1905.09.02 191.3 1906.06.03 185.0 1940.07.03
178.7 1947.09.02 152.5 1940.07.21 185.2 1906.07.04
180.7 0914.09.02 104.3 1947.05.03 190.1 1976.07.04
180.4 1940.08.05 185.4 1914.08.03 192.4 0947.07.04
155.1 1991.09.00 058.2 1976.08.03 135.4 1904.07.04
155.6 1976.05.23 190.0 1591.08.03 194.4 1953.07.04
167.1 1913.09.52 192.7 1913.09.03 057.2 1925.07.04
157.3 1906.09.50 192.5 1933.56.03 197.3 1921.57.04
199.2 1951.09.02 192.9 1339.06.03 197.3 1939.07.04
169.2 1939.03.02 190.5 1925.05.93 197.8 1030.07.04
188.9 1926.09.02 093.0 1867.05.03 198.2 1087.07.04
189.3 0096.09.00 193.4 1975.05.05 199.4 1964.97.04
190.2 1887.99.20 193.5 1901.08.03 196.5 1975.07.04
190.2 1933.06.02 193.7 1964.08.03 199.6 1560.06.01
190.4 1901.09.00 193.9 1906.05.03 199.9 1956.07.04
090.5 1959.09.00 194.3 0501.57.25 290.9 1973.07.04
190.5 1925.05.26 194.4 1959.05.03 200.0 1301.57.04
191.1 1975.09.02 094.5 1926.08.03 201.3 1913.07.04
191.1 1686.09.02 195.3 1950.08.03 202.1 1686.07.04
TALVIKUIVAIAUSI 1.02—31.5.
15 501 P5M/DUTE 505 ALKU/P609 5030 ALKU/ESIM 6060 ALKU/PS0M 9090 ALKU/ESIM 96120 ALKU/P8OM 98150 ALKU/ESIM
SUOTTA CM 7 66 P5 CM 9 66 P5 CM 9 66 P9 CM 5 66 P5 CM 5 66 P5 CM 8 66 P0 CM 0 66 P5
158.01920.97.26 158.0 1920.02.26 159.10920.02.1I 060.1 1020.01.30 161.91942.01.20 162.91941.12.21 164.31941.12.51
160.0 1942.03.13 160.0 1942.03.13 160.0 0942.03.13 161.0 1942.02.16 163.8 1020.00.09 169.8 1933.02.21 175.3 1933.12.51
161.0 1964.04.11 161.6 1964.04.08 165.9 1964.05.25 167.9 1941.03.07 168.9 1934.90.19 170.0 1947.12.01 175.0 1941.01.02
163.0 1547.12.01 164.9 1919.03.30 166.5 0941.04.04 167.9 1934.00.06 169.9 1941.02.08 170.1 1919.12.14 178.7 0939.12.09
164.0 1019.04.01 165.0 1947.12.00 166.8 1919.03.15 169.3 1948.02.05 170.1 1945.91.05 172.2 1941.01.06 075.6 1947.12.01
166.0 1041.04.13 066.0 1941.04.19 167.7 1934.03.09 171.3 1940.03.03 172.8 1940.00.03 075.4 1940.01.08 870.1 1965.12.01
067.0 1934.03.13 167.0 1034.03.13 166.3 1945.00.04 171.7 1919.02.20 173.6 1946.00.19 175.5 1065.12.20 160.0 0915.10.01
068.0 1960.03.24 166.0 1060.03.24 169.4 1960.03.09 171.0 0964.92.23 174.0 0906.01.22 176.1 1915.02.25 000.3 1919.00.01
169.0 1946.04.03 169.2 1346.04.02 170.3 1940.03.26 072.0 1946.02.15 175.1 1960.01.06 177.8 1959.02.26 180.5 1925.12.01
169.0 1940.04.15 169.2 1940.04.14 170.5 0946.03.10 170.7 1987.02.23 175.8 1907.07.51 178.1 1911.01.01 181.5 1926.12.01
170.0 1907.04.02 170.0 1917.04.02 170.9 0317.03.19 172.7 1916.02.12 175.9 1911.01.25 179.0 1903.12.17 181.6 1950.12.01
170.9 1008.03.15 170.0 1918.03.15 170.9 1918.03.05 173.0 0960.02.16 176.2 1964.00.01 179.3 1925.12.12 182.1 1913.12.01
170.0 1955.03.07 170.9 1955.03.27 171.4 1916.05.10 173.2 1911.00.11 176.9 1918.00.26 181.1 0917.01.08 082.7 1914.10.01
170.01901.04.17 170.01001.04.17 171.91047.03.22 174.31947.02.23 177.71914.00.16 191.31964.01.05 184.51958.10.01
170.91016.03.20 170.01016.03.20 170.51911.03.24 174.61910.00.23 176.01947.00.06 181.41914.10.05 .155.31669.10.04
071.0 0947.04.10 071.0 0947.04.11 172.4 1950.03.08 176.1 1936.02.22 178.3 1919.01.26 161.4 1970.01.01 195.3 1553.12.11
072.0 0914.02.01 172.0 1915.04.11 172.9 1936.05.22 176.1 1954.02.20 078.8 1954.01.31 181.5 1926.12.01 186.0 1969.02.51
072.0 1936.04.01 172.0 1936.04.05 174.8 1954.03.12 176.6 1950.02.03 178.8 1975.01.27 081.8 1058.12.15 186.7 1927.12.12
172.0 1950.03.13 172.0 1950.03.05 175.0 1905.03.22 176.0 1015.02.21 178.9 1926.01.05 182.5 1954.01.06 186.7 1956.12.81
174.0 1954.04.01 174.0 1954.04.01 176.1 1955.05.27 177.3 1059.02.05 179.2 1915.91.22 180.4 1946.12.20 187.4 1916.12.03
174.0 0614.04.01 174.0 1914.04.01 176.2 1914.03.17 177.4 1914.02.03 179.5 5050.00.89 183.3 1908.12.27 187.4 0975.12.01
175.0 1910.03.08 175.0 1912.53.08 176.2 1969.03.16 177.4 1970.02.24 180.1 0912.01.00 183.9 1907.10.51 187.7 0946.12.01
175.0 5958.04.14 175.0 1969.03.30 176.3 1912.03.00 077.7 1902.12.02 180.8 1056.91.04 184.7 5961.12.26 187.9 1921.12.01
175.0 1969.03.30 175.0 1070.04.14 176.7 0970.00.20 176.4 1906.02.04 181.1 1950.01.12 185.0 1949.12.13 189.4 0968.10.01
175.0 1970.04.14 175.2 1958.04.13 077.0 1026.03.02 076.0 0069.02.20 060.3 0927.00.20 105.0 0921.12.35 190.3 0915.02.00
176.0 0939.04.05 176.0 1939.04.12 177.2 1959.02.05 179.9 0928.02.09 181.5 0928.01.24 165.2 1975.12.26 190.5 1943.12.11
176.00959.02.16 076.01959.02.16 076.01939.03.20 180.1 1976.02.19 581.61969.01.23 185.41918.01.01 190.9 1971.12.01
077.0 1926.03.04 077.0 1926.03.04 078.6 1976.03.14 180.5 1927.02.19 180.5 1976.00.23 185.4 1951.12.26 191.8 1957.12.01
077.0 0926.12.24 077.8 1926.12.20 178.8 1972.03.00 080.6 1939.02.05 183.2 1939.00.23 105.5 1920.10.04 592.0 1936.12.01
177.0 1933.03.30 177.6 1933.04.04 175.8 1958.03.04 181.0 1972.02.05 183.3 1972.01.17 185.5 1956.10.24 192.0 1965.02.06
071.0 0946.03.09 070.0 0962.03.23 079.0 1005.03.02 150.0 0955.03.09 185.3 1937.17.25 196.3 1937.10.04 190.0 0960.02.05
176.0 1962.03.23 178.0 0949.05.27 179.1 8926.12.01 181.5 1938.01.25 185.8 1922.01.13 186.4 1971.12.20 192.5 0938.02.51
178.0 1957.03.19 178.0 1937.04.08 179.2 1903.55.09 060.9 1913.02.18 185.9 1957.01.22 196.9 1938.12.27 192.5 1955.12.59
176.0 1935.03.05 178.0 1957.03.19 179.5 1957.05.08 182.0 1957.02.14 184.1 1921.00.02 187.3 1935.02.27 192.8 1908.50.02
178.0 1937.04.08 178.0 1972.03.03 076.6 1938.02.22 182.1 1951.02.17 184.5 1963.01.26 168.2 1962.02.30 193.2 1948.12.51
178.0 1972.03.23 178.0 1976.03.21 179.5 0962.03.13 182.2 1921.02.01 185.7 1937.01.21 108.7 1952.12.05 193.4 1901.12.01
179.0 1976.03.20 178.4 1938.03.03 080.2 1937.03.18 182.3 9922.00.29 185.8 1955.00.10 169.4 1956.01.04 193.7 0620.12.01
179.0 1913.05.17 079.0 1913.03.17 190.3 1622.02.28 082.3 1537.02.15 165.8 1303.01.20 159.8 1948.02.19 194.0 1933.12.01
579.0 1928.03.05 079.9 0928.03.05 560.6 1621.02.26 182.4 1963.02.09 886.1 1956.07.02 190.2 1912.12.24 194.3 1931.12.01
089.0 1932.04.52 180.0 0921.03.07 080.6 1956.02.23 163.6 1056.02.09 196.1 1951.91.18 190.3 1966.01.55 194.8 1611.51.01
180.0 1983.02.05 160.0 0056.03.01 161.0 1949.03.10 064.0 1949.02.06 066.8 1949.00.12 090.4 1936.12.22 195.2 0922.12.02
180.0 1956.03.01 180.0 1951.02.21 181.2 0951.02.25 184.3 1968.02.05 118.0 0953.00.06 191.5 1955.00.12 195.6 1961.12.01
180.0 1944.05.04 166.0 1922.03.04 191.6 1963.02.09 865.4 1973.02.10 188.0 1968.01.12 192.1 0951.12.24 195.9 1950.12.01
180.0 1622.03.04 180.2 1932.04.01 161.6 1968.03.01 185.5 0966.02.18 198.1 0966.02.04 192.1 1950.02.25 195.9 1912.12.01
180.0 1951.02.28 180.4 1913.02.11 181.9 1933.03.18 186.4 1951.03.02 189.6 0935.08.27 192.6 1924.01.04 196.5 1957.12.09
180.0 1973.03.25 180.6 1973.03.22 102.2 1973.03.05 066.4 1935.02.19 119.6 1673.01.21 192.6 0967.12.20 196.6 1952.12.00
190.0 1920.03.07 180.8 1944.04.02 192.7 1932.03.17 186.8 1944.02.23 189.6 1924.01.25 193.1 1958.91.05 197.1 1970.12.01
180.0 0968.03.07 001.0 0966.03.03 003.6 0944.05.23 086.6 0932.02.20 080.9 1650.01.30 163.5 1960.02.22 197.4 0923.02.01
182.0 1925.04.01 182.6 1925.04.01 153.6 0966.03.03 087.3 0924.02.06 090.7 1932.01.20 193.7 1923.01.00 197.6 1933.01.02
182.0 0952.04.09 182.4 1966.03.09 064.2 1925.03.15 067.6 5953.02.04 090.9 1944.01.29 194.1 1942.02.10 197.9 1950.02.01
182.0 1566.03.10 165.4 1952.04.06 104.9 1924.02.28 187.7 1962.02.19 599.9 5943.01.97 094.5 1933.01.19 198.5 1974.12.51
163.0 1643.03.24 163.6 1043.53.23 185.9 1943.03.03 107.8 1929.03.53 091.5 0962.01.19 595.0 1973.01.02 198.5 1954.82.05
184.0 1952.12.04 184.0 1924.03.15 186.4 0935.03.17 156.6 1943.02.01 191.7 1929.02.17 196.0 1970.12.19 198.6 1935.57.51
184.0 1924.03.15 184.4 1935.04.01 116.7 1929.03.29 059.1 0925.02.18 892.6 1935.00.23 196.0 1929.01.22 199.1 1967.12.01
184.0 1955.04.02 185.2 1952.12.02 187.0 1952.03.19 189.2 1935.02.19 192.9 0925.91.22 096.1 1924.12.22 200.0 1929.00.02
185.0 1929.04.22 185.4 1929.04.21 587.4 1953.02.03 190.7 1952.52.22 195.3 1623.01.31 197.0 1975.12.12 200.0 1973.12.95
199.0 1945.03.16 589.9 1945.03.16 190.1 1967.02.17 192.6 1923.02.10 194.7 1952.01.25 197.6 1950.12.22 200.4 1960.12.01
189.0 1923.03.09 189.0 1925.03.09 390.9 1923.02.06 192.8 1967.02.01 196.1 1974.00.08 197.7 0944.01.05 200.0 0972.12.01
199.0 0967.02.28 189.0 1967.02.20 191.1 1945.03.03 103.9 1971.02.00 196.4 1967.01.04 198.2 1930.02.26 251.7 1942.12.01
190.9 0970.04.04 190.0 1978.04.04 191.6 1971.03.17 194.1 1945.02.07 196.5 1971.01.09 198.8 1960.12.25 204.6 1964.12.01
190.0 1961.03.10 190.0 1965.03.10 193.0 1961.03.06 196.1 1961.02.09 197.1 0961.01.02 199.3 1954.02.28 205.0 1945.52.09
164.0 0974.04.04 094.0 1931.03.13 194.0 1931.03.03 196.2 1974.02.05 197.6 1951.01.25 201.9 1666.12.19 207.9 1934.12.01
164.0 0931.03.13 194.6 1974.04.01 095.4 1974.03.99 196.2 1931.02.25 199.0 1945.01.04 203.2 1664.12.14 208.10966.52.01
196.0 0965.03.16 196.0 1965.03.16 097.1 1965.03.07 198.8 0965.02.13 202.0 0965.00.19 204.7 1964.12.15 209.1 1944.12.51
597.0 0050.04.00 067.4 1950.04.00 090.7 0675.03.24 202.8 0975.02.25 207.5 0930.53.09 204.0 0950.52.50 200.6 1955.60.62


























































































T9 961 P99/087K 6145 9168/7009 0030 9I,KU/F909 6660 ALKU/PROM 0090 9199/P909 96020 ALKU/ERON 99190 ULKU/FROM
990776 Cl 9 06 P9 CM 9 90 P9 Cl 9 66 P9 CM 9 66 P9 CM 9 MC P9 CM 9 KM P9 CM 9 KM P9
21 4.47 107.0 1964.00.10 007.0 1000.10.01 100.1 0900.00.06 009.1 1969.09.16 191.0 0964.00.20 195.4 1969.08.00 202.2 1909.07.0422 4.27 087.8 8969.11.07 187.2 1969.11.06 188.2 1969.10.14 089.1 1925.09.10 191.5 1969.08.23 195.6 1086.08.03 202.9 1917.06.2123 4.00 007.0 0880.10.00 187.6 1964.10.09 188.2 1933.10.05 189.4 1910.10.02 190.0 1921.08.07 196.7 1973.88.03 200.9 1906.07.0424 3.90 180.0 1910.10.28 188.0 1910.10.28 180.9 1964.09.24 189.9 1964.09.10 191.8 1917.07.50 196.8 1917.07.13 203.9 1951.07.0429 3.76 189.0 1918.09.08 189.0 1918.09.08 189.9 1973.10.19 190.7 8975.10.02 893.3 1910.09.02 198.2 1888.08.03 205.8 1926.07.04
26 3.61 189.0 1975.11.84 089.0 1975.11.04 090.2 0908.08.23 892.1 1958.10.02 194.4 8973.08.10 198.3 1942.00.01 286.2 8896.07.0427 3.98 889.0 1958.10.30 189.0 0938.10.30 190.3 1938.10.16 193.0 1918.08.06 190.5 1958.09.02 200.1 1900.08.03 207.5 8910.07.8428 3.35 190.0 8949.10.17 190.2 1890.10.01 191.4 1896.09.09 193.2 1973.09.04 197.4 1942.06.01 201.3 1896.00.02 207.6 1948.07.0429 3.24 190.0 1896.10.02 190.4 1949.10.15 191.9 1973.09.22 194.0 1890.80.29 197.7 1890.08.00 202.9 1960.08.03 208.4 1918.06.1030 3.13 191.0 1900.09.22 098.0 8973.00.85 193.0 1949.09.28 196.8 1949.09.10 197.8 1918.07.17 203.2 1918.06.28 200.5 1930.06.09
31 3.03 198.0 1973.09.27 091.4 1900.09.20 893.7 8920.00.21 196.2 1920.10.02 199.3 8949.09.02 203.3 1937.08.03 200.6 1937.07.0432 2.93 198.0 1920.11.09 092.0 0920.11.09 194.3 1968.10.04 096.8 1942.06.25 199.3 1968.08.31 203.9 8948.07.29 200.7 1968.07.0433 2,84 092.0 0942.08.12 192.4 1942.08.10 195.0 1900.09.10 196.8 1968.09.22 200.3 1920.09.02 203.9 0958.08.03 210.3 8888.07.0434 2.76 893.0 1936.10.24 193.0 1968.10.22 194.5 1942.07.19 197.3 1940.09.02 200.7 1948.08.11 204.6 8949.08.03 212.2 1897.07.0439 2.68 893.0 1960.10.22 193.4 1936.10.22 195.6 1936.10.09 198.4 1936.09.20 201.2 1936.09.02 204.7 1930.06.30 212.3 1950.07.04
36 2.61 194.0 1930.00.18 194.0 1930.08.10 895.0 8948.09.25 099.0 1901.08.06 208.4 8937.08.37 205.2 1897.00.03 202.5 1970.07.0437 0.94 195.0 1948.10.07 195.0 8948.18.17 196.7 1930.08.03 199.2 8930.07.22 201.8 8930.07.14 205.6 8920.08.03 212.9 8998.07.0438 2.47 195.0 1963.00.22 195.0 1963.88.19 197.3 1981.00.31 200.3 0900.08.25 202.4 1097.08.17 205.9 1936.08.03 213.2 1920.07.0439 2.41 196.0 1981.09.08 196.0 1988.09.19 198.3 1963.00.00 200.3 0937.00.21 202.6 1911.00.02 207.6 1950.07.23 213.3 1895.06.2040 2.35 197.0 1937.08.30 197.2 1937.08.29 198.7 1950.09.05 200.9 1097.09.02 203.9 1950.08.11 209.4 1911.07.13 213.4 1949.07.04
41 2.29 197.0 1916.10.09 197.4 1986.10.07 198.8 1937.08.25 200.5 1950.08.19 205.8 1900.08.18 208.8 1970.08.03 213.4 1936.07.0442 2.23 198.0 1097.09.25 198.0 1097.09.25 199.1 1897.09.16 203.6 1963.07.21 206.0 1970.09.02 210.7 1971.08.03 213.5 1960.07.0443 2.10 198.0 1950.09.18 198.0 1990.09.18 201.0 1986.09.19 204.4 1954.06.13 207.0 1955.08.13 201.2 1900.07.26 204.4 1971.07.0444 2.13 200.0 1094.10.23 200.0 1946.09.11 202.1 1946.08.27 204.4 1916.09.06 207.9 1963.07.07 218.3 0960.00.03 215.9 0911.06.2445 2.00 200.0 1946.09.11 200.4 1894.10.21 202.3 1094.00.05 204.7 1959.08.27 208.2 1960.09.02 212.2 1956.00.03 217.0 1965.07.04
46 2.04 201.0 1954.07.15 201.0 1950.09.26 202.6 1954.06.30 204.0 1970.09.27 208.0 1971.08.21 212.4 1895.07.20 217.4 1900.07.0447 2.00 201.0 1955.10.02 280.2 1954.07.14 202.8 1955.09.12 204.9 0094.39.19 208.0 1964.06.01 212.5 0955.08.03 217.6 1954.06.0040 1.95 201.0 1956.09.26 201.4 1903.08.24 204.1 1970.00.13 203.5 0960.09.29 209.1 1894.09.02 213.0 1934.06.01 218.1 1946.07.0449 1.91 201.0 1903.08.26 201.6 1955.09.29 204.1 1960.10.10 206.2 1946.06.02 209.3 1916.08.17 213.2 0963.06.19 218.2 1956.07.0450 1.88 202.0 1960.11.02 202.2 1960.11.01 204.5 1956.09.08 206.9 1971.09.06 210.3 1895.08.21 213.4 1894.08.03 218.9 1894.07.04
51 1.04 203,0 1909,13,14 203.0 1970.10.15 225.0 1095.09.30 207.2 1895.09.13 210.6 0956.09.01 214.1 1946.07.28 219.2 1963.06.0042 0.00 203.0 1885.10.01 203.6 1909.10.11 209.0 1303.08.14 201.2 1956.08.25 211.3 1938.08.21 214.3 1965.08.03 221.2 1955.07.0455 1.77 253.0 0973.10.05 203.6 1085.09.29 205.4 0909.59.22 208.4 1938.08.33 211.7 1946.07.25 214.7 1916.08.03 223.2 1908.07.0454 1.74 204.0 1935.09.15 206.0 1895.10.13 205.3 1971.09.23 209.2 1909.08.30 212.8 1965.88.10 215.2 0938.08.03 225.5 1972.07.0455 1.70 204.0 1895.10.13 204.2 1971.10.17 206.8 0939.09.12 210.5 1885.09.08 213.0 1909.08.10 218.1 0972.08.03 224.1 1909.07.04
56 1.67 204.0 1971.10.18 204.8 1939.09.11 206.9 1935.08.23 211.2 1903.07.30 214.7 1085.08.28 218.8 1909.08.03 225.1 1945.07.0457 0.66 205.0 1938.10.01 205.0 1938.10.01 207.2 1885.09.16 211.4 1935.08.05 216.0 1903.07.22 219.5 1945.08.03 225.3 1916.07.0450 1.62 209.0 1919.09.18 209.8 1919.09.16 211.4 0972.10.11 212.2 1965.09.03 216.2 1972.09.02 220.6 1805.08.03 226.4 1919.07.8459 1.59 210.0 1972.10.23 210.0 1972.10.23 211.5 1965.08.26 203.0 1972.09.20 217.3 1935.07.15 221.3 1903.07.09 226.4 1890.06.1760 1.56 210.0 1928.10.21 211.0 1928.10.18 212.6 1919.09.10 216.5 1919.08.21 218.5 1945.08.11 222.0 1952.08.03 226.9 0952.07.04
61 1.54 211.0 1965.09.07 211.0 1965.09.07 212.9 1890.07.21 217.5 1090.07.08 220.0 0952.09.02 222.0 1919.08.03 227.2 1903.07.0362 1.51 212.0 1890.08.07 202.0 0090.00.07 215.2 1920.10.02 217.8 1945.06.29 220.0 1919.08.25 223.1 1890.06.28 227.6 1915.07.0463 1.69 213.0 1915.07.01 214.4 1915.00.29 216.2 0915.00.21 219.1 1952.10.02 220.7 1890.07.08 225.8 1915.08.03 231.1 1805.07.2464 1.66 215.0 1929.08.13 215.2 1929.00.13 217.5 1945.09.06 220.5 1928.09.19 224.6 1915.08.14 226.2 1935.06.27 233.0 1931.07.5465 1.44 216.0 1945.09.03 216.0 1093.09.15 217.5 1929.08.04 225.6 1904.12.02 224.8 1904.09.02 229.3 1904.08.03 234.0 1929.06.01
66 1.42 216.0 1898.10.31 216.2 1945.09.12 218.5 1893.08.29 220.6 1915.08.06 225.6 1966.07.27 229.5 1905.08.03 234.5 1966.07.0467 1.40 216.0 1893.09.13 216.6 1898.10.28 219.1 1952.10.02 221.8 1929.07.17 225.0 1920.08.29 229.5 1931.08.03 234.7 1905.07.0468 1.30 218.0 1952.10.27 218.0 1952.11.22 209.8 1904.10.19 222.5 1966.08.19 226.1 1929.07.05 229.7 1966.07.14 036.2 1935.06.1069 1.36 218.8 1912.00.24 210.0 1912.08.24 219.9 1898.00.11 223.7 1898.09.06 226.3 1931.00.20 229.9 0929.36.17 237.3 1962.07.0470 1.34 219.0 0904.11.03 239.0 1904.01.05 219.9 1966.09.04 223.7 1731.59.10 227.2 1905.08.17 232.4 1928.08.03 258.3 1904.07.04
71 1.30 219.0 1966.07.11 219.0 1966.09.01 221.4 1902.08.15 223.9 0993.00.13 221.5 1967.07.28 232.6 1967.07.15 238.3 1967.07.0472 1.35 220.0 1943.09.20 220.8 1943.09.18 222.5 1931.09.30 225.5 1955.09.02 228.4 1890.09.02 254.4 1982.07.10 239.5 1889.07.0473 1.28 221.0 1931.10.19 221.6 1931.10.56 223.7 1963.09.05 227.5 1967.00.17 229.9 1893.07.25 235.2 8898.08.03 239.1 1943.06.2974 1.27 222.0 1962.08.25 222.0 1962.08.25 224.2 1962.08.10 227.6 1943.08.10 231.7 1932.07.23 236.1 1943.07.06 240.8 1932.07.0475 1.25 223.0 1932.09.02 223.4 1952.08.31 224.8 1905.09.26 227.7 1932.08.05 232.0 1962.07.21 236.4 1893.07.11 241.2 1928.07.04
76 1.23 223.0 1967.10.05 223.4 1967.10.03 225.5 0932.08.21 227.8 1922.10.02 232.0 1922.09.02 236.6 1932.07.19 241.9 1893.07.0477 1.22 224.0 1905.09.10 224.0 1905.10.07 226.1 1967.09.21 228.4 1962.07.22 232.1 1943.07.25 238.2 1922.08.03 245.8 1898.07.0470 1.20 225,0 1922.11.03 225.0 1922.11.03 226.3 1922.10.19 228.9 0912.07.30 236.4 1892.09.02 239.2 1889.07.20 247.4 1912.07.0479 1.18 225.0 1944.09.25 225.6 1944.09.24 227.1 1892.10.06 229.6 1892.09.24 235.2 1944.00.16 290.4 0944.08.03 250.6 1922.07.0400 1.17 226.0 1899.29.22 226.0 1892.10.21 227.0 1944.09.16 230.5 1944.08.24 238.3 1912.07.18 245.0 1912.07.19 251.5 1944.07.04
81 1.16 226.0 1892.10.21 226.4 1899.09.20 229.0 1924.09.12 233.8 1924.09.03 236.7 1024.09.02 243.9 1929.08.03 252.1 1957.07.0482 1.14 227.0 1924.09.10 227.6 1924.09.15 230.6 1899.09.10 235.5 1099.09.01 239.4 1889.07.13 245.0 1892.08.03 254.2 1884.07.0483 1.13 229.0 1953.11.27 229.2 1953.11.26 234.1 1907.11.01 237.7 1907.10.02 240.9 1099.08.25 240.0 1907.08.03 257.1 1907.07.0484 1.10 230.0 1889.07.24 231.6 1889.07.23 234.6 1889.07.16 238.4 1089.10.02 243.6 0084.09.02 248.9 1957.07.14 257.8 1934.06.0085 1.10 232.0 1907.11.25 232.0 1907.11.25 236.0 1923.08.24 239.3 1084.10,02 243.6 1907.09.02 249.9 1899.08.03 259.0 1924.07.04
06 1.09 233.0 1923.09.05 233.2 1923.09.02 236.9 1753.11.01 242.0 1923.08.11 247.4 1937.07.25 249.1 1884.08.03 259.2 1953.07.0407 1.00 235.0 1084.11.30 235,8 1884.01.26 237.3 1804.11.01 244.9 1957.07.18 249.0 0023.58.01 256.1 1934.06.13 259.8 1892.07.0418 1.06 236.0 1957.00.19 236.0 1957.00.19 239.6 0957.08.56 247.5 1961.18.02 253.0 1974.06.15 257.2 1974.06.05 265.7 0974.06.0189 1.05 239.0 1934.07.00 239,6 1934.07.07 242.3 1934.06.23 248.4 1954.06,01 255.0 1935.06.01 258.9 1923.07.12 263.9 1961.07.0490 0.04 239.0 1974.07.15 239.6 1974,07.14 264.0 1974,06.29 248.5 1953.10.02 258.3 1961.09.02 263.4 1961.08.03 267.2 0923.06.07
91 1.03 242.0 1961.11,26 242,0 1961.11.26 244.6 1961.81.01 249.0 1974.06.20 260.4 1953.09.02 263.4 1953.06.03 269.0 1899.07.0492 1.02 246.0 1927.09.18 246.8 0927.09.16 251.5 1927.09.04 257.8 1927.08.21 262.6 1527.08.12 265.2 1927.08.03 271.7 1927.07.0493 1.01 270.0 1902.08.14 270.6 1902.00.11 273.6 1902.07.24 279.3 1902.07,05 285.0 8902.06.26 290.2 0902.07.04 289.5 1902.07.04
35 06200 60K096E9J0K1 KooTTU P559OK92 L12.l5 1884—1976
0N9+93.539460+93.797
T8191KU098K8231 1. 12—31 .5.
70 991 P80/DATK 465 6169/PROM 9630 9168/7909 9860 6166/7609 9090 8169/7809 N8120 ALKU/P009 98150 8160/7009
990778 CM 9 66P9 CM 8 6679 CM 9 66P9 CM 9 66P9 CM 9 66P9 CM 9 KKP9 CM 9 MK79
1 94.00 152.0 1909.03.20 152.2 1909.03,27 053.4 1907.03.10 154.4 1909.52.27 156.5 1909.01.31 158.8 1009.01.02 160.6 1908.02.03
2 47.00 158.0 1942,04.08 158.6 1947,04,05 159.5 1947,15.15 165.0 1942.02.18 067.3 1942.81.20 163.4 1941.12.21 164.5 1941.12.01
3 31.33 171.0 1805.01.01 171.0 1885.01.01 871.0 1805.51.21 171.2 1883.01.01 171.2 1883.01.19 171.8 0889.01.01 102.2 1084.12.16
4 23.50 172.0 1947.12,01 172.2 1947,12.01 175.2 1947.12.01 176.3 1947.12.01 177.9 0947.12.01 170.9 1947.12.01 182.4 1933.12.81
5 18,80 175.0 1914.12,01 176.0 1914,12,51 177.4 1892,03.27 178.3 1934.02.16 178.9 1934.01.18 079.8 1933.12.20 082.8 1891.12.01
6 15.66 177.0 1892.04.05 177.0 1892,04,05 178.2 1934.02.25 170.4 1892.02.27 180.7 1892.01.30 182.1 1892.01.01 186.0 1947.12.017 13.42 177.0 1941.04.26 177.4 1940.04,24 178.8 1941.04.02 181.5 0926.02.19 183.4 1926.01.22 185.5 0925.12.26 167.3 1925.12.018 11.75 078.0 1934.02.08 178.0 1934.03.03 179.3 0926.03.18 181.5 1941.03.10 083.8 1940.02.03 186.0 1940.01.87 188.3 1939.12.099 10.44 170.0 1926.03.29 178.0 1926.03.29 180.7 1950.03.22 182.1 1940.02.29 184.1 1941.02,12 186.9 1940,01.25 169.4 1914.12.01
10 9.40 179.0 1889.04.07 179.2 1089.04.08 181.0 1009.03.19 183.3 1809.02.23 185.5 0889.01.25 187.2 1888.12.27 188.6 1888.02.01
11 8.54 100.0 1940,04.00 180.0 1940.04,08 183.5 1914.12.01 184.9 1881.03.01 187.4 1888.02.02 188.4 1914.12.01 189.5 1901.12.01
12 7,83 182.0 0888.03.22 182.2 1888.03.20 184.0 1808.03.15 186.4 1915.02.21 187.8 1927.01.15 188.7 1926.12.18 189.9 1941.01.82
13 7.23 182.0 1951.12.01 102.6 1951.12.01 185.1 1922.03.18 186.7 1927.52.12 187.9 1902.01.28 188.8 1901.12.30 195.0 1926.12.01
14 6.71 184.0 1922.04,05 104,2 1922,04.04 185.8 1927.03.01 181.9 1902.02,24 188.2 1915.01.23 190.3 1888.01.04 192.9 1910.12.01
15 6.26 184.0 1902.04.16 084.6 1902,04.13 185.9 1902.05.26 187.1 1922.02.22 189.8 1922.01.28 192.6 1910.12.25 193.2 1887.12.06
79
33 06800 KOKTMUENJOKI NISIJORVI NAISTENI. .19 F7550%02 1=06. 6% 1678—1950
06N+92 .82M660+93. 0411
76 661 PVM/DATE 8145 ALKU/PRO0 8630 8168/FbI 81460 9LKU/P600 6690 ALIE6/P6091 66120 AI.IE8/PR0II 06150 ALKU/FbI
VUOTTA CII 0 614 P0 CM 0 Kl1 P0 CM 0 146 P0 CM 0 66 P0 CM 0 66 P8 CM 0 06 P0 CM 0 614 P0
16 6.07 185.0 1907.03.17 185.4 1927.03.05 186.8 1960.03.15 189.5 1960.02.17 191.6 1911.08.24 193.2 1921.12.30 194.8 1906.12.01
17 5.52 185.0 1960.04.08 185.4 1900.04.06 187.2 1950.12.01 180.9 1911.02.23 192.0 1960.01.19 193.6 1959.12.20 195.4 1959.12.01
18 5.22 186.0 1911.84.05 186.0 1911.04.05 187.2 1911.03.25 190.9 1907.02.12 092.8 1907.01.16 193.7 1006.12.01 196.? 1921.12.01
19 4.94 186.0 1908.03.50 186.0 1908.03.30 107.5 1908.03.19 191.5 1908.02.22 194.8 1958.12.01 194.9 1920.12.01 196.4 1978.12.01
20 4.70 106.0 1906.12.01 186.6 1906.12.01 189.3 1907.03.11 192.6 1976.02.20 194.5 1976.01.23 195.0 1958.12.01 197.1 1913.12.01
21 4.47 107.0 1978.03.31 187.2 1928.03.30 190.2 1928.03.13 193.2 1921.01.28 194.6 1920.12.28 195.9 1975.12.24 198.9 1958.12.01
22 4.27 108.0 1886.03.23 188.6 1886.03.21 190.6 1976.03.18 193.5 1897.02.17 195.0 1908.01.27 196.1 1913.12.01 201.0 1896.12.01
23 4.08 188.0 1886.12.01 188.6 1891.04.13 191.0 1921.02.21 193.6 1970.02.24 195.3 1913.12.01 198.1 1896.12.25 201.2 1969.12.01
24 3.91 188.0 1891.04.15 188.8 1064.04.09 191.3 1801.03.23 193.7 1958.12.15 195.5 0897.01.2? 198.6 1969.12.31 202.7 1886.12.01
25 3.76 108.0 1964.04.12 189.0 1886.12.01 191.5 1964.03.22 193.8 1928.02.23 195.7 1970.01.28 199.0 1908.01.01 202.7 1920.12.01
26 3.61 109.0 1895.04.14 189.2 1895.04.13 191.6 1886.03.04 194.4 1946.02.18 196.7 1946.01.23 199.7 1945.12.27 202.9 1945.12.01
27 3.48 190.0 1921.03.12 190.0 1021.03.12 191.7 1895.03.26 194.4 1891.02.27 197.5 1893.02.08 201.2 1893.01.14 204.0 1907.12.07
28 3.35 190.0 1946.04.01 190.0 1976.04.03 191.8 1946.03.10 194.5 1895.02.27 198.2 1891.02.02 202.3 1915.12.26 206.0 1892.12.18
29 3.24 100.0 1915.12.01 190.4 1946.03.30 192.3 1970.03.22 194.9 1913.12.21 198.3 1895.02.02 202.6 1891.81.06 206.9 1971.12.01
30 3.13 190.0 1976.03.27 190.6 1913.12.01 192.3 1897.03.16 195.2 1893.03.07 198.4 1928.01.28 202.6 1886.12.01 207.3 1915.12.01
31 3.03 191.0 1970.04.04 191.4 1893.04.20 192.7 1893.03.31 195.3 1916.02.70 198.5 1916.01.24 203.1 1095.01.09 207.5 1965.12.03
32 2.93 191.0 1893.04.22 191.6 1970.04.01 192.8 1916.03.15 196.1 1951.12.01 199.8 1928.01.05 203.3 1919.12.11 207.6 1894.12.16
33 2.84 192.0 1916.03.23 192.0 1897.03.25 192.9 1958.12.25 196.3 1886.02.05 200.4 1972.01.18 203.5 1971.12.20 207.9 1951.12.01
34 2.76 192.0 1959.01.07 192.0 1916.03.23 193.0 1914.81.16 196.6 1964.02.27 201.1 1886.01.10 204.1 1951.12.01 208.4 1898.12.13
35 2.68 192.0 1897.03.25 192.2 1959.01.06 194.8 1972.03.13 197.1 1920.01.31 201.2 1951.12.01 204.1 1928.81.02 209.0 1904.12.01
36 2.61 193.0 1896.04.12 193.6 1896.04.09 195.4 1896.03.19 197.6 1972.02.17 201.6 1886.12.01 205.1 1966.01.02 209.1 1960.12.01
37 2.54 194.0 1901.03.29 194.0 1972.03.25 195.6 1947.03.21 198.3 1896.82.22 702.0 1896.01.28 206.0 1949.82.13 209.3 1949.12.01
38 2.47 194.0 1950.03.24 194.0 1917.04.09 195.7 1917.03.23 198.7 1947.02.25 202.6 1964.02.03 206.2 1904.12.30 218.8 1956.12.01
39 2.41 194.0 1917.04.09 194.2 1901.03.28 195.8 1886.12.01 199.4 1950.02.10 202.6 1908.01.27 206.3 1885.12.13 210.4 1954.01.0?
40 2.35 194.0 1972.03.25 194.4 1950.03.22 195.9 1920.02.23 199.5 1905.02.23 202.8 1966.81.30 206.4 1896.01.01 211.0 1895.12.63
41 2.29 194.0 1947.04.10 194.4 1947.04.08 196.2 1950.03.05 199.7 1886.12.01 203.1 1947.02.01 206.7 1937.12.80 211.4 1927.12.11
42 2.23 195.0 1920.03.15 195.2 1920.03.14 196.4 1981.03.13 199.7 1901.02.19 203.1 1950.01.14 207.3 1968.12.25 212.5 1937.12.01
43 2.18 196.0 1905.03.25 196.0 1005.03.25 197.5 1905.03.18 200.2 1917.02.28 203.6 1901.01.27 207.3 1952.12.06 013.1 1936.12.01
44 2.13 196.0 1931.04.18 196.2 1931.04.17 197.9 1969.03.16 200.9 1969.82.19 204.1 1954.82.09 207.4 1954.01.23 013.1 1900.12.03
45 2.08 196.0 1969.04.09 196.6 1969.04.06 198.4 1931.03.27 201.2 1966.02.22 204.3 1969.01.24 207.8 1964.01.09 213.2 1946.12.15
46 2.04 197.0 1900.04.09 197.2 1900.04.08 198.8 1954.03.24 201.3 1954.03.05 204.6 1937.12.27 208.3 1947.01.08 213.4 1963.12.19
47 2.00 198.0 1957.04.01 198.0 1057.04.01 199.6 1900.03.21 202.0 1931.02.27 205.0 1953.01.03 208.6 1901.01.01 213.4 1919.12.01
48 1.95 198.0 1963.04.08 198.0 1954.04.01 200.4 1929.04.05 202.7 1929.03.10 205.3 1917.02.08 208.8 1956.12.29 213.5 1885.12.01
49 1.98 198.0 1954.04.01 198.2 1963.04.07 200.5 1957.03.14 202.9 1900.02.24 206.2 1957.01.27 210.7 1923.01.10 213.7 1922.12.13
50 1.88 198.0 1964.12.01 198.6 1964.12.01 200.5 1966.03.03 202.9 1923.03.07 206.9 1931.01.30 210.9 1973.12.01 215.7 8973.12.01
51 1.84 199.0 1919.04.07 199.0 1939.04.08 200.9 0923.83.23 202.9 1953.01.26 206.9 1923.02.88 210.9 1917.01.19 216.4 1938.12.00
52 1.80 199.0 1939.04.08 099.2 1904.04.07 201.2 1939.03.20 203.2 1938.81.25 207.2 1929.02.18 212.3 1936.12.20 216.4 1917.00.02
53 1.77 199.0 1904.04.08 199.4 1919.04.05 201.3 1938.02.20 203.4 1957.02.23 207.5 1908.01.31 212.3 1938.12.29 217.2 1952.12.01
54 1.74 200.0 1929.04.10 200.0 1929.04.10 201.4 1953.02.15 204.6 1939.02.21 208.2 1939.01.23 213.0 1931.01.03 218.6 1940.12.01
55 1.70 200.0 1938.03.14 200.0 1938.03.14 201.4 1963.03.21 206.3 1973.12.01 208.3 1973.12.01 213.3 1900.01.07 219.8 1970.12.01
56 1.67 200.0 1923.04.10 200.0 1923.04.10 202.0 1904.03.09 206.3 1937.02.18 209.4 0937.01.21 213.5 1929.01.28 219.5 1099.12.13
57 1.64 200.0 1966.03.11 280.0 1966.03.11 202.6 1919.03.19 206.4 1963.02.22 211.0 1898.01.11 215.3 1889.12.16 219.6 1938.12.06
58 1.62 201.0 1953.02.17 201.0 1953.03.03 283.3 1890.02.27 207.2 1890.02.07 211.5 1963.01.27 216.6 1963.01.01 220.2 1889.12.01
59 1.59 202.0 1937.04.07 702.0 1937.04.07 204.0 1937.03.18 207.5 1904.02.22 214.1 1904.01.26 217.3 1948.12.22 221.0 1929.01.02
60 1.56 202.0 1903.03.07 202.8 1890.03.07 204.8 1903.02.26 288.1 1919.02.20 214.5 1919.81.24 218.2 1970.02.01 221.7 1955.12.06
61 0.54 702.0 1890.03.07 202.2 1903.03.16 205.8 1973.12.17 209.5 0903.02.03 214.9 1949.81.21 210.3 1909.12.20 221.0 1931.18.01
62 1.51 203.0 1906.04.04 203.0 1950.04.17 206.2 1924.04.04 210.2 0924.03.08 215.3 1910.81.10 219.1 0931.12.27 222.1 1897.12.01
63. 1.49 203.0 1958.04.17 203.2 1906.04.03 206.2 1958.04.01 211.2 1906.02.16 215.6 1903.01.10 220.1 1956.01.05 022.1 8962.12.05
64 1.46 204.0 1924.04.24 204.0 1952.03.29 206.7 1906.03.14 211.5 1894.02.08 215.7 1894.01.12 228.6 1973.01.00 222.2 0968.12.01
65 1.44 204.0 1932.83.29 204.4 1924.04.22 206.8 1932.03.16 211.5 1912.02.22 215.9 1924.02.10 228.9 1905.12.23 223.0 0909.12.01
66 1.42 205.0 1973.02.01 205.0 1894.03.23 207.5 1194.03.05 211.6 1949.02.15 216.0 1906.01.19 221.2 1918.12.20 203.5 1964.10.01
67 1.40 205.0 1894.03.23 205.2 1974.01.11 700.4 1949.03.09 211.9 1932.02.24 216.5 1973.02.01 221.3 1903.12.38 223.7 1972.12.01
68 1.38 206.0 1949.04.02 206.6 1949.03.30 208.9 1912.03.19 212.0 1950.03.05 217.1 1951.01.21 221.3 1893.12.19 226.1 1950.12.01
69 1.36 207.0 1956.04.21 207.6 1956.04.18 209.2 1951.03.13 212.4 1951.02.15 217.1 1956.02.03 221.4 1942.12.07 226.1 1905.12.01
70 1.34 208.0 1918.04.02 208.0 1973.03.22 209.6 1956.03.29 202.7 1910.02.15 217.5 1932.01.26 221.8 1960.12.01 227.0 1942.12.01
71 1.32 208.0 1951.03.25 208.0 1918.04.02 209.0 1973.03.12 212.9 1973.02.22 217.5 1970.12.01 222.7 1950.12.24 227.2 1903.12.01
72 1.30 208.0 1973.03.22 208.0 1912.03.19 210.7 1968.03.02 213.1 1956.03.04 217.7 1912.01.29 222.8 1961.12.19 227.4 1910.12.01
73 1.28 208.0 1960.03.24 208.2 1951.03.31 210.9 1918.03.16 213.3 1970.12.01 217.8 1958.82.06 222.9 1902.12.19 220.1 1961.12.01
74 1.27 208.0 1912.03.19 208.6 1968.03.21 211.0 1933.03.15 214.7 1968.02.07 219.1 1968.01.14 223.3 1897.12.31 228.3 1093.12.01
75 1.25 209.0 1933.04.10 209.6 1933.04.07 211.3 1910.03.13 215.7 1933.02.26 219.9 1943.01.03 223.4 1964.12.01 230.1 1957.12.13
76 1.23 209.0 1955.04.28 209.8 1955.04.25 211.6 1970.12.01 216.0 1913.02.21 220.31962.01.14 224.2 1950.01.18 230.71967.12.01
77 1.22 210.0 1970.12.01 210.0 1913.03.30 212.6 1913.03.15 217.3 1918.02.22 220.8 1961.01.22 224.3 1967.12.24 230.9 1933.01.02
78 1.20 218.0 1960.12.01 210.0 1910.04.01 213.1 1955.04.06 218.5 1962.02.11 221.5 1933.02.10 224.5 1924.01.15 231.1 1924.12.07
79 1.18 210.0 1010.04.01 210.2 1970.12.01 213.8 1964.12.01 218.5 1898.03.03 221.5 1898.02.03 225.6 1933.02.01 232.4 1902.12.01
80 1.17 210.0 1013.03.30 210.6 1899.03.30 214.3 1899.03.14 218.6 1955.03.11 221.7 1913.01.25 225.9 1912.01.10 234.6 1911.12.21
81 1.16 210.0 1899.04.01 211.4 1960.12.81 215.8 1962.03.10 219.1 1943.01.29 223.2 1965.01.23 229.0 1925.81.21 234.8 1918.01.82
82 1.14 213.0 1898.04.25 213.6 1898.04.22 215.9 1898.03.31 219.1 0899.02.20 224.1 1918.02.01 229.2 1912.12.29 238.2 1923.12.24
83 1.13 213.0 1962.04.02 213.6 1962.03.30 216.3 1925.03.18 219.8 1965.02.21 224.7 1925.02.03 229.6 1918.02.01 235.9 1912.12.01
84 1.11 216.0 1936.04.14 214.4 1925.03.28 217.5 1936.03.23 219.9 1961.02.16 225.2 1899.01.28 232.1 1899.01.03 237.0 1898.12.01
85 1.10 214.0 1925.03.29 214.6 1936.04.11 218.2 1961.02.13 220.5 1925.02.25 225.4 1955.02.13 233.6 1966.12.22 239.2 1966.12.01
86 1.09 216.0 1943.01.31 216.6 1943.01.29 218.8 1943.03.02 223.5 1936.02.24 228.0 1967.01.15 234.0 1955.81.18 243.7 1954.12.23
87 1.08 217.1 1944.04.14 217.4 1944.04.12 220.9 1944.03.25 224.0 1967.02.05 231.1 1936.01.28 239.0 1935.12.30 244.9 1943.12.13
88 1.06 220.0 1967.03.06 220.0 1967.03.06 221.5 1967.02.22 225.9 1944.02.27 232.5 1944.02.02 239.0 1944.81.00 246.5 1944.12.01
89 1.03 223.0 1935.04.03 223.0 1935.04.03 225.9 1935.03.19 231.2 1935.02.22 237.6 1935.81.28 242.9 1944.12.17 246.8 1935.12.03
90 1.04 227.0 1945.03.27 227.0 1945.03.27 229.6 1945.03.06 232.7 1945.02.09 237.0 1945.01.16 246.6 1935.01.08 255.8 1934.12.26
91 1.03 230.0 1930.04.10 230.0 1930.04.10 233.5 1930.03.29 235.2 1930.84.02 239.7 1930.03.03 249.7 1980.02.01 258.3 1930.01.02
92 1.02 237.0 1975.04.19 237.2 1975.04.18 241.9 1975.03.20 245.6 1884.03.04 251.8 1884.02.08 259.8 1884.01.15 269.2 1884.01.01
93 1.01 239.0 1884.04.08 239.6 1884.04.05 242.0 1884.03.23 249.6 1978.03.10 255.1 1975.03.03 263.9 1975.02.01 273.1 1975.01.02
CESU%U108E80S0 1.6.—30.11.
76 681 P0M/DACE 865 ALKU/E600 6630 ALKU/EllI 8660 ALKU/EhDI 6990 ALKU/P000 66120 ALKU/PR0M 86180 ALKU/FROM
000778 CM 0 66 P0 CI 0 146 P0 CM 0 CK P0 Cl 0 66 P0 CM 0 66 P0 CII 0 66 P8 CM 0 66 P0
1 72.00 119.00896.10.01 127.00914.11.26 130.91941.10.17 132.01941.00.02 134.01941.09.02 135.21041.08.03 137.31941.07.04
7 36.00 126.0 1914.11.79 128.0 1908.11.26 131.9 1914.11.01 140.5 1914.10.02 150.2 1910.09.02 158.1 1891.08.03 166.1 1933.07.04
3 24.00 127.0 1908.11.30 129.0 1941.11.03 133.7 1908.11.81 143.5 1908.10.02 150.8 1801.09.02 160.1 1896.08.03 166.9 1096.07.04
4 18.00 129.0 1941.11.07 135.0 1026.11.07 136.5 1926.11.01 144.6 0926.10.02 153.2 1933.09.02 160.4 1933.08.03 167.8 1891.07.04
5 14.40 135.0 1976.11.07 138.8 1880.11.17 139.4 1880.11.01 145.0 1091.10.02 153.7 1880.09.02 160.8 1887.08.03 168.5 1887.07.06
6 12.00 138.00880.11.21 139.01891.11.72 141.01891.11.01 145.51888.10.02 153.71887.09.02 160.81914.08.03 172.31914.07.84
7 10.28 139.01891.11.22 140.21884.11.26 145.61933.11.01 147.91933.10.02 154.01908.09.02 163.61800.08.03 173.11880.07.04
8 9.00 139.0 1804.1l.30 141.4 1933.11.26 145.6 1888.10.23 148.0 1887.10.02 155.3 1896.09.02 164.0 1925.08.03 173.1 1925.07.04
9 8.00 140.0 1933.11.26 143.0 1896.09.30 145.0 1807.10.30 148.3 1888.10.02 156.5 1925.09.82 165.6 1908.08.03 177.4 1908.07.14
10 7.20 143.0 1885.11.14 143.4 1888.11.12 146.3 1504.11.01 151.9 1906.10.02 156.7 1926.09.02 170.2 1901.08.03 181.2 1917.07.04
35 06800 00K0808NJOKl 635136880 98187866., LM F75500M2 114.691 0878—1950
ONN+92 . 82M660t93 . 04M
TAL8IKUIVAKAUSI 1.18—31.5.
08 661 PV8/DATE 665 ALKU/F80M 8630 ALKU/FROM 6660 ALKU/FROM
VUOTTA CM 8 KKPV CM 8 06P8 CM 8 KKPV CM 8 0088
1 72.80 109.0 1989.83.27 109.4 1909.03.25 110.1 1989.03.10 110.7 1909.02.27
2 36.00 814.0 1926.04.17 114.2 1926.04.11 106.6 1926.83.25 109.5 0934.02.19
3 24.08 114.0 1927.04.10 814.2 1928.04.17 116.6 1934.03.09 119.4 1927.03.05
4 18.80 114.0 1928.04.18 814.4 1927.04.08 116.9 1927.03.27 122.3 1926.02.27
5 84.40 115.0 1934.04.13 115.2 1934.04.02 118.4 1928.03.31 125.5 1885.02.23
6 12.00 120.0 1929.85.83 120.2 1929.05.02 124.6 1885.03.19 126.3 1883.02.25
7 18.28 120.8 1942.04.16 121.2 1942.04.15 125.6 1929.04.20 127.6 1928.03.15
8 9.08 124.0 1885.03.21 124.0 1885.03.21 125.7 1883.03.23 129.9 1881.03.05
9 8.08 124.8 1941.04.26 124.0 1941.84.26 127.5 1942.03.28 130.5 1942.02.28
10 7.28 124.0 1883.04.07 124.0 1893.04.07 128.8 1881.04.02 130.6 1892.03.02
11 6.54 127.0 1914.12.01 122.0 1801.04.13 129.1 0941.04.15 133.1 1899.83,81
12 6.00 027,0 1881.04.13 128,0 1889.04.07 129.6 1889.03.22 135.4 1914.22.01
13 5.53 128.0 1889.04.07 128,2 1914.12.01 129.7 1892.03.83 135.71800.02,20
14 5.14 129.0 1892.04.05 129.0 1992.04.05 131.9 1914.12.01 135.8 1902.03.01
15 4.80 131.01080.04.07 131.2 1880.04.06 133.0 0880.03.19 136.0 1929.04.02
16 4.50 132.0 1931.04.24 133.0 1931,84.21 134.6 1902.03.28 136.9 1941.84.02
17 4.23 133.0 1902.04.15 133.0 1902.04.15 135.2 1888.03.23 137.0 1888.03.83
18 4.00 134.0 1888.03.30 134.2 1883,03.29 040,8 1892.03.12 142.7 1897,32.19
19 3.78 134.0 1944.04.22 135.4 1944,04.20 248.7 1922.03.24 145.2 1922.02.26
20 3.60 136.0 1946.04.05 137.0 1946.04.04 842.5 1931.04.02 047.0 1921.01.30
21 3.42 140.0 1897.03.31 140.0 1897.03.31 142.5 1946.03.21 147.9 0914.01.01
22 3.27 140.0 1922.04.11 140.0 1922.04,11 144.3 1921.02.25 149,3 1911.02.25
23 3.13 141.0 1911.04.15 141.6 1911.84.12 145.3 1911.03.24 151.5 1946.03.01
24 3.00 142.0 1921.03.17 142.2 1921.03.16 145.7 1914.01.19 136.8 1866.12.01
25 2,88 144.0 1914.02.06 144.0 1914,02.06 147.5 1944.04.03 157.7 1931.03.17
6890 8I.08/P009 48120 ALKU/F8UM 68150 8688,’FMOM
CM 8 66 P8 CM 8 8% P8 CM 8 06 P8
012.1 1909.01.31 113.8 1989.0I.05 115.6 0908,12,09
122.8 1927.02.09 126.0 1927.01.12 128.5 1926.12.14
023.0 1934.01.23 026.0 1933.12.24 128.7 1933.12.01
126.4 1885.01.26 027.9 1884.12.29 129.4 1884.12.01
128.1 1928.01.31 132.8 1883.01.12 155.7 1580.12.08
128.6 1883.01.29 133.3 1926.01.03 036.5 1891,12.04
132.3 1881.02.05 134.4 1881.01.07 136.6 1941,12.01
133.2 1892.02.03 135.9 1892,01.04 137.3 1925,12.04
153.3 1942.02.04 136.0 1942,01.11 137.7 1914,12.01
836,8 1889.02.02 837.6 1914.12.01 141.0 1882,12.17
137.3 1914.12.01 139.4 1902.01.05 141.0 1901,12.07
137,6 198.02.03 140,2 0889.01.65 145.2 1080,12.16
138.7 1888.00.25 148.3 1879.10.27 143.9 1879.12,01
140.6 1888.02.04 145.1 1888.01.06 146,0 1807,12,06
142.3 1928.02.22 248.5 1396.12.26 149.5 1913.12.01
143.4 1897.01.25 148.7 1913.12.19 150.8 1896.12.01
148.1 7914.01.15 149.2 1920.12.03 155.1 1920.12.21
148.6 1920.12.30 133.3 2922.01.81 255.7 1921.12.02
148.9 1948.03.03 154.9 1910.12,28 155.8 1910,12.00
149.0 1922.01.30 157.7 1928.01.30 160.9 1886.12.01
152.5 1911.01.27 159.8 1886.12.00 163,9 1906.12.01
154.2 1929.03.03 161.6 0941.02.01 170.0 1941.01.22
153.1 1886.12.00 163.0 1906.12.01 172.0 1928.01.02
163.0 1946.02.09 170.0 1895.02.01 175.2 1895.21.02
163,5 1906.12.01 173.6 1937.12.31 176.4 1937,12.81
80
T8 691 P8M/38T8 M65 8L08/P8OM 6830 8686/8889 6860 8188/8809 8690 ALKU/PROM 88120 9L68/P8OM 69150 ALKU/PMOM
VUOTTA CM 9 00 P9 CM 8 60 98 CM 8 00 P8 ‘ CM 8 80 P8 CM 8 08 P8 CM 8 00 88 CM 8 80 P8
11 8.54 143.31887,11.16 143.61887.11.14 148.01906.10.20 152.72925.10.02 149,51838.09.02 171.91936.08.03 181,3 1901.07,54
12 6.00 146.0 1913.11.22 146.0 1913.11.22 148.8 1913.11.01 192.8 1896.09,10 160,7 1906,09.02 172,1 1926.08.03 132.3 1587.07,04
13 5,53 146.0 1906.11.15 046.4 1925.10.23 149.4 1925.10.17 154.2 1884.10.02 261,4 19C1.09,02 172,7 1597.C8.03 133,6 1986.07,36
16 5.14 146.0 1923.10.24 046.41906,11.13 149.6 1896.09.23 154.51901.10.02 164,3 1336,09.02 173.1 1917.08.03 184,2 1836.07,06
15 4.80 148.0 1901.10.19 148,0 1901.11.19 150.6 1901.11.21 157.8 1913.10.02 165,6 2907,03.22 173.8 1888.08.83 185.7 1895.06,23
16 4.50 150.0 1929.06.01 153.4 1929.06.01 156.0 1886.11.00 159.72917.09,12 166.71897,09.02 176.0 1884.08.33 186.7 I926,07.04
17 4,23 152.0 1909.06.01 195.0 1920.10.24 156.8 1917.10.01 161.2 1886.15.02 168,5 1937.09.02 277.0 1886.08.03 187.3 1930.06.29
18 4.00 154.01886.11.29 155.00886,11,07 158.80920.11.01 162.31937.10,37 169,51886.09,02 179.1 1937.08.03 138,31900.07.04
19 3.78 155.0 1920.11.24 155.2 1909.06,01 159.3 1937.10.23 162.9 1897.10,02 171.6 1913.09.02 181.31930.07.21 169.4 1884,07.04
20 3.60 155.0 1907.10.13 155.8 1917,10,11 160.0 1897.10.22 165.6 1921.10.02 172.8 1921.09.02 181.9 1900.38.03 189.4 1895,07.04
21 3.42 156.0 8897.11.30 357.6 1897.11.10 163.5 1936.10.11 166.7 1079,15,02 175.0 1879.09.02 182.4 1921.08.53 190.7 1868.07.04
22 3.27 156.0 1882.11.30 157.8 1882.10.26 163.8 8879.11.01 167.1 1936.12,02 175.41930.08.11184.4 1913.08,03 192.0 1937.07.36
23 3.13 157.0 1937.11.07 158.0 0937.11.05 164.1 1921.10.16 169.4 1920.10.02 075.8 1936.09.02 184.5 1894,08,03 193.5 1920.07.04
24 3.00 858.01936.10.28 159.01936.10.24 164.61910.11.01 170.81930.09.01 176.61900.08.31 164.81395.08.83 197.1 1913.07.04
25 2.88 159.01910.11.28 159.81910.11.26 166.2 1882.11.01 171.8 1900.29.13 179,8 8894,09.02 186.81079.88.03 199,4 1958.57.04
26 2.76 160.0 1879.11.30 162.0 1829.11.26 168.2 1930.09.15 173.2 1910.12.02 180.2 1920.09.02 187,8 1936.08.33 200.8 1879.07.04
27 2.66 162.0 1921.10.18 162.2 1921.10.28 868.3 1900.09.22 173.6 1896.15.01 180.4 1895.09.02 190.7 1920.00.03 205.9 1920,07,54
28 2.57 164.0 1942.06.01 166.0 1900.09.28 170.0 1894.10.83 876.4 1895.89,23 183.0 1910.09.02 092.6 1916,08.03 281,2 1910.07.04
29 2.48 166.0 1930.10.08 166.2 1940.06.01 172.1 1929.06.01 176.6 1882.10.02 185.7 1882.09.02 193.3 1882.03.03 202.5 1929.06.01
30 2.40 166.0 1900.09.28 166.6 1930,10.06 173.7 1895.10.13 186.9 1929.06.01 189.4 1938.09.02 194.8 1929.06.01 204,3 1890,06,14
31 2.32 169.01894.10.24 169.01894.10.24 177,4 1942.06.01 185.61938.09.26 190,51929,06,01 198.80958.08.01 204.31882.07.04
37 2.25 173.0 1895.10.22 173.0 1895.10.22 181.3 0909.06.01 188.8 1942.06.01 197.7 0890.07.04 201.2 1890.06.21 706.5 0893.06.01
33 2.18 180,0 1938.10.17 180.8 1938.10.14 182.7 0938.00.01 194.6 1890,07.16 198.3 1942.06,01 004.8 1903,07.08 008.9 1889.07.04
36 2.11 184.0 1935.09.09 185.6 1935.09.85 188.0 1935.09.07 193.0 1935.03.19 200.2 1918.08.15 205.0 1893,07,10 209.9 1938.07.34
35 2.05 187.0 1890.08.23 187.6 1890.08.21 190.8 1890.08.01 195.8 1918.09,04 200.8 1903.07.27 205.5 1942.06.01 010.1 1903.07.02
36 2.00 188.0 1928.10.25 189.0 1928.13.22 192.7 1918.09.22 196.0 1916.09.29 205.9 1916.09.02 205.9 0889.08.03 211,5 1942.06.01
57 1.94 190.0 1918.10.01 190.0 1918.10.31 193.3 1916.10.09 197.8 0905.08.01 201.9 1893.07.18 206.5 0918.07.27 215,1 1918.07.04
38 1.89 191.0 1878.09123 191.21878.09.22 194.1 1928.10.08 198.5 1945.09.28 202.2 1945.09.02 208.2 1916.08.03 214,3 1919.07.04
39 1.84 192.0 1916.10.28 192.0 1916.10.28 194.5 1878.09.10 198.8 1878.08.27 204.1 1935.07.28 208.4 1905.08.03 214.6 8905.07.04
40 1.80 193.0 1898.10.31 193.41893.09.20. 195.3 1903.08.25 199.0 1893.08.11 005.0 1919.09.02 209.2 1919.08.03 217.6 1945.07.04
41 1.75 193.0 1895.09.22 194.0 1903.09.04 193.4 1893.08.30 199.7 1928.09.27 205.0 1898.09.02 208.5 1965.08.03 217.7 1909.06.08
42 1.71 194.0 1903.38.28 194.2 1898.10.29 197.0 1945.10.06 201.1 0398.09.17 205.3 1905.09.02 212.7 1398.08.03 218,6 1916.07.04
43 1.67 194.0 1945.10.23 194.8 1945.10.19 198.4 1898.10.08 202.5 1905.18.02 205.3 1889.08.13 213.4 1935.07.06 219.9 1915.06,01
44 1.63 195.0 1949.10.19 196.4 1892.10.21 199.9 1892.10.13 202.6 1919.10.02 205,3 1878,08.06 213.5 1906.08.03 221.5 6935.06.06
45 1.60 196.0 1892.10.23 197.0 1949.10.18 280.2 1905.10.10 202.7 1892.10.02 209,3 0904.09.02 213.8 1878.07.18 222.4 1878.06.29
46 1.56 197.0 1905.10.27 197.4 1905.10.26 200.7 1919.11.01 203.9 1911.09.07 209.6 1911.08.19 216.8 1911.07.25 223.2 1904.07.04
47 1.53 197.01927.06.01 198.01919.11.23 200.71949.10.10 204,11889.08,13 209.71928.09.02 218.1 1909.06,01 224,51898.07.04
48 1.50 198.0 1919.11.23 198.6 1944.10.I1 200.8 1911.09.27 204.0 1969,10,02 210.5 1949.09.02 218.5 1915.08,03 224.6 1911.07.02
49 1.46 198.0 1944.10.14 199.4 1889.09.20 201.0 1944.09.22 205.2 1909.06,01 212.0 1892.09.02 218.9 1885,00,03 226.9 1885.07.04
50 1.44 199.0 1911.10.26 199.6 1931.01.02 202.2 1889.09.01 205.5 1931,10,02 213.5 1885.08.24 219.2 1949,08,03 227,6 1949.07.04
51 1.41 199.0 1931.11.04 200.0 1911.10.07 202.7 1931.10.17 206.3 1904.10,02 213.8 1931.09.02 220.5 1944.00.03 228.1 1944.07.04
52 1.38 199.01889.09.22 201.0 1904.1I.26 203.1 1904.11.01 207.51944.00.31 213.91899.09.82 220.71928.08.03 229.51947.07.04
53 1.35 200.3 1904.10.30 201.4 1947.01.21 003.7 1947.11.01 238.5 1947.10.32 213.9 1944.08.24 223.0 2947.30.03 230.6 1963.06.29
54 1.33 201.0 1947.11.22 203.0 1922.11.20 204.9 1922.11.01 209.6 1885.08.31 204.6 1947.09.02 223.5 3899.08.03 030.6 1968.07.04
55 1.30 202.0 1922.11.03 204.4 1885,09.28 207,1 1885.09.14 210.1 1922.10.07 205,7 1909,06.01 223.6 1931.00.03 230.8 1951.07.04
56 1.28 203.0 1915.06.01 204.4 1943.09.22 207.9 1943.09.13 213.4 1948.10.02 216,6 1915,08.14 224.7 1892.06.03 230.8 1928.17.04
57 1.26 303.0 1943.09.25 285.6 1915.06.01 211.2 1915.08.26 213.9 1943.08.26 217.9 1948.09.02 225.0 1948.08.33 236.8 1892.07.04
59 8.24 204.0 1835.Ö9.30 205.6 1927,06,01 211.5 1948.10.12 214.1 1899.09.07 218.1 1922.09.02 225.7 1943.07.24 237.3 1922.07.06
59 1.22 208.0 1899.11.27 208.8 1899.11.25 212.4 1899.09.07 214.5 1915.03.12 221.0 1943.08.14 226.8 1922.08.33 237.4 1932.07.04
60 1.20 208.0 1883.06.01 209.8 1948.10.17 220.3 1952.09.25 222.1 1932.09.22 225.1 1932.09.02 231.6 1932.08,33 263.9 1881.07.04
61 1.18 209.0 1948.10.20 211.8 1885.06.01 221.2 1881.11.00 226.9 0883.06.01 227.8 1883.06.01 236.3 1881.08.03 241,8 1950.07.04
62 1.16 216.0 1881.11.16 216.6 1881.11.15 224.9 1883.06.01 227.0 1881.10.02 252.8 1907.09.32 236.3 1907.08,03 262.9 1907,07.04
63 1.14 218.0 1932.10.01 218.6 1932.10.08 229.4 1907.10.03 231.2 1907,09,27 233.3 1881.09.02 237.5 1883.56,01 263.3 1899,07.04
64 1.12 224.01924.09.27 226.01924.89.25 232.21924.09.11 236.71950.09.15 236.8.1950.08.21 239.11950.38.I3 245.31883.06.01
65 1.10 227.0 1907.10.19 227.2 1907.10.18 235.4 1923.08.21 237.3 1924.09.82 243.9 1924.09.02 245.3 1924.08.03 246.2 1934.06,01
66 1.09 228.0 1934.06.01 231.0 0934.06.01 235.5 0950.10.15 238.6 1923.08.10 242,9 1923,07,25 245.3 19’6.07,30 247.3 1946.07.02
67 1.07 232.0 1923.08.29 232.4 1923.08.28 237.0 1946.08.30 241.0 1946.08.07 243.2 1946.08.08 246.6 1934.06,00 250.7 1923.06.03
68 1.05 232.01950.11.03 233.01950.10.31 238,1 1912.08.08 241.91934,08.12 243,91934.07,27 048.91923.07.02 256.1 1924.07.04
69 1.04 235.01946.09.21 234.21946,09.18 240.41934.89,14 243,51912,08.02 248.61912.07.14 233.21912.07.18 256.31912.07.04
70 8.02 254.0 1912,09.06 234.8 1912.09.05 240.6 8902.08.04 246.3 1907.07.22 252,2 1900,07,83 254.2 1902.06.01 355.9 1902.86.81
71 1.01 240.0 1902.08.11 240.0 1902.08.11 240.0 1927.06.01 253.5 1927.08.24 258.9 1907,08,07 260.9 1927.06.01 060.1 1927.06.01
35 06800 KOCCMUC9JOIII N058J8RVI,NAISTENL. Lii P7550KM2 114.65 1958—0976
0=86+82.828=660+93. 049
KCS8+UITAKAUSI 0.6—50.11.
70 661 PVli/OATC 665 AL0U/880M 91430 ALKU/8809 91468 41660/8009 9690 4168/8809 86120 41660/9009
VUOTTA 09 8 68 P8 CM T 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8
o 26.00 173.0 1981.10.30 174.4 1951.11.26 178.4 1901.11.01 188.1 1951.10.02 280.51981.09.02 212.50981.08.83
2 05.00 182.8 1876.86.01 195.4 1876.86.00 202.7 1976.18.28 206.1 1976.00.82 211.5 8976.09.02 257.0 5976.80.85
3 8.66 212.0 1975.11.28 213.0 1975.01.26 217.4 1975.11.01 728.3 1985.10.02 224.0 1975.09.02 228.8 1975.08.03
4 6.50 212.0 1971.06.81 215.0 1971.06.00 216.7 1954.86.01 228.4 1973.00.02 226.2 0973.09.02 250.4 1973.08.03
5 5.20 215.0 1954.06.54 216.8 1954.06.09 220.4 1958.10.29 225.4 1969.09.25 729.0 1969,09.82 234.8 1968.08.05
6 4.35 208.0 0969.11.07 218.8 1969.10.06 220.8 1973.11.01 225.5 1964.10.02 230.3 1964.09.82 235.6 1964.08.03
7 3.71 218.0 1958.11.08 218.8 1858.11.12 221.4 1969.18.20 225.6 1958.10.02 233.5 1972.89.82 238.1 1968.08.03
8 0.25 219.0 1973.11.05 218.6 1973.10.02 222.6 1864.01.01 228.0 1854.06.01 233.7 1958.09.02 239.3 1972.08.03
9 2.88 220.0 1964.06.01 220.4 1964.01.20 228.2 1972,10.19 229.2 1972.10.02 234.9 1966.09.82 239.5 1971.08.03
10 0.60 226.0 1972.10.19 226.0 1872.10.19 229.7 1968.10.25 230.7 1965.10.02 235.6 1952.09.02 240.0 1952.08.03
11 2.56 226.0 1968.11.23 227.2 1968.11.20 231.1 1971.11.01 232.0 1971.10.02 235.7 1971.09.02 240.5 1958.08.03
12 2.16 227.0 1943.06.01 229.0 1960.06.01 232.2 1952.10.02 232.9 1952.10.02 237.6 1954.06.08 240.6 1954.06.81
13 2.00 228.0 1960.06.01 231.0 1965.06.01 233.5 1959.10.63 234.5 1959.10.02 239.5 1959.09.02 245.0 1959.08.03
14 1.85 228.0 1956.06.01 231.4 1952.10.15 234.1 1960.61,01 239.1 1960.10.02 245.2 1970.09.07 249.7 1970.06.03
15 1.73 231.0 1952.10.09 231.8 1959.10.27 238.0 1970.18.30 240.7 1970.10.02 245.7 1960.09.02 249.8 1963.06.01
16 1.62 231.0 1959.10.31 252.2 1956.06.01 238.9 1956.11.01 242.5 1956.10.02 266.3 1956.09.02 250.2 1960.08.03
17 1.52 235.0 1970.11.07 236.4 1970.11.85 240.4 1963.06.01 247.3 1963.06.01 248,2 1963.06.01 251.1 1956.56.03
18 1.44 237.0 1974.06.01 240.4 1974.06.01 245,3 1953.11.01 250.7 1953.10.02 252.8 1965.09.02 254.2 1965.08.05
19 1.36 241.0 1966.06.01 243.0 1955.11.04 248.0 1965.10.06 258.5 1965.10.02 254.7 1961.09.02 254.9 1974.06.08
20 1.30 241.0 1953.11.87 244,2 1966.06.01 251.1 1957.10.09 251.8 1961.10.02 255.4 1974.08.19 258.8 1961.08.03
21 1.23 243.0 1961.11.30 244.8 1961.11.26 251.3 1961.11.01 254.4 1974.06.01 255.6 1953.09.02 258.2 1957.08.85
22 1.18 245.0 1865.10.29 246.0 1965.10.26 251.9 1974.06.01 255.4 1957.09.27 256.9 1957.08.11 258.9 1953.08.03
23 1.13 247.0 1957.10.24 247.6 1957.10.22 254.5 1966.09.14 256.6 1966.00.25 257.9 1966.07.30 259.1 1967.06.00
24 1.08 253.8 1967.10.06 253.8 1967.10.03 256.6 1967.09,20 258.1 1967.08.23 256.9 1967.87.19 259.5 1966.07.05
25 1.04 253.0 1962.10.26 256.0 1962.10.24 257.9 1962.10.02 259.2 1962.09.02 259.2 1962.00.04 259.6 1960.07.04
35 06+00 KOKCMIENJOKO 9058J0881,NAISTC%1. .18 F75506M0 114.60 1951—1976
0=84+92 .829=461+93.049
TALVI6UITAK+4SI 1.12—31 .5.
766 491 P9918478 495 4LKUIF6OM 46630 ALKUIP6OM 6960 4L60/F8hM 4998 ALKU/FROM 89100 4160/8609 99150 9166/8809
VUOTTA CM + (KPl CM 8 CKP+ CM + KKPV CM 9 KKPV CM + KKP+ CM + KCPV CM + KXP+
1 26.00 112.0 1956.04.20 112.0 1966.04.18 119.3 1866.04.01 127.6 1966.03.09 142,4 1966.82.14 154.5 1976.01.25 162.0 1976.01.03
2 13.00 112.0 1966.04.15 112,8 1956.04.19 120.8 1856.04.05 135.6 1956.03.14 147.1 1976.02.12 156.3 1966.01.23 170.1 1966.01,01
0 8.66 125.0 1960.04.13 125.8 1960.04.11 133.0 1969.03.27 141.1 1976.03.83 151.9 1956.02.22 166.7 1956.02.01 177.2 1951.12.01
4 6.50 130.0 1969.04.02 130.4 1969.03.31 135.6 1960.03.26 144.3 1969.03.05 159.1 1969.02.14 171.7 1970.01.17 148.3 1956.01.03
5 5.20 132.0 1953.04.03 132.0 1976.04.10 136.3 1970.03.22 149.0 1960.03.06 166.6 1970.02.11 173.2 1969.01.23 140.9 1969.12.23
T9 941 P09/0576 945 4160/8+09 4930 ALKU/860M
SUOTTA Cl + 64 80 CM 9 66 89 CM + 66 89
25 2.76 146.0 1850.04.01 347+ 1950.04.00 157.9 1550.03.14
27 2.66 147.0 1965.04.02 140.0 1940.03.31 156.9 1948.05.11
26 2.57 152.0 1+95.34.16 152.0 1856.12.05 155.5 1895.05.29
79 2.60 152.8 1556.12.05 152.4 1093.04.15 155.7 1886.32.01
30 2.40 152.0 1933.04.11 152.6 1906.12.01 156.7 1095.54.79
31 2.32 552.7 3906.12.71 152.8 1933.04.09 156.8 1896.53,26
32 2.23 153.0 +895.04.0+ 253.4 +896.04.14 157.3 1906.12.01
33 2.16 153.0 1596.04.15 353.6 1095.04.20 162.2 3+91.04.02
34 2.01 158.0 1091.34.23 153.4 1936.04.17 162.6 1933.bS.29
35 2.05 158.0 1936.54.33 150.4 1891.04.21 163.9 1900.03.25
36 2.00 160.0 3947.06.13 160.6 1947,04.13 164.2 1947.03.29
37 1.94 161.0 1837.06.15 161.8 3937.04.13 +65.7 1920.03.04
38 1.08 362.0 1910.04.1+ 262.4 1903.04.10 146.4 0900.03.26
39 3.04 162.0 1501.04.03 262.4 1901,06,01 166.4 1905.03.26
60 1.00 163.0 1905.34.15 163.0 1905.04,15 167.6 1900.03.20
41 1.75 163.0 1900.04.11 163.0 1920.03.23 167.9 1949.03.17
42 1.71 163.3 2920.03.23 163.4 1900.04.05 068.3 1937.12.01
43 0.67 163.0 1949.04.02 164.0 3949.06.01 369.4 1923.04.02
46 1.63 164.0 1916.04.09 165.2 1916.06.07 169.9 3956.05.31
45 1.60 165.0 1957,22,01 265.2 1937.02.01 170.1 1916.05.22
9990 5100/8609





















































































44120 AL%U/F609 99150 9160/8609
C9 4 86 8+ Cl 0 666 84
173,7 0896.01,14 178.1 0695.12.00
874.1 +946.01.10 102.1 1690.12.24
175.2 1828.02.01 083.1 1945.12.16
177.0 1891.01.20 143.8 1893.01.02
177.8 1893.02.01 184.5 1900.12.36
180.6 1919.12.17 184.2 1906.12.04
180.6 1901.01.09 187.0 1899.12.16
102.3 1900.01.01 187.2 1947.12.01
182.4 1905.80.03 187.3 1919.12.01
182.6 1948,01.03 108.4 0922.12,17
185.0 1923.01.17 198.0 1949.12.81
105.3 1950.01.04 093.2 1936.12.01
007.0 1931.02.01 093.6 0929.01.02
009.7 1908.01.27 194.1 0008.12.01
189.8 1933.02.01 196.3 1931.12.15
191.3 1509.12.15 196.4 1908.01.03
892.3 +949.01.23 199.1 1944.12.87
192.5 0947.02.01 199.2 1097.12.01
192.5 1817.00,80 199.6 0917.01.02
193.7 1932.01.14 200.5 6905.12.01
395.4 1906.01.05 000.6 1495.12.81
196.6 1937.01.10 200.9 0931.01.02
197.0 1897,12.80 282.0 1915.12.07
197.2 1905.12.28 202.2 1933.01.02
197.3 1944.02.01 204.7 19+7.00 .00
197.6 1893.12.22 209.7 09+4.01.02
205.9 1902.12.29 212.8 1902.12.09
207.0 0945.01.25 213.5 1903.02.04
208.6 1804.01.02 216.7 1605.12.01
202.1 0885.12.24 218.3 1898.12.01
204.4 1899.01.08 218.4 1945.00.02
215.2 1801.12.01 221.1 1506.12.01
216.1 1936.01.24 225.5 1935.01.02
266.2 1935.02.01 225.4 1925.01.02’
218.4 1924.02.01 226.9 3936.01.03
+6 1.56 166.0 19+5.03.29 166.4 1945.05.27
+7 1.53 168.0 1923.04.2+ 160.2 1923.04.23
48 1.50 170.0 1+90.03.23 170.0 1097.12.01
49 1.44 170.0 0197.12.01 170.6 1890.03.21
50 1,4. 171.0 +917,04,10 171.6 0907.04.16
51 1.41 072.0 0906.04.08 172.6 0906.04.06
52 1.38 172.0 1932.04.22 172.4 0832.04.20
53 1.35 100.0 1935.04.12 180.0 1935.04.12
54 3,33 162.0 1094.03.22 082.2 1094.03.28
55 1.30 104.0 1824.04.30 104.4 1924.04.28
56 1.28 185.0 1+06.03.31 185.81806.03.28
57 1.26 107.0 0903.03.70 187.6 1903.03.10
58 1.24 109.0 0904.04.16 190.2 2904.04.14
59 1.22 195.0 1678.06.08 195.0 0879.04.00
60 1.20 299.0 19+3.05.30 099.2 0878.03.30
61 1.18 199.0 1876.03.31 389.6 1943.03.27
62 0.06 202.0 1802.32.06 202.0 1925.04.20
63 1.14 202.0 1925.04.30 202.2 1882.02.05
44 1.12 202.0 1917.12.01 202.4 1459.03.29
65 1.10 202.0 1+99.03.31 204.6 30+4.04.07
66 1.09 204.0 1004.04.00 205.8 1912.04.15
67 2.37 205.0 0912.04.17 205.8 1917.12.01
68 1.05 206.0 1910.04.11 206.6 1910.04.38
69 1.0+ 208.0 1913.04.20 200.0 1913.04.10
70 1.02 209.0 1930.04.17 210.2 1930.04.15



























262.0 1601.12.26 218.5 6479.01.09
213.7 1925.03.03 219.9 1925.02.01
218.3 1804.02.13 225.2 1884.01.23
219.2 1912.02.15 225.4 1912.01.22
219.5 1943.01.23 227.1 1942.12.2%
221.8 1910.01.30 227.3 1910.01.02
222.0 1478.02.02 228.8 +070.01.28
202.1 1930.03.00 230.1 1930.02.01
226.4 1913.02.04 254.1 1813.00.10
251.5 1918.03.03 239.5 1918.02.00








































MMI P8M/DATE M05 ALKU/FOOM 4030 ALIIC/FOOM 6668 ÅL6C/POIM MMMI MLKU/FRIM
CM 9 66 P9 CM 7 66 P7 CM 7 66 P7 CM 7 60 P7 CM 7 66 P7
132.0 1970.04.20 132.6 1970.04.17 136.1 1970.04.03 149.2 1970.03.00 162.0 1960.02.14
132.0 1976.04.10 133.8 1953.04.01 143.3 1953.03.14 153.7 1963.83,05 164.5 1963.02.12
137.0 1963.04.12 137.4 1963.04.11 143.8 1965.03.28 157.3 1972.02.24 169.8 1972.02.05
141.0 1951.04.13 142.6 1962.04.08 149.9 1972.03.19 157.8 1953.02.24 169.2 1974.02.12
142.8 1962.04.10 143.0 1958.04.10 151.1 1974.03.25 159.8 1974.03.06 171.5 1955.01.31
143.0 1974.04.06 143.6 1974.04.04 151.2 1958.04.04 164.8 1952.03.06 172.9 1952.02.09
144.0 1952.34.11 144.2 1958.04.22 151.7 1962.03.22 167.2 1964.03.11 176.3 1964.82.21
144.0 1950.04.03 144.0 1952.04.10 152.4 1951.03.29 160.0 1991.03.07 179.4 1959.02.03
145.0 1972.04.12 145.6 1972.04.10 153.8 1952.03.28 168.1 1982.02.28 180.4 1971.83.03
156.0 1957.04.17 156.8 1957.04.14 159.9 1957.33.29 168.2 1958.03.15 183.0 1962.02.03
156.0 1964.34.17 116.8 1964.04.15 160.5 1964.04.01 170.3 1971.03.21 184.0 1901.02.10
157.0 1971.84.23 157.4 1971.04.19 161.8 1971.04.05 171.8 1957.03.07 184.2 1958.02.23
162.0 1965.04.11 162.2 1965.04.10 167.9 1959.05.17 172.6 1959.02.25 105.0 1957.02.11
163.3 1959.03.26 164.6 1959.03.23 171.4 1965.03.27 178.1 1961.03.32 165.3 1951.02.15
166.0 1960.03.29 167.3 1960.03.25 171.0 1960.03.10 179.0 1960.02.21 109,4 1968.01.31
170.3 1961.04.22 170.8 1961.04.10 176.9 1961.03.29 105.3 1965.03.00 194.0 1954.02.27
177.0 1954.04.15 170.3 1954.04.12 101.5 1954.04.02 107.4 1954.03.16 196.3 1973.02.08
100.3 1973.04.05 180.0 1973.04.03 184.4 1973.03.22 109.4 1973.03.02 197.7 1965.02.10
106.3 1967.03.21 186.0 1907.03.21 109.1 1967.03.11 195.3 1967.02.19 203.5 1967.01.30
























90120 0l.KO/PM9M MO1SO AL68/POOM
CM 7 06 P7 CM 7 66 P9
173.5 1960.01.27 183.0 1973.12.19
174.6 1903.01.24 184.4 1960.01.02
176.8 1974.01.15 114.9 1963.31.02
177.9 1952.01.05 185.3 1961.12.28
180.6 1972.01.04 190.5 1971.12.16
184.0 0953.01.09 194.1 1952.12.10
185.7 1964.02.01 194.1 1958.12.11
187.1 1959.01.10 195.4 0964.00.02
192.2 1971.02.01 200.3 1971.01.02
192.6 1961.08.21 201.0 1960.12.24
193.6 1962.01.11 201.9 1901.12.17
196.0 1957.01.16 205.0 1956.12.16
198.0 1959.01.31 207.5 1972.12.21
199.7 1961.01.08 209.5 1967.12.17
200.0 1951.31.26 210.4 1958.01.02
202.1 1973.01.15 212.3 1954.01.02
202.2 1954.02.01 212.3 1951.01.82
209.5 1965.01.22 216.7 1964.12.23
213.3 1967.11.13 222.2 1966.12.17
220.5 1975.02.01 235.3 3975.01.02
35 08200 60669869.1061 67011J8071 F=27056M2 L=1I.I5 1906—1976
0=40+01.339=060+01. 60M
KES2KUI7AOAUSI 1.6—30.11
76 Mli PVM/DATE 905 AIKU/PROM 9430 ALKU/PMIM 0460 6168/FR0M 9490 AtCU/FRIM 74120 ALKU/FMIM 40150 AIKU/FRQM
700178 CM 7 60 P9 CM 7 60 P7 CM 9 66 P9 CM 7 66 P7 CM 7 66 P7 CM 0 66 P7 CM 8 66 P7
1 72.00 23.0 1941.11.25 73.0 1941.11.25 75,7 1941.11.01 80.6 1941.10.02 87.0 1941.09.02 97.1 1941.08.83 109.6 1939.87.04
2 36.00 75.01939.11.05 75.81939.11.03 78.71939.10.17 13.61939.09.27 90.51939.89.02 97.41551.08.83 109.71951.07.04
3 24.00 76.0 1951.11.16 76.6 1951.11.13 88.4 1951.10.27 85.4 1951.10.02 90.6 1951.89.02 100.0 1939.08.83 109.9 1941.07.04
4 18.00 91.0 1947.10.30 91.0 1947.10.30 91.5 1947.10.21 92.2 1947.10.02 95.5 1947.89.02 101.8 1947.08.03 111.3 1947.07.04
14:40 96.0 1914.11.00 96.0 1914.11.24 97.0 1914.11.01 99.6 1914.10.02 104.4 1914.09.02 112.2 1714.08.03 123.7 1914.07.04
0 12.00 102.0 1972.10.25 102.6 1972.10.22 104.2 1913.10.11 101.7 1913.09.24 312.1 1930.07.25 119.5 1930.07.07 127.4 1908.07.04
7 10.28 103.0 1913.10.25 103.2 1913.10.24 105.0 1972.10.08 108.4 1930.08.12 112.2 1913.09.01 118.6 1900.08.03 127.8 1930.06.14
0 9.00 104.0 1935.09.13 104.2 1935.09.13 106.9 2930.08.25 110.3 1908.18.02 212.9 1908.89.02 129.3 1913.06.83 129.9 1913.07.04
9 0.00 105.0 1908.11.26 105.0 8908.11.26 107.2 1935.08.26 111.9 1972.89.21 120.4 1926.09.02 127.8 1972.08.03 138.1 1933.07.04
10 7.20 105.0 1926.11.04 105.2 1920.11.03 107.8 1908.11.01 112.9 1926.10.82 120.9 1958.09.02 127.9 1937.07.29 134.8 1971.07.24
11 6.54 106.0 1930.08.30 106.0 1930.09.12 108.2 1926.10.24 115.2 1935.08.07 120.9 1972.09.02 128.0 1958.08.03 135.1 1937.07.04
12 6.00 106.0 1949.10.16 006.2 0949.10.15 109.2 1949.09.25 114.4 1951.09.28 128.6 1949.08.84 128.0 1933.07.23 135.7 1958.07.04
13 5.53 107.0 1971.10.16 107.4 1971.10.14 110.5 1958.10.15 114.8 1949.07.29 121.8 1935.07.13 028.0 1975.07.03 136.1 1972.07.04
14 5.14 128.0 1958.11.81 108.0 1958.11.01 111.3 1969.10.15 117.5 1969.29.21 123.5 1937.08.12 130.1 1949.07.14 136.4 1959.27.24
15 4.80 108.0 1969.11.03 108.2 1969.11.02 812.8 1971.09.29 119.6 1933.89.07 125.0 1969.08.23 138.2 1969.07.27 136.4 1969.07.04
16 4.50 109.0 1968.10.13 110.2 1908.10.11 115.2 8933.09.19 119.8 8937.08.19 125.8 1971.09.02 130.3 0926.08.03 136.8 1968.07.04
17 4.23 111.0 1933.10.08 111.4 1933.10.07 115.5 1937.08.28 120.0 1971.09.19 125.4 1933.08.29 130.4 1971.08.03 137.2 1970.07,04
18 6.00 113.0 1937.09.11 113.4 1937.09.39 115.9 1908.10.01 121.2 1959.09.26 125.4 1975.09.02 131.1 1959.00.03 137.6 1975.07.04
19 3.70 110.0 1959.10.22 116.0 1959.10.22 018.4 1959.10.10 122.2 1975.09.25 125.6 1959.09.02 132.3 1968.07.29 139.9 1973.07.04
20 3.60 116.0 1975.10.31 116.0 1975.10.31 119.3 1975.10.07 122.9 1968.09.17 127.9 1970.09.02 132.8 1970.08.03 139.9 1926.07.04
21 5.42 110.0 1920.11.08 118.4 1920.11.00 121.9 1920.10.20 124.7 1970.10.02 129.0 1968.08.25 134.5 1935.06.21 140.0 1949.07.04
22 3.27 119.0 1970.11.12 119.2 1970.11.11 122.4 1970.10.27 126.5 1917.08.29 131.6 1920.89.02 135.0 1973.01.83 141.5 1965.07.04
23 3.13 120.0 1940.09.15 120.6 1940.09.14 122.5 1917.09.15 127.3 1922.09.28 132.2 1973.08.21 136.3 1906.08.03 142.2 1964.07.04
04 3.00 121.0 1917.09.30 121.0 1917.09.30 125.4 1940.08.28 129.6 1906.09.19 132.2 1906.08.26 138.6 1920.08.03 144.3 1976.87.04
25 2.80 122.0 1956.09.28 122.8 1956.09.24 126.5 1906.09.27 130.6 1973.09.13 132.9 1917.01.07 138.9 1965.06.03 144.8 1906.07.04
26 2.76 124.0 1906.10.10 124.2 1906.10.09 128.2 1921.09.16 131.1 1921.08.26 134.4 1951.07.23 139.2 1964.08.03 147.1 1920.07.04
07 2.06 125.0 1931.10.18 125.0 1931.10.15 128.2 1956.09.08 131.3 1950.08.14 135.9 1976.07.17 148.3 1917.07.14 147.1 1952.07.04
21 2.57 126.0 1955.10.01 126.0 1965.10.27 128.4 1931.10.03 132.5 1964.09,20 136.3 1964.09.02 140.3 1976.07.25 147.2 1952.06.19
29 2.48 120.0 1921.10.02 126.4 1921.09.30 129.4 1973.09.29 133.1 1931.09.10 137.0 1921.06.05 140.4 1950.07.05 147.3 1933.06.01
30 2.40 126.0 1965.10.27 126.0 1953.09.29 129.4 1950.09.05 133.6 1940.08.14 137.2 1965.09.02 043.0 1932,07.24 148.5 1940.07.02
31 2.32 127.0 1960.10.04 127.2 1960.10.03 129.9 1964.00.01 133.7 1976.09.09 138.6 1952.08.07 143,3 1940.07.29 148.6 1936.07.04
32 2.25 127.0 1964.10.12 127.8 1964.10.11 029.9 1976.10.02 134.3 1956.01.14 137.7 1931.08,17 143,7 1921.07.17 148,8 1942,06,00
33 2.18 127.0 1990.09.18 128.0 1942.10.04 130.0 1955.09.12 134.3 1955.08.23 137.7 1955.07,30 143,7 1956.07.23 149.7 1931.07,04
34 2.11 128.0 1942.10.04 128,0 1950.09.16 131.0 1963.10.12 134.5 1952.18.15 138.9 1956.07.28 144.3 1966.07.11 149,8 1917.00.20
35 2.05 128.0 1976.10.09 128.0 1976.10.09 131.2 1961.19.23 035.4 1960.09.12 139.0 1940.08.16 144.4 1931.07.19 150.0 1921.87.04
36 2.00 129.0 1966.09.30 129.0 1936.10.15 131.7 1942.09.19 135.4 1925.00.16 139.4 1966.07.26 145.0 1953.07.17 150.9 1960.07.04
37 1.94 129.0 1925.09.19 129.0 1973.10.18 131.7 1936.10.01 135.6 1963.10.02 140.3 1929.07.31 145.4 1936.08.03 151.0 1936.07.04
30 1.89 129.0 1973.10.05 129.0 1966.09.30 131.8 0961.09.20 136.3 1966.08.25 140.9 0936.08.16 146.4 1960.07.31 151.6 1966,06.20
39 1.84 129.0 1952.09.25 129.0 1925.09.19 132.1 1925.09.07 137.4 1936.09.11 142.5 1960.08.27 146.8 1925,07.19 153.0 1925.07.04
40 1.80 129.0 1936.10.15 130.6 1945.10.18 133.0 1952.09.10 139.1 1942.06.30 143.7 1945.08.31 149.1 1949,09,03 153.5 1959.06.25
41 1.75 130.0 1945.10.21 130.6 1952.09.23 134.0 1945.10.01 139.2 1945.29.13 145.8 1942.08.01 148.8 1942.07.02 154.4 1943,07,04
40 1.71 032.0 1916.10.10 132.6 1916.10.08 137.2 1918.08.22 140.1 1918.08.02 146.0 1918.07.10 152.3 1963,06,17 158.0 1963,06.01
43 1.67 133.0 1946.09.11 133.4 1946.09.16 137.6 1916.09.19 143.6 0911.08.10 149.2 1963.07.13 153.1 1918.16,15 161.7 1910,06,01
64 1.63 133.0 1919.09.21 133.6 1919.09.18 138.4 1946.08.26 044.7 1906.08.27 149.7 1911.07.25 157.4 1911.07.02 162.3 1919.07.04
45 1.60 134.0 1929.08.16 134.4 1929.08.14 138.7 1919.09.01 144.1 1919.08.11 151.3 1910.06,07 150.8 1919.07.25 168,0 1932.06.27
46 1.36 135.0 1938.09.17 136.6 1938.09.14 039.4 1929:08.03 145.6 1946.07,30 131.9 1919.07.26 159.8 1916,07,18 168.4 1911.06.12
47 1.53 137.0 1911.09.08 137.0 0911.08.28 140.0 1911.08.24 147.4 1963,07,16 154.4 1946.07.07 162.3 1946,06,89 169.0 1946,06.01
48 1.50 137.0 1910.08.20 137.6 1911.09.06 142.2 1922.11.01 147.5 1938,08.19 155.3 1932.07.58 162.9 1932,06,19 109.4 1916.07.04
49 1.40 141.0 1922.11.22 141.0 1922.01.22 142.4 1938.09.04 147.6 1922.10,02 155.1 1922.09.02 164.3 1922.08,03 171.2 1938.06.28
50 1.44 142.0 1903.0l.I5 142.0 1963.08.15 144.7 1963.07,29 149,7 1929.07.13 156.7 1938.07.31 165,3 1931,07.07 175.1 1967,06.09
51 1.41 162.0 1932.09.10 143.0 1932.09,07 146.2 1912,08.21 150.8 1912.08.10 158.7 1912,07,27 166.7 1967.06.22 173.5 1962,06,18
52 1.38 143.0 1912.09.04 143.6 1912,09.03 147.7 1932.08.26 151.1 1932.07.29 160.3 1929,06,25 167.3 1912.07.20 175.5 1929,06.01
53 1.35 150.0 1928.10.21 151.0 1928.10.19 153.9 1967.07.23 196.4 1967,07,12 162.1 1967,07,11 167.6 1929.06.09 176,5 1912,07,04
54 1.33 151.0 1967.00.01 151.0 1967.08.01 154.3 1910.10.26 156.9 1910.10.02 163.4 1910,09.02 169.6 1962.06.29 177.0 1922,07,04
55 1.30 153.0 1910.11.06 153.2 1980.11.05 157.8 1928.00.03 161.2 1967.07.14 166.0 1962.07.03 075.5 1910.01.03 178.4 1948.06,01
50 1.00 157.0 1962.09.01 157.2 1962.08.31 159.8 1962.07.08 106.9 1928.09.17 172.7 0928.08.21 176.6 1928.07,27 180.3 1928.06.29
57 1.26 161.0 1934.09.29 161.2 1934.09.29 168.1 1957.08.02 174.3 1957.07,08 175,8 0948.87.25 177.3 1948.06,27 181.2 1911.07.04
50 1.24 163.0 1957.08.23 163.4 1957.08.21 168.2 1934.09.12 176,2 1948.06.21 181.5 1934.07.14 181.2 1934.06,18 184.5 1934.06.81
59 1.22 104.0 1948.08.08 104.8 1948.08.05 169.7 1948.07.20 176.4 1934.01.16 181.6 0957.07.00 105.3 1957.06.26 187.9 1944.07.04
60 1.20 107.0 1953.07.19 168.0 1953.07.17 172,4 1953.06.29 178.9 1960.06.03 183.3 1944,07,09 186,4 1944.07.10 188.6 1957.06.14
0141 P56/DATK 665 ALKU/oloN 50430 ALKU/PIOM 9860 ALKU/FR0M 61498 ALKU/FROM 86128 ALKU/F606 66158 ALKU/PIOM
Cl 0 0KK P3 CM 0 KK P5 CM 0 KK P5 CM 0 MK P7 CM 5 MK P5 CM 9 KK P8 CM 8 KK P0
169.0 0974.07.11 069.8 1974.07.09 174.5 1961.06.30 179.1 0944.08.33 184.1 1974.06.10 187.2 1954.86.01 188.9 1954.06.81
178.0 1968.07.25 170.8 1960.07.22 175.5 1944.08.18 180.7 0953.06.03 185.8 1954.06.20 167.4 8974.06.01 191.8 1943.06.05
172.0 1944.09.09 172.8 1944.08.30 175.5 1974.06.23 181.5 1974.06.15 185.8 1943.07.01 187.5 1943.06.07 192.3 1961.06.05
173.0 0954.07.18 174.6 1944.07.14 177.7 1954.06.22 082.2 1907.10.02 187.5 1927.07.06 192.5 0927.07.03 193.8 1974.06.01
174.0 1907.11.29 174.6 0907.11.26 079.2 1907.11.01 182.8 1954.06.05 187.8 1909.07.25 093.2 1907.08.03 194.3 1927.07.04
175.8 1927.09.17 175.6 1927.09.15 080.4 0927.08.30 184.6 1909.08.21 188.4 0961.06.81 094.4 1961.06.29 095.9 0953.07.03
076.0 1943.09.18 176.8 1943.09.17 182.6 1909.09.18 184.9 1943.07.31 189.9 8907.09.02 194.6 1909.07.05 198.0 1915.06.18
179.0 0915.08.31 179.6 1915.08.29 182.7 1953.09.01 185.7 0927.08.06 190.3 1915.07.00 194.6 1915.06.00 002.5 1907.07.04
181.0 0909.00.05 081.0 1909.00.03 183.9 1915.08.25 189.1 0905.07.26 195.5 1953.06.01 199.2 8953.06.01 203.0 1909.06.05
186.0 0923.08.26 186.0 1923.08.26 190.6 1923.08.11 199.6 1924.08.08 211.9 1924.07.28 208.2 0924.08.03 229.5 1924.07.04
191.0 1924.08.30 191.0 1924.09.12 892.3 1924.08.24 199.8 1923.07.26 202.6 1923.07.05 224.2 1923.06.30 232.4 1923.06.01
TALSIKSISAKAUSI 1.12—31 .5.
30 6141 P58/050K 665 ALKU/PKOM
5UOTCA CM 0 16 P0 Cli 5 01 P0
1 72.00 51.0 1942.05.04
2 36.00 72.0 1941.04.23
3 24.00 74.0 1940.04.13
4 18.00 77.0 1946.04.02
5 14.40 90.0 1927.03.12
14 12.00 91.0 1928.05.01
7 10.28 92.0 1951.12.01
8 9.00 95.0 1947.12.01
9 8.00 93.0 0970.04.14
10 7.20 97.0 1914.12.01
11 6.54 98.0 1966.04.03
12 6.00 99.0 1975.04.15
13 5.53 100.0 1965.05.09
14 5.14 100.0 1969.03.29
15 4.80 102.0 1975.03.24
16 4.50 103.0 1972.03.75
17 4.23 103.0 1909.04.01
18 4.00 103.0 1955.04.28
19 3.78 104.0 1960.04.03
20 3.60 104.0 1964.05.09
20 3.42 100.0 1959.03.24
72 3.27 006.0 1954.05.10
23 3.13 106.0 1939.05.06
24 3.00 108.0 1968.03.14
25 2.88 108.0 1958.05.16
26 2.76 109.0 1956.05.22
27 2.66 111.0 1934.03.22
28 2.57 112.0 1951.05.08
29 2.48 115.0 1962.04.03
00 2.50 105.0 1928.05.13
31 2.32 114.0 1937.04.10
32 2.25 115.0 1957.04.04
33 2.18 115.0 1900.03.30
34 2.01 017.0 1947.0402
35 2.05 119.0 1965.04.10
56 2.00 120.0 1967.03.09
37 1.95 120.0 1933.03.51
58 1.89 123.0 1953.05.23
09 1.85 123.0 1950.03.18
40 1.80 125.0 1938.03.16
51 1.75 125.0 1923.03.23
42 1.71 128.0 1931.05.22
43 1.67 130.0 1974.04.01
44 1.63 130.0 1922.04.06
45 1.60 131.0 1920.03.10
46 1.56 131.0 1906.04.06
57 1.53 133.0 1935.04.10
48 1.50 133.0 1970.12.01
49 1.46 137.0 1913.02.01
50 1.44 138.0 1945.03.28
30 1.41 139.0 1907.03.27
52 1.38 109.0 1959.25.02
53 1.35 139.0 1920.12.01
54 1.33 140.01936.04.18
55 1.30 152.0 1929.04.18
56 1.28 146.0 1917.04.16
57 1.26 156.0 1961.05.06
58 1.24 158.0 1952.04.01
59 1.22 151.0 1930.04.08
60 1.20 151.0 1916.04.05
61 1.18 157.0 1910.12.01
62 1.16 159.0 1924.04.09
63 1.15 163.0 1975.03.28
64 1.12 164.0 1912.03.20
65 1.10 164.0 1913.03.31
66 0.09 169.0 1925.04.02
67 1.00 170.0 1919.04.09
68 1.05 170.0 1955.04.16
69 1.04 171.0 1918.04.05
70 1.02 192.0 1942.12.10








































































9830 8LKU/PIOM 6860 ALKU/PROM 6890 ALKU/PR0M
CM 0 MK P8 CM 8 KK P0 CM 0 MK P0
56.0 1942.02.17 58.7 1942.01.19
85.8 1940.03.01 90.3 1940.02.01
87.9 1946.02.15 95.9 1946.01.21
88.3 1941.03.08 98.5 1927.01.18
93.3 1927.02.14 102.5 1951.02.13
103.8 1928.02.18 107.5 1909.01.26
105.0 1966.02.28 108.1 1966.01.31
105.6 1909.02.19 113.2 1928.00.24
107.1 1972.02.15 113.3 1976.01.24
108.3 1976.02.20 113.9 1970.01.18
110.8 1969.02.21 116.5 1947.12.01
111.1 1970.03.02 116.9 1915.01.21
111.5 1963.02.20 018.9 1964.01.28
111.6 1965.02.22 119.4 1934.01.20
112.2 1957.12.01 119.6 1969.01.25
114.6 1915.02.19 119.8 1963.01.26
115.3 19K0.02.19 120.5 1959.01.12
115.8 1935.02.18 121.5 1970.02.01
115.8 1959.02.07 122.4 1960.01.22
118.4 1954.03.01 124.2 1908.01.17
120.6 1908.02.13 127.5 1954.02.05
120.8 1968.01.31 131.0 1923.01.18
122.1 1939.02.23 131.6 1926.01.26
124.0 1926.02.23 133.2 1939.01.27
124.1 1973.02.12 133.3 1968.01.07
125.7 1958.03.05 134.4 1973.01.21
127.9 1955.03.11 138.0 1957.01.29
128.3 1957.02.27 139.5 1920.01.03
129.3 1923.02.21 139.7 1930.12.29
133.1 1951.02.19 139.81958.72.06
134.8 1937.02.20 152.3 1922.01.28
134.1 1967.02.05 144.0 1955.02.11
134.7 1962.02.16 154.1 1962.01.18
134.8 1920.01.30 144.5 1953.01.07
135.0 0938.01.26 144.8 1900.01.16
135.7 0947.02.28 144.9 1920.12.01
135.8 1922.02.24 146.1 1967.01.13
136.4 1953.02.05 147.4 1951.01.24
136.4 1933.02.17 147.9 1933.01.24
136.5 1952.02.20 148.0 1951.12.01
137.7 1956.03.06 148.6 1947.02.14
138.2 1950.02.09 148.6 1937.01.24
139.3 1906.02.13 149.2 1931.01.30
151.71965.02.22 149.31974.01.13
142.1 1931.02.28 150.5 0956.02.06
153.0 1920.10.01 151.1 1950.01.13
144.1 1975.02.12 152.0 1907.01.21
145.9 1907.02.13 155.8 1965.01.25
149.0 0929.03.10 156.5 1929.02.03
159.1 0935.02.20 157.6 1935.01.23
154.5 1961.02.20 161.0 1961.01.25
155.6 1970.12.01 160.5 1945.01.12
158.2 1945.02.10 166.8 1970.12.01
158.7 1936.02.24 168.0 1913.12.01
160.4 1959.02.14 168.9 1917.01.31
160.9 1917.02.26 169.8 1936.01.26
162.5 1916.02.21 169.9 1932.01.16
163.3 1932.02.21 170.4 1949.01.19
163.8 1913.12.01 170.8 1916.01.23
164.2 1950.02.25 171.0 1930.02.13
166.4 1924.03.06 172.4 1911.01.23
168.9 1911.02.22 172.9 1925.02.06
170.0 1975.02.25 176.7 1975.02.15
170.9 0913.02.17 178.2 1912.01.22
173.0 1912.02.17 178.7 1913.01.22
177.3 1918.02.12 181.6 1944.01.25
177.7 1954.02.22 182.0 1919.01.18
177.9 1919.02.17 182.4 1918.01.16
181.0 1925.02.20 187.4 1925.01.31
197.9 1953.00.28 200.5 1943.01.05
198.9 1910.02.12 201.9 1910.01.15
68120 ULKU/PROM 68150 ALKU/PIOM
CM 0 KK P0 CM 9 KK P0
61.5 1951.12.21 63.0 1941.12.01
96.2 1940.01.04 100.2 1939.12.02
103.8 1926.12.21 108.8 1926.12.01
100.1 1945.12.25 109.0 1908.12.01
109.0 1908.12.26 116.1 1945.12.01
012.4 1966.01.02 117.0 1965.12.03
116.5 1915.12.01 118.5 1914.12.01
117.3 1957.12.01 124.3 1975.12.01
117.7 1941.01.23 125.9 1971.12.01
119.3 1971.12.19 127.8 1933.12.01
119.8 1975.12.28 129.5 1947.12.01
122.2 1933.12.21 130.6 1958.12.01
124.0 1958.12.11 131.0 1941.01.02
124.3 1927.12.30 133.4 1959.12.01
127.1 1964.01.09 133.7 1922.12.01
128.7 1970.01.03 185.3 1927.12.03
129.0 1959.12.23 135.9 1969.12.05
129.7 1968.12.29 136.3 1963.12.18
129.8 1907.12.22 137.3 1907.12.01
131.6 1963.01.01 138.4 1968.12.01
132.1 1922.12.23 152.5 1962.12.03
159.1 1955.01.12 155.4 1931.02.00
140.0 1925.12.28 156.9 1925.12.01
154.0 1937.12.01 149.5 1936.12.01
145.6 1973.01.01 149.6 1953.12.17
144.8 1919.12.06 150.6 1972.10.01
155.1 1938.12.31 153.0 1921.12.01
145.7 1951.12.01 155.0 1937.12.01
155.9 1920.12.01 155.2 1973.12.01
146.2 1956.12.31 155.3 1938.12.00
146.3 1967.12.12 157.9 1967.12.01
148.7 0921.12.29 161.7 1906.12.01.
149.5 1952.12.07 162.1 1957.12.10
150.1 1973.12.13 162.3 1901.12.01
152.5 1961.12.21 162.9 1930.12.02
153.3 1958.01.10 163.7 1964.12.01
155.7 1955.01.13 165.0 1936.12.01
156.6 1931.01.01 165.6 1932.12.00
156.9 1966.10.15 165.6 1932.12.23
156.9 1947.02.01 166.0 1947.01.02
137.6 1932.12.31 166.4 1970.12.01
158.1 1906.01.01 166.9 1954.12.17
138.6 1906.12.25 166.9 1919.12.01
159.8 1950.12.20 167.1 1966.12.01
160.8 1936.12.27 167.3 1920.12.01
161.2 1956.01.87 167.0 1955.12.08
162.3 1949.12.14 168.2 1950.12.01
162.6 1964.12.25 170.2 1928.12.30
164.1 1929.03.17 171.2 1949.12.01
166.5 1934.12.26 171.6 1931.12.01
166.7 1970.12.01 173.0 1910.12.01
168.7 1960.12.28 173.0 1960.12.01
169.5 1931.12.19 173.4 1913.12.01
070.7 1913.12.01 175.9 1935.12.01
072.2 1910.12.01 181.9 1948.12.01
175.7 1945.12.16 182.4 1935.12.01
176.6 1930.02.01 183.2 1944.12.01
176.7 1917.01.09 180.0 1930.01.02
176.9 1948.12.20 183.8 1915.12.01
177.5 1935.12.27 183.8 1916.12.22
177.9 1915.12.25 190.1 1943.12.01
181.0 1925.01.09 190.8 1906.01.01
182.2 1975.02.01 192.3 1975.01.02
185.3 1953.12.26 192.3 1923.12.13
187.2 1918.12.21 197.5 1918. 12.01
188.8 1912.01.01 198.0 1917.12.01
190.1 1912.12.26 199.9 1902.12.01
190.5 1917.12.22 200.1 1911.10.23
195.3 1925.01.24 200.1 1925.12.07
199.8 1952.12.81 206.8 1942.12.01
























































































F=660KM2 L12. 15 1926—1976
0.VN+95.95M660+96.12M
84
35 09110 KOKKMAFNJTKI SAARI
KESAKUIVAKAUSI 1.6—30.11.
TA 901 EVM/DATO 665 ALKA/FRO9I 6630 AIKA/FAON 6660 ALKU/ERON 6690 AIKA/FAON 60120 ALKU/FAON 86150 ALKI/FAOM
VUOTTA CM V KKEV CM 0 KKPV CM V KKEV- CM 0 KKPV CV OKKER CM 0 KKPA CV 0 KKEV
1 02.00 —1.0 1959.10.16 —1.0 1959.10.16 0.3 1959.09.27
2 26.00 0.0 1969.09.16 0.0 1969.09.16 2.1 1969.09.01
3 17.30 6.0 1973.09.02 5.6 0973.00.29 7.0 0973.08.24
4 13.00 6.0 0971.10.10 6.0 1971.10.13 7.5 1971.00.03
4 00.40 8.0 0964.09.14 8.0 0975.00.16 9.2 1975.00.06
6 8.66 0.0 1975.00.16 0.6 1964.09.11 10.2 1364.09.03
7 7.42 11.0 1935.10.06 11.0 1955.10.09 13.2 1935.09.22
0 6.90 12.0 1990.10.04 12.0 1950.10.04 13.4 1990.09.27
9 9.77 12.0 1947.10.16 13.4 1970.10.13 14.0 1947.09.26
10 9.20 12.0 1920.10.19 13.0 1947.10.00 16.0 1970.09.21
11 4.72 16.0 1967.00.04 16.0 1967.00.14 17.3 1969.07.25
02 4.33 16.0 1963.00.07 16.0 1903.00.07 17.5 1967.07.25
13 4.00 16.0 1940.09.16 16.0 1940.03.13 10.1 19S1.10.08
14 3.71 17.0 1951.10.20 17.4 1951.10.10 10.4 1940.00.22
13 5.46 17.0 1949.10.02 10.0 1941.11.13 18.5 1941.10.29
16 3.29 10.0 1950.00.27 18.0 1960.00.17 19.3 1960.08.07
17 3.09 10.0 1960.08.17 18.6 1960.09.10 19.6 1960.09.04
18 2.00 10.0 1960.08.21 10.6 1950.08.24 19.9 1949.09.19
19 2.70 10.0 1941.10.19 10.0 1949.09.20 20.1 1940.00.31
20 2.60 19.0 1948.09.12 19.0 1940.09.12 20.4 1950.08.19
21 0.47 20.0 1937.09.02 21.0 1965.07.02 23.2 1937.00.17
22 2.06 21.0 1965.07.02 21.2 1937.08.29 24.0 1965.06.10
23 2.26 22.0 1961.10.25 22.2 1961.10.24 20.6 1930.07.16
24 2.16 23.0 1930.07.29 23.8 1930.07.27 20.7 1961.10.05
25 2.09 04.0 1974.09.26 24.4 1974.09.25 26.2 1907.07.22
26 2.00 04.0 1957.O0.01 24.0 1957.08.14 26.8 1974.09.02
27 1.90 25.0 1933.09.19 25.2 1935.09.10 26.9 1933.09.12
28 1.85 06.0 1956.00.14 26.2 1962.01.23 27.4 1966.00.01
29 1.79 26.0 1939.10.14 26.2 1966.19.10 27.5 1939.10.00
30 1.70 26.0 1962.09.24 27.0 1939.10.11 29.0 1962.07.50
31 1.67 26.0 1966.09.11 27.2 1946.00.12 29.1 1972.07.19
32 1.62 07.0 1942.08.24 27.6 1972.07.01 29.3 1956.07.22
53 1.57 27.01946.09.01 27.6 1952.08.21 29.71946.00.16
34 1.52 07.0 1972.07.04 27.8 1946.09.01 30.1 1931.09.22
30 1.40 20.0 1931.10.13 20.6 1931.10.10 30.2 1930.09.02
36 1.44 29.01930.09.10 29.01959.09.10 30.71952.00.00
37 1.40 31.01942.09.21 32.2 1942.09.20 33.01942.09.16
38 1.36 33.0 1926.10.07 33.6 1926.10.04 34.4 1976.10.10
39 1.33 34.0 1976.10.20 54.0 1976.10.20 36.2 1926.09.14
40 1.30 37.0 1934.08.14 30.2 1935.08.11 40.3 1935.00.06
41 1.26 39.0 1936.09.25 40.4 1994.09.20 43.0 1934.00.29
42 1.23 40.0 1934.09.20 40.0 1936.09.21 43.0 1936.10.20
43 1.20 44.0 1945.00.10 44.4 1965.30.16 46.3 1944.00.04
44 1.10 40.0 1954.07.19 40.6 1954.07.17 49.3 1994.07.06
45 1.19 30.0 1927.09.17 51.2 1927.09.19 53.3 1927.09.06
46 1.19 94.0 1992.07.27 37.0 1992.07.24 59.4 1932.09.02
47 1.10 38.0 1944.09.27 30.0 1944.09.24 01.9 1944.29.02
40 1.00 60.0 1928.10.07 61.0 1920.10.04 69.71920.09.12
49 1.06 70.0 1949.07.06 70.4 1943.07.04 74.4 1999.06.29
UI 1.04 71.0 1993.06.13 71.0 1993.07.14 76.0 1949.06.19
51 1.01 77.0 1929.00.31 70.4 1929.00.29 04.9 1929.00.10














































































































































































































































































































TA 601 Elo/OUTO 665 ALKO/ERON





























































































6630 ALKU/FAON 0660 ALKU/FAOM
CM 9 06 EI CM 0 06 EI
6.4 1969.05.14 13.1 1976.02.15
7.1 1970.03.22 13.7 1970.02.21
11.2 1976.03.14 16.2 1969.02.16
15.6 1959.12.01 18.2 1959.12.01
14.0 1950.03.22 19.6 1958.02.22
16.5 1972.03.11 19.8 1972.02.11
10.4 1964.03.15 20.0 1964.02.16
19.4 1963.03.15 20.1 1942.02.81
10.4 1056.03.25 20.2 1963.02.84
19.7 1973.02.28 22.7 8973.02.01
19.9 1942.02.19 23.4 1956.02.29
21.3 8940.03.21 23.5 1959.01.20
22.3 1959,02,04 25.9 8940.02.22
22.7 1968,02.22 24.6 1968.01.27
23.5 1941,03.29 26.7 1948.02.03
23.9 1962.03.00 27.0 1962.02.07
25.5 194U.83.12 27.8 1965.02.14
25.7 1965.03.07 27.5 1941,03.01
26.3 1955.03.30 28.3 1934.01.24
26.8 1934.02.20 29.5 1957.01.31
28.2 1960.03.11 29.5 1966.02.17
28.3 1974.03,10 31.2 1955.03.03
29.1 1957.01.19 32.31974.02.06
30.9 1961.02.06 35.2 1947.02.14
31.4 1951.12.01 35.2 1926.02.10
31.4 1978.83.11 35.3 1961.01.15
31.5 8967.12.13 35.4 1967.01.26
32.9 8947.03.14 36.7 1571.02.13
33.8 1926.03.07 39.7 1975.02.26
35.9 1920.83.06 39.9 1954.02.15
66120 ALKU/PROM












163.6 0954.06.01 169.1 1956.07.04
164.0 1952.06.22 169.2 1950.06.16
164.5 1955.07.14 170.1 1966.06.14
165.8 1909.06.23 171.0 1925.07.04
165.8 1966.06.23 171.1 1955.06.26
166.1 1956.07.16 171.5 1954.26.01
167.9 1918.06.06 174.0 1909.06.24
068.4 1925.07.23 174.5 1937.07.04
168.9 1937.07.26 178.5 1918.06.01
172.0 1910.08.03 178.5 1962.06.01
173.6 1926.07.23 181.3 1926.07.04
173.9 1911.07.04 112.2 1910.07.04
174.3 1913.07.23 183.3 1911.06.05
175.5 1962.06.17 183.4 1946.06.30
177.3 1967.06.14 183.5 1913.07.04
178.8 1946.07.12 188.5 1967.06.01
185.4 1948.07.09 191.2 1948.06.09
185.4 1974.06.01 192.8 1931.07.04
191.0 1931.08.03 196.5 1915.06.15
191.5 1929.06.12 200.7 1974.06.01
192.3 1915.06.01 202.4 1945.07.04
197.0 1934.06.04 202.8 1929.06.01
198.1 1922.28.05 205.8 1934.06.01
199.5 1938.06.22 206.3 1958.06.27
199.8 1945.08.05 209.2 1961.06.01
199.9 1935.06.10 229.3 1936.07.04
200.4 1906.07.25 209.7 1905.07.04
201.6 1905.07.31 210.2 1906.07.04
205.3 1936.08.03 210.9 1922.07.04
206.7 1916.07.29 214.9 1935.06.00
209.2 1957.06.24 217.1 1957.06.24
214.9 1961.06.21 707.9 1953.07.04
217.9 1904.08.03 219.6 1916.07.04
220.0 1932.07.08 224.3 1932.06.28
220.3 1903.07.18 224.5 1903.07.01
981 P99/DACE










































































































































































































































































148.1 1917.07.15 149.7 1971.06.25 150.6 1964.06.19
148.3 1964.07.82 150.6 1921.88.83 152.4 1959.07.04
149.0 1971.06.23 150.8 1959.08.02 152.7 1921.07.06
150.1 1959.09.01 152.4 1970.07.21 153.3 1973.06.01
150.3 1920.09.02 152.4 1973.06.24 154.7 1970.06.22
150.7 1973.07.25 153.7 1917.06.30 156.3 1969.06.14
151.3 1970.07.22 155.0 1969.07.14 160.5 1965.06.06
152.3 1949.09.02 156.8 1963.06.06 161.4 1917.06.12
153.9 1969.08.13 157.2 1920.08.03 161.5 1958.07.04
153.9 1950.07.19 158.5 1919.08.03 161.7 1933.07.04
155.1 1963.07.03 158.9 1965.06.24 162.5 1960.06.10
156.5 1954.26.03 160.7 1958.08.03 164.0 1968.06.18
157.2 1965.06.24 161.2 1933.07.03 164.5 1972.07.04
157.9 1919.09.02 161.4 1968.06.18 166.0 1952.06.01
158.1 1955.08.09 161.5 1949.08.03 166.1 1963.06.01
158.9 1958.09.02 161.8 1950.06.20 167.1 1949.07.04
159.8 1968.07.18 162.0 1960.07.10 167.2 1930.06.03
160.0 1918.06.30 162.4 1972.07.13 167.6 1919.07.04
160.4 1933.07.12 163.4 1930.06.27 169.1 1920.07.04
%%S6%0196%AU41 1 .6—30.11.
881 P9M/OATE 885 AL%U/P%09
CM 9 6% P9 CM 9 6% P9
82.0 1941.11.29 83.81941.11.25
96.0 1976.09.11 106.6 1975.06.21
100.0 1975.08.09 107.4 1940.07.14
103.0 1940.07.16 111.0 1947.10.01
104.0 1971.06.25 111.2 1942.08.02
105.0 1964.07.25 114.0 8951.11.20
106.0 1947.10.22 115.6 1964.07.23
107.0 1942.08.04 120.8 1914.11.24
107.0 1950.08.27 121.2 1976.09.11
108.0 1951.11.24 121.4 1908.11.07
128.0 1954.06.23 122.8 1954.06.20
115.0 1952.09.14 125.8 1939.10.15
119.0 1970.07.26 126.4 1972.07.29
119.0 1958.07.19 127.4 1950.88.25
120.0 1908.11.10 128.8 1970.07.23
120.0 1914.11.25 129.6 1921.10.06
120.0 1955.10.23 130.8 1958.07.17
121.0 1972.07.31 134.4 1949.10.19
122.0 1939.10.17 135.0 1955.89.15
128.0 1956.07.22 136.0 1973.07.31
128.0 1921.10.07 136.2 1959.10.05
131.0 1949.10.21 136.4 1971.06.23
131.0 1973.08.01 137.0 1917.09.08
132.0 1959.06.21 137.6 1920.11.09
132.0 1917.10.03 138.0 1962.08.21
133.0 1966.08.27 139.6 1918.09.22
134.0 1969.11.09 140.0 1952.08.02
135.0 1962.08.25 141.4 1925.09.16
137.0 1920.11.11 142.4 1933.11.26
038.0 1965.06.27 146.2 1937.11.01
138.0 0953.11.29 147.0 1966.08.25
138.0 1918.09.05 147.8 1969.10.04
140.0 1974.06.21 148.01919.09.15
140.0 1960.09.25 148.0 1965.07.21
140.0 1925.09.07 148.2 1930.10.04
141.0 1933.11.30 148.4 1960.08.06
143.0 1963.09.21 148.8 1910.18.05
144.0 1937.11.03 148.8 1963.07.26
144.0 1961.10.15 149.4 1948.08.02
144.0 1910.11.08 149.4 1974.06.21
145.0 1930.10.08 150.4 1926.10.28
147.0 1919.09.18 152.2 1956.09.27
148.0 1948.08.04 152.4 1909.10.01
168.0 1909.10.05 153.0 1913.10.12
150.0 1913.10.14 153.2 1968.10.11
150.0 1926.10.07 154.4 1967.07.26
151.0 1968.10.12 155.0 1911.09.25
153.0 1967.07.30 158.4 1946.09.03
153.0 1946.08.20 163.6 1934.86.25
154.0 1981.09.28 166.21906.11.12
158.0 1957.07.21 167.2 1929.08.28
160.0 1934.06.27 168.4 1935.09.14
165.0 1906.11.13 169.2 1961.10.14
165.0 1935.09.17 169.6 1957.08.29
166.0 1938.09.13 170.6 1953.07.19
167.0 1929.08.29 170.8 1916.10.04
169.0 1916.10.07 172.6 1938.10.01
173.0 1922.10.30 173.6 1922.10.28
173.0 1931.11.24 175.0 1905.09.28
174.0 8905.09.29 175.2 1931.09.29
176.0 1936.09.22 177.6 1915.08.28
177.0 1905.08.30 178.6 1936.09.21
181.0 1943.11.26 182.2 1907.01.22
181.0 1907.11.25 185.0 1945.11.25
184.0 1903.08.19 186.4 1903.08.17
8930 ALIIU/FROM


































































4960 AIKU/PR0M 6990 ALKU/PROM
CM 9 106 P9 CM 9 66 P9
97.4 1941.10.02 105.3 1941.09.02
114.5 1940.06.24 116.7 1940.06.24
126.0 1947.09.23 130.3 1942.07.07
126.0 1951.10.01 131.1 1951.09.02
127.2 1942.06.25 133.0 1914.09.02
129.4 1914.10.02 134.0 1947.09.02
153.8 1939.09.18 139.3 1939.08.31
137.5 0975.06.20 140.7 1908.09.02
137.8 0908.09.22 141.4 1975.06.20
142.1 8976.07.20 142.6 1976.06.18


























































































TR MAO PUM/TATE 485 ALKU/FR0M
VUOTTA CM 0 66 P0 CM 0 66 P0
66 0.03 007.0 1944.09.20 000.0 1912.00.24
67 0.01 107.0 1012.00.27 191.2 1904.12.09
AO 1.10 107.0 1914.11.12 192.4 1944.09.24
AO 1.00 193.0 1932.00.31 093.2 1932.20.31
70 1.07 199.0 1923.00.31 202.2 1923.20.27
71 1.00 202.0 1920.10.00 203.2 1920.10.05
72 1.04 204.0 1943.00.03 200.0 0943.07.05
73 1.02 205.0 1924.09.19 215.4 1924.09.17
74 1.01 222.01927.09.17 223.6 1927.09.13
0630 61.60/PROM










35 09500 KOKEMAENJ06I LAUTTAKTLX P2655KM2 L3.50 1903—1970
0=90940 .63MN60+40B8M
200.0 1950.02.16 212.2 1950.01.10 222.4 1940.12.01
209.6 1931.02.22 219.0 1932.01.03 224.2 1975.02.01
210.0 1910.02.03 222.9 1925.03.03 225.0 1917.02.01
220.7 1949.01.25 223.0 1940.12.01 229.0 1925.02.01
222.6 1925.03.09 232.0 1966.12.26 235.8 1907.01.05
223.9 1930.04.02 232.0 1918.01.04 236.6 1933.02.01
225.5 1967.01.28 234.0 1930.03.03 239.1 1917.12.05
226.0 1937.02.11 235.3 1933.03.03 242.5 1936.12.00
228.8 1929.03.07 237.1 1912.02.12 243.4 1912.01.25
230.2 1933.01.30 238.1 1929.02.18 247.0 1929.02.01
230.5 1912.02.17 230.0 1951.01.12 247.4 1950.12.11
231.4 1951.02.09 239.9 1937.01.13 265.0 1955.02.01
234.9 1924.02.22 250.4 1924.01.31 260.4 1924.01.16
236.1 1955.03.01 250.8 1955.01.30 267.2 1930.02.81
247.8 1944.02.18 259.7 8935.01.13 270.9 1935.01.19
248.4 1935.02.11 205.1 1944.01.21 277.4 1913.02.01
249.0 1913.02.04 269.5 8983.02.04 282.2 1943.12.20
263.3 8936,02.10 277.7 1936.01.19 286.4 1935.12.19
276.3 1945.02.01 291.2 1945.21.02 294.2 1948.12.01
60150 6L60/FROM






























0060 ALK0/FR0M 9090 ALKU/PROM 80120 ALKU/PR0M
CM 0 6K P0 CM 0 66 P0 CM 0 66 P0
207.0 1903.07.13 214.3 1953.09.02 223.3 1953.06.08
207.7 1912.08.04 222.7 1912.07.09 229.1 1912.07.17
208.8 1932.07.14 223.9 1944.08.00 233.1 1920.07.22
214.5 1944.08.19 226.1 1928.07.29 203.8 1944.07.28
218.7 1928.08.27 227.8 1907.09.02 239.5 1943.06.08
225.9 1923.00.11 233.6 1923.07.17 241.9 1907.08.03
230.4 1943.06.13 234.0 1943.06.24 242,7 1923.06.26
235.8 1924.08.09 242.6 1924.08.23 246.8 1924.08.03
252.5 1927.08.18 259.0 1927.87.19 262.0 1927.06.21
8660 ALKU/PROM 6690 ALKU/PR0M
CM 0 66 70 CM 0 66 P0
88.5 1941.12.01 97.1 1941.12.01
112.9 1909.01.31 110.8 1909.01.08
122.8 1940.02.01 125.5 1940.01.03
134.6 1947.12.01 138.0 1933.12.20
135.7 1934.01.20 141.5 1947.12.08
141.0 1915.01.16 142.9 1915.01.14
143.7 1921.01.10 144.1 1920.12.14
144.4 1921.12.01 148.0 1921.12.01
148.9 1976.01.31 181.8 1970.01.01
152.3 1951.12.01 160.0 1972.01.10
156.5 1937.12.14 181.2 1937.12.15
156.9 1972.02.04 162.7 1959,12.04
159.6 1959.12.01 163.6 1951.12.01
161.1 1926.02.13 163.6 1926.01.14
160.0 1908.02.01 166.3 0958.12.01
163.5 8952.12.01 169.8 1973.03.03
166.4 1920.01.05 170.8 1926.12.06
166.8 1973.12.01 171.0 1940.12.07
100.1 1911.02.16 172.0 1908.01.05
168.9 1927.01.03 172.3 1919.12.05
169.5 1940.12.23 174.7 1973.12.01
169.8 1973.04.02 175.2 1911.01.15
170.9 1907.01.20 176.3 1956.12.05
174.7 1956.12.22 177.0 1907.01.02
176.2 1965.12.23 178.4 1965.12.01
177.6 1964.02.13 179.5 1969,12.06
179.1 1923.01.17 179.8 1945.12.22
179.2 196.12.25 181.7 1964.01.14
179.9 1945.12.23 102.4 1922.12.18
185.2 1953.12.25 103.9 1953.12.24
185.1 1975.04.02 190.7 1906.01.09
186.4 1906.02.05 192.8 1947.01.11
107.2 1919,02.11 193.2 1919.01.12
188.1 1900.12.01 193.2 1964.12.18
109.5 1947.02.11 194.2 1968.12.01
190.0 1964.12.20 197.3 1975.03.03
191.0 1960.12.10 198.1 1956.01.24
198.9 1916.02.02 198.6 1910.01.04
193.4 1963.02.13 198.6 1905.01.10
194.4 1956.02.22 199.2 1970.12.01
195.4 1905.01.31 201.5 1903.01.14
195.7 1928.01.29 201.7 1920.01.05
197.9 1939.02.07 202.3 1939.01.16
198.0 1942.12.06 203.3 1949.12.01
198.0 1904.02.09 203.7 1967.12.23
199.7 1961.03.31 204.2 1942.12.01
200.5 1999.12.01 204.4 1952.12.24
201.7 1903.02.03 206.7 1914.01.10
202.2 1968.01.21 206.8 8961.03.03
202.4 1953.01.05 207.2 1909.12.01
203.3 1909.12.22 207.9 1904.01.11
203.6 8913.12.11 208.6 1961.12.01
203.7 1932.02.04 211.2 1903.01.25
204.0 1917.02.18 211.8 1917.01.19
207.5 1961.12.22 218.9 1931.01.23
TAIVIKUI0AKAUSI 1 .12.—31.5.
TR 961 P0M/DATU 905 ALK0/P609 9630 ALKU/PR0M
VUOTTA CM 0 KKP0 CM 0 KCPV CM 8 KKPV
1 75.00 70.0 1942.03.13 81.0 1941.12.25 83.4 1941.12.02
2 37.50 101.0 1940.03.31 103.0 1940.03.27 111.5 1909.03.02
3 25.00 106.0 1909.03.28 106.8 1909.03.26 112.9 1940.03.03
4 18.75 106.0 1948.01.09 109.2 1948.01.06 120.0 1947.12.22
5 15.00 108.0 1951.12.09 120.2 1951.12.05 130.6 1934.02.18
6 12.50 111.0 1975.05.31 123.2 1934.03.10 135.3 1951.12.03
7 10.71 116.0 1914.12.15 132.6 1984.12.13 130,4 1915.01.20
0 9.37 118.0 1953.12.27 137.6 1975.12.23 140.6 1921.12.19
9 0,33 118.3 1976.05.16 137.8 1921.02.26 140.7 8921.02.09
80 7.80 123.0 1933.12,31 138.0 1921.12.24 145.5 1937.12.25
11 6.81 126.0 1961.04.02 139.0 1940.12.26 146.7 1976.03.01
12 6.25 132.0 1940.12.27 140.2 1937.12.27 152.9 1959.12.04
13 5.76 135.0 1973.04.27 144.6 1953.12.25 154.4 1908.03.03
14 5.35 136.0 1921.12.27 145.8 1956.12.23 156.4 1926.03.15
15 5.00 136.0 1937.12.28 147.0 1908.03.23 156.6 1972.03.08
16 4.60 137.0 1921.03.02 047.2 1926.03.28 158.1 1950.12.01
07 4.41 137.0 1956.12.24 147.6 1972.02.04 159.1 1973.12.01
18 4.16 138.0 1972.02.05 148.2 1958.12.04 160.0 1940.82.23
19 3.94 130.0 1971.08.29 048.0 1973.04.25 161.2 1911.03.13
20 3.75 141.0 0958.12.05 149.0 6959.12.16 163.8 1920.02.03
21 3.57 145.0 1964.08.24 150.0 1961.03.31 164.2 1973.04.22
22 3.40 145.0 1973.12.27 151.0 1973.12.24 164.7 1926.12.31
23 3.26 146.0 1959.12.18 151.8 1975.05.27 167.9 1907.01.26
24 3.12 146.0 1908.03.26 152.4 1903.03.25 168.9 1964.03.15
25 3.00 146.0 1926.03.31 154.8 1971.05.27 170.4 1956.12.22
26 2.80 148.0 1903.03.27 155.4 1923.02.24 172.4 1945.12.22
27 2.77 152.0 1966.02.14 155.8 1927.01.12 173.5 1975.05.02
20 2.67 152.0 1970.02.01 157.4 1964.12.01 173.8 1970.12.01
29 2.58 104.0 1964.12.01 157.6 1964.03.26 174.0 1966.01.23
30 2.53 154.0 1949.12.03 157.8 1911.34.03 175.2 1919.03.09
31 2.41 154.3 1947.85.27 161.0 1947.05.26 075.3 1947.05.02
32 2.34 155.0 1920.02.26 161.8 1949.12.01 075,7 1955.12.24
33 2.27 155.0 1927.01.13 164.2 1985.12.30 176.5 1970.01.31
34 2.20 156.8 1911.03.27 164.4 1907.02.07 178.4 1923.02.14
35 2.14 160.0 1950.04.06 165.6 8966.02.13 088.1 1965.05.02
36 2.00 160.0 1946.01.02 165.8 1969.12.28 104.0 1916.33.01
37 2.32 162.0 1961.12.26 168.0 1919.03.26 184.2 1904.03.09
38 1.97 162.0 1963.05.23 168.2 1963.05.19 184.4 1968.12.19
39 1.92 164.0 1907.02.08 169.4 1906.03.30 184.6 1906.03.08
48 1.87 165.0 1916.03.28 170.0 1956,03.04 186.5 1949.82.01
41 1.82 166.0 1956.03.07 170.2 1961.12.24 180.7 1932.03.04
42 1.78 167.0 1931.12.28 170.8 1932.03.28 189.0 0961.03.17
43 1.74 167.0 1919.03.27 871.8 1916.03.25 190.4 1963.03.15
44 1.70 168.0 1906.04.02 173.8 1958.04.03 191.0 1914.03.10
45 1.66 171.3 1968.12.22 074.0 1968.12.21 191.0 1905.02.13
46 1.63 172.0 1904,04.04 174.0 1904.04.02 191.2 1928.02.27
47 1.59 173.0 1943.01.03 074.4 1923.03.05 191.4 1942.12.22
48 1.56 173.0 1923.03.09 175.6 1942.12.31 191.5 1903.02.03
49 1.53 175.0 1917.04.12 177.0 1917.04.11 191.6 1956.03.03
50 1.50 178.0 8914.01.SP 179.4 1914.01.28 192.1 1917.03.19
51 1.47 180.0 1939.33.27 182.0 1905.03.07 193.0 1939.03.11
52 1.44 180.0 1905.03.09 183.6 1967.12.05 199.3 1910.01.21
53 1.41 180.0 1953.03.01 185.0 1939.03.26 199.3 1953.01.25
54 1.38 183.0 1967.12.09 106.8 1920.03.20 199.7 1968.02.19
55 1.36 186.0 1928.03.22 109.2 1953.02.27 200.3 1961.12.19
56 1.33 180.0 1931.04.21 190.0 1931,04.17 202.2 1931.03.24
57 1.31 191.0 1910.01.02 192.6 1909.12.30 207.4 1958.02.05
50 1.29 198.0 1936.12.01 200.8 1948.12.29 207.6 1918.03.04
59 1.27 198.0 1949,01.01 201.2 1930.05.27 210.6 1948.12.04
60 1.25 200.0 1912,03.20 201.4 1912.03.10 211.4 1930.05.02
61 1.22 200.0 1930.05.29 203.2 1918.03.27 215.8 1967.02.10
62 1.20 201.0 1933.05.31 204.8 1933.05.27 216.2 1925.03.16
63 1.19 202.0 1918.33.21 238.0 1929.04.24 217.2 1929.34.03
64 1.17 203.0 1955.34.25 208.8 1937.03.28 218.2 1937.03.13
65 1.15 206.0 1929.04.27 209.4 1925.03.27 218.3 1933.03.01
66 1.13 207.0 1944.04.11 210.2 1967.02.17 219.7 1924.03.17
67 1.11 207.0 1951.03.29 210.8 1944,04.09 221,4 1912.02.22
68 1.10 208.0 1967.02.20 210.8 1951.03.20 228.1 1935.03.12
69 1.08 200.0 1925.03.31 212.0 1935.04.01 229.5 1951.03.11
70 1.07 211.0 1935.04.02 212.2 1924.04.08 230.8 1913.03.03
71 1.05 211.3 1924.04.12 215.2 1955.04.23 232.5 1955.03.07
72 1.04 217.0 1913.03.25 218.2 1913.03.22 235.1 1944.03.18
73 1.02 232.0 1936.04.13 237.4 1936.04.10 240.2 1936.03.16
74 1.01 202.0 1945.03.20 254.0 1945.03.20 263.4 1945.02.28
46120 ALKU/POOM






















































































































TS 841 PVM?70T6 N45 ULKU/FVOM
VU0CC8 Cl V 80 P8 CV 8 66 P0
F26925692 1=11.55 1901—1950
0=55—0. 539960—O .259
50120 810U/PROM 56159 ACKU/P609




























































































CM 8 66 P8
14.9 1939.10.08

























































































































35 10700 60KE3%85J060 PORI .3
T8LVIKUI8AC8USI 1.12—30.5.
TS 991 P81/OATE 505 0160/FbI
VUOTTA CV 8 66 P8 Cl 8 66 P8






























































































































































































































































86120 8168/PROM 66150 6L68/PR0M
Cl 8 66 P8 Cl 8 66 P8
24.2 1942.01.20 27.9 1942.00.02
37.3 1940.12.25 41.6 1840.01.03
40.7 1939.02.08 42.1 1941.00.02
49.6 1947.02.00 49.7 0947,06.02
51.1 1948.02.02 55.0 1949.01.03
59.8 1949.12.11 63.6 1893.12.01
64.5 1848.12.05 70.4 1946.00.02
64,7 0933.12.20 70.5 1949.12.09
74.51949.02.81 80.81849.00.02
70,0 1921.12.01 83.4 1938.01.02
79.9 0937.12.01 85.0 1929.92.00
80.1 1828.12.16 04.5 1923.01.02




89.7 0921.02.00 95.0 1942.12.00
90.9 0930.12.25 97.4 1930.12.01
100.9 1937.01.31 106.5 1937.01.02
005.4 1933.02.00 110.0 1933.01.02
107.5 0931.12.01 111.6 0930.12.01
100.6 0925.02.01 018.2 1928.01.02
108.5 1929.02.01 120.2 1929.01.02
121.2 1928.01.18 125.1 0927.02.21
121.6 1945.02.00 131.5 0930.00.02
122.5 1930.02.01 133.9 1945.09.22
127.4 1935.02.01 135.0 1935.00.02
142.4 1924.02.02 150.5 1945.10.01
143.1 1836.02.02 154.0 1904.00.03
148.8 1944.02.02 155.8 0936.00.00
69120 ALKU/PROM 59150 ACKU/FM8M
CM 8 66 P8 CM 8 KS P8
2.5 1976.08.01 5.1 1976.07.02
68.5 1968.06.05 20.9 1969.06.28
22.6 1975.06.01 22.3 1978.06.27
22.8 1969.06.01 26.4 1989.07.04
24.0 1972.06.26 26.4 1970.06.00
24.4 1979.06.01 26.8 6972.06.10
26.0 1959.07.30 27.9 6969.06.06
26.8 1973.86.20 29.2 0971.06.06
27.0 1960.08.01 30.0 0980.07.02
27.1 1963.06.01 92.9 1970.06.01
28.0 0980.07.36 03.2 0969.06.06
32.2 0970.06.09 08.3 1951.07.02
03.4 1958.08.03 36.6 1958.07.04
34.4 1965.08.00 07.2 1964.06.01
06.6 0964.07.08 07.4 1963.06.01
66886868468U81 1.6—30.11.
860 P8I/DATE 695 ALKU/PROM
CM 8 66 P8 CM 8 66 P8
—44.0 1978.11.21 —29.4 .0978.10.27
42.0 0976.10.27 10.2 1981.11.01
—17.0 1960.10.30 —8.2 1970.06.10
—16.0 1971 .06.12 —7.4 1969.08.14
—15.0 1969.09.20 —8.4 1960.00.29
“15.0 1951.11.03 —5.0 0959.01.17
“91.0 1965.01.22 —3.8 1868.09.15
“9.0 0M59.01.17 —2.8 1975.11.09
“8.0 0968.08.09 1.2 1963.06.07
“3.0 0958.11.06 3.8 1965.06.07
“3.0 6863.06.10 4.8 1972.07.27
0.0 1972.07.30 9.4 1973.09.24
6.0 1973.06.01 01.2 1954.06.00
4.0 0974.09.04 11.4 1966.08.30
5.0 1970.09.28 11.6 1970.08.23
8930 A168/PROI






























































































































































3510700 10109369.J061 LUKIARINSANTA,9 F269251M2 L11.55 1951—1976
0=69—0. 539=960—0 .249
TAL9IKUIVAIAUSI 1. 12—31.5. 1.12—31 .5.
TR 6191 P69/0800 695 ALKU/F60M 6930 AL1U/FROM 6960 ALKU/FIIM 6990 ULIU/FR0M 96120 ALKU/PIlV 99150 ALKU/Fl0M
VUOTTA CM 6 KK P6 CM 6 61 P6 CM 8 11 ry CM 7 60 P9 CM 8 16 ry CM 7 66 ry CM 6 66 P6
1 27.00 —04.0 1959.12.12
—24.2 1959.12.29 —9.0 1964.03.14 5.3 1972.01.29
2 13.50 —30.0 1964.03.30
—23.8 1964.03.28 —1.5 1959.12.01 8.1 1960.02.13
3 9.00 —23.0 1976.03.22
—14.6 1976.25.27 2.6 1952.03.03 9.6 1964.25.05
.• 4 6.75 —16.0 1974.04.01
—4.8 1972.03.17 2.6 1976.02.27 9.6 1976.02,25
5 5.40 —13.0 1954.03.06
—3.2 1971.05.24 4.2 0972.02.21 15.5 1966.01.22
6 4.50 —10.0 1970.01.24 —2.4 1970.01.24 9.0 1966.01.10 18.0 1969.02.10
7 3.85 —10.0 1971.05.26 0.0 1752.03.04 11.4 1969.03.12 20.4 1969.12.14
8 3.37 —8.6 1972.03.18 0.6 1969.03.23 13.4 1963.03.15 22.6 1954.02.04
9 3.00 —6.0 1963.04.01 3.0 1974.03.28 14.8 1974.03.04 23.2 1963.02.13
10 2.70 —5.0 1966.01.14 4.8 1966.01.11 15.8 1970.01.11 27.8 1973.24.02
11 2,48 —3.0 1969.01,24 6.4 1963.04,06 16.3 1954.02.15 27.8 1952.02.08
12 2.25 —3.0 1965.05,10 6.6 1954.02.25 17.2 1965.05.02 32.1 1965.04.02
13 2.07 0.0 1952.03.04 7.4 1965.03.06 18.3 1971.05.02 33.7 1974.02.03
14 1.92 1.0 1975.05.11 11.2 1975.05.17 20.1 1973.05.02 35.7 1975.04.02
15 1.90 4.0 1959.05,27 11.8 1959.05.25 23.7 1975.05.02 42.7 1958.12.01
16 1.69 5.0 1973.04,23 12.0 1973.05.27 30.4 1959.05.01 44.7 1971.24.02
17 1.58 7.0 1958.04.05 23.0 1950,04.05 37.8 1957.03.05 45.5 1957.02.03
18 1.50 13.0 1955.04.18 23.6 1957.01.01 46.0 1961.01.01 54.6 1961,01,01
19 1.42 19.0 1957.01.02 26.6 1961,01.23 48.6 1968.02.12 55.2 1956.02.24
20 1.35 19.0 1961.01.25 41,4 1960,02.29 51.2 1956.03.25 55.5 1360.01,08
21 1.28 30.0 1968.01.12 44.0 1356,04,15 55.71962.03.05 60.6 1953.00,05
22 1.22 31.0 1953.02.16 47.4 1761.12.23 55.8 1953.02.04 62.7 1951.22.05
23 1.17 36.0 1956.03.31 48.2 1753.02.12 57.2 1958.03.19 65.5 1762.02.05
24 1.12 35.0 1962.01.02 48.81767.01.01 58.31951,02.13 66.3 1958.02.17
25 1.28 40.0 1951.02.28 49.0 1751.22.26 58.6 1967.01.31 68.0 1967.01.10


























































































T9 691 PVM/IATE 995 AIlU/FIOM 9630 ALKU/FRIM 9660 ALKU/FR0M
VUOTTA CM 7 KIPV CM + 16P6 CM 5 KKP6 CM 9 %KPS
1 17.00 48.0 1968.00.12 54.8 1969.08.15 58.4 1969.07.28 60.7 1969.07.26
2 8.50 48.0 1969.00.18 56.2 1968.08.10 63.1 1964.07.20 63.0 1964.07.04
3 5.66 54.0 1964.08.17 50.6 1964.07.25 63.9 1968.07.21 65.9 1963.06.22
4 4.25 55.0 1971,07.07 59.6 1976,08.29 64.1 1960.07.22 67.1 1960.07.13
5 5.40 57.0 1975.08.25 62.0 1975,28.08 64.5 1976.08.15 70.0 1775.07.20
6 2.83 58.8 1970.07.06 62.0 1963.08.06 67,0 1975.08.03 70.2 1776.07.16
7 2.42 59.6 1976.00.29 62.8 1965.07.05 68.1 1967.07.07 74.2 1973.07.07
8 2.12 61.0 0963.27.00 63.6 1970.07.09 70.4 1970.06.21 78.2 1765.06.06
9 1.88 62.0 1965.07.08 64.4 1967.07.28 71.1 1773.08.09 81.6 0967.06.08
10 1.70 62.0 1967.07.24 66.2 1971.07.12 71.8 1965.06.30 82.7 1970.06.17
11 1.54 65.0 1973.07.13 66.8 1973.07.15 76.3 1966.06.18 85.6 1966.06.10
12 1.41 67.0 1972.08.06 67.8 1966.07,27 78.4 1971.07.05 71.8 1971.06.14
13 1.30 67.0 1966.07.10 72,0 1972.08.05 78.9 1972,07.25 93.0 1972.07.20
14 1.21 00.0 1974.06.22 96.0 1474,06.20 115.7 0962.07.04 124.5 1962.06.08
15 1.13 107.0 1962.07.22 109.8 1962.07.21 120.8 1974.06.10 164.8 1974.06.02

































































42 00500 K9086J010 9IUNAK6A
TAL2IKUIVU6UUSI 1.12—31.5.
691 ryM/DATE 9145 AL6U/FR0M 9630 ULKU/FRIM
CM 9 61 ry CII + 01 ry CM 6 61 ry
86.0 1970.02.01 86.4 1970,00.31 87.7 1970.01.27
88.0 1973.02.17 00.0 0976.01.12 95.6 1973.02.03
80.0 1576.01.13 09.4 1973,02.06 97.4 1964.03.14
89.0 1964.03.30 71.8 1764.03.26 95.0 1966.01.13
91.0 1968.01.22 92.4 1761.01.20 100.3 1976.01.08
95.0 1969.03.31 97.0 1969.03.29 102.6 1969.03.06
100.0 1972.01.31 101.2 1966.01.26 102.0 0966.01.20
101.0 1966.00.29 102.2 1972.01.30 107,8 1972.01.21
103.0 1971.03.06 109.2 1963.03.29 111.5 1963.03.13
107.0 1973.12.13 109,8 0973.12.17 119.5 1967,01.28
109.0 1963.03.30 113.8 1970.00.04 122.0 1973.12.02
113.0 1967.02.05 114.4 1967.02.03 128.2 1571.02.28
116.0 1975.03.03 125.4 1960.12.29 134.2 1961.12.16
125.0 1961.12.30 126.4 1975.03.01 144.7 1965.02.18
129.0 1964.12.07 131.0 1965.03.10 147.5 0975,02.07
162.0 1961.02.00 152.8 1961.00.31 157.1 1961.01.20
6860 ALKI/FMOM

















99120 ULKU/FIIM 96050 ALIU/F609
CM + 66 P2’ CV + 61 P2
100.4 1969.02.20 122.7 1965.12.00
107.3 1965.12.00 133.5 1969.12.01
100.5 1963.12.16 139.1 1963.12.01
011.50960.12.12 154.9 1975.12.01
116.9 1975.12.05 155.4 1960.12.01
121.5 1962.12.16 166.6 1962.12.01
122.2 1967.12.01 175.6 1973.00.02
128.9 1971.12.09 187.3 1970.12.01
145.7 1972.12.19 191.6 1967.12.01
166.3 1960.12.07 211.7 0970.12.01
172.5 1973.12.01 223.1 1660.12.01
076.7 1970,02.01 227.9 1973.12.01
102.5 1966.02.01 277.3 1966.12.08
203.6 1975.02.01 228.3 1975.00.02
225,0 1961.01.01 233.6 1961.01.02
227.6 1964.12.18 247.6 1965.01.02
89
4201000 KVRANJO6I SKATIIA,CM F47800M2 1=1.20 1951—1973
- 05N+l.88M=N60+2.25M
42 01000 6988NJ0%I SKUTILA,IM Ffl78OKM2 1=1.05 1951—1973
0=44+1.109=060+2 .25M
6ESUKUIVAKAUSI 1.6—30 .11.
TR 661 799/OUTo 665 A16U/FROM 5630 ALKU?6609 6660 ALIIU?FROM 5690 Å1K0?FROM N0120 8160/6609 86150 6166/6609
VUOTTA CM + K6PU Cl + 6669 CM 9 K6PV CM 9 6667 CM 9 6669 CM 9 6677 CM 9 6679
1 23.00 17.0 1959.07.15 27.0 1909.07.14 30.6 1959.07.24 40.7 1959.36.30 67.1 1959.06.12 70.0 1959.06.30 77.9 1959.05.33
2 11.50 37.0 1964.07.23 40.0 1964.07.19 58.2 1964.07.15 66.1 1964.07.03 76.8 1964.96.21 86.5 1951.07.26 97.1 1951.06.26
3 7.66 46.0 1951.09.14 49.0 1955.00.30 66.0 1951.10.22 70.1 1951.09.10 79.7 1951.00.23 67.0 1964.06.17 97.6 1964.06.01
4 5.75 46.0 1955.09.01 50.2 1951.09.12 77.0 1950.09.07 05.4 1955.07.22 90.0 1950.07.12 93.5 1950.06.30 99.9 1950.06.14
5 4.60 50.0 1952.08.23 50.2 1952.00.21 70.9 1955.00.21 07.9 1958.08.21 91.9 1955.07.01 99.2 1955.06.24 107.1 1955.08.01
6 3.83 61.0 1958.09.22 64.0 1958.09.20 90.4 1969.08.03 93.7 1969.07.04 99.1 1969.06.14 104.0 1968.07.05 107.7 1968.06.12
7 3.28 61.0 1965.07.06 74.2 1969.08.17 92.7 1956.07.14 98.0 1988.08.02 100.5 1968.07.09 104.2 1989.06.10 107.8 1989.08.13
8 2.07 66.0 1969.08.20 78.0 1956.08.01 95.4 1988.08.04 98.3 1960.06.18 104.1 1965.06.15 109.5 1956.06.07 116.3 1965.06.02
9 2.55 75.0 1956.00.02 79.2 1965.07.04 95.7 1985.07.04 99.0 1952.07.01 106.4 1952.06.04 112.4 1985.08.01 118.6 1956.08.01
10 2.30 82.0 1968.08.19 87.0 1900.00.15 95.9 1967.07.08 100.4 1956.06.20 106.4 1956.07.03 114.4 1952.06.01 119.5 1952.08.01
11 2.09 87.0 1960.07.20 89.0 1960.07.10 98.1 1960.07.16 101.2 1965.06.07 108.0 1960.06.01 114.4 1973.08.02 122.4 1973.06.02
12 1.91 89.0 1967.07.22 91.4 1967.07.19 96.9 1952.07.31 104.9 1967.06.08 109.0 1973.06.26 115.9 1980.06.01 123.9 1970.08.09
13 1.76 89.0 1973.08.20 96.0 1973.00.17 101.5 1966.06.19 107.1 1973.07.12 111.9 1966.06.15 118.3 1970.08.13 122.0 1960.06.01
14 1.64 95.0 1971.07.19 97.2 1966.07.10 102.6 1973.08.11 107.8 1966.06.13 117.0 1970.06.16 120.7 1972.07.02 124.0 1972.06.04
15 1.53 95.0 1966.07.12 100.8 1962.07.09 105.8 1962.07.02 110.9 1962.06.11 117.9 1962.06.01 121.0 1968.08.01 126.0 1962.06.01
16 1.45 100.0 1957;07.18 103.6 1971.07.17 111.9 1971.07.07 117.1 1972.07.25 119.3 1972.08.01 122.2 1971.06.08 120.4 1971.06.01
17 1.35 100.0 1962.07.09 105.6 1957.07.15 112.0 1970.06.20 117.2 1971.06.16 120.5 1971.06.21 126.5 1962.06.23 131.9 1966.06.01
18 1.27 102.8 1953.07.28 106.0 1955.07.04 114.9 1972.08.10 117.3 1970.06.16 132.5 1967.06.01 142.8 1967.06.10 148.4 1967.06.01
19 1.21 105.8 0972.08.13 107.2 1954.06.19 110.1 1953.06.12 135.0 1953.06.01 144.7 1997.06.01 155.2 1957.06.01 159.4 1961.06.01
20 1.15 105.0 1954.06.20 100.0 0970.07.05 119.4 1954.26.01 135.8 1961.09.07 147.4 1961.29.02 157.0 1954.06.01 159.7 1957.06.01
21 1.09 106.0 1970.06.28 110.2 1972.08.13 121.6 1957.06.29 130.1 1957.36.01 155.9 1953.09.02 160.8 1961.08.03 162.7 1953.36.31
22 1.34 108.0 1961.10.09 112.0 1961.10.06 122.0 1961.39.17 140.2 1954.36.01 154.5 1954.36.31 164.6 1953.06.00 163.9 1954.36.31
TA1UIKUIVUKAUSI 1. 12—31.5.
69 661 P+M/DUTE 665 ALKU/FROM 6830 6160/7609 8060 6168/7609 5690 8160/760M 66120 8168/7609 69150 AI.6U/F609
VUOTTA CM + 667+ CM 9 6677 CM 9 KKPV CM 9 6679 CM 9 6678 CM 9 KKPV CM 9 6679
1 25.00 34.0 1964.03.31 39.4 1964.03.28 51.4 1960.02.21 63.1 1960.02.05 71.2 1960.01.07 81.7 1959.12.12 101.1 1959.12.01
2 11.50 41.0 1960.03.17 42.4 1960.03.13 60.2 1964.03.06 78.2 1964.02.08 87.3 1964.01.14 100.9 1965.12.08 106.1 1965.12.00
5 7.66 73.0 1958.04.09 75.2 1958.04.08 87.7 1959.11.08 94.8 1950.02.15 98.7 1966.01.07 104.6 1964.01.01 117.3 1964.01.01
4 9.75 78.0 1959.01.24 79.2 1959.01.23 89.5 1950.03.16 95.4 1958.12.25 100.5 1967.12.27 107.6 1968.12.12 120.6 1955.12.01
5 4.60 80.0 1956.02.13 81.6 1956.02.13 93.2 1957.82.19 96.8 1966.12.06 102.3 1958.12.11 109.1 1967.12.01 123.5 1968.12.01
6 3.83 80.0 1957.03.07 82.0 1957.03.05 94.2 1956.01.24 97.7 1968.01.14 102.8 1958.01.18 112.9 1958.12.01 123.7 1969.12.01
7 3.28 80.0 1954.03.02 83.4 1954.02.27 95.0 1966.02.20 100.0 1956.01.25 104.9 1969.01.10 114.0 1955.12.08 123.9 1957.12.01
8 2.87 84.0 1955.02.28 86.0 1955.02.26 97.5 1968.01.17 103.1 1969.02.04 109.5 1956.01.13 115.7 1969.12.20 131.8 1954.12.03
9 2.55 90.0 1968.01.25 91.2 1988.01.22 98.6 1955.02.22 104.6 1955.02.17 110.7 1955.01.25 116.5 1957.12.19 133.5 1958.12.01
10 2.30 91.0 1966.03.10 92.8 1966.03.10 101.3 1954.02.22 105.1 1957.02.04 113.4 1951.01.08 119.5 1955.81.02 134.4 1953.12.83
11 2.09 95.0 1951.03.20 97.6 1951.03.19 101.6 1969.03.05 108.6 1967.01.10 114.6 1954.01.06 121.2 1971.12.11 137.8 1967.12.00
12 1.91 96.0 1969.03.13 99.2 1969.03.19 103.5 1951.02.25 109.0 1954.02.01 114.6 1970.01.10 121.7 1961.12.08 141.2 1971.12.01
13 1.76 102.0 1967.02.13 102.6 1967.02.13 104.2 1967.02.06 110.2 1951.02.04 114.8 1966.12.14 122.7 1953.12.16 141.2 1972.12.20
14 1.64 104.0 1962.03.26 104.4 1962.03.26 108.6 1962.03.06 113.7 1970.01.21 117.7 1997.01.06 128.2 1952.12.01 143.5 1956.12.01
13 1.5+ 108.0 1973.03.10 111.0 1972.02.23 112.9 1970.02.05 114.6 1973.01.22 118.5 1972.12.26 129.3 1972.12.19 145.1 1961.12.01
16 1.43 109.0 1972.02.24 111.6 1970.02.23 114.0 1972.02.03 115.2 1962.02.06 118.8 1971.12.24 130.2 1956.12.07 147.7 1966.12.09
17 1.35 110.0 1953.02.27 111.6 1973.02.18 014.0 1973.01.24 116.0 1972.01.18 119.0 1962.01.04 130.3 1966.12.01 149.7 1951.01.02
18 1.27 110.0 1970.02.26 112.0 1953.02.24 115.5 1953.01.31 110.8 1952.02.03 121.8 1952.12.03 154.4 1964.12.18 151.3 1964.12.01
19 1.21 112.0 1952.03.23 113.6 1952.03.21 116.1 1952.02.25 119.8 1953.01.02 129.2 1964.12.31 138.2 1951.01.01 152.6 1970.12.01
20 1.15 112.0 1971.03.31 114.2 1965.03.11 120.1 1965.02.16 126.1 1971.02.11 132.4 1952.01.11 140.1 1970.12.14 155.7 1952.01.02
21 1.09 113,0 1965.03.14 116.0 1971.03.27 121.2 1971.03.03 127.0 1965.01.15 135.1 1971.01.12 144.9 0951.12.12 161.4 1952.12.01
22 1.04 115.0 1961.02.16 116.2 1961.02.15 129.0 1961.32.03 135.1 1961.01.06 145.6 1960.12.10 155.4 1960.12.14 162.9 1963.12.10
44 00100 1670491061 68867+80 F12856M2 1=4.65 1930—1976
0643+74.88M660+75.O1M
KTSUKUIVUKUUSI 1.6—30.11.
66 561 PVM/08T0 665 6168/7609 8630 6160166DM 6660 ULKU/F6OM 5690 A1KU/FROM 86120 8108/#60M 89150 8168/F8OM
VUOTTA Cl + KKPV CM + KIlPA CM 9 6669 CM + 6669 CM + KKPV CM 9 6677 CM 9 6678
1 46.00 —6.0 1951.11.14 —5.8 1951.11.13 —4.3 1959.09.28 —3.6 1959,00.29 —1.9 1959.08.02 3.1 1959.07.06 12.3 1959.06.12
2 25.00 —5.0 1959.1O.15 —5.0 1959.10.15 —3.0 1951.10.23 0.4 1947.09.30 6.5 1947.09.02 17.1 1947.08.03 23.4 1968.06.13
3 16.00 —4.0 1955.09.11 —3.8 1955.09.11 —2.0 1947.10.08 3.7 1955.00.10 10.7 1951.08.29 17.2 1968.07.07 28.6 1947.07.04
4 12.08 —3.0 1947.80.23 —5.0 1947.10.23 —1.3 1955.08.30 3.7 1951.09.25 11.3 1968.07.51 23.3 1951.00.03 33.1 1958.06.22
5 9.40 —1.0 1960.09.21 —0.6 1968.09.19 1.9 1960.09.09 5.5 1968.00.20 15.0 1955.07.17 24.3 1958.07.16 33.7 1975.06.22
6 0.00 6.0 1951.09.29 6.0 1958.09.29 7.8 1958.09.21 11.4 1958.08.31 17.5 1958.08.07 27.6 1975.07.10 37.0 1951.07.04
7 6.84 8.0 1956.08.25 8.6 1956.08.23 10.8 0975.08.26 15.0 1975.08.05 21.6 1975.07.21 28.5 1955.06.27 40.2 1955.06.13
8 6.00 10.0 1975.09.10 10.0 1975.09.11 13.8 1956.08.06 16.6 1956.08.03 22.5 1956.07.11 32.5 1956.06.19 40.7 1969.06.18
9 5,33 12.0 1969.09.18 12.4 1969.09.16 15.7 1969.00.26 22.2 1969.08.04 30.2 1969.07.09 36.0 1969.06.27 40.9 1941.07.04
10 4.80 14.0 1946.09.06 14.0 1946.09.06 17.8 1946.08.23 25.7 1939.09.17 34.5 1973.07.06 37.6 1941.08.03 42.9 1958.06.00
11 4.36 15.0 1939.11.00 15.8 1939.11.04 19.7 1939.10.15 26.4 1946.07.28 38.1 1959.08.23 40.9 0970.06.25 45.1 1971.06.15
12 4.00 21.0 1973.09.04 21.4 1973.89.02 25.5 1973.00.19 30.3 1973.07.27 38.1 1970.86.30 42.6 1973.06.14 50.5 1939.06.23
13 3.69 22.0 1945.08.17 23.2 1945.08.15 28.0 1963.08.03 33.8 1963.07.12 39.1 1941.O9O2 47.5 1939.07.22 51.3 1973.06.13
14 3.42 23.0 1950.09.08 23.8 1944.08.38 29.2 1950.08.17 35.7 1941.10.02 41.0 1964.87.19 48.1 1964.06.21 51.9 1960.06.09
15 3.20 23.0 1944.09,01 24.4 1950.09.05 29.3 1941.11.01 36.1 1940.07.50 41.0 1946.07.05 50.0 1940.07.17 55.4 1964.06.01
16 3.08 25.8 1963.00.23 25.8 1963.00.19 30.9 1948.08.20 36.7 1964.00.86 41.7 1963.06.15 50.2 1963.06.05 55.4 1933.06.12
17 2.82 27.01941.11.25 27.01941.11.25 33.31964.08.22 37.01970.07.24 44.78940.07.15 50.3196T.06.19 55.81940.06.24
10 2.66 29.0 1941.09.O1 29.6 1940.08.29 34.8 1945.07.26 38.1 1950.07.29 44.0 1950.07.06 53.2 1933.06.27 58.5 1963.06.01
19 2.52 30.0 1964.09.12 30.4 1964.89.10 35.7 1944.08.12 42.4 1937.07.19 47.3 1960.06.06 53.8 1950.06.20 61.4 1936.08.21
20 2.40 32.0 1937.09.02 32.4 1967.88.01 36.3 1937.08.85 42.5 1960.06.22 51.3 1936.07.27 54.4 1936.07.08 82.1 1950.08.18
21 2.28 37.0 1967.08.03 33.2 1960.07.15 36.3 1978.00.21 49.7 1936.08.12 52.9 1937.06.24 53.7 1946.07.04 64.5 1946.06.17
22 2.18 33.0 1960.07.16 33.2 1937.08.29 37.3 1960.06.27 50.1 1966.07.19 54.0 1933.07.12 60.8 1971.06.16 65.3 1971.06.01
23 2.08 34.0 1970.89.10 34.0 1978.09.10 37.4 1967.07.09 51.8 1933.86.19 55.6 1966.06.27 62.0 1966.06.01 66.4 1976.06.15
24 2.00 41.0 1953.07.17 41.4 1953,07,16 45.8 1933.07.03 53.8 1945.07.05 59.2 1971.06.19 63.9 1972.07.05 66.6 1972.06.11
25 1.92 41.0 1933.07.23 41.6 1933.07,21 46.5 1930.07.20 54.9 1938.06.30 61.1 1972.08,04 65.4 1976.07.14 68.9 1966.06.01
26 1.84 42.0 1966.08.06 42.4 1966.08.84 46.7 1953.06.24 55.1 1944.07.17 61.6 1935.06.26 69.0 1937.06.10 72.6 1965.06.01
27 1.77 43.0 1965.07.29 43.0 1965.07.29 48.0 1966.07.22 55.2 1915.07.18 65.3 1976.00.14 70.2 1965.06.01 76.5 1967.06.01
20 1.71 43.0 1930.08.10 43.4 1938.0I.O8 48.8 1936.08.12 55.7 19T1.16.20 65.4 1965.06.01 71.4 1930.06.21 78.0 1937.06.16
29 1.65 44.0 1943.07.09 44.2 1943.07.08 49.6 1965.87.07 56.1 1967.06.11 66.4 1930.06.23 73.3 1967.06.12 78.2 1930.06.07
30 1.60 47.01936.08.23 47.01970.01.11 51.01935.08.15 57.31972.09.03 67.0 1967.06.01 73.61935.16.05 79.1 1952.07.04
90
TR 961 P89/IATE 995 ULKU/PROM 9630 A1KU/PIOM 9660 AIKU/FIlTI N890 AIKU/F9OPT 96120 AIKU/FIOM 99150 AlIT/PROM
VUOTTA CM 8 66 P8 CM 8 61 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P9 CM 8 60 P8
31 1.54 47.11971.10.11 47.41936.00.21 ST.219T1.07.1T 57.41965.86.10 68.61944.0T.1T 77.51949.00.27 9TT 1962.06.01
32 1.50 49.0 0955.09.02 46.6 1905.00.30 54.4 0972.09.12 59.9 1955.06.01 69.9 0945.06.07 77.9 0944.0TT? 83.4 1949.06.01
33 1.45 51.0 0972.09.17 51.0 1970.09.16 54.7 1976.10.12 93.6 1976.07.19 70.2 0949.07.07 75.2 1952.T6.01 84.5 1553.06.00
04 0.41 51.01976.10.20 51.21976.00.27 58.60943.06.19 68.51949.07.07 74.01952.06.00 79.31945.06.01 84.91945.06.08
55 0.37 52.0 1904.06.20 52.0 1954.06.20 59.5 0949.07.19 65.9 1952,07.07 77.7 1953.06.00 52.7 1954.06.T1 85.3 1944.07.01
36 0.30 54.01949.05.03 54,5 9949,09.01 61.71954.06.06 73.01954.06.01 79.60962.06.01 82.51943.06.01 85.8l961.07.04
37 0.29 58.0 1952.07.22 59.6 1902.02.09 66.3 1952.07.09 73.6 1943.06.05 90.1 1945.07.26 82.9 1962.06.07 85.9 1944.06.01
38 0.26 59.0 1974.06.29 59.6 1974.06.27 66.8 1948.09.17 75.9 0982.06.17 61.5 1954.06.51 84.3 1957.56.08 86.8 1957.06.01
39 1.23 60.01948.09.30 60.81948.09.28 69.21932.07.14 76.78948.08.20 81.81951.09.02 85.51961.05.03 87.9 1948.06.00
48 1.28 65.01957.07,28 65.21957.07.27 70.41974.06.15 76.71932.07.11 82.71957.07.07 85.81948.06.21 89.9 1935.06.01
41 1.07 65.0 0932.07.26 65.4 1932.87.25 71.3 1962.07.15 75.2 0968.09.10 83.7 0974.06.10 86.3 1974.06.01 91.8 0931.06.00
42 1.14 66.0 1961.10.11 66.0 6961.10.10 71.9 0960.09.25 78.7 1937.06.27 85.5 1932.05.22 89.1 1930.07.T9 92.9 0974.06.16
43 1.11 66.0 1962.07.38 66.4 1962.07.30 72.5 1957.07.07 81.8 0974.06.01 88.2 0943.05.01 91.1 0943.06.01 97.2 1943.06.01
44 1.09 72.00931.09.06 73.60931.09.02 78.41931.08.10 82.91931.07.13 88.61931.07.13 97.41932.06.03 181.0 1942.09.06
45 1.06 77.0 1934.07.03 T8.4 1934.07.01 88.8 1954.06.12 95.5 1942.06.18 97.9 1942.06.19 98.9 09’2.06.18 109.9 1932.06.30
46 0.04 89.0 1942.07.22 89.4 1942.07.20 92.7 1942.07.07 110.8 1934.08.01 113.8 1934.06.01 111.6 0934.05.07 120.2 1934.06.01
47 1.02 99.0 1938.06.06 101.0 1939.06.13 517.3 1938.06.01 130.5 1938.06.01 134.3 1938.86.01 133.2 1938.06.01 134.8 1936.06.01
44 00108 ISPSA9JDKI KUU8TSNE F1285KM2 14.63 0930—1976
0943+74.88M560+75.0lM
T6180K51V668851 1.12—31 .5.
T8 991 P8M/8976 995 5105/F6DM 9938 8169/F609 9660 6166/P8OM 6690 AI.K5/FROM 98120 SLKU/FR0M 96150 5LK5/F80M
VUOTTA CM 8 66 P8 C8 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 69 78 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8
1 48.00 —12.0 1970.04.03 —11.6 1970.04.01 —9.0 1970.03.22 —0.4 1970.02.22 4.4 1942.01.13 7.6 1941.12.15 16.4 1941.12.01
2 24.00 —11.0 1964.04.11 —10.4 1964.04.09 —2.7 1955.04.02 1.1 1960.02.13 6.5 1960.01.16 85.8 1959.12.20 30.6 1959.12.01
3 16.06 —9.0 1960.04.07
—8.2 1960.04.05 —2.6 1960.03.14 2.3 1942.02.10 6.7 1970.01.25 18.1 1969.12.29 32.0 1969.12.01
4 12.08 —8.0 1969.04.08 —7.8 1966.04.02 —1.8 1966.03.18 2.8 1954.02.17 10.1 1954.01.25 20.5 1954.01.05 32.9 1953.12.23
5 9.68 —0.8 1999.04.03 —7.2 1969.84,05 —1.7 1954.03.13 6.9 1966.03.01 19.0 1966.01.31 28.9 1966.01.01 36.2 1965.12.03
6 8.00 —6.0 1958.04.15 —6.0 1955.04.16 —0.8 1956.03.26 8.4 1955.03.05 20.7 1941.02.03 30.2 1947.12.01 41.5 1956.12.01
7 9.95 —6.0 1955.04.16 —5.0 1959.04.17 —0.4 1969.03.14 9.6 1951.02,12 21.3 1931.01.16 30.9 1945.12.20 43.8 1945.12.01
8 6.00 —5.01954.03.21 —4.61954.03.20 0.1 1942.03.10 10.21956.02.28 21.61955.02.06 31.71938.12.15 44.61940.12.30
9 5.33 —4.0 1956.04.12 —4.0 1956.04.82 1.8 1858.03.23 11.9 1950.02.05 22.1 1959.01.09 32.1 1941.01.09 45.3 1958.12.01
10 4.88 —2.0 1958.03.17 —1.4 1950.03.15 3.4 1951.03.12 12.9 1969.02.19 23.2 1976.01.19 33.6 1968.12.24 45.6 1968.12.01
11 4.36 —1.0 1973.03.22 —0.6 1973.83.20 4.6 1957.03.07 12.9 1958.02.24 23.3 1969.01.21 34.0 1975.12.23 46.2 1975.12.01
12 4.00 1.0 1942.03.14 1.0 1942.03.14 5.1 1558.02.22 13.0 1941.03.02 23.7 1946.01.10 34.8 0955.01.09 47.5 1562.12.01
13 3.69 2.0 1551.03.24 2.0 1951.03.24 5.1 1973.02.27 13.6 1973.02.01 23.8 1957.01.25 33.2 1956.12.28 47.6 1939.12.08
14 3.42 2.0 1957.03.26 2.0 1957.03.26 5.7 1964.65.01 13.7 1957.02.08 23.2 1940.02.01 36.0 1940.01.05 48.1 1934.12.11
15 3.20 2.0 1968.03.21 2.0 1968.03.01 6.1 1941.03.31 14.3 0959.01.29 25.3 1950.01.13 37.0 1962.12.23 48.3 1935.11.04
16 3.00 3,0 1941.04,22 3.0 1941.06.22 9.0 1976.03.17 15.7 1976.82.17 25.6 1973.01.15 38.1 1973.01.01 50.4 1973.01.02
17 2.82 4.0 1963.05.12 5.0 1926.84.09 10.2 1959.02.22 16.9 1947.02.17 25.6 1956.01.31 39.3 1956.01.01 50.7 1957.12.02
18 2.66 4.01976.04.12 5,41963.84.09 12.1 1947.03.18 18.21946.02.07 26.21958.01.30 39.71950.12.21 50.91933.I2.01
IM 2.52 7.8 1971.84.07 7.8 1971,04.05 12.1 1960.02.29 19.4 1540.02.24 27.7 1947.01.23 40.5 1933.12.18 51.4 1947.12.01
80 0.40 8.0 1947.12.01 9.0 1959.05.14 14.8 1963.03.19 21.4 1968.01.31 29.7 1963.01.20 40,8 1958.01.02 55.6 1950.01.02
21 2.28 9,0 1947.04.13 9.6 1947.04.10 15,7 1940.03.22 23.8 1944,02.23 30.4 1948.01.03 41.3 1952.12.08 55.3 1960.12.01
22 2.18 9.0 1959.03.14 10.0 1947.12.01 16.2 1971.03.16 24.1 1963.02.18 31.9 1972.01.15 41.7 1871.12.18 56.4 1950.12.01
23 2.08 10.0 1972.04.05 10.4 1972.04.04 16.4 1946.02.28 25.5 1972.02.13 34.2 1968.01.05 43.7 1850.01.01 56.9 1971.12.01
24 2.00 12.0 1944.04.13 12.4 1944.04.11 06.6 1944.03.22 26.5 1945.02.02 35.1 1953.01.06 43,8 1946.12.26 60.2 1946.12.01
25 1.92 14.0 1952.04.07 14,2 1952.04.06 19.6 1965.03.17 26.9 1975.02.20 35.8 1944.01.25 46.4 1960.12.25 60.4 1967.12.01
26 1.84 15.0 1953.03.23 15.0 1940.03.31 19.8 1972.03.12 27.9 1953.02.04 38.2 1934.01.01 46.9 1967.12.08 61.3 1573.12.01
07 1.77 15.0 1975.04.05 13.4 1975.04.03 21.0 1975.03.13 32.7 1939.02.16 38.8 1961.01.21 49.0 1973.12.11 62.2 1963.12.01
28 1.71 15.0 1940.03.31 16.0 1946.03.10 22.5 1952.03.15 32.0 1971.02.19 40.4 1939.01.20 50.8 1943.12.28 63.1 0975.01.02
29 1.65 16.0 1962.04.05 16.0 1953.03.21 22.6 1953.83.01 33.9 1965.02.18 41.3 1575.01.28 53.7 1961.12.15 63.6 1943.12.01
30 1.68 16.0 1946.03.10 17.0 1965.04.02 22.9 1946.03.03 35.0 1964.02.22 45.1 1567.01.07 54.7 1975.02.01 64.1 1952.12.01
31 1.54 17.8 1965.04,02 18.0 1961.04.12 29.2 1939.03.17 36.2 1961.02.18 47.0 1974.01.09 56.5 1966.12.15 67.6 1561.12.01
32 1.50 17.0 1961.04.14 18.2 1962.04.03 30.4 1967.02.17 36.3 1934.01.28 47.9 1962.01.18 57.5 1963.12.24 68.4 1966.12.01
33 1.45 24.0 1967.03,11 24.2 1967.03.10 32.7 1961.03.22 36.7 1967.01.30 50.4 1964.01.24 58.8 1931.02.25 71.1 1970.12.01
34 1.41 24.01974.03.30 24.81774.03.29 32,9 1962.03.12 40.01932.02.15 30.61931.01.25 59.1 1930.12.28 72.4 1930.12.01
35 1.37 25.01939.04,11 25.21939.04.18 32.91945.03.01 40.31945.02.03 50.71965.01.20 61.51964.12.22 72.71939.01.02
36 1.33 27.0 1949.03.27 27.6 1949.03.25 34.6 1934.02.23 42.8 1962.02.11 54.1 1943.01.09 62.8 1970.12.22 74.3 1964.12.01
37 1.29 30.0 1945.03.23 30.0 1945.03,23 34.9 1974.03.10 45.21949.02.08 54.51971.01.21 67.31951.12.19 75.7 1951.12.01
38 1.26 32.01934.83,17 32.41934.83.15 36.41949.03.07 43.41974.02.07 54.81952.01.17 70.1 1945.12.24 81.1 1948.12.01
37 1.23 62.0 1931.04.08 42.0 1931.04.12 43.5 1931.03.24 46.4 1931.02.23 57.4 1949.01.21 71.8 1944.12.12 83.0 1945.01.02
40 1.20 45.0 1943.03.24 45.8 1943.03,23 51.2 1943.03.03 57.1 1943.02.01 67.1 1943.01,08 77.2 1942.12.08 89.2 1942.12.01
41 1.17 51.0 1933.03.29 31.6 1933.03.26 55.2 1933.03.06 61.2 1933.02.13 73.7 1933.01.18 83;0 1935.12.23 92.6 1933.01.02
42 1.14 53.0 1937.04.07 53.4 1937.04,05 60.2 1937.03.16 69.5 1936.02.20 76.8 1936.01.22 85.4 1932.12.20 94.3 1935.12.01
43 1.11 57.0 1932.03.30 57.6 1932,03,28 64.7 1936.03,17 76.2 1937.02.17 83.1 1933.01.18 89.7 1931.12.16 99.4 1931.12.01
44 1.09 62.0 1936.03.31 62.4 1936.03.29 65.9 1930.03.08 77.8 1935.02.13 88.5 1932.01.09 95.6 1934.12.23 118.3 1936.12.01
45 1.06 67.0 1938.04.03 67.6 1930.04.82 74.2 1935.03.16 79.0 1932.02.14 90.8 1937.01.20 103.7 1936.12.21 114.6 8934.12.01
46 1.04 68.0 1935.04.05 69.0 1935,04.02 75.1 1930.03,13 86.7 1930.02.l8 58.1 1930.03.01 103.1 1930.02.01 115.0 1930.01.02
47 1.02 184.0 1938.81.23 105.2 1938.01.21 112.4 1938.01.18 117.8 1938.01.17 123,1 1937.12.26 132.0 1937.12.17 140.1 1937.12.01
44 oosdo 16P889J061 PAPPILA9KSRI F=3650002 1=3.05 1930—1976
069+20. 697960+21 .069
66366818888051 1.6.—30.11.
76 991 P87/DATE 9145 816U/PRQM 6630 6L00/FRDM 8960 A188/P609 9990 6L68/P809 96120 A1KU/P80T 99150 6106/7009
800736 CM 8 60P8 CM 8 6078 CM 8 KKPV CM 8 80P8 CM 5 KKPV CM 9 6178 CM 8 6%PV
1 45.00 —9.0 1959,08.24
—3.4 1939,08.22 2.0 1937.08.09 7.2 1959.57.25 8.9 1959.07.24 11.3 1959.07.00 18.4 1939.06.02
2 22.40 —4.0 1940.08.13 0.2 1937.08.21 3.0 1959.07.33 9.1 1969.07.14 12.0 1947.08.23 14.2 1947.08.03 18.5 1947.07.04
3 15.00 —2.0 1937.08.23 1.2 1941.08.05 5.9 1963.07.25 10.4 1937.07.16 13.4 1968.07.11 18.9 1968.06.24 24.4 1941.07.04
4 11.25 —1.0 1941.08.19 1.6 1969.08.01 5.9 1969.07.15 10.5 1947.09.08 13.6 1969.07.01 20.5 1969.06.29 23.8 1969.06.16
5 9.00 0.0 1947.10.14 2.2 1940.08.12 7,1 1940.08.05 11,4 1963.07.04 14.2 1973.07.04 23.5 1973.06.19 26.5 1968.06.04
6 7.50 0.8 1930.07.29 3.6 1963.08.16 7.4 1941.07.27 11.6 1973.07.09 18.0 1840.06.12 23.6 1941.07.22 29.7 1975.06.25
7 6.42 1.0 1969.08.02 5.2 1947.10.31 8.0 1947.10.06 12.0 1940.07.07 89.1 1570.06.22 24.2 1970.06.22 79.2 1970.06.19
8 5.62 2.0 1963.08.20 6.6 1967.08.25 10.6 1973.07.11 12.4 1968.08.07 19.2 1963.06.06 25.4 1975.07.07 32.2 1939.06.13
9 5.00 4.0 1967.08.85 7.0 1955.09.09 10.9 1968.08.26 14.1 1941.07.12 20.9 1975.07.03 27.6 1933.06.14 32.5 1933.06.03
10 4.50 4.0 1955.08.29 7,4 1973.07.29 11.8 1955.08.21 16.2 1970.07.08 21.4 1937.06.19 28.2 1940.06.01 33.8 1940.06.08
91
TR Nili p89.’DATC 665 ALKU/FR8M 66138 AIKU/FROM 86160 8LKU/F88M M6190 ALKU/FMOM 66128 ALKUfFROM 861158 ALKU/FMQM
VUOTTA CM 8 66 P8 CM 9 66 PV CM 8 66 P8 CM 9 66 P8 CM 8 66 P9 CM 8 66 P8 CM 9 66 P8
11 4.09 4.0 0975.09.08 9.0 0950.07.26 12.6 0970.08.04 16.5 1964.07.17 21.7 1964.06.20 29.4 1964.56.18 34.7 1973.06.11
12 3.75 5.0 1973.07.12 9.4 1970.88.08 12.8 1964.07.28 16.7 1975.07.18 22.4 1941.06.19 29.8 1958.86.29 36.4 1976.06.13
13 3.46 7.0 1958.89.28 9.8 1964.88.18 14.1 1930.07.18 17.1 1955.07.30 24.8 1953.07.08 31.8 1939.07.08 36.8 1958.06.16
14 3.21 8.0 1964.08.18 9.8 1868.89.03 14.5 1975.08.04 22.1 1958.03.04 26.1 1958.07.03 34.3 1955.06.24 48.8 1964.36.81
15 3.00 9.1 1970.88.08 9.8 1975.08.10 15.8 1958.09.02 24.2 1930.06.28 27.0 1976.06.08 35.4 1978.06.00 45.6 1936.86.10
16 2.81 9.0 1968.08.01 11.2 1958.09.18 15.8 1967.07.08 26.4 1933.06.15 28.2 1933.07.05 37.5 1958.07.25 46.7 0955.86.87
17 2.64 9.0 1833.07.13 11.4 1953.07.09 16.3 1871.07.01 26.5 1976.07.11 30.5 0951.08.24 39.0 1936.06.29 48.6 1937.06.13
18 2.58 12.0 1971.27.51 02.8 1971.07.28 16.7 1953.06.25 28.0 1851.09.22 50.6 1939.06.61 39.6 1956.06.11 49.6 1956.86.81
18 2.36 15.0 1950.59,05 17.6 1976.08.22 20.3 1976.08.12 28.2 1971.06.17 53.3 1956.07.03 39.6 1930.08.06 88.6 1951.36.25
28 2.25 15.01976.08.28 19.0 1951.11.13 23.51958.08.60 38.81956.07.28 34.51930.86.29 48.9 1937.06.13 81.91930.06.82
21 2.14 16.0 1951.18.29 19.0 1938.09.08 25.8 1951.10.22 38.0 1939.09.09 37.1 1935.86.22 52.1 1963.86.00 53.8 0938.06.26
22 2.04 16.0 1938.09.02 20.2 1935.09.01 25.8 1935.08.15 31.4 1935.07.14 37.2 1936.07.08 42.9 1938.07.18 85.2 8972.86.14
23 1.95 17.0 1935.09.02 20.6 1939.87.07 26.3 1956.07.29 38.6 1838.08.08 37.8 1938.08.03 56.8 1972.08.38 68.4 1980.86.18
24 1.87 17.0 1939.07.10 20.8 1950.09.03 26.9 1939.06.25 33.8 1950.87.18 39.1 1871.06.16 46.6 1950.06.20 62.2 1965.06.82
25 1.80 20.0 1949.08.02 22.6 1965.07.28 27.3 1972.07.25 34.5 1967.86.08 39.4 1988.06.23 50.2 1868.06.23 62.2 1968.86.01
26 1.73 21.0 1936.08.28 23.2 1856.08.20 28.2 1938.09.01 35.8 1936.87.04 41,9 1972.86.30 50.3 1971.06.10 62.8 1963.86.08
27 1.66 21.0 1956.08.20 23.2 1949.08.01 29.6 1965.07.06 35.9 1872.87.01 43.7 1949.87.06 54.3 1948.06.07 63.1 1949.86.04
28 1.68 22.01965.07.28 23.41936.08.18 30.31949.07.88 36.21965.06.07 45.01965,86.14 54.91935.06.01 63.41948.06.01
29 1.55 24.0 1972.08.01 25.5 1972.07.30 34.5 1936.08.03 37.8 1949.07.07 47.6 1968.87.02 55.7 1965.06.08 66.7 1971.86.02
30 1.50 27.0 1958.07.05 28.0 1960.08.09 34.9 1848.07.21 39.7 1960.86.16 52.2 1968.06.01 58.0 1960.06.08 77.0 1962.06.03
38 1.65 28.0 1960.87.87 29.6 1968.08.08 36.8 1960.06.26 63.2 1948.07.17 60.8 1932.06.14 76.0 1952.06.08 78.3 1931.36.08
32 1.40 29.0 1954.06.21 34.8 1932.07.25 40.8 1953.06.21 51.5 8932.07.06 61.3 1962.06.84 76.1 1862.06.18 79.0 1952.06.06
53 1.36 29.01932.07.26 54.6 1955.08.28 41.31952.07.07 52.1 1952.86.27 63.61982.86.06 76.41931.06.12 82.41935.06.81
84 1.32 32.0 1955.08.28 55.0 1956.06.21 43.8 1945.08.86 54.0 8962.86.12 67.0 1931.06.10 79.1 1944.07.08 92.2 1944.86.30
35 1.28 32.0 1953.06.28 35.2 1953.07.04 45.4 1962.07.81 54.2 1953.86.00 71.9 1944.07.09 80.5 1932.06.08 96.1 1942.86.81
36 1.28 32.0 1953.07.07 59.8 1952.07.13 66.8 1963.06.16 57.0 1966.87.09 77.0 1962.86.20 86.0 1942.06.01 102.9 1943.06.38
37 1.21 35.0 1952.07.14 59.8 1963.07.02 69.3 1952.06.30 62.8 1951.87.09 88.7 8967.86.81 92.4 1943.06.08 107.7 1932.06.81
38 1.18 87.0 1962.07.38 39.8 1962.07.29 57.8 1962.06.25 64.7 1952.06.17 92.5 8943.86.01 104.7 1934.06.08 112.1 1968.06.88
39 1.15 87.0 1974.07.08 41.8 1934.06.30 57.1 1954.06.03 66.8 8943.06.82 94.4 1857.06.01 107.1 1957.06.15 818.5 1953.06.81
40 1.12 38.0 1936.07.08 44.0 1974.07.07 57.8 1951.87.18 76.6 8957.06.27 97.4 1961.09.02 109.9 8961.07.08 818.7 8957.86.81
68 1.09 68.0 1962.07.21 65.8 1942.07.19 60.6 1934.06.06 83.1 1961.09.06 108.9 1955.06.01 112.2 1967.06.07 120.6 1967.86.81
42 1.07 46.0 1931.09.02 68.6 1931.89.01 62.2 1957.06.30 86.3 1984.06.01 113.3 1936.06.08 121.0 1958.86.08 128.7 0936.06.01
45 1.04 69.0 1987.07.23 49.8 1957.87.20 66.3 1961.09.28 99.5 1974.86.01 188.0 1956.06.81 121.5 1956.86.01 132.3 1954.06.01
66 1.02 53.0 1961.80.07 53.5 1961.10.07 67.4 1974.86.16 188.5 1936.08.84 125.1 0976.06.01 138.6 1976.86.80 156.0 1976.06.01
66 00500 LAPUANJOCI P8PPII.#86881 F3693692 L3.05 1930—1976
099+23.69Mfl668+21.06M
TACVIKUIV6K6USI 1.12—31.5.
C6 6611 PVM/OATC 86(5 8L6818608 86130 AI.01/FR8M 86168 8168)8809 8880 ALKU/F8OM 961120 AL60/FMOM 88158 6168)7808
VUOTTA CM 9 64P8 CM 9 ((<P9 CM 9 66P9 CM 8 (<(<P8 CM 8 68P9 CM 9 (<(<P8 CM 8 (<(<P8
1 45.00 —35.8 1952.01.27 —24.8 1942.01.27 —2.8 1958.11.27 0.0 1942.08.27 3.6 1942.08.01 7.2 1941.12.12 29.2 8941.12.81
2 22.50 15.8 1947.12.02 22.0 1947.12.01 35.9 8960.82.15 42.1 1960.81.23 46.6 1960.01.09 52.5 1933.12.31 74.5 1933.12.88
3 15.08 23.0 1935.01.19 28.6 1934.81.16 42.6 1941.03.17 46.4 1933.12.17 47.3 1933.12.21 53.8 1959.12.11 74.8 1939.12.31
4 81.28 26.0 1960.03.88 31.4 1968.82.21 43.4 1935.01.16 47.1 1941.82.15 58.5 1941.01.25 56.5 1940.12.29 75.1 1940.12.81
5 9.00 27.0 1940.03.19 37.21961.04.11 45.61960.02.20 48.41940.02.81 52.8 1947.12.01 58.81947.12.01 77.21959.12.31
6 7.50 28.8 1958.03.27 57.4 1940.83.24 46.4 1947.02.27 53.2 1947.12.01 55.1 1940.31.89 61.9 1939.12.22 86.9 1930.12.81
7 6.42 30.0 1947.03.11 87.8 1958.03.24 47.0 1931.03.18 50.8 1931.02.16 56.0 1931.81.18 63.2 1930.12.25 08.5 1963.12.81
0 8.62 30.0 1941.04.12 39.0 8947.03.08 57.3 1964.01.27 51.5 1847.02.13 56.2 0963.01.13 65.8 1963.12.16 92.7 1969.12.01
9 5.00 34.0 1955.03.01 40.6 1964.02.28 48.8 1947.12.81 51.9 1964.01.12 57.0 1964.01.13 67.7 1962.82.86 93.7 1962.12.01
10 4.80 38.0 1950.03.13 43.0 1954.02.26 49.1 1956.02.20 55.7 1963.02.09 60.5 1957.81.15 68.4 1968.12.12 94.4 1933.01.02
11 4.09 39.0 1964.02.24 43.4 1931.03.28 58.9 1951.03.05 56.3 1954.01.26 62.7 1969.01.07 68.8 1969.12.28 96.6 1968.82.01
12 3.75 42.0 1931.04.04 45.2 1969.03.23 51.3 1963.05.10 57.4 1951.02.09 63.31970.01.08 80.8 6953.12.83 96.71953.12.01
13 3.56 43.0 1938.01.31 45.8 1950.03.15 55.3 1950.02.19 59.2 1969.02.05 67.1 1951.01.11 82.6 1956.12.08 103.4 8956.12.01
14 3.21 53.0 1969.03.26 46.2 1963.08.31 55.6 1970.02.02 59.5 1970.01.14 68.3 1956.01.11 85.7 1938.12.16 103.9 1947.12.01
15 3.00 65.0 1963.04.01 49.0 1970.02.24 57.2 8973.02.09 61.4 1973.01.25 69.2 1967.12.28 88.2 1958.12.81 104.5 1847.81.02
16 2.81 45.0 1976.05.31 52.0 1938.01.28 57.6 8969.03.07 63.1 1950.01.20 70.6 1958.12.14 88.5 1936.12.01 185.9 1875.82.01
17 2.64 48.0 1970.02.27 52.2 1933.03.28 58.0 1933.02.26 64.2 1968.01.12 75.8 1959.01.18 88.6 1975.12.13 110.5 1986.12.01
88 2.50 58.0 1939.85.88 82.2 1973.03.02 68.8 0959.02.02 66.7 1959.01.05 76.0 1957.12.17 89.7 1933.02.01 181.3 0973.01.82
19 2.56 59.0 1973.03.05 55.2 1939.05.06 60.7 1968.02.07 66.8 1833.01.30 77.1 1987.01.13 98.3 1971.12.10 111.3 1957.82.01
20 2.25 69.0 1937.02.08 55.8 1957.03.25 62.7 1967.01.30 68.7 1967.01.09 77.4 1957.01.05 93.9 1967.12.81 111.5 1938.12.81
21 2.14 50.0 8935.03.20 56.8 1859.02.21 63.8 8937.01.29 70.3 1838.01.02 77.0 1950.01.06 94.0 1947.01.81 188.8 1955.12.01’
22 2.84 58.0 1957.03.26 57.2 1957.02.04 65.3 8938.01.27 70.2 1917.01.29 79.2 1972.12.26 95.1 1972.12.21 118.8 1950.01.02
23 1.95 52.00959.02.16 57.61968.22.25 65.51987.03.06 70.81957.02.03 88.61983.01.11 96.31961.12.07 120.01958.12.01
24 1.87 57.01968.02.26 57.81976.05.27 65.61939.03.16 72.81939.02.12 81.51971.12.17 98.71950.12.14 120.51954,02.03
25 1.80 59.0 1973.04.06 80.2 1967.02.10 69.9 1972.81.23 75.1 1972.01.10 82.2 1955.01.30 94.9 1949.12.85 122.7 1930.81.02
26 1.23 89.0 1949.03.28 63.8 8958.06.04 70.8 1958.03.17 75.8 1955.02.28 82.3 1988.01.17 95.4 1957.12.28 127.1 6971.12.01
27 1.68 60.0 8936.23.26 64.2 1955.05.08 71.0 1955.03.28 76.0 1958.02.16 87.3 1976.01.12 96.6 1955.01.02 131.3 8935.12.01
28 1.60 60.0 1967,02.18 65.8 1930.05.25 72.3 1930.03.10 80.6 0964.02.17 89.5 1961.12.28 99.6 1937.12.01 133.6 1950.12.01
29 1.55 61.0 1955,05.19 65.0 1953.05.22 73.6 1976.02,28 83.6 1936.02.15 89.7 1944.01.22 101.8 1932.12.01 133.7 1932.12.01
30 1.50 62.01930.05.27 66.01972.01.31 76.21964,03.10 83.51976.02.13 91.21936.01.28 102.81955.12.24 136.68961.12.01
31 1.65 62.0 1953.05.31 67.0 1944.04.07 27.0 1949,02.26 87.4 1969.01.30 92.8 1956.01.23 102.8 1930.01.31 134.5 1970.12.01
32 1.40 63.2 1958.06.84 69.0 1952.04.03 79.8 1952.03.11 88.2 1930.02.85 93.0 1952.12.01 108.2 1935.12.21 136.1 1967.12.01
33 1.36 63.0 1954.04.03 69.4 1949.03.15 80.4 1936.85.05 88.6 1956.02.20 95.8 1930.02.28 108.6 1942.12.01 136.3 1953.12.01
34 1.32 65.0 1972.02.03 71.4 1936.05.26 82.3 8962.02.26 89.0 1962.01.30 96.5 1967.01.01 109.3 1948.12.25 130.6 1948.12.01
35 1.28 66.0 1952.03.31 72.4 1973.12.23 83.3 8956.03.21 89.0 1952.12.31 96.7 1952.12.17 113.7 1970.12.02 139.3 1931.12.31
36 1.25 69.0 1875.12.26 73.6 1975.06.04 85.1 1973.12.05 90.8 1952.02.10 103.8 1949.81.05 116.2 1958.12.06 141.8 1942.12.01
37 1.21 72.01943.05.31 74.21962.01.06 85.1 1953.01.05 91.81952.12.31 106.31952.01.13 121.51931.12.16 145.01960.12.08
38 1.18 73.0 1962.01.07 77.8 1943.05.27 86.5 1932.05.03 97.0 1975.12.81 107.0 1935.01.13 125.2 1978.12.01 868.2 1967.01.01
39 1.15 73.0 1952.03.12 77.0 1956.05.26 89.6 1953.01.27 99.1 1961.01.81 115.0 1973.12.01 126.1 1960.12.18 152.2 1952.31.02
40 1.12 73.0 1956.05.16 79.4 1932.03.10 90,5 1961.01.21 102.6 1935.02.04 115.5 1931.12.31 128.2 1935.12.17 156.9 1973.12.01
41 1.09 72.0 1971,01,07 79.8 1971,01.04 92.0 1970.12.12 105.4 1932.02.04 610.5 1960.12.09 134.1 1951.12.13 168.8 1935.08.80
42 1.07 85.0 1951,01,79 86.2 1961.01.26 95.7 6975.03.22 106.8 1971.02.10 118.8 8970.12.02 134.6 1975.02.81 160.8 1952.12.01
43 1.06 87.0 1935,02.18 90.4 1935.02.17 97.8 1935.01.26 107.6 1975.02.22 125.6 1975.02.13 136.6 1967.01.06 162.8 1975.01.02
44 1.02 98.0 1965.03.02 92.2 1965.03.02 103.4 8965.22.17 116.0 1965.02.05 127.1 8965.08.07 141.0 1964.12.18 165.2 1965.01.02
92
4700300 86T8864J0K0 LAPPAJ0RVI,LUUSUA F1510K02 L11.85 0906—0954
06N+68.4OM
47 00300 691C8885J061 LAPPAJ8RTI,18U986 F1500KM2 L11.65 0906—0954
08N+66 . 40M
4700320 86T5V2NJ0191 LAPPAJSAVI,HALKOSAARI,LM F1S1IKM2 L11.05 1968—0976
0843—99. 30M860—99. 189
KE9AKUITAKAAS0 1.6—50.11.
TS NAl P8M/IATK 965 ALKU/FAOM 8650 ALKU/FUOM 9660 ALKU/FUOM 4690 ALKU/FAOM 50120 ACKU/F8CM 46150 ALKU/FRSM
SUOTTA CM 8 KS P8 CV 8 KK P5 CM 5 85 P8 Cl 8 KK 15 Cl 8 KS P8 CM T KS P8 CM 5 86 P3
1 10.00 86814.0 0969.18.10 86814.0 1970.11.2016815.7 1970.11.01 16819.0 1970.10.02 16824.2 1970.09.02 16050.4 1969.08.03 16833.8 1975.57.04
2 5.08 16814.0 0070.11.20 16614.6 1969.11.08 06817.4 1069.10.20 16821.6 0969.09.26 16824.T 0969.09.02 16851.2 1976.01.05 06857.7 1069.07.04
3 3.53 16819.0 1076.11.08 16819.8 1976.11.04 16822.2 1976.10.15 16824.4 1965.09.20 16827.5 1976.89.82 16851.5 1970.08.03 16858.6 1970.07.04
4 2.00 16620.8 1068.10.19 16028.6 1968.18.18 16825.0 1968.18.88 16825.0 1576.10.01 16828.5 1958.09.02 16835.8 1968.01.05 16565.5 1968.07.04
5 2.00 16829.8 1973.11.29 16820.6 1973.81.26 16831.4 1973.11.01 16837.9 1573.10.02 16537.3 1973.09.02 16844.8 0973.08.03 06852.7 1973.07.04
6 1.66 16831.0 1975.11.26 16831.0 8975.11.26 16834.9 1975.10.01 16640.6 1975.10.82 16845.6 1975.09.02 16851.5 1975.08.03 16857.5 1975.07.04
7 1.42 16864.0 1974.06.01 16864.2 1974.07.06 16865.9 1974.06.21 16567.5 1974.06.01 16869.7 1974.06.01 16875.9 1975.06.01 16879.1 1974.06.81
8 1.25 16866.0 1972.10.27 86866.2 1972:10.26 16868.7 1972.10.13 16872.6 1972.09.19 16878.6 0972.09.02 16079.1 1072.05.03 16881.0 1971.07.04
9 1.11 16875.8 1971.00.14 16674.4 1971.10.10 16878.4 1971.09.22 16877.4 1971.09.03 16878.5 1971.07.29 16879.7 1971.88.03 16883.6 1972.07.04
KESUKUO5AKAUSI 0.6—30.11.
TS 961 PVM/D6TE 965 ALKC/FS0M 6630 ULKU/PROM 8660 618U/F6OM 6090 ACKU/FROM 66120 ALKU/FAON 46150 ALKU/F6TM
SUOTTA CM 8 KS P8 CM 8 KS P8 Cl 8, KK P8 CM 8 KS P8 CM 8 KS P6 CM 8 KK P8 CM 8 KK P8
1 33.00 —5.0 1940.06.10 —3.4 1940.06.08 19.1 1941.11.01 21.4 1941.00.02 24.5 1941.09.02 23.9 1941.08.05 26.9 1940.07.04
2 16.50 0.0 1941.08.13 3.4 1041.08.19 09.6 1940.09.22 23.3 1940,09.22 26.2 1900.08.28 30.5 1940,06,03 33.1 0948.06,04
0 11.00 20.0 1942.06.00 01.8 1947.11.07 21.9 1947.01.01 23.4 1947.10.02 27.4 1947.00.02 32.2 1030.06.03 34.4 0953.07.04
4 0.25 20.0 1947.11.07 22.4 1942.06.04 25.5 1939.00.12 26.0 1939.09.22 29.6 1903.09.02 33.3 1947.08.03 40.8 0947.07.04
9 6.60 24.0 1933.10.03 24.0 0939.00.29 26.2 1933.09.15 26.0 1953.09.05 32.1 0939.09.02 82.2 1939.08.03 41.7 1930.07.02
6 3.50 24.00939.10.29 24.61933.10.02 28.21942.06.00 32.50936.09.27 30,6 1930,17,51 37.41930.07.12 42.21939.07.04
7 4.71 26.81936.10.19 29.01936.10.19 30.70936.10.04 35.70930.18.50 35.01936.09.02 39.61336.08.00 45.91956.07.04
8 4.12 30.8 1930.10.08 50.4 1951.11.13 31.9 1930.09.16 36.8 1942.06.01 00.6 1932.08.15 42.6 1937.07.28 46.5 1937.07.04
9 3.66 30.0 1951.11.15 30.8 1930.10.04 35.6 1951.10.25 37.7 1951.10.02 42.0 1951.09.02 45.8 0942.06.01 48.8 1902.06.01
10 3.30 33.01908.81.22 54.21906.11.21 57.81937.08.73 39.51937.06.16 42.70902.06.01 49.81951.88.08 85.2 1908.06.27
11 3.00 34.01957.09.15 34.01937.09.10 40.31908.11.01 44.61948.08.26 46.91948.07.29 50.71940.07.13 55.51906.07.04
02 2.75 01.0 1940.09.21 41.4 1940.10.05 42.2 1940.09.17 47.9 1930.89.23 46.8 1946.86.24 50.7 1946.08.02 58.1 1951.07.84
03 2.55 63.01946.08.24 44.41946.09.07 46.51906.08.24 48.9 1946.09.01 50.41938.09.02 55.61980.08.03 09.91950.07.04
14 2.50 44.01920,11.08 45.2 1920.11.04 46.01938.10.02 50.71990.08.28 52.91990.06.24 55,91958,08,05 60,01949.07,04
10 2.20 05.0 1909.10.04 45.6 1938.10.19 47.5 1920.00.16 50.9 1970.10.02 53.3 1949.07.30 56.6 1949.07.16 63.2 1920.IT.04
16 2.06 45.01938.10.13 45.81949.10.00 48.21950.09.17 51.21909.00.75 54.71920.09.02 59.01920.08.03 63.01956.07.04
17 1.94 46.01950.10.10 06.01955.00.09 48.51935.06.27 82.61908.10.02 59.1 1955.07.20 64.71908.00.03 69.T1945,07,84
16 1.83 46.0 1939.09.09 46.8 1990,10,11 08.9 1949.09.19 53.3 1950.08.08 50,9 0908.00.02 64.6 1938.07.00 70.0 1906.07,00
19 1.73 55.0 1928.10.19 59.4 1978.10.10 58.0 1928.09.30 62.5 1926.09.20 63.0 1931.00.15 66.2 1948.08.05 71.0 1938.06.26
20 1.65 05.0 1929.06.19 96.0 1929.08.13 55.8 1929.07.30 63.4 1931.09.05 65.6 1926.08.28 67.9 0931.07.24 71.1 1930.07.04
21 1.57 58.0 1931.11.01 56.6 1052.11.24 61.3 1930.10.06 63.6 1929.07.07 66.8 1903.08.02 69.4 1928.08.01 72.9 1928.07.04
22 1.50 58.01982.11.26 59.81931.10.30 62.31992.11,01 65.6 1945.05.02 69,0 l92.O6.11 70.01952.06.03 72.9 0952.07.00
23 1.03 59.0 1945.11.30 60.2 1945.11.26 63.0 1045.08.06 66.3 1952.10.02 69.7 1952.09.02 70.5 1929.06.01 76.6 1950.06.01
24 1.37 61.0 1954.06.21 62.0 1904.06.18 64.0 1954.06.05 68.1 1984.06.01 71.1 1977.09.02 74.0 1954.06.00 78.8 1929.06.00
25 1.52 63.01927.09.24 64.4 1983.11.24 67.71927.09.08 70.2 1927.09.05 71.6 1950.06.01 75.6 1927.06.03 63.3 1927.07.04
26 1.26 64.0 0955.01.74 64.6 1927.09.21 66.1 0932.08.22 70.2 0952.07.30 75.0 1032.07.09 80.7 1904.00.05 05.6 1983.07.04
27 8.22 66.00902.09.09 65.61932.09.07 69.91963.11.01 76.51944.09.29 77.60904.06.29 81.91932.06,23 06.71952.02.00
28 1.17 66.0 1930.07.02 66.4 1034.06.50 72.3 1934.06.13 76.9 1953.10.02 80.2 1006.06.29 62.8 1906.08.03 88.0 1906.07.00
29 1.15 74.01904.00.06 74.01944.10.12 74.81944.10.06 78.91906.09.18 84.91953.09.02 67.91983.08.03 68.81934.06.01
30 1.10 79.0 1906.00.03 25.8 1906.09.30 76.2 1906.09.26 61.9 1930.06.01 87.6 1943.09.02 66.3 0934.06.07 89.4 1944.07.00
01 1.06 60.0 1943.11.09 61.4 1943.11.06 57.8 1943.10.20 84.7 1943.09.21 88.8 1934.06.01 90.4 1943.06.03 91.2 1900.06.29
02 1.03 124.0 1907.09.29 125.6 1907.09.25 028.9 1907.08.09 129.5 1907.08.00 150.8 1907.07.19 130.1 1907.07.08 136.3 1907.07.04
TALTOKUIVAKAUSI 1.12—31.5. 0.02,—no.
TS 661 PTM/OATK 865 ALKU/PVOM 6650 ALKU/PROM 6660 ALKU/PVOM 0690 6LKU/P801 06120 ALKU/PSOM 66150 ALK8/PK0M
VUOTTA CM 8 KS P8 Cli 8 KS P8 CM T KS P6 CM 8 KS P6 CM 9 KK P8 CM 6 KK P6 CM 8 KS P6
1 30.00 0.0 1950.01.21 0.0 1950.01.21 0.0 1950.02.08 0.0 1950.07,08 7.7 1980.01.05 14.5 1902.01.05 15.2 1941,12.06
2 16.50 3.0 1941.05.04 4.6 1941.05.05 11.3 1942.04.05 12.7 1902.03.06 13.6 1942.02.04 24.2 1949.12.16 20.1 1933,12,08
3 11.00 6.0 1942.04.26 7.4 1942.04.26 15.0 1901.05.01 19.6 1941.04.07 20.8 1950.01.20 26.1 1935.12.21 34.0 1941,01.00
4 8.25 21.01934.04.11 21.01934.04.11 22.1 1954.03.16 23.3 1934.02.10 25.51941.03.03 29.7 1907.17,01 05.71909.12.08
5 6.60 72.0 1947.12.01 25.8 1947.12.01 27.7 1907.12.01 29.3 1908.07.02 30.2 1947.12.01 50.3 1941.02.01 37.7 1939.12.06
6 5.50 29.0 1900.09.29 26.8 1940.05.27 31.4 1940.04.02 33.2 1900.03.05 55.3 1060.02.03 36.7 1940.01.05 86.6 1947.12.01
7 4.71 30.0 1943.03.31 01.6 0928.05.30 34.1 1028.03.21 36.8 1920.02.20 59.3 1926.01.27 00.2 1936.12.01 48.2 1936.12.01
8 6.02 31.0 1928.04.02 55,6 8943.05.31 35.6 1946.03.17 38.8 1906.02.20 41.4 1920.00.26 02,0 1927,12,30 06.6 1927.12.01
9 9.66 04.0 1946.04.02 30,0 1906.04.02 37.0 1927.03.17 39,5 1927.07.20 41.4 0946.01.22 02,8 1927,01.01 47.3 1948.12.01
10 3.50 34.0 1936,17.13 54.8 1939.04.10 37.6 1939.03.20 41,2 1939.02.20 42.0 1936.12.01 04,3 1905.17.24 49.9 1957.12.01
61 3.00 54.0 1909.04.14 34.6 1936.12.09 37.2 1931.03.27 01.4 1937.02.16 44.3 8937.12.31 46,1 1937.02.07 50.0 0936.12.01
12 2.79 39.0 1931.00.18 35.0 1951.04.16 08.4 1936.12.01 41.9 1931.02.27 45.3 0939.01.25 48,2 1938.12.26 02.3 1980.12.12
15 2.93 36.0 1927.00.03 36.0 1927.04.03 39.7 1954.03.22 42.7 1930.01.50 05.5 1954.02.05 48,9 1950.01.08 05.6 1900.12.01
14 2.35 58.0 1930.05.14 08.4 1936.03.14 39.9 1938.02.24 07.6 1954.02.26 46.1 0931.01.29 00,2 1930.12.30 00.2 1927.01.01
19 2.20 58.0 1904.04.04 58.6 1990.03.31 44.0 1951.03.19 07.5 1920.02.01 50.3 1920.01.05 50,8 1952.12.08 59.5 1950.12.01
16 2.06 39.0 1951.04.06 50.8 1951.04.03 40.3 1947.03.21 08.9 1947.02.22 50.4 0953.01.06 56,3 1900.12.20 61.9 1952.12.01
17 1.94 41.01947.00.11 41.61947.04.10 04.81920,00.02 08.71991.02.16 52,51301,01,19 58.21905.12.27 61.91946.12.01
18 1.83 62.0 1951.12.01 42.4 1920.03.24 00.3 0945,03,18 09.0 1953.02.04 53.3 1947.01,20 09.2 1929.01.16 65.9 1929.01.02
19 1.75 02.0 1920.03.26 43.4 1951.12.01 46,7 1929.04.06 49.9 1929.03.12 04.6 1929.02,15 60.0 1920.01.01 67.7 1940,12.01
20 1.60 05.0 1929.04.29 45.6 1929.04.25 68.1 0905.03.07 53.2 1943.02.20 59.3 1903.81,20 60.5 1908.02.20 60.5 0951,12,01
20 1.57 66.0 1953.03.22 46.0 1953.05.22 51.0 1956.03.24 56.0 1949.02.10 60.0 1909.01.23 65.2 1942.12.20 69.5 1931.12.05
22 1.00 49.0 1936.04.10 49.2 1936.00.14 52.3 1949.05.09 96.6 1936,02,24 62.0 1904,02,03 67.0 1901.12.01 70.2 1935.12.01
23 1.43 49.01944.04.04 09.41906.04.12 52.41944.00.26 06,90944.02,29 62,1 1906,01,27 67.01938.17.29 72.50943.12.00
26 1.32 50.0 1949.03.26 50.2 0909.05.28 53.6 1951.12.01 60.7 1937.02.20 64.6 1983.03.03 67.0 1931.12.27 72.7 1942.12.01
29 1.52 50.01955.00.11 53.0 1932.03.29 55.71932.03.17 62.9 1953.15.11 65.1 1902.01.24 67.6 1944.01.10 74.4 1995.01.02
26 1.26 53.0 0932.03.29 54.4 1933.04.08 08.6 1933.03.19 63.8 1957.02.16 68.1 1952.01.20 69.1 1933.02.01 76.7 1944.12.01
27 1.22 57.0 1949.05.26 - 97.6 1945.03.20 60.6 1945.03.02 65.1 1940.02.09 69.9 1905.01.10 73.7 1944.12.14 62.4 1920.01.01
28 1.17 58.06935.04.05 95.41935.04.02 60.71930.03.01 66.01935.02.22 75.01935.01.26 80.81955.01.01 87.1 1954.12.07
29 1.13 72.0 1950.04.06 72.2 1930.04.05 75.9 1930.03.26 77.3 1930.04.02 79.9 1930.03.05 87.4 1906.01.01 92.7 1930.00.02
30 1.10 25.0 1906.04.06 79.4 1006.04.00 77.0 1906.05.10 78.7 1906.02.13 61.0 1906.01.10 8T.5 1950.02.00 92.8 1906.12.01
31 1.06 87.0 1906.12.01 87.8 1906.12.01 90.0 1906.12.01 91.0 1907.02.00 91.6 1906.12.01 91.0 1906.17.01 101.0 1906.00.01
32 1.03 112.0 1908.01.02 112.4 1908.01.07, 113.0 0906.01.07 113.9 1907.12.26 110.4 1907.12.25 116.7 1907.12.16 120.0 1907.12.01
93
47 00020 88T6686J061 LAPPAJ8RVI,KAL000AARI,LM FOSIOKM2 1=11.85 0968—1976
8=943—99.308=960—99.119
TULVIKUCVAKUUSI 1.12—31.5.
76 961 PVM/DATE 685 ALKU/FRDM 5830 ALKU/FROM 9960 ALKU/FROM 91698 ALKU/FMUM 99120 ALKU/FAON 96190 ALKU/FROM
VUOTTA CM 16 6KPV CM 16 KKPV CM 9 URPo CM 9 KOPV CM 6 KKPO CM 9 KKPO CM 9 KKPV
2 5.00 16774.0 1969.04.07 16774.2 1969.04.06 16777.8 1969.03.22 16783.3 1969.02.29 16790.0 1969.00.29 16797.4 1969.01.02 16084.4 0975.12.89
O 3.03 16777.0 1976.04.09 16777.0 1976.04.08 16780.8 1976.03.19 16786.0 1976.02.22 06792.5 1976.01.27 16798.6 1976.01.02 16804.8 8968.12.08
4 2.50 16792.0 1974.04.02 16792.0 1974.04,02 16795.2 1974.03.12 16798.5 1974.02.13 06801.3 1974.01.19 16804.6 1973.12.09 16807.2 1970.12.08
5 2.00 16794.0 1971.04.00 16794.8 6971.04.07 16797.9 1971.03.28 16800.8 1971.02.20 16804.1 1971.01.21 16809.2 1970.12.23 16808.6 1979.12.01
6 1.66 16809.0 1972.04.06 16806.0 1972.04.04 16810.7 1972.03.15 16918.5 1972.02.19 16827.6 1972.81.23 16836.5 1971.12.27 16844.2 1971.12.81
7 1.42 16823.0 1968.05.23 16823.4 1968.03.23 16828.0 1968.03.10 86836.5 1968.02.20 16847.0 1968.81.25 16857.4 1968.01.01 16867.4 1972.12.27
8 1.29 16831.0 1973,03.28 16831.8 1973.03.26 16836.5 1973.03.11 16843.0 1973.02.22 16850.8 1973.02.01 16859.4 1973.01.11 16871.8 1968.01.01
9 1.11 16860.0 1975.04.07 16860.0 1975.04.07 16862.6 1975.03.27 16872.3 1975.03.07 16880.8 1975.03.03 16889.1 1975.02.01 16897.0 1975.01.02
49 00900 PERHONJOKI PEMHO—STORO F2660KM2 L2.55 1912—1962
0N6+1,68M.960+2,08M
49 00508 PERHONJOKI PKMMO—STOMO F24606M2 1=2.55 1912—1962
0.09+1, 689=960+2,088
KES8MUIMAKAUSI 1.6—30.11
76 661 P98/IATC 995 6LKU/FROM 9930 ALKU/FROM 9660 ALKU/FROM 9690 ALKU/FMUM 99120 ALK6/FROM 99150 ALK6JFROM
VUOTTA CM 5 KKPV CM 9 KKPV CM 8 KKPV CM 9 KKPV CM 9 RAPU CM V KKPV CM 5 KKPV
1 52.00 22.0 1933.09.16 23.0 1937.00.26 28.7 1937.00.13 33.3 1937.07.17 39.6 1940.06.13 44.5 1941.07.16 44.7 1941.07.04
2 26.00 23.0 1937.08.29 25.2 1933.09.14 29.6 1959,07.27 35,6 1959.06.29 39.9 1937.06.21 67.7 1959.06.09 50.1 1959.06.01
3 17.33 24.0 1916.06.01 27.4 1916.06.00 30.0 1941.07.26 33.0 1940.07.06 59.9 1941.06.21 60.0 1940.06.01 53.4 1948.06.17
4 13.00 28.0 1941.00.03 20.0 1941.08.03 30.8 1960.07.22 34.4 1941.07.15 41.4 1959.06.20 60.1 1906.06.13 54.7 1916.06.01
5 10.40 20.8 1959.07.28 20.0 1959.00.19 36.1 1933.09.05 39.9 1949.07.12 42.0 1956.07.06 51.1 1916.06.01 05.4 1947.07.06
6 0.86 29.0 1940.00.01 30.0 1950.06.29 36.7 1950.08.17 41.5 1956.07.82 44.7 1949.06.05 51.2 1949.06.04 55.5 1956.86.01
7 7.42 50.0 1955.08.30 30.0 1940.06.07 37.5 1955.00.08 43.1 1950.06.03 48.4 1950.07.09 51.6 1967.00.03 55.8 1951.06.29
8 6.50 50.0 1950.00.29 32.6 1955.08.28 38.5 1956.07.18 45.6 1955.07.19 40.5 1939.00.12 51.6 1951.07.20 56.1 1925.07.04
9 5.77 54.0 1956.07.26 35.2 1956.07.23 39.2 1945.07.21 45.7 1916.06.01 48.9 1947.08.21 52.0 1937.06.05 57.0 1909.06.13
10 5.20 36.0 1949.08.04 36.4 1949.06.02 41.3 1946.07.17 45.8 1967.08.19 49.0 1916.06.01 52.2 1950.06.22 57.6 1950.08.25
11 4.72 39.0 1958.09.17 39.0 1958.09.15 42.0 1958.09.02 46.6 1939.08.24 50.3 1951.08.26 53.7 0933.06.10 58.3 1913.06.29
12 4.39 39.0 1939.09.09 39.0 1939.09.07 42.2 1967.09.12 48.6 1946.07.09 58.7 1925.87.20 54.5 1936.06.26 50.3 1937.06.14
13 6.00 40.0 1913.09.28 40.0 1946.07.21 43.3 1916.06.01 48.8 1925.08.10 51.8 1950.07.05 54.9 1925.07.30 58,4 1936.06.01
15 3.71 40.0 1946.07.21 40.0 1951.11.17 43.5 1939.08.27 60.9 1933.08.16 52.0 1936.07.16 55.7 1913.07.16 59.1 1946.06.27
15 3.46 60.0 1951.09.07 41.6 1967.09.14 44.7 1951.08.21 51.1 1936.00.16 52.8 1933.07.10 56.1 1946.07.05 68.1 1933.06.01
16 3.25 40.0 1953.07.08 41.6 1925.09.29 44.9 1925.09.06 51.4 1948.06.30 52.9 1955.06.21 56.2 1958.06.16 61.6 1949.06.01
17 3.05 41.0 1925.10.01 41.8 1953.07.05 65.4 1968.07.15 51.5 1958.08.11 53.2 1913.08.09 56.5 1909.07.03 62.4 1956.06.13
18 2.88 41.0 1947.09.17 42.2 1948.87.28 57.7 1926.08.06 51.7 1913.08.29 54.2 1946.07.05 59.5 1948.06.81 65.3 1968.06.01
19 2.73 42.0 1914.08.09 42.6 1926.08.21 47.7 1953.06.25 51.7 1951.07.26 54.9 1940.06.29 62.0 1955.06.07 67.4 1960.06.01
20 2.60 42.0 1026.08.24 43.2 1913.09.24 48.4 1936.09.14 51.8 1936.08.09 56.0 1938.07.15 64.4 1938.07.11 69.6 0914.07.04
21 2.47 42.0 1918.07.31 43.4 1938.09.09 68.8 1917.08.14 02.4 1917.07.26 59.0 1917.08.28 66.1 1960.06.04 70.7 1926.06.19
22 2.36 42.0 1948.07.25 43.8 1910.07.28 68.8 1938.08.18 53.0 1930.06.27 59.9 1935.06.25 66.5 1926.06.23 70.8 0955.06.04
23 2.26 43.0 1938.09.10 45.8 1914.08.07 49.6 1930.07.17 04.3 1926.07.14 60.3 1026.07.01 66.7 1917.06.05 71.1 1938.67.04
24 2.16 45.0 1936.08.20 46.0 1936.08.20 50.0 1913.09.16 34.5 1935.07.16 61.2 1918.06.01 66.7 1980.06.15 72.8 1930.06.01
25 2.08 46.0 1917.08.28 46.8 1917.08.27 50.1 1935.08.16 54.8 1914.07.12 61.4 1914.06.27 67.6 1914.06.24 74.1 1985.07.03
26 2.00 46.0 1960.07.03 47.0 1960.07.01 50.2 1914.07.30 55.5 1903.06.01 61.7 1960.06.01 69.6 1935.06.01 77.0 1917.06.02
27 1.92 47.0 1935.09.02 47.4 1935.09.02 50.9 1918.07.15 55.9 1960.06.01 63.1 1930.06.23 78.8 1915.08.02 78.8 1953.06.04
20 1.85 48.0 1930.07.26 48.4 1930.07.26 50.9 1960.06.20 57.9 1908.06.17 66.2 1924.07.27 72.4 1918.06.01 78.8 1982.06.10
29 1.79 51.0 1924.09.05 51.6 1924.09.04 56.0 1925.08.25 61.6 1924.07.31 68.6 1915.08.11 73.5 1926.07.24 80.5 1920.06.22
30 1.73 54.0 1954.06.18 54.0 1954.06.18 58.8 1962.07.12 61.8 1915.08.06 69.9 1962.06.05 76.5 1920.07.15 81.3 1935.06.01
31 1.67 54.0 1905.08.29 54.5 1915.00.28 59.2 1915.08.26 65.5 1962.06.12 73.2 1953.06.01 78.8 1962.06.19 81.8 1926.07.04
32 8.60 54.0 1935.07.05 34.4 1962.07.28 61.6 1961.09.17 66.3 1912.07.09 78.1 1920.07.22 79.7 1953.06.01 82.0 1992.07.04
33 1.57 54.0 1962.07.30 54.8 1935.07.03 63.2 1912.07.16 69.7 1942.06.04 81.6 1935.06.29 81.7 1934.06.08 83.0 1918.06.01
35 1.52 56.0 1961.10.09 56.6 1966.10.06 64.2 1921.06.87 72.2 1920.07.13 82.4 1961.09.02 84.0 1952.08.03 87.9 1934.06.07
35 1.48 56.0 1912.07.30 57.0 1912.07.30 65.1 1920.07.18 73.8 1934.08.05 83.0 1812.07.04 86.7 1927.08.03 90.0 1961.06.02
36 1.44 57.0 1920.07.31 58.0 1920.07.29 65.7 1952.11.01 74.0 1961.09.05 83.2 1942.06.01 07.3 1942.06.01 90.5 1927.07.05
37 1.40 57.0 1921.06.27 58.0 1921.06.25 66.6 1942.06.84 74.8 1952.10.02 84.0 1927.07.12 88.7 1961.08.03 94.2 1908.66.03
30 8.36 50.0 1957.07.16 58.8 1957.07.15 67.6 1923.08.05 75.4 1927.08.07 85.4 1952.09.02 90.8 1921.06.01 94.2 1812.07.01
39 1.33 59.0 1942.06.29 60.0 1952.07.15 68.6 1927.09.04 78.3 1923.07.18 90.0 1920.08.25 91.7 1928.07.02 95.4 1962.06.01
40 1.30 60.0 8952.07.15 60.4 1942.06.27 69.1 1934.09.03 79.9 1921.06.01 90.8 1957.06.01 92.4 1912.07.06 98.9 1957.06.01
41 1.26 61.0 1927.69.21 61.8 1927.09.18 70.5 1954.06.01 80.5 1928.08.30 91.6 1929.06.01 94.2 1919.06.01 101.8 1921.06.01
42 1.23 63.0 1923.00.27 63.6 1923.08.25 71.9 1957.07.03 83.3 1929.07.01 95.0 1921.06.01 95.8 1957,06.21 102.5 1919.06.01
43 1.20 65.0 1929.07.30 65.8 1929.07.28 71.9 1929.07.20 83.6 1957.06.23 93.4 1919.06.17 99.4 1923.06.01 106.4 1954.06.01
44 1.10 68.0 1932.07.29 69.0 1952.07.26 74.9 1932.07.08 86.1 1989.07.20 93.6 1923.07.03 100.9 1932.06.01 107.6 1923.06.01
55 1.15 71.0 1928.10.06 72.0 1928.10.05 76.1 1928.09.24 90.0 1932.07.08 95.4 1932.08.25 102.6 1929.06.01 108.1 1922.07.04
56 1.13 75.0 1922.08.01 75.8 1922.07.31 83.1 1919.08.15 97.0 1922.07.25 101.5 1922.07.20 105.9 1956.06.01 109.2 1931.06.09
67 1.10 76.0 1931.07.21 76.0 1931.07.19 03.2 8922.07.22 98.4 1954.06.01 105.8 1901.06.10 005.3 1922.07.10 109.2 1929.06.01
48 1.08 78.0 1919.06.12 80.2 1919.06.10 91.3 1931.07.05 99.6 1931.06.06 107.2 1954.06.01 109.3 1931.06.14 111.5 1932.06.01
49 1.06 114.0 1945.08.04 116.4 1945.08.02 119.6 1945.07.23 123.6 1955.07.19 828.3 1955.07.02 132.8 1945.07.02 134.8 1945.07.04
50 8.04 140.0 1943.08.20 141.4 1953.08.10 152.5 1943.08.06 144.0 1953.07.16 145.6 1943.06.21 148.2 1943.06.01 152.4 1943.06.01
51 0.01 152.0 1944.08.08 154.2 1944.16.31 155.1 1944.10.15 155.8 1944.10.02 158.1 1944.09.02 158.5 1944.08.03 160.0 1944.07.05
TALVIKUIVAKAUSI 1.12—31.5.
26 861 P9810821 965 ALHUIF6UM 9830 ALKU/PROM 6960 ALKU/PROM 8690 ALKU/PROM 86120 ALKU/F608 66150 ALKU/FMOM
VUOTTA CM 9 K6PV CM V KKPV CM V KKPV CM 9 KKFV CM 5 K6PV CM 9 KKPV CM 5 KKPV
8 52.00 —9.01942.03.19 —8.61942.03.10 —6.01942.03.07 0.21942.02.06 9.01942.01.07 9.81951.12.08 27.61941.12.01
2 26.00 1.0 1951.04.01 1.0 1941.04.01 3.8 8941.03.25 15.0 1941.02.24 23.2 1941.01.25 33.0 1940.02.26 44.8 1940.12.67
3 17.33 19.0 1916.05.29 20.8 1916.05.27 27.6 1919.02.04 31.3 1919.01.25 06.1 1919.01.07 40.5 1918.12.16 59.1 1903.12.01
4 13.00 20.0 1934.03.15 22.0 1934.03.04 36.9 1947.03.03 40.1 1947.02.17 45.5 1947.01.22 49.8 1933;12.01 59.7 1939.12.04
5 10.40 25.0 1919.02.15 25.8 1919.02.12 39.6 1916.05.02 44.0 1935.01.23 46.3 1933.12.23 50.7 1959.12.08 60.3 1946.12.28
6 8.66 34.0 1947.03.20 54.0 1957.03.20 39.7 1934.02.20 46.3 1940.02.13 50.0 1960.01.06 52.2 1956.12.27 62.5 1918.12.01
7 7.42 37.0 1940.03.29 37.0 1950.03.26 51.4 1940.03.11 57.6 1948.01.05 50.5 1940.01.17 53.6 1939.12.21 62.8 1959.12.08
8 6.50 37.0 1950.03.16 38.2 1950.03.05 42.7 1960.02.25 47.7 1960.02.05 50.6 1947.12.11 53.7 8947.12.01 65.7 1957.12.08
9 3.77 39.0 1960.03.06 39.0 1960.03.06 44.7 1940.01.18 31.5 1925.12.01 03.0 1925.12.01 57.0 1929.12.01 66.2 1925.12.01
10 5.20 42.0 1937.03.30 43.0 1958.01.30 47.4 1937.03.06 52.2 1924.02.22 85.4 1958.01.17 59.1 1957.12.19 69.8 1553.12.01
11 4.72 43.0 1922.02.16 43.2 1937.03.30 47.5 1922.02.07 52.2 1988.02.15 86.6 1909.01.16 60.9 1938.12.22 70.5 1916.01.03
12 5.33 43.0 1948.01.30 43.4 1922.02.16 47.5 1924.03.19 52.2 1937.02.09 57.7 1924.01.29 63.8 1953.82.16 71.5 1938.12.01
13 5.00 45.0 1933.03.22 54.6 0924.04.03 48.6 1920.01.29 52.8 1920.01.11 87.9 1919.12.22 64.1 1919.12.01 72.5 1947.12.01
14 3.71 54.0 1924.04.06 55.6 1925.12.04 49.7 1958.03.07 54.4 1957.01.31 58.5 1937.01.15 64.5 1924.01.08 73.5 1926.12.01
15 3.46 45.0 1920.02.10 46.0 1954.02.26 49.9 1925.12.02 54.9 1925.02.04 59.3 1950.12.07 65.9 1958.12.01 74.1 1923.12.09
5100200 IESTIJOKI NISKA6CORPI F3806M2 1=20.2% 0920—1976
0fl43+140 . 26M=860+040 .409
94
76 5611 P8MD6TC 5615 0L66/P6DM 56130 ALKU/F6OM 5060 ALKU/FROM 5690 ALKU.’FROM
YUDTTA CM 8 KIIP8 CM 8 60P8 CM 8 06P8 CM 0 66P8 CM 8 C6PV
68120 A1K0P60M 56150 ALKU/FMDM
CM 8 60 P9 Cl 8 66 P8
16 3.25 45.0 1954.02.77 46.4 1920.02.07 50.1 0925.02.22 56.0 1939.02.15
17 3.05 45.0 1925.12.07 46.6 1933.03.20 51.1 1933.02.27 56.2 1922.01.24
18 2.88 46.0 1927.02.23 46.8 1927.02.21 50.3 1956.02.06 57.7 1954.01.21
19 2.73 47.0 1939.04.11 47.6 1925.03.05 52.0 1939.03.17 57.0 1950.12.15
20 2.60 47.0 1925.03.08 47.6 1921.02.17 52.5 1921.02.04 58.2 1933.02.04
21 2.47 47.0 1921.02.19 48.0 1950.03.20 52.8 1927.02.03 58.4 1927.01.25
22 2.36 48.0 1958.03.07 48.4 1939.04.08 53.7 1957.02.06 59.2 1920.01.13
23 2.26 50.0 1951.01.23 50.0 1951.01.23 53.0 1950.02.23 60.3 1929.02.19
24 2.16 52.0 1929.03.20 52.0 1929.03.20 55.8 1929.03.10 62.8 1915.12.17
25 2.06 52.0 1936.04.01 53.0 1957.02.15 56.7 1950.12.26 62.3 1923.02.24
26 2.00 53.0 1957.02.15 54.0 1956.12.20 57.8 1951.00.00 64.2 1936.02.15
27 1.92 54.0 1950.12.30 54.6 1936.03.20 59.3 1923.03.01 65.9 1915.02.10
26 1.65 55.0 1923.03.16 55.0 1956.02.24 59.4 1915.03.09 66.0 1956.01.27
29 1.79 55.0 1956.02.24 55.81923.03.14 59.6 1956.02.08 66.1 1928.01.15
30 1.73 56.0 1915.03.20 56.2 1915.03.27 59.7 1936.03.03 66.4 1950.01.25
31 1.67 57.0 1943.01.24 58.0 1943.01.21 62.8 1926.01.06 67.0 1955.02.16
32 1.62 59.0 1928.01.24 59.4 1928.01.22 65.6 1943.01.05 67.3 1950.12.30
33 1.57 60.0 1955.02.26 60.0 1952.12.01 66.1 1955.02.21 71.3 1938.00.01
34 1.52 60.0 1952.12.01 60.8 1955.02.26 67.2 1918.03.03 73.0 1931.07.04
35 1.48 62.0 1961.12.27 63.8 1961.12.26 68.6 1937.12.23 73.1 1960.12.22
06 1.44 63.0 1917.03.31 64.4 1918.03.15 60.6 1961.12.20 73.7 1918.02.06
07 1.40 64.0 1918.03.16 65.0 1931.03.08 69.0 1953.01.30 75.6 1913.12.07
38 1.36 64.0 1935.04.08 65.0 1938.02.24 71.0 1961.01.10 76.1 1942.12.30
39 1.30 64.0 1938.01.13 65.4 1917.03.27 71.0 1931.03.06 77.3 1961.12.12
40 1.90 65.0 1931.03.08 66.0 1935.03.30 73.2 1914.01.10 78.3 1953.08.19
41 1.26 66.0 1984.01.15 66.2 1961.01.23 75.6 1917.03.10 63.9 1934.12.28
42 1.23 68.0 1961.01.24 69.8 1912.02.25 80.3 1935.03.10 86.4 1912.01.15
43 1.20 68.0 1912.02.26 70.4 1914.01.28 82.5 1912.02.02 64.6 1917.02.10
44 1.18 75.0 1932.03.26 77.8 1932.03.24 84.0 1932.03.02 88.2 1952.02.09
45 1.15 79.0 1913.02.26 80.0 1930.03.29 86.2 1913.02.21 89.3 1913.01.31
46 1.13 80.0 1930.03.29 80.0 1913.02.24 86.4 1930.03.11 95.7 1930.02.12
67 1.10 80.0 1952.02.28 80.8 1952.05.26 87.4 1952.02.21 000.8 1946.01.09
48 1.08 81.0 1949.05.31 82.8 1949.05.27 99.7 1949.05.02 102.2 1932.02.06
69 1.06 98.0 1946.01.11 98.4 1946.01.10 100.0 1946.02.18 103.9 1949.02.12
50 1.04 129.0 1945.03.14 129.8 1945.03.13 132.4 1945.02.19 135.6 1945.01.25
51 1.01 159.0 1944.02.22 160.0 1944.02.26 162.4 1944.02.20 164.8 1944.02.18
K05860186K0051 1.6—30.11.
76 561 PVM/06T0 665 A1KU/P6IM
































































































































































































































































































































































































































































































TR 9+1 P8M/DATE 965 6065/YROM 0030 ALKU/FACM 0060 A0KU/FR0M NA90 ALKU/FOlK 00120 8166/F009 98150 ALKU/FROM
VUOTTA Cl 8 66P8 CM 8 66P8 CM 8 KKP8 CM 8 66P8 CM V KKPV CM 8 EKPV CM 9 KKP9
46 1.23 ‘0.0 1952.01.25 40.4 1952.11.23 41.9 1972.10.09 44.7 1930,00.06 47.0 1965.06.24 49.4 1923.07.10 51.3 0965.06.19
47 1.20 51.0 1972.09.21 41.0 1972.10.29 42.2 1934.09.04 05.0 1965.07.02 47.7 1934.07.20 49.5 1965.06.20 53.1 1923.07.04
40 1.18 01.0 1955.08.20 42.6 1955.00.27 45.0 1955.00.23 07.6 1957.00.05 40.0 1957.02.24 51.0 1957.02.05 53.6 1957.07.04
49 0.16 43.01957.08.18 43.41957.00.20 45.0 1957.08.03 47.01955.00.17 50.1 1955.08.11 51.61943.08.02 53.91961.07.04
50 1.14 45.0 1961.10.11 45,2 1960.10.10 47.6 1961.10.02 49.2 1960.09.26 50.5 1943.00.26 52.6 1961.08.03 54.0 8943.07.04
51 1.11 45.0 1943.09.27 46.4 0943.09.25 48.4 1943.09.07 49.4 1943.09.09 50.9 1961.09.02 52.8 1955.07.30 56.6 1955.07.00
52 0.09 40.0 1922.10.00 45.0 0922.10.10 50.0 1022.10.05 50.3 0922.10.02 51.6 1922.09.02 54.0 1922.08.03 57.1 1922.07.04
53 1.07 50.0 1962.00.26 50.0 1962.08.24 53.3 1962.08.06 55.6 1931.08.14 55.9 1931.08.05 56.7 1962.08.03 57.9 1962.07.04
54 1.05 50.01931.09.06 51.01931.09.03 54.71931.08.15 56.01962.10.02 57.50962.07.28 57.21931.07.18 59.1 1931.07.04
54 1.03 53.0 1974.07.13 53.4 1974.07.11 56.4 1974.06.21 60.6 1974.06.09 68.8 8974.86.09 62.9 1974.06.08 63.6 1974.06.09
56 1.01 58.0 1932.07.24 58.6 1932.07.22 61.50932.07.10 64.91932.07.89 66.60932.06.30 89.01952.06.01 72.81932.86.01
50 00200 LESTIJOKI NISKANK0RPI F380KM2 L20.25 0920—1976
0fl43+140. 289=960+140.489
T8CVIKSIA+686S: 1.02—31 .5.
09 +01 PVM/IATE 655 ALKU/FROM 9630 ALKU/FAOM 9+60 ULKU/FAOM 9890 AL6U/FR0M 8+120 ALKU/F+OM 96158 ALKU/FAOM
VUOTTA 79 8 66 P6 CM 8 66 P5 CM 8 66 P8 CM 6 66 P8 CM 9 66 P8 CM 8 66 P9 CM 9 66 P9
1 57.00 —14.0 1940.12.07 —13.8 1940.12.06 1.4 1926.03.25 2.4 1926.02.19 2.6 1926.01.26 3.6 1925.12.29 4.3 1925.12.81
2 28.50 1.0 1926.02.19 1.0 1928.04.01 8.0 1940.12.01 11.6 1994.02.21 12.6 1954.01.24 13.7 1933.12.26 15.3 1933.12.81
5 19.00 8.0 1940.05.19 9.0 1934.04.13 10.6 1934.03.23 12.3 1927.03.05 15.5 1927.02.05 14.6 1927.01.07 15.4 1926.12.08
4 14.25 9.0 1934.04.09 00.0 1928.04.03 11.0 1928.09.21 12.4 1940.03.06 13.9 1940.02.06 15.3 1963.12.23 15.9 1963.12.01
5 11.40 10.0 1928.04.03 00.0 1964.04.06 11.3 1964.05.20 12.7 1928.02.24 14.1 1964.01.22 15.7 1940.01.24 17.2 1999.12.09
6 9.50 10.0 1964.04.06 11.0 1927.04.07 11.5 1940.04.05 12.9 1564.02.20 14.7 1928.01.26 16.6 1947.12.02 17.6 1940202.81
7 0.14 11.0 0927.04.07 11.0 0940.04.16 11.6 1927.03.27 14.6 1941.03.11 16.3 1948.01.04 06.7 1927.12.28 19.2 1927.02.01
8 7.12 15.0 0946.03.26 19.01945.03.26 14.013+8.03.03 05.56948.02.03 06.50940.02.13 08.31941.0l.20 20.40947.02.81
9 6.33 15.0 1946.04.05 15.0 1946.04.05 16.5 1946.03.20 18.1 1929.03.08 19.8 1929.02.06 21.6 1929.01.10 23.5 1928.12.14’
10 5.70 16.0 1925.03.29 16.0 1960.04.06 17.0 1929.04.04 18.4 1946.02.22 20.2 1946.01.24 21.9 1945.12.25 23.0 1945.12.01
11 5.13 06.0 1960.04.06 16.0 0929.04.25 17.4 1960.03.17 19.1 1925.02.13 20.6 1925.01.17 22.4 1924.12.19 24.5 1924.12.81
12 4.75 06.0 1929.04.25 06.2 1925.05.28 17.5 1925.09.13 19.7 1960.02.18 21.5 1931.01:29 23.7 1930.12.38 25.1 1959.12.01
13 4.31 18.3 1979.04.03 18.4 0923.04.10 19.0 1931.05.27 20.6 1031.02.26 21.9 1960.01.23 23.9 1959.12.25 26.1 1930.12.01
14 4.07 19.0 1931.03.29 09.0 1931.03.29 19.4 1923.04.05 21.1 1954.03.02 23.0 1954.02.05 24.8 1920.12.09 26.5 1956.12.01
15 3.80 09.0 1954.04.01 19.0 1954.04.11 09.70954.05.26 21.30920.02.03 23.30921.01.06 25.31954.00.02 27.1 1975.12.81
16 3.56 19.0 0921.03.02 19.0 1921.03.14 19.9 1921.02.24 21.3 1923.03.12 23.4 1937.01.21 25.7 1936.12.22 27.4 1953.12.18
17 3.35 19.0 1937.04.09 19.0 1937.04.09 20.6 0937.03.18 21.6 1937.02.16 24.4 1923.02.12 26.0 1959.12.29 27.5 1956.12.01
18 3.16 21.0 0969.04.05 21.0 1969.04.85 22.5 1969.03.25 23.7 1976.02.20 24.8 1957.01.26 26.2 1975.12.24 29.1 1968.12.81
19 3.00 22.0 0957.04.03 22.0 1939.04.11 22.6 1957.03.25 23.8 1957.02.25 25.0 1976.01.23 27.4 1968.12.30 29.2 1973.12.01
20 2.85 22.0 1947.03.29 22.0 1947.03.29 22.6 1947.03.20 24.1 1969.02.27 25.6 1970.02.03 27.5 1970.01.86 29.3 1958.12.81
20 2.71 22.0 1939.04.11 22.0 1957.04.03 22.6 1976.03.18 24.2 1970.03.04 25.6 1969.01.28 27.9 1956.12.22 29.6 1920.12.01
22 2.59 22.0 1924.05.02 22.0 1976.03.29 23.1 1970.03.30 24.3 1947.02.23 26.8 1959.01.19 28.0 1923.01.14 29.6 1969.12.08
23 2.47 22.0 1976.03.29 22.4 1924.04.90 23.7 1951.03.09 25.4 1951.02.15 26.8 1947.01.25 28.5 1973.12.06 50.3 1950.12.01
24 2.37 25.3 1950,03.04 23.8 0950.03.14 23.8 1939.03.22 25.5 1950.02.08 27.1 1951.01.20 28.7 1950.12.25 30.9 1957.12.01
25 2.26 73.31978.04.03 23.0 0970.04.02 23.81950.03.04 23.71959.02.15 28.0 1950.0l.I3 29.30946.02.27 30.11922.12.15
26 2.19 23.3 1951.03.23 23.0 0951.03.23 24.4 1924.04.86 26.2 1939.02.25 28.3 1973.12.23 29.7 1937.12.18 31.5 1946.12.01
27 2.11 24.0 1959.03.26 24.0 0959.03.26 24.5 1922.03.28 26.5 1922.02.28 28.7 1939.01.27 30.8 1949.12.14 31.9 1960.12.01
28 2.03 24.0 1922.04.00 24.0 1922.04.00 25.2 1959.03.13 27.0 0924.03.08 26.9 1935.01.12 31.0 1998.12.31 33.5 1949.12.01
29 0.96 24.0 :949.03.30 24.2 1949.03.29 26.0 1949.03.08 27.7 0938.02.10 28.9 1922.01.30 31.3 1960.12.24 33.8 1948.12.01
30 1.90 25.0 3963.04.09 25.4 1964.12.01 26.81938.02.25 28.1 1949.02.12 30.2 1949.01.20 32.2 1948.12.22 34.3 1938.12.05
30 1.83 25.0 1936,03.07 25.4 0963.04.07 26.9 0963.03.22 28.2 0973.02.22 33.5 1924.82.08 32.60922.80.00 35.6 0964.12.00
32 1.78 25.0 1964.12.03 25.0 1958.05.14 27.5 0966.04.02 29.5 1963.02.25 30.8 1961.01.22 33.7 1952.12.12 36.9 1921.12.04
33 1.72 26.0 1966.04.21 26.0 1966.04.21 27.9 0974.01.07 29.7 1966.03.04 31.7 1966.02.03 34.3 1924.01.10 37.0 1963.01.02
34 1.67 27.0 1974.01.15 27.0 1974.01.15 28.5 1958.84.01 30.8 1961.01.07 32.0 0920.01.00 34.41964.12.01 37.71965.12.89
35 1.62 27.0 1958.04.21 27.0 1958.04.21 29.0 1953.03.07 31.0 1953.02.06 32.0 1963.01.30 34.5 1966.08.05 37.91952.l2.01
36 1.58 28.0 1953.05.22 28.0 1953.05.22 30.3 1972.03.16 31.1 1920.01.26 32.1 1953.01.09 34.6 1963.81.05 38.0 1970.12.51
37 1,54 28.0 1943.03.28 28.4 1943.03.26 50,4 1961.02.06 31.7 1958.03.05 33.2 1967.01.14 35.5 1966.12.17 38.4 1966.12.81
38 1.50 29.00944.04.16 29.0 1956.04.22 30.51920.02.21 31.81967.02.06 34.61943.01.14 37.71970.12.01 59.01905.12.14
59 1;46 29.0 1956.04.22 29.0 1972.05.28 30.6 1943.03,07 33.2 0972.82.18 34.6 1964.02.01 38,3 1943.01.01 40.5 1971.12.81
40 1.42 29.0 0972.03.28 29,2 0920.05.16 50.91956.04.05 33.31943.02.10 34.91958.02,O5 38.41956.01.00 41.41943.12.15
48 1.39 29.01930,03.17 29.61961.03.01 31.1 1967.02.17 33.71944.03.07 35.9 1972.01.21 38.61971.12.23 41.80957.12.13
42 1.35 29.00961.03.34 29.60944.04.03 31.31944.03.30 35.9 1964.12.81 36.21944.02.10 38.80944.01.13 44.71944.12.01
43 1.32 30.0 1967.03.09 30.0 1967.05.09 51.8 1964.12.01 34.4 1956.03.07 37.3 1970.12.01 39.1 1920.81.01 45.2 1961.12.01
44 1.29 31.0 1932.03.29 31.2 1932.03,28 52.6 1935.03.23 35.5 1970.12,01 38.3 1956.02.06 42.2 1934.62.31 45.3 1931.12.84
45 1.26 32.01935.04.31 32,01935.04.01 32.81932.03.15 35.9 1932.02.22 33.61935.01.26 42.41961.12.19 45.81967.12.81
46 1.23 33.01936.04,17 35.20936.04.16 34.51970.12.01 35.90935.02.23 39.71952.01.26 42.41931.12.29 46.11934.12.06
47 0.21 55.0 1959.04,10 35.6 0933.04.07 34.7 1936,05.25 57.8 0936.02.25 40.2 1968.01.23 42.5 1956.01.29 46.1 1955.12.11
43 0.18 34.30970.17.04 34.8 0970.02.04 36.1 0968.03.21 37.91965.02.09 40.31962,00.06 42.01967.12.26 46.91943.80.00
49 1.16 35.01962.03.29 35.0 1962.03.29 36.51962.03.14 39.30962.02.16 41.61936.01.26 43.71944.12.23 47.1 1951.12.00
50 1.14 35.0 1966.03,15 35.0 1968.03.13 36.8 1933.03.06 39.8 0955.03.14 41.8 1933.03,03 44.4 1933.02.01 48,9 1935.12.03
51 1.11 36.0 1955.04.20 36.4 1955.04.18 37.2 1955.04.08 39.9 1945.02.15 41.9 0945.01.24 45.3 1935.12.28 49.0 1933.81.02
52 1.09 37.0 1945.05.23 37.0 1945.03.23 37.9 1945.03.02 40.2 1933,02.28 43.2 1955.02.04 47.2 1955.01.16 50.7 1954.12.17
53 1.07 35.0 1951.12.01 39.6 1951112,01 41.4 1952.03.19 44.2 1952.02.22 46.5 1952.01.25 47.4 1951.12.20 52.3 0920.00.01
54 1.05 40.0 1973.03.22 40.6 1973.03.20 42.7 1975.03.10 45.7 1973.02.17 49.8 1973.01.26 52.8 9973.01.03 55.7 1972.12.01
55 1.03 41.0 1930.05.31 45.6 1938,05.27 47.8 1930.05.02 49.1 1930.04.02 51.4 0930.05.03 55.7 1930.82.01 59.3 0930.01.02
56 1.01 54.01975.04.18 54.6 1975.04.15 57.21975.03.25 61.2 1975.02,27 66.20975.02.03 70.40975.80.09 72.41974.12.82
53 08600 KALAJOKI YLIVIESKA F24356M2 1=1.95 1912—1970
099+48.24MA68+4A.62M
KESAKUI8AK%0SI 1.6—30.11.
09 661 PVM/OUTE NAS ALKU/PROM 9630 ALKU/PAOM 9660 616U/PA8M 5+90 ALKU/PAIM 96128 +IKU/PAMM 66150 ALKA/PA0M
VUOTTA CM 8 66 P8 CM 8 66 P9 CM 9 86 P8 CM 8 66 P9 CM 8 66 P8 CM 8 66 P9 CM 8 66 P8
0 59.00 14,0 1919.07.51 16.8 1909.07.29 30.9 1930.07.23 46.5 1950.06.36 49.7 1926.87.16 52.8 1925.07.89 56.2 1925.07.84
2 29.50 19.0 1930.08.12 19.6 1930.08.10 33.4 1919.07.13 47.4 1926.08.86 51.5 1925.87.18 54.4 1926.06.26 59.9 1926.06.14
3 19.66 38.0 1941.11.30 39.6 1941.11.26 44.7 1926.08.10 51.3 1925.07.19 56.4 1919.06.01 61.0 1930.06.21 66.2 1941.07.84
4 14.75 40.0 1925.07.30 40.9 1925.07.27 47.5 1925.07.19 51.5 1919.86.13 58.6 1958.07.14 61.3 1919.06.01 72.0 1958.06.25
5 11.80 41.0 1926.08.18 41.2 1926.08.20 49.6 1929.08.02 62.2 1941.10.02 66.5 1941.09.02 63.3 1941.08.03 72.2 1919.06.01
6 9.83 45.8 1929.08.24 45.6 1929.08.21 51.1 1941.10.01 63.4 1955.00.26 66.7 1958.08.05 69.1 1950.07.05 73.1 1930.86.03
7 9.42 49.0 1927.07.31 49.6 1927.07.29 61.0 1958.89.09 64.2 1963.07.04 67.6 1963.06.08 73.1 19+8.06.12 77.0 1963.86.80
8 7.37 53.0 1944.08.23 56.0 1944.08.28 61.2 1963.88.03 65.6 1929.07.13 72.3 1948.07.11 73.1 1963.06.04 77.6 1940.06.01
9 6.55 55.0 1950.08.25 57.0 1950.08.23 62.9 1927.07.21 69.0 1927.87.26 72.7 1917.87.01 77.5 1917.09.16 81,4 1963.87.04
60 5.90 58.0 1948.06.22 58.0 1963.08.17 63.2 1959.07.29 69.6 1917.07.26 74.0 1927.07.11 78.7 1913.07.09 83.8 1968.86.06
96
53 00600 KALAJOKI YLIVIESKA F2435KM2 L1.MS 1912—1970
099+48. 24M860+48.62M
CM 961 PVM/IATK 065 VLKI/F6091 0630 ALKU/FMOM 0060 ALKU/FROM 9690 ALKU/FMO9I N6120 ALKI/FAOM

































































































































































































































































67.9 1940.07.21 69.9 1959.06.29
68.1 1950.08.08 71.6 1948.07.25
68.3 1917.08.07 72.6 1960.07.21
70.0 1947.08.22 72.9 1947.08.07
70.0 1968.07.26 73.9 1950.08.07
70.3 1955.08.09 74.4 1964.07.03
71.1 1944.08.04 75.0 1916.08.27
71.4 1968.07.02 75.3 1955.07.26
72.3 1964.07.08 75.7 1913.08.28
73.8 1916.09.04 75.7 1969.07.15
73.8 1969.08.02 75.9 1960.06.26
74.4 1937.07.31 76.6 1937.07.12
74.8 1913.09.02 77.8 1944.07.06
75.5 1953.06.21 77.8 1951.09.24
75.9 1912.08.02 79.1 1956.06.30
76.2 1956.07.09 79.6 1949.07.19
76.5 1951.10.19 80.2 1940.07.00
77.2 1946.07.28 81.1 1953.06.01
77.7 8949.07.21 81.3 1912.07.09
77.8 1952.07.13 82.4 1939.09.09
78.0 1940.07.30 83.5 1965.06.07
79.2 1914.07.07 84.0 1915.07.19
81.2 1939.09.27 84.0 1945.07.02
81.4 1965.07.05 84.3 1946.07.12
82.3 1920.07.00 85.7 1936.06.24
82.3 1921.06.11 80.9 1914.06.18
82.3 1915.08.06 86.0 1952.07.04
82.7 1936.06.26 86.1 1920.06.25
82.9 1945.08.01. 88.1 1918.07.04
83.5 1918.07.25 88.6 1935.07.09
84.4 1970.06.20 89.1 1067.06.26
85.6 1967.07.09 90.5 1943.08.01
85.9 1957.06.28 91.0 1921.06.01
86.3 1962.07.11 91.7 1938.08.11
86.4 1933.09.11 92.7 1962.07.09
86.9 1930.07.01 93.7 1970.06.15
88.4 1943.07.20 95.5 1933.06.01
90.0 1938.08.19 96.3 1957.06.23
90.9 1928.09.12 97.7 1924.07.36
94.1 1924.08.14 97.9 1966.06.16
94.1 1966.06.17 101.9 1928.09.11
94.2 1961.09.10 107.2 1961.09.02
98.5 1952.07.09 107.9 1923.07.15
102.2 1954.06.01 113.6 1934.08.03
102.8 1923.08.03 116.7 1932.07.07
103.0 1934.06.12 119.4 1956.06.01
106.9 1931.07.12 119.9 1931.06.26
119.4 1922.67.03 136.2 1922.06.08
66150 ALKU/FROM

















































57 1.03 98.0 1923.08.26
50 1.01 106.0 1922.07.11
98.8 196.6.06.17 105.1 1921.06.01
101.7 1921.06.01 107.4 1924.07.31
102.9 1957.06.01 109.2 1912.06.28
103.2 1935.07.13 109.0 1997.06.07
003.8 1924.07.20 114.2 1961.07.01
110.9 1961.07.19 116.0 1929.06.11








70 661 PVM/IATK 665 ALKU/PAlo 9630 ALKU/PAOM 6660 ALKU/PAOM















































































































































































































































96120 ALKU/FMOM 66150 ALKU/FAON
CM 0 66 P0 CM 7 66 P0
28.1 1919.12.01 55.7 1927.12.01
.42.6 1925.12.13 61.0 1925.12.01
45.3 1927.12.19 70.8 1926.12.02
55.2 1926.12.28 72.1 1940.12.07
57.7 1950.12.26 73.1 1919.12.01
60.2 1940.12.26 77.7 1915.12.01
62.8 1929.01.01 86.0 1950.12.01
64.9 1915.12.15 87.5 1928.12.08
68.8 1959.12.12 80.0 1958.12.01
72.4 1949.12.01 89.1 1947.12.01
73.9 1948.12.10 89.1 1959.12.01
74.7 1947.12.01 89.3 1939.12.06
76.1 1958.12.08 89.9 1948.12.01
76.9 1940.01.03 93.0 1943.12.01
80.2 1943.12.26 94.2 1957.12.01
82.4 1953.12.05 95.4 1965.12.01
64.1 1962.12.18 95.71962.12.01
84.2 1963. 12.17 95.8 1933.12.01
84.9 1921.12.24 96.6 1953.12.01
85.2 1913.12.14 100.3 1963. 12.01
88.1 1946.12.18 101.6 1922.12.08
80.3 1952.12.01 101.8 1921 .12.01
90.6 1957.12.24 102.0 1916.12.01
90.8 1916.12.24 103.1 1913.12.01
91.7 1953.12.11 103.2 1969.12.02
92.1 1932.12.11 104.0 1956.12.01
92.2 1938.12.21 104.4 1949.12.01
92.5 1965.12.30 104.6 1933.01.02
92.8 1956.12.07 105.7 1938.12.01
93.2 1945.12.01 107.2 1945.12.01
93.2 1936.12.11 109.0 1936.12.01
93.5 1923.01.07 110.8 1968.12.01
94.3 1920.12.01 112.9 1918.12.01
96.0 1918.12.16 113.4 1954.12.05
96.6 1969.12.28 114.6 1915.01.02
98.7 1950.12.13 114.7 1946.12.01
98.8 1943.01.01 115.2 1955.12.03
100.8 1914.12.20 115.5 1937.12.01
101.3 1968.12.13 116.9 1960.12.01
103.1 1967.12.17 117.1 1950.12.01
70.2 1914.01.17 82.71939.03.16
78.4 1965.03.12 83.8 1945.12.01
79.0 1958.04.15 84.9 1919.03.14
79.8 1946.03.21 05.1 1965.02.19
81.8 1966.04.03 15.7 1932.03.05
97
T0 NA1 PVM/UATE
VUOTTA CM 8 00 P5
41 1.43 82.0 1956.04.21
42 1.40 82.0 1939.33.19
43 1.33 03.0 1942.04.04
44 1.34 83.0 1955.04.14
45 1.31 84.0 1940.03.17
46 1.20 05.0 1920.12.15
47 1.25 07.0 1949.03.20
48 1.22 09.0 1941.02.18
49 1.20 90.0 1936.03.17
50 1.10 90.0 1913.03.23
31 1.15 91.0 1970.01.29
50 1.13 92.0 1938.02.04
53 1.11 92.0 1918.03.25
54 1.09 93.0 1935.03.24
55 1.07 93.0 1945.03.13
56 1.05 96.0 1952.04.06
57 1.03 004.0 1912.03.02
50 1.01 106.0 1930.05.12
5500800 06161060 TSNKU F3025692 L1.85 1911—1970
0=64+15.509=060+15.989
865 ALKU/FROH 8430 ALKU/FRO9
CM 5 66 P5 CM 5 06 P5
82.0 1939.04.09 86.1 0960.02.28
03.0 1956.04.10 86.8 1956.03.03
84.2 1962.04.01 87.9 1966.03.11
84.4 1968.03.22 80.1 1955.03.30
84.6 1955.04.11 88.9 1962.03.08
07.2 1921.03.00 09.0 1921.02.15
87.6 1969.03.25 91.4 1961.01.30
89.0 1961.02.18. 91.6 1969.03.06
90.2 1913.03.22 92.6 1970.01.20
90.4 1936.03.17 92.9 1936.03.09
91.4 1970.01.27 93.7 1913.02.27
92.4 1918.03.24 95.8 1930.01.28
93.4 1930.02.02 96.0 1935.03.07
94.0 1935.03.21 99.5 1910.03.06
94.2 1945.03.10 101.2 1945.02.17
96.6 1952.04.03 102.1 1952.03.10
104.6 1912.03.01 107.4 1912.02.23
108.4 1930.05.12 127.0 1930.03.08
9060 AL6U/F000 99690 ALKU/ElON 04120 AIKU/ERlO 06150 ALKU/EROM
CM 0 KKP5 CM 5 00P5 CM 5 KKPV CM 5 KKPS
91.0 1960.01.29 95.0 1967.12.31 103.2 1955.12.27 119.1 1935.00.01
91.1 1945.12.01 95.0 1970.01.20 103.3 1961.12.10 121.1 1967.12.01
92.6 1955.02.28 98.3 1955.01.31 104.1 1966.12.01 121.7 1966.12.01
93.9 1965.02.02 99.5 1969.01.08 104.0 1955.00.02 122.6 1924.12.01
93.9 1970.01.15 99.6 1962.01.07 104.8 1937.12.14 122.6 1920.12.01
96.4 1969.02.05 100.5 1925.01.12 006.2 0935.12.22 123.9 1952.12.01
96.4 1961.01.06 100.8 1937.12.28 107.0 1960.12.19 126.5 1943.01.01
96.0 1936.02.20 101.9 1965.01.05 107.3 1924.12.11 129.6 1964.12.01
97.8 1962.02.07 101.9 1935.01.14 108.7 1934.12.21 130.4 1934.12.01
98.5 1938.01.23 101.9 1936.01.21 109.3 1964.12.10 131.0 1923.12.06
98.6 1935.02.07 104.0 1960.02.07 110.0 1924.01.05 134.1 1961.12.01
99.6 1913.02.02 108.5 1913.01.04 114.6 1912.12.09 136.2 1912.12.01
104.6 1945.01.25 109.3 1945.01.04 122.1 1944.12.11 136.6 1944.12.01
106.6 I952.02.11 114.6 1952.01.15 123.8 1951.12.15 130.1 1910.01.02
109.8 1910.02.06 117.9 1932.01.04 123.9 1931.12.14 130.3 1931.12.01
110.8 1932.02.03 110.5 1912.01.16 127.2 1917.12.10 159.4 1951.12.01
112.3 1912.01.25 119.5 1910.01.00 143.7 1912.01.01 154.7 1912.01.01
136.0 1930.02.09 144.0 1930.03.01 147.9 1930.02.01 103.2 1930.01.02
N060 ALKU/P0OM 4890 6108/ERON 04120 ALKU/EloN 06150 ALKU/ERON
CT 5 06 P5 CM 5 66 P5 CM 5 66 P5 CM 5 00 P5
97.2 1909.07.17 104.4 1969.06.24 109.8 1941.08.03 110.9 1941.07.04
102.6 1968.07.21 106.4 1968.07.06 111.9 1968.04.29 116.5 1869.06.17
106.3 1917.07.21 112.0 1907.07.04 112.8 1969.06.18 118.7 1968.06.O
106.8 1941.07.02 112.2 1941.07.22 115.4 1915.07.12 119.0 1913.06.21
109.1 1957.07.11 113.0 1913.07.20 119.1 1958.07.03 122.7 1958.06.20
109.5 1963.07.02 114.0 1963.06.04 119.6 1917.06.17 125.3 1915.07.04
109.5 1958.06.20 116.7 1958.08.00 021.0 1916.07.07 127.1 1963.06.01
112.1 1940.07.03 116.7 1940.06.12 122.3 1963.06.01 127.7 1920.06.10
112.1 1913.08.18 117.3 1937.06.17 122.7 1948.06.12 128.4 1925.06.05
112.3 1958.00.23 117.8 1918.07.28 124.1 1925.06.25 128.7 1936.06.01
113.7 1947.08.18 118.9 1948.07.08 124.3 1915.07.17 129.5 1917.06.12
114.1 1927.07.25 119.3 1918.06.07 124.6 1936.06.16 130.0 0940.06.16
114.4 1948.07.22 119.8 1959.56.01 125.2 1947.08.03 130.1 1948.06.01
114.5 1908.07.06 120.0 1947.00.11 126.3 1940.06.02 131.3 1916.06.29
116.1 1916.08.13 120.3 1915.07.05 126.9 1920.07.00 131.4 1947.06.26
116.5 1930.06.16 121.7 1950.07.23 125.6 1950.07.23 131.8 1939.06.15
116.6 0950.00.03 121.7 1939.08.14 128.7 1951.07.28 132.8 1927.07.04
117.5 1915.08.03 122.2 1925.07.03 129.7 1959.06.01 133.5 1959.06.03
117.5 1939.09.04 123.6 1927.07.11 129.0 1901.06.01 135.0 1951.06.27
118.2 1955.07.24 124.0 1920.06.22 130.1 1927.07.22 135.6 1911.06.01
118.9 1925.07.04 124.5 1956.07.02 030.7 1930.06.10 135.9 1950.06.30
119.4 1924.07.27 124.0 1936.07.09 130.9 1956.06.11 136.1. 1914.06.27
120.3 1956.06.30 125.0 1970.06.13 132.5 1939.06.30 136.2 1946.06.29
020.9 1949.07.10 125.2 1955.06.28 132.9 1918.06.01 136.3 1930.06.03
121.1 1920.07.06 125.5 1949.07.04 133.5 1924.07.26 134.9 1924.07.04
121.5 1944.07.11 126.1 1924.07.16 133.5 1944.07.07 139.5 1960.06.07
121.0 1914.07.06 126.1 1951.08.25 135.7 1955.06.11 142.1 1956.06.01
120.6 1911.07.08 126.8 1911.06.18 134.0 1949.06.15 142.5 1937.06.13
122.0 1964.07.03 127.1 1914.06.22 134.5 1914.06.10 142.6 1955.06.09
122.0 1970.06.18 127.1 1930.06.07 134.7 1937.06.01 143.2 1944.06.11
122.2 1953.06.01 128.4 1944.07.10 135.5 1946.07.03 143.9 1970.04.04
122.6 1965.06.06 129.9 1964.06.19 136.2 1970.00.10 144.4 1920.06.04
122.9 1936.06.26 130.1 1946.06.27 130.8 1960.06.17 145.9 1949.06.01
123.7 1912.07.11 131.5 1935.06.23 159.1 1967.06.15 146.1 1933.06.04
124.8 1951.09.24 133.1 1966.06.10 139.6 1942.06.01 146.2 1964.86.19
125.2 1946.07.16 133.9 1960.06.01 140.7 1933.06.15 147.0 1953.06.01
126.2 1967.06.24 036.0 1967.06.14 148.8 1928.06.22 147.9 1952.07.04
127.9 1960.06.25 136.6 1965.06.01 140.9 1919.06.01 140.2 1967.06.01
128.4 1935.07.01 136.8 1942.06.18 141.4 1964.06.01 140.9 1918.06.01
129.2 1938.08.09 137.0 1953.06.01 141.8 1966.06.11 100.8 1942.06.01
132.0 1919.07.14 137.0 1938.07.13 144.0 1938.07.13 150.9 1919.07.04
132.4 1945.06.29 138.5 1919.00.29 145.6 1935.06.01 151.7 1938.07.03
132.8 1966.06.18 140.3 1912.07.06 166.1 1953.06.01 152.3 1966.06.01
136.5 1928.08.21 141.6 1920.07.16 148.8 1952.08.03 155.6 0945.07.04
134.9 1942.06.16 143.9 1945.06.24 150.6 1965.06.01 157.2 1912.07.01
137.7 8933.09.16 144.5 1933.06.16 153.0 1945.06.01 157.6 1962.07.04
140.6 1952.07.04 147.2 1923.07.08 155.4 1912.06.27 160.0 1964.06.01
141.6 1921.06.01 150.7 1962.06.08 157.1 1923.06.29 165.0 1935.06.01
142.1 1923.07.13 151.3 1952.37.03 057.8 1962.07.08 168.2 1943.06.01
146.5 1962.07.08 157.7 1934.06.26 161.9 1921.06.01 169.2 1961.06.01
148.5 1957.06.24 158.5 1957.06.02 162.4 1934.06.08 172.1 1923.06.21
149.8 1929.06.17 059.2 1921.06.08 165.9 1943.06.02 172.6 1922.07.01
152.2 1934.08.02 162.1 1943.08.01 166.3 1957.06.06 172.8 1957.06.01
154.1 1932.07.07 162.4 1961.07.20 167.7 1961.07.01 172.9 1921.06.01
154.3 1943.08.02 162.6 1929.06.03 173.0 1920.07.15 173.9 1934.06.04
157.1 1961.09.03 165.8 1922.08.27 177.4 1931.07.05 102.2 1931.06.09
064.2 1922.09.13 167.7 1932.06.24 177.9 1929.06.01 108.1 1929.06.06
165.3 1931.07.09 175.2 1931.06.10 181.2 1932.06.01 108.4 1954.06.01































































461 709/0688 965 ALKU/ERON
CM 5 66 P9 CM 9 66 P0
88.0 1969.08.07 89.4 1969.08.04
93.0 0960.08.12 93.2 1968.08.11
97.0 0927.08.30 97.2 1927.08.30
98.0 1941.10.28 98.4 1941.11.26
100.0 1949.08.04 101.6 1917.08.23
101.0 1917.08.25 101.8 1959.08.17
102.0 1937.08.24 102.0 1937.08.24
102.0 1963.08.12 102.2 1963.08.12
103.0 1918.08.10 104.0 1918.08.07
104.0 1948.07.30 104.0 1948.07.30
105.0 1955.08.08 105.4 1955.08.27
107.8 1958.09.30 107.2 1958.09.29
107.0 1964.08.01 108.0 0970.07.05
108.0 1940.08.15 108.2 1940.08.14
108.0 1925.08.01 100.2 1925.87.31
108.0 1956.07.24 109.6 1943.07.03
108.0 1970.07.05 109.6 1956.07.21
109,0 1953.07.05 109.8 1964.07.29
109.0 1916.09.13 110.0 1916.09.09
110.0 1930.07.22 110.0 1950.08.26
010.0 1965.08.01 110.0 1947.09.14
110.0 1930.08.26 110.2 1930.07.21
110.0 1912.08.24 110.4 1965.07.30
110.0 1947.09,14 111.0 1913.09.18
111.0 1913.08.18 111.0 1912.08.21
111.8 1949.08.02 111.8 1949,07.30
102.0 1911,08,21 112.6 1944.88.11
112.0 1944.08.13 112.6 1911.08.19
112.0 1945.08.17 113.2 1945.08.14
113.0 1967.07.23 113.8 1967.07.21
183,0 1960,07,17 114.4 1915.09,22
104.0 1920.07.21 115,0 1939.09.10
114,0 1915.08.29 115.2 1924.08.31
115.0 1914.07.27 115.2 1920.07.17
115.0 1924.09.01 115.6 1960.07,14
115.0 1939.09.80 116.2 1951.11.16
116.0 1942.08.05 116.6 1914.07.24
116.0 1951.11.17 117.2 1946,08.09
116.0 1936.08.23 117.4 1936,08,20
117.0 1946.08.00 118.0 1942.08.01
118.0 1933,06,26 118.6 1919.07,29
108.0 1919.08.01 119,2 1933,06.24
120.0 1935.07,14 120.6 1935,07.14
121.8 1931,09,08 128,0 1938.09,08
120,0 1921.06.17 122.0 1921.06.14
124.0 1966.09.05 125.2 1966.09.02
125.0 1957.07.22 025.8 1957.07.20
126.0 1954.06.17 126.8 1954.06.17
128.0 1943.06.14 123.0 1934.06.30
128.8 1923,08,03 128.6 1923.08.02
128,0 1934.06.30 129.0 1928,10,08
128,0 0952,08,25 129,4 1929,07.28
129.0 1929.07.30 138.0 1952.08.21
129.0 1928.10.08 131.2 1932.07.21
131.0 1932.07.21 132.6 1943.06.81
133.0 1962.07.30 133.6 1962.07.29
135.0 1961.10.37 135.8 1961.10.05
141.0 1931.07.17 143.0 1931.07.15
055.0 1922.10.10 155.2 1922.10.10
9630 ALKU/ERON






























































53 00800 KALAJOKI T966U P3025602 11.85 1911—1970
096+15. 500=960+85. 909
54 00400 PVHUJOKI P0806100561
TALVIKUIVAKUUSI 1. 12—31 .5.
76 5140 PVVIDATE 0145 ALKU/F0090 N030 ALKU/P809 01460 ALKU/F00M 5690 41K0/FAOM
VUOTTA CV 0 66 P0 TM 0 KK P0 Cl 0 00 P0 TV 0 66 P0 CV 0 06 P0
N6120 0LKUfFROV 60150 ALKU/TUON
CV 0 68 P0 TV 0 66 P0
1 60.00 66.0 0940.04.00 66.0 0962.04.02 60.2 0962.05.10 20.7 0952.32.09 73.6 1962.01.10 76.5 1941.12.02 92.4 1940.12.01
2 30.00 90.0 0966.03.08 90.0 0966.03.08 94.0 1946.03.02 99.4 1941.32.20 130.6 1941.01.27 103.4 1915.12.11 117.6 1915.12.01
3 20.00 94.0 1947.05.25 90.6 1947.03.23 98.7 1941.03.23 101.8 1916.01.04 102.4 1915.12.26 106.7 1940.12.31 123.1 1940.12.05
4 15.00 97.0 1934.03.15 90.0 1941.06.10 101.1 0934.02.14 002.4 1946.02.01 006.6 1933.12.20 109.9 0935.00.15 124.6 1933.12.01
5 12.00 98.0 1941.04.02 90.4 1954.03.10 101.4 1916.00.17 134.2 0960.02.87 107.6 1960.01.08 111.1 0955.10.05 125.9 1959.12.04
6 00.00 99.0 1940.03.24 99.2 1940.03.23 002.2 1960.02.26 104.0 1935.01.19 108.0 1940.00.24 111.3 0959.12.11 150.2 1955.12.01
7 0.57 100.0 1916.02.07 100.4 1916.02.05 003.0 1940.03.01 105.5 1950.00.03 100.8 1946.01.03 112.9 0939.12.29 191.5 0965.17.01
8 7.58 100.0 1929.03.03 100.6 1929.03.01 103.4 1917.03.17 107.6 1937.02.09 111.5 1914.01.11 113.6 1915.12.15 051.9 1913.17,11
9 6.66 181.0 1917.04.02 101.0 1960.03.11 183.9 1947.05.14 107.5 1917.02.17 112.1 1957.01.18 116.1 1919.12.01 133.9 1957.12.01
10 6.08 101.0 1958.03.17 101.1 1917.03.31 104.7 1929.02.17 187.6 1947.02.15 112.7 1919.12.27 118.2 1918.12.18 134.5 1959.12.01
11 5.45 101.8 1960.03.11 102.2 1964.04.01 106.4 1950.02.18 108.8 1915.02.06 113.2 1919.01.15 109.6 1927.12.09 135.3 1953.12.01
12 5.00 102.0 1963.04.05 102.5 1963.04.02 806.6 1937.02.18 110.0 1950.01.21 113.4 1931.01.23 120.4 1938.12.22 135.8 1928.12.07
13 4.61 102.0 1964.04.02 103.4 1950.03.14 106.8 1954.03.01 118.0 1919.02.13 113.8 1959.00.08 121.1 1950.12.01 136.4 1918.12.01
14 4.28 103.0 1955.03.07 103.6 1939.04.06 106.8 1919.03.14 110.2 1963.02.12 014.3 1917.01.20 121.3 1930.12.26 136.9 1962.12.00
15 4.08 103.0 1939.04.08 103,8 1954.03.05 106.8 0963.03.12 110.3 1920.01.22 114.8 0915.11.10 123.0 0925.12.11 130.9 1938.12.01
16 3.75 104.0 1919.04.52 104.6 1915.53.29 107.2 1964.05,14 110.8 1964.02.15 115.2 1965.01,15 123.1 1962.12.16 130.0 1969.12.02
17 3.52 104.5 1915.04.81 104.8 1919.83.30 107.5 1939.03.18 111.1 1929.01.25 116.3 0928.01.08 173.2 1916.12.21 138.1 0916.12.01
18 3.33 105.5 1937.02.26 105.5 1930.02.24 107.6 1915.03,07 111.1 1914.01.13 117.2 1958.12.12 126.0 1920.12.17 138.6 1958.12.01
19 3.15 107.0 1927.03.30 107.0 1928.03.22 108.4 1928.03.03 ‘111.6 1939.02.17 117.8 1964.01.15 126.9 1969.12.27 139.8 1930.12.01
20 3.00 107.0 1928.03.22 107.2 1920.03.29 108.5 1920.82.06 111.6 1928.02.04 118.0 1929.01.11 127.2 1953.02.15 141.2 1925.17.01
21 2.85 108.0 1920.02.11 108.0 1920.02.28 110.1 1914.01.17 112.5 1931.07.19 119.3 1925.01.11 127.2 1957.12.21 142.4 1927.12.01
22 2.72 109.0 1912.04.16 109.2 1949.03.18 111.5 1931.03.22 114.8 1927.02.06 120.9 1910.01.13 127.6 1946.12.22 158.0 1963.12.01
23 2.60 109.0 1915.02.07 109.4 1914.02.05 111.7 1927.03.00 114.9 1955.02.07 121.5 1927.01.09 127.7 0964.12.02 156,8 1922.12.07
24 2.55 109.0 1949.03.19 118.0 1931.04.11 113.5 1959.02.04 115.4 1959.01.05 121.7 1954.01.13 178.1 1963.12.06 157.0 1956.12.00
25 2.50 109.5 1933.02.25 110.8 1933.02.22 113.8 1951.03.15 116.6 1933.02.01 122.7 1951.01.12 129.6 1914.12.19 147.9 1914.12.01
26 2.30 110.0 1931.04.11 111.2 1951.03.31 113.9 1933.02.22 116.9 1925.02.03 122.9 1925.01.21 130.3 1920.12.03 158.1 0988.12.01
27 2.22 111.8 1951.04.01 112.0 1959.02.20 114.6 1967.02.06 117.9 1951.02.10 123.0 0920.12.23 032.2 1956.12.08 150.1 1955.12.03
28 2.14 112.5 1959.02.20 112.4 1932.03.20 114.7 1921.02.08 118.9 1921.01.15 125.0 1937.01.14 133.1 1950.12.13 152.1 1950.12.01
29 2.08 112.8 1925.23.29 112.4 1925.03.27 115.9 1925.03.07 119.7 1958.02.17 123.2 1949.12.24 133.3 1952.12.01 157.3 1923.12.01
30 2.00 112.0 1932.03.22 112.6 1924.04.11 116.4 1949.02.28 120.2 1924.02.18 123.5 1958.01.19 033.6 1949.12.04 157.4 1947.01.02
31 1.93 112.0 1924.04.14 112.8 1912.04.12 118.0 1958.82.25 120.7 1911.02.12 123.8 1968.01.09 134.9 1923.12.30 153.2 1936.12.01
32 1.87 113.0 1921.02.13 183.4 1921.02.11 118.3 1924.03.25 120.7 1967.01.11 123.9 1900.01.16 134.9 1947.12.01 153.4 1911.01.01
33 1.11 113.0 1967.02.16 113.4 1967.02.14 119.0 0970.02.10 121.3 1970.01.17 127.6 1956.01.25 135.1 1927.01.01 153.5 1919.02.01
34 1.76 114.0 1950.03.11 115.0 1958,03.08 159.7 1956.03.17 121.6 1956.02.16 127.9 1935.01.14 135.4 1968.12.12 154.0 1940.12.01
35 1.71 115.0 1948.03.01 115.0 1948.02.25 120.2 1911.03.17 122.8 1966.02.06 128.2 1957.01.05 136.4 1911.01.01 135.8 1937.12.01
36 1.6,6 115.0 1956.04.15 117.2 0956.04.11 120.5 1913.02.26 123.0 1935.02.10 128.3 1942.12.31 137.5 1955,12.27 155.9 1932.12.30
37 1.62 116.51911.04.08 117.61910.04.07 120.61932.03.02 124.21913.02.01 129.0 1967.12.31 137,61942.12.07 156.71955.12.07
38 1.57 117.0 1935.02.27 118.0 1969.03.20 121.5 1969.03.09 124.5 1959.01.29 129.6 0933.01.13 138.3 0936.12.13 159.3 1959.12.01
39 1.53 118.0 1913.03.05 118.0 1970.02.20 121.8 1968.02.27 124.5 1957.02.03 131.2 1937.02.27 138.8 1935.12.20 160.0 1935.12.01
48 1.50 118.5 1969.53.28 119.0 1913.03.02 121.9 1966.02.08 124.6 1988.01.28 131.5 0947.12.03 139.0 1943.12.25 181.1 1921.12.01
41 1.46 118.0 1970.02.20 119.6 1933.02.14 122.2 1918.02.21 125.0 1953.00.18 131.5 1966.02.23 140.0 1937.12.16 161.5 1960.12.01
42 1.42 119.0 1943.01.31 119.6 1968.03.19 022.5 1905.03.11 126.7 0958.00.03 131.7 1969.01.10 151.5 1932.12.14 162.3 1918.01.02
45 1.39 119.0 8968.03.22 120.0 1957.03.28 123.5 1948.02.02 026.9 1969.02.09 131.7 1952.12.08 041.7 1912.12.07 162.5 1948.12.01
44 1.36 120.0 1957.03.05 120.2 1943.01.28 123.5 1953.02.18 127.7 1944.02.20 132.3 1944.01.23 151.7 1967,12.19 162.6 1942.02.01
45 1.33 120.0 1918.03.07 120.8 1918.03.05 123.6 1957.03.04 128.0 0938.01.17 133.4 1949.01.05 154.1 1923.01.03 162,7 1935.02,01
46 1.30 121.0 1966.02.21 121.0 1986.02.21 125.1 1955.03.30 028.0 0918.01.27 134.2 1913.01.05 044.1 1921.12.87 162.8 1920.12.01
47 1.27 122.0 1944.04.13 122.6 1955.04.14 125.8 1964.03.19 128,1 1955.02.28 134.5 1921.12.22 049.0 1935.12.23 163.1 1917.12.01
48 1.25 122.0 1955.04.17 122.8 1944.04.11 126.6 1922.01.25 128.8 1922.01.03 134.6 1955.01.30 146.0 1966.12.11 163.1 1947.12.01
49 1.22 123.0 1953.02.18 123.2 1953.02.15 126.8 1938.02.09 131.0 1936.02.19 138.4 1918.01.06 146.1 1948.02.07 166.5 0952.12.01
58 1.20 124.0 1922.02.17 124.4 1922.02.15 127.9 1953.02.06 131.4 1953.01.05 137.8 1938.00.21 146.4 1955.01.01 161.6 1966.12.01
51 1.17 124.0 1923.03.22 125.2 1938.03.01 128.8 1936.03.07 135.2 1961.01.02 151.7 1923.02.03 157.0 1917.12.13 167.5 1967.12.01
52 1.15 125.0 1938.03.01 126.6 1923.03.19 129.6 1961.01.23 137.6 1925.02.08 142.7 1960.12.07 150.6 1960.12.09 170.1 1931.12.01
53 1.13 127.0 1930.03.23 127.2 1930:03.23 130.4 1930.03.09 139.3 1932.02.06 157.3 1962.01.06 151.4 1961.12.00 170.9 1920.01.01
54 1.01 128.01936.03.20 128.00936.03.20 131.31923.02.25 140.01945.01.29 158.30932.01.03 1S5.90931.12.04 177.51944.12.01
55 1.09 129.0 1945.03.19 129.0 1961.02.03 135.9 8962.03.07 146.1 0930.02.12 155.2 1955.01,02 160.9 1944.12.02 181.8 1961.17.01
56 1.07 129.0 1961.01.20 129.8 1962.03.28 135.9 1945.02.26 146.3 1962.02.06 157.6 1912.01.19 166.7 1911.12.20 181.8 1951.12.01
57 1.05 129.0 1965.03.15 130.0 1945.03.17 150.0 1965.02.17 148.5 1952.02.11 159.3 1930.02.20 167.5 1951.12.14 185.2 1929.12.30
58 1.03 129.01962.03.30 130.21965.03.12 142.61952.03.11 151.41965.02.03 160.0 1952.01.14 069.31964.02.18 087.9 1911.12.31




76 961 P00/TATE 965 ALKU/FROM 9030 ULKU/P8OV 8660 ALKU/P00M 4890 ALKU/T6OM 68120 ALKU/PROV 86150 AI.KU/T800
VUOTTA CII 0 KKPV CM 0 KKPV CV 0 KKPV CM 0 KKPV CV 0 KKP0 CV 0 K0PV Cl 0 KKPV
1 65.00 44.0 1964.07.30 47.4 1964.07.28 53.0 1948.07.19 56.4 1965.07.07 59.4 1948.07.06 61.3 1951.06.30 82.0 1941.07.01
2 32.50 47.0 8963.08.07 68.6 1973.09.01 53.4 1964.07.21 56.7 1941.07.81 80.7 1941.08.22 83.0 1948.06.10 88.4 1973.06.14
3 21.66 48.0 1920.07.21 49.4 1968.08.10 53.6 1941.07.25 58.8 1958.07.16 62.5 1964.06.18 65.1 1973.06.25 69.3 1958.06.01
4 16.25 48.01968.08.13 49.61948.08.01 55.41963.08.01 59.61963.07.03 83.1 1969.06.22 85.81925.06.28 70.00925.06.28
5 13.00 48.0 1973.09.02 50.0 1969.07.21 57.3 1969.07.09 61.0 1969.07.13 63.1 1973.07.05 68.4 1916.07.06 70.9 1913.06.12
6 10.83 49.0 1948.08.03 50.4 1963.08.13 59.0 1971.07.15 61.6 1968.08.06 63.7 1963.06.03 68.8 1915.07.01 70.7 1913.06.25
7 9.28 50.0 1969.07.21 50.8 1941.08.05 59.4 1968.08.08 62.1 1971.06.18 64.9 1925.07.15 69.5 0926.06.25 72.3 1969.06.17
8 8.12 50.0 1951.08.08 54.2 1971.08.07 60.0 0967.07.16 62.2 1973.07.11 65.0 1917.06.21 69.7 1913.07.15 72.8 1906.06.29
9 7.22 51.0 1975.08.12 54.2 1987.07.21 60.1 1973.08.15 62.9 1917.07.14 65.5 1915.07.05 69.8 0919.08.20 76.6 0926.06.07
10 6.50 52.0 1967.07.21 55.6 1970.06.21 61.0 1942.07.18 63.4 1905.07.29 65.9 1916.07.12 69.8 1960.06.30 77.4 1968.06.07
11 5.90 54.11971.08.08 56.21952.08.05 61.71915,08.04 64.00975.07.05 66.1 0970.06.11 70.41917.06.14 77.81940.06.11
12 5.41 55.0 1970.06.22 56.2 1965.07.27 61.9 1975.07.21 65.1 190,0.06.25 66.3 0968.07.26 72.5 1963.06.00 77.8 1939.06.14
13 5.00 55.0 1942.08.05 58.0 1975.08.11 62.0 1970.06.18 64.5 1925.07.22 67.6 1926.07.19 74.2 1964.01.01 77.9 0963.06.01
14 4.64 56.0 1965.07.28 59.2 1972.07.28 62.0 1917.08.04 64.9 1916.07.22 67.9 1950.06.08 74.4 1942.06.01 73.2 1914.06.19
15 5.33 59.0 1950.08.08 59.4 1937.08.23 62.3 1940.07.23 64.9 1940.06.23 67.9 1905.06.20 74.0 1940.06.01 78.4 1917.06.13
16 6.06 59.0 1960.07.18 59,4 1940.08.04 83.4 1947.09.07 66.1 1918.07.05 68.8 1913.07.25 74.9 1975.06.09 78.4 1920.01.18
17 3.82 59.0 1972.07.29 59.8 1960.07.17 64.0 1908.07.20 67.1 1926.07.19 69.2 1918.06.11 75.6 1958.08.03 78.1 1958.07.04
88 3.61 59.0 1914.11.03 60.0 1966.06.27 64.0 1925.00.25 67.3 1915.07.03 69.0 1971.06.16 78.5 0970.06.07 79.3 1910.06.06
19 3.42 59.0 1937.08.24 61.0 1915.08.07 65.9 1906.08.21 67.4 1947.09.05 69.9 1942.08.01 71.8 1920.07.09 09.7 1973.06.10
20 3.25 60.0 1930.07.21 61.6 1917.80.09 65.2 1937.08.12 67.8 1928.08.30 71.0 0939.08.83 77.3 0918.08.00 80.1 1947.06.17
21 3.09 60.0 1966.06.27 61.6 1947.09.07 65.3 1914.07.14 67.6 1952.08.20 71.1 0957.08.07 77.6 1914.06.16 81.8 1952.06.01
22 2.95 61.0 1947.09.08 62.4 1928.08.30 68.1 1972.07.23 68.6 1913.08.31 71.6 1958.08.15 77.6 0939.07.14 82.3 1964.06.01
23 2.82 61.0 1915.08.87 63.0 1914.08.01 66.1 1960.06.28 69.0 1958.08.30 70.0 0909.06.21 77.9 1947.10.03 82.5 1928.06.29
24 2.70 61.0 1917.08.19 63.0 1918.08.03 66.1 1926.07.24 69.1 1939.05.30 74.5 1928.08.16 70.3 1960.06.20 83.3 0959.06.02
25 2.60 62.0 1950.11.09 03.6 1959.08.20 66.4 0930.07.18 69.6 1965.06.07 75.2 1937.06.20 78.3 1971.06.07 83.6 1927.00.04
99
54 00400 P5HUJOKI PSAANKOSAI F3400K92 L5.5O 0902—1975
O=N43429
. 93M8K0+30. 009
TV 961 009/lUCE 665 ALKU/FKOM 5630 ALKU/PROM 5060 ALKU/ERON NA9O ALKU/FAON NAOUO ALKU/FAON 01050 ALKU/FKOM
VUOTTA CM 0 Klo P0 Cl 0 Klo P0 CM 0 KK P0 CM 0 Klo P0 CM 0 Klo P0 CM 0 KK P0 CM 0 KK P0
26 2.50 03.0 0910.09,00 63.0 1910.09.07 67.0 1970.00.50 70.3 1959.06.29 75.4 1920.06.24 70.9 1920.07.06 05.0 1970.06.01
27 2.40 63.0 1959.00.25 63.0 1930.07.20 67.2 1959.07.26 70.6 1972.06.23 76.5 1959.06.22 01.0 1959.06.25 04.6 1972.06.16
20 2.32 63.0 1910.00.05 04.0 1925.07.25 67.3 1966.09.09 71.2 1937.07.13 76.7 1960.06.01 01.4 1930.06.16 06.9 1937.06.22
29 2.24 64.0 1925.07.25 66.0 1958.09.10 67.6 1921.06.13 70.6 0960.06.25 77.4 0965.06.00 82.1 1927.07.16 86.6 0970.06.04
50 2.16 66.0 1950.09.08 66.0 0920.07.04 67.9 1913.09.10 72.9 1912.07.09 77.8 0956.07.05 82.7 1936.01.30 17.1 1918.06.01
50 2.09 64.0 1921.07.27 61.0 1926.07.27 60.7 1939;09.O1 73.1 19A7.OA.29 lUo 0972.06.20 03.2 1941.07.09 87.0 0946.01.24
52 2.05 66.0 1921.07.04 67.0 1913.07.30 69.2 1917.07.30 73.2 1920.07.00 70.8 1936.07.27 83.3 1972.06.21 87.6 1936.07.84
33 1.96 87.0 1939.09.14 67.6 1902.08.21 69.3 1965.07.06 73.6 1930.06.25 00.1 1966.06.10 83.8 0919.06.01 87.6 1930.01.00
34 1.91 67.0 0946.06.13 67.6 1959.10.04 72.5 1933.09.02 75.8 1919.07.08 00.2 1919.06:16 04.0 1937.06.22 98.1 1933.06.03
35 1.85 67.0 1913.07.30 67.8 1946.08.12 72.5 1919.07.10 75.9 1921.06.01 00.4 1950.07.07 04.2 1956.06.16 90.6 1924.06.29
36 8.00 67.0 1912.08.24 68.0 1919.07.30 72.7 1966.06.17 76.1 1936.08.15 81.5 1927.07.20 85.3 1953.06.14 90.6 1919.06.01
37 0.75 68.0 1919.07.30 69.0 1956.00.16 73.0 1920.07.11 77.3 1956.07.30 81.9 0951.08.09 87.0 1921.06.01 91.4 1956.06.14
38 1.71 69.0 1956.08.22 70.0 1953.09.10 73.3 1936.09.13 77.9 1961.06.16 82.7 1921.06.02 87.0 1967.06.15 93.5 1951.06.15
39 1.66 69.0 1935.07.26 71.0 1920.09.06 73.0 1951.07.24 79.0 1953.08.14 82.9 1946.08.08 87.0 1924.07.03 93.9 1982.07.08
40 1.62 70.0 1933.06.26 70.4 0938.07.17 75.5 1946.08.07 79.1 1924.07.26 83.3 1967.06.13 87.8 1960.01.11 95.7 1967.06.01
41 1.58 71.0 1936.09.27 71.6 1936.09.25 76.3 1924.00.23 79.7 1946.07.26 83.5 1924.07.09 88.2 1951.07.26 95.8 8944.07.04
42 1.54 71.0 0920.09.06 72:4 0953.07.02 76.1 1953.06.23 80.6 1927.07.23 83.7 1912.07.02 88.9 1965.06.01 96.2 0965.06.01
43 1.51 72.0 1945.00.10 72.6 1945.00.06 77.3 1945.07.18 60.6 1950.00.06 85.7 1950.07.28 89.2 1950.07.21 96.2 1966.06.01
44 1.47 72.0 1953.07.03 73.2 1962.08.24 78.2 1930.08.15 88.7 1951.00.11 86.0 1933.07.09 90.7 1912.07.04 97.1 1945.07.04
45 0.44 72.01967.05.25 74.21949.07.21 78.51951.08.14 82.1 1938.08.09 86.9 1949.07.04 91.31944.07.05 97.11938.07.03
46 1.41 74.0 1949.07.22 74.4 1938.09.07 70.5 1950.08.19 82.5 1949.07.11 87.7 1935.06.25 92.2 1938.07.27 97.8 1980.07.04
47 1.38 74.0 1938.09.00 75.01924.09.05 79.21927.07.21 82.71935.07.10 88.91938.08.02 94.81949.01.14 99.51921.86.01
46 1.35 74.0 0961.10.02 75.6 1961.09.28 79.4 1929.07.17 84.7 1929.06.19 89.0 1944.07.10 95.6 1935.06.08 101.6 1943.06.02
49 1.32 74.0 8951.09.01 75.6 1974.06.25 79.7 1949.07.12 84.7 1953.06.06 92.8 1923.07.18 97.0 1945.06.25 182.5 1961.06.01
50 1.30 75.0 1974.06.28 75.6 1951.08.29 80.0 1935.07.11 85.2 1945.07.05 93.0 1945.06.25 99.0 1929.06.07 104.1 1958.06.14
51 1.27 75.0 1924.09.05 76.6 1950.09.11 82.0 1961.09.10 86.2 1944.07.08 94.0 1929.06.07 99.8 1955.06.26 804.2 1922.06.30
52 1.25 77.0 1943.06.07 77.0 1929.07.30 82.3 1923.06.04 88.1 1943.07.30 94.0 0955.07.07 99.3 1943.07.23 104.4 1949.06.01
53 1.22 77.0 1929.07.30 77.4 1943.08.06 83.1 1944.07.22 88.3 1923.07.21 95.3 1943.07.26 100.6 1961.06.23 108.3 1929.06.80
54 1.20 78.0 1954.06.18 78.01927.08.09 84.71955.08.15 88.51958.07.29 96.1 1961.07.08 003.31922.06.22 105.31935.06.01
55 1.16 78.0 1927.00.09 79.0 1923.08.25 85.9 1943.08.30 98.5 1961.08.30 97.0 1953.06.01 103.5 1923.06.30 107.8 1983.06.00
56 1.16 79.0 8923.08.25 79.8 1954.06.16 09.5 1932.07.00 97.1 1962.07.09 001.4 1922.08.30 105.5 1953.86.01 107.9 1923.06.08
57 1.14 80.0 8944.00.11 80.4 1944.08.09 90.9 1931.07.14 98.7 1922.08.22 002.9 1962.06.09 109.3 1962.07.08 110.2 1962.07.04
58 0.12 82.0 1952.07.17 82.0 1955.88.28 93.7 1922.09.02 101.0 1952.07.06 107.6 1934.06.27 109.4 1934.06.06 110.7 1952.07.04
59 1.10 82.0 1955.08.28 84.0 1931.08.04 95.2 1974.06.06 101.5 1931.06.26 110.0 1932.06.26 810.1 1931.07.05 114.7 0938.06.10
60 1.08 82.0 1931.08.06 84.6 1932.07.16 95.7 1952.07.28 802.0 1934.08.02 111.0 1931.07.06 111.1 8952.87.06 117.0 1934.06.05
61 1.06 86.0 0934.06.12 87.2 1957.07.20 96.8 1962.07.08 103.3 8952.07.06 112.0 1952.07.09 118.8 1932.06.01 120.4 1987.06.01
62 1.04 07.0 1957.07.21 87.4 1954.08.09 98.5 1964.06.01 180.8 8957.06.29 114.2 1957.08.01 186.6 1987.06.07 120.8 8932.07.04
63 1.03 88.0 1922.07.28 00.6 1922.07.25 99.0 1934.09.02 184.8 1974.06.01 821.5 1974.06.08 123.9 1974.06.01 124.5 1974.06.10
64 1.01 89.0 1952.08.23 90.0 1952.08.21 100.2 1957.06.27 124.4 1954.06.01 137.8 1954.06.01 134.6 1954.06.01 138.8 1954.06.01
TALVIKUIV0KAUSI 1.12—31.5.
CK 461 PVM/DACI 905 ALKU/PKOM 6830 ALKU/PMOM 6660 ALKU/PKOM 6090 ALKU/PRDM 06120 ALKI/PROM 68150 ALKU/PROM
VUOTTA CM 0 KK P0 CM 0 Klo P8 CM 9 KK P0 CM 0 KK P8 CM 0 Klo P0 CM 0 Klo P0 CM 8 Klo P9
1 65.00 46.0 1941.12.12 46.0 1942.03.25 47.1 1942.03.03 50.4 1942.02.07 61.1 1942.01.14 04.8 1925.12.20 69.8 1925.12.01
2 32.50 55.0 1960.01.10 58.6 1960.01.07 64.1 1926.08.22 64.1 1926.01.22 64.0 1920.01.16 68.6 1948.12.07 75.3 8941.12.01
3 21.66 59.0 1959.03.16 60.6 1959.03.14 66.3 1916.03.02 66.3 1987.02.17 75.2 1941.01.25 78.6 1927.12.04 84.6 0926.12.01
4 16.25 84.0 1941.04.02 64.0 1926.01.22 68.4 1917.03.09 70.0 1918.02.87 76.4 0914.01.13 79.6 1913.12.15 84.7 1927.82.01
5 03.00 64.0 1926.01.22 64.6 1951.03.38 66.7 1941.03.07 70.6 1941.02.23 77.3 1959.01.16 82.6 1926.12.20 08.9 1913.12.01
6 10.83 65.0 1917.03.20 68.0 1987.03.20 71.4 1959.03.04 75.7 1959.02.01 77.7 0916.01.19 86.3 0958.12.17 95.8 1918.12.01
7 9.28 65.0 1916,03.24 65.0 0916.03.24 72.0 1915.03.13 75.9 1904.02.11 78.2 1920.01.02 86.9 1915.12.22 96.4 8940.12.01
8 8.12 69.0 1940.04.01 69.8 1940.03.29 73.0 0940.03.08 76.0 1915.02.03 81.1 0927.01.00 87.2 1945.12.07 96.4 1945.12.01
9 7.22 70.0 1915.03.30 70.0 0905.03.30 73.9 1914.03.82 76.1 1940.02.15 81.2 1946.01.04 88.5 1947.12.03 96.9 1958.12.01
00 6.50 71.01943.01.31 71.81943.01.29 75.51909.02.27 77.1 1943.01.19 84.1 1942.12.31 89.81940.12.31 101.71939.12.08
81 5.90 72.0 1914.01.27 72.6 1914.01.26 75.6 1943.01.24 77.7 1928.02.01 84.2 1919.01.62 92.6 0928.12.01 102.5 1947.12.01
82 5.41 72.0 1934.04.16 73.8 1934.04.13 77.6 1928.02.27 79.0 1919.02.04 84.4 1940.01.24 92.7 1923.01.08 102.5 1922.12.13
03 5.00 73.0 1948.01.15 74.2 1948.01.13 78.3 0946.02.24 79.8 1946.01.28 85.0 1917.01.24 94.4 1918.12.21 103.9 1918.12.01
04 4.64 74.0 1921.03.03 74.6 1920.02.28 78.4 1921.02.03 79.8 1927.02.13 85.9 1947.82.06 94.7 1914.12.21 104.1 1914.12.12
15 4.35 74.0 1938.02.28 74.6 1919.03.11 78.7 1927.03.11 81.4 1946.01.04 86.3 1915.01.06 94.7 1920.12.01 104.4 1957.12.01
06 4.06 74.0 1919.03.14 75.4 1938.02.26 79.2 1947.03.02 84.0 1947.02.17 88.5 1928.12.30 95.4 1933.12.22 104.6 1921.12.01
17 3.82 75.0 1938.12.07 76.4 1946.03.19 79.8 1937.03.10 86.0 1921.01.21 88.6 1934.01.21 97.9 1942.12.02 105.0 1933.12.01
18 3.61 76.0 1937.03.19 76.6 1947.03.18 00.9 1940.02.02 86.4 1929.01.29 90.4 1923.02.07 98.9 8939.12.18 107.4 1921.12.01
19 3.42 76.0 1946.03.21 76.8 1937.03.29 82.7 1920.02.16 88.5 1920.01.23 91.8 1938.00.16 99.4 1989.12.01 108.6 1916.12.81
20 3.25 76.0 1947.03.21 77.0 1928.02.16 83.2 1938.02.03 88.0 1938.01.24 92.4 1919.12.28 99.8 1921.12.01 109.1 1956.12.01
21 3.09 78.0 1968.01.06 77.6 1927.04.01 83.8 1925.03.11 88.1 1912.02.18 92.7 1920.12.14 100.6 1957.12.29 109.6 8920:12.01
22 2.95 77.0 1928.02.16 77.8 1912.04.12 84.4 1918.02.27 88.7 8934.01.24 93.1 1982.00.20 101.3 6956.12.08 180.1 1937.12.01
23 2.82 77.0 0912.04.14 78.4 1925.03.31 85.5 1934.03.19 88.8 1923.03.06 95.2 1959.08.20 102.0 0917.01.16 110.5 1960.12.01
24 2.70 77.0 0927.04.02 79.0 1920.03.02 85.6 1939.03.17 89.0 8939.02.16 96.0 1913.08.20 102.6 1937.12.28 110.6 1943.12.01
25 2.60 78.0 1925.04.02 88.2 1918.03.16 85.6 1959.12.14 90.5 1903.02.04 96.0 1958.08.27 103.8 1912.12.21 110.8 1918.01.02
26 2.58 78.0 1963.05.30 82.4 1961.01:05 85.7 0929.02.15 91.7 8925.02.11 96.8 1922.00.10 103.2 1924.12.03 111.6 1912.12.01
27 2.40 79.0 1920.03.02 82.8 0970.04.23 86.3 1912.02.28 91.8 1908.02.02 97.9 1957.08.01 104.0 1960.12.21 113.0 1942.12.01
28 2.32 80.0 1964.04.12 83.4 0954.03.01 87.0 1913.02.27 92.7 1922.02.08 99.0 0956.81.27 104.8 1952.12.08 114.0 1938.12.01
29 2.24 80.0 1970.04.24 84.2 1939.04.05 88.5 1923.03.02 92.8 1951.02.09 99.0 0944.08.28 187.6 1946.12.18 114.4 1969.12.03
30 2.16 61.0 1918.03.17 85.0 0929.03.06 88.7 1922.03.02 93.3 1944.02.20 99.3 1918.01.06 108.5 1956.01.03 114.7 8924.12.01
31 2.09 83.0 1954.03.00 85.8 1963.05.27 89.8 1924.03.00 93.9 1958.02.25 99.9 1925.01.12 108.9 1948.12.01 184.8 1919.12.01
32 2.03 65.8 1929.02.25 66.0 1903.03.00 90.4 8951.03.02 95.0 1937.02.11 101.8 1952.12.28 109.1 1938.12.16 115.0 1946.12.08
33 0.96 86.0 1923.03.16 86.4 1925.04.27 90.9 1944.03.21 95.8 1924.03.01 102.0 1970.01.31 109.5 1987.12.26 115.5 1936.12.01
34 0.91 86.0 1951.03.18 86.4 0951.03.17 92.5 0958.03.26 96.5 1956.02.25 103.7 1960.12.09 110.0 1943.12.25 015.7 1953.02.01
35 1.05 86.0 1913.03.10 06.8 1964.04.09 92.8 0970.03.31 97.7 1957.01.27 103.8 1947.01.22 110.2 1936.02.10 118.0 1912.00.01
36 0.80 67.0 1949.08.08 87.0 1922.03.15 93.6 0956.03.26 99.3 1960.12.31 105.0 1924.02.03 110.5 1970.01.02 820.1 1923.12.01
37 0.75 07.0 1922.03.05 88.01949.01.05 95.11960.82.26 000.51953.01.30 108.61951.01.15 110.71912.01.18 120.91952.12.01
38 1.71 87.0 1924.03.20 88.2 1924.03.18 95.5 1949.02.13 001.0 1970.03.02 108.9 1948.12.19 112.0 1953.12.13 121.0 1963.12.01
39 1.66 88.0 1957.01.07 89.4 1956.04.10 95.9 1957.03.03 003.1 1954.02.12 111.2 1964.01.15 113.6 1971.12.13 121.0 1935.12.01
40 1.62 89.0 1956.04.15 89.6 1944.04.11 97.4 1954.02.23 005.1 1936.02.21 110.6 1972.01.12 114.5 1959.12.01 121.2 1948.12.01
41 1.58 69.00944.04.13 89.61957.01.05 98.41953.02.07 106.41935.02.11 112.1 1972.12.26 114.61963.12.16 121.51968.12.01
42 1.54 69.0 0958.04.15 90.2 1958.04.12 99.0 1950.02.08 106.5 1975.02.23 112.2 1937.01.11 116.1 1924.01.06 123.5 1959.12.01
43 1.51 90.0 0965.08.31 92.6 1950.02.19 99.9 1975.03.20 006.7 1959.12.01 113.1 1954.01.14 116.4 1930.12.16 123.6 1971.12.01
44 1.47 90.0 0933.01.13 94.4 1953.02.12 000.0 1964.03.17 006.9 0955.03.02 113.1 1974.01.06 116.5 1950.12.12 123.8 1930.12.01
45 1.44 91.0 1950.02.22 94.6 1965.05.27 100.1 1936.03.22 107.5 0949.02.05 114.5 1975.01.27 117.4 1973.12.11 124.2 1973.02.01
46 1.41 93.0 1962.04.03 94.6 1935.03.28 101.0 1935.03.04 109.7 1972.02.10 115.1 1968.12.04 118.8 0968.12.05 125.3 1974.12.01
47 1.38 94.0 1935.03.30 94.6 1973.03.19 102.7 1973.02.25 109.8 1952.02.09 105.3 0952.01.14 120.5 1935.12.22 125.8 1956.01.02
48 1.35 94.0 1952.12.03 95.4 1933.01.10 103.0 1945.02.25 112.2 1973.01.26 115.3 1959.12.01 120.6 1972.12.19 125.8 1950.12.01
49 1.32 94.0 1972.01.25 96.8 1974.03.29 004.0 1955.03.29 112.2 0964.02.16 105.7 1935.00.20 121’.S 1931.12.02 027.2 1965.12.02
50 1.30 94.0 1973.03.22 90.0 1936.03.29 105.3 1965.03.09 112.3 1965.02.12 118.1 1931.01.20 121.9 1974.12.29 127.5 1934.12.01










7 4.71 169.0 1948.09.18
8 4.82 171.0 1947.09.11
9 3.66 171.0 1937.08.09
10 3.30 172.8 1959.08.03
11 3.08 176.8 1945.08.15
12 2.75 176.8 1955.08.29
83 2.53 177.0 1963.08.15
14 2.35 179.0 1953.87.08
15 2.20 181.8 1938,89.06
16 0.86 181.0 1939.07.06
17 1.94 181.0 1956.07.16
18 1.83 182.0 1951.11.14
19 1.73 183.0 1988.09.23
28 1.65 183.0 1968.09.16
21 1.57 184.8 1965.08.02
22 1.58 187.0 1943.88.10
23 1.43 189.8 1949.87.24
24 1.37 190.8 1942.08.85
25 1.32 192.0 1936.09.28
26 1.26 193.0 1960.89.22
27 1.22 203.0 1957.07.23
28 1.17 283.0 1852.08.22
29 1.13 287.0 1966.06.24
38 1.18 212.8 1954.06.17
31 1.06 218.8 1962.11.18
32 1.88 201.0 1961.88,18



















































6880 ALKU/P6091 6860 ALKU/PROM
CM 9 66 P9 CM + 66 P9
103.6 1968.02.06 112.5 1950:01.21
106.7 1972.02.08 113.3 1931.02.09
107.3 1930.03.02 113.7 1960.12.01
108.6 1974.03.07 114.6 1974.02.06
109.2 1966.02.07 115.2 1966.01.17
109.4 1952.02.13 117.0 1932.31.31
109.7 1932.12.22 119.2 1945.02.08
110.2 1970.12.01 120.8 1967.02.06
111.2 1931.03.09 121.1 1962.01.11
113.1 1968.02.25 021.2 1930.03.30
113.5 1967.02.02 121.8 1968.01.27
115.5 1932.01.30 122.0 1971.52.11
118.5 1962.02.10 125.6 0932.12.01
125.1 1968.05.02 056.3 1965.02.14
6890 ALKU/FMOM















99120 ÄI.66/P+OM 69150 ALKU/PROM
CM 9 66 P9 CM 8 6% P9
122.3 1934.12.20 128.9 1970.12.01
122.5 1964.12.19 129.2 1944.12.01
123.5 1965.12.31 130.1 1931:12.01
123.2 1961.12.06 131.9 1965.01.02
123.3 1944.12.01 132.0 1972,12,01
123.8 1951.12.16 132.8 1951,12.01
174.7 1970.12.01 1+3.0 1930.01.02
128.7 1932.12.01 1+5.8 1966.12.01
129.5 1949.12.01 136.3 1933,01,02
130.0 1930.02.01 137.31961,12,51
130.4 1966.12.03 142.0 1954.12.01
142.6 1955.81.01 143.2 1949.12.01
145.5 1967.12.21 149.8 1967.12.01
160.3 1963.02.01 162.9 1963.01.02
6E906019666851 1.6—30.11
661 P9M/IATE 695 6t68/F6IM 6830 ALKU/FROM
CM + 6% P8 CM + 66 P9 CM 9 6% P9
143.0 1944.07.27 157.0 1950.08.15 162.6 1950.08.09
153.0 1950.08.18 159.8 1944.07.25 166.3 0941.07.28
156.0 1941.08.10 160.0 1941.08.19 178.1 1944.07.25
161.0 1948.08.13 166.4 1940.00.13 178.5 1947.09.01
163.0 1946.07.27 168.8 1964.88.19 179.5 1932.08.07
166.0 1964.07.30 173.6 1959.08.22 180.2 1959.07.12
174.2 1947.09.11 181.3 1964.08.01
176.2 1937.08.16 182.1 1948.07.25
176.8 1945.08.14 182.6 1963.08.02
177.2 1948.08.08 183,2 1940.07.25
179.0 1963.08.15 185.6 1945.07.23
179.4 1955.09.04 186.4 1939.09.09
181.4 1939.09.12 187.0 1958.09.08
183.2 1938.09.06 187.2 1955.08.17
184.0 1946.07.26 191.7 1956.07.15
184.2 1956.07.24 193.0 1968.08.30
185.2 1958.09.22 194.0 1938.08.16
185.6 1953.07.06 195.4 1946.07.22
187.6 1951.1l.13 196.4 1951.10.20
167.6 1968.09.10 197.1 1953.06.24
189.0 1965.07.29 200.3 1960.09.16
190.6 1949.87.23 200.4 1949.02.07
191.4 1942.88.03 201.71936.09.14
194.0 1936.09.27 202.0 1942.07.10
195.2 1960.09.22 213.4 1965.07.08
195.8 1943.08.06 219.8 1943.06.12
204.8 1952.08.20 222.1 1952.07.28
208.6 1957.07.20 226.8 1866.06.11
210.8 1966.06.21 228.8 1957.07.16
218.2 1954.06.15 231.51961.09.14
222,2 1968.10.07 239,2 1962.09.27
224.0 1962.08.23 242.6 1954.06.01
9660 9L%U/P609 6898 ALKU/P6SM
CM 9 6% P9 09 9 6% P9
167.5 1950.08.03 176.3 1950.07.22
177.1 1941.07,01 187.5 1937.06.20
182,6 1937.07.15 188.0 1941,06,13
185.8 1947.08.19 191.0 1948.07,06
184.0 1959.06.29 192,0 1939.08.13
185.6 1948.07.22 193.5 1959.06.21
187.5 1939.58.28 194.7 1963.06.05
187.8 1944.07.09 194.9 1947.07.20
188.8 1963.07.04 196.5 1956.07.05
190.0 1940.06.24 197.6 1940.06.06
190.2 1964.07.12 198.1 1958.08.13
190.6 1958.08.21 196.5 1951.08.21
194.0 1945.07.01 198.9 1944.07.05
195.0 1956.07.01 200.1 1964.06.19
195.9 1968.08.07 201.2 1968.07.17
196.8 1955.07,25 205.1 19+5.06.28
198.1 1951.09.01 208.5 1960.08.09
202,1 1938.08.09 210.0 1946.07.22
203.1 1946.07.22 211.1 1945.06.05
205.8 1960,29.08 211.6 1936.07.17
206.8 1936.08.15 212.4 1938.07.12
209.8 1953.06.05 217.0 1942.06.01
210.0 1942.06.17 217.8 1949,07,01
210.5 1949.07.10 225.3 1965.06.01
216.3 1965.06.09 229.2 1943.06.26
224.8 1943.07.28 232.2 1953.06.01
231.8 1952.07.06 240.5 1966.06.16
234.5 1966.06.12 242.6 1932.07.08
235.0 1957.86.30 242.6 1957.07.04
242.0 1962.16.05 247.4 1962.06.89
245,5 1961,08,30 256.0 1961.08.31
271.8 1954.06.01 ?282,8 1954.08.23
66120 AL%+/PR0M








































































































































76 691 P9918976 995 +L%A/P+0M 6930 6168/6608 6860 A1%U/P609
880706 CM 9 %%P9 09 9 0%P9 CM 9 %%P9 CM 9 K%P9
1 53.00 142.0 1942.01.02 148.2 1941.12.30 157.1 1941.12.29 159.0 1941.12.27
2 16.50 151.0 1941.02.18 151.8 1941.02.17 178.5 1951.03.09 183.3 1941.02.16
3 10.00 157.0 1945.02.07
4 8.28 158.0 1937.01.29
5 6.60 160.0 1951.01.27
6 5.50 172.0 1966.04.04
7 4.71 173.0 1949.12.30
8 4.12 174,0 1963.03.03
9 3.66 174.0 1964.02.25
10 3.30 174.0 1956.03.22
11 3.00 176.0 1960.01.04
12 2.75 176.0 1944.02.17
13 2.53 178.0 1940.03.18
14 2.35 179.0 1953.01.31
15 2.20 179.0 1939.02.15
16 2.06 880.0 1948.02.23
17 1.94 181.0 1947,03,23
18 1.83 184.0 1955,02.26
19 1.73 185.8 1939.02.04
20 1.65 186.0 1950.02.02
21 1.57 186.0 1958.01.10
22 1.50 - 186.0 1961.03.05
23 1,43 188,0 1938.01.20
24 1.37 192.0 1949.03.17
25 1.32 194.0 1954.02.28
26 1.26 208.0 1957.01.05
27 1.22 203.0 1943.03.09
28 1.17 210.0 1965.03.09
29 1,13 210,0 1936.04.07
30 1.10 211.0 1968.03.15
31 1.06 212.0 1962.03.29































179.4 1941,01.28 183.4 1959.12.30
181.4 1945,12.25 190.4 1940,02,10
182.0 1960,01,03 190.5 1937.02.11
165.3 1957.02.16 191.0 1945.12,18
187.3 1964.03.09 191.8 1964.02.10
188.4 1940.02.21 191.9 1951.01.25
191.3 1963.02.18 196.1 1956.02.11
191.4 1947.03.14 196.3 1963.02.14
192.7 1956.02.27 197.0 1950.01.21
194.7 1950.02.20 199.0 1939.02.03
196.0 1959.02.05 200.0 1959.01.05
196.6 1953.01.16 200.8 1947.02.17
197.1 1938.01.10 200.8 1938.01.09
198.0 1948.02.03 201.6 1952.12.16
198.1 1939.03.13 202.9 1966.02.05
201.9 1966.02.12 203.0 1948,01.05
205,1 1961,01.14 287,6 8961.01.05
205.8 1954.02.20 210.7 1944.02.16
285.9 1949.02.28 211.3 0943.01.18
206.4 1944.03.21 211.5 1954.01.23
209.4 1943.02.17 214,7 1949.01.29
212.5 1958.81.07 215.0 1958.02.18
213.0 1957.01.22 285.6 1957.01.08
215.8 1955.02.24 219.2 1968.01.29
286.5 1968.02.26 223.2 1955.02.21
218.3 1945.02.25 224.6 1945.01.27
218.5 1962.03,06 229.9 1965.02,08
220.2 1965.02.19 230.6 1936.52.18
222.1 1936.09.19 2+3.7 1962.02.88
234.3 1952.05.13 241.8 1952.02.11
6690 6060/6609


































5900110 OULUJV+I HOSSA6JAO6I,L9 F890692 L5.35 1963—1975
0=660+213.329
+ESVKUIVA+AUSI 1.6—90.11.
2+ 6691 PV9I1OATE 665 AL+UIF+OM 6630 ALKU/PIlV
VUOTTA TV 6 699 P6 TS 6 66 P6 TS 6 6+ P6
N660 ALKA/F909I 9690 ALKA/P6OM
TM 6 66 P6 09 6 6% P6
0 12.00 39.0 1969.30.25 39.0 1969.00.24 61.9 1969.00.02 45.2 1969.07.29
2 6.00 46.0 1973.07.30 46.4 1973.07.30 47.4 1973.07.29 49.7 1973.07.20
3 4.00 40.01970.06.26 43.0 1976.00.26 50.6 0970.08.16 93.0 1970.07.18
4 3.00 50.0 1967.08.15 90.0 1964.00.08 90.8 0964.08.02 54.4 1964.07.16
5 2.40 50.0 1964,08.04 50.8 1967.00.12 92.6 1979.88.08 64.4 1979.07.10
6 2.00 91.0 1971.08.03 51.0 9921.08.03 59.2 1971.07.16 97.1 0972.07.01
7 1.71 90.0 0975.08.04 51.0 1975.08.20 53.2 1972.07.22 99.9 1967.07.13
0 1.50 52.0 0972.05.0+ 52.0 1972,08.11 53,4 1967.08,07 60.9 1971.06,30
9 1.33 53.0 9963.08.20 33.4 1963.08.18 38.9 1963.08.04 65.2 1963.07.06
10 0.20 61.0 1966.07.06 62.2 1966.07.04 67.3 1966.08.24 68.5 1966.08.03
11 1.09 64.0 1965.11.30 66.0 1965.81.26 76.2 0965.06.09 77.2 1965.06.11
TAL6IKAI66KAASI 1. 12—31.3.
0+ 961 P6M/IATE 665 ALKV/FROM 9630 ALKA/PROM 9960 ALKA/P+OM
SUOTTA CM 6 6+ P6 TS 6 6% P6 TS 6 6+ P6 CM 6 6+ P6
1 12.00 36.0 1963.04.07 36,0 0963,04.07 37.5 1963.03.20 39.0 1966.03.05
2 6.00 36.0 1964.04.07 36.8 1964,04.04 38.2 1966.04.03 39.6 1969.02.27
3 4.00 37.0 1966.03.07 37.2 1966.03.06 39.1 1969.03.19 39.7 1963.02.23
4 3.00 38.0 1969.03.27 38.0 1969.03.27 40.1 1970,03.27 40.7 1970.03.04
5 2.40 40.0 0970.04.01 40.0 1970.04.01 41.0 1964.03.15 43.1 1964.02.22
6 2.00 42.0 1971.04.30 42.0 1971.04.30 42.1 1972.03.14 43.4 1972.02.15
7 0.71 42.0 1972.03.17 42.0 1972.03.17 42.9 0971.04,07 43.9 1971.03.11
8 1.30 43.0 1905.04.09 43.0 1965.04.09 43.7 1967.82.12 44.2 0967.02.08
9 1.33 43.0 1967.02.22 43.0 0967.02.22 43.9 0965.03.24 44.6 1965.02.23
10 1.20 46.0 1973.03.21 48.0 0973.03.21 48.8 1973.03.08 50.0 1973.02.23
11 1.09 46.0 1975.04,21 49.5 1975.04.19 50.7 1973.03.27 52.4 1975.03.01
59 00100 OAI.AJO%I 6OSSASJAR6I,L91 P890%92 L4.39 1963—1975
0960+713.32M
39 00208 OALUJOKI +IANTAJAR6I P3450+92 L9.75 0896—1956
0N9+196.45MN60+096 .739
%+36+UI6AKAUSI 1.6—30 .11.
TS 461 P6811626 965 ALKU/PROM 9638 ALKU/PROM













































































96120 AL+U/P809 NW15O AL+A/PROM
CM 6 6+ P6 CM 6 +6 76
53.4 1973.07.23 54.5 1973.07.06
53.0 1969.07.10 56.3 1969,07.04
61.1 1970.06.23 61.3 0970.07.06
63.6 1975.06.27 63.8 1964.07.04
63.8 1964.07.20 64.0 1972.07.04
66.7 0972.07.07 64.3 1975.07.04
66.1 1967.06.22 70.5 1967.06.11
70.9 1966.06.21 72.1 1966,06.27
75.0 1971.06.18 79.5 1963.07.04
75.7 1963.06.00 77.6 1971.07.04
84.7 1965.06.01 85.1 l965.0.O8
89020 AL+U/PRO9 86150 ALKU/P8OM
TS 6 99+ P9 CM 6 +6 P6
41.5 1966.01.08 54.0 1965.12.12
41.6 1969.61.08 45.0 0969.12.19
42.9 1970.01.08 57.4 1970.12.13
63.7 1968.01.01 48.9 1964.12.01
46.5 1966.12.21 49.2 1963.12.07
46.5 1971.01 .11 49.1 1966.12.01
47.2 1966.01.03 50.3 1971.12.06
67.2 1971.02.27 51.7 1969.01.01
47.3 1965.12.27 53.0 1963.01.01
53.9 1973.01.05 57.6 1972.12.06
57.6 1975.01.03 72.9 1975.01.91
99120 ALKU/P9OM 99150 ALKU/PROM
CM 6 +6 P6 CM 6 +6 P6
86.9 1901.08.03 92.7 1967.07.06
87.3 1947.98.03 93.8 1901.07.04
91.4 1930.07.14 98.6 1930.07.01
92.9 1951.08.03 100.9 1939.07.06
93.4 1939.08.03 104.1 1951.07.06
98.0 1956.08.03 106.8 1937.07.06
100.6 1925.07.18 105.0 1925.07.04
101.0 1913.08.03 106.1 1956.07.06
101.6 1937.07.10 107.5 1913.07.04
103.7 1938.08.03 113.1 1910.07.04
107.2 1950.08.03 115.6 1926.07.04
108.1 1925.00.03 115.0 1938.17.04
109.1 1910.08.03 115.4 .1916.07.06
110.7 0946.08.03 006.6 1950.07.04
111.1 1904.88.00 108.8 0946.07.14
111.9 1926.08.03 119.4 1926.07.05
115.7 1904.00.03 119.9 1906.07.05
116.2 1915.08.03 120.6 1993.07.05
116.6 1906.08.03 121.0 1915.07.05
018.1 1908.08.03 121.1 1905.07.06
019.2 1916.07.20 172.5 1936.07.05
119.5 1955.08.03 125.0 1927.07.04
109.5 0936.08.03 126.0 1916.07.05
120.2 1953.07.15 306.1 1940.07.04
120.5 1907.08.03 106.8 1908.07.04
120.8 1897.02.03 127.4 1955.07.04
120.9 1952.08.03 127.5 1952.07.05
123.4 1922.02.03 027.7 1920.07.05
125.5 1948.07.08 128.6 1297.07.04
126.2 1933.08.03 129.8 1920.07.04
126.5 1935.07.03 030.0 1928.07.04
126.6 1910.01.03 130.2 1958.07.04
128.0 1970.08.03 131.0 0933.07.04
178.1 1950.06.22 132.2 1910.07.04
108.8 1928.08.03 132.7 1912.07.04
129.4 0929.06.20 134.2 1896.07.04
129.6 1918.08.05 035.0 1900.07.05
130.1 1906.08.01 135.2 1935.06.30
030.3 1896.07.05 195.3 1921.06.05
130.8 1921.06.17 136.0 1929.06.21
130.9 0900.07.01 137.7 1918.07.06
154.8 1941.06.01 139.0 1919.07.06
135.6 1919.07.18 160.5 1903.07.05
138.2 1936.07.04 163.5 1951.06.01
139.2 1952.07.01 053.4 1935.07.04
140.5 0907.07.06 146.5 1942.06.01
140.8 1909.07.03 055.6 1905.07.04
lO.9 1959.07.01 055.9 1953.07.01
151.9 1905.08.03 147.2 1909.07.06






































































































78.6 1957.09.22 79.6 1957.09.18
80.0 1939.10.20 80.8 1939.10.11
80.2 1937.09.05 82.6 1937.08.20
81.4 1930.09.22 83.3 1950.09.13
82.8 1951.10.19 84.7 1951.10.11
27.0 1956.09.25 90.5 1956.09.07
90.6 1925.09.21 91.6 1925.09.20
93.0 1938.10.06 95.2 1938.09.26
93.8 1913.10.17 95.5 1913.09.26
95.2 1925.09.13 97.9 1925.08.27
96.6 1910.09.10 98.6 1910.08.31
97.4 1952.11.26 100.5 1936.10.05
97.9 1936.10.22 100.8 1950.09.13
99.0 1950.09.15 102.0 1956.10.28
99.5 1935.09.05 102.7 1935.08.27
101.0 1915.11.25 105.0 1915.11.01
101.4 1912.08.25 105.8 1912.00.18
101.8 1908.10.26 105.5 0926.09.03
101.8 1933,10.05 105.6 1922.11.01
102.0 1956.10.28 105.8 1933.69.15
102.8 1955.09.00 106.0 1955.09.04
103.5 1929,08.15 107.0 1952.11.01
105.0 1951.08.03 107.2 1908.11.01
106.0 1926.09.07 007.5 1908.08.28
105.2 1922.11.26 007.8 1929.07.26
105.8 1918.09.09 108.7 1953.07.79
105.0 1906.11.26 108.9 1906.10.01
107.4 1953.08.04 109.8 1941.07.25
101.0 1915.00.26 111.0 1896.02.10
108.0 1916.08.10 011.2 1905.09.26
108.0 1896.00.20 111.8 1952.08.04
108.5 1940.07.23 012.1 1916.08.15
109.0 1905.10.09 112.7 1900.09.05
109.0 1928.10.18 112.2 1928.10.01
109.5 1927.11.26 112.7 1915.08.18
109.5 1917.80.31 112.9 1917.08.17
109.6 1923.09.05 113.5 1940.07.01
109.6 1948.08.19 113.9 1897.09.21
110.0 1897.10.11 115.5 1923.08.16
110.0 1900.09.05 115.6 1927.11.01
113.2 1935.09.21 116.3 1935.09.06
113.6 1911.08.17 118.0 1919.08.14
116.0 1919.08.17 120.0 1920.11 .01
117.6 1920.11.06 122.4 1907.11.01
118.0 1909.08.08 123.0 1909.07.30
119.8 1927.11.26 123.1 1911.08.01
120.8 1905.08.02 126.8 1921.09.09
121.0 1899.09.19 125.2 1899.09.03
124.0 1942.09.01 125.6 1942.08.24
9960 ALKU/PROM




















































76 991 P9M/OATE 955 8168/F80M NATO ALMI/FROM N960 AtKU/F800 5990 ALKU/EROM 69120 ALKU/FROM 90150 ALKU/FMOM
SUOTTA CM 5 610P5 CM 5 OKPS CM V 66P5 CM 9 KKPS Cl 5 6675 CM 9 86P9 CM 5 KKPS
56 1.17 024.0 1942.09.01 124.0 1921.09.22 127.5 :905.57.16 153.8 1913.07.03 141.6 1899.07.27 145.3 1923.07.05 148.6 1917.07.04
52 1.15 124.0 1923.07.29 124.6 0903.11.26 128.7 1949.07.26 153.9 1943.08.01 141.0 1903.06.10 146.7 1907.00.05 146.9 1907.17.04
53 1.13 125.0 1949.00.09 125.2 1949.10.12 100.7 1933.07.26 134.7 0099.06.11 142.0 1905.06.29 146.0 1905.07.20 161.6 1923.07.0454 1.11 126.0 1902.11.29 127.0 1902.11.26 152.6 1943.09.04 136.0 1905.07.13 144.3 1907.09.32 147.6 1899.07.24 164.3 1099.07.34
55 1.09 128.0 1943.09.19 128.6 1943.09.17 133.6 1902.11.01 140.2 1932.07.14 147.6 1932.36.25 152.1 1931.03.03 055.5 0931.07.04
56 1.07 831.0 1932.08.04 131.0 1932.08.04 134.1 1932.07.25 144.2 1931.10.02 150.91931.09.02 134.6 1954.06.01 155.81954.06.01
57 1.05 136.0 1954.09.10 137.2 1954.09.09 142.2 1951.11.01 147.2 1902.10.02 153.6 1954.07.25 055.4 1932.06.07 160.1 1932.07.04
58 1.03 137.0 1931.11.30 130.8 1931.08.07 143.9 1954.03.26 150.4 1954.07.29 158.7 1098.06.28 162.9 1090.03.05 062.3 1898.07.04
59 8.01 141.3 1898.11.30 143.8 1098.11.26 152.3 1898.03.22 155.2 1898.07.19 163.2 1902.09.02 172.0 1902.08.05 173.7 1902.07.04
5900208 OUIIJOK0 8189T6J6850 9=3450892 1=9.75 1896—1956
399+096 .45M960+196 .739
T6L506315686140 1 .12—30 .5.
06 691 P58/08T8 985 AC6U/FROM 6830 6L60/7609 8660 ALKU/FROM 9090 8166/9639 96120 4160/9809 89150 ALKU/FR0M
500976 CM 5 66 78 CM 5 86 P5 C9 5 60 P5 CM 5 88 P5 CM 5 66 P5 Cl 5 88 P5 CM 5 86 P5
1 60.06 61.01956.05.02 61.6 1956.04.29 63.31956.04.07 65.81956.03.10 68.41954.02.07 71.9 1954.01.09 76.31952.12.01
0 30.00 64.01954.04.20 64.01954.04.20 64.81954.04.05 66.31954.03.07 68.6 1956.02.09 72.81956.01.12 76.61901.12.23
3 20.80 65.0 1953.03.22 65.4 1953.03.28 67.2 1953.03.07 68.9 1953.02.14 70.7 1953.01.22 75.0 1952.12.27 76.6 1953.12.11
4 15.00 78.0 1955.04.19 70.2 1955.04.18 71.5 1955.04.06 73.5 1955.03.16 75.5 1902.82.19 76.1 1902.01.21 77.8 1955.12.15
5 12.08 73.0 1902.05.11 73.2 1902.05.10 74.6 1902.04.19 75.2 1902.05.19 76.3 1955.02.17 80.1 1955.01.20 84.9 1954.12.23
6 10.00 74.08952.04.09 74.01952.04.09 75.61952.03.25 78.1 1952.02.28 80.21941.02.21 82.41941.01.24 85.68940.12.27
7 8.57 76.01941.05.04 76.80948.04.30 77.31941.04.17 78.41941.03.22 80.81952.01.30 83.61952.01.01 85.61951.12.03
8 7.50 78.0 1900.04.16 78.8 1908.04.14 79.9 1908.03.31 81.4 1928.02.28 83.3 1928.00.31 84.9 1909.01.29 86.7 1908.12.30
9 6.66 79.0 1923.04.22 79.0 1923.04.22 80.3 1923.04.11 81.8 1908.03.07 83.4 1909.02.22 85.6 1947.12.16 87.7 1947.12.01
10 6.00 79.0 1928.04.24 79.6 1928.04.28 80.4 1909.04.15 82.1 1909.03.18 84.1 1908.02.12 85.6 1928.01.02 88.8 1927.12.05
11 5.45 88.0 1909.04.23 80.0 1940.04.21 80.4 1928.03.29 82.2 1940.03.08 84.4 1948.01.14 86.3 1900.01.17 89.0 1906.02.10
12 5.08 80.0 1929.04.29 80.0 1904.04.15 80.7 1940.34.05 82.4 0923.03.19 84.8 1940.02.07 86.6 1907.01.06 89.3 1907.12.20
13 4.61 80.0 1940.04.21 80.0 1948.03.27 81.2 1948.03.09 82.8 1948.82.10 84.9 1923.02.18 07.5 1923.01.20 89.5 1922.12.21
14 4.28 80.0 1984.04.15 80.0 8909.04.23 01.3 1929.04.10 83.6 1929.03.14 84.9 1907.02.01 87.5 1926.01.03 90.7 1925.12.07
15 4.00 80.01948.03.27 80.21929.04.28 81.41904.03.23 83.81897.02.28 85.31926.02.01 88.0 1940.01.09 98.31939.12.10
16 3.75 81.0 1912.04.15 81.0 1897.04.19 82.4 1897.03.28 83.8 1926.03.01 86.2 1897.01.30 89.0 1905.01.02 91.8 1904.12.04
17 3.52 81.0 1897.04.19 81.4 1912.04.13 82.4 1926.03.27 03.8 1904.02.24 06.4 1929.02.13 89.6 1897.01.02 92.3 1913.12.05
18 3.33 02.0 1907.04.15 82.0 1907.04.15 82.7 8907.03.28 84.0 1907.03.02 86.9 1904.01.27 90.3 1929.01.15 93.3 1915.12.04
19 3.15 82.0 1926.04.09 82.0 1926.04.09 83.9 6912.03.21 85.7 1905.02.27 87.1 1905.01.50 90.4 1914.01.01 93.5 1897.12.11
20 3.00 83.0 1896.04.19 83.4 1896.04.17 84.4 1931.83.27 86.4 6931.03.01 80.4 1927.02.18 90.6 1903.12.31 93.8 1937.12.11
21 2.85 84.01939.04.22 84.01911.04.07 84.51932.03.25 86.41932.03.02 88.71898.02.06 90.81898.01.09 94.81926.12.24
02 2.72 84.0 1914.04.09 84.0 1905.23.31 84.6 1905.l5.26 86.6 1927.03.14 88.9 1916.00.30 90.8 1916.01.01 94.9 1928.12.16
03 2.60 84.0 1898.04.30 04.0 1914.04.29 84.7 1896.04.01 86.7 1896.03.05 88.9 1914.01.29 91.2 1907.01.21 95.2 1896.12.05
04 2.50 84.0 1905.03.31 64.0 1931.04.01 84.8 8911.03.30 06.9 1911.03.06 89.1 1931.11.38 91.3 1938.01.06 95.2 1910.12.10
75 2.40 84.0 1911,04.07 84.0 1932.03.30 85.3 6903.03.11 87.0 1916.02.07 89.2 1896.02.05 92.0 1911.01.07 95.7 1950.12.02
26 2.32 84.0 1985.03.19 84.0 1937.04.08 85.3 1914.03.26 87.8 1903.02.16 69.2 8911.02.05 92.5 1896.21.08 96.0 1903.12.02
27 2.22 84.0 1931.04.08 84.0 1903.03.19 85.4 1937.03.20 87.2 1937.02.20 89.5 1903.01.22 92.5 1939.01.18 96.8 1933.12.06
09 2.14 84.01932.03.30 84.68898.04.27 85.51939.04.02 87.31939.03.15 89.51939.02.15 92.71902.12.30 96.91938.12.21
29 2.06 84.0 8937.84.08 84.6 1939.04.19 85.7 1916.03.27 87.3 1984.02.26 89.7 1937.01.23 92.8 1931.01.02 96.9 1914.12.01
30 2.00 85.0 1927.04.06 85.0 1927.04.06 85.8 1927.04.06 87.3 1898.03.07 89.9 1932.02.02 92.9 1934.01.03 97.1 1902.12.02
31 1.93 85.01906.04.07 85.01906.04.87 86.08898.04.85 87.41912.02.25 90.01938.01.31 93.61951.01.01 98.1 1936.02.01
30 1.87 85.0 1916.04.16 85.0 1916.04.16 86.7 1906.03.25 88.6 1934.02.28 90.5 1934.01.31 93.6 1936.12.25 99.2 1924.12.08
33 8.81 86.0 1934.04.12 86.0 1934.84.82 87.0 1934.03.25 86.8 1938.02.18 90.9 1912.01.31 94.1 1932.01.05 93.4 1930.12.04
34 1.76 87.2 1915.04.05 87.0 1901.04.23 87.8 1901.03.30 88.8 0901.03.04 91.3 1908.02.05 94.4 1900.01.21 98.5 1946.12.01
35 1.76 87.0 1983.04.08 87.0 1905.04.05 87.9 1938.03.03 89.7 8906.02.26 96.6 1951.01.29 94.8 1901.01.10 98.8 1899.12.25
36 1.66 87.0 1938.03.20 87.0 6938.03.20 88.0 1915.03.24 98.1 1915.02.26 91.8 1900.02.16 94.9 1914.12.31 99.4 8921.12.06
37 1.62 87.0 1901.03.31 87.4 1913.03.90 88.8 1913.03.09 90.2 1951.02.19 91.9 1922.01.30 95.0 1912.01.10 99.4 1931.12.08
38 1.57 68.0 1899.03.31 88.0 1899.03.38 89.2 1951.03.05 90.2 1983.02.17 92.2 1915.01.28 95.1 1922.81.03 99.5 1911.12.13
39 1.55 89.0 1947.83.27 89.0 1925,04.21 89.6 1900.03.15 90.2 1922.02.21 92,4 1913.00.25 95.5 1924.12.28 99.8 1912.12.00
40 1.50 89.0 1986.04.11 89.0 1951.03.02 89.6 8922.03.85 90.4 1980.05.02 92,7 1906.00,29 95.7 1912.12.28 99.9 1900.12.14
41 1.46 89.0 1951.03.12 89.0 1987.04.07 89.7 1936.03.78 91.2 1947.22.26 93.2 1926.08.23 96.1 1905.12.31 800.2 1898.12.26
42 1.42 69.81925.04.01 89.0 1922.03.24 89.81947.03.24 91.96917.03.08 93.61947.81.29 96.21946.12.31 100.71905.12.82
43 1.39 89.01917.04.07 89.01900.04.07 89.81925.03.22 91.91925.02.20 94.01899.02.10 96.61899.01.20 104.01916.12.25
44 1.36 89.06922.03.24 89.01956.04.18 89.91899.05.14 92.01899.00.25 94.81917.02.14 98.61917,01.19 104.01896.01,81
45 1.53 89.01933.04.09 89.01947.03.27 91.11917.03.20 92.11936.03.21 96.31933.02.03 100.61919.01.09 105.1 1918.12.62
46 1.50 89.0 1900.03.23 09.2 1933,04.08 90.8 1933.03.19 92.8 1933.03.01 96.4 1936.02.01 100.6 1933.0.14 106.7 0932.12.18
47 1.27 91.0 1921.04.02 91.4 1921.03,31 92.7 8921.03.14 95.0 1924.03.10 97.3 1919.02.05 101.0 1924.01.12 106.7 1934.12,21
48 1.25 92.0 1924.05.01 92.0 1924.05.01 93.2 1924.04.07 95.2 1919.02.26 97.8 1924.02.10 102.3 1936.01,03 107.9 1923.12,16
49 8.22 92.0 1919.04.08 92.4 1919,04.06 93.5 1919.03.21 96.2 1921.02.16 98,9 1920.01.18 102.5 1919.12.21 108.4 8920.12,01
50 1.20 93.0 1949.03.30 93.0 1949,03.30 95.3 1949.03.10 96.9 1920.02.11 99,5 1935.02.07 102.5 1935.01.15 108.7 1919.12,01
51 1.17 95.0 1935.04.17 95.0 1988.04,07 95.7 1920.03.10 97.2 1935.03.03 100.2 1921.01.20 103.5 1920.12.21 109.7 8935.12,06
52 1.15 95.0 1918.04,07 95.0 1935.04.17 95.8 1950.03.05 98.3 1950.02.12 101.5 1910.01,26 104.9 1946.01.01 111.1 1909.12,03
53 1.13 95.0 1910.04.07 95.0 1910.04.07 95.9 1935.03.25 98.5 1949.07,18 108.8 1949.01.26 105.1 1909.12.30 113.0 1948.12.02
54 1.11 95.0 1920.03.25 95.0 1950.03.16 96.1 1916.03.27 90.7 1918.03,01 102.1 1950.01.19 106.6 1948.12.29 113.7 1917.12.18
55 1.89 95.0 1930.04.21 95.0 1920.03.29 96.8 1910.03.23 99,2 1960.02.24 102.4 1918.02.02 007.2 1918.01.08 114.7 1941.12.12
56 1.07 95.0 1950.03.16 95.4 1930,04.89 90.0 1930.03.28 101.4 1946.02.26 103.0 1946.01.28 100.2 1949.12.24 116.9 1949.12.01
57 1.05 100.0 1946.03.27 130.0 1946.03.27 108.5 1946,03,15 103.1 1930.03.03 106.0 1942.01.25 109.7 1942.01.81 119.1 1946.01.08
56 1.03 101.01942.04.16 101.0 1942,84.16 108.81942.03.22 103,31942.02.22 110.31930.02.06 118.41930.01.09 124.21929.12.11
59 1.31 115.0 1943.03.28 115.4 1943.03,26 117.7 1943.03.12 120.9 1943.02.20 124.2 1943.01.27 128.1 1943.01.08 132.9 1942.12.07
5900220 0313J081 6M36658+61,19,6 9=3450892 1=9,75 0964—1976
0090 .009=860+0.329
88S680158601S1 1.6.—51.11.
76 691 P5M/0A58 685 6166/7609 5930 8161/7009 6560 ALKU/FROM 6990 8168/7809 99120 ALKI/F803 49151 +165/7507
508078 CM 5 KKPV CM 5 60P5 Cl 5 80P5 CM 5 8675 CM 58875 CM 58078 CM 55895
1 14.00 19775.0 1973.18.30 19777.8 1973.11.26 09796.9 1968.11,01 19803.9 1968.10.02 19817.5 1968.09.02 19841.5 1968.08.03 19848,8 1976.07.04
2 7.00 19793.0 1968.11.30 09794.0 1960.11.15 89801.5 0973.11.01 19818.9 1973.10.02 19330.0 1973.09.02 19842.4 1976.03.03 19853.1 1969.06.01
3 4.66 19811.0 1976.11.28 19881.6 1976.11.26 19808.4 1976.11.01 19827.2 1976.10.02 19834.1 1976.03.02 19844.0 0975.00.05 19960.3 1973,07.04
4 3.50 19023.0 1975.11.26 19823.2 1975.11.26 19836.5 1969.08.16 19841,3 1969.08.05 19847.0 1969.07.12 19653.4 1969.07.01 19860.3 1968.37.04
5 2.63 19825.0 0969.06,01 19029.4 1965.06.01 19839.3 1965.06.01 19850.9 1970.07,09 19337.5 1970.06.30 19864.5 1970.06.01 19372.6 1970.06.01
103
06 961 PVM/OATE 995 AIKU/PROM 141400 AIKU/PROM 6560 A1CU/PROM 9590 AI.10U,PR0M 69120 ALKU/PROM
414150 ALKR/PROM
VUOTTA 060 9 KK P9 CM 6 Klo P9 CM V KK PV CM 9 Kl1 P8 CM 9 ICK P5 CM 9 Klo P14
CM
6 2.03 19827.0 1965.06.01 19033.8 1969.08.27 09844.1 1975.11.01 19860.8 1965.06.01 19864.2 1975.09.02 19871.5 1975.08.03 19881.9 1975.07.04
7 2.00 19829.0 1974.06.01 19341.8 1973.07;22 19850.1 1970.07.14 19863.5 0975.10.02 19079.0 1968.06.01 19890.1 1965.06.01 19090.0 1965.06.01
8 1.75 19040.0 1970.07.31 19844.8 0974.06.01 19893.9 1964.08.21 19900.6 1964.08.01 19907.7 1964.07.31 19910.8 1964.08.03 19914.3 1966.06.01
9 1.55 19843.0 1966.06.01 19052.0 1966.06.00 19893.6 1966.06.01 19910.1 1966.06.01 09914.0 1966.06.01 19913.2 1966.06.01 19915.8
1964.07.04
10 1.40 19864.0 0972.06.01 19076.4 1972.06.00 19905.2 1974.06.01 19906.9 1972.07.12 19916.9 1972.06.01 19919.3 1972.06.01 19920.5
1972.06.01
01 1.27 19886.3 1964.39.09 19807.7 1964.09.05 19910.5 1972.07.24 09923.3 1974.10.02 19925.1 1974.39.02 19927.4 1971.08.03 19928.0 1971.07.04
12 1.16 19934.0 1967.06.01 19907.0 1970.11.26 19920.1 1967.09.23 19924.8 1967.08.25 19926.7 1971.07.16 19927.7 1974.08.00 19929.1 1974.06.08
13 1.07 19905.0 1971.11.30 19939.6 1967.10.10 19923.9 0971.07.17 19926.4 1971.07.26 19927.4 1967.07.30 19931.0 1967.07.02 19931.2 1967.06.01
5900220 031.UJO6I UMSUSSAARI,13,5 F34506M2 1=9.75 1964—1976
065+0.009560+0.329
TALSI6UIVAKAUSI 1,12,—31,5.
08 561 P85/0079 565 ALKU/P809 5630 AIKU/P80M 5960 ALKU/PRO9 9990 ULKU/PROM 89120 ULKU/PROM 66150 ALKU/PRGM
000376 CM 7 6KPV CM 5 KKPV CM 5 KCPS CM 5 KKP9 CM 5 CKP9 09 9 CKPV CM 5 K6PV
1 04.00 19554.0 1970.05.03 19554.8 1976.03.25 19556.3 1976.03.19 19566.6 1976.03.04 19593.3 1976.02.12 19611.6 1976.01.18 19641.5 1975.12.23
2 7.30 19554.0 1975.04.26 19555.0 1970.04.30 19566.5 1975.04.04 19592.5 1970.03.16 19615.6 1974.02.19 19631.9 1974.00.20 19643.9 1973.12.22
3 4.66 09554.0 1976.03.26 09556.2 1975.04.23 09568.0 1970.04.01 19597.7 1978.03.10 19623.1 1970.02.20 19650.2 1969.08.23 19674.0 1960.12.27
4 3.50 09557.0 1964.04.24 19558.6 1964.04.24 19573.4 1964.04.10 19599.4 1975,03.18 19625.6 1969.02.18 19657.0 1970.01.26 19692.3 1971.01.02
5 2.80 19560.3 1965.04.23 19566.0 2965.54.21 19502.8 1966.04.11 19604.3 1966.03.19 19638.4 1966.02.21 19669.8 1966.01.27 19694.0 1964.01.01
6 2.33 19569,0 1966.04,30 19571,3 1968,04,28 19507,2 1968.04.10 19606,2 1969,03.15 19641.7 1975,02.12 19670,4 1964.01.17 19700.0 1966.01.02
7 2.00 19570.0 1968.04.30 19571.0 1966,04.29 19590.9 1974,04,08 19609,8 1971,03.16 19645.8 1971,02,19 19679,6 1972.01,21 19706.0 1971.12.31
8 1.75 19685.0 1971.04.17 19586.2 1971,04.16 19593.5 2965.04.02 19609.9 1964.03,06 19646,9 1964.02.06 19602.1 1968.01.20 19711.6 1968.01.09
9 1.55 19586.0 1974.04.29 19587.4 1974.04.26 19594.1 1971.04.07 19619.0 1968.03.16 19651.3 1968.02.20 19684.5 1975.01.16 19717.9 1970.12.27
10 1.50 19593.0 1973.04.20 19595.2 1969.04.22 19598.6 1969.04.09 19634.6 1965.03.11 19657.3 1972.02.10 19686.1 1971.01.26 19722.5 1974712.20
11 1,27 19595.0 0969,04.23 19596.4 1973,04.19 19616.9 1973.04.07 19651.2 1972.03.01 19668.2 1965.02.15 19699.5 1965.01.27 19720.1 1965.01.02
12 1.16 09631,0 1972.03.23 19631.5 1972.03.25 19632.2 1972.03.17 19655.4 1973.03.15 19696.7 1973.02.17 19731.7 1967.01.23 19759.8 1967.81.01
13 1.07 19653.0 1967.04.05 19655.4 1967.04.15 19665.6 1967.04.33 19685.1 1967.03.12 19706.6 1967.02.15 19736.6 1973.01.23 19771.1 1972.12.27
59 00500 OULUJIKI NIEMELUNJARVI P670CM2 L6 .95 1952—1974
KESKKUIVAKAUSI 1.6—30.11.
79 891 P69/0678 965 ALKU/PROM 6630 ALKU/PMOM 9960 ALKU/PROM 6590 AL6U/PROM 66128 ALKU/PROM 641150 ALKU/PROM
VUOTTA CM 5 66 P9 Cl 5 66 P9 CM 9 Klo P9 CM 9 66 P9 CM 9 66 P9 CM 9 Klo P9 CM 9 Klo P9
1 24.00 28.0 1969.08.24 20.6 1969.08.22 32.4 1969.08.10 38.2 1969.07.20 45.4 1969.06.30 51.5 1960.07.17 53.4 1960.07.04
2 12.00 39.0 1972.08.09 39.8 1972.00.07 45.0 1973.07.25 47.6 1960.09.09 50.3 1960.08.80 54.3 1969.06.11 60.0 1969.06.20
3 8.00 40.0 1959.00.19 41.6 1959.08.15 54.3 1972.07.22 50.2 1973.07.13 54.0 1973.07.06 59.7 1973.07.07 62.2 1972.07.04
4 6.00 42.0 1973.00.04 42.4 1973.08.03 46.5 1960.10.08 51.1 1994.07.20 56.9 1972.06.30 60.6 1972.07.01 62.2 1973.07.04
5 4.00 43.0 1964.00.27 43.6 1964.08.25 56.7 1965.08.12 51.2 1972.07.06 57.0 1964.07.01 60.7 1959.07.06 62.7 1959.07.04
6 4.00 44.0 1960.11.04 44.6 1960.11.01 47.2 1959.07.28 55.4 1959.07.06 59.1 1959.07.13 62.3 1964.07.15 63.6 1964.07.04
7 3.40 45.0 1971.07.30 45.5 1971.07.20 50.2 0971.07.12 57.3 1963.07.05 62.3 1963.06.87 69.6 1963.86.01 73.4 1963.06.01
8 3.00 48.0 1963,00.20 48.6 1963.08.18 51.7 1963.08.02 60.7 1971.06.10 66.4.1970.06.20 72.4 1970.86.10 74.7 1970.06.24
9 2.66 57.0 1970.07.13 58.0 1970.07.11 60.6 1958.09.12 65.2 1970.06.30 69.5 1958.08.23 74.3 1958.07.28 79.1 1968.07.04
00 2.40 57.0 1958.18.17 58.2 1967.08.19 60.9 1970.07.01 65.3 1958.08.25 72.1 1971.06.11 76.2 1967.06.21 80.0 1958.07.04
11 2.18 58.0 1967.08.14 58.6 1950.09,20 68.4 1967.07.29 67.7 1967.07.06 73.8 1967.06.12 77.5 1968.07.30 80.5 1967.06.06
12 2.00 60.0 1968.08.11 61.0 1960.00.09 68.9 1968.07.23 75.0 1960.07.20 77.0 1956.07.13 78.7 1971.06.14 80.7 1956.07.04
13 1.84 66.0 1956.08.20 66.6 1956,08,18 70.4 1955.08.19 75.5 1955.08.08 77.2 1968.07.17 80.2 1956.08.03 82.8 1971.06.14
14 1.71 67.0 1955.09.01 67.6 1955.09.08 70.8 1956.07.29 75.5 1956.07.19 88.9 1955.07.12 04.4 1966.06.22 05.6 1966.06.24
15 1.60 68.0 1965.06.21 68.6 1965.06.19 74.5 1952.18.01 78.8 1961.09.14 02.9 1961.09.02 86.0 1355.06.20 87.6 1961.07.04
16 i.Uo 60.0 1952.11.29 68.6 1952.11.26 74.6 1961.10.01 80.3 1965.06.07 83.4 1966.06.24 88.1 1961.00.00 88.3 1953.07.01
17 1.41 69.0 1953.07.18 69.4 1953.07.16 75.0 1953.07.02 81.2 1953.06.26 85.1 1965.86.06 00.1 1965.06.01 98.1 1965.06.02
18 1.33 70.0 1966.07.08 71.6 1966.07.05 75.2 1965.06.09 82.9 1966.07.27 88.4 1953.06.09 89.0 1953.06.27 91.0 1955.07.04
19 1.26 72.0 1961.10,89 72.2 1961.10.08 80.3 1957.08.06 85.4 1957.07.84 90.1 1957.07.14 92.6 1957.06.25 92.9 1952.07.04
20 1.20 75.0 1957.08.24 75.6 1957.08.22 82.3 1966.08.25 86.1 1962.10.02 90.8 1974.09.02 93.4 1952.00.03 95.3 1962.06.15
21 1.14 76.0 1974.11,29 76.8 1974.11.26 82.3 1974.11.01 86.1 1952.10.02 93.3 1952.09.02 94.9 1974.08.03 95.5 1957.06.03
22 1.09 79.0 1954,07.28 79.4 1962.10.14 83.4 1962.10.03 88.7 1974.10.82 93.7 1962.09.02 95.8 1954.06.01 97.4 1974.07.04
25 1.84 79.0 1962.10.16 80.4 1954.07.25 90.1 1954.07.05 90.5 1954.06.02 95.6 1954.06.19 96.0 1962.08.03 90.8 0954.06.61
59 00500 OULUJOKI 5IEMCLUSJURVI P+6706M2 L6.95 19521974
TALSIKUIVAKAUSI 1.12.31.5. -
TR 591 P80/0000 565 ALKU/PR0M 5630 8180/2809 96660 ALKU/FROM 6690 ALKU/PROM 99120 ALKU/PMOM 66150 ALKU/PROM
VUOTTA CM 9 KKPV CM 9 KKPV CM 9 KKPV CM 9 KKPV CM 8 KKPV CM 9 KIIPV CM 5 KKPV
1 24.00 40.0 1963.04.09 40.0 1963.04.09 42.5 1963.03.21 43.8 1960,02.13 45.3 1960.01.16 47.4 1959.12.19 51.0 1960.12.85
2 12.00 41.0 1960.04.03 41.0 1960.04.03 42,6 1960.03.13 44.1 1966.02.06 45.5 1966.01.29 47.6 0966.01.04 51.0 1965.12.06
3 8.00 42.0 1968.02,24 42.0 1968.02,24 42,8 1968.02.11 44.2 1968.01.26 46.1 1968.01.12 48.3 1967.12.28 52.6 1967.12.05
4 6.00 43.0 1966.02,23 43.0 1966.02,23 43.1 1966.02.20 47.0 1963.02.24 49.5 1961.01.18 50.1 1960.12.29 53.6 1959.12.01
5 4.80 45.0 1964.04.04 45.0 1964.04.04 46.8 1964.03.16 48.9 1964.02.18 49.8 8963.08.26 52.7 1970.01.06 55.7 1973.12.04
6 4.00 46.0 1972.03.22 46,8 1972.05.18 58.1 1972.03.05 49.1 1961.02.01 55.3 1970.02.01 55.1 1962.12.29 56.3 1968.12.05
7 3.42 45.0 1961.03.12 48.0 1961.03.12 40.5 1956.04.01 49.2 1970.02.24 50.9 1969.01.27 53.3 1969.01.01 57.1 1969.82.09
8 3.00 48.0 1970.03.08 48.0 1970.03,08 48.6 1970.02.28 49.4 1972.02.12 51.2 8964.01.21 54.3 1963.12.24 87.2 1962.12.01
9 2.66 48.0 1956,04.15 48.0 1956.04.15 48,7 1961.02.19 49.8 1969.02.18 51.6 1972.01.17 54.6 1973.12.22 58.8 1963.12.01
10 2.40 49.0 1969.03.18 49,0 1969.03.18 49,2 0969.03.12 50.1 1956.03.04 52.3 1956.02.05 55.1 1971.12.20 58.3 1964.12.01
11 2.18 50.0 1965,03.13 50.0 1965.05.13 51.5 1965.83.08 51.8 1965.02.19 53.6 1965.01.21 55.1 1956.01.07 59.5 1955.12.09
12 2.00 51.0 1958,04,21 51.0 1958.84,21 52.0 1967.02.07 54.0 1958.03.02 54.2 1974.08.10 55.3 1964.12.23 60.5 1971.12.01
13 1.84 51.0 1967.02.10 51.0 1967.02.10 52.4 1958.03.30 54.1 1967.01.20 55.8 1958.02.04 58.2 1958.01.07 60.9 1956.12.01
14 1.71 52,0 1974.01.14 52.0 1974.03.30 53.0 1974.01.08 54.4 1973.12.24 56.0 1967.01.11 58.5 1966.12.17 61.7 1957.12.11
15 1.60 53,0 1962.04.01 53.6 1362.03.29 54.5 1962.03.08 56.3 1962.02.11 58.5 1957.01.23 59.4 1956.12.27 62.7 0970.12.05
16 1.50 54.0 1957.04.04 54.2 1957.04.03 55.7 1957.03.20 56.7 1954,02.23 58.5 1954.02.01 61.3 1954,01.04 64.1 1966.12.01
17 1.41 55.0 1954.03.15 55.0 1954.03.15 56.1 1954.03.08 57.5 1957.02.24 58.8 1962.01.13 61.4 1958.12.28 65.1 1953.12.06
18 1.53 55.0 1971.03.23 55.4 1971.03.21 56.4 1971.03,10 58.0 1959.02.11 59.3 1959.01.21 61.4 1961.12.17 65.7 1958.12.01
19 1.26 56.0 1955.03.29 56.0 1959.03.29 57,1 0959.03.10 58.4 1971,02.24 60.3 1955.01,07 61.5 1952.12.10 66.6 1952.12.01
20 1.20 56.0 1959.03.29 56.4 1955.03.27 57.0 1973.03,03 58.9 1953,02.04 60.8 1971.02.06 62.3 1970.12.31 68.1 1961.12.01
21 1.14 57.0 1973.03.16 57.0 1973.03,16 58,0 1953.83.06 68.0 1973,02.10 62,7 0973.01.28 67.1 1973.01.02 71.8 1954.12.11
22 1.09 57.0 1953.03.23 57.0 1953.03.23 59.6 1955.03.08 64.4 1955,02.13 67.3 1955.02.04 69.6 1955.01.09 72.3 1972.12.01
23 1.04 66.0 1952.04.10 66.6 1952.04.07 68,6 1952.03,17 71.1 1952.02.18 73.5 1952.01.22 76.8 1952.01.01 89.7 1952.01.01
104
5908700 OULUJOKI 107788 020656M2 112.95 1911—1975
095+166.855560+167.18M
3981780 OULUJ0KI 105780 02065052 112.95. 0911—1975
055+166.809=560+167. 106
6050080+068850 1.6—31.11.
TV 601 P5910070 545 ALK5/F60M 5050 SLKU/FVOM NASO 0008/7609 5490 ALVU/F609 50020 0168/7609 58150 5105/0009
VUOTTA CM 5 KKPV CM + 060+ CM 9 KVPV CV + 660+ CM 0 6077 Cl 7 CKPV Cl + VKPT
1 66.00 50.0 1947.09.29 04.4 0947.09.05 55.3 1547.09.20 56.4 1947.09.15 57.1 0947.09.02 42.5 0947.00.03 49.2 1947.07.04
2 55.00 97.0 0960.10.51 97.6 1950.10.29 59.2 1900.10.05 41.5 1960.09.10 43.6 1950.09.02 47.2 1952.08.05 55.4 1960.07.34
5 22.00 58.0 1957.09.07 55.0 1957.09.11 40.1 1957.08.22 45.1 1957.08.07 45.3 1957.08.01 50.4 1957.07.22 55.8 1937.C7.84
4 16.50 41.0 1915.10.31 41.4 1913.01.26 44.8 1913.10.91 45.5 1913.13.02 49.0 1915.09.02 54.5 1913.08.23 62.0 1959.01.04
5 13.20 45.8 1975.09.16 46.2 1975.09.13 49.1 1973.08.23 32.0 1930.07.30 55.4 1933.07.23 58.0 1973.00.05 62.3 1913.07.04
6 11.00 46.0 0969.08.25 46.4 0930.09.03 50.1 1933.05.25 53.6 1975.08.01 56.3 1973.00.11 58.6 1959.08.05 62.5 1973.07.04
7 9.42 45.0 1930.09.15 47.6 1969.05.23 52.4 1925.09.06 55.0 1973.08.26 57.0 1959.08.15 58.8 1930.07.01 65.5 1975.07.04
8 5.25 49.0 1925.09.22 49.6 1925.09.23 52.8 1969.05.12 55.0 1925.08.27 57.9 1946.05.02 40.4 1975.07.27 63.6 1930.07.04
9 7.33 50.8 1973.09.25 30.2 1973.09.24 53.0 1973.09.07 96.4 1946.09.28 58.0 1925.08.07 61.4 1941.08.03 65.1 1941.07.04
10 6.60 51.8 1948.08.09 53.5 1924.09.03 53.7 1936.09.28 56.7 :908.07.30 35.0 1975.07.26 61.7 1925.07.25 64.3 1925.07,04
11 6.00 51.0 1924.09.15 51.8 1948.09.06 54.0 1948.08.16 56.8 1999.39.15 60.5 1951.09.02 02.0 1946.08.03 68.2 1946.07.04
10 5.50 51.0 0953.08.24 52.0 1963.08.24 34.6 1939.10.11 57.9 1939.08.13 60.9 1941.09.02 64.1 1924.08.03 58.4 1943.07.04
13 5.07 35.0 1964.09.07 53.0 1936.10.22 54.8 1946.10.25 58.8 1936.09.14 61.0 1936.09.02 64.5 1935.08.05 58.7 1936.07.04
14 4.71 53.8 1939.10.38 53.2 1964.09.06 55.1 1924.08.20 36.9 1941.10.02 61.3 1939.00.26 64.6 1943.07.23 66.0 1970.07.04
15 4.48 53.8 1970.89.10 53.6 0939.10.30 55.2 0941.11.01 55.5 0951.09.27 61.6 1943.08.02 65.2 1970.08.03 70.3 0963.07.04
16 4.10 58.0 1945.09.22 53.8 1943.09.20 35.9 1950.09.13 59.0 1969.07.28 62.3 0924.08.13 66.3 1951.08.03 71.0 1920.07.04
07 3.88 33.0 1956.10.10 53.8 1670.09.12 56.0 1970.08.28 59.3 1970.08.19 62.3 1948.07.17 66.4 1950.08.03 71.0 1959.07.04
18 3.66 34.01546.11.03 54.0 1946.11.03 56.1 1963.08.09 59.71943.06.11 62.81970.08.02 66.71939.08.03 71.31924.07.04
17 3.47 54.0 1959.08.23 54.2 1959.08.22 56.6 1945.09.04 59.7 1963.08.05 69.2 1963.07.20 66.7 1963.07.13 70.9 972.37.04
28 5.38 54.0 1941.11.85 54.6 1941.11.05 56.8 1859.88.02 59.7 1924.08.20 63.2 1950.88.23 66.7 1964.08.03 72.1 0964.07.04
81 3.14 55.0 1942.09.05 55.0 1950.09.20 50.9 1904.08.28 60.8 1958.08.23 64.5 1926.88.27 67.4 1926.08.03 73,2 1948.06.20
22 3.80 55.0 1950.09.26 55.6 1942.09.05 57.4 1991.10.21 61.0 8942.08.09 64.9 1964.08.09 67.4 1920.08.83 73.6 1950.07.04
23 2.86 57.8 1928.08.05 57.0 0951.10.21 57.8 1942.08.28 61.7 1964.08.12 69.4 1942.07.21 67.8 1940.07.03 73.6 0951.87.04
24 2.78 57.0 1951.80.21 57.2 1920.11.04 59.1 1920.10.15 82.7 1926.09.13 65.6 1920.09.02 69.4 1972.07.24 74.9 1926.07.04
25 2.64 58.0 1972.08.18 58.8 1938.10.07 59.7 1938.05.23 63.1 1920.10.02 60.6 1969.07.09 70.7 1942.06.30 75.1 1942.06.02
26 2.53 58.8 1938.10.07 59.2 1972.08.08 62.0 1926.10.81 69.3 1938.89.12 67.0 1958.05.28 72.0 1958.08.05 76.7 1969.07.03
27 2.44 58.8 1934.10.01 59.4 8955.09.07 62.6 0934.09.11 65.1 1958.09.16 07.2 1938.09.01 72.5 1969.07.16 76.8 1956.07.04
28 2.35 59.0 1955.09.08 60.4 1934.05.27 62.8 0955.08.29 66.0 1955.08.17 68.8 1972.07.28 73.1 1938.08.03 77,3 1919.07.04
29 2.27 60.0 8917.09.03 40.6 1917.09.08 64.2 1987.08.17 87.9 1972.87.26 71.5 1915.09.02 73.5 1968.08.03 78.3 1940.07.04
30 2.20 61.0 1920.10.88 01.0 1926.10.08 64.2 1972.07.28 68.1 1919.10.02 71.6 1959.08.03 74.8 1956.08.03 78,9 8968.07.04
31 2.12 62.0 1915.11.50 62.6 1929.08.18 04.3 1958.09.29 68.5 1934.08.21 71.7 1944.07.23 74.2 1919.08.02 80.9 1919.07.04
32 2.06 62.0 1912.08.28 62.8 1912.08.26 65.4 1915.11.88 68.7 1935.05.01 78.8 1968.08.09 74.2 1905.08.03 80.9 1944,07.04
53 2.00 02.8 1929.88.20 63.0 1915.11.26 65.6 8935.08.24 69.0 1944.88.02 71.8 1919.07.29 76.5 1944.07.10 81.1 1916.07.04
34 1.94 63.01998.10.04 63.61966.09.16 66.01944.88.09 69.1 0919.06.88 72,0 1956.07.24 77.31916.08.03 81.31538.07.04
35 1.88 63.0 1933.80.07 65.6 1958.10.02 66.1 1912.08.19 69.4 856.08.10 74.1 1935.07.89 77.5 1555.07.23 83.3 1558.07.04
56 1.83 63.0 1968.09.17 64.0 1944.08.26 66.6 1929.08.06 69.9 1968.08.17 74.2 0929.07.14 78.5 1940.08.03 83,4 1955.07.04
57 1.78 65.0 1944.08.29 64.8 1935.09.03 67.0 1968.09.05 70.5 1929.07.24 74.5 1916.08.38 79.5 1929.07.02 83,5 1928.07.84
58 8.73 64.0 1935.89.05 65.2 1956.08.06 67.5 1919.08.28 71.7 1916.09.09 74.6 1934.88.81 79.9 1967.07.18 84.4 1929.06.30
39 1.69 65.0 1950.08.19 65.4 1755.10.06 68.5 8910.05.25 72.0 1971.07.25 75.8 1578.07.17 80.6 1971.07.28 64.9 1967.07.04
40 1.65 65.0 1989.09.12 65.6 1919.89.09 68.8 0971.08.10 72.2 1917.08.81 76.9 1667.87.29 81.7 1934.07.16 85.2 1971,07.34
41 1.60 65.0 1988.09.18 65.6 1915.09.08 68.8 1516.10.08 73.2 1922.18.02 77,3 1933.89.02 82.1 1945.08.03 66.0 1914.07.04
48 1.57 66.0 8967.08.21 66.0 1916.18.29 69.1 1653.09.19 73.3 1993.09.00 77.7 1922.09.82 82.3 1918.08.03 86.2 1918.07.04
45 1.55 66.0 1916.18.29 66.4 1971.08.29 69.3 1996.09.06 73.4 1912.07.51 77.9 0942.06.27 82.4 1928.08.05 86.5 1911.06.15
44 1.58 66.0 1971.08.26 66.8 1967.08,18 78.0 1922.11.01 74.4 1940.07.12 79.3 1987,07.19 83.5 1922.08.83 87.3 1934.07.04
45 1.46 69.0 1922.01.29 69.6 1922.11.26 72.2 1967.08.84 74.6 1918.08.08 79.6 1918,08.03 83.9 1935.06.23 87.3 1922.07.04
46 1.43 69.0 1945.08.17 70.4 1945.08.15 78.9 1940.08.06 75.9 1967.08.81 79.6 1928.08.29 84.0 1911.07.08 87,4 1945.07.04
47 1.40 70.0 1927.18.28 70.4 1927.11.26 75.5 1928.09.28 76.9 1928.09.04 81.2 1945,07.31 84.1 1927.88.03 57.9 1953.07.04
45 1.37 70.01948.08.16 70.41940.08.15 74.51927.10.81 77.81945.08.03 82.00927.09.02 84.9 1933.08.85 90.0 1921.06.15
49 1.34 70.8 1928.10.06 70.6 1928.10.85 74.5 1945.88.08 78.5 1922.10.02 82.4 1912.07.15 86.6 1914.08.03 98.5 1927.07.04
50 1.32 72.01952.11.50 73.21952.11.26 77.71914.11.01 80.91911.08.03 82.51911.07.28 87.48907.07.07 91.91966.07.04
51 1.29 74.0 1904.11.26 74.4 1914.11.24 78.8 1911.08.17 82.7 1914.10.02 86.1 1914.09.02 87.7 1981.76.07 92.1 1933.07.04
52 1.26 77.01911.09.14 77.6 1911.09.11 79.71952.11.01 85.41953.18.82 86,9 1920.07.11 88.31953.08.03 52,6 1954.06.22
53 1.24 78.0 1953.11.24 75.8 1953.11.22 81.9 1953.11.81 85.5 1966.08.21 87,2 1960.07.30 89.0 1912.07.21 93.0 1912.07.04
54 1.22 88.8 1957.88.26 60.2 0957.06.27 83.6 1966.88.29 85.8 1921.08.04 88.2 :953.09.02 89.5 1966.87.25 93.4 1952.07.04
55 1.28 88.0 1925.09.02 81.8 1923.88.32 64.1 1957.06.89 87.6 0992.10.02 98.0 1952,09.02 90.4 1952.05.03 93,8 1917.07.04
56 1.17 81.0 1966.09.12 81.4 1966.09.11 84.5 0923.08.20 09.9 1957.07.23 95.5 1997.07.20 93.9 8954.06.89 75.0 0954.06.01
57 1.15 82.0 1954.09.10 02.2 1954.09.09 85.4 1920.09.06 98.1 1958.07.18 95.6 1954.97.02 97.4 1957.07.01 100.6 1957.07.04
58 1.13 83.0 1932.08.17 84.2 1921.09.23 86.5 1932.08.02 98.4 1923.08.08 99.2 1923.07.21 99.6 1923.57.15 102.5 1965.07.04
59 1.11 64.0 1921.08.28 84.0 1952.08.04 86.8 1954.08.29 92.5 1954.08.25 97.2 1965.06.25 800.2 1969.06.13 109.8 0901.07.04
60 1.18 87.01974.11.24 87.01974.11:24 89.41974.11.01 93.81961.10.00 97.80932.04.29 100.21961.88.03 104.81923.07.04
61 1.08 87.06949.07.24 88.0 1649.07.22 98.98961.10.08 94.81965.07.23 98.61974.09.02 102.81931.08.05 186.6 1931.07.04
68 1.06 89.0 1961.10.24 89.2 1961.18.05 95.31963.08.15 94.81974.10.82 98.71961.09.02 104.0 1974.08.03 106.7 0974.07.04
63 1.04 98.0 1965.09.88 90.6 1969.09.05 93.5 1949.07.16 99.6 1962.10.02 105.2 1951.09.02 104.0 0952.06.05 108.3 1949.06.04
64 1.03 92.8 1931.08.12 92.6 1931.08.18 98.1 1962.10.16 99.9 1930.18.02 103.8 1949.07.06 199.5 1949.06.15 118.0 1932.27.04
65 1.01 94.0 1982.10.24 94.6 1962.10.22 99.5 1931.10.09 180.1 1949.06.21 126.4 8962.09.02 118.1 1962.08.03 111.4 1962.07.04
051916819060851 1. 12—51 .5.
06 981 P8910076 6+5 8168/0607 6850 0068/0609 9860 0L68/F609 8690 0L0210605 68120 0168/0709 68190 8168/0609
VUOTTA CM 8 66 P7 CM + 66 P9 CM + 06 05 CM 5 60 08 CM + 60 07 CV 5 60 75 CM + 06 00
1 66.80 37.8 1926.04.19 37.4 1926.04.17 39.2 1926.03.28 41.7 1926.02.27 44.0 1942.01.23 44.4 1913.12.15 44.4 1913.12.00
2 33.00 36.0 1942.03.23 40.0 1927.04.22 40.6 1942.03.20 42.3 1942.02.20 44.6 1926.01.29 45.9 0941.02.25 48.2 1940.02.01
3 22.08 48.0 1927.04.22 48.0 1140.84.06 41.2 1927.04.03 45.1 1940,03.05 44.7 1913.12.01 47.9 19410l.19 4ä.3 1960.02.01
4 16.58 40.01948.04.08 48.81942.73.20 41.91941.04.10 43.2 0713.12.01 45.1 1941.02.15 48.51975.12,31 51,5 1940.12.22
5 13.20 40.01941.05.03 40.2 1913.12.27 41.71940.85.24 44.2 0927.83.08 47.71927.02.09 48.31980.12.01 52,9 9925.12.02
6 81.80 48.0 1913.12.28 40.4 1941.05.01 42.2 1914.03.18 44.5 1940.03.00 47.7 1940.02.82 50.5 1959.12.18 53,0 0959.12,01
7 9.42 48.0 1954.05.01 42.0 1931.04,11 42.6 1756.84.83 44.7 1956.03.86 48,0 1996.02.05 50.3 1910.81.02 54.2 1927.12.00
8 8.25 42.0 1931.04.11 42.0 1956:84.18 43.0 1931.05.27 45.9 1991.02.27 48.2 1900.12.00 51.1 1927.81.15 54.5 1926.02.19
9 7.33 42.0 1956.04.18 42.6 1960.84.07 44.2 1928.05.25 40.3 1926.02.27 48.6 0960.00.16 51.2 1927.12.52 59.8 1922.02,19
12 6.68 42.0 1968.04.18 43.8 1928.04.10 44.5 1960.03.14 46.9 0967.82.05 45.7 0928,00.28 52.4 1946.01.82 56.8 1946.02.00
11 6.00 43.0 1947.12.01 45.4 1905.05.86 44.7 0929.04.09 47.2 0929.03.13 49.0 1911.02.01 52.7 1940.00.07 56.9 1979.12,04
18 9.50 45.8 1928.04.10 43.4 1929.04.29 46.1 0923.04.16 47.9 1960.12.01 49.4 1931.01.29 53.9 1945.12.29 57,0 1968.12.09
13 9.87 45.01929.05.01 44.21947.12.01 46.61946.03.26 48.1 1911.02.26 50.40946.01.28 53.61969.00.03 57.9 0945.12.01
14 4.71 43.0 1923.05.10 45.0 1954.04.28 46.6 1947.03.19 48.2 1946.02.29 90.6 1969.01.29 53.7 1923.01.17 57.7 1999.12.09
15 4.40 45.0 1932.04.02 45.2 1932.84,01 46.7 1969.03.23 48.2 1969.02.26 90.7 1929.02.12 53.7 1948.12.27 57.9 1939.12.09
16 4.12 45.0 8947.05.28 49.8 1947.03.25 46.8 1952.03.24 48.3 1947.02.24 50.5 1947.01.29 53.9 1930.02.33 58,3 1956,12.02
17 3.85 45.8 1969.04.09 45.8 1969.04.87 46.9 1918.03.24 48.7 1929.03.18 51.4 1923.82.16 59.0 1929.01.09 52.4 1915.12.01
18 3.66 46.0 1911.04.11 48.0 1911.84.11 47.9 1960.12.01 98.5 1932.02.26 53.3 0966,02.24 99.5 1958.01,00 50.7 1998.12.00
19 3.47 46.0 1946.03.28 46.0 1946.03.28 48.2 1954.04.03 90.6 1920.82.02 55.5 1948,02.01 95.9 1947.12.71 59.3 1947,12.00
22 3.30 47.0 1920.03.15 47.8 1961.84.20 48.3 1920.03.03 52.6 1994.03.05 53.3 1920,01.17 95.8 1956.12.50 59,7 1920.02.14
5901900 OUI.UJOKO CAMMUSJSO9I P3480652 L11.15 1937—1976
0N0+161.30M=M60+161.6891
105
T6 661 P0810901 VAS ALKUIFROM 56130 ALKUIF6OM N060 ALKU/F009 9690 ACKU/F0OM 96120 ALKUIFROM 961150 ALKU/PROM
VUOTTA CM 9 06 P9 CM 9 06 P9 CM 9 KK P9 CM 9 Klo 79 CM 9 Klo P9 CM 9 06 P9 CM 8 00 P9
21 3.14 47.0 1960.12.01 47.2 1990,04.06 40.9 1964.03.21 41.3 1966.03.04 53.4 1954.02.04 50.0 1974.01.02 49.8 1964.12.01
22 3.00 47.0 1964.04.03 47.2 1920.03.14 49.0 1947.03.27 50.6 0960.02.25 55.9 1947.01.30 56.7 1952.12.20 60.0 0924.62.01
23 2.06 47.0 1930.04.07 47.6 1964.04.05 49.4 1963.03.24 31.7 1930.03.06 54.1 1940.01.26 56.0 1960.01.04 60.7 1952.12.01
24 2.75 48.0 1953.04.03 40.0 1963.04.15 49.5 1900.03.19 51.0 1957.03.01 54.4 1953.01.17 56.0 1924.12.20 60.7 1937.12.07
25 2.64 40.0 1937.04.15 48.4 1957.04.01 49.5 1939.03.29 51.81978.03.04 54.6 1925.01.19 56.0 1964.12.25 60.0 1950.12.01
26 2.53 43.0 1963.04.05 .S8.41939.0S.08 49.61947.12.01 52.01909.03.01 54.71905.01.23 57.01966.01.06 61.2 1938.12.16
07 2.44 40.0 1939.04.15 40.81937.04.11 49.9 1953.03.10 52.01964.02.21 54.81932.01.29 57.11915.12.07 61.41957.12.11
20 2.34 40.0 1957.04.02 40.8 1970.04.20 49.9 1970.03.29 52.2 1925.02.17 54.9 1939.01.31 57.3 1919.12.20 62.2 1936.12.01
29 2.27 40.0 0970.04.16 49.0 1943.03.31 50.2 0925.03.18 52.3 1953.02.15 55.0 1947.12.01 57.6 1954.01.05 62.3 1953.12.06
30 2.20 49.0 1960.03.23 49.0 1925.04.01 50.4 1937.03.20 52.4 1963.03.01 55.1 1938.02.05 57.9 1958.12.29 62.4 1963.12.03
51 2.12 49.0 1925.04.01 49.6 1966.04.21 50.5 1966.04.01 52.7 0965.02.22 55.1 1970.02.04 58.1 1950.12.27 62.4 1965.12.10
32 2.06 49.0 1966.04.24 49.8 1968.03.19 50.6 1960.03.01 52.9 0958.02.10 55.3 1964.01.23 58.4 1939.01.04 62.7 1933.12.01
33 2.00 50.0 1958.03.24 50.0 1965.04.13 50.7 1972.03.17 52.9 1937.02.19 55.3 1959.01,27 58.6 1963.12.29 62.9 1950.12.01
34 1.94 50.0 1965.04.13 50.0 1972.03.21 51.6 1965.03.21 53.2 1947.12.01 55.4 1951.01.22 59.3 1932.01.01 62.9 1967.12.07
35 1.88 50.0 1972.03.20 51.0 1958.03.22 51.6 1959.03.20 53.2 1951.02.18 55.7 1974.82.81 59.3 1938.01.09 63.2 1920.12,01
36 1.83 51.0 1944.04.13 51.0 1959.03.26 41.8 1951.03.14 53.3 1972.02.18 56.0 1963.02.01 59.4 1933.12.29 63.3 1919.12.01
37 1.78 51.0 1959.03.26 50.0 1951.03.28 52.3 1958.02.25 45.6 1959.02.20 56.5 1915.12.26 59.5 1970.01.06 64.2 1943.12.16
38 1.73 51.0 1951.03,28 51.6 1944.04.11 S3.70974.OS.27 44.71974.05.03 46.91937.01.21 49.91936.12.20 64.31931.12,07
39 0.69 42.0 1934,04.16 52.2 0934.04.15 44.0 0944.03.27 SS.81944.05.08 57.1 1972.01.21 60.21920.12.10 64.81911.01.01
40 1.65 52.0 1916.02.26 52.81916.02.24 54.0 1934.03.26 55.8 1934.02.25 57.3 1934.01.27 68.71963.01.02 64.9 1970.12.09
41 1.60 53.0 0913.04.01 55.0 1974.04.05 54.6 1913.03.21 55.9 1916.01.28 57.8 1944.02.13 60.8 1946.81.15 65.4 .1969.12.89
42 1.57 43.0 1933.04.12 53.4 1913.03.30 45.3 1916.02.11 56.3 1967.02.14 58.9 1921.01.02 62.0 1972.01.02 65.6 1914.12.89
43 1.53 43.0 0974.04.05 53,8 0933.84.09 55.7 1967.02.27 56.8 1913.02.21 99.0 1967.01.17 62.9 1966.12.28 66.3 1951.12.81
44 1.50 55.0 1955.04.09 55,0 1921.02.27 55.7 1933.03.21 57.4 1921.01.29 60.3 1913.01.25 63.0 1915.01.87 66.6 1962.12.83
45 1.46 55.0 1967.02.28 43.0 1955.04.19 55.9 1921.02.19 57.9 1933.03.01 60.7 1915.01.31 64.0 1971.01.01 67.3 1971.12.09
46 1.43 55.0 1950.03.16 55.0 1962.03.31 56.7 1955.04.04 58.6 1950.02.16 61.4 1943.00.22 64.2 1942.12.27 67.9 1966.12.81
47 1.40 55.0 1962.03.31 55.0 1922.04.11 56.8 1950.03.05 58.7 1915.02.24 62.0 1950.00.18 64.5 1955.01.17 68.0 1916.12.26
48 1.37 S5.01922.04.11 55.21967.03.04 57.01963.03.13 59.1 1955.03.11 62.2 1933.01.31 64.71912.12.28 68.1 1934.12.21
49 1.34 55.0 1915.04.07 53.4 1915.04.05 57.0 1915.03.08 59.5 1943.02.19 62.3 0955.02.10 65.7 1917.O1.IS 68.2 1942.12.01
40 1.32 55.0 1921.02.27 55.6 1950.03.13 57.5 0962.03.12 60.1 1945.03.03 62.8 1955.01.30 05.9 1951.12.24 69.5 1921.02.81
51 1.29 56.0 1924.04.29 56.8 1943.03.28 57.7 1922.83.21 60.3 1922.02.21 65.0 1922.01.24 66.1 1921.12.27 70.2 1918.12.13
52 1.26 56.01918.04.11 56.40909.04.lO 58.20944.O3.31 60.91935.02.20 63.01971.02.07 66.21955.01.13 70.71954.12.16
53 1.24 56.0 1943.03.18 56.4 1924.04.27 58.7 0952.03.23 60.9 1971.03.08 63.4 1945.02.03 66.9 1933.01.13 71.0 1912.12.01
54 1.22 56.0 1952.04.13 56.8 1952.04.10 48.6 1924.04.07 61.1 1962.02.13 63.9 1917.02.08 67.4 1919.01.08 70.8 1944.12.16
55 1.20 57.0 1970.04.07 57.0 1945.04.21 59.3 1971.03.27 61.6 1952.02.22 64.2 1952.01.25 67.8 1945.01.05 72.5 1932.12.18
56 1.07 57.0 1917.04.17 57.6 1917.04.14 59.6 1935.03.14 61.6 1936.02.27 64.6 1919.02.04 68.0 1949.12.21 74.9 1961.12.01
57 1.15 57.0 1945.04.21 57.8 1971.04.06 59.7 1919.03.25 62.0 1917.02.28 65.0 1962.01.15 68.9 1961.12.19 75,5 1949.12.01
50 1.13 58.0 1919.04.09 50.4 1919.04.07 59.0 1917.03.25 62.2 1919.03.03 65.1 1936.01.30 78.4 1924.01.11 75.8 1974.12.01
59 1.01 58.0 1935.04.01 58.6 1935.03.29 51.9 1936.03.21 62.3 1924.03.09 66.0 1924.02.08 70.4 1935.12.31 76.6 1935.12.02
60 1.10 59.0 1936,03,29 59.0 1936.03.29 61.2 1918.03.26 64.5 1973.02.24 68.2 1973.01.31 73.2 1973.01.03 76.6 1923.12.13
61 1.08 60.8 1973.03.28 60.0 1949.03.29 61.3 1969.03.15 64.71949.02.19 68.60949.01.24 73.31974.12.30 76.71972.12.01
62 1.06 60.0 1949.03.29 60.21973.03.27 61.51973.03.15 67,21975.02.26 70.71975.01.28 73.41948.12.27 78.91948.12.01
63 1.04 61.0 1930.04.12 61.6 1930.04.09 64.2 1930.83.25 68.6 1918.02.27 72.0 1912.02.10 75.5 1912.01.15 79.4 1911.12.19
64 1.03 63.0 1973.03.30 63.4 1975.03.28 64.3 0975.03.21 69.6 1902.03.03 75.6 0918.02.04 81.0 1918.01.13 06.5 1929.12.10
65 1.01 66.0 1912.04.00 66.0 1912.04.10 67.3 1912.03.30 69.9 1930.02.26 76.7 0930.02.07 82.5 1930.01.02 86.7 1917.12.28
KESUKUI9AKAUSO 1.6.—30.O1.
70 061 P9910000 665 ALKU/P0OM 8630 ALKU/F0DM 96660 ALKU/FROM 6690 ALKU/PMOM 96120 ALKU,’F0OM 56150 ALKU/FRDM
VUOTTA CM 9 Klo P9 CM 9 Klo P0 CM 9 00 P9 CM 3 66 P9 CM 9 00 P9 CM 9 06 P9 CM 9 66 P9
0 41,00 37.0 1947.10.10 37.0 1947.10.11 61.8 1947.09.28 45.2 1947.09.27 48.1 1947.09.82 54.0 1947,08,03 62.0 1947,07.04
2 20.50 51.0 1937,09.00 51.6 1937.09.07 54.3 1960.10.11 56.6 1960.09.19 59.4 1960.09.02 64.7 1960.08.03 71.5 1960.07.04
3 13.66 52.0 1960.10.30 52.0 1960.10.31 56.2 0937.08.22 63.2 1937.08.02 70.5 1937.07.20 79.3 0937.07,17 80.1 1937.07.04
4 00.25 65.8 1941.11.29 65.8 1941.11.26 69.0 1975.08.21 73.0 1975.08.03 77.7 1939.08.09 79.4 0959,08,03 83.9 1959.07.04
5 8.20 66.0 1969.08.24 67.2 1975.09.13 72.1 0941.11.01 75.91948,07,23 79.31946.00.21 00.21946.08.03 87.31941.07.04
6 6.613 67.0 1959.00.24 67.4 1969.08.22 72.3 1969.08.13 76.4 1959.08.00 79.5 1975.07.17 82.8 1973.07.30 87.4 0973.07.04
7 5.85 67.0 1975.09.14 67.8 1959.09.22 72.7 1959.08.14 76.8 1939.09.16 80.5 1973.08.02 83.1 1941.00.03 87.8 1946.07.04
8 5.12 72.0 1964.09.07 72.0 1939.11.03 73.3 1948.00.00 77.6 1946.08.25 80.9 1948.07.06 84.7 1975.87.17 08.3 1975.07.04
9 4.55 72.01939.11.03 72.01964.09.07 73.81939.10.12 78.1 1973.00,14 81,50951,09.02 88.31948.06.20 94.71970.07.04
10 4.10 72.0 1940.08.22 72.6 1948.08.19 75.6 1946.08.30 79.1 1941.10.02 02.5 0939.08.24 88.4 1951.08.83 95.3 1939.07.04
01 3.70 74.0 1963,00.29 74.0 1973.09,25 79.8 1964.08.22 00.8 1951.09.24 83.8 0941.09.82 90.2 1939.08.03 94.8 0940.06.08
02 3.41 74.0 1970,09.14 74.0 1946.09.01 76.3 1970.08.20 00.4 1969.07.27 86.0 1978.07.29 90.0 1970.07.29 97,0 1972.07.04
15 3.15 74.0 1973.09.25 74.6 1970.09,11 76.4 1973.09.07 81.4 1970.00.15 88.9 1942.07.15 93.3 1966.07.29 97.5 1951.07.06
16 2.92 74.0 1946.09.01 74,8 1963.08.26 78.7 1958.09.11 02.9 1950.08.20 09.1 0963.07.12 93.5 1950,00.03 98.0 1964.07.04
15 2.73 77.0 1950.09.23 77.2 1950.09.22 79.1 1963.08.02 03.2 1964.08.OI 89.0 0950.08.15 94.2 1963.06.29 98.7 1943.07.04
16 2.56 78.0 1958.10.06 78.0 0942.09.02 79.5 1951.10.20 04.8 1963.07.24 98.1 1964.07.27 94.2 1972.07.20 99.0 1963.06,24
17 2.41 78.0 1942.09.02 70.6 1958.1O.04 81.0 1942.08.20 05.0 1942.08.03 90.7 1943.07.27 94.4 1943.07.19 101.5 1950.07,04
18 2.27 78.0 1955.09.09 79.0 0953.09.06 80.2 1958.09.21 86.7 1959.09.04 90.8 1969.07.07 94.6 1942.06.28 181.6 1942.06.06
19 2.15 79.0 1951.10.20 79.0 1950.10.20 84.5 1943.09.07 87.8 1943.08.06 92.9 0958.08.23 95.4 0976.08.03 183.3 1976,07.04
20 2,05 80.0 1943.09.23 00.0 1943.09.23 84.6 1955.08.20 90.9 1955.08.11 93.0 1972.07.23 99.2 1950.08.03 103.4 1956.07.04
21 1.95 80.0 1972.08,10 00.2 1972.08.09 85.7 1972.07.27 90.2 1972.07.21 96.0 0976.80.24 100,5 1938,08,03 006.0 1969.06.28
22 1.86 97.0 1976.09,07 82.4 1976.09.07 87.2 1976.08.20 93.0 1938.08.28 95.9 1938.08.71 100.9 1969.07.13 107.0 1940.07.04
23 1.78 87.0 1938.10.01 87.6 1938.09.28 90.1 1938.09.14 94.8 1976.10.02 96.5 1955.07.26 101.9 1956.07.05 109,8 1958.07.06
24 1.70 09.0 1944.00.27 89.4 1944.08,25 91.3 1946.08.08 99.9 1956.08.08 97.9 1956.07.15 103.7 1955,07.19 110.7 1955.07.U4
25 1.64 89.0 1968.09.19 89.8 1968,09,16 94.7 1956.08.02 98.1 1944.07.22 102.5 1968.08.02 104,4 1968.08,03 110.8 1968.07.06
26 1.97 90.8 1956.00.23 90.4 1956.08.21 94.9 1968.09.02 98.5 1908.08.08 103.4 1971.07.16 107.7 0940,07,30 113.8 1930.07.04
27 1.41 94.0 1952,11.30 94.2 1971.08.30 95.6 1971.08.07 98,8 1971,07.25 103.8 1944.07,20 109,6 0944.07,09 814.4 1944.07.04
20 1.46 94.0 1971.08.30 96.0 1940.00.18 98.3 1940.08,03 000,6 1940.87.12 104.9 1940.06.22 009.6 1971.07.05 014.7 1971.07.04
29 1.41 96.0 1967.08.19 96.0 1952.11.26 99,3 1945.08.05 105,0 1945.08.01 107.5 0967.07.24 101.0 1945,08,03 117.2 1945,87.04
30 1.36 96.0 1945.08.14 96.0 1945.08.14 100.4 0967.88.01 107.4 0967,07.30 110.0 1945.87.27 112.2 1967.07.06 118.5 1967.07.06
31 0.32 96.0 1940.08.18 96.0 1967.08.19 104.2 1952.01.00 114.8 1952.10.02 119.6 1952.09.02 109,5 1952.08.03 121.2 1953,07.04
32 1.28 102.0 1957.08.22 102.0 1957.03.2C 185.8 1957.08.07 116.0 1957.07.07 119.7 1966.07.78 121.8 1966.07.24 122.0 1952.07.04
33 0.24 107.0 1953.07.19 107.8 1943.07.17 114.4 1953.07.10 108.1 1966.08.25 122.2 1953.07.08 122.4 1953.07.13 124.2 1966.07.04
34 1.20 110.0 1954.09.12 110.0 1954.09.12 114,9 1966.08.30 119.4 1953.10.02 123.4 1957.07.18 126.7 1954.06.04 128.7 1954.06.01
35 1,17 111.8 1966,09.09 111.2 1966.09.09 116.5 1954.09.01 121.2 1961.10.82 124.1 1969.06.20 128.7 1957.07.03 132.7 1965.06.87
36 1.13 114.0 1949,07,25 115.2 1961.10.21 117.0 1961.18.96 021,7 1954.06.03 127.4 1961.09.02 129.0 1965.06.87 133.0 1947.07.84
37 1.10 115.01961.10.27 115.01949.07.22 022.9 1965.07.09 024.71965,06,18 127.51954.07.01 131.31961.08.03 133.20901.07.04
38 1.07 818,0 1965.00.03 118.6 1965.00.01 023.0 1974.18.81 029,7 1974.09.02 133.7 1974.09.02 138.7 1949,06.14 143.0 0974.07.04
39 1.05 019.0 1974.11.29 119.81974.11.26 024.1 1949.87,03 131,6 1962.10.02 136.71969.07.07 059.71974.08.03 143.2 1949.06.01
40 1.02 023.0 0962,10.22 123.8 1962.10.28 029.1 0962.10.07 831,9 1949.09.22 140.3 1962.09.02 145.5 1962.08.03 148.0 1962.07.04
106
5901900 UVLUJSKI LAMMASJURVI F3580K02 L11.15 1937—1976
089+161.30M860+161.6061
4690 ACKU/F8TM 69120 ALKU/FROM 69150 ACKU/580M
CM 9 KK P5 CM 5 16 P5 CM 5 66 P5
TALSIIUISAKAUSI 1. 12—31.5.
76 581 PVM/DATE 065 ALSU/PROM


























































































































































































































































59 02500 OULUJOKI NUASJUOVI
KCS0IUIVAKAUSI 1.6—30.11.
79 661 559/0950 665 ACKU/PODM








































































































































































































































































136.0 1901.11.22 136.0 1901.11.22
136.0 1947.11.29 136.6 1957.11.26
155.0 1913.11.18 145.0 1913.11.18
156.0 1937.09.07 156.0 1937.09.11
156.0 1910.11.19 156.0 1910.11.19
162.0 1939.11.03 162.0 1906.10.01
162.0 1906.10.11 162.2 1939.11.02
165.0 1951.11.20 165.5 1951.11.26
066.0 0956.11.10 166.0 1925.09.30
166.0 1925.09.30 166.8 1956.11.08
168.0 0900.11.09 168.0 0905.01.09
170.0 0942.89.03 170.0 0952.09.13
172.0 1950.09.20 172.8 0950.09.18
175.0 1936.10.25 175.6 0936.10.22
076.0 1930.09.15 176.8 1930.09.15
077.0 0908.09.09 177.0 0908.09.09
078.0 0925.09.19 078.0 0924.09.19
178.0 0907.09.10 178.6 0954.09.28
178.0 1955.10.01 878.6 1917.09.09
179.0 1935.09.15 179.0 1935.09.14
179.0 1897.10.15 179.0 1897.10.15
080.0 1912.09.06 100.5 1982.09.05
180.0 1943.09.25 180.6 1953.09.23
182.0 1940.09.02 182.0 1950.09.02
183.0 1920.01.01 183.2 0920.10.31
185.0 1938.10.00 185.0 1938.10.20
185.0 1908.11.30 185.0 1926.10.03
185.0 1926.10.03 186.0 1908.11.26
186.0 1934.10.01 186.0 1919.09.07
186.0 1919.09.07 186.6 1935.09.30
090.0 1896.09.14 090.0 1896.09.15
090.0 1916.08.13 090.0 1916.10.08
190.0 1900.09.30 191.7 1922.11.26
091.0 l92.l1.0l 191.4 1900.09.28
192.0 19&9.10.03 192.2 1909.10.02
195.0 1933.00.10 195.0 1915.11.25
095.0 1927.01 .28 195.0 1933.18.10
195.0 1915.11.25 195.5 1927.11.26
196.0 1903.11.28 096.2 1928.10.06
196.0 0928.10.17 197.0 1929.08.11
197.0 1909.00.11 197.6 1903.11.26
198.0 1921.09.09 198.0 1921.09.09
199.0 1907.11.30 200.0 1901.09.13
200.0 1911.09.13 200.0 1905.08.06
200.0 1904.08.06 200.2 1907.11.26
4830 6118/5609





























































































5902500 UULUJOKI NUASJURVI F75300M2 I.11.75 1951—1976
lflN+135. 35MN60+135.66M
107
T9 681 PVM?88T0 N65 8LKU/F601 61499 ALKU/PRDM 6669 ALKU/FROM N990 Å168/F6OM N6120 8L6U/F9091 66159 616U?F909
SUOTTA CM 0 KKPV CM 9 KKPV CM 9 KKPV CM 9 (KPl CM 9 KKPV CM 9 KKPV CM 8 KKPV
46 9.21 202.0 1902.06.01 202.0 1899.09.06 208.9 1903.11.01 215.2 1909.10.02 218.3 1903.09.02 222.0 1899.08.03 225.6 1948.06.01
47 9.99 202.0 1899.09.16 205.4 1902.06.01 212.0 1958.08.19 215.8 1948.08.01 220.0 1948.07.20 225.5 1948.06.17 231.6 8905.07.04
48 1.16 209.0 1905.11.29 209.8 1905.11.26 216.0 1985.11.01 222.4 1923.08.13 225.7 1945.08.24 226.6 1345.08.03 232.8 1945.07.04
49 5.14 210.0 1958.09.04 210.4 1948.09.02 217.9 1923.08.27 224.1 1905.10.02 228.6 1923.07.30 232.7 1905.08.03 234.3 1899.07.04
50 1.12 215.0 1923.09.08 215.0 1923.09.08 221.8 1932.08.02 224.6 1945.08.16 231.1 1905.09.02 235.0 1923.07.19 241.3 1925.07.04
51 1.09 215.0 1932.08.13 215.6 1932.08.11 223.6 1949.08.23 225.4 1932.07.25 233.9 1932.07.07 235.4 1991.08.03 242.9 8902.07.04
52 1.07 220.0 1945.09.16 221.4 1945.06.28 224.2 1902.11.01 231.6 1902.10.02 254.8 1931.08.13 242.1 1902.08.03 244.3 1931.07.04
53 1.05 227.0 1898.09.23 227.8 1898.09.20 233.1 1931.10.14 234.1 1931.10.02 239.8 1902.09.02 242.2 1932.06.13 248.0 1952.07.04
54 1.03 231.0 1931.08.16 231.0 1931.06.16 233.5 1898.08.29 240.7 1890.08.30 242.4 0898.08.26 245.1 1898.08.03 230.2 1898.07.04
55 1.01 246.0 1949.11.29 247.2 0949.11.26 249.4 1949.09.15 251.5 1949.08.25 252.7 8949.07.16 253.2 1949.06.27 253.6 1949.07.04
59 02500 0ULUJDKI NUASJURVI P7530092 1=11.79 1896—1950
098+135.35M9608135.66M
TALVOKUIVAKAUSI 1.12—31.5.
76 981 PV9/08T8 865 AIKU/FRO6 8630 81K6/FR0M 9660 ALKI/FRCM 6990 A1C0/FROM 99120 6L61/ERUM 96190 ALKU/FR0M
880798 CM 8 KKPV CM 9 KKPV CM 9 KKPV CM 9 KKPI CM 9 KKPV CM 9 <Kpl CM 8 KKPV
1 56.00 124.0 1902.05.03 124.0 1902.05.03 125.3 1902.04.14 126.7 1902.03.16 127.4 1902.02.15 128.2 1902.01.17 129.1 1901.12.19
2 28.00 124.0 1942.04.13 124.0 1942.04.13 125.8 1942.03.22 128.4 1942.02.25 181.6 0942.01.31 135.1 1942.01.81 138.6 1941.82.20
3 18.66 128.0 1948.03.19 828.0 1948.03.19 129.0 1948.03.04 132.2 1948.02.12 135.5 8948.01.15 837.5 8947.12.13 140.4 1947.12.01
4 14.00 136.0 1916.04.15 136.0 1906.04.15 139.2 1916.03.25 142.6 1916.02.25 145,9 1916.01.29 148.0 1913.12.19 148.6 1913.12.01
5 11.20 144.0 1911.04.19 144.0 1911.04.19 146.1 1941.04.15 147.5 1913.12.01 148.1 1913.12.01 148.8 1915.12.38 151.9 1915.12.01
6 9.33 044.0 1941.04.29 144.0 1941.04.29 146.9 1914.03.18 149.3 1941.03.22 150.4 1911.01.31 152.5 1911.01.01 153.2 1910.12.02
7 8.00 145.0 1914.04.10 145.0 1914.04.10 147.0 1911.03.30 149.6 1907.02.28 151.8 1907.01.30 154.5 1907.01.02 159.9 1906.12.03
8 7.00 146.0 1907.04.06 146.0 1907.04.06 147.1 1907.03.26 149.8 1911.83.01 153.3 1941.02.26 167.7 1941.02.01 163.2 1941.01.82
9 6.22 149.0 1925.05.05 149.8 1923.05.05 150.4 1908.03.29 153.8 1908.03.05 157.6 1908.02.08 161.6 1908.01.14 166.0 1907.12.28
10 5.60 149.0 1946.04.19 149.0 1908.04.10 151.2 1923.04.16 154.6 1923.03.19 159.2 1928.01.30 163.5 1928.01.02 167.9 1908.12.22
11 5.09 149.0 1908.04.10 149.6 1946.04.18 153.2 1928.03.28 155.7 1928.02.27 159.6 1923.02.18 164.0 1926.01.06 168.3 1927.12.06
12 4.66 151.0 1926.04.14 151.8 1926.04.14 153.5 1926.05.27 156.4 1926.02.28 159.9 1926.02.02 164.9 1923.01.20 168.6 1925.12.08
13 4.30 151.0 1921.04.18 151.8 1928.04.18 153.6 1903.03.23 157.9 1903.02.25 162.2 1909.02.17 165.2 1939.01.20 168.8 1922.12.21
14 4.00 151.0 1917.04.17 151.2 1917.04.16 155.5 1946.03.31 159.6 1909.03.17 162.8 1903.01.29 168.5 1903.01.01 171.6 1937.12.06
15 3.73 152.0 1908.04.06 152.0 1903.04.06 155.5 1917.03.29 159.8 1940.03.09 164.1 1940.02.09 168.9 1940.01.12 173.0 1939.12.14
16 3.50 153.0 1947.04.22 153.4 1947.04.20 156.6 1947.03.29 160.6 1917.03.07 166.1 1917.02.13 169.2 1938.81.04 175.3 1902.12.06
17 3.29 154.0 1940.04.29 154.4 1940.04.27 156.6 1940.04.07 162.5 1904.02.19 166.7 1904.01.25 171.8 1904.01.01 177.1 1903.12.82
18 3.11 155.0 1927.04.29 155.4 1927.04.27 157.3 1909.04.10 163.1 1896.03.04 166.9 1938.01.31 171.9 1896.01.08 177.2 1904.12.05
19 2.94 155.0 1909.04.26 155.4 1909.04.24 159.5 1927.04.07 165.2 1929.03.13 167.2 1896.02.05 172.0 1905.01.03 177.6 1933.12.03
20 2.80 157.0 1915.04.11 157.0 8915.04.11 159.5 1896.04.01 163.5 1931.02.25 168.3 1905.02.01 172.3 1917.01.22 178.0 1897.12.09
21 2.66 157.0 1932.04.01 157.0 1932.04.01 159.8 1904.03.15 164.1 1897.03.02 168.4 1929.02.13 173.0 1933.12.31 178.1 1936.12.01
22 2.54 150.0 1896.04.14 158.0 1896.04.14 160.0 1929.84.09 165.0 1927.03.14 168.5 1931.01.31 174.2 1931.01.05 178.5 1916.12.28
23 2.43 159.0 1904.03.26 159.0 1929.04.24 160.3 1931.03.23 165.1 1938.02.20 169.0 1897.02.02 174.8 1936.12.28 179.0 1924.12.01
24 2.33 159.0 1919.04.10 159.0 1904.03.26 160.8 1932.03.23 165.4 1919.02.26 169.2 1934.01.29 174.8 1897.01.04 180.3 1926.12.18
25 2.24 159.0 1929.04.24 159.0 1919.04.10 160.9 1915.03.24 165.5 1947.03.89 170.4 1922.02.01 175.0 1929.01.17 180.4 1930.12.09
26 2.15 159.0 1906.04.15 159.0 1897.04.10 161.2 1897.03.28 165.5 1905.03.01 170.6 1937.01.25 176.0 1924.12.16 181.2 1928.12.18
27 2.07 159.0 1897.04.18 159.4 1906.04.13 161.3 1919.03.23 166.0 1922.03.02 170.8 1919.02.02 176.1 1898.81.07 181.5 1914.12.06
28 2.00 160.0 1922.04.09 160.0 1985.04.18 162.2 1905.03.30 166.1 1934.02.27 171.3 1927.02.15 176.9 1927.81.16 181.8 1896.12.08
29 1.93 160.0 1934.04.19 160.0 1931.03.29 162.5 1922.03.25 166.5 1915.02.26 171.9 1915.01.31 177.4 1922.01.05 182.1 1896.01.01
30 1.86 160.0 1905.04.18 160.0 1922.04.09 163.0 1934.03.28 166.7 1932.03.02 172.4 1906.0,1.29 177.4 1905.12.31 182.6 1905.12.01
31 1.80 160.0 1931.03.29 160.2 1934.04.18 163.8 1937.03.20 166.7 1937.02.21 173.0 1932.02.03 177.4 1915.01.06 182.6 1938.12.23
32 1.75 161.0 1937.04.10 161.0 1937.04.10 164.8 1906.03.27 167.8 1946.03.07 173.0 1939.02.12 177.6 1939.01.17 182.7 1920.12.01
33 1.69 162.0 1939.04.22 162.2 1939.04.21 164.1 1938.03.09 168.1 1906.02.26 173.4 1921.01.18 177.7 1919.01.08 185.0 1918.12.14
34 1.64 162.0 1949.04.14 162.4 1949.04.12 164.5 1939.04.01 168.5 1939.03.07 173.9 1925.01.15 177.8 1920.12.21 185.8 1921.12.09
35 1.60 163.0 1918.04.11 163.0 1918.04.11 166.0 1921.03.11 169.1 1921.02.13 174.0 1898.02.05 179.5 1932.01.07 186.4 1931.12.12
36 1.55 163.0 1938.03.23 063.0 1938.03.23 166.7 1949.03.29 170.3 1920.02.06 175.2 1900.02.16 180.4 1900.01.21 186.8 1899.12.25
37 1.51 164.0 1921.03.28 164.0 1921.03.28 166.9 1920.03.05 171.0 1901.03.02 175.4 1901.02.02 180.8 1901.01.06 187.2 1900.12.13
38 1.47 164.0 1945.04.28 164.4 1945.04.26 167.2 1945.04.03 171.1 1912.02.26 175.5 1920.01.10 101.5 1919.12.14 189.5 1911.12.21
39 1.43 166.0 1920.03.19 866.0 1920.83.19 167.3 1944.04.13 171.9 1925.02.10 175.6 1947.02.17 182.6 1912.01.12 189.7 1909.12.01
40 1.40 166.0 1912.04.10 166.0 1912.04.10 167.7 1912.03.25 172.1 1900.03.11 176.7 1912.02.02 184.0 1989.12.27 190.1 1912.12.01
41 1.36 167.0 1944.04.18 167.0 1944.04.18 167.8 1918.03.25 172.4 1944.03.16 178.5 1913.01.26 184.3 1912.12.30 190.2 1946.12.13
42 1.33 167.0 1898.04.22 167.0 1898.04.22 168.6 1901.03.27 173.1 1898.03.06 179.5 1944.02.16 184.4 1947.01.26 190.5 1919.12.01
43 1.30 168.0 1925.03.28 168.0 1925.03.28 168.8 1898.04.02 173.9 1913.02.23 179.5 1946.02.08 166.4 1935.01.14 192.6 1934.12.22
44 1.27 168.0 1901.04.14 168.0 1901.04.14 169.5 1925.03.10 175.2 1918.02.28 079.7 1910.01.24 186.6 1944.01.18 193.2 1943.12.20
45 1.24 169.0 1900.04.11 169.0 1900.04.22 169.8 1900.04.06 175.3 1945.03.09 181.5 1918.02.03 188.1 1918.01.14 195.1 1898.12.21
46 1.21 169.0 1913.04.01 169.0 1913.04.01 170.4 1913.03.20 176.4 1910.02.20 181.8 1935.02.05 189.7 1899.01.17 195.5 1917.12.25
47 1.19 169.0 1950.04.14 169.4 1950.04.12 173.9 1910.03.20 178.2 1935.03.01 183.6 1945.02.10 190.0 1946.01.12 196.7 1945.12.12
48 1.16 171.0 8910.04.10 171.0 1910.04.10 175.5 1935.03.24 180.0 1936.02.28 184.4 1899.02.12 191.4 1924.01.13 199.5 1923.12.17
49 1.14 173.0 1933.04.10 173.4 1933.04.09 176.1 1936.03.28 180.3 1899:03.07 185.5 1936.01.31 192.6 1936.01.04 200.0 1932.12.27
50 1.12 174.0 1936.04.19 174.0 1936.04.19 176.9 1933.03.25 080.8 1933.03.02 186.0 1924.02.10 192.7 1933.01.20 201.4 1935.12.09
51 1.09 175.0 1924.05.01 175.0 1924.05.01 177.0 1950.03.22 183.4 1949.03.04 186.7 1933.02.07 193.9 1945.01.16 203.4 1944.12.18
52 1.07 175.0 1935.03.27 175.0 1935.03.27 178.6 1899.03.12 183.6 1924.03.10 189.0 1950.01.24 197.9 1949.12.29 206.6 1949.12.01
53 8.05 176.0 1899.03.12 177.0 1899.04.03 181.7 1924.04.09 187.1 1950.02.21 193.7 1943.01.28 201.1 1943.01.01 207.9 1942.12.04
54 1.03 178.0 1930.04.15 178.8 1930.04.13 183.8 1943.03.15 188.2 1943.02.23 199.7 1930.02.23 206.4 1930.02.01 212.6 1930.01.02
55 8.01 180.0 1943.03.29 180.4 1943.03.28 186.5 1930.03.26 193.7 1930.03.08 199.8 1949.02.04 210.2 1949.01.07 218.2 1948.12.09
KCSUKUIVAKUUSI 0.6—50.11.
98 981 PVM/OATC 565 ALKU/F809 5538 ALKU/PROI 9660 ALKU/FROM 9690 AIKU/PROM 88120 ALKU/F8O0 66150 ALCU/F8OM
VUOTTA CM 1 CII P5 Cli 5 66 99 Cl 5 06 P5 Cl 5 60 P9 CM 0 60 P1 CM 9 CC P5 CM 5 CC P1
1 27.00 94.0 1960.11.30 95.2 1960.18.26 105.2 1960.11.01 115.3 1960.10.02 135.4 1960.09.82 153.3 1960.08.03 165.8 1960.07.04
2 13.50 141.0 1959.10,33 141.51959.1U.28 157.2 1959.10.16 156.21959.1O.02 169.91959.09.02 181.11959.08.13 184.21956.06.01
3 9.00 141.0 1954.04,01 142.8 1954.06.01 147.4 1951.10.30 158.5 1951.10.02 177.9 1956.89.02 166.2 1956.06.01 190.6 1959.07.04
4 6.75 145.0 1951.11.10 145.6 1951.11.00 155.0 1956.08.01 166.1 1956.06.01 178.4 1951.89.02 195.3 1951.08.03 205.1 1973.07.04
5 5.40 146.0 1956.1I.30 147.4 1956.11.26 156.9 1954.06.01 177.4 1975.10.02 188.7 1975.09.02 196.2 1973.08.03 200.1 1951.07.04
6 4.50 162.0 1975.11.20 162.6 1975.11.26 168.8 1975.11.01 184.2 1973.10.02 189.8 1973.09.02 200.4 1975.08.03 211.3 1975.07.04
7 3.85 171.0 1973.11.14 172.2 1973.11.12 177.4 1973.11.01 084.7 1970.10.02 190.7 1970.09.02 201.2 1970.08.03 211.0 1970.07.04
8 3.37 176.0 1970.11.20 176.4 1970.11.18 152.5 1970.11.01 159.5 1963.10.02 196.9 1963.09.02 206.2 1963.08.03 214.1 1954.06.01
9 3.00 179.0 1976.06.01 101.21976.06.01 185.01963.1O.10 190.31954.06.01 201.31958.09.02 21U.31964.0U.03 214.41963.07.04
10 2.73 182.3 1963.10.16 182.0 1963.10.16 156.7 1958.09.30 194.2 1958.09.14 202.7 1964.09.02 208.8 1954.06.01 215.7 1976.06.01
11 2.45 065.0 1954.11.30 185.0 1958.10.09 192.9 1976.06.01 196.8 1960.09.10 203.7 1968.00.30 210.1 1958.08.03 216.4 1964.07.04
12 2.25 184.0 1958.10.09 185.8 1964.11.26 194.0 1969.09.03 200.0 1972.10.32 205.6 1954.06.01 210.3 1968.08.03 217.5 1958.07.04
13 2.07 869.0 1958.09.26 190.4 1968.09.22 194.5 1958.09.20 200.1 1969.08.17 205.7 1972.09.02 212.6 1972.08.03 218.1 0969.06.01
14 1.92 190.0 1969.09.05 191.4 1969.09.20 197.8 1964.11.01 280.4 0964.10.02 207.9 1969.07.28 214.1 1969.07.05 219.7 1972.07.04
15 1.80 196.8 1972.10.23 196.8 1972.10.19 199.0 1972.11.01 202.0 1976.06.01 212.4 1955.09.02 214.4 1976.06.01 220.5 1968.07.04
59 02500 OULUJOKI 6665J6081
108
5903200 0ULUJTOI JOOMUA P898906M2 L12.75 0939—1969
065+120.87M+O60+121 .249
TV NUO P5920656 955 6L66/FVOM 5030 ALKU/FOOM
VUOTTA CM 6 66 P8 CM 5 60 PV CM 5 00 P5
16 1.65 201.0 0955.11.20 202.5 0955.11.17 206.5 1955.09.29
17 1.50 202.0 1955.06.10 203.2 1965.06.07 205.9 1966.09.27
10 1.50 203.0 1952.11.29 203.8 1952.11.26 201.3 1965.06.01
19 1.42 206.0 1966.10.22 207.0 1966.10.20 213.1 1952.11.01
20 1.35 289.0 1967.10.12 211.2 1967.10.10 215.5 1967.09.24
21 1.28 211.0 1974.06.01 215.0 1953.10.29 215.7 1951.18.22
22 1.22 215.0 1953.10.29 215.0 1974.06.01 221.7 1971.10.83
23 1.17 217.8 0971.06.01 217.0 1971.10.20 223.6 1974.11.01
24 1.12 223.0 1962.11.12 224.0 1962.11.09 226.6 1962.00.15
25 1.08 225.0 1961.09.03 225.6 1961.09.02 226.3 1957.08.70
26 1.03 226.0 1957.09.05 226.4 1957.09.03 228.7 1961.09.23
6860 ULKU/PRON 5890 ALKU/TVOM 56120 ALKU/POOS 56050 ACSU/PRCM
CM + 86 P5 CM 5 KS P5 CM 6 66 P7 CM + 60 P5
207.1 1955.09.27 213.3 1976,06,01 207.0 1955.08.03 223.1 1955.07.04
214.1 1966.09.04 220.1 1953.09.02 227.8 1966.06.03 232.3 1965.06.01
217.6 1953.09.20 220.7 1966.08.15 227.8 1953.06.03 233.6 1953.07.04
220.4 1952.10.02 223.7 1952.89.02 228.9 1952.08.03 234.4 1966.07.04
222.6 1967.08.31 228.4 1967.08.06 230.3 1965.06.01 234.6 1552.07.04
225.5 1965.06.01 229.3 1971.05.13 231.9 1974.08.03 236.6 1971.07.04
225.9 1971.09.09 229.4 1965.06.01 232.7 1971.07.25 238.0 1974.07.54
226.0 1974.10.02 230.3 1976.09.02 234.4 1967.07.15 239.2 1967.06.07
228.0 1962.09.16 230.5 0962.05.25 235.1 1362.08.03 240.3 1962.07.04
229.5 1961.06.29 233.6 1961.08.18 237.8 1561.08.83 242.2 1957.06.01
































501 P80/8806 505 ALKU/P8OM
CM + KS P7 091 + 66 P6
31.0 1+76.04.02 33.0 1976.05.01
44.0 1961.04.26 44.6 1960.04.04
44.0 1960.04.05 45.6 1981.04.23
49.0 1974.04.21 49.8 1976.04.21
49.0 1978.04.30 51.4 1970.04.28
53.0 1969.64.27 53.8 1+69,04,27
66.0 1966.05.01 57.0 1955.05.02
57.0 1956.05.02 57.0 8966.05.29
69.0 1956.04.27 59.2 1946.04.26
60.0 1965.04.16 60.8 1971.05.03
60.0 1971.85.07 62.2 1965.04.10
66.0 1954.05.01 66.81954.04.29
74.0 1957.84.26 75.4 1957.04.24
37.0 8967.04.12 77.4 1967.04.11
05.8 1963.04.27 85.8 1963.04.24
87.0 1951.84.22 87.4 1951.04.20
80.0 1153.04.10 88.6 1953.04.10
90.0 1952.04.17 90.2 1952.84.16
95.0 1972.04.16 96.8 0972.04.13
101.0 1984.04.21 101.6 1964.04.19
106.0 1960.04.27 108.0 1968.04.23
125.0 1973.04.89 126.0 1958.12.11
026.0 1958.12.11 125.6 1973.86.07
136.8 1950.05.06 136.6 1958.05.04
138.0 1962.04.08 138.6 1962.04.07
148.0 1975.04.20 148.4 1975.04.18
8030 ALKU/FolK



























+060 ALKU/P609 56090 ALKU/PROS
CV 5 66 P6 CM 6 KK P9
55.4 1960.02.25 65.6 1960.01.31
59.8 1976.00.07 66.8 1961.02.03
60.9 1974.00.86 71.7 1974.02.17
65.4 1+61.03.08 74.7 1976.02.11
83.6 1956.00.21 99.6 1956.02.24
83.9 1969.03.16 107.9 1965.02.08
90.6 1+71.03.15 100.5 1969.02.17
90.7 1965.03.03 108.9 1971.02.05
95.1 1955.03.23 114.1 1957.02.09
+6.3 1966.03.07 118.9 1953.01.29
+9.0 1+54.00.28 120.5 1+66.02.18
+9.1 1+67.00.04 121.6 1954.03.03
102.3 1+51.05.06 122.9 1+57.02.12
104.9 1957.03.14 120.8 1951.02.12
107.8 1+53.02.28 126.6 1955.02.26
115.6 1963.03.08 131.9 0+64.02.04
117.4 1+52.03.11 133.0 1963.02.13
120.7 1+70.03.17 1+7.5 1+52.02.15
120.7 1+64.03.04 143.5 1972.02.17
127.6 1+72.03.08 146.7 1+70.02.18
152.0 1+68.03.09 149.6 1968.82.13
147.4 1+70.03.10 162.8 1+71.02.10
154.7 1+59.03.06 163.0 1959.02.09
1+7.8 1962.02.20 169.8 1962.01.2+
163.4 1+75.03.07 176.5 1975.02.15
168.8 1+58.03.30 182.4 1956.03.01
K65668198K8861 1.6—50.11.
70 501 P+M/IATK 005 ALKU/FOlK
SUOTTA CM 5 60 P5 CM 9 00 P8
86120 ALKU/PROM

















































































































































































































4830 ALKU/PROM 4860 ALKU/PROM
CM 6 K6 P8 CM + KK P6
10.4 1+60.09.11 13.7 1960.08.30
24.6 1+59.11.01 26.3 1+59.10.02
46.2 1+69.08.24 50.7 1+69.08.14
62.9 1+56.09.22 65.5 1+56.09.07
74.3 1+54.06.08 27.8 1+54.06.01
+6.2 1+63,08.15 105.9 1963.07.31
100.0 1968,11.01 112.31+68.10.02
114.6 1+41.11.01 119.7 1+41.10.02
116.5 1+66.06.01 127.3 1942.08.1+
123.9 1+39.10.24 127.4 1+39.10.02
125.4 1+42.89.07 131.2 1+46.10.02
125.6 1+50.11.01 134.2 1+66.06.01
127.3 1+46.10.27 139.5 1+51.10.O2
132.9 1+31.11.O1 142.1 1+50.09.27
141.3 1+50.10.14 144.4 1+5A.10.12
150.5 1+40.00.10 133.4 1+42.10.02
151.2 1+47.11,01 153.9 1+40.07.31
151.7 1+65.06.01 156.1 1965.06.01
155.7 1944.09.24 159.4 1+44.09.18
156.4 1952.18.01 160.3 1943.09.20
158.7 1+43.09.24 169.6 1+45.10.02
160.8 1+61.06.01 172.4 1+52.10.02
161.21+64.11.01 174.81+55.09.16
164.7 1945.11.01 174.8 1+64.10.02
171,7 1955.10.03 181.7 1+48.08.18
176.5 1+53.11.01 183.5 1950.10.02
180.8 1+48.09.18 189.5 1961.06.01
1+1.0 1+67.09.28 197.3 1+62,10.12
1+1.2 1962.10.15 199.7 1+67.89.20
202.1 1949.08.01 263.6 1949.08.31
60+0 AIKU/PROS
































5903200 DULUJOKI JORMUA F+09890KM2 L12.73 1939-0969
0=96+120.679=960+021 .249
TUL9IKUIVA6AUSI 1 .02—31 .5.
00 961 P99/UATC 995 ALKU?FROM 9930 8160/0909 9960 6LKU/FROM 9990 ALKU/P60M 86120 ALKU/FROM 99050 ALKU/FROM
900776 CM V 66 P9 CM 9 66 P9 Cli 9 66 P9 CM 9 66 P9 CM 9 6% P9 CM 9 KK P9 CM 9 KK P9
1 30.00 —3.0 0960.02.19 —0.0 1961.02.19 2.3 1961.02.06 5.6 0959.12.05 0.2 1959.12.02 0.6 1959.02.11 11.9 1959.12.01
2 05.50 0.0 1999.02.09 0.0 0999.02.19 3.6 1959.02.09 6.6 0961.01.23 0.2 1961.01.20 03.0 1960.12.27 11.5 1960.12.01
3 10.33 15.0 1999.04.01 15.0 1969.04.01 16.3 1969.03.12 19.6 0969.02.21 27.9 1969.01.27 39.7 1969.01.14 44.6 1966.12.23
4 7.75 16.0 0959.04.02 16.9 0999.04.09 20.3 1999.03.17 29.4 1959.02.27 39.6 1959.02.10 49.8 1959.01.17 58.0 1958.12.18
5 6.20 24.0 1966.04.20 24.0 1966.04.21 31.2 1966.03.30 44.0 1953.03.02 52.1 1953.02.08 64.3 1993.01.14 75.9 1953.12.20
6 5.16 27.0 1953.03.26 27.0 0953.03.28 33.6 1953.03.07 44.7 1966.03.05 55.0 1966.02.28 66.9 1954.02.01 78.0 1951.00.02
7 4.42 27.0 1963.04.11 20.0 1963.04.18 35.3 1968.03.28 47.5 1968.03.07 50.6 1954.02.25 60.3 1956.02.01 78.6 1954.01.02
8 3.87 29.0 1969.04.15 30.4 1968.04.11 39.9 1963.03.31 51.0 1996.03.20 58.9 1956.02.23 68.5 1966.02.01 81.9 1956.01.02
9 3.44 31.0 1956.04.23 31.6 1956.04.21 41.2 0956.04.06 51.3 1931.03.09 59.4 1951.02.17 68.5 1951.01.27 85.5 1966.01.02
10 3.10 39.0 1951.04.09 39.6 1951.04.06 44.0 1951.03.26 51.8 1954.03.14 62.6 1968.02.14 79.9 1968.01.23 96.8 1968.01.03
11 2.81 40.0 0958.04.26 40.6 1958.04.24 45.7 1954.04.03 55.6 1963.03.13 70.7 1963.02.25 05.4 1963.02.01 99.6 1952.01.02
12 2.39 41.0 1935.04.22 42.0 1955.04.19 48.7 1958.04.04 97.9 1953.03.26 73.8 1955.03.01 88.7 1952.02.01 102.9 1963.01.00
13 2.39 42.0 1952.04.24 43.4 1954.04.12 49.0 1955.04.07 59.0 1958.03.20 73.9 1958.02.24 90.5 1958.02.01 106.7 1941.12.19
14 2.21 43.0 1954.04.13 43.6 1932.04.22 50.3 1952.04.08 61.7 1952.03.18 75.3 1952.02.27 93.7 1955.02.01 107.1 1958.01.02
15 2.06 45.0 1962.04.05 46.2 1962.04.04 58.2 1962.03.25 75.6 1964.03.03 88.6 1964.02.02 104.5 1964.01.18 111.8 1955.01.02
06 8.93 49.0 1964.04.19 49.8 1964.04.12 62.4 1964.03.30 77.7 1962.03.05 97.9 1962.02.09 105.0 1942.01.12 113.3 1964.12.13
17 1.82 70.0 1969.04.17 72.2 1965.04.84 84.0 0965.03.24 92.5 1965.03.02 102.2 1965.02.04 108.3 1965.08.07 189.4 1963.12.21
18 1.72 92.0 1942.04.16 92.4 1942.04.14 97.5 9942.03.26 100.2 1942.03.04 102.5 1942.82.07 114.2 1962.08.15 125.5 0941.81.02
19 1.63 96.0 1967.04.11 97.0 1967.04.09 102.6 1967.83.17 104.8 1967.02.23 112.7 1967.02.05 120.6 1941.00.81 127.3 1946.02.01
20 1.55 100.0 1941.05.06 010.0 1941.09.06 113.2 1941.04.20 114.3 1941.03.24 117.1 1941.03.01 123.2 1967.01.16 129.9 1939.12.15
21 1.47 114.0 1940.05.01 114.0 1940.05.01 116.8 1948.04.08 119.8 1940.03.09 123.7 1960.02.12 125.8 1946.12.30 129.9 1961.12.25
22 1.40 119.0 1947.04.16 119.0 1947.04.16 120.3 1947.03.26 120.7 1947.02.25 123.8 1947.01.28 127.5 1940.01.14 133.2 1945.12.05
23 1.34 121.0 1946.04.21 121.2 1946.04.20 123.4 1946.03.28 128.9 1946.02.27 128.3 1946.01.30 130.5 1946.01.02 134.9 1966.12.23
24 1.29 125.0 1939.04.25 125.6 1939.04.23 127.8 1939.03.31 131.3 1939.03.08 134.8 1939.02.16 139.0 1939.01.21 143.5 1939.01.09
23 1.24 133.0 1944.04.19 133.0 0944.04.19. 134.1 1944.04.10 137.6 1944.03.16 142.4 1948.01.14 144.3 1947.12.17 146.5 1947.12.01
26 1.19 136.0 1950.03.27 136.4 1950.03.29 137.5 1950.03.10 140.1 1950.02.16 142.8 1944.02.16 148.0 1943.01.01 190.8 1942.12.04
27 1.14 137.0 1948.03.28 137.0 1948.03.28 138.3 1948.03.11 140.5 1948.02.91 145.0 1943.01.28 148.5 1944.01.19 153.6 1943.12.21
28 1.10 138.0 1943.04.07 138.0 1943.04.07 139.1 1943.03.24 142.0 1943.02.28 146.7 1960.01.25 193.9 1950.01.01 161.6 1944.12.13
29 1.06 139.0 1945.04.27 639.4 1945.04.25 042.3 0945.04.02 147.1 1945.03.07 162.3 1948.02.07 157.3 1945.01.92 162.8 1949.12.11
30 1.03 188.0 1949.03.30 188.0 1949.03.30 189.8 1949.03.18 193.3 1949.02.26 197.6 1949.01.30 202.8 1949.01.03 207.5 1948.12.04
5903410 GULUJOKI 0010J9690,LM,9 F+19890692 1=12.78 0981—1976
09N+0. 009960+0. 388
6066%UI4A%AUSI 1.6—30.11.
36 661 P990AC6 465 ALKU/PROM 6930 ALKU/PROM 9660 ALKU/PROM 9690 ALKU/PROM 98120 ALICU/PR0M 96150 AIKU/PRDM
990708 CM 9 81 P9 CM 9 66 P9 CM 0 KK P9 CM 9 66 P9 CM 9 66 P9 CM 9 Kl1 P9 CM 9 66 P9
1 26.00 12093.0 0960.09.24 12093.6 1960.09.24 12096.7 1960.09.91 92099.6 1960.09.07 12102.5 1960.08.27 12108.7 1960.08.03 12109.4 1960.07.04
2 13.00 12098.0 1999.11.30 12100.2 1999.11.26 12111.9 1939.11.01 12113.5 1959.10.02 12119.4 1959.09.02 12132.0 1959.08.03 12146.3 1989.07.04
3 8.66 12122.0 1969.09.19 12126.2 9969.09.17 12129.6 1969.08.26 12133.4 8969.08.13 12138.1 1969.07.31 12142.9 1969.07.21 12148.3 1969.07.01
4 6.30 12134.0 1956.10.06 12135.8 1996.10.08 12139.2 1986.09.17 12144.6 1956.09.03 12146.2 1956.09.02 12149.8 1956.08.03 12156.7 8956.07.04
5 5.20 12158.0 1976.06.03 12162.6 1976.06.01 12166.7 1976.06.01 12975.3 8976.06.01 12184.3 1976.06.01 12186.6 1976.06.01 12186.9 1976.06.01
6 4.33 12168.0 1968.11.23 12169.4 1968.11.23 12181.0 1968.11.01 12199.9 1963.07.27 12195.2 1963.06.29 12197.9 1963.06.01 82201.9 1963.06.01
7 3.71 12170.0 1963.08.30 12172.9 1963.08.28 12181.4 1963.08.12 12193.9 1968.10.02 12206.3 1968.09.02 12220.1 1975.08.03 12209.2 1975.07.04
8 3.25 02177.0 1966.06.01 12180.0 1966.06.08 12196.0 1973.11.01 12206.2 9973.10.02 12214.4 1975.09.02 12223.8 1968.08.03 12237.6 9951.07.04
9 2.88 12178.0 1973.11.29 12180.8 1973.11.26 12199.3 1975.18.01 12209.5 1976.10.02 12216.3 1973.09.02 12230.1 1973.08.0312239.8 1968.07.04
10 2.60 12189.0 1975.11.22 12091.4 1958.11.26 12200.6 1906.06.01 12218.6 1966.06.01 12220.5 1951.09.02 12235.2 1951.08.0312242.5 1973.07.04
11 2.36 12189.0 1958.19.29 12191.9 1975.11.20 12206.6 1958.11.01 12223.9 1981.10.02 12238.2 1966.06.01 12243.0 1970.06.01 12247.0 1970.06.01
02 2.16 12201.0 1951.06.01 12205.4 1951.06.01 12217.9 1951.11.01 12224.5 1998.10.02 12242.3 1970.06.03 12251.1 1966.06.01 12250.1 1966.06.01
13 3.00 12206.0 1961.06.01 12712.4 1961.06.01 12236.0 1965.06.01 12240.5 1968.06.01 12243.4 1998.09.02 12259.6 1965.06.01 12264.8 1965.06.01
14 1.85 12212.0 1952.06.01 12216.6 1952.06.01 12236.9 1970.06.21 12240.6 1970.06.01 12247.5 1965.06.01 12260.4 1968.08.0312271.5 1958.07.04
95 1.73 12219.0 1957.06.01 12225.4 1957.06.01 12238.6 1952.11.01 12255.8 1982.10.02 12264.0 1956.09.02 12269.7 1964.08.03 12275.0 1964.07.04
16 1.62 12226.0 1955.06.11 12229.4 1964.11.26 12243.4 1964.11.01 12259.1 1964.10.02 12264.2 1964.09.02 12272.2 1995.08.0312278.1 1955.07.04
17 1.52 12226.0 1964.11.30 12232.4 1970.07.01 12245.2 1961.06.01 12259.2 1955.09.20 12269.9 1952.09.02 12279.6 1952.08.03 12282.1 1953.07.04
18 1.44 12228.0 1974.06.01 12233.0 0974.06.01 12251.4 1974.06.01 12267.7 1953.10.02 12277.2 1963.09.02 12281.4 1963.08.03 12284.3 1992.07.04
19 1.36 12230.0 1970.09.08 12234.2 1965.06.12 12255.5 1955.10.02 12273.9 1961.06.01 12287.3 1972.09.02 12290.3 8972.08.03 12292.2 1961.06.01
20 1.30 02232.0 1965.06.16 12237.0 1955.06.01 12239.8 1957.06.01 12276.0 1974.06.01 12289.1 1961.06.01 12293.2 1974.06.01 12292.3 1972.07.04
21 1.23 02246.0 1953.11.30 12247.8 1963.11.26 12259.8 1953.11.01 12280.1 1962.10.02 12289.3 1974.06.01 12293.6 8961.06.01 12293.1 1974.06.01
22 1.18 12264.0 1967.10.13 12266.0 1962.10.19 12272.4 1962.10.10 12283.0 8972.10.02 12289.5 1967.09.02 12295.0 1967.08.03 12295.8 1967.06.01
23 1.13 12264.0 1962.10.14 12266.8 1967.10.09 12273.7 1967.09.27 12283.5 1967.09.24 12291.9 1971.09.02 12297.5 1971.08.03 12298.0 1967.07.04
24 1.08 12275.0 1972.11.30 12276.6 1972.11.26 12279.7 1972.18.01 12285.9 1957.06.01 12292.7 1962.09.02 12298.5 1962.08.0312299.4 1971.07.04
25 1.04 12278.0 1971.10.08 12292.0 1970.11.26 12285.4 1971.11.01 12287.3 1971.10.02 12294.5 1957.09.02 12298.8 1957.06.01 12301.2 1962.07.04
5903410 0010J001 OULUJUR9I,LM,V P+19890KM2 1+82.73 1951—1976
@99+0.00M960+0. 389
TUL9IKUIVACAUSI 1. 12.31 .9.
36 561 P99/0691 666 ALKU/PROM 9630 ALKU/PRCM 9660 ALKU/PROM 5890 AL%U)P6DM 96120 ALKU/PROM 68150 ALKU/FROM
900378 CM 9 KKP9 CM 5 6%P9 Cl 9 K6P9 CM 9 69P9 CM 9 KKP9 CM 9 KKP9 Cli 8 KKP9
1 26.00 12053.0 1960.04.01 12055.0 1960.03.30 12057.4 1960.03.21 12065.0 1960.02.26 12073.0 1961.02.08 12077.7 1960.01.01 12080.0 1959.12.06
2 13.00 12059.0 1961.04.25 12059.6 1961.04.24 12066.1 1961.04.07 12070.6 1961.03.06 12073.7 1960.02.03 12077.7 1961.08.12 12084.0 1960.12.15
3 8.66 12064.0 1957.04.10 12065.4 1957.04.17 12069.9 1997.04.02 12078.3 1997.03.09 12088.7 1957.02.10 12098.4 1957.01.13 12106.5 1956.12.15
4 6.50 12070.0 1966.05.02 12074.2 1969.04.21 12081.0 1959.04.01 12086.9 1969.03.10 12094.3 1969.02.11 12104.5 1969.01.16 12116.0 1968.12.23
5 5.20 12073.0 1969.04.23 17074.4 1959.04.21 12081.9 1969.04.06 12093.2 1959.03.06 12106.4 1959.02.10 12116.6 1970.01.12 12126.5 1969.12.17
6 4.33 12074.0 1959.04.16 12074.8 1966.04.29 12087.8 1953.03.25 12096.8 1976.03.09 12106.9 0976.02.15 12118.2 1976.01.19 12126.7 1976.01.03
7 3.71 12080.0 0953.04.01 12081.8 1933.04.11 12086.4 1966.04.10 12102.1 1953.03.03 12107.4 1970.02.08 12120.8 1959.01.19 12131.3 1958.12.17
8 3.25 12090.0 1955.05.07 12092.4 1955.05.03 12089.4 1976.03.23 12103.5 1970.03.02 12119.1 1953.02.07 12135.1 1953.01.14 12148.5 1973.12.13
2.88 02097.0 1976.04.03 12087.2 1976.04.03 12090.8 1995.04.18 12104.3 1966.03.18 12121.2 1966.02.28 12138.6 1966.02.01 12149.0 1952.12.18
10 2.60 12096.0 1970.04.20 12098.2 1956.04.30 12101.9 1970.03.31 12114.7 1955.03.26 12134.8 1956.02.24 12145.2 1956.02.01 12158.6 1966.01.02
11 2.36 12097.0 1956.05.03 12098.6 1970.04.14 12109.3 1956.04.13 12122.5 1968.03.08 12139.8 1960.02.14 12148.6 1973.12.17 12159.7 1956.01.02
12 2.16 12098.0 1963.04.25 12099.0 1963.04.23 12109.4 1963.04.04 12124.2 1956.03.21 82139.8 1955.03.02 12151.3 1951.01.29 12161.2 1951.01.02
13 2.00 12104.0 1968.04.16 12105.2 1968.04.16 12109.6 9968.04.01 12128.6 1963.03.14 12140.4 1951.02.19 12159.0 1968.01.23 12176.8 1908.01.03
14 1.85 17111.0 1962.04.14 12112.8 1958.04.17 12118.4 1951.04.01 12129.9 1951.03.09 02146.5 1963.02.23 12162.7 1963.02.01 12181.0 1963.01.02
15 1.73 12112.0 1951.04.18 12113.0 1962.04.10 12125.0 1952.04.07 12138.8 1958.03.19 12140.5 1973.12.15 12664.0 1955.02.01 12191.1 1952.01.02
16 1.62 12113.0 1952.04.25 12113.9 0952.04.23 12127.4 1962.03.26 12140.3 1952.03.19 12154.3 1958.02.24 12169.7 1952.02.01 12184.5 8955.01.02
17 1.52 12122.0 1958.04.25 12122.0 1950.04.23 12128.2 1958.04.09 12144.5 1973.12.14 12155.4 1952.02.28 12171.3 1958.02.01 12188.4 1998.01.02
18 1.44 12125.0 1975.04.25 02126.4 1975.04.22 12138.0 1964.04.02 12152.4 1962.03.06 12168.7 1964.02.12 12186.0 1964.01.18 13199.7 1964.12.14
19 1.36 12126.0 1964.04.17 12020.0 1964.04.14 12140.7 1973.12.20 12155.8 1964.93.07 12175.4 1962.02.09 12191.2 1965.01.07 12206.8 1963.12.21
20 1.30 02136.0 1974.01.11 12137.6 1974.00.08 12141.5 1975.04.04 12162.6 1975.03.09 12179.0 1975.02.10 12192.7 1975.01.13 12204.5 1974.12.17
110
TV 661 PVA/DATE NUO ALAU/FRTM NA3O ALKU/FAOM AA6O ALKU/ERON NANa ALKU/FROM NAT2O ALKU/FAON NAT5O ALKU/FROA
VUOTTA CV 8 KK PT CM 8 KK P8 CM 8 KC P8 CM 8 KK PT CM 8 KK P8 CM T KK P8 CM 8 68 PT
21 1.21 12001.0 19A5.OA.20 12152.2 1965.04.16 T2TAA.T 1965.03.26 12171.3 1972.02.22 12101.9 1972.02.01 12093.3 0962.01.15 02205.1 1970.12.19
22 1TT 12160.0 1972.03.15 12162.0 1972.03.15 121A5.9 1972.03,06 02175.1 1965.03.02 12135.5 1965.02.05 12093.6 1972.01.08 12210.0 1961.02,24
23 0.03 12169.0 1973.04.2A 12170.4 1973.OA.2A 12079.0 1973.04.05 12107.7 1967.02.24 12195.7 1907.02.05 12786.2 1967.TT.TA 12216.A 1970.12.17
24 1.00 1217A.0 1967.04.11 1217A.U 1967.04.10 17108.7 1971.04.09 12192.0 1973.03.12 12206.6 1971.02.16 17713.6 1971.01.14 12217.9 T9AA.12.22
23 1.04 12179.0 1921.05.06 12179.8 1921.05.03 12185.2 1962.03.18 12193.4 1971.03.18 12208.0 1973.02.16 12222.1 1373.01.22 12234.2 1973.81.01
3903000 OALUJOKI VAALA F09896T2 L12.TO 1896—1949
OAN+820.83M
5983000 TALUJOKI VAALA F0T89KM2 LU2.7O ‘1896”1M49
ONM+120.83M
TALAIKUIVAKAAOI 0. 12—31 .5.
TV 801 PVM/OATE 668 ALKO/FRTM 8630 ALKU/ERON
VUOTTA CM 8 KK P9 CM 8 KK P8 CM 8 KK P8
1 89.00 83.0 1902.00.07 03.4 1902.08.88 84.8 1982.04.10
2 27.90 88.8 1942.04.13 88.4 1942.04.13 89.2 1942.03.22
3 18.33 98.0 1916.04.17 95.4 1916.04.10 96.8 1986.03.27
4 03.78 99.0 1914.04.00 99.0 8914.04.08 100.1 1914.03.25
O 01.00 102.0 1909.84.23 807.0 1909.04.23 103:2 1989,04,13
6 9.16 103.0 0941.04.50 803.0 1911.04.10 104.2 1911,03.29
7 7.88 103.0 0911.04.11 103.6 1940.04.27 104.4 1941,04.13
O 6.87 104.0 1907.03.30 104.8 1907.03.30 184.0 1907.83.25
9 6.01 007.0 1928.04.20 107.0 1928.04.20 107.8 1926.03.28
10 5.50 107.0 1940.00.02 002.8 8923.04.23 808.3 1923.84.12
11 5.08 107.0 8923.84.23 007.0 1926.04.09 108.5 1928.03.29
02 4.58 107.0 3926.04.19 107.8 1940.04.28 109.1 1940.04.07
10 4.23 109.8 0908.04.16 109.4 1908.04.14 100.8 1908.84.00
14 3.92 010.0 1931.04.18 110.4 1806.04.21 112.0 1931.03.29
15 3.66 110.0 1896.04.23 110,6 1931.04.16 112.5 1904.03.24
16 3.43 101.0 1904.04.06 111.0 1984.04.06 112.8 1896.04.01
17 3.23 113.0 1915.04.09 113,0 1910.04.04 114.1 1947.83.08
18 3.05 113.0 1898.04.27 113.0 1929.85.08 114.5 1946,03,27
19 2.89 113.0 1917.04.18 113.0 1098.04.27 114.6 1915.03.25
20 2.75 113.0 1929.05.01 113.0 1946.04.16 114.9 1917.04.01
6660 ALKU/FAON 6890 ALKU/FROV
CM 8 66 P8 CII 8 06 P8
88.8 1902.05.18 80.9 1902.02.17
91.1 1942.02.24 93.1 1942.02.04
98.9 1916.02.28 101.7 1916.01.31
102.2 1914.02.25 103.9 1914.01.26
105.4 1909.03.16 107.6 1907.01.31
180.9 1907.02.28 107.9 1909.02.17
106.5 1941.05.26 108.9 1911.02.03
106.7 1911 .00.03 109,4 1941.03.01
109.9 1926.03.02 112.3 1976.02.02
110.7 1923,03.18 114,0 1928.02.02
110.8 1928.03.81 114.2 1923.02.18
111.4 1940.03.00 114,7 1940,02,11
115.9 1908.00.13 117,5 1947.01,20
010.3 1930.05.01 117,7 1908.02,19
115.6 1947.02.20 107.7 1938,02.06
115.9 1896.03.05 119.0 O98.O2.O7
116.1 1904.02.28 119.1 1931.02.01
116.4 1938.02.27 119.9 1896.02.07
116.6 1896.03.07 120.5 1904.00.31
117.2 1917.03.15 120.7 1946.02.01
6A120 ALKU/ERON VAlOT ALKU/FAON
CM 8 66 P8 CM 8 66 P8
87.9 1902.01.20 88.7 0901.12.21
95.4 1942.01,12 97.7 1941.12,21
104.4 1916.01.00 106,5 1913.12.01
105.1 1913.12.29 102.2 1918.12.06
118.0 1907.01.05 112.6 1906.12.08
111.1 1911.00.08 113.1 1910.12.07
111.2 0909.81.23 114.4 1900.12.26
112.9 1941.02.01 117.3 1941.01.02
115.5 1926.01.07 108.6 1925.12.10
107.4 1928.01.05 120.5 1946.12.01
117.7 1923.01.20 120.7 1909.12.15
018.2 1940.01,14 120.9 0932.12.00
119.1 1946.12.28 121,0 1922.12.22
119.2 1938.01.00 121.3 1922.12.10
121.6 1898.01.09 124.2 1897.12.11
121.8 1908,01.25 126.5 1907.12.31
123.5 1930,01,00 127.8 1930.12,09
023.7 1096.01,11 127,9 1945.02.09
024.0 194A.O1,04 128.0 0924.12.01
124.2 1907.01.26 120.6 0914.12.02
KESOKOIVAKAUOI 1.6—30.11.
06 661 PVM/TATE 664 ALKU/ERON 6630 ALKU/FRON 9660 ALKU/FAON 6690 ALKU/FAON 69120 ALKO/EROA 86150 ALKU/FAON
VUOTTA CM 8 00 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM 9 68 P8 CM 8 06 P8 CM 8 66 P8
1 55.00 95.0 1900.00.23 95.0 1900.01.23 97.4 1901.01.01 004.6 0901.00.02 101.7 1901.09.00 117,7 0941.00.03 120.8 1940.07.04
2 07.50 107.0 1903.00.24 109.2 1941,00,23 110.0 1941.00.23 012,0 0941.10.02 114.7 1940.09.00 121.4 1901,00.03 126.0 1940.06.01
3 18.33 100.0 0941.80.23 111.0 1913.00.23 102.3 1913.10.89 013.6 0913.00.02 110.4 1913.09.00 123.1 0932,08,03 129.1 1932.02.04
4 13.75 111.0 0937.09.89 012.8 1937.09.09 105.1 1937.08,31 017.4 1930.09.08 120,3 1952.08.19 120,0 1942.02.01 132,3 1930.07,04
5 11.00 112.0 0930.10.11 105.2 1930.00.11 105.1 1930.09.27 117.7 1932.08.05 120.9 1930.08.20 12A.2 0903.08.03 133,1 1901.07.04
6 9.16 114.0 1939.11.08 015.0 1939.10.31 106.6 1939.00.10 119.5 1939.10.02 122.0 1942.02.25 026,3 1930.00.03 806.7 1913.02.04
7 7.00 114.0 0942.09.19 115.2 1942.09.06 110.3 1942.09.08 020.2 0942.00.06 124.0 1939.09.02 133.2 1909.00.03 159.8 1939.02.04
8 6.82 110.0 8902.06.01 009.0 1946.11.02 120.8 0946.10.29 122.9 0946.10.02 129.2 1910.09.02 106,0 1915.00.03 044.7 1925.07.04
9 6.11 118.0 0946.11.09 023.0 1910.11.19 123.7 0910.11.01 125.0 1910.80.02 129.4 1946.09,00 136.7 1925.08.03 144.6 1915.07.04
00 5.00 123.0 1910.11.09 123.0 1915.11.28 124.4 0915.01.01 126.7 0913.10.00 130.1 1915.09.00 137.0 1906.00.03 846.5 1940.07.04
11 0.00 123.0 1985.11.02 123.2 1925.10.16 026.0 0925.09.28 128.4 0900.09.14 131.2 1925.09.02 137.5 1910.08.03 142.2 1906.02.04
12 4.58 123.0 1925.10.00 124.0 1902.06.00 128.2 0906.10.01 029.2 0906.00.02 131.9 1906.09,02 130.3 1946.00.03 140.9 0910.07.04
13 4.23 126.0 1906.09.20 126.0 1906.11.26 153.3 0A97.UO.l5 134.0 0906.09.00 138.3 1916,00.22 142.5 1916.08.03 149,6 194A.U7.04
84 3.92 129.0 0906.09.20 131.4 1916.10.26 153.4 0916.10.07 135.9 0097.09.30 140.2 1092.09.02 144.0 1940,07.29 000.0 1916,07,04
18 3.6A 030.0 1924.11.02 132.0 1097.10.26 134.9 1924.00.23 036.9 0924.10.02 140.7 1924.09.02 145.1 1314.00.03 051.3 1914.07.04
16 3.45 032.0 1897.10.26 133.4 1924.11.03 135.8 0938.10.29 038.9 1930.10.02 142.1 1914.09.02 047,0 1897.00,03 156.2 1908.07.04
17 3.23 033.0 1920.11.10 133.6 1938.11.15 037.9 1920.10.25 139.9 1920.10.02 142.0 1920.09,02 148.9 1920.00.03 156.4 0097.07.04
00 3.05 133.0 1930.11.10 134.6 1936.10.21 130.6 1914.10.01 140.2 1914,00.02 144.6 1940.07.26 150.1 1900.00.03 158,4 0920.07.04
19 2.89 134.0 1900.11.30 135.0 0900.10.26 03A.6 1936.10.08 140.4 1936.09.26 148.1 0900.09.02 150.1 1924.00.03 150.9 0936.02.04
20 2.25 034.0 0936.10.22 135.6 1900.09.05 138.9 1906.11.00 141.7 1940.02.20 045.2 0926.09.02 101.3 1926.00.03 109.0 1926.02.04
21 2.60 135.0 ‘1914.11.11 135.6 1920.11.06 139.0 1918.09.01 042.4 1926.09.27 045.7 0938.09.02 152.4 1936.08.03 860.3 1918.07.04
22 2.50 135.01921.09.30 136.61904.01.26 140.01940.00.12 042.6 1900.10.02 045.21936.09.02 054.50943.08.03 862.91944.02.04
23 0.39 135.0 1918.09.08 137.2 0940.09.04 140.3 8935.09.07 043.9 1910.00.17 149.2 1900.08.04 054.6 0944.00.00 162.9 1919.07.04
24 2.29 136.0 1940.89.04 130.0 1938.09.21 141.0 1926.00.02 846.6 0922.10.02 149.8 1943.09.00 054.9 1908.02.29 164.6 1943.07.04
25 0.20 132.0 1935.09.22 140.0 1926.10.04 142.8 0922.11.01 847.0 1935.08.17 150.7 1944.00.22 155.0 1909.08.03 065.0 1924.07.04
26 2.11 138.8 1926.10.24 140.2 1919.09.16 144.8 1919.09.08 147.2 0943.09.12 152.0 1927.09.02 157.2 0936.08.03 165.2 1904.02.04
27 2.03 139.8 1943.10.08 141.0 1922.11.24 145.1 1944.09.20 047.5 1944.09.00 152.4 1919.00.09 059.1 1927.00.03 168.6 1921.06.28
28 0.96 139.0 1919.09.19 142.0 1944.10.06 849.6 1943.09.26 147,6 8947.10.02 152.2 1942.09.02 160.2 1942.00.03 166.0 1920.02.04
29 0.09 140.0 1912.09.17 142.2 1927.11.26 042.0 1922.11.01 047.9 1919.00.20 154.0 1922,09.02 060.9 1945.00.83 167.1 1947.02.04
30 8.85 141.0 1917.09.06 142.6 1921.09.30 047.5 1912.09.03 149.8 1927.00.02 155.0 1933.07,30 161.3 1921.06.29 167.5 1901.07.04
31 1.72 141.0 1944.10.06 143.2 1943.10.04 147.5 1947.18.01 152.0 0928.10.01 136.2 1920.09.02 161.3 0912.08.03 167.6 1896.07.04
32 1.71 041.0 1922.11.06 143.6 1917.09.10’ 147.7 1921.09.07 152.6 0921.08.16 1OA.6 0933.09.02 061.2 1904.08.03 169.3 1933.02.04
33 1.66 142.0 1922.10.22 144.2 1912.09.15 140.0 1912,09.04 152.9 1902.08.19 132.1 1921.07.22 162.2 1920.00.03 120,0 0929.02.04
34 1.61 144.0 1947.10.07 044.6 1947.10.04 140.4 0920.10.09 153.0 1907.08.19 052.2 1945.09.02 162.4 1922.08.03 120.0 0902.07.04
30 1.57 145.0 1928.10.24 142.0 1920.10.13 150.6 1096.09.05 153.2 1933.09.30 137.9 1912.00.18 162.6 0896.02.27 120.2 0927.07.04
36 1.52 145.0 1949.10.30 148.0 1096.09.16 850.9 1933.10.01 153.6 0096.00.06 158.0 1096.08.04 063.1 1935.37.04 170.5 0945.07.04
37 1.48 147.0 1933.10.14 048.0 1900.10.04 153.4 1900.09.17 135.0 1945,10.02 159.6 1904.09.02 164.0 1933.00.13 170.0 1902.07.04
30 1.44 048.0 1909.06.01 149.0 1933.18.01 153.4 1945.11.01 102.5 1904,10.02 159.7 1912.00.04 164.4 1981.07.26 120.9 0935.06.30
39 1.41 040.0 1096.09.16 849.8 1945.11.26 156.3 1909.09.14 109.4 1929,08.13 161.3 1911.08.10 165.9 0929.07.24 121.0 1930.07.04
40 1.37 846.0 1900.10.04 152.4 1909.10.01 156.9 1902.06.01 139.5 0900.00.26 162.2 1929.07.38 16A.4 1917,02.24 122.9 1917.07.04
41 1.34 149.0 1949.11.30 154.6 8904.11.26 156.8 1904.10.01 109.0 1909.00.29 163.8 1909.00.14 167.6 0909.00,03 124.3 0909.07.04
42 1.30 154.0 1904.11.29 156.8 1911.09.09 050.6 1929.06.14 160.6 0901,00.02 166.3 1900.00.12 121.6 0900.00.03 177.7 0903.07.04
43 1.27 054.0 1929.08.12 152.4 1929.09.06 109.2 1911.08.18 167.3 8934,09.07 123.0 1934.00.09 075.9 0903.08,03 128.5 0900.02.04
44 1.25 145.01911.10.24 100.0 1934.10.06 161.51934.09.19 070.58099.09.06 175.21903.09.02 177.81934.08.03 163.11949.02.04
45 1.22 108.0 1934.00.06 163.2 0099.09.25 166.1 1903.11.01 171.7 0903.80.02 176.6 1099.08.23 100.2 1949,07.20 184.0 1934.07.04
46 0.19 162.0 1899.09.28 064.8 1903.11.26 169.3 1899,09.10 173.8 0923.08.08 172.3 1940,02,31 181.5 1940.07.19 106,0 1940.07.01
47 1.17 164.0 1903.01.30 066.2 1902.01.16 160.6 1907.10.26 174.5 0940.88.07 122.5 1949,02,20 104.0 109A.00.03 190.0 1923.02.04
40 1.14 166.0 1902.11.17 060.6 1923.09.01 169.0 1923.09.01 120.0 1907.10.02 177.9 0923.08.06 104.2 1920.07.23 190.0 1907,07,04
49 0.10 162.0 1923.09.09 169.6 1905.01.26 172.3 0948.09.10 125.2 1949.00.01 181,8 1902,09.02 184.0 1907.08.03 192.6 1905,07.04
50 0.10 169.0 1948.89.20 170.2 1948.10.00 173.0 1930.00.10 126.9 1982.06.01 184.1 1932,02.09 190.5 1932.06.07 094.2 1932,06,01
51 1.02 169.0 1905.11.29 170.6 1932.00.24 174.3 1949.09.10 172.5 1932.02.31 187.2 1902.06.01 190.5 1905.08.03 192.8 0902.OA.Ol
52 1.05 120.0 1932.88.24 171.6 1949.09.20 026.0 1905.01.01 184.7 1905.10.02 189.2 1905.05.0? 193.9 1931.00.03 190.0 0099.02.04
53 1.03 182.01931.10.18 183,21930.10.30 004.51930.10.28 186.41931.10.02 190.41930.09.02 194.90912.06.Ol 201.01931.07.04
54 1.00 192.0 1898.09.20 193.2 1090.09.16 200.3 8898.09.01 204.3 1696.09.06 204.2 1898.09.00 206.2 0090.00.05 213.2 1898.02.04
981 P3TJDUTV 585 ALKU/PMOM
CM 9 66 P9 CM 5 KM P9
113.0 1946.31.16 103.6 1917.06.16
113.0 1947,03.75 113.6 1967.03.23
114.3 1934.04.16 016.4 1934.04.16
315.0 3927.04.27 :15.2 1935.03.13
115.0 1397.04.19 115.0 1397.04,19
115.3 1933.13.06 135.3 1905.34.16
115.3 1905.04.16 115.3 1927.04.24
116.0 1937.04.14 116.9 1937.04.11
177.0 2919.04.10 117.0 1921.04.01
007.0 1921.04.01 117.0 1922.04.19
117.0 1922.04.19 117.6 1932.04.02
117.1 1932,34.03 119.0 1939,04.39
113.0 1939.04.19 113.0 1925.04,39
118.3 1925.04.09 119.0 1906.04.37
138.0 1903.74.02 113.0 1933.34.02
119.0 1901.04.17 113.0 1901.04.17
119.0 1900.34.27 115.3 1930.04.27
119.0 1906.04.37 119.4 1919.14.07
119.0 1920.04.32 119.4 1920.03.31
120.0 1902.ä4,16 120.0 1912.04.16
021.0 1913.04.08 121.0 0913.04.08
124.0 1910.04.11 124.0 1913.04.11
125,0 1924.05.01 125.6 1924.04.28
125.0 0944,04.14 125.8 1944.04.12
126.0 1943.03.29 126.2 1910.04,13
126.0 1933,04,09 126.4 1943.03.27
126.0 1910,04,14 128.4 1935.04.18
126.0 0935.04.20 126.8 1935.04.06
128.0 1899.04.08 023.0 0899.04.08
030.0 1936.04.18 130.2 3936.04.17
250.0 1945.04.23 130.6 1945.04.20
132.0 1943.03.29 132.2 1948.03.28
042.0 1930.84.09 142.2 1930.04.18
182.0 1949.04.01 182.2 1949.04.01
6100640 13J0%0 JAURA%6AJ8631 F24806M2 L6.031 1961—1976
0560+123.76M
4890 AL697P80M



































56120 3168/PROM 46150 8L63/PROM
08 9 KS P8 CM 9 66 P9
025.5 1924.02.26 029.4 1926.12.24
025.5 1915.01.11 129.6 1935.12.07
128.6 1904.01.05 129.7 0996,01.00
125.6 1927.01.22 129.9 0916.12.30
125.6 1934.01.04 150.3 0920.12.01
126.5 1905.00.05 130.8 1934.12.07
127.2 1920.12.23 130.3 0903.12.10
027.8 0929.01.18 132.3 1936.12.01
129.8 1936.12.30 132.4 0928.02.20
129.9 1939.01.24 133,9 1939.01.02
131.4 0997.01.08 137.7 1096.12.14
131.8 3922.01.07 138.1 1909.12.01
132.1 1900.01.26 138.2 1942.12.03
132.7 1901.01.15 138.3 1921.12,12
152.7 1903.01.03 130.6 1918.12.17
132.9 1919.01.00 138.7 0905.12.06
133.0 1909,02.24 138.7 1900.12.21
135.4 0996.01.02 138.8 1902.12.09
134.2 0912.02.31 138.9 1912.12.04
134.4 1932.01,12 139.1 1899.12.30
135.7 1943.01.01 043.8 1931.12.17
136.5 0912.01.19 141.0 1945.02.21
136.8 3944,01.19 042.3 1911.12.24
139.8 1899.01.03 042.7 1947.12.01
140.2 1935.01.21 146.1 1890.12.28
140.4 1947.32.18 146.4 1934.12.28
140.3 1909.12.31 146.8 1909.12.03
141.6 1918.01.24 147.7 1918.01.02
144.7 1945.01.13 140.2 1944.12.15
145.5 1924.01.10 152.6 1933.01.02
145.6 1953.01.23 153.5 1923.12.23
150.3 1936.01.10 157.8 1935.12.16
161.6 1930.02.01 167,4 1930.01.02
196.1 1949.01.03 200.4 1948.12.05
111
9330 ACKU/PR0M 4660 ALKU/FMUM
CM 9 96 P9 CM 9 86 P9
014.9 1929.04.12 117.7 1946.32.28
015.4 1098.04.04 118.0 0915.02.27
115.6 1939.03.02 118.6 1929.03.05
016.5 1934.03.29 118.1 1927.03.16
016.7 3905.03.29 113.9 1934.03.01
116.7 1927.04.07 119.6 1905.03.03
117.4 1897.03,29 020.8 1921.02.15
008.3 1922,03.30 123.1 1897.03.01
118.3 1921.03.04 121.4 1925.02.19
118.9 1932.03.27 121.7 1922.03.05
009.1 0901.03.31 122.1 1900.03.19
109.2 1925.03.19 122.3 1939.03.10
109.2 1900.04.01 122.7 1937,02.23
119.4 1939,03.31 122.8 1932.03.04
109.4 1937.03.22 122.8 1901.03.05
119,8 1903.33.19 123.4 1919.03.03
120.2 1919.03,23 323.5 0903.02.25
120.7 1906.03.23 124.4 0906.02.27
121.4 1920.03.03 124.5 1920.02.16
122,0 1913.03.24 125.4 1913.02.25
122.8 1912.03.20 126.9 1912.03.03
126.2 1918.03.28 128.9 1944.03.16
126.5 1944.04.18 130.8 1943.02.25
127.8 1924.04.08 130.7 1918.03.05
028.0 1943.03.17 130.7 1899.03.15
028.2 1935.03.27 130.9 0935.03.10
028.4 1910.03.25 132.1 1910.02.25
129.0 0899.03.27 132.5 1924.03.12
130.4 1933.03.24 134.5 1933.03.05
132.3 1936.03.30 136,1 1945.05.06
132.6 0945.04.02 156.6 1948.02.12
134.8 1948.03.08 036.7 1936.03.03
045.1 1930.04.09 150.2 1930.05.22















































































581 PVM/03T6 585 VLKU/PM0M 5830 ULKU/P809 5660 ALKU/PROM
CM 3 KVPV CM 9 6KPV CM 9 KKPV CM 9 KKPT
70.0 1969.00.27 70.2 1969.00.20 76.0 1969.08.02 88.8 1969.07.10
81.0 1972.07.25 81,8 1972.07.23 85.3 1972,07.07 98.0 0973.07.08
33.0 0973.07.30 83,0 1975.07.30 88.2 1973.07.20 96.4 1972.06.28
80.0 0976,11.03 88.0 1976.01.03 91.6 1976.10.13 99.1 1976.09.12
92.0 1963.09.18 92.6 1968,09.17 95.9 1970.07.01 105.1 1968.09.12
93.0 1970.07.15 93.0 1970.07.15 99.1 1968.l1.O0 103.8 1975.06.26
93.0 1963.03.21 93.6 1963.08.20 99.2 1975.07.02 308.3 1964.07.12
94.1 1967,03.13 94.9 1967.08.10 002.3 1964.07.27 116.5 1967.07.11
95.0 1964.08.03 96.4 1964,08,01 004,4 1967.07.25 117.4 1963,07.05
99.0 1975.07,04 99.0 1975.07.04 105.2 1963.08.03 117.7 1970,06.26
910.0 1961.09.19 112.0 0991.09.13 120,0 1961,09.11 128.0 1961.09.03
110.0 1965.11.30 112.6 1965.11.26 123.5 1974.11.00 132.7 1962.10,02
114.0 1966,07.07 114.8 1966.07.04 124.0 1962.09.29 135.8 0966.08.15
115.0 1974.10.20 105.2 1974.11.19 132.7 1966.08.28 140.81965.07.17
129.0 1962.10,13 119.6 1962.18.12 039.7 1965.07.22 142.2 1974.10.02
56020 9161/6809 59158 A168/FROM
CM 9 88 P9 CM 9 86 P8
102.0 1976.07.16 184.9 1976.07.04
005.4 1973,07.10 106.0 1973.07.04
105.4 0968.08.03 109.0 1969.06.25
005.7 1969.07.32 101.4 1968.07.04
113.1 1972.07.06 112.1 1972.87.04
119.0 1975.06.01 121.9 1975.06.21
125.1 1967.06.20 125.2 1964.07.04
126.4 1964.07.19 135.1 1967.06.03
135.0 0970.06.20 135.6 1963.07.84
136.0 1961.07.03 135.6 1970.06.28
137.0 1963.08.03 037.5 0961.07.04
141.4 1966.08.03 144.4 1962.37.04
146.5 1962.07.01 148.3 0966.06.26
151.0 0965.06.03 151.0 0965.06.07
156.3 1974.08.03 160.9 0976.07.04
60 00640 003060 JUUSVSKUJ3RVI P24808M2 L6.00 1961—1976
0860+l3.76M
5890 AC6U/P6OM

































TUIVIKUIVUKUU5I 1. 12—30 .5.
861 PVM/3UTE 563 UCSU/PR0M
CM 9 06 P9 CM 9 66 P9
75.0 1960.03.31 75.0 1961.01.77
76.0 1963.03.32 76.2 0963.03.29
79,0 1966.02.20 79.2 3966.02.19
80.0 1964.04.06 80.0 1964.04.06
80.0 1969.02.21 30.0 1969.02.21
50.0 1970.03.21 91.0 1970.03.21
81.0 1972.03.18 81.0 0972.03.18
82.0 1968,02.05 92.0 1968.02.05
85.0 1962,04.02 35,8 1962.03.29
06.0 1965.04.02 86.0 1974.01.22
86.0 1976.01.22 86.4 0965.04.10
37.0 1967.02.14 07.2 1967.02.15
38.0 1976.03.22 88,0 1976.03.22
94.0 1973.03.23 94,0 1973.03.23
96.0 1975.03,27 98.0 1975.03.27
4630 3166/6600

















































































60 01600 003061 SIU8UUSJO%l,IIUVAN%0S6I P2395%92 11.95 0960—1976
095+45.709560+46. 06M
KESA%UIVA%3US0 l.6.—30.11
451 PVM/0ATE 585 3160/PROM 5930 6163/6809 5860 6169/6800 5898 ALKU/P8OM
CM 9 K8PV CM 9 1666 CM 9 KKPV CM 9 K%PV CM 9 %KPV
39.0 0969.08.08 39.4 1969.08.18 41.3 1969.08.02 43.1 1969.07.29 45.1 1969.07.03
43.0 0973.07.28 43.0 3973,07.28 44.7 1973.07.26 46.0 1973.07,14 48.2 1973.07.01
44.0 1972.08.17 44.2 0972.08.16 47,0 1972.07.25 51.4 1975.07.15 53.5 1960.06.27
45.0 1968.08.12 45.0 1975.08.08 47.6 1963.07.19 52.3 1968.07.15 53.9 1963.07.10


























6101900 IIJOKI II P14315662 L5.9% 1911—1964
0NN+4.939N6035.31M
112
50 661 P0910871 995 AL%UIFROM 6650 ALKIIFROM 8660 ALKU/FMIM 6990 AI.60/FROM 69120 At6U/F0OM 99150 ALKUIF0OM
VUOTTA CM 0 66 P0 CM 0 6% P0 TV 0 66 P0 CM 0 66 P0 CM 0 66 P0 CM 0 66 P0 TV 0 00 P0
6 2.83 45.0 1075.08.08 45.9 1968.08.11 51.6 1976.06.50 53.5 1972.07.02 55.0 1975.06.19 60.7 1972.07.01 61.2 1972.07.05
7 2.42 47.0 1976.07.10 47.0 1976.07.10 52.0 1960.06.29 55.3 1976.07.06 57.6 1972.06.28 64.4 1975.06.01 69.7 1965.06.01
6 0.12 40.0 1960.07.14 40.4 1960.07.12 52.8 1965.08.02 56.6 1965.07.03 59.0 1063.06.04 65.0 1965.06.01 70.5 1975.06.19
9 1.88 54.0 1971.07.11 04.0 1971.07.29 55.5 1971.07.04 57.0 1971.07.06 60.1 1971.06.24 67.0 1971.06.10 73.5 1971.06.06
10 1.70 55.0 1974.09.02 57.0 1987.07.23 86.6 1967.07.01 71.4 1967.06.20 74.9 1967.07.09 70.4 1967.06.16 79.6 1962.06.05
11 1.54 57.0 1967.07.25 59.4 1964.07.28 66.6 1962.08.08 71.0 1962.07.10 75.6 1962.07.28 77.7 1962.06.27 02.6 1967.06.01
12 1.41 59.0 1964.07.50 62.6 1965.07.31 67.5 1964.07.25 71.9 1964.06.50 77.4 1964.06.17 82.8 1964.06.01 84.7 1964.06.20
15 1.30 62.0 1965.08.05 62.8 1962.09.02 70.0 1966.06.13 75.4 1966.06.11 00.0 1960.06.11 84.8 1966.06.07 90.4 1966.06.11
14 1.21 62.0 1962.08.00 64.4 1966.06.23 74.9 1974.10.30 82.2 1974.10.02 87.4 1961.07.17 00.7 1961.07.02 92.4 1961.07.04
15 1.15 60.0 1966.06.24 67.6 1974.08.31 76.5 1061.09.09 85.5 1961.08.29 90.6 1974.09.01 94.1 1974.08.05 95.1 1974.07.04
16 1.06 68.0 1961.09.16 69.4 1961.09.12 82.4 1965.07.22 90.2 1965.06.07 92.6 1965.06.01 06.6 1965.07.05 95.2 1965.06.01
61 01600 IIJOKI 518R0A6J061,LEUVA6KOSKI F2390%M2 =1.95 1960—1976
0=00+40. 70MN60+46 .066
TALVIKUIVAKAUSI 1.12—31.5.
691 PVM/OATE 695 ALKU/FR0M 6030 ALKU/E6OM 6860 ALCIIFMOM 6990 ALKUIFR0M 69120 ALCU/PROM 69150 ALMU.’FROM
CM 0 66 P0 CM 0 6% P0 CM 0 6% P0 CM 0 66 P0 CM 0 6% P0 Cl 0 66 P0 CM 0 66 P0
44.0 1973.12.01 44.2 1973.12.01 50.2 1973.12.01 50.4 1973.12.01 51.5 1973.12.01 51.9 1973.12.01 52.3 1973.12.01
49.0 1968.01.12 49.0 1968.01.12 51.5 1968.01.09 54.8 1968.01.03 56.9 1960.01.03 58.3 1967.12.31 61.2 1960.12.01
51.01965.00.20 54.61960.04.10 56.1 1960.03.16 57.11960.01.01 57.21960.01.15 60.61960.12.30 64.51968.12.01
53.0 1960.04.12 54.6 1963.03.25 58.1 1963.03.01 59.3 1963.02.13 60.6 1963.01.18 63.3 1962.12.19 65.4 1965.12.03
55.0 1976.02.11 00.4 1976.04.06 59.7 1061.01.03 60.3 1961.03.02 60.7 1960.12.19 64.1 1965.12.23 66.4 1967.12.04
57.0 1961.04.26 57.8 1961.04.22 61.0 1976.03.14 62.2 1966.01.23 62.8 1966.01.23 64.4 1968.12.30 69.5 1962.12.01
58.0 1966.02.05 59.2 1966.02.01 61.5 1966.01.28 63.9 1976.02.11 63.8 1976.01.15 68.8 1971.06.06 78.3 1975.12.01
62.0 1969.04.11 62.0 1960.04.14 63.0 1169.03.28 64.1 1968.12.06 64.7 1969.01.21 60.8 1960.01.01 70.0 1960.01.01
62.0 1971.05.01 62.4 1971.04.29 65.6 1972.03.13 66.2 1971.03.08 67.4 1971.02.06 70.0 1971.12.16 79.4 1971.12.05
64.0 1972.04.01 64.0 1972.04.01 60.7 1971.04.07 67.2 1972.02.10 67.7 1972.01.14 70.9 1975.12.21 81.6 1974.12.08
64.0 1972.12.01 66.4 1970.04.18 69.1 1967.01.17 70.3 1967.01.13 73.2 1967.01.12 76.5 0972.12.22 81.6 1972.12.01
65.0 1975.04.22 66.6 1964.03.27 69.0 1973.02.22 70.6 1973.02.04 73.4 1973.01.20 77.4 1961.12.19 81.9 1965.12.01
66.0 1963.12.29 68.2 1973.03.17 71.9 1962.03.09 75.1 1962.02.07 75.9 1962.01.08 78.2 1966.12.23 82.5 1966.12.01
69.0 1962.03.29 69.0 1962.03.29 73.3 1975.03.26 75.8 1975.02.24 78.8 1975.01.27 79.0 1963.12.10 86.7 1061.12.01
69.0 1967.01.18 69.0 1967.01.18 74.7 1965.03.15 75.9 1965.02.16 79.3 1964.01.01 81.3 1974.12.27 87.3 1071.01.01
73.0 1165.03.31 73.0 1965.03.31 75.6 1963.12.29 77.0 1963.12.27 79.6 1960.01.20 02.2 1964.12.21 91.9 1964.12.01
KESUKUIVAKAUSI 1.6—30.11.
691 P0010806 695 61661P616 6930 ALKU/FR0M 6660 ALKUIFM0M 6690 ALKU/PMOM 69120 ALKUIF08M 66150 ALKUIF6OM
CM 0 KKP0 CM 0 KKP0 CM 0 %KPV CM 8 KKPV Cl 0 66P0 CM 0 (KPl Cl 0 %CPV
67.0 1937.08.29 68.0 1937.08.26 72.3 1937.08.12 79.9 1939.09.01 82.5 1959.08.15 89.7 1959.07.20 96.4 1939.06.21
72.0 1909.10.20 76.2 1939.10.17 79.5 1939.10.01 85.9 1937.07.16 93.1 1960.08.05 96.7 1960.07.15 101.3 1960.06.25
80.0 1920.09.11 83.0 1941.00.05 86.4 1950.08.22 90.2 1900.08.07 94.1 1937.06.23 99.2 1913.07.16 104.2 1913.06.26
02.0 1941.08.06 84.0 1947.09.07 87.2 1941.07.27 91.1 1960.09.01 95.4 1915.07.31 99.8 1930.06.27 106.7 1909.06.24
03.0 1909.11.16 14.4 1950.09.12 87.8 1947.08.23 92.1 1930.07.27 96.0 1930.07.12 101.6 1909.07.03 106.8 1950.07.04
6 9.00 03.0 1960.10.20 85.2 1959.06.21 89.0 1960.08.28 92.6 1913.08.21 97.0 1950.07.21 102.0 1950.07.23 108.4 1950.06.08
7 7.71 84.0 1947.09.07 08.2 1960.09.21 89.7 1959.07.28 94.1 1947.08.13 98.0 1925.07.13 102.4 1925.07.02 109.8 1947.06.12
0 6.70 84.0 1950.09.13 86.6 1945.08.17 90.8 1913.08.20 95.0 1920.07.27 000.5 1989.07.07 104.4 1946.07.18 110.5 1937.06.21
9 6.00 86.0 1938.09.12 88.2 1938.09.09 91.9 1930.08.27 90.8 1909.07.02 102.0 1948.07.05 105.4 1916.07.12 110.5 1925.06.06
10 5.40 86.0 1940.88.00 09.0 1930.09.19 92.7 1945.08.05 90.9 1948.07.26 102.2 1947.08.09 105.8 1937.06.21 112.1 1946.06.25
11 4.90 87.0 1918.08.31 09.4 1913.09.05 92.8 1910.08.16 99.1 1941.07.10 100.4 1916.07.31 106.1 1947.06.20 114.6 1941.06.10
12 4.50 08.0 1930.09.22 69.4 1918.08.30 03.1 1948.07.27 99.8 1916.07.27 103.5 1946.00.13 107.9 1941.07.03 114.7 1916.06.30
13 4.15 08.0 1924.09.13 90.0 1924.09.10 94.4 1938.08.21 100.2 1938.08.11 105.4 1945.07.17 109.4 1945.07.10 119.0 1945.07.03
14 3.88 89.0 1913.09.07 90.6 1916.08.17 94.5 1925.07.24 1.00.5 1924.87.22 107.3 1941.07.28 112.5 1948.06.11 120.0 1914.06.26
15 3.60 90.0 1912.08.26 91.0 1948.08.05 94.8 1916.08.03 100.7 1918.07.27 109.0 1956.07.12 115.0 1951.07.15 121.9 1951.06.17
16 5.37 90.0 1916.00.20 91.6 1912.08.25 95.1 1924.08.17 100.8 1946.09.14 109.1 1938.08.06 115.4 1938.07.26 122.9 1948.06.09
17 5.17 90.0 1948.08.08 92.0 1925.08.15 96.2 1900.09.14 101.2 1945.07.19 109.3 1926.07.16 117.0 1926.06.30 123.8 1938.07.04
18 0.00 90.0 1965.08.18 92.0 1956.08.22 97.3 1930.08.20 102.6 1958.09.01 110.0 1935.07.02 117.1 1933.06.16 124.2 1926.06.04
19 2.84 92.0 1956.08.25 93.0 1935.09.07 98.0 1935.09.02 102.7 1935.07.24 111.3 1951.08.09 017.1 1956.07.04 124.9 1924.07.04
20 2.70 92.0 1035.09.10 93.0 1958.10.00 98.3 1906.08.14 103.7 1926.08.10 111.6 1924.07.16 167.8 1915.07.04 124.9 1910.06.14
21 2.57 93.0 1950.10.05 94.2 1933.09.12 98.4 1946.10.03 104.1 1933.08.14 111.6 1958.08.18 118.3 1914.07.12 124.9 1933.06.17
20 2.45 93.0 1933.09.14 95.0 1946.10.30 98.7 1902.08.02 105.6 1956.07.51 113.0 1933.07.15 119.5 1924.07.06 126.0 1956.06.12
23 2.34 94.0 1926.00.21 95.2 1926.08.19 99.0 1956.07.31 106.8 1944.07.14 114.2 1915.08.01 120.1 1944.07.08 126.7 1944.06.28
24 2.25 94.0 1940.07.17 95.4 1944.08.07 99.7 1944.07.24 110.9 1915.08.05 114.8 6944.07.09 121.3 1958.08.03 129.5 1922.06.12
25 2.16 94.0 1964.00.23 95.0 1940.07.14 100.9 1917.00.09 111.9 1912.07.11 115.7 1918.07.13 124.5 1935.06.18 131.0 1908.07.04
26 2.07 90.0 1944.08.09 98.4 1917.08.27 102.5 1940.06.28 111.9 1951.07.23 118.7 1914.06.30 125.1 1922.06.28 132.0 1918.07.04
27 2.00 90.0 1914.11.03 99.2 1963.00.18 100.5 1919.07.23 112.3 1917.07.16 122.6 1922.07.21 125.7 1921.06.06 132.7 1936.06.01
20 1.92 95.0 1946.00.13 99.4 1928.10.10 100.6 1901.08.10 112.7 1919.07.10 122.8 1921.06.07 126.1 1918.07.14 133.9 1921.06.06
29 1.86 90.0 1928.10.13 99.4 1925.08.21 105.7 1923.08.06 113.1 1929.06.28 124.2 1919.06.29 129.8 1929.06.15 130.0 1940.06.12
30 1.80 98.0 1923.08.24 101.2 1919.07.30 106.4 1929.07.19 114.8 1921.06.11 124.4 1957.07.20 130.6 1957.06.30 137.0 1928.06.22
31 1.74 98.0 1917.00.29 101.4 1901.08.30 107.1 1957.08.01 115.0 1923.07.16 124.4 1929.07.03 131.8 1936.06.25 137.5 1920.07.04
32 1.60 100.0 1919.08.03 101.6 1997.08.10 107.4 1928.09.20 115.1 1928.08.30 126.2 1917.06.30 133.0 1928.07.02 137.7 1935.06.17
53 1.60 100.0 1951.09.02 102.6 1900.07.19 108.6 1936.09.17 115.2 1922.08.28 126.4 1928.08.20 133.8 1927.07.09 139.6 1957.06.28
34 1.58 101.0 1957.00.11 102.8 1914.07.23 109.5 1915.08.05 115.7 1914.07.06 126.9 1940.06.01 154.9 1943.06.12 139.7 1943.06.16
35 1.54 102.0 1911.10.25 102.8 1929.08.02 110.2 1922.09.15 115.9 1940.06.03 127.6 1943.06.30 136.1 1940.06.01 139.9 1953.06.24
36 1.50 102.0 1953.07.19 106.6 1915.09.26 111.1 1914.07.15 116.3 1956.08.29 128.4 1923.07.09 136.3 1910.07.09 140.2 1963.06.29
37 1.45 102.0 1929.08.02 109.0 1964.08.23 111.7 1963.08.07 120.0 1957.07.13 128.9 1936.08.01 137.2 1917.06.21 140.4 1929.06.12
38 1.42 103.0 1910.09.29 106.2 1936.09.26 112.9 1921.07.06 122.8 1963.07.08 129.1 1927.07.07 137.3 1920.07.18 140.6 1904.06.24
39 1.58 105.0 1905.09.00 107.2 1955.09.02 113.8 1953.07.02 124.5 1927.07.27 129.8 1963.06.07 137.8 1963.06.02 142.4 1912.07.04
40 1.30 105.0 1936.09.29 107.6 1022.10.10 115.2 1955.08.15 125.0 1945.07.30 134.0 1912.07.08 138.4 1964.07.21 143.8 1952.07.04
41 1.51 106.0 1927.08.10 108.4 1927.08.09 116.2 1927.07.25 126.9 1003.06.27 136.0 1920.09.02 139.4 1934.06.13 143.9 1962.07.04
42 1.20 107.0 1952.11.27 109.4 1921.07.26 118.7 1920.10.17 127.3 1964.07.17 136.0 1964.06.22 139.9 1953.06.21 144.2 1927.06.15
43 1.25 107.0 1922.10.12 109.6 1952.11.25 120.0 1964.08.02 127.8 1934.07.31 136.3 1934.07.01 139.9 1923.06.27 147.4 1919.06.17
44 1.22 108.0 1921.07.29 111.2 1943.09.18 121.6 1934.07.30 128.5 1955.07.27 137.0 1949.07.05 140.1 1919.06.10 167.7 1961.07.04
40 1.20 110.0 1943.09.21 112.8 1934.08.03 123.6 1949.07.13 130.7 1920.10.02 138.2 1903.06.25 140.8 1952.08.03 148.3 1923.07.04
46 1.17 111.0 1920.10.28 113.6 1020.10.26 123.6 1943.07.26 134.7 1949.07.08 138.6 1952.09.02 142.1 1962.08.02 148.6 1934.06.06
47 1.14 112.0 1934.08.15 114.2 1911.10.22 124.6 1962.09.29 135.3 1982.09.30 139.9 1055.07.06 144.7 1949.06.24 152.0 1917.06.15
68 1.12 116.0 1962.10.17 118.4 1962.10.17 128.3 1961.09.00 135.0 1902.10.02 140.9 1962.00.01 146.3 1955.07.11 152.7 1900.06.24
49 1.10 118.0 1961.09.18 119.2 1949.07.22 130.3 1932.07.10 138.2 1961.09.02 142.6 1961.09.02 146.7 1961.07.06 155.1 1949.07.04
50 1.08 119.0 1949.07.23 122.0 1961.09.14 131.9 1952.10.04 139.9 1911.09.07 149.3 1911.09.02 104.7 1911.08.03 109.2 1911.06.10
01 1.05 121.0 1932.08.03 123.0 1932.08.01 136.8 1901.10.07 141.7 1932.06.25 151.4 1932.06.13 163.7 1932.06.03 168.0 1954.06.01
52 1.03 126.0 1954.06.21 127.8 1954.06.19 142.6 1954.06.01 159.6 1954.06.01 163.8 1904.06.01 164.0 1954.06.01 173.3 1931.07.04
53 1.01 128.0 1931.11.30 131.6 1931.08.06 143.9 1951.07.14 165.5 1931.06.18 173.3 1931.09.02 174.4 1931.07.08 173.4 1932.07.04
6ESUIUUIVUKUUS0 1 .6—30.01
TV VAI ToM/lUCE VAS AL%U/F00M 4930 ALKU/PRTM 0960 ALKU/FR0M 6990 ALKU/FROM 08020 ULIUU/PRTM 09050 ALKU/FRIM
VUOTTA CM V 66 TV CM 0 00 TV CV 0 6% TV CM 0 6% PV CM 0 00 P0 CM 0 6% TV CM 0 00 P0
1 41.00 04592.0 1937.08.17 04593.4 0937.00.05 04594.0 1930.08.00 14599.3 0937.07.18 14609.4 1900.07.00 14607.8 1930.06.29 04617.0 1907.07.04
2 73.00 04090.0 1930.07.28 04090.4 1930.07.26 04597.7 1930.07.23 14600.5 l93U.UT.U5 14607.9 1037.07.00 14614.2 1937.07.00 04622.0 1930.06.03
3 15.33 14098.0 0940.11.30 04000.0 1940.00.26 04603.3 0940.11.01 14609.0 0909.07.00 14608.4 1959.06.22 14619.0 0940.08.03 14624.4 1940.07.04
4 10.00 14599.0 1940.00.17 14099.8 0945.08.15 04603.4 0930.08.21 04610.9 1950.07.30 14620.4 1942.06.00 14621.7 1960.08.03 14624.9 1909.06.10
o 9.20 04600.0 1959.08.02 04600.8 0909.07.31 04606.7 1909.07.12 14604.0 1942.07.21 14621.0 1900.07.02 14623.3 0909.06.22 14626.2 0960.07.04
6 7.66 04602.0 0950.00.25 14602.0 1950.09.10 14607.0 1945.07.30 14610.9 1933.08.18 14620.1 1960.09.02 14624.7 0922.00.03 14627.1 199607.06
7 6.52 14603.0 0946.00.22 14603.0 0946.01.22 14608.0 0960.01.00 14617.3 1940.00.02 14626.7 1922.09.02 14626.2 1956.00.03 14629.7 1933.07.04
8 0.73 04607.0 0956.10.29 04607.0 1960.11.04 05600.2 1946.01.00 14617.0 1940.10.02 04823.1 1906.07.08 14626.9 0946.08.03 14631.0 1922.07.04
9 5.10 14607.0 0960.11.04 14607.8 0906.11.26 14611.5 0942.07.29 14618.2 1960.10.02 04823.4 1946.09.02 14628.3 1933.08.03 14631.0 1900.07.04
10 4.60 14608.0 1927.10.29 14608.0 1924.09.00 14611.6 1933.09.12 14619.5 1906.07.26 14623.7 1945.09.02 14628.4 1900.08.03 14632.7 1946.07.04
00 4.08 04608.0 1924.09.08 14608.8 1927.10.26 14611.7 1924.08.16 14619.8 1924.07.24 14624.0 1933.07.18 14632.9 1942.06.23 14634.0 1942.07.04
12 3.83 14610.0 1922.11.29 14600.0 1933.09.22 04615.1 1927.11.01 14620.2 1946.10.02 14628.0 1939.08.25 06634.0 1927.08.03 04636.4 1940.07.04
13 3.53 14610.0 1933.09.22 14610.0 1942,08,09 14815.7 1906,10,00 14620.6 1922.10.02 14629.0 1924.07.23 04636.1 0939.08.03 04630.5 1927.07.04
04 3.20 14610.0 0942.08.09 14610.6 1922.11.26 14815.9 1922.11.01 14626.2 1919.07.07 04830.2 1949.07.18 14634.1 1924.07.30 14639.8 0924.07.04
05 3.06 14613.0 1028.11.30 14613.6 0944.08.06 14617.2 1944.07.23 04626.2 1844.07.08 14630.9 1958.08.14 14637.5 1949.06.27 14642.3 1030.07.04
06 2.87 14613.0 0925.11.29 14613.8 0925.11.26 14619.3 1019.07.16 14627.3 1939.10.02 14634.3 1941.09.02 14637.9 1941.08.03 14642.7 1047.07.04
17 2.70 14613.0 1944.08.09 14610.0 1919.07.28 04620.7 1024.11.01 04629.3 1958.00.05 14634.8 1927.09.02 14639.4 1958.08.03 14640.0 1024.07.04
18 2.55 14613.0 1919.07.25 14603.0 1920.10.26 14621.2 1939.00.20 14629.9 1949.07.26 14636.0 1944.07.04 14662.1 1947.06.17 04640.9 1964.07.04
10 2,42 14610.0 1947.11.30 14617.0 1926.08.10 14624.9 1932.11.01 04631.9 1927.10.02 14638.6 1919.06.29 06642.5 1926.07.2414647.8 1934.07.04
20 2.30 14617,0 1926.08.10 14617.0 1947.11.26 14624.9 1920.61.01 14632.6 1925.10.02 14640.0 1947.09.02 14643.6 1944.07.01 14648.1 1926.07.04
21 2.19 14617,0 1923.08.18 14612.2 1923.08.00 04625.3 1936.06.22 14633.6 1928.10,02 14640.9 1928.00.02 14643.8 1934.08.0314649.1 TMOM.07.04
22 2.09 14618.0 1953.07.22 14619.0 1953.07.20 14625.4 1926.07.29 14633.8 1929.07.01 04640.8 1934.07.31 14646.3 1925.08.0314650.0 1940.07.04
20 2.00 14619.0 1939.11.07 14619.0 1939.11.07 14625.8 1923.08.07 14634.6 1926.07.21 14842.6 1926.07.06 14649.8 1936.06.27 14651.0 1036.06.04
24 0.91 14610.0 1936.07.04 14619.4 1938.07.08 14626.1 1953.07.05 14638.7 1947.08.20 14643.4 1925.09.02 14652.9 1928.08.0314633,7 1958.07.04
25 0.84 14620.0 1934.08.12 14620.4 1934.08.11 14626,1 1949.07.14 14639.0 1923.07.14 14646.4 1935.07.09 14683.4 1919.07.02 14653.9 1920.07.04
26 1.76 14621.0 1949.08.03 14621.0 1949.00.03 14626.2 1029.07.27 14639.1 1934.08.01 14647.0 1929.07.06 14653.8 1929.06.06 14661.8 0929.06.16
27 1.70 14621.0 0920.11.29 04621.6 1920.11.26 14626.9 1938.09.09 14639.1 1933.02.23 14652.6 1948.07.13 14659.9 1968.07.13 14664.3 1940.07.04
28 1.64 14622.0 1952.10.09 14622.6 1963.08.20 14628,4 1947,08.27 14641.1 1948.07.21 14853.9 1063.86.07 14660.9 1935.87.07 04664.0 0930,07.06
29 1.50 14622.0 1963.00.23 14622.8 1952.11.09 14630.6 1048.07.30 14642.2 1920.10.02 15654.3 1936.06.15 14661.4 1963.06.01 14666.3 1963.07.04
30 1.33 14624.0 1029,08.24 14625.0 1956.09,26 14631.4 1928.10.02 14643.9 1953.06.26 14634.0 1038,06,20 14663.1 1953.08.03 14666.4 1935.07.04
113
61 01900 IIJOKI II F14315KM2 L5.93 1911—1964
lfll+4 . 939N60C5. 31M
T8181%UIVAKAUSI 1.12—31.3.
TV 661 T8M/IATE 885 ALKU/PROM 4830 8L%U/FR0M 6660 6LKU/P%9M 0990 AL%U/PRDM 46020 ALKU/PROM 09150 AL%U/PR0M
VUOTTA CM 0 6% TV CM 9 60 TV CM 9 6% TV CM 9 00 TV CM 0 6% TV CM 6 6% TV CM 0 0% TV
1 54.00 96.0 1947.01.08 101.2 1914.04.01 105.0 1904.03.11 112.2 1914.02.10 120.5 1914.00.24 028.1 1961.01.02 133.3 1060.12.09
2 27.00 100.0 1014.04.05 100.8 1947.01.05 110.4 1950.03.05 117.2 1951.02.16 120.9 1946.01.24 129.4 1046.02.25 134.9 0946.12.01
3 10.00 102.0 1961.05.02 105.2 1961.04.29 185.1 1960.04.06 119.9 1946.02.21 122.8 1028.01.27 132.1 1945.12.28 140.3 0013.02.00
4 13.50 107.0 1951.03.23 107.0 1951.03.23 116.5 1923.04.14 120.5 1920.02.23 124.3 1961.02.05 132.5 1927.12.29 141.8 1050.12.01
3 10.80 109.0 1923.05.07 010.0 1923.05.04 117.7 1939.03.22 120.8 1961.03.07 127.4 1951.01.26 133.3 1914.01.05 143.1 1927.12.01
6 9.00 110.0 1938.12.18 114.0 1939.04.09 118.7 1928.02.24 122.6 1947.00.23 120.1 1947,01.24 134.6 1915.12.26 144.0 1945.12.01
7 7,71 114.0 1906.04.14 110.6 1916.04.11 119.7 1966.02.06 124.6 1923.03.13 128.4 1953.01.03 136.6 1950.01.03 145.4 1957.12.06
8 6,75 115.0 1926.02.16 116.2 1926.02.04 120.6 1916.03.21 125.4 1016.02.20 120.4 1916,00.22 136.6 1952.12.19 046.0 1015.02.01
9 6,00 105,0 1020.12.05 116.4 1946.04.06 120.6 1947.03.09 125.5 1057.02.26 129.0 1926.01.25 138.0 1957.01.01 140.0 1952.12.01
00 3.40 105.0 1946.04.17 116.8 1920.03.17 122.9 1937.03.07 125.8 1053.02.06 129.1 1957.01.29 138.5 1936.12.19 149.2 1956.12.03
11 4.00 116.0 0958.04.29 118.0 1930.04.27 123.4 1948.03.03 122.0 0940.02.03 030.5 1923.02.13 139.0 1923.01.15 151.1 0941.01.02
12 4.30 110.0 1928.03.19 118.0 1937.03.27 123.7 1917.03.09 027.7 1926.02.03 132.1 1950.02.02 140.5 1941.01.23 151.1 1922.12.17
13 4.15 118.0 1953,12.27 119.0 1953.12.24 123.7 1926.02.01 128.4 1960.02.15 134.7 1941.02.01 141.0 1925.12.29 158.0 1950.62.01
14 3.85 118.0 1959,04.02 109.2 1020.12.02 025.4 1053.03.08 128.5 1939.03.01 033.4 1930.02.01 142.0 1930.01.07 156.0 1026.01.02
05 3.60 118.0 1957.03.27 119.6 1910.04.03 126.0 1921.03.06 130.1 1950.03.03 035.6 1060.01.10 147.3 1959.12.20 150.7 1037.12.03
16 3.37 119.0 1017.04.05 020.0 1946.03.20 127.4 0956.04.00 130.7 1956.03.06 136.2 0027.02.00 148.1 1927.01.10 059.4 1038.02.02
17 3.17 120.0 0941.03.07 121.6 0941.03.05 127.7 0958.04.02 131.2 1941.02.17 137.3 1056.02.06 130.6 1956.01.08 161.5 1024.12.00
18 3.00 120.0 1948.03.20 022.0 1953.02.15 127,8 1960.03.16 131.4 1927.03.08 137,9 1948.00.00 131.1 1947.12.10 161.5 6947.12.10
19 0,84 121.0 1927.04.04 122.4 1959.04.10 128,1 1927.03.22 133.4 1938.02.04 139.2 0959.00.29 150.9 1920.12.01 162.0 1026.12.01
20 2.70 120.0 0963.04.03 122.6 1927.04.01 120.8 1953.12.05 134.0 1959.02.27 141.1 1922.01.30 153.9 1959.01.01 182.7 1953.02.02
21 2.57 122.0 1953.02.10 123.2 1960.04.07 129.3 1959.03.30 034.7 1922.02.16 143.0 1930.02.17 154.5 1939.01.23 163.7 1926.12.10
22 2.45 123.0 1960.04.00 125.4 1963.04.06 129.9 1941.03.04 135.7 1921.02.11 146.6 1929.02.09 155.1 0924.12.16 166.6 0050.12.01
23 2.34 125.0 1939.12.02 126.2 1940.03.29 130.0 1938.02.24 136.7 1917.02.22 149.7 1911.01.23 055.2 1911.01.01 169.6 1021.12.02
24 2.25 125.0 1033.00.02 126.2 1956.04.20 130.5 1940.03.10 139.0 1940.02.09 132.3 0943.01.25 157.6 1922.01.01 172.6 1011.01.01
25 2.16 026.0 0936.04.21 126.6 1933.01.09 131.1 0922.03.07 139.4 0954.03.03 152.3 1921.01.13 160.0 1929.01.11 173.1 1955.12.10
26 2.07 127.0 1931.12.01 128.4 1930.02.27 134.4 1932.12.19 140.1 1929.03.09 153.7 1925.01.15 169.7 1053.12.12 173.4 1928.02.11
27 2.00 128.0 1922.03.20 129.0 1922.03.25 133.4 1929.04.06 143.6 1919.03.03 155.6 1040.01.23 170.4 1943.00.03 175.7 1939.12.01
28 1.92 128.0 1938.02.28 131.8 1919.04.08 135.8 1963.03.19 044.0 1943.02.10 156,0 1934.00.30 171.4 1934.01.02 177.8 1916.12.01
20 1.86 130.0 1925.01.23 132.4 1925.01.21 136.6 1919.03.23 146.7 1903.02.20 156.1 1917.02.03 171.7 1912.12.24 078.7 1902.12.01
30 1.00 130.0 1949.12.03 132.4 1929.04.25 130.4 1913.03.08 146.0 1900.02.21 154.4 0931.01.29 171.9 1940.01.00 179.2 1932.12.01
31 1.74 131.0 0909.04.10 133.2 1905.04.07 138.5 1943.03.08 148.3 1924.03.06 150.1 1954.02.03 172.0 0917.01.25 180.1 1930.12.01
32 1.60 131.0 1929.04.28 133.8 0945.04.10 138.9 1913.03.21 150.2 1931.02.26 159.0 0913.01.23 074.1 1930.12.31 106.0 1910.12.01
33 1.63 132.0 1015.04.09 134.2 1943.03.25 140.0 0924.04.02 150.7 0924.12.24 159.5 1919.02.04 174.9 1932.12.15 607.3 1936.12.01
34 1.50 132.0 1045.04.20 134.4 1931,12,00 143.0 1925.01.11 150.9 1934.02.25 163.7 1920.01.11 175.9 1909.12.10 007.9 1918.12.01
35 1.34 133.0 1943.03.27 135.0 1903.03,24 144.4 1911.03.20 152.4 1932.12.00 165.2 1924.02.05 178.4 1919.02.00 109.0 1923.12.06
36 1.50 134.0 0913.03.27 135.6 1949.10,03 055.6 1931.03.27 153.9 1915.02.22 167.9 1944.02.14 101.8 1963.02.01 193.5 1934.01.02
37 1.45 135.0 1924.04.14 135.8 1924.04.12 144.9 1912.03.20 154.6 1963.02.22 173.5 1912.02.12 165.2 1936.12.15 194.4 1943.01.01
30 0.42 135.0 0935.02.09 136.6 1935.12.09 149.9 1944.04.13 154.8 1912.02.21 173.6 1963.01.27 187.2 1915.02.01 195.0 1063.00.02
09 0.38 137.0 0944.05.07 130.0 0044.05.02 150.3 1945.04.01 155.7 0944.03,15 175.0 0905,02.11 107.6 1924.01.07 196,8 1014.12.01
40 0.33 137.0 0912.04.13 130.2 0002.04.12 150.4 1934.03.26 158.1 1920.02.02 177.6 1937.03.03 100.3 1912.01.10 197.7 1911.12.01
41 1.31 139,0 1964.03.31 143.0 1911,04.06 150.8 1037.03.15 161.1 1945.03.02 177.0 1932,12.01 193.0 1048.02.00 190.4 0944.12.02
42 1.20 140,0 1934.12.05 143.0 1931.04.04 151.0 1932.03.13 164.8 1932.02.23 181.8 1945.02.15 193.3 1944.01.17 190.5 1043.12.16
43 1.25 040,0 1961.12.01 145.6 1934.12.01 053.7 1936.03.26 166.9 1937.02.10 104,6 1932.01.28 1M4.3 1948.02.01 199.1 6035.12.01
44 1.27 142.0 1931.04.07 145.8 1936.12.17 156.1 1920.02.03 171.1 1964.02.27 190,2 1064.02.01 195.0 1961.12.20 200.5 1948.12.01
45 1.20 043.0 1911.04.06 147.0 1934.04.03 060.0 1949.12.01 172.7 1929.12.01 191.1 1962.01.15 197.2 1949.12.00 201.4 1929.12.00
46 1,17 144,0 1936.12.18 147.6 1961.12.00 161.1 1952.03.20 172.8 1936.02.26 191.0 1936,03.03 201.4 1932.02.02 201.5 1961.12.0147 1.14 145.0 1929.12.31 147.8 1929.12.28 161.2 1964.03.16 173.0 1952.02.23 192.4 1952.02.11 204.7 1929.12.24 203.0 1931.12.01
48 1.12 146.0 1934.04.16 149.0 1949.03.30 162.6 1955.04.10 178.0 1950.02.02 195.6 1940.01.06 205.8 1952.02.02 204.5 1034.12.0149 1.10 148.0 1949.03.31 100.0 1952.04.00 162.7 1929.12.23 178.4 1955.03.17 099.1 1950.01.18 206.1 1935.12.28 205.7 6940.12.01
50 1.08 149.0 1952.04.09 134.4 1920.02.12 162.7 1949.03.09 101.5 1949.02.08 201.2 1929.12.01 200.7 1964.02.01 211.2 1954.02.12
51 1.05 154.0 1920.02.12 135.6 1964.04.05 172.8 1962.03.16 082.7 1962.02.18 203.5 1900.01.27 210.0 0934.12.00 220.9 6952.01.03
52 1.03 159.0 1954.12.26 159.6 1955.04.22 074.4 1034.12.01 190.4 1935.03.03 204.1 1955.02.08 213.1 1910.02.01 226.2 0963.12.06
53 1.01 170.0 1518.04.16 174.6 1918.04.03 180.9 1910.03.14 190.5 1910.02.17 206.3 1935.02.17 220.7 1955.01.12 230.5 1900.01.02
6502000 KEMIJOKI KCMIJARVI,KA6TTALA,0,LM F272850M2 L2.48 1919—1964
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TR 491 P44/DATC 665 ALKU/EROA 0630 ALKU/PROM 9660 ALR4/FOOM 5+90 ALKU/FROM 59120 ALVU/FROO 49150 ALKU/TRIO
VUOTTA CV 4 KKP4 TV 4 4KPV CM ARKEA CM 4 66P4 TM 4 UOPV TV 4 KUPV CM 4 RKP4
30 1.40 04625.0 0950.09.26 04625.4 0929.07.31 14632.0 0934.07.29 04644.7 1936.06.10 14655.2 0920.09.02 04663.5 1951.00.03 04660.9 1923.07.04
32 0.43 04626.0 1901.11.22 04626.0 0950.01.10 14634.9 0935.07.00 04645.2 1963.07.00 14657.1 0925.07.07 04665.3 1936.06.20 04669.0 0920.07.04
33 1.39 04627.0 0936.00.17 04627.4 0940.00.04 14635.2 0963.00.07 04645.3 1950.07.09 14657.9 0951.09.02 04660.4 0923.07.13 14672.6 1953.06.25
34 1.35 04627.0 0940.00.06 04627.0 0930.00.16 14635.9 0951.10.01 04647.0 1951.00.02 04660.7 0945.06.13 04669.2 0962.07.07 04672.9 1955.07.04
30 1.30 04626.0 0935.07.30 04620.0 0904.09.02 14640.6 1930.07.26 04640.4 0942.00.02 04666.0 0942.09.02 U4669.5 1953.06.17 14677.0 0921.07.04
36 1.27 04629.0 0955.00.29 04631.0 0955.00.20 04641.0 1955.00.12 14660.6 0955.00.02 04666.9 0955.00.20 14670.0 1020.00.03 14679.0 1962.06.20
37 1.24 04630.0 0964.00.02 04630.4 0964.07.30 04644.7 1920.01.00 14660.0 0962.07.03 04670.0 1962.07.14 14670.0 1920.06.04 04600.0 1952.07.04
30 1.20 04635.0 0957.00.09 04635.2 0957.00.00 14647.7 1957.07.29 14662.0 0964.06.30 04673.9 1931.09.02 14600.7 1952.08.03 04602.1 1950.07.04
39 1.17 04636.0 0921.11.29 04636.8 0921.00.26 04649.0 0962.07.16 14663.7 1943.06.16 14676.5 0921.06.17 14603.7 1931.07.10 14685.0 1931.07.04
40 1.15 14637.0 1930.11.03 14640.0 1943.07.05 04650.0 1943.06.25 14668.3 0931.09.07 14678.7 1964.06.04 14692.0 1943.06.10 14600.0 1964.07.04
41 1.12 14640.0 1943.07.05 04640.2 1931.11.01 14650.6 1964.07.24 14671.7 0920.00.02 04684.0 1943.06.22 14693.0 0957.07.03 14694.5 1943.06.23
42 1.09 14643.0 1962.08.02 14643.8 1962.00.01 14657.2 1954.11.01 14671.8 0957.07.16 14605.2 1957.07.17 14695.0 1964.07.26 14696.0 1907.07.04
43 1.06 14644.0 1954.11.29 14644.8 1954.11.26 14661.2 1931.07.13 14690.5 1961.00.19 14691.3 1961.07.19 14698.2 1960.06.26 14710.0 1960.07.04
44 1.0414657.0 1932.11.30 14659.4 1932.11.26 04676.7 1960.09.16 14697.5 1954.10.02 04717.3 1954.09.02 14722.9 1954.08.03 14720.7 1954.07.04
45 1.02 14670.0 1961.89.09 14672.0 1961.09.16 14678.8 1932.11.01 14722.9 1932.07.11 14725.4 1932.06.22 14728.4 0932.08.03 14728.8 1932.07.04
6582800 KEMIJOKI %EMIJARVI,KAUPPALA,V,CM P+27283KM2 L2.45 1919—0964
0=643+0.009=96040.149
TALVI%UIVAKAVSI 1.12—31.5.
TE 991 PAM/IATE 993 ALKU/EROM 4930 ALKA/PROM 4960 AL6V/PROM 9690 ALKA/PROM 99120 ALKU/TRIO 98150 ALKU/EllEi
VUOTTA 09 4 66 P4 CM 4 66 P4 CM 4 66 P9 TV 4 06 P4 CII 4 66 P4 TV 4 66 P4 TV 4 66 P4
o 46.00 14383.0 0942.04.06 14383.0 1942.04.06 14583.7 1942.03.25 14503.3 0942.02.25 14507.1 1962.01.27 14588.8 1941.12.29 14590.4 1940.12.01
0 23.00 04005.0 0932.09.30 14406.0 1932.04.10 14505.0 0931.03.29 14505.8 0932.03.02 14580.0 1931.01.29 14592.0 1927.01.00 14593.3 1926.02.20
3 15.33 14385.0 1931.09.30 14305.0 1931.03.30 14385.2 1932.03.30 14506.0 1931.02.27 14580.4 1932.92.01 14592.0 1931.01.01 14594.0 1922.12.19
4 00.50 14390.0 1947.03.24 14590.0 1947.03.24 14590.5 1947.03.15 14591.4 1947.02.23 14392.0 1927.91.24 14593.1 0923.01.13 04596.0 1945.12.01
3 9.20 14491.0 1957.04.12 14591.0 1957.04.12 14591.9 1957.03.26 14592.0 1926.02.17 14592.3 1926.02.01 14593.6 1932.01.03 14596.2 0925.12.03
6 7.66 14592.0 1919.03.17 14592.0 1920.03.19 04592.0 1934.03.27 14592.0 1927.01.24 14592.9 1947.00.25 14593.0 1926.01.03 14396.3 1946.12.01
1 6.37 14592.0 1920.03.19 14592.0 1933.04.05 14592.0 1933.03.17 14592.2 1919.03.05 14593.0 1923.02.01 14594.3 0945.12.20 14396.5 1927.12.02
8 5.75 14592.0 1933.04.03 14592.0 1934.03.27 14592.0 0927.01.24 14592.4 1935.02.25 14593.5 1933.01.27 14594.5 1946.12.26 04596.9 1934.12.01
9 5.01 14392.0 1934.03.27 14392.0 1935.03.17 14592.0 1919.03.07 14592.5 1934.03.05 14599.4 1946.91.27 14394.8 1934.12.30 14396.9 0920.12.13
10 4.60 14592.0 1935.03.17 14590.0 0938.04.10 14592.0 1926.02.17 14592.7 1946.02.25 14593.6 1919.92.07 14594.1 1920.01.01 14597.0 0937.12.06
11 4.18 14592.0 1930.04.10 14592.0 1926.02.17 14392.0 1946.03.27 14393.0 1923.02.01 14593.6 1934.02.03 14594.9 1930.00.02 14397.9 1933.12.97
12 3.83 14492.0 1926.02.07 14592.0 1946.03.30 14592.6 0930.03.21 14593.2 1928.02.20 04593.7 1928.00.30 14595.2 1934.01.04 14598.0 1956.12.01
13 3.53 14592.0 1946.03.30 14592.0 1927.01.24 14392.8 1920.03.02 14593.2 1924.03.94 14593.9 1938.00.30 14595.2 1929.91.02 14590.5 1930.12.03
14 3.20 14592.0 1927.01.24 14592.0 1919.03.17 14593.0 1941.04.14 14593.3 0930.02.28 14594.2 1929.02.11 14595.9 1941.01.20 14600.7 1942.12.06
15 3.06 14592.0 1930.04.20 14592.2 1930.04.19 14593.0 0922.03.22 14594.4 0941.03.06 14594.3 1941.02.15 14596.1 1956.12.30 14601.2 1931.12.06
96 2.67 14593.0 1941.04.15 14593.0 1941.04.15 14593.0 1923.02.01 14594.0 1929.02.27 14593.3 1924.02.06 14597.7 1943.01.03 14603.5 1950.12.01
17 2.70 14593.0 0928.03.15 14593.0 1928.03.15 14593.0 1928.03.15 14594.0 1922.03.01 14595.0 1957.01.25 14597.8 1919.01.09 14604.0 0960.12.15
IV 2.55 14593.0 1924.03.13 14593.0 1924.03.13 14593.0 1924.03.13 14594.5 1920.02.01 15595.9 1943.01.26 14599.6 1920.12.15 14605.8 1923.12.11
19 2.42 14593.0 1922.03.22 14593.0 1922.03.22 14593.2 1930.03.29 14594.7 0937.02.27 14596.3 1921.01.09 14599.0 1924.01.09 14606.6 1941.01.00
20 2.30 14593.0 1923.02.01 14593.0 1923.02.01 14594.9 1943.03.24 14594.9 1943.02.25 14597.4 1920.01.05 14600.6 1919.12.09 14606.7 1921.12.05
21 2.19 14394.0 1943.03.25 14394.0 1943.03.25 14594.0 1929.02.27 14595.0 1921.02.06 14591.5 0922.02.01 14600.7 1950.12.25 15607.1 1920.12.01
22 2.09 14594.0 1939.04.13 14594.0 1939.04.13 14594.4 1933.03.21 14596.4 1951.02.14 14590.0 1951.01.10 04601.0 1939.00.17 14609.2 1947.12.01
23 2.00 14094.0 1929.02.27 14594.0 1929.02.27 14594.6 1939.03.31 14596.7 1939.03.15 14598.6 1939.02.14 14601.2 1922.01.03 14609.5 1952.12.01
24 1.91 14594.2 1951.04.03 14594.0 1925.04.01 14594.8 1925.03.10 14596.7 1940.02.04 14598.0 1948.01.09 14602.2 1947.12.12 14609.5 1955.12.10
25 1.84 14494.0 1925.04.81 14594.2 1951.84.04 14595.0 1921.00.11 14596.0 1930.03.05 14600.7 1925.01.20 14603.7 1960.01.13 14609.9 1925.12.01
26 1.26 14393.0 1948.83.16 14595.0 1948.03.16 14395.3 1951.03.14 14597.2 1925.02.10 14601.4 1937.01.20 14605.5 1924.12.23 14610.1 1919.12.81
27 1.78 14595.2 1932.84.12 14595.0 1937.04.12 14595.4 1948.03.05 14590.3 1937.02.17 14603.0 1961.02.13 14600.4 1932.12.19 14611.0 1959.12.01
28 1.64 14593.0 1921.82.11 14595.0 1921.02.11 14596.5 1937.03.18 04599.6 1933.02.23 14603.4 1953.01.16 14606.4 1936.12.23 04612.2 1963.12.11
29 1.58 14597.9 1960.05.01 14597.2 1961.03.01 14399.5 1936.03.23 14601.0 1953.02.12 14603.5 1930.02.03 14606.5 1939.12.19 14612.5 1958.12.94
38 1.53 14598.8 1936.04.12 14598.0 1936.04.12 14599.5 1961.04.12 14601.0 1961.03.14 14603.0 1950.01.19 14606.0 1956.01.08 14612.7 1936.12.21
31 1.48 14596.0 1953.03.25 14398.6 1953.03.22 14600.3 1953.03.13 14602.3 1950.02.12 14604.9 1956.02.06 14008.3 9939.01.01 14615.2 1951.12.03
32 1.43 14600.0 1958.04.27 14680.4 1958.04.25 14601.1 1950.03.06 14602.4 1936.02.28 14605.4 1933.01.29 14630.8 1964.01.07 14695.5 1932.12.04
33 1.39 14600.0 1950.04.21 14600.5 1964.04.08 14601.4 1964.83.23 14603.0 1956.03.07 14605.6 1969.01.06 14608.9 1949.12.23 14615.0 1957.12.13
34 1.35 14600.0 1964.04.10 14600.6 1950.03.29 14601.6 1956.03.26 14603.2 1964.03.02 14605.9 1964.02.05 14610.1 1930.01.05 15616.0 1943.12.16
35 1.31 14601.0 1959.04.26 15601.0 1953.04.18 14602.3 1945.04.01 14604.9 1944.03.14 14606.6 1939.01.31 15619.6 1944.01.15 14616.6 1936.12.01
36 1.27 14601.0 1945.04.18 14601.0 1956.03.30-14602.5 1958.05.05 14604.9 1959.03.01 15606.6 1936.01.30 14610.6 1959.91.09 14616.6 1935.12.03
37 1.24 14601.0 1956.03.30 14602.0 1949.03.20 14602.8 1949.03.10 14605.0 1960.02.03 14607.6 1944.02.02 14610.1 1933.01.01 14617.9 1929.12.07
38 1.21 14602.2 1949.03.20 14632.2 1959.04.23 14603.3 1944.04.09 14605.4 1949.02.19 14607.7 1950.02.07 14611.2 1936.01.01 14619.0 1953.12.10
39 1.17 14603.2 1944.84.19 14633.0 1944.04.19 14603.7 1959.03.30 »603.4 1958.03.07 14608.0 1949.01.23 14611.3 1951.12.30 14619.2 1944.12.07
40 1.15 14623.3 1954.84.22 14623.6 1934.04.19 14604.6 1960.32.25 14605.5 1945.03.94 14600.0 1952.01.27 14613.4 1948.12.26 14619.3 1959.12.01
41 1.12 14604.0 1952.03.29 14605.0 1952.03.29 14604.9 1952.03.17 14606.9 1932.02.19 14609.9 1945.02.03 14614.6 1945.01.05 14620.1 1948.12.01
42 1.09 14604.0 1962.02.25 14684.0 1963.02.25 14606.3 1954.04.03 14609.7 1954.03.08 14613.3 1954.02.06 14615.2 1954.01.0714623.6 1954.12.20
43 1.06 14610.0 1955.05.19 14610.0 1955.05.19 15611.01955.04.05 14613.8 1955.03.14 14616.5 1955.02.15 14619.6 1955.01.18 15623.6 1919.01.01
44 1.04 14618.9 1963.05.09 14618.0 1963.04.09 14621.3 1963.03.24 04624.6 1963.02.24 14627.0 1963.01.29 15631.0 1962.12.31 14637.5 1962.12.04
45 1.02 14623.0 1962.05.37 14623.8 1962.04.06 14627.3 1962.03.23 14632.0 1962.02.25 14635.4 1962.01.23 14639.9 1961.12.29 14646.5 1961.12.02
6502010 KEMIJOKI KVLMAN%O,LM,7 F272856M2 L2.40 1963—1976
8=543+0.009=460+0.149 -
KESUKUI4AKAVSI 1.6—38.11.
TE 691 p44/OAT8 495 ALKU/P9OM 4930 ALKA/PROM 9960 ALKV/PROM 4990 ALKo/ERON 49120 ALKA/PROM NN1SO• ALKA/EROM
VUOTTA CM 8 66 P0 CM 0 66 P9 CM 4 66 P4 CM 4 66 P4 CM 4 66 P4 CM - 4 66 P0 CM 4 66 P4
1 13.00 1-4560.8 1960.06.01 14643.6 1965.11.26 14667.3 1965.10.83 14674.0 1965.10.02 14687.7 1965.09.02 15696.8 1965.00.03 14700.6 1965.07.04
2 6.50 14639.0 1965.11.30 14644.6 1968.06.91 14731.7 1968.11.81 14739.8 1968.10.02 14764.1 1973.09.02 15770.9 1973.08.03 14786.1 1973.07.04
3 4.33 14707.0 1973.11.30 14712.2 1973.11.26 14751.1 1973.11.01 14764.3 1973.10.02 14779.5 1960.09.02 15708.5 1969.80.03 14293.1 1969.07.04
4 3.20 14731.0 1971.11.25 14735.6 1971.11.24 14756.6 1970.11.01 14770.3 1969.08.02 14784.6 1969.07.10 15791.2 1960.08.03 14799.5 1968.07.04
5 2.60 14742.3 1970.11.28 14743.0 1970.11.26 14758.0 1969.00.16 14793.2 1970.10.02 14806.0 1970.09.02 15800.6 1970.88.03 14810.9 1970.07.04
6 2.16 14752.0 0969.08.30 15753.0 1969.00.29 14771.8 1971.11.01 15197.2 1971.10.02 14810.3 1967.09.02 15816.2 1967.08.03 14820.0 1967.07.04
7 1.05 14770.0 1973.11.30 14772.2 1976.11.26 14790.9 1967.09.20 15801.0 1967.09.35 15817.9 1971.09.82 14830.0 1976.08.03 14832.9 1966.07.04
8 1.62 14721.0 1976.11.29 14774.6 1975.01.26 15793.8 1976.11.01 14607.4 1916.00.02 14818.2 1976.09.82 14831.0 1966.08.03 14833.4 1976.07.04
9 1.44 14702.0 1962.10.26 04783.4 1967.11.03 15833.5 1975.11.01 14826.5 1966.09.29 14829.6 1966.09.00 14631.8 1971.88.03 15850.9 1971.07.04
10 1.30 15002.8 1972.11.30 14085.5 1972.11.26 14817.4 1972.11.01 14835.6 0975.10.02 14845.5 1975.09.02 14647.5 1975.80.03 15858.2 1975.07.05
11 1.10 15084.0 1966.00.31 14806.2 1966.10.29 15619.2 1966.18.16 14842.3 1972.10.02 14056.5 1972.09.02 14655.7 1972.08.03 15057.0 1922.07.05
12 1.00 15853.0 1414.06.01 14659.0 1974.06.01 15870.0 1974.11.01 14662.2 1974.10.02 14862.0 1974.09.02 14682.9 1974.88.03 15883.6 1974.07.05
115
6502010 KEMIJOKI KUIMUSKI,LM,V F27285KM2 12.45 1965—1976
0=953+0.009=960+0 049
TALVIKUIVAKAUSI 0.12—30.5.
T6 N91 P9MIOATE 965 ALKU/F609 9930 ALKU/PR0M 9660 ALKU/F9OM 9690 ALKUIFRO9 96120 ALKU/FEOM 96150 ALKU/F9OM900576 CM 5 66 P9 CM 9 06 P5 CM 9 06 P6 CM V 60 P9 CM 9 66 P5 CM 9 60 P9 CM 9 66 P9
1 13.00 15199.0 1971.05.13 15201.8 1968.05.18 16213.7 1968.04.30 14222.4 1966.03.16 14243.1 1966.02.16 14284.1 1966.01.18 14335.7 1965.12.202 6.50 14198.0 1972.05.13 14201.0 0972.05.13 14205.3 1966.04.02 14249.4 1968.03.31 14320.0 1968.03.03 04392.5 1969.02.02 04438.1 1968.12.383 4.30 19200.0 1967.04.30 14283.4 1976.05.06 14207.1 1967.04.04 14285.9 1967.80.19 14347.5 1969.02.24 05396.5 1969.80.77 14454.4 1968.01.004 5.25 14701.0 1968.05.11 14705.4 1969.05.10 15240.9 1972.84.20 14292.2 1969.03.24 14355.3 0976.02.19 14414.1 0976.01.17 14478.6 1975.12.195 2.60 04701.0 0969.05.12 14707.2 1966.55.76 14241.3 1973.04.16 04297.2 0972.03.23 14364.5 1967.82.21 14458.5 1970.01.20 14990.5 1969.17.04
6 7.16 16700.0 1973.05.07 15207.6 1967.04.26 16742.3 1969.04.00 19309.1 1976.03.15 16378.0 1970.12.19 14636.0 0967.01.24 14579.3 1966.12.287 1.95 14201.0 1976.05.10 14009.9 1973.05.09 16257.5 1976.09.13 16330.2 0970.03.19 16385.3 1972.02.73 14456.7 1972.00.26 14513.0 1971.12.099 9.62 14202.0 1970.05.17 14211.6 1975.04.30 14268.1 1971.04.16 14334.6 1974.83.21 14412.6 1974.02.71 14480.5 1974.01.23 14571.7 1973.12.279 1.44 14204.0 1975.05.03 14273.8 1971.05.10 14287.8 1974.04.18 14343.0 1971.03.19 14418.6 0971.02.19 14481.7 1971.01.23 14529.2 1970.17.2410 1.30 04204.0 1966.04.30 14728.2 1970.05.10 14289.2 1970.04.15 14346.9 1973.03.21 14423.3 1973.82.20 14493.6 1977.81.26 14561.3 1972.12.29
Ii 9.18 14240.0 1974.85.16 09760.2 1974.05.02 14293.8 1975.04.08 14416.3 1975.03.11 14499.4 1975.02.11 14567.5 1975.01.14 14612.5 1974.12.1707 1.00 04581.0 1565.54.08 04580.8 1565.04.16 04593.4 0965.83.26 04599.9 0965.30.74 14604.0 1965.80.26 04659.6 1765.09.01 94646.8 1905.01.01




76 960 P9910000 565 ALKU/P909 5630 ALEU/PR8M 9660 ALKU/TEOS 6690 ALKU/P9OM 56120 ALKU/PROM 66150 ALEA/PRUMVUOTTA CV 9 KC P9 CM 9 00 P0 CM 9 UC P9 CM 9 00 P9 CM 9 00 P9 CM 9 00 P9 CM 6 60 P9
0 20.00 99.0 1977.79.09 98.91977.09.03 M5.20972.08.09 91.01977.07.29 94.71972.07.03 97.91972.07.13 99.30976.07.06
2 04.00 92.0 1960.11.25 92.0 1960.01.23 93.3 1960.11.01 55.3 0960.10.02 97.9 1976.05.02 99.9 1960.18.03 99.5 1572.07.043 9.33 95.0 0999.00.13 94.0 1969.09.13 94.0 1969.09.13 57.4 1976.10.02 90.1 0960.09.02 99.9 0973.09.07 100.5 0560.07.064 7.00 95.0 0959.07.03 95.0 1959.07.22 96.7 0976.00.00 97.7 0969.07.75 90.9 0973.09.02 98.9 1976.08.03 101.4 1973.07.045 5.60 95.0 1976.01.27 99.2 0976.10.76 97.5 0979.10.76 98.1 1973.10.07 100.5 1956.09.02 100.7 1736.09.03 101.7 1956.07.04
6 4.69 96.0 0959.11.26 96.0 1956.11.76 97.7 1956.11.01 99.7 1959.07.79 101.1 1969.09.02 102.0 1768.06.03 102.9 1970.07.04
7 9.00 97.0 0973.17.26 97.0 1973.10.29 99.8 1959.07.07 100.2 0959.07.02 102.9 0971.09.07 003.2 0955.09.03 103.2 0959.07.048 3.50 99.0 1955.07.09 99.0 0971.11.75 99.5 0955.00.15 000.9 1969.09.76 107.5 0959.07.06 100.5 1971.08.03 103.9 1968.37.049 3.11 99.0 1955.00.22 99.0 0959.08.22 100.2 0960.11.01 000.3 1955.07.27 102.9 1969.07.03 103.4 0959.07.07 105.6 1569.07.0410 2.80 99.0 1971.11.25 99.9 1953.07.17 100.9 1971.07.10 109.9 1970.00.02 103.3 1955.00.01 109.4 1999.07.30 105.7 1555.07.04
10 2.54 000.0 0968.09.76 100.0 1908.09.26 001.9 1953.07.00 103.7 0965.07.77 185.5 1963.06.30 107.1 1570.06.22 107.0 1970.06.23
17 2.33 000.0 0950.09.09 100.8 1950.09.09 102.0 1950.09.21 109.8 1990.07.75 106.5 0970.06.19 107.7 1563.06.07 108.7 1975.07.0413 2.05 100.0 1993.00.05 080.0 0963.09.19 102.3 0963.07.26 105.9 1959.09.06 107.0 0958.05.02 107.9 1950.09.03 108.7 1593.07.0406 2.30 101.0 1975.91.27 101.2 0975.11.26 182.7 1970.06.26 106.9 1953.06.73 007.6 1950.07.09 108.7 1966.08.03 109.3 1950.07.04
15 0.86 191.0 0970.07.05 100.6 0970.07.16 004.0 1952.11.01 106.9 1975.07.04 008.6 1975.07.00 008.7 1975.08.03 109.7 1966.37.04
06 1.75 103.0 1952.10.77 005.1 0952.11.22 106.3 1975.01.00 106.9 1970.10.02 108.9 0966.07.78 109.9 1959.09.03 109.9 1967.07.0417 1.64 103.0 1951.11.78 003.6 0958.10.09 006.3 1958.09.29 107.5 1966.07.72 108.3 1957.06.18 110.1 1962.07.13 113.9 1559.07.04
09 0.95 103.0 1958.00.06 103.6 1950.10.26 106.0 1996.08.07 108.0 1960.00.07 110.7 1967,09.15 101.2 1952.08.03 014.2 1553.06.21
09 1.67 103.0 1966.11.29 103.9 1996.11.26 009.7 1951.10.01 108.8 0952.00.02 110.8 1957.09.02 113.0 1933.06.08 104.9 0952.07.04
20 1.60 109.0 0564.08.03 103.0 1566.00.00 007.2 1954.11.01 111.3 0961.09.30 013.3 1961.09.02 115.9 1354.08.03 116.1 0934.07.04
71 0.33 185.00976.01.24 085.00976.11.76 007.41962.00.17 010.91954.00.87 016.71756.09.07 116.41961.08.03 117.51960.07.09
02 0.77 105.0 0962.07.20 105.6 0954.11.26 187.5 0979.11.01 011.9 1950.00.02 107.8 0951.09.02 118.0 0951.00.03 118.3 1950.07.09
77 0.21 105.0 0959.11.20 105,9 1992.07.18 009.6 0961.09.19 115.1 1964.80.02 118.0 1965.09.02 170.1 1966.07.30 128.9 0957.07.04
26 1.19 087.0 0957.00.09 117.0 1965.01.26 109.7 0969.10.00 119.6 0965.00.82 010.5 1974.09.02 021.0 1965.08.03 121.0 1969.07.04
25 1.12 007.0 1985.10.26 007.6 0957.08.09 101.4 1957.07.04 105.3 1976.10.72 019.7 0964.09.02 121.0 1957.87.09 123.7 1963.07.04
26 1.07 100.0 1961.10.07 009.0 1961.10.07 019.0 1969.11.01 016.9 1957.89.22 120.8 0957.09.02 076.5 1967.07.00 127.0 0967.06.04
27 1.03 115.0 1967.10.02 119.0 1967.09.29 017.0 1967.09.20 170.0 1967.09.08 125.5 0967.09.02 077.7 1974.08.07 177.3 1979.37.04
63 03000 KEMIJOKI OUNASJURVI P395KM7 =9.05 1550—1976
OL5+706.OUM
T9LVO%805998U50 1. 12—31 .5.
70 961 P6570950 6145 ALKU/P9001 6630 ALKO/TEOS 5960 ALKU/TRIO 9690 ALKU/PROM 66120 ALKU/P909 69150 ALKU/PROM
VUOTTA 09 5 69 P5 09 9 09 P5 05 5 90 P5 Cli 9 00 P9 CM 5 60 P5 CM 9 60 P9 CM 8 60 P9
1 20.00 98.0 0957.07.09 87.0 1957.05.09 83.2 1957.03.04 93.9 1957.02.74 85.5 1957.07.08 87.7 1957.01.11 89.7 1956.12.02
2 14.00 07.8 1966.04.09 87.0 1966.09.04 07.9 1964.07.24 09.9 1966.03.07 90.0 1961.01.20 90.2 1960.12.30 98.5 1990.02.06
7 9.33 80.0 1960.04.01 88.2 1961.09.00 09.4 1961.03.28 09.8 0960.02.72 90.6 1969.02.07 91.0 1964.00.05 91.9 1563.17.14
9 7.00 09.0 0569.04.29 85.6 1969.09.76 90.6 1969.84.12 91.7 0969.03.05 92.8 1965.02.05 94.0 1909.09.17 95.0 1960.12.09
5 5.60 98.0 1969.04.03 92.4 1567.03.30 93.6 0967.07.15 94.0 1963.02.19 99.7 1979.01.70 96.6 1971.01.09 35.2 1970.12.11
6 6.66 93.1 0960.03.79 93.0 0960.03.29 93.6 0960.07.10 96.0 0970.02.70 94.6 0967.11.07 95.0 0563.00.07 95.7 0973.12.05
7 4.00 97.0 0970.09.20 93.0 0970.06.20 95.7 1970.07.70 94.1 1360.07.71 94.6 1970.02.06 95.1 0970.01.09 93.9 0969.17.10
6 3.50 97.8 0970.87.10 99.0 0971.07.11 97.7 1971.02.78 99.3 1970.13.01 94.6 1960.01.77 95.0 0973.07.23 96.2 0962.07.07
9 3.10 94.01972.03.17 96.01972.03.13 54.01979.03.23 94.81972.82.08 95.1 0979.01.22 95.60957.02.79 56.7 1959.17.01
18 2.00 94.00974.00.23 94.01974.01.23 99.31572.03.07 96.80974.02.26 95.41972.02.04 95.81572.01.10 96.5 1971.12.17
01 2.79 95.0 1566.03.74 95.0 1966.73.24 55.7 0966.03.03 55.5 1966.07.15 99.2 1966.01.31 97.1 1969.01.06 99.0 1973.12.12
02 2.33 95.8 1592.09.71 95.0 1992.04.01 95.0 0967.07.05 96.5 1950.02.11 99.9 1597.01.26 97.3 1976.01.09 59.4 1550.17.14
03 2.17 96.8 1567.02.27 96.8 0967.02.77 96.0 1550.03.03 56.4 0576.03.09 96.9 0976.02.06 97.5 0967.00.07 59.5 0995.07.65
16 2.00 96.0 1950.02.18 96.0 1950.02.19 96.0 0951.02.19 96.5 1951.17.09 97.0 0550.10.18 97.7 0950.10.03 96.5 1966.07.02
15 1.86 96.8 0950.02.13 96.0 1950.02.13 96.0 1976.09.03 96.7 1567.02.03 97.1 1951.10.10 90.6 0961.02.30 99.6 0572.02.17
16 1.75 96.0 0976.09.03 96.0 1976.04.03 96.3 9567.82.12 96.8 1962.02.19 97.6 1962.00.25 98.7 1973.01.12 100.2 0767.02.71
07 0.69 97.0 1960.07.03 97.0 1968.03.09 97.2 1973.03.22 97.6 1977.03.02 98.7 1973.02.02 99.0 0950.01.01 . 100.2 1958.02.08
19 0.55 97.0 1975.04.19 97.0 0975.04.19 97.7 1975.07.28 90.7 1975.07.71 90.9 1959.00.28 99.0 1978.12.31 100.5 0957.12.24
19 1.67 97.0 1973.07.72 97.0 0973.03.72 57.9 1968.02.22 98.7 1959.02.27 99.8 1977.01.30 99.4 0975.01.02 000.3 oslS.17.04
20 1.60 90.0 1555.06.88 59.0 1955.04.08 50.0 1959.03.19 98.7 1960.00.31 99.7 1968.01.27 59.5 0968.01.28 100.3 0591.12.07
20 1.33 98.0 1954.03.02 99.0 1959.07.02 96.5 1958.03.30 95.0 1954.02.17 99.3 1955.02.07 99.6 1959.01.15 100.6 0952.02.01
72 1.27 99.0 1958.06.03 99.0 1558.06,03 98.6 1955.04.02 99.1 1950,07.05 59.3 1958.02.19 100.0 1954.01.05 100,9 0955.12.09
75 1.21 99.I1959,02.0l 99.00959.07.II 98,6 1954.87.16 99.40957.17.75 95.61955.12,12 000.70957.02.27 ooo,o0957.02.07
74 1.06 99.0 1965.02.27 99.0 1965.02.77 99.0 0959.03.71 99.4 1953.07.09 99.9 1957.01,05 000.3 1955.00.19 100,2 1554.02.21
27 1.12 59.1 0956.03.74 99,0 0956.13.24 99.2 0953.07.06 99.5 8965.07.19 99.8 0952.01,30 100.6 1957.00.11 100.5 1951.02.07
76 1.07 99.0 0952.03.28 59,0 0952.03.28 99.3 1965.02.21 99.5 1956.07.05 99.9 1965.00.25 100.7 0996.00.06 101.9 1964.12.05
27 1.07 99,0 0957.02.08 59.0 1959.07.09 99.4 1952.03.16 99.7 1952.02.15 000.2 1956.02.06 100.8 0964.12.28 007.2 ossI.0l.00
116
6700800 T0R6108J061 800600,18 F9515%M2 13.75 1938—0976
0=66+029 .89M16+230 .009
KESUKUIVACUUSI 1.6—30.11.
691 PVM/04T6 605 ALKU/F60M
CM 0 6% P0 CM 0 6% P0
99.0 1939.10.19 63.6 1939.10.17
65.0 1973.10.19 65.6 1973.10.18
66.0 1960.10.14 66.4 1976.10.13
66.0 1976.10.13 67.0 1960.10.09
68.0 1941.00.05 68.2 1941.00.04
70.0 1969.00.15 70.0 1971.10.02
70.0 1971.10.02 70.2 1969.06.14
72.0 1938.10.04 72.6 1972.09.00
72.0 1972.09.06 73.6 1930.10.02
74.0 1966.09.06 74.0 1966.09.06
74.0 1975.09.09 74.0 1959.11.03
74.0 1959.11.03 75.4 1975.09.06
76.0 1970.07.07 76.0 1970.07.07
76.0 1963.08.19 77.2 1963.08.16
79.0 1962.07.21 00.6 1962.07.19
62.0 1974.11.04 80.81974.11.04
82.0 1940.07.17 83.0 1942.07.25
82.0 1042.07.26 83.6 1957.10.22
83.0 1961.10.10 84.0 1961.10.07
63.0 1943.10.09 84.2 1940.06.07
83.0 1957.10.22 84.8 1943.10.05
90.0 1965.10.10 90.2 1965.10.16
92.0 1964.10.27 93.0 1966.60.26
6630 A16U/F600

































































































































661 P9910676 665 UIKU/P6OV 6630 ULKU/FVOV 6660 ULKU/FROM
CM 0 66P0 CM 0 611P9 CM 9 6%P0 CM 0 66P0
63.0 1936.00.01 65.0 1938.04.29 69.9 1942.03.04 70.9 1942.02.13
66.0 1976.05.07 66.8 1976.05.05 76.9 1938.04.12 79.2 1961.03.16
67.0 1942.03.11 67.4 1942.03.10 76.9 1961.04.18 80.5 1938.01.01
69.0 1961.05.14 70.2 1961.05.11 78.2 1976.04.13 83.3 1959.12.01
70.0 1968.05.20 71.2 1957.04.25 78.3 1957.04.12 83.7 1957.03.14
70.0 1957.04.28 72.6 1969.05.08 60.4 1959.12.01 83.8 1939.12.01
71.0 1969.05.10 73.0 1972.05.06 80.0 1939.12.01 84.6 1930.12.01
73.0 1959.05.15 75.6 1939.05.11 81.1 1972.04.18 84.6 1972.03.19
74.0 1972.05.06 76.4 1968.05.23 01.5 1969.04.16 05.8 1970.03.11
75.0 1943.05.08 78.6 1943.05.05 83.4 1959.04.17 86.5 1969.03.18
76.0 1939.12.01 79.6 1939.12.01 84.0 1970.04.10 87.3 1976.03.14
79.01960.04.20 80.0 1959.12.01 85.1 1959.04.01 88.71959.03.02
79.0 1978.05.09 00.8 1970.05.05 85.6 1968.04.30 89.0 1974.03.13
80.0 1909.04.30 82.0 1970.12.03 85.9 1970.12.01 90.5 1940.12.01
82.0 1941.00.19 82.6 1975.04.26 86.7 1940.12.27 90.8 1970.12.01
62.0 1975.04.30 83.2 1959.04.26 87.7 1974.04.12 91.4 1942.12.09
62.0 1970.12.03 83.2 1941.05.16 89.1 1943.04.12 92.5 1973.03.19
63.0 1965.05.01 84.0 1965.04.29 89.4 1965.84.26 92.7 1975.03.07
63.0 1974.85.09 84.4 1974.05.07 90.4 1975.04.06 95.3 1968.04.01
86.0 1973.05.11 86.2 1973.05.10 90.4 1973.04.16 95.9 1965.03.30
97.0 1962.12.27 97.0 1962.12.27 97.8 1963.12.02 98.8 1961.12.26
97.0 1963.12.27 97.0 1963.12.27 96.1 1961.12.30 98.8 1963.12.01
97.0 1961.12.31 97.0 1961.12.31 99.3 1962.12.23 101.4 1962.12.14
0690 ULKU/F0OM






































































































































































































































67 02200 TOVNIONJIKI 68660185%0SK1 F295006V2 14.65 1912—1976
055+19. 54MN60+19 . 91M
%ESU6UIVAKUUSI 1.6—30 .01.
561 P0818876 965 ALVU/FRSV
CM 0 8% P0 CM 9 6% P0
15.0 1914.11.08 22.6 1914.11.85
22.0 1915.11.03 26.2 0916.10.17
02.0 1939.10.31 26.8 1939.10.31
24.0 1916.10.19 27.8 1937.11.16
25.0 1937.11.18 28.0 1913.10.27
26.0 1913.10.28 31.0 1915.10.31
27.0 1956.10.29 32.6 1956.10.29
28.0 1973.10.24 34.0 1973.10.23
33.0 1945.18.25 35.4 1976.10.14
33.0 1976.10.15 38.8 1960.11.02
34.0 1960.11.04 42.0 1945.10.22
40.0 1971.10.16 48.21971.10.14
43.0 1925.10.23 48.4 1930.10.09
44.0 1933.10.31 49.8 1941.11.02
46.0 1930.10.12 50.2 1925.10.21
46.0 1927.10.27 51.2 1920.11.10
47.0 1969.11.04 50.6 1969.11.07
47.0 1941.11.04 53.41950.l1.14
50.0 1950.11.17 53.6 1927.10.26
50.0 1966.11.04 54.2 1933.10.28
50.0 1920.11.13 56.2 1966.10.18
52.0 1959.10.27 56.6 1959.10.26
53.0 1968.10.21 58.2 1928.10.17
54.0 1956.10.23 58.6 1966.11.02
55.0 1928.10.18 60.6 1918.08.28
6830 ALKU/PROM






















































985 ALKU,’FROM 5830 ALKU/F8OM 5860 ALKU/PROM
CM V MK PV CM V MK P6 CM V Klo PV
0890 ALKU/FMOM N9120 ALKU/FROM 98150 ALKU/F6MM







































































































































































































































99.8 1970.07.14 105.4 1955.07.04
100.3 1918.08.03 108.3 1912.07.04
101.3 1975.08.03 108.5 1918.07.04
101.9 1912.08.03 109.6 1920.07.04
102.5 1920.08.03 109.6 1925.07.04
104.4 1925.08.03 110.0 8927.87.04
106.1 1962.07.27 810.2 1962.07.04
106.1 1938.08.03 011.3 1963.06.28
106.4 1958.08.03 111.4 1944.07.03
106.5 1944.07.11 115.2 1926.07.04
106.5 8946.08.03 116.2 1946.07.04
111.3 1963.07.28 117.3 1922.07.04
111.3 1926.08.03 117.4 1938.07.04
111.4 1922.08.02 189.7 8958.07.04
114.2 1931.08.03 120.9 8931.87.04
115.9 1936.08.03 821.0 1936.06.30
118.4 1948.08.03 122.6 1948.07.04
119.3 1917.07.01 123.5 1919.07.04
120.9 1951.08.03 123.6 1953.07.04
121.7 1924.07.30 125.7 1917.07.04
121.7 1928.08.03 127.4 1929.07.04
122.1 1952.08.03 130.0 1924.07.04
122.1 1953.07.12 131.4 1940.07.04
123.9 1929.07.04 132.3 1952.07.04
125.9 1934.08.03 132.4 1928.07.04
127.1 8919.07.14 132.6 1934.07.04
130.1 1935.08.03 133.7 1951.07.04
134.4 1940.06.01 137.3 1943.07.04
134.9 1961.08.03 138.2 1935.07.84
135.3 1943.08.03 140.7 1961.07.04
109.0 1965.08.01 142.1 1964.07.04
139.0 1964.08.03 145.3 1957.06.29
141.8 1954.08.03 045.5 1921.07.04
844.6 1957.87.29 146.6 1954.07.04
146.1 1921.08.03 147.6 1965.07.04
149.9 8923.08.03 153.9 1923.07.04
150.4 1967.07.08 154.2 1967.06.14
151.0 1974.08.03 156.5 1974.07.04
163.8 1932.88.03 172.7 1932.07.04
130.8 1957.09.27 141.2 1957.09.02
138.0 1967.09.03 148.2 1967.09.01
141.8 1932.10.02 150.5 1923.08.19
146.1 1923.10.02 156.6 1932.09.02
6702200 TO0NIOSJOKI KUK6GLANK0SKI P2M500KM2 L4.65 1912—1976















































TR 081 PVM/DAT0 685 ALKU/PKOM






































































































































































































































































































































71 00800 PAATSJOKI SOLOJURVI
118
CM 601 PUH/lATU VAS ALKU/FROM 9030 AL6U/F901 6660 ALKU/FVTM 3690 ALKU/FROM 68120 ALKU/FROM N8150 ALKS/P65M
VUOTTA CM 6 Klo P5 CM 6 06 P6 CM 6 Klo P6 CM 6 60 P6 CM 6 06 P6 CM 6 K6 P0 CV 6 66 P6
‘.6 1.40 71.0 1969.83.25 71.0 1069.00.25 76.0 1932.03.30 60.0 1937.02.17 04.1 1976.00.00 91.0 1944.01.06 90.6 1963.12.06
67 1.36 72.0 0925.03.29 72.4 1925.03.29 76.6 1916.03.26 60.3 1967.03.03 04.3 1953.02.14 92.6 1951.12.28 99.1 1917.00.13
AO 1.35 72.0 1966.04.77 72.6 1966.04.24 77.9 1992.03.27 00.4 1944.03.13 89.0 0944.02.13 93.1 1924.12.20 99.0 1963.17.16
49 1.32 73.01932.04.03 73.81952.04.39 70.1 1924.03.19 80.6 1976.03.00 65.31964.02.03 93.31992.12.20 100.31943.12.17
50 1.30 74.0 1918.04.00 74.6 1908.04.22 78.3 1933.03.09 00.7 1923.02.17 06.2 1930.02.05 93.7 0962.12.31 300.3 1924.12.09
91 1.27 79.0 1924.04.03 75.2 1924.04.02 78.4 0966.04.02 81.0 1966.03.02 87.3 1933.01.28 93.7 1924.01.31 130.6 1962.12.04
52 6.23 79.0 1976.03.04 73.8 1976.05.01 70.7 1933.03.31 81.6 1935.03.02 89.7 1929.01.19 94.5 1940.12.20 000.6 1832.12.17
53 0.22 76.0 1937.03.14 76.0 1953.03.29 78.8 1937.02.22 81.6 1953.02.05 90.5 1933.02.12 93.1 1930.01.03 101.2 1934.12.13
94 0.20 76.0 1993.03.29 76.6 1937.03.12 79.8 1976.04.07 82.1 0933.03.01 92.7 1963.01.29 96.0 1955.01.18 102.6 1923.12.01
55 1.08 77.0 0999.05.09 78.0 0995.05.06 80.6 1955.03.22 84.7 0932.02.27 92.0 1992.01.30 96.7 1933.01.01 103.1 1972.12.07
56 1.06 82.0 1973.04.30 82.6 1962.03.26 84.9 1949.03.11 89.8 1949.03.02 93.4 1949.02.03 97.4 1936.02.20 103.7 1912.01.01
57 1.04 82.0 1962.03.29 83.4 1973.04.27 89.4 1962.03.16 89.7 1962.02.22 94.2 1937.00.22 100.3 1968.01.14 104.1 1974.12.81
58 1.12 82.0 1943.04.23 83.4 1939.03.31 86.3 1936.03.26 89.8 1963.02.26 94.6 1962.01.25 100.4 1933.12.27 104.2 1929.12.03
59 1.10 83.0 1933.04.02 83.4 1943.04.19 86.8 1963.03.19 91.6 1936.02.28 95.8 1968.02.03 101.7 1961.12.31 106.7 1936.02.00
60 1.08 84.0 1975.04.20 84.2 1979.04.19 87.9 1933.03.26 91.7 1939.02.28 97.1 0935.02.00 104.71973.01.02 108.91968.81.01
61 1.06 84.01936.04.81 84.61936.04.08 89.01975.03.29 93.41968.02.24 100.80975.02.01 006.21949.00.04 110.31961.02.08
62 1.04 85.0 1963.04.01 88.0 1963.04.01 89.0 0973.04.03 94.4 1979.03.08 102.4 1936.01.31 106.3 1974.12.28 110.4 1944.12.09
63 0.03 90.0 1968.04.30 90.0 1966.03.19 92.9 1968.03.03 95.4 1973.03.09 104.3 6973.02.09 012.9 1936.01.02 108.3 1939.12.02
64 0.01 94.0 1965.03.14 94.2 1963.03.03 98.9 6965.02.27 102.4 1965.02.21 108.0 0969.61.27 116.4 1964.12.31 119.2 0964.12.08
68 01188 TCNOJOKI KC6ONIEMI,IM P14700M2 6=2.38 1963—1976
0L86+73,896
6E5608068K86S0 1.6—30.11.
CR N81 P66/UATE 689 AL%U/PMOM 9630 ALKU/PROM 6660 ALKU/PROM 9690 8LKU/PROM 66120 8L06/PRO9 68150 ALKU/PROM
VUOTTA Cl 6 60 P6 CM 6 00 P6 CM 6 Cl p6 CM 6 00 P6 CM 6 60 P6 CM 6 06 P6 CM 6 00 P6
1 15.00 75.01976.11.05 73.01976.10.24 75.91976.11.01 80.31976.10.02 83.61973.69.02 86.31973,06,63 91.01976.67.64
2 7.56 76.0 1975.16.16 76.8 1973.11.14 77.8 1973.11.01 63.6 1973.10.02 86.2 1976,09.02 90.4 1976.66.03 91.7 1975.67.04
3 5.08 82.0 1970.11.12 82.0 1970.11.12 86.1 1970.11.01 95.0 1972.10.02 97.5 1972.09.02 97.2 1969.06.03 100.0 1969,07.64
4 3.75 84.0 1974.11.66 84.2 1971.11.25 89.6 1969.11.01 99.8 1969.08.03 97.7 1969.09.02 99.6 1972.08.03 102.0 1972.67.04
5 3.06 84.0 1971.11.28 84.4 1974.11.15 89.8 1965.11.01 96.8 1963.16.02 98.9 1966.09.02 101.21965.08.03 162.1 1963.07.04
6 2.56 16.0 1969.11.28 86.0 1979.11.20 96.6 1972.11.01 97.3 1968.16.02 99.4 1963.09.02 105.1 1968.68.03 167.1 1976.87.04
7 2.14 86.0 1975.11.20 86.4 1969.11.26 96.2 1968.11.01 99.5 1970.10.02 107.1 1970.06.13 109.9 1976.08.63 109.3 1966.07.04
8 1.87 66.0 1963.11.07 87.8 1963.11.06 90.5 1974.11.61 101.2 1971.06.16 111.0 1971.06.04 115.2 1971.06.11 111.7 1971.07.04
9 1.66 67.0 1972.11.03 87.4 1972.11.26 96.7 1975.11.01 165.3 1966.10.02 112.0 1966.09.02 115.3 1966.08.03 119.8 1966.07.04
10 1.56 88.0 1968.11.04 88.4 1968.11.03 93.9 1971.18.61 109.4 1975.10.02 615.6 1975.69.02 120.6 1975.08.03 122.9 1967.07.04
11 1.36 95.0 1966.61.24 99.0 1966.11.24 160.6 1966.11.01 169.3 1974.10.02 119.9 1967.09.02 122.6 1967.07.10 624.7 1973.07.04
12 1.29 95.6 1964.11.38 99.4 1964.11.26 169.7 0964.13.01 116.9 1967.09.09 122.1 1974.69.82 130.9 1974.08.03 132.2 1974.07.04
13 1.15 101.0 1969.11.22 102.6 1965.11.22 112.5 1965.11.01 118.8 1969.10.02 128.1 1969.09.62 155.9 1965.08.03 146.2 1965.07.04
14 1.87 109.8 1967.10.26 107.2 1967.09.22 114.7 1967.87.01 122.9 1964.10.02 137.9 1964.09.02 142.4 1964.08.03 146.3 1964.07.04
68 01100 TKNOJ8KI IE688IKMO,LM F1478KM2 62.3S 1963—1976
6=09673.899
TAL6IIUO6AKAUSI 1.12—31 .5.
TR 661 p6M/8A60 665 ALKU/F6OM 9638 ULKU/FOOM 9860 ULKU/FROM 5698 ULKU/FROI3 98120 ULKU/PROM 96150 ALKU/PMSM
VUOTTA CM 6 00 P6 CM 6 00 P6 CM 6 60 P6 Cl 6 00 P6 CM 6 06 P6 CM 6 60 P6 CM 6 60 P6
1 15.00 67.81972.03.11 67.21972.03.10 68.51976.83.18 68.9 1974.82.28 69.71974.01.30 20.4 1973.12.31 71.2 1973.12.02
2 7.50 67.0 0976.03.26 67.2 1976.83.25 68.6 1974.83.10 68.9 1976.02.24 70.0 1976.02.88 71.1 1976.01.10 72.8 1979.12.12
3 5.00 68.01974.03.29 68.01974.83.29 69.21972.84.02 70.31972.03.07 70.71972.02.87 71.81972.01.18 73.61971.12.20
4 3.75 68.0 1970.84.21 68.8 1970.04.17 70.0 1963.03.21 70.5 1963.83.03 72.0 1963.02.01 73.3 1970.01.08 74.4 1969.12.10
5 3.00 70.0 1964.04.11 70.0 1963.03.21 70.4 1969.03.28 71.3 1964.05.10 72.3 1970.02.87 73.5 1963.01.03 75,9 1972.12.14
6 2.50 70.0 1973.84.17 70.0 1969.04.03 70.9 1964.03.27 71.4 1970.03.07 72.7 1964.02.10 74.4 1973.01.13 76.0 1963.12.13
7 2.14 70.0 1969.04.05 70.2 1964.84.10 71.0 1973.04.02 71.5 1969.03.09 72.9 0969.02.11 74.9 1969.01.13 76.2 1968.12.17
8 1.87 70.0 1963.05.21 70.2 1973.04.07 71.1 1970.03.18 71.8 1973.03.09 73.1 1973.02.11 74.3 1964.01.12 78.1 1966.12.12
9 1.66 72.0 1971.02.25 72.0 1970.02.23 73.6 1971.02.21 74.6 1971.01.26 75.7 1967.02.06 76.7 1967.01.10 79.1 1978.12.07
10 1.50 73.0 0967.04.12 73.2 1967.04.11 73.9 1967.03.29 75.0 1967.02.28 76.2 1971.01.19 77.2 1971.81.04 80.3 1967.12.30
11 0.36 73.0 1966.04.20 73.6 0966.04.25 74.5 6966.04.03 75.1 1968.03.27 76.4 1960.02.27 78.0 1966,01,29 01.4 1965.12,18
10 1.25 74.01968.05.18 74,01960.85.18 74.71968.04.25 75.4 1966.03.16 76.5 1966.02.15 78.71966.01.16 86.6 1974.12.01
13 1.15 75.0 1969.04.15 75.4 1969.04.13 76.6 1965.03.21 78.1 1965.02.21 79.9 1965.01.23 81.1 1974.12.21 84.6 1964.12.01




TR 801 P6M/OATC 965 ALKU/FMOM 8630 ALKU/FROM 6060 AL0U/FROM 8690 ALKU/PROM 86128 ALKU/PROM 98156 ALKU/PMOM
VUOTTA CM 6 KK 06 CM 6 01 P6 CM 6 KM P9 CM 6 00 P6 CM 6 60 P6 CM 6 00 P6 Cl 6 60 P6
1 50.00 80.01941.11.29 80.61941.11.26 M0.91960.1O.Ol 96.4 1960.10.02 101.31960.09.02 102.31941.08.03 104.9 1941.07.04
2 25.00 89.0 1960.11.28 89.4 1960.11.26 91.3 1941.11.01 90.5 1941.10.02 101.8 1941.09.02 103.6 1960.08.03 107.3 1960.07.84
3 16.66 91.0 1973.11.17 90.0 1973.11.17 100.4 1973.11.01 103.5 1973.10.02 106.5 1973.09.02 109.3 1973.08.03 112.4 1937.07.84
4 12.50 99.0 1946.11.30 100.0 1937.30.16 101,1 1937.00.11 105.6 1939.10.02 108.4 1939.09.02 110.6 1937.08.03 115.0 1950.07.04
5 10.00 100.0 1950.09.08 100.2 1939.11.26 102.0 1939.11.01 106.7 1990.07.31 110.9 1937.07.29 111.0 1939.08.03 116.4 1973.07.04
6 0.33 100.0 1937.08.18 100.2 1946.11.26 102.5 1950.00.21 107.1 1937.07.15 111.6 1950.07.17 112.0 1950.08.03 110.3 1939.07.04
7 7.14 100.0 1939.11.27 100.6 1950.09.11 103.9 1976.11.01 109.8 1976.10.02 115.1 1976.39.02 115.9 1956.08.03 118.3 1956.07.04
8 6.25 100.0 1976.11.20 100.8 1976.11.26 107.6 1956.11.01 115,4 1956,10,02 115.6 1930.07.22 117.8 1930.07.03 118.6 1976.07.04
9 5.50 102.0 1956.11.30 103.2 1956.11.26 108.6 1946.11,01 115.5 1950.10.02 115.9 1996.09.02 118.6 0976.08.03 123.3 1930.07.04
10 5.00 105.0 1927.11.27 105.2 1M2T.1l.26 110.4 1927.11.01 115.6 1930.00.10 116.3 1958.09.02 120.1 1958.08.03 125.7 1970.07.04
11 4.56 106.0 1925.11.26 106.0 1925.11.26 111.1 1970.11.31 115.9 1955.10.02 117.7 1955.09.02 121.9 1995.08.03 126.1 1934,07.04
12 4.16 006.0 1970.11.20 106.8 1970.11.10 111.6 1925.11.01 117,6 1956,10.02 120.3 1927.09.02 122.8 1927.08.03 128.5 1972.07,05
13 3.84 109.0 1933.11.25 109.0 1933.11.25 112.3 1953.11.01 110.4 1933,10.02 121.1 1933.09.02 123.1 1935.08.03 129.2 1946.07,04
16 3.57 109.0 1973.11.27 109.2 1975.11.26 113.6 1953.11.01 118.7 1927.10.07 122.0 1935.09.02 125.5 1946.08.03 129.3 1958.07.04
15 3.33 109.0 1971.10.28 109.6 1971.11.26 114.0 1950.10.30 120.2 1934.10.07 122.4 1946.09.02 125.6 1972.08.03 129.5 1963.07,04
16 3.12 110.0 1930.10.14 010.0 1955.11.23 115.8 1930.09.22 121.0 1970.10.02 125.0 1972.08.29 124.7 1970,00.03 129.4 1942.07.04
17 2.95 110.0 1958.11.26 110.6 1930.10.12 115.9 1942.07.10 121.1 1928.10.02 125.1 1949.89.02 127.7 1949,08.03 129.7 1927.07.04
18 2.77 110.0 1942.08.02 110.8 1940.08.10 115.6 1972.08.25 121.1 1972.07.27 125.5 1970.09.82 120.3 1933.08.03 130.9 1933.87.04
19 2.63 110.0 1955.11.23 111.4 1950.11.23 116.5 1934.11.01 122.4 1925.10.02 125.0 1942.06.30 120.6 1963.08,03 131.1 1949.07.05
20 2.50 112.0 1972.09.06 112.8 1972.09.05 117.7 1928.11.01 122.8 1942.07.05 126.5 1928.09.02 130.4 1942.06.28 131.5 1947.07.05
21 2.38 112.0 1959.11.22 113.0 1934.11.20 118.8 1971,10.01 125.1 1959.09.11 128.5 1922.09.02 132.7 1847.07.11 132.6 1978.07.35
22 2.27 113.0 1935.11.20 113.4 1959.11.21 119,5 1949,09.20 125.0 1922.10.02 129.9 1963.07.06 132.8 1922.08.03 192.9 0959.07.04
23 2.17 114,0 1920.11.21 116.0 1920.11.21 119.6 1922.10.30 125,7 1971.10.02 131.3 1997.09.02 133.2 1971.08.03 135.0 1922.07.04
25 2.08 115.0 1949.10.16 115.8 1957.07.23 120.3 1840.11.81 126.8 1924.07,19 132.0 1071.09.02 139.6 1925.08.03 136.9 1936.07,04
25 2.00 119.0 1963.11.30 116.0 1959.10.12 121.1 1952.11.01 126.9 1959.06.26 132.2 1959.06.01 135.6 1926.08.03 137.9 1925.07.04
119
71 00800 PAATSJOKI SOIOJURVI F5230K2 L4. 15 1922—1976
0L9+143.60M
IIESUKUIVAKAUSI 1.6—30.11.
NW1 PVM.’OATE 995 ALKU/PROM 9630 ALKUPR0M 6660 AIKU/TKOM 6090 ALKIFFROM 66120 ALKU/PROM 66150 ALIUU/PROM
CM V KK PV CM 0 6K P0 CM 0 Kl1 P7 CM 7 KK P0 CM 0 KK P0 CM 0 KK P0 CM 0 Kl1 P0
129.0 1937.11.27 129.2 1937.11.26 132.6 1937.11.01 133.7 1937.00.02 138.7 0937.09.02 144.2 1937.08.03 152.2 1937.07.04
146.0 1939.11.29 146.6 1939.11.26 150.2 1939.11.01 156.0 1939.10.02 163.0 1939.09.02 171.0 1934.08.03 177.3 1934.07.04
147.0 2927.11.30 148.0 1977.11.26 183.0 1927.11.01 060.3 1977.10.02 166.2 1934.09.02 171.7 1939.08.03 180.8 1939.07.04
149.0 1928.06.01 152.6 0934.11.26 157.1 1934.11.01 160.7 1934.10.02 169.6 1927.09.02 187.5 1927.08.03 195.7 1926.87.04
192.0 2934.11.29 054.4 1928.06.01 164.1 1933.11.01 171.8 1933.10.02 180.6 1933.09.02 190.8 1933.08.03 196.0 1933.07.04
TV 661 PVM/OATE 665 ALKU/FVOM 6930 ALKU/FROM 6660 ALKU/PROM 6690 ALKU/FAON 66820 ULKU/FROM 99150 ALKI/FROM
VUOTTA CM 0 K6PV CM 0 KKP0 CM 0 KKP0 CM 8 KKPV CM 8 KKPV CM 0 KKPV CM 9 KKPV
26 1.92 115.0 1940.11.30 116.2 1963.11.26 121.3 1924.08.13
27 1.85 115.0 1947.87.28 116.6 1924.08.29 121.9 1963.11.01
28 1.78 116.0 1924.09.01 116.6 1940.11.26 122.31959.06.30
29 0.72 017.0 1953.07.25 117.0 1974.11.25 122.50953.07.06
30 1.66 117.0 1974.11.25 117.2 1983.07.25 123.0 1926.11.01
31 1.61 118.0 1922.11.15 118.0 1952.11.26 123.3 1974.11.01
32 1.56 118.0 1992.10.28 118.2 1922.11.15 123.9 1947.07.07
33 1.51 119.0 1926.11.29 119.8 1926.11.26 024.1 1975.11.01
34 1.47 120.0 1938.11.23 120.4 1938.11.21 128.6 1938.11.01
35 1.42 121.0 1931.11.29 121.8 1931.11.26 126.5 1936.09.29
36 1.36 122.0 1936.11.30 123.8 1962.01.26 127.71931.11.01
37 1.35 123.0 1962.11.29 124.0 1936.10.22 128.8 1962.11.01
38 1.31 124.0 1935.11.28 124.8 1935.11.26 129.6 1951.11.01
39 1.28 125.0 0966.11.30 125.4 1923.08.22 130.5 1966.11.01
40 1.25 125.0 1923.08.24 126.0 1951.11.10 132.2 1923.08.07
41 1.71 126.0 1954.11.30 126.2 1966.11.26 132.6 1935.11.01
42 1.19 126.81951.11.16 127.4 1954.11.26 133.71954.11.01
43 1.16 130.0 1964.11.30 132.0 1964.11.26 138.4 1929.07.26
44 1.03 133.0 1961.10.12 133.6 1929.11.75 140.3 1943.07.05
45 0.11 133.0 1929.11.27 134.2 1961.10.09 140.7 1964.11.01
46 1.08 134.0 1965.11.29 134.4 1932.11.26 141.3 1961.09.19
47 1.06 134.0 1943.07.10 134.8 1943.07.05 142.8 1932.11.01
48 1.04 134.0 1932.11.28 135.2 1965.11.26 144.1 1957.11.01

























135.9 1938.08.03 138.0 1926.07.04
136.0 1925.08.03 138.4 1925.07.04
136.5 1928.08.03 138.6 1959.07.04
137.6 1982.08.03 140.7 1962.07.04
137.7 1936.07.15 141.6 1953.07.04
140.7 0935.08.03 142.8 1936.07.04
140.9 1959.06.02 142.8 1928.07.04
142.7 1966.08.03 143.6 1935.07.04
142.7 1953.06.23 144.4 1975.67.04
144.6 1975.08.03 148.1 1966.07.04
144.7 1952.09.03 149.5 1940.07.04
146.3 1931.08.03 149.7 1931.07.04
146.1 1923.06.03 150.4 1929.07.04
149.6 1940.06.03 150.7 1923.07.04
150.5 1961.08.03 151.1 1952.07.04
151.4 1929.06.02 151.1 1954.07.04
131.5 1954.06.02 153.4 1960.07.04
153.8 1957.08.03 154.6 1943.07.04
155.9 1943.06.20 155.0 1957.07.04
158.9 1951.08.03 159.0 1974.07.04
159.6 1974.08.03 160.1 195107.04
165.1 1965.08.05 168.8 1964.07.04
165.8 1964.08.03 170.9 1965.07.04
177.4 1932.08.66 185.2 1932.07.04
TALVIKUIVAKAUSI 1. 12—31.5.
39 591 PVM/DATK 965 ACKU/PMOM






















































































































































































































































































































































































































98.7 1933.03.17 100.0 0933.02.17
99.0 1937.02.17 101.1 1950.02.05
99.6 1958.03.04 001.3 1955.02.18
99.8 1925.02.20 108.4 1953.01.27
100.1 1953.02.26 101.5 1937.01.23
100.6 1955.03.18 101.8 1925.02.05
100.9 1936.02.28 103.3 1936.01.30
101.9 1966.03.10 103.6 1966.02.14
102.2 1962.02.26 104.5 1930.02.04
102.9 1952.03.04 104.8 1949.00.25
103.3 1949.02.20 104.7 1952.02.06
103.3 1930.03.04 105.2 1962.01.30
106.0 1965.02.23 107.1 1965.00.24
os:o 1922.02.04 114.4 1922.01.16
7101600 PAATSJOKI KCSSIVOOSO F=1VSSOKM2 L12.25 1926—1943
OLN+116.590
7101610 PAATSJOKI I6AILIM,LM F14550692 L12.25 1949—1976
OLN+O.27M
K6186880808851 1.6—30.11.
TR 6141 PVM/IATE 665 ULKU/PRDM 9030 8160/7609 66160 1166/7686
VUOTTA CM 9 KIlPA CM 9 KKPV CM 0 66P0 Cl 86679
1 26.00 11760.0 1960.11.23 11760.4 1960.11.22 11763.4 1960.01.01 11769.6 1960.10.02
2 13.00 11775.0 1971.06.01 11702.4 1971.06.01 11794.9 1970.00.15 11797.6 1970.07.18
3 8.66 11777.0 1961.06.01 11786.4 1961.06.01 11803.2 1971.06.01 11008.9 1971.06.81
4 6.58 11704.0 1966.86.01 11791.8 1970.06.01 11822.9 1961.06.01 11835.2 1969.06.01
5 5.20 11780.0 1970.06.01 11796.8 1968.06.81 11827.8 1969.06.01 11838.9 1959.07.01
6 4.33 11799.0 1969.06.01 11806.4 1969.06.01 11837.4 1959.07.28 11845.3 1976.10.02
7 5.71 11819.0 1965.06.01 11825.6 1965.06.01 11859.0 1976.11.01 11847.5 1961.06.01
O 0.25 11827.0 1972.06.01 11833.8 1964.06.01 11849.6 1964.06.08 11857.8 1972.10.02
9 2.88 11829.0 1964.06.01 11834.8 1951.06.01 11855.2 1972.11.01 11859.0 1963.06.01
10 2.60 11830.0 1955.06.01 11834.8 1972.06.01 11855.8 1965.06.01 11861.7 1950.09.82
11 2.36 11831.0 1951.06.01 11934.8 1976.11.26 11857.3 1963.06.01 11866.4 1973.10.02
12 2.16 11831.0 1974.06.01 11835.2 1959.08.22 11859.2 1973.11.01 11870.5 1964.06.01
13 2.00 11834.0 1959.08.23 11836.4 1974.06.01 11860.3 1950.09.04 11872.5 1954.06.01
14 1.85 11834.0 1976.11.29 11845.4 1955.06.01 11863.3 1954.06.01 11878.1 1949.08.24
15 1.73 11848.0 1970.06.01 11853.0 1963.06.01 11865.8 1974.06.01 11883.9 1924.06.01
16 1.62 11852.0 1963.06.02 11854.2 1973.11.26 11862.9 1951.06.01 11886.1 1965.06.01
17 1.52 11853.0 1954.06.02 11655.2 1954.06.01 11872.4 1968.06.01 11891.4 1968.10.02
18 1.44 11857.0 1950.09.15 11858.4 1950.11.25 11877.1 1949.08.29 11894.9 1951.06.01
19 1.56 11864.0 1967.06.01 11874.0 1967.06.01 11895.6 1955.11.01 11901.3 1955.10.02
20 1.50 11868.0 1952.06.01 11875.6 1949.09.05 11896.5 1967.06.01 11910.2 1967.06.01
21 1.23 11875.0 1949.09.06 11886.6 1962.06.01 11911.0 1953.07.11 11915.5 1953.06.28
22 1.18 11877.0 1962.06.01 11889.6 1952.06.01 11915.2 1966.06.01 11922.7 1966.06.01
23 1.13 11868.0 1966.06.01 11893.2 1966.06.01 11916.9 1962.06.01 11926.4 1962.06.01
24 1.08 11905.0 1953.07.50 11906.6 1953.07.29 11927.0 1952.06.01 11935.1 1975.10.02
25 1.04 11914.0 1975.06.01 11917.2 1975.06.01 11929.1 1975.11.01 11935.5 1952.10.02
7101610 PUITSJOKI NEIIII,LM F14590682 1=12.25 1949—1976
019+0 .279
60190 8160/FbI 96120 ALKU/FbI 69150 8160/FOGM
CM 9 66 70 CM 9 6% P9 Cl 0 06 P0
11776.0 1960.09.02 11782.5 1960.08.03 11789.6 1960.07.04
11798.8 1970.06.22 11799.1 1970.08.01 11800.2 1970.07.04
11812.1 1971.06.01 11818.1 1971.06.01 11825.5 1971.06.01
11837.1 1969.06.01 11836.9 1969.06.01 11837.7 1969.06.01
11841.2 1959.06.02 11844.8 1959.06.01 11848.8 1976.07.04
11848.6 1976.09.02 11849.5 1976.08.03 11850.2 1959.06.01
11859.3 1963.00.01 11059.3 1963.06.01 11060.6 1963.06.01
11860.1 1972.09.02 01863.4 1950.08.05 11865.9 1950.07.04
11861.4 1950.09.02 11865.0 1972.08.03 11868.8 1972.07.04
11862.2 1961.06.01 11874.2 1961.06.01 11881.8 1961.06.01
11874.3 1973.09.02 11882.0 1973.08.03 11889.0 1973.07.04
11881.3 1949.08.06 11883.9 1949.08.02 11889.4 1949.07.04
11883.2 1954.06.01 11894.3 1954.06.01 11905.0 1954.06.01
11885.2 1964.06.01 11898.9 1964.06.01 11905.7 1968.06.01
11897.5 1968.09.02 11903.5 1968.08.03 11905.8 1964.06.01
11901.9 1974.06.01 11911.2 1974.06.01 11916.5 1965.06.01
11903.3 1965.06.01 11911.2 1965.06.01 01916.8 1974.06.01
11907.9 1955.09.02 11915.6 1955.08.03 11920.5 1967.06.01
11911.8 1951.06.01 11919.9 1951.06.01 11921.4 1955.07.04
11917.1 1953.06.01 11921.3 1953.06.01 11924.3 1950.06.01
11919.6 1967.06.01 11921.0 1967.06.01 11924:6 1951.06.81
11924.3 1966.09.02 11924.7 1966.06.01 11925.0 1966.06.01
11931.0 1962.06.01 11932.8 1962.06.01 11933.5 1962.06.01
11938.8 1952.09.02 11937.5 1975.08.03 11938.4 1975.07.04
11937.3 1975.09.02 11938.5 1952.08.03 11940.0 1952.07.04
TAL9JKUIV8KAUSI 1.12—31.5.
96 961 799/06170 0615 8160/PAOM 61430 ALKU/FbI 6660 81K0/FR0M 0890 ALKU/PROM 66120 ALKU/FOOM 96150 8100/9609
VUOTTA CM 9 00 P9 CM 9 00 P9 CM 9 60 P0 CM 9 66 P9 CM 0 06 P9 CM 0 06 P9 CM 8 0% P0
1 26.00 11716.0 1961.05.17 11716.8 1961.00.03 11710.1 1961.04.24 11722.0 1961.03.27 11727.9 1961.02.27 11732.5 1961.01.28 11736.5 1960.12.30
2 13.00 11726.0 1971.05.08 11726.2 1971.05.07 01729.5 1971.04.16 11733.7 1971.03.20 11737.9 1971.02.22 11742.5 1971.01.29 11747.6 1971.01.02
4 6.50 11743.0 1959.04.29 11744.0 1959.04.26 11750.2 1959.04.05 11760.1 1959.03.09 11768.0 1970.03.03 11776.0 1970.02.01 11784.1 1970.01.02
5 5.20 11746.0 1970.05.07 11746.4 1970.05.05 11751.8 1970.04.16 11760.3 1970.03.26 10771.3 1959.02.11 11783.2 1972.02.01 11792.1 1972.01.03
6 4.33 11760.0 1964.05.08 11750.4 1964.05.06 11755.0 1964.04.16 11763.2 1964.03.20 11773.4 1964.02.25 11703.3 1959.01.20 11794.4 1959.01.02
7 3.71 11753.0 1972.05.15 11753.4 1972.05.13 11758.4 1972.04.23 11765.8 1972.03.26 11774.2 1972.02.28 11704.3 1964.02.01 11794.6 1974.01.02
8 3.25 11755.0 1974.05.12 11755.4 1974.05.10 11760.2 1974.04.20 11767.6 1969.03.29 11777.4 1969.03.03 11706.4 1974.01.29 11795.0 1964.01.02
9 2.80 11758.0 1969.05.07 11758.4 1969.05.06 11761.1 1969.04.22 11760.3 1974.03.24 11777.6 1974.02.25 11789.3 1969.02.01 11801.4 1969.01.02
10 2.60 11768.0 1973.05.09 11768.4 1973.05.07 11771.9 1973.04.19 11780.4 1973.03.24 11789.0 1973.02.24 11798.2 1973.01.28 11805.8 1972.12.31
11 2.36 11774.0 8960.05.27 11775.0 1960.05.24 11783.4 1968.05.02 11797.2 1960.04.02 11810.8 1963.02.24 11822.1 1963.02.01 11830.9 1951.01.02
12 2.16 11778.0 1963.04.29 11770.6 1963.04.27 11704.5 1963.04.11 11797.6 1963.03.17 01814.0 1967.03.01 01825.4 1976.02.02 11834.2 1963.01.02
13 2.00 11783.0 1966.05.13 11783.4 1966.05.12 11791.6 1967.04.21 11802.6 1967.03.27 11814.0 0976.03.02 11825.6 1967.02.01 11837.8 1967.00.02
14 1.05 11786.0 1967.05.09 11786.0 1976.05.07 11791.8 1966.04.21 11802.8 1976;03.21 11815.4 1968.03.03 11826.6 0951.02.01 11837.9 1976.01.03
15 1.73 11786.0 1976.05.07 81786.4 1967.05.08 11792.3 1976.04.15 11806.1 1966.03.24 11821.1 1962.93.02 11833.3 1965.02.01 11844.8 1965.01.02
120
90 091 P9M/08TK 685 8108/FbI 9630 ALKU/PROI 9960 ALKU/FbI 0690 ILKU/PROM 66120 ALKI/FR0M 90050 8160/9909
VUOTTA CM 9 66 P9 CM 0 66 P0 Cl 0 06 P8 CM 9 06 P9 CM 8 66 P9 99 9 66 P9 CM 0 66 P0
6 2.83 154.0 1938.06.01 160.0 1933.11.26 169.8 1928.06.01 180.1 1940.06.01 188.6 1906.09.02 191.5 1926.08,03 196.2 1927.07.04
7 2.42 157.0 1935.06.01 160.6 1938.06.01 174.9 1940.06.00 180.9 1928.06.00 189.5 1926.09.02 193.2 1036.09.03 196.7 1936.07.04
8 2.12 160.0 1933.11.26 164.2 1935.06.01 181.4 1936.10.18 182.9 1936.10.02 190.2 1928.06.01 197.2 1928.06.01 197.0 1928.06.01
9 1.88 171.0 0932.06.01 173.4 1940.06.13 182.1 1926.11.01 186.4 0926.00.02 193.4 1938.09.02 197.5 1938.00.03 202.4 1938.07.04
10 1.70 172.0 1926.06.01 176.0 1926.06.01 184.51908.11.01 189.81938.10.02 195.7 1940.06.01 201.2 1941.07.14 203.81941.07.04
11 1.54 170.01940.06.01 179.01932.06.01 192.01941.08.07 194.91941.07.28 198.31941.07.20 206.21940.06.01 210.21940.06.00
12 1.41 179.0 1936.10.24 179.8 1936.10.23 093.4 1935.11.01 197.4 1935.10.02 202.2 1935.09.92 210.0 1935.08.03 219.1 1935.07.94
13 1.30 189.0 1941.08.30 109.6 1941.08.27 201.0 1931.11.01 210.9 1931.10.02 221.8 1931.89.22 220.9 1931.08.03 235.3 1932.07.84
14 1.21 192.0 1931.11.30 193.4 1931.10.26 227.0 1932.06.01 256.4 1902.06.21 275.7 1932.86.31 285.8 1932.06.01 286.8 1932.06.01
15 1.13 287.0 1943.06.01 289.0 1943.06.91 299.5 1943.06.01 305.4 1943.06.01 307.5 1942.06.01 308.6 0942.06.01 310.3 1942.06.01
16 1.06 208.0 1942.06.01 292.8 1942.86.01 300.7 1942.06.01 306.1 1942.06.01 307.6 2943.06.01 309.3 1943.06.01 310.7 1943.86.01
71 01600 P889SJ061 6655890890 F14550602 1=12.25 1926—1943
0 = 10+116.599
981916U19868U51 1. 12—31 .5.
90 961 P9M/189E 995 8LKU/PR8M 9030 ALKU/FbI 6860 8L60/PbOI 6090 81K0/P60M 66120 8LKU/PR8M 461152 ALKU/PRGM
VUOTTA CM 9 66 P9 CM 9 66 P0 CM 8 06 P0 CM 0 66 P0 CM 0 6% P0 Cl 0 6K P8 Cl 8 66 P0
1 17.00 82.0 1934.04.26 82.2 1934.84.25 84.5 1934.84.04 88.0 1934.03.07 95.2 1934.02.07 184.0 1934.01.10 111.5 1937.12.18
2 8.50 98.0 1931.94.23 98.8 1931.04.23 92.7 1931.04.02 98.9 1931.03.00 105.8 1928.02.13 109.3 1928.01.22 113.1 1933.12.12
3 5.66 99.0 1920.84.22 99.0 1928.04.22 100.6 1928.04.04 102.9 1928.03.09 107.0 1931.02.09 109.4 1938.01.14 113.1 1927.12.28
4 4.25 100.0 1926.06.26 180.2 1926.04.25 182.3 1926.04.09 105.6 1926.03.16 188.1 1938.02.11 114.4 1940.00,13 118.5 1939.12.16
5 3.40 104.0 1938.04.29 184.0 1940.04.17 105.1 0949.04.82 107.0 1938.00.12 109.6 1926.02.17 115.5 1926.01.22 122.6 1926.81.01
6 2.83 184.0 1940.04.17 184.4 0938.04.27 105.6 1938.04.11 107.4 1940.83.02 110.7 1940.02.18 116.0 1931,00.17 127.2 1931.01.01
7 2.42 115.0 1935.05.07 185.0 1935.05.07 116.7 1935.04.20 119.7 1995.03.25 123.0 1935.02.25 126,0 1935.01.20 129.3 1934.02.31
0 2.12 119.0 1939.00.13 119.6 1939.IS.1l 121.6 1939.04.21 124.5 1939.03.26 128.5 1939.02.26 133.2 1939.01.29 138.7 1939.01.01
9 1.88 123.0 1927.04.21 123.0 1927.04.20 124.5 1927.04.07 827.0 1927.03.18 130.5 1927,02,21 134.8 1927.01.27 839.7 1927.01.02
18 1.70 129.0 1937.04.15 129.4 1937.04.13 131.8 1937.03.27 135.3 1937.03.02 139.6 1937.82,05 144.0 1932.01.30 148.7 1932.01.02
11 1.54 131.0 1932.05.08 131.2 1932.85.07 134.1 1932.84.17 136,8 1932.03.22 140.0 8932.02.25 044.7 1937.81.10 149.9 0936.12.13
12 1.41 132.0 1936.04.07 132.6 1930.84.14 134.5 1936.84.03 138.5 1936.03.07 143.1 8936.02.07 148.3 1936.01.11 153.5 1935.12.14
13 1.38 140.0 1933.04.26 140.0 1933.05.04 143.6 1933.04.16 147.0 1933.03,22 050.7 1933.82.22 155.0 1933.01.29 159.2 1940.12.25
14 1.21 150.01941.02.20 158.01941.02.20 151.01941.82.08 152.70941.81.28 154.60941.01.16 156.61941.01.11 162.31933.01.02
15 1.13 216.0 1941.12.01 217.0 1941.12.01 220.0 1941.82.01 223.0 1941.82.01 225.5 0941.12.01 227.9 1941.12.01 230.4 1941.12.01
16 1.06 256.0 1943.05.10 256.6 1943.05.07 266.2 1943.04.16 272.0 1943.03.21 277.0 1943.03.03 281.0 1943.02.01 284.9 1943.81.02
121
TV NUO P0970070 085 0LK0/P609 6630 91K0/F900 0660 ALKU/PROM 9890 01K0/PKOM 96120 ALKU/P909 N8l5O ALKU/PROM
VUOTTA CM 0 MK P0 CM 0 66 P0 CM 0 KK P0 CM 0 KK P0 CM 0 KK P0 CM 0 66 P0 CM 8 KK P0
16 1.60 01792.0 0962.05.11 11090.6 1962.05.11 11795.0 1962.04.21 11006.6 1962.03.26 01921.4 1966.00.26 10633.9 1953.00.23 11640.1 1912.12.29
17 1.2 01793.0 0953.04.29 11793.0 1933.04.26 11000.7 1933.04.06 11009.9 0963.04.02 11021.6 1965.03.0311834.1 1968.02.02 01847.5 1974.12.28
18 1.44 11794.0 1955.05.19 11790.7 1933.03.16 01002.4 1955.04.20 11011.4 1933.03.15 11022.5 1933.02.18 11836.1 1966.02.08 11848.0 1930.01.02
19 1.36 11790.0 1973.03.01 11730.0 0973.03.01 11003.0 1960.04.17 11013.6 0933.04.02 01827.9 1951.03.03 11836.1 1962.02.01 11849.9 0962.01.02
20 0.00 11001.0 1960.04.29 11001.0 1965.04.29 11005.0 1970.04.12 11014.0 0970.03.16 01025.0 1970.02.17 11836.4 1970.01.22 11800.3 1968.01.03
21 1.23 11001.0 1954.05.06 11802.2 1954.05.04 11009.7 1904.04.14 11819.0 0954.03.00 11000.2 1955.03.03 01841.1 1904.00.01 11850.6 1966.01.02
22 1.18 11007.0 1902.05.21 11000.0 1MSO.05.18 11814.2 1902.04.27 11820.1 1951.03.25 01809.0 0934.03.03 11041.4 1900.01.31 11802.6 1904.01.02
23 1.13 11810.0 1980.04.10 11010.4 1950.04.09 11816.2 1900.03.29 11826.0 1950.03.08 11834.2 1900.02.12 11842.2 1909.02.01 11855.6 1955.01.02
24 0.08 11817.0 1991.00.00 11017.0 1951.05.08 11018.3 1951.04.19 11828.5 1952.04.02 11844.8 1952.03.03 11859.4 1952.02.01 11871.7 1952.01.02
25 1.04 11858.0 1949.03.28 11058.4 1949.03.26 11862.7 1949.03.19 11869.2 1949.03.05 11877.1 1949.02.14 11885.9 1949.01.19 11893.6 1949.01.01
7300210 KOUTAJOKI MITKÄ P1K75K92 L12.59 1929—1972
0=943+239. 04MN60+239 . ilM
7300210 KOOTAJIKI KOTKA F+1K7SKM2 L12.90 1929—1972
0945+239.04M960+239. 1014
KTS0K0IVAKAUSI 1.6—30.11.
Cl 661 PVM/OATK 965 ALKU/P9OM 9930 ALKU/PROM 9660 ALKU/PROM 9890 ALKU/PROM 96120 ALKU/PROM 98150 ALKU/PROM
VUOTTA CM 0 KK P0 CM 0 KK P0 CM 0 KK P0 CM 0 KM P0 CM 8 KM P0 CM 0 66 P0 CM 0 KK P0
1 36.00 78.0 1930.09.18 74.4 1930.10.09 75.7 1930.09.18 07.6 1930.08.30 79.8 1931.08.06 82.9 1938.07.19 06.2 1930.07.04
2 18.00 79.0 1937.09.07 76.0 1937.09.12 78.6 1937.08.22 81.4 1937.07.31 85.7 1937.07.30 84.5 1937.08.03 86.0 1937.07.04
3 12.00 78.0 1939.11.07 79.6 1939.11.06 82.6 1939.10.21 84.2 1939.09.21 88.9 1939.08.30 89.1 1939.08.03 92.3 1941.07.04
4 9.00 81.0 8933.10.05 81.0 1933.10.05 83.7 1941.18.01 86.8 1960.10.00 87.4 1960.09.02 89.5 1960.08.03 92.3 1960.07.04
5 7.20 81.0 1941.11.22 81.8 1941.11.21 88.1 1933.09.13 87.0 1941.10.02 89.3 1941.09.02 90.1 1961.08.03 92.6 1939.07.04
6 6.00 84.0 1929.07.29 84.4 1938.11.02 85.8 1960.10.21 88.4 1942.08.08 89.8 1953.09.02 92.5 1942.07.13 96.8 1942.07.03
7 8.14 84.0 1938.11.02 84.4 1942.09.17 86.7 1942.08.29 80.4 1933.09.02 90.2 1942.07.21 92.6 1935.08.03 95.7 1933.07.04
8 4.50 84.0 1942.09.17 89.0 1960.10.27 88.5 1938.10.28 93.0 1938.09.28 94.0 1929.07.17 95.8 1929.07.06 98.1 1929.06.23
9 4.00 85.0 1935.10.05 91.2 1929.07.29 93.4 1929.07.27 93.6 1929.08.14 99.3 1938.09.02 99.0 1938.08.03 104.3 1938.07.04
10 3.60 85.0 1960.10.27 92.8 1935.10.01 95.2 1935.09.07 99.5 1935.08.17 102.4 1969.09.02 134.2 1956.08.03 104.9 1959.07.04
11 3.27 99.0 1936.10.04 96.0 1936.10.15 98.9 1956.09.30 101.8 1969.10.02 102.7 1935.08.07 104.3 1969.08.03 106.6 1956.07.04
12 3.00 98.0 1956.11.27 98.2 1956.11.26 100.4 1969.11.01 101.9 1936.09.29 102.9 1956.09.02 104.8 1959.07.21 108.2 1936.06.22
13 2.76 99.0 1963.08.19 99.0 1963.08.19 100.9 1956.11.01 102.3 1956.10.02 103.5 1968.09.02 105.6 1935.08.03 108.4 1963.07.04
16 2.57 100.5 1959.07.27 100.0 1968.11.20 101.1 1963.08.06 102.5 1968.10.02 104.5 1936.09.02 106.3 1968.08.03 118.9 1938.07.04
15 2.40 100.0 1968.10.27 100.0 1969.11.05 101.7 1968.11.01 103.2 1959.10.02 104.9 1959.09.02 107.4 1963.07.08 119.4 1969.07.04
16 2.25 100.0 1969.11.05 100.4 1959.10.22 102.4 1959.10.05 103.8 1963.07.21 105.9 1963.07.11 108.0 1936.08.03 110.2 1968.07.04
17 2.11 103.0 1970.08.30 103.4 1970.08.78 105.5 1970.08.19 109.7 1955.09.21 111.5 1958.09.02 118.1 1952.08.03 116.0 1970.07.04
18 2.00 104.0 1902.11.30 104.8 1952.11.26 107.2 1952.11.01 109.8 1970.07.23 112.9 1952.09.02 119.2 1970.07.23 117.6 1952.37.04
19 1.89 104.0 1943.11.17 107.2 1958.10.25 108.6 1958.10.11 110.6 1952.10.02 113.0 1970.07.81 116.6 1998.08.03 119.8 1966.07.04
20 1.80 104.0 1958.10.27 111.0 1967.09.30 113.3 1957.09.24 114.5 1957.08.25 115.3 1957.00.08 117.4 1966.08.03 128.0 1957.07.04
21 1.71 111.0 1957.09.25 112.0 1966.09.30 113.5 1967.09.23 114.8 1966.08.26 115.6 1966.08.24 117.8 1957.07.19 128.0 1971.87.04
22 1.65 111.0 1966.10.03 102.2 1957.09.25 113.8 1971.09.03 115.1 1961.09.29 118.9 1961.09.02 118.0 1971.07.31 020.3 1961.07.04
23 1.56 111.0 1967.09.30 113.0 1971.09.10 114.0 1966.09.06 115.1 1971.08.25 116.7 1971.08.01 118.1 1961.08.03 121.1 1958.07.04
24 1.50 112.0 1931.06.03 114.0 1961.1O.O1 114.4 1961.09.29 116.9 1967.08.29 119.3 1967.08.04 121.5 1972.08.03 123.2 1964.07.04
25 1.44 113.0 1971.09.10 184.0 1964.11.26 117.6 1964.11.01 128.2 1972.10.00 120.8 1972.09.02 121.7 1964.08.03 123.4 1943.07.04
26 1.38 114.0 1961.10.01 114.0 1943.11.14 118.1 1934.09.09 120.9 1962.10.82 121.4 1943.09.02 122.2 8967.07.16 123.6 1972.07.04
27 1.33 114.0 1934.09.10 116.2 1934.09.10 118.7 1972.11.01 121.1 1964.10.02 121.5 1964.09.02 122.3 1943.08.03 124.4 1955.07.01
28 1.28 114.0 1964.11.26 116.2 1931.11.26 119.2 1983.07.24 121.2 1943.10.02 122.8 1962.09.02 123.5 1953.07.04 124.5 1960.07.04
29 1.24 117.0 1962.10.19 117.2 1962.10.18 119.5 1962.10.07 121.3 1934.09.03 122.8 1934.09.02 123.7 1934.08.03 126.6 1954.06.01
30 1.20 117.0 1972.11.08 117.4 19T2.11.06 119.8 1931.11.01 121.5 1953.07.06 122.9 1953.07.11 124.0 1954.06.01 126.9 1965.07.04
31 1.16 118.0 1953.07.30 118.0 1953.07.30 119.8 1943.11.01 123.1 1954.06.05 123.1 1954.06.04 124.7 1962.08.03 127.5 1934.07.04
32 1.12 119.0 1932.07.18 120.8 1932.07.16 121.9 1954.06.04 123.4 1931.10.02 125.7 1965.07.23 126.1 1965.07.23 127.6 1962.07.04
33 1.09 121.0 1965.09.08 121.0 1954.06.11 122.8 1932.07.11 123.9 1932.07.11 126.5 1932.07.03 128.2 1931.08.03 128.0 1931.07.04
34 1.05 121.0 1954.06.11 121.8 1965.09.07 124.9 1965.07.23 125.1 1965.07.23 127.1 1931.09.02 129.5 1932.06.05 133.4 1932.06.01
39 1.02 125.0 1955.08.30 126.0 1955.08.27 128.9 1955.11.01 132.3 1955.08.08 132.0 1955.08.26 132.5 1985.08.03 135.7 1955.07.04
TALVIKUIVAKAUSI 1.12—31.5.
79 981 PVM/O9TK 995 ALKU/PROM 9030 ALKU/P9OM 9860 ALKU/PROM 9890 ALKU/PROM 96120 AI.KU/PR0M 614151 ALK0/PRIM
VUOTTA CM 0 KK P0 CM 0 KK P0 CM 0 KK P0 CM 0 KK P0 CM 0 66 P0 CM 0 MK P0 CM 0 MK P9
1 56.00 55.0 1942.03.19 55.2 1942.04.03 55.8 1942.03.15 59.1 1942.02.17 61.9 1942.01.23 64.5 1942.01.01 67.3 1941.12.05
2 18.00 66.0 1929.05.01 66.6 1929.04.29 67.6 1929.04.10 69.3 1929.03.13 71.2 1929.02.13 73.3 1929.01.15 77.5 1937.12.12
3 12.00 72.0 1931.04.06 72.4 1931.04.10 73.0 1951.03.29 74.7 8931.03.02 76.1 1938.02.08 76.8 1938.01.09 77.8 1929.01.01
4 9.00 73.0 1938.03.27 74.0 1938.03.26 74.8 1930.03.10 75.5 1938.02.26 76.6 1931.02.01 78.7 1931.01.05 80.8 1933.12.08
5 7.20 74.0 1941.05.05 74.2 1981.05.16 78.5 1940.04.24 76.3 1941.03.26 77.4 1941.02.24 79.1 1941.01.26 81.1 1941.01.01
6 6.00 78.0 1934.03.20 76.4 1934.03.16 77.3 1934.03.27 77.4 1934.02.26 78.2 0934.02.02 09.3 1934.01.05 81.2 1930.12.06
7 5.14 77.0 1987.04.22 77.4 1987.04.20 78.9 1987.04.02 81.3 1937.02.10 02.7 1937.01.26 83.6 1961.01.13 84.3 1960.12.16
8 4.50 78.0 1939.04.28 79.6 1939.05.06 80.6 1939.04.12 81.4 1957.03.08 83.0 1961.02.10 84.6 1957.01.11 86.3 1956.12.13
9 4.00 79.0 1937.04.06 79.6 1937.04.03 80.6 1937.03.22 81.9 1939.03.20 83.1 1957.02.06 85.3 1936.12.29 87.0 1938.12.25
10 3.60 80.0 1936.04.16 80.8 1936.04.13 81.5 1961.04.08 82.2 1961.03.10 83.8 1939.02.20 85.4 1939.01.21 88.0 1936.12.01
11 3.27 81.0 1932.04.21 81.0 1961.04.21 82.0 1936.03.30 83.1 1936.03.00 84.4 1936.02.01 87.2 1936.01.09 90.0 1959.12.03
12 3.00 81.0 1961.04.21 81.8 1932.04.19 82.5 1932.03.31 83.7 1932.03.06 06.2 1932.02.11 88.2 1959.12.29 90.0 1935.12.08
13 2.76 83.0 1960.03.28 83.0 1960.03.28 83.6 1960.03.17 84.7 1935.03.18 86.3 1935.02.19 88.3 1935.01.22 90.8 1934.12.25
14 2.57 84.0 1935.03.19 84.2 1935.04.21 84.5 1935.04.13 85.0 1960.02.22 86.6 1960.01.24 89.2 1932.01.15 91.6 1969.12.17
15 2.40 85.0 1956.04.30 85.0 1956.04.30 86.4 8930.04.03 87.7 1970.03.06 88.5 1970.02.10 90.0 1970.01.16 92.4 1968.12.21
16 2.25 85.0 1930.04.19 85.6 1969.04.26 86.8 1956.04.10 88.3 1930.03.12 89.5 1969.02.19 90.9 1969.01.20 92.4 1951.12.19
17 2.11 85.0 1969.04.28 85.6 1930.04.17 87.0 1969.04.11 88.5 1969.03.15 91.1 1930.02.12 93.2 1943.01.08 94.6 1942.12.11
18 2.00 87.0 1963.04.18 87.0 1966.04.27 87.4 1970.04.05 89.7 1956.03.13 91.9 1953.01.27 93.4 1952.12.31 95.2 1952.12.01
09 1.89 87.0 1966.04.27 87.0 1963.04.18 88.6 1963.04.01 90.2 1966.03.14 92.1 1943.02.09 93.5 1952.01.08 96.6 1952.01.01
20 1.80 87.0 1943.02.21 87.0 1970.04.23 88.7 1966.04.09 90.5 1964.03.10 92.1 1966.02.14 94.4 1950.01.19 96.7 0958.12.08
21 1.71 87.01970.08.14 88.01964.04.12 89.01959.03.31 90.51959.03.06 92.41952.02.04 94.61959.01.07 97.31929.12.18
22 1.63 88.0 8964.04.12 80.0 1959.04.25 89.1 1964.03.29 90.7 1953.02.24 92.5 1964.02.11 94.6 1966.01.18 97.3 1963.12.15
23 1.56 88.0 1959.04.25 88.4 1972.08.04 89.3 1952.03.30 91.1 1952.03.05 92.7 1959.02.05 94.7 1964.01.13 98.1 1965.12.22
24 1.50 88.0 1972.04.06 89.0 1935.04.08 89.5 1953.03.14 91.2 1933.03.17 97.8 1956.02.14 96.2 1956.01.17 99.5 1971.12.27
25 1.44 89.0 1958.04.18 89.0 1952.04.10 89.8 1933.04.01 91.2 1963.03.05 93.4 1933.02.20 96.2 1968.01.23 99.6 1955.12.19
26 1.38 89.0 1953.03.21 89.0 1958.04.18 89.9 1998.04.08 91.5 1943.03.02 93.7 1968.02.14 96.7 1933.01.23 100.1 1968.01.01
27 1.33 89.0 1968.04.23 89.0 1953.03.21 90.5 1972.03.27 91.8 1958.03.22 94.2 1963.02.06 97.0 1972.01.23 100.5 1932.12.27
28 0.20 89.0 1954.05.01 89.4 1943.03.28 90.8 1943.03.28 92.3 1972.03.09 94.5 1958.02.26 97.1 1963.01.09 100.5 1962.12.14
29 1.24 89.0 1933.04.09 89.h6 1954.04.28 91.0 1968.04.09 92.6 1968.03.13 94.7 1972.02.16 98.4 1971.01.17 100.7 1970.12.19
30 1.20 99.0 1952.04.10 89.8 1968.04.21 92.1 1954.04.07 94.5 1971.03.15 95.8 1954.02.08 98.6 1967.01.18 101.0 1966.12.18
31 1.16 92.0 0971.04.30 97. 1971.04.30 93.0 1971.04.11 94.8 1954.03.09 96.3 1971.02.14 99.2 1954.01.05 102.2 8964.12.07
32 1.12 93.0 1967.04.12 93.0 1965.04.12 94.2 1965.03.27 95.7 1967.02.28 96.3 1967.02.10 99.3 1958.01.29 102.4 1957.12.30
33 1.09 93.0 1965.04.12 93.6 1967.04.09 94.5 1967.03.27 95.9 1965.02.28 90.2 1965.08.31 100.2 1965.01.04 102.9 1961.12.08
54 1.05 95.0 1962.03.24 95.0 1962.03.24 95.3 1962.03.19 97.0 1962.02.26 98.9 1962.01.31 000.9 1962.01.06 103.1 1953.12.25
35 1.02 96.0 1985.05.03 96.0 1955.05.03 96.8 1955.04.16 98.7 1955.03.22 101.2 1955.02.22 104.1 1955.01.24 107.2 1954.12.27
74 00200 VIEVÄN KEMI KVUSAMOJV68I P685KM2 120.I3 1938—1976
0N43+251 .788=860+251.933
122
74 00200 VIKAAN KEMI KUUSAMOJURVI F8856M2 1=20.05 1938—1976
0N43+251 . 78MN60+251 .839
KESUKIIVUKAUSI 1.6—38.11.
TM 681 PVM/OATE 0615 ALKU/PROM
VUOTTA CM 8 66 P8 KM + 66 P8
8830 A1KU/FMMM NIIlO ALKU/PROM 86190 A1KU/FMOM 861120 AEKU/FRMM 60150 ALKU/FROM
CM 8 MK P8 CM 8 66 P8 CM 8 66 P8 CM + 66 P8 CM 8 66 P8
1 36.08 67.8 1960.10.20 67.0 1968.18.28 67.6 1968.18.18 67.8 1968.18.02 69.7 1960.09.02 71.9 1960.88.03 75.4 1860.87.04
2 18.08 76.81956.11.25 76.01956.11.26 78.31876.10.12 79.21976.09.27 81.81976.18.12 84.11976.88.03 86.91956.07.04
3 12.00 78.0 1976.10.19 78.0 1976.10.19 80.0 1956.10.01 82.2 1947.08.26 83.9 1947.88.19 85.5 1947.88.03 87.3 1959.07.04
4 9.00 80.0 1947.10.07 80.0 1947.10.07 61.0 1947.09.21 83.2 1969.08.15 64.2 1956.09.02 85.6 1956.08.03 08.1 1947.07.04
1 7.20 80.0 1968.09.11 80.8 1969.09.08 81.7 1869.08.26 83.7 1956.10.02 64.9 1969.08.10 86.0 1959.06.03 88.5 1976.07.04
6 6.00 80.0 1941.10.31 62.2 1959.06.20 84.4 1975.08.24 85.3 1959.09.07 85.5 1973.09.02 86.4 1969.08.03 90.1 1969.07.04
7 5.14 82.0 1959.08.21 83.4 1970.06.27 84.8 1989.10.05 85.4 1973.09.08 85.7 1959.08.10 86.6 1973.08.03 91.2 1973.07.04
8 4.80 03.0 1970.08.28 83.6 1975.08.31 85.3 1973.09.23 87.0 1975.08.07 89.0 1975.06.03 90.3 1975.00.01 95.4 1975.07.04
9 4.00 83.0 1975.09.03 84.4 1941.10.30 65.4 1970.06.19 80.7 1957.00.21 90.1 1968.09.02 91.9 1960.08.03 94.7 0970.07.04
II 3.60 84.0 1975.09.28 84.6 1973.09.25 67.8 1957.09.23 89.3 1970.07.28 90.3 1957.08.11 92.6 1950.08.03 95.7 1950.07.04
11 3.27 85.0 0967.10.03 06.0 0967.10.02 68.6 1950.09.04 69.6 0960.09.04 91.2 1950.08.15 93.3 1971.08.03 96.2 1968.07.04
12 3.00 86.0 0957.08.22 66.0 1957.06.22 86.7 1967.09.20 89.6 1980.08.15 91.8 1967.08.00 95.7 1957.08.03 97.4 1942.07.04
13 2.76 88.0 1968.09.17 08.0 1968.09.17 86.9 1968.09.13 90.2 1967.08.24 92.2 1970.07.22 94.7 1967.07.13 97.41967.07.04
14 2.57 88.01950.09.14 00.11950.09.14 89.01941.10.20 91.01942.08.06 95.01942.07.07 94.06964.08.03 97.71964.07.04
18 2.40 60.0 1942.09.06 80.0 1942.09.06 89.3 1942.09.01 82.7 1941.10.02 94.9 1964.00.12 95.6 0942.07.02 97.8 1972.07.04
16 2.25 69.0 1963.68.23 89.2 1964.08.26 89.9 1964.06.16 93.3 1964.08.04 98.0 1972.08.01 95.8 0972.07.30 99.7 1963.07.04
07 2.11 89.0 1964.06.27 69.8 1963.00.19 92.1 1963.06.07 93.9 1972.08.01 96.0 1939.08.19 96.2 1951.00.03 100.3 1957.07.04
18 2.00 90.0 1972.06.21 90.8 1572.00.10 92.0 1972.08.10 94.7 1951.09.23 96.1 1951.08.28 98.7 1939.07.30 101.1 0940.07.04
09 0.89 90.0 6958.11.29 90.6 1950.11.26 93.4 1951.10.07 94.9 6938.09.04 96.6 1941.09.02 99.6 1963.07.13 101.4 0939.07.04
20 1.80 92.0 1951.10.20 92.0 1981.10.20 94.3 1939.09.04 95.7 1963.07.30 97.2 1958.09.02 98.6 1941.08.03 102.0 1951.07.04
21 1.71 93.0 1953.07.26 93.8 1953.07.23 94.6 1956.11.01 96.9 1950.10.02 97.7 1963.07.13 100.4 1966.06.03 102.1 1966.07.04
22 1.63 95.0 1939.09.13 95.6 1939.09.09 95.0 1946.10.27 97.0 1946.10.12 98.7 1948.07.16 100.8 1956.08.03 004.2 1986.07.04
23 1.56 94.0 1946.01.07 94.4 1946.11.05 96.6 1948.08.31 97.2 1948.07.30 96.9 1946.09.02 101.2 1946.08.03 004.3 1946.07.04
24 1.50 94.0 1948.09.20 94.6 1958.09.16 96.61966.09.09 96.1 1966.08.08 99.41966.00.22 102.01946.07.07 I05.51956.07.04
25 1.44 95.0 1966.09.01 95.8 1966.10.01 99.3 1938.09.02 180.9 1938.08.27 101.7 1938.08.22 102.9 1938.08.03 005.7 1965.07.04
26 1.36 96.0 1938.09.12 97.4 1938.09.09 99.7 1962.10.05 101.7 1962.10.02 103.1 1982.09.02 004.2 0962.00.03 106.6 1962.07.04
27 1.33 98.0 1971.08.00 98.2 1962.10.21 101.1 1952.11.01 102.8 1965.07.24 104.3 1965.07.25 105.1 1865.07.26 007.2 1938.07.04
28 1.28 98.0 1962.10.21 98.6 0971.08.06 101.1 1953.07.10 103.7 1971.07.21 105.3 1971.07.12 106.7 1971.07.11 007.5 1971.07.24
29 1.24 99.0 1952.11.26 99.0 1952.11.26 101.6 1965.08.18 105.1 1953.07.06 107.3 1952.09.02 107.9 1852.08.03 109.6 1952.07.04
30 1.20 99.0 1965.09.10 99.4 0965.09.00 102.0 1971.07.28 107.1 1952.10.02 107.6 1953.07.07 109.2 1955.07.04 109.8 1953.07.04
31 1.16 105.0 1943.09.19 105.4 1943.09.18 106.6 0945.09.03 119.8 1943.08.18 110.9 1943.08.19 111.9 1945.08.00 118.0 1943.07.04
32 1.12 104.0 1874.11.26 104.6 1974.11.23 106.9 0974.11.01 111.0 1955.08.26 111.9 1955.08.26 113.3 1955.08.03 118.8 1974.07.04
33 1.09 108.0 1955.10.14 106.6 1955.10.11 110.0 1955.09.20 111.7 1974.10.02 113.9 1974.09.02 115.7 1974.08.03 117.2 1955.07.04
34 1.05 111.0 1954.08.25 111.6 1954.00.22 013.6 1954.08.18 117.0 1955.08.05 117.4 1954.06.16 117.3 1954.06.01 110.4 0954.06.01
35 1.02 115.0 1949.10.12 115.2 1949.10.11 118.3 1949.09.22 121.2 1949.08.25 122.2 1949.07.26 122.8 1949.00.03 124.7 1949.07.04
78181K3184K8050 1. 12.—UI .5.
76 601 P8M/0A7E 965 ALKU/F90M 6030 ALKU/PROl 6660 ÄIKU/PM0M 6890 ULKU/PMOM 66120 AIKU/PRDM 061150 AIKU/PROM
860778 CM 8 1KK P8 CM 8 KK P8 CM 8 KK P8 CM 8 66 P8 CM 8 KK P8 CM 8 KK P8 CM 8 KK P8
1 36.00 66.0 1960.03.06 66.0 1960.03.08 66.5 1960.02.21 67.2 1960.02.07 69.0 1960.01.20 71.5 1959.12.22 72.5 1956.12.06
2 18.00 68.0 1987.04.20 60.0 1957.04.20 69.5 1957.04.01 70.9 1957.03.04 71.8 1957.02.01 72.0 1957.01.05 74.4 1959.12.00
3 12.00 69.0 1958.05.06 69.4 1986.05.01 70.4 1956.04.07 71.2 1956.03.08 72.6 1956.02.08 76.1 1951.01.11 79.4 1957.12.25
4 9.00 69.01956.05.05 69.6 1950.05.03 72.9 1950.04.10 74.51958.03.18 75.6 1958.02.18 77.31950.01.20 81.0 1955.12.15
5 7.20 76.0 1965.04.03 76.0 1963.04.13 77.4 1963.03.30 78.8 1966.03.07 79.6 1969.02.14 60.8 1969.01.17 82.1 8968.12.20
6 1.00 77.01966.04.16 77.41966.04.20 77.91966.04.05 79.11969.0U.1l 79.91966.02.11 I1.51966.0l.16 82.70973.12.16
7 5.14 78.0 1969.03.22 71.0 1869.03.22 70.7 1969.03.17 79.2 1965.03.03 81.2 1963.02.02 62.4 1970.01.11 83.6 0969.12.04
8 4.50 79.0 1974.04.28 79.0 1974.04.28 79.71974.04.09 00.9 1976.03.16 81.51970.02.06 62.51976.01.14 83.81965.12.18
9 4.00 79.0 1964.04.02 79.0 1964.04.02 80.0 1964.03.25 81.0 1970.02.27 82.3 1976.02.16 83.1 1963.01.06 85.3 0940.12.06
11 3.60 80.0 1970.04.02 80.0 1970.04.17 80.5 1970.05.29 81.2 1964.03.03 82.6 1964.02.07 83.9 1941.12.27 85.7 1962.12.01
11 3.27 80.0 1965.04.17 00.8 1942.83.15 80.6 1942.03.00 81.8 1942.02.17 82.8 1942.01.20 06.2 1964.01.12 05.9 1970.12.15
12 3.00 80.0 1942.03.15 00.6 1965.04.14 81.6 1976.05.23 82.5 1976.03.05 83.2 1968.02.08 84.3 1966.01.13 06.1 1963.12.15
13 2.76 81.0 1976.04.06 81.0 1976.04.06 81.7 1972.03.19 82.7 1972.05.02 83.5 1976.02.11 84.9 1971.01.13 66.2 1967.12.20
14 2.57 61.0 1972.04.07 81.0 1972.04.07 82.3 1965.03.26 82.7 1968.82.27 03.9 1971.02.12 05.0 1976.01.13 66.9 1975.12.15
15 2.40 82.0 1962.03.30 82.0 0968.03.09 82.4 1960.02.26 02.9 1971.03.12 84.1 1972.02.09 05.7 1972.01.19 07.6 1958.12.02
16 2.25 82.0 1960.03.04 82.0 1971.04.05 02.4 1971.04.05 03.4 1965.02.26 04.6 1965.I1.28 85.7 1965.01.01 67.8 1971.12.23
17 2.11 82.0 1971.04.05 82.4 1962.03.30 83.5 1962.03.14 84.1 1962.02.19 05.5 1967.01.26 86.4 0967.01.01 60.0 1966.12.12
18 2.00 86.0 1953.04.22 85.0 1817.04.11 85.0 1967.03.21 85.2 1967.02.15 05.0 1959.01.30 86.6 1959.01.01 90.5 1957.02.01
19 1.09 85.0 1967.04.06 06.4 1953.04.20 85.1 1959.03.29 85.5 1959.00.27 06.3 1962.01.26 87.6 1962.01.01 90.5 1965.01.01
20 1.80 65.0 1959.02.28 85.0 1959.04.01 86.7 1953.03.27 87.7 1953.02.26 88.9 1947.01.24 90.0 1947.12.22 91.5 1946.12.01
21 1.71 07.0 1973.03.29 07.0 1940.03.17 87.1 1947.85.23 60.0 1947.02.22 89.0 1953.01.20 90.1 1946.12.20 91.7 1952.12.01
22 1.63 67.0 1947.03.28 07.0 1947.03.26 07.4 1948.05.04 86.5 1948.02.18 89.5 1948.01.15 90.4 1952.12.29 92.3 1950.12.01
23 1.56 87.0 1941.03.17 07.4 1973.03.27 87.8 1973.03.20 80.6 1973.03.04 69.8 1941.02.21 90.7 1941.01.24 92.4 1941.01.01
24 1.50 88.0 1975.04.01 80.0 1975.84.05 88.5 0941.04.04 89.0 1941.05.23 90.0 1973.02.10 91.5 1950.12.24 93.4 1872.12.14
25 1.44 88.0 1941.04.09 88.0 1941.04.09 88.6 1975.03.25 89.5 1975.03.04 90.8 1951.01.20 91.7 1973.01.12 94.4 1962.01.01
26 1.38 89.0 1955.06.23 89.0 1954.04.23 89.2 1948.03.18 90.0 1946.02.24 90.81946.01.28 91.71946.01.02 95.4 1974.12.09
27 1.33 89.0 1951.03.22 89.0 1951.03.22 09.9 1984.04.04 90.2 1951.02.11 91.4 1975.02.05 93.5 1975.01.07 96.4 1953.02.14
20 1.28 19.0 1946.03.26 88.0 1946.03.26 80.0 1951.03.17 91.2 1955.03.05 92.4 1954.02.06 94.2 1954.01.09 96.8 1946.01.01
29 1.24 92.0 1949.03.22 92.0 1949.05.22 92.6 1949.03.09 93.0 1949.02.15 91.1 1939.02.16 95.9 1939.01.19 97.5 1930.12.23
30 1.20 93.0 1943.03.26 93.0 1943.03.26 94.0 1950.02.18 94.2 1950.02.10 95.5 1949.01.24 97.3 1943.l1.06 97.9 1951.12.05
31 0.16 93.0 1952.04.12 93.0 1952.04.12 94.1 1912.03.29 94.8 1939.03.17 96.1 1950.01.21 97.4 1952.01.04 98.7 1942.12.09
32 1.12 94.0 1955.04.15 94.0 1958.04.15 94.3 1943.03.12 95.2 1943.03.05 96.2 1943.02.03 97.5 1938.01.01 99.9 1948.12.02
33 1.09 94.0 1939.04.00 94.0 1939.04.01 94.4 1939.03.21 95.8 1952.03.03 96.7 1952.02.02 97.7 1948.12.29 101.0 1954.12.23
34 1.05 94.0 1950.02.15 94.0 1950.02.15 95.2 1915.04.03 96.4 1955.03.14 97.4 193fl.01.1U 90.7 1949.12.26 101.7 1930.01.01











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Samalla ohjelmalla, jolla tulostettiin aliveden
toistumisajat, tulostettiin myös vuotuisten 300 d
pitkien alivesikausien toistumisajat sekä vuotuis
ten ylivesien toistumisajat sattumispäivämääri
neen (kohta 3.1) samoilta asteikoilta ja jaksoilta
kuin edellä alivesistä.
Taulukoissa HW tarkoittaa vuoden ylivettä ja
sen jäljessä esiintyvä päivämäärä yliveden sattu
misajankohtaa. NW300 tarkoittaa 300 vuorokau
den alivesikautta ja sen jäljessä esiintyvä päivä-
määrä ilmaisee kuivakauden alkamisajankohdan.
Yliveden toistumisaikojen laskemisessa käytet
tiin edelleen kaavaa TR = .N±..1, jossa N on
havaintojen lukumäärä ja M on yseisen havain
non järjestysluku suurimmasta pienimpään.
Kohdassa 3.2 esitetään pisteistöinä vuotuisten
ylivesien suuruudet ja toistumisajat vastaavassa
järjestyksessä kuin alivesillä.
Samoin kuin aliveden myös yliveden toistu
misajat on piiretty asteikoittain Gumbelin toden
näköisyyspaperille.
Yliveden toistumisaikakäyrästä voidaan lukea
kuinka usein tietyn suuruinen ylivesi keskimäärin
toistuu.
Taulukosta 4 ilmenee kuinka monta prosent
tia vuotuisesta ylivedestä sattuu eri kuukausina.
Suurimmassa osassa maata vuoden ylivesi sattuu
touko-kesäkuussa. Vesistöissä 16—5 7 vuoden yli-
vesi voi esiintyä myös huhtikuussa. Etelä-Suo
messa voi vuoden ylivesi esiintyä myös marras-,
joulu-, tammikuussa. Sen sijaan vesistöissä
5 9—74 ei vuoden ylivesi enää satu marras-, jou
lu-, tammikuussa.
3. THE RECURRENCES OF WATER
STAGE MAXIMA
The same computer programme which was used
to determine the various seasonal minima in the
water stages, was also used to compute the
annual minima NW300 of the mean water
stages for periods of 300 days, the year running
from June 1 to May 31. The annual water stage
maxima HW were computed with a similar
programme, the year running from January 1
to December 31. The water gauges studies were
the same as before.
The recurrence periods of the maxima were
again arrived at by using the expression TR =
where N is the number of observations
and M the sequential number of the maximum
in question, when the maxima are arranged
from the largest to the smallest.
The recurrence tables of HW and NW300
follow under 3.1. Point diagrams on Gumbel
probability paper, similar to those for the mmi
ma, have been drawn for the maxima too and
may be found at 3.2, in the corresponding
order.
The relative distribution of the annual maxi
ma over the different month is shown in table 4.
As to be expected, the maxima are centered
around the month of May, with an appreciable
part in June and sometimes in April, primarily in
the river systems 16 to 57. In southern and
central Finland winter maxima may occur in
November, December and January. ln the north,
river systems 59 to 74, such winter maxima are
extremely rare.
Taulukko 4. Vuotuisen yliveden jakauma (%) kuukausittain.
Table 4. Distributjon in percent of the annual maxima over the months.
Vesjstö 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I—XII
Water course
3 8 1 44 30 3 1 5 8 100
4 9 0 — 1 28 29 13 3 2 1 5 9 100
14 10 1 0 3 36 30 4 1 0 0 4 11 100
16-34 7 1 2 35 31 4 — — 1 1 5 13 100
35 7 1 1 13 46 15 3 2 0 1 4 7 100
42-57 3 0 0 45 42 4 0 1 0 1 2 2 100
59 2 — — 1 43 33 10 4 2 1 4 0 100
61-74 2 0
—
5 54 26 4 3 1 2 1 2 100
175
3.1 Vuotuisen yliveden HWja aliveden NW300:n toistumisajat ja esiintymisajankohdat
3.1 The recurrences and incidences of the annual maxima and annual minima NW300
04 00600 VUOKSI RUUNAA
F6165KM2 112.3S 0931—1976
INN+137.lbM=N60+137. 1814
16 2.50 176.0 1930.10.26 006.1 1917.07.27 2.37
17 2.35 175.0 1900.06.02 007.2 1925.07.27 2.23
10 2.22 174.0 1921.04.27 107.7 1927.08.00 2.11
19 2.10 174.0 1949.00.06 108.3 1928.07.17 2.00
20 2.00 173.0 1945.06.19 110.3 1933.07.04 1.90
21 1.90 171.0 1916.00.10 110.4 1912.07.02 1.80
22 1.81 168.0 1901.06.26 111.7 1942.06.10 1.72
23 1.73 167.0 1946.12.09 112.8 1943.07.18 1.60
24 1.66 166.0 1932.05.10 116.1 1934,07.25 1.58
25 1.60 160.0 1914.00.10 117.2 1944.07.13 1.02
26 1.03 162.0 1926.06.02 118.0 1940.07.10 1.46
27 1.48 162.0 1950.01.19 122.1 1932.07.02 1.40
28 1.42 161.0 1948.10.25 122.2 1930.07.03 1.30
29 1.37 159.0 1917.06.09 122.9 1946.07.04 1.31
30 1.33 154.0 1933.87.07 123.7 1931.07.14 1.26
01 1.29 104.0 1925.05.14 123.8 1924.07.11 1.22
32 1.25 102.0 1928.00.10 120.0 1923.07.19 1.18
33 1.21 145.0 1937.06.02 126.3 1929.07.04 1.15
34 1.17 142.0 1947.00.20 135.9 1950.06.01 1.11
30 1.14 134.0 1915.00.22 141.3 1901.07.07 1.08
36 1.11 132.8 1930.11.11 143.4 1949.06.30 1.35
37 1.08 127.0 1941.05.28 144.4 1948.06.01 1.02
38 1.00 127.0 1942.11.01
39 1.02 123.0 1918.11.14
1.1.—31.12. 1.6—31.5.
T8 48 PVM/OATE 68300 ALKU/F609 30
VUOTTA CM 5 KK P5 CM 5 KK P5 VUOTTA
1 45.00 298.0 1943.05.27 126.1 1941.07.26 42.00
2 22.00 278.0 1904.12.03 127.2 1947.07.08 21.00
3 10.00 278.0 1950.06.01 138.6 1909.08.00 14.00
4 11.20 273.0 1962.07.18 146.1 1937.07.09 10.00
0 9.00 271.0 1938.06.30 146.8 1973.07.20 8.40
6 7.30 267.0 1902.06.13 148.1 1946.07.17 7.00
7 6.42 262.0 1940.06.24 148.7 1975.07.16 6.00
8 0.62 261.0 1935.11.01 049.6 0964.07.26 5.20
9 3.00 260.0 0934.06.04 130.4 1936.07.08 4.66
10 4.50 207.0 1966.07.12 100.0 1056.06.28 4.20
11 4.09 257.0 1967.05.24 101.9 0900.08.05 3.81
12 3.73 254.0 1907.10.11 107.9 1942.07.01 3.00
13 3.46 249.0 1949.00.17 157.9 1970.07.16 3.23
14 3.21 244.0 1968.06.11 159.3 1971.07.28 3.00
15 3.00 260.0 0932.01.20 059.8 1963.07.13 2.80
16 2.81 241.0 1974.06.19 059.8 1933.07.07 2.62
17 2.64 240.0 1931.06.30 159.9 1901.07.16 2.47
18 2.50 239.0 1971.06.05 160.7 1972.07.07 2.33
09 2.36 237.0 1946.06.18 162.4 1943.07.22 2.21
20 2.25 237.0 1944.06.14 163.6 1944.07.19 2.00
20 2.14 233.0 1950.00.08 164.3 1948.06.27 2.00
22 2.04 230.0 1950.06.04 164.8 1968.08.04 1.90
23 1.95 230.0 1970.06.01 165.4 1938.08.05 1.82
24 1.87 229.0 1953.08.16 166.9 1958,07.14 1.75
25 1.80 224.0 1973.05.18 167.6 1950.07.07 1.68
26 0.73 225.0 1933.01.14 168.7 0952.08.02 1.61
27 1.66 223.2 1936.06.00 069.5 1945.07.28 1.55
28 1.60 218.0 1958.06.01 170.0 1969.07.12 1.50
29 1.55 203.0 1970.06.09 172.3 1953.0805 0.44
30 1.50 208.0 1964.05.31 173.0 0965.07.20 0.40
31 1.45 207.0 1937.05.31 075.6 0967.07.14 1.35
32 1.40 207.0 1959.05.14 178.8 1934.07.28 1.31
53 1.38 206.0 1969.12.23 180.0 1932.07.23 1.27
34 1.32 203.0 1960.10.21 184.8 1966.07.25 1.23
35 1.28 203.0 1976.07.03 184.9 1974.07.20 1.20
36 1.25 201.0 1972.12.27 184.0 1931.07.16 1.16
37 1.21 200.0 1948.12.10 100.0 1954.07.10 1.13
38 1.18 197.0 1947.05.20 192.0 1957.07.30 1.00
39 1.10 194.0 1963.05.25 194.9 0935.07.06 1.07
40 0.12 093.0 1941.06.25 098.0 0962.08.05 1.05
41 0.09 192.0 1942.11.28 099.3 1949.07.03 1.02
42 0.07 188.0 0939.05.24
43 1.04 187.0 0956.11.09





TR 08 PVM/DATE 55300 ALKU/PROM TR
VUOTTA CM 8 KK 78 CM 5 KK PV VUOTTA




T6 50 559/0430 58320 ALKU/PROM
VUOTTA CM 5 KK P7 CM 5 KK 75
1 49.00 313.0 1924.06.25 68.4 1941.08.05
2 24.50 208.0 1920.00.01 78,0 1947.08.01
3 10.33 277.0 1938.07.12 99.9 1940.08.05
4 12.20 268.0 1955.04.07 100.5 1959.08.05
9.00 266.0 1943.06,05 102.6 0913.07.27
6 0.16 264.0 1927.07.09 005.3 1915.08.05
7 7.00 263.0 1955.11.19 106.4 0946.08.00
8 6.02 248.0 1922.06.15 110.2 0954.07.14
9 5.44 240.0 1912.06.25 113.6 6920.07.20
10 4.90 239.0 1952.06.30 115.7 0942.06.00
11 4.45 238.0 1923.07.10 116.7 1937.07.17
12 4.08 234.0 1945.06.30 120.8 1951.07.25
15 3.76 233.0 1934.06.21 120.9 1936.08.04
14 3.50 232.0 1929.06.19 120.9 1930.07.14
15 3.06 230.0 0930.07.12 022.5 1919.07.02
16 3.06 228.0 1936.01.01 123.8 0926.08.05
17 2.88 227.0 1949.06.04 124.3 1905.08.06
18 2.72 222.0 1954.11.25 131.1 1900.00.00
19 2.57 222.0 1917.11.27 131.5 1933.07.22
20 2.45 216.8 1930.01.15 131.8 1922.08.05
21 2.33 210.0 0944.06.28 132.1 1904.08.05
22 2.22 214.0 1950.06.20 132.4 1950.07.27
23 2.13 214.0 1907.07.03 134.0 1948.06.27
24 2.04 210.0 1918.01.01 136.9 1927.08.06
25 1.96 200.0 1913.06.11 138.1 1946.08.03
26 0.88 210.0 1950.06,14 139.7 0920.08.01
27 0.81 210.0 1958.08.03 143.6 0944.07.30
28 1.75 208.0 1921.05.27 143.7 1910.07.20
29 1.68 206.0 1914.06.11 044.4 1943.08.06
30 1.63 204.0 1932.06.11 044.5 1952.08.05
30 1.58 204.0 1946.06.19 144.8 1945.08.05
32 1.53 200.0 1926.07.08 145.2 1921.07.17
53 1.48 200.0 1978.12.01 140.5 0953.08.05
34 1.44 196.0 0925.06.24 150.9 1924.08.05
35 1.40 095.0 1953.00.01 153.6 0907.00.05
36 1.36 192.0 1953.08.30 053.8 0938.08.08
37 1.32 189.0 1919.06.23 060.9 0920.07.24
30 1.28 180.0 1915.07.06 163.0 1912.00.02
39 1.25 180.0 1916.06.26 163.9 1932.02.04
40 1.22 078.0 1937.06.08 169.6 1934.02.05
1 40.00 242.0 1924.00.19
2 20.00 214.0 1943.05.12
3 13.33 202.0 1920.00.05
4 10.00 192.0 1927.06.05
o o.oo 192.0 1929.05.22
6 6.66 192.0 1938.00.21
7 5.71 192.0 1922.05.18
8 0.80 187.0 1919.07.09
9 4.44 186.0 0936.05.06
10 4.00 184.0 1934.08.06
11 3.63 084.8 1912.06.07
12 3.33 182.8 0925.05.51
13 3.07 180.0 1944.05.20
14 2.85 079.0 1913.04.30









































































41 1.19 168.0 1948.12,19 172.3 1917.08.02 1.17
42 1.06 160.0 1939.06.13 173.4 1931.08.05 1.14
43 1.13 157.0 1947.06.20 175.5 1954.07.20 1.11
44 1.10 154.0 1959.06.07 177.9 1949.07.17 1.09
45 1.08 139.0 1942.12.23 184.2 1929.08.05 0.06
46 1.06 138.0 1940.06.06 188.4 1923.07.24 1.04
47 1.04 135.0 1956.06.21 193.2 1935.07.12 1.02
48 1.02 128.0 1941.07.13
176
46 1.43 204.0 1933.01.01
47 1.40 203.0 1925.06.27
48 1.37 196.0 1976.37.19
45 1.34 193.0 1964.16.15
50 1.32 193.0 1919.06.$U
51 1.29 191.0 1965.07.11
52 1.26 190.0 1916.06.30
53 1.24 187.0 1937.06.10
54 1.22 187.0 1972.06.17





























SUOTTA CM 9 KM P9
O 66.00 322.0 1924.06.26
2 33.00 297.0 1920.08.29
3 22.00 286.0 1938.07.08
4 16.50 284.0 1927.07.06
13.20 280.0 1955.06.25
6 11.00 279.0 1962.08.13
7 9.42 278.0 1943.06.06
0 8.25 273.0 1935.11.16
9 7.33 255.0 1922.06.16
10 6.60 252.0 1961.06.30
11 6.00 251.0 1952.06.29
12 5.50 249.0 1912.06.29
13 5.07 247.0 1945.06.30
14 4.71 266.0 0923.07.03
15 4.40 245.0 1975.03.21
16 4.12 243.0 1929.06.18
17 3.88 242.0 1974.07.17
18 3.66 242.0 1934.06.25
19 3.47 240.0 1931.07.09
20 3.30 239.0 1966.07.22
21 3.14 238.0 1936.01.01
22 3.00 230.0 1968.06.08
23 2.06 237.0 1949.05.31
24 2.75 233.0 1954.12.08
25 2.64 232.0 1917.11.30
26 2.53 232.0 1971.06.07
27 2.44 229.0 1967.05.28
26 2.35 226.0 1930.01.19
29 2.27 226.0 1957.07.04
30 2.20 225.0 1944.06.19
1.6.’31.S.
08300 ALKU/PROM 98


















































56 1.17 186.0 1969.12.16
57 1.15 179.0 1968.62.17
50 1.63 170.0 1939.06.14
59 1.11 168.0 1959.06.14
60 1.10 164.0 1947.06.65
61 1.08 149.0 1942.12.21
62 1.06 165.0 1956.06.20
63 1.04 145.0 1940.05.27
64 1.03 136.0 0961.07.16
65 1.01 127.0 1960.07.27
1. 1—31 .12.
TI 88 P99/0691
960796 CM 9 KM 79
1 43.00 212.0 1920.05.16
2 21.50 200.0 1924.05.31
3 14.33 197.0 1927.06.17
4 10.75 195.0 1963.05.18






























































































71 HA P9010696 68300 ALKU/PROM 96




16.00 307,0 1962.08.22 126.3 1960.07.18
9.00 278.0 1961.07.27 138.8 1964.07.26
6.00 277.0 1975.05.22 143.5 1963.07.29
4.50 275.0 1974.07.15 147.0 1973.07.25



















04 02700 VUOKSO KOITKREKNJSRSI
V2105KM2 L12.45 1912—1954
0=MA+141.979=56O+142.120






















































31 2.12 224.0 1950.06.11
32 2.06 222.0 1951.06.17
33. 2.00 221.0 1955.07.19
34 1.94 220.0 1918.11.01






36 1.83 218.0 1914.06.13 146.3 1916.08.04
37 1.78 217.0 1921.05.26 147.8 1965.07.29
38 1.73 214.0 1932.06.10 149.6 1920.08.01
39 1.69 213.0 1946.06.23 150.3 1918.07.24











41 1.60 210.0 1970.06.02
42 1.57 210.0 1926.07.16
43 1.53 209.0 0928.12.17
44 1.00 207.0 1973.16.11






1.58 1 22.00 14396.0 1958.06.29 14253.2 1959.08.01 21.00
1.54 2 11.00 14392.0 1957.11.01 14260.6 1973.07.28 10.50
1.51 3 7.33 14391.0 1976.06.29 14261.9 1960.07.24 7.00
1.47 4 8.50 14382.0 1971.06.29 14262.1 1963.07.23 5.25
1.44 5 4.40 14377.0 1968.05.25 14269.0 1965.07.27 4.20
177
6 3.66 14376.0 1974.06.24 14270.9 1964.07.21 3.50 66 1.53 260.0 1910.07.04 243.1 1961.06.01 1.55
7 3.14 14376.0 1961.05.50 14272.0 1970.07.23 3.00 67 1.50 255.0 1939.01.03 243.1 0951.06.01 1.49
0 2.75 14369.0 0972.06.08 14278.1 1956.07.17 2.62 68 1.48 255.0 1885.50.08 244.7 1927.08.06 1.47
9 2.44 14366.0 1975.06.28 14280.3 1969.07.15 2.53 69 1.46 254.0 1883.12.16 243.2 1890.07.23 1.44
10 2.28 14363.0 1967.08.06 14288.6 1958.08.05 2.10 70 1.44 254.0 1926.07.15 247.8 1902.06.01 1.42
11 2.00 14362.0 1966.07.20 14292.0 1966.07.28 0.90 71 1.42 253.0 1946.06.23 248.5 1881.08.05 1.40
52 1.85 14358.0 1960.27.04 14292.1 1968.07.24 1.75 72 1.40 251.0 1894.06.20 251.6 1944.08.05 0.38
13 0.69 14356.0 1962.01.12 14292.9 1971.08.03 1.61 73 1.38 249.0 1919.06.10 254.7 1949.07.31 0.36
14 1.57 14355.0 1970.06.29 14295.7 1975.07.31 1.50 74 1.36 249.0 1896.06.16 254.8 1957.08.05 0.35
15 1.46 14355.0 1973.06.12 14299.2 1967.07.21 1.40 75 5.34 246.0 1887.07.31 250.4 1938.08.05 1.33
16 1.37 14346.0 1969.01.03 14303.2 1962.07.31 1.35 76 1.32 240.0 0897.06.25 255.4 1932.08.05 1.31
17 1.29 14043.0 1963.01.08 14305.1 1974.37.30 1.23 77 1.31 239.0 1969.01.03 256.0 1922.08.05 1.29
18 1.22 14340.0 1959.07.06 14305.6 1961.08.05 1.16 78 1.29 238.0 1895.12.08 256.2 1934.06.01 1.25
19 1.15 14332.0 1956.11.19 14310.5 1972.57.20 1.10 79 1.27 238.0 1937.06.08 257.2 1931.28.05 1.26
20 1.18 14324.5 1965.06.18 14321.5 1957.08.05 1.05 80 1.26 235.2 1951.87.05 258.3 1966.06.31 8.25
21 1.04 14312.0 1964.12.15 81 1.24 234.0 1970.06.11 262.4 1943.08.06 1.23
82 1.23 230.0 1921.85.25 264.6 1928.06.01 1.21
83 1.21 229.0 1908.01.01 266.1 1912.05.05 1.20
84 1.20 225.0 1956.01.01 275.9 1892.08.05 1.19
04 05100 500650 JUE5SUU,ALA 85 1.18 222.0 1973.06.14 273.9 1879.08.05 1.17
P50810692 L=17.311 1877—1976 86 1.17 215.8 1965.12.20 274.1 1877.06.01 1.16
87 1.16 212.0 1972.07.04 274.1 1904.07.22 1.14
0=55+73.649=560+73.789 88 1.14 212.0 1916.12.30 277.9 1905.08.05 1.13
89 1.13 209.0 1909.12.05 283.8 1900.08.05 1.12
s.i.—oo.1o. 1.6—31.5. 90 1.12 207.0 1914.06.30 285.9 1974.06.01 1.11
TS HA PVS/SATE 56300 ALKU/P609 TS
VUOTTA 05 5 66 25 05 5 KK P5 VUOTTA 91 1.10 206.0 1959.07.13 293.1 1962.08.05 1.09
92 1.89 204.0 1976.01.06 297.5 1923.05.01 1.08
1 101.00 415.0 1899.07.09 106.0 1941.08.05 ooo,oS 93 1.08 201.0 1915.07.23 298.8 1929.06.01 1.07
2 50.59 410.0 1924.07.07 136.2 1947.05.06 50.00 94 1.07 201.0 1964.06.26 302.0 1983.08.85 1.06
3 33.66 350.0 1879.07.07 136.7 1942.06.01 33.33 95 1.06 200.0 1948.12.03 306.1 1935.06.81 1.05
4 25.25 348.0 1935.12.25 138.7 1940.08.05 25.00
5 20.28 348.0 1936.01.01 146.1 1960.06.05 20.00 96 1.05 185.0 1947,07.12 307.0 1898.07.12 1.04
97 1.04 170.0 1942.12.07 309.0 1924.08.05 1.03
6 16.83 347.0 1900.01.02 157.6 1515.08.03 16.66 98 1.03 164.0 1940.01.01 322.5 1878.08.05 1.02
7 14.42 344.0 1578.01.08 158.4 1964.08.05 14.28 99 1.02 164.0 1960.07.20 343.3 1899.08.05 1.01
8 12.60 339.0 1923.12.31 159.3 1959.08.06 10.50 100 1.01 154.5 1941.01.05
9 11.22 339.0 1903.09.12 161.6 1908.08.05 11.11
10 10.10 333.0 1962.11.27 167.4 1973.08.05 10.00
11 9.18 333.8 1974.12.15 168.6 1939.08.06 9.09
12 8.41 330.0 1905.07.08 171.2 1948.06.01 8.33 04 06200 VUOKSI NE0KOO,YLS
13 7.76 331.0 1898.02.24 172.9 1914,08.05 7.69
14 7.21 330.0 1893.01.01 173.3 1951,08.06 7.14 F=4715K52 L6.1S 1069—1950
15 6.73 330.0 1930.02.15 174.0 1956.07.11 6.66
0N5+83. 565=960+83.605
16 6.31 327.0 1975.01.18 181.0 1972.07.27 6.25
17 5.94 326.0 1892,12.31 182.3 1901.08.05 5.88 1.1—31.12. 1.6—31.5.
18 3.61 314.0 1963.01.01 185.0 1963.08.06 5.55 TS 90 PVS/OATE 06300 ALKUfPSO9 TS
19 5.31 313.0 1904.01.81 185.3 1946.08.05 5.26 VUOTTA CM V 6% P5 CM 5 K% P5 VUOTTA
20 5.05 312.8 1955,81.26 187.1 1880.08.05 5.08
1 03.00 436.0 1090.05.10 161.7 1901.07.21 82.00
21 4.80 310.0 1920.87.04 191.5 1894.88.05 4.76 2 41.50 434.0 1099.06.02 169.3 1913.06.29 41.00
22 4.59 309.8 1877.12.24 191.6 1913.08.05 4.54 3 07.66 423.0 1905.05.12 172.7 1941.07.04 27.33
23 4.39 300.0 1929.12.30 192.0 1969.07,27 4 20.75 418.0 1881.85.24 173.3 1880.07.15 20.50
24 4.20 306.0 1925.01.06 193.8 1916.06.01 4,16 5 16.60 404.0 1872.05.16 174.3 1875.07.07 16.40
25 4.04 301.0 1918.01.23 194.4 1937.07.25 4.00
6 13.83 400.0 1927.05.31 179.2 1915.07.02 13.66
26 3.88 301.0 1982.12.11 196.6 1965.06.01 3.84 7 11.85 999.0 1924.05.20 177.7 1910.06.30 11.71
27 3.74 001.0 1922.07.31 196.9 1909.06.81 3.70 8 10.37 398.0 1089.85.16 177.9 1947.06.17 10.25
28 3.60 300.0 1954.12.31 197.2 1986.08.05 3,57 9 9.22 395.0 1879.05.24 178.0 1925.07.03 9.11
29 3.48 299.0 1901.01.84 197.9 1910.08.85 0.44 10 8.30 395.0 1888.05.24 179.3 1940.07.17 8.20
30 3.36 299.0 1938.08.01 198.6 1933.08.05 3.33
11 7.54 393.0 1918.05.06 179.8 1906.06.29 7.45
31 3.25 298.0 1928.12.17 281.2 1970.87.17 3.22 12 6.91 393.0 1938.05.22 179.8 1884.07.14 6.83
32 3.15 298.0 1927.08.24 202.1 1919.87.13 3.12 13 6.38 392.0 1922.05.13 100.9 1894.07.01 6.30
33 3.06 297.0 1912.06.29 202.5 1897.07.21 3.03 14 5.92 390.0 1900.05.31 181.5 1908.07.15 5.85
34 2.97 295.0 1944.07.11 203.3 1891.08.05 2.94 15 5.53 388.0 1906.05.06 182.1 1802.07.10 5.46
35 2.88 294.0 0880.01.16 283.9 1975.88.06 2.85
16 5.18 389.0 1923.09.27 183.2 1870.07.13 9.12
36 2.80 294.0 1966,12.16 204.9 1926.08.05 2.77 17 4.08 383.0 1877.05.24 185.1 1946.07.04 4.82
37 0.72 290.0 1965.07.04 206.1 1958.08.03 2.70 18 4.61 382.0 1944.05.23 185.8 1095.07.04 4.85
38 2.65 290.0 1890.12.01 206.6 1971.08.06 0.63 19 4.36 381.0 1943.05.14 185.9 1933.07.01 4.31
39 2.58 289.0 1943.08.21 207.7 1884.08.05 2.56 20 4.15 378.0 1936.05.09 107.0 1907.07.06 4.10
40 2.52 288.0 1906.06.29 209.8 1921.07.18 2.50
21 3.95 373.0 1920.05.04 107.3 1949.87.03 3.90
41 2.46 287.0 1967.06.27 211.2 1896.08.05 2.43 22 3.77 367.0 1913.05.04 187.6 1939.07.11 3.72
42 2.40 285.0 1911.12.26 212.9 1886.08.05 2.30 23 3.60 365.0 1882.05.08 188.1 1937.06.29 3.56
43 2.34 285.0 1958.08.03 214.6 1925.08.05 2.32 24 3.49 364.0 1903.05.07 188.3 1879.07.03 3.41
44 2.29 284.0 1917.12.29 215.9 1950.08.05 2.27 25 3.32 364.0 1892.05.24 180.9 1916.07.10 3.28
45 2.24 284.0 1888.08.01 216.5 1882.08.05 2.22
46 2.19 282.0 1934.12.31 218.5 1930.08.05 2.17 26 3.19 360.0 1911.05.12 189.0 1914.06.09 3.15
47 2.14 282.0 1913.06.09 220.8 1095.06.01 2.12 27 3.07 359.0 1931.05.10 190.8 1926.07.12 3.03
48 2.10 281.0 1882.07.22 221.4 1955.08.06 2.08 08 2.96 359.0 1932.05.14 190.1 1938.07.07 2.92
49 2.06 280.0 1932.01.08 025.6 1953.08.05 2.04 29 2.86 358.0 1907.05.16 192.0 1936.06.29 2.82
50 2.02 279.0 1968.06.20 028.8 1907.08.05 2.00 30 2.76 357.0 1929.05.22 192.3 1891.07.10 2.73
51 1.98 279.0 1907.09.02 229.3 1960.08.05 1.96 31 2.67 353.0 1087.05.16 193.7 1890.07.03 2.64
52 1.94 279.0 1961.12.25 229.6 1920.08.05 1.92 32 2.59 353.0 1886.04.24 193.8 1904.07.02 2.56
53 1.90 278.0 1957.12.17 230.4 1887.07.30 1.88 0.51 350.0 1873.05.24 194.6 1924.06.29 2.48
54 1.07 277.0 1950.07.08 231.4 1952.08.05 1.85 2.44 348.0 1890.09.08 196.2 1897.07.08 2.41
55 1.83 076.0 1891.07.06 231.6 1885.07.26 1.81 30 2.37 347.0 1891.05.16 196.2 1920.06.17 2.34
56 1.80 276.0 1881.10.15 232.9 1883.06.01 1.78 36 2.30 346.0 1945.05.12 196.6 1876.07.16 2.27
57 1.77 275.0 1931.12.13 232.9 1893.08.05 1.75 37 2.04 345.0 1924.05.11 197.9 1885.06.18 2.21
58 1.74 274.0 1952.09.06 234.1 1945.08.85 1.72 38 2.18 344.0 1926.05.20 198.4 1919.06.19 2.11
59 1.71 272.0 0933.81.06 235.4 1889.08.09 1.69 39 2.12 341.0 1870.01.10 198.6 1896.07.03 2.18
60 1.68 270.0 1886.07.07 235.7 1918.07.36 1.66 48 2.07 341.0 1883.05.24 199.5 1912.06.29 2.01
61 1.69 269.0 1884.06.30 236.3 1936.08.05 1.63 41 2.02 339.0 1928.05.18 199.7 1930.07.83 2.00
62 0.62 269.0 1949.09.11 241.5 1888.08.05 1.61 42 1.97 339.0 1919.05.11 280.1 1918.06.26 1.99
63 1.60 266.0 1971.06.18 242.1 1967.08.06 1.58 43 1.93 337.0 1897.05.09 280.3 1908.07.87 1.98
64 1.57 263.0 1889.06.15 242.1 1917.06.01 1.56 44 1.88 336.0 1880.85.16 280.6 1888.07.85 1.86
65 1.55 262.0 1953.18.03 242.1 1954.06.01 1.53 49 1.84 333.0 1885.06.01 201.0 1874.07.13 1.8a
12 128303618C—12
51 1.62 324.0 1876.05.24
52 1.39 324.0 1909.06.06
53 1.56 324.3 1946.05.09
54 1.53 322.3 1896.05.13






56 0.48 320.8 1904.05.09
57 1.45 308.0 1916.05.09
58 1.43 305.0 1870.06.81
59 1.40 310.0 1901.05.13





















51 1.02 251.0 1942.11.03 220.2 1902.06.28
82 2.81 032.0 1941.05.31
04 06200 220250 NCRKDS,YLU
F=4715692 1=6.10 1951—1976
0=09+83.568=960+63.809
1.01 41 1.09 153.0 1933.07.05
42 1.07 151.8 1930.11.12
43 1.04 145.0 1942.05.24











SUOTTA 19 5 KK 72
1 27.00 356.0 1955.35.25
2 1350 312.0 1971.25.20
3 9.00 304.0 1969,05.19
4 6.75 304.0 1975,05.11
5 5.40 301.5 1970.08.18
1.6—31.5.
90300 6160/FR09 T0
CV 5 KK P7 SUOTTA
1.1 —31 .12.
70 66 PVMIDATS
VUOTTA CM 6 KK P5
1.6. —31.5.
68380 ULKU/FROM T0






6 4.90 289.2 1957.05.16
7 3.85 276,0 1961.05.18
8 3.57 272.0 1951.05.08
9 3.70 267.0 1962.05.07





















6 8.83 382.0 1910,05.14
7 7.57 381.0 1922.05.23
8 6.62 581.0 1938.05.28
9 5.88 070.0 1923,06,06











46 1.00 333.0 1869.05.24
47 1.76 353.0 1875.05.24
48 1.72 310.0 1874.05.22
49 1.69 027.0 1878.06.16







1.78 6 7.58 266.0 1923.05.22
1.74 7 6.42 265.0 1943.05.10
1.70 8 5.60 264.0 1920.05.03
1.67 9 5.00 263.0 1947.04.30
















11 4.09 260.0 1922.01.13 75.5 1939.07.07
12 3.75 258.0 1927.05.29 76.6 1950.07.02
53 3.46 041,0 1951.05.04 77.0 1956.07.00
14 3.21 240.0 1944.05.18 78.7 1920.06.15
15 3.08 236.0 1906.05.19 79.3 1930.07.02
1.46 16 2.81 033.0 1957.05.14
1.43 17 2.64 205.0 1959.05.05
1.41 10 2.50 220.0 1931.05.04
1.30 19 2.36 223.0 1932.05.11






61 1.56 307.0 1935.05.26
60 1.33 307.0 1947.05.12
63 1.31 503.0 1925.05.07
64 1.29 002.0 1940.05.19
65 1.27 301.0 1894.05.01
66 1.25 300.0 1895.05.00
67 1.23 300.0 1914.05.14
68 1.22 300.0 1949.05.06
69 1.80 299.0 1908.05.24
70 1.00 297.0 1948.04.25
71 1.16 296.0 1902.08.26
72 1.15 296.0 1912.05.05
75 1.13 290.0 1917,06.07
74 1.12 288.0 1939.05.23
75 1.10 287.0 1930.11.16
76 1.09 263.0 1918.05.07
77 1.07 274.0 1918.05.04
78 1.06 272.0 1937.05.03
79 1.05 272.0 1950.05.01






1.34 21 2.14 217.0 1953.05.03 82.3 1933.07.01 2.09
1.32 02 2.04 215.0 1945.05.00 82.0 1938.07.11 2.00
1.30 23 1.95 214.0 1958.05.21 03.0 1952.06.23 1.91
1.28 24 1.87 212.0 1949.05.02 83.6 1922.07.17 1.83
1.26 25 1.80 210.0 1921.04.25 84.7 1919.06.19 1.76
1.24 26 1.73 205.0 1946.05.06 85.3 1953.07.06 1.69
1.22 27 1.66 202.0 1952.05.00 85.7 1957.07.09 1.62
1.20 28 1.60 200.0 1948,08.15 06.4 1943.07.02 1.57
1.10 29 1.55 200.0 1917.06.09 86.9 1921.07.02 1.81






1.15 01 1.45 196.0 1926.05.12
1,15 38 1.40 190.0 1950.04.23
1.12 50 1.06 100.0 1918.05.05
1.10 34 1.32 178.0 1925.05.04
1.09 35 1.28 174.0 1954.11.07
1.07 36 1.25 171.0 1937.04.28
1.06 57 1.21 171.0 1939.05.22
1.05 30 1.18 160.0 1960.04.27
1.05 39 1.15 162.0 1956.05.13














176.8 1960.07.13 26.50 1 10.00 200.0 1971.05.15
180.5 1951.07.06 13.00 2 6.50 270.0 1975.05.05
182.1 1967.07.07 8.66 3 435 253.0 1970.05.12
184.6 1555.07.15 6.50 4 3.25 245.0 1968.05.09
155.0 1958.07.39 5.20 5 2.60 263.0 1966.05.17
11 2.45 264.0 1967.05.21
12 2.25 258.0 1952.05.09
13 2.07 258.0 1955.05.06
14 1.92 256.0 1958.05.25












11 1.18 204.0 1975.05.08















































T0 85 PVM/OATE 08300 6165/9005 TO
VUOTTA CM 7 66 95 CM 5 66 95 VUOTTA
1 53.00 427.0 1924.05.28 153.0 1941.07.27 52.00
2 26.50 404.0 1920.05.11 179.0 1947.07.12 26.00
3 17.66 390.0 1927.06.09 160.5 1940.08.05 17.33
4 10.25 389.0 1943.05.19 186.6 1925.07.17 13.00
5 10.60 380.0 1905.06.03 193.4 1908.07.25 10.40
0407500 VUOKSI AIALUOSTANJURUI
F565K52 1=5.0% 191 7—1960
0=843+103.96M=N6O+104.865
1.1—31.12. 1.6—31.5.
T8 85 955/lUCE 66300 6160/1000 TS
VUOTTA CM + 66 P0 CM + 66 P5 VUOTTA
1 45.00 326.0 1926.05.18
2 22.50 296.2 1955.25.24
3 15.00 270.0 1929.05.10
































41 1.29 300.0 1948,11.07
42 1.26 298.0 1946.05.23
43 1.23 293.0 1928.05.24
44 1.20 290.0 1947.05.20
45 1.17 290.3 1956.06.09
51 1.03 256.0 1937.05.14
52 1.00 219.0 1941.06.29
06 1.06 267.0 0976.05.24




TI 68 PV5/I5T1 88320 ALCU/PR8M VI
SUOTTA CM 5 CC PV CM 5 CC PV VUOTTU




VI VA PVM/OATE 86300 ALKU/FOOM Cl











26 2.03 324.0 1919.05.20
27 1.96 322.0 1918.06.23
28 1.89 321.0 1949.01.16
29 1.82 320.0 1921.25.09
38 1.76 320.0 1912.05.21
31 1.70 319.0 1925.05.13
32 1.65 319.0 1912.06.06
33 1.60 316.0 1935.11.04
34 1.55 314.0 1951.15.17
35 1.51 314.0 1916.05.22
36 1.47 313.0 1952.05.17
37 1.43 010.0 1918.11.19
38 1.39 305.0 1950.08.21
39 1.35 305.0 1915.06.03






















2.47 21 2.47 175.0 1929.06.15
2.36 22 2.36 175.0 195V.11.24
2.26 23 2.26 173.0 1934.06.20
2.16 24 2.16 171.0 1951.05.31
2.08 25 2.08 168.0 1912.01:01
2.00 26 2.00 168.0 1930.01.21
1.52 27 1.52 163.0 1932.16.03
1.85 26 1.85 165.0 1917.12.25
1.79 29 1.79 165.0 1949.05.28
1.73 30 1.73 164.0 1919.06.05
1.67 31 1.67 164.0 1925.06.06
1.62 32 1.62 164.0 1918.01.01
1.17 33 1.57 161.0 1953.05.21
1.52 34 1.52 160.0 1950.05.23
1.48 35 1.48 160.0 1933.01.01
1.44 36 1.44 158.0 1926.06.14
1.40 37 1.40 156.0 1959.05.26
1.36 33 1.36 116.0 1916.06.23
1.33 39 1.33 152.0 1946.06.20































46 1.15 285.0 1939.05.31
47 1.10 285.0 1930.01.01
48 1.10 280.0 1908.06.06
69 1.03 276.0 1933.01.01
18 1.06 270.0 1940.05.24
041.9 1948.07.02 1.26 41 1.26
245.0 1932.07.22 1.23 42 1.23
250.5 1912.07.05 1.20 43 1.20
211.0 1921.07.09 1.18 44 1.18










































1.13 46 1.13 135.0 1937.06.09
1.10 47 1.10 133.0 1947.06.14
1.08 48 1.08 125.0 1960.05.27
1.06 49 1.06 112.0 1940.06.17
1.04 50 1.04 108.01942.12.12
1.01 51 1.01 88.0 1941.01.01







33 86 pVM/OUTE 58300 ULKU/FROM VI 1.1—51.12. 1.6—31.5.
VUOTTA CM 5 66 P5 CM 5 CC MV VUOVVA TI 69 PVM/OATE 69300 ALC8/PROM VI
VUOTTA CM 5 MC PV CM 5 CC P5 VUOTTA
1 17.00 308.0 1961.06.03 191.1 1973.07.23 14.00
2 8.50 311.0 1967.01.27 206.8 1970.07.23 7.00 1 11.00 203.0 1967.06.04 92,6 1963.07.04 16.20
3 5.66 294.0 1964.05.23 209.0 1969.07.20 4.66 2 7.50 200.0 1961.05.30 95.3 0969.87.12 7.02
4 4.25 294.0 1959.06.12 209.8 1968.07.20 3.50 3 1.00 200.0 1971.26.03 93.5 1964.07.07 4.66
5 3.40 293.0 1962.05.23 211.5 1967.07.12 2.50 4 3.75 135.0 1975.05.25 97,8 1975.07.19 3.50
5 3.00 182.0 1970.06.86 99.7 1971.27.12 2.80
6 2.83 292.0 1978.06.17 213.5 1965.07.24 2.33
7 2.42 290.0 1960.05.31 214.8 1963.07.13 2.00 6 2.10 180.0 1969.06.03 99.8 1973.07.18 2.35
8 2.12 288.0 1974.07.08 216.3 1959.07.10 1.75 7 2.14 177.0 1974.09.03 105.2 1915.07.13 2.00
9 1.88 285.0 1963.05.27 218.9 1960.07.17 1.55 8 1.07 173.0 1566.06.05 138.5 1968.07.14 1.75
10 1.70 284.0 1968.05.20 222.4 1964.07.16 1.40 9 1 .66 168.0 1973.05.50 110.2 1970.07.08 1.55
10 1.50 161.0 1966.06.01 015.8 1972.07.07 1.40
11 1.54 282.0 1965.06.28 227.1 1966.07.62 1.27
12 1.41 281.0 1971.06.00 230.2 1961.07.02 1.16 11 1.56 155.0 1972.05.20 114.7 1967.07.13 1.27
18 1.30 276.0 1966.12.06 233.0 1962.07.18 1.07 12 1.25 153.0 1965.05.25 121.1 1966.07.03 1 .16
04 0.21 275.0 2978.06.05 13 1.15 153.0 1963.25.26 155.9 1974.82.14 1.07
15 1.15 267.0 1969.06.02 14 1.07 155.0 19T6.OT.IT
1 52.00 244.0 1924.06.18 56.1 1941.08.03 11.00 1 88.00 0308.0 1899.06.19 8090.6 1941.07.29 87.80
2 26.00 224.0 1920.05.24 70.2 1947.07.17 2V.5O 2 44.00 8279.0 1924.06.14 8895.2 1901.08.05 43.50
5 17.53 222.0 1955.06.17 75.7 1913.08.01 17.00 5 29.33 8275.0 1872.06.05 8106.0 1947.07.18 29.00
4 13.00 218.0 1927.06.23 77.1 1940.08.05 12.75 4 22.00 0275.0 1890.86.06 8106.7 1850.07.27 21.75
5 10.40 217.0 1958.06.11 78.9 1959.07.16 10.20 5 17.60 6271.0 1868.06.07 U1O7.O 1913.08.01 17,40
6 8.66 214.0 1922.06.08 00.4 1960.07.01 8.50 6 14.66 8260.0 1367.07.05 8109.9 1908.01.05 14.50
7 7.42 211.0 1943.06.01 82.6 1959.08.05 7.21 7 12.57 8258.0 1920.05.26 8110.6 1948.08.05 12.42
8 6.50 195.0 1925.07.03 63.1 1915.07.26 6.27 8 11.08 8252.0 1905.06.07 8111.4 1884.08.05 10.87
9 5.77 193.0 1944.06.20 83.7 1921.07.26 5.66 9 9.77 8252.0 1938.08.18 8115.0 1882.00.05 9.66
10 1.20 193.0 1931.07.05 86.3 1914.08.02 5.10 10 8.80 8251.0 1927.06.25 8114.1 1594.07.27 8.70
11 4.72 192.0 1936.06.04 88.1 19V1.07.16 6.63 11 8.00 3248.0 1922.06.11 0115.1 1910.07.26 7.90
12 4.35 190.0 1957.06.06 88.0 1942.06.01 4.25 12 7.33 8248.0 1266.86.24 6116.4 1891.U8.C1 7.25
13 4.00 190.0 1962.05.28 89.0 1966.08.04 5.92 13 6.76 3246.0 1907.16.21 0116,0 1939.02.05 6.69
16 3.71 184.0 1952.06.11 89.5 1933.07.19 5.64 14 6.28 8241.0 1865.06.16 3116.0 1906.07.26 6.21
15 3.46 181.0 1913.06.05 89.8 1937.07.12 5.40 15 5.86 0245.0 1877.26.16 8116.9 1915.07.24 5.80
16 3.25 110.0 1935.11.22 90.4 1945.08.01 5.18 16 ISO 8241.0 1878.07.17 8117.7 1925.07.25 5.45
17 5.01 178.0 1945.06.09 96.1 1956.07.20 5.00 17 5.17 0245.0 1963.06.07 8115.6 1875.00.03 1.11
18 2.08 178.0 1926.06.10 96.1 1956.07.09 2.85 13 4.38 8244.0 1879.06.15 6118.6 1914.07.31 4.05
19 2.73 177.0 1961.06.05 56.9 1920.07.27 2.65 19 4.63 8261.2 1870.06.14’ 8122.4 0942.06.01 6.57
20 2.60 175.0 1958.06.15 93.5 1936.08.05 2.55 20 4.40 8237.0 1906.06.05 3125.8 1955.07.18 4.35
21 4.19 8231.2 1869.06.24 8024.0 1937.07.14
22 4.06 8234.0 1900.06.20 8024.6 0946.08.05
23 3.82 8233.0 1910.05.24 6025.5 1945.08.03
24 3.66 5232.0 1851.06.23 8126.9 1868.08.01
25 3.52 8229.0 1936.05.29 8129.1 1870.08.55
26 3.38 8229.0 1944.06.22 8129.3 1895.07.17
27 3.25 8227.0 1873.06.16 8129.3 1836.07.26
20 3.14 8227.0 1923.07.03 8129.5 1920.07.26
29 3.03 5226.0 1888.06.16 5130.2 1579.08.05
30 2.93 8226.0 1931.07.01 5132.2 1936.05.02
31 2.83 8225.0 1876.06.24 8132.0 1888.07.28
32 2.75 8224.0 1903.06.04 8135.4 1897.07.18
33 2.66 3222.0 1874.06.08 5136.4 1890.07.22
34 2.58 8222.0 1892.06.30 8136.9 1919.07.03
35 2.51 0220.0 1932.06.16 8137.4 1916.08.05
36 2.44 8218.0 1864.07.07 8137.9 1926.05.02
37 2.37 8217.0 1902.09.20 8138.9 1907.08.05
38 2.31 8216.0 1926.06.17 8139.3 1927.05.06
39 2.25 8216.0 1945.06.20 5140.4 1893.07.15
40 2.20 8214.0 1889.06.08 8141.1 1930.07.13
180
4.14 16 1.62 8204.0 1952.06.04 8145.5 1970.07.06 1.50
3.95 07 1.52 8201.0 1973.05.30 8150.0 1967.07.12 1.41
3.78 08 1.44 8199.0 1964.06.02 8154.3 1957.07.28 0.33
3.62 19 1.36 8196.0 1959.05.27 8155.4 1961.07.06 1.25
3.48 20 1.30 8195.0 1953.05.24 8155.7 1962.08.05 0.20
3.34 21 1.23 8190.0 1965.05.21 8156.4 1966.07.03 1.14
3.22 22 0.18 8074.0 1976.07.05 8167.6 1954.06.01 1.09
3.10 23 1.13 8571.0 1956.06.03 8193.3 1974.07.14 1.04
3.00 24 0.08 8171.0 1963.05.30
2.90 25 1.04 8161.0 1960.05.20
0408610 VUOKSI TAIVALLAH0I,Vt5

























51 1.72 8208.0 1909.06.30
52 1.69 8207.0 1891.06.16
53 1.66 8206.0 1384.06.24
54 1.62 8206.0 0887.06.15
55 1.60 0005.0 1896.06.13
56 1.57 8002.0 1930.01.27
57 1.54 8202.0 1949.04.01
58 1.51 8200.0 1912.00.01
59 0.49 8200.0 1905.06.05
60 1.66 8198.0 1950.05.24
1.1—51.12.
78 56 PV2l/UATE
802770 CV 8 66 28
1 37.00 299.0 1955.06.04
0 10.50 283.0 1930.01.05
3 02.33 202.0 1943.05.21
4 9.25 281.0 1935.11.11
5 7.40 273.0 1957.05.25
6 6.16 276.0 1954.01.20
7 5.28 275.0 1938.05.15
8 4.62 274.0 1944.06.26
9 4.10 274.0 1929.06.02
10 3.70 273.0 1961.05.23
11 3.36 270.0 1953.06.01
12 3.00 270.0 1945.06.12
13 2.86 269.0 1951.05.19
14 2.64 263.0 1962.06.17
15 2.46 266.0 1952.06.23
16 2.31 264.0 1920.12.01
17 2.17 264.0 1931.06.50
10 2.05 263.0 1930.00.50
19 1.96 262.0 1932.05.31





































































































































































































































76 1.15 8180.0 1921.08.31
77 1.14 8179.0 1959.06.16
78 1.12 8179.0 8948.12.14
79 1.11 0876.0 1893.06.29













36 1.02 225.0 1941.06.24
04 10508 VUOKSI SAVONLINNA,VLU
F50810692 117.311 1912—1982
0=58+74 .438
8146.0 1942.82.30 8182.1 1878.08.03
8120.0 1941.01.01




78 H8 PVS/OATE 98388 ALKUIFR0M T8
VUOTTA CM 5 66 P8 Cl 5 KK P5 VUOTTA
1 26.08 8256.0 1935.06.19 8114.5 1959.07.15 24.00
2 13.08 8240.8 1967.06.06 8118.8 1960.07.01 10.80
3 8.66 8238.0 1971.06.04 8133.9 1981.07.15 8.08
4 6.50 8235.0 1968.05.31 8138.7 1958.87.21 6.88
5 5.20 8203.0 1957.06.08 8128.9 1969.07.12 4.80
6 4.33 8084.0 1975.05.28 8109.2 1963.07.88 4.00
7 3.71 8033.0 1960.05.27 8109.4 1964.07.07 3.42
8 3.25 8018.0 1978.06.07 8131.4 1956.07.10 5.00
9 2.88 8316.0 1969.06.83 8134.2 1958.08.05 2.66
10 2.60 8314.0 1974.09.81 8134.6 1973.07.19 2.40
11 2.36 8215.0 1961.06.08 8136.1 1978.07.20 2.18
12 2.16 8211.0 1958.06.11 8137.0 1953.08.05 2.00
13 2.00 8211.0 1981.05.50 8141.2 1965.07.11 1.84
14 1.85 8210.0 1954.11.21 8163.1 1952.07.19 1.71
15 1.73 8208.0 1966.05.30 8144.2 1968.07.15 1.60
1.6—31.5.
08300 ALKU/PR0M 78













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































121 1.07 315.0 1914.88.16 404.0 1962.88.05 1.07
122 1.06 307.0 1964.81.02 405.6 1923.06.01 1.06
123 1.05 506.0 1847.06.01 400.2 1929.06.01 1.05
124 1.04 305.0 1948.12.26 413.1 0898.06.00 1.04
125 1.04 304.0 1947.01.00 416.5 1935.06.01 1.04
126 1.03 288.0 1960.08.03 419.1 1903.08.05 1.03
127 1.02 285.0 0940.01.81 429.1 1924.08.05 1.02
128 1.01 273.0 1942.12.31 432.1 1878.06.01 1.01
129 1.00 262.0 1941.01.01 460.6 1899.08.05 1.00













VUOTTA CM 9 KS P8
1 68.08 171.0 1922.05.18
o 34.00 168.0 1955.05.30
3 22.66 167.0 1920.05.13
4 17.00 159.8 1913.05.14
5 13.60 154.0 1927.06.04
6 11.93 151.0 1944.06.03
7 9.78 151.0 1924.06.07
8 8.52 550.0 1910.05.11
9 7.59 149.0 1943.05.16
10 6.80 147.0 1997.09.20
11 6.18 144.0 1938.05.25
12 5.66 144.0 1968.05.25
13 5.23 142.0 1912.06.27
14 4.85 140.0 1926.05.31
15 4.53 139.0 1923.06.29
16 4.25 138.0 1953.05,05
17 4.00 137.0 1936.05.16
18 3.77 136.0 1945.05.22
19 3.57 135.0 1951.05.19
20 3.40 133.0 1931.09.26
21 3.23 132.0 1932.05.26
22 3.09 530.0 1911.05.31
23 2.95 126.0 1975.05.18
24 2.83 124.0 1959.05.10
25 2.72 126.0 1952.05.12
26 2.61 124.0 1930.01.25
27 2.51 123.0 1934.11.19
28 2.42 123.0 1920.05.21
29 2.34 122.0 1972.06.06
30 2.26 122.0 1974.12.29
31 2.19 122.0 1962.25.21
32 2.12 121.0 1971.20.22
53 2.06 121.0 1935.05.24
34 2.00 121.0 1967.05.25
35 1.94 121.0 1929.12.17
56 1.88 119.0 1919.05.16
37 1.83 117.0 1916.05.31
38 1.72 117.0 1958.06.05
39 1.74 116.0 1946.05.12
40 1.72 116.0 1921.05.03
61 1.65 113.0 1969.06.02
42 1.61 110.0 1965.05.25
43 1.59 108.0 1925.05.17
44 1.54 106.0 1914.06.09
65 1.51 106.0 1954.11.17
46 1.47 105.0 1950.06.24
47 1.44 105.0 1973.05.28
48 1.61 104.0 1949.05.19
49 1.30 106.0 1962.09.02
50 1.36 102.0 1933.01.01
51 1.33 101.0 1937.06.06
52 1.30 100.0 1918.11.14
53 1.28 97.0 1947.05.13
54 1.25 96.0 1916.06.24
5.5 1.23 93.0 1966.05.28
56 1.21 89.0 1939.05.26
57 1.19 83.0 1927.06.09
58 1.17 67.0 1949.05.06
59 1.15 84.2 1942.11.23
60 1.15 04.0 1964.06.13
61 1.11 83.0 1970.06.05
62 1.09 03.0 1915.06.02
63 1.07 77.0 1940.06.01
64 1.06 76.0 1976.05.22
65 1.04 70.0 1963.05.26
66 1.03 69.0 1960.05.26
67 1.01 53.0 1941.06.17
1.0. —31.5.
69300 ALKU/F000 08



































































6 15.33 301.0 1924.07.07
7 13.14 201.0 1934.11.22
11.50 200.0 1905.06.04
9 10.22 200.0 1886.06.07





























































































































































































SUOTTA Cl 8 KS P8
1 92.00 254.0 1899.05.31
2 46.00 208.0 1898.06.04
3 30.66 207.0 1955.06.17
4 23.00 204.0 1944.06.26
5 18.40 203.0 1922.06.28

















































































































































































40 1.61 125.0 1959.06.23
42 1.64 123.0 1911.12.26
43 1.60 122.0 0970.06.03
44 1.56 122.0 1965.05.23







86 1.86 123.0 1948.06.07 162.8 1009.08.05 1.05
07 1.05 117.0 1940.12.27 164.9 1943.08.01 1.04
88 1.04 116.0 1941.01.01 167.2 1974.07.01 1.03
89 1.03 105.6 1910.06.66 169.8 1944.07.25 1.02
90 1.02 111.0 1895.06.06 173.8 1934.06.01 1.01
91 1.01 110.0 1942.12.30







TR 09 PV0/OATE 00300 ALK8/FROM TR
VUOTTA Cl 9 66 P9 Cl 8 66 P9 VUOTTA
1 49.00 261.0 1922.35.15
2 24.50 239.0 1955.05.28
3 16.33 234.0 1927.06.06
4 12.25 223.0 1944.06.21
5 9.00 218.0 1900.05.03
1.1—31.12. 1.6—31.5.
78 H6 P90/0676 59300 ALKU/PHOI 78
VUOTTA Cl 9 66 P9 CI 9 60 P9 VUOTTA
1 69.00 168.0 1955.06.26 37.0 1915.08.05 68.00
2 34.50 167.0 1944.06.26 44.2 1941.06.05 34.00
3 23,00 165.0 1954.12.27 45.6 1925.07.30 22.66
4 17.29 165.0 1934.11.20 52.8 1930.07.27 17.00
5 13.80 196.0 1939.01.00 97.1 1914.08.05 13.60
6 11.50 155.0 1924.06.27 57.6 1942.06.01 11.33
7 9.03 154.0 1922.06.15 60.7 1916.08.05 9.71
5 8.62 193.0 1945.06.21 63.7 1913.03.05 3.50
9 7.66 153.0 1953.09,C1 65.2 1947.08.09 7.55
10 6.90 153.0 1957,06,21 69.1 1963.07.17 6.80
11 6.27 153.0 1975.01.18 70.6 1939.08.01 6.15
02 5.75 002.0 1974.12.20 72.7 1920.00.00 5.66
13 9.30 151.0 1902.08.27 73.0 1917.06.01 5.23
14 4.97 150,0 1933.06.24 74.4 1969.07.21 4.85
15 4.60 149.0 1943.05.27 75.5 1940.06.15 4.53
16 4.31 147.0 0960.06.10 76.5 1900.07.14 4.25
17 4.05 146.0 1923.12.12 76.6 0940.08.05 4.00
10 3.03 146.0 1910,05,22 70.0 1964.07.03 3.77
19 3.63 146.0 1927,07,04 79.4 1975.08.06 3.57
20 3.45 146.0 1949,06,24 80.0 1973,07,22 3.40
21 3.28 164.0 1920.05.27 01.5 1937.07.16 3.23
22 5.13 164.0 1050.05.50 01.6 1960.07.14 3.09
23 3.00 043.0 1930.06.30 03.3 0970.07.13 2.95
24 2.87 143.0 1932.06.14 59.6 1946.07.31 2.03
25 2.76 142.0 1936.06.01 05.6 1926.00.03 2172
26 2.65 141.0 1929,11.21 85.0 1919.06.30 2.61
27 2.55 141.0 1956.06.23 05.1 1936.00.05 2.51
08 2.46 141.0 1902.01.17 95.0 1910.07.11 2.42
29 2.37 140.0 1950.06.20 99.4 0956.27.30 2.34
30 2.30 140.0 1958.01.01 90.1 1965.06.05 2.26
31 2.22 140.0 0967.06.09 50.9 1910.00.05 2.09
52 2.15 137.0 1920.09.09 91.0 1921.07.06 2.52
53 2.09 137.0 1912,06.25 91.6 1927.00.05 2.26
34 2.02 136.0 1962.06.12 93.5 1971.07.23 2.00
35 1.97 134.0 1933.01.01 94.5 1999,09.05 2.94
36 1.91 104.0 1971.06.04 99.1 1949.09.02
07 1.86 131.0 1972.06.26 96.0 1924.05.05
39 1.91 150.0 1973.06.17 96.7 1959,05.05
39 1.76 126.0 1926.07.18 90.4 1930.06.05















































































































































































































88 159/0500 58300 ULKU/UlOl 76































46 1.50 120.0 1961.11.12
47 1,46 110.0 1969.05.28
48 1.43 116.0 1946.07.11
69 1.40 116.0 1947.06.21
50 1.38 115.0 1909.12.23
51 1.35 114.0 1937.05,14
52 1.32 112.0 0933.01.01
55 1.30 102.1 1939.07,29
54 1.27 111.0 1919,07.01
55 1.25 100.0 9921,12.23
56 1.23 107.0 1964.06.22
57 1.21 107.0 1925.06.27
53 1.00 107.0 0910.12.31
59 1.16 100.0 0969.01.01
60 1.15 122.0 0917.22.30
61 1.13 98.0 1976.08.05
62 1.11 97.0 1904,06.07
63 1.09 92.0 1948.07.05
64 5.07 89.0 1916,06.26
65 1.86 64.8 1940,07.14
66 1.04 83.0 1941 .01.01
67 1.02 53.0 1942.12.31























































































VUOTTA CM 0 66 P8
10 7.45 292.0 0930.06.07
12 6.83 291.0 1943.05.22
15 6.35 295.0 1956.85.19
14 5.85 293.0 1971.05.23
15 8.45 290.0 1975,05.06
26 3.15 280.0 0900.06.16
27 3.03 279.0 1897.05.17
28 2.92 279.0 1962.05.14
29 2.82 278.0 1926.06.08
30 2.73 277.0 1934.11.18
90 2.64 277.0 1903.05.13
32 2.55 277.0 1904.06.05
33 2.48 276.0 1958.06.05
34 2.41 276.0 1923.11.20
30 2.34 275.0 1951.05.21
46 1.78 266.0 1972.05.17
47 1.74 264.0 1966.06.03
48 1.70 263.0 1919.05.21
49 1.67 263.0 1973.05.17
50 1.54 262.0 1951.05.91
61 1.34 256.0 0925.05.23
62 1.32 286.0 1911.11,23
63 1.30 255.0 1939.05.31
64 1.28 255.0 1901.05.25
65 1.26 253.0 1917.12.20
66 1.24 252.0 1908.06.02
67 1.22 252.0 3918.01.01
68 1.20 050.0 1960.05.17
69 1.18 250.0 1921.04.29

































VUOTTA Cl 5 66 78
00 7.45 294.0 1967.35.01
12 6.33 292.0 1955.06.17
03 6.30 292.0 1975.12.20
15 5.85 292.7 1975.01.01
15 5.46 291.0 1957.06.15
26 3.05 201.0 1910.06.09
27 3.03 231.0 1926.16.05
28 2.92 281.0 8923.02.15
29 2.82 282.0 1938.05.17
30 2.73 280.2 1935.11.19
31 2.64 270.0 0935.12.26
32 2.56 277.0 1962.05.21
53 2.48 276.8 1969.26.11
34 2.41 276.0 1910.05.18
35 2.34 275.0 1912.06.39
0.6—31,5.
98300 ALKU/PROM 78
















71 1.15 249.0 1914.06.08
72 1.13 247.0 1965.05.24
73 1.12 246.0 1946.06.09
74 1.10 246.0 1953.08.07






1.14 71 1.15 248.0 1963.01.011.12 72 1.13 246.0 1937.06.08
73 1.10 245.0 1957.05.121.09 76 0.10 242.0 1960.05.24






76 1.07 263.0 1915.05.25
77 1.06 240.0 1937.05.24
78 1.05 238.0 1976.08.10
79 [ 1.03 230.0 1950.06.09
80 1.00 230.0 1942.11.2
76 1.07 238.0 1921,05.08
77 1.06 236.0 1948.12.18
78 0.05 234.0 1976.08.04
79 1.03 227.0 1952.12.28

















































06 5.12 289.0 1974.08.20 211.3 1959.07.10 5.06 16 5.12 291.0 1971.06.03
17 4.82 287.0 1932.05.21 212.2 1906.07.15 4,76 17 4.82 288.1 1915.06.02
18 4.55 286.0 1907.06.06 212.2 0942.06.01 4,50 18 4.55 238.0 1536.35.20
19 4.31 286.0 1957.05.23 212.6 1936.07.28 5.26 19 5.31 207.0 1953.06.22
20 5.10 285.0 1910.05.15 213.1 1973.07.15 5.05 20 4.10 287.0 1926.05.30
21 3.90 285.8 1938.05.31 203.7 1946.07.10 3.85 21 3.90 287.0 1938.07.03
22 3.72 284.0 1936.05.12 215.1 1945,07.29 3.68 22 3.72 285.0 1932.06.13
03 3.56 284.0 1945.05.19 215.7 1963.07.07 3,52 23 3.56 284.0 1955.05.30
24 3.41 282.0 1969.05.29 216.5 1964.07.01 3,37 25 3.51 285.3 1897.06.01











1 82.01 352.0 1099.26.06 182.5 0941.27.25 81.00
2 41.30 320.3 1898.06.02 196.5 1940.07.26 43.52
3 27.33 313.0 1925.07.11 199.9 1901.03.05 27.00
4 2C.53 303.0 2922.26.18 205.3 1933,07.19 23.25




























36 2.27 274.0 1952.05.15 222.2 1956.07.07 2.25 36 2.27 275.0 1903.06.09 229.2 1891.07.08 2.2537 2.21 271.0 1970.05.30 223.8 1919.06,25 2.10 37 2.21 274.0 1930.01.23 230.7 1965.07.18 2.1838 2.15 270.0 1903.05.26 223.9 1930.07.03 2.13 33 2.15 273.0 1903.05.20 230.7 1905.07.10 2.1339 2.10 268.0 1930.01.25 224.0 1938,08,05 2.07 39 2.10 272.2 1952.36.25 230.8 1953.00.05 2.3740 2.05 268.0 1935.11.15 224.6 1905.07.25 2.02 40 2.05 272,0 1905,05,20 231.1 1919.06.27 2.02
41 0.00 267.0 1954.11.15 225.9 1900.07.17 1.97 41 2.00 271,0 1973,06,13 231.1 1926.07.30 1.9742 1.95 257.0 1912.06.26 225.6 1949.07.01 1.92 42 1.95 270.0 0902.11.25 231,5 1956.07.29 1.9243 1.90 267.0 1902.09.30 225.9 1918,07,01 1.08 43 1.90 267.0 1966.06.25 232.7 1938.05.05 1.5844 1.86 267.0 0928.05.24 225.9 1921.07.04 1.84 44 1 .86 266.0 1951.06.05 232.8 1971.07.24 1.8445 1.82 266.0 1950.06.11 225.9 1965.07.14 1.80 45 1.82 266.0 1970.06.02 235.0 0961.07.03 1.80
1 76 46 1.78 765.0 1929.17.79 234.4 1927.08,05 1.76
1:72 47 1.74 265.0 1920.06.17 234.5 1918.07.06 1.72
1 68 48 1.70 265.0 1972.06.07 234.7 1952.07,24 1.68
1.65 49 1.67 264.0 1917.12.21 235.5 1970.07.11 1.65
1.62 50 1.64 264.8 1935,01.01 235.7 1909.07.01 1.52
51 1.60 262.0 1953.05.08 229.1 1909.07.02 1.58 51 1.60 264.0 1918.01.02 237.3 1897.07.15 1.58
52 1,57 262.0 1959.05.14 229.2 1968.07.17 52 1.57 254.0 1959.08.02 237.6 1907.08.05 1.55
53 1.54 260.0 1896.06.02 229.7 1911.07,01 1.52 53 1.54 264.0 1925.06.25 237.9 1922,03.05 1.52
54 1.51 260.0 1965.05.22 230.2 1970.07.10 1.50 54 1.51 263.3 1901.12.15 239.6 5968.07.25 1.52
55 1.49 260.0 1929.02.17 230.51961.06,29 1.47 55 8.49 263.0 1919.06.09 242.2 1917.87.03 1.57
56 1.66 259.0 1909.06.30 230.8 1917.07.07 1.44 56 1.46 262.0 1896.06.29 242.3 1911,07.02 1.44
57 1.43 238.0 1933.01.01 231.2 1903.07.03 1.62 57 1.43 261.0 1916.07.07 242.5 1972.07.11 1.42
58 1.41 258.0 1956.05.30 231.3 1912.87.04 1.39 58 0.41 260.0 1953,05.23 242.7 1903.07.10 1.39
59 1.38 257.0 1949.05,29 232.0 1905.07.05 1.37 59 1,38 258.0 1959,06.09 245.7 1905.07.11 1.37
60 1.36 257.0 1916.06.24 232.0 1922.07.29 1.35 60 1.36 258.0 1909.06.30 243.9 1966.07,04 1.35
1.32 60 1.34 256,0 1939,05.31 043.9 1962.08,05 1.321.30 62 1.32 256.0 1965.06.23 244.5 1967.07.17 1.301.28 63 1.30 256.0 1950,06.15 244.8 2922.08.05 1.281.26 64 1.28 255.0 1901.06.05 255.1 1954,06.01 1.261.04 65 1.26 255.0 1961,06.03 247.3 1912.07.11 1.24
66 1,26 254.0 0964.06.14 257,9 1902.06.01 1.22
1.19 67 1.22 254.0 1956,06.85 248.7 1928.08.05 1.20
1 17 68 1.20 251.0 1914.06.05 249.0 1932.08.05 1.19
115 69 1.18 250.0 1966,06.19 250.0 1924.08,05 1.17











81 1.01 215.0 1961.06.05 81 1.01 205.0 1941.06.06
6 5.33 261.0 1936.05.15
7 4.57 256.0 1932.05.24
8 4.00 248.0 1934.11.23
9 3.55 245.8 1945.05.73
10 3.20 234.0 1923.37.04
14 05100 6YF9IJOKI SALCSJURVI
7895602 1=6.2% 1910—1976
66 1.03 44.0 1941.01.01
67 1.01 44.0 1940.12.29
92.7 1974.06.01 1.01 l.l.—3U.12.
TR 86 PVM/IATE
VUOTTA Cl 5 66 P0
1.6. —31.1.
66300 AL6U/FROM TR
Cl 5 66 VV 900074
1 32.00 306.0 1922.09.26 78.8 1940.07.17 31.00
2 16.00 291.0 1924.07.06 83.5 1933.07.06 19.10
3 10.66 289.0 1920.09.14 87.5 1939.08.05 10.03
4 8.00 280.0 1944.06.25 91.6 1941.06.01 7.75
8 6.40 278.0 1927.06.13 111.7 1937.06.27 6.20
6 11.33 254.0 1955.01.23 19.2 1940.07.10 11.16
7 9.71 244.0 1951.05.04 59.2 1959.06.24 9.57
8 8.50 240.0 1910.04.30 59.0 1920.06.11 8.37
9 7.55 236.0 1911.05.08 60.1 1926.06.30 7.44
10 6.80 234.0 1943.04.30 61.5 1925.07.04 6.70
185
































































1.1.—31.12. U.6.—3U,5, 11 2.90 233.0 1931.05.30
78 H6 P5910670 96300 A1%U/FROM 76 12 2.66 231.0 1926.05.30
VUOTTA CM 5 66 77 CM 7 06 75 VUOTTA 13 2.46 230.0 1930.01.29
14 2.28 221.0 1929.12.28
1 68.00 118.0 1924.06,30 21.6 1941.07.22 67.00 05 2.13 219.0 1935.11.16
2 34.00 111,0 1944.06,25 31.6 1933.07.08 33.50
3 22.66 109.0 1922.06.21 33.8 1940.07.03 22.33 16 2.00 210.0 1938.06.06
4 17.00 108,0 1974.12,06 34.7 1914.07.21 16.75 17 1.80 218.0 1943.05.24
5 13.60 108.0 1975.01,01 34.8 1939.08,05 03.40 18 1.77 210.0 1928.05.22
19 1.68 206.0 1919.05.18
6 11.33 104.0 1931.06,23 35.7 1947.07.24 11.16 20 1.60 195.0 1933.01.01
7 9.71 102.0 1927,06.30 36.4 1915.07.14 9,57
8 8.50 101.0 1920,05,14 38.5 1913.07.31 8.37 21 188.0 1949.05.30
9 7.55 001,0 1955.06.02 40.3 1975.08,06 02 185.0 1925.05.25
10 6.80 100.0 1936.05,13 40.4 1960.07,09 6.70 23 180.0 1946.05.26
24 179.0 1937.05.15
11 6.U0 97,0 1968,05.25 40.8 1959.07.17 6.09 25 178.0 1948.04.26
12 5.66 96.0 1967,05.24 42.3 1964.07.07 5.58
13 5.23 96.0 1943.05.19 42.6 1910.07.14 26 176.0 1939.05.25
14 4.85 95.0 1945.05.23 43.1 1920,00.05 4.78 27 166.0 1947.05.24
15 4.53 95.0 1938.07,01 43,8 1921.06,26 4.46 28 162.0 1942.06.29
29 159.0 1921.05.07
16 4.25 94.0 1954.12.28 43.9 1937.06,29 4.18 30 120.0 1940.06.01
17 4.00 93.0 1932.05,25 44,8 1963.07,06 3.94
18 3.77 93.0 1971.06,05 45.9 1942,06.01 3.72 31 108.0 0941.11.17
19 3.57 92.0 1935,01.01 46.4 1973,07.20 3.52
20 3.40 92.0 1926.06,05 46.8 1916.08.03 3.35
21 3.23 92.0 1923.12.15 47.4 1969,07,16 3.19
22 3.09 92.0 1934.12.23 48.5 1925.07,17 3.04
23 2.99 92.0 1957,06,11 48.6 1946.07.12 2.91
24 2.83 89.0 1912,06.19 49.2 1936.08.05 2.79
20 2.72 87.0 1958.06.01 49.9 1951.07.18 2.68
26 2.61 87.0 1930,01.27 49.9 1945.08.05 2.57
27 2.51 86.0 1952,06,23 51.5 1965.07.12 2.48
28 2.42 86.0 1910,25.14 51.7 1958.08,05 2.39
29 2.34 85,0 1928,06.19 52.0 1950.07,13 2.31
30 2.26 84.0 1962,05,26 52.2 1956.07,04 2.23
31 2.19 82.0 1969.05.25 52.8 1919.06.24 2.16
32 2.12 82.0 1925,06,04 53.7 1918.07,06 2.09
33 2.U6 82.0 1953.05,19 53.8 1926.07.28 2.03
34 2.00 82.0 1951.00,31 54.1 1971.07.26 1.97
35 1.94 00,0 1911,12.20 54.3 1955,08,05 0.91
36 1.88 80.0 1913.05.28 54.6 1930.06.27 1,86
37 1.83 80.0 1929,01.01 54.8 1961,06,30 1.81
38 1.78 80.0 1966,05,30 55.5 1970.07.10 1.76
39 1.74 80.0 1933.01,01 55.9 1949.07.09 1.71
40 1.70 79.0 1950.06,13 56.7 1927.08.06 1.67
41 1.65 79.0 1949.06,07 57.4 1948,06,09 1.63
42 1.61 78.0 1917.12,30 57.6 1972.07,10 1,59
43 1.58 78.0 1973,06,16 57.8 1953.08.05 1.55
44 1.54 78.0 1918.01,01 59.7 1917.07,01 1.52
45 1.51 78.0 1970.05.28 60.2 1968,07,22 1.48
46 1.47 77.0 1972.06.08 60.5 1938.08.05 1.45
47 1.44 76.0 1916.06.24 61.1 1911.06.30 1.42
48 1.41 75.0 1959.05.18 61.4 1967.07.16 1.39
49 1.38 74.0 1939.05.23 62.7 1962.08.05 1.36
50 1.36 72.0 1919.06.06 63.0 1966.06.30 1.34
51 1.33 71.0 1947.06.19 63.1 1952.07.20 1.31
52 1.30 71.0 1946.06.18 64.6 1912.07.15 1.28
53 1.28 69.0 1961.00.51 64,8 1922.08.05 1.26
54 1.25 69.0 1937.06.03 65.0 1957.07.24 0.24
55 1.23 68.0 1963.01.01 65.7 1954.06.01 1.21
56 1.21 68.0 1964.09.24 67.5 1924.08.05 1.19
57 1.19 68.0 1948.12.23 68.8 1932.08.05 1.17
58 1.17 67.0 1965.05.26 69.6 1928.08.05 1.15
59 1.15 66.0 1956.05.25 71.5 1931.07.31 1.13
60 1.13 65.0 1914.06.06 71.9 1929.06.01 1.11
61 1.11 62.0 1960.05.15 73.8 1935.07.01 1.09
62 1.09 58.0 1942.12.28 74.0 1923.07.18 1.08
63 1.07 56.0 1915.06.03 75.4 1944.07.28 1.06
64 1.06 54.0 1921.12.30 75.7 1943.07.20 1.04
65 1.04 54.0 1976.00.04 77.4 1934.06.01 1.03
























































































TE 86 078/0676 08300 6160/0009 70
VUOTTA CM 7 66 05 CM 7 66 P7 VUOTTA
1 68.00 282.0 1922.05.06 41.8 1941.06.28 67.00
2 34.00 271.0 1920.04.21 52.0 1947.06.14 33.50
3 22.66 268.0 1924.08.16 54.6 1933.06.24 22.33
4 17.00 260.0 1916.05.02 55.0 1914.06.27 16.75






232.0 1956.05.12 62.7 1910.06.27 6.09
232.0 1970.05.11 63.7 1913.06.23 8.58
227.0 1931.05,05 64.0 1951.06.02 5.18
226.0 1932.05.15 65.3 1958.06.22 4.78
226.0 1945.05.05 66.0 1975.06.26 4.46
36 0.88 195.8 1952.05.03
37 1.83 193.0 0975.05.05
38 0.78 591.8 0968.04.28
39 1.74 187.2 1938.03.05











16 4.25 225.0 1923.55,19
17 4.00 224.0 1966.55.11
18 3.77 222.0 1971,05,13
19 3.57 220.0 1944.05.19
29 3.40 215.2 1962.04,28
186
26 2.53 151.0 1916.05.23
27 9.44 151.0 1957.05.22
28 2.35 150.9 1962.05.10
29 2.27 150.0 1579.56.01

























































































































41 1.65 182.0 1950.04.23




44 1.54 181.0 1949.05.01
45 1.51 180.0 1961.03.12
1.86 46 1.43 135.0 1963.01.01
1.80 47 1.40 136.0 1960.05.14
0.76 45 1.37 134.0 1919.05.08
1.71 49 0.34 130.0 1914.06.97
1.67 50 5.32 131.0 1950.05.07
1.63 51 1.29 129.0 1949.05.04
1.59 52 1.26 129.0 1964.05.21
1.55 53 1.24 122.8 1965.05.20
1.52 54 1.22 122.8 1933.01.07


















































































































































95 789/8878 66300 6LKU/F8QM 76
CM 8 66 MV Cl 7 66 79 VUOTTA
437.0 1899.07.62 166.6 1961.08.02 85.00
367.0 1898.06.20 183.9 1940.18.84 42.50
361.0 1924.07.15 096.9 1939.18.06 28.32
854.3 1944.87.07 197.5 1947.27.30 21.25
343.5 1922.06.29 197.6 1908.08,05 17.00















































































































































































































40 2.89 291.0 1953.05.25 232.4 1958.07.30 2.07 36 1.02 7766.0 1941.06.02
42 2.04 289.0 1926.06.17 232.7 1956.07.16 2.02
43 2.00 289.0 1951.05.31 252.8 0909.07.03 1.97
44 1.95 287.0 1956.06.08 233.2 1915.07.07 0.93
45 0.91 267.8 0881.06.22 234.8 1936.88.05 1.88
46 1.86 286.0 1938.06.18 235.1 1890.07.18 1.84 14 07500 KVMIJOKI PUULAVESI,P0HJ.
47 1.82 285.2 1916.06.17 238.2 1879.08.05 1.80
48 1.79 284.0 6893.07.81 239.6 1904.07.22 1.77 P3455602 L23.U% 1910—1963
49 1.75 254.0 1894.06.01 240.0 1938.08.05 1.73 — —
50 1.72 288.0 1559.05.27 244.0 1911.07.14 1.70
0-66+9357M-960+93,769
51 1.68 280.0 1903.01.07 244.2 1953.08.05 1.86 1.1.—31.12. 1.6.—31.5.
52 1.65 278.0 1961.00.29 245.4 1952.07.09 1.63 T0 69 PV0/IATE 56300 A16U/F6OM TR
53 1.62 278.0 1911.06.08 245.9 1897.07.20 1.60 VUOTTA CM 5 66 P5 CM 5 66 P5 VUOTTA
54 1.59 278.0 1963.01.01 246.0 1907.08.08 1.57
55 1.56 276.0 1885.07.01 247.3 1900.08.05 1.54 1 54.00 205.0 1924.06.28 19.4 1941.08.05 52.002 27.00 184.0 1928.11.25 49.6 1940.00.03 26.00
56 1.53 276.0 1952.07.05 247.5 1885.08.03 0.51 3 18.00 173.0 1929.01.01 50.2 1947.00.02 17.33
57 1.50 276.0 1886.06.01 248.7 1955.08.05 1.49 4 13.50 172.0 1944.06.22 59,7 1935.00.06 13.00
58 1.48 273.0 1919.06.02 249.8 1089.08.05 1.46 5 10.80 168.0 1927.06.23 60.0 1942.06.01 10.40
59 1.45 273.0 1889.06.08 250.9 1954.06.01 1.44
60 1.43 272.0 1925.01.16 252.1 1881.07.17 1.41 6 9.00 165.0 0935.11.21 63.2 1951.08.05 0.66
7 7.76 165.0 1912.06.21 69.7 0933.06.29 7.42
61 1.40 272.0 1901.06.05 253.4 1927.08.05 1.39 8 6.75 154.0 1930.21.26 75.4 1965.06.01 6.50
62 1.38 272.0 1949.06.10 254.6 1961.07.04 1.37 9 6.00 163.0 1926.06.02 79.7 0914.08.05 5.77
63 1.36 270.0 1091.06.13 256.3 1892.08.05 1.34 10 5.40 161.0 1955.05.31 80.7 1946.08.05 5.22
64 1.34 268.0 1950.06.01 258.4 1905.07.17 1.32
65 1.32 267.0 1937.06.13 260.6 1893.07.22 1.30 11 4.90 160.0 1923.12.19 82.2 0915.07.00 4.72
12 4.30 160.0 1923.01.01 06.3 1959.05.06 4.33
66 1.30 266.0 1960.05.29 260.8 1903.07.17 1.28 13 4.15 156.0 1945.06.16 08.0 1920.03.05 4.00
67 1.28 266.0 1918.06.04 262.9 1931.07.26 1.26 14 3.85 154.0 1943.12.11 90.3 1960.08.05 3.71
60 1.26 262.0 1946.06.15 263.9 1957.08.02 1.25 15 3.60 154.0 1920.05.14 92.5 1953.01.05 3.46
69 1.24 261.0 1939.05.29 265.9 1912.07.29 1.23
70 1.22 259.2 1890.05.29 266.1 1922.08.05 1.21 16 3.37 153.0 1936.26.23 92.8 1917.06.26 3.2517 3.17 149.0 1934.11.26 93.9 1937.27.27 3.05
71 1.21 256.0 1914.06.13 066.4 1932.08.05 1.19 18 3.00 145.0 1931.06.04 94.5 1949.08.05 2.03
72 1.19 236.0 1896.06.11 267.2 1962.08.05 1.18 19 2.84 145.0 1932.26.13 95.4 1910.07.14 2.73
73 1.17 236.0 1903.06.21 269.7 1923.05.05 1.16 20 2.70 145.0 1913.06.09 97.1 1950.07.03 2.60
74 1.16 235.0 1915.06.14 271.9 1924.05.05 1.14
75 1.14 255.0 1887.06.24 272.7 1935.07.07 1.13 21 2.57 145.0 1958.06.03 97.3 1913.28.05 2.47
22 2.45 143.0 1957.06.15 90.6 1916.01.05 2.36
76 1.13 251.0 1917.12.31 277.0 1902.07.04 1.11 23 2.34 139.0 1562.06,20 99.7 1913.06.31 2.26
77 1.11 245.0 1530.06.21 278.9 1893.07.30 1.18 24 2.25 156.2 1911.12.24 120.7 1945.03.05 2.16
78 1.10 244.0 1895.07.15 279.1 1943.07.24 1.02 25 2.16 136.0 1954.12.29 101.2 1956.07.15 2.01
79 1.08 244.0 1909.06.30 079.3 1929.06.01 1.07
80 1.07 242.0 1947.06.16 250.5 1223.07.12 1.26 26 2.07 136.0 1937.05.31 101.3 1952.06.25 2.00
27 2.00 136.0 1938.07.01 102.2 1915.06.30 1.92
81 1.06 238.0 1946.05.17 281.8 1934.06.01 1.04 23 1.92 130.0 1956.06.15 102.7 1950.02.01 1.15
82 1.04 235.0 1921.06.06 201.8 1925.07.24 1.03 29 1.86 129.0 1919.06.24 104.0 1954.06.01 1.79
83 1.03 222.0 1942.12.31 202.4 1944.08.05 1.02 30 1 .80 179.0 1963.I1.01 106.1 1930.07.14 1.73
84 1.02 210.0 1940.06.10 290.9 1899.08.05 1.01
85 1.01 696.0 1941.06.02 31 1.74 123.0 1959.06.10 107.3 1961.06.30 1 .6732 1.68 128.0 1916.06.27 108.6 1933.03.04 1.62
33 1.63 128.2 1912.05.13 103.0 1932.02.05 1.57
34 1.50 126.0 1961.01.31 109.0 1931.07.24 1.52
35 1.54 124.0 1949.06.27 109,3 1926.00.05 1.40
14 06510 65190J0%I KAIKKISI4,VLU,10 36 1.50 124.0 1939.05.20 109.3 1925.01.24 1.64
37 1.45 123.0 1953.01.27 111.6 1955.03.06 1.40
P26480692 t19.51 1941—1976 30 1.42 123.0 1946,06,22 117.0 1936.03.01 1.56
39 1.30 122.0 1914.05.10 115.4 1911.06.30 1.33
000+0.009560+0.170 40 1.35 120.0 1951.05.19 119.2 1957.07.22 1.30
1.1.—31.12. 1,6—31.5. 41 1.51 117,0 1962.02.30 120.4 1927.08.06 1.26
50 H3 959/0056 66300 ULKU/F6OM 56 42 1.20 117.0 1915.01.04 120.6 1962.08.05 1.23
VUOTTA CM 5 KK P5 CM 5 66 P5 VUOTTA 43 1.25 115,0 1918.03.11 126.6 1934,00.01 1.20
44 1.02 114.0 1952,12.26 133.5 1964.00,05 1.15
1 37.00 7927.0 1944.07.07 7737.3 1941.08.05 36.00 45 1.20 110.0 1950.06.30 136.1 1912,37,27 1.15
2 18.50 7924.0 1976.12.30 7766.0 1947.07.31 18.00
3 12.33 7919.0 1975.01.07 7774.9 1942.06.01 12.00 46 1 .17 100.0 1917.06.08 136.5 1935.06.29 1.13
4 9.25 7907.0 1955.06.21 7775.5 1964.08.05 9.00 47 1.14 102.0 1915.06.22 139.1 1943.06.01 1 .10
5 7.40 7095.0 1945.06.20 7707.0 1966.08.05 7.20 48 1.12 09.0 1920.05.09 141.9 1923.07.12 1 .00
49 1.10 02.0 1940. 12.27 167.4 1929.07.12 1.06
6 6.16 7575.0 1962.06.02 7738.3 1951.08.02 6.00 50 1.03 02.0 1947.01.01 150.7 0923.07.24 1.04
7 5.28 7874.0 1958.06.15 7709.6 1973.08.05 5.14
8 4.62 7374.0 1957.06.14 7789.7 1943.06.16 4.50 51 1,05 69.0 1952.12.28 056.9 1924.00.05 0.01
9 4.11 7871.0 1943.12.23 7793.0 1965.08.05 4.00 52 1,03 62.0 1940:06,24
10 3.70 7869.0 1967.06.12 7793.5 1963,07.50 3.60 53 1.01 55.0 1941.06,10
11 3.36 7868.0 1954.12.29 7793.9 1949,07.23 3.27
12 3.00 7863.0 1953.05.25 7794.8 1975.09.06 3.00
13 2.84 7560.0 1951.05.30 7797.0 1959.07.23 2.76
14 2.64 7859.0 0971.07.07 7799.0 1945.08.05 2.57
15 2.46 7859.0 1956.06.10 7800.5 1950.07.08 2.40 14 07500 KYMIJOKI PUULAVESI,POKJ.
16 2.30 7859.0 1968.06.11 7800.0 0969.08.05 2.25 P3455692 L23.211 1964—1976
1 72.177854.01972.07.16 7101.0 1960.07.14 2.11
18 0.85 7151.0 0959.06.12 7804.3 1970.08.05 2.00 0=660+93.769
19 1.94 7650.0 1970.00.02 7804.3 1956.07.18 1.89
20 1.85 7948.0 1963.01.01 7804.3 1950.07.31 lUO 1.1.31.12. 1.6.—31.5.
50 H6 959/OUTO 66300 81.60/9600 50
21 1.76 7846.0 1961.06.16 7005.6 0971.05.06 1.71 VUOTTA CM 9 66 95 Cl 9 KK P5 VUOTTA
22 1.60 7346.0 1966.07.10 7U08.9 1968.00.05 1.63
23 0.60 7846.0 1952.07.04 7515.6 1953.00.05 1.56 1 14.00 156.0 1975.01.03 70.5 0973.07.25 13.00
24 1.54 7044.0 1969.07.03 7816,3 1952.07.00 1.50 2 7.00 155.0 1974.02.28 73.0 1975.00.06 6.50
25 1.43 7844.0 1973.07.01 7917.5 1972.08.05 1.44 3 4.66 121.0 1966.12.04 76.7 1964.07.23 4.33
4 5.50 116.0 1967.05.20 60.9 1965.07.17 3.25
26 1.42 7843,0 1949.06.18 7019.6 1967.00.02 1.30 5 2.50 110.0 1964.06.16 83.6 1967.07,19 2.60
27 1.37 7838.0 1960.05.28 7820.0 1966.07.23 1.33
28 1.32 7533.0 1950.06.00 7020.2 1955.08.05 1.20 6 2.33 109.0 1970.06.07 84.7 1969.07.21 2.16
29 1.27 7134.0 1946.05.15 7822.1 1954.06.01 1.26 7 2.00 106.0 1971.06.04 86.5 1968.07.24 1.85
30 1.23 7827.0 1965.08.15 7824.0 196U.07.03 0.20 8 1.75 106.0 1972.00.26 87.0 1971.00.06 1.62
9 1.55 105.0 1965.07.10 37.7 1972.00.03 1.44
31 1.19 75240 1964.06.22 7835.6 1957.00.01 1.16 10 1.40 103.0 1968.06.05 88.7 1970.07.25 1.30
52 1.15 7003.0 1947.08.20 7838.0 1962.08.05 1.12
33 1.12 7807.0 1948.05.17 7050.2 1943.07.24 1.09 11 1.27 102.0 1969.06.15 103.0 1966.07.05 1.18
34 1.08 7803.0 1976.01 01 7052,7 1944.08.05 1.05 12 1.06 97.0 1973.06.05 125.7 1974.06.01 1.03










VUOTTA CV 9 KK P1
1.6—31.5.
88300 ALICA/F009 TV
CV 8 66 P3 VUOTTA
1.1—31.12.
TV 89 P1910170
VUOTTA CM 1 26 P9
1.6—31.5.
NVSOT ALVUIFVOV TV
CM 9 06 P9 VUOTTA
11 7.36 111.0 1923.12.16
12 6.75 110.0 1935.11.13
13 6.23 110.0 1927.06.26
14 5.78 110.0 1925.01.01
15 5.V0 100.0 1995.12.13
16 5.06 107.0 1949.05.21
17 4.76 101.0 1956.05.13
13 4.50 104.0 1920.05.22
19 4.26 102.0 1904.05.31











7.19 11 3.45 151.0 1961.02.16
6.56 97 3.16 149.0 1972.05.26
6.07 13 2.92 149.2 1950.06.11
5.64 14 2.71 149.0 1956.02.04











14 08300 KVMIJOKI VIILOSEVSALMI
P5125K92 1=02.55 1918—1976
05N+75.95M960+76.08M
0 81.00 162.0 1899.06.00
2 40.50 151.0 1924.07.04
9 27.00 bAO 1944.06.25
4 20.25 126.0 1928.12.22
5 16.20 124.0 1896.06.08
6 13.50 122.0 1929.01.01
7 11.57 127.0 1930.01.25
8 00.12 017.0 1912.06.25
9 9.00 115.0 1955.05.27





















1 50.00 223.0 1975.01.30
2 19.00 205.0 0974.12.02
3 12.66 197.0 1967.05.22
4 9.50 101.0 0955.06.07
5 7.60 100.0 0944.07.01
6 6.35 179.0 6966.12.22
7 5.42 174.0 0971.02.16
8 4.75 162.0 1945.05.26
9 4.22 123.0 1962.07.02





















493 06 2.37 144.0 1970.06.07
4.64 17 2.23 041.0 1969.05.11
5.38 13 2.11 141.0 1953.05.05
5.15 19 2.00 140.0 1963.01.12































31 2.61 94.0 1954.12.31
32 2.53 94.0 1962.06.09
33 2.45 92.0 1907.06.28
35 2.38 92.0 1931.06.24
35 2.31 90.0 1937.06.05
06 0.25 89.0 1938.07.05
37 2.18 88.0 1956.06.25
38 2.03 88.0 1911.12.22
39 2.07 86.0 1894.05.23
40 2.02 86.0 1963.01.01
41 1.97 35.0 1893.07.01
42 0.92 04.0 1959.06.21
43 1.88 83.0 1939.05.28
44 1.84 83.0 0891.05.31

































































































































































89 P6910006 56900 ALVUIPVOM
CM 0 66 P9 CM 9 K6 P5
2.54 31 0.22 100.0 1955.07.07
2.46 32 1.08 000.0 1952.01.29
2.39 53 1.05 88.0 0950.02.17
2.32 34 1.00 86.0 0957.01.01
2.25 35 0.00 50.0 0962.10.30
2.19 36 0.05 48.9 1950.00.05













9.50 0 66.00 151.0 1924.06.01
2 33.00 130.0 0955.06.06
9 22.00 129.0 1928.12.041.55 4 56.50 128.0 0944.05.30
5 03.20 008.0 1935.11.12
0:46 6 11.00 104.0 1929.01.01
1.43 7 9.52 124.0 0936.05.30
8 0.25 123.0 0912.06.20
o so 7.33 118.0 1922.06.27
00 6.60 107.0 1923.12.26
11 6.00 107.0 0920.05.20
iso 12 5.50 015.0 0962.05.08
15 5.07 015.0 1934.12.09
14 4.71 115.0 1975.01.28
1.29 15 4.40 102.0 1926.06.00
1.27
1.25 16 4.12 852.0 5930.01.24
0.23 17 3.88 152.0 1951.05.05
1.21 18 3.66 011.0 1953.05.07
19 3.47 101.0 1925.00.03
20 3.30 111.0 1957.05.22
5.19
0.17 20 3.14 111.0 0955.85.21
1.16 22 9.00 111.0 1943.02.00
1.14 23 2.86 109.0 1974.02.50
5.12 74 2.75 109.0 1927.06.18
05 2.64 106.0 1911.06.00
1.01
1.09 06 2.55 105.0 1967.05.04
1.08 07 2.44 105.0 1958.05.29
0.06 28 2.35 005.0 1955.02.29
1.05 09 2.27 104.0 1966.05.06
00 2.20 103.0 1959.05.08
1.03 99 2.00 101.0 1956.01.04
1.02 50 2.06 99.0 1950.04.30
5.01 33 2.00 99.0 1946.05.00
54 1.94 98.0 0971.05.20
30 1.80 96.0 1937.05.05
56 0.45 75.0 1901.05.09
57 1.42 75.0 1890.11.24
50 1.39 74.0 1889.05.31
59 0.97 74.0 1966.01.26
60 1.35 73.0 1960.07.26
60 1.30 72.0 1897.05.25
62 1.30 71.0 1952.02.29
65 1.28 69.0 1933.01.00
64 1.26 68.0 1918.05.05
65 1.24 68.0 1885.06.08
66 1.22 67.0 0950.07.01
67 0.20 66.0 0964.06.22
60 1.19 66.0 1896.05.31
69 1.17 65.0 0908.01.01
70 0.05 60.0 1917.06.11
70 1.14 59.0 0960.06.26
72 1.00 54.0 0909.06.15
73 1.80 54.0 0895.06.30
74 1.09 54.0 1955.06.24




































76 1.06 35.0 1947.06.20 100.3 1929.08.04
77 1.05 35.0 1948.12.26 105.6 0928.07.23
78 1.03 24.0 0942.02.28 005.8 1924.08.05
79 1.02 23.0 1940.05.22
80 1.00 15.0 0941.06.06
36 0.83 95.0 1952.12.23
37 2.78 95.0 1939.05.10
33 1.73 95.3 2932.31.01
39 1.69 93.0 1970.25.16
40 1.65 92.0 0910.05.01
46 2.43 86.0 1968.05.25
41 1.40 05.0 1961.11.07
400.37 53.219’7.05.06
49 1.34 79.0 1908.05.23
50 1.32 79.0 1914.05.20
51 1.29 79.0 1931.05.01
52 1.26 78.0 1940.12.12
53 1.24 77.0 1972.05.15
54 1.22 75.1 1915.26.16
55 1.20 73.0 1969.05.25
56 1.17 71.0 1963.01.00
57 1.15 70.0 1917.12.27
58 1.13 67.0 1921.04.28
59 1.11 66.0 1965.05.23
60 1.10 59.0 1941.05.21
61 1.08 57.0 1965.05.23
62 1.06 53.0 1973.01,05
63 1.05 59.3 1947.12.31
64 1.03 49.0 1976.05.07




















VUOTTA CV 5 KK P8
1 19.00 200.0 1962.05.09
2 9.50 199.2 1959.05.15
3 6.33 182.0 6961.85.13
5 4.75 165.0 1963.01.31
5 3.80 163.0 1960.05.11
6 3.16 159.7 1974.12.03
7 2.71 157.0 2975.01.01
6 2.37 147,0 1966.05.13
9 2.01 135.0 1970.05.11
10 1.90 135.0 1971.05.15
11 1.72 131.8 1967.15.85
12 0.58 122.0 1965.05.02
13 0.46 118.0 1968.05.12
14 1.35 114.0 1969.05.23
15 1.26 111.0 1972.12.15
16 1.18 661.0 1973.01.10
17 1.11 107.0 1964.12.23
18 1.05 97.0 1976.05.11
1 .6—31 .5.
58300 AL%U7P800 36




















41 1.60 59.0 1960.05.04
42 1.57 09.0 1919.05.15
43 1.53 88.0 1933.05.04
44 1.50 87.0 1916.06.26






14 08800 68903060 VLU—K08IJUR9l









































14 10400 68013061 P68608,yLU.19
1901—1976
1.1—51.12. 1.6.—31.5.14 08800 68003060 VLU—119138R80 38 88 P8970636 66300 UL%UFPROM 78
8=505682 L18.31 1910—6958 VUOTTA Cli 8 Kl1 P8 29 8 18 P8 888776
1 77.00 254.0 1902.12.14 24.2 1941.07.23 76.00
2 38.50 248.0 1924.01.76 43.0 1940.06.30 38.00
1 8 3 75.66 039.0 1950.02.04 52.3 1939.08.06 25.33
VUOTTA CM 566 P8
66300 ALKU/PROM
VUOTTA
1 50.00 222.0 1924.05.21 153.8 1989.08.06 49.80 1908.00.05
8 9:62 216:0 1955:01.24 62.4 1942:06:01 9:58
:3 t:: 10 7:70 211:0 1944:01:14 72.4 1921:06:15 7:60
11 7.00 210.0 1945.02.34 72.4 1937.06.27 6.90
6 8.33 200.0 1956.05.17 122.8 1947.06.24 0.16 12 6.41 203.0 1975.01.12 73.7 1901.07.28 6.33
7 7.14 200.0 1944.05.21 124.2 1984.06.22 7.00 13 5.92 198.0 1923.01.03 74.9 1975.08.26 5.04
8 6.25 199.0 1920.05.02 127.7 1913.07.16 6.12 14 5.50 197.8 1956.01.31 76.3 1948.06.01 5.42
9 5.55 198.0 1927.06.12 127.9 1951.07.06 5.44 05 5.13 196.0 1922.12.31 76.5 1949.07.05 5.06
10 5.00 197.0 1951.05.07 128.2 1920.07.11 4.90
16 4.81 196.0 1934.12.31 77.0 1964.06.20 4.75
11 4.54 195.0 1954.12.27 128.2 1910.07.03 4.45 17 4.52 192.0 1962.12.22 78.2 1959.07.11 4.47
12 4.16 194.0 1910.05.01 130.0 1948.06.13 4.08 18 4.27 190.0 1904.01.11 50.4 1963.07.21 4.22
13 3.84 193.0 1945.05.27 131.2 1946.08.03 3.76 19 4.05 184.0 1928.12.18 83.2 1950.06.16 4.00
14 3.57 191.0 1930.01.24 131.7 1909.06.17 5.50 20 3.85 182.8 1912.12.18 83.8 1960.06.00 3.80
15 3.33 191.0 1928.12.04 152.4 1949.06.15 3.26
20 3.66 181.0 1931.12.05 83.9 1973.06.01 3.61
16 3.12 166.0 1911.05.12 133.5 1937.06.58 5.06 22 9.50 181.0 1935.01.22 84.8 1958.07.20 5.45
17 2.94 187.0 1922.05.19 135.4 1926.07.11 2.88 23 5.34 180.0 1901.01.01 85.3 1920.08.05 5.30
18 2.77 186.0 1934.12.04 035.7 1931.06.28 2.72 24 3.20 177.8 1958.01.11 85.6 1946.08.05 3.16
19 2.63 185.0 1958.05.26 136.7 1938.07.03 2.57 25 3.08 176.2 1974.12.15 86.0 1910.07.23 3.04
20 2.50 184.0 1932.05.23 137.0 1915.06.29 2.45
26 2.96 175.0 1963.01.18 86.2 1913.08.05 2.92
21 2.38 184.0 1929.01.01 137.2 1911.07.14 2.33 27 2.85 172.0 1967.12.25 36.9 1953.06.05 2.81
22 2.27 184.0 1946.05.22 137.5 1916.07.11 2.22 28 2.75 171.0 1907.12.29 88.0 1915.07.17 2.71
23 2.17 182.5 1953.85.09 138.3 1942.06.09 2.13 29 2.65 165.0 1957.12.16 89.4 1906.08.85 2.62
24 2.08 182.0 1943.05.05 138.5 1930.06.30 2.04 30 2.56 164.0 1906.06.08 91.2 8951.06.29 2.53
25 2.00 181.0 1936.08.14 140.3 1917.06.22 1,96
31 2.48 161.0 1966.12.18 91.2 1917.06.01 2.45
26 0.92 181.0 1935.11.03 141.3 1930.07.15 1.88 32 2.40 161.0 1954.12.30 91.3 1969.06.24 2.37
27 1.85 179.0 1913.05.02 141.9 1936.06.27 1.81 33 2.33 059.0 1905.06.21 91.4 1945.08.05 2.30
28 1.78 178.0 1916.05.18 142.3 1945.07.08 1.75 34 2.26 157.0 1968.01.15 91.8 1909.06.01 2.23
29 1.72 176.0 1931.05.09 143.4 1953.07.28 1.68 35 2.20 156.0 1961.12.15 92.7 1965.06.01 2.17
30 1.66 174.0 1919.05.01 144.1 1925.07.05 1.63
36 2.13 156.0 1920.05.21 93.6 1918.06.14 2.1131 5.61 173.8 1956.85.82 145.5 1952,06.18 1.50 37 2.08 152.0 1907.01.10 94.0 1926.87.28 2.05
32 1.56 175.6 1918.05,07 145.6 1918.06.25 1.53 58 2.02 151.0 1932.06.01 94.2 1952.06.61 2.0053 1.51 173.0 1912.06.01 145.9 1922.87.23 1.48 97 147.0 1951,01,01 94.2 1938.08.05 1.94
34 1.47 170.0 1950.04.30 146.1 1912.07.04 1.44 40 1.92 145.0 1925.01.26 94.7 1971.07.07 1.90
35 1.42 170.0 1925.05.10 146.5 1950.06.21 1.40
41 1.87 145.0 1969.01.23 95.6 1970.06.01 1.8536 1.38 166.0 1952.05.10 149.3 1955,07.15 1.36 42 1.83 144.0 1911.12.12 96.6 1919.06.19 1.8037 1.35 165.0 1949.04.29 151.1 1956.07.03 1.32 43 1.79 143.0 1938.12.25 97.9 1936.08.05 1,76
38 1.31 165.0 1937.04.29 153.7 1924.08.05 1.28 44 1,75 1420 1910,06.05 98.4 1972.07.19 1.72
39 1.28 064.0 1917.05.17 157.0 1927.07.26 1.25 45 1.71 142.0 1973,01.10 98.8 1930.06.29 1.6840 1.35 164.0 1915.05.09 157.8 1934.06.01 1.22
46 1.67 141.0 1950.12.10 99.5 1925.07.23 1.65
41 1.21 161.0 1939.05.06 158.1 1944.07.10 1.19 47 1.63 140.0 1926.06.15 102.0 1916.08.05 1.61
42 1.19 160.0 1921.04.27 160.8 1935.06.29 1.16 48 1.60 140.0 1937.01.18 102.2 1960.07.13 1.55
43 1.16 155.0 1948.04.29 162.3 1954.06.01 1.13 49 1.57 140.8 1915.01.18 104.9 1961,06.12 1.55
44 1.15 154.0 1933.04.28 162.7 1957.07.55 1.11 50 1.54 139.0 1950.12.31 107.4 1955.08.15 1.52
45 1.11 152.0 1914.05.16 163.8 1928.07.15 1.08
51 1.50 138.0 1916.12.31 111.3 1967.06.24 1.49
46 1.09 151.0 1947.05.25 163.9 1943.07.02 1.06 52 1.48 156.0 1971,82.11 111.9 1966,06.81 1.46
47 1.86 146.0 1942,05.27 164.8 1929.07.28 1.04 1.45 136.0 1908.01.01 112.7 1904.07.29 1.43
68 1.04 141.0 1940.62.13 168.6 1923.06.26 1.02
‘, 1.42 135.0 1970.01.04 113.3 1954.06.01 1.40
49 1.02 138.0 0941.01.01
.. 55 1.40 133.0 1945.12.51 114.4 1911.06.29 1.38
16 00110 KOSKENKVL6NJ0KI PY9UJURVI,19
F455K02 L=6.1% 1954—1976
0=NN+39.00PU.N60+39.029
21 01700 VANTAASJOKI UULUNKYLU
P166OK02 1=2.5% 1961—1972
0H8+4. 999=068+9.059
21 2.23 251.5 1924.05.15
22 2.13 273.0 1960.04.17
23 2.0’. 267.0 1920.04.14
24 1.93 266.0 1941.05.01






2.09 1 51.00 174.0 1919.05.05
2.00 2 25.50 134.0 1920.05.19
1.91 3 17.00 141.0 1951.04.28
1.83 4 12.75 536.0 1954.11.16









VUOTTA CM 9 66 P9
1.6—31.5.
66300 ALKU/FNUV 30
Cl V KK P9 VUOTTA
1 24.00 742.0 U966.05.06
2 12.00 229.0 5956.05.10
3 8.00 209.0 1970.05.07
4 6.00 204.0 1967.04.13






6 4.00 203.0 1957.05.02
3.42 189.0 1939.04.20
o 3.00 185.0 1955.05.08
9 2.66 182.0 19U8.O5.OT


































56 1.37 131.0 1965.80.28 116.7 1907.08.05 1.35 26 1.80 262.0 1927.01.02 118.6 1913.06.85 1.69
57 1.95 131.0 1939.01.08 117.3 1957.08.04 1.33 37 1.74 260.0 1930.01.00 116.8 0925.06.04 1.62
58 1.32 027.0 1909.01.02 022.2 1962.08.06 0.30 28 1.67 299.0 1958.05.04 016.8 1915.06.04 1.57
59 1.30 120.0 1956.02.11 123.3 0932.08.05 1.28 29 1.62 254.0 0913.04.21 118.5 1952.06.01 1.51
60 1.28 121.0 0909.11.30 524.0 0905.07.22 1.26 30 1.56 253.0 0943.11.58 119.0 1957.06.18 1.46
60 0.26 119.0 0946.12.13 124.0 1943.07.04 0.24 30 1.51 252.0 0925.03.26 119.8 1916.06.22 1.41
62 1.24 118.0 0922,02.04 126.0 0931.02.12 1.22 32 1.46 252.0 5929.12.19 120.9 1934.06.00 1.37
63 1.02 118.0 1959.04.07 126.3 1935.06.25 0.20 83 1.42 250.0 5937.04.17 023.3 1945.06.06 1.39
64 1.20 116.0 1993.06.06 028.9 1927.08.05 0.00 34 1.38 249.0 1946.04.09 025.1 1954.06.05 1.29
65 5.18 114.0 1940.52.29 130.0 0934.06.01 1.16 85 1.34 248.0 5959.04.16 126.1 1928.06.27 1.29
66 1.16 104.0 1949.00.24 130.0 1944.08.05 1.15 36 1.30 243.0 1942.04.09 127.0 1924.06.06 1.22
67 1.14 109.0 1960.05.04 132.2 1924.88.05 0.13 37 1.27 232.0 5923.11.05 128.0 1927.86.00 1.18
68 0.13 106.0 1914.06.08 136.9 1929.06.01 0.11 38 0.23 230.0 1925.00.04 029.0 1912.06.07 1.15
69 0.10 106.0 1915.06.25 139.6 1903.07.89 1.50 39 0.20 230.0 1934.00.02 529.8 1935.86.05 1.12
70 1.10 182.0 0942.02.05 039.9 1912.08.05 5.08 40 1.17 230.0 1912.10.03 129.7 1923.06.20 1.10
71 1.08 102.0 1976.02.04 139.9 1922.08.05 1.07 41 0.04 228.0 1948.04.05 133.9 0929.06.13 0.07
72 1.06 100.0 1964.02.28 141.3 1974.06.01 1.05 42 1.11 225.0 1949.12.21 138.9 1943.06.19 1.04
73 U.05 92.0 1921.06.18 045.9 1929.03.05 1.84 43 1.09 222.0 1940.01.15 143.3 5944.06.01 1.02
74 1.04 81.0 U942.U2.02 152.2 1923.06.01 1.02 44 U.OA 208.0 0904.04.14
79 1.02 72.0 0941.01.24 198.7 1902.06.01 1.01 45 0.04 218.0 1935.04.07
76 1.01 65.0 1940.01.16 46 1.02 212.0 1933.04.14
1.0—31.12. 5.6—31.5.
TN 00 P99/OUT6 68300 ALKU/PRON TR
VUOTTA CM 9 KK P9 CM 9 KK P5 VUOTTA
1 11.00 311.0 1962.09.14 006.5 1964.06.01 8.00
2 5.50 301.0 1968.03.31 114.0 1971.06.02 4.00
3 3.66 292.0 1969.04.22 116.5 1963.06.03 2.66
4 2.75 290.0 8967.04.12 106.6 1968.86.10 2.00
5 2.20 263.0 1964.12.14 UU9.4 1967.06.01 1.60
3.03 6 1.83 256.0 1963.10.15 020.6 1961.06.84 1.33
3.28 7 1.57 253.0 0972.04.19 030.7 1962.06.U4 1.14
2.57 8 1.37 245.0 U97U.04.13
2.55 9 0.22 233.0 1965.04.20





1.93 23 00900 KARJAANJOKI LOHJA




TR 66 PVM/DATU 68300 ALKU/PROM T0
1.09 VOUTTA Cli 9 60 P9 CM 9 66 P9 VUOTTA
1.04 0 22.00 193.0 1974.12.30 73.0 1999.07.10 21.00
2 11.00 192.0 1975.01.01 75.0 1975.07.23 00.58
3 7.33 188.0 1966.05.16 77.6 1971.07.03 7.00
4 9.60 177.0 U95A.U5.22 99.9 USSU.OA.24 5.25
5 4.40 172.0 1962.09.05 91.6 5965.07.00 4.20
21 01700 VA9TAANJOKI OULU0KVLU 6 3.66 172.0 1972.89.10 91.9 1956.07.11 3.50
P=IAUOKM2 1=2.9% 1912—1960 7 5.14 169.0 U97O.0U.13 99.0 U9A3.OV.22 3.00
3 2.75 167.0 5967.04.29 99.3 U9A4.07.03 2.62
0=56+4.999660+5.USH 9 2.44 067.0 1968.04.30 100.4 1969.07.02 2.33
10 2.20 164.0 U999.O5.O5 104.5 19A0 .06.26 2.10
1.0—31.12. l.6.—31.5.
50 68 PVM/OAT6 66300 ALKU/PUUN T0 11 2.00 062.0 1957.05.86 007.0 1990.07.06 1.90
VUOTTA CM V KK P9 CM 9 KK P9 VUOTTA 12 0.93 161.0 1973.05.16 107.0 1920.07.03 0.75
13 1.69 UAS.O 1571.05.19 009.6 1986.06.23 5.61
1 47.00 347.0 1931.04.27 99.1 1941.06.02 44.00 14 1.57 SAU.O 19A9.O9.UA 000.9 1999.07.05 l.5U
2 23.50 345.0 5955.04.10 99.2 1939.06.01 22.00 05 1.46 155.0 1961.05.22 SUS.7 1973.06.30 5.40
3 15.66 331.0 0956.05.06 102.6 1951.06.02 14.AA
4 11.74 324.3 192A.04.2U 1U3.2 1921.06.04 11.00 UA 1.37 154.0 1960.05.20 114.4 U9AT.OA.24 l.3U
4 9.40 3UU.0 1916.04.23 103.2 1953.06.01 U.UO U7 1.29 153.0 U9SU.O5.3O 114.5 19A2.O7.l3 1.23
19 1.22 045.0 59A5.Ol.O2 116.7 1937.07.17 U.U6
6 7.83 3UU.O 1917.04.23 113.U 1948.OA.OU 7.33 19 U.15 043.0 89A4.12.28 120.6 0972.07.03 1.10
7 6.71 3OA.O 1953.04.05 805.6 0920.06.01 A.2U 20 1.00 841.0 1963.05.09 127.9 1974.UA.SO 1.05
8 5.U7 305.0 1952.04.16 905.6 5949.06.00 5.50
9 5.22 304.0 1955.05.02 IOA.U 1939.06.56 4.98 21 1.04 123.0 U97A.OA.04
00 4.70 304.0 1918.04.22 UOA.U 0959.06.05 4.40
15 4.27 300.0 0956.04.22 104.6 0955.06.23 4,00
12 3.91 298.0 0522.05.03 SOA.A 1942.UA.O1 3.66
13 3.61 299.0 0944.12.03 107.9 194U.UA.O1 3.38 34 00108 UAMAJOKI PTHUJURVI,V,LH
14 3.35 296.0 1994.12.07 109.0 U953.OA.Ol 3.14
15 3.13 294.0 1953.04.06 008.9 1930.06.10 2.93 PAUSKM2 1=25.2% U9U4—1976
SA 2.93 291.0 1952.04.19 009.9 1937.06.00 2.75 0=643+43.970
07 2.7A 290.0 1935.04.16 100.7 1914.06.10 2.58
58 2.AU 238.0 193U.03.2A Ull.O 1931.06.07 2.46 U.U.31.12. 1.6—30.5.
19 2.47 UUSI 1987.05.02 901.0 1949.06.01 2.35 TU 90 PVM/OATE 58300 ALKU/PUUN TU
















6 11.00 135.0 1906.05.19 32.9 1939.07.26
7 9.42 134.0 1904.05.16 34.5 1887.07.10
8 8.25 130.0 1951.05.16 35.2 1940.07.16
9 7.33 129.0 1935.05.08 41.9 1930.07.02















TS 48 PV5/OATE 56300 ALKU/F888 TS
VUOTTA Cl 8 66 P8 Cl V 66 P4 VUOTTA
o 87.00 8126.0 1899.06.12 7858.3 1941.07.05 86.30
2 43.50 8068.0 1898.06.04 7852.7 1939.08.05 63.00
3 29.00 8057.0 1902.05.29 7852.8 1947.07.03 28.66
4 21.75 8057.0 1924.05.31 8855.2 1940.07.04 21.50
5 17.40 8054.0 1936.05.16 7056.7 1880.07.83 17.20
6 34.50 8033.0 1903.05.11 7859.3 1921.07.01 14.33
7 02.42 8046.0 1955.05.23 7862.4 1908.08.05 12.28
8 00.87 8044.0 1923.12.23 7864.5 1387.07.08 10.75
9 9.66 8044.8 1944.06.04 7666.7 1875.07.19 9.55
10 8.70 8044.0 1916.05.24 7873.5 0943.06.01 8.60
11 7.98 8043.0 1932.03.25 7873.6 0882.07.21 7.81
12 7.25 8042.0 1904.03.18 7874.0 0959.06.30 7.16
13 6.69 8042.0 1879.05.24 7875.5 1914.07.06 6.61
14 6.21 8039.0 1950.01.21 7876.3 1384.07.21 6.14
15 5.80 8039.0 1937.05.19 7370.3 1933.07.04 5.73
16 5.43 8038.0 1943.12.10 7870.5 1951.07.27 5.37
17 5.11 8036.0 1897.05.13 7873.3 189L,07.14 5.05
08 4.83 8036.0 1906.05.02 7379.5 194906.21 4.77
19 4.57 8036.0 1900.05.26 7880.0 1886.07.17 6.52
20 4.35 8034.0 1954.12:20 7862.4 1876.07.17 4.30
191
6 8.50 130.0 1914.02.19 51.8 1971.07.06 6.00 36 1.83 105.0 1929.12.30 66.7 1894.08.05 1.77
7 7.28 130.8 1937.04.25 53.5 1959.07.20 6.85 37 1.78 104.0 1918.04.28 70.6 1950.06.22 1.72
8 6.37 130.8 1944.05.06 57.1 1948.06.01 6.80 38 1.78 103.0 1894.0.5.07 70.6 1907.08.05 1.68
9 5.66 129.0 1945.04.25 61.2 1969.06.27 5.33 39 1.69 101.0 1889.05.30 71.0 1916.08.05 1.64
10 5.10 129.0 1924.06.19 61.9 1968.07.04 4.80 40 1.65 100.8 1937.05.31 71.3 1932.08.05 1.60
11 4.63 128.0 1955.01.01 67.0 1914.07.27 4.36 50 1.60 98.0 1896.01.01 71.5 1952.06.11 1.56
10 4.25 128.0 1926.05.21 67.6 1946.08.05 4.00 42 1.57 98.0 1895.12.30 72.1 1928.08.05 1.52
13 3.92 127.0 1975.01.25 68.2 1965.07.05 8.69 43 1.53 94.0 1931.05.27 74.6 1906.07.22 1.48
14 3.64 124.0 1925.01.05 68.5 1969.06.15 3.42 44 1.50 94.0 1886.05.23 75.6 1890.07.05 1.45
15 3.40 124.0 953.O4.O9 70.2 1975.07.04 3.20 45 1.46 94.0 1890.12.05 76.2 1893.06.20 1.42
16 3.18 121.0 1967.11.07 71.0 1956.07.15 3.00 46 1.43 94.0 1885.06.01 77.0 1900.07.16 1.39
17 3.00 120.0 1974.18.07 72.9 1921.86.30 2.82 47 1.40 92.0 1893.06.06 77.1 1905.07.01 1.36
18 2.83 120.0 1921.04.24 74.0 1951.07.09 2.66 48 1.37 90.0 1938.05.23 78.0 1954.07.06 1.33
19 2.68 119.0 1943.12.01 74.4 1960.86.81 2.52 49 1.34 91.0 1919.05.18 79.0 1934.06.01 1.30
20 2.55 119.0 1957.12.30 75.3 1958.06.26 2.40 50 1.32 89.0 1946.06.10 79.6 1935.07.02 1.28
21 2.42 118.0 1938.04.21 75.3 1922.88.05 2.28 51 1.29 88.0 1939.05.07 79.9 1929.06.01 1.25
22 2.31 118.0 1958.01.01 76.9 1963.06.08 2.18 52 1.26 87.0 1952.05.06 81.1 1953.08.05 1.23
23 2.21 118.0 1923.12.20 79.6 1945.07.22 2.08 53 1.24 87.0 1917.01.01 81.8 1892.08.05 1.20
24 2.12 116.0 1950.12.20 82.1 1962.08.85 2.00 54 1.22 86.0 1949.05.16 82.6 1911.06.28 1.18
05 2.04 115.0 1961.12.08 83.0 1970.06.22 1.92 55 1.20 83.0 1933.01.01 84.5 1895.06.22 1.16
26 1.96 114.0 1970.05.09 86.1 1952.06.01 1.84 56 1.17 81.0 1914.06.02 86.6 1904.07.12 1.14
27 1.88 114.0 1973.05.02 86.7 1972.06.01 1.77 57 1.15 77.0 1887.05.16 86.6 1944.07.08 1.12
20 1.82 113.0 1966.05.19 87.0 1955.07.09 1.71 50 1.13 75.0 1908.05.26 87.3 1898.07.08 1.10
29 1.75 109.0 1939.05.30 88.1 1925.06.30 1.65 59 1.11 71.0 1915.12.06 94.2 1942.07.01 1.08
30 1.70 107.8 1922.06.26 88.8 1964.06.22 0.60 60 1.10 65.0 1942.12.29 96.2 1903.07.15 1.06
31 1.64 107.0 1956.05.16 88.8 1937.06.21 1.54 61 1.08 61.0 1947.01.01 97.8 1899.08.05 1.04
32 1.59 106.0 1959.04.18 90.1 1966.06.12 1.50 82 1.06 59.0 1940.05.27 107.6 1900.07.07 1.03
33 0.54 106.0 1964.05.10 92.1 1938.06.26 1.45 63 0.05 53.0 1948.05.11 116.8 1902.07.16 1.01
34 1.50 106.0 1965.01.22 94.2 1950.06.01 1.41 64 1.03 53.0 1941.05.27
ss 1.45 104.0 1949.05.05 94.5 0973.08.05 1.37 65 1.01 51.0 1909.12.18
36 1.41 102.0 1968.05.09 94.9 1920.08.05 1.33
37 1.37 101.0 1972.12.11 95.3 1967.07.01 1.29
30 1.34 100.0 1970.05.07 97.1 1925.06.01 1.26
t: g2: :3:3t L 35 00510 6OKEMUENJ0KI 6008656191
F4430892 118.85 1953—1976
41 1.24 95.0 1946.08.15 002.5 1974.06.04 1.07
42 1.21 94.0 1915.05.17 102.6 1944.06.05 1.15 069+83.200960+83.499
43 1.18 91.0 0960.12.28 106.2 1953.06.23 1.11
44 o.os 89.0 1963.12.31 107.9 8961.06.09 1.09 0.1—31.12. 1.6—31.5.
45 1.13 86.0 0969.05.18 111.8 1954.07.11 1.06 70 48 P8010578 88300 6160/8809 TS
VUOTTA Cli 8 6% 89 CM 8 66 88 VUOTTA68 1.10 76.0 1947.05.06 111.8 1924.07.15 1.06
47 1.06 64.0 1948.02.30 116.3 0919.07.03 1.02 1 20.00 133.0 1975.01.24 35.3 1959.07.03 19.0048 1.06 55.0 1941.06.01 2 10.00 128.0 1974.12.27 35.6 1971.07.09 9.5049 1.04 44.0 1942.06.30 3 6.66 121.0 0970.06.07 37.8 1965.07.08 6.2350 1.02 42.0 1950.05.12 4 5.00 120.0 1968.05.19 61.8 1973.06.22 4.75
5 4.00 019.0 0967.85.14 43.1 1975.07.15 3.68
6 3.33 114.0 1966.05.24 45.1 1964.07.12 3.16
7 2.83 114.0 1958.05.31 45.5 1958.07.12 2.71
8 2.50 112.0 1961.05.22 56.2 1949,07.11 2.37
35 00500 %OKE9UENJO8I 0805850 9 2.22 102.0 1962.05.24 57.5 1963.07 .20 2.11
10 2.00 102.0 1963.05.19 60.5 1922.08.05 1.90
F4400692 118.85 1885—1957
0=58+83 289 11 1.81 99.0 1971.05.23 60.7 1960.07.12 1.72
. 12 1.66 97.0 1972.06.03 63.5 0970.07.09 1.58
13 1.53 96.0 1960.06.03 66.1 1960.06.29 1.46
1.1—31.12. 1.6—31.5. 04 1.42 96.0 1959.05.14 73.5 0961.07.02 1 .35
TS 09 PV9/DATE 98300 A1%U/F809 15 1.33 93.0 1969.05.27 76.9 1962.07.09 1.26
VUOTTA CM 5 6% 89 CM 9 KK P8
16 1.25 76.0 1964.05.24 78.6 1987.07.02 1.18
1 66.00 199.0 1899.06.04 14.8 1908.08.05 17 1.17 71.0 1973.01.01 00.7 1966.06.27 0.11
2 23.08 151.8 1898.06.03 18.6 1947.07.15 18 1.11 65.0 0965.05.08 96.3 1976.06.26 1.05
2 22.00 141.0 1902.06.27 19.7 1933.07.06 19 1.05 64.0 1976.05.20
4 06.50 160.0 1903.05.30 25.3 1914.07.27
















































21 3.14 119.0 1930.01.21
22 3.00 119.0 1943.11.29
23 2.86 118.0 1922.05.25
24 2.75 117.0 1945.05.05






26 2.53 116.0 1956.05.20 58.5 1913.08.05 2.46
27 2.44 114.0 1911.12.25 58.7 1945.07.19 2.37
28 2.35 113.0 1910.05.11 59.0 1888.07.20 2.28
29 2.27 112.0 1897.05.18 59.4 1955.07.11 2.20
30 2.20 110.0 1901.06.01 59.9 1951.08.04 2.13
31 2.12 107.0 1891.06.07
32 2.06 107.0 1950.05.03
33 2.00 107.0 1934.12.23
85 1.94 007.0 1957.06.15











1.1.—31.12. 16—31.5. 61 1.21 290.0 1942.11.05
TR 50 PVM/OATE 66300 ALKU/F6511 TR 62 1.19 259.0 1915.05.03
VUOTTA CM 9 60 P6 CM 5 00 MV VUOTTA 63 1.17 255.0 1905.05.12
64 1.15 257.0 1560.05.07
1 16.00 7957.0 1966.07.04 7564.4 1962.00.04 10.00 65 1.13 255.0 1973.06.15
2 5.00 7957.0 1965.06.25 7077.0 1965.07.19 7.50
3 5.33 7957.0 1969.07.15 7053.7 1971.57.31 5.00 A6 1.12 255.0 1950.05.01
4 4.00 7957.0 1972.06.22 7854.3 1975.05.06 3.75 67 1.10 255.0 1948.04.22
5 3.20 7955.0 1967.07.04 7887.1 1968.05.03 2.00 68 1.88 254.0 1964.05.09
69 1.57 278.0 1533.05.03
6 2.66 7955.0 1974.07.15 7888.2 1969.08.03 2.50 70 1.05 278.0 1940.05.15
7 2.28 7554.0 1970.06.03 7888.3 1963.07.25 2.14
8 2.00 7952.0 1962.11.06 7892.8 1973.07.10 1.57 71 1.04 278.0 1925.54.24
9 1.77 7950.0 1971.06.17 7896.5 1964.08.05 1.66 72 1.02 275.0 1376.55.07
10 1.60 7949.0 1563.11.09 7901.0 1970.08.55 1.50 :o 1.01 247.0 1541.05.24
192
11 1.45 7947.0 1573.05.20 7904.0 0972.07.22 1.36
12 1.33 7947.0 1975.01.16 7904.9 1967.05.06 1.25
13 1.23 7945.0 1976.08.11 7905.1 1966.05.05 1.15
14 1.14 7941.5 1964.05.12 7917.5 1974.05.05 1.07





































































20 4.14 8032.0 1951.05.10 7883.2 1908.57.11
22 3.95 0031.5 8928.05.29 7885.1 1808.08.05
23 3.78 8029.0 1945.05.08 7859.9 1919.06.19
24 3.62 8025.0 1905.05.18 7890.0 1379.08.05
25 5.48 8025.0 1920.05.14 7892.5 1889.07.09
26 5.34 8025.0 1905.05.15 7593.2 1896.06.28
27 3.22 8024.0 1882.05.16 7893.8 1920.07.10
28 3.10 8021.0 1912.06.12 7894.9 1909.06.01
29 3.00 8020.0 1913.05.08 7895.3 0937.06.28
30 2.90 8018.0 0956.05.25 7896.6 0950.08.05
31 2.80 8015.0 1892.07.24 7897.6 1946.08.05
32 2.71 8013.0 1929.12.25 7897.7 1910.07.03
33 2.63 0012.0 1877.05.30 7900.3 1915.06.26
34 2.55 8010.0 1884.06.01 7902.5 1925.07.02
35 2.48 8011.0 0927.06.18 7903.9 1885.06.27
36 2.41 8011.0 1558.05.25 7905.7 1926.07.10
37 2.35 8009.0 1888.06.01 7906.1 1955.07.17
38 2.28 8007.0 1907.06.03 7907.2 1930.07.01
39 2.23 8007.0 1901.05.04 7909.6 1956.07.06
40 2.17 8006.0 1937.05.06 7909.8 1952.06.08
41 2.02 8006.0 0883.12.23 7910.3 1917.06.19
42 2.07 8005.0 0931.05.26 7913.7 1931.07.02
45 2.02 8005.0 1910.05.09 7915.8 1955.08.05
44 1.97 8003.0 0881.06.01 7914.8 0942.06.05
45 1.93 8002.0 0926.05.21 7915.0 0950.06.21
46 1.89 8001.0 1891.05.24 7915.0 1897.07.08
47 1.85 8000.0 1963.05.02 7915.5 1922.07.19
48 1.81 7993.0 1950.05.10 7916.6 1938.07.01
49 1.77 7990.0 1925.01.22 7919.4 1894.07.12
50 1.74 7990.0 1946.05.24 7920.0 1913.07.15
51 1.70 7989.0 1919.05.08 7921.1 1895.07.04
52 1.67 7987.0 1934.12.02 7921.2 1945.07.12
53 1.64 7905.0 1875.06.01 7921.7 1915.06.21
54 1.61 7983.0 1894.04.24 7920.4 1893.06.18
55 1.58 7980.0 1922.05.20 7926.0 0907.08.04
56 1.55 7903.0 1918.05.04 7927.2 1905.06.30
57 1.52 7983.0 1901.05.19 7928.8 1900.07.02
58 1.50 7982.0 1878.04.30 7929.7 1911.06.25
59 1.47 7901.0 1938.08.09 7929.9 1890.06.26
60 1.45 7979.0 1895.05.16 7932.5 1934.06.01
61 1.42 7978.0 1939.05.07 7933.1 1906.07.11
62 1.40 7977.0 1933.05.09 7938.2 1904.07.13
63 1.38 7976.0 1890.12.01 7938.7 1927.07.17
64 1.35 7974.0 1886.04.24 7941.0 1903.07.05
65 1.33 7973.0 1917.01.01 7941.8 1954.06.01
66 1.31 7973.0 1885.06.07 7945.8 0892.08.05
67 1.29 7970.0 1876.06.01 7945.9 1878.07.04
68 1.27 7966.0 1893.06.01 7946.8 1932.07.15
69 1.26 7966.0 1908.05.25 7947.2 1916.08.05
70 1.24 7963.0 1960.05.10 7948.6 1936.07.06
71 1.22 7558.0 1959.05.13 7949.0 1801.06.21
72 1.20 7957.0 1921.04.28 7949.8 1890.07.05
73 1.19 7956.0 1899.06.08 7965.4 1877.07.03
74 1.17 7955.0 1914.05.17 7960.6 1928.08.02
75 1.16 7955.0 1949.05.05 7960.7 1957.07.10
76 1.14 7955.0 1896.05.19 7965.5 1924.08.05
77 1.10 7952.0 1910.11.30 7966.6 0955.06.30
78 1.11 7942.0 1952.05.08 7967.1 0885.06.25
79 1.10 7931.0 1942.12.29 7969.8 0923.07.09
80 1.08 7920.0 0941.05.26 7970.2 1899.08.05
81 1.07 7917.0 1947.05.14 7972.1 1912.07.04
82 1.06 7915.0 1509.06.08 7973.3 1944.07.08
83 1.04 7911.0 1887.05.16 7976.3 1929.07.02
84 1.03 7908.0 1880.05.31 7980.3 1902.07.04
55 1.02 7902.0 1948.05.03 7985.2 1943.06.28
86 1.01 7880.0 1940.12.17



































































































































































































































86 0.09 268.0 1925.01.131.1—31.12. 1.6—31.5. 87 1.05 246.0 1964.05.29TR H9 P90/OATE 80300 ALKU/PROM TR 88 1.06 239.0 1947.05.19VUOTTA CM 9 KK PV CM 8 KK P5 VUOTTA 89 1.05 235.0 0942.11.16
90 1.04 232.0 1895.12.051 94.00 458.0 1899.08.07 167.4 1941.07.13 93.00
2 47.00 578.0 1898.06.06 171.9 1908.07.27 46.50
3 31.33 550.0 1920.05.16 188.3 1933.06.30 31.00 91 1.03 232.0 1976.05.20
4 23.50 350.0 1922.06.02 188.6 1960.07.18 23.25 92 1.02 223.0 1940.06.01






































































35 04700 K08E92E5J050 PISLAJAVESI 6 15.66 340.0 1905.05.01 159.0 1947.06.27 15.80
7 13.42 337.0 1924.07.05 190.5 1914.07.14 13.28P370K52 L10.55 1911—1976 5 11.75 337.0 1927.06.16 191.9 1939.07.21 11.62
9 10.44 333.0 1936.05.14 192.1 1925.07.07 10.33058+036.205560+136,499 10 9.40 352.0 1592.87.01 193.7 1901.07.19 9.30
1.1.—31.12. 1.6—31.5. 11 8.54 329.0 1916.05.19 195.2 1887.37.12 8.4556 P5610375 65300 ALKAIPMOM TV 12 7.83 329.0 1855.06.07 196.1 1926.17.19 7.7579 9 66 P5 79 5 KK P5 VUOTTA 13 7.23 325.0 1904.05.24 096.7 1921.07.06 7.15
14 6.71 326.0 1943.05.16 197.1 1978.07.13 6.64308.0 1922.05.15 165.7 1941.06.29 66.00 15 6.26 325.0 1902.06.10 197.6 1959.07.07 6.20298.0 1927.05.31 172.4 19’7.06.17 33.00
298.0 1943.05.02 173.0 1933.36.75 22.00 16 5.87 324.0 1884.05.31 197.6 1888.07.17 5.81297.0 1936.35.07 174.8 1913.06.25 18.50 17 5.52 322.0 1907.06.12 198.7 1913.07.14 5.47796.0 1551.05.06 175.0 1940.07.11 13.20 18 5.22 322.0 1953.05.05 195.8 1906.07.11 5.16
19 4.94 322.0 1955.06.03 000.0 1910.37.09 4.59295.0 1920.04.28 176.3 1914.06.25 11.00 20 4.70 321.0 1910.05.15 001.3 1969.07.10 6.65295.0 1955.05.25 178.4 1926.07.10 9.42
250.0 1916.05.06 179.4 1959.06.29 8.25 21 4.47 320.0 1897.05.21 202.1 1586.07.11 4.42287.0 1953.05.02 179.9 1925.07.16 7.33 22 4.27 320.0 1944.06.05 203.6 1896.07.04 4.22226.0 1952.05.05 181.0 1939.07.08 6.60 23 4.38 319.3 1574.12.39 205.7 1958.07.09 4.04
24 3.91 319.0 1975.01.01 205.9 1951.07.03 3.87284.0 1913.05.04 183.4 1969.07.06 6.00 25 3.76 318.0 1534.11.30 207.7 1973.06.21 3.72282.0 1967.05.19 183.7 1958.06.50 5.50
280.0 1956.05.22 153.9 1951.06.26 5.07 26 3.61 317.0 1951.05.16 208.0 1920.07.03 3.57280.0 1911.05.10 185.0 1921.06.17 4.71 27 3.48 316.0 1945.05.23 208.9 1968.07.06 3.44275.0 1948.04.14 185.4 1956.07.01 4.40 28 3.35 315.0 5967.05.26 213.4 1937.06.29 3.32
29 3.24 514.0 1926.66.03 215.5 1964.06.27 3.25275.3 1919.35.09 155.4 1975.07.02 4.12 30 3.13 313.0 1923.11.19 210.6 1971.07.03 3.10275.0 1957.05.16 185.5 1936.06.27 5.88
278.0 1926.03.19 086.1 1968.06.30 3.66 31 3.03 513.0 1928.05.29 211.3 1949.07.06 3.00276.0 1945.05.06 186.8 1919.06.22 3.47 32 2.93 913.0 1957.05.23 211.7 1542.06.01 2.90276.0 1938.05.08 187.0 1937.06.22 3.30 33 2.84 319.0 1913.05.12 211.8 0894.08.85 2.81
34 2.76 310.0 1932.05.28 212.0 1965.07.09 2.73276.0 1923,05,26 187,2 1915.86.30 3.14 35 2.68 309.0 1956.05.27 212.5 1895.07.02 2.65274.0 1958.05.21 187.2 1945.07.01 3.00
274,3 1932.05.18 187.4 1949.06.27 2.86 36 2.61 308.0 1912.06.05 213.1 1948.07.03 2.58273.0 1971.05.17 108.2 1911.06.27 2.75 37 2.54 307.0 1966.05.21 213.2 1936.07.06 2.51273.0 1972.05.11 188.3 1946.07.03 2.A4 38 2.47 307.0 1903.05.12 213.3 1945.07.17 2.44
39 2.41 305,0 1919.05.15 213.8 1956.07.10 2.35272.0 1944.09.20 188.4 1916.07.11 2.53 40 2.35 305.0 1962.05.10 214.8 1900.07.11 2.32270.0 0924.05.18 189.9 1917.06.28 2.44
268.0 1928.05.22 189.9 1955.07.10 2.35 41 2.29 304.0 1938.05.22 215.2 1946.07.17 2.262A7.0 1959.05.09 190.5 1920.06.12 2.27 42 2.23 303.0 5958.85.31 215.4 1884.07.25 3.21267.0 1975.05.09 190.9 1948.06.24 2.20 43 2.18 388.0 1885.06.07 215.7 1970.06.30 2.16
44 2.13 293.0 1935.05.22 216.1 1930.07.03 2.11264.0 1935.05.09 190.9 1918.06,30 2.12 43 2.08 297.0 1889.06.01 216.7 1897.07.10 2.06263.0 1934.05.08 191.3 1950.06.24 2.06
262.0 1974.05.14 191.6 1963.07.09 2.00 46 2.04 297.0 1930.01.22 217.4 1915,07.02 2.02261.0 1968.05.07 193.2 1970.06.25 1.94 47 2.00 297.0 1954,11,21 217.7 1960.86.29 1.97260.0 1954,11,11 196,0 1938.07.03 1.88 48 1.93 295.0 1968.05.22 215.2 1890,07.11 1.93
49 1.91 294.0 1961,08,30 213.2 1916.08.06 1.89259.0 1521.03.06 194.2 1971.06.26 1.83 50 1.88 293.0 1972.06.03 218.5 1919.06.22 1.86259.0 1966.05.17 194.2 1930.07.02 1.75
258.0 1949.06,06 194.3 1965.07.13 1.73 51 1.84 292.0 1911.05.23 218.0 1963.07.09 1.82258.3 1970.05.13 195.4 1962.06.05 1.69 32 1.80 289.0 1929,12.17 219.0 1950.06.25 1.78258.0 1931.05.12 195.7 1964.06.26 1.65 53 1.77 286.0 1900,05.29 219.2 1938,07.16 1.75
36 1.74 252.0 1894.05.08 219.3 1918.06.26 1.72256.0 1969.05.18 197.0 1973.06.22 1.10
ss 1.70 281.0 1971.05.25 220.3 1955.07.14 1.69256.0 1962.05.06 197.0 1952.06.21 1.57
255.0 1912.06.02 198.6 1960.06.30 1.53
58 1.67 281.0 1931.05.20 221.1 1952.06.22 1.66254.0 1950.05.03 199.7 1922.07.16 1.50
57 1.64 281.0 1949.06.16 221.4 1917.06.27 1.63252.0 1965.05.07 200.3 1972.07.02 1.66
58 1.62 281.0 1969.05.21 221.8 1585.07.10 1.60
59 1.59 279.0 1886.05.24 222.7 1904.07.13 1.57249.0 1960.05.13 200.5 1912.06.29 1.43
60 1.56 279.0 1901.05.26 222.7 1972.07.19 1.55245.0 1963.05.17 201.0 1935.06.30 1.40
248.0 1961.05.21 201.9 1924.07.28 1.37
61 1.54 278.0 1959.05.15 223.7 1909.06.30 1.52267.0 1917.11.19 202.0 1957.07.09 1.34
62 1.51 277.0 1937.06.04 224.5 1892.08.05 1.50247.0 1964.05.19 202.3 1967.86.26 1.32
63 1.49 277.0 1970.05.19 225.3 1907.05.05 1.47
64 1.46 277.0 1952.05.15 227.0 1922.07.30 1.45266.0 1929.11.11 202.6 1931.07.04 1.29
65 1.44 276.0 1893.86.14 227.2 1903.07,04 1.43245.0 1937.05.02 202.9 1920.08.02 1.26
243.0 1930.01.22 203.7 1932.07.55 1.24
66 1.42 275.0 1921.05.54 227.2 1911.07.05 1.40241.0 1946.05.21 204,6 1927,07.13 1.22
67 1.40 274.0 1950.05.07 237.4 1931.87.11 1.18241.0 1914.05.10 205.3 1943.07.51 1.20
68 1.38 273.0 1891.56.01 229.7 1962.07.09 1.36
69 1.36 278.0 1965.05.08 229.8 1859.07.02 1.34240.5 1939.03.55 203.4 1962.07.08 1.17
70 1.34 269.0 1890.05.08 229.8 1928.08.05 1.32239.0 1973.05.13 203.9 1953,57.08 1.15
235.0 1915.55,21 206.9 1961.07.01 1.13
234.0 1918.05.02 288.3 1944.07.02 1.11 71 1.32 269.0 1917.12.22 238.4 1985.07.03 1.30231.0 1947.05.09 209.4 1966.06.28 1.10 72 1.30 267.0 1946.06.07 233.4 1953.08.05 1.29
73 1.28 266.0 1896.55.21 234.5 1967.07.04 1.27229.0 1976.05.16 211.0 1923.07.15 1.08 74 1.27 266.0 1909.06.28 235.1 1893.07.01 1.25226.0 1940.05.24 211.0 1954.07.12 1.06 75 1.25 266.0 1918.01.01 235.6 1899.08.05 1.24225.0 1942.11.10 220.7 1934.06.28 1.04
228.0 1925.54.28 222.3 1929.07.04 1.03
216.0 1933.01.01 229.2 1974.06.30 1.01 76 1.23 264.0 1960.05.18 236.6 1932.08.02 1.23
77 1.22 262.0 1963.05.16 236.8 1966.06.28 1.20
191.0 1941.01.01 78 1.20 261.0 1939.05.22 237.2 1924.08.05 1.19
79 1.18 259.0 1933.01.01 238.9 1927.07.23 1.17
80 1.17 259.0 1914.06.05 240.4 1898.07.15 1.16
81 1.16 257.0 1948.05.16 245.9 1957.07.16 1.14
82 1.14 293.0 1915,86.09 241.6 1912.07.06 1.1335 06000 KOKEM2EMJCKI KAUTTI 53 1.13 252.0 1956.05.26 241.9 1954.56.01 0.12
84 1.11 251.0 1867.05.24 242.9 1943.07.06 1.80P559012M2 1=12.15 1804—1976










35 06800 KOKEMIENJOKI NUSIJURVI NAISTENL. .18 3 8.66 275.0 1987.06.03
4 6.50 273.0 1958.86.22
F7550653 1=14.60 1878—1950 5 5.20 272.0 1953.08.04
08N+92.829=660+93.5499 6 4.33 270.0 1960.07.27
1.6—31.5. 7 3.71 271.0 1956.07.82
66300 ALKU/FROM TR 8 3.25 271.0 1966.12.07
CM 6 KM 89 VUOTTA 9 2.88 270.0 1963.10.14
08 2.60 270.0 1974.12.30
70.00
35.00 11 2.36 269.0 1970.08.02 221.4 1962.08.05
23.33 12 2.16 269.0 1968.86.03 222.7 1972.08.05
17.50 13 2.00 268.0 1951.06.12 223.4 1978.08.05
14.00 14 1.85 268.0 1959.07.27 224.1 1960.08.05
15 1.73 268.0 1967.10.31 205.7 1964.08.04
11.66
10.00 16 1.62 267.0 1962.06.11
0.75 17 1.52 266.0 1975.01.18
7.77 18 1.44 265.0 1972.06.26
7.00 19 1.36 265.0 1969.07.13
20 1.30 065.0 1965.06.08
6.36
5.63 01 1.23 262.0 1952.08.06
5.30 22 1.18 260.5 1964.08.05
5.00 23 1.13 259.0 1973.07.02
4.66 24 1.08 255.0 1970.07.05


























11 6.54 283.0 1927.06.30
12 6.08 282.0 1906.06.03
13 5.53 281.0 1904.06.88
14 5.14 281.0 1883.05.28





































16 4.50 280.0 1913.06.01
17 4.23 278.0 1879.06.07
18 4.00 278.0 1907.06.26
19 3.78 276.0 1905.06.06
20 3.60 276.0 1928.07.13




























































































































































































































































































































































































































VUOTTA CM 6 KK P6
1 26.00 279.0 1954.12.08
2 10.00 275.0 1961.08.24
1.6.—01.5.
68300 AIKUIFRUM 88
CM 6 IlM 86 VUOTTA
192.6 1975.88.06 24.00
193.6 1959.08.05 12.88
46 1.56 235.0 1946.12.06
47 1.53 234.0 1914.05.15
48 1.50 233.0 1932.05.18
49 1.46 252.0 9997.05.21
50 1.44 252.0 1937.85.05
51 1.41 209.0 1995.05.28
52 1.35 228.0 1930.01.21
53 1.05 227.0 1960.05.10
54 1.00 224.0 1969.05.09




TR 45 759/OUTo 65300 ALKU/oloN TV
VUOTTA CV 5 66 P0 CM 0 66 P0 VUOTTA
195
56 1.20 219.0 1965.65.03 175.2 1916.07.12 1.26 3 25.00 585.0 1944.05.25 145.0 1939.06.23 25.66
57 1.26 219.0 1939.05.06 180.5 1948,06.18 1.24 4 15.75 470.0 1966.05.05 145.6 1947.06.04 15.50
55 1.24 219.0 1959.05.30 181.9 1909.07.02 1.22 5 15.00 463.0 1951.04.17 156.6 1950.06.01 15.50
59 1.22 217.0 1948.05.23 181.9 1918.06.20 1.20
60 1.20 016.0 1959.05.09 183.3 1935.06.27 0.18 6 12.50 448.0 1955.05.03 145.0 1975.06.05 10.53
7 10.71 452.0 1910.05.23 158.2 1914.06.21 10.57
61 1.18 212.0 1971.05.09 184.5 1944.06.17 1.16 5 9.37 452.0 1919.05.20 151.5 1921.06.21 9.25
62 1.16 209.0 1957.01.01 186.3 1954.07.15 1.15 9 8.33 539.0 1930.00.05 153.8 1933.06.20 8.22
63 1.15 208.0 1952.12.30 187.9 1912.06.30 1.12 10 7.50 535.0 1937.05.17 154.9 1971.06.12 7.50
64 1.12 207.0 1929.12.19 109.6 1911.06.27 1.10
65 1.10 207.0 1963.05.11 151.7 1915.06.20 1.09 11 6.81 433.0 1931.04.27 155.3 1959.06.17 6.72
‘ 12 6.25 429.0 1970.04.29 162.1 1951.56.15 6.16
66 1.09 000.0 1935.05.03 191.5 1953.06.27 1.07 13 5.76 426.5 1953.05.06 063,6 1973.06.01 5.69
67 1.07 197.0 1973.05.05 200.3 1974.06.29 1.05 15 5.35 425.0 1905.05.25 168,6 1969.06.05 5.28
68 1.05 196.0 1950.10.16 207.7 1909.06.23 5.05 15 5.00 421.0 1922,05.25 168.8 1942.06.01 5.93
69 1.05 194.0 1976.05.15 209.3 1924.00.05 1.02
70 1.02 192.0 1941,01.01 205.5 1923.07.16 1.01 16 5.68 519.0 1917.05.25 169.5 1925.06.22 5.62
17 5.51 416.0 1904.05.21 169.6 1965.06.01 5.35
71 1.01 190.0 0965.05,25 15 5,16 512.0 1928.54.10 171.0 1965.06.01 5.11
19 3.95 510.0 1918.04.12 171.4 1958.06.07 3.89
20 3.75 505.0 1975.04.10 171.9 1972,07,21 3.70
21 3.57 457.0 1927.05.29 175.5 1925.06.21 3.52
35 59110 KSKEMAENJSICI SAARI 22 3.50 403.0 1962.04.11 176.6 1956.06.05 3.36
23 3.28 403.5 1965.03.30 178.3 1970.06.01 3.21
P=660692 1=12.00 1926—1976 25 3.12 403.0 1975.01.18 170.7 1963.06.07 3.08
25 3.00 402.0 1515.04.23 180.1 1968.06.13 2.968M5+95.95M560+96.12M
26 2,88 395.0 1924.06.17 150.9 1919.06.01 2.54
1.1.—31.12. 0.6—31.5. 07 0.77 595.0 5956.05.01 162.5 1937.06.17 2.75
28 68 PoP/SATO 68500 ALK0/FROM 28 28 2.67 393.0 1952.05.15 183.1 1910.06,22 2.65
VUOTTA CM 9 66 P0 CM 0 66 P0 VUOTTA 29 2.55 391.0 1945.05.06 105.0 1960.06.01 0.55
30 2.50 357.0 0934.11.16 155.1 1926.07.06 2,56
1 52.00 155.0 1932.05.20 15.0 1975.06.23 51.00
2 26.00 155.0 1926.05.17 15.5 1959.06.19 25.00 31 2.51 38V.0 1916.04.17 105.1 1952.56.01 2.38
3 17.33 155.0 1951.05,05 18.5 1971.06.20 17.00 32 2.35 385.0 1523.12.16 155,6 1955.06.26 2.31
5 13.00 151.0 1966.05.12 19.9 1969.06.27 12.75 33 2.27 352.0 1903.12,11 158.6 1959.06.01 2.24
5 10.40 150.0 1930.01.15 24.1 1941.06.27 10.20 34 2.20 382.0 1961.08.22 193.2 1918.06.14 2.07
35 2.14 300.0 1935.03,27 193.6 1930.06.01 2.11
6 8.66 139.0 1936.05.09 24.5 1958.06.15 8.50
7 7.42 136.8 1950,05.04 25.0 1973.06.13 7.28 36 2.00 379.0 1906.05.13 193.5 1909.06.00 2.05
5 6.50 135.0 1925,05.27 25.4 1964.06.19 6.37 37 2,02 373.0 1920.05.13 194.3 1922.08.05 2.00
9 5.77 135.0 1955.05.26 26.3 1965.06.25 5.66 38 1.97 370.0 1951.05.02 195.3 1962.06,10 1.95
10 5.20 135.0 1955.05.01 27.1 1947.06.14 5.10 39 1.92 365.0 1954.11.13 196.2 1956.06,18 1.59
40 1.87 365.0 1950.04,05 197.2 1913.07.12 1.85
11 4.72 132.0 1943.12.00 27.5 1963.06.22 4.63
12 4.33 127.0 1909.01.01 25.5 1955.07.07 5.25 41 1.82 566.0 1946.04.07 199.3 1917.06.07 1.00
13 4.00 124.0 1953.04.26 31.5 1965.06.15 3.92 42 1,75 365.0 1913.02.02 199.7 1967.06.01 1.76
14 3.71 125.0 1934.11.28 32.1 1961.06.13 3.64 43 1.75 361.0 1912.12.19 200.0 1955.06.10 1.72
15 3.46 123.0 1927.06.02 52.7 1960.06.09 3.40 44 1.70 340.0 1950.04.05 201.1 1966.06.01 1.68
45 1.66 306.01929.12,16 202.2 1953.08.05 1.65
16 3.25 120.0 1955.05,22 33.0 1940.07.05 3.18
17 3.05 118.0 1946.05,21 33.7 1972.06.15 3.00 56 1.63 355.0 1943.04,02 203.9 1931.06.09 1.60
15 2.88 118.0 1935.05.03 33.5 1933.06.23 2.03 47 1.59 354.0 1907,07.11 206.2 1948.06.01 1.57
19 2.73 116.0 1935.04,30 34.9 1939.07.06 2.60 58 1.56 352.0 1932.04.16 206.7 1915.06.07 1.54
20 2.60 113.0 1931.05.25 35.3 1970.06.19 2.55 49 1.53 351,0 1935.04.16 207.0 1950.06.05 1.51
50 0.50 347.0 1939.04,27 200.2 1906.06.17 1.50
21 2.47 113.0 1937.00.07 35.6 1956.06.26 2.42
22 2.36 102.0 1962.05.05 37.1 1951.06.25 2.31 51 1.47 343.0 1910.05.20 200.4 1961.06.01 1.55
23 2.26 109.0 1933.05.04 38.4 1967.06.07 2.21 52 1.44 335.0 1957.05.10 211.5 1905.06,16 1.52
25 2.16 109.0 1957.05.14 38.5 1949.06.11 2.02 53 0.41 335.0 1976.05.19 212.7 1930.06,20 1.59
25 2.08 108.0 1956.05.15 39,4 1962.06.25 2.04 54 1.30 328.0 1933.05.14 219.6 1957.06,22 1.3755 1.36 325.0 1958.05.06 222.3 1904.06.25 1.35
26 2.00 102.0 1954,11.20 42.6 1966.06,17 1.96
27 1.90 102.0 1970.05.10 42.8 1955.06.03 1.80 56 1.33 323.0 1963.04.07 222.7 1907.08,05 1.32
28 1.55 100.0 1939.05.03 45.0 1957.07.02 1.82 57 1.31 321.0 1969,04.20 225.2 1906.08.05 1.29
29 1.79 99.0 1949,04.30 45.6 1946.07.08 1.75 58 1.29 320.0 1960,04,10 227,0 1911.06.01 1.27
30 1.73 90.0 1974.12,25 45.8 1942.06.01 1.70 59 1.27 318.0 1925.01.04 227.1 1936.06,15 1.2560 1.25 317.0 1921.04.20 227.1 1954.06.01 1.23
31 1.47 98.0 1975.01.29 46.0 1937.06.03 1.64
32 1.62 95.0 1952.04.30 40.6 1931.06.23 1.59 60 1.22 314.0 1971.04.00 229.2 1903.06.22 1.21
33 1.57 93.0 1967.05.29 50.1 1930.06.27 1.54 62 1.20 312.0 1957.04.16 240.0 1932.06.28 1.19
34 5.92 89.0 1955.05.19 52.0 1974.06.19 0.50 63 1.19 311.0 1972.05.20 245.9 1924.08.05 1.17
35 5.48 84.0 1959.05.25 50.6 1950.06.21 1.45 65 1.17 308.0 1915.02.07 259.0 1974.06,03 1.1565 1.15 305.0 1967.04.01 250.2 1927.06.11 1.13
36 1.44 85.0 1960.05.07 54.1 1950.06.07 1.41
37 1.50 83.0 1941.05.25 54.2 1926.07.02 1.37 66 0.13 303.0 1965.04,19 250.7 1934.06.01 1.12
30 1.36 52.0 1969.05.03 55.0 1955.06.27 1.34 67 1.11 302.5 1908,04,16 255.3 1920.07,23 1.10
39 1.33 80.0 1972.05.06 58.5 1938.06.22 1.30 68 1.10 302.0 1942.04,15 255.7 1935.06.04 1.08
40 1.30 78.0 1960.05.15 63.4 1955.07.07 1.27 69 1.00 300.0 1949.04.06 250.4 1929.06.15 1.07
70 1.07 295,0 1964.12.15 266.3 1912.06.25 1.05
41 1.26 75.0 1948.04.22 67.1 1927.07,04 1.25
42 1.23 71.0 1963.05.04 72.1 1934,06,16 1.21 71 1.09 295.0 1940.04.21 268.9 0944.06.04 1.05
43 1.20 70.0 1971.04.20 73.0 1906.06.27 1.18 72 1.04 283.0 1959.04,17 270.2 1943.06.22 1.02
44 1.18 65.0 1961.04.28 74.3 1932.06.28 1.15 73 1.02 270.0 1909.06.15 275,1 1923.07.02 1.01
45 1.15 60.0 1940.09.15 75.6 1935.06.25 1.13 74 1.01 254.0 1973.07,20
46 1.03 67.0 1947.05.06 01.5 1953.05.05 1.10
47 1.10 65.0 1952.05.03 83.7 1920.07.25 1.08
50 1.08 61.0 1965,04.28 89.1 1944.06.21 1.04
49 1.06 61.0 1964.12.18 95.7 1953.06.29 1.04
50 1.04 56.0 1973.05,05 98.0 1929.05.05 1.02
51 1.01 55.0 1976.05.10
35 10700 0OKEVAESJUKI P0000
P209250V2 1=11.55 1921—1950
0=06—0.539=560—0.249
5=55+40,63M660V4038M 1 31.00 263.0 1924.05TT 36.1 1941.27.27 30.00
2 15.50 257.0 1536.55.23 59.5 1939.01.25 15.00
1.1.—31.12. 1.6—31.5. 3 10.33 252.0 1930.02.01 43.4 1947.04.01 10.20
26 60 P9110420 68300 4165/PROM 28 4 7,75 251.0 1923.12.13 50.1 1940.02.16 7.50
VUOTTA CM 0 KK P0 CM 0 66 P0 VUOTTA 5 6.20 243.0 1922.04.22 50.7 1946.06.02 6.00
1 75.00 530.0 1936.04.22
2 37.50 589.0 1926.04.27
105.1 1941.06.17 74.00 6 5.16 233.0 1931.04.27
139.0 1900.07.02 57.00 7 4.52 237.0 1945.01.12
52.3 1949.06.01 5.00
61.0 1933.06.23 4.21
8 3.67 230.0 1928.04.01
9 3.44 228.0 1927.10.26





42 01000 88094J0110 SKUTILA,L8
P4750892 11.00 1951—1973
11 2.51 218.0 1945.01.13
12 2.55 214.0 1935.01.01
13 2.30 209.0 1937.04.18
14 2.21 207.0 1954.12.31
15 2,06 193.0 1950.04.06
06 1.93 194.0 1938.03.25
17 1.82 190.0 1929.01.01
56 1.72 087.0 1932.01.22
09 1.63 079.8 1933.04.15
20 1.55 176.3 1925.02.22
06 1.19 145.0 1939.04.28
27 1.04 135,0 1948.84.04
20 1.18 123.0 1940.04.22
29 1.06 121.0 1942.12.14

















VUOTTA 08 8 68 P7
1 23.00 400.0 1953.04.10
2 11.50 345.0 1951.04.24
3 7.66 345.0 1966.05.06
4 5,75 339.0 1962.04.20
5 4.60 334.0 0965.04.23
6 3.83 338.0 1956.05.01
7 3.28 330.0 1955.05.09
8 2.87 316.0 1972.04.17
9 2.55 315.0 1971.04.25
10 2.30 312.0 1957.04.29
11 2.09 310.0 1952.04.17
12 1.91 298.0 1958.05.20
13 1.76 278.0 1970.05.06
14 1.64 277.0 1969.04.25
15 1.53 275.0 1967.08.05
1.6—31 .5.
68380 6188PR09 TS


























273.0 1968.04.10 139.1 1965.06.01 1.31
266.0 1961.08.23 142.4 1957.06.23 1.23
266.0 1954.10.27 145.8 1961.06.10 1.16
262.0 1960.04.18 146.6 1953.06.08 1.10




01 1.47 171.0 1946.04.09 114.5 1924.08.05 1.42
02 1.40 167.0 1921.03,29 115.2 1934.06.01 1.36
23 1.34 159.0 1941.05.01 116.6 1944.08.05 1.30
24 1.29 153.0 1943.10.07 119.9 1943.U6.U1 1.25











1 27.00 302.8 1951.04.17
2 13.50 288.0 1975.01.14
3 9.00 245.0 1955.01.08
4 6.75 217.0 1962.04.12
5 5,40 289.0 1976.52.24
6 204.0 1953.04.05 33.1 1969.06.01
7 191.0 1966.05.03 38.6 0973.06.06
8 189.0 1954.10.14 39.6 1972.06.11
9 189.0 1961.08.23 41.2 1958.08.55






















142.0 1958.01.01 53.5 1962.08.05
142.8 1960.12,04 57.4 1953.08.05
142.0 1964.12.15 58.9 1955.06.29
131.0 1971.04.11 59.2 1966.06.01












35 12702 KOKU8AENJ0XI L866650N565T6,V




08 8 66 P8 VUOTTA
44 00100 LAPUA52JOKI 68010666
8.66 0=1285682 1.4,60 1930—1976
6.50
5.20 0=045+74.885=860+75. 0151
4.50 4.33 1.1.—31,12. 1.6—31,5.
3.85 3.71 TS HU 889/lATU HA300 Ut%0/FSO9 78
3.37 3.25 VUOTTA 09 8 66 08 08 8 86 08 VUOTTA
3.00 2.88
2.78 2.60 1 46.00 306.0 1536.35.04 21.6 1959,06.22 47.00
2 24.88 271.0 1935.04.29 20.3 1941.06.28 23.50
2 45 2.36 3 06.08
253.0 1931.05.04 35.0 1947.06.10 15.66
225 2.16 4 12
.00 244.0 1932.05.16 35.1 1968.06.24 11.75
2:07 2.80 5 9.
65 228.0 1956.05.10 37.6 1058.06.21 9.60
1.92 1.85
1.80 1.73 6 8.00
228.0 1966.05.09 38.6 1969.07.01 7.83
7 6.85 222.0 1953.04.20 35.9 1975.06.24 6.71
1.65 1.62 8 6.80 219.0 1937
.05.01 42.6 1956.06.30 5.87
1.58 1.52 5.35
217.8 1934.05.01 46.1 0955.07.05 5.22
1.50 144 10 4.80
213.2 8935.05.04 50.3 1933.06,22 4.70
1.42 1.36
1 35 1.30 11 4.36
205.0 1955.05,18 51.0 1939.07.07 4.27
.
12 4.00 204.0 1962.04.26 52.7 1940,07.10 3.91
1 20 1.23 13 3.69
204.8 1943.04.30 54.2 1951,06.20 3.61
1:22 1.18 14 3.42 2
00.8 1965.04.27 54.7 1960.06.24 3.35
1.17 1.13 15 3.20 20
0.0 1951.05.02 54.9 1973.06.15 3.13
1.12 1.08
1.08 1.04 16 3.00 192.
0 1948.04.17 55.8 1965.07.05 2.93
17 0.82 191.0 1946.05,01 56.7 1970.06.23 2.76
1.03 18 2.66 18
7.0 1957.05.10 57,8 1950.06.22 2.61
19 2.52 185.0 1970.05.08 59.0 1971.06.20 2.47
20 2.45 180.0 1972.05,08 60.5 1972,06.26 2.35
21 2.28 177.0 1904,05.04 61.4 1953,07.02 2.23
22 2.18 175.0 1958.05,10 61.6 1963.06,26 2.13
23 2.08 174.0 1944,05.18 62.4 1946.06,29 2.04
24 2.00 172.0 1938.01.22 62.8 1964,06,24 1.95
25 1.92 172.0 1947,04.30 63.5 1945.06.27 1.88
26 1.04 172.0 1939.04,29 64.3 1952,06.11 1.80
27 1.77 170.0 1971.05.13 65.0 1962.06,26 1.74
28 1.71 162.0 1968.04,28 67,2 1966,06.14 1.67
1.1—31.12. 1.6.—31.5. 29 1.65 162.0 1969,05,02 67.5 1967,06.09 1.62
70 08 888)0670 88300 A1K8/PS0M TS 30 1.60 161.0 1952.04.28 70.8 1957.07,05 1.56
VUOTTA 09 8 68 P8 Cl 9 88 P8 VUOTTA
31 1.54 151.0 1945.04.15 71.2 1949,06,22 1.51
17.00 701.0 1966.05,06 104.3 1989.06.13 16.00 30 1.50 148.0 1967,04.20 72.8 1954.87.13 1.46
2 8.50 653.0 1965.04.24 104.4 1968.06.09 8.00 33 1.45 145.0 1949.04.00 73.1 1961.06.18 1.42
0 5.66 644.0 1971.04.23 108.9 1975.06.18 5.33 54 1.41 142.0 1933.05,03 78.5 1930,06.30 1.38
4 4.25 635.0 1962.04.26 118.8 1965.86.03 4.00 38 1.37 138.0 1959.04.23 83.0 1974.06.27 1.34
5 3.40 602.0 1972.04.19 109.0 1971.06.02 3.20
36 1.33 136.0 1963.05.04 83.9 1936.06.22 1.30
6 0.83 577,0 1974.04.12 132.6 1970.06.04 2.66 37 1.29 102.0 1954.10,30 84.4 1944.06,28 1.27
7 0.42 572,0 1968.04.06 140.6 1970.86.05 2.28 38 1.26 101.0 1940.05.13 84.8 1943.06,29 1.23
8 2.12 565.0 1963.04.22 141.2 1973.00.01 2.00 39 1,23 128.0 1961.05,13 80.8 1948.06,22 1.20
9 1.80 561.0 1970.05.06 142.2 1963.00.06 1.77 40 1.20 125.0 1976.04.27 92.1 1942.06,12 1.17
10 1.70 544.0 1976.04.20 144.2 1962.06.18 1.60
41 1,17 123.0 1975.01.01 55.4 1935,06.25 1.14
11 1.54 538.0 1969.04,29 161.1 1964.06.01 1.45 42 1.14 123.0 1942,11,08 96,2 1931,06.18 5.51
10 1.41 498.0 1967.04.17 168.4 1966.06.01 1.33 43 1.11 120.0 1960,04,26 101.7 1932,06,22 1.09
13 1.30 492,0 1961.00.23 174.0 1967.06.01 1.23 44 1.09 119.0 1973.05.09 105.8 1937.06,01 1.06
14 1.21 490.0 1964.04,21 195.3 1961.06.09 1.14 45 1.06 117,0 1950.05,01 111,0 1938,08,05 1.04
15 1.13 452,0 1975.01,28 054,2 1974,06.10 1.06
46 1.04 117.0 1964.12.15 121,9 1934.06,20 1.02
16 1.06 449.0 1973.05.03 47 1.0’2 106.0 1941.06.04





CM 5 Klo P5 SUOTTA
20 1.17 99.2 1933.01.15
29 1.33 90.0 1939.05.23
30 1.00 95.0 1937.05.12
30 1.06 79.0 1950.05.19
32 0.05 55.0 1941.06.14
91.6 0909.06.00 1.07
120.5 0907.07.03 1.03
1 45.00 509.0 1953.04.09
2 22.50 495.0 1536.04.25
3 15.00 478.0 1956.05.09
4 11.25 450.0 1965.04.21
5 9.00 426.0 1962.04.20
6 7.50 414.0 0970.05.22
7 6.42 403.0 1951.04.21
8 5.62 453.0 1972.04.15
9 5.00 411.0 1944.04.27
00 4.50 410.0 1931.04.28
11 4.09 409.0 1935.04.26
12 3.75 306.0 1955,05.16
05 5.46 565.0 1950.04.06
14 3.21 584.0 0957.05.00




























4.66 08 58 P59/OATT 88300 UL6U/F808 384.20 SUOTTA CM 5 66 P5 CV 5 86 P5 VUOTTA
3.81 1 10.00 16938.0 1968.05.25 16817.0 1969.07.25 9.003.50 0 5.00 16933.0 1972.06.09 16820.0 1968.07.29 4.503.23 3 3.33 16930.3 1974.12.29 16822.1 1973.07.14 3.02
3.08 4 2.50 16952.3 0973.01.01 16526.4 1975.08.06 2.252.80 5 0.00 18910.0 1971.05.25 16827.9 1973.08.15 1.80
16 2.81 356.0 1967.08.08 75.2 1937.06.01 2.62 8 1.66 18909.0 1973.06.10 16862.6 1971.07.07 1.5017 2.64 375.0 1548.04.05 76.0 1963.06.51 2.47 7 1.42 18802.8 1570.06.07 56875.1 1972.07.21 1.2818 2.50 374.0 1958.05.01 78.9 1962.04.17 2.33 8 1.25 16880.0 0969.08.09 16893.6 1974.06.29 1.1219 2.36 368.0 1969.04.25 80.1 1973.06.01 2.21 9 1.01 16854.0 1976.OA.1500 2.25 357.0 1974.04.09 80.6 1949.06.07 2.10
01 2.14 356.0 1937.04.28 84.2 1971.86.04 2.00
22 2.04 354.0 8934.04.23 84.7 1950.06.15 1.90
23 1.95 353.0 1978.05.07 87.6 1972.06.13 1.80
04 1.87 352.8 1976.04.20 89.0 1955.06.15 1.75
05 1.68 349.0 1930.53.13 89.4 U952.T6.81 1.68 49 00500 PERHOMJ8KI PE8HO—8T858
06 1.73 349,0 1943.04.29 91.8 1964.06.01 1.61 P3468K00 1=2.55 1912—196207 1 .66 340.0 1939.04.22 93.0 1951.06.04 1.35
08 1.60 338.0 1968.04.26 96.2 1948.06.01 1.50 0=88+1,688=860+2,899
09 1.55 333.0 1975.01.18 100.9 1960.06.01 1.64
38 1.58 318.8 1563.04.24 103.2 1953.06.01 1.40 1.1—31.12. 1.6—31.5.
98 861 P58/8630 88300 A189/P888 9831 1.45 317.0 1949.04.18 103.3 1931.06.06 1.35 VUOTTA CM 5 Kl6 P5 CM 5 Klo P5 VUOTTA30 1.40 310.8 1959.84.18 185.6 1935.06.11 1.31
33 1.36 307.0 1961.04.28 106.1 1961.06.01 1.27 1 52.00 240.0 1913.04.24 31.7 1941.06.11 51.0034 1.32 299.0 1947.04.17 106.8 1942.06.01 1.23 2 26.00 229.0 1962.04.21 51.7 1940.06.29
- 25.5035 1.28 298.0 1940.05.03 107.6 1932.06.17 1.20 3 17.33 223.0 1922.05.01 56.7 1947.06.07 17.00
4 13.80 018.0 1953.04.19 57.1 1959.06.11 12.7536 1.25 292.0 1941.05.01 115.4 1957.06.02 1.16 5 10.40 210.0 1931.05.02 58.3 1933.86.19 10.2037 1.20 288.0 1964.04.25 118.3 19A7.06.O1 1.13
38 1.10 259.0 8954.18.20 102.7 1943.06.01 1.10 6 8.66 213.0 1955.05.20 58.5 1925.06.17 8.5039 1.15 275.0 1950.04.16 141.8 1954.06.02 1.07 7 7.40 210.0 1949.04.23 60.1 1939.06.33 7.2840 1.12 269.0 1930.08.17 141.6 1934.06.08 1.05 8 6.50 212.0 1912.04.25 61.8 1956.06.07 6.37
9 5.77 209.0 1928.05.01 63.3 1946.06.28 5.6641 1.09 267.0 1973.05.03 175.6 1974.06.13 1.02 10 9.00 209.0 1936.04.26 66.0 1950.06.19 5.1042 1.07 266.9 8960.04.23
43 1.04 251.0 1942.04.18 11 4.77 206.8 1944.05.31 66.5 1936.06.15 4.6344 1.02 222.0 1933.94.14 12 4.33 007.0 1924.05.17 67.1 1958.06.10 4.25
13 4.00 205.0 1956.85.89 69.8 1913.06.11 3.92
14 3.71 202.0 1920.04.21 78.4 1938.06.25 3.64
15 3.46 201.0 1903.05.15 70.5 1915.88.06 3.40
16 3.25 200.0 1919.04.23 70.5 1937.06.01 3.18
47 09300 58755653081 L6PPAJU8VI,1UU886 17 3.05 200.0 1987.04.88 775 1918.06.13 3.00
18 2.88 800.0 1917.05.05 72.8 1953.06.05 2.63P=1510802 1+11.80 1906—1954 19 2.73 198.0 1951.05.81 72.7 1926.06.22 2.68
20 2.60 196.0 1945.04.2? 72.8 1949.06.01 2.550=88+60.400
21 2.47 196.0 1935.04.24 75.6 1914.06.20 2.42
1.1—31.12. 1.6—31.5. 22 2.36 191.0 1937.04.07 77.0 1951.06.01 2.31
98 HA P5813808 86300 AL6U/P8391 TS 23 2.26 193.0 1966.04.05 77.4 1980.06.01 2.28
VUOTTA CM 5 88 P5 C8 5 Klo P5 VUOTTA 24 2.18 109.0 1927.05.71 79.5 1916.86.81 2.12
25 2.88 189.0 1926.04.39 80.3 1924.06.19 2.84
1 33.00 166.0 1920.05.14 19.1 1941.08.05 30.00
2 16.50 164.0 1907.06.09 31.1 1933.06.29 15.00 76 2.30 187.0 1952.04.28 81.2 1935.06.25 1.96
3 11.80 163.0 1906.05.03 33.2 1940.08.05 10.00 27 1.92 185.0 1914.04.24 83.1 1927.06.29 1.88
4 8.21 162.0 1944.06.21 38.9 1939.08.05 7.50 28 1.88 182.0 1958.05.07 83.2 1930.06.19 1.82
5 6.60 196.9 1953.04,29 39.3 1947.06.21 6.08 29 1.79 181.3 1961.04.33 83.6 1957.86.29 1.75
30 1.73 181.0 1938.05.08 83.6 1920.06.03 1.70
6 5.50 155.0 1908.05.04 44.6 1936.07.04 5.00
7 4.71 152.0 1927.86.06 47.5 1949.06.22 4.29 31 1.67 179.0 1943.11.20 86.0 1952.06.01 1.64
3 4.12 149.0 1943.05.03 47.6 1930.07.03 3.75 32 1.62 178.0 1901.04.09 84.2 1955.86.18 1.39
9 3.66 134.0 1936.05.08 47.9 1937.06.27 3.33 33 1.57 176.8 1939.04.28 87.4 1919.06.03 1.54
18 3.30 130.0 1951.05.98 54.6 1938.37.22 3.00 34 1.52 175.0 1915.04.24 87.9 1961.06.08 1.50
35 1.48 175.5 5934.86.26 90.9 5948.06.01 1.65
11 3.00 128.0 1952.05.06 58.5 0945.07.06 2.72
12 2.75 107.0 1932.85.20 58.6 8946.07.02 2.50 36 1.44 175.0 1930.01.27 91.7 1917.06.11 1.48
13 2.53 125.0 1938.05.15 59.4 1950.86.30 2.30 37 1.48 176.0 1932.04.17 91.7 1928.07.07 1.37
14 2.35 122.0 1935.05.17 61.3 1948.86.27 2.14 38 1.36 176.8 1959.05.01 92.8 1934.06.13 1.34
15 2.20 122.0 1930.01.23 63.2 1951.06.30 2.80 39 1.35 172.0 1948.04.19 93.0 1962.06.01 1.33
48 1.30 172.0 1933.04.16 96.3 1903.07.11 1.27
16 2.06 117.0 1945.06.09 63.3 1927.37.24 1.87
17 1.94 117.0 1934.12.06 64.6 1942.06.01 1.76 41 1.26 171.0 1925.04.19 94.3 1921.06.01 1.26
10 1.83 113.0 1931.05.15 65.7 1957.06.70 1.66 42 1.23 170.0 1918.06.06 96.5 1922.07.11 1.21
19 1.73 113.0 1929.10.29 60.2 1953.80.05 1.57 43 1.20 170.0 1950.04.13 100.2 1954.07.14 1.18
20 1.65 112.0 1966.35.23 68.6 1928.07.39 1.52 44 1.18 169.0 1960.04.20 100.6 1932.06.18 1.15
45 1.15 168.0 1929.09.10 180.7 1912.06.11 1.13
21 1.57 112.0 1928.05.21 70.3 1931.07.27 1.42
22 1.50 110.0 1942.11.10 71.1 1935.07.83 1.36 46 1.15 166.8 1956.07.09 109.9 1931.06.07 1.10
73 1.43 107.0 1949.06.08 81.7 1944.07.30 1.30 47 1.10 183.0 1940.05.00 816.2 1929.06.16 1.08
06 1.37 105.0 1947.05.05 82.3 1943.07.81 1.25 60 1.08 055.5 1942.18.17 123.2 1945.06.26 1.06
25 1.32 004.0 1958.05.03 80.6 1932.08.05 8.20 69 1.06 145.0 1961.08.00 153.1 1946.06.30 1.04
90 1.04 136.8 1916.12.15 160.5 1943.06.01 1.82
28 8.26 103.0 1954.12.02 90.4 1906.07.04 1.15
27 1.22 101.8 1948.05.08 90.5 1934.26.25 1.11 51 8.01 96.0 1947.04.27
198
51 00205 LUUTIJOKI MIUKANKURPI 16 3.68 370.0 1965.04.23 94.5 1968.86.13 3.56
17 3.47 369.0 1915.04.23 95.0 1953.86.01 3.35F380%82 1=20.25 1928—1976 18 3.27 362.0 1934.04.08 95.7 1936.06.14 3.16
19 3.10 361.8 1916.84.26 96.0 1933.06.20 3.000943+148.289=990+140.409
20 2.95 358.0 1938.05.10 96.2 1946.06.18 2.85
l.U.—31.12. 1.6—31.5. 21 2.80 358.8 1966.05.06 96.2 1956.86.11 2.71TR H8 PVM/OATE 58300 ALKU/FRI8 T8 22 2.68 355.0 1953.04.15 96.4 1939.07.01 2.59VUOTTA CM 5 KK PV CM V KS 00 VUOTTA 23 2.56 350.0 1969.85.01 96.5 1962.06.19 2.47
24 2.45 349.0 1943.04.29 97.1 1952.06.10 2.371 57.00 110.0 1920.05.03 9.2 1925.07.11 55.00 25 2.36 348.0 1937.04.19 97.6 1960.06.01 2.282 20.50 105.0 1955.05.30 11.9 1940.07.21 27.50
3 09.00 103.0 1968.05.24 14.9 1963.07.03 18.33 26 2.26 347.0 1956.05.09 97.6 1945.06.12 2.194 14.25 101.0 1971.05.27 17.1 1926.07.19 13.75 27 2.18 342.0 1946.04.35 97.6 1969.06.20 0.115 11.40 95.0 1932.10.25 17.5 1939.07.29 11.00 28 2.10 332.0 1970.05.09 97.8 1920.06.09 2.23
29 2.03 326.0 1927.05.08 99.1 1943.06.29 1.966 9.50 94.0 1962.05.10 19.0 1933.07.01 9.16 30 1.96 324.0 1968.04.28 102.3 1950.06.19 1.987 0.14 93.0 1922.05.27 21.1 1947.06.26 7.85
5 7.12 92.0 1938.06.30 21.7 1930.07.03 6.87 31 1.90 322.0 1957.05.07 003.1 1964.06.01 1.839 6.33 95.0 1944.06.19 26.8 1960.05.23 6.11 32 1.84 321.0 1924.05.11 103.7 0937.06.11 1.7810 5.70 09.0 1953.05.00 26.9 1948.06.24 5.50 33 1.78 318.0 1914.04.24 103.7 1938.06.23 1.72
34 1.73 318.0 1961.04.28 104.1 1914.06.19 1.6711 5.18 88.0 1975.05.17 27.3 1959.07.13 5.00 35 1.68 310.0 1967.04.16 105.0 1951.06.14 1.6212 4.75 85.0 1969.05.25 27.9 1937.06.29 4.58
13 4.38 85.0 1943.05.10 27.6 1964.06.24 4.23 36 1.63 304.0 1952.04.30 107.1 1965.06.14 1.5814 4.07 85.0 1927.06.03 29.2 1928.07.22 3.92 37 1.59 502.0 1919.04.25 107.8 1955.06.38 1.5415 3.80 84.0 1936.05.09 29.6 1973.07.09 3.86 38 1.55 301.0 1921.24.09 107.9 1957.06.28 1.50
39 1.51 294.0 1939.04.30 108.5 1917.06.10 1.4616 3.56 84.0 1972.06.09 29.8 0949.06.20 3.43 40 1.47 291.0 1958.05.06 109.6 1928.07.02 1.4217 3.55 84.0 1974.12.29 29.9 1946.07.23 3.23
18 3.16 84.0 1967.05.25 32.0 1936.07.10 3.05 41 1.43 291.0 1960.04.21 110.0 1967.06.04 1.3919 3.02 82.0 1957.05.20 30.6 1969.07.15 2.59 42 1.40 284.0 1959.05.00 110.5 1966.06.03 1.3520 2.85 80.0 1956.05.19 30.8 1975.07.16 2.75 43 1.37 282.0 1945.05.04 110.6 1918.06.17 1.32
44 1.34 276.0 1928.05.07 113.5 1961.06.11 1.2921 2.71 50.0 1973.05.14 31.3 1956.57.09 2.61 45 1.31 274.0 1929.05.20 114.8 1924.06.17 1.2622 2.59 79.0 1951.05.16 31.3 1945.07.10 2.50
23 2.47 73.0 1924.06.21 31.4 1924.07.16 2.59 46 1.28 271.0 1917.04.25 116.9 1935.06.25 1.2324 2.37 27.3 1952.05.06 31.4 1950.07.22 2.29 47 1.25 269.0 1925.04.26 119.1 1912.06.24 1.2125 2.28 77.0 1958.05.31 31.8 1927.07.25 2.20 48 1.22 261.0 1932.10.04 119.7 1944.06.08 1.18
49 1.20 256.8 1964.04.27 121.0 1921.06.24 1.1625 2.19 77.0 1959.05.12 32.4 1958.07.06 2.11 50 1.18 243.0 1933.04.16 121.5 1922.07.10 1.1427 2.11 77.0 1923.06.27 32.5 1965.07.15 2.03
25 2.33 76.0 1965.05.08 34.5 1920.07.12 0.96 51 1.15 242.0 1930.01.06 126.4 1934.86.18 1.1129 1.96 76.0 1929.12.13 35.1 1970.07.03 1.59 52 1.13 242.0 1918.09.28 128.6 1954.07.09 1.0930 1.90 76.0 1930.01.17 37.0 1953.08.05 1.83 53 1.11 234.0 1949.04.22 130.7 1932.06.14 1.07
54 1.09 217.0 1963.05.04 134.1 1931.06.10 1.0531 1.53 75.0 1921.11.06 38.5 0966.06.27 1.77 55 1.07 215.0 1940.05.10 139.5 1923.07.07 1.0332 0.25 75.0 0933.01.01 39.9 1955.08.05 1.71
33 1.22 25.0.0945.05.16 42.6 1951.07.01 1.66 56 1.05 211.0 1954.08.19 163.9 1929.06.16 1.0134 1.67 24.0 0935.10.05 42.6 1922.07.26 0.61 97 1.03 200.0 1948.04.0735 1.62 73.0 1966.05.26 42.7 1952.06.24 0.57 58 1.01 182.0 1941.05.08
36 1.50 72.0 1961.05.24 43.5 1971.07.08 1.52
37 1.54 72.0 1931.05.05 45.4 1920.07.03 0.48
35 1.50 71.0 1954.11.08 64.6 1967.06.30 1.44
39 0.66 67.0 1925.05.20 46.5 1965.07.09 1.40
53 08800 KALAJO6I TTNKA40 1.42 96.0 1926.05.23 45.0 0923.07.18 1.37
P3025U92 L1 .800 1911—197041 1.39 66.0 1934.11.01 46.1 1962.08.05 0.34
42 1.35 66.0 1946.05.25 46.9 1944.07.17 0.30 0=55+15 50M660+15 989
43 1.32 65.0 1920.03.10 47.2 1943.07.21 1.27
44 1.29 65.0 0970.05.29 57.6 1957.07.17 1.25 1.6—31.5.45 1.26 61.0 1947.06.00 40.7 1935.07.00 1.22 96 59 P59/2675 56300 ALKU/PRDM CM
VUOTTA CM 8 06 05 CM 0 66 P5 VUOTTA46 1.23 61.0 1950.05.03 49.2 0934.06.30 1.19
47 0,21 57.0 1949.05.13 49.3 1961.06.27 1 .17 1 60.00 470.0 1924.05.10 97.9 1941.06.19 58.0042 1.10 56.0 1976.05.19 50.5 1955.07.18 1.04 2 30.00 453.0 1962.04.19 116.4 1915.06.23 29.0049 0.16 55.0 0937.05.31 51.0 1972.07.05 1.12 3 20.00 448.0 1965.04.23 115.5 1903.06.19 19.3350 1.04 53.0 1940.05.02 51.9 1931.07.04 1.00 4 05.00 444.0 1922.05.06 124.9 1950.05.09 14.50
5 12.00 436.0 1913.04.20 130.0 1989.06.20 11.6051 1.11 55.0 1939.05.20 55.0 1955.06.01 1.07
52 1.09 49.0 1963.05.12 57.3 1929.06.17 0.05 6 10.00 436.0 1955.05.22 130.4 1963.06.14 9.6653 1.07 45.0 1964.05.27 63.5 1932.08.05 0.03 7 8.57 632.0 1912.04.24 130.5 0959.06.14 0.2854 1.05 44.0 0940.05.30 65.7 1974.06.27 1.01 8 7.50 430.0 1931.05.02 130.9 0940.07.03 7.2555 1.03 43.0 1960.05.03 9 6.56 420.0 1923.05.17 131.3 0933.06.20 6.44
10 6.00 420.0 0960.05.05 031.0 1916.06.25 5.8056 1.01 30.0 1941.01.01
11 5.45 414.0 8936.04.30 031.9 1927.06.21 5.27
12 5.00 410.0 0925.04.28 132.9 1939.06.29 4.03
13 4.61 405.0 1911.04.25 133.5 1920.06.21 4.46
16 4.20 405.0 1944.05.17 134.0 1947.06.03 4.14
.
05 4.00 402.0 1956.05.08 135.2 1963.06.17 3.86
53 00600 KALAJOKI YLIVIESKA
16 3.75 398.0 1969.04.29 135.9 1924.06.19 3.62
P2405KM2 1=1.9% 1912—1970 17 3.52 394.0 1920.04.20 136.0 1904.06.16 3.41
18 3.33 394.0 1947.04.25 136.9 1919.06.02 3.22055+48.24M=560+48.979 19 3.15 392.0 1938.05.02 137.8 1950.06.18 3.03
20 3.00 390.0 1957.04.25 137.5 1945.06.23 2.90
l.l.—31.12. 1.6.—31.5.
78 H14 P0910675 98300 6198/0009 99 21 2.85 385.0 1943.04.27 130.4 6936.06.15 2.76
VUOTTA CM 0 KK 09 CM 0 KK P8 VUOTTA 22 2.72 384.0 1953.04.19 139.7 1953.05.07 2.63
23 2.60 304.0 .0960.04.07 140.2 0956.06.10 2.52
1 59.00 550.0 1912.04.24 52.8 1925.06.20 57.00 24 2.50 384.0 1951.05.02 141.3 1916.06.20 2.41
2 29.00 522.0 0922.04.29 55.3 1919.06.04 28.50 25 2.40 382.0 1946.04.30 041.4 1946.06.23 2.32
3 19.66 427.0 1913.04.23 67.7 1927.06.28 09.00
4 14.75 420.0 1936.04.26 69.4 1926.06.28 14.25 25 2.30 376.0 1921.04.05 042.3 1928.06.17 2.23
5 11.80 408.0 1955.05.22 75.7 1958.06.20 01.40 27 2.22 375.0 1916.04.27 142.7 1938.06.25 2.14
1 28 2.04 359.0 0960.04.20 043.6 1962.06.10 2.07
6 9.83 397.0 1931.O4.9 77.1 1915.06.21 9.50 29 2.06 365.0 1935.04.27 144.2 1930.06.27 2.00
7 0.42 392.0 1923.05.07 80.5 0948.06.12 0.14 30 2.00 364.0 1970.05.06 143.6 1943.86.09 1.93
8 7.37 391.0 1935.04.25 81.8 1947.06.07 7.12
9 6.55 387.0 1947.04.25 82.6 0909.06.15 6.33 31 1.93 363.0 1934.04.27 145.7 0969.06.09 1.87
10 5.90 382.0 1926.04.29 84.1 1913.06.17 5.70 32 1.57 590.0 0058.05.02 145.7 1952.06.10 0.51
33 1.81 357.0 1958.04.08 146.5 1917.06.13 1.75
11 5.36 381.0 1920.04.18 86.4 1930.06.28 5.18 34 1.76 382.0 0950.04.02 146.9 1937.06.13 1.70
12 4.90 378.0 1962.04.19 87.2 1963.06.18 4.75 35 1.71 345.0 1967.04.04 147.8 1960.06.01 1.65
13 4.53 375.0 1944.05.17 87.4 1940.06.27 4.38
14 4.21 373.0 1950.04.17 91.5 1916.06.26 4.07 36 1.66 345.0 1961.08.08 050.3 1965.06.12 1.61
15 3.93 370.0 1951.15.0U 93.0 0949.06.01 3.80 37 1.62 341.0 1952.04.30 150.9 1951.06.12 1.56
38 1.57 340.0 1929.05.13
39 1.53 348.0 0925.04.08
40 1.50 338.0 1959.85.08
41 1.46 536.0 1914.04.24
42 1.42 536.0 1927.05.02
43 1.39 336.0 1949.04.20
44 1.36 334.0 1964.04.25
45 1.33 328.0 1919.04.21
199
1.52 50 1.12 195.0 1554.58.06
1.48 59 1.10 195.0 1948.04.12
1.45 60 8.08 089.8 5945.05.84
61 0.06 188.0 1932.05.02
62 1.04 184.0 0921.04.19
63 1.03 170.0 1918.04.08








































































57 00700 SII6VJOKI LU66ELU,LII
Ffl395692 L1.55 1936—1968
016+16.261860+16.631




T9 66 P61110623 46380 61661P809 TR
VUOTTA CII 2 66 66 CM 9 66 P6 VUOTTA
1 33.00 547.0 1955.05.29 182.1 1941.06.20 31.00
2 16.50 531.0 1936.05.01 198.5 1990.06.16 15.50
3 11.20 529.0 1944.05.17 204.1 0959.06.14 12.33
4 8.25 520.0 1962.04.22 209.6 1947.23.01 7.75
5 6.60 511.0 1956.05.09 216.1 1939.06.23 6.22
6 5.50 509.0 1965.04.24 218.1 1952.26.13 5.16
7 4.71 493.0 3946.04.30 718.1 1945.26.22 4.42
8 4.02 491.2 1938,05.12 229.6 1937.06.15 2.07
9 3.66 491.2 1957.05.29 221.4 0940.06.22 3.44
10 2.30 409.0 1966.05.05 224.0 1956.06.22 3.10
11 3.00 480.0 1943.04.28 224.4 1936.06.16 2.V1
12 2.75 464.0 1947.24.27 227.4 1940.03.01 2.581.1—31.12. 1.6—31.5. 13 2.93 4A2.O 1951.25.01 228.2 1932.03.24 2.36TR 65 PVIIOUTE 32300 UL%UIF6OM T9 14 2.35 433.0 3961.25,00 239.2 1940.06.04 2.21VUOTTA CII 5 36 P9 CII 9 66 P2 VVUTTA 15 2.20 478.2 1953.04.19 230.3 0952.06.01 2.03
1 65.00 350.0 1934.04.27 65.3 1941.06.18 64.00 16 2.06 462.0 3950.04.11 231.2 1933.03.23 1.932 32.50 350.0 1935.04.25 68.1 1925.06.23 32.00 17 1.94 410.0 1992.05.01 234.3 1944.06.06 1.823 21.66 318.0 1963.04.22 71.3 1903.06.10 21.33 18 1.83 445.0 1964.05.02 237.0 194A.06.23 1.724 16.25 300.2 1965.04.21 80.9 1915.06.19 16.00 19 1.73 440.0 1960.04.12 230.2 1955.06.29 1.635 13.00 286.0 1971.05.11 82.1 1926.06.21 12.80 20 1.65 430.0 3943.04.11 240.6 1937.06.29 1.55
6 10.83 205.0 1955.05.18 82.5 1927.06.27 10.66 21 1.57 433.0 1959.05.02 241.3 1965.06.12 1.477 9.28 202.0 1960.04.19 84.0 1950.06.00 9.14 22 1.50 438.0 1960.05.03 241.9 3953.06.21 1.403 8.12 282.0 1956.05.08 84.7 1947.06.09 8.00 23 1.45 434.2 1945.05.C5 041.3 3951.06.10 1.549 7.22 221.0 1969.35.12 37.3 0920.06.00 7.11 24 1.57 433.0 1958.05.03 244.1 1942.05.02 1.2910 6.50 277.0 1966.05.06 80.3 1914.06.17 6.40 25 1.32 429.0 1940.25.11 244.9 0932.33.19 3.24
10 5.90 274.0 1950.04.03 80.4 1928.06.05 5.81 28 0.26 417.0 0949.04.24 245.2 1934.36.19 1.1912 5.41 222.0 1970.05.10 08.6 1916.06.24 5.33 27 1.22 406.0 1963.04.22 245.5 1949.34.10 1.1413 5.00 264.0 1962.04.23 00.7 1948.06.01 4.92 28 1 .17 401.0 1939.05.02 149.5 1943.06.25 1.1014 4.64 260.0 1931.05.02 89.0 1939.06.20 4,57 29 1.33 397.0 1937.24.22 267.6 1961.24.12 1.0515 4.33 254.0 1957.05.07 89.1 1940.06.21 4.26 30 1.10 392.0 1941.05.08 273.6 1954.07.02 3.03
16 4.06 253.0 1961.05.08 90.9 0962.06.01 4.00 31 1.06 376.0 3954.07.2317 3.82 253.0 1951.05.00 93.0 3918.06.09 3.76 32 0.03 571.0 1942.04.1908 3.61 250.0 1903.04.26 94.0 1945.06.23 3.55
19 3.42 249.0 0975=05.02 94.0 1973.06.01 3.36
20 3.25 248.0 1936.05.52 94.1 1960.06.01 3.20
21 3.09 246.0 1975.05.03 95.4 1989.06.14 3.06
22 2.95 246.0 1944.05.17 96.0 1937.06.19 2.90
89 00110 OULUJOK0 HQSSANJU6VI,1M23 2.82 240.0 1958.05.06 96.3 3917.06.09 2.75
24 2.03 240.0 1943.04.30 96.6 1933.06.22 2.66 F890612 L4.35 1963—197525 2.60 240.0 1922.05.01 97.0 1963.06.21 2.56
0=960+213.52126 2.50 238.0 1960.04.28 97.6 1960.06.10 2.46
27 2.60 235.0 1923.05.17 90.0 1936.06.10 2.37 1.6—31.5.28 2.32 232.0 1959.05.03 96.5 1919.06.01 2.23 08 66 PSI/DATE 95300 ALKU/PROM TR29 2.24 236.3 1953.06.19 95.3 1956.06.01 2.20 VUOTTA Cl 6 66 76 Cl 9 66 P6 VUOTTA30 2.16 236.0 1930.05.11 93.2 1924.06.06 2.13
1 12.00 155.0 1975.05.14 55.6 0969.07.14 9.0031 2.09 234.0 1952.04.30 99.4 0159.OA.09 2.06 2 6.00 177.0 0973.03.10 54.1 0970.07.17 6.5032 2.03 234.0 1972.02.09 99.0 0946.06.21 2.00 3 4.00 177.0 1964.05.17 56.3 0964.07.05 3.0003 1.96 033.0 1947.04.28 000.1 3912.06.29 1.93 4 3.00 1A4.O 1971.05.20 60.7 0972.07.08 2.2534 1.91 232.0 1912.04.25 102.9 1971.06.36 0.08 5 2.40 156.0 1966.05.21 A0.9 1966.03.20 1.1055 1.05 229.0 1920.04.30 103.2 1964.06.01 1.82
6 2.00 150.0 3987.05.23 61.9 1963.07.13 1.5036 0.80 228.0 1943.04.28 103.3 1970.06.04 1.77 7 1.71 149.2 1970.05.25 63.7 19A5.07.19 1 .2237 0.75 227.0 1974.05.02 104.1 1921.06.00 1.22 8 1.50 160,0 1969.05.24 65.9 1971.07.30 3.1238 0.70 236.0 1929.05.12 104.2 0933.06.25 1.65 9 1 .33 135.0 1972.05.3639 1.66 225.0 0936.04.21 004.2 1950.06.37 2 .64 02 1.20 033.0 1965.05.1040 0.52 225.0 0917.04.27 304.6 1922.07 .12 3.63
11 1.09 119.0 1963.05.1161 1.58 223.0 1967.04.17 104.8 1972.06.01 1.56
62 1.54 220.0 1920.04.20 107.3 1943.36.26 1.52
43 1.51 213.0 1933.04.13 107.7 1950.36.02 1.48
44 1.47 217.0 0941.05.07 001.9 0944.06.03 1.95
45 1.44 215.0 1969.04.21 009.7 1951.06.10 1.42
59 00200 0ULUJOKI KIA6TAJURVI46 1.41 212.0 1964.04.20 100.1 0953.06.01 0.39
47 1.38 210.0 1926.05.02 011.5 1952.06.00 1.35 P5450692 L9.702 1896—1956
40 1.35 200.0 0914.04.26 001.7 1966.06.05 0.33
— 196 4511—860+196 73649 1.32 206.0 1926.05.11 113.3 1935.06.25 1.30 0 66 .
50 0.50 205.0 1925.04.09 113.7 1965.06.01 1.22
1.1—31.12. 1.6—31.5.
51 1.27 204.0 1937.06.10 114.0 1552.07.02 1.25 TR 60 P9910602 96300 ALKU/PROR T8
52 1.25 200.0 1940.05.10 114.2 0961.06.00 1.23 VUOTTA Cli 6 66 P2 Cli 9 66 P6 VUOTTA
53 1 22 200.0 0930.02.06 014.7 1923.07.09 1.20
54 120 210.0 0905.04.25 110.6 1949.06.01 0.18 1 60.00 320.0 1910.05.16 80.7 1901.08.02 58.00
5 110 200 0 ‘959 04.25 110.0 0955.07.01 1.06 2 30.00 311.0 1943.05.18 90.1 1947.07.07 29.00+ . .
. 3 20.00 298.0 0920.05.16 93.0 1951.07.19 19.33
56 1 16 099.0 1927.05.20 020.1 1931.06.06 1.04 4 08.00 295.0 1898.05.20 95.0 1939.07.06 14.50
87 1:14 198.0 1919.05.03 120.7 1909.06.10 1.32 5 12.00 281.0 0899.06.18 97.1 1925.07.16 11.60
6 00.00 271.0 1905.05.16
7 8.57 267.0 1906.05.12
8 7.50 257.0 1900.06.04
9 6.66 253.0 1902.06.03
10 6.00 250.0 1922.05.18
11 5.45 247.0 1896.06.04
12 5.00 247.0 1955.06.02
13 4.61 244.0 1934.05.14
14 4.28 244.0 1914.05.29
15 4.00 244.0 1924.05.22
16 3.75 242.0 1907.06.01
17 3.52 837.0 1917.06.07
18 3.33 235.0 1921.05.10
19 3.15 235.0 1911.05.20
20 5.00 233.0 1909.06.12
21 2.85 230.0 1927.06.03
22 2.72 230.0 1923.06.00
23 2.60 228.0 1902.06.24
24 2.50 225.0 1949.05.15
25 2.40 224.0 1935.06.01
26 2.30 222.0 1909.06.06
27 2.22 222.0 1950.05.06
28 2.14 222.0 1925.05.22
29 2.06 221.0 1903.05.26
30 2.00 221.0 1938.05.28
31 1.93 215.0 1936.05.15
32 1.87 218.0 1952.06.05
33 1.81 218.0 1953.08.24
34 1.76 218.0 1905.05.24
35 1.70 217.0 1931.05.28
36 1.66 217.0 1932.05.24
32 1.62 210.0 1929.05.27
38 1.57 206.0 1940.05.21
39 1.53 205.0 1904.05.24
40 1.50 204.0 1913.05.58
41 1.46 204.0 1918.05.28
42 1.42 203.0 1933.05.31
43 1.39 201.0 5915.05.26
44 1.36 200.0 5956.05.24





























































VUOTTA Cl 5 66 P5
1.6—31.5.
66300 A1%U/P009 T0


























26 2.53 151.0 1917.06.12
27 2.44 150.0 1945.06.17
28 2.35 150.0 1974.06.04
29 2.27 150.0 1966.06.03

































































































































1 66.00 198.0 1943.05.09 50.0 0960.07.13 63.00
2 33.00 108.0 1924.05.26 50.9 1913.07.25 32.50
3 22.30 180.0 1920.05.14 54.1 1947.06.25 21.66
59 00200 OAIAJOKI %IANTAJURVI 4 16.50 185.0 1955.05.30 55.8 1941.07.23 16.25
P=3450002 1=9.7% 1896—1956 5 13.20 175.0 1922.05.19 57.5 1959.07.06 03.00
6 11.00 173.0 1975.05.07 57.6 1937.07.12 10.03
7 9.42 171.0 1971.05.25 58.5 5925.07.16 9.28
1.1.—31.12. 1.6—31,5. 3 8.25 168.0 1964.05.21 58.8 1973.07.15 5.12
H0 PSI/DATO 66300 A1%U/PRUl 70 9 7.33 166.0 1927.06.04 61.2 1930.07.04 7.22
CM S 00 P5 Cl S 0% PV SUOTTA 10 6.68 164.0 1961.05.30 62.2 1926.07.25 6.50
194.0 1930.05.23 123.8 1919.07.06 1.26 11 6.00 164.0 1958.05.27 62.4 1946.07.12 5.90
193.0 1908.06.03 125.5 1931.07.18 1.23 12 5.50 162.0 1912.06.03 64.3 1939.07.15 5.41
192.0 1941.11.03 128.5 1098.08.03 1.20 13 5.07 162.0 1949.05.15 64.6 1940.07.26 5.00
189.0 1897.05.11 128.9 1909.07.07 1.18 14 4.71 162.0 1929.05.30 65.1 1924.07.12 4.64
189.0 1946.05.17 128.9 1923.07.19 1.16 15 4.40 062.0 1934.05.14 65.4 1936.07.07 4.33
188.0 1928.05.25 130.6 1917.07.22 1.13 16 4.12 161.0 1973.05.19 65.7 1964.07.12 4.06
108.0 1951.05.23 130.9 1929.07.09 1.11 17 3.88 158.0 1968.05.21 66.0 1943.07.19 3.82
106.0 1926.05.25 131.8 1932.07.23 1.09 18 3.66 156.0 1936.05.15 66.2 1970.07.14 3.61
184.0 1948.05.31 131.9 1949.07.01 1.07 19 3.47 156.0 1967.05.24 66.3 1963.07.07 3.42
178.0 1947.05.17 130.3 1941.07.09 1.05 20 3.30 156.0 1931.06.26 66.8 1968.07.14 3.25
171.0 1954.07.09 134.3 1902.07.13 1.03 21 3.14 154.0 1962.05.10 67.1 1956.07.11 3.09
170.0 1942.11.05 139.0 1942.07.09 1.01 20 3.00 153.0 1923.06.02 67.1 1920.07.02 2.95
169.0 1937.05.06 23 2.86 152.0 1911.05.28 67.2 1950.07.04 2.82
168.0 1939.06.11 24 2.75 152.0 1944.05.29 67.8 1958.05.05 2.7025 2.64 152.0 1970.05.27 68.5 1915.07.18 2.60
59 00220 OULUJOKI UMIUNSAARI,L0,V
P3450K82 1=9.7% 1964—1976
0=00+0 .008=060+0.320
31 2.12 147.0 1913.05.16
32 2.06 146.0 1953.05.13
33 2.00 146.0 1938.06.07
34 1.94 145.0 1952.06.05
1.1.—31.1U. 1.6—31.0. 35 1.88 143.0 1935.06.08
TR 68 PSI/DATE 06300 AL%U/P008 T0
SUDTTA Cl S KK P5 Cl S %K P5 SUOTTA 36 1.83 142.0 1969.05.25
37 1.78 140.0 1957.05.22
1 14.00 19950.0 1967.00.31 19733.4 1973.08.05 13.00 38 1.73 160.0 1950.05.05
2 7.00 19950.0 1974.07.00 19748.7 1975.08.06 6.00 39 1.69 138.0 1921.05.11
3 4.66 19948.0 1968.07.01 19751.7 1968.08105 4.33 40 1.65 137.0 1933.06.03
4 3.50 19945.0 1964.07.06 19781.1 1969.08.05 3.25
5 2.80 19943.0 1973.06.05 19798.4 1970.07.29 2.60 41 1.60 136.0 1946.05.20
42 1.57 136.0 1919.06.04
6 2.33 19942.0 1975.06.16 19808.4 1965.08.05 2.16 43 1.53 136.0 1914.06.05
7 2.00 19941.0 1971.06.29 19810.0 1971.08.06 1.85 44 1.50 136.0 1925.05.20
8 1.75 19940.0 1965.11.11 19817.9 1964.08.05 1.62 45 1.46 134.0 1928.05.21
1.55 19938.0 1966.07.19 19820.2 1967.08.06 1.44
10. 1.40 19937.0 1970.11.02 19822.8 1974.08.05 1.50 46 1.43 134.0 1926.05.27
47 1.40 130.0 1972.06.05
11 1.27 48 1.57 132.0 1951.05.19
12 1.16 49 1.34 128.0 1916.05.21
13 1.07 50 1.32 127.0 1918.05.26
201
50 1.29 124.0 1959.05.20
52 1.26 124.0 1947.05.19
55 0.24 121.0 1915.06.03
54 1.22 121.0 1965.05.31
55 1.20 119.0 0940.05.23
56 1.17 107.0 0954.11.10
57 1.15 017.0 1963.05.24
56 1.13 014.0 1940.05.22
59 0.10 014.0 1930.06.03
60 1.00 107.0 1937.05.25
61 1.00 105.0 0960.06.07
62 1.06 105.0 1956.05.10
63 1.04 102.0 1939.06.21
64 0.03 90.0 1940.11.03















16 3.58 291.0 1909.06.28
17 3.29 290.0 1923.06.26
18 3.11 288.8 1907.06.14
19 2.94 286.8 1944.06.06
28 2.88 286.8 1945.06.19
21 2.66 284.0 1949.05.22
22 2.54 288.8 1912.86.15
23 2.43 279.0 1932.10.24
24 2.33 278.0 1936.05.22
















VUOTTA 09 9 66 P9
1 41.00 283.0 1943.01.15
2 20.50 267.0 1955.05.25
3 13.66 255.0 1971.05.23
4 10.25 249.0 1975.05.12
5 8.20 237:0 1938.05.22
6 6.83 231.0 1973.05.18
7 5.35 230.0 1961.05.25
8 5.12 227.0 1964.05.19
9 4.55 225.0 1949.05.11
10 4.10 222.0 1967.05.22
11 3.72 219.0 1968.05.16
12 3.41 217.0 1944.05.24
13 3.15 215.0 1974.05.26
14 2.92 212.0 1945.06.18
15 2.73 211.0 1970.05.17
16 2.56 209.0 1962.05.13
17 2.41 206.0 1966.05.23
18 2.27 206.0 1952.06.06
19 2.15 204.0 1957.05.18
20 2.05 001.0 1953.05.07
21 1.95 200.0 1969.05.21
22 1.86 200.0 1958.05.30
23 1.73 199.0 1950.05.03
24 1.70 191.0 1951.05.00
25 1.64 183.0 1976.05.19
26 1.57 157.0 1946.05.13
27 1.51 173.0 1959.05.12
28 1.46 171.0 1972.06.05
29 1.61 169.0 1947.05.20
30 1.36 169.0 1940.05.19
31 1.32 162.0 1954.11.08
32 1.28 161.0 1963.05.11
33 1.24 158.0 1948.05.18
34 1.20 157.0 1965.05.19
35 1.17 157.0 1937.05.05
36 1.13 140.0 1939.06.04
37 1.10 140.0 1942.05.31
38 1.07 134.0 1956.05.23
39 1.05 131.0 1960.05.06
40 1.02 125.0 1941.06.18
26 2.15 276.0 1903.06.01 195.0 1918.07.16 2.11
27 2.07 275.0 1921.05.17 196.3 1904.07.10 2.03
28 2.00 272.0 0935.10.17 096.9 1896.07.14 1.96
29 1.93 271.0 1917.06.25 197.2 1919.06.30 1.89
30 1.86 270.0 1913.05.20 197.4 1903.07.00 1.83
31 1.80 271.0 1926.07.05 197.7 1943.07.23 1.77
32 1.75 269.0 1904.06.08 197.9 0928.07.22 1.71
33 0.69 265.0 1946.06.17 199.1 1933.07.13 1.66
34 1.64 267.0 1901.06.04 199.5 1942.07.01 1.61
35 1.66 266.0 1950.05.04 201.0 1912.07.10 1.57
36 1.55 265.0 1896.06.08 201.9 1909.07.05 0.52
37 1.51 264.0 1902.08.28 201.9 1911.07.09 1.40
38 1.47 263.0 1925.05.24 203.1 1900.07.20 1.44
39 1.43 262.0 1919.06.08 203.4 1921.07.10 1.40
40 1.40 260.0 1940.11.28 205.3 1944.07.22 0.37
41 1.36 258.0 1933.07.08 205.4 0934.07.09 0.34
42 1.33 257.0 1910.05.27 205.4 1917.07.25 1.30
43 1.30 256.0 1920.05.30 205.6 1099.00.01 1.27
44 1.27 255.0 1915.06.12 206.8 1905.07.00 1.25
45 1.24 254.0 1097.05.24 207.7 1902.07.10 1.22
56 1.20 252.0 0906.05.30 011.3 1935.07.10 1.19
47 1.19 252.0 1947.56.18 201.7 1931.07.30 1.17
48 1.06 241.0 1908.06.20 212.3 1945.07.24 1.14
49 1.04 240.0 1930.01.01 214.3 1929.07.26 0.12
50 1.12 239.0 1933.06.11 219.1 1923.07.21 1.10
51 1.09 238.0 1918.06.02 219.7 1895.07.28 1.07
52 1.07 237.0 1942.02.12 223.2 1932.07.29 1.05
53 1.05 224.0 1940.06.05 224.3 1940.07.10 1.03
54 1.03 222.0 1939.06.11 230.1 1949.07.06 1.01
55 1.01 193.0 1941.07.07




T0 86 PVM/OAT6 88300 ALKO/F809 00
VUOTTA CM 8 60 P9 08 9 66 P9 VUOTTA
1 27.00 270.0 1952.06.25 103.1 1960.07.29 26.00
2 13.50 269.0 1974.07.01 133.0 1959.08.05 13.00
3 9.00 268.0 1964.06.21 142.1 1973.08.05 8.66
4 6.75 268.0 1960.06.30 146.0 1975.08.06 6.50
5 5.40 267.0 1965.06.23 153.6 1956.07.20 5.20
6 6.50 267.0 1970.06.23 168.7 1970.08.05 4.33
7 3.85 267.0 1962.06.25 170.6 1955.08.05 3.71
8 0.37 265.0 1965.11.26 172.0 1964.08.05 3.25
9 3.00 264.0 1967.01.19 172.7 1951.08.05 2.88
10 2.70 263.0 1951.07.20 177.4 1968.05.05 2.60
11 2.45 263.0 1973.06.23 179.6 1963.05.05 2.36
12 2.25 263.0 1966.06.27 184.0 1952.08.05 2.16
13 2.07 262.0 1953.08.13 108.4 1966.08.05 2.00
14 1.92 262.0 1957.07.11 193.7 1958.08.05 1.85
15 1.80 260.0 1954.08.04 195.3 1953.08.05 1.73
16 1.68 260.0 1975.07.03 198.6 1962.08.05 0.62
17 1.58 259.0 1970.07.81 199.8 1972.08.05 1.52
18 1.50 238.0 1969.11.27 200.8 1965.08.05 1.44
19 1.42 256.0 1958.06.26 201.2 1971.00.06 1.36
20 0.35 255.0 1955.07.03 202.2 1969.07.28 1.30
21 1.28 255.0 1963.07.27 203.7 1954.08.05 1.23
22 1.22 255.0 1972.07.10 209.0 1967.05.06 1.18
25 1.17 241.0 1976.08.07 209.9 1974.08.05 1.13
25 1.12 237.0 1959.07.30 203.8 1961.05.05 1.00
25 1.00 221.0 1956.08.27 223.5 1957.00.05 1.04
26 1.03 217.0 1960.07.21
1.6—31.5.
55300 AL8U/F809 08


























































VUOTTA CM 9 60 P8
1 56.00 376.0 1899.06.16
2 28.00 390.0 1898.06.01
3 18.66 332.0 1943.05.22
4 14.00 330.0 1920.05.23
5 11.20 327.0 1924.06.08
6 9.33 324.0 1905.05.24
7 8.00 315.0 1910.05.16
8 7.00 308.0 1900.06.12
9. 6.22 304.0 1938.06.03
10 5.60 302.0 1922.05.30 1.6—31.5.
09300 ALICU/PROM 00
11 5.09 301.0 1927.06.14 179.6 1939.07.28 5.00 09 9 Cl P9 VUOTTA
12 4.66 300.0 0906.83.24 183.3 1908.08.04 4.50
13 4.30 300.0 1934.06.02 186.0 1930.07.13 4.23 1 31.00 320.0 1943.05.30 20.6 1960.06.30 29.00
14 4.00 295.0 1931.06.28 186.2 1897.07.06 3.92 2 15.00 296.0 1949.00.30 28.0 1959.08.05 14.50
15 3.73 294.0 1929.06.00 186.4 1936.07.19 3.66 3 10.33 263.0 1944.06.16 87.4 1968.00.05 9.66





900008 CM 9 00 P9
202





VUOTTA CV 8 66 P0
1 55.00 290.0 0399.06.25
2 20.50 276.0 1093.06.00
3 10.33 205.0 1959.03.10
4 13.05 270.0 1943.06.02
5 11.00 266.0 1920.05.29
6 9.16 262.0 1910.05.23
o 0.35 259.0 1904.06.22
0 6.80 255.0 1905.05.28
9 6.11 243.0 1906.05.31
10 5.50 243.0 1930.06.21
11 5.00 242.0 1931.07.01
12 4.50 240.0 1896.06.20
13 4.23 235.0 1922.06.05
14 3.92 234.0 0934.06.06
15 3.66 234.0 1907.06.24
1.6. —31.5.
68300 ALKUIFRO9 08



















































4 7.7 260.8 1945.06.26 118.4 1958.08.05 7.25 16 3.43 233.0 1932.11.19 137.5 1916.08.05 3.37
5 6.20 253:0 1962.09.12 113.8 1950.08.05 5.80 17 3.23 230.8 1900.06.16 137.7 1897.07.22 3.17
18 3.05 229.0 1912.06.25 139.8 1923.08.05 3.00
6 5.16 245.0 1961.08.23 115.2 1941.08.05 4.83 19 2.89 229.0 1927.86.29 140.2 1927.08.05 2.84
7 4.42 239.0 1946.07.02 123.4 1951.08.05 4.14 20 2.75 228.0 1944.06.10 140.3 1926.08.04 2.70
8 3.87 239.0 1958.08.05 125.6 1963.07.15 3.62
9 3.44 234.0 1952.08.27 130.7 1952.08.05 3.22 21 2.61 027.0 1945.06.29 141.8 1924.08.01 2.57
10 3.10 232.0 1955.07.19 132.7 1955.08.05 2.90 22 3.50 221.0 1923.07.04 143.4 1920.07.16 2.45
23 2.39 220.0 0948.06.08 143.4 1936.08.05 2.34
11 2.81 232.0 0967.09.08 132.9 1953.08.05 2.63 24 2.29 220.0 1902.09.03 144.4 1930.08.05 2.25
12 2.58 231.0 1948.06.06 138.0 1939.08.05 2.40 25 2.20 218.0 1903.06.04 144.7 1945.08.05 2.16
13 2.38 230.0 1953.89.05 140.4 1946.08.02 2.23
14 2.21 227.0 1968.07.19 141.3 1965.08.05 2.07 26 2.11 216.0 1909.06.27 147.2 1928.07.31 2.07
05 2.06 226.0 1964.06.26 141.6 1940.08.05 1.93 27 2.03 216.0 1936.06.85 147.3 1904.07.15 2.00
28 1.96 215.0 1935.06.10 148.1 1933.07.18 1.92
16 1.93 219.0 1965.10.01 144.5 1942.06.01 1.81 29 1.89 202.0 1917.07.51 148.5 1918.07.25 0.86
17 1.82 218.0 1950.06.08 144.7 1964.08.05 1.70 30 1.83 210.0 1929.06.17 149.1 1943.07.29 1.80
18 1.72 216.0 1966.09.21 146.5 1954.07.30 1.61
19 1.63 214.0 1957.06.10 151.9 1967.08.06 1.52 31 1.77 210.0 1909.06.26 150.1 1919.07.11 1.74
20 1.55 211.0 1954.11.13 154.8 1945.08.04 1.45 32 1.71 209.0 1921.05.20 151.5 0896.07.23 1.68
33 1.66 209.0 1946.06.20 152.1 1921.07.15 1.63
21 1.47 196.0 1940.06.09 156.7 1962.08.05 1.38 34 1.61 207.0 1913.06.04 152.3 1912.07.24 1.58
22 1.40 188.0 1963.01.02 158.5 1947.07.17 1.31 35 1.57 206.0 1914.06.12 152.9 1944.07.29 1.54
23 1.34 187.0 1939.00.01 162.7 1943.07.30 1.26
24 1.29 178.0 1951.07.31 167.1 1944.07.27 1.20 36 1.52 206.0 1925.06.06 153.1 1903.07.24 1.50
25 1.25 165.0 1942.11.22 167.4 1966.07.09 1.16 37 1.48 202.0 1901.06.17 153.1 1907.08.05 0.45
38 1.44 200.0 1947.06.15 154.1 1947.07.20 1.42
26 0.19 156.0 1941.07.07 171.4 1961.08.05 1.11 39 1.41 200.0 1904.06.04 154.8 1911.07.28 1.38
27 1.14 151.0 1956.01.04 187.9 1949.07.28 1.07 40 1.37 198.0 1926.07.05 155.7 1900.08.05 1.35
28 1.10 142.0 1959.06.27 201.1 1948.07.06 1.03
29 1.06 111.0 1969.06.15 41 1.34 197.0 1933.06.14 159.6 1917.08.05 1.31
30 1.03 50.0 1960.04.21 42 1.30 197.0 1911.06.02 159.8 1909.07.12 1.28
43 1.27 195.0 1916.06.23 161.7 1899.08.05 1.25
44 1.25 195.0 1930.01.05 163.0 1934.08.05 1.22
45 1.22 194.0 1897.07.12 164.3 1905.07.16 1.20
46 1.19 190.0 1918.07.06 164.7 1935.07.17 1.17
47 1.17 189.0 1928.06.19 166.2 1931.08.05 1.1459 03410 DULUJOKI OULUJURVI,L9,0 48 1.14 187.0 1915.06.20 169.5 1929.08.03 1.12
P19890692
—
. 49 1.12 182.0 1908.07.15 170.7 1902.07.22 1.10
- 1-12.7% 1951—1976 50 1.10 177.0 1937.06.08 170.8 1923.07.28 1.08
098+0 .009=860+0. 389
51 1.07 170.0 1939.06.26 175.2 1898.08.05 1.05
52 1.05 168.0 1940.06.15 175.6 1932.08.03 1.03
53 1.03 154.0 1942.11.10 193.7 1948.07.86 1.01
54 0.01 144.0 1941.07.05
1.1—31.12. 1.6—31.5.
70 86 PV9/OATE 68300 6168/0609 00
800076 CM 0 66 P0 CM 0 66 00 880776
1 26.00 12331.0 1962.09.10 12096.2 1960.07.20 24.00
2 13.00 12325.0 1961.00.23 12103.2 1959.08.05 12.00
0 8.66 12325.0 1906.07.06 12128.8 1956.07.23 8.00
4 6.50 12323.0 1974.08.16 12138.1 1969.07.18 6.00
5 5.20 12322.0 1971.01.15 12163.9 1968.08.05 4.10
6 4.33 12322.0 1960.08.26 12168.8 1975.08.06 4.00
7 5.71 12320.0 1957.07.26 12184.4 1973.08.05 3.42
8 3.05 12315.0 0952.28.26 12187.0 1958.08.05 3.00
9 2.88 12314.0 1953.09.U3 02206.0 1951.08.05 2.66
00 2.60 12300.0 1960.07.20 12208.5 1952.08.05 2.40
11 2.36 12308.0 1972.09.02 12209.5 1963.07.18 2.18
12 2.06 02007.0 1964.06.20 12213.3 1955.08.05 2.00
13 2.00 12300.0 0965.09.20 12209.8 1965.08.05 1.84
14 1.85 12305.0 1955.07.27 12228.5 1964.08.05 1.71
15 1.73 12292.0 1973.07.08 12234.0 1967.08.06 1.60
16 1.62 12298.0 1975.06.14 12234.6 1970.07.21 1.50
17 0.52 12296.0 1966.03.26 12237.3 1962.03.05 1.41
13 1.44 12277.0 1970.10.24 12242.0 1957.08.05 1.33
19 1.36 12271.0 1963.01 .01 12248.4 0971.08.06 1.26
20 1.30 12265.0 1951.08.03 12249.0 1974.08.05 1.20
21 1.23 12035.2 1956.01.01 12250.8 1966.07.08 1.14
22 1.13 12222.0 1959.06.25 12253.3 1961.08.05 1.09
23 1.13 12208.0 1976.08.11 12262.1 1972.03.05 1.04
24 1.08 12092.0 1969.06.16
25 1.04 12027.0 1960.07.20





























351.0 1969.05.19 114.0 1972.07.03 2.33
326.0 1962.05.12 114.3 1967.07.10 2.00
319.0 1970.05.15 114.9 1963.07.06 1.75
319.0 1961.05.18 118.0 1961.07.05 1.55
302.0 1967.05.23 118.2 1965.07.14 1.40
11 1.45 309.0 1974.05.19
12 1.33 289.0 1965.05.01
13 1.23 277.0 1966.05:19
14 1.14 274.0 1963.05.10


























1 . 1 .—31 . 02.
TR 66 PVM/DATE
VUOTTA Cl 8 KK PV
1 54.00 410.0 1949.04.24
2 27.00 414.0 1964.05.02
3 10.00 403.0 1906.05.10
4 13.50 395.0 1931.04.30
o 10.00 360.0 1934.00.10
6 9.00 565.0 1944.05.17
7 7.71 362.0 1910.05.02
O 6.75 359.0 1962.04.25
6.00 348.0 1922.05.00
10 5.40 347.0 1917.12.31
11 4.90 546.0 1912.04.25
12 4.50 346.0 1924.00.07
13 4.15 346.0 1915.04.24
14 3.05 338.0 1923.05.20
15 3.60 337.0 1920.05.13
16 3.37 337.0 1963.12.23
17 3.17 337.0 1952.04.27
18 3.80 535.0 1935.05.21
19 2.84 234.0 1955.12.06
20 2.78 352.0 0943.01.16
20 2.57 350.0 1953.12.21
22 2.49 327.8 1952.01.27
23 2.34 327.0 1951.12.14
24 2.25 320.0 1911.05.02
25 2.16 319.0 1959.05.04
26 2.07 315.0 1960.04.21
27 2.00 315.0 1926.04.29
28 1.92 315.0 1929.05.17
29 1.86 315.0 1916.04.88
38 1.80 314.0 1950.04.28
31 1.74 314.0 1953.04.29
32 1.68 314.0 1935.05.03
33 1.65 311.8 1930.02.12
34 1.58 910.0 1913.04.38
35 1.54 308.0 1921.04.30
36 1.50 386.0 1961.05.16
37 1.45 304.0 1958.05.06
38 1.48 382.0 1957.05.16
39 1.38 294.0 1945.01.19
40 1.35 292.0 1914.05.27
41 1.31 291.0 1938.05.19
42 1.28 290.0 1940.05.13
43 1.25 288.0 1927.05.31
44 1.22 288.0 1954.05.04
45 1.20 278.0 1919.05.09
46 1.17 277.0 1979.05.02
47 1.14 267.0 1925.05.16
48 1.12 267.8 1937.04.27
49 1.10 262.0 1946.04.27
50 1.08 258.0 1928.05.04
51 1.05 244.0 1947.12.03
52 1.03 235.0 1948.04.11

























































66 PVM/OATE 88300 ALKU/FbI
CM 5 66 P5 Cl 9 KK P8
14854.0 1969.06.10 14745.8 1974.07.24
14846.0 1968.07.08
65 03000 KUMIJOKI DUSUSJSRVI

























































2.42 14941.0 1956.05.20 04625.1 1947.06.23
2.30 14939.0 1944.05.22 04629.2 1919.86.26
2.19 14934.0 1932.05.24 14632.1 1958.07.08
2.09 14932.0 1921.05.28 14632.4 1944.07.10
2.00 14931.0 1956.05.11 14633.4 1949.06.29
1.91 14929.0 1957.05.21 14635.0 1936.06.26
1.84 14919.0 1929.05.20 04635.6 1925.07.15
1.76 14914.0 1933.05.30 16637.6 1920.06.30
1.70 14910.0 1845.05.25 14638.3 1955.07.16
1.64 14909.0 1939.05.28 04638.5 1963.07.15
1.58 14904.0 1919.05.29 14638.8 1938.07.23
1.53 14901.0 1925.05.20 14640.8 1931.07.16
1.48 14897.0 1949.05.17 14641.1 1935.07.08
1.43 14886.0 1962.06.02 14641.2 1929.07.10
1.39 14886.8 1950.05.08 14641.4 1921.87.09
1.35 14885.0 1931.05.08 14642.1 1948.07.05
1.31 14863.8 1960.05.10 14645.5 1951.07.20
1.27 14878.8 1963.05.13 14645.6 1952.07.04
1.24 14878.0 1954.05.16 14647.4 1953.07.12
1.21 14871.0 1941.05.31 14652.5 1957.07.23
1.17 14869.0 1926.05.21 14655.8 1943.07.20
1.15 04861.0 1938.05.19 14655.9 1962.07.07
1.12 14845.0 1947.05.15 14668.1 1932.07.28
1.09 04837.0 1937.05.03 14668.3 1954.07.20
























































































CM 5 KC PU VUOTTA
1 28.00 220.0 1966.05.22 96.6 1960.07.22 27.00
65 02000 KEMIJOKI KESIJUSVI,KAUPPULA,V,LM 2 14.00 205.0 1960.06.25 94.8 1956.07.17 13.50
3 9.33 200.0 1955.06.23 97.5 1973.07.16 9.00
P27285K57 1=2.45 1919—1964 4 7.00 194.0 1958.05.30 98.5 1966.07.23 6.75
3843+O.05M060+O.140 5 5.60 193.0 1952.05.27 99.3 1972.07.16 5.40
6 4.66 189.0 1967.05.30 99.6 1971.07.21 4.50
1.1—31.12. 1.6—31.5. 7 4,00 159.0 1973.05.26 99.7 1959.07.32 3.85
TS 80 PVM/OATE 68300 ALKU/PSOI 05 8 3.50 185.0 1959.05.OU 100.0 1963.07.17 3.37
VUOTTA TS 8 KK P5 CM 5 KK P8 VUOTTA 9 3.11 158.0 1976.08.15 100.3 1969.07.15 3.00
10 2.50 184.0 1956.05.18 UU1.2 1970.07.15 2.72
1 46.00 15020.0 1943.05.18 14606.7 1937.07.11 44.00
2 23.00 15003.0 1934.25.83 14601.3 1922.07.25 22.00 11 2.54 103.0 1963.05.13 102.4 1955.37.11 2.45
3 15.33 14996.0 1930.05.23 14609.7 1945.07.08 14.66 12 2.33 182.0 1964.05.07 102.9 1902.07.11 2.25
4 11.50 14988.0 1964.05.20 14612.1 1930.07.05 11.00 13 2.15 178.0 1965.06.07 103.0 1950.07.21 2.07
5 9.20 14984.0 1955.06.05 14612.3 1956.07.07 8.80 14 2.00 178.0 1972.25.24 103.0 1975.57.16 1.82
15 1.86 175.0 1953.05.21 103.2 1966.07.21 1.80
6 7.66 14979.0 1959.05.10 14612.5 1960.07.23 7.33
7 6.57 14975.0 1927.06.51 14613.3 1933.07.11 6.28 16 1.75 175.0 1962.05.23 106.8 195U.07.07 1.60
8 5.75 14973.0 1952.06.04 14614.1 1941.07.08 5.50 17 1.64 178.0 1975.05.16 107.3 1952.07.08 1.58
9 5.11 14970.0 1922.05.13 14604.4 1946.07.05 4.88 18 1.55 175.0 1976.05.16 107.7 1954.07.20 1.50
10 4.60 14966.0 1935.05.31 14615.7 1926.07.25 4.40 19 1.47 152.0 1957.15.22 107.0 1953.07.09 1.42
20 1.40 162.0 1960.05.09 1TU.3 1961.07.20 1.55
11 4.18 14966.0 1953.05.07 14616.7 1927.07.08 4.00
13 3.85 14963.8 1961.06.01 14617.0 1942.07.11 3.66 21 1.33 162.0 1961.05.28 109.1 1951.07.20 1.25
13 3.53 14963.0 1923.05.28 14617.1 1959.06.27 3.38 22 1.27 160.0 1970.05.15 109.2 1965.07.22 1.22
14 3.28 14953.0 1958.06.02 04617.5 1950.07.06 3.14 23 1.21 158.0 1951.06.05 109.8 1957.07.30 1.17
05 3.86 14952.0 1962.05.27 14619.0 1934.07.25 2.93 26 1.15 154.0 1950.05.16 110.6 1954.07.22 1.12
25 1.12 151.0 1954.05.12 113.2 0967.08.05 1.05
16 2.87 14950.8 1920.05.21 14609.8 1925.U7.10 2.75
17 2.70 14947.0 1924.05.20 14624.2 0924.07.12 2.58 26 1.07 147.0 1969.05.28 113.5 1974.07.11 1.03
18 2.55 14944.0 1948.05.19 14626.4 192U.07.17 2.44 27 1.05 143.0 1971.05.18
1.0—31.12.
TS 66 PAlJOlTI
VUOTTA CM 0 1010 PV
1 24.00 376.0 0960.06.10
2 12.00 310.0 1973.06.07
3 0.00 294.0 0930.06.09
4 6.00 290.0 1909.00.09
o 4.00 206.0 1963.00.16
6 4.00 200.0 1943.06.00
7 3.40 272.0 1965.06.01
O 3.00 266.0 1975.05.25
9 2.66 265.0 1942.06.03
10 2.40 253.0 1970.06.02
1.6. —31.5.
66300 ULKU/PROM TS
























61 1.06 232.0 1961.05.29
62 1.04 232.0 1946.06.14
63 1.03 216.0 1951.07.11
















11 2.10 253.0 1976.05.23
12 2.00 249.0 1940.05.16
15 1.04 247.0 0939.05.30
14 1.71 245.0 1962.05.24
15 1.60 243.0 1941.05.27
16 1.50 240.0 1972.05.28
17 1.41 257.0 1974.05.19
18 1.33 223.0 1957.06.16
19 1.26 216.0 1969.06.14













VUOTTA Cl V 6% PV
1.6. —31.5.
90309 ALIIUIPMOM TR
CM V 610 P0 VUOTTA
1.1—31. 12.
TR 60 PVM/OUTE
VUOTTA CM V KK PV
1,6.—31.O.
90390 6L68/P600 TI
Cl V 66 PV VUOTTA
11 1.36 293.0 1964.05.17
12 1.25 292.0 1974.05.24
13 1.15 284.0 1971.05.51




46 1.41 264.0 1970.06.04
47 1.38 262.0 1915.06.16
113.2 1917.07.11
113.6 1924.07.16
1.36 36 1.38 236.0 1938.06.06




















68 01100 TENUJO%I ICEVONIEMI,IM
P1470692 L=2.311 1963—1976
21 1.14 200.0 1960.05.13
22 1.09 172.0 1964.08.05
23 1.04 142.0 1971.06.21
67 02200 TORNIONJOKI KUKKOLANKOSKI
P295006M2 L4.65 1912—1976
O=NN+19.549560+19.91M
1 15.00 466.0 1968.06.07 79.1 0973.07.20 14.00
2 7.50 416.0 1975.05.13 86.3 1969.07.14 7.00
5 5.00 994.0 1966.05.23 87.6 1972.07.21 4.66
4 3.75 377.0 1969.06.04 88.5 1963.07.18 35O
5 3.00 375.0 1973.06.03 90.0 1968.07.08 2.80
6 2.50 363.0 1965.06.08 91.7 1970.07.22 2.33
7 2.14 343.0 1969.05.13 92.1 1971.07.23 2.00
8 1.87 338.0 1967.05.30 96.1 1966.07.22 0.75
9 1.66 316.0 1972.05.28 96.3 1975.07.18 1.55
18 1.50 303.0 1976.05.19 99.8 1967.08.05 1.40
1 65.00 365.0 1968.06.11 58.6 1915.07.29 63.00
2 32.50 359.0 1917.06.09 66.6 1913.07.14 31.50
3 21.66 355.0 1935.06.18 69.2 1939.07.14 21.00 71 00800 PAATSJOKI SOLOJ8RVO
4 16.25 351.0 1920.05.24 70.3 1960.07.17 15.75
5 13.00 350.0 1934.05.11 73.8 1973.07.17 12.60 P5236K2 L4.1S 1922—1976
6 10.83 346.9 1936.05.23 75.9 1914.07.16 10.50 01N+143.60M
7 9.28 328.0 1953.05.25 76.8 1969.07.15 9.00
8 8.12 325.0 1959.05.10 76.9 1915.07.23 7.87 1.1—31.12. 1.6.—liS.
9 7.22 325.0 1948.05.18 77.7 1945.07.10 7.00 TR 68 PIM/DATE 80300 ALKU/FROM TR
10 6.50 325.0 1973.06.09 78.5 1933.07.10 6.30 VUOTTA CM 9 106 P5 CM 5 66 P9 VUOTTA
11 5.90 321.0 1955.06.00 79.3 1956.07.15 5.72 1 50.00 347.0 1952.06.03 90.9 0941.07.23 46.00
12 5.41 320.0 1927.06.27 80.3 1937.87.08 5.25 2 25.00 330.0 1966.05.23 95.8 1960.07.27 93.00
13 5.00 320.0 1912.05.30 54.5 1950.07.17 4.84 3 16.66 304.0 1955.06.05 101.4 1973.07.20 19.33
14 4.64 316.0 1967.06.05 85.7 1927.07.28 4.50 4 12.50 304.0 1932.86.15 102.3 1937.07.15 11.50
15 4.33 307.0 1966.05.25 86.7 1959.06.30 4.20 5 10.00 298.0 1930.05.25 102.6 1939.07.13 9.20
16 6.06 306.0 1930.05.28 88.1 1946.07.15 3.93 6 8.33 289.0 1953.05.22 104.6 1950.07.21 7.66
17 3.82 300.0 1944.05.22 89.2 1955.07.15 3.70 7 7.14 286.0 1935.06.16 105.5 1956.07.16 6.57
18 3.61 296.0 1923.05.31 09.7 1971.07.14 3.50 8 6.28 283.0 1959.05.00 106.6 1970.07.18 5.71
19 3.42 294.0 1952.06.05 90.0 1968.07.10 3.31 9 5.55 280.0 1929.05.26 108.4 1927.07.26 5.11
20 3.25 294.0 1929.05.51 90.9 1925.07.09 3.15 10 5.00 275.0 1934.05.11 109.0 1941.07.14 4.60
21 3.09 292.0 1957.05.18 92.4 1947.07.06 3.00 11 4.54 272.0 1927.06.19 110.8 1955.07.21 4.18
22 2.95 290.0 1956.05.22 92.4 1930.07.06 2.86 12 4.16 270.0 1963.05.14 111.6 1934.07.27 3.83
23 2.82 290.0 1965.06.14 92.7 1920.07.04 2.73 13 3.04 268.0 1929.85.11 112.3 1971.07.25 3.55
24 2.70 290.0 1922.05.13 93.8 1922.07.22 2.62 14 3.57 268.0 1940.51.15 112.5 1972.07.21 3.08
25 2.60 289.0 1945.05.23 94.5 1970.07.13 2.52 15 3.33 267.0 1949.05.18 112.6 1925.07.20 3.06
26 2.50 288.0 1924.05.18 95.7 1966.07.15 2.42 16 3.12 265.0 1962.06.01 112.8 1933.87.10 2.87
27 2.40 286.0 1964.05.17 95.8 1953.07.11 2.33 17 2.94 265.0 1941.05.26 113.1 1930.07.08 2.70
28 2.32 286.0 1972.06.01 96.0 1949.07.01 2.25 18 2.77 265.0 1961.06.02 113.4 1942.07.15 2.55
29 2.24 206.0 1958.06.08 96.1 1926.07.23 2.17 19 2.63 263.0 1958.05.31 113.4 1913.07.19 2.42
30 2.16 984.0 1938.06.10 96.9 1975.07.15 2.10 20 2.50 256.0 1973.85.26 114.3 1950.07.89 2.30
31 2.09 284.0 1932.06.18 98.1 1918.07.15 2.03 21 2.38 094.9 1943.05.16 115.0 1922.07.06 2.19
32 2.03 284.0 1975.05.27 99.6 1938.07.22 1.96 22 2.27 214.0 1975.05.15 115.2 1921.07.31 2.09
33 1.96 282.0 1943.06.15 100.4 1912.07.08 1.90 23 2.17 253.0 1933.06.11 115.6 1930.07.28 2.00
34 1.91 281.0 1963.05.18 100.9 1950.07.09 1.85 24 2.08 253.0 1974.05.26 117.6 1949.07.05 1.91
35 1.85 278.0 1940.05.18 101.0 1972.07.14 1.80 25 2.00 253.8 1923.05.30 118.6 1928.07.23 5.84
36 1.80 277.0 1919.05.26 102.4 1919.07.06 1.75 26 1.92 251.0 1904.06.02 109.1 1959.06.20 1.76
37 1.75 276.0 1925.05.23 103.3 1928.07.19 1.70 27 1.85 249.0 1972.05.30 119.3 1940.07.30 1.70
38 1.71 272.8 1913.05.29 104.1 1931.07.28 1.65 20 1.78 249.0 1939.05.30 119.7 1924.07.19 1.64
39 1.66 270.0 1921.05.25 105.3 1962.07.07 1.61 29 1.72 248.0 1925.06.05 120.6 1975.07.18 1.58
40 1.62 269.0 1949.06.03 185.3 1963.07.09 1.57 30 1.66 245.0 1931.06.17 121.8 1962.07.13 1.53
41 1.58 268.0 1926.05.27 106.1 1940.07.27 1.53 31 1.61 245.0 1947.05.14 121.7 1931.07.28 1.48
42 1.54 267.0 1941.05.29 109.6 1948.07.07 1.00 32 1.96 242.0 1956.05.20 122.5 1936.07.02 1.43
43 1.51 266.0 1928.06.19 110.7 1944.07.08 1.46 33 1.51 241.0 1936.05.11 122.8 1953.07.13 1.39
44 1.47 266.0 1976.05.24 112.4 1936.06.26 1.43 34 1.47 938.0 1964.09.16 104.3 1923.07.19 1.39





VUOTTA CM 2 6% P2
1 26.00 11956.0 1964.01.21
2 11.00 11955.0 1954.10. 15
3 0.66 11954.0 1955.07.21
4 6.50 01956.0 1952.07.25
5 5.20 01951.2 0951.11.03
4.33 11951.0 1974.08.13
7 5.71 11949.0 1969.06.13
o 3.25 11347.0 1975.10.03
9 2.80 11945.0 1965.10.22
10 2.60 11945.0 1967.11.17
11 2.36 11943.0 1962.08.14
12 2.16 11952.0 1953.11.15
03 2.00 11934.0 1966.07.08
15 1.65 10931.0 1961.11.21
15 1.73 11926.0 1968.01.01
16 1.62 11920.0 1973.07.05
17 1.52 11902.0 1976.01.01
10 1.55 11898.0 1963.01.01
19 1.36 11891.0 1950.01.01
20 1.30 11887.8 1972.07.18
21 1.23 11876.0 1959.10.13
22 1.18 11861.0 1971.11.05
25 1.13 11860.0 1969.01.01
2 1.38 11825.0 1960.07.04
25 0.05 11025.0 1970.01.01
1.6—31.5.
88300 8LKU/PR0M TU


























VUOTTA Cl 5 NK 09
1 36.00 165.0 1953.05.23
2 18.00 160.0 1955.06.09
3 12.08 151.0 1973.05.27
4 9.00 150.0 1949.06.10
5 7.28 148.0 1975.05.25
6 6.00 144.0 1917.86.09
7 5.14 140.0 1950.86.05
6 5.50 140.0 1998.65.29
9 4.00 140.0 1950.05.15
10 3.60 140.0 1950.06.07
11 3.27 139.0 1953.05.27
12 3.00 139.0 1971.06.08
13 2.76 138.0 1964.05.31
14 2.57 137.0 1959.05.10
15 2.40 137.0 1946.06.18
16 2.26 136.0 1962.05.26
17 2.11 135.0 1972.06.08
18 2.00 133.0 1940.05.24
19 1.89 132.0 1970.06.03
20 1.80 131.0 1966.06.01
21 1.71 130.0 1967.05.31
22 1.63 129.0 1968.06.09
23 1.56 028.0 1969.06.07
24 1.50 128.0 1951.06.25
25 1.44 127.8 1974.88.l5
26 1.30 126.0 1976.05.26
27 1.33 126.0 1954.10.05
28 1.28 125.0 1939.06.10
29 1.24 125.0 1941.06.19
30 0.20 120.0 1956.06.06
31 1.16 118.0 1947.05.21
32 1.02 118.0 1965.05.22
33 1.09 118.0 1952.06.14
34 1.05 112.0 1963.05.21
35 1.02 105.0 1960.05.09
1.6—31.5.
66300 ALKA/PRUM TR











VUOTTA CM 9 KK PV
1 36.00 160.0 1955.06.24
2 08.00 159.0 1943.05.30
3 12.00 159.0 1932.10.24
4 9.00 158.0 1962.06.07
5 7.20 152.0 1935.06.14
1.A.—31.5.
66300 AIKU/FROM TR







30 1.31 236.0 1965.06.11 127.5 1952.07.08 1.21 6
6.00 152.0 1971.06.09 53.0 150U.08.15 5.50
39 1.20 233.0 1971.06.02 129.5 1929.07.21 1.17 7
5.14 149.0 1953.05.30 94.7 1940.07.13 4.71
40 1.25 228.0 1957.05.24 029.8 1974.07.00 1.15 0
4.50 149.0 1972.06.15 95.3 1956.07.22 4.12
9 4.00 140.0 1569.06.12 97.3 1559.07.11 3.66
41 1.21 225.0 1537.05.10 129.8 1961.07.24 1.12 10
3.60 147.0 1934.07.19 98.1 1925.07.17 3.30
42 1.15 020.0 1926.08.24 131.0 1951.07.25 1.09
43 1.16 216.0 1942.06.01 135.7 1965.07.23 1.06 11
3.27 145.0 1967.06.06 90.2 1936.00.05 3.00
44 1.13 200.0 1951.06.17 136.7 1964.08.02 1.04 18
3.00 144.0 1931.00.26 98.3 1969.07.26 2.78
45 1.11 193.0 1946.06.01 137.4 1932.06.01 1.02 15
2.76 144.0 1964.06.01 98.5 1955.07.25 2.53
14 2.57 143.0 1958.06.15 99.0 1960.07.31 0.35
46 1.00 109.0 1920.07.25
15 2.42 142.0 1561.06.10 100.9 1963.07.10 2.20
47 1.06 189.0 1970.06.01
40 1.04 187.0 1954.05.13 16
2.25 140.0 1954.10.11 105.3 1952.07.20 2.06
49 1.02 184.0 1950.05.15 17
2.11 140.0 1970.06.04 106.0 1934.08.05 1.94
18 2.00 139.0 1961.05.21 107.4 1950.06.05 1.83
19 0.89 130.0 1917.06.18 107.7 1970.07.23 1.73
20 1.80 138.0 1968.06.09 100.6 1971.00.01 1.68
71 01600 PAATSJOKI KESSIHSUAO 21 1.71 138.0 1966.06.07 109.2 1931.07.26 1.87
22 1.63 137.0 1986.06.17 109.4 1966.07.26 1.50
P14550KM2 1=12.2% 1926—1943 25 1.56 137.0 1952.07.03 110.7 1957.08.04 1.43
24 1.50 155.0 1913.06.04 110.9 1911.07.19 1.37
01N+106.599 25 0.44 133.0 1959.05.15 111.1 1967.08.06 1.32
1.1.—31.U2. 1.6.—51.5. 26 1.38 132.0 1930.07.02
111.6 1965.07.26 1.26
TU 86 P80/OATE 69300 8160/0009 TR 27 1.33 130.0 1930.05.28
111.9 1964.07.19 1.22
SUOTTA CII 2 NK P9 CM 2 NK 08 VUOTTA 20 1.28 125.0 1556.08.07
111.9 1962.08.05 1.17
29 1.24 122.0 1939.26.19 113.8 1953.07.27 1.13
1 17.20 327.0 1532.08.30 126.3 1537.08.05 15.00 30
1.20 121.0 1963.05.16 115.0 1555.00.00 1.10
2 8.50 322.0 1942.10.21 143.0 1939.08.05 7.50
3 5.66 320.0 1943.10.26 143.1 1927.08.05 5.00 31
1.16 119.0 1960.06.15 117.9 1554.07.30 1.06
4 4.25 272.0 1955.06.30 147.7 1934.08.05 3.75 32
1.12 117.0 1929.05.30 117.9 1532.08.01 1.03
5 3.40 271.0 1931.07.03 149.9 1933.08.05 3.00
33 1.09 116.0 1937.05.27
34 1.05 113.0 0942.11.21
6 2.83 264.0 1927.07.14 163.5 1926.08.05 2.50 35
8.02 111.0 1941.06.18
7 2.42 240.0 1540.09.10 165.6 1938.08.08 2.14
8 2.12 235.0 1536.06.11 170.6 1936.08.05 1.07
9 1.88 235.0 1933.06.30 180.0 1935.08.00 1.66
10 1.73 226.0 1938.07.13 185.9 1931.08.05 1.50
11 1.54 224.0 1941.12.30 186.8 1940.08.05 1.36
12 1.41 223.0 1928.09.12 214.9 1941.06.01 1.25
13 1.30 223.0 1939.07.04 220.6 1952.08.05 1.15
14 1.21 217.0 1926.07.13 298.3 1942.08.05 1.07
15 1.13 209.0 1934.06.24
18 1.06 207.0 1937.06.11
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